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. . NO de' plùNobili, e 
. ·. · · .'rnagnàni!ni perif eri,. 
, . ·: . ihe t1:bbiantJYèfatanto_ . 
1 
• ~-., · ·• '.· · •. - • - ,:'J•.f?fnetitbile~-,e:IJ.eJJe111e-" 
· rita ,apprcffe. i.I Mondol'Antic/Ji,.., .. · 
· , · Jèt i; .èftatrJ qi:uil/o .. di .tramandare · 
.alliR?iff e.ri ,l'~Eroiche·.azziòni ,del/~ 
. Anime grandi .0 i.ncifè :nel/r! 1:rff..:.. 
t f:ccieJe,gli/1,!beri~ :òfcolpitentl/a, . 
.... · . .Jim:i r.a~?Matm~ò iU!prejfene/,., . 
. lafad&.z>z.a:J(Bronzi~ Lode per.ò 
· .tl_{.kilmaf&i:~rejùlme .à gae!Seco7~ 
}o, clJeWr,t-linùenzione" ~.con l'vfa 
· . · ,della Stampa fepp.e',.e.ternpre": in 
:vna_frC(gil ;carta la_memoria·degli_ 
. · · .a .2 · Huo-
"' 
Huotrii~i più Iilujlri nèlla paCç, e _ 
nella guerra, e porgefoccajionealla · 
Republica di veder/i femprr: Ma-- .· 
dreftcondà di figli Eccdlenti nell' 
· Armi~ nelle Le_ttere.Vfcendo dun--
que oggi dal mio T'fJréhio il Sa-
cro Arfenale., cioè la.pratica del/' 
Officio della -Santa lnquiflzia.ne 
ampliata di nuoue iflruzzioni, ia 
piglio f ardire -di confagf aria al 
gloriofa Nome di Voflra Santità, · 
· & imprimerglielo nel ftontifpizio, . 
perche Voflra B eatitudineè il Ga--: 
po vijìbile della C/.Jiefa 6tlttolica;, 
& qlla Suprema autorità,-cbe Di() , 
lehàJato, tocca di fchiacciare la . ' 
lejld a!t Idra. del/' Erefìa, quan ... 
do temerariamente ,I' erige contro 
·, iDogm( · 
, · i Dogmi · Sacrofanti della F'ede. · . 
'<;2!!.,eji' atto del mio vmilijfìmo ~lfa- . 
· quio dourebbe, compqrire alfi fuoi 
SantiJJìmi Piedi con altri Carat- . 
teri , ~he rapprejènta.fferrià V ojlra; 
Sa11tità ·quar1:to lo ancora conc~rro 
con.tutti i fuoi Diuotif!ìmi Sudditi 
- à venèrare legloriofeoperazioni dél 
. jùoPontiftcato neltotalediflacca- · .. 
mento dalle cofe 1errcne-,-nel/' am~ 
.. · minijlrazione de!Ja ·retta giufli-
zia, nella·fàcilità dell''Vdienze., 
né/la carità . verfài Poueri, nel/' .· 
erezzione di rlf!Of1i Speda/i perfol-
lieuo dc:, MiJerabili, &•in tante _ 
altre qzzior1? che riportano l'ap-
p lau_/o del Cielo , e_ della 1erra ,· 
Jl1 a quefja fortuna è farftrift,,.ba~ 
,., taal 
ta al-mr:dejìm() 'l'orchio in 1empo -
_ più opportuno. Frà tant(I degnijì -
-la Sa.ntità17ojlra d'abbaflar~la 
Maejlà delfao gradrJ ad aq(a.glierc -
fecondo Pinnata fua Clem-enza lr:. 
prime offerte della miafamvi-a d~ 
· uozione ~liejjéttidellà quale non · 
lafèiarò ancOra.ili po~ile i:ol pre... -
gare inàfJarztr:mehte ilSig. Jddir; °'-_ - _._-
- cbcJ;anada_grazia àmit~ ilMon_,.-, -- -
- do Criflia:u.a d',adorare per. lJ,1-ngo _ ~ -· 
c1Jrfa d'anni felici .laSantit2iVo:- - , 
· Jlra .rze/Sogli_o~ doue.thamwcfal--. · t 
fata lrfùe,ectelfa Firtù ;, E qui Cf)li.; - · 
,, e d· . ·z " b . . ' T 7.~ Il pr.0.Qn •· a 1:1mt.ta 1 • • ~ac10 ;\a .:r :~21ra; 
Beatittldi'/le iSantifjìmi Piedi. . -_ 
r ~ - -
- , 
_ · · '. ~ymilffs. D.euotifs,.& Obli_gatif~.Seruo,eStiddi,tp 
, ' · · , ~ - N~éolò Ang~lo'·'J'inà{/iStarnpat:oréam,er,ale .. 
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ALI:J.N·v ·1TTISSIMO CAMl~IONE,, 
- , 
E FERMISSIMA PIETR .. -'\. DI s .. FEDE 
p I E T , R o 
f ;• 
tl~, ~9 ~AN .M~R Tl RE., 
.~ ; I, J - t I ~ ., ~ ,, ' 
HÒnore ,. ~ gl:Òrfa della Domenic3,na- Religione;. e de gI,; 111-· 
-· ~ q-uilitori Apoftolici Car,irano- egregio-.. . 
'f.E/ififJ Ma/lni da B:0J~11a Inquiftfore-, e delt'f/lejfa l{elfi/one· 
.. ·- indegno allieuo· humilmentc s'inchina • -· 
. Vanto di buono,. e di riguardei.fofe'hò po-
.tuta con l'alta). e felice fcorra del Y,oil:ro 
diuin lume,Ò' gloriofo mio fouranoDuc~,. 
daH'i'n:colco-fuono del mio debole fa pere, 
e.da i fecQndi campi dell'alcr ui gran dot-
trine· ·entro· quefie · po eh~ carte in f!lOl- ' 
. to l"f'mpo, e con mezz·ana fatica ,tacco·rr~ 
i pròdelr vfficio ,che Voì già. col proprio fangue ren~efiu ,. 
cosi illulhe, e celebrato al mondo, ecco tutto à Voi dono > 
dedico ,-e co,nfac,10..,-gefiderofo anch'io tuttauia con fa vitL 
· i'flefii-p.a:lefare à tutti ,che non d'altra. marca porto fregiato 
i1 cuore, e Eanfma,- d1-e di quella, onde V 9i con tanto fplen-
·dQr del nome Vofiro portate fregiato il capo , & irpetco. In 
. ·. 
· tanto., fe il éf onp per Ja fua ,. e_ ~fa hafièzza nel vero è-men 
degno di V ~i, celelle· Eroe, curi degna. corona fanno io Pa-
radifo gli Angeli fieffi,non d9urà però-egli da.Voi non effere 
in quakhe pregio tenuto;po;Cdache Qrnaeo- del Voftroper , • 
•tutto il mondo chiai·i!Iimo-J?oine efce in Jufe à giouamento' 
altrui .., E qui tutto diuoto, e riuerente adoro quei gran meri-
ti Voftri, che ad vn'immmtale ,· e fempi,tenla gloria., e feli-
,ità vi furono e v~rco, e f,afa. . 
" ; ;, 
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_ J mprim4tCer , 
·si videbitur Reucréndifs. P, Sa.cri Palatij Apoftol. Mag. 
. - H ~Fortunatus Epifc.N erit~~en,"J:i~èfgèi: -· ~ 
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.. PRIMA PAR TE-
Dell:àutorità, dignità, &officio dell'Inquilitore,' , 
· ~. e delle perfone, c.ontro alle quali 
procede il Santo Officio • 
.iì.!al jia.t' autorità, dignità, & ojjiti~ delt' I nquijitorc ~ 
Sfendo l'InquHitore immediatamente delegato dal~ 
~;;;M'.l~ la Santa Sede Apoftolica à conofcere , e termi-
· •Hare le caufe concernenti la Fede, e la Religione,' 
e tenendo egli H luogo del Sommo Pontefice, e 
. rapprefentando la perfona di Sua Beatitudine , e 
grande è l'autorità di lui, fou-rana la dignità, cmli• 
nente. l'offitio : . Il che fi può anche conueneuol-
mente argomentare, e dall'ecq:llenza, e dalla maeftà, e dalla ce- . 
pia di quei gran perfonaggi , . che dal principio del mondo infino 
à 1 "nc>'firi teinpi ·hanno vn tan·to carico effercitato • · Perdoche 
lnqulfitora inarauigliofo fù lddio ben--edetto, che negli antlch_i 
tempi cafiigò Adamo, & Eua, il-Popolo d'lfraelle tante ; e tante 
volre, Core; Datan, & Abiron, Ofni, & Finees, Salomone ifteiio, 
e tant' altri per la loro infedeltà ,herefie, & idolatri~.- lnquifitore 
fù Giacob il Patriarca, che à i f u.oi famigliari. comandò, che leuaf• 
fero dalle loro cafe tutti gl'ldoli. lnq ui!itore fù Àbimelech, il 
q~aie ·difl_ru1!e _la Città.di ~ich~~, .~ abbrucd~;lmi Ba_al con ben 
mille huom11;1 •. lnq u1-~tore !u.11 R~ S_aul, e~~ tolfe v!a dal paefc 
gl'fncantacon, 1 Maghi, e gl Indomm. Inquifitore fu.il Rè Da-
1:1id, che volfe foifero. adì i falfi lddij de• FHill:ei .. Inquìfitore ftì 
A fa,chefracafsò tutte le.fiatue degl"ldolatri. Inq uifitòre fù Za m-
ri, che vccif ç rutta la famiglia, e parca.rado dell'jnfedcle Baafa. In-' 
quHìtore fù Èlia, che fece tagliar à pezzi ottocento tinquanta... 
:Profeti del Diauolo. Jnquifitore fù Giofafar, che diskèe gr"Idoli, 
&. ifpiantò i bofchi àJ Demoni; dedicati. fnquifitore fù Iehu,che 
pu,nì l'apofiatcI, e mifcredente Ioacham. Inq uifito·re fù Iofia, che 
purgò il_l:empio ~ij!n~~q~ç~~~ deA• bugiacdi,Numi ~ Jnquifì: 
. . . tore 
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z Prattica del Santo Offici.o 
tore fù Nabucodonofor Rè di Babilonia,.~henau.en.d'o priuaro di 
vita ,edi Regno l'heretico Heliadùm ,d:eòeHatol'infedde Egit-
to, e dato à i per fedi lfraeliti il meritato caftigo·, promulgò q~l 
grand'Edittc à gloria del vero, e viuo. Dio del Cklo. Inquifitore· 
fo Ciro Rè di Per!ìa, che -à i Giud~i miferarnente banditi. con pu .. 
blico decreto concedette il ritorno all'a toro patria, ;e-Tempio •. In• 
quifitore fù Efdra., che riduffe gli Hi:brei al cufto della. d'i.an~i da.i,. 
loro violata Legge. Inqu-j ffrore fùMattati.a, che-co:'fooi figli tan• 
te cofe fec~ per la fie{fa Legge· •. InquHitore fù· Giuda: Machabeo, 
che con tanto valore ammazzò-gli, empi·, e profàni nemici del fu o-
.Dio. lnquifirore fù Gionata-, che diede il fu.0.€0,al.tem;pi-o dd fal•-
fo Dio Dagone·. In.qui,Gto.re fù Hircano, che·atterrò .. fimitmenre..., 
il fa e rilego rem pio det M.ontt Garizjn.o. Cbe vòio,annouerancfo ~ 
JhquiGt:ore primo•, e ftlJ?tema della, Legg~ ·.Euangcliça fù: CRI-
SI O .Redeetore·, che in• rutta. la. vita· foa acJ: altro. non att.efe gia-
mai ,. che ad· .mt-rnciurre·il' culto-delr-a v·er-a-Fede·, e· R:eligione.'-In •. 
quificore fù Gio::Ba,ttifta ,, che all'impu-rì filmo Rè· Herode· viril-
~'le.Qte·l'inceftuofo rnatrimoafo.co.n la Cogn~ta. rimp.rouerand'o ,. 
rJportonri_e- per fuo-trionfo, v-na: glortofa, m.o.rte ,._ Inq:uiffrore fù; 
G:o.u,anni Eua-ogeli('ta•,.ch·e à: difefadelfa Diuirtità del foo a·m--ante ,. 
& amato fàiffe il gran: Vang,~lo, .. lnq·uifitore fù.~ Pietro Apolfol o .; 
cht ìn virtù ddlo Spirito· Santo,dfode.la moitc ,ad Aìia:nfa'-, & alla. 
moglie. Inquifitore fa Domenico jl gran· Paqi:e de' ·Precbcatori ,. 
cb:e con-l'armi d:ella parola di . .Dio,. e-con: la fo.rrezz:a de'•miracoH 
combattè:'conna gli Albi.gefi~ e con-tauroriticonceff,alj daHa San• 
ta Sede· procedè·contra. motti Heretki: d'd fuo rempo., I f.l quifir-ore· 
fù· P-ietro il gl.oriofo, Ma.rch"e·;. e degnu figi io d'v n. ta:nto, Padre,che· 
p~imierameore-cotfufmi:oe del.la predicat,fon_e·, .e·con Ja (padti dd 
g1uditio ,. e pofcia col farrgue·, e ton.fa vfra,1mgnò c-onrro·i; Mani-
chei' ;gli confufe, gli atterrò,. e gli fpenfe affatto· .. fnqqifftorç,fà 
Pio V . .il fommo,,e fourano Paftore, e M.ona-rcadella Chiefa.,.~he· 
fra re gran. cure·del fooPonteficato.,-o1tre·à quello, ; chdo,ptima 
haueua fatto,. voll'e,che--la: prfncipal folfe l'dHrpatfon,e.de'· fcek_r.ati 
Heretid. lnquifftòri furono tanti, e tant'altri"~ c'osi Domenicani., . 1. 
come Franaefèani '" che· doppo mille heroicho· im.pref~:conrra· glL 
Heretich già nel' numero de'' M·artid, e•·Contèffori accolti godono. 
Jà. sù nd Cielo-tcternai beatitudfoe· ,, ~-rifplieildono quà: gilÌi ia, rer-
N per glorfofiffimi·mi.racofi.., Fam ohre·à ciò-l'autorità;, e maeftt 
dell'Inq·uifiròre Apofiolico molto rigua11d'enole·,e-per. imìt-atione, 
" irr.ocededoegli\co?-tragJi_ Heret~d,~nco,p:erqudla.a,ll'onfine gi_u--
d.idaf~ s'afpetta.,, a fe:1t1b1anz-a d.1 D10· ci{hgante cola nel Para;d1fo • t 
Terrcflrc f p·r!tp}rioll'-t g:ro~.~~f~~~!t e PC! ( ~m pi'ezza= de i pti uil~g- -
gt . 
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Prii:na Parte~ 3 
~i da i $ommi Pontefici in vari,j, tempi conceffi, e per la pore-
fià del Tribunale, che maneggia nella Chiefa di Dio, la quale 
appunto è unto .grande ., ~h'egli con difufara foggia -procede 
contra ogni forte di perfone, ,ò vili, -o pk:bee, ò grandi, e po:. 
tenei ., ch'elle fiano .. E non folo contra i :Se-co:lari, mà .anche -
contra _gli Ecdefiaflid, e non pure contra ì viui, mà. etia1ud~o 
-co:n:rr.;1 i morti \1fbra la f_pada dei fuo gra,n pote:re, non ,à fit1e ail .. 
cu'no mondano, m1 ,per conferuatione della Dottrina-di Chri• 
- ,flo,per mantenimentG della Fede Cattolica, •e per .accref.cimen- . 
to dcll.:i ·glori.a di Dio. E cotal poteltà, come _granditiìmo ter-
rore apporta agU .huomìni-cattiui :per l"infamia,e viruperiiq,eon-
fifcarione de' beni rempora'lì, priuatione d•hooori, e dignità,-pe-
. ne tempora.li ,,anca.della vira, ·e molti altri ma1i, ché a i c·o'l,pe• 
uoli d'heretic<1 pra-uità _piombano Hll capo, <osì à i -buoni r.ende 
,confolatione inefiimabHc-:per l"eflirpatìàne di così abomineuo• 
- le, .e,detefiando viti.o. i mezzi poi, de'quali fi ferue 1 •I·nq-uifao-
re per giungere à così de.go-o, e .facrofamo1ine, fono 'ho-rmai 
troppo più noti 1 .e n1anifefii à tutti, -di quello, ·che faccia bora 
me fii ero lofpicgarli .. Chi non sà, r officio dell'Inquifitore effer 
-di com mandare..,, prohj:bfre, -citare, dfaminare, ·carce-rare, fcom-
municare., -tòrme-ntare, decretare~ :fcntentfar·e, aifoluere, e con• 
dannare~ E per-che -diuino, e :celdte è il earìco,,ch .. e:gl.i tiene-,Q'fe-
ue confeguememe.nte · mo'flrarfi nel proceder giudicialmente 
integerri;mo ., nell':incaminar le èaùfe fecreti:fiìnJo, -nel .gouerna-
re i carcer.ari.caritatiuo, nel -credere :à i deni <de' .tefiim'Onij cau-
to ,, nel difendere i Rei piegbeuo1e, nel ·deci:dere i cafi maturo, 
nd riceuere i penitenfrbenigno, ·nel fentemiare i colpeuo-li gra• 
ue, nel :punì-te i pertinaci :fcuerò, ne1teff~guìr le fentenze co-
llante, e -:ta'lc .aTla fine, che in tutte k fue atrioni con la dignirà. 
-del Perfon~ggio accom:pagni fempre vn' Angelica purità di Pa-
radifo,. 
.E per diCcender hormaì vn poco più :t pattìcolad, ,diciamo , che 
offitio •dell~I.nquifi_cor~ è; non pure nel pri~o foo ingreffo i 
, g,uefto no_b1,1Jffimo 1cal'1co [ar l?romul:gafle, ma nel .ptogrclfo an-
cora fou.ente far leggere l Edmo 'Generale del Santo ·Offaio, 
fenza mutamento ~kunodella fonna prekritta già -dal fu pre-
mo Tri•bunale della 'Santa., & Vnìuerfale Jnquifirione Roma-
na, eftortando per leilelfo ., -e per me:zzo d'altri -ancora effiç~-
ciffimamenteogn'vno ad aiutare in tutti i modi poffibili la fap-
ta , & honorata jmpr.efa di eftirpare :fin dalle radici, e gli Herc-
tici, e l'herefie .• 
}; fico111e l[e in quakhe per(on·a peç difauueatijta ti fcoprHTe I a... 
. . A · z pefic 
., 
4 l'ratti-èa del Santo OffHto , 
p d k ,ogn•vno correrìa à farlo fa pere à chi bifògnalf~,acéi_ò cos! 
fatt o m àle con taggiofo non anda[e ferpendo negli altn, cos1 
fr m prc, ch'èi fi sà , ò fi fofpetta, che al~_uno !fa heretico, ~ fof-
petto d'hereùa, accioche querta maledetta pefte non li d1ffon-
-0a negli altri, 'fì dee fcnza alcuna precedente c~rrettìone, f~tto 
precetto obliganté à pe·ccato morrale,denont1ar quanto pr~ ma 
.all'InquHìtore, onero all'Ordinario del luogo ; nè può chmn-
<(] Ue fi ua tralafdare di ciò e!feguire infra lo fpatio di dodeci 
g iorni, termine pèrentoriamente àffegnato è douer fare fimil 
denontia,. anco fott-o pena di fcommunica lat"· fe.nteuti~ da in-
-cor rerfi ip{o fallo, & altre peae; come chiaramente fi ved~ od 
-precetto emanato dal predetto Sacrofanto Tribunale fotto il 
-dì viij. Marzo MDCXXII.Dal.la quale fcom-munica non poifo-
:no i trafgreifoà elfeuffoluti fuor che daLSommo Pontefice> e 
,-da elfo Sacro Tribunale;. nè faran~o a(folutì, fe prima' ginridica-
mcnte riuelando i detti Heretici, e fofpetfrd .. herdìa non hau-
ranno fodisfatro. Nè fl imino già d•dfer éhiamati Spie del S:Jn-
to Offitio , sì perche fempre fono tenuti fccrcri, sì anche perclie 
in cafo di peae corporale non temeriano di quefio nome, oue 
anda{fe il pericolo del publico; oltre che facendolo per zelo di 
Dio giulloriguardatore dell'alt rui meriti, o'hauranno premio 
in Cielo,. fenza punto. temere di hiaùmo alcuno in terra .. 
Deue parimente dfortare i fuoi Vkari;J.Confultori 1 Notan, & a,I .. 
tri chiamaci ad e!for : prefenti agli atti del Santo Oflitio, à voler 
effer fecretiffinti, per che ao,n v'·è cofa, che più rouini le cauf u ,· 
quanta il non oiferuare la fec11etezza, e perdò-farà auuerrito cii 
non permettere, che i Notar-i dianò copia degli atti del Santo · 
Offitio per quaHiuoglia caula ,. fu.or che al Reo, e folamentu 
quando pende i,1 proce«oi ed egli dee far le fuc ·difefe, & all'hor.a 
tenza ù nome de•· !dHmonii, ·e fenza. quelle circo(lanze, ·per 1e 
g uali il Reo po teff e venire in cognitione della perfona tcftii--
cànte, come à fuo luogo d.iraffi opportunamente. " 
_Indulgenze, che arquiflano gl' I nquifitori:, i Vicary, e tutti gli 
. _altri Ofjitiati delta Santa Inquijiti:one, & an-c-o altre ~ 
per fone per rifpttto di effe Stn1to T' ribunate • · 
E Sfendo il Sommo Pontefiée Roman·o vero,~ e tegitimo di[., penfatorc del gran teforo de' meriti· di ChriClo , e de' fuoi 
Santi, di èui tiet1e egli folo q uà -giù- in tetra fa ch_icnie , hà egli · 
fempre co n gratie fpeciali fauoriro tutti quelli, che nella Vigna 
del Sjgnore hanno va-lo-rofamc:Jlte fati,at~ à ci<> fingolairmen-: 
-- - - · · -- -- ·- · ,, · · ·- · · te 
I 
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. te fi ! villo per diuerfi accidenti adoperate in varìj tempi verfo i 
Miniftri della Santa lnquifitione, a' quali, ficome à lauoratori 
in-vero vtiliffimi, & oltre modo nece!farij al mantenimento ,.e 
propagatione della Santaji'ede Cattolica; liberaliffimo di così 
fatte gratie _fi è dimoftrato; percioche egli _è cofa certa, che., 
agl'lnquifitori" ,meatre ne' iacrì affari dell'Inquifitione corag; 
, giofamente ogn· opra, & ogni forza loro impiegano, per cia-
fcnn'atto perfetto da effi contro gli Heretici in fauor della Fede 
celebrato, come di riconciliatione, abiuratione, & affolurione,. 
ò ·d'altra qnalfiuoglia effecutione, quell'ampia Indulgenz~ ple• 
naria {i communica , la quale già nel !acro, e general Concilio 
Lateranenfe fotto Innocenrio III. à chiunque intrepidamente.,. 
all'alta imprefa di Terra Santa foccorfo haue(fedato, fù collJ' 
larga mano conceduta. Appreffo vn tanto teforo, fe durante 
il loro vfficioauuìene, che dalla prefentc facciano all'altra vita-
-paffaggio, acquiftano Gmilmente Indulgenza plenaria. e remif-
fione di tutti i lor peccar i, de' quali però fiano contriti, econ-
fdfati • E fimile Indulgenza plenaria viene pur anco in così fat.: 
to cafo conferita à i Vicari i, No tari, Fifcali, Confultori, & altri 
Offitiali della Santa-Inq ui!ìtione, oltr~ afl'IncluJgenza di trè aa"', 
ni, ch'effi riceuono, qualunque volta rn fauor della Fede fanno 
( come -s'è già deuo)q,ualche attione ad è[Q Santo Officio perti• . 
uente; . la quale ottengono ~,arimeute tutti quelli, che denon-
tianò alcuno heretko, ò difhmaro, ò fofpetto d'hereGa, ò ren~ 
dono in caufa di Fede tellimonianza nel Santo Tribunale, ò 
· danno aiuto·, configlio, ò fauore agt•Inquilìtori, per impugna-
re, & if pugnare gli heretici, e fautori, ricettatori, e difenfori di 
dfi. E tutto ciò fi vede chiaro, e manifello reCpet·riuam~n tLJ · 
nelle Bolle de" Sommi Pontefici VrbanoIV. Grego·r.1 V. Cle-
mente IV. Alelfandro IV. Clemente VII. e Pio v. ' ..J 
Molte, e molc'altre grandi, e notabili Indulgenze anèo plenarie, 
acqllifiano i fopradettì Inquifitori,Vicarij, & altri Offitiali' del-
la Santa InquHìti-0ne, come apparifce per Breue d~lla Santità di 
N.S.Paolo Papa v. fotto irdì 29.Luglio 1611. Ne tralafriarò di · 
-dire, per maggiormente inaniipare_ ciafcuno al pronto feruigio 
di quello Santo Tribunale, che a i fudeui Pa,dri Inquifitori da i 
Samiffimi .Pontefici Califro 111. Innocenri-o IV• e Grc-,gorio IX.1 
fi dà facoltà di poter concedere à tutti q 1,1elli, che confrffa ti pri-
ma (-a-era mentalmente i loro peccath interuen-anno alle .predi--
c~e, ò ragion~menti di F_ede, che da e-~ lnquJficori,_ ò d? altri 
d1 loro ,comnu~onc: foghono fadi,yeno~ qu~nta gwrm d•ln:; 
du~gcnza ~ .. 
Do.u: 
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Douranno dun.que gl'InquHìtori, & in luogo d'ctli i .Vicarij, per 
l'obligo com.mune .ad .ogni buon Chri(liano, e fpeciale à tutti 
-o\i Ecclefiaftici , di pro.mouer b'S.anra Fede, .per lo meriro,che in ciò s'acquifta appreffo à Dio., per fo tdoro <leH'Indulgenze~ · 
che loro 1ì concedono, .e per ragion~ particolare det lor pro.-
prio carico, effer diligenti, e folle.citi in vn tanto Officio, e pro• 
cedere in eifo .{q>me fi :è ,detro) con paro zelo -della Santa Fede, 
· e deU'honor .di Dio,po(ponendo .ogn'intere{fo, e .rifp.etto, oue• 
. ro .timor mendano.,e rimembrando, .che nel procedere, e giu-
.. dicat.e .tengono ,an.co,vece, e fembianza della parte offe fa, che è 
princi_paline.nte iddiobenedetto, .e che perciò m.entre .d.eUa Ca-
·1holica.Fede .fi chiamano, .e per opra fonQ Cullo.di, e Difrnfo .. . 
ri, 'thoaore,e la dputatione delrifteffo.Dio hanno .per ,ifoopo di 
..difendecrc,e,conferuarej :ehe .fono oltre ·à èio tocchiode.l Mon• 
,do,, :& ,vn .viuo, .. e luteme Sole, -0ndc 0fiJugano le rene·bre<legli 
· .errorri, e p,ura ft-confer,ua, e Ienza,alcuna macchiala lu.ce ,deila 
· Fede.: _e finalmente k:vcr.e fontinelle ,deHa.Chie!à, accioche nel 
fofco della norce di qu_eflo.prefenteJecoionon :fi 1turpi .a .chi .che 
, ifa la quiete fpirituale dell'anima,e.giu~gano p.oi ,tuttLaLchiaro 
· _ziorno deu· eterna .felicita .nel Cido ... 
tCon'tro à_quai _ peefon~pr.oc.eàà il Santo•Qjjitio :' 
SI co~e.·cinque_~eneralm_entelono ~ .c ..a!ì , ~ Ld. elitti apparre.: nentLa quello Santo Tribunalea, ··CJOe• .Pnmo,, :l'Herefia for .. 
.male, .o !a,~ofpitione d~.effa.Secondo '.1a F~tor:ia d~~li __ f:leretic(, 
e_fofpetu.d her:efia ... T~rzo, laNegrom~.nt1a, M_aletic1J, Strega• 
r,c, & Jocant1. -.Quaito_, Ja .Ilefiem,m1a here:t1cJle • ,Quinto>-
l'Otfefa, ,,eJa Iefiftenza .a1 Santo :Qflfrìo .• -.Così .contr-0,cmq ue.., 
lotti di perfone _procede .il Santo ·Offitio . 
Pdma_, .con tro_gli H er.e ti.ci , .  ò fofpett i .d~hereiia. 
Seconda,, contro i Fauto.ri loro. 
Terza , contro i Maghi, Malefici:l & Incantatori~ 
Quarra,,eontro i .Beftemmiatorì. r 
Quinta, contro qu.clli, .che .s'~ppongono .ad .effo:Santo Offi-
•.Cio, e fuoi'OffitiaU.. . 
~t~cdoche-meglio fiano.difiinte, ·,econofdute :tali perfone, di• 
,.chiarer.emo.con efi:mpi quali .fiano. · 
JJegli.Heretici .. . 
H Ei:cticifono ·quelli, che dieono, _infegnano~p~edicano, ·ò fcri~ uono cofc contro fa :Sacra S(rmura , 
- · · - ~on: 
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Contro gli articoli della Santa Fede. . .. _ 
Contro i Santiffimi Sacra~enti > Cercmome·,, e R1t1, ouero v fo 
d'dli. , 
èontro i Decreti de' Santi Concilij ,, e Determinationi: fatte· da i .. 
Sommi Pontefici. - 1 
Contro I.a fuprema autorità del Sommo· Pontefice·. • 
Contl!'o le Trndirìoni Apofiotiche·. , 
Contro il Purgatorio, & Indulgenze. 
Quelli, cne· rinegano la Santa Fede,. facendoli Turchi, ò Hebref;. 
ò d'al.rre {erre, e: lodano. le loro o!feruanze, ·e viuono cQnforme; 
ad e!fe. · ~ 
Quelli> che dicono,. che ogn'Vno {i fal'ua nelta fua Fede ~ 
De'fafpetti d' herejia ~ 
SOfpetti d'hereffa (òn'èl'quelli, f quali dicono, alle·volte in ma--reria di Fede çeric- prnpoforoni ,. le quali offendono l'orecchio• 
· degli vdhori, e non k dichiarano•· 
Quelli,. che fe bene·no-ndkono,parole-,.fanno p·erò-fatri heretic.a--
li, com.e abufare i- SantiffimiSacramenri,& in particolare l'Ho-
Jlia. co.nfacrata, & iHanto; Barre(imo, bartezéJndo· cofe inanima-
te , come calamita,. carta. vergine1-imaginj,, faue,. candele,. & al~-
tre fìmili' .. 
Qllielli, che abufano:cofè facra-mentali, come OHo Santo·. Cre!i-
ma., parole della confecra.tione dd Corpo,. e Sangue: dÌ:.N ollro 
Signore, acqua benedeWl',. candele benedette,. &c... , 
Q.2...elli ,. che dil:eggfano, fr.Fifcono,. fp·ezzano· ,jll)brattano, ò p~r-· 
cuotonola Santa.Croce, & altre lmagini facre·.. · 
Quem, che te:ngon o, fcri u·o.Qo,. leggono·,, ò, da n-no ad altri à leg• 
g_ere libri prohil,itì nell''Indic.e,. e -neg.li: altri Editti particola·ri • · 
Quelli, che notabilmente s'' aHontanano, dal viuer com mu-ne de': · 
Catt0lid, come ia nontonfdfàru, e comm.un.icadì ·vna· volta· 
l'anno, in -man · iare cibi rohibiti fenza: nece H ' . ne i giorni 
detct'rminau dalla anta adre 1e a ,1 in non. andar mai alla, 
Mefs a ,,· e: tim.m •. 
Quelli , che- non e(fendo s·acerd'oti' ardifèono, di celebrar la: .Mdfà,. 
& afcotrar te confefffoni de'penitenti, che· percjò in cafo. veit• 
ga,l'o-ro:per gratia·,,dopo d'elferc·flà:riproce(f.ati·,e kg.itìmamea-
te conuintì,, ò confeffi, perdona,ta la· peaa,-oi:dinaria, Ò'· {p.on• 
ta.neamente cornp:aiano nel Santo Officio,. deuono io ogni mo-
_do,.oegando, la-mala tredu-l'ità, abiurare come fofpetri d'herefia. · 
Q.udH~. che· cifendo Sacerdoti celebrano• fcnz:a confecrarc •· · 
· - · · · · - . - Quek 
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Q!!._eHi, che facrilegaruente prefuin!)no di reirer~re i fanti Sacra~ 
menti del Battdimo, Confermauone, & Ordine. · 
Quelli,che hauendo moglie rìceuono gli Ordini facri,(? congiun~ 
- ti con vna ne prendono vn'altra. 
/ ~l\i ,. ~h'effendo ~ot.lituiti in dett~ <?rd~oi Facri, ò e~n legame 
di rehg1one a{trett1 ad olferuar caft1ta, pigliano moglJe. 
Quelli, che afcoltano, etiamdiò vna volta fola, le prediche degli 
· HereJici • 
~Ui ~ che citati e chiamati à rifponder de Fide, non vogliono 
~. vbbidire, ò conmmacemei1te fi afféntano., nè frà il termine..., 
,;ompetent,ç , g_iu~idicamentc lor<;> affeghato) fi curano dl com-: 
parire. . · , · 
Quelli, ch'e[endo in qualliuoglia modo fcomm unica ti per cau~ 
, Jadi Fede 1 non fi cur~qo di fodisfare al Santo Tdbunale arn;he 
prima che ·pafli l'anho. . 
Quelli, che per famigliarità, e c6nuerfatione hauura con Hcretici 
notorij,e mani.folti, faranno -Ilari. diffamati per Heretici. , ' 
Quelli, che viiirano, accornpagna,no..,e con doni, e prefcntLhono~ 
- rano gli Heretici, & im pedikon.o la lor pu nitione . · 
Quelli , che in ~aufa di Fede hauranno giudìcialmente · negato 
que1Io,d1e pnma-haueuan~ a.tfern:,at.o, ò pur detto la bugia,&: 
anco fpergiurato ~ . 
· De' Fautòri deglj_!f.trrtfrj_~ . 
FA_utori degli Heretid fono quelli, i quali difendo110, fauori.: fcono, e-danno aiuto à q,uel!i, contro de'qu41ì procede il San: . 
· ro Offitio. · - \-
-~Ili,! i _quali fapèndo alcuno etrcr Heretico, ò fuggiriuo dal1e 
forze -del Santo Officio, ò citato,. l'alloggi'ano, ò nafcondono, 
lo con figliano, ·ò gli danno qualfiuoglia altro aiuto, acciò non: 
venga nelle mani del Santo Offitio. · 
Quelli, cae aiutan.o i c.aiç_çrarjj, fu,gg!!e_, --~ tP.!UP.e.r~_ le ,ca-rceri ; 
dando loro quaHiuogha fh:.umenro. _ ·. . · 
QqelLi, che fenz~ licenza parlano co• carcerati -, ò li con.figliano ; 
· ò di!truif~ono'à tacere la verirà, ò gli fctiuono. · . 
Quelli , che-eo·n fatti , ò con parole minacdeuolì im pedi[ cono i ·-, 
· Miniftri del Santo Officio nell'effecutioni comcneife, come di 
citare, ò carcerare, ò punire akun -delinquente . 
Quelli, ~he fcicntemente porgono configli,o) aiuco,ò fau.ore a•fo~ 
pradetti impeditori del Santo Offitio. , 
Quelli,, i quali trafficano con Hcreri,i,maneando loro robbe, de.~ 1_ nari, 
:-. 
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nari, Ietttre, e '!illlili·, ò riceuendq)n-e da .efil : ·. • , · · 
Queili, i quali fmbomano i Tefiime12ij à tacer.e 11 vero contro. al~ 
· • cuno-nd Santo Officio • · . ., . · 
Quelli, i qaah nafcondon@; ru.bbano., ~bbrudano ptot:cffi, c)al• 
tre (c.ritture pertinenti al Sant? -~!fino. . . . ·· ' 
QudH,i qùalì conofcendo Herem;1,o fofpetu, come d1 fopra,non 
· · gli depongo~o al Santo Offiti-0 ~ ' 
Dc' Mc,,ghi, Streghe) Incantatori, ejimui ~ 
PE~che fimiliforti d_i pe-rfone _apbond~no in moI~i_luoghi d'. Ita: ha, & anche fuori,' tanto p1 u conu1ene effer d1hgente, e per-
ciò s"hà da fapere, che à quçfto capo lì ridu.conò tutti quelli ; 
eh' hanno fatto patto, ò implicitamente, ò efp-licitamcnte, ò 
per fe, ò per altri, coi Demonio • · · • . 
-~uelU, èhe tengono coflretti { com'efli pre.te-ndono) De'Q:10nij in 
- anelli, fpeccbi, medaglie, ampolle, ò in altre ·cofe. . . 
Quelli, che fe gli fono dati in anima, & ia_ c9.rpo ,,,apoflatando 
dalla :Santa Fede Cattolica, che hanno ,giurato d'effer faoi, ò 
glie n 'hann o fatto fcdtto, anca col proprio fangue . 
Quelli, che vanno ai ballo, ò ( ,ome 1ì f uol dire) in firiozzo; 
<2.!:!_,elli, che malefidano creature ragioneuoli, ò irragioneuoU, fa-
èrifica_ndole al Demonio. 
~eHi, che tadorano, ò efplk:itamente, ò iniplicitame11-te, offc-
reodoli fale, pane, aHume, ò altre cofe. 
Qgeili, che l'inuocano, domandandogli gratie, inginocchiàncloG, 
accendendo candele, ò altri lumi, chiamandolo Angelo fanto, 
Ahgelo bianco,ò Angelo negro,perla tua fanr·ità,e parole fimi-
Jì,feruendofi in ciò di perfone v~rgini:ò fanno l'incanto,dng ue 
deti pongo ai- muro 'Cinque Diauofi fcon~iuro, & altri finì ili. 
Quelli, C'heg_li domandano cofe, ch'egH ~ può fare, comè 
sforzare la ~·olontà ·h~n.1ana, ò fa pere cot, future dependenti 
dai no1lro libero arbano. -
.Quelli, che in quefli atti diabolièi fi 1eruono di cofe fac-re, ·come 
Sacra~enti, ò forma , e materia loro, e cofe facramentali , e 
benedette , e di parole della diuina Scrittura • 
~uelli , che mettono fopra Altat'i , doue s'hà da celebrare ; fauc ; 
carta v_ergin~, calamita, ò altre cofe, accioche fopra d'clfc fi . 
celebri empiamente la fanca Meffa. · 
/ Quelli ·, che tengono, fcriuono, ò diconoorationi non approua; 
/ t~, an~i ripro~ate d~lla Santa çhiefa, le quali fono delle ma-
- niere !nf rafu1t~e, Cioè ! 
B 
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Quelle ; che fi recitano per farfi à.mare d'amore dif c>t1efro. ; · c-o-hae-
-fono:l'orationi di $.Daniele; 1cdi".S.Mar-ta:, e·dì S_.fitena.. 
Quelle, che (i di.cono per fapere cofe fu.ture, ò .occulte ,. cçme la, 
gi-à. detta•, Angelofancto ~Angelo bianco; &c •. c q:uell~, Dokc· 
Vergin.e , e fimili • . 
Quelle , c_he contengono. nòtni-incog,niti, n,è: u sà il 10:ro fignifi~ 
cato, con taratteri, circoli,·tti~ogpli, &e:. quali.fi portano ado~:. 
fo, ò per ta-di voler bene, -ò pe·r eCfere (ì<;:u.ri daW~rmide'nenu-: 
ci,, ò pc_r nq,n confe{fare i\ ver~.ne•torm.e(Hi•_... __ · . ,_ . , 
Sotto queflo capo fi contengono ancora q uelh,che tengono-(cnt-
tu-re di Neg-ròmantia, -e fann9 incanti, & efferdtano Altro-Iog-ic11 
giudièiaria, neU-e attion~ pendenti: dalia libera volo-rit-a, 
Quelli,.d1e fann9 (éc~ine fidite) martelli, ò· qiect-ong, al fuoco· pi-
gnatt-ini per dar paiione, e1er impc:dj-re Fatto matrirneniale &,. 
_Q.uell.i, eh-~ gemmo 1e· faue, fi mifu1~ano il br:accio con,fpan.ne,fan.-
J?.O an_d.tre atto-r-rio i fedazzì, J.euan0._la pedi ca,. guardano, ò.1 fo 
/' 
fant?o gu~da~~ fu !·e. mani per fa pere cofc fom.ce., ò ,paif.ate ,, &· ........... 
alrnfJmll1Jo.1:tileg1, •. 1 , , • • - ·, , • - . " 
18' Befte;mmiato.ri ., ~ 
Q1V.antunq;ue_ !->~-ni bcftemm!a Ga degna oi g-ran punition-e ~,. . . -contutro_,10; 1! Santo-0.1fic10 -non pro,ede fe non-contro, 
coloro, i qua.li p-roferifco,no. bdtemrnie hereticali,e .fo.no -q uel--
li, che dicono parole, !.e q_uali con,tradicon,o à quelle ve.rirà: ,, 
éhe fi contengono negl-i a.r:-ticoli ch!lla.Sauta Eede, e quanto piÙ! 
i·, _abbondnoo Lddinquemi in q!-}eili tçmpì, tan.ro,p.ìÙ:dèuouo-ef,. 
rt fer vigilanti-i Giudici;: E.pe.r dare alCUlle regole per conofcere-
\. q,uali bellcmmie fiano heretica.Ii ,.e q.-uali-06,, dcuc auuertirlh., 
!-.. che fi chiamano Bellemmiator ihrredcali .. • 
lQ~elli,che nt:'gano i titoli dati à. Di«::, nel Simbolo;. come tOnnt .. 
. p~tenza fua,dice~.31 difpetto,&c.D~pqltrone .. Io,farò.la tal: 
_còfa ,. a-ncorchc-·Djo non vogl-fa. Tu m'hai fatto tutto. il male,. 
che hai, porut-o, C'.fìmili;-la Giufiida, dicendo,. D~-cr-aditore, o ... 
paNiaJc ,:ò,pa.rtegia,no ;;, la Proùidenz·a, dicendo,che Dio.non.. 
s'impa_ccia di quefte cofe baife, ò equiualenti parole,la Bomà1,. 
dandoli nomi d'infamia~ con dire i puttana.di D-. ò· !i mili. 
Q.ucl.H, che di.cono pacolè cont.ro la perpetua verginità; della. Bca-
tiffìma Ma:dre di Dio, com.e puttan~N.D., à -c.on.t-rQ la, mater--
nità fua fama.. . · 
~e Ili,, eh.e dr-cono-p~rolc c_o~tro, b_ Santa Ghìefa, e S~otiiffim~ 
S.acrameoti g.'effa., com.e , Rrneg.o li Battefimo•,: Rinego J,1 Fc.•-
d·e &c. e: conuo-1-.i glo-da de_:S,antican-.QJÙUlti.. ,, 
' 
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j• l'~tte ·priina; · 'I i 
Di que.ili, t-1Je 'lojpongo.no al.Santo QffitiiJ; t .l'offenilono ~ · 
M Olti di q~efti tali fono ,com P!ef:i fotto ii-I ~a~ dc'~a·.u~ori~. e per hor,a fi :nomina-no ,queft-1 per-effemp10 dt .tutuglt altri, 
;contro-dè'q 1.ialLhaffi ,à pr-ocedere -, doè ,. . . . . , · ·- . 
QueHi, che offendono te pedo.ne 4:cl Santo·Offit10, ·c1oc, lnqu1 .. 
fiU>ri, . Vicari;, Confu:ltoti, Fìkat'i, Notad~ Cufleodi, & altri 
Effec.utori mandati dal Superiore, fiafi l'offefa, ò nella viita, -ò 
neUa rob:ba , ·ò ·neUa fama,, ,ò ;in qualfiuo,glia altro modo, ·Ò 
:pur anco li minacciano, · · · · 
·QllClli , ,che offN1dono, òfan.no offenderei O.enunciatori, e Te--
fii1noni elfaminati ne.I .Santo Offit-io, ,ò con .p-cr,coffe, ò conia-
gi urie., •Ò ;con minacc:ie... _ 
Quelli , che rubbano fc'ritture, 'Ò liibri, ò quaHi.uoglia aitra,cofa.. · 
del Santo Offìtiio. 
Quel:li,, chefaano in pezzi .gli Editti de:1 Santo 'Offitio, acc.iò non 
fta·aò ktd i ou;ero· gli leuano ·da1 luogo, doue (eno ftati amm ... 
Degli H ebrei, o,- altri I ,ife de.li~ , , , 
B Enc-he i Giudei, gf'_Ido~~tr4, ~M_aon:i.e.ttan1 ,egl'!·nf~d~lid'al~ tre fette, non fogg1ace1ano ord1nanamente ai gmd1c10 dalla. 
.. ·, 
"!-: 
~ Santa lnquificione, in -molti ·cafi no-ndimeno, i gu-ali fono an-
che efpréffi nelle. Bo:lle de'Semn1:i' Pontefici, polfono dfercdal 
Santo Offirio cafligati.. . - . 
I Giudei, fe riegallho ,queHe rofc-de11a Fede, 1e quali à noiUhri• Nclla1'ofra~ 
ft . · & à·.1 r. • Jdd" ~ ·c;;rcgorioXfU 13nl·:, ·101'0 1ono comnn~m, co·me > to euer vno, cter- .Ant1qu11m [,e 
-~o , onnif)ote~te, •c.reatore d~U'vniue:rf.0 ,, & altre fimili • ;::;tt: . ;-
Se muocatfc:ro , o confultaffero t De-1non11:, o facctfèro lòro fac,ri-
.fici, fuff.um1g1 ,o-rat.jon1., & o'ffequio, per q·uaHiuoglia fine--: 
•. e fe infegnatfcro, ò i-nduceff'ero a[trj .à fare tali -cofe. 
Se empiamente diceffero1che H Saluat~r notHo Giesti Chrilfo fof. 
fe fta-to huomo puro,e non Dio,ò peccatoré,e -che la f 11a SaQ tif.. 
uma Mad·re non (offe fiata Vergine, & altre li mili bellemmie-. 
Se :inducetre·ro in qua1fiuogli-~ mod-o aku,n Chrilli.ano à. rìncgarc 
la Santa Fede. -
Se ì mpediff ero ·alcun Hebreo , ò altro Infedele t:he li voleffe far 
Chrifliano , ò lo configliaffero; ò indaceffero à non faru.· 
Se fàce{feroJu_ggire ~eofiti ,_ (? tn ciò porgeffçro alcun aiuto ., ò 
fauore . · · · ·•-
Se t~nefl~ro .' oc~~ltaff'ero ~ ò ~iuulg~~e~o libri ratmudi~i ,_& al• :~,~~?;~1~} 
tn l1br1 Gauda1c1 dannatJ, o prohibm; e fimtlmente !Jbn pro• , '.uiu Htbr4~,-
·- - - · ··= -- . • - - - ·- .. ---- - ·-· ~ z : " . - hfbi: -, rN,.,IIJJlt'.r,11. 
I s Prati:ièà dèl Santo C.ffitiò 
bi.bici à ~-~hrHHani f ò fcrittur~ _mag_iche-, &altri libri~ ò (e ritti 
continenti•, ò tàcitamente, ò efprell'amente, ·herefie, ò èrrori 
- contro la fac•r-a Scrit.tura del V e€chio Teftamento , ò coatume• 
lie, impietà, e beftemmie contro Dio, la Santiffima Trinità, 
il S~luato~ noflro_, fa C_hrilli~na Fede_. Ja .Beati~ma Vergine 
1-Aaria ! gh Angeli, Patt1arch1..J Profeu, A.poftol1, & altri San .. 
~i di Dio, contro la Santiflhna Croce, i Sacramenti della Nuo• 
ua Legge, k facre lmagini, la Santa Cattolica Chìefa, la Sedia 
, Apofiolica, contro i fedçli, fpecialmente Vefcoui, Sacerdoti, 
& altre perfone Eccleuaftiche, ò contro i Neofiti, che nuoua- ' 
mente fono conuertiti alla Santa Fede, ò che contencffe naréa~ 
tioni impudiche , & ofcene. · .. 
~
1
~1;;~~-- Se_b_eff~ff~ro.i Chri{l~_ani, e per difpre"lz~ dellapaffioi1e di N?ltro 
'°"'rad~ua._ · Signore nella Settu~ana fanta, e fpecialmente nel V enerd'1 fa_µ-
to, ò ìn a-ltco tempo crucifigelfero agnelli>f)ecore,ò· altea cofa. 
Se tene!fero nudri ci, ò balie Chrifliane. . · , 
E fimi]menre.fono foggettial Santo O•ffitio in tutte le cofe·co11- ' 
, tenute fotro i capi de" fautori d'Heretici, de' Maghi, & !ncani 
-r.a.t.ç1j.,, _e degli Otfenfori def Santo Officio• _ 
_ Gli altri;ijffeqeli apcora pofiono effe~ caftigati dal Santq O@tio;. 
per li llledèiìmi dditti rif pettiuamcnte. 
_,;..------·---· ANNOTATI ON E .. 
t ·. ~on par~ndo fufficientè, che (olamente Ii Giudici Ecciefiaffi~i, am quali fpet..' 
ta priuatiuamente cli procedere nelle caufe di Fede fappfano l'i ca.li, e Je per-
fooe riferite di fopr.t dal P. Mailini, mdli quali., e contro le quali per taff 
caufe deuono procedere , ftnza che delli med-efìnri h-abbiano anco1·a piena.-, 
· ·- · - notitfa li 1-oro fodditi,che di qualunque ftato,,e coadition:e fì iiano· fono tenuti 
- -à d~?fil:tiare }e perfone,che comnumono de!i:.tti in que}li c_omprdi, g1'0rdi • 
n~nJ, li quali non haueffero altee volte pubhcato ~lcuo Edttto fopra le I?ate-
ne fpettanti al S.Qffitio , maffinumence de'luogh1. doue n~n fono Inquifìto-
ri, e per mezzo de ~l'Editti foliti pub!icar~ da fffi, come ~1 fopra accenn.i il 
<l~tt? P.~_a!fipi, lr Pop~Ii _non fon.o illu~mat1 per a~empn!o deuono da ciò - ~ 
premi-ere motiuo di publicarlo qu.into prunaJe quellr, che 1 haueffero altre.,.. 
'\Tolte pttblicato di più ampi~~ente i.-imouado ; & affin-ehe ,tali Editti riefcano 
'(. 1 
. fr\tllil?fì non fol<1> ndle ~1tta del~e loto , Rç:,fi~n,z.e ; .• m~ aat'C>xa ne gl'altri_ 
luoght fogetti alle loro D1ocefi , d ordinare alh Curati d1 e-ili, · i:he debbanc, 
_ pu.blica..rli qualche volta frà r Anno.inter Miifarum· foJemnia,, e [piegarli alli , 
lor~-P~r~chi~_ni con chiarezza tal~, che anco le pe~fone pi~ :~4}ot: p·o{far,io ' 
capire m qnah_cafi,: contro. ciuaI_1 pe1:fone fono ob11gate 1~ Vls~tu d1 quelli à 
dxre !e àenunt1e, ~ ~n ol;i:e mcanc~~e premur?famenre a1:hloro- Vicarij Fo~· 
. rane1 , che fiano v1gilanu. ~ perch_e ,10 fi eJfeguifca con la douuta attentione, 
& -efatcezz.: .. · - · · : - · • 
' · 
Del modo di formare i Pro ceffi, & elfamin~ùè' · 
Tefiimonij, & i Rei. , · 
Due mpdz di formare i procejji ~ 
Vafido l'Inquifitgre haurà auuifo, e1fere ne'lu,oghi 
della fua giurifdittione ak1.1no, il quale fia incorfo in 
guakheduno de'fopranominati delitti, o altri, eh~ 
. . però appartengono al Santo Offitìo, fubito farà obli--_ 
· ~ --- · ~• gato, per l'òffitio ·, che tiene, à farne giuridico pro~' 
ceffo in fcritto ;.e petche potrà fa pere, & hauer cognWone del 
delitto) e delinquente, ò per mezo del .deponente, & acc:ufan• 
te, ò ·p er ~amà p~bli_ca; _petò nell'vno, e n~ll'altro·m?do gli 
farà lecito rncominc1are 11 proceifo; e per chiarezza qu1 fimo• 
firerà quello di fare l'v no, e l'altro. ..-
Primo modo di fare il proceffe per via di denuntia ; 
·1 L . pr-imo modo, nel quale fi fon-.1a il proce!fo nel Santo Offi~ 
tio·, fi chiama per via di denuntia ( tralafciando quel modo~-
. ch'è per via d'accufa, sì perche rare -volte occorre ,-si anco per .. 
che è quafi il medefimo, che quefto per via di denuntia) & è 
quando viene alcuna per~ona à denuntìarne vn'altra, chehab-
bia com mel.fo qualche delJtto fpeuante al Sa-nto Officio de i fo·· 
pranominati. ~altro, ~ome d~hauer tenut_a quale~~ l~ereua· ,· 
fatto qualche mcanto, o proferito be(kmm1e heret1call, e di•. 
,e, che dò fà, cioè denuntia per ifgrauio della propria cofcien-
za, pèr zelo della Santa Fede, per non cader.e in .fcommunica, 
ò pecche il fuo_ Confeffore gli l'hà impofr,o: non eCponen,dofi à 
voler prouare d dc~mo, che depon~ , ne eJfer attore, o parte 
contro del denunuato, E quefto è il piu c:otumune, e più v!ì~ 
tato modo·, che fi offerua nelle caufe dell'lnquHìtione • 
Quand.o.adunque verr.à alcuno per deponere, , fubi.to, fenza dif-: 
fori re: in -.[l.ltro tempo la denuntia., s'a fcolterà, e fe il cafo è per-
tinente al Santo Offitio, chiamato il Nòraro fpecialmenre infli-
tuito dal1'Ioquifitore, fi daJ:à il grnramen.cç al Com-paren_rc dl 
· dire 
.. ; ,1. 
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· ire U-véi'o, f.K:cndolo toccare,gH EuanieI:i·coa r·e fue~a~i-,~a• 
· •:Aoi (è.gli farà.vn--am~onitione paterna, che._fia a.uuertlto a dire 
A~folamente il v-ero, ·1mperoche facendo altri mente offendercb-
// be Iddio-, .il ·;proffimo , e fo lkifo , e peccarebbe mortalme-ntc:, 
nè potrebbe dfer a[ofoto mai fin"'à tan,to, ·che non tomaffe à ri-
uoeare tutto quello, che haueffe.detto falfamente , oltre ,chu 
incorr-erebbc in molte altre pene ,cempor.aJi grauiffime. , 
Dfpoi fi ~cri~erà il nome, cognome, patria, -padr~, e~er-citio, -~tà, 
&. hab1tat-1one.de.l .C.ompa:rent_e, alla prefenza d1 ch1-companfc4 
il luogo, _anno, mefe, e g_!or11:o quan~o ,c~m-parirà, che· (e gli è 
dato il giuramento , ,e eh .egli comparue fpontanea.mentc, e -ti 
-eominciuà il procelfo in quello modo, ò umile. 
IJi-e Men/iì Anni 
Comparu1t pèr[onaliter fpontè coram M.R.P.F. N, lnqHi(ztore N. fedente 
·_ t,,.. in aula Sanéli 0/fi.cq N- in meiq14e Netar# &c. 
. N. ,de N- f.lius N-,. nobilis, onero, exercens art-em &t. e fi defcriua tar_. 
te ch'e!fei;cit;i, habitan1 -in loco N, tetati<S dnnorum &c. p,out dixit, cy-
ex ii[peflu .itpparebat , qui petijt audi ri pro ex·oneratione tp,,oprì~ .conftie-n-
tite • & ei data fac ultate, ac iuramento de 11crita1e di,enda , quod pr~fii-
tit, talJis litteris facri.s &c •. depofùit, 1.Jt infra. 
E quì re gli farà fpiegare tutto il fatto, facend.olo notare in fcritto 
al Notaro. 
Hauut<!_ la de~oìrrione., principalm·ente {i cer€arà di fapere, fe egli 
è tellimonio de vifu del cldiçt-o, ò de· a1,!Utu, e fé hà contefii , i' ' 
quali pof.faao confermare qudtQ:fuo detto, ò fe almeno sà , 
che altripo.ffano dare informationedi quello, fpecific.andogli 
vno per vno, ponendo in.fcritto i nomi, cognomi, -cafe, allog~ 
gìamenti, e conditìoni de'teflim-oni.j, che nomioarà. 
Se gli farà elprimerel'occafioue, per 1a quaJe è fiato prefente a 
q ucl delitto, il laogo doue fùfatto'§ fo parole precife che f111.1ono 
dette, Il giorno. e l'hora. feè poffibile, & il numer-o deHe vol-
te che fù fatto , e tutte .q ueUe :cofe che p.orta feco 'il deUtto de-
11 unt.i arQ. · • -
Se gli farà anco dire il nome, -cognome, padre, patrfa , elfe:rdti~ ~ 
babitatione, & età del Reo denun-tiate , e ii farà d'efrri-uere la., 
perfona di h,1.i, cioè, di eh.e ltarura, effigie, ·barba &c. egU fia • 
Auuertcndo à far collare in procetro le negat,iue che dirà, com·c., 
fari a • Non mi ricordo con ehe occauoae dicc[e le taili 'parole. 
Non sòin che luogo folfe precifarnente. Non mi ricordo il 
giorno ; mà fù circa al tal tempo, sò ch·era di Verno , e fimil 
. Jn_od_o ._ -· ..,- _ . _ ··-- . 
Di più far~ fcmpre f~riucre tutto quello, che domanda al tclti~ 
·- . ,no: 
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. _mo-n,io-;. fiche àuanti alla rifp(?ita preceda in fcr~tto PinterrogaJ 
tione, nella quale !fa poft:o tutto quello che fi ricerca ;.corne·fe· 
vorrà fa.pere,. in,che giorno N. betkmmìò, non fatà;. ·.lnterrog. 
>'efpondit.JL cale· di!fe quelle bellemmie. M,à- prima farà, h1terrog~ . 
~uo die pr-.ec#è-'diElus denunciatus pr,òtulit: bJ,a{phémrMni&c.. ,E..~i'Ò ii 
d,òurà parimente offeruare négli e1fami àe'Rei.. 
Quando poi farà finito-l'~!fame:,e eh.e non refterà: altro d'a interro~ 
gare, fe gli faranno,gl'tntcrrog.atorij generali, come appreffo. 
m-terrog. Super generalihtH, ,;/:11 ea, qr,.,e dixit, odia, vef amore duélur d~~ 
f'Dfuerit, aut ad e~oner111ndam c.onfcientiam,& Dei honorem,~. & gt;oriam.;, 
-Refp:. &:~- - . . : ·_ 
lnterrog. J1n b:abéat· aliqu-am inimicitiam, vel'odfum, a·ut literftJ.vel a..4Jtel: 
nJbuer.it cum dié'!o N. per eum denuncia{<>. Ref p. &c. ··" 
Inrerrog. A,n confiteatur, & communicee quolibei armo;{Altt_m,in P-af&-ba~ 
t-e. R.efp. &c. . . · · · f"' 
Dìpoh fe vorr.ììLdenuntiante,.gli fii rileggerà l'èffa.me anco alla'. ..• 
prefenz-a di due tefrim,on.ij-t-imora.ti , e-fecre-ti ( fe così, farà giù-
dica.ro efpediente) nella qual~ rilettione potrà, il, t-ellitnoflèio· ac--
cmmmoo:tre, dicfriarare,.leuarc, òa_gg·(n.ngere q,u:ello eh~ v'or-
"- rà.:, e tutto ciò fi dourà notare nel fine in queO:o modo. 
Et dum de mandato, P, lnq11ifi1oris, &a.ti. inflantiam, ipfius Tefl,is leger.etu,-
fibi eius depofltio-, dìxit. Auuertite &c .. E !i fcriua tutto ciò.i che di-
rà., ò pCf aggiungere, ò,per ifmintiire, ò, per dichiaratione. M.t 
n-on vokndo aggfongere, ò fminuiir-e cofa alcuna ,._k gli com-
manderà fotto pena efprdfa , ò a.rbitrària , e fouo, il meù.c:!ìmo• 
giurament:o, che non, parli con alcuno-di quelh fua depo.fitio•: 
ne, ò,etfam~. ~ poiit Notaro,tern1in..erà,. la depofitio.ne in que~-
flo mode, c1oe· 
. :!J_uibus hah~tis,(9- acceptatis i': p-arte1& parti~us fauorabiliSus &ç. dimìf.,~ 
- fui fuit, zmpofltofib,filenm fuper prttd1él1s fub iu-ramento, & in /idem 
[e fu-bf,ripfit' . E.fe faprà fcriuere, fe gli f~rà fcriuere il fuo nome-
, éosi. 10· N,. di N.. confermo q;;uan,to-di fopra frcontiene. 
Màfo no.n fa.p-rà fcriuer.e, il NOtaro inyece di q:uclle parole, e-. in· 
fidem fé fuhf-cr.ipfit, fcriuerà_in q uefto modo-. E-t ,um (prout dixit)' 
nefcrret {cribere,pro co~/irmat,one fupradil!oYù·m appofuit {ìgnum Crucit. 
E gli farà fare cffetuuamente vn-a .Croce con la penna così.1:11 : 
Ailum per meN. de N. Notarium Sanm Officij-, a:nnO) die, locu, ·& hor.a,·. 
vt .[upra. E fe V i çaranno ~at-i prefeLiti te fii mani), J aggiunger.i J 
pr-~fe.ntihus,pr-o tefi:bu$ vocatts &,. N.. de N, & N.de N.. . 
E q uc(la è la forma, che ordinariamente {i pot1·à olferu-ar~ nell~ 
denuntie, che faranno date da perfone conofciute. 
Mà.fc. per foLtC ~~Hfc qua!cl_!.e ft~~ruero, ~-c. peçf~'!" incdognita ài 
C-I?O~"': . 
I ' • 
-~ 
~:. 
fi6 Frattièa ciel Sànt6 ·offitio 
deporre., fi potrà cominciare il proçdfo in quefia,ò fimiglian.tc 
_ maniera • 
. ~ I>ie Menfis • 'Anni · 
t.omparuit petfoizalit!r fpontè coram M.R.P.F.N. bzq11ifito1,e & ·t• in ·mei~ 
• -ìjue·&,,, Homo quidam flat1me &c. babem harbam &c.ind11t11s tcgt &c. · 
sut -r;eflimento eoloris &c. e fi defcr-iua diligentemente l'effigk..,; 
• habito, è forma del Comparente, qui petijt at1rlirì pro exoner11tione 
propri&€ t<>nfcientief!, & data fibi faculttf.te, & iurammto in ferma confue~ 
la f11per ve-ritate dicenda, & .pe.r eu-m fufcepto ,-taélis f acris ùtteris &e; 
_ fuit .per prt€/atum Adm. R.P.bup,d/#ortm. 
Jnterrog. de nomine, cognomine) patre, patriaj tet4te; extrciilo, .&. habita~ 
•- tione ip/ius Comp4rtnt-is, & ad quid 'Denerit ttd S. Offici11m. Re{p. &c. 
~ fcritta la•rifpofla, ii fegu.iterann.o Je -intenogarioni, come -di 
1 - :fo.pra. - . . . . . ~ Si fuole anèhe ta1uolta fenza chrè il giu·ramento nel principio far 
.notare la fpontanea ·cotn paritione-di quella forma, che ·s0 è det~ 
·to, e ,.doppo che il d.enuntiantc haurà raccontato tutto ii fatto, 
:e farà regifirato nel proceff o, foggiunge~à il No taro • 
~uibus omnibus acceptatis in parte, & partibusfauorabilih.us.uc. ,datum 
fi,it iuramrntum diéio Comparenti de "Veritate dicenda tàm fuper pr~mif 
/is, qu'àmfuper..bil ,.de quib11si.»terrogabitur i11fr.a, quod prtf;/litit, taéli'S 
facris litter.is &c. · 
lnierrog. An ea, ,.qu~ dixit, ,& modo,{a-ipta fuer.unt, vera fint, & i/la pro 
. v~rttate confirmet. ReFP· . . ., · . . 
1 E po1 fi feguiteranno l oppotttme;e ne-çdfane J.nterrogat1-om-,,co-: 
.me di fopra s'è a~cennato • . 
Ru:euura la denuntia ., partì del Giudice faranno·, au:mti -che fi 
prendano fa1c-re informati-On i, d iligenrernence :auue~tire, e., 
~a_turamente confiderare la qu-ahità, natura, coflum1 -, e con~ 
-dmoni del denuntiatore, con le circoftanze non pur .della.per..: 
iona di ~ui, mà .d' ogn'altio particolare anco~a compre!o ne!J,a 
denunua., .a.ccioche fen~a.caufa non fi generi ad alèuno ,odiofa 
. moleflia .• e ,graue danno.. , , 
-----.. AN NOTATI ON E. , 
1
A -~eache di:fopra dai ·P. Maffini·s,,aiferifca efferfolìto taluofrà fenza ,cfare il 
·glUramenro ,nd principio far notare la denuncia , ·ò fpontanea comparfa · eJ 
. .dopò che il Denunti~~te pauerà . .raccont~to tutto il fauo, e farà regift:·ato 
nel. Pr(?ceffo, dato&"h il g;uramento far~hela rico~ofcere, & opportunamen• 
t~ .mterro~arl?; m7nted:?1eno perche il Denunt1ante nelle caufe dì Fede.J 
·s ann<?uera f~a T e~1moll1J., ~ ~er tale~ reputa, li come à quelli giufia la di:.. 
fpo!iti?n~ 1e SacnCanom~e de-11~ 1,eg~.t communi 1ì deue dare ì.1 giuramento 
11el,pnnc1p1.o de foro e{fa~l 1 COSJ··e .plll iicuro geJ1e <ktte-caufe di da.rlo nel 
j pdn~ 
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principio aIH Oenun~ianti , affinçhe la fu~tlenza de<)loro dett~ · ~~n ft po!'fw 
mette1,e fo contrduer.Ka:, e 1e loro dennnue per tal conto non fog_giacciano aJ 
alcuna eccettfonie • .., 
. Secondo modo di formare it P1'ocejfo per via d'inq uijitione· :1 -_: .• 
I L _fecondo mod~, nel quale fi può fo.rmare il proceffb è per via ~•ioquifitione, & è quando non v'è alcuno accufarore, ò 
denunriatore , che venga à far fa pere nel Sa.nto Offi.tìo il delit-
- tò, mà corre fama, e voce. pubHca in 'lualche Città, ò Terr-a • 
ò Luogo, che a_lcuna perfona hà fatto, o detto alcuna cofa con• 
tro la Santa Fede,~ tal voce, e fam1 viene all'orecchi.e de H'fn• 
quHito~e., e ma!{ìrne per via di per(one grani, honorare, e ze-
lanti del.la Fede; &'in tal cafo, non precedendo denuncia, nè 
accufa alcuna, mà fc?lo per publica fama venendo à notirìa dd 
Santo Offitio, ·che fia fiato commeffo alcun delitto, dòurà. elfo 
. Inquffitorè-pe_r debito clell'vflicio fuo formarne iriquifitione..t 
particolare, e_cç>rninciar il pro_cetfo nel fegucnte , ò altro fimi~ 
gliante 'modo, cioè · 
l};ie · , . , _. ., . , Menfi$ _ ~ _ . " _ r.A~ni 
Cum pe,ueniffet aà anres M.R.P .Inquifìtorif &c~publica quadam fama de:. 
~ - ferente.quoçl. N.de N.di:rit,vel fecit talia contra Fidern Cat holicàm. ç (i 
)il-- fcriua quello,che s'hà per fama contro qi lui,come,quò_d dixçrit, 
Non e!JePurgatorium,vel eales,& tttles. blafphemias,cum fca'l}dal~)&. ad-
miratione multoru protulerit.Attendens prd-{atus M.R.P.lnquifitor-~q~od· 
i~iu-rias. Cre-atoris tolerare va/de fmpium efl)& iltaf maximè)qu~, vl·àtt 
Dei offenfam, vergurit,vel vcrgere poffunt in Sanél~ Fid.ei Cathòlic~op-
probrium,& iafiuram,v~luit ex debito officij Ìflridicè fuper bis inform_ari. 
& proce(fit ad e~a'!'inandu~n tef/cs,quos à_fide dignis accepit,poffe aliqua~ 
· lem Sanélo G_fficto mfor,natronem dare,l-ocrs,&temporibus, vt infra. · 
}! doppo que(fo principio farà citare ì tefiimonii, e {i retii{lreran.: 
no i.cirati,l.a citati-one, il giorno che farà data, e le rel~tioni del 
· Melfo,in quella forma,che più à baffo udirà opportuna me_n te.' 
AN N O T AT I O N E • . 
Perche il mo<lo di procedere ex Officio, e per via d'Inquifitione nelle càufe di 
· Fede fenza far'apparii-e per mezzo di chi fìano peruenute alli Giudici ru effe. 
le not_icie delli delitti; e deili Delinquen~i è_ affai ~borrito dal Supremo Tri-
, bunale cle11a Santa, & Vnrnerfale Inqndìtrnne dt Roma; perciò li Giudici 
delle medefirne nell'ennntiatiua,che faranno nel prindpio del Proceffo auer-
tiranno di far fempre tnentione da chi, ò per qual mezzo gli fìano g-iunte tali 
rlotitie; ò pure di commettere alli Minif.l:.ri fubordin.tti di far'efatte dilia-enze 
per hauerle,, e pofcia farne fare da medefìmi ginditialmente le Relatiini, ò 
le Denuntie col giuramento giufi:a 19 frile del S, Tribunale, e con fargli no-
minare lç per(one, dalle quali l'hanno ricauate per poterle fucceilluamente 
effa!llinare, e profeiuire çanonicamente il Proce!fo contro li Delinquenti, 
I - e - Mod~ 
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Modo. d'ej[amin.ar" i T' ejl_imon!i_ del Fijc.o :. 
D Oppo.cheil proceffo fàrà_ fo.ndato,,.e c.ornfocfato:.in vna del~-. le dette. du.e m.ankrc _,_ -le g_q_alj comm.u.nem.e.nte s:vfano. ne~ Sant.o Offici~, dou.ràJ' lnq_uiGtore fenz.a alcun.indugio, proce•-
dere più. auanti ,,& cffaminare quei tefi_imon.ij; che: ò. fono-no.:. 
mina-èidaldenuntia.t.ore,._. ò,per ret.atione. particolare f.aprà. poter· 
dare informai ione al. Santo. Officio-del dèlit_ro, e. ddJa perfona..., 
contro. di..cui è~ flato, d..enuntiato.- , ò, è peru.e.nuto à, fu.a. notitia.,. 
J>"e.r. fama ·,_ com,e difopra •. E però. li.farà:citare,.è. regjtfrare. in...,, 
proc_effo. dal N.oraro.il gjorno dell.a d_ata.citarione ,, & il. tenore· 
<féffa.;_acciònoa cornparend.o.ndtetmine_Ltatuito ,. e prefilfo. 
ndla.dtat..ione,. (i poffa.pro,edere più.oltre. contr.a. q_ud: rak,che· 
·s>é cita.re.•- E, fì auue.Ftir:àd'àffegµare alla.pc.tfon:a.;, clie {i cita,. 
rempo,commo,go per:p.0tet com parire·,.còn!i.deràt,a-la: diftanza.• 
_ _ del. hiogo..doue flél •. Si poJfòno.anche far chfamare teflimonij; 
/frnz.a c;iia6one ~n ~e ritto,. commet:tendo,fo~o à q~alc9-e E~ecu--
tore,_ eh~-vada a. da:, lo~o da· parte. dell"'Inq_u1fìtore ,; eh.e ca:m pa-. 
. li ifcano.àua.nti di.lui. ;~equefio Ci po.trà.far.e,g,uaodo i. tellimonij; 
fo·no. vìcint nella medefima. Città,Tcr.ra, ò. Luogo~ e non. v 'hct.. 
'1.ubbio ,, che non debbano vmbidire ._ Si::haurà,a11cbe non.me--~ 
diocre cQn1Ìàeratione,, fé alcun lellimonio folfe P,erfona digra •. 
do,""' òautQtità:, òn<;>~i.l:tài fegnalata-,_di,mandate qualche p~rfona, 
~ J?ar.ricolar,e,,e non Elfecutoré, à-chiamarla, e fpedarmenrc .Don:-: 
_,,. 11e nobìli ,, le q.ualj, ~mche ( con~derata)a-q,µali.tà. loro): potrà,: 
l'Iog uifito·re ò.a_ndareJ è_ mandare a,d eifaminarè· alk loro. cafe :. 
~uuert.endo. di. non: riteuer mai· per- fcr.i dura. relliimmianz·a, altu•. 
na di quaHiuc;,glia per:fona a!fente, mà. oper,i, che itellimonii d i; 
~refo.nza. ~epong-,.ano v,~_rame.nte c.iù eh~ fanno. ,. & hacno. ve~-
~uto ... 
_C.ompatfrp.oicl)e faran·no i:tefiimonif, gJf elfa~inerà:'n.et modò·, 
· infi;a-fcr.iuo,. ò. fim.iglian.te,. cioè.: · -· 
lJit:· - Menfiì:. .Armi; 
Jxtm1inatu~ foit.pro i1Jf~1·mationc Sanéfi, 0/fiè.q_; per-M·.&P~ lnquifftor·tm ; , 
/ 'if'~[ùpra, ~xiflente.m &., .. e lì p0.r~à: iL l u_ogo .. ~~ue s'haurà. ~d efTa•-
~ mmare, o.,.nelSanco. Officio, o 10, Ch1eJa ,., o.,-m. e.afa. di.q ual~h_e_,; 
perfo.na &e.in m~ìq,11e.Notarij)&c;. . · · . 
N: de N, filitu N; oucro ,.,{e il padre del'cirato. fari morto•,, qul>ndami 
N. </t (oco-. N... halùtant ad er,eftns) in loco. N.. in. domo propria-, ou,t:ro-, ;.,,_. 
ckm.o $:. ds.N. exe_r.cens arJem. C-C.; ouero, nohilis. , ~tatis:annolum &c •. 
prout dix)t)c.r,1 delato. iuramentò., de v.e.r,itate· dlce.nda:, quod pr4/litit}taE!is.: 
[a~r#. li1Jc.ris1-'(J'Fr~uij} d.di.itis ,u!m.onitioJJi ~,u . lnterrbg_~Refp:ilt infra~; 
. . -·· . . /' . .Et. 
~-! 
\' 
. ' 
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:Et aua-nti che (i .comfoci -ad .e(famioare potra l'Inquiutore am-mo.; 
· nirlo àdir si'! ve:ro pe1 :fol0 ;}lono-re., e :glori;! <ii Dio, per debito di. 
'
co[cie.c,z.a-, e per -lo giuramento pref o' ,. A. uue.L'tel<ld,?I o,,che fé m-
pre farà ,c~o,u~ofecre,to .dal Santo Officio..,. ·~ acg tu(lcrà ;01erito· 
appreffo a D~o. . . . ~ _ ., , . . . . 
foterrog. An fc zat1 'TJel falte,n,mlf~tnet~r çaufam fµ~ voc~tt?nr~, & _pr,~ -
{ent-is examinis. Refp. -&c. E il fcri4-a quello-d1e d1.ra. . · 
Se dirà di fapere;ò·d'imagitn.irfila•(aufa per fa:q 1:1at.e;è '(f~to·chiatna-
ro1e deue al ;presiere.dkr e ifa minaro,gli fi fac-cia q ue.fl:a in tecrng .. 
In urrog. ~uomodo fci14eri't, aut quareimi1ginet-ur, :fe 7,uiufmodi .i/~cauf4 
fu ijfc v.ocatum, & .ad .prie[erJs fnreaexaminandur,1, Rcfp. & c . . Et h;mu~a 
la rifpofia daJui, fi foggiunga. 
:Et fibi .dtélo, quodferi.atim!dicat1 çJ' ;11arret g1iidquid fczt ,de builtf modi Jaélo w 
ReJp~ &-c.. - - . 
-E raccòO'tar·o, eh' egli 'haurà qqeUo che sà, per magg·ior•c·hfarezza 
h potranno aggiu·ngere q_uelle forerrogationi, ·che l'l.riq.u'ifit-0re 
.-.g i-udicheri neceffane per d-efcr:ilier minura·mente il :c:ielicro, H 
delinçiu~nt.e, j co-mplici, i1 luo1;0 :doue,è farro jJ .deHno, fl tem-
po precì-fo quando fù farto, Y.oc<:a'fione, il numero delle volte~ 
.all_a pre-feoza di ,chi, s'egli :è ·teCTimouio di vifia, ,ò d"vdito ,la fa-
ma -del de·nun tiato, e ifimi1 drco"!lanze .• 
Mà feil re(bmoni;o dirà di non faiJ)ere., e<fi non im:rgìnarfrla 'Cau-
fa peda quale Ga 'Llaro .chiamat-0 1 e ,dcb"ba-el.kreffaa1inato, gli 
fi fac:dn-o q-uefte inrerrogationì. . · ~ 
lnterrog. An cog11ouerit, "r.Jei ,ognofcat aliquem H ~'lf!ticum, f,ù. aUquirs 
Hà/,reticos, vel de harefif11Jpeilos, aut Hà/,reticorumfautores, vel lncan-
tatores, -iiut Bl afp.hem·oshi(reticate-s,feù M aleficos, Sortil~gos ;-vel no1n/i-
:11eitesfe:cundùw ·ri~um .S a1i'é1~ Catholic~ Ecc/e fi~. Rcf p. •&c . 
.E fi de.ur.à fempre_ rn qu:ena p_rima i-nterrogarione gt:nerale --defài-
uere, ò almeno acc,ennare 1I genere del <ielirto, intorno a-l quale 
-effo t-cfi i monio dourà ·elfer eifaminato. ) 
E {e rifpondcrà -dì sì, gli fifacdaracçon-care 'il tutto., e fi reaifiri 
,puntualn_1ente quanro :dirà ,aggi0ngendo k interrogationi op .. 
1 por-t1rncrn;tornoalle -c1r:c:ofr.anz.e, ,come clifopra ·s'è detto -. Mà. 
fe rifponderà di nò, foggiunga(ì tal' rmerrogatione, cioè. 
,ln1~en9g~ :Anagnofcat N. ~ N. cioè. quello,c<)ntrodel quale è dato 
,_, ~et t.~ftimonio, -à qua·nto tem,porecitra1 & 1qu1fHerit ta11Ja rognitionis. 
_ Refp. &c. - -
Se ri(~r~detà bene., di_~en-do., eh.e_ lo conofce, & hà rua pratica, ~ 
pot:ra mt~rrq_gare pm oltre cos1. 
Intertog .. . An auVicri1•eundem N. ~liquand~ tratlantem <Aliquid _de F.,ide, 
4MfJU<JHI! modo ,~n,,ernen! Rel~zonem. Re:fp. &c. 
·e . :z. · Se 
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Se dirà di sì, aggiunganG dal Noraro quelle parole: / : • _ 
Et fibi diélo, quod TJar,et pr~cisè} & feriosè quidquid à prtediflo N. dici ~ù~ 
C:Ìtlit fpeélans ad Religionem. R.efp .. &c. · ·, 
E fi fcriua il tutto minut<1mente, aggiungendo quelle interroga~ 
rioni, che faranno neceffarie, & opportune. · 
Mà fe rifponderà negariuamenre,cioè,che non conofcc quel tale, 
e che non hà fua prattica}ò [e pur Io conofce, che non l 'hà frn• 
tìto trattare di cofe fperranti aHa Fede:, e pur tutcauia fia _dato 
· per ceflimonio, ò contdk; fi ammonifca à dir il vero in g ud!a 
guifa, cioè. ·· 
'µonitus per DominrJm, quod veritattm liberè dicat, & caueat :Ì mendaeio, 
quia datur in te{ìem in aCiis Sanéli Officij, quòd a.udiuerit prtefatum N. 
aliquando facientem, ouero, pro-ferentem aliq#a con~ra R,etigionem Ca~ 
tbo!icarn. Refp. &c. · 
Se flarà nella medefima negariua, fi difcenda vn poco più al par:-
. ricolarc con -tale interrogarione. -
Jnrerrog. An v11quam f1ur1t in tali loco, e fi defcriua il luogo oue {ì 
/ hà notitia, che Ba fiato comrnelfo il delitto, cum dillo !I· quan-
do però habbia rifpofio di fopra, che lo conofca, & an i/3idan 
- tfiélris N. t!/iquid dixerit , aut feceriuontra Fidem, ipfo tefie ptie/en.te,, 
audiente, 'ér v i dente &c. Refp. &c. · 
Sc'dì rà di sì, gi i fi faccia de fcriuere il tutt<? • . , . . 
Se negherà d'd'.fere flato -in qud luogo,,. !i ammomfca a dir jl ve-
ro co ri Gmili parole. · 
'Jit rfi{zi dit7o ptr D . quomod0 audeat hoc mgare, cum in Sanllo Officio con. 
· trarium habeatur, videlicet, quòd in tal.i loco fuerit cum dillo N, & CJ!!Òd 
in eius p-r&[entia diélus N.feceì'it, oue.110; dixerit talia,. e·fi defcriua il 
delirro. Re[p. &c. - · · · . ·. 
·Se-anche fiarà nella.medefim-a negadua ,. fi porrà mettere quel}a.;, 
~·per vltima-ammon.itione. · · 
'Jteru"'!.-m_onitus per D.qu_od caueat à mendacio,& liherè ':Jeritatem dicat [11- A 
.- pér ('rtfw1ffi s ; 11am; fi traBu temporis appàrebit, rpfum non dhijfe veri":' ~ 
'-"' tatem, intidct in pcenamfauM,um_ Eftereticor-um,: imm0, nifi v.erìtatem 
- fateat:ur ., · iam in excomr,ilmicationem incid:it , "& ,non p0,tefl ab aliquo 
Ctm-fé..Jfario a'bfolui. -Re(_p. &e;. ,' , ,_, ,1:._ ~ : -,. -~. , _ Se norr~aggiuingerà a¾rro, J:11a'tcfta:r,à,nelJalu.a. p.errii,_naée 1:i.ega.t:iua;· 
--- e -non s'haàrà mtzzo,-di poterlo cpnuinc~i;_e·, come fa 'l[o ;di-la-
/ fcier~, e ~i.qi~~7raflj il ru_ct<? à Dio"-. H quale è f~:rurato·J!e•ae~ ~ , cuon, ~ a cui nrnna ~ofa e-occulta, o nafcofta; e fi porrà'fi.tfé 
all'e(fame cod. , . · , · _ , · .. • . 
lJ!tlc,Ùm -nthìlifii,d "k eo f.Jnbéri}o/fe;t,.dim,ffusfm:t,(!n!~~(I~ fi.biftl;n;iojfti, 
ù,ramento 1 &quod[e[ltb[cr-1bae&ç-1._ . :~ ... , .. , 
- ~. . "E Ji 
\ 
Secon:da F-a.rte .;':>, ~-1· 
· E-{i,termini l'dfame come di fopra·; col!l fa foHofcrittion~, e ro~ 
, 0 ico del N.oitaro. . i ' . · . . · . :L , r._: · i , 
•Et~~u·et:ta il Giudice di fchlfar fop:ra ògni còfa •i.n•tut-ti gli effami 
- _ il fare _interroga_to~i! ~~ggdtiui, per i 9,uali i_l, r~fii~on~o s'indu~ 
· celfe ad affermare, o .a negare·; come 1arcbbe a due • :Interro g. 
. Non è egli-il vero,-~he N>belilem.miaffe ·? Sò pure~ ~he fapete 
voi, che beftemmiò due volte al difpetto &c .. & altri interroga: 
torij. ia fimil •tnò,do,. E ciò dee fadì anche co'Rei • . , · 
Quando ;per •più,te:fhm_o·nij degni diJede cofta nel Santo Officia;_ 
· · che vn teftimonio, il qual nega, Ga confapeuole deJ fattG>, e .ne· 
- fia. co·nùinto, 'ò-grauemente indkfato; ouero fi conofca·dalk_.,_ 
fue rjfp-ofte.,tò implicati'oni .1, ò' cicubatioai, ch'egli non voglia 
dire la verità,in tal cafo fi douri procedere contra effo reflirn.o-: 
nio, come deponente il falfo nel Sànto•officio, e come fauto• 
re d'heretici, ò fofpetti _d'herdìa: e 1Ì potrà carcerare, ouero -
/"' coftringe·re à qar ficurtà idonea di prcfentarfi auanti aH' Inqu i-
fitore . Et in q ueao cafo 11 do'urà farne decreto particolare, co:, 
roe fi dirà _più à baffo.· ' · _ · • 
E per dar effempìo quando vn teflin~onio Ga indiciato di falGcà,Ò 
di non: voler~manifefrat il vero, ai modo, che contro di lui ù 
· -p~rfa procodere, ponian:io il cafo i11 quefl~ modo •. · ·: -:. 
.Se due, ò,più i:dlimonii confeifera:nno in giudìtio, che Antonio 
habbia loro detto, Pompeo hauere a'lla prefeoza,di lui riega-to 
il Purga,torio, & Antonio· negherà a(folutamente •ÌQ gillditio 
di-fa.pere ,eh~ Pompeo habbia negatodl -Purg.atorio -; aH'hor~ 
Antonio-=-!i chiamerà inditiato ,- ò conu.into per confeffion~. 
efiragiud_icia,te, e_fi_dour·à .proceder~ contro ad e!Ià Antonio, 
perche all'hora •farà fofpetto d'effer falfo. Sìmiilmenu (e jl ; de-
nunciante d'ica h:lUer vdito Pomoeo·dfre, che non v' è il I?ùr-
gstorio, e ~omini per teil:imoni'; contefii Al<.tflì:o ~ Giouatirìi ,. 
oc ~ndrea, ~ffermando, che tutti quefli lb fe.niiron o, perche..., 
1o riprefero,o che poterono, e douernno.:fenrirlò; pcrdfe ragio~ 
.... nat1ano tli!tti, im1iìe1,ne; ;fe °''no de' tefhinonij nominati, come.., 
- :~ ,le~ìp,; c.o~u~~ga ~ol d.c~unt'ian~~, C dka~ che \1'è'rah© pr~fcn• 
<.·.1·11 Ga:~uannli ,, : & And{ea ,.e che riprefero Pompeo; ò• che Gio-, 
. ~ _u_ailJlJ., &,And_rc·a p0ttrtiào, e dolJ,<:'rono,vdido _negare il Pu1'.'" 
gatorio; .µerd1.e,ra·giònauanò infie1i11e, fe Giotialul'i/ & Andreà , . 
,, . -eifam.ì,nar,i -negaffero hauei; --vdilo Pompeo àire-.-che non ·v'era 
il ·Purgatorio,. efilGiouarini; & ' A.òdrea'. 10110 grauemenrc in-
pitiafi,, ò ç0:puinti di ,non .vo{,er d-i,r~ la verità~ e .fi dee proee~ -
dere;c_ò1ft r9 _ai loro' corpç_ df.top:r.a ,~Jl Gmil.~ an,<i:hç: fi dourà fa- " 
Je ~uando fl tefiio1onio ncLfùo cffilme efpEç~~mç1He ~ coJ{:a.-i_ 
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,cl ice~e; ne fapeife rifpo.ndere alle oppofirioni, ,ò :ricufaffe divo; 
kr tellimoniare, & ,e[er -eifaminaro, ò in :aLtr.i .cali :, doue vi 
foffe qualchemaoifdèo fogno di falflrà, -ò purecicarodue, ò :tre 
volte, non %-'•Oleffe comparire . . · . "· 
Er ~i1.u~.tafi ., c:he .alI'hora faranao ·,compite _i'efam:ìnc, ·e le dep,?.fi• ~ : • 
it.1001 ., (q u.ando ii fapr,anno., e faranno rcg1frra.te m proceifo .Lrn~ 
fraJcritte :cofe , ,cioè .. , 
11 delitto ., come .he:reiia,, ·befiemmia,Jncant©; ò altro tak~ 
li)dcfi.ngue.nte, do.è queillQ, che hà (letta l'luerdia, bdl:e.mmiato,,ò 
:fattoJ'incanto &c.. , . · 
1 complici, cioè le perfone, che tengonò le medelime ,he.refie, & 
hanno dicompagnia .comwdfo il .delitto, ,ouero aiutato, conli-
gliato &e- · · . 
Il luogo, doae f ù fatto jLde1itro. . 
li ·tempo pre.ci:fo ~ quando fù fatto.~ -
L 'm:cafione, con chef_ù .facto .e 
Il numer.o delle Y.ol.re, che :fù fatto ,; 
Il modo prec.ifo, .come fù fatte>,, e gl~ifiru·menti , .:che ft fono a(l,0,_ .. 
:prati, come negl'incanti, e Jortìk:gL 
Et vLtimamence i telli rn.onij ·~ alla pi:efenza dé'quali fù fa eco. 
E perche i tefrimonii .fono dì,due fotti, .alcuni, i ,qu~1i .banno ve~ 
:du.to jl delitto, o fen:tit6lo .con Je pr,oprìe ore,echie, .& al cci, che 
.l'han-no-vdiro ,narrare, i.quali comm.une,meate4ì ,ch:iaman-o T.e-
Jfeule vifu, & .de a-11d;tu pr,prio, .& Tefies de aru/itu.alieno, quando 
nelle .dè,polìtioni fì hau\l'.anno quefiLceihmoni :éle .a,uilittntlieno, •C 
maaime,nelle .depofftioni :ex fama, 1CJU,ei foli fi efamineranno, i 
,g ualì .da1:9·nnoi nfo.r:matioue · .de' .te:llimonij .de ·'l!ifu ., ,& ,de a11ditu 
proprio, e poi fi.ef~m.inerannò q-uefii: ecceuo fe ciò -non Ji facef-
fe_per pr.o.uare l7.n'Jn.fam.ia,_ ,ò v.oce ,. Quan.do anc.helaranno più 
tefhmonii ,fi;~om_in:cerà fea1-pr..e prinll ,ad interr~gar.e"1 uelli,,çja" 
.q.uali -fi fpera·haueda verità-.piùfadJrn.e,nte ~ · 
E ,douen,àòfi ,q.1:1elto·negotio di eifarniaare Lr.eilimoni,j, ;come ìm~ 
,poi tantiQìrmo, netta,m.entt"., e Ienz'akuna ruggine .d~ani.mo,effe-
gu-ire, opr~r.à.J.l;pg~·ifiroi:e, che lì fc-rìua iutto:que'Ilo.:, .-che di-
i annQite!tHmon_ij, 6 lìa,e-00,tro .il .Reo, ò dfuld in foo fa.uore 
· A ne foffrirà _gia~~i,, ,d1_c.à partit_o .akun~ ~-.d~u.~a il .detto loro; ~ che.dee per,ogm :manv:ra effe e fe:mpre 1,ndJm-fibile:.. . . 
_.,.. ... .._ . , , , ,-..;.. ___ _ 
A N .N .o· T' .A · T I O N ;E .•. 
A ~ando :il Tefl:imon'io~ _éhe~q~ga:e'ffer'"info:rmato .~elle 'è~(e, fopra-Iè •~uaii v]en• 
•~ .1nte.rro,i.ato , .c,ncoiam~oru~o come fopra_ il~: t!./ì_'b1-d1c?~ C"'c,_ .:reft1 :eonumto 
da I . 
. ,. 
-. Se con.da Parte~- _ . 2. J 
• !f!più.Tefl:im.ènij di:faperl~, Jopò _fat~agliJa detta _a!11mon1tione per.tìfl:encfo., 
nella neaatiua, in vece di iefoeraralt.l'altr.1 ammonmone contenuta nel §_,fuf-
fè•u~nt; I i.e rum mw_:111.s.pe,-ÌJ. cr~ parerebòe:, cpe per 41fporlo à dfre h ve; 
rityi pote!fero con~_eB:arfegli le d_epofìtioni d~ g,l'altri T etl_imonij , . che lo no--
mmano, nelle parti opportu-He;;foppreiTi pero ldoro,nom1·, e le.ctrco1lanze, 
per le. quali ne po teff e. v·enire.in cognfrione con• farg}'.el~ leggere,. com.forme 
frprattica nel.S~. Tribuna!€ con li' Ret; e rih1pr.olterargh, c?n~-e dunque ardi-
fcano di_ dir.e il conrnarfo aldepofto da 41ll~lli', _& e!f~1:tarl1 di bel. nuouo a_,, , 
_ fgr.auare. leJoro:cofèieme., e dii-e liberamente.fa. _venca ·' mafJìrne trattandoli 
. di caufadì.'Fede.agicata nerS.Tribunale , . in cui:n.on fì .puol prefomere, che. 
· v.hltri.' col aiuramento hapbiano,volutoAeporl'e.il.falfq-•. 
E:r"'a-ccioclie l'iGi'udici.'.delk caufé éii:Fède refrino,meglfo, iìsrtmi:del moJo di' 
~ rkeuer.e le Denuntie, e!fàmfoare li T eiHm-onij:, e compilare perfettamente li · 
P-roceiiì informaci'ui fo. tali.caufè, alla regola,datane in gener~ come fopra.._, 
dalP, Maaihi-s'aggiun_gono,quelle, che diede alle Stampe fopra diuerfì capi: • 
. Nrrii;;ol'afi: p~r i-(1:Ì-,uttione-_de~ fuoi: Vicarij Foranei" il. Padre Fi-à- Tomaffo 
enghìni. ,delfùrdihe de'Predicatori: già In"}uiì'ìtore d~ Ancona·, e poi di 
err.a.ra: co~: 1:_Annqta~i~ni. fattdì .fotto;alcuna. ddle . me.defìme .. del feguente .. 
t.enore ;, c1oe. 
• ~ f j ' . 
M.oJo di 1.iceucr.c. la· Denuntia, .. & ejfàminare li T'ef}imonij 
Jopra le. Bejle.mmie . .. 
. PRIMA -- D, E.N.- VNTIA, 
11 ÀiJantid'ogni.cofafi.· nota: ilgior0 • D. I BESTE M ·MI E. 
n,o-,,.me[e,. & anno.. I-. Di.e 5. Iunij, 168 2 •. 
z., Si,fèriu~r.àtacomparf.i. perfon~lè· 2 s· Pont~: p·erfònaliter com~-
d.el Den14,mante.da prefen~a del G1r1,- · ~ paru1t coram Adm. Reu •. 
d.ice·, il luogo, doue fifà' l'efame, e la, Parre Vicario SaniH Officij. Au-
pre[en'l_~ del Notaro., _. . :ximi,-cxHknte·in propria èella ,·: 
in, Meiq_uè,&é. 
· 3: Circa il.' .DenuntianteJi:noterà il 3; Titius filius-q·uond·a-m Be• 
Nome, Padre,, Cogpome, Patria, et,h re~~arij· Cedrari. de · Ne a.poli ; ; . 
efercitio-, habiiatione, e gfuram.e.nto ;, re_rat1sannorum q_uadraginca cir•- ,, 
e.111~/l.e co/e dourà: imparar~ à·,m.em_~- CHe~ ; ; _Mercaror~ ~eg·ens de· prre•· 
r,a,zl.Notaro.;;qu,ando.non l.e s1t; e Clr· fent1 , m. hac. C1.ù1tate. Auxirni: 
(;.à ilJiuramento,auuereirà zlJ(icario1 fob: Parochia Maiori· cui delato, 
dif~rJ.oflènd:ere,tutto;,cioè:- ra{lis Sa- iùr.amenro- verirari/ diccndre , . 
cris lireris ;· e/Jindoi qu-efio fOrdine: ·guod.prrell:irit taélis facris ; Iirte--
deUa Sact'a co,,gregatior.e.. ris-expoiuit: vt, infrà ., -
4 s·auuertirài di [àr dire nel corpo, 4 Sarà vn':rnno; non mi dcor~-
de-l/a;dc.~u.ntia;per _e~itare ~ant'ir:1ter• do_il gjorno- precffo·, nè il Mefe;. 
,:oga~·1on1;1l:tcmpo,1lJuogo,, T_e~11:10- o~a-era poco.au-anti, ò poco do• · 
'fltJ;,) oc.cafione delle ~efl.emmze,zl nu.: po, Paf qua .RQfata, che. rirrouan:: 
me.r~> - - ·- _aomit 
2 4 Prattièa delSanto Ofìitio 
ÌfJcro dèlte velte~la-Caufadellttfcien• do.mi in_ _Piazza, ·vkìn·o aJlù}o°rta 
~a, la correttione,fe pur fù fatta, con del!~ Città , detta la Porta·gran-
la. -rifpo{la del Reo, & il motiuo , che de, verfo la frra, giuocaa·él, dalla 
l'bà fpinto di venire al Santo Ojfitìo. banda finillra di de era Porta Mar• 
Se poi fi [carderà il Giudice di far tio Belloni ; e Florido Galanti,' 
{piegare quallv11a dellefudette circo-- èon Bclramo Agofti, tutti Càl--
flan7-.e, all'hora fi fupplfrà c()n quelle zolari al giuoco de' Dadi: E per-: 
interrogationi, cbe faran1Jo necelfaric. che Beitramo perdeua, diffe i-11-1 . 
,S'of[eruino-quelle parole nel prinei pio éolcra qu;Htro, ò ci~q uc volte.., 
della denuntia: ( Non mi ricordq Pu_ttana di ])io: e lo ~6 _, pèrche..,. 
del giorno precifo, ne del Mef.e; ero prefente, e.lo vdìj con le__, 
n1à era poco ~uanci, ò poco do- prqprie orcchie. Bdrramo fù ri-
p_ò Pafqua Rofata) perche fi deue prdo da Marcio; m.à Beltramo 
far dire al Denuntiante il tempo più · iri v_ece ·di couegetfi, diife ; àon 
precifo,che fi può Je non s à il giorno, mi rom pèr ~~ Tefta·,fe non. Y..U~ 
dica la .Settimana,ò il Mefelò la Sta• che. ti dij vna pugnalata ; e {o'l)..I ~ 
gione; e ciò per femirfene il Giudice vennto ad ifcaricare la 'mia 'èoh-
?1_cU'efame de'Teftimtmi,j. fci<mz_a d'ordi°'e 4el ~lio C~n~ 
; Si fi qu~a' interrogatione per fa: 
:p;re" , Jé Beltramo fia habitua!{) nelle 
E eftemrpi_e • · 
6 S'interroga in quefla manier~,per 
Jado .auuertito , acciò vn~ altra volta 
fia più foltecit_o; e fi fà an&o per vede-
re, f-e {ia caduto in Scommimica per 
t1on hauer cle13untiato dentro il termi-
ne,che preftriue l' .Editto de:l Sant'rf-
fitio • , . ... : . · 
7 Se gli dimanda delta fama,per co•: 
n.ofcere il di lui fiato~ & anco per il 
grado dell'abiura,che fi deue intimare 
·at Reo; perche fe la fama cattzua farà 
r.raue,fard mMare alle volte il grado 
dell'abiura; rendendo fofpetto de ve~ 
baimentz ehi per altro farebbe fofpetto 
{<11,g qj teui ! . · 
~ .2_ae-: 
fdI'.0re. · • 
5 rn·r. An fciat, vel dici audie-
rit,diérum 13èlcramum aliàs bla-
fph~ina(Te f . , - · _ . · 
Re( p. lo Padre 110,n s<>, ne hò. 
intefo dire, che Beltramo altre., 
volte habbi beflemri1iaw. · · 
6 Inr. Quare ramdiù dillulerit 
denunciare in Saaél:o Officio dj• 
llum Belrramum? " 
Refp. Non fon venuto prima; 
per.che non hò peofato . d'elfer 
ooligaro ; mà hauendomi poi 
aperti gl'occhi il mio Coofelfo~ 
re,fon.comparfo à fodisfar al dc•. 
bi-to mio. . - --
7 Inr. i De fama dilli Beltrami; 
tàm apud fe,quàm apud alios? 
Refp. Beltramo è huomo co~ 
kroro, del re fio non hò cofa in 
contrario circa la faa fan1a • · 
s,. Int~ 
L 
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'. g ~utii»tlrr~tttìòne dimanda,fe 
,11.el che biÌ clepofio il Denuntiante 
l'hà depoflo per odio, che porti à /Je.t .. 
tramo;poiche in que/lo caf oil fuo dctt<J. 
fo~imunirebbe di c.redito;fi riceuereh• 
l1e però con la f ua diminutione ; ,ò [e 
l'hà depoflo per amore, cioè fo gratia, 
ò per far {eruitio à qualc'vno • E fe 
hà , ò ptire ~hà bauuto qual eh' inimici-
tia ; Et in tal cafo fi fà efprimer la' . 
caufa dell'irJimicitia , e fefeguì la re• 
conc1lìatìone, e quando,e come fiannfi 
di prefentc. Perche le al-tre -cofe gene-
rali, s'intende, che beni poffiede ; Je fo 
confeffa>e fl communica,e da che tem-
po in quà non l'hà fatto.; fc gl' è flat<J . 
dato, .ò promeffo cofa veruna per queft"i 
efame ;[egli d fiato detto, ò infegnatfJ 
quello, che ~o,uuadire, e cofe /imiti; 
lé quali cofe generali fi faranno dire 
ad TJna per vna, quando ci /offe qua!" 
che fofpett·o di f at(,tà;che ,per i.f.ltro no11 
o.ccorre tiente mmutie;bafiando dimdn-
dar delt'odio,dell' amore; e dell'inimi• 
citia; quando tutto Tiadi benc,,che non 
ce fia ve·runa di queyle tr-è co{e, fi f à_ 
8 Int. Ari odio; vel amore , & 
fuper ìnimicitia. ., -aHjfque gen.e:: 
ralibus &c. 
l.lefp. Reltè.; 
- . . . ... 
I 
fcriuere. R:cfpondit ReB:è • 
. 9 A' quello, c'haurà den11ntiato ,fl 9 Quibus habids, & aueptatis. 
darà il gi11ramento di non parlare con dimHfus ,.fuit,iurarus de Glentio• 
alcunr, di quello ba11rà depo/ìo: Et in & ei p~rleél:a f ua de.poficione1 fe . 
caufe graui fi può aggiunger la [.com- fubfc ri pfìt.. , 
munica, & anco la pena pecuniaria; 19 Ticio Cedrari affermo qu~• 
cb'alcuni flimano pìkdelle penefpi-r.i- to d-i fopra mano pro~ria • · 
tua.ti; fempre fc ·gli farà.leggere ·dal E fe no,n faprà. fcriuere {i no; 
Notare la depofitione, /i come s'vfa- terà, prout dixit, cùrn nefcìret ' 
rtl m tutti gl'e{ami, /iano de'Teflimo, fcribere, fecit fignum Crucis., · 
nij, ò dèlli Rei;aùrimente l' efame n0n Signum Crucis + Titij Cedrari . 
è da .Dottori flimatg mai ,0mpit o • _ \. 
H> La legalità, . è (iafotto{tritti-one 10~ Alla fumt hçc pet me Cur~ 
acl Notaro è ne.ce/Jarza talmeiwte, che -rìum Signanum Saaai Olfic;ij ·. 
fén"{a d'e!Ja ! ~ ~epofì_~~on~ [arebb~ ~Qtatium-' 
nulla ~ · · 
'?,; 
'2 6. l?tattica. delSa.nto .. Offitio; 
Le cof!· gener4lj notate fin qu'i 
~~h4uranno_ à memoria pe_r le denuntil 
fegNenti,per non le replicare tante vol-
t.e, quando fi fa'ra_nno_ le medcfimc in_•. 
terrogationi • · · . 
1 Il Z>ecret9 fi fà per la.continui-- D.E.CRETO·_ PER: L" ESA.ME 
tione della_ de11untia. colle altre parti DE'· TESTI~QNU ~ 
del proc(:!Jo; acciò il proceffe medefi• Eadem. d1e.. • . 
'l?fO appaia.ben conne!Jo; E per cami• ATtentis: fupradiélis: Domi• 
nare con fe.cre_tez,:za non occ_orre fem~ . nus clecreuir, & . mandauir,, 
pre far cjtare i Teflirponij;ma ordina., Tcfies infòtmatos,d.tari, exami--
re al Mandatario, che vada ,ì_ trouare: nari, & proceffum fabricari': 
ìJ Te/timonio, egli di.ca, che il. Padre, lta eft Curtius Signanu-s..S~Qf..:. 
Pi cario del Sant'Offitio gli vuol dire, fi.cij,N:ot.adus . ! 
"T:!.na parola,_~ arriuato_ l'e[amini. •. 
CITA TIONE::. 
:2 ~ _ando .poi f1ceJ(é:refiften7..a:all'· z n-- E mandar~_A~mo.~u~1 
h0raJi mandi la, citattOtJC ·: e la fo'rma, , Reu,.Patns. V1cani Sa.- -
fi vedrà:quì dir.impetto: . Si f.irà .pre- cri Ofhcij. Auximi-, prre.cipitur· 
f enta'f, in-proprie-mani del_ Te/Vmonio; Tibi M:artio_. BeIJ-ono,, quarenÙs; Ò./ì. laftierà nella fua Cafa. E tutto, fpa.tio vni us dici ,:·ab h~rum. tibi 
con la [ec..retez.:za. poffib,ile-•. Si mette.• falla p rre[en,tat:ione.,_ perfonali tcr· 
1àineUa citatione, vn tirmine-compe-. compare.re deoeas_co,ram.eodem: 
t,eate al: Te/t:,mo_nio- per comparire-, , P._ Vie.aria: pro. iutcre(fe Sanéli1 
fli..Onfi.derata la qualieà'iella:perfona ,, Officij ,_&c •. & hoc in,. & fùb p~~-
l'a difl:an~a del. lu.ogQj .e. lom:;fio_ne del; na ame-ò.r:.um, deccm,, l:Oci$-pijs ~. 
negotio-. · · · _ in:ca(u CGntra.uentionis ,- appli.-
·Auuettirà però: il Vicario, d/:n.on - can<lom.m;,-ad·.arbitrium pr•refati: 
'tlènire-- in niuru~.maniera.all:efame de'·· Pauis. Vic.arii'·, ne<cnon,infuper-, , 
Tefiimonij-,fe..przma•r;on hauerà·, mal'h- & hoc. in, fubfiqill m., fob pex!.na-: 
d'ata. la:denuntia: at P·adre:lnq_uìfito:-- euomm unica.tionis.&c .. 
7~ -, e• no~, bau_rà. rice.uuto.d!Ze[(!J0lui, . E~·in, eu.cn_t.u.m nonc_o,mparj:,'. 
l. ordine:-d efammare i T.efi1mon-11 me-- t1on1s,pro.pru~a. d-ie [-equenri ad. 
defirJJi •. Potrà. p_.e 1ò. :1 q-uandò porterà~ co.ntra.dite.nd um, ne, c.Qflcit mnè:-. 
il, ta[o _, vifi.tare ; e defcriue.re -il.-corpo , tis . in. poeirnm- J prefr prre_cepti ;. 
de...1-del.itto:'j acr:iò'non fà<,:endofi.fubito; .0ar.,in, nofira: manflonc. die _ 5 •. 
110n por.tiil:pericol,o-.J, e.be. :no.n{J:po(Jjj lunij, 1-682.. -' , 
[4r· più_... ' · · · ·-· - " · Ira eft, Cerrtiu-s;Signanus; San~-
étL O.tficij . N.orarfus... . · 
. formata : che farà la citatioa,e: 
ÙlH}~uc1t:J,Ò: fonil g~uifa,fordinç-:• 
~ . tà: 
.1 ..... 
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. ' · rà al .Md.fa -; 'Che la prefenci ,.e fì 
'farà app~ri re ·nel '~roc:effo q uefi' 
·ordine, e :commlffione •con .fi .. 
mili paro'Ie ;·. , ,. . . . .. .. · 
Prrefarn•s Adm.R.P. V1carm's 
'C0ll1ll1Ì1lt, & itt1}'o'fuit -, -2lC in.., . 
- mandatis dedit, & ·dat ,Balduino 
/ de Rufticis ·Mandata-rio prre'fen• 
ii;q uateffùs ·ex fai ·parte,& ·man-
dato vadar, 'poner, .& in Jcriptis 
· det 'Martio Be·nono copiam ,ci-
tationis ·pr:rfatre ., & eo ,petfona-
li ter (non reperto, ·dimimn ad 
domum fua: .habirationis '&c . 
. Itaefl Curcius Stgnanus·s~Of--: 
licii Notafars -• 
. E dopò,chefari 11:ata ·preien-· 
'ta.ta1a -citati'one, fi ngi{hi nel 
" :procéffo ancora 'la ,rela-tione .det . 
~andatario ,,cos·ì.. 
l)ie:5/ Iunij 16s2. 
P. Rrediélus ·Balduinus de Ru.; · .fiicis.-Mandatarius-S:Offid h · 
fr:ns,,& rediens, ·renilit •prrediél-o 
A-dm. -&,.-Patri Vicarie , :& mi.hl 
Notari.o'irìfrafctipro / fe ·prrefen-
·taff,q,erfq.naliter Martio '.Bdlo-
',no foptadillo Jchedulam :fihi 
nadita-m •o 
ha eft Curt ius Si_gn'à.nus ·.s.Of-
·fici'j Noratius ,. · , 
· ·E quanèio nen 'li trouafle la.., 
·:perfona -, 'fi,-clour-à affigcre •, ò la;. 
fda-re:nella -propri~ Cafa ,,dicen• 
-·dd' 'nilla ·-Cit~ti'one ;; (~ 'prrefe~• · 
·ta!fe -ad .Domu.m hibitatìoms 
· • Martìj-BeUoni tupradiéti) fche- , 
dulam 'fibi trad-itam: & •eam affi• 
,,xi[e, ·reliquiifc,& ·publitaffe &e~ 
- --- ... - .. . . 
... D .~ ESA~ 
J;rattica-del S·antò- Officiò 
isaME DEL PRIMQ 
TESTIMONIO. 
:Oie 6. lunij z6sz; 
j Se il' Tc/limonitt farà titiùo,fi no:: j clt.ttu~ perfona-Iiter co .. m~· 
~eriì > cit-atus pe>fonalitèr compdruit · paru1t coram Adm. R,Po. 
é:Jc.Jcfaràchiamato;fidiri: roca.- Vicario Sanél:i Ofilcij Auxirni,,' 
•tus e:rc. fe non farà nè citato, nè chi a.• exilknte in Sacrario Sanéh Mar~ 
wato,; ma verrà da fe; jcriucrà il ci in mcique &c. 
Notaro: Nec citatus, nec: vocatus Manius filius At·cadij Bello.; 
tm/onaliter comparuit &c. E quefla ni de Pifauro, retatis.anno·rurn-..' 
'ti9ttrina lintenderà anco del Reo, il vigintifex, exercens artem Cal-
q:1Jale puol comparire, ò,chiamato ,. Ò, ccolarij, habitans Auximi, fub, 
. iciiato., "pure dafe ~ ni cb.iamata I ni. Parochia min,ori , cui delato iu--
~i!:zt~ !' · · - - ,amento verita.tis dicendre)quod · 
prrellitit taéhs facris litceris , fuit 
. . per D. · 
~ ~u4n{i, s-'t[amind vn· Te/limo-:. 4 Int. An fd~.t,.vel imaginetur 
>Jio, fe"?pre per la p.rim7l interrogatio;; cauf~lll fua: y~cationis , & pra;:; 
m fi fa quefla. Altri fogliano mco'!. f enus. examm1s i 
:ninciar ,on dir-e: ~uomodò hùc ac- Rcf p. lo non sò.,. nè m' i magi-' 
• ) °"" ' ' 
r;efferit, an citatus, 'Velvoànus, vel no la caufa; per la quale \( • .R., 
fpontè; e per la feconda interrogatio~ m'ha_bb:ia fàt_to citare,, &:;.hora mt ' 
11-efanno poi qNe/ta del numerp 4~ voglia efam.rna•re • 
. 5 Nelba feconda -interrogatiol}e /f s I~c. A.n cco~nofcat aJiguem 
"1.umerano alcuni delitti . {pettant.i al hreut1cum, forulegum,blafphe• 
Sant'Offitio, e 'fi mette- de.nlr9•q11e/. mum, poligamum, vel gu,omo~· 
:,lelitto, che fi và ce.rcando; comt s'è. dolihet de ha:refi fofpeél:um ?. 
f11-tto nella ,we.fen.te imer-rogatio.n:i,. in • Refp. Io non conofco akuua 
,uet/11 par.elfi. blafphemum. • . . d·i q.uefle fo~ti di perfone • 
, 6 Si fà la terza intcrrog_atione- per ,_ 6_ lor. V~l fuerit anno elapfo; 
fa.pere fe il Teftimonfo. nel tempo del qu1d frcent,. & cum quo, vd 
delitto era in Città; Efi fà .rendere· -quibus fu.erit folitus conuerfarè 
:rdggione de i ~?og~i, nè qual.i è /i~to .~e(p. _I'? tU.tto l'Anno paffato 
?J_elte conuc..rfat-10n1, e· dçlle operat10~ fui m Gitta> fono calzolaro, & 
'Tlifat~e;acciò vengbi à confa/fare d'ba. -hò attcfo à far le fcarpe;.Se bene 
'll.e-r_g1u·ocato 1Je/.,-tuogo, e t1mpo tJel de'i, .p.an manco dì J11iglìa.rmi verfo fa 
Jitto, e·d'hauerlo fatio con i0detti Te- Cera qualche bora di diuerti"' 
flimo»ij : S:c corJfelfarà nè fu:dctti tua• :inen:to con i miei compagni -' 
gt},e tempo d'hauer gù,ocato con i fu- ,, - · · - - - ! 
.Jetti, ùnol!rerà ad i_nte'l~-o,garlo ; .4n 
iìéii~ lo,?; ~mporè 1 e!J'__1gccafione per: 
! --• : . ~:nq~ - ' . ... ,.. 
"Second'a.·P;rtè • 
- • - -, . ... r- i • 4 "-:""f 
· 'dertdi' vrd-er,t, ttlzquitn perfonam ira~ · 
fci • E poi ., an aims loco , tempore-, 
& occa/ione audierit, aliquam perfo~ 
-nam·ira[ei, & blafpbemare, & qua• 
tcnùs &c. nominet~ $e dice di sì.,s'o,-1-
din-r, che riferifca la qualita delle be~ 
•/lemmi e, il numero delle 'CJOlte, e {e fu 
~or-retto:~ando poi dica di nò,fi va .. 
,Ji Jnterrogando coll' intcrrogatiane,ck; 
fzegue numero 7. • 
7 Si prende motiuo di far que(t' iu• 
terrogatione da quelle parole del Te-
flimonio, che non manca di pigliar/i 
"Verfo là fera qualche bora di diuerti .. 
mento con i f uoi com.pagni • E quefro 
è .il vero modo d'interrogare ; Si co-
-me il vero modo d'argomentar.e, e pi-
gliare il motiuo dalle parole di qr,ella, 
che rifpond~ ~ ' · -- - . 
,I 
: ' 
~ ~uì fi dimanda del giùòco ; che 
,lù occafiqne della befiemmia; bauen .. 
done dato motiuo il medemo 'I t{timo• 
nio , con dire ;-che fi f uol diuertire nel 
fiuoco della palla , delle urte1e de/ti 
c/,adi; e s'interr-oga del luogo,cb'.è quel• 
la Pietra; e det _tempo ;c,ioè dell an) 
1l·O, e de{la fettimafJ{I ,. e deU'hora di 
giuocare; . é tutto queflo s'è fatt9 per, 
fargli nominare i compagni, 4fine di 
fa pere, /e frà effì c'è il beflemmiato,o 
re , c,be /i ri,er,a ~ -- . - - --- ----·-
7 Int. In quo,vel quibus ex~r: 
citijs· folcat fe diuertere; & qua-: 
t.enùs &c .. cu-m quibus foeiis, &: 
in quò) vel quibus locis, & qua· 
hora. . . . 
Refp. Io mi foglio d,iuertire.., 
nel giuoco della palla, ò qell-e.., 
carre,equalche voltà anch'à Dai 
di: Si giuoca alla Palla dà vri' ca• 
po all'altro della Piazza; & alle..., 
carte, _e d·adi (oura vna pietra.,..: 
grande eretta dalla ban9a {inillr~. 
della Porta della Città, detta la.. 
Porca grande; & i miei compa-· 
gni fono diuerfi, in particolare ,· 
Marcio Belloni,e Florido Galan-. 
ti; e foglio giuocar con loro.sù' 
le _v.emit.rè hore • . 
8 _ Int. ~n ,me minerit anno pr~-~ 
tetito circa folemnitatem Pen• 
tecolles,ho-ra·vigefima tertia cir,.1 
citèr, fe lufifse fupèr çiiB:am.pe~ · 
tram taxillis i & q uate.riùs '&e: 
çùm q uibus &e=.? . ~ 
/ 
Refp. Io non mi ritordo pre: 
tifamente di quello, che lei mi 
domanda; hò ben memoria,the 
l'anno pa(faco giuocando io alli 
dadi vn giorno verfo la fera con 
due miei compagni~ pafsò vna... 
Donna-per nome Marfifa con.,' 
vn ~~~z~ sµ l\9ff1~ e;Uç lo 1;ra!. ,.u, 
Prattica d.elSanto Offitio 
'9 Z'inlerrogationi '(i fanno ; ,comin: 
,'siando dal"genere , -e deftenden.do alla 
fpecie, e ·poi .aU' indiuiduo;come fi ve. 
dr~ nelle trè intetrogationi,cbe {ieguo .. 
,zo; ·e quì fi comincia d,;,lgencre cioè 
rs' alcuna perfona .habbia be{temmiato, 
f enza defcen dere , nè à Dio, nè alla 
f'ergine , :nè à i Santi . 
· 1 o ~uefi' è vn'interrogatione in fpe. 
'.cie ; -per.tbc fi de.fcende.alla befiemmia 
,contro . .Dio·; potendo .effere ,,ontroia 
if_ ergin,f, .(!;: i Santi ~ · - ·. -- -
di mano,e ne prefi VAa·;reRituen; 
.do l'altre;e da quello rkal,]o,che 
poteua effere, ò poco _~mamì , ò 
poco dopò Pafqua Rofata;quali 
poi folfero i miei compagni, io 
non me li .ricordo bene; mà fti-
n 10 :licur.amente -, che foffcro 
Florido, e Beltr~'mo,~on i guaii 
foglio gruQcar...:,Riù fpelfo:, ,dfend', 
,an,or effi dell'àrre mia. 
9 lnt. An dìdis,1oco:rem·pore; 
,& -oc.cafione ·perdendì, .aliqua.., 
perfona 'blafphc:mauerìt .? _. 
.Refp.-. Io non :mi ,ricordo, che 
n·e fu detti J,uogho) tempo, & oò 
cafione -di perdere alcuna perfo: 
.na habbia -bdkmmiato • 
10 Iot. An diélis loc.o,rempo~ 
·re, & occafione perdendi aliq ua 
,perfona .blafphemauerit .conrrà. 
Deum? 
Refp. Io non :hò fentito ne"(u~· 
·detti l·uoghi, tem_po> & occaiìo .. 
• 'llC di perdere alcuno di quelli, 
,che giocauano, ,che :habbia ,be~ 
•• 
0llem.rniato ·cont·ro Dto .. 
I t ~ì fi v,ene -all'htterrògatiowe 11 Int. An djéHs>'loc·o;tempo~ 
11'el ì11diuicluo ; eioefi dimanda ,:(hà :ré, & occa·fione perdendi, aliqua 
1ìlétto Putt1&na ,di Dio, quattro,•Ò cin~ :perfona ira .percità .blafphema• 
que vobe,e Je-c.-or.retto:ba_bbta :rifpofto, .uerit contraDeurn,dicendo ·gua~ 
,Ariwqiif fì-dì,e ~ · ·• · · ;tè·r.,~ih•,quinguies-;Puttana di-Dio; 
-_ --& ·monìtils a·b-~vno -, .. dixe·rir n.on 
·· ·riti rom:per]a Tdt.ai,fe :non vuoi~ 
cherfrd'ij.vna po·gna_lata. . . 
Re{p~ lo non :mi rfoo-rdo, c1ie 
ne'fudéttHuogo, temp·o, & oc• 
cafione -di pe1dere, -alcuno in co~ 
Jera dice1fc: -guaJtro, 'Ò éinque..,_ 
vol re :: Puwma di ZJio, •e riprefo • 
babbi rif pofto, ~non mi romper 
la refta, fe non vuoi, che ri dij 
:n s; vn'i.,pygna.I~ça.~ ••. . nEt · 
Seconda Parte~ 3 F 
:u li/J q~efl'interrogatione, ò in- 12 Etei dillo;· in proceifu hà..:. 
/)d..n'{a per-premere 'il 'Tefiimonio d beri dil1is loco, & cempore, ~ 
dirla verità, che-, f~rfeniega per,far oecafione perdendi , aliquam.... 
[eruitio, ò. per non aggrauare il [uo. per-fonam ira perciram dixi(fo.., 
~ompagno, - · quatèr, aut quinquies: Puttana di 
Parerà ad alcuno, -c,fj'auanti di far Dio; & monita habbia rifpoO:o :. 
l'ifian7.a,come nel ·numero r 2. /i deb-, non. mi romper la tefta, fe no~ 
ba venire prima. à que/finten-ogatio• vuoi,.che ti dij vna pugnalata. 
ne, nomi:nm-zdo.ilprete[o.Reo; an di- Quare: dicat ingenuè. verira~ 
flis loco, tempore, & occafione perA tem ?e · -
dendi Beltr.11mus-ira.percitus blafplde- . Refp .. Se nel" pro.ceffo_ s'hà,che-
mauerit contra D.eum q,uatet , aut: nc'fudecti.luogo.,tempo,& occa •. 
~uinquies.,dicend.o,Puttana di Dio &:r. fione di perdere· alcuna. per fon a 
ma: non fi può, -defce.nder..e à. tal di• _ in colera. diccifè q,uattro. ,_ ò cin•. 
manda ; perche ,on. effa_ fi. verrebbe à· q ue· volte ~.Puttana di, Dio-,& am• 
(o/ìituir B'elt.ramo nel. numero de/li· monira, h.abbi rifpollo :. no• mi. 
1Rei, e pure non fipuò a11cora·; non- romper la Tefra,fe·non vuoi,che; 
baue11do contro di sè negli atti , [e non, ti d ij v na pugnalata;: & 
il' detto del Denuntiante; il quale-noni lo._dico, che non. vdir n·ienteo. 
-vale più _del detto di Beltr1mo; effen .. 
do il. de.tto di .B.eltramo eguale al d ett(); 
d.el.D:en-untùmte,,. -eer.·e-/fer fi.n quì-. in ... 
pcffeffo dc.ila fua buona, fàma,: E: pe,i-~ 
cbeB.eltra.mo. non è anco vdito,in giJ., .~ 
dfrio, ; _ e. tòntro, _di lui, ·no~ ,· è che vni 
7,'e/t,imo.nio-,queflo dolo non lo può'. por.-
re nél:nr.m,e:.ro,delli. Reiie non.confef-
fa lui, ò il'{ee.ondo. Tefiimonio dafè· 
mede fimo colr interroiationi: gene.rati. 
non depone, che Beltramo hà-befi.cm.•- > 
miat_o;all' bora· poi baue.ndofi.· due· Te-
Uimonij vnifòrmi.,nell'efaminare il:ter;_ 
~o fopuòl1be.ramente venire atladet:-
t:-à•interr-ogation.e nell.'indiuiduo, effen• 
do due T efiiin.onij fù{fièienti à porrt:: 
JJ'eltramo ,nel nu-mero de' Rei., 
· 'i 3 S'afpetta .. à fare queffa:monitio:. Y-J- Et moairus acl fa tenda~, 
ne.•u{ fine .· dell'efàme', come la più'. veritatem v t fuprà; nam fr pro· 
-efficace pe-r f,àre rifoluere· il Tefiimo- çeffu tc.m-ports, Sanll:_um O{Iìciu; 
,a.io d dire lit v.e_ri:à-; e quandiJ nonfi. v1ener·it;. in cognitionem,.-quòd 
rifoltla·, it. 6.iudicehaurà [attde [ue. ipfe çxaminatus taq1erit verita--
Jr4rt.i,e. .la[ci.f-rà:~~:,Te/fimoruq. in pace:~ tc:m,.puniet ip[q.:~nJ;;x.~min~-mm;· 
~n~- . ·· tan- .... 
Fratt,ca del Sànto Offida 
. , . ··. _., - tanquàm pc.dtuwn,& modòim~ 
14 Perch~ ii 1'e/timoniò nellà ri-
l eo#a hà' lafcia to di dire quefia circo• 
fta n"<a ,.Jubito fi fd.[piegare ,er f!i'.e~-
i'o dell'interrogaliont ~-
- --- -... --- - ... - - - _, 
r idit in excommunicati-011em, à 
qua, non poterit abfolùi,nìfi a~ 
codem Sa.nll:o Officio. 
Rcf p •. Hora mi ricordo ~ che 
l'anno paffat:.0, e doueua elfer~ 
intomo.à Pa{qua Rofata,pcr la., · 
Rofa che prefi dal.le mani di 
quella Donna, giu.ocando io nel 
fudetto luogo-con Beltramo , e 
Florido alli dadi,Beltramo per la 
·gran sfortuna nel pe,rdere,f! pofe 
à ~befiemmiare alcune volte con~ 
tro Dio, e dia'e : P14ttana di Dio; 
q:uant,e fo.<fero le volte, non me 
le ricordo. 
14 Int.An Beltramus diélis lo~ 
co, t.empore, & occafione fueri,t 
ab aliqua,vel ab aliq.uibus perfo~ 
nis obi-urgat~s-,& quatenùs &c. ~ 
Refp. Io fui gueHo, che gridai 
à -Beltramo,.m.a lui maggiorme• 
te s'adirò, e minacciò ,u dar.mi 
_vna pugnalarta. -
'f5 1'hio; 'Mdrtiò; é Florido Sà• I S Interrog. De prrefen-tibus ;. 
rebbero più ,be fufficietti perproua- quandò Beltramus protuHt d.i• 
,e il delitto; m,i perc-he può effer ,be tl:as blafphcruias , vltrà Floti~ 
':Florido 110n anco e/a.minato nif_ghi dum i 
nell'é[ame, fifà no,mnare à Martio . Re{pon. C' e·rano molti ; i 
".tjulllche r:iltro Trfii-monio .da p-0terfi quali frauano à veder giuocarc, 
efamin-are, fe pure ,·era, e-{e ne,;. ma non mi ricordo quali {af:. 
,orda;. e nelte cau[c più graui 'fi ,pro• f.ero ·! _ 
,ura d accrefcere il numero de 're/ti• 
mon~ per bene impingua.re il procelfo, 
e 4ggra11are il Reo. 
_16 ~uan~o ~lle due 'Vltime Inter• 16 Inte-rrog: De fama- -prrefatì 
1agationi, {z -ved,fri'l principio•, nel Be4trami t.a apudfc, quàm ap.ud . 
fiue -della ·denm1ti-a, ciò cht s• è offer• alio.s? ; 
u~to; fi la{ci-a di ripeter:e P:r n~n u- Re{p. I~ .~engo Beltramo pet· 
durre, e 11?n confondere e Ptear11. bJ buon Chnfi1ano, e per .cale è fli~-
fi effo fi dtce d1 tutte le cofe generali màto communemcnre, fe bene 
{~r1tr ~ella '!J~~efim~ ~~~~~ya ., al- la colera Jo fec_c prorompere iQ 
• •:J,· __ te quellc-beftemmie. 17 Ill, 
- .., . -· 
,, 
1 :-· Seéondà Partes!· ' ,. ,\~ 
le.tju.Zi re.'mprt il yiuzrio ,i,ntende.rd 
rime/so .• ·· ; · 
17 Inter. An odio~vc-1 amore.,;: 
& fu per inimicicia ~ 
Ref p. Reélè . 
_18 _Q~ib~s ~_ab~tis, & accepta.; 
t.fs d1m1ffus fau, J.Uratui de !ìka-
tio , & pe1kélo .ci fuoiex-amine,, 
{e fu.bfcripfic .• , _ • 
1 s ~ 6Juando [z tr.att• del Denun-
tittnte ft~ice perleél.a ; eifua 'depòfitio-
ne: ma parlandP/i "del T eflimomo , /i 
fériueràp_,déao eif~o .examme~ 
. ,_ lo Manio BeUoni affermQ, 
• -) ·• ' 1 '. quanto fopra ,di mano propria~ 
Ada funt ha:c -per Me ·Cu,r• 
tium Signanum Sanai Oliici:• 
Notariuw. 
• • < 
i 
ESAME DEL SECONDO 
T E S T I M O N I ·o 
· 1 i ~uando i f fuondo,Tè]iimonìo, e l 
i-i" Jlq_,_ s'efamint)nrniel _médemo gior• 
· tJo/i diii: Eit·dem dit ~ in mane 5- vèt: 
eadem fiie poft. ,Yrfprr"as,, [Ùomlo) the 
farà l'-ho-ra i S--e <poi· lefamina'.rà vìie 
4'op, l'altro , P no_fa~d; jurceffi-uè, oue- . 
ro tncontiuenti ; ò · pure immediaiè : 
Eadem die. 
-Yocatu-s, perfonalitèr e·,. fe farì 
-I' t}leffo giudice , e l'i/ieffo luogo fi /J 1 
Coràm,& vlii fuprà &c,JJt4 {e fi icJa·-
riti t'v11~,,e fìiltro , & 4nibedue, btfo• 
gwia v,rtare ·anco le parole • , · 
2 ~uì il T e(Umonfo, non fi {ùpp-o~ 
1e ciJflto, n,à cbùimato_, e peròfi dicr 
'Vf)c,tus, &e-. , 
r- - ~ _. ., . .,, -. . .,.;t.1 , 
~- Vocatus porfo~alirer compa. 
ruit coram, &. v b1 fupra in Mc:i-
què. _ · 
Floridus filjus guondam Ar: 
:cadij dc Gaiantibus à Para-uio ., 
. , 
. _; retans annorum v jginti quin-
, •••. 
111 ~~m. · ·,gue; exercensartcm Cakeo/a ... 
,,,_ , , , -~ ~.,lJ: •.: <.- ~ ' nj; dege_ns fuper_ Parochìa pul-
, __ ,_ •• -
1
-h" •.;., 1 h • 1 • 1 - 1 -chra, CUI dd.atomramento ve-
· .:11,.r r ,,:. ~.-?, :'t·: -rita~isdic~n~re,quodpr.-efiirit 
itaéhs Sacns lJuerJs., fa-it per D.' 
r· 
3 Int. An fciac,vel imaginerur 
cau~am fure vo,ationis > & prx-
frnus cxaminis: 
E Refp. 
- ·34 Prattica. del Santo O.Biti o 
. . --· Rcfp. Padre sì~ io m'imagino,· 
; fa caufa,,per la quale V.R,. m'hà 
fatto chiamare, & bora.mi Vllol, 
efaminare·.. . 
. 4· T;-tte. le TJoltt·, ch'il. Teflimonio· 4 Int •. De caufa J [e cog11itL 
'éirà di faper; à d'imagin11rfi.la ca11fa, huius, vocarionis,, & Exa minis i 
èellà {1111 -vocatione, e·delfuo efame, & q,uare. imaginetur, fc eLfe vo.; 
fì_ gli: deNe· fare queff interrog4tione catum; proprer ~aufam a. [e ad,, 
per fcuoprire' , fe frà i Teflimon-ij ci: ducendam ?i 
/offe. q1111Jcbe,: cofpirationr: ,oniro. ;t; Refp·.io m•imagino,che V.R. · 
l)en11.ntù1to . , . m'h:rbbia fatto chìaware, & ho• 
- .P.a mi vogli efam,inare·,. perche 
hò. frnriro, beftcmmjare. Beltra-
mo, Agofti :: E m'imagino,, che 
ifa, per-· quefia: caufa ;- percfa: . ., 
q_uando. Ti rio . Cedrari. venne à' 
dc.o un.tiare.:- Beltramo. fù .. fontito-
da,Chiodo.Bcccalupiiuìio. Com• 
r,are·r clie. ff trouò à:Jorte fotto-
la-di . lei,Fenefira , , e fenri tultO· 
l'efame. ;, e: lui è queUo ~ che me: 
fhà.rife.riro·o, 
~\ ~~e.I# fono lè. tirco/làn~~-,.,h'e fi.: s. Iur., Ciìnt ipfè · examiaatus, 
idmanda.noà/Iefiimo.nij,qµand<1.:s"efa- · fa{fus, fùerit' .fe aùdiuiffe_Bdtra--· 
minano contro di qualc.'imo ·, che _hab~ nrn.m: blaf,Rhemare. ,. ~icat tem·-
lia..:beflé,nmiato,,e. ,h.éfjj dièono. d~ha-:-- nus ,Jocum;, occafiom:m,.q uali- · 
:U.u la:,'ll..ditoJ. . rnremblaf phemi~,vices; '-.1uf.a,;rt 
J 
• .l 
fojentiz.·, Tefi-es informatos, &, 
{j:foerit obiurg~tus·,-, ve! à, qui-
lius ?: 
Refp .. Èel'rramo beltemmiò l' ' 
anno, pa{faco_. nel tempo: delle_,-
R:.ofe; pecche mi rie.orda., che i 
SRezialL face.uano_,. j Zuccad Ro--
. -fafi;ritli.10g9.fùi.vicino;alla:Por-
- -~ ra:i grande.deUà: Città:dalla.ban•-
- dadìhi!tra ,.doue. fi rraua -, vna...· 
Ilie.tra alfa~ larga,, nella, quale.., . 
giuocairamo1allitdadi ,Beltramo, ., 
~farti o, ,&· io;e· perch-e. B eltr:a mÒ, 
pJn<leua, ffkuò ·. in-colera1 e dilfe 
alc.uue.. volre. non sò ,.fe.. rre, ò , 
&Sì, ... qpat~-· 
.. Seconda Parte • 3 ) 
,q~attro vohe: Puttana dilJio; & . io 
lo sò perche ero pi:esete,e l 'vdi;; 
Fù riprelo di Manio; 1mà lui 
minacciò_ di dargli -delle ;pugna-
late: olrre .Noi •q uatrro, erano 
' .. 
alm ,. che flauano i veder gìuo-
care.; mà non ·sò dire chi fo!fero. 
S,e Florido di r.d di mm [apero , e ne 
meno d'.im,a_gin,ufi la cauf11 ~ per· {4 
quale fia f(ato cb iarnafo, e· debba 'effe· 
re e[arn-itzatq fi porrà in,terr0ga.r~ com-e. 
·1 11ì appre!f.'1 ~ _ 
'6 Si fà qualche "VOita que/1' interro 6 Inv A n cognofc~lt-, vel vn-
-gatione per fuggerire alla _mem?ria l_~ · quam cognouerit Martium Bd -:.-
perfona del Reo,e de'Tefir_m.orn1 ,awo. lonum, &. lkltrann~m Ago fli, & 
più fotto vr,1.end?fi .çi nqrpmare il de • quar('nus,quo tempotç, quo lo-
.litto con le fue ,~i'rcofìan~e, /i ,p1'1]i il co; & qua occaGone.? 
6J'e/iimrmio:ricort1are,cd~tdelinquen• Refp. Saranno cio-que anni, 
u ,edi 1u~i ~fbe fu,r~'tl,.~f(tf;~ti al de ~ che conofc.o Martio,,e :B d r ra1no_, 
. litto; · ne qu-e(lo modo di fuggerzre .~ e ,gl'hò conofciuti in qudla çit-
probibzto: percbe:r1 0N /i fµggmfcel.l ra, con occaGone della noflr ar-
.,ielitto, mà fola le per{one nude , lorz- te, effendo tuctj Calzolari 1 e.., 
tane, ,e feparatt dal delitto , -che '7à Compagni . 
,ommeffo il Reo, e che bann() da tefii- · 
fica re i ·T eflimon t,j; e però vero , ,be 
11uefi' interro.g.-itione . (i farà fempre da 
principio, ' 
7 
7 Int. An cognofcat aliqueOl 
ha:reticum,(omkgu m ,bla fphe-
~um, poligamum, ve~ q uomo• 
hbet de ha:reii fofp·ellum? . 
Refp. Io non ·conofco, ne ho 
mai con-ofciuro quefl:c_P,er fone .• 
ne alcuna .d•eff~,ddl~ qu_~li V.R. 
,bora mi -dimanda. , 
s Per fa.r te/Jificare il delitto a,,,.. :g Int. An ·-àb ·anno: dtrà vn-
,-duto· l' aul'lo ,palfato nel tempo delle ·qua difoc{ferjt :ib. hac CÌuirat~:? 
.RD[e alia/indira della Porta grande, Refp. ln :rutto l'anno pa{faro 
.è ne~effar.ioc-11u4re dalla boccadelTe- non foim mai vfcito da ·quella,.; 
flzmonio, ~b'egli in tal témpo era i" Città per dimorar fuor i ; e k, 
Città,efifà con -la detta,:òfimit.inter• q.uakhe vol.ca '(ono v{dto la.., 
;rogat.ione. -mùri;nn', faro ritornato la fera. 
9 s· "' . E -~ 9 Int. 
~' I / \ , 
. •_fo Prattica del Sànto Offici~ 
9 s~·offerni' il modo d'interrogare i 9 Int. An fic folit11s fe diucrte.: 
']11e/to T-eflimonio, c'bJ trHto del natu- i-e, in ·aliq ua recreatione,& qua •. 
raie; (rgli dimanda,s';. [oNio tfi dif4er- tenùs &c-
~irfi; e rifpond'end:o net giuoco-: s'inter- Re[p. Io verfo 1a [era , dopò 
roga in ·qual'giMooò; , dicendo in t{'Utl• hauer lauorato tutto il giorno , 
k dt'-d-atfh -fi ,Nmanda de'Compa-gni, mi pongo à giuocarc con qual-
r!~l luogo" e qu11,ndo ,onçinciò li giuo• c'vn.o de'miéi Compagni,. & aJ.~ 
·,-u-c à~i dAdi; e q_ue/t'vltimn'per [Ape- le volte con più.. · · 
~:e fe· h1tiuc1u1 · comincù.tto alianti ii de-
'ìitto__, ~: 'l,u..èlla 7i!olta•, che fi. béfttmmirf-; 
JJtrc_he le /offe dopò ' no'Jì farebbe Te--
ftimo1'}io:htl1Ntto. q,ue/!o fi TJìenè aWoc-
~afione d, be(lemmiiré,che fù- /'a -per• 
'!i•ita, e poi· (i· defcende alla ·be/femmiai 
fleffa, ('?:- , q_11e_llo, che fieg,ue ~ 
_ t t ~ì fi dimanda di quel' lutJgtJ ; 
rb.' i Dottori chiamano locus locr;t:ioè 
i./i. luog(J Umit.ato, e [>reeif o . • 
; -,.h 
ro Irit. Quo Iu'd°o fo·Ieat lucfie~ 
re, & vbi, & curi} quibus ~ · _ ·· 
· Refp. Soglio :giuotare arl-a..'... 
, palla, alle carte , ~ 'alH dadi, ti 
fempre:iri I>iazza;& i miei Com· .. 
pagai, fono Beltramo., e· Manto 
già' notf ~ V: R.. . , ·· 
11 !rn. rn qu·o Ioco 'Platere, m 
folirns 11:1.dcre,. caxiHfa curn pra:-
fatis fuis fodis. · · ' --
Réfp~ folemo giuoeare fopfa 
vna pietra pofia dalla bàn<l-a· fii.. 
n-Hlra della Porra grande della..,. 
Città. 
1 ~ e~n foc;ttjJon.t J.{tta rif?òfta d 1 '.l, Int. A quo tempore inc~-
tJ:Hefl'int-errog;iitio'ne ffn'Otér1rnno quel::. perir I,udu m raxillorum fu.per 
.i;e p«role; bò .detto -maZ.e è'Jrc. s'è /Jet- p-rzfata-m petram cu-m f.ocjj5, vt 
io così pèn n'Òn/affar'é' 'qu'e117'altr--e non fopra, 
·l;en "ilet1-e:- Nò;: qult1ro pçrdaYrad in· Refp, Sarà vn,.àrfno in circa_,· 
tendc,re 1 che nè proçélfi]i d~uono fug- c:he èominciaffimo à giuocarc i_ 
gfrt più,.ch'e.fi 'jmò' li c•ff-aturé; e Jro- d'ad'i ·noi qqat'tro: hò detto male 
u.are q_~lche_ripieg~ per no.n ca]f.~rc·. no~ trè; d:oè Bclèramò,. b;lanio-,-. · 
~u.lf'lfdo {ér11iuo· nel .f ant Ofjit10 di & 10 •. · 
.-!l~m_a·-,.,~~,a ·tmo di ·q1~ei ~ignori Can- . r; Int. An ~i~_is Toco,tempo ... 
i~N11:rr: ~, t-a~tafelmt~, .. che non ca['-- ·.re! &l~do aliquxs perdidcrit, &: 
-fja11a; m-a_z;ma_·.[emp_re_ "' •. 1ua.~th-e !rr-.o: quatdrns ~c. ·,_· · · 
,ie. t-roJ,MJa•1·l·Jtl'o: r12rcg_~-•- Ment'le po, ~R.,cfp •. Ce. rto, e·, ché in 'q,~td 
~~ ~~ 
.· 
.,· 
' · , •, 
.• 
~- ... 
·s~conda Parte : 37 
-~i i>n Ìi j,(lffa dimeno fl_ taffi in m,o.do, gi~_oèl~qualc·vno haurà perfoJ 
che ù,tte le parole fi poffi.no leggere , , chi poi perddfe, non ma lo-t1i 
per mn dar fofpeito alla parte • ' ' corde • . . · : . 
t4 .Etcol'interrogatìone ingenert. ; 14 lnt. An _d1ll1s loco, temp~-
'1 · . · re, & ludo ahq ua perfona perdi• 
: • • , 1 • de'ri t, & occafio-ne perdendi bla~ 
.J I 
.fphemauerit ?: · · · 
· . Ref F· · lo·. riori · sò; cHe ne fw..:; 
· 'detti luogo ;temp.o ·;,e giuoco, 
·, -alcuno,perd·e[e, e· con occafione . 
di perdere beil:emmiaife. , 
, 
1 5 si veda l'in ter.rog_atione in fpecie. - · 15 lnt. A-n diftis l?cq? ~empa--. · · • . . · - ,. · · re,. & occafione , ahq ~1s 1ra per-
'.I J . . i -~ -.., ,., · · · cirus bl:afphemaue_ritcotra DeG!' 
., · "" :' - Refp.Io non sò rìien·re di quel 
61 7 tanto,1che V.1R..~mi d·imanda. -
t ·1t s· offerui' l' ;.,, ;err:ògtlit'ione fo in- . 16. Int~ An dillis ~OC<;>,:!empo•;; 
d-iuiduo, quanço all; .b_eflarrn.».ie, .~umr• r~ , _ & occafione ~hq~~-~ u_a i:er• 
ro dèttè voÌtt' f t:}-';itli-~tòrrtfttionc:, e . Cl~lt:US ; . blàfphemau~rJt,_con~u. 
J ua rìfp<J~a
0 
• • · _ • · De_um,d1cen-d~q~·ater,aut_qmn-
, , . .. qutes Putitana: d, 1J1t, ; & obrnrga-
! · .. , - , · t us rcf pon-dèfit ~ ~on, mi rom-
per la tefta~, fe non. vuoi:, che ti 
dij vna pugnalata ? 
- ~ ì ... _ i 
Refp. Può-dfere ~ che ne' fu-
detti luogo1 tempo, & occafio-
ne ,.quak'vnode miei Compa ... 
gni in eokra• habbi bdlemmia--
tQ contro Dio, dicendo• P11àan1t 
di Dio, e riprefo habhi rifpofto: 
Non mi romper 1~ Tdl:a.,fe non 
· ,., · ·! _.,, ·. ; .''. ~ ; -· vuoi, che ti dij vna pugnalata.., Il 
•· ,_, -· , · · mà io no.n me lo ricordo, e vor• 
.,: • .. r, _. _ reihauerne memoria. .. 
'- -17 j/_uéft ìnièf rpgnti'o'we r in ÌrJdi- L7 lnt •. An diélis loco,. tem,'. 
-- u_1rl.1l~quar1to al delitto ,{ numFro ·élell'e pore ;:. & occafione Belrramus. 
volte ,e qa-anto alf~ ee;[orzi, •éìoè Bel1.. ira: percir,us bl-afphemauerit con ... 
· tramo.quanào quz (z tra-tta del genere., tra Deu-m ,, dkendo q uarer ~ 
· fpet ie;·:& indiuidi1o; ri ò11'/1 pi'gli'dno fn aut qui-nq uies; Puttana di Dio :,·. 
f enfo logico~ ò WJetafific?,no~ ~ conff"' , & _obiurgatus, refponderit noo_, 
dtran do ..q.-w1 lc rm·til-reaftrette.. , come m 1 ro.111per la T cfia, {e norw 
fanno. vua~ 
. .. 8 
.)_. Prattica del sa·nto Officio 
fàn no i Logici, e i Metafifici , màfi vµoi, che ti _dij • vn~ pugnalata~ 
~ prende il genere per 'tlna cofa_commu- . R.c{p. Io non mi ricordo, che 
ne, ~ totale )/~ fpe~i~ per _vna ,P4rte di · BeJrram.o ne_i deui Jµogo, ,!eF~• 
qud commtrnt è l znd1111d~o per im" , & occafiooe m cQlera b..abb1a bc-
p,ne di queU4fpede, come/i pu~ v~- lkmmiaro, dkend.o cjt,Jattro, ò 
dere in 9ue/1e .trè interrogatloni./lge- cinque volt.e; Puttaua di Dio': u 
nere poi, la [pecie, .t -l'ind1,iidNoca· riprefo habbia rifpoflo, non mi 
· dono alle :TJ.olte_foui" il tempo, altrrr romper laTefla,fe non vuoi,,he 
fouril luogo,,4/tr~fout(il .Delitto, al- ti djj vna pugnalata • 
tre fo111aikpe.r[onè -~ ,t . altre .foNra il, 
·n•r•ertt dell~ ."l/olte. , · . 
·18 ~andofiprtfumecbt iJ Te/li- 18 _runF ad _exciran_da~ me-
tnonio ni~ghi.di_tJ,7.laverità,per fallo monam iplìu.s exammari dc., 
. di memo,itz,fe ._gli fa.nnp leggere le de• mandato D.&c. fuerunt per Me 
pofitioni de'.T~fhm.onij ,.t'hanno.detto .&c. Iell~ &c. Jods &c. fuppref.. 
in-q11d te,npoefferJiato .luj pre/ente, :fis &~. Q.!ti-bus ·: per ipfum &c. 
mà il nòme.dl'Ié/Jm1onii (i tacerà, e bene.au.ditis;aè :inrelleétis pro vt 
./i leggerJÌJ,ur.amente .quello, che far• ..a~cr.uir. , • -.-
"l propofiJoile'llaoe11.11fa, 11 del-p,mto :Refp. Io h9 .intefo quello,. ch'c 
dell,uaufa, i he [,..cerca .• Si fonno an- .m'hà letto iJ Sig. Notaro •cioè, 
.deleg,gere.quandofi d~hita ,di mali- 1Che ne i (udetti lu-ogo, tempo,& 
tia, per prtmerlo, e f<1rlo .rifol1wre d.i -0cca~one, Beltramo in colera.., 
.dir l" verità. :habbia detto, prefenre me_, con• 
' i. 
tro Dio quattro, ò cinque volte: 
Puttan" di LJio, e riprefo da Mar-
.tio, habbia rifpofio non mi rom:._ 
per la Tefia, fe non vuoi , che ti 
dij vna ,mgnalata ; e dico aif olu-
.tamenre, che ,non mi ricordo di 
- quello... . · . 
,19 Etmon1tus a_d fatendam vc-
-sitatem vt f~pra .&c. pro honore 
D~i , :& 'P!O ":JConerationc pro-_ 
1ru1: confc.1ent1z .• 
. Refp~ i_o hòilet.ta Ja·veri tà,Che 
n,on Jo men te ,di q u-ekn~ lei cer-
•~a da :~e; cf~~pr.c di ròlò fieffo~ 
~t_ •~~~ ·nihi~ :~Iiud poffet ha• 
.b_cri"11mnf us fo1t iurarus dcflkn• 
u_o' & cum nefcirer frribere fe-
~lt fignum Ccu,is., pcrkiìo .ci 
fuo 
) 
. t 
· Second-a Parte • f 9 , 
, fuo examine Signum C.rucis ~ · 
Floridi Galanti. 
- Alta funt hac per me Curtiu/.n 
5ignanum S•Officij Notariu.m ·. 
A ·N ·N O T A _T L<fN .E. 
. -
Dal modo di riceuere le Denuntie, & e!Tà.~nare li Tdl-imo~ij _fopra le befrem-
. ~ie regiftrato <ti fopra puole facilmén~e r!caua:;fi ~uelfo <l1 nceuerle , & effa-
: · minare li Tefl:Jmonij fòp:ra le P!opofit;on~ ereti~ah ~ o f o{ pette ~,Er_efi,~_pro-
. fq-ite d:.i qu:ilch'vno; d:ue pt ro ~uemrfi 1? or~ne a :_ah propofin~m d mt~r-
to'g:ite diligentemente 1l.penunt1an-t_e, e !1 Tefl:1mom1 ~ fe quel!e furonoyro-
ferite daJ: Denunciato fenamen,te, ò per 1fcherzo, e fe 10 proprio fenfo~ o pn-
·re difptitando· , :irgom! ntm qo, ò rife~endo_l'opi_ni~ni falfe d~gl'Eretid, e fe 
diffe efpreffa_!ll eote ; o co,L!Il_o<l~ d1 dirle d1ede a dmedere f cred~rle, e te-
,.m,e,rle p,er puone , e ;vere;oitrnataµ·r~nte fo11enendole , benche auer~1:to del fuo 
errore da <jll~l~h'vn©l d.ez~~;A!tahd ., , : 
Mod"o'dtriceue:re.fa.p;nàntià, & effeminare li T'eftimonfi 
·. · · . . · . :- Jopra l~ Sortilegfj •. · 
1 • ' 'I. 
SECONDA DE N V N TIA. 
D E' S O R T I L E G I I 
Pie 4 .. Iulij. 1682 • 
. il J~ trè ,n_a,n ~e fi);ofiono form,arr I . s: Po~tè" p,erfonaliter com pa- . 
•: pr.qçé/li ,. f_roè ttr,.v!a d',tt.fc'ufa, p~r . 1 ruit-coram Admodum ~ • 
viad:lnq~ifitioni, e· per vùi'èlidè~· P. V icario.$anéh Officii Auximi, , 
nuntia/Ne~ San!.çof_fFo ~ _q1uflt t~m\ e_xi{_lènte ' }n propria . Cella, iru 
. pi rio~ fifatmo"t p~o,effl-zn mau~1( ,frMe1qµe · &c. 
f éde, Jé. non.: ncll~ tcri;a: pumièr1J:rEJJ,- Dcmerrius· FiliusArtimifij Be- · 
~ff.?d~_1u~/t_a~ fli~1.r,a:_Liérbièuf Jt,.. uiac.ecode;_CaHm~illa; ~tatis an- · _ 
~ -p,u factle:, e ta:pm:ficuraì;. e pe,rò,,da;r:i_9rum'; qumquagmta;,Me-rcator · 
tuttì li' J.1-i»·iflri · /i. de.~e, <-JJJerJ4.f!Y.f~~ J~ dègens" fub, Parochia rnagpa; cu i , 
Mnfo[se:,r:wa fi}ie:gran d,:;accidéate, eh".. dc_làtffi u ra mento veritacis· dic é- · 
;ohUMf.{c, à;cafni.~af,e~i,i :i1~trà:r~at1·i(ra ... dz. , , q uod, prreft iti t- ta ltis facris ; 
. •. ' , • • _ _ ~ • • : , ~ :· ': 
1 
.- .,~ · - _- ,~: lirreris;:cxpofuit. vtinfra;. 
:'-2~ z.i~f:éqrJ?o. : de_ll~?dén14rz,tii~:'spfpri;• .2·- Sirranno: fei rnefrin ·circa,non i 
.r,fon°: : gU,o' j!yc·o]f'aff't.t <(ì~_f I~1f P~·r m~:: ricordoid~P gior~o,predfo ; : 
luogo ,, Tefi1m~•11.11, numer,11 delle•vbl- ma·era~ verfo:Jlfine dlCarneuaic · 
u-,· caufii •dellaf6ien~nr, cDmp,lici, ' oc: sfa le. ve mitre: hore·, ch'io {lando ' 
eafiòne·;, e slì'firumenti:fup.erfht,ofi ;: foura,,d 'vfl Balcone' di ' mia Cafa •. 
N.ell '.ivterrog ati~ni ·poi · di fotto[, jJJ:-con; Adolfo Pàncaldi Ciru Geo · 
ma nda de'fama -; e Jòura-ltìn rmifiria.5, ddla: Città:> e conlklardo A nei- · 
~ m-e fj~v!'drà-fl.iÙ à fu[so •.• · · nori 1 , 
Prattica del Santo Offido . 
· · nori, v-edeffimo, vn tiro di pi~~ 
' · 1tra lontano ;-dalla banda defira dJ 
· detto Balcone, qu.anro.,-ò fd per-
. fone, che cauauano attorno ad 
- "\'na inuraglia antica me,zza -d~ 
roccata; e foà .quelli c'era ,va Pre-
te Greco, che 1i chiama C0011Ull"' 
. ·n cw~nte il P,ipalfo; ' il qua:1-c lnl,. 
: ueuaJa Cott.a:,c fl:ola, e ·tenet1_a 1i11 
J •• mano .vn 'libro in ouauo, '& vna 
.candela a~cefà; emoflraua dUc_g-
·gcrC'in -(} uel lib.vo,e.d-i ;q uaa1do .in 
,quando .faceua delle Cr0cf lha-
·uaganri, cominciando alto ,affai, 
:C p.oi _defcendeua à :baffo da •tutte 
k parti ddla fo'ffa; e·pig'liaua ·con 
_.Jd.e{j.l'~fqu.a da vn -bic,~h~erç, che 
' · -rcmeµa vn Ragazzo,e fa fpruiza-
11a dentro la Caua, e ci burraua, 
.anco del falc, e delle foglie d'oli• 
ua; q ualinon sò però , Je folf er-0 
{ceche, •Ò verdi ; e gU hò veduti 
cauare in quella maniera fola• 
' } ,nente quella v~lra.: ne mi fon., 
pom ro fr1,gartnarc; pcrc'he ho v:e: 
auto tutre 'le cofe narrate congh 
. . occhi pco.prij .. E fon venuro 
, ;.~·· ~- 1 ' ailanti di .V. R. per Jfcaricarc ·Ia 
·. --· · · ·. ·. mia cofciehza d~ord-ine del ridò 
, • ~ ; 
1 
, • • _FadreSpirittif l_c'. . '- _· . 
' _ · · J Iot.An_fc,ar,,ve1 .ctid.audiu~) 
• I ~ tir, dìéèas oliuas, falém, cand'da, 
: ~ I 
& aquam fuHTe'bcneditbs 1 •· 
J\cfp. Io.~nl)n s·ò veramente, fe 
·, ; le oliue,'i1 fale , 1a ~àadeJ-a, e Pa't• 
•• ) · ' t q~a fotrérp benedette , iop.erò_lc 
" · ~im,ai ta:fi;ecosi Ic ·reneoan gu~l .. 
_IJi cn·erano OTeco·; perche à ~ire 
fine adoprare vna candela ac-eèfa 
. : · di gìornp .? & à ,·he :tìoe p'òcéano 
- letu(re l'acqua, il fale , e le palme 
: 1 . . . 11~~ benedette l colo:r<? doù~atj? 
r. cer~ 
. .; 
•'.Jr, • 
; 
·Seèoncl-a Parte~ 41 
cercare i 'denari ; · & hauranno 
adoprate quell-e c-ofc benedette..., 
contrai Demonij,acciò non l'im~ 
_pediffero di tr-ouarlL 
4 Int.Defamadilh .Presbyter-i, 
'\'Ulg.ò, il Pa.paff o 1 . 
ReCp_. Quello PapaO-o,dicono. 
che ifa Chrifriano Greco,e che (ì 
itrouUn quefte parti per re.conci-
Jjar{i con la Chiefa Cat:tolica -~ al-
tri n0n man.cano di dire, che fia 
,vna Spia del Gr.m Tur-co. 
s I_nr. Quare ,tamdi-ù difiuler.it 
.denunciare pt'~fata i-n Sanél:o Of~ 
.ficìo? . 
Ref p. Per non riflettere d'e!fc:r 
,obligato, come hò auuerti to do• 
pò d'hauer letti ~!'Editti del San-
;to Offiti-o, e per blUermelQ .dette 
il Confeff ore. 
6 -Inr. An odio, vcl amore~&: 
fuper lnimicitia? 
Ref p. Reltè .. 
Qui bus habitis ., &: acceptatis ,; 
-dimiffus fuir, ,iuratus de fflentio; 
,& perlcda ei fua depo!foionc, fe 
f ubfcri pftr .. 
Io Demetrio Eeu ia-cero affer.-
m? q uaQ_to fopra di mano pro-
·pna. 
Alla funt '.ha:è per Me Curtium 
.Signanurn Sanél:i Offidj Nota-
rium . 
D . _E C _ R E T O ; 
Succeffi1 ' · · 
. ue. 
Donilnus decreuir, Teft:es in~ 
fonuatos cirari , examinaii, ' & . 
proceffum. faaricari .. · · 
ltà ell:"Curcius Sigaanus· SaqlH 
Oflkij Notad11s, : 
F C i-
Prattica dél Santo Officio 
CITATI ON E~ 
De mandato Adm. R. P. Vicarij, 
Sa Acri ,Qfhcij &c. 
ESAME DEL .PRIMO 
r ·E S Ti' MO N I O 
Di.e S:~ lulij 168z. 
e I_tatus perfonali<tcr comp·a• ruit coram Ad 111. Reu .. Pà-
tre Vicario S. Offici; Auximi 
c.xiflentc in propria maafione,. in 
Mciquc &c. · _ 
Adulphus f.ìliusq~ Arcadi-i Pan-
. ~aldi d-c Pjpcrno~rads a,10orum 
triginra quin.que, c1carnes Ar-te 
· Chirurghi; deg,ens fub Parochi.i 
~Solari ,cui delaro iuramenro ve-
--ritaris di-cend~, qtrnd prre-fiirifta-
ébs Sa·cris I irteris, fui r per D. 
1 Inc. An (ci.a,. vdimaginemr 
. caufam fuz cita,iio-nis.t, &. p~refen-
tis examinis ,. . 
Ref p. Se V. S. non mi dkc la 
~aufa,.io Eiom sò nience • 
.i lnr. An cognofcat aJ:iquem 
' . hrereticum, Soni )cgu.m,blafph~-
mum, poliga-mum, ve! quomo-
dolibcr de h-rereiì fu,( pedurn? 
· Refp. Dio mi guardi, .ch"10 co-
nofca akuna di quelle forri di 
.perfone, delle quali V .. S. m-•jn .. 
. 3 s·; flt qe,efoalnterrog4ti,ne,e quel~ 
/!a c'he fieguc,per Jcuopri1e-,{e n,l tem-
po del dditroJì, tro-uaua in Città; ED 
J que/lo"l' J,,-aurà fempre_ l'occhio in fi-
mi/i ,afi ;.. percbefe negaffe·d• e!Jer.Jra-
to aW horoa in Città" , faubbe /infto 
l'E{a»t~ ._ . 
terroga. . 
• 3. Int~ f?e_Temporet-quci manet 
1,n hac C10nare ?. . 
R.efp./ Saranno due Anrti in 
cir,a, d i{10, fcruo d-i, Ceru iic.o. i-n: 
_q·uefta Città • 
4 Int. An Temp-ore Bacca-na--
li.um proximè pra:terirorum.,vn- · 
g·uà:m gifcelferit ab A'3Ci7 Ciuirarcr 
~efp. Diue_rfc voi re farò-parti-
to, 1n tempod1 Carneuale per oc-
. ' ça~ 
,,, 
Seconda Parte ; 4 3 
5 l'-tr fapere {e fù in C afa di De-
metrio , e s·affacciaffe al Balcone, e 
da quì 'tleileffe i-l delitto, di1e /i cerca , 
fttimo me~'ZO è dim.iud4rgli, [e lo ,o .. 
nofc-e ; per d1mandargli ~i, ,come nel• 
:Ja 5 Interrogationc • 
6 Se non /offe andato in Cafa di 
Demet•rio , nè meno farebbe fl4,1to nel 
Balcone, ·e non .h.aure!/Jbe t1ed.uto ii de• 
l it·fo . 
cafionc dell'-arte mia,dalla Città; 
mà la {era farò ritorna co. 
5 Inr-. An cognofcat Deme-
trium Bcuiacetum, &: quatenus, 
à quo tempore? &c. 
Refp, Demecrio Beuiacer-o è il 
più g,ranct• Amico, che m' habbi 
in quelta Città; & è delle prime 
amiciti-e, ch'io feci quando vèoi .. 
6 lnt.Au vnquam adiuerit eiu-s 
Domum, & quatenus &c. 
R.eip. Signor si, che for.i'anda. 
to ;in fua Cafa, non vna, mà ,en-
to volre ; s-i per l'am.icicia, , .. l1ò 
· {eco, come per qua.khe fçruirio; 
& in partkoié'ire per çurare vn.., 
fuo Figliuolino .• 
7 ~ì s,' hà la mira d-i far dic'biarar 
fi/'effo Te/limonio de vifu del delitto 
1 fon le circ<>flan'Ze del luogo , doè di 
quel Balcone;c del tempo, cioè di quet 
giorno sù le ventitrè hore;e 4i far /co-
prire _gl'altri Tefiimon-ij,per p()ter poi 
.aopò lui ef.a1ninargli • 
7 lor. An Domus dilli fui A· 
miei habeat aliquod Podium, & 
quatenùs &c. an quandoque ad 
illud accdferir, & fi folus, vel.af• 
fociams, & qua hora? 
Refp.La Cafa di Demetrio hi 
vn Poggiolo, ò fia Balcone po-
fio all'Oriente , e non fi può ve• 
dere la più belt'opera; e ci fono 
•. · Lt~to .a{faj volte in compagnia.., 
fua., e~d'altri, & in diuers'horc:..,, 
,g Si tratta in indiuiduo del-Balcone, 
· ,t ili Demetrio~ e fi tocca in genere i;l 
giorno, il fecondo T'efiimonzo non no• 
minato, & il Del1fto ;e queftd gene.ra• 
lità ba/la acci-ò l'inferr-'>gat.fane 1Hm /ùa 
f uggeftiua • . 
fecondo toc"orrenze. 
8 lnr. An quandoque, dùm ef-
fet in diéto Podio vnà cu m De-
metrio,& quodam alio,circa ho. ~ 
ram vigdìmam reniam.; videri t 
aliguid fìn,guiare? 
Re( p. lo non mi ricordo , jn.., 
tempo, ch'ero con Demerrio, e 
qualche altro in derro Balcone..,, 
sù le ventitrè hore , ,d'hauer mai 
- . · veduta c·ofa pàrticolare ~ 
9 Nella preccientelnterrogatio~~ /i 9 lnt. An rempore baccanalin 
par-laua del giorno ingenerc;cioè d'vn proxim.è prérterirorum,quodam 
i i-Orno fer.'l_a drtenrùn:i~ di quai S..,#·_ feto1circa horam l.'igefimam ier,. 
ii., - E :z. tiam, . 
I 
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timana, ò df quafmefe, ò. di qual',n- tiam, dùm ipfo=examinatus-effet 
wo,; ~ì fi viene à trattare d'-rm gior- in dia a Pod_io cum Demetrio,& 
110· -ii Carneuale p,-offimo pttff-ato, sù quoda alio ·, vi_derfr a parredc,c. 
l-r: ventitrè bore, e di Demetrio, e del tera diél:i Podij in dìftanria vnittS 
JJalcone,e dell'a-1)iftan,za del- Balcone i~lh1s lapiais, ali quid fingula,rsc ~ 
,lai delitt.-; mà {f tace if nome del Te• Rr(p. Padre ncbJ .., -
ft'imon io1 e-/4 qu,lità del delitto; e tal' 
fuppref]l'one· di nome, e di delitto, ba-
p(I anco ·per iJfuggire la fùggdlione 
"J)itiofa • _ _ 
· l O s:•epilog4 in qu,e/la lnttrr,gdtio-; fO' Int.An diais l'oco,tempore; 
11e tutto ciò, ebe s•· è dìma-:dato 11eJl4 diflantia , & focier ate dùm con• 
nona, e /iv.iene à· d1mandare in gene- fabularentur ad inuicem viderinr 
re del ZJelinquente con; fuoi Compa- aliquem Pr~sbyrerum cum qui-
gni, cicè~a'tm Prete con,nt'~t:ri; e blifdam alifs; & guatenùs nomi~ 
J'apre- la firada·, per fapere in ·iri"diui- net, .& dkat vbi ~ram-,,quid fa. 
duo, chi era queflo Pret-e, efuei Com- ciebant, & q_uomo.do e~arH in-
pagni· , doue trano, cbe faceuano, e _d-uti t _ 
.e8m'eran-o TJe/iiti; e dalla rifpbfla_ft : Refp. Hora mi ricordo, ch~vn· 
Tiede::b.auuto qutLcbe /j ccrcaua... - giorno dlqueftoCarntuak prof. 
· ·- · cXfimo paffaro, e p0ieuano elfere-
ven-riuè hore, lla·nd''io fu'l Bai• 
cooe ctdla• Cafa tfr Demcrrf<:> ,.i-n· 
- ,om pagnia f ua;edi- Belardo· Air-
rìnori,vedeffimo -daJla banda de•. 
t.fia.di detto Balcone,.- poco Jon•• 
tano, vn Prete Greco,che d~ var 
•- anno in quà fi ,rrou_a in, queflu 
-pani; e fe gli dice corumunemé·. 
re il' Papat.fo; & i-n fi_q-a • compa'." 
- gnia erano quattro , ò €Ìnq u<u· 
confad-i!}i' , velli-ti con gli habitil 
~ foHti loro, con le .pa}e_, -e zappe:-
- U Prete era' veftitò di Corra·, u 
· Stola , e dalla mano tini:ftra ha-
ucu,a vn Li-bro a.perro,poco gra• 
~k ;.-e:c0n la delha te-ncua ·vna., 
Candela accefa-,. e con dfa face•-
'-;" ua ·iui molte ~reci (orto,e {0pra, 
e-çi·~ ~lir-re le bande; e quei con-
tiadrnr cauauaoo allegramente..., 
,en- mofot fr~,ta--1a terra ltidno• 
ad 
/ 
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ad··vna muraglia: tnezzodirocca-
1.- ta, e fecero vna bdla Foffa • 
TI E pèrc15e , fn qu-efta ri[pofl'a· non _ II Int.• An dilli~ loco, tempo, 
h.à ànco detto tutto ilDelitto,che s' ap:. re, & occa-fione 1lle Presbyter ,. 
partienealS.Offitio;SegUifà que/fal~ vcl Rufiici proiec'er.int aliquid 
Jra interrogat'ione in genere ; cio'è in d·iltam foueam , & q u-atenùs, 
s!babbzno géttato·qùahh~ cofa in quel- &c. . . . . 
la &11u.z, che h1U1euano f-awa ... R.efp. Io non· VJ'dcr>e:he lrcon-
ta<Hni gettaffero cofa ver,una in. 
~ • quel1a fo(fa; offéruai bensì, ch'iL 
I'rerc baue1:1a vn l.ibro oue leg-
geua ;; e teneua·vna Candela ac• 
~efa in inano, con la q.uale face-
ua moire Croe.i fotto, e fopra; e· 
.pigl,iaua con i-deti l'acqua da vn 
.Bicchiere,che teneua vn Ragaz• 
zo, e Ja· f pruzz,aua dentro Ja fof• 
fa; ed gerra.ua anchè del Sa.le, e 
- .... -· ... 
f2' Fin q.ut~mtno _habbiamo rwttò' 
H delitto attinente al Santo Tribuna-
k; e però fi viene a·d intérrog-a·rlo ; fe 
'f uelle r;rJfè era-no bene,.lete-e ; perche in, 
quefl.o cafo farebbero l' apera·tione più 
fortilega, e foggrtta a.t foro d~lS.Of-
fi.tio. Ne q11efia ,i-nterrogtttione fì puèi 
chiamare fuggefiiu'a,, vitiofa,perche· i_t-
'I e/iimonio con la {Uti confelfione hà 
, -pe~ta la flrada di potergli fa-re · anco 
!,uefl~ .Pmerrogàtiene .. 
· delle foglie d-'oUue,dd r-elfo> non, 
viddi-altro. 
12 lnr. An fciat,.vel'd.id:iudie-
rit, drétam candelam,& falem,& 
aqu~m ,. & folfaoliua,rurn fuillè. 
bçnediQas •. , 
Rcfp, Coloro, à-vcd,ere,cerca:.. 
uano'i denari>& hauendo-il Pre-· 
te ta <;:otta,e la Srola, bifo~na di 0 • 
r~, che quelle cofo , cioè la can•· 
d.ela, il fale, l'acqua, e le fogli~ 
d""olìua foffero bcn-edtne ., 
, i~ ·ln t. I?~ fa ma' .~iéli Presl-,y:-
ten (vulgo 11 Papaflo) ram apud 
fr, quam ·apud·alios ?· · 
. Rèf p~ Io n·on- con-o'rco qu;efiò . 
Papalfo, fe non di vHla; alcuni-
dicono,ch.e fia vn vagabqndo;.&; 
altri', che vadi o{fernando l'Iralia-
per farne la rel'arione in Turchia •. 
14 Inr. A.n <!>dio; vel amore, & 
flupér inimiciriaf &c •. 
B..efp, • .Re~~ • 
\. 
Prattica del :Santo Offitio 
_ Q!!jbus habitis, &:: accrptatis 
dimitfus fuit iuratus de filencio; 
&. perl~do ei fao, exa-mine, {c., -
fub{cri pfft • . ._ 
· Io Adolfo Pancaldi affermo 
quanr-o fopra di mano propria. 
Alla font hrec per me Currium 
Signanum s. Officij Notarium. 
ESAME DEL SECONDO 
T E S ·T I M o· N I O 
- Die6. Iulii 1682. 
VOcatus perfo11aliter compa-ruit coram,.& vbi fupra, in 
Mceiq ue &c. ___.,, 
Belardus Filills Ceriani Anri• 
nori de BeJlot:1ider-i?reraris anno• 
- rum vJginrf odo, Miles, degens 
fob Parochia Palmari;cui delato 
iu-ramento \'eritatis dicenda:: , 
q uod prrefliric talli~ 5acris litte• 
r is, fui,t per D. . 
1 lnr. An fdat, vd imaginetur 
caufam fure voca:tioois, & pra:-
fentis exainints .. 
Refp. Io non so'; n.e m~imagi-
no la ca.ufa, perche V S.m'habbi 
_chiamar<>~ & hora mi vogli ef a-
. ..:. minare. . , 
~ ~uìlcfferu~ la Reg.(Jla_ _toccata.di 2 Inr. An co:gnofcat Deme,rri•ii 
fopr.t,d,i mettere auanti_gl'occbi tutti' Beuiatetum, Adulphum .P,m-
li Teflimonij,e i& deUnque-nte co:S:ì nu• èaldam,Belardum Antinorum, 
tta~nt_e ~- aèciò venend-0/i d Ì_occare il & quemdam Rresbyrerum Gr~· 
delzttom~enere ,[ubito-fì Vfngiià ri- cu:m qui, vu.Jg.ò ,· didtur il Pa-
çardare .d, .IJU.tl, ,he ha.ucra Tl.edut-iJ. paffo, & q uaten us &c. 
-· - . 
_ Refp.Io conof.co da qualche.., 
anno in quà Deme,trio Be-uiace-
. to, Adolfo Pancalcto, e Belardo 
._·,. _, An!inori ·; & il Papa{fo farà -vn 
- - mefe,che cominciai à conofi;e-r-
!o~ con occafione, che ii v.à. trat-
tenendo in quakhc Boctega , e: 
' 'S f · dif-
· ~ 
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~ 1·i· ncti,,o. te i11ttrrogationi),FJ" fie• 
guono; le quali fono tutte ordinate,tma 
dietro all'.al'tr.1;e naturalmente porta~ 
no at d~litto, ,h.t fi .cerr;a .. 
• ' •I~ ! 
difcorre delle cofe di Leuantc..,,. 
,delle quali io molto mi diktto. 
3 lnt •. An cognofcat aliquem.... 
hrerericum, fonilegum,.blàfphe-
. mum, Poligamum, vel q uomo--
cloliber dc Hrercfi fufpcdum? 
· Refp. Io non conofco atcuna 
di quelle foni di perfone, delle 
tJl:l•ah m'interroga. 
; 4 Int. An vnquam -accelferit 
Domum DemerrH Bcuiaceti: & 
an habeat aliqua;m praéticam:.. 
•dilb: Domus?. ' 
Refp. Diuerfe vofte fono lfa-
to in Cafa di Demetrio Beu.iarc:• 
to-; non hò però altra pratiu._,, 
che dell'ingrelfo, della Scala, e 
delta Sala ; non clfcndo mai en• 
trato nelle Scanz.:e. -
s lnt, An (ciar, vddi,i asud·ie-
rit ,. dill:arn Dornum habfre al'i-
quod Podium? 
Ref p. Padre sì., fi:he la Cafa di 
Demerrio hà vn Poggiolo, che 
lui e hia ma .B..alcoAc,& è ill mez-
. zÒ della, Sala vedo l'O.rieate. 
6 ·111rerrog.An ipfrexaminatus.:· 
:~quandog,ue fuerit fupei: dillum 
'• Podium. 
· Refp".' Sal'Ò flato fopra d'erro 
Poggiolo , ò Balcone ,. otrò, i,, 
'd-ieci volte. 
7 lnt. i\ n tempore Baccana• 
l'i:u m proximè prrereritorum..., ;. 
quodam di,~/uerit flilper dillum 
, Fodium,& q·u-arenù·s &c.An fo• 
lus ,.ve! aflodanis ;. & quà hora, 
& q uà occafrone r 
Refp. Mi ricordo, che dfui 
vn giorno, di q L1eno Carneuale·, 
~ flitno, che folfe il Venerdì do-
F,Ò il gioNedì graffo; e me Jo ri: 
cor~ 
ì 
8 4 . 
. - . 
Prattica .d.el Santo Offitio 
cordo , pache li ba11ò tutta la., 
.nottè, e la manina ,dd Venerdì 
mi leua·i rnolr,o ra:rd-i. In mia., 
~ompagnia era Demetrio, & A· 
dolfo Panca-ldi Ce.rufico,che ha• 
rueua medicato v.n fjg!iuolino 
dell'ilkffo Demetrio: Non mi r-i• 
<Òrdo deH'hora;ma sò ch'era tar. 
_:~ :da: e l'occafione di ritirarci fu•:t 
,Poggiolo fù per difcorrere dd 
male graue del Puttino. 
8 Inr. An diélis locò, tempo-
~ Je, & o.ccafi~ne vic(erinc aliquid 
f!ngulare e:X al-iqua par.te dilli 
>· Podìj • . . 
Rcfp.-Già .cne_V .P.~à di fopr~ 
•nominato il Papailò, -mi fon ve-
,nuro à ricordare, che vedeffirno 
lui fie(fo in compagnia d'alcuni 
contadini-; i quali faceuaoo.vna 
fo{fa, vkino ad·, vna Muraglia 
mezza diroccata • . 
9 S'i,dimanda. quef/:o; per verific1t-re. · 9 In-t. Ex q.ù.a parte ,dilli Podiij 
l' iden(it-a, e di quella -banda, . tJ pane-;· fodiebant prrefac,i RuClici, & pe,r 
-do1Je faceuano lafeffa, e della d1ft..an.;. quancam di(hqtìam à diél:o Po. 
-:{._.a.dcl,,am:mei1to .dal Ba.lc~ne_. ~ _ .dio; E.e quid faciebat diltus Pa• 
; :i _ paffus: 
· _, Refp.Quei Ceatad-ini cauaua• 
,n_o dalla banda àellra di detto 
-Poggiol'o'.: e farà ftata 1a difianza 
,di mezzo rito di Piftola, 11 Pa. 
Jpaffo itau-a in piedi; Da vnà ma• 
no haueua v.na Camkla acccefa, 
,che poteùa effer<~ éi·vn'oncia; c.., 
. -dall' _altra vn Libro, ·c.ome la 
. · ,,,_ ~.-Gramm~tcka del- Bonciari-0; & 
t I,_ ·.i.,,. haueu~ Cotta ., e Scoia; e vicino -
, · \ à lui c'era vin Raga:zzo., ch'in.J 
vna mano haue.ua. v n Bicchiere 
,4• Acqua, e con l'altra reneua 
. vr.a Palma; e•il Papa-ffo gettaua 
_ , -di quando in q uan.do nella fo!fa 
· delle 
- p I J 
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delle foglie delta l'alma ;. e con 
·_ i deti pìgliàua da quel Bicchiere 
~! racqua, e la fpruzzaua nella fof-
: fa; e l'hauerà fatto .cinque, ò 
. fei volte; ~om·attretante volte 
-ci hauerà gettate .delle foglie di 
, guc;Ha Palma. Con la Candela 
· fece vn gran nun:aer.odi Cr0ci, 
·, ma con · vn modo ftrauagame; 
· Comindaua .di fopra, e poi de-
fcendeua, fe-mpre facendo Cro-
Gi ,. e_cwsì fa~e:ua daturtde ban-
~e ., E noi ci merau1gliaua-n;10 . 
. fo ·vedere· quefià ,faccenda·; Mi 
.·' - .·. tii ordo·anço, che ginò:fiitì'v6l• 
·_ / •i, , .tecle'ìfale~ -d1'v11 co>nr~4'ioò '_gli 
., . .. · .. porgeuainvnac:arta; 
: • , -10: ft:H, An fciat, veJ. dici .au~ 
.,.. • . • . ,s. . . .•. • , ., , ': ·:~ ' ) ·:, ,•'l••-diltrin q tli:lrasi :pa+ma-s,:ca1idefam 
' ~ 
• ; ' ( ' - . J r falehl ; & aquam tui!fe beneai-
·-· ' · · · ~ ·' éfas ~- · 
• , 
1 
· • i-tef p. Io m'imagino di sì, :p.er 
fa Cotta , e·srola, delle quali era 
vdlito il Papaifo; ma non lo ,sò 
· . . · · "· •· .· ,,· ·· , ~,· dicerr:o.· r .. .. - · _ . .. ', 
\, -.. ;~, • "'· . ~ J ..>- ',..,,) '' " 'I•\,.\\ •~ Ì" \ \\• ·' ,\ •~ ~J ~ ,I • /· .I 'I • "' , 
11 Percbe può effe-re, che _n~l pr(){e_!', · u lnt. Quanto tempore dura-
gtJ,ire l'operatio ne, ?_"riel· pariìr~ da~ ueii't illa foffi~ / & quid fecerint 
tùogo ,del del1tto bab'lùnofattcrqualch recedendo ab 1lla? 
alt f: a Ju~erflitzo ne, fl 11 qu~/la dim"n..;: . Refp. J?urò fino aW Aue Ma-
da : e- 'non .dicendò cofa di)wouo , non ria , e poi 6 partirono loro da 
occorre r,cel'care gl' altri Tefl1monij quel luogo, e Noi ci leuaffimo 
circa ,di quefto. .. dal f ·oggiolo, lenza hauer vedu. 
_ , , to a,rro. 
, 12 Interrog.De'fan,a d.Papaffi, 
~, ~ , _; <·'1 r- tam arud fe, quàm apud ai ios·? 
· ·· ·) · Rdp. Io p~ mè non ho nien• 
1., , , ,: te in conr rari o ci-rea jf Papaf-
fo: quel che fia pre(fo gl'altri, 
.,. non sò. 
13 lnr.An odio, vd amore, & 
· ., foper inimicitia? 
., -~ Refp,Rellè. 
• · j :r. G -~--" ' .· . Qui-
·' 
·~ 
fo· 
,, 
Prattica del Santo Oflirio 
Qgibus habids > & acceptatis, 
dimiifus foit, iurarus de'filen110> · 
· ..Ec perlcl!o ei fuo ~xamine,cùm 
(pro vt dixit) netdret fcriberCJa 
. fecit fignum Croci 5. ._ 
Sig_nun1 Cfucis 'it-Belardi An~ 
tìnori. _ 
Ada font h~c per me Curtiurn 
Signanum Sanéti Otficij Nota• 
.- rium~ 
A-N NO 'FA T l ON E~ 
Nd proce.d.ere alfa. carcerario ne d; Rei': che faranno [ùfficfontem.ente mJicfaiì 
· p~r fortilegiJ, dourà. a.qertirfi• di fargli nello fte{fo, tempo la perguifìtione: noi) 1 
fòfamente.perfonale.; ma' anço.neHe Cafe ad: effé.tto. cdi rfrrouare. li fèrittiJ ò 
lib-ri;. che poteffèro ritenére èontinenti tal.i fòrdlegij, e primac di c.ollliuirli fi 
pnol':1ggiuno-ere. anco:l'acceffo gfodftiale al luogo,. doue. iì foppone fattL;' 
~ualcli.e fofil (iì come nel cafo da lui finco-la fuppone.fatta il Padre. Menglu-
ni )- -Ò- aJ.rra0 op-erati'oae, ·d'ellè- Jijqa-Fé p.o.{fòno. effe.re. rimatlé. veftigia "ad effetto 
di fame fa ricognii:ione p_er v-iì riJiqtione del co·rpo, del delitto , ò del detto 
de'Teftimonij;, e tale d.ilig;enz·a tan:tÒ; maggtormente.fid.eu.e vfare. quando U 
~ .fi~u@ffé inditio-,, che nel fare il fo,r:tilégio, fu.ife flato, ç.omm,elfo qualche orni• 
cidi:O,, ò, futiè. frato•v.étifp q_ua-lc,he; Animale, ò fuffero. ffatelaf,èiate nel luoge. 
al'tre: c.ofè. ref,er.i'bi~i: •. J • · . " - / • . 
. ,,-
M._ad'cJ; di'rice.uer..e: la.Dtni:tnti'f:i ,, &· effeminar-e: li 1'efl~monfi 
· · · · ./opr.ala,,fitlé:ç,_itation'e· in. confejjian,.. · 
- ·, :;. ' : 
TERZ.A. DJ~NVNTIA 
l)·vna DonÀ.a(Q:llecitata.ad Tu.r •. 
,! _pia nella Confeili.one Sa., 
cr'amentale .. -
J 
w• 
Dic:. 7~ IuliJ I 6! z~ 
. S· Po~tè perfonafirer- campa• 
· ru1t.coramAdm .. Reu .. Parre 
: Vicario) S. Offici;, , exifteme iiu 
Ecclelia: SanQi Ma.rei Aux.imi 
in meique &c. " 
, ~-i~p_roni~ ~ma. quondam Ri,; 
- ~ald1 Rmellmt de Londiao ; re-
11él~_quoodam Berilli Daoori; 
anans a:nnorum rrigima·; cxer• 
cc.ns anem: mulkbrem ,_ & de-
gens-
Seconcla _P~rte ,. _ SI 
gens .fub Parochia Occidentali ; 
Cui delato iuramenco veritHis 
, dicenda:,quod pr~fiitit taétis fa-
cris l itteris, expofoit vt infrà • 
1 In f umetrdis -éle,,unciationibus ta• 
lis materi~ , caùt-iffemè , & accurati 
proceder, debebit Yica·rius,pr,c1m,n• 
do babere à prenitente [oUecitata no-
men Eccle/J~; pofituram , & qf.lalitµ• 
tem Confef]ìonarij; Nomen, Cogno-
men, & Patriam Confoffa1ij;aù, fal~ 
tèm diligr:ntem ip,fìus ilefcriptio.netn ,. 
Curet etiàm·,TJt_po:nitens referat pr~-
cifa verba f,bi diéla à ç_onfeffario cu)• 
iu fcumq,uè o.bfcenit-atis i.lla {tilerfot,,& 
ninnerum e.orunde,n.ltidem an Act1d.e,-
rint follecitatienes-immediatè ante con• 
feffionem, vel imm-ediatè pr>ft , 'tlel i n 
confe!Jione ipfa Sacramental-i,vèlqu_o. 
cumquè alio pa.élo contrà Bullarn.Ca-
uebit parit-?r P:ica,rius, pettre à P~· 
nit ente a1J con[enf um pr~{literit; & fi 
àfe ip{a propalaret c8n{enfetm, ipfum 
non fcribere. I mò animaduertens ip· 
fam velie fumn confe'nfum aperire,fla-
t-irn Vicarius hnpcd-iat. Ex alia par-
te , fi viderit perfonam [ollee,itatam 
ttiorof am in fatenda follecitat!one ob 
con[enfum prif/litum, dicetur i/li;quoil 
non tenetur dicere propriu confenfum.; 
ìmò fi dixerit non fcribetur;fed tan~ 
· tùm prtetenditur, quod fdteat~, quid 
{ìbi dixerit, 'tlel fecerit Confeffarius • 
Et fc_iat [' icarius h~c omnia plur_ie1 
fuiffe nè dùm;ordìna·t4 , /ed ettàm in~ 
q}cata d,,Sac,G_ongre-?,at(o11e S .Officij. 
/ r 
1 p Er ordine del mio Con• 
fcCTore fono comparfa 
auanti V .R. per rapprefenrarle, 
come la Vigilia di San Gio:Bat-
tifla, circa l' hore quattordeci 
m'andai à confeifare nella Chie-
fa di San Bafilio, officiata dalli 
Padri Greci ; e mi po(ì inginoc• 
eh ioni in v n Confdiìonario di 
Noce, che flà alla defira di detta 
Chic fa, quando s'entra per la 
Porta Maggiore,vìcìno all'Alta-
-re di Sam· Aranalìo: e quello 
Confeffionario è folo da quella 
banda; e la di lui grata hà i bu-
chi grandetri, e dentro ciafche-
duno lì vede vna bella Crocet-
ta; non sò però di che materia 
fia nè la grata, nè -1e Crocette ; 
e la grata farà grande come mez-
zo foglio di carta . Et ~manti di 
co~indare la confeffi-one, quel 
Padre mi ,d~(fe 9 uelte predfe pa-
role, pero m lingua italìana~Tù 
pulchra es, & decora, mihì val-
dè placetrfacies tua -. Io non die-
di mente à q uefle (ue parole~ ma 
frguirai la mia ·confeffione, eri-
ceuuta la penirenza1e l',aifolurfo .. 
-ne me ne partij. 
Il giorno poi di San Gi-ollanni 
m'andai pure à confeffare da lui~ 
e poteuanoelfere guindec'hore; 
e fedeua nel medeG1110 Confef-
fionario; e dentro la confeilio-
ne, au anti cioe,che mi deffe 1'a(-
folutione, mi di{fe, che èiouefft 
fcmpre andare à confrffarmi da 
G ~ lui; 
' .. , -
- r··· 
r 1- Pratcica del Santo ·0ffirio . 
lui-; pe·r il genio, c'tiaueua verro 
la mia perfona; e che mi vokui 
effer Padré. Dopò hauermi data , 
l'a!folutìone, mi diffe; Andate: 
ma ama,cemi, coni 'lo amo Voi, 
Quello è q l:l~nto poff o dire- per 
tcarico della mi.a cofdenza. 
2 1 nt,DcNomine;Cognomine, 
& Patria diéti Confeffarij: ? _ 
· Refp. Hò ìntefo, che quello 
"' Confetfora fi d1iami Pa·dre Eua-
f ifiù; bel Cogn9mc,e della Pa• 
tria non sò nieote; sò bene, ch'è 
Greco. ,_ 
3 Et éi ditlo, vt defcribetet di• 
ltum Pacrem _buarHlum. , 
Refp.H PadreEuarifio,è di Lb~ 
t1:1-ra gran,éfe, e:groffo ;: di barba 
bianca, e longa come q·uella dc' 
Pachi Cap.puccini, e-porta feni• 
pre gl' occh-iaJ.i; dd retto non fa. 
_ . -. prd pire altro.·_ . .. 
4 Pcrthe- può tf!'er-e:,cbe la [o/lecita·• 4! J nt.An aliq·ua perfona-ad'uer• 
ta, Ò• il foUecitante babbi fatto q,,~alche _ terir, quand-0 diélas-P.ater .Euar.i,. 
gefio)per il qua.le ll{.uno.,_fl fìa auoJt.o ftt::·S fo . ~.xaminaram (0-llecitauit 
- deUa Jolle~i tatio,rt;l'euiò fi fà tJ'i4efta ad· turpja · ir:i. CCDnfaffione Sacra,,, 
interrogati o,ne ~ ' , ' 1:ne n tali • 
· ~ · - _; ·: - , Refp .. Io non s·ò,cn·a,Jcunohab~ 
, t -~ _ ._ bra-uuerti-to quando Hderro Pa-
- 1 drc .Euarifto m'1hà detto le (udet~ 
re parole nel!a confeffione Sa~ 
_ uamerirale. 
5 .f!2:u_efl' interrogatùmr femprt /i 5, Int,An fcfat.,v,cl'drci'audierit,. 
,Jeue fare; .percbe le Drm_ne ciarland!O d-idu-m·Pa'tre:m:Euariffum folle• 
-f rà"diJò.Po) '/'-UÒ effere1 cl:/ 'Vn« f,uòpra cita(1è gq rurpfa in confoffionu 
- l'a lira. - . - - - S,ada•mentafr.aUas pcrfonas prc~ 
~ nìrentes • -
Ref p • .Due Figlinokoel Signor 
AlippioMofcati \lui,e vidne,Do-
- menic~ pré>fl!ma paifara dopò 
_ p_rmzo,. auanr·r la porta del.la lo• 
ro Cafa,,co.n occalione-che ft di-
,~ - kor-
... ,. ' ~ ~ ' . 
.-
~ Secondà Parte • ;-3 
fcorreua de"i Confeff ori , d ìffero; 
che quefto era vn buon Padre ; 
perche quando s' andallano à. 
confeifare le diceua parole mol-
to aifettuòfe. Di qyefte giou i• 
nette, che fara-nno v na di quat• 
roraeci, e l'altra di fedeci anni. 
la_ prima fi chiama Fraffinella ; e 
l'altra Puligetta • _ 
6 lnr. An·prrefata: puelll! rern.: 
1.crint iptì examinatre verba ama-
toria ei& dilla a Patre Euarifio in 
confdlìone Sacramentali. 
· , Ref p. Fraffinella, e Puligetta 
non riferirono,che parole ha.,uef. 
fe lor dette il Padre Euarifio nel-
la eonfcffione Sacr'amentafe :t · 
- 7 Ipr.an Òdio,vel amore,& fa~ 
per lnimidtia. 
Ref p. R.eétè • 
Qgibus habitis, & accept:itis 
dimiifa fait iurata dç'Glenrìo, & 
p.erlelt:i ci' fu~ depolritione, cùn1 
(pro vt dixit) ·.nefciret kribere :t 
fecit figoum Crucis. 
- Signum Crucis~ Simpronfa: 
Riuellini • 
Alla funt ha:c per me Cur.; 
tiurn Signahurn S.Officij Nora ... 
rium. 
DECRETO 
Succeffiuè ,.& immediatè 
Atrentìs fupradillis Dominus 
Decreuit> pr.?fatas puellas fecre. 
tò vocari, -examinari, & procd• 
fom faor-icari • 
ltà efiCurtius Signan-os&~ 
,éli Offiçij Notarius. 
·54 - Prattica. ,del S~nto Officio 
- ESAJ\1E DEL PRIMO 
T E :STIMO N l O. 
- . Dìc .S! 1-uljj 1682. 
V O~ata pe.rfon~liter compa~ run coram Adn,. Reu, p., 
Vicario Sanlti Offici; ,exiflente 
in Sacrario .Sanét-j Marci Auxi• 
mj, in m,dque&c. , 
FrafiìneJlaFiliaD. Alippij Mo~ 
fcati .ab A uximo virgo; -~tatis 
,annorum q~atuo.rd_çcim;degens 
fub Paroch,a OccJdenr31i; cui 
delaro iuramento verira.ris di-
cendre, quod pr;rlhtit radis fa-
I Si l1Òmand4 dell'importan~a ,del 
s_iuramento, -quau.do fi dubita,.che non 
./i [appia, come fono i giouapi,e le g/o· 
uane; f:. mentre {onp dilfe_rfj ~efii1'1,tonij 
.cf:a efamina.rfi,fì ,omi11cia dal-più gio-
i.ine, come 'f Ue/la ; .effendo .ché 4a 4ft 
più fac ilmente fi può haueie la :zùr1iÀ, 
cris litreris, fuit pc-r D. 
1 I Nf. De itl1porcamia Iura-
. menti: 
Ref p.lo sò,che quando fi giu-
ra il vero .fi fà bene, e pecca gra. 
uemente ~hi iiura il fal(o. 
2 An fciar,veUmagin~tur cau-
iam iure vocàtionis, & prrefen.cis 
examinis? - . 
Refp. Io non sò, nè m,imagi-
- no la caufa., per ia quale V.S.m' 
·lià fatto c.hiamare, & hora mi 
vogli efaminare. . 
3 Interrogata an cognofcat ah• 
queiri h~recicum, fortilegum.., , 
blafphemum., fo.ligamum, ab.u--
tenrem confeffione Sacramenta. 
-H ad turpi.a; vel quomodolibec 
de h:erçfi fuJpeéh1m ~ . . 
: Refp. fo nero conofco alcuna 
. di quelle perfoae:, delle quali . 
V.S.m'interroga. 
4 Inr. A quo tempore increpe-
4 Sipotrebbeeominciar-edalldqu~n- · titconfaeri fua peccata! 
ia intc_rrogazione; mà ejfcndo gigua~ Re(p, lo !Umo, -che faranno 
net• · · · fci, 
Seconda Parte. · 5·, 
netra,, no.n·i /}a~o m'llle p,infipiart·ari-- fei, ò fette anni,. che cominciò. 
,o di q11ì ~ à confeffàtmi .. · 
s Int. Q_u_oriès: in anno foleat 
confrteri fua peccata> &. qnate• 
nùs in quà Ecclefia , & cqi ._ vel 
quibus Confeffarijs ~-
Refp. Io mi foleuo confdlàre-
alla mia -Paroocfti,a detta Occi•-
dentale ;: ma dai [ei Mdi: in quà. 
v·acle à San BafiLio, doue-confcf. 
faao i Padri Gred ;; ·e m.iconfe~ 
fo ogni q uindec1 g_iorni •. 
6 Si/1-pe,,.. fo.,..nominarefù-4: So,d• 6 lnt .. An ad· Ecclefiam SanlH 
I~,-ò, "/ero, Teftimo.ni<1-. · · - Bafilii ac.c:edat ad confitendum. 
fu.a peccata fola, vcl aifociara. 
Refp. Vado à confdfar91i alla · 
Chiefa dii San Bai.ilio in compa-
gnia di mia Sorella., che-fi chfa .. 
ma Puligetta, ~ con Noi viene 
la Signora Ma'1re,per nome Ma-
. rolla. 
7 Inr. Qgot confefiionaria re-
. periuncu.r in Ecdefia Sanlti Ba-
filij, & guarenùs: cuius èoloris? 
Rdp. Nella Chiefa di s. Bafi• 
Uo fono-1rè colilfeffio.narij :. vno 
poftà: alJa ddlra ddl-a Chìefa_,, 
·qt1ando s,'enrra perla patta mag'I": 
gi'ore, & èdi noce; e due altri 
alla banda finiflrà) che fono di 
kgno bianco _. 
~ lnt.· An pr~fata confèffionà~ 
na fint propè aliquod Altare~-
ltef p. Padre si. Qud.lo·dì no.: 
' · ce è attaccato all" A l'tare di Sant~ 
. .Atanafio ,.e degl"altri clu~·di là; 
vno è: appreffo l'Alta.re di San.,, 
Bafilio,e !"altro vicino aWAlcare 
di San Crifofio·mo. 
· 9 lnt. In quo confeffionario, 
ipfa E.xaminata, eiufg,ue Soro.r 1 
. & Mater foicant ,onfircd ~, · 
. .Refp, 
Prauica dd Santo Offitio 
Refp. Io,~ mia Sorella~ e la..; 
Signora Madre ci folemo con~ 
fdfare nel confeffionario di no--
ce, po!l:o dalla banda deftra. 
· 1 o •CòrJ la nfpofl,a à quefi'interr.oQ I'O Int. An. diélum tonfeffio~ 
~atìone vnita all't1tu:fio,to dei/a de- narium habeat cratem, & quate• 
ntJr,1tianté,'.{i prou:i l' identità del Con- rtùs &c. eam defcribar. · 
f effionario ; Pr.rcbe nel Sant_'Of!it.io'.il Refp. Il confeflìonario di no ... 
primo D enu-;;t iaute , mm Jòlo tiene il cc lià v na grati e.ella , & j buchi. 
luog,o di quello , eh' accu[a;mà ttnlhe è f?no fatti Ìi1 t al m.aniera,che eia• 
T e(ìimonio; e con ,z,n' altro prcuà J ·- frheduno hi vna crocetta; e fii• 
fu.fficiewr,,_a. . · ·~o,che qu~fi~ grati~elfa iia non 
d-1 ferro, ma d1 kgn,o; e farà 1lat• 
g:i ,e longa come V() .fazzelerro' 
ordnario r del rcno non sò dire 
altro ,. 
l t fot. Dc nomine-, cognomi-
ne, & parr.ia Coofofforis, qui fo. 
· iet audire confeffiones· in prref.t• 
,.,. ro confdlìonario noc.eo, poftco 
ad dexteram Eccldire. 
Refp. Il Confelfore, che ftlol 
confdfare nel confeillonario di 
noce fuderro, fi chia-ma il Padre 
Euarifio; non1 so l.'.fi g ual cogno-
me, e patri:i eglì fia. 
I 2, ~IIÌ pure vnitamente -; col det• 
to dei/a prima denuntiante (ì p1°nua 
fidentità JeL Cr;.nf cjforc ; 
i 2 Er ei dillo! vt defcribat di· 
étum Pa m:m Euarifium. 
Refp.ll P. Euarifl-0 porta frm• 
pre gl' occhiali, hà la zazzera, e 
bar.ba bianca, e longa; & è grof-
{o, e grande alf ai; del rdto non.., 
sò al ero. 
: I 3 Si r,_oti il tempo in ge11ere;quan- 13 Int. Ande Hlo Patre Eaari· 
daqùè;e le ..perfone trarimcnte ìn gene-., fio, q uaodoq ue habucrit (ermo· 
Ye;a41quivus perfonis, per.Par lol')ta- nem cum aliqua, vel cum ·ali• 
1i-O dalle fuggeft ,oni. . .quibus P:"tfonis ; & q uacenùs 
. .,. &c. ? -
Refp. Può effere,che q ualchc 
rvolra .habbi p~rlaro con qualche 
Donna del Padre Euariflo ; mà 
. ·.,,, non mi ricordo quando,c c6 chi. 
14. Inr. 
./ 
· ~ctondà Pàt tè,,. _ . S7 . 
. ,-, ·.. . . d' ; 14 Jnr;; An de Patte EuanfiQ. 
_ ·1~f li tleµtndt .al !tmfJ~ in ,n .'t•i Dominica proximè prçterita lo-t 
Juo t che fà Dam~mca ; toeeandDJI :. cuta.fucrit cum aliqtta, vcl .ali~ 
luogo, le p~r[:one.,·_l occa(io~e; t le f la q·uibus perfònis,&: quarenùs &:e;,> 
role del difcorfo ,n Jtnere , _e per . •n quo Loco t qua. occafion,c, 6c 
c(fafqfione, che daitempo ."~ Z>,me,,._ ~ uid dixerit ? ' - · 
e, ,,f,r~ no~ ~ J:~ ~,~ Jtz,1,,,.a. '- q Refp. Mi ric~rdo adc!fo, cho 
· · Domenica proffi0:1a P~.fi.'at:a fla~ 
• :i , · · ' uamo auanti la porta da ~ofir~, 
1 · d i· Cafa, io, mia forella Puligetta_ . , 
' , · la Signora Madre_,~ Sempra.n1~. 
Riuellìni nofl:ra vicina ; e fJ dt.•· 
[corfe de'Confdfori,c fi nomimi 
anche il Padre Euarifio; & 10, o 
111ia lorella di,eaìmo, {:h 'era .,q., 
buon Pddrc. 
·· 1 s Jnr. Quare ipfa examinata• 
ciufque foror dtxermt, ch'il Pa!" 
'. dre Eua·rillo era vo buon Pa~fre! 
,. Refp. lo, e mia forella diceffi. 
mo, ch'il Padre Euarifio era va 
-buon Padre; perche neJ confef• 
.fare dice parole molto affet,- . 
tuofe • 
16 Etd diéto, vt referat verb• 
affclluofa, qu~ fibi _in confeffio •. 
ne, ve l occafione Confeffionis 
S ;i cramentalts folet dìcere diélus 
Pater Euarillus, & quories &c. 
Refp.Le parole affetruo fr,che 
mi fuol dire . il Pad re Euantto, 
fono, ch'io fono bella, e buona;, 
e l'iftetfo dice di mia forella, e..,. 
della mia Signora Madre , e che 
la noftra Cafa è vna Cafa d, bo• 
tà, e di bellezza ; e che vuol ve. 
nire qualche volta à vederci ~ 
Non mi dice poi altro; e quefte 
parole me J'hàuerà dette dodc• 
. e.i, ò quindeci volte, parte im• 
mediatamente auanti Ja confef ... 
'{ione , .~ parte immediatamentc;-
H da,-
t'ra.tt_iqa; dct Sa.Dto ùf'E.tiò 
dorò,. ma mà,i'>(lUl'O la tOnfe(~ 
•(ione· "" •. · - ~ "'"" · 
· 17.- t i-'[li qttt/i!fnter.,r.Dg4t~11t-f!en·/ilt<· 1 'i In t6. .A n. vhq-ùam ac.Gefi'crit . 
pere-,. e [c8oprirt:, {t--eff.e.rul.0- 411dat_o i111 domri m i piìo&~exaUJ inatre diél:ùs 
Caf4.lo_r_o1,, ha/Jbi; 4-~ro, qualth~ {égnoi P~. fu arilhts ; & quaren~ ~c.? 
del1fuo . 4:nùn.o,imp,ur~;, net:quaA'c.afo,, ~ efp~ De pò.die Noi. èi,.con• 
le-paY.Ql~,dctt:eli;in ~onfelfj.'fJ.n_t/jirictt<; fefiiamo dal Padre: .Eua.riflo .. 
tJttch.lilrtQJ i1'! 11uJ~ 11,r.te: ... , fari ~cn_uto.in cafa n.ofira quat~ 
· tro ._ o cinque volte;; e fi tratte• 
--
neua. in ridere,. e raccontare le.a 
cofo della Grecia;_ e non diccua,, 
nè faceuàaltro ... 
1&: Int!>- De. faina. dilH Parris 
JEu.arifti ~, 
Ref p .. Il Padre· lfoarillo-è di 
'b:t:1oniffima fama ·;. è frpuò dire, 
d1e- confdfa tutta la Nobiltà 
d:dla,Città: o. >- -
19, Inr._ Ao odio,: vd amore,Bt 
fupe.r .inimidtia?:-
Ref P·-R: eél è' .., 
.Qui bus, h.abitis._ ,.. & acceptatis 
dlimìffa fuir,.iura:taade filentio; t 
ci p,edcdo-fuoexamìue·1 fe fub- _ 
ftripfir-.. - _ 
lo, fr.lflìoella, Mofèatf con• 
ferimo, qtiaaw di fopra mano . 
propria~ -
Alla funt h~t per· me: Curcifi 
Si gnanum S .. Ollicij, Norarium .. 
ESAME: DEL SE.CONDO 
T.ESTlMQNlO .. · 
Succdfìuè'-. 
V Oc_ara pe11fo~alìterco.mpa: ru1t coram,. & vbì fopra.,, 
-in meique· &c.. - -
p _omina )?'uligetta fiJiaD •. Alip-
p11: MoJcau ab Aux.Hn(1, Virgo;; 
Jtatis;anno.rum q wn.decim cuJn 
dimid.io. ;; cui delato iurament@ 
ver~ra~iSc ~ic~nq-a:,quod p.r~ ll icit 
·taéhs fac.r1s.l1Heris,. fuir per D •. 
- ...1. lnt,-
Sçconda :Partè. J 9 
- 11 lnr. ·ne fi mpo:r.tantìa iura., 
mentì •· 
:1te(p .. 'Se tfìro "la :b u:gia fa,r- 0 vn 
-gran peccalo_; :e fe •confetre-r-ò la 
verìtà;meriterò a.p:pr-elfo Oro. · 
:,. lnt.An "fdat,. •v,el ima:gine:tùr 
,caufam'foz v,oca:tion.is., ,& :pr~-
.fentìs exa,minìs -. 
, :Ref p. ilo '00'0 'SÒ 1a rcau'.fa ,di 
~ qudCefame, :ne m•cff.'.i,mag:in:o'$ 
---- . le V :S.non ·me ·la -ake. - · 
1 Non~ dubJ,io ;-èt,e nel!, fabriea 1 .Int. ;An ;poU iprantliu'n1 'fo. 
,de' Proeeffe,-ci vogliono ~le une Regole ka't ,,co·nucrfari c-um a1iqua ;, 'Vd 
(% entr.ili;mà ttùtfie fuppo'/le, ,(ì.pu;a Cd·• :;ìliq-uibu ~ :pe rlonrs, a O'tè fan u a,.m 
"•rla vérirJi ,d«·iu 'a"iftimenu,-e dalli fu_~Domus, '& ·qua"tenus 0&c.:? 
Rei in lffl.01tnn~•~;ie-r-(;t -puréhe :is' hah-/,1 Re[P• Né' _gr9rqì ;fefiJUi :fole• 
-z,n poco 1__dit.1,ui/.1tu;;ne1l'·tfà~-del 'Tt· ·mo 'Rare tn ·t:?nu~r1at10·r,ie do:pò 
Jlimonio p11ffaio 1(ì eamiliò-i11' iin1110 .. praf!ZO a·uanTi_fa -Po-rta ·ùi ·nollra 
.•o,, 'lf'.hn11,;,'~ltre. . '.Ga'fa!l~SignoraMa·d,re,F~;tffinel• 
la mia S01'-el1a •, & ~lcu·n' ;a1rrc., 
Donne-èklk LYO'!lre Vjcine .• 
~ ln1. AI) Dom-inrca proxintà. 
pra:terìta-, :pon ·p-i-anéiium-,in ·pr~-
'. fato foeo habue1"int lune ton-
_- .. l.leffationem-, & quiten:ùs--, •qù~ 
matel'ia fuerit conuerfationi'5; & 
· -qrui, 'Vel 'qure era ·nt pt:rf.en"tçs? 
r--Re(p. Signor-sì~'che [)o·QTeni-
t fptolli ma :pa'fiàra fdilfri-i-t> fo_, 
è·onue'tfar'ione-, 0cotne ralrre ·vol-
te; e cj_:fofsimo Noi ·rune bon-· 
ne di Cafa ., ·e v11a 1al Si mptol'lia· 
Ri'uelHni ,e q-uakhe :altra~e (i di· 
·t · f~_orfe de_di_·uerfe-cofe,delle ·qua• 
, - .. _ • - ~ . , . , lJ non m1 ncordo. 
1 ~$luefl'intcrrog1tio'1t '/i cbi1mi_ìn '5 Inr. An die ·dUla fue:rìt ali .. 
~gener.e; -pt_r_,chef, p"ria d_e'_C,ÒtJ{çjferi, quis "formo de'Confe(fo-rib'us, & 
e de,lD_ìfc<>rfo-~·n 'f:omm,u>ie;iè_perÌI rnol• q uàcenus;d~ q_uibÙs,& l\!Jid &e.I 
to e'/fic:aceperfan1om11fàYe t ConfetTo- R<'. ( p. Fu d.1fcorfo de Coafef• 
1~ i_n pa,~icolare ,.·~ -eh~ tof,1/i, di[~orfe fori, e furono hiaùrbàtl quelli 1 
d, lor-~, ,ome-f è fatt'!_ ~,t:lla r,Jpofta. che gridant?; e Noi lodammo il 
· · nofiro) il quale -è ben;gno,amo: 
H z. rolo 
6 0 Prattièa del :Santo Ofiiriò -
· __,_ ·.- - tofo, e con fola ruttc; & è vn Pa-
dre di San Bafi-Ho Greco , che ti 
chiama il Padre Euarifto1 eco~-
feiia tutta la; cafa noftra. · 
6 Int. Q!!atverba ~nigna, &: 
amorefa fokat di cere· in audien• 
àis Confeflion1bus diétus Pater 
" ~uarilfus·? - · 
J_lefp. Mi-fuol dire, che fon.; 
bc.Ua ;12hé racconto-bene i miei 
.peccati-,. che porto bene la mià., 
Vita; e dìe-feìnpre gli érefcé"1~ 
_ amor verfòdì mcf.- -
7 "S' interroga così p-er-faper_i ' (f ,m .. - -1 Int: Quocic_s _ fibi . ÉUxérit di~ 
mm> de' delitti, è in çhe mate;Ja {i-a ll:us Patet Eùarilhts~iJ,?r:tfata ter• · 
,aduto netta Polla ,ontrafolefiità-ntes. ·ba, & quando; a'n fcHkèt i1u 
· · · · ·- Conféffione -saircamrènrali, yitl 
' in.1media,tè antè, vel immcdiatè 
' " poll ? -· · '. - --
.Refp,Per Io fp-.aHo di Fei Mcfi, 
che mi confoifo dal Padre E.uari· 
fio, m"f!a·urà- dette gudlc parole 
- da guaranra~voite, e fempre dcn· 
'._ tro la -Confeftiòne; cioè dopò 
hauer ·comin~cfata la Confc{fio• 
ne, & auanti l' Alfolutione, , 
1 -Ne'tfa-1ifpoftà-l qyefl'i11terr~tf.. 8 Int. In q_uo -Confeffionario 
lillhe;p pr_cua per il ter~o Ttflimoni~ folcat dil1us Pater Euariftus au• 
lidentfrà dil~ €.Ìnfeffi:,ni#o j/ ! 11'tl dire Confeffiones -5acraJJ1cota• 
çonJ;effor~ ~ -- , -- ~ -_ h - , Iés; & defèribat Confétfariuaa 
jpfum, ~ Confç_fuonarium i -
Ref p-. Il p; Euàriflo afcolta lé 
Co11feflioni in~ v•n-Coofeffiona• 
rio pofto aUa "ba,n"a ddlra dclia 
Chiefa;, -.,~w~nd.o~ s'en,rra p_er la.,, 
T~rra Ma-gg1pre ;.·e qo·ella Con~ 
fèffiona(io c;-dhiò1ce, .ha va·,i-'gra-
·riccl'la poco.più grande della te• 
'fia d~vtl hfl'o·~ò'~ ti quale hà ~i-
11er6 buchr gtandetri , & jn eia• 
khedunÒ 'fr ved~ vna Crocetra; 
ilon sò s'è di ferro, ò di leg,no, ò 
- - - d' 
Sec,onda-P~rte ~ tJi, 
· -- d'altra materia : Il Confdfor{!j 
l , 
poi è grande, groif o, e por_ra 1u 
zazzera, ( batba:longa, e,t;,aan,ca,~ 
e .tiene fempre gl'oc~hi.ili~ , · . 
9 lmt. An fc:iat, vel'.d1ci aud:ie- ~ 
rit, diQum .r.J~u~t ifl'U~l 'pro,tu• 
Jilfe pi;~fat~-J yel· fim1U,rverblu ·. 
· "' ·amatoria ergà alias perfonas Pi" 
. ,. nitcnres in Confdfione Sacra-
~ -~- mentali, vel occafionc Sac.ra• 
mentalis Confeffioois. 
· Refp. Mia sorella fudctta m· 
hà riferito, ct'hauedc dette anco 
:, t àlci. . 
• . .1 ,,; , ;-• .,.~ • • • \ · 1 o Int; Dc fama dilli Parris 
, , •• . ·•:- · ~- H , , - ~ Euari(h? 
· · · ·, · · · · · l\.ef p. Il P. Euariflo é di bJ,1ona 
__ / :..i .;. .- ::- - - : . ..,; noll'tinanza . 
. • i.. . . ~ i· 11 lor. An odio, vei amore,& 
: ,_ :J· ·, •<: .{~f! fuper inimicitia? 
Refp. Rellè. 
Quibus habitis, & acceptatis,. 
, dimifsa fuit, iurata de filencio,Bc 
: perlell:o ei fuo exaa;nine, e fub; 
. - . , : .,ftripfit. 
0 lo l'uugetta Mofcati confcr: 
lllp·q~am9 fopr-a di mano pro; 
JJ,"ià • . , t, ' '· ' ' ., 
· .• ,,.Alla_ ·farit ha:c per: _m~ Cur;; 
. t1unt Signanum Salfél:i Offit=.iJ 
Nocarium. · · 
~SAME DELT.ER.ZQ 
T .ES T I M O .N l O ·"' 
· Incontinenti . 
,. V O~ata perfonalitcr compi~ · 
ru1t coram, & vbi fopra,iJl 
Meiqne &c. · 
O. Morolla Vxor< D.AJippij 
Mofcati, recacis annorum trigio• 
ta 0 , cui delato iuramenro V eric 
tatis dj~cndz , quoa pr:rflitit 
· ta-
Prattièa àel Santo bffitìo 
· ratlis Sacris Litterjs , fui' t per 
. -D • 
. 1 s•i Ja{tiataMoroll"ptr'Vltima , ·1 Int. Anfciar,· iyelimagine• 
fecondo la ,,,golt110.cca1a,di f 'l>pra. di tur.-c.aufam .fuz_ voca:cioais, ac 
comincfar-t ,dalle giou•-nf~ re fJaffare prre{enti~ e~ammis i . •. 
alle più 'tJtcclJie, -eomt e-be le-gi,0141111; -'-'Refp. M imagino_,, che V.~ 
f ono più {'!"_~U ~ tJ.ìr! l~ ~~r!f~ ! . m_~hà .-taccp .chiamare, & hora mi 
· ·.; / ~voglia efaminarc per caufa-del 
- . 
\ 
mio P.adre ·Confe.fi"orc,, ,Per no• · 
. -~ me :EuarHto .. · 
2 Et ei dillo ; Quare ·in1:igin~ 
tur, fe cfic vocatam propter Pa• 
·, trem .Euariflum ;eius Confdfa~ 
· .:, rium:? · · ~ 
· · Jtefp. Frafsìnclfa mia pri111&.a 
. figlia come Ragazza , m 'h~ rac~ 
,contato tutto quello~ ·che v.s. 
gli :hà dimandaco, '.e :quel., che., 
., hà d~a :ri(pott_o, .e :però m'imagi• 
- no, c~e iVOgh di mandare le .me• 
defime ,cofc .anch• à me: e {e., 
· vuole, ch .. io dica quello, ·che in• 
occorre., fcnz~ d1'dla fi pi:gli f.t• 
-,· ftidio di farmi tant .. interroga~ 
. tioni, lo f.Jrò finéeramentc. 
~ CoH 'if11eflo T~JlimoriÌo iJnito ~ou 3 E~ _Domino a~nuc~ie: ipfa~ 
gli altri trèfuiletti{(t pr.oua ptr ,detto ~xamma_ra depo( un ve mfrl; Sa~ 
di quattro ./Jonnel'id,entitiÌ in 'l"alibe,. Tanno 'f~, mefi,ch~io va~o -à e.on. 
fJ«r~e, e del c~nfeJJwe,_e del ilali~ •O~ fetfarmu~elJa Ch1efa :dc .Pa~n di 
tlelç_~nfeffeo,,ario, · - ~ - . - > , ;. :San ~a(ih? con km1e ~glluolc: 
··..._ -~ -~ e m, Confe[o dal iP. Euarillo, 
·huomo C3'1~Ufo_, grande ., e grof• 
fo., dJ ·bar'b_a l_onga,e· femprc por• 
- ta gl occhtal-, ; ,e ~fcolra le Con• 
fofftoni 0in vn C.on'fernonario di 
- , ,:- ~ , N o:ce, pollo alla dd lrJ ,de1lSJ 
Chiefa, ,quando s'entra per ltu 
Porca Maggiore , v kino aU' Al· · 
tare di . ant"Ata nafio; ;e detto 
..I 
. Co1itenìomufo :hà vna gra t1cd• 
.fa quadra d?t' li palmo, -e m ezzo 
fo irca, .wn sò di che m.atewu 
. fia .; 
,· .. .. 
$econ<.\à. Piure. . -1,· 
fia ;_ i buch1i della quale -iia.nno 
- in(erita vrna bellà:Cwcetta.Que-
fto Padre:- comé~he a:moreuo1e, 
. e dome!bco di Ca:fa no(lra, pi-
glia con m_e ,,_e -con le mie figli-
uole q uakhe confidenza ,, ma.., 
fenza mal}tiia ifllag,inaiò.ile ~ M' 
haurà decto vna d-ozzeoa di v.ot:. . 
te,. parte a-uanti ,ti Confof!ion_c , 
parte nella Confef{ìone fkfsa; e 
cjuakhe volta immediarame·nte 
dopò; ch'io fo~ bella,, di.e porto 
ben~ la vita, e che hò fatte bctlle 
figliuofe ,: e ancor l!<no-ca,mina:--
no leggi ad-ra-menre;. . : 
Il Padre è. in buon eo,uetto 
appreffb tuttà, la- Città :t, & io lò 
-tengo , e J>a-moin Iuog~• cli; Pa-
-- - - -- -dr e" { é queflo è -quello,. the m• 
-oc,orre clfre à v.s. 
: · Quibus habitis > & acceptaris 
dimifsa fuir:, iurata de filentio,&: 
perkllo ei fuo c1amfr1c,-fe f ub• 
fcripfit.. ·., · 
lo MoroUa Mofèati confermo 
quanto fopra- di mano propri~ .. • 
. Alla,· funt hzc- per- me Cur• " 
riunl Signanum . Sanéb Ottidj . 
Nota.r-iu•m., · 
____ ...... ÌIIIIÌ ..... !1111!1-• .. --... - - .-----...-~-._.... 
. ANNOTA T 1 ON. E·.,. 
Dando/i il cafò ., che la follecitadone {fa ffata commcffà fa perfòna di qualche 
Mon3ca;perche fn moltiMonafterif le Monacfie- Ji corifeffiino nell'ffieni lu~ 
gni, dìe f~ruono ancqra per -Par,fatovij:, fi deue·au.ettfre--d'tnterrogilre-, e far" 
efprlinerè bene dall'e, fuppoffe follècfrate, -fè li difcorfi impuri, ò attiimpor_; 
tantila, follecicatione-fèguirno n.e giorni' ddl:inati alla: Confrflione: nel loro_ 
Mon:i-fferfo~ ò in o·cca:fione dt C0nfeffione;; berrclie pei; aftro nel, s: Officio fi 
J>roceda· ancora- contr<>' li. Confeffori, che-commettono taf eccdfo neI Con~ 
fdlìo-nario fènza: .occ.ifiQne di· Confèffione-,. e fe dalle fo ilecitàte ii deporrà, 
che dalli bughi, -ò fo rami della- gratfcella det Confèffi:onarfo; fiano, fèguiti 
toccamenti Ji deti, ò d'altro, fe d:il R:e,o. ne, !iìoi coftftuti fi negarà' non-fola• 
mente il d'e1icto;. mà, an~ora' cofran~e~ente S7a;il'egarà l!f1!11'-oJ!ibilfrà' d'Jianer: 
lo, comme1f o con tale c1rco-ftanza: a ngulrdo-dcll'anguilia ~ ç ftrettezza d~lli 
. ~m 
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,detti forami per •eri'ficatione de i detti deIIe Denuncianti dourà farli wiudi•· 
tfal~entd'accdfo è farne fa ric~gni_tione per far coffare, fe tali forami fuf-
·fe_ro cofi larghi, _eh~ per effi potefrero fa~fi. fimili foccamenti;mà con fa mag, 
g1ore c1rcofpemone, e fegretezza poffib.Ue, maffimame111te douendofi ciò e(. 
feguire nel Confeffionario di qualche Mona11:ero di Monache con feruirfi per 
T eillmonij di perfone Ecdefiaftichc di tale qualità, e çonditione, che ancor-
che non glifi daffe il giuramemo d'offeruare il filentio, che glifi dourà da• 
re; cì po teff e effere èertézza morale, che non fuff ero per propalarlo giamai. 
E perche fa repugnanza di denuntiare nelle Donne foiledtate non folo fuolc 
effere caufata dall'hauer' elfono prefrato il confenfo alla follecitatione, come 
h~ notat_? il ~adre Mea~hini ~e1 margine ~ella c{enuntia ~ando a~i _Yicar_ij 
gl auert1mem1 opportunt per ·nmouerla; ma ancora da alm humam nfpem, 
~ in particolare dal timore-d'effereJcoper~e, e maltrattate da Mariti, Geni:.. 
cori, Fratelli, ò altri Parenti, in tal cafo doueranno gl'Drdinarij , & i loro 
V icarij per Jifporle à denuntiare farle allicurare da Confeffor.h ò da alcri, 
· c;he glie ne daranno netitia, che faranno ten,uce fecrete , e gli farà de.tHnato 
luogo , e tempo à propofxto per darne 1e demmtie (enza pericolo veruno d1 
effere fcop,erte; m.à quando ciò non gioui"1'er farle rifoluere à comparire per 
tal' effetto dauami alcuno di lort.> à d"enuntiare giudicialmente nel fo0go, e 
tempo , che gl' haueranno Jattiprop0rre dourann0 rapprefentare quànto gl, 
ccèorre-alla Sacra Cqngregatione.per riportarne la fagolt:à di-far riceuere 
tali denuntie dagl'iftdft:, che glie n~Jtanno dato le notitie anco fehza Vincer• 
uento del Notato, à quale folen·nità effi Ordinarij non hanno autorità di de-
rogaréper effere prefcritta,da Sacri Canoni con tal!! fornuHtà, che altri• J 
mente dichiarano l'atto nullo; è così celfad probabilmente fa repugnanza 
per quanto tefperienza, giornal_mente dimofrra, e fì coafeguirà l'intento di 
non lafciar' imptcnito vn tanto enorme delitto. ~ 
Si aggiunge ancora, che fe bene il delitto della riuelatione della Gonfofilone 
per fo.fteffo -regolarmente man appartien~ al Tribunale della S. Inquificione 
/ éonforme è ftato pi~ vqlt: rifoluto dalla Sacra Congregatione del de;to Su; 
,r •premo Tnbun4le ~m ogn1 modo fe alcun Confeffore nç fu!fe denun uato; o 
legitimamente inditiaco ne11'iftelfo tempo, che contro di lui fi p.roceJdfe 
nel detto S. Tribunale per il del-itto a ella · follecica.cione, ò àlfa. 1·iue~ati0ne 
fq(fe co~giun~a q_uajche pr,epofitione,. cne. indu~effe nel denunciato er~ore d> 
,_,,, intelletto c~tca i.!-figillo Safr~~ntale, 1n ta~1 catfi fi procede1·ebbe 1R e!o 
r ancora per il delitto della nuélat1one della Confeffione:• 
-:lf otlo di ric,uere la Dtnuntia, ~ ejfamjnart li T e}Jimong_ 
- _ _ ~ · ~rJnlro 'U__n Cd,br~nlt non promoj/ò al Sacerdotio. 
-; _  ..,, - - -- .. _ -~- -· ---- :: Q V ART,'.\ D'.€NVNTJA 
o·vn Celebranre, non pr~ 
- -molfo al Saccrdotio . 
Die 30. Septcmbris r 6U~ 
S Po~tè pcrfonalitçr còmp~~ _ rult c.oram A.dm.Rcu, r. V1~ 
t-ario 
. . 
Seconda Parte; . . 6; 
cario Sanlli Officij Auximi,e:Ki.,; 
fienre in,,propria manfionc, in_, 
' I 
'. -, meique &c. 
_ D. Quirinus filius quondam 
Lacrtij -PiLìoi de Monte Bello 
Direcefis Gafalenfis ; ~ratis an• 
no-rum vig:inti d-uorum ~ Cleri-
.· cus Diaconus; degens de pra:-
frnri Auximi fub Parochia Au-
firali, cui delato iuramenro v.e-
ritatis dice-ndre ; quod pr.a:!fl itit 
taéhs Sacris Litteris, expofuit,vt 
infrà . 
. 1 l'!ffend;o que/tn delzJto g_raui{!ìm9_, 1 Son q uì à rapiprefentare à 
e_graui/]imaù. pena, nonfolqr/ ~erc(!. _ V. R- -che le quattro Tempora 
v11a diligenz,z e(q ~1i(ìta pe.r (4b.r_i,c.J r_f: _ profume pafsa.re fono andaro aJl" 
il Proceffo; mà aftH> d. ,~ote:_ f! la!zo.u,, . Ordinarione à Veneria con due 
aL~çiò 1iefca bene-~- · · .altri, ch'a{piraQano ., vno a.l Sa• 
., ' 
{. 
1 • 
·r . 
·-· > 4:erdorio , ,ioè Don BerHlo Be· 
1 riJli , e l'altro al Diaconato, co• 
~ { ::'. .. , me vokuo io; e fi .chiama Peri-
,- · : ouccio Malaforre, Candiort.o; 
, · ~ Tutti fo(fim' ordinari la flefsa 
·_ mattina.;& vn,o vedeua ordinar l"' 
· ~ltro i Io, e Peri-nu,cio pigliaffi-
' " mo j! Diaconato, e Don Berillo 
; Berìll i s'ordinò Sacerdore;e ten • 
ne oz-dinatione Monfignor Mie 
: tridate ~el lu~go folìro. Il gior• 
.J no feguente e imbarcafGmo per · 
Ancona., e arriuammo il terzo 
' giorno, ch'era Martedì, & iui mi 
fermai per i miei affari quattro 
; · .:. dì • li fecondo giorn9, cfJ.~ fù 
.• , ~ :1-_ 1. ; :. • \ .. . :. Gìoned,ì ·pr6ffimò ·-pafs:,uo, -ef-
- . fondo andato :pe-r_p-aNàre .al Cu,;'. 
rato della Chiefa de' Mercanti, 
. , ."-, r r \•1 r 
• I 
. -~ . 
. ,i,,. -
.~ 
· trouai nella Sagre!l:ia della me• 
defima Chiefa ap·pararo pa , dir 
Mefsa il Diacono Perù1ucèio: 
Malaforte, e reftai foòri di-me; e 
. _,, ., vii1d'i, ch1 v((;i f.uori:cos:f appara--
. . ·, I · ro, 
\ · 
' 
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to, e {i porrò à dif Mefsa aln"Al'-
J t.ar Maggiore li vicino; e dalla 
Sagreltia vedendofi ~olto ben_e 
l" Al rare , io l'ofserua1 con I.a VI• 
Ba, e con rorecchie fino al tiRe: 
11 qual'Alta·re haueua il Pa11io, 
e i Cufcini di Saia bianca con le 
trine de vari-;, colori ; Con qua.t• 
tro C:mdel'ieri, & vna Croc~d• 
~ttooc;·mà erano accefe due fò• 
k Can ele d"vn'omtìa, ò-poco 
JHÙ l'vna. Dìfse la _M~faa della 
.Mad.on-na, c:f!ie coa:u:nc1a; Salut 
San{la P·ar.ens; feguirò l''~pi~o• 
Jia , 1'Euangelo, & il Prrefar10; 
confecrò il Pane, & il Vino, per 
quanto. parne;.aJzò l'1no; eta~~ 
tro; d1fse il Pater,. {i Co,mm-uni~ 
cò à fuo ten1po ;. diede J:a. Bene. 
cdirtione in fine delta Mefsa,, e la 
terminò coli' l::uangeH0 di San 
Giouanni:, c.:b'hà per vltime pa• 
Jrole :. Et Ye1<bum ~aro fàélum eft 
®-e.E pevcbc gudlo è vn graui.C· 
fimo cafo d e1 Santo Otìiìrio, fo. 
no comparfo, à [caricare la mia 
cof cieoz.a • , 
_ ~ lnt. Qua licenr-ia ,-f:eù qua.., 
Dimilfo.ria cekbrauè.titPerinuc-
,ius Mitfam ~ · 
Refp. Io non sòdirec011.qual 
licenza,. tà-Dimifsoria habli>ia ere• 
lebrato. Peri.nucfio la Santa.., 
Mefsa .. 
1 Ha,11év.la de#tt fpedftll»ztntt,~lit-- j, In-r •. An d,ixc:rit M.Hsam be• 
we, è fegno,,~h,helebr.ato altre.'tlfllte.. nè., vel malè t 
1 Refp. La gifse fpcdi,tamenre,c 
bea~. . · 
4 S.i fl 1uefl'interr-ogtt1ione ; pe,.,bt + Inr .. An· audierit verba con; 
iJ. {acriiegio in tal Sacramento fi.· per-• fecrationis ,, vel faJtem vider.it 
f,ettiona ·nella confecra11onr dtl.Pane, motionem labiorum, dilli Dia-
' J.&l r ùw;Si ,ome ù,. 'l"cllo dtllt1 :F~ coni Pc:rinuc,i;, ~ · 
ni: - llcfP, .. 
: , 
, 
I 
.. 
' 
' 
__ . _ Seconda Parte~ . ~? 
,111en~4 (i eompi{(e n.dlA form..a d,lL' Refp. lo non pofso dire con 
11J[• ll4titne. certezza ne rvno,ne l'altro; per-
··che la difianza,fe bene non mol-
ta , non permetteua d~vdir le pa-
. role-, che fogliono efser fecre-te, 
e lo (far giù con la tefia del Sa• 
ccrdore, come fi fuole, imped,i-
ua di poter vedere it moro delle 
labra. 
~ J2ue/Nnterrogatione1~ neèeffari;f- · s lnt~ De Famulo , qui infer-
(,ma,percbe niuns può meglio atteft,a• uiebat tali facrilegz Mifsre? 
re , fe vno b1&bbi celeb-rato la Mef[a, .ltefp, Seruiua laMefsa ilChie-
ffme quello, ,bd'/Jìfer1tita, richetto della Sacreftia, che fen• 
tiuo chiamar Berto1dino;non sò 
di chi {ìa figHuoJ.o,ne di e be Pae-
fc; mà era vellico di color ber• 
rertino; & haurà hauuto dodc:c• 
,anni. · 
6 $'offersi quama Jiligen(a fi de~e 6 Int. de qualitare MHfalis,Ca~ 
_'tJ[a•re, per prouar-e conciudentemenie licis, & Paramentorum ~ 
·quefio ~elitto ., ,be port11feco t11 pena Refp. ll Meffale haueua le co.: 
acUiMor~. · pene nere con i fignacoli roffi; 
11 Calice tutto d. argento,con il 
' . 
7 Gli a/fanti /ono T e~imo11ij de~:· 
fu, e de auditu; e pere /i cerca diti• 
gente conio. ,ti loro • -
8 H auédo Perinuccio celebrato vna 
volta la Meffa in detta Cbiefa,fi pre• 
fume, che non babbia ctJminciato li; e 
però fi dimanda,,ome fi fà nell'inter-
rogatione, 
velo di feta bianca,Ja Pianeta, la 
Stola, & il Manipu~o di velluto 
bianco, mà vfato; 11 Camifcio, 
l' Amitto,e il Cordone di robba 
ordinaria biaoca,fi come era or• 
dinaria la Berretta da Prete. · 
7 Int. De Adftantibus diélz 
Miffz. 
Refp. A .. quella Meifa erano 
molti;mà. io non gli cono{co;sò 
bene, che .O.Berillo Berilli'flaua 
alt bora · dicendo l' Officio iD.J 
Chi<:fa, & haurà vèduto,c: fenti~ 
tO tllUO. 
8 lnt. An fciat, vel dici audie• 
rit, dìélum Perinuccium cele.-
braife alias Mlffas in pr~fata, vel 
alia Ecclefia t 
I :; R.efp. 
· I 
Pratti-cà -del. Santo 'bffitiò I 
·, ~ReFp} D(tjùè'tllf ò~h 'so,,·n~ 
hò ìnref o dir nieme. • •. - · -, - '. ;, 
9 ~u~10.fi Ùo,ùi ~otat? di propr.~a _9 1:fH .. A n fc~at, ve~ dici aud'ie-
,nano nel. bbrerto foluo d·.h'aucr. cele- nt,d,llu m Permuccmm notaffe 
hrato la Meffa, è vngrànd'1trg,omen- Milfam à fe cele&ratam in ali-
-t~, che ciò,b-ablfifaiw;fupp-ojiogl'"J- - quo libro facrarij ?° 
trj inditij •. R_efpv Doppo,che l'erinùccio 
· hebbc celebrata la Melfa, e refe 
_k g~atie,pot<} 1a fua Melfa. in vn 
~}i-bfe:r1-o fti:rigo, copèrto con vha 
sca-rta turè'f.ùqà ; èp:e ~là à queflo 
fine nella Sagreflia;& io Io viddi 
molro bene;prc:fe'Hfu-o··mamér-
l·o,t.h'.er~ (Urto, ~ fe n'ahdò per i. 
--== ~, - ., , fam {uoi, mon so dowe. 
10 .Nef Sttnt'Ojfàio il (Jiuelice .flJ 10 Int. A-n fdat,vel didaadk-
in mez.:zo al Reo, &- al. Fifto., e, p~etò rit,di~um ~erinucciu-m habuif-
deu c dimandare pertl F1fco, é can,to fe. alJg·uoti . mdulturn ì\poftQh• 
·i-n fJ-uòre d,l Reo1 cgm; ft fi in-q,uefio -cum,·quò,potuerit O'ràinari in., 
iuog,o .. ~ ;--,"' - -·- . ·sacerdotem,pofi reditum il:) Cf-
. uitatem Anèonre,vt fupr_a,& cc:• 
llebl!are: · ' 
ltefp. Io nE)a sò niente di qu·e• 
. , ,. . ~ . _ tlo ;: à me ~e! 0 ·pare im potflbi.Je 
· ,;,, ; 'Per 1a brrutta del rempo. 
1 r ~e//" inttrrogatione tenile· à 1 I Int. Quando ipfe ei.amfoa .. 
. corr-egger-e il ·'Tcflimonio, d/in veèle• tus vidit pr~farnm Perir-n1cduin 
re tanta Jceleragg;ne ,_no-n: apri/fé bO'C- in·dutum Vcftibu-s Saccrdotah-
,a Ìl'i fauore del ginfto .. pus,q__uarè ~pf~m_Qon monuerit, 
"' "ne 'éommirterec fanrum fcelu 3? 
· ·. Refp; ~o_non.iiiffi nìeme,,péi-
ihe refia1. mcantate "à ·ranra ini• 
·' - g1:_1ità,. e_ non hc:obi animo di dir-
~ -..i gli cos:,akuna~ - - · . · 
1 z Si f-à tpufr interrogatione p-er u Int. De qualitatibus• indiui-. 
prouare l'identità della perfona ; e la dualibus prrefati Pe.rinuccij ? : 
proua de,/effer euidente,e più ch'eu-i• Rcfp. Qucfio Perinuccio è d'i 
dente per fa ca11fa (uaefta;doè perc~e ftat~ra picco!a; di'peli, e: capelli 
{)ueflo delitto porta feco 1.ma penagra ~ roffi,ma tuttt crefpr fenza zazze-
~iffi.ma, ,h'è la pen.i dett9 Morte 1 ra; ~à Vn _occ,hio tùtto fcarpeHa- , 
to; •~ vefiit<? e ner~, longo fino ., 
al g1.nocch.1,o porta v n paro di ,.. 
,a1 .. 
~·.· 
-. 
I 
... 
. \, 
Seconda Parte ; . - . t-e !I 
calzettj di color paonazzo,. con 
fcarpe bianc be . 
13 De fama diQi Perinucdj 
dm apud fe, guàm apud alios? 
·Refp. Io fon forafiiere;e non 
lo conofco;e ne meno sò in qual 
concetto ·fia apprc:ffo gli altri. 
14 Int. An odio,vel amore,& 
fuper inimicitia ?-
Refp• Reélè. 
Quibus habitis, & a€Ceptatis, 
dimiffus fuit, iuratus de filentio, 
& perÌeéta ci fua depofitìone , fe 
fubfèriplit • "" 
1o·Qti irino Pifini , confermQ 
quanto fopra di mano propria. 
Alta funthrec per ,me ç _urtiu 
·signanum S.Offic:n:~orarium. 
DE C RE T ·ò -. 
Succeffiuè. ··. 
Attentis pr~fatis Dominus de~ 
creuiç·,_ TeCles informatos fecree 
tò vocari, examinari, & procef-
fum fabricari. . 
!tà eft Cu'rtius Signanus, San .. 
lh Offici; Norarius. · 
ESAME ' DEL PRIMO 
TESTIMONIO. · 
Die prima Ollobris 1682~ 
VOcatùs perfonaliter compa-ruit coram,& vbi fupra,in 
Me~ue&~ · . 
Domin us Berillus filius ·quon..; 
dam Calidonij Berillj de'Ragu-
fa,Aduena Auximi;retatis anno-
rum viginti quinque; :saeerdos 
Szcular.ìs, cui delato iuramento 
veriraris dicendre, quod prreltitit 
taélis Sacris Iitrer.is, fuir p~r D. 
1 Int. An fciat,vd imaginerur 
. ULl" 
-Pr.attji-ca del Santo. Offitto 
caufam fua: vocationis, & prz~ 
{entis examinis? 
Refp. Io non·sò· nieate,fcV.S~ 
non mc lo dice. . 
~ Int. An cognofcat a:liquem 
hrereticum,fortilegum, blafphe• 
mum,poligamum, celebrantem 
non promotum adSacerdorium, 
vel quomodolìbet de ha:refi- fu .. 
- fpellum? 
Refp. Io non con oleo alcuna 
di quefie forti di perfone, deUe 
quali m'interroga ; folo teflgo, 
ch'vno habbia detta la Santa.., 
Mdfa fenz,effer Sacerdote;fe pu• · 
r-e non hà q ualch' lndulro Apo• 
l -1'utle le~volte, che il 'J' 'f/timonio 
àice di f apere il ·delitto 'figli ordina , 
«>mt fi fà qm; che racconti /-eri amen .. 
-te tutto 1uello , d,e gli OfCD!r~ dire, e 
-L ' Il ,ff,e sa~ 
flolico. . 
3 Et ~i dill:o,vt feriati-m, narret . 
quid fibi occunit c ircà hoc. · 
Refp. Deue fapere, che non, 
tenendofì ordinarione in quefte 
parti, ci rifolueffimo in trè d'an· 
dare ad ordinarci à Venetia co-
me facefiimo, le quattro Tem· 
pora pròffime paffare ; Et era vn 
tal Quirino Piani, ch"andaua al 
Diaconato , & io al Saccrdorfo, 
& vn Candiotto per nome Peri• 
- nuccio Malaforte, per efser or· 
dinato Diac0nq tome il Pifini ; 
foflìmo e.faminati tu-tti trè, c., 
ammeffi; & il Sabbato mattina, 
., .... fecondo il-folito., io fu.i fatto Sa· 
ccrdote; e gli altri due furono 
ordinari Diaconi; & io gli v iddi 
con gl'o.:chi proprij; e l'ordina• 
tio_ne. fù tenuta da Monfignor 
M1~ndate nella Cappdla folita. 
IJ giorno feguenre c'imb4rcaffi-
mo di ritorno per Ancona rutti 
trè ·; & arriuammo in trè dì, c., 
l"arriuo fiì il Martedì ventidue.., 
. dd 
• - · ;r -
J 
.J 
Seco,nda -Pàrte. · 
. 7J 
del pafsato ; A ri:iuati al Porro, · 
ognrvno andò per i .faHi fuoi-Io 
mi fermai in Ancona fino al Ve-
11erdi; e H Gio·uedì antecedente 
à buoa' bora 'celebrai la Sania.., 
Mefsa ndla Cn1efa Parocch1ale 
de''Mereanti, e poi mi pofi nella 
B)cdefima Chiefa, auanri l 'altar 
Maggiore,à dire , .. offitio diuiao;: 
e nel ro:cir·are H Te Deu m 1-auda• 
mus, vìddi c0mparirc il Chieri• 
chetro· Berroldino con il M.efsa-
k, che conduceua à dir M,cfsa.., 
au• Alrar Maggiore medefimo 
vn Sacerdote,. che non fapeuo, 
,hi. fofse;: & H Sacerdote rom-in~ 
ci6la Mefsa della M,àdonna:S.il• 
,,, Sanéfa P1rrent; end ve>t:radì à 
dìre il.primo Dominus vobifru,, 
m"auuiddi, che qudiosch,e dice-
ua-laSanra. Mdsa, ~ra Perinuc--
do Mah1fone ·;.e tdtai talment-e 
ftorditE>- ~ quefto fpetracolo, ché 
non potd feguitare l'Officio Di.;.. 
nino.E q,udfè quanto m'QEcot•· 
-H dire;.. 
4 ]m,,orttt aff tti tJ'UtjV inttr_rogat·ìo- 4 Etei- fuoiunlh>, vr recenfeat 
,,e;penhe p,,ò-effere, cbt habbì detto partes-prin~ipalts -Mi{s~. perfolu .. 
alcu,ne parti delta Me/Ja,ealtre ni,in- ras à: Perinuccio Ma.Jaiorte, di• 
particolare 14 p.1in,i,pRlt.,c~~ '" ,on[e• d:ìs.loco,tem por~, & occafione.: 
cr,uone. ~ - - Ref p. Pereinu.cdo Malafortc..,• 
recitò l"lntcoito, l'Epiflola,, il 
· Vangelo,.il, Pl.lefatio, il Canone_,. 
fece la confecraci0ne ,, & 'cleua~ 
tione;-Difse il, Parer;·fi commu• 
aic0-, dff~e H Poft Cémmun10;; 
diede la B'enedittiooe, C' difse.., 
l?Jiuangelb di San CGJouanni, o 
p,ei accommodè il Ca~ice , , ~e-
a:-0ndo il fohr-o,e f~ ne ntorn0·,1ni 
Sagréftia;;e quiui 1i fparè,,fece le: 
~~ diuotiGni: ,. {crifse il fuo no• 
. - - m~ 
' 
PrattiGa · del' Sinio Officiò 
- m~ nel libretro à quello fi.ne de~ 
fiinato, e prefo il fuo Man-tello, 
fe n'aodò,non sò doue; e sò ciò; 
perche dopò la Mefsa gli andai 
dietro in Sagre(lia; e viddi tutto 
con gli occhi proprij • 
~ S'hauerà cgni auuertenz._a di /art 5 lnt. An audierir verba con~ 
qur/la inte•·rogationeiperche quì fià la fecrationis, vel faltèm · viderit 
f<>fl.411 ,a del delitto~ Perinuccium mouere labia fu. 
per Panem, & Vin,um tempore 
Confeàarionis? 
, Re(D. Io veramente noq vdii 
k parole delta confecratione del 
Pane,e del Vino; viddi però Pe~ 
rinuccio nrnòuer i labbri; perch' 
. '.,io ero dalla ban_da del Vangelo -
-;lontano vna picca in .cir,ca,& ap• 
. prdi, ~he dicefse le parole folite 
della Confecracione. _ 
'6 ~tmdo {i fapeffiro le. perfone, . _6 I~t. An fcjar, _vel dic:i audie-
clì'afcoltano la Me/fa , (z aoueriano nt allq_liam,vel ,al1quas perfonas 
efamlnare; per vedere [e· qualcheduno audiu:ilse verba Con(ecrar.i-onis 
hauefse P'dite le parole della con(e- pr_olara à pr.rfato PerJnucdo.,di• 
cratione, è hauef-se ~meno v.edut.o .. lf 1s,loc?,cempo~e, & occauo_m:; 
tilKeuer; tabri.. . vel falrem v 1dent mou.ere erns 
labia (uper Panem, & Vinum. 
R.efp; Mo'lte -perfone -enmo 
.-. alfa Meifa fuderra di P.erinuc.cio; .-
. mà io non faprei dire qllali fof• 
fero; . ne_ s6 ch'akuna di loro 
habbi vdite ìe parole;:ò hab.bi of-
[eruato i m?ri delle labra fopra 
~ _ 11 Pane, & 11 Ymo farti dal me-
.,: , ~e~mo 'Perirrnccio in quel tell'l-
. : , . , _., _po, luogo, & occafìone. 
7 S'interrioga così pef C{)nte/J~r-e i . 7 lnt. De Vellibus Sc1cerdota-
. p{l,,T"meT)Ii Saurdoe11J1, • , _ ·._ li bus, Calice, & Mi(sali, cunu 
:,q u1bus cei~-braiait Mifsam prre,. 
Jarus Perinuccìus, &- de para• 
.menris Alrarn? · 
.. Refp, Perinuccio difse JaMef-
.-L fa~ con q uegl• .i!kffi param~nri, 
\ cou 
•· 
. . -Second,a· Parte,; 
, 7J 
.con.i quali c:ele~·rai io; con la.; 
_ ~Fia11,t~ , Stola , e Maiiipolo di i . 
velluto bfanc;Q vfato, coLCami~ 
., kJo, Coroone ,.& An1i rtò ordi-
nari;, e nell'andare, e r.icorqar ~ , 
dall'Altare hauea vna berretta., 
nera pur vfata. H Calice era tut-
to-d'argento con vn velo lacero 
~di feta bianca: Il Mefsàle hauea 
· le coperte nere,e i fegnacoli .rof .. 
fi: U contr'alrare, ò fia Pallio, 
e i Cukini er:rno di Saia bianca, 
con le trine d4 varij color.i ; e fu 
l'Altare erano quattro Candelie- · 
ri con la Croce d'ottone,mà due 
fole ·candele d'vn"onda in circa 
-erario accefe . 
·1 Se -ba~efse eeieh~to altl'é i ,olte 8 ·Jnt.· An fciat, vel dici audie.: 
[àrebbe piùgraue il delitto; e ·non f~:- rit,di~um Perinu~~ium in ìlla .-
rebbe fcuf'ato ·d'incorrere nella tena. vcl aha-EtcleGa, a!1as cele~rafsei 
rafs1tA. Refp. Io non so, ne hò mrcfo 
· ' ~ 1 dire, che .Perinuccio habbia più · 
celebrato, ne jn qu_eHa, ne in al~ 
tre Chiefe. 
9 Iru •. .Vbi modo reperiatur di-
. llus Perinuccius. 
Refp. lo !limo, cl1e Perinuc-
: (io fi troui ficur:amenre jn An-
. cona ; perche iui ci fono ,diuedì 
: fuoi . Paefani, come m•ha dett11 
·, lui, quali non conofco; in che 
luogo poi prec:ifo non lo pofso 
•·, • ., , , • . r' .• -. ·- • fa pere • 
10 Ecco prouata l'J d-entit, dell1t I.o lnt. De gualitatibùs indi-
·perfona ,on due Teftimon# ;i,cioi ~on uidualibus dilli Diaconi Peri~ 
la rifpofta, che da queflo Teftimon-io,e nuccij? 
con q;Neli4, tbe diede il primo 'Iefli- Re(p. Quello Perio!lccio,t di 
,n-0nio ; cioè il Dcmmtiante, -che 1tel flatura bafsa;non hà zazzera;è: di 
S.ofliUo /i r~~e~~ '"'~~~ "4i eer T efli~ capelli, e peli roffi; & hà vn·o,-
moni~ • - · ,hio fcarpdlato;veflc di curto,e 
porta le calzette di ~olor pao-
nazzo, con le· fcarpe bianche • 
J( 1 I, lnt .. 
: I 
/ i\ 
I 
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7 4 Pratticii del Sànto· Offit1ò 
. 11 Se fofst l'tr ,ltro 11/fai di bHnA 11 Inr._ Dc fam.a fupradilH ~ -
fama , può e{rtrt, che S11r1t11 Chitfa rinuccij? _ "'. · 
fec,mde1 la dileì fomma pietll,gb com· _ R(:'lp. lo non ho conofciuto 
mutafse la pena della mo ,te in q·uella. Perinuccio, fe non in quel viag-
#ldl• (lalera. · gio;e non hò contro di lui alrro, 
fe non che non l'hò veduto in., 
quel tempo re.citar mai l'Oflìtio 
_ Diuino. 
· 1 i lnt.' ·Anodi.o vel amore,& 
f4pcr ini-mkit1a. 
R.efp. Rellc. 
Quibus habitis, & acceptatis 
dimifsus fuir,iuratus de filen tio; 
& perlello ei fuo examine fu 
, fob(cripfrt . - . 
-Io Berillo Berilli confermo 
quanto lopra di _mauo propna. 
t .Alla fune h.rc. ptr m,e .Cur---
tiu m Signanum. Sanll:i Offic!i 
: N-otariu.m. ' : 
ES A ME DEL SECONDO 
TESTIMONIO. 
Die ·i. Ollob1;is 16$2 .• 
. .. voc~tUS peÙonalit~~ campa-
- ·ru1t cora·m, & vb1 fuprL>, 
in meique &c. 
Bertoldinus Filius Diodonis 
' Me mli de Cameran.9; a:taris an• 
norum trcfdecill!,cir~irèr;degens 
,Anconre fub Paroch1a Mefoa'to-
- . ~ rum,m~dò Aduena Auximi;cui 
delato · ~uramenr9 veriraris di• 
cendre , · quad pra:{hrfr taélis fa• 
uis-lit.teris, fui e per D. : . · · 
1 lnt. Dé· ,imponantia. -iura"' 
mentH · . , . ~ .: 
Rèfp. Io-sò, rhe fé ,dkdlÌ !a., 
bugia fard vn gran pecéaco del 
refio non sò .alrro. 
1 
; Inr. D, eJus exercicio,& qua 
; I ' • ~ 
J . 
Se·oGnd.a 'Parte: 7·,; · 
·, ., de caufa Gt in hai: Ciuitare? _ 
~ ·.! Refp. La matriua.fiò i feruir 
le Mefsealla Parocchia dc'Mer• 
canti d' Ancon~ , e d.opò' de!ina-
re vado alla (cuoia; e mi ritrouo 
quì in Ofimo per vedere vn. mio 
Zio, che mi vorrebbe qui. 
3 lnt. Vbi fuerit die louis pro• 
ximè prrererito. 
Refp. Giouedì proffimo -paf-
fato mi trouauo in Ancona; La 
mattina alla Parocchia fudetta à 
feruir le Mefse, e dopò ddinare 
fui alla fcuola. 
-t, Cot1 que/finterr<Jgationé /i fcuo; 
prir«, (e quefio Préte diceffe,ò non di-
t:effe Me/fa quel giorno in detta Chie• 
fa• 
4 lnt.De Sa_cerdotibus,qui e~•, 
lebrarunt' Mi (s.am die Iouis pro. 
ximè prreterito in Ecclefia Mer• 
carorum? · 
Refp. Difse Mefsa in detta.., 
Chiefa, e Parochia, il Sig. Cura• 
t·o, D. lierillo Berilli Sacerdote 
nouello,D. A minoro Pincilli,& 
v n'altro, che non conofco. 
_ 5 lnt. Quis inferuiuir Mifsre il-· 
lius Sacerdot is à fe ignorati , & 
qua lkenria ipfe celebrauit? 
_ Ref p. Il Signor Curato no1u 
c'era; quel Prete mi difse, e he..., · 
·volèua dir Mefsa; & io penfan-
do, che fo(s' _vno degl'ìnuitati dal 
Sig. Curato, lo lafciai celebr . re; 
. & io fui q nello, che l'aiutai ad 
: /. , · appara re, e gli feruij la Mefsa. 
6 C~n la rìfpo/14. à quefi' intmrqga- 6 lnt. De V dlibus Sacerdotali-
_tione_ ,/i ratzfi.ca per la .. ur~a vojta bus, ·de Mifsali,de Altari,in quo 
l'identitidi tuttele_tofe, ebefonono• celebrauir, eiufque paramenris, 
r1in11,te ineffa rifpofia. & de afi:anribus tali Mifsre? 
- Refp. Mi dffse , che voleuL 
dir Mefsa della Madonna,dì ve· 
· _lfì dell'amitto, e camiCcio di tela 
bianca; {i cinfe col cordòne or-
d·inario' che i.n mezzo hà Vlu 
K 2 ' grop• 
Praùica del Santo Oftitio 
- !1 groppo, e prefc il Manipolo, la 
Stola,e la Pia neta di velluto bian• 
' co però vfara;, fi feruì d'vn Mcf-
falc, che hà le coperte negre., 
con i fegnacoJi roffi, e d'vn Ca• 
' . Iice rurco d'àrge-nto col velo di 
. feta bianca: Difse la Mefsa an• 
Altar maggiore,ìJ quale haueua 
: quattro Candelieri con fa Croce 
d'orcone, col Pallio, e e ufcini 
bianchi trinaci di varjj colori• 
& erano· acr.efe due Candele., 
grofse com' il deto piccolo; e 
molti furono prefenti, mà non 
mi ricordo quali. 
7 Se haNe/Je detta la Mefsa in di· 
11erfam~11iera dagl'altri ;cu,lmala• 
me, te; /ì pouua fofpettare, che [of-
fe la priina volta , ch'hauefse cele-
brato; ma h11utndola detta bene1comt 
,i-11ltri b,fogna dire, eh' habbi f-at.ro il 
7 Int. An aduerrerit"aliquam... 
àiffcrenria m inrer Mi fsam prre-
fati Sacerdotis , & Mifsas alio~ 
rum? -
Refp. Queflo S~cerdofe. difse 
la Mdsa giurto come gl'altri. 
s Int, Au iJle Saccrdos po!t 
.Mi{sacn noèauerit in,aliquo Li· 
brà conferuato- in Sacrario pro~ 
prium nomen? 
- ~acri/icio più volt,: 
T o ~t-:e{lo Tefiimotl io è conté/it eou 
i/altri.due in prouare J'idomità della 
perfona , 
Refp. Signor si, the quel Sa-
cerdote detta l.l Mefsa l'lotò il 
fuo nome in ~·11 libro piccolo 
longo, coperto di carta .turchi• 
na, che {i conferua nella Sagre-
ftia, e ne hà cura il Sig. Curato, 
9 Inr. An pro rali Mifsa dillus 
Sacerdos habuerit elemoGnam? 
Refp.Io non sò 0'ien·ce,fe gue· 
fio S~cerdot~ per quella ·Mé[sa.., 
ha~efs~ la limofina; può efser,. 
eh t} S1g. Curato glid'habbi da-
ta, o promelsa; perc he alcrimen-
tc non !i farebbe nora(o. 
10 Etei dillo, quod defcrib.1t 
diaum Sacerdotem? 
Refp, Qudl:o Sacerdor e, è di 
lta-
· Seconda -.Pane i 77 
1latura.pkcola; con vn' occhio 
o:ffdo, non porta zazzera , ma_, 
hà i capelli rnffi, e crefpi ; e cosi 
pure è rofsa la barba,e porta vna 
vdle negra cuna, con il ulzctti 
pau-onazzi,e le fcarpe pìanche. 
. 1 t Si dim{lnd!l Joue fi ritroua, pe, 
-,ut~r:'tlenirt tilla di Jui cattura • 
4 
11 lnt.An fciat, vel dici audie-
rit diélum Sacerdotem aliàs ce• · 
lebrafse in illa, vel a-lia Ecclefìa , 
& vbi modò reperiamr ? · 
Refp.Io non sò niente fe qùe-
ffo Sacerdote altre volte haboi 
cd-ebrato in quella , ò in altru 
Chiefe. Io sò, che non l'hò più 
veduto, · ne-inte(o nominare ne= 
auanti,ne dopò; Ne sò doue ho-: 
ra fi ritr_oui q 
~bus haeitfs, & acceptatis, 
dimifsus fuit, iuratus de filencio 
& · perkélo, ci foo ~xami,ne .~ (e 
fub(cripfit. . . - . · . 
lo Bertoldino Memli affe1.-
mo quanto fopra di_nùno · pro~ 
pria • · · 
All:a font hrec per me Cui-
\ium Signa.nulli S-anlli Officij 
Notarium. 
:ESAME DEL TERZO 
TESTIMONI O. . 
Die 2. Ollobris 168 2. 
V Oca~s perfonalirer com~ paru1r coram Adrn~ Reu. 
P. Vicario S. Offici-i Anconz, 
ex.iftente in loco exam.inuin, in 
meique&c. 
R. Dominus Sacripantes Mf..'. 
rabellus, Parochus Mercarorunt 
Ciuitaris Anconre , c.u.i delato 
iuramento veritatis dicendre ~ 
quod przftitit _raélis Sacris litte~ 
ris, fuit per D, 
1 lnt. 
7 8 · Prattièa del Santo Officio· 
1 Per faptre fe 'fUt/lo· Prete babbi t Int. De Sacerdotibus,qui cc:4 
celebrato quel giorno in deti4 Ch1efa; Iebrarunt Mifsam in fua Eccle. 
que~·e lti T.Jerti inlt!rqgatione, fia die louis proximè pra:tcrito? 
. ' 
2 H4uendo afferito'ili11er/i Tt/l"imo-
- '!J#,cbe qiuflo Sacrilego ha11eua·notato 
,l f ùo nome nel /:,ibretto folito-dellè 
Me/Je,c-he /j co11fe;'J,a ir}'Saçrjflia;non 
1i pdteua -dimeno d•t non in fe-rr.ogarlo 
fopra.ciò , e n:on f11rgli r/i'ldrt detto 
Lr6rQ. 
Refp. Nella mia Chiefa Gio,• 
uedì ✓ proffimo pafsaro furono 
celebrate quattro Mefs.e, cioèla 
mia, che fù la-prima, vna ael Si•. 
gnor D. Berillo lkrìlli Sacerdo-
te nouello;la rc:rza il Sig. Pincil• 
li, e difse l'vlrima vn tale 1. che 
non sò chi fia , il quale in mia.. 
a.fsenza di mandò di dir Mefsa, e 
il Chierichetto lo permife, _e do-
pò la M·cfsa notò il fuo noine 
nel Libretto folfto, e poi , per 
g aanro mi riferì il Ragazzo, fe , 
u'andò;e non fi sà doue • 
. z In r. An apud fe habear Hbel~-
lum,in quo norantur Mifs~,qu~. 
in dies celebraotur in Ecck fia 
Mercaroru m ? 
Ref p. Padre sì, che prefso di 
lDC hò quel libro,-néJquale quel 
Prete notò la Mefsa da lui cde• 
brata, per hauermi lei fart' inli-
nuare, che lo porti • , . , , 
3 Et ei per D.diao, vt e xh1bcat 
Libellum prçfatum. 
Refp, Volomieri-, eccolo quà; 
Er de faélo exhibuir quemdam 
libell-um , cuil:1s in[criptio -:Mif• 
{re celebrand~ ìn Eccldìa · Mer• 
catorum 168 z.Et incipit Genna-
ro 1682. finis verò. Adì 2. Oc· 
tobre. Er dillus libellus efi JoA~ 
Situdi_nj,s vnius palmi, & qua-
tuord1g1toru m;& larirudmis fex 
digirorum; coC?pertus quadaJll.J 
charcula turchina; carrulacum..., 
per rorum , conrinenrem · car-
~as triginra, & in pagina quinrl, 
a tergo; circa medium , tertio 
loco, < 
r 
r 
; r T' . -
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.J 
loco, habentur,ha:c verba vide.; 
lket • . 
Adi 29. Set-t:ea1bre 168 2; ·. 
·J.o Pcri nuccio Malafori:e hò 
cefobrata la Mefsa della Madon-
n·a • 
Quibus tranfumptis de man•· 
cfoto Domini &e , ·fuit Libellus 
- eidem D . Curaro ·reflicutus •. 
;4' _l •:P:rfcoui tommuntmenìe com.. 4 Jnt. Qu·a,~iceot1a, ve1 qimif- · 
,n~nda 'l'l tJ · , che non fi lafci celeb1are à foria ce'lebraueric rn fua E,cldìa 
Forafl frri,fe non·mofl1ar,o le loro Di- fupr~d1ltus Perinuccius? , 
miffe rte; e perciò /i fà quefia i11terro• . :Ref p. lo non sò J ire con qual 
~tione • , . . _ , .lkc:!AZa ,,ò Dimìfsoria h.;bbia çe-
.. 
_T 
. , 
kb'r3to nella mia Chiefa il Prt te 
Perimu:cfo ; fe •ci foffi 'ftaw io 
hauerei volufo vedere i fii a j re-
capiti, mà ·il pouero R.,ig&zzo, 
ch'attendcua alla Sagr.e(ha, non.., 
. foì: hauuto taaro cerueUò . 
·, h1t. Ali fc.iat > vd d1c1 audie-
tit,, fupcanominarum Perìnuc· 
~ cium aliàs ceiebra rse in fua, vd 
aliena Ecdelì.l a, & vbi modò re• 
periatur • _ . _ 
Refp. lo non 'sò, ne ho inrcfo 
dire,ch'il Prete Peri n uc ci o hab• 
bi mai più celebrato nel la mi.a... 
€hiefa, ne in altro luogo ,e non 
sò doue (ì rroui .; ne io di lui hÒ 
cognirioq_e di forte alcuna , fe 
non quella, c'hò detra. 
~bus habìris, & accepratis 
~ &c. dim ifsas fuit, aurarus dc fi-
lentio, & p.:rleélo ei fuo e,xami-
nè, fe fubfc ri p!ìc . ·· 
lo Sac.r,pante Mirabelli con-· 
frrmo . quanto fopr.t di mano 
propria. , 
Alla funt h;c perme .CHrtium 
5ignanum Sane.li Officij Nota-: 
riùm. 
,AN: 
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. I . • 
Alkdiiigenze etpreife dal Padre Menghini per verificare fa fudetta quarta <f.e~ 
- nnntia contro il Celebrante non promoffo da lui fin to parerebbe, che fì fu.tre 
potuta, anzi douuta aggiung.ere quella di fcriuere a11'1nquifìtore di Venetia, -
doue egli figura feguita J>vltima ordinatione del pt·etefo Reo', per hauere la 
partita autentica dell'ordinatione del medeiimo' al Diaconato, trattandoli d' 
ordina·tione feguita pochi giorni prima, e l'altra di far fare la perqtiiiìtione-
nella Cancellaria del fuo Ordinario per mettere iii-chiaro, che non hauelfe 
riportata dimifforia pei- ordinarfì al Sacerdotio, ne tampoco eilibito alcun• 
Indulto Apotl:olico_per p9tere afcendere à ~uello; quefte diligenze poi.font, 
onninamence necdfarie, e deuono commetterfi ad altri Inquifìtori, e V deo-
ui refpettiuamente, doue quellì non fono, quando li pretefì Rei di tale de_lit-
to affermaff e.ro ne foro C oil:ituti d'effere Sacerdoti, e aominalfero li Vefco-
ui, da quali fono fiati promoffi al Presbiterato; perche fecondo fa difpofìtio~ 
ne della Bolla di Paolo rv. contro li Celebranti la Meffa, e che odono le 
Confe1Iìoni Sacramentali non effendo Sacerdoti, confermata da Clemente 
VIII. p1re,che in vh ceno modo fia incombenza dd Fifco di prouare la ne-
_gatiua della loro promo ti on e à tal grado;maffime quando haueffero Celebra-
.éo, e Conf~!fato pe.r qµalçhe _tempo confìderabile. 
M od() di"rfretierè la Denunti.a, & tjfaminare ti 'l' fjlimonfi 
-~ fopra i! ~rlitto di Poligamia. 
\ ~ -· : .. 
-~ ---~- -
- Q\TINT A D-ENVNTIA 
DI POLIGAMI a. 
Die -u,. Ollobris . 16S i •. 
S Ponte perfonalirer comp~~ . ruit coram Adm. R, P . V1• 
cado S. Offici; Auximi cxiften· 
te in ,propria manfione, in Mci• 
que&e,. _ 
Cicero filius quondam Vir.giJ 
lii Nardi de Fabiiano; :itatis an· 
noru m triginra; Aducna Auxi~ 
mi; Mercator, cui delato itua• 
mento veritatis <licendz, quod 
, t prrefiitit taàis Sacris Litteris,ex-: _ 
. pofuit vt infrà. 
1 ~ua,sdo vtrroniiò le Diilimtie di 1 Saranno diec' anni , ch'io i.11 
-roligan,ita ,' au1'ertir.à di,far dire al Fabriano in Cafa mia, feci il Pa• 
J)enun1iante il Nome dello &po,fo .• ,e rentado,ò fiano Sponfali tràMc .. 
- - ddla ndao 
': ~ "' -
I . 
5econda Parte.- .8~r 
dt:lta spofa ; e _-de loto Cenit~rci ; chi. ndao figlio di. Fedele San tori 
fece li fp,mfali; in che luogo; di qual Mercant-e,di .Panni, e Giberra fi . 
tempo ; alla p1efen7._4. -di chi. ; e fe fù glia di CaUpfre Malgradi, Furo .. 
_ fatto l'in/irumento dotate,,/ e.bi /i ro- no prefear,i jl Padre dello Spofo, 
gò • C,osì pure., quando fi,rono fpofa• e due fuoi fratelli., de• quali non 
t.i ; da qual Curato; in qu·at Chiefa; sò il nome,e il padre della Spofa 
in eh, A.ltarc , & alla prefen-za di con fua madre per nome.Arnul-
quali Tefiimonij, fi faranno nominàre fa CellariJ. Si fece la carta dotale 
@che àltre p-erfo"'-e, che -furonc pre- con l'C?bligo di dnqueccnro fcu-
fcNti, per poterle~fa-minare, in euen• di di dor~ ;·e fè 'nc rogò il Nora .. 
to,che foffertfmorti i Te/Umonij.Tut .. ro Ruggiero Pelami, prefentì 
to ciò -fì vede,ben praticato .nel rac- due TeftjmoniJ, che ii vedranno 
cont-.o di queflo Dentmtiante. nell'inflrume·nto-. ft haUlt:ta la 
,r .. r' ;J., ·-r 
fr.~k dello (lar.o Ubcro dafla Cu-;o-
ria :Véfceùàile di Camerino, fot-
. co ·la -qu.ale è, Fabriano _, in tre 
gio.mi felhui, fr feçero i procla-
mi dal Curato del Pia,no D.Lu• 
~ cuHo At\flaldi, dclla ·qual ··Curro 
fono pa:rochiani .ambedue gli 
Spo.fi , e 41 giorno dlÌ S. Ma1r-rino 
del 16t2. furono {po fati neNa::., 
tkffa Chiefa nell'Altare.della...., 
Madonna .. . Tefiimonij furoa.Ò 
,i l CapitanoFiliber ro .B.occaferri , 
~io. Sono viffuti per fei anni 
1~ forma, e figura di matrimo-
nio! e ne fono nati due figli rna 0 
fchi, cne non sò come fi chiami• 
no. Dopò, il qual tempo Mene-
lao fi pam dalla moglie; e non_, 
~; -s'_è'm~i fapu,to oue fofTe; mà rre 
. g1<:>r_n_1 fono ri~roua ndomi io per 
m 1e1 mrereffi 10 Mondolfo, Dìo-
cefi ,. cli ~inig:aglia ,· incontrai :i l 
detto M e.ne,lao; e.'dimamdandG~ 
glLdeLfu(? !lato, mi dilfe, clfvn 
tal huomo dalla Roeca Contra: 
da , hauendogli derto , 2he fuL 
·. moglie era morra , e d'haaerl!l.J 
· vedura feppellire con gl"occhi 
proprij, ne haueua pigliata vn' 
- L al era 
Prattietl: d~l: Santo Offoi'o·-
altra. per· nomç- DeraHee-Talpi:.,. 
na;,e çhe da.~uello mauhnonio 
baueua h~uuto v.n figlio.-,,& vru 
figH_a ·:. E. di.cendog-)i io,. ch'jn.,. 
Eabrian.o er,a:_v.foa.tua.moglie, e 
vjui. a.a co, i figli,,. fi pofe-à fo.fpi• -
ra.rc ,.-e. _Roi mi.d~.flè ;. q_uel. ch'è . 
. fatron0rufr può. disfare ... f.' per• 
die· gu,etto;.,è.- \ZO. g_ran.: delù:ro,, 
~h' intendo s·afpe.tri,al.S.ant:'Offi. 
tio,fon co.mp,a-rfo.auanridi,Y.R, . 
· , _ . - JJer-:·ifìcari-c5ueJa.-nifa , .osfdenza. 
2 - ~efi._'1nttrrog~tioner- Jar.eMt fu-- 2 : lnr ... cle:C:t.remonij,s . fal'tis à. 
f!er-fi.ua; q11an_d.ofi_faecffe.d) c,ert_o,ch~ · Paro.eh o pr~fato .. ,_g u::rndq. con--
fi tro,uadl. libro:·, •in ,cu'.i ftr.egifjr;,mo i.: iun xit. in. ipàtrimoniu m dc pra:• 
Matr .. imonif ; mà: pe:r.che può cffere-~; lenci Men.daum,,&._Gibertam in. 
che-tal L ibro/i {i.a abbrug{ato, ·Ò_,per-- Ecckfia de qua lupra·-
/o..- ; · ò.che-it Curato ,{i fi·a.fc.oraato di - Refp •. Prima. di mandò. à Me--
rfgiJ1'rrar.· lJi!1efto.,M-at11monio..;-._ però• è. , ne.lao ,_s'è.ra c.onrento.qi:pigjiare· 
mollo . benf atto , .diri-u1.11d4r:gli1qucfio ;_; per:-(ua.l.egjrima., Spofa Gibecta, 
-perche:-i-n:tuJti.i:ca/i· h'ab.biiimo .qurfio~. &:egJi:~Hkdj sì,; : Poi.diflè à Gi--
T. lfft!imonio, ,che.non/i_-v.-e.de.bamr al~- -bertJ ,, s:era, co~t.erita; dic pigliar 
c;11n~ _,ccc_ettio.11e ·;; e.· proua -c.on~dHiien ... . per: fuo legirirno, Spofo, Meue-
ttme11te P,.fl là parte [ua ., fao-, . .e tei 1) ( pofr di sì_:, Al~'hor~ 
M;e.nelao eofr nel.deto. folito di. 
G-iberra . l'é'lne!lo.; e dopò,hauer 
·fatto. iLCur.ato,, alcune c.erimo--
. _nie gli.diede.la bene.dìttio:n.e.:;_e_, , 
c.on.cfor.tarli .à.fiar,in pace li.ma~ 
; dà. à . c.afa ,, doue. Menelao. f,ce..., . 
v.n. bel.. P,afio,e.fohinuirato. ancor· 
io_,.e. la_,fera ,fu'Lrardi.io ., e gl'aL• -
.u _i.lafciaffimo, la ,Spofa, in, ca(a. 
< :~ ... _ 1 - • ,ch :Menefao,.c. ce.-J1~.audaffimo-•. 
3. S,tvrd.{)mt111d.,u1.µ.eflo,.,p,crche )p,.ote.'f1.,. 3: lor; A'.1tM.ene1àus,dix:erir i p· 
.:,u~fì• '~ttiNer,t'lnfjr!,me,~e.-o~~d-.clt.à ; :lJo~e: u:Exam!~ato1al~q~id: de.- DotèJ• 
fareb:bcu.:n .grtmd .. ind.1t19. 1_.f.e.1 ,J4;J?,ol,~- .1ecep.ra a-; Dorahc.e. eius ,feçunda . 
,i4mi-a:[fg_~JtJ1:.. · ,_. , .. ~ "{-.xore.;_&:q~arenus.&c, . .an.fue- -
. ti ':,, ,-, ·. . : '· - ·• nt. faétum . aliguod; inftrumen•-1.~n;, . ,& : CJ!Ji , Notarius, fe rog~~-
1ur. _ 
Kcf.r., Mi: dHfe.1, che· baueua; 
J1au.ut.i. . 
f . 
:Se-tt>Eda :·p_ar-te • • :s J 
·hauuti 'fe1cento 'feudi di dote da. 
DoraHce, ·mà ·non mi·!parlò nè 
.·i, r . •.. r,··: J. 1d'ln'll:rumento,nediNoraro -. 
•4 Si cercànò ·u,tte ·q:ue'{leulfepù !.ar; 4 lnr. An dixerit alìquid ,d(!J 
iriuare aUa ·,tfroli'a del f'éconl/io''M,ft.r"Ji. Paroc'ho_;qui cum cum Dora'lice 
·monio' e per 'PBl,ere ,bauer.Jlap.artita ,con"iunx·it .-in u,atrimonium ae 
·- .del medefimo _ifeam.d<> Ua!/r,rm"tJnwl , :pra!fenci ·;· & ·de. Tellib:us., ·qui 
,che .. concl-uil:e·,ttdme1ì'te ;proua J ii,Poji•• :a{lic;erunc ·eìdem matrimonio;& · 
:ga.m.ia;f_,rppo'(Joiit primo Matr.i-mo•;~i~-~ ·qudm0dòfocerir :habere •fidem..:. 
.. ; , ,_ . foi ll:atus 'liberi à Cuda 'Senqgal-
lienfi? 
Refp. ·Non rn·i diffe .Menda-o 
;niuna d'i quefre core. 
''> fot. An-odio, vd amore -, & 
fo_per fo-inridr ia -~ 
Refp. Retlè .. . 
·-Quibus ;habitis -., & acceptafis 
·:dimitfusfuic; iura:ru·sqe :filentio; 
-& perklla ei Jua -dè_po'fir·i(me., re 
fu b fc ri:P !ìt , •. 
:lo Ci:ce·rone Nardi ,co-nfamt> 
_-q1:1amo fopra qi mano :propria .• 
Aél:a fan't hrec ·per me Gurr iù 
Si.Knanum'S.{}fhcij Notarium '" 
. ., . 'Succeffiuè 
.-~ ·t; ~uamfo . -ver;gono; ,ii ;'fC-ictt:rij le I A: D :n· R..P. ~iicadus m i~! 
D enunt ie di Poligamia, e d':àZt.rt ,mia. . ,• . _ ;per Nunc:rn m ,exprefsu 
-;te'fle..g r!lru:i ç_,r /e id,e410:rro :pigliar~, ;eomt . '.fu prad 1cl~m dcpofìtionem ad 
is:d .fa1J(-o.q-uì·;: ..,,ma :fubito au-iJare ,l,' /n. R euercnd1ffimum Parrem l n-
qu i(itore·_ con- manila~gl"i ta -denuntia, q u ifit <?rcrn }\ucon;E , v t d 1gna-
-per faper -quello -, che i'.haurd ·da fare •retur ùgmficare ·qu-id d fet fac ie ~ 
per mm erra rie., ,e ;c,'osi (ì ·v ,:de>in ·qudlo -du m pro 'fabricari o ne pro ce ff us, · 
, c,afo it_p4,_rwo., ehe S~ è prefo idi fcriuere ,& ,J;nòfe\::l!llriori,r c~_lifa:~& :·a'òde m 
al P. l .nquifìtore .di GiS,bfo,(f~a.l Pa• clie ùkì'n :p; .;J:n,q'ui·G'tai;.1115(pam.,.1'it 
dre Vi-c4rio d( SinigaglJ~~,à.- fine d'ha• f e,--rogaffe R ooe1~e.t1di"ffimL1 m --p,; 
:um:' t.uf:_ii. ' i .--ecapi·t: ne,&f[ar~ per fà- fo·q.uinrore~ ,E_:ugubii ,, ·vr.malil · 
b-ricare pc1rJett~mente ;;l Pron:!Jo in-• -dare·r A..dm.R,P. Vic,a-ri-o'!S• O ·ffi• 
for-matilto. · 'Cij Fafaian•i exrrahcré ,h:1ddice à 
· ',.. 
- , ,• , .r -
libro, in -quo 'l1orant'ur marri· 
m·onia., qua: 'in •dJC'S ·conrrahUn • 
tur in Parochia ·de Plano ·eiu-f-
L 2 -d·em 
·- -
Prauiea del Santo Offitio 
- J dem Tcrrre Fabrfani, partitam:.., 
marrimonij contralti inter Me• 
nelaum) & Giberram: "Er eriant 
-fcri·pGffe Adm. R~ P. Vkario s. 
:OfficijSenogaUfrm!Js,vt fe tranf. 
· frrfet .ad- locum Mondolfi,, · & à 
,J.ibrrof ol-ito nJiauimoni'or:Ùm,' in 
.~quo· fup.pònìrn,r -reperiri ·nora-
tum 0mau-in1011ium inter Men~ 
laum , & Doràlice.m , fumerct 
formiter · notulam di.di matri• 
n10nii , & clhaheret inllrumen-· 
tum do·ti~, & fidem fui {tatus !i• 
beri, monendo bine, & inde, vt 
- mìtteren-t fcripturas facieadas 1 
ad manus ,Adm. R. P. Vicacij 
s. Offici i A uximi • , -
Ira e(ì CurciusSignanus S.Of-
fi,ij No-carius. 
Die .20. Odobris r6S:~ 
C O:mparuer,fi.t ~ptur~ m~f1 tre a Reu.Adm.'i_\; Vicario 
Sanél-ì Olficij Fabdani,, &. ind• 
· .~ ,? piunr,,& definiunt vt infrà;& fu~4 
:rune repoGr~ in -all:is, & fignat.i: 
Iitrcra maiufcula A. 
, Ir-a dt Curtilils Signanus·s.Of~ 
fifH Nora,rius, . , . , 
,J Copia f,cript,uramm :m,jffaru~ 
ab Adm. R.P"" Vicario S. OilicJI 
F-aliHiaL1i0 èfi qua:fcqui-tur ... _ 
. . , Dic 15. OOòbr.is J6S:.t• · 
, · 1· •Si:n~trrìil11,cnt~m111P.e'ra formttii I ADm.R. . .P.Vicariu,s.Sandri 
t-iceueie gfu.~.idit'!"',en~e I~ pa.n~te de' ~ .· · 0,fficir Fa~riaa-i . prrecc• 
Mr1tr1mon11, ne q-u,al1 atti miu.t1·.er;,a. ptt Mena-nefro -BateHo Manda-
,;o; e la. Sac1a Co11gr.rg.itione/i,l1i?~JJc cario eiuldem Sa-nlti Off.icij, vt 
. i•.i•,.e ur:.-egg:e,.: a~hrtt domp1iF1 R.ù.Luculli Ar:-
naldi ~arochi Eccleiì~ ae .P1ano, 
~ c1 d1ceret ,. vt fibi placeat lta• 
rrm deferre ad Santfum Officiu 
lii>,ru.n,1, in quo nocamur m:irri• 
mon,i.l,,. 
,,:,, 
s·, 
rnonia; qu a! in dies co ntrahun ~ 
tur in dilla Parochia : & Gnu 
mora pr:rfatus D. Lucullus fì-
flens corarn eodem Adm,R.Pa-
tre Vi.cario, in meique &c. & 
delato ~i iuramcnto de veritate 
dicenda,quod pr~!litit faccis ht-
teris, dixìr. 
Hauendomi· V. P- M.R. ordi-
nato per mezzo del (uo manda~ 
tario ,. ch>io ponaffi il libro nd 
quale fi regifirano i matrimonij 
eh" alla giornata fi vanno facen-
do nella mia Parochia, l,hò-vb--
bidifa, & eccolo qui,{tà fempre 
app-reflb di me>e _lo conferuo fc. 
delmente. 
· • •s•·i"~érttT· •àfta n,anie~l,iricèue', 
'gi11ridkaminte Libri; Ò Sh ittNié ·~ 
• I 
Etde fall:ocxibuit mihi qué•.; 
dam librum coo.pertum chana. 
pergamena, altitudinis duornm 
digitorum, & charrulatnm per 
totum ,. apparet pagina rum n 5 .. 
& incipit primùm matrimouiu 
Adìprirn0Gen..naro1628'., & vi a 
timum Adi i.i. Ottobi:e t 68 2 .. ' 
cum i.nfcriptione de foris 1.62S a 
Liber Ma1ri,moniornm,qurecò-
uabuntur de die in diem in Pa-
rochia de Plano Fabriani, & fub 
pagina I 50. per me &cr benè vi ... . 
ius, & leélus, 11ep-erirur inter ca:-
) ·- .. : -~ 
i ! ì 
; tera notula marrimoni,j con.tra-
lh intcr Gibertam filiam Caflo-
ris Malgradi • & Menelaum fi• 
lium Fidelis Sanéto:ri; quam etia _ 
de mandato· prxfari Adm. Rcu. 
P, Vicarij de verbo ad ~verbuin 
è dillo l\bro fid clitcr extraxi, & 
i~ ·aa:_,is del~1ipfi,. proutfrq~:i.tur . 
wddrc:cr. · · , 
Die 
-86 .Prattiea. .,deLSanto· ::Offitio· 
Die 11. :No:uembris 1672; . 
D Enunciarr.onibus_prz,miffis .tribus ~diebusJelffois,•q ua-
·rum :prima -is. ,Oa.o:bris, tfecun-
·da prima Nouemb:ris ,, ,:& tertia 
fepdma ,eiufdem iMcnlìs inter 
:Milfarum fòl.emnia :habitis, :nul• 
"Joq ue -dereélo 'impeaim.enro , 
· Ego Lucullus Arna'ldus. ·Cura-
:tus .Ec.cl:dì_re .de ·p1.ano Pabr-iani ., 
Droecefis ·Camerini, ;Afenelaum 
, . , ........ , ~, 
1fil1um .Fidelis 'Sanrori-de :Fi bria• 
. ) . ~ . 
· ~ ·· • · ·no, ,& D.·Giben amtìliam Ca-
. - .. - fio-ris M a"!gr.adi :p.uite r ,de JFa-
Jbriaoo,m muo na_b1to confonfo, 
;p_~r ve(ba .de :P rrefcn ri :~narr:! n:o.: 
mo-conrunx1; ;prrefennbus ·1b1de 
,nro ;f llibus {). =9 "R~DC9 .fi• 
..,... .... ii "' S: ~f \' ~ l+~ ~ e· , J16e.r"t0Eo;Ccatern .,,~&: "Icerol\e 
.Na'fai. --.. ~ ,.' ·_ -.. n . .. . 
1ta efi Arcadius ·Me!itinus ·s. 
Officij Fabria ni ~N o·rari uss .• 
( 
:Si prou_a ·1a-'fopraui:uenza deTIL 
;prima Mo_g'lie-, ,,èonTEJame 
-dt (e fte{fa , .e ;di .due a1!"ri. 
D .ìe 16 .. 0.étobris ,J 63.:z, 
E Xaminat~fuìtper'.A_dm. ~'. P. Vicarium :Sanét1 Offic1J 
F abr.iani ,exill:entem :in :Sacrario 
.Sanétre Lucire.eillf de m ,Oppidi in 
meique&·c~ · 
Giberta fllia :Cafioris Malgra-
,di; retaris .annorni.n viginrì quin~ 
-que, '.cu-i delato j uramenr-o veri· 
ratis dicend:e ,, quqd p r.re'(frrir ra.: 
.lt:is facrisforeris .,prreuijs <lebiris 
<I . , .admonit-i.onibus,fuit _per D. 
·1 Ridotta :; ,chefia..,negli .attila ;p4r• i Inr:De .nomine, cognomine, 
•tita del primo M .atrimomo, e [t farà ;partnr·1bus iparria., exercirio, vel 
cof/are nigli atri=medefimr l a [opra- ;profeffione ipiìus examinatre? 
,,i- ~efp. 
· ·,, -.. Second·a: Parte e•. s·7· 
ui;1en7:.a; del1,iprim:ai Mogtìe; e.on éfa• Refp:Jo mi chiamo Giberta.., -
mina,r leifjeffar,., e·dopò due·Te/limo-- figlia di' Caflore.·M:aJgradi, e di 
nij,alme.1Jo•,., 'c.be~d.i frefco · l'habh.iano, Arnulfa '. Cellari, da· Fabriano ; . 
-vedilta·,vfoere: e ftvedràzchiaramen~- ddl'età,mia:d:anni;venticinque; . 
t:e:,.ne ft:de[a-rn,f;; coni:e:·qµì:[<itto. . ìfri1io efercitiò è. d'àttender·e al--
~. mitt,Càfa: •. 
• ,t : ' .. 2d ht; .An fit fok1:1ta , . vel viro · 
~oniunaa.,.&:qµat.enùs,&.c;dicat 
·' nomen:;.cognomen;parentes pa• · 
wam ,, ~ratem•, ac: ex·erdriuffij , 
ma.riti ipffus ,_examinara:~ -
Refp.10,nomsò;fe fihnaritata, , 
,. èi vedoua; perche diec'ànni fono · 
mi-maritai ;:eu1io-marito:dopÒ · 
effer;v iffùco;meco:alcuni·anni fe · 
ne andò:.vfa;e·non hò-fap,.uto·più: 
.. nuoua.de''fatti1fuoi •. lrfuo ncme 
è~Menel-ao, .figho ·di Fèdele.San- · 
tori,e:dkMarìnelJa, Acanti;il fuo , 
paefé è Faoriano;d;anni '. ventifot- -
te;&. iL tuo cfercitio era : fare iL 
. Merc.ante.de~eanni: .. 
3- Senz.,m lè -· eir,co,f/àwze~ dèlr tuogo, , , _3 · fo r .. de.qµo~te.m pore ·, qlla in i 
tempo, Pàroco ,, e·Tefli111onijI null<J~ Ecde{fa)coram:qµo ,Pàrocho>& 
q~al/ì1~<,g,Ua, M4tr-i_monio 1, 1 e~rerrò;, fii qµibusTèflibus , p1·a:.fenrious ma•· 
dbuta11nttr-.r.og~•):e:dJ:t11tte... , rrimonium, contraxerù::cum d.i- -
lto . Menelao ?.' · 
Refp. Io.mi maritai: diéc'àn.ni , 
fono,Jì f~~e. l_o fpofaliti9:Jl$ior~ 
no:r.ropno:d1 San.,Marcìito,nèl-1,r. 
Cliicfa di:P.iano,,allà:prefenza ~i 
0 : Eucullo •Arnaldi. Curaco , ; e ·. 
'F.dlimonijJurono.ilSig. Capita• 
no:Filiberto,Boccaferri,& il: Sig,q• 
~fo.e.rone: Nardi : e. 
· 4 :. Int:.Per:quantum: rcmporis , 
fpatium ipfà examinara,&:diélus : · 
Menelàus fiinul eo1habitauer1nt 
ih.figura, .&1forma 1 Matriinonij:?. 
'"..1 '- · Refp.io:com'h.ò'.detro;mi :ma- · 
· } ritafdiec'. 'annLfono. con '. Mene• 
lao: :e dopò haucr.feco habj~aro , 
1n; 
83 Pratcica cld Santo Of6tio 
- Ìlil f igura,,.e. Porrì:Ta .,'{'i Matrimo, 
n:io io f pario -di lfei . aBn_i , le ne.., 
partì via,e norl sò:fe'fia villo, ò 
. morto. · , 
S Perc.Jye i Figli fono. li frutti del 5 Int.An dill:o ·Menefao· Fili-0s 
Matrimonio ; però da e{fi /iproua il genuerit, & guarcnùs &c. dicat 
.M.atrirnonio me1efi._m0., c()me fi proua eorum numerum, & nomina~ 
dAglieffettilA ,aufa.. .' -; Re(p. Da Mene1aohòhauuti 
- -·) .. ... ,due Figli mafrhi, tvno hauerà 
otto anni, e fi chiama Querfoo, 
•< 
,e l'altro fette per nome FcUetto. 
6 l n r. Vbi a.d prrefens reperia-
tur prizfatus Menelaus eius Ma-
ritus,& hoc an fdat, vel falrèm 
dici àudierit? 
R~fp, , ro· non sò di certo o:ue 
al prefenre {i troni mia Marito 
. · Menelao,lì và però dicendo,che 
fia sù quei d,i Sinigaglia non sò 
in qual luogo, ne douc fia nata 
.,,_ quella voce. 
7 Se farinec-effario,fi·poirin~ofa: - 7 Int. De Vicinis Domui fore 
re altre interrogaifoni ,'ficbniio"-, ibe haqirado-nis ·, & g-,u.ari•nu:s, An 
parerà al Gil,4ice. · - · quandoque {e yid,eant? · 
-· Re{p. Di-rimpetto all~ _mi1.J 
Cafa c'habita .il Signor Fulùio 
_ Gabbiani,& alla deflra della mia 
Cafa med.efima ci ftà Miffer Ro-
feo Campanella mio çompar~ al 
Batteumo, e ci vediamo ogni 
giorno. _ 
. Quibus habitis, & acccptatis 
dimiffa f uit iurata de filentio, & 
fJCrled:o ei fuo examine fe fub· 
fcripfit ~ 
Io Giberta Malgradi confer• 
mo quanto fopra di mano pro• 
,, !-~ .. ., ! ,, J , pria. 
~ . Alta f• n_t . hrec per me Arca• 
drnm MclHmum Saneti Officij 
Nota-rium. 
Eadem 
( . 
( •-,. 
' . ' 
Scc:onda Pat·tC: S 9-
Eadcm die i11 Vefperii • 
-!·, E Xa'minatus pro ~nformati~ ne Sanai Officij coram , ~ 
vbi fupra in meique &c. 
D. Fuluius,Gabbianus; a:rati& 
annorum triginta, cui ddaro iu .. 
ramcnto vcrira(is dicenda:,q uod 
.. - t~ · pr~fHtit taltis facris Litt.erìs , 
} T , ' • • ~ fuir per D. . 
1 lnt. An cognouerit, & co• 
gnofcat Gibertam FiliamCafto• 
rii Malgradi, & Araulph~ Cel~ 
lari, & V xoren1 Mendai San-
aori? 
Refp. Io conofc9 molto bene 
; Giberta Figlia di Caflore· Mal-
~_;_ gradi1e di Arnulfa Cellari,e mo• 
· ~) glie di Menelao Sanrori. _ · 
2 lnt. An pr-Efata Giberta Vi• 
t uar, & in humanìs vi tam ducat? 
; · " ,,. llefp. Padre sì, che detta Gi-
, 
1 berta di prefente viue al mon• 
do. . 
-3 ·' Il detto del 7' e/limon,io-; firi~4 
addurre la ·,a,u[a della fcie n,i._a; i , o"'-
,;.·e •tm ,01po {en7.._~ anim4, C-'J,llrfia 
manç-ànza .dete/laut1 Monfigno:r dQ 
'Roffi .tl'hor a ch'io ferHiuo nel s.of-
pcio dì Roma. · · _ · · 
3 Int. Dc caufa (cienti:t ~ 
· Rdp. Io lo sò, perche quella 
mattma hò parlato frco, per ve• 
dere fe in C ala iua foffero anda• 
te alcune mie galline • 
4 Perehe.è poffibile, che ci fij 1.m' _4 l_nt. ~n in his partibus repc_. 
11ltra Do·nn4.dellofieffo•nome,cognome; narur allqua alia mulier hoc nQ• 
,: nata dagli fi effi Genito,i, cioè So• mine, & cognominc vocata, at• 
rella; percròfifà..tal dimanda; & in què,bis p~re1c1tibusnata,& qua-
fJUtfio cafo farçbbe necefsario toglie~e tenus &c. · · · · 
l'equìuocationé, e proua,e la fopra~i- ., · Refp. Padre hò, ch'in quelle 
uen"'-a di quella, ch'è ver_a M~glie ;fi parti noi:i fi rroua alcun' altr-a 
può J1ncbe dar cafo; ché c., fo{se vn' al- Donna,che fi chiami con tal no-
tra Donna dell'ifle{so nome, cognome, me, e cognome, e nata di quelli 
e ~ata ieJl'ifte[(, _Genitori; mà mor~a, G enitor~, e lo sò bcniffimo, per 
& in tal cafo b ,fognarthbe pure leua· hauer' io indera notitia della., 
,-e l'equi110,atione, ,on gl'efami op- perfon•a, e parentado .d'cffa Gi-
portuni • b~rta • 
. M Q..u i-
90 PrattiC~·- -dd, Saot~ Qffitio 
· . , , · · Quib us h,abi tis , & acceptatis 
. ,_ . - dimidus fuit iuratus de lilenrìo, 
· .,. • ,. & p·erled:o ei fuo examiae fe 
--:: •: fubfcripuL 
· · Io Fuluìo Gabbiani confermo 
guanto/oprél di man,o propri~. 
- . _ Ad:a font h:e-c per me Arca· 
·' - ~,- ::. ::'· dium Mditinum S_anéli Offkij 
; ':· . ·'" " Nocariu-m. , 
·-" ~-
1
:, ;: ;, ~: Sucécffìaè; 
. · :- :.i,:;. E Xaminarus fuit· pro infor• . 
,_ ., .~ . mariane S. Offldj, & vbi 
_ ':·-~:~·;:_: fupra rn ,n_eique &c. 
· {;.'~- ~;· ~: :.i R6frus Campanella , . a:tatis 
,,,~ - , -·--r"": ~. annorum-quin.gu·aginca,cuide· 
,,, , · ·'>:·;; Jaro iura-menro ve_ritatis _ di.cen.~ 
· · d:E , quod pra:ftirJt taéli s facns 
Litceris, fuit per o . . 
·1 !nr. Ao cognofcar,& cogn~-
uerit G1bercam · Fil iam Ca(lorJS 
Malgradi, & Arnulphre Cellari, 
. , . &·_Vxorem Mendai Sanél'ori. 
_ . i· t· · :_: ,Refp" Io conofçg rqo,lr,o pene 
_· : 1J :: ~ --:_'- :(SJ~er~a figli-1_ çii •Caao~eMa_lg(~~ 
.9~ ,- ~,d•, A~n u!fa Gdl~r_1,~_ m9&h~ 
di- Meoel:ao Santori ;- & io fui 
~'iueUo,è1j'é .{~ rèn'ni al§J·tte·qi)1q. 
1 • 
"2 Inr. · An pne-fata Giq.t rt] -·vi• 
,uat, & in~unHni~ vita'!} d1J.,ca°i? 
-. R~fp; Pad:rc ·~ì;èfie Giberra.di 
- prefente viue ~-C tU con buoaa.. 
falurç. · . , · 
3 S,mpre rl,qrdo, ,be fl çercbi !e•l.• 
)a {a•u[a della Rie.n1..a ,.,er efatr fom• 
. 3 In.r. De· caufa fci~nti~ ?' 
, ~e(p .. Lo ~ò P,erdk adetfo 
1 ho veduJa federn~fòura la por• 
. ta di'fva Cafa i e irt'hà.· dar.a il 
,n,zr~ente 11.eie[!arja.. 
buon giorno •. · 
.- .:4 tn.f. _Ao h-i~ io par~ìbus· repc:-
,na.t4r ~l1gua alia m-ulier l'JOC 00• 
ll'U[l~, &. cognomi n_e vocara, af• 
quc ex h1s parcntibus· nata, . · 
.Rcfp. 
r . 
!;·etonda Parte. s-i. :[ 
,, : : . 
· 1 p ef "lJenire àl diftgno d1l,auer l' 
I nfiriiment,. delta .Doee-que/t è ,buona 
1nterrogatione, p'ercl,e vernà à dire , 
cbe fono Maritò, e Moglie, e eh.e lui 
fece l' In{lrument(J tl:ella D·ott • -
.;:i_uefi'au o fi_potràfare aNa•nti la 
fop tauiutn7...a· della Mogt1,e, e anco 
"'dopò, fecondo··, ihe riufcirà più com-
mod·o al Yicario' . · 
· · ,R-~fp. Padre nò,che in qu cCTe 
pani; no_n fi _rroul aLcra Donna, 
éhe fi th1am1 col medefimo ap-
ine, cognome, e nara di qu.dli 
Genitori;e lo sò beniffi mo per li 
aoritia, che rempre hò hauuto 
della perfona; e parentado d'c:ffa 
Giberta. 
Qgibus habitis, & acceptati s 
dimiffus fuir, i uratus de filentio, 
& perlell:o ei fuo examine fu 
fubfcripGr. · _ 
·Io Rofeo Campanella confer-
mo quanto fopra di mano pro-
pria. 
alla funr hrec per me Arca-
di m Mclitinum SanlU Otficij 
Notarium &c. 
l nconrenenti. 
·vOc~tu~ perfo~a~irer,comp_a-
. ruir , ·oram, & vb1 fu)' ra 111 
me!q·ue &c. 
. D Rugiérius Pelamus- Nota-
rius Curire Latcabs ;· Cui delàro 
iurà'merito ve·rita,s d.i<ee.ndç,quod 
prreftifit raél: is Sacris.Lit-terisJu1t 
per o-; . 
1 Im. A n èogmofcat, ·ver vn-
quam cognouerit Menclau!'.l'l,.J 
Sanél:orì, & Gibe.aam Malgradi, 
& quatenus de caufa kientire? ' 
Refp. Menelao Santori, e Gi; 
berta M.algradi fono marjto, u 
m oglie; fe bene quel difgrariato 
hà abbandonato- qu e' fia pouera 
g'iouìr.e, e Dio sà doue fi troua; 
e sò, che fono mar ito, e moglie, 
perche io feci l'mflrumcnro del-
laDote;e mi rrouai prefenre allo 
fpofalitio che fù farro nellaCl1ie• 
fa del P1ano, faranno diec'anni, 
il giorno di San Martino • 
M ì. · 2 Et 
r 
- !i~ Prattica dél Santo Offitio 
2 Non /i può pvttendc,re l' origini1le ~ Et ei ,cliélo, vt exhibe3t CO~ 
èell'In/lrumento; m« la c,pià, mà piam dilli jnfirufJlellti dotalisfi 
però, €ht fia in forma aut1ntic4 : E forrè habec apud fo. · 
fi r1-tt11t1à n,3,r 11tti; ,ome quì •ppref- R.efp. Efiendomi fiato infi, 
/o. · . · nuato quì dal Signor Notarodel 
San t'Officio, che V .P. M. Reu, 
. ddideraua copia di queft'inflru• 
~ , -mento, io fenza ailatione l'hò 
fat-ta , & eccola qui : E H Signor 
Nota.ro, m'hà potuto commu-
'nicar quello, per ctrer io Procu• 
,ratore delli poueri Rei di quefio 
Santo Trilluaale. 
Et de fa_é}o ex-hibuit quoddam 
_ ,,,_ , fo!i-um exàratum ia duabus pa• 
ginis cum dimì~ia; & incipit, In 
nomine Domini,_ Amen. Cum 
c:Kenr in Domo Domifli Cicero• 
nis Nardi &c. Finir verò Er irà 
· · . · "'· conuenerunr,& conuenìunr &c. 
I Libri, _ ò altrè Scrif:ture /i po[!o- Quod folìum fuit per inc &e, 
r:o fegn,are, e ceni numeri 1. _ 1.. 3-·. 4· receprum, & repoliru-m in aélis, 
~ éon le lettere Maiu[cole i.. ~ qNe(io è & fignatùm lit tera maiufcula B, 
.fzÙ vJato;'luando poi le'Scrztture fof: Qui bus. habuis, & acceptatis 
{ero ,n gran numero s'adop.r.ar~~bero _z dimiifus fuiriuratus de fìkntio; 
11umer;; ò p1tre (i raddopflla_r-ebbero,le & perklto e( fuo exam'iae fc., 
lettere, ciol D D. EE. ; finito t:he f_o(· fobfcri pur . _ 
{e l'alfabeto delle lettere f~mpi'lc, • Io Rugiero Pe.lami èonfermo 
A, B. c. . guantoJop~a di .ma,no -,ropria. 
- . Alla font h~c _ pe.r me .Arca. 
dium Melirinum S.Officij Nor,: 
< ' 
f. 
.. 
Die 20,0llobris 168z.· ,1 
PEruenerunr ad manus Adm. 
. -Reu. Patris Vicarjj Auximi 
fcdpturre mi!Tç ab Adm.R,Parre 
M ag1firo V1car10 Sanlli Offidi 
Senogalliai;qu~ incipiunr;& de-
finunc vr in(rà; & fùerunr recc• 
ptre,in aélis;& ùgnat.r Jittera ma• 
1ufcula c. - · 
_lrà e(t _Curr ius Signanus'San-
lb Olfa:JJ Auxuui ,."J utilrius &c • 
- Admo· i 
t-
t 
t 
.. 
~: 
' I
Sccoiida Parre; -~ ... '§ 1 
A Dmodu"' R,.PaterVicarius Sanll:i Offici; Senogalliz , 
cx Commiffione ReuerendHfi-
mi Patris Inquifitoris l\ncoore, 
vt paret e-x litteris &c. vnà me-
cum acceffir Mondulph_um ; & 
degçns in Conuentu Sanéli Au- r 
,gufiini in Cella fibiaffignata, co". 
ram ipfo, in_ mc:ique &c. 
Vocatus perfonalitet com pa.; 
ruit R. D. AnJ{hfius Ma rn nus, 
cui delato iuramento verira tis 
dicenda!, guod pradl ir ic ta i..'tis 
Sacris Lirteris, fuit per D. 
- 1 P,edrà qnì il Signor P'icariò come -1 Int. De. eius exercicio. 
· pdourà camtnare trdin"tamente per · Reip. lo fono l'vnico Curato 
· ·arriua,re alfinedèfìd·eratocioèd'hauer di que(ta Tc-rra, mà fotto dirne 
la partita del Matrimonio; /nterr~ : hò aiuedì Capprllani , chu 
iando prim~ il Curato del (uo ~ferct~ · m'aiutano-; e il mio eferè itio è 
tio; p·oidella Cbie{a Parrocchiale; e Batrezzare, Confeffare,Commu-
finalmente del L ibra, in cui fi notano nicarc, fare i MacrimoniJ , e k_, 
; M•mmon~, à{fincbt lopre[enti per alue èoièfolite à Paro,chi. . 
,4uatn.e l• par~it• • · : ;'l.. 'In-~, -Oe nç>.n:ù,ne I,'arochialis 
Ecclefia:? 
--
· Ref P· L_a, µ-1h Chi e'C, . Paroc~ 
chiale·· , {Ji chiama 11.1 -PÙocckia 
communc: • : . 
'· 3 b1t: -an ·apud fc; hafueat li~ 
bru~, in· -quo norancur Matri-
~0~1a,quan:-o-rnr~fiu-rrru-r d.e d·ie 
m d1em? . . 
Refp. Appretfo di me non hò 
altro libro de' Matrimoni; ., f c.., 
non d: vn~ann_<? in quà; pecche..., 
per gl ann, add1erro,che faran,nò 
feffan~a erano regiftrari tutti i 
M~tnmonij m vn"atrro Libro ·; 
ma ..,er cattiua difgratia treded 
mdi fo~o cffendofi attaccato 1,l 
fu.oco, nella mia Cafa,s'abbruc1ò 
la {hnza douc dormiuo,c tu tre le 
rob~; • e libri 1 che !i trouauano 
. . in 
Pratdcà'l ~ Sà-nto Offitio 
/ in elfa; e frà- qiJefi-i li confu,M 
anco il Libro, doue fi no.rauano 
i Marrimoni'j , che di volta in., 
\"olta fi faceuano;& adelfo lì no• 
tano fa vn Liaro,che fi comprò 
all'hora; e fi..con{ema fedelmen• 
re apprelf o di me ; -
· - :rune Adm,R.P. Vicarius n~ 
Fifci intentio ob defell:urn pro• 
barionum. deftruarur ~ decreuit 
cxaminare Parochum coram.., 
S. Paternirate Adm. Reu. ll:an-
tem, & T elles ab eodem addu-
cendos; Teftcs 1nqua~,qui. fue-
rur.u p,rffentes,q 1undo 1.m;fatu_m 
. matrimo,nhlm ùHerdiélos Me· 
.nelaim, & Dora li cem fuir con-
-- • trallum;& i-rà ad fìnem lupradi-
llum, abfq ue temporìs interual• 
Jo, iu,b eodem_ iuramenro , fuit 
1- Diuèr/imen'e'e f, 'tamine:r>à 1-n pro; 
uare in queflo cafo, ciol in ""'~nàzrr~a 
del Libro il fecondo M aJ_rimo~io' di 
quello '--, che (i fece per prouare iil pri~ 
mo ; · f><ii'cbe alt' bora Jt: trouò it Libr.o 
de M atrimonfi,e fi puotè teuar la pa,r,. 
tìta del primo Matrimonio; . :con .la 
qu,ile · efso /i f!,r.0Ha11ti conclud~ntème:n,. 
te ; mà fiorii il -Libro e M atrimonq 
non /i troua; Onde à fine dif-ar cofla:re 
il fe·condo Ma,Jrimonio s'efamina il 
• P·aroco; fe :gli ctim~nd,a co·nto della fe3 
at ·dellofiac,() ii /5e:ro: hamito dall" Cu-
ria• J/'."tfcoua:/e;Se glt fanno nom,inare· Ì 
T e{iJ,montJ-, cbe fi,ron· p• efénti,quanìio 
fi contrafse,if Matrimonio, per cfamì· 
war a-ncoi loro, ò altri> prt{cnt'i, fe fo{, 
[ero-qu~tti morti; e (i r.iéluc'e ancbe 
'W egt' atti la copia, e della -carea dotale; 
e degl' cfam f [Atti nd P ef couaeo per 
prou,a,re /:o./ilJto li,be,ro ; e qrùfl(j., acciò 
fi 
per D. _ , :_. ~ _ .. 
·. 4 ·-1:nt, A-n c.QgpQ[cat Mcnelau 
Sanélorum, & Dora,lice,m Tal!' 
pinam, & quarenùs &~. 
R efp. lo conofco molto bene 
Menelao Santori , e Doralicc., 
Talpin.i; e faranno circa uè a~-
ni, quando venni ad hab1tare 10 
que(ta Terra. . 
s Int, · An fciat ioter d. Ménc· 
lanm Sanll-orum; & Doralicem 
Talpinam con-traélum foim~·Ma• 
tri~onium per verba de pr~-
tenci, & quareous &e, dicat vb1, 
(]U~ndo, coram quo Parocho, 
qu1bus_tdlJbus prrefenribus. 
R~rp. lo sò molro bene, che 
tra Menelao Santorì, e Doralice 
TaJpina fù éonuarto Matrimo• 
n,10 per k pa role dì prcfenre; u 
fu contratto nella mia Chiefa 
della Parocchia commune, ere., 
anni 
· "·See,onda Parte • . 9,-1-
fi pofsa·.,,t,nirt in;cognition.~ de'Te/li• anni fono il giorno di San Mi-
mon~-1/al/ì' •; non:e{s5.ndnfi potHto:farè chele: e fù alla m ia prefen lJ, (!.,:, 
il Jecon<fo Matri-mon.i.o- fe,iz...a,éffi,, /14, di due T ç_!lunomj; cioè del Si-
prat1c~ di que{t'infegNari'{a, fi ·tmlrà gnor Tarquinio Bellocchio,e del 
tiegl'_efami , che q,;,;_-ap,pref$o farannq Signor Quello re Campi. 
fo(trrgfo"hi,d~~m les,g-e.uì. . .. , 6 Int. De modo,q llO fuit con-
'- .( . 
' ' 
, -' 
. , 
, · trallum dillum Matrimonium-
~ · inter Menelaum , & Doralicem1 
· ' R.dp. Quefli due Signori fece• 
· ' ro li f ponfali, ed aggiuftarono la 
~arta dotale con promiffione di 
fricenro feudi di dote ; e (e ne., 
ç. ·-;, , rogò vn tal Noraro,chc figli di. 
_ _ c,c Mercurio Ciampanelli, come 
ij. - :1.r-..,. ' / ::e;.,~ ~/· mi differo j mede(ìmi Tell1m.o-
~ ;.: . 1 :=~·· (!ii. Dopò akuni giorni mi pre-
''tl é_ J fenrò la fede del (uoffato libero, . ~ .... f ~ ;_ 
-,· . fatta da MonÌJgnor Vicario Ge• 
.. nerale di Sinigaglia con vna l~t-
tera ;i me, che faceffi i foliti pro-
clami; e non fcuoprendofi dopò 
. cffi ~kun'impedimenro li douef-
fi congiungere in niatrimonio 
. per verba de prrerenti; e tanto ef-
feguii, come hò detto, trè anni 
fono nel mef e di Settembre nen· 
: . Altar Maggiore della mia Chie-
; fa; cioè feci gli proclami in rrè 
_ , .,_ -'. , ;}, gìorni ~e(hui, e_poi il _giorno di 
. _ . . ·.: :: . . :· San Michele gli fpofa1, hauutQ 
l'e(preffo confenfo1dell•v no, c.., 
dell'altro di pigliarfi per marito) 
e moglie • 
._, 
I I • 
.. 7 lnt. De Patria, & èxercitio 
didi Menelai, ernfq ue Vxoi-1s? 
Ref p. Menelao dice effor da 
Fabrìano;& il fuo etèr~1t;o è fa. 
re il Mer,anre de' Panni,e 1a mo.;;• 
glie arrende alla Cuci ~afa. ·, 
~ lnr. Quo111odo probaueiit; 
&. habucrit tìdr:m fui fi,uus libc-
. Ji Mtntlaus p,cifa01$-J - -
,!-- : 
~ • . .. I 
,, 
I i-• 
j 
i i ~ 
r 
' .J: 
Pi attici del Santo Olfitio · _ . ~ 
· ·· · Refp. Io non faprci dire, in., 
-1 chè manieraMcnclao babbi pr~ 
uarò , ~ hau-uta la fede fuo fiatG 
·1 libero. . 
· . 9 lnt. Vbi m-odo-reperiatur fi-: 
,_ des.fiatus liberi Mcnelai, &: Epit· 
ftola libi txaminato Jcripta à D. 
Vicario Generali Senogal-liz prc,-
contrahendo did:o matrimonio. 
Refp. Io non faprei°dire doue 
fi troui la fede dello ftato libero 
ài Mcnc:lao ;l me la mofirò , t-J 
· poi fe 1a portò via;:& io firicciai 
- fatt'H matrimonio, la lettera del 
; •o, Signor Vicario Generale di Sini~ 
·· gaglia. _ 
· 10 Inr. An Mén·elao Doralices 
. -aenuerit filios ~ . 
Refp. Doralice hà hauuco da 
Menelao vn figi.io,& vna figlia ;. 
-- e gl' hòj battezzati· ambedue io; 
- Il mafchio fi chiama Ballàrino,c 
> la donna Fila bella; il primo hau• 
r rà due anni in circa, e la feconda 
r pochi mdi. . 
,,: 11 Int. A quo tempore Mene~ 
. - l'aus reperiarur in hoc locot 
,, · · · : ·.:·: •' ; -. , Refp. Non lo faprei dire: lo 
; ~ - · ~~ sò càe trè anni fono, quando 
venni, Io trouai quì. 
_ . _ ,: . Qgjbus habihs ,- & acceptatis 
• i • • • d1mtffus fui t iuratus de filcntio; 
• · · 
1 & perielio ei fao èxamine ffJ 
. , fubfrripfìt. · 
, ~, · · ' 
1 Io Anafiafio Mandai,. coi:ifer.: 
·,: _- · ·y m~ quanto fopra di mano pro-
.·· , pna. . 
! ,-,:J{,: ·, _.All~funt hrec per"meArca-
dmm Melitinum Sanai Officij 
Notarium. · 
ESJ\· 
f 
' 
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3 Sì noti quella parola, quomoda, la 
qu-ale cerca , che fl narri il cou.fenfo 
dàto dagli S pofi ,-on le :eer~monic [ali-
te de.l Sace,rdote; efsendo il mutao cwn-
fenfo de gli Sp~fi. la fofl_,an7..a del Ma-
trimonio. 
ESAME DEL PRIMO 
TEST I M ·ON 1 O • 
.Per ,prouare il fecond.o Ma-
tdmonio,. 
.,, ... Eadem die -po(l \Te{peras .• 
EXa,minamsf~·ir pro_~nforma---tione ,Sanét1 Offic11 coram _, 
& vbi fop,ra,,in me~que &-c. 
· Tarquinius 'BeHoculus, anno• 
.rum~ 8. Cui delato :iuramenro 
·:veriratis dicend~, quod prreftitit 
tall:is Saéif-is Litteris, fuir per D. 
1 Int. An fciat,ve! imagi-nemr 
.caufam fure v-0carionis, & pra:-
;{entis examin-is -~ 
· Refp. Padre nò, che non s.ò -p 
!le m' imagino -la ,caufa , per fa 
.quale V. .. S. mi -v-ogli -efaminare? 
2 lnt. An cognofè:at Menelaii 
;Sanllorumr& Dorabcem Tal pi. 
,nam, .& quatenùs à q u,o .tcmpop 
,re cimi? 
Refp. Jo conofco M cnelao 
San-tori da .Fabriano M.ercanru 
,de P;rnnJ, da ·tr.è aqni in quà i,n., 
-circa,che v,eone à (bue in que{ta 
Tcr-ra,Ie Dorali c.e l'hò ,conoJci.u• 
ta dopò,ctfe nata,e-ifendo ambe--
due noi di queffa Patria. 
3 Inr. An fciat inter J iél:os 
Men-eiablm, & Dorali-cem c-On-
trall,um ,fuiffe matrimonium-
per verba d.e ._prrefef:lti, & qu a te-. 
nùs &,c.dicat vbi,qu,rndo co-ram 
quo .Par,ocbo, ~qu-omod.o,& qui;.; 
bus Teilibu& pra:femibu-s? 
Refp. Io-so molto bene, che 
nà Menelao,e Doralice, fù con· 
,tratto .il matrimonio ndla Chi e-
' fa della Parocc,hia, detta la com-
m u,ne, tr·.è anni fà in cir,ca, alla 
N pre• 
--
-I 
f 
j 
_,, 
/ 
Prattica del Santo~ ef&tI~ 
- - · - ptef~nza diD.An·all~fto Marririi~ 
che venne Curaro· m q.uel rem- ,.. 
po, e fui Teffimon<io: io:,~ il Si-
gnor Queffore Campr;e foffimo 
prefrnri , e vedeffimo ,. e· fcnriffi-
mo, ch'il S·ignor Curaro,. dopò 
bauer celebrata-Ja Sant'a-Melfa, 
d-imaadò· a. Menelao S-anrori,fc.., 
fi conremaua di pigl!iare- pei: fua 
Ieg itim-a 'fpofa DoralìceTalpina, 
& egli: dilfe di sÌ5 E poi ft voltò à 
I Doratice- Talpina·,e· kchkfe fe {i 
, contenraua· di' piglfar per fuo le-
- · __ gitimo fpof9 Meneliao Sa.ntori,,e 
·~ ·. ancor lei rifpofé. d0i sì";ce ciò)dtrro 
Menelao, pofc ·l'"aneHo nel dero 
di: Dora l'ice;· e dopò fia uer il Cu-
neo dette alcune Orationi li lj .. 
ccatiò- con efort~rgH à fiare in., 
J>.t'-CC: ·r I 
Quiòus ha&itiS,,. & acceptaris-
cHmHf as fuit iuratus-de filcmtio; 
.& pedeélo ei foÒ· ex.amine, [e.., 
fu,Q{ctiptit. ~ -
10' Tarquinio Belloch.io con• 
fermo quanto fopra di, ma-no, 
propria .. 
- Alla funt hre-c -per- me· Arca. 
dium Melitì.nuinSanl'U Otfidj, 
Notarium •. ~ -
- ES-AME DEL SECONDCJ. 
TESTIM~NIO. 
_ Per J)'rouaire- iIYécm~do .Ma• 
·· tiimon,o , .. - , 
fnc~ntfoenti. 
EX~minatus_ f~itp~o ~nform:r-
. 11one Sanlh OfficiJ, ,ora.m, 
& vbi foprà, in meique&c. 
o~ Que~orde' Campis, anno-
rum 5.0.cm delato iuramcmove• 
/ 
· , \ 
Seconda Parte· . • , 99· 
_ ritatis ùicendre;quod prre{btit ta~ 
· ltis Sacris Litteris, fuit per D. 
1 In.t. An fciat,vel imaginernr 
caufam fure vocationis ,' & prre• 
fèhtit e.xaminis? · 
_. JltèfpJo non ~ò affatto niente.' 
2 · lnt.' A.n .cognofcat Mene.laii 
· Sa,nél:orum~& D.oralic~mTalpi-
nam; & quatenùs, .à quo tçmpo-
ré, .& quo ·1oco r 
Refp. lo .conofco Dorailic,e.., 
per tutto il tem,po di fua Vha , 
pe.rche lei , & io .fiamo nati, & , 
_ .alle.uati in quefta ';[erra; e fiamo 
.anche \ricini: Menelao è foraftie-
; ·re,e venqe i Panni di fana, ,e fara 
_ .q u akfi~anno , che fi ·troua qui ., 
non sò, fe trè, ò quatuo • 
3 Inc. An fdat inter .diltos Me-
nelaum, & D.oralicem contra-
·.aum fui{fe_ Ma.rr.imonium ,pe.r 
,<· · verba_ de pr.refenti, & . guar.enùs 
,,, &e. -diçat vbi, guando, coram..., 
· <J uo (>arpcbo qu0mo,do, & qui-
.. bus Tdbihus ;pr~fa..iuibus ·? 
R.efp. J10 .. sò-mo1.tobene'_, che · 
trà .M.cnd.ao, .e OoraJice fudetti 
è ta:·aro ·· éo,ntraélo ·Matrimoni:o 
per verba d-e prrefenti; e fù .con-
tra-no nella. Chi e fa della Pa·ro.c-
chia commune a1l' A1rar Mag-
giore 3 '!li mo, che Jiano trè , an ai 
ji;i drca" a'lla prefenza dì D._Ana-
- Ilaùo Marrini · :P.aro.cho di .detra 
, Chiefa -; e foffi~o TdlimonìJ il 
Signor Tarquinio Bellocchio,& · 
io; e v.ea-effimo,ISc v·diffimò iut-
.to quello, che 'fece, e ditfcdl S_i-
. gnor Paro e o .i ide.tti ;(pofi,e che 
·u fuol fare1e dire in tutti gli _fpo-
fal-irij ; Il Signor C1Ju to qi,a\nan-
dò à Menelào Sancori, s'era-~on--
--N 2- . - ten-
\ 
,..,.<.:•. ... 
·-:;~ -
; r, " 
,., ~ 
-----
100, -J?rattka del Santo Offitib 
tento di pigliare per fua l'egirim3ì 
, Jpofa Doraliée , e lui rif pofe Si-
gnor sì : .E poi interrog.è Dora-
lice Talpina, fe fi, cq_nt-eoraua dt 
pigliare per fuo k·gitimo fpof0< 
Menelao, & ella dilfe di sì.: Et 
l' Con · i··P'efloui-1ì.déùnamin~ro 
ion tutte le riùerenz._e poffibili ; tanto 
pi1J·, che t//UÌ fì-mofirano inclinatiffi;' 
mi di/auor,,re• il 'Santo '{rilmnale; fi· 
può .mdare io/ Notaro, rom-e s'efa.tto. 
quì., ,& .:m:~fe~-z~ d'elfo>... · -
_/ 
all'hor:a M.enelao pofe nel deto· 
di DoraLicc l'anello fol~to·, e do,. 
p,ò hauer il Curato recitar.e aku• 
ne Orationi che non intefi, li li-
centià,dicendo ;..andatc,,e ftatCL,· 
in pace. 
Quibus habitis,, & acrep,t~tis,,,. 
àimHfus. fuit -i urarus de filenci.o,., 
& perlelro ei, fuo examinc. fu 
fubfcripfit. ' 
Io Quello.re Campi confermo, 
(:1Uanto fopra di man0 propria. 
Aé:l:a font hooc per• me Arca .. 
d-ium, Melirinum Saméli Officij, 
Notarium ... 
Eàdem dìc in fero·. 
11: ADm?dum R.Po.Vic3,rius-
. · vna mecum acceffit ad 
lilluftrdlimum ,,ac Reuer.endiffi· 
mum D. A.ntHhtem·senogalliz,, 
tk nomine Reuen.endiffimi Patris 
Inguifitoris, roganit foam Do-
minat-iQnem 1.Hufiriffimam :; ve 
dignaremr mandare Cance.llario 
Cucire EpifcopaHs•, v,r daret, ~ 
conGgnaret in Sançlo Officio co• 
piam examinum fecutorlim in..,. 
eadem Curia pro probandoftara 
1,ibero dilli M:c.n-e~1Sanaori;-Ee 
l.l lu (lriflì mus be~ig-nè annuir.,, 
ltà ell: Arcad-ius Melitinus Sa;-
tH.Officij,. No.tarius •. -
.IDie.· 
! ' 
Seèonda Parre-. .1 o i 
. · Die 15. Odobris 1682 • 
. Cora m , & v bi .CU pra fo· mei•-
, - ·, que ~c •. 
_· .T)-Erfonalìtu comJ.:laruit D; 
.1:\ :Alidorus de Floribus Can-
·<i:ella-rius Curire Epifcopali. S-eno•-
~oalliènfls-, & d-datò ef iuramen• 
·: ~b ve.ricatis dicendre, quod ~prre-
. ftitit i.altis Sacr.is, Litteris.çxpo•· 
. - . . . .f.uìt vt.infra, •. • . · 
r Nanib'41à,; cliequefta copia di 1c M.onfignorilluftriffimo Ve-
Scrittu·r-e filacci in qualfìuoglia, "'~a ... fco:uo·,.m~o Signere,..m'ha:com--
niera; mà'è neceffàrio, cbefia leg~ll~- :rnà'ndato,ch'ib. co~fegn_i_giutidi-
~àta; e quandofarà'.legali~'{dta, b:a-: . ~amen te à V .. P,- .M .. ,1\: . . laJopia 
Derà vnirl~ al Proc-effo· ;.fenz..a. com~ dell' efa~è 'far fu pei prouare Io, 
P-a>'{a· del Cancelliere per[onale ; . Se ·•aato libeio,d1Menelao Santori ,, 
poi:-comparirà .; c•omè fi:fcriue· ha_uer, & è q.uefla ,,c'hora prefenro. 
fjatto. quifio,i[arà·1mtiglirJ ~-- Et de fal½oe.xhibuit-quoddam-
. folium cxaracum dt1abus paginis-
integris;· & incipit. In Dei No · 
1;nine,Aro~n. Die 26.Maii 1680-:. . 
J)ro ftatu l.ibe-ro Mnielaifilij Fi• 
edis Sar16lori &c.finiL( verò;Che 
·, fe fo(kil contrario alcertolof.a •.. 
pr~_i.-Qtiod foHum fuit recepmm 
in allis·, & fignarnm lìtteta.ma-
iufcula O. 
~bus habitis, & acceptatì-s: 
dimiffus fui t, iuratus-de filent.io, -. 
& fe fu b!ciri pfit •. 
. Io_ ~lid0r,0Fiori hò prefeni-ato, 
gmnd&eamente la fudetta copia· 
d'efami; · · 
ltà e(J: Arcadìus Melìt'inus Sa~ 
€ti Officij Notarius. · 
----...... --·---·---·------·------.--A N N O T A lì I- Q · N E .. 
Gl'Interrogatodj, che.fi vedono fatti· alli'due !ttppoHi' Teffimonij effàmfo ati 
fopra 9-uefl:o ,cap~,per prouare il ,fecondo Matrimonio contratto dal pretefo 
R<;:,o;v.rn_ente. la fua prima ~foglie, cioè- - /ln fciat,inttf' dd. Menel11utn ,': cr: 
.. lJo.-r 
.1e1, Pratii<ea d~l S3ntQ Ofiirio 
·. ·])orali~em. c-.0111,r,aélum.fuiffe ·Jtf;~ imoniuw ~c. pàr@, .eh~ habbfano del fugge.: 
Jl:iuo; e però ad effetto d'-isfuggire ogn',~mbra di tako:1.fettl' .det€.ftaòifo rn..., 
ruttili Pr-0c .. e,fi, 1l).à :P:iù .d'og,n':afti·o .in quelli; ~he fi" ifabrica-no fopr-a matexrie 
• fpettant~ àes. T,rìbuòa1e <leH'Ing~fitione, itmece 4i .rari Intf.lrro_g.i1:0yij ift..J 
,caft fomiglianti farà più à p1ropo1ìto .di feruìrfì d~akuno de'feguenti, doè _ 
A'n f.c.iat, v~l /it infr..rrnatu.1 dd . M enelaum, .t!l' D.oraltcem -e/Je .fo.lu.101, t1era1J.1J1uga• 
·. ;f,O-J ere. 0uce,r,0 An fciat-, vel ftt .i ,nfarmatu.1 cuiu, jìn,tUJ '(i.nl ~d. MeneZ11.u1, E!7" J:)o • 
. ;f'al ice'/ ·wc, ,ò pu r," -4~ fi,t ìpfarma.tùt ·de (la.fu, .dd. M e.nelai, f.J" Doratiui, !:le, 
· bench€ pr5t..fi,r,pi@fbd a precedev,tuedmt:ione negl'Atti della pa'l'tita cli .tale 
Matrimonio li Jétd i i~à.r0.gato1,ij meffi dal Pa~r€ ~Men_g:hini _po!faao folte• 
nerfì, ~11.on'fog,g:i'acciano.ad .alcù_ili ;ecéett~ ne .• : · · 
-E perche dlt.re fa fù,fetta ~01ig-imi;i_vé1ia, .e .c.::onfomata, che fr comniette .dall' 
lmom0, ,ehe· v'iuend0 ;l'a pri'ma M:0g1ie prend-ela feconda, -0 più Mog1ì,e claI-
là Donn.a, .che riuendo i,l'prim0 piglia il fo:0ndo, ò più Mariti,ne1 'S;Officio 
fi proce.de i ncw.ic0:i;itrn .qud1.i.,,.cn,e tetttaao <lì ~òtnmette.1:e tal'e delittoJquan-
do, f.ìa.po ~e.q:~~i .à,(;JualçJiie atto+p<;,>Ji f~o., e praillmo a.J c0ntr.a,t!tJ> Ma~~e..rafa~ 
'le , & .anco ·~ol tito;fo .qi ~ei q~ P,ol.i.gatn'ia firt{ilitudiga:i;fa, çontr~ gf lgcc1e1ìa-
frid fapto Seéfofari,:<1u:.into)~,~golari, çh€,<lop.ò oì·dl.glti à _ gfOr4i1?,i S:aç·rÌ; ,ò. 
dopò •hauer . fatta...P r<ifi:f.fjone :;11 q.uaJclf e·,Religfone ;1.p,B-t9Iiata ·,aall.a Sed~ 
Apoffo1ica contraono :Mafrimonfo , -ò do:pff:ha_ue'r contr,l~to 'Matria;1<1ru@ ft 
promouono à g1' Ordli,h~a,nc.::o am.ia,0r-l , ·oue/O fa0.1~0 _:l)rofeffion.e in -~iuak'h~ 
Relig'ione fen.za d-i.lipeQifa d.e'J\ba, :6.ede1Ap0!l:01i€a, nel/Ii [udet:d cali perp!r.ou,ar~ 
jl co1ip9 d~l -d~!li~t.0; ;.e GO'.!:He li f~ol dir.e gl'eftrem'i- della r;eatata' :Polfga.ii1ii 
vera· detuàt farfi d;ilig; nz~ per ~ro11are fe fopra il {econdo Matr,'imoni@ iianò 
-frati fa~d C-!lp'.ir0l_i ·~a,tri,1pohia;r;i co,rf fa confi'itutione .della dot€ t fe fop1·a 1o 
11:~to li'bé;ro dell'. W'.qo~o .,, __ .ò cle14a.-:Donna , ,che hà tentàto .di palf;ire al foGo~ 
· Jo Matr:i.monio0·cim·a,nJ0Jl')'ri,mo, 4au.ititi all•Ord\inarfo ii.ano 11:a,ti .e,lfamina• 
.<ti T e',flimoni1 :, ò proaott§ itlt1_..e :pi-'oue fopra il fao ftato libero , fe 1fa.no fl:ate 
fatte fo <lenl!ntie ,'p,t;i1lrlica,doni, ,ò j,roclam~ dd fecondo Matrimon•io:, ,ò fe 
• Jìanq (e_gu'itni .~po.rnfaJ'i'per ver~à..de futuro , ,Ò m:i fìm'ili, è pro.curadì ,d.i ri• 
.91.!flie q':!atl~0:ii ·t,1wuaFà :r,<sr,fopdaniento ,de11'intentiorie del ;fi[co fo forma 
~tfre~(ica :rnegl'att'i, -con gl'dfam:i ,de?T eft'imon'ij ., .che ne fuffero :informati; 
po-icH~ per prouaré f' dhèmo dèl ,primo_,M_mimonio · dourà pr0ceder:li J1ell' 
· ifteffomodo, come.fe t<1l-e_poligamfa fulfe ,confumata •. 
:Per -pr'oU:arè p9i quelli uelia f> o! ig:imia funilitué!inafia ii deuono riclurre negl' 
_ · ~mi le partfte del M,atri.mol'lfo c·om-Fa:tto auanti, ò dop:ò :1a pr0motionc :à gl' 
-~• --Ordini, ò aU'em:i,Iì.otHt'.della profefff<me dei pretefo Re(:)~ -con 1e-patt:iee de 
' gl' .Ordini l'keo.u(.1,, ò de)la Pr~feJsionefatta ,daI mede:tìmoe [e il MatnmoJ1io 
fuffepr,ecfduto al ~içéuimemo de gfOrdinì, ~ alla 'Profefsione ,dcue .J,nco 
-prouarfi Ja foprauiuenza deUaMogl:ie nd tempo ,d:i .e[sinell'ifte1fo :mod@Jche 
· Jì vede infegnato .dal PaJ.re 'Menghirli nel ·ca[ò della Poligàmia vera; Jicome 
· in cafo, .dieJe partite .de11'0rdin·ati.one, ,ò della JA.rofefsione ,Hon , trnua1ì'ero 
d_e_1-1e Ptoc~ra-rf~ne 1~ ptoua per mezzo ai 'f efl:irrw~ij; .çhe fì trouom6 prefen-
:tl a t,ah aw, e d ,altn, che de pong-amo h,au:&r veduti h pretefì .Rei tratta:r.fi .eo.,. 
-me tali e1ferc'icando _gl'ordin,i, ò vffiruj ne11a.,...~eligiorie non foliti-confori.rfi, 
ne e!forci~adì fe non da Profefsi netla medéfìma forma , che il 3etto Pacfre 
Meng'hiniinfinua dou~rfìpi-ouare per T~ll!irnonij il primo, ò fecoado.MatrÌ"' 
monio ndfa_Poligamia ve.ra, .guafl,Uono,nfefnepoua:r.egitlraeà 1a p.a-rtit, nel 
; - -~ libro 
, 
/ 
Seconda Pa"rr~;, .IOj 
libro <lfelfa· Chiefà, cfoue quello fi fhppone cbnttatto·,& il ridurre in Proceffo, 
gl"éffami"J'~T cdfiinonij~ ò a1tre· pJrou·e, cfre fr troua!fero fatte dauan;ti all'Or-
-d.irrarfo fop1ra· lo ftato Jibero· dd pretefo. Reo' fo· tt'mi li cafì fu-detti hà da farli 
originalmente non fòlo· per· ago-rauare alli Rei 1a pena·.in riguardo d'e!ferfi 
forniti' di prone , e Tefii'moAij Ìa.Ui per giufiificarlo; mà. ancora' per fare co~ 
ffare del corpo del delitto di tàle falfità-contro gl'iffèfsiT eftimonij_, Ò· alt:ri 
Autori delle_ Scrim1re falfé prod'otte, contro li quali· parimente fì procede 
nel S. Tri&un.-1.Fe al còndegno cacfti~o, qùanto alfa p-eJa tetnpo:ral:e; nià regò--
larmente non fì fanm> a biitfare:, be s'il'lterrag,ano: fopra fa loro cr.edulità, & 
fotentfone ;perche l'efperienza- hà: dimdfh-ato·, che fonpre à eiò s!indm::ono 
per humani rifpetti~ e non per error.e d'intelletto; e n'elfa fpedido11:e delli fo-
·detti PolìgamLveri, e Jìmilitndinarij, fì d'eite inol~re-auertire dfcitare fa fe-
conda MogHe de'primì, e 1a Mogli'e pi:efa da-lli fécoridi ~fop·ò ordinadfì ÌIL.., 
Saci:i ., ò fatr;r la Pr_ofefsione à dedurre le·lòto raggi·oni'&d Sicome nella 
Sentenza· med'efìma, in cui tali Rei' fì cond'annanà: nelle pene· meritate , di di-
chiarare Ji,bere· le loro Mog-li'; e di comdanna-re li Reir alfa refettione di tutti 
li danni; & inter.efsi da_quelle patitià faù0re-de1le med~fìmf •. 
·.u odo: di"ric-er,ere· la Denuntia)J & effeminare li' T''efii~on'lj,, 
fopra- if fùrto dettà Pi/fide, doue erano, 
! artico/e' Co-nj'a,rate •. 
SESTA.. DENVNTIA 
D~l filrto· d''vna Piffide, dou~' 
erano i Communichini 
Confecra-ti., 
D.iie prìma• Nouembris 168'z .. 
S_Ponre petfonaritet comparuit ' coram Adm.R.PaucVi'ì:ario• 
·Sanlb Offìdi Aux,imi: , exiflfn.re· 
in profata manfi0De,i,a meiq;&c .. 
. .R. p. PoliJtlìUs filius: q:won-
da·m Lazati' Rofem de Ca(tro-
ueteri Dictcefis Chien frs, retatis 
:tnriorum ttig imaquinque, Sa-
c:erdos- frecqfaris , CappeHa·nns 
.Ecdeftre Parochialis- Nobi-lium ... 
ctd ddaro ii.1ramem0 veritatis 
· dicend-re,q, uod pr~ffir rnélis-facris. 
lineris, e.xpo!uìt vt infra~ 
1 'Son 
104 Pratdèa: tl~l; Sant-0 Offitio' -
1 ~ando (i r1bba la pura P;iffiile .· 1 Son guJ .r-utt'afflitto perrap; 
dal Tabernacolo, .cioè fewza ;P4rti- ,prcfenrare a V. P. M. ,R. vn cafo 
,-Ole, non s'appartiene al Sa_n:tQ '(ri- molt'or-rendo accacitHeJa notte 
.bunàie la C aufa ; ne m.eno quando /j paffata, non sò ~ c-he horà, 11c:lla 
ptgl(a la Pif]ù!e, e fi mettono le Par- ClJiefa Parxoc.hiale -de .. Nobili, 
· tùole i.n luogo decente; .comeje fi. po- della,g uak io fon Ca·ppellano • 
neOero Jopra il folito_ ,Cor,porale , che· Ieri --mattina .di-~ la Sata Me(. 
fì .~ende dentro il'! d-bernacolo, _ò. p,_u.,. fa .all' Altar ma~g-1ore -~ e con:fc:• 
re [opra l'animetta , [e quella foffe .crai duecento Pa:rcicole, nume-
dentro ; ma tali ca(t s' appartengono ,rando,le auan ti per fapere (e fo(. 
alt'Ordina.rio. Mentre poi fi rubba feroflarefufficienri pe-r ii na·ffti 
la P if]ìde, con le Partic<!_le , ò le Par- Parocchian-i .. -Dop-ò .la mia Co-
tico{e fen"{a Piffide, .è fi gettano le .mun-i-one aJ:1,rii -con lac·hfaaetra, 
ParticnJ,e in qualche luogo indeunte, -th'haueuo portata dafla Sagre .. 
com'è accaduto net cafo ntJflro, e eh' Jlia.,,.i-1 T.abe.rnacolo, e ritaLfoori 
ttpparifcelofpre7..~0, all'hora la Cau- fa pjffìae ·, e t -onfumatì al·cuni 
/ a è delSllnto Offitio ~ frammenti, vi pofì ture i li Coin-
. ,- munichìaj .confecraci all' bora 
... 
eommunicai q uartro pedone..,, 
che volfero anticipare la folen• 
- nita di-t(:Hr·ì li Santi, reftado nel• 
, ~ -~ I~ Pdlìde cenro nouarHa fci :parA 
. t1cole,e fa era da effi la Commu-
"' niòne chiuù la Pif:Iìde in -cui.ha• 
1ucuo ripofto i Commuriicl11ni; 
_la pofi deutro il Tabernacolo, 
che ferra-i bene, e polla la chia .. 
•Uetta fo,pra H CaHce , .finii la 
Mefsa, -e c,o,n elfo men-e rirornaé 
.in Sagrefti4 , ,dÒu.e fpogliato dc:-
_gl'habici Sace.rdorali, e far t i fo· 
liti riggra·tiamenri,ripo(i la chia· 
. :.uetta. dentro fa,rma·rio folito; 
1 ~ ben ,ferrato .con la fua· chiaue, 
,che ripofi poi in facc,occia, artcli 
,à i feruitii del la Cbiefa .• Queffi 
.mactina.s1:1 le dodeci hore è· ve-
_.irn to da me pia,Rgendo 1.l Cam• 
panaro, per nome Carlino Be-
lanti, il quale nl''nà ra.cconcaro, 
.che do,pò hauc-r fuonata l" Aue 
Maria fol-ita1 dfendo andato per 
vi-
Seconda Partè. 'lOJ 
. vifitare la lampada del Santiffi~ 
· mo con vna candela in mano, 
hà · otferuaro fopra la pradellà 
i .dell'Altare di quà, e di là molte 
· p~rticole;alzar1 gl'occhi verfo il _ 
Tabernacofo, l'hà veduto fenz1 
1'v,fduo.lo folito, e fenza la Piffi• 
de;. e .che fubito è venuto à dar ... 
mene .parte, per effer inferm:o il 
5j.goo-r Curato. Et jo. vefiitomi 
in fretta fono andato fcco in 
.Chiefa, & hò veduti fpar!i i Co-
. m ,uoiehini , come per fprezzo, 
· fo diuerfe parti della pradella , e 
· trouato·il Tabernacolo aperto,e 
t'v(ciuolo <d''clfo sù .t• Al rare mez 
io rotro:ViGrara poi IaChiefa hò . 
rroua·re ferrate mrte 1c parte ; 
-mi alfa dèflra delt' Al rare di San 
Gregorio frò [coperto ·v-n ·buco; 
per il q·uale può patfar èommo-
.aa ine n-te vn huomo; e qnefio 
buco, per la pranica ch'hà dd'la 
Chiefa, prié11a ficuramenre non 
.c\:r·a. E perche quello è cafo 
fac:rilego del S. Officio fon ·ve• 
nuro à darg.li~ne parte per debt• 
r0, mkf , e per intendere quello , 
· chc-fi hà da fare . 
2 Riaotto bene negl' atti il corpo det . 2 tnr. de pcrfonis , quas com-
delitt", ò fia il 'CJì[um , & repertu.m, municauir externa die~ 
r applicatione de/. Vicùio, farà di Rèfp. Communicai folo quat-
prouare comlndentemente la prerfi~ tro perfone, cioè la Sig. Viola 
/len7,.a delta· Pi/fide con .le Particole, Mari,e Dolobella fuafiglia d'an• 
e la deficieh'{ll d'tff,e mide'{ime Pàrti-:. ni fed·ici, Ca·rlino Belauri fudet-
cole; ~a_pra#ca di ciò[, vedrd pìù:i to, che fe1mì 1-a Me!fa, & JI Sa-
h:a/J<J. · . ·_ , · · · greflano della Compagnia ddla 
Rotonda per nome Dorero dc i 
.Galli . 
3 Etei dilto vt defcrihat Pixi-
- dem, in qua fcnrabantur parti• 
culre ? 
o Re(p. 
,,. 
I 
f : 
Pràttkat dtt San.to Of6'cié-
0 Ref p. La Pilljde-d_ou·eran0ldi 
-Particole,. era'. · tut_tai d.\ug~nto ;: 
,._ · hauea. la, c_oppa tonda·,~ e·. larga: 
- per di.ametro.g,uattr.o dJta·m cir• 
èa-, &. al.ta orto ,, col coipercfii~o i 
propo.rcione: ,_ in. cui nella .cima. 
fi.vedeua, vria. Gr.ocetta· ;;, & era 
ve.fiita l.a-_PiJiide d'~n ear,no,bii• 
- J , e.o 1icamato, di ro.fe roffé. 
:--"_ 4.. Inti'. ·De q_tfaàtj.rare. 0-ffiolr 
~ Ta·bernaculi,&.dt qua lirate fer~?' 
, Refp,. l'_vfciuolò dd _Tab~r!la·-
•, " 1 colò farà. t ong~. ,d-u! ·paft111JJ1J . 
_. ___ ~ ci~~~·,'. e largo:p1_u ~ vn-patmo •. 
· ·,.., La fcr,ra r.u.ra;,,e. la-,d11auer-ra, fono; 
- __ : è_~-',:_ - a.wopor~o_nf ?i~r-f(d0:~9,ci'ot 
, . . . ·; , , .· ·: _ ;· p1ccol-a ! vn-d;;.e·tal.rra •. . 
s s, d1.WJ.Anda, 1n,q:4efio1 "!~do•,_. pe-,, : 5. Im •. An _po-Il:. Commumo•· 
~edere:-fe · ,~n- _le fei -Par.t_1c.~t~ ,- '!t· a.em pra:far;im [uerit à ,fe, vel ab, 
rn,mctmo fi_àno flate ,com.m~m!ate· al-:; ,ah qua alia"'.pcrf dna élJ>~rru,m_. Ta--
trettante-pr:r[one ;, • pure ·1n qu~lfìun•- bernatull1m qb[que v.1ofont1a ?· 
itia _aJ~ra_ miin~e,r~-~anD·P.4te.: pr:ef! d;i. ~ Rc(p. · J?op9..: la. cofomp.nion_e· 
perfona,),h.e fl.;fappla . •. - , -- ""~; . a:i q.uelleq uat.HoperJooc· no All•· 
r ,;,, ' . -::;. J .,. ;...: • '- • , . A 
nate.da mc.n~a è.Ataro p1mapet•· 
to ìlTabc:macolb, ·'nè·p.uò,élfer 
fra to a pe.uo,, da. alrr-i. fc no_ d fof-
fr q,u.1khe chiauetca fa[fa,pcrche.-
urngo.-la chiauetta folira det:fa• 
. bernacolo:-d.eritr.o t••àrm°fino-dc:l~ 
_ -. .1ar:Sag~e{lfa fottO,_'in'alrra. d1ia(Je: 
Jche niu (\o.-l'l:1ife:t-ion 10-•. -
, , u: In t~ f\n,hab·ea-t:Tu at~ia ,.coo.rra1 
--Jaihq:_utm,-;vdaliq;uos-:,q_ui_potuc· 
; T.in.t: fu tiri t:alem'. 'fac.'ram, f.i .. fN•-
- , ;· d;çi.n·, &: eff,J,i.ndere:· pa.criculas ,_ vt 
; ~ fu p r;a t ' ~- "' . ~ . "', . 
-- _- Rcf p:Io non ~no· fnclitiJéQ~ tro, 
~ - al'cuno.,, che.- nabbi poru10,rub; 
-1 -b.are.qpella fa~ra· ~iffid'.c, e.·git-tar. 
_ - fopra Ia, pr.adella. Ie pa_r.cicok fu". 
j ·d.:rte ~-
~bus habitis1. ~: ace~pta_rrs J:"' 
- · :: : dt'.:· 
o 
'· 
\ 
u 
I I. 
- Scc,ond~ l?:ute.~ · - 1 r:;7 
dimiffusfuitiuratus de :filentio; 
·& perlctlaei :fua dc:pofir.ione , fe 
fubforipGt • 
-· 10 Polimi:o .R.ofelli confermo 
,quan~èi> fopra di :mano -pr-opria. 
. A'tta.flint -.h~c :per me Cur .. 
·tium -Signanug1 .Sanlti ,Qfficii. 
N·oràtu1m .• 
lmmedi~tè .• 
'7 A 'Ttends ·narra~is D?"mi--
nus dccreuu :fieri a.e- · 
-ceffo m -ad .E-c.ek.fi.am .Parod1ia-
Jem NobWum -'I & i-bi iuridicè, 
-<;lefcr.i:bi v-ifum-, & repcmum -. _ 
Ita-('ltCu.ui-ùs Si,gnallUS Sanai 
Offici-j Norarius .. 
:Succeffiuè .. 
'.8 Il Furto dell~ 'Sac1a Piffi.dt~oa :s -ADmod11m R.P. v:kariasi 
ile J,u S.4-r1re PtJ,rt71c.iJ./e ifj.{uotfar.econ,. · ·vAà meeurn,& ·d1uobus 
q.ua.lche fr-at-trcra? ,ò d, mur.a-glia, tÒ dèt Teflibus :, .v ideli'cet Horrrcn't.ÌO 
T abernac:Dto ·; eP,_e.r-0 tlopò riceu11-ta la Pe_rioio, perito in arte rr! ura ria, 
-de.nuntùt deue il rrc~rio. col.JJ..Votaro,6 & Fr:mcònio Gallina .in!lru8:o 
.ducTeflimonij pe-rju in q11eil~arte ,.ò in. :arn: <lignaria, acce11ìtad :Ec-
/ia. ai M-ur.atore, ò di Legnaiuolo, ,ò d! cldìam Parochialem No-biliurn, 
Ftrraro portarfi 1 'far Ja "'V.ifita del .-& .arice Altare maius :pernentus 
-f:orp_o d~fDditto, ò fìa dd vif'um,,& vidit ,cum graui animi :fui ·dolo· 
up,e-rzum ne.U.a 1il!llnrer~ ,befi vedr• re parfrculas eifufashinc> & inde 
i';J-td•,ppr((o ,./J. fim:iJ'e. ; .__ :fuper rr.atellam eiufdem Alta-
- ~ · ,ris :; Er1pofl debitam venera rio. 
-nem juffit :prrefaro Cappdtano 
,.cas,fecundùm r-ubricas Mi1falis, 
diligrn~e.r, &-f!euòtè colligi, ac-
que in aliqu·o facro Calice repo- , 
ni,numer~ndo vnam poftaliam; 
. - quoJlarim-executo inuenrum...a 
~lffoiff e centum-, & ·nooagintij J 
" O .;,. dc· 
• 
l 
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l 
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Sec._onda Partè-. il 09 
uentum fuit quoddam foramen 
figura: circulari~, corref pondens 
cx al.tera parre in via p_ut>lica_, > 
qua: vulgò dicitur la lhada lar• 
·ga, latum per diametrum fpatio 
vnius vina:,& duarum v nciarum 
ad_menfuram brachij murarij. 
Et cùm non inueniamr frattura 
alicuius lapi_dis, tale foramcRJ 
.ipparer fuiife faélum ali quo io-
flrumenro perforante; mouenre 
fcilicet vnum laterem pofl alce-
rum. Et ita hzc omnia vidi, ob-
ferua-ui, & adnorauì &c. 
· çq_rrius Sjgnanus s. Olficij -
Norarius. . · 
ESAME DEL PRIMO 
TESTIMONlO 
Per prouare il v if um, & repertu• 
lncontìnenci. 
e Oram Adm. R. P, Vic.uio ~ pra:faco exifiente in facra-
rj_9 eullre Ecclefìre, in meiq; &c. 
· Vocacus perfonaliter compa• 
ruit Hortenfius Perolius de Ca .. 
medn-01 annarnm quadragintJ, 
Fabér lignarius , Tdlis affum-
~ptus , cui delato iuramento ve-
ritat.is dice.oda: , quod pra:fritit 
facris litterìs,ad opportunam Di> 
lntenogat . 
. _I S'offerui tr modo d'e{aminaré i 1 Rcfp._ V. P. quella mattina 
'Te/ljmo.nij; i gualifur.ono affìmti per hà fatto chiamar FranconioGal-
- proua.re ih1i{ùm, & repc.r,tum; & in lina, e me, e ci hà iktto, ehe v'e• 
tale; ò {zmil irianiera /i caminarà fem• niffimo in comp':lgnia fu;i, e del 
pre) qnando s'haurà da prouarequal· ~Sig.Notaro,che bora quì fcriue, 
,be ·Corpo di- Deliilo . .,. · - & lc1,abbiamo v bbidiro; e tei c'hà. 
· · -- coRdotti alla Chiefa de'Ncbili, 
dicendo ad ambedue, che oifér-
u_affimç> tutto quello, ,he veclu-: 
10 
·/ 
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Sec-onda Parre • .1 1 .r 
quanto appare è fatta con inflru--· 
me,nro tagliente, e dalla banda 
fiAillra ti v.ede la foa frrrarura 
frnz'akuna lelio11c,la qu.alc con. 
frontata da V.R:,.con, la chiauer-
, ta folira, eti;bita· da.l' C.1.ppel:laQo, 
conuiene, & a,pre arfai bene .. v. 
R. poi. hl, guardato, cjilig:ence-
mente· dentro il raberàacolo, e· 
-per· ordine. fuo-dopò c'habbia~-
mo gu·arda,ro, bene ancor noi , e 
non s'è trouata· Piffide· di. forte • 
akuna ;. mà fola vn: Co-rpo1;ak 
piccoro,d,iftefo dentro ff meçiefi • 
mo, Tabernacolo,, fopra il qual 
co·rpoéale douea· {,far fa J?Ufìde ;. 
Rmo· quqfio· ba condotto ~~o-
il Sig~ N'otaro ,. e.noi due. Tetti. 
inoni.j allrt\Itar di S. Gregorio ; 
& hò,v·cd:uto• alla:ddlra.d'd me--
~ - die G.mo• .AJtarc· nella muraglia 
maetl ra della Chiefa vn buco• 
grande, tondo, che mifurato da 
. M.afiro-.Fr.anconio muratore, al~ 
fa prefenza. noffra ,. s'è t.rouato ,. 
cr~ per diametro, è. largo Vll' 
-braccio,,. e due.·oncie ,, e corvì(-
pfrnde·queflo, bu·co-nella. via.p,u•-
. ~brica,che fi chiama la il.rada lar-
ga,e perche ii vedono· i ma.ttoni 
· l.euati v1,-o,,, dopò. l'altro·,. fenza 
rottura, fo. giudico, ._ che (fa: nac0, 
fatto--il buco,con.q_ualclre infl'n1-
mento, penetrante,. cotquak fi 
ifa pri_mài fcaldnaco il 'mur~, e 
,Poi,·kuatH ma,ttoni vno-dopò; 
1.' altro'•- _ 
Q)Jibus b.abi tis, & acceptatis: 
.dfm4ffu,s•fo1t iuratus de fikntio, 
& cùm, pro-vt dixir-,nefcfrct fèri-
lk!e•fècit 6gnum·Cruéi-s _. -
Signum çcucis. ~ -H'ortcnfijj 
._, Pe rolij _., Alta. 
J 
- ' ESAME DEL SECONDO 
TESTIMONIO 
-' Per prouarç iJ v_if um, & rcpertii 
-~ - - : - - Sarun • _ 
- --:; : ,-/ ,:: Cor};-~y b-~fu_gra in ~ dque &e~ 
' '~· 
Seconda Par:t~: 1 I 5 
' . 
'. 
al Cap-pe11a·no della Chiefa , che 
piglia{fe vn Calice .co.nfecrato, e 
J:accoglidfe con o.gni r.iuerenza 
itUtte qudlepartkok, ,de{:on-
,tatfe bene.quante -erano, e .poi 
riponctfe il Cal-iee con le rne-dc-
.iime particole in qnah:he Luogo 
honoreuole, e ficuro: .Et il Ca.p- . 
,pellano,J:>refa Ja Cotta,.e la St0la, 
1 Jece quel tanto)-che v. R, gl'ha-
.uea commandato, .portando ,il 
-Calice-.eon i.com ruunichi nLr~-
.colti ifl vn Tabc,rna-colo pie.co-
lo, che ferueper,com,muni.care , 
i .Patocchiani, pofio sù t• &1caJe 
.di San Bafilio,,, e ,G,trouò,, .ch'i 
còmmuniéhini arriuauailo à .. ~:e-
-to oouanta,.mancandone,a1 rjfe-
-rire del C~ppetlano fei. -v.R • .-do-
_pò fali la_pradella , & .au:uicina-
. ta all' -:<:>rLo deU' Altar.e .dìffe :al 
-Signor Notaro, & à:noi venJt.e 
,gu~, & offeruate tntm't}ene;'Et 
io viddi dalla ·banda finiO:ra ddl' 
1Utare ,vna portina dipinta, d1e 
xapprHcntaua 11 Santiffìmo ·Sa--
.cramento, & era quella, chefrr• 
raua il Tabemac-0to, & io lo &.ò,• 
J>etche fono della medeuma ,Pa-
iocchia,e ne hò,praui:.;a d1 molt" 
anni,. E pr-efa da lei detta _por,ti-
na, e ben..conùderata, e adattata 
.alt"apertura de-l Tabernacolo ., e 
mofirara à tutti noi ; io off e.r-
.uai , che dalla ,banda defl:ra per 
iongo vi mancauano tre dita -di 
legno _mifurato da HortenGo,, e 
-da' lei, i! dalla banda fini-ftra u 
vedeua fa ferratura fenz'alcuna 
offe fa,. V .R. foce anco portare 
dal Sig. CappellaJ10 la Chiauetta 
folita ~ e fi trouò, che corrif-
- ~ pon-: 
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i$A.M.Iì DE:1.. P1R:rMQ -
- TESilw!ONIO, 
P'et i;,rdualfe téll preefi{lenza. 
dcl1aiEiffidc... - : 
Die, 1;. Nouemb.ri$; 168:2 ... 
VOc_a!a petfonal1re.r _comp~-c.uu. uuam àdm.R, P .. V, •. 
carì0; 
;, 
e-
., -
/' Seconda Parte • I l ) 
· cado t!Xillente.in Sacr.ado SanéH 
-. 
Mar.ci., in meìqu.c .&c. - -
D. Viola V xor D. Heli-orlori 
Mari; an.o.oru1n tri,ginta -quin• 
,que, ,çui delato iuramemo veif.i• 
·tatis è{icend.re , ·q uod :prre'ftitit ta.• 
ihs faeris litteris :fuir ;per :D. : · 
.1 Int. An fciat;vel ìm~grnetur · 
caufamJure ·vtOCationis.1 & _pr.a:~ 
fentis exa-nrinis :? 
Re(p Io iµ .. 1i111agfo.o; che 1fia · 
per caufa del ,fu:rc.o -de Ha Piaide ~ 
fatto t1e'.l:la. Ch~efa ,de~ Nobili fa 
notte _,,che _precei:ktte .il _,giorno 
déU-i-Sanri,. -
- :: :Efei dillo;' Quare imagì:n~ 
·turfe effe ·vocacam propter ,ftrr-
tuP_yxidis vt fupr:u& -an [cia-t,vel 
dici .audierit aliqu]d 'Circa1hoc :? 
ilcfp. M .. ima~ino > che -Ga ;per 
·qudlo fotto, rerche •tutta .la Cit-
tà sà, che .fi fà proc.e'ffo.,e :può ef .. 
te" -ch4 dsendo fo vicina -à :.detr-a 
'3ltiefa mi vo.gH do-manda-r qual .. 
-eh-e rofa drca ·dì qu-efto, fo però 
• non :sò ne hò in-refo .dir niente .• 3 Si fJ q11e!l' lnt~r-rog,tione pe, ha:. ~ inr .. De tempore iure vfr.ima: 
11er ,cQntef'-i da -e_roynr la prtrefifienY,,.4 Commu_g.ionis; & -de foro, -& 
della l'iJliae, :çon i Communichi'!i ! <le Sace-rd'ote,, & -de Socìjs , -cum 
q 1:1 ibus fe com muni'cauit. 
Refp,'lo mi Communkail'vl-
tima voltaSabato :proll:imo paf-
fa to ·sù 1e fedk" hore nella rd~-t ta 
Chiefa -da D. Polimio Gappella-
no,d'-elfa -, nélla M-dfa, ·che ,cele-
brò Ae'IP Altar maggìore ; e foci ' 
la. Communione in ·compagnia 
dì Do1abella miaFig1i~,del Ca,n• 
panaro-ddla 1kifa Chrèfa, \li él:li 
non 'SÒ il uon1e, e-dc-1 Sagre!laoo. 
della Rotonda-, ,che ne meno s(} 
-comdì chiatni? 
-p ~. 
·' 
.116' 
- ,-
,... 
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Alta funt hrec per me Cur-
tium Signanum Sanél:i Offirij 
Nourium. · 
'ESAME· DEL SECONDO 
· TESTIMONIO. 
Per prouare la predì(l:cnza. 
. della Piffide. . 
· . Eadem die poO: Vefperas. 
' v Ocatus perfon,alirer com~ 
_ paruit coratn Adm. R. P. 
Vicario Sanlli Offitjj exillente..:, 
'in propria manfione, in mei• 
que &e~ . · 
Carlinus filius quondam Or-
landioi Belfauri de Tridenro,an-
norum q uadraglnra duorurn., ; 
,:Pulfatòr campanarum Ecclefire 
Parochialis Nobilium; cui dela-
to·iu-ramerito veritatis dicend~ 
.q tiod pra:fiitit tallis facris Litte-: 
, IlS foii per o. 
7'] 1 lnt. An fciat, vel imaginerur 
caufam fuai vocationis, & prre• 
feotis c;xaminis? ,-
. rRcfp.Io m'imagino>che V.R, 
mi voglia efaminare circa il fur-
to dèlla Sacra Piffide , fatto neW 
Altar maggiore della ·ch.iefa de• 
Nobili. 
2. Et ei diaa, vt referat quid 
· fibi occurrit circa pt.Bfatum far: 
,tum? 
Refp. Effend'ammalato il Si~ 
gnor Curaro, la fera dopò l' A.ue 
Maria dc' Morti, portò le Chiaui 
della Chi e fa al Signor Cappella~· 
no per nome D.Polimio Rofel..: 1 
H. , e poi la mattina sù l'Aurora 
le va~o _à pigliare ; e fuonaca.., 
. l' .hue Ma,ia, vHito la I,unpad~ 
- -- , si~! , 
/ 
I 
r 
I 
,, Sec_ònda Parte I I 9' 
- principale vn buco fatto à ton~ 
do tanto largo, che commoda-
menre ci poteua paifare vn huo-
mo; e corrHpondeua il buco alla 
firada larga;; e c,redo,. che per qui 
,~ r 
pa{fa!fero i ladri • · 
· 1 lnt. An illud Fo.ra_men anteà 
effet,& q uomodo, hoc (ciat :· 
Refp:Quel buco oon è'e.1'.a;:e lo 
sò per la pratica > ch''io hò della 
Cniefa da due anni in quà ._ 
4 Etei dillo> vt defc.11ibat Pyxi~· 
dem abìatam;. & ff antequàm... 
p,one~encur particuhi .. •confecra-
tah -vr fupra przc:xiffcbant aJij' 
, cowniunicbfui. 
Refp~ La Pilfidc l'ubbata: {àr.i 
fiata capace di duecen.ro, cjn-
quanta coJDmunichini ; rutta d' 
argento,. e dalla parte d,i dentro 
indorata~ larga· p,oco·più, ò m~e-
_Jlo di quattro dita;. arra ptto di-· 
ta in circa> & èra vetfita. d'vn., 
panno bianéo• ricamaro di, rofe 
toifè; e jn cima del\ copeu:hi.o fi 
vedeua vna Crocetta pure d'ar-
gento.Auanri c'era quakhe·par• 
ticofa, ò frammenti; ma D'..Po• 
limio,li confumò,auanti di met•· 
, . terci le particole confecrate . · 
: i SI urcer qùeflo· pe,:fapert fdtt.,, 5, I_nr. _t\n in ~ero. antecedenti 
Piffide /ja ffatat rHhbata pe·nolptii _lo- fuem _vi iitata d1éìa Ecdefia ,, an .. 
ro •. - · te quam.clauderemur lanu~; & 
quatc.1:i.us &c •. àquo,, vcl à qui~ 
bus?: ' 
Refp.La· fera· a.n·teced:cntc,che 
fu, Sabbato dopò, l,' Aue Marìa· ,, 
la,- Ch,ìefa de''Nobilit f udetti fii 
vi firara. dil'ig,entcmente·da me,, e· 
'1ia• D.Pol'imto ;·, e non. trou.ando· 
akfllLtO' {errammo a:mbedue le: 
~o.t,- ' 
/ 
' 
Pratdta dél $_ai1to Officio 
· ·--"' . Pprte, e vfcHEm-0 pet la ·por-
ta piccola , quale parime11tc., 
ferr-affìmo; t hie,r mattina nel .. 
la v·ifita la rrouaffimo pur fer-
. rata • 
6 Ecco di nuouo occ11fio11e di ricor: - 6 lnt. Qi'1omod0Iciat O.Poli• 
dare la àimauda della ·,aufi del-la miuti1 in manè S,aba:tlii pofui1fc 
fcie~~a; e non lo farò pùì. , · Py)'idç~ -plenatn patticul-ìs con• 
"· · - · fecratis i11tri Tà6é-r,11aculu111; lJc 
. { 
~- claufiife Oftioh:! 1n dauicula ; &: 
(.: ..; ,. 
.. i : .. . ;.!. : i 
eam porta!fe inSacrarium;& col· 
· loraffe fub alia daue? 
· &~JpJo lo sò; perche Sabba--
.. ,to_mauina il Stgti(!t D.Polimio 
. · ' {n1 ·fGce pr.eparaJe:.,, dtre cento 
-__ Comm'u.niéhini,e gli.RilJtò dcn· 
·· · ;ro vna kattola fopra H C3licc 
- .,.~IL:Jl·ltat maggior·e;quando c'an~ 
dò per celebrare la Santa Mdfa; 
e gli ~uo·tò mrd ~(O:f!t'il Corpo• 
ralç,-ch'hauea:difiefcf sù la pietra 
Saerata; e à fuo tempv li.confe• 
, ·, , ,si- :· -qò inficmìe con l' H.oftia , che 
- {tauà fopr:i i comm'u'?iìchini; e 
0 
-
1
, fa_tta., che lui hcbbe la Commu• 
nione, pofe tutti Ii -commoni· 
chini dentro la Piffide , e coffl· 
municò la Signora Viola MàJJ, 
e Dolobella fua figliuola_, ilSa• 
grcflano deHa Rotonda, e me; e 
dopò e-_on·gl'ocehi_prop-rij-viddi, 
c4e ehm f e_ la Pìffide con il flJ.O 
coperchio~ e la: pofe con la ma-
no dclha dentro il Talieraacolo; 
e poi viddì, the ,on [•iftelfa ma- · 
no ferrò l'vfci116lo ton la (olita 
chiauçtt_a1 e la _ pofe fop al' Alta-
re ; e fi~fra la Me{fa , la portà in 
Sagrelbalu'l Calice, e la chiufc 
con vn·altra chiauc,cooi•hò dc:t• 
t.o di iopra. · 
7. lnt. 
Seconda Parte ; I ~ I 
7 Inr. Quom.odò (ciac modo à. 
,. le narrata ? 
Refp. Io lo sò , p_erche le ve-
deuo, ,e non poteuo·di meno di 
• .· :110.n vedere qtJefte c.ofe ; perche 
· feruiuo fa Mdfa, e fta,uo atten•· 
ito à tutto.. · 
8 Int.An fada commuaiome à 
le tribufque alijs,& .r.eclufaSacra 
Pyxide in Taoernac.uLo,, fciar vel 
.dici audieri,t idem Ta.bernacu• 
.Jum fuHfe ampli.ù~ ap,e.uum pro-
,pria ctauicula ·~ 
R.ef p.. Io.non iò , -ne :hò inre• • 
fo dire, che dopQ la MetTa di 
D. Polimio , e dopò fa nofira 
Commll.ffionr, alcuno babbi-a• 
fC-rto-il' Tabernacolo c<,n la fua 
,propria chiauetta J e afano que• 
fio lo può Caper meglio di D. 
Polimio, èhe lo.'f errò , e ;pcr1ò 
via la chiau\e, com.e hò detto di 
fopra. ,r• - ).li' .• . ,J" , 9 lnt. An 1c1at , -ve· -\:IJC1 a·\:1(\\l,1e• 
1i'it, v.arfufpicatusfuerit q U ~s ;po• 
tuerit .fW'àri d1Qam Sacram J?y• 
..xidcm .. 
R.c:f p. Io non sè, ne hò i-atefo 
-0ire, neh<Hofpettato chi :babbi 
fOtuto fare qucito furto della 
.Sacra PHfi.de. 
Quibus habitis , & a·c-ceptatis 
dimitfus foit iuratus de filerftio ; 
& perled:o ei fuo examine·, cùm 
•(pro vt dixir) nefciret {cribere, 
fccit figaum Crucis. 
Signum Cruds li, Càrlioi Bel-
'lauri ~ 
Alta funt hrec per me Cur-
tium Signanum S,Officij Nota-
rium. 
Q ES A-
Piattica d~nto Offitio _ 
. ESAME D~L TER.-ZO 
T .ES~IM_ONlO. 
Par;prouare 1, precfiRe11za 
della Piffide : 
V Oca-tul pèrfo~aaJiter. com; . , paruit coram, & vb1 fupra 
. ,·.in meique &c. 
· · ,. CapreolLJs Filicis quondaaµ 
-- Anfaldi Ballini-de :kùrerna;aaa .. 
'tis anaorum vigimi feptem; Sa• 
- _ , - crHta E,clefire, v1dgò èiella Ro• 
tonaa;cui delato i_uramento ve .. 
- ; J'itatis dkenda:,q uod pradfitit ta• 
· -él:is fac.ris litteris, fuit H~•r .0. 
T. -...: J.< lnt. de vltima ~o-mmunior . 
-· . -.n~ ipGus Ex_arninat1? • 
L Refp. lo feci la m_i:a v Iti1\1Lt 
eommuniorie Sabbafo proffimo 
11aCfato, (he fù vigilia «di tutti li 
,,. ~ -uefl, lnttrrogatione abbra,; ~Sa~t~~u. De E~cle!la~&-dt Alta• 
da tutte quelle cofe , cb! f0n<' 11:ce1Ja•✓ ri,ì_n q u.ibus fec,it fua OJ_commu-
rie pér C<fmmunicar/i; ,,~e la_p~rt!co-_ n_ionem~. De·$.acerdote, qui por• 
l~,fa Chiefa,l' Altare·, ,l S'!cetido!e2_0 rexit -particularn;,& an folus1 vel 
e 'fe fl com,m·t1)1iCj folo > O accomp.~- à!fociatUS fe C-OmFllUUic-auerit? . 
znato. · Re[p. Io mi çommunicai nel• 
là Chiefa.cte• NobiH; nell' Altar 
Maggi_ore;dar Signor, D. Polimi_o 
~ Cappellano;e in mia bo.~pagma 
fi communicar91f91a-moglie, e 
· figlia del Signo_rMa_ri,& 11 Ca~-
panaro dì detta Chi·efa,e Tr,enu• 
no, de' q_ual i non sò .i nomi. 
,, , Int. Q.i{a hora fécommuni-
cauerit, & vn1 ·E>.Po1im.ius fum-
_pttffet pat_tié·ulas ad fo:& ad alios 
communican.d.òs ·~ 
Refp. qlfan.do cj communi• 
caffimo., faranno fiate fed1d ho• 
re in circa fì feruìdelle particole 
ch'hauea confe.cra.te-all'hora nel, 
la fua Meffa, e che hauea portate 
· in 
Seconda Parte • i 2 3 
in buon numero dalla Sac~ftia 
, denrro vna fcattola, che rìuersò 
fopr'il Corporale, e confecrò; e 
communìcatofi lui.apri il San· 
tifiìmo çon la chiauetta,che pu-
re haueua portata dalla Sagrefiia 
tauò fttoti la Piffide, l'apri,con• 
fu1nò alcune p_articole,ch'erano 
dentro, e c-on la Patena vi pofc.., 
1uttì quei communichini, ch'e-
rano fl:ati confacrati au· hora , e 
poi communicò noi quattro fo-
li; e dopò .chiufe la Pìffide :, 1a :.ti• 
mife nel Tabernacolo J tornò à -
d1iuder.lo con la medefima chi.a • 
. uçtta ~ ,e cauatala fuori .la po[u 
fopra 1• Altare~ e finita la Meffa 
la .pofe su"l Calice, e la riportò 
fo Sagre_flia; Non sò poi ,cofa fc 
ne faceife. 
· 4 lnt,Quomodo fciat ipfe E.x;,.' 
, minatus_)ea,q ure modo narrau ic? 
;Jl.efp- Io sò tutte quélle cofe, 
· ,c~horà. ho -raccon tate;perche ero 
prefeme,e viddi rutto con gl'oc-
.éhi miei prpprij . - · 
·s Er ei dilto , ··ve benè def.cri-
bar Py ~idem, in qua, <iidr, fuiffe 
.communichinos confecraros, & 
feruacos;& fi anteà pr~exiftebant 
aliq ua: ·partieu'l~ r 
B.efp. La PHiide mi pa·rue tut-
ta d~ argento con i1 fuo copcr• 
d1io,ch'in dma hauea v na Cro-
,cena _pure d' argento ; & era la 
Piffide ,grandetta,& alta,~on ,sò, 
fe v n palmo; & haueu.a vna ve-
ftiéciola bianca con le rofe rof-
fe; 'del 'reflo non :sò dir altro; ne. 
fc auanti, chç ci poncffe D. PQ• 
li mio queUi .coa1munichini, ci 
foffero a~tri • Q2 
/ 
/ 
' - - ·seconda Pirte. - I if 
fpofl-a_gl'i fi dirà re leggendo_fele, de Ho dfam;. lo riconofceranno • per l'i~er~· 
fo, e ftefane la_ rifpoil:a f e gli far a leg~r:e, e s. mtetrogaranno fe l' effeme lei:-.. 
e-ogli è l'ift~ffo fat~o-da effi, fe lo fecero per la verità,~ come tale l'appro---
nano, e ra~1ficano u:i tutto, e pe:· mtto, e/e c'h2nno d'aggiungere, ò da fce-
mare cofa veruna, e ftefane la nfpofta, s J.li qualch~ cofa fo1hntia1e haueffe-
ro variato, ò fì fu{fero co~t;a~e,ci gle f~ rie far:-à l' òppormna o ~i~tti~ne per 
fapef.e qu_al; de lor~ ~et:t dl d :ver~, s'mterrogaranno fopra 1'u:um1citfa, e 
t.ermmara l effame. col guuamento éiel filemio, e fottofcrittioni come Co-
pra, mà fe ,alfint@rrogatorio fudetto rifpondera-nno non -elferii mili effam,-
na~i, òm:lfa rifpofta non faranno mentiQne del detto effame fi douranno 
- a~monire à-direla verità, ò felì fono mai' effaminat:i daua11ti alcon' 'altro 
Giudice, pe_! altra·caufa, c_ontro .chi, di che tempo, e fopra qual materia; 
fe h~nno ma1_fatta Denunua alcuna, ò fé foao effaminati fopra materie f pet-: 
C4nt1 ..:1 S. Tribunale, dou:? quando, e c,ontro qual perfona, [e conofcono 14 
perfona contro la qnale gia depofe!:.o_, ~ denundorno da quanto tempo , e 
ço-n quatocçafi9ue, Je c011_y;~d.rmedefima hanao mai fatta denuntia, ò fi 
- foQe effami_nati. ~u: pWi~endoi,n,_n~garet s';immoni'ranno <li nu0uo à fgra .. 
uar-e la loi::o.~0f~1enza, e du-e fa \V_enra ~ra;tand'?ft dimaterie grani, e di Fe. 
de &c. !f'ç 1Wi> g10uando per c?ntU-ncerl1 d1 bng1a gle iì legger2nno li loro 
élfami, ò dewrntie precedenu; e fucceffiuamente anco quelli degl' altri Te-
ftimonij, c;he gl'haueffero dar.i in ~onte~i., e per informati [opprefsi li nomi, 
-e !'altre éirçoihnie come fopra, ikhe nufcendo pur anche fem:a frutto fi 
chiud':rà f' e{fame col giuramento' del filentio, e fottofcrittioni, come fopr:i, 
e-fì lic,entfaranno con qualche pre<:etto pena.!e di rapprefentarfi ad ogn' or- ~ 
~dine, rion pra~t-faandofrnel S. Tribunale d1 trattenere li I efl:imonij car-
- - . - _- ~ ' . \ 
cerati• -~-"' _ - .. -
l)oue.ndofi p0i fa!iricare alcun P1·6te!f0 eont.ro li.Direttori, Iftrnttorii ò Pro-
feffori della falfa, e danna-t:i Orati0n-e di <2.!!.ieté,_ ò di pura Fede, dourà in / -
primo luouo auertirfi:, che per effere'Ie '-"fo:ro . _difcepole, per 10 più da eOì , I . ,- · 
perfuafe, & imprefii~nate di non e~er~ .tenute à dire l'~ntert:10 ad altri, e~~ 
.al Direttore ne anco interrogare grnàit1almente con gmramento da le~itt-
mi Superiori è neceffario;' e~~ ~a c~i le fo~t?porrà al.P e![ame per difporle __i . 
dire la verità s' vfi ogm pul 1fq111fita diligenza per nmouerle da tal' er-
rone~ opinione, & inganno ~o~ <\uei ;11.e.zzi, che fti~~arà più profigui, poi 
datogli il giuramento, e fattig}1 li fol~u interrogatori)'- &enerah fecon_do le 
rìfpofk, che daranno profepmfca ad mten:ogarle fopra 11. coyf~, e fene de~-
hlorò vita da chi hanno l vfo della ragg1one c©n fargh d1ihntatl\ente n-
- ferire li C-cinfoffQri, e Direttori, che hanno hauuti nelle cofe dello fpirito 
da temRoin tempo, le diretcioni, & ifl:nmioni hauute dalli medefip1i- in tal 
pH>pofico,li 'V'irtù?<li'u0tionJ,~e,;iit":nze, buo?e opere, oratio i--v.ocali,~en-
cali, ò d'altra forte, nelle quah d.a c1afcu_no d1 cf{i fono e fatte efferc1ta-
.re, fe fe~preneil'ifteffe-,? in diuérfe, é peré~e pi' ' vna, che n~ll'alt:a, & 
'in_vn tempo sì, & altro nò; (elìailo ftate foht 1 fr;quentaro_h Sa~tl Sa-
cramenti-,q1iiI_1te -voite_n~riò frate (~lite g:t..- ommnmcarfi ogni Sett~ma,na, 
Mefe, ò anno, fr àuantl d1 comnmmç_ar11 fempre fi fiano confeffate, o no, e 
perche no-n (empte, e (e con licenz:i, ò d'_ordine d'altri, e di chi, qual p_re-
paratione fiano ilate{orite_ di premet~e-re. alla ~anta Communione, e quali _at-
ti di rinoratiamento habb1ano prattlcau do-po qnella, fe fiano frate foht!: 
• p ~~ 
~i 2.6 Prattìca dei ~into ùftitio · - . · 
d'affìftere al Santo Sacrificio.della Meda; am r>iuini .Vtfkif, &:-altre diuc,.. 
rioni in Chiefa., in che pane ··di elfi, & 1in che modo, s'in compagnia d' altre 
perfone, ò ind.ifpartc; fehanno recitato con altre · pérfon€ l' eJ:-ationi folite 
recitarfi nelle Chiefe, ò in tal tempo_ hanno fatto" qu~Iche· altra orat.ione,e di 
eh€ forte, come frfi.ano diportatùfegl'etfe.rcitij, € faccende ..d.ome,1Hchefc-
condo lo fiato, e qualità--d.e1le Jopo perfone, gouernando Je friro eafe quel-. 
le., à chi fpetta·,.e ff:a,ndo. foge~re j 1orC() Superiori quelle ., che J'!anno Padre.,, 
Madré, ~ alt_rimaggioJJi-con'fa!.?H.èfpdm:re d'0rdI!1€ di, chi,_? ad fofegna-
rnento d1 cfa fi ,fiano regofar.t piu vni rnanr~ia, che_m vn altra 10 9.uelle ma .. 
terié, che ;{ì conlffcerà eflèrùi errot€., ò fo(7anno; fe dfo fianlia n,unica .. 
ti ad alt-:rçi perfone'-iìrnHi fofé.gn~mènu_; & i .g;~àl~; çomdìjiaao·. :.s,o,r,~ate, ~ 
1·egolate fe 1lando_ attualmente in Qra,uone gl' e venul:_a., qualch€" tentat1one, o 
penftern ;peccaminofo,fe nel far:e l' oratfone fi fono foruite ddle potem~e dell' 
.Anirna,.,Jeile Figure,'& Ima~i.qi, &c. e da éhì glifta iato infegnat? ~1 rego .. 
larfì nel modo, che diranno; .fo fanno, che àalfa ile.tra. perfona e:ah 1h[egna-
menti fiano flati dati ad al-rri, ò aa ailt.re p·e,rfone qgeJH,fiano·ptattiC-i!,ti, & ad 
infegnarmmtp dfohi, ò fe da..effe 1tm~~efimi i-P,.fegn_amelifVfia!1o. ftt1 i com .. 
nrnnicati. aZi ahre; e.1Ji.tmt.:...alli.~ai'.ClcQ.farità , _ è· d,rccftimze, cfiie . rifultarà 
dagl'.atri, ò ft bauerà_nò.ti'ria potergli e~eve-ftat~fofugcaw, ò p:9tet> anco ef,. 
fe1· 1late prarricare con effe da Diret:tori con falft doguii, coiné t<>C"camemi, 
~ altri .atti indecenti d' ecceilìua familiarità, e confidenza con v.f'are 1a douu .. 
ta a•temione nel hFgli efpi:imere li· luoghi~ tempi, occafioni, c0ntefti, e 
caufa di,fcienza in ciafcuna rifpofta, che daraeno fopra quakh e màteria fo .. 
ilaP.tiale; il che bafii h:mer' aggian_to per maggior c;autela ;ifpetto alle 
dili-gcenze .da -vfarfi .nell~ffaminareJi Ttfrimonij • _ · ~ , 
~ . -- --
S E alcuno verrà dcnuntiato nel Santò Oflitio d" auer (p~r ef-- femp10) f~rira, fpezzara, _girtatJ à"terra, imbrattata,,o percof• 
fa qualche facra.Imagine. diciamo quella della.Bearlffima Ver-
gine Madre di Dio, dfendo_ il delitto, c_ofJ,)t dicoàc:t', 'falli per• 
manentis, di cui rimangono ad ogai modo legnali, dourà nn-
ql:ufitore fubitamente vifitare il corpo. del delitto ,' alildandoui 
egli in perf'ona f-e può, ò mandJndoui il fuo Vica-rio, ò il Fi• · 
fralr-col No~aro, ò pure i~ Notare folo; quaildo Qon ~vi fia _ ~l 
cc mmodb:d1 rn~ndaraltr1; & haurà ~ura dfo .Notare> di pl• 
gliar !n_ fcn.rro alla pref~nza-di.ç.u_e refiimoni à CÌò fpec(al men-
u <:h1amau alla detra v1ura, _nella quale con fonuna diligenza, 
& efar rezza delcriuerà, e noterà ciò che farà fiato rjrrouato. E 
tale larà la forma. · 
/Jit M enps .Anni 
Adm-. Reu. P, Inqui(,tor pritfatus, 't.11fa dem,nciatione&c. ar maturi ,o,i. 
fuicraus omnibus, & fingulis in e" contentis , ne /Qm grAu-e, imm~ tam 
,, atrox, 
/ 
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atr-OX; & titr,r-,,,e {'4dnus delitefut, vtque delintJlltnl., 'JYem di,bio prDcul 
b~retkum,a,ut h~,retiio rzon d1/flmilem effe oportet,del,itis prinìs a/fic,atur, 
& iuxta men[11ram delilli plagarum mtJd'Us adhibeatur,mandatJit,ad effe• 
Oum,vt de eorpQrt deliéli confiet i11 aélis,locum vifie,rii & exìnde de'1itas 
fumi, omni mor, poflpo/itA, ~nform1.fio.11es &c. 
· · . · N. de N. SanOi Offecij Notarius ~ 
Formato H Decre.to, come di fopra, ti fatà la vuira, e ii cegiftrera. 
nel proé~(l'o, come fegue. 
- Die difl•, hor• &,; 
Acceffumfuitpereunde'11 Adm. Reu. P. Inqui(itorem~ 'lici per R.P. F. N. 
YicAri_um Sané!i 0//icij N,. vel per M agnificum _D. N, Procutatorem 
Fifcalem &e meq1Je infrafcripu,m Notarium, cuna N. & N. fer11is,vel · 
focijs ad lo.c11rn in den,unciatiefte. defignatum, ibique pe, me eundem No• 
tari'f.lm, prref-cnfe die/o M. ll. P.d nquifjtore, vel R.P. Vicario, v~l Jla!I 
g:nifico .D. PtocuratfJre~ Fi[c.ali, vifa, ·&- r-epér.t-af11it imttgo, vel fiatfl4 
=Gloriofiffimie Deipar~ Yir.ginis Dominie Noflrie ÌtJ r,ia, vel i1111icr,, 'lJet 
in pl4tea, vel in pariete damur N. 11trarnento afperfa, aç maculata ù1 {à-• 
cie, velluto, 4c cieno detr,rpata, vel l1eerata; vet vulrzerata in petlore 
trib1'J 'J).uhu;ribus gladio, vet enfe, vel pugione , vel 4rebibufto infti(/js , 
'tlel-'fral1.a, vel dè/ormatA, ~el effoffis oculis, vel trunctit1s manibus, vel 
, arJJputatis digÌtis &c. Et htMC omnia vidi, & annotaui, 11t fup,4, pro ve. 
rit_a·té, '[)1'JentlbJi.s fManl'ìo Durante, & AfranioPrifcote/libus &e. 
. · ~ ·11. ile N. $anfli 0//ìcqNotarius. 
Ciò fatto, hauranno ad e.lf.aminarJi -alquanti de' ·vicini fopra I o 
flato di detta Imagioe, auanti il commeffo delitto. E fe ne for-
merà il Decreto in quella maniera • -
~ibus :'ifis, atqu.e animad;'erfi~, ne duhita~i pojfit 4~~~atu _diE1ie S~crie 
/magmzs .a•ntefaéf.u-m, feu delllfMm ,ommiff'Nrn, D maildar,1t, exam1n11• 
-1; vi,inos tamquam vtrìfimiliter ìnformatus ,dediéla Sacra /magi• 
Ne &c. · · · · N. de N. Santli Officq Notarius. 
Die · M enfos Anni 
Bxaminatus fuit pro informatione S antfi Officij, vbi {upra &,. pe~ ant,• 
diElum Ad,n. R; P._Inqz,ifitorem, in meique &c. · _ 
N. ie N. qui delato fjbi &ç, fuit per D. 
lnterrog. An fcia1, vel faltem pr~fumat tau~m-&.c. ./· 
Rcfp. &c. , - · "'· · - _.-,,,- ' - · 
l'n,terrog: An babtat notì!iam c.uiufdam Saq~ 1maginis Beatiffim~ y;,;. 
" ginis fitie-in via &c.. - ' . . ,.. - . 
Ref p. Signor sì> perche 'è vicina à cafa mia .• 
lnte~•rog. An heflerna die vzderit diélam Sacram lmaginem. 
Refp. Signor si;.anz1 la vedo ogni giorno., e bene fpe[o, an(O 
per diuotfonc, 10 paff o dauanti à ki .. 
I 
/ 
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lnterrog. lizq"itò fldtu viderit heflerna die ditlam S~àam. Imdg-iiì"tiii_; • _ 
Refp. lo viddi hierfera la detta Imagine de~la Madonr~a Sant1ffi• 
ma, ch'era bella, monda, pura,e fenz'alcuna maech1a;, ma non 
l'hò già vifta tale quella mattina: perche &c. 
~uibus habitis &,. Si fottofcriua il N~taro . __ . _ ' . • , 
Et in quefto medefimo modo· efammaraffi qualche altro v1c1~ 
~o&t _ 
Frouaro a gucfta foggia il corpQ del delitto, fi P. o~eaerà_-~d-efa: 
minare gli altri teftimoni nominati nèlla denunua .. Egli e pero 
d'auuertir~, che -hauutafi la denuntia ( come di (opra)contra 
alcun particolare, ch'abbia commelfo il -g.i~ de-no,ò alr~o ~mi .. 
glian-te delitto, fe. vi farà pericolo nel clifferir l' efatne degli al~ 
tri Jdlimoni nominati fopra il fatto, ò qualche al tta caufa for. 
gerà, onde il Giudice p9ffa te-mere, che H reo, ment~e s' atte:n• _ 
de à verificare il còrpo dehielitro, fc ne fugga~ dour~-~ffo ~eo 
in virtù del detto del denuntiatore,che depone di ptopria fc1en: 
za, carferarfi; maffimamente fe et'fo denunciatore non _haura 
eccettjone alcuna: e 'pei, v-~i-Hìcato il corpo del delitto1 efami-
riadi gli altri rcfiimoni • - · _ _ 
E fe non fi hauera notitia alcuna der delinquente,)&: a gH or~c• 
chi déll'Inquil!_torc farà follmcmre per relacione di'. perfone ze• 
fanti peruenuto, eiferfrguiro il fopradetro deUtto., nQa per ciò 
111aacher.à di verificace°'ìJ corpo 4'etro delitto in 9.qcfla fo~ma • 
Die # Merifis · , Anni 
Cum ad au_,res Adm. lt. P, lnquifitoris &c. perueniffet ex fide dignorutti 
relat1one , fJHtmadmodum . Sacra Imago Beatiffim'8 Yirgir,is Jit• 
in /,oco, 1;ico, via &c. qu~ heflerna die erat p11tcherrima, om,nique deco•• 
rata nitore, hoc fummo mane vi{a fuìt attr4men-to 4[pùfa &e. '""' 
totius populi incompar,bili fcandalo ob Religioni1_contemptum, atque in• 
fidelitatis ,,otabile ·'rJr./iigìum, pr~fatus M. R. P~ Infuifìeor, bis awJitis, 
ne tantum, & tam graue fcèlui conni~entibus oculis,pr~ttrijffe ,'CJideiStur., 
; & -vt delfoqHens omnino inueniatur &,. mandauit &c. E {i fa.ranno le 
rnedefime diligenze d-i- vi!ìrare la detta Sac1a Imagine.,co.n efa• 
minare anco i \·icini nel modo che già è fiato detto. E fe-·dalle 
{opradette efaminc .rifukarà oltre a çiò quakhe iJildÙio~ ò con• 
_ gi~~rura..conr~o ~l~uno !n par-dcol:r~, ço~e per efem-pjo, fu 
T1-t10 reftatfe' 1nçl1t1~t~ d effere flato v~O? p.ì-u vé_lte pa{fardauan• 
ti I.t detta Sacra Imagme, e con faccia 1rreuerenro turbata,ira• 
conda, e minaccieuole, e con arti fcond del corp~ e delle ma-
n i riguar?arl_a &c. non rr.ala_fciarà .l' lnquificore d/ procedere 
conrro d1 lm fecond?'fhe gli ~e~raranno le leggL e la ragione; 
.aucfa ancora la q uahra)e condmone dell<l perfona del detto Ti• 
tio; 
,, . .---------.,, _ 
/ 
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tio, come s.'egli fo{fe eonofc_iuto pe~ publico, e notmio gioc;r.; 
tore, e per homo fìerq, bclt1ale, & iracondo &.c. · 
---....,~""-"1··  --1111--
A N N O T A T I O N E. 
Diligenze coI1fìmili alle fugerite di fopra da! Padre Maflìni per pro11are il cor-
po del Delitto ne>eafì di frattura, percoifa, deturpatione, ò laceratione d'I-
magini Sacre deuono pratricar!ine' cafì di deturpatione ; ò'laceratione di 
- CoUirnt~oni Apo.ftoliche fopraquaUìfia materia, ò d'Editti del S. TribttÌ:la-
le, e ·di Cedolo rn.i -di Scomnrnnica pnblicatiiì per canfe del medefìmo , ò 
per altre caufe del'fpro Ecclelìaff.ico; purclhe in quefto vltimo cafo tali atti 
fìano frati accompagnati con parole di difprezzoJ ò altri fegni di n111a cre-
dulità verfo le eenfure Ecclefìafl:iche, ò PoteJU .delle .Chiani; poiche a1-
trimente per efJi nel S. Tribunale non iì cof!:uma di proced~re. · 
E:però d'autte!·tirfì, ch'il far !tendere in umili c;:dì l'aèce ifo ,per Ìnodo di fem-' 
plice_ rogito del N otarn alla pirefi;; nza de'Teltimonij o-iufi:a la formo la de[ 
Padre MafJini non è"t9talm@ntti iicuro; mà pi.ù accert~o è quello d'e!fn,mk--' 
nare fo_cceffiuamente gl'ifl:dii Tefl:imoi.ij, e di fargli riferire dill:i11tameiite 
ciò, che a~cor'e_glino hani.o veduto giuil:a fa defrrittione fattane' dal Nota~ 
ro con far in oltre,nominar'in contcll:e à tal'atto l'vno dall'altro; perch~. 
altrimente ,fi potrebbe opporre., ch'il Notaro ii è rog.ito di quello, che hi~ 
veduto lùi, e-non -gl'altr-i, e,ch'il fuo 1ett@ :1on pr011a fe non per vno;e i:i:tm 
ball:a per fax cofl:are deJ corpo del delitto p1enan,1eme ne' cali fudetti. . . 
Le dilù7enze po:i; che-d~uono farli per proua,re il corpo del-delitto nelle cau..: 
[ed' Apoltafta dalla nofrra _Santa Fede al Gi:ndeifmo, Maomettifmo, ò altri 
falfa fetta; ouero per reiteì•atione del B_atte'fìmo; Creiìma, & Ordini Eccle-
:fìafl:ici, e nelle caufé di pr0tettoria, ricettatione, fautoria, difefa, .e creden-
za cl'Eredci) fe bene non connengoqo con le fudette nella f pecie; niente.di 
m~no_perche conuengono nel titolo non iì è ftima~o fuori di propofito , d.i 
fugo-erirle in quefl:o Ju0go • . 
N ,eUtcaufe dunque d' ApoJ!aiìa dalla 1101lra S. Fede a:l Gitldeifmo, ò al Mao-' 
mettifmo.per-proua del corpo del delitto bifogna procur.ue . di ridu!r~ in. 
primo l_!.iogo n~gl'atti la fe_de 1el B~cc_efttno ~el pre.tefo _Reo, e dalli. Tell:i~ 
moriìj far'efpnmere gl'attt Apofl:ohct ved_ut1 fargli, & in oltre far neon.o- . 
frere da' Periti fe il fuppofto Reo fia circoncifo; in quelli poi, ne quali ft 
tratta di reiteracione ael Battelìmo, çrelìma, ò Ordini Eccleftafl:ici, è' ne-
ce!fario di ridune •egl'at~i le partite deU'·vno, e l'lltro Batteftmo,Crefìma, 
Ò'ordini, e p-etc·he n~-primi due cafì per ordinario tali atti reiterati {i tro-
uano deferirti ne° libri fotto nomi differenti dene auertirfì di far defcritiere 
da ciafcun T~fl:im.onio con le più precife dimoHrationi-, che farà poJliblle ·· 
' la perfona del (uppo.lfo Reo, e dt farglielo ifucceffiuamente rÌcoriofre1'e 
quand9 eali neghi il delitto, ed' e!fer' quello, chè fì pryt~ride l' habbia....., 
commeff;, corrìe ·anco di defcrinere nel primo coftìtt.rto 1a·· perfona dall' -
. ifl:e!fo pretefo Reo per rincontrare fe J_e dimofhationi eU,refs-e da'TelHmo~ 
. nij co·nuen·g-ono .con qu<::lle, ehe concon-0110 nella di lui jr~rfona,. 
E nelli caft dr pret1.morfa, ricettatione, fautoria, difefa, e credenza d' E.re-tici 
per ginfrificare la.Jcienza contro il fuppolto Reo, cfue eglino fz_1fsero c_ali_,, _è 
nec tfsario riprodur;:e n·egl'atti le fenten.z_e, & abiure fatte 1dillli _mé:def1:n~i,.../ 
· · R. par-
. ~ 
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panicolarmi:me fe furono publi«he, ò fomipubliche, ·& a:n,e~ _ìH pro,mure 
' per mezz2 tl['I'efiimonij 3i p.rog_ar_e_l,a publici;tà, e ~9.tori,età, c~e guell~ 
fufsero ta1i, e cHe il pr:etefo Reo fif\zfse dichiarato 9-1 fiwerl0 ;· & 10 quelli 
' della_Bi>lla·fi ,le" ·Protçge1_1ais_d•ej B~,Pip V. di riprodurrè patimertte negt• 
:mi li pr:oceffi fabricati-conrro iL prèt-efo Reo per far coftare, çhe.l' offefo 
.daJ ui tnà dénuntiatp,,fi ç efsamll)__afo., 0-lià fatto lh fj~teHo q1,1alche att0 c~n• ' 
tro di!ui éome Miniilio• del s: Offitfo, c,ome anco dr promrpe pe; depofit11:r 
Jl!.Ì di teflimonij, eh~ 1_i fìa mofs~,:.a<'t off'e.ndirlo p.e-r-taH ca.gg'.fo_11,i 4'0F1 prom-
rare di far (T li ancora coartare la ne 0 aitiua:, .che trà l'oifonfon~ e J>oftefo non 
. fufse in·;i fl:atà per prinÙ,ne-carfi~.0~9 n.~l'wnp9 d·e-l1'offeta-ahmmafrr:rc:au-
f.ì·d'od-io, ò di difpiacerep p,er la,q__;u-gfe fi fofse p.9tuto muou-~;e: 2~ gfftn.~ 
d.erlo. - ' -
. . 
M!odòd?e.[àmi11a?"'- i P..d nelSçi-nto.aj}Jtia .. _; 
-r\_. ·_ --VJla_ nq~-l'lnqùifiitor_e _hiur~ d~ e~arhinare -v-n Rc~·~~·r~~ra• 
"1l: topo-tra, façendqJo leuar d1 png1one t.C ~@ndurr~ at)uo.go 
\ à~ji'çfa~_ç,,:principiar l'efal..Ile cosi- . · · 
· -Die - - - Menfis Anni 
'Eduelus .d~ circeribu1, clperfonaliterctJn/1-itt#UJ-.in 11Nltt.S4nllì (!);Jicij N,. 
c.pr._am. J'ttP.riditlò M~ R,. P. intp.i(itor.e &t. i·n ,n-e{~14e-&:"---
N.,. de n : li pongJ il nomc,,e cognome del Reo;. ~ 
Bquando-ta perfona non è.nota, !idefcriuerà-la 'flt~~~ie,Jla~ 
tura, & habito, dic.endo-, q-uid4m:. liomo ffatur14 mag,n~ , TJ-ç/ép_,ru~j 
-- "Ve~~ommr,nis, babens barb4-mffi?.tar1r, ve:t nigram, vcl ,mb.efbis. ;, & CA• 
fJ,1Jlos flau<>~, vel nigrQs, Jongqs .,,:vel b:re14es ,· o-cu-loi mAgr,zo-i ,-v,el.' p11r11os-, 
: 1Jigros, vel-c<z.{,os &c. ~ fe ha akun fegno nel volto; ò nella tcfta, 
ti dcf éri ua, come, Habens dcAtricem in f.ìcie·ex; p.trt~ 'tfextér: a., v.tt fi4 
• _niflra, vel in fronte, 'Uel in ,apite, ~ndutus vefl'ìbus .tongis, _ i,·cl·bre11ib1m 
fericeù, vellaneis-, ,oloris nigri, viridis, vel:rùbri &,: . & :in, fomma 
ti defcriua al meglio, chéfrpuò; & delat'IJ fibNurAtt.iinto·,'!Jeriitatis 
dic;ndie, &, per eumf'tf[cepto1 taél.is Sa,risBù,wg~tqs: lmém~og~ ll.efptrk 
dì:, 'tlt 0it1fra •. _ · - · . · . 
t)oppo .gl-i fi facciano .le fègut;nfrin·terrog~t. cio,t ; - · 
1ntc:nog. De nomine~.,cognom!'ne~~Patre, f'lllria, ittate, ex.e;titz~ , .& babi• 
tationt-·ip(ius Cbri/htuti.. Re[ p. &c. . · - ., "' 
E fi fcriu(l .tut~o quello che dirà, facendo;e,u,acuat.e:tutte ''ie circo, 
· fianze, chef9no ne!l'inrc:rrogatione:·.. ~ · · 
lnterr?.g• Anfc{at, 'li.ti f~ltem Pf~{u_mat ,auf~m{u"' c.a~cirationisj & pr~-
. {é.nw -exammn. Re{p. &.c. . 
Se. di~e di: faper la.,caufa.~ ò. .almeno inlaginarféla '.;; .s•intcrroghi 
COS.t;;. 
"/;;,nterrog. Yt-e~plìcet ca11fa,11,;propter q1:1am:ima.gina1.11r 1 fe:J.11iffecapeum, 
rf1l:: t11un1um.z1J carcmbus. K~fp. &c. . Se> 
__ __ _ • ' _, ~, Secon,.JaPartè: ·' . · · · . 1 J f _ ·
Se ~onfe-rra q'.hau·er fatto qualche delitto fp~ttante al Santo OtfiJ , 
tlo,_.{ì facc;ia narra e~ il tutto, e !i fcriua mim-1,taruett te quànt• 
· ~glJ haunt-depoft.o. · · . . · · · . · 
Ma t;e dic~, ~he pon sà la .c~ufa, n~ ma,f!lCO {e t'i,mag:fna,fe gli po~· 
tta fa.re guefi interro;gat10r:ie, c10~, __ , __ _  _ . · 
Iotcrrog. An cognofcat Atiquos H ~retieos, Mag.os, Sortilegot, lncantdti~ 
res, -il.t[phemos, ltbros htrttica:/cs ttllentes, a, tel,éllW·,tr 4lios l,ui1tf••• ' 
. ·· . d-i fu(peBos f[e b~rtfi • Ref p. &:c. ' 
S1 ponga fa fua rifpofia.. -
~-.f~ dke d-i conpf cere alcuno, fi faccia contare il tu·tto, con ogni 
·. circofianza, comè nell'efame di:" teflimoni fi è notato. 
Se ~ice non conofcere alcuna f)Crfona tale; (i dourà iotetrogare 
cm:a_ alcune circotlar,ze del ddiuo, d.i cu,i elfo Reo è imputato, 
cominciando dalk_cofe-pìù lontane. Come fe fu(fe imputato. 
eh.e giocando aile carti, ò a dadi il Carneuale in cafa di N. con 
· Françefeo~ proferì pfo volte le fopradette befiemmie, Al difpet4: 
·, t~ _di Pio &c. mcnt-re peideua;. fi potrà interrogare co'fegueit; 
u mterrogatod. · . 
lòrerrog_ An t,nq11am luferit a'lei,, 'tlel ta·:rillis. Rcfp. &c. · 
Se gkeTdi sì/ s'interroghi iraorno ~lle folitc circoftanze del Iuo~ 
go ael tempo &e~. 
Se ÈiiEe di nò, s'interroghi così • . . . . .. ., 
'In terrog~ 'Jln -t-JnquamJuerit iu domo N:qu'ando • quotits, eum q1ibus, t~ 
. qua occafione • R'.dp. &c. 
Se rif ponde affermatiuamente, e fodisfattoriamentc , s'interrogh~ 
a-ppretfo ~ · · · · - . . - · 
l~terrog. An in dilla domo lMforit ,um Frandfoo &t. Rcfp. &t. 
Se dke di sì, fe gli domandi più auautj come feguc. 
In terrog An au4,iuerlt aliquem cx ludentihus in dillo l«o pro/erri bl4~ 
phemitu. Refp,• &.c. · 
S!_egli rifponcle d'hauer quiui fe~tito alcu~ beftemmiarc: e,: fi fac;_ 
eia dire, chi ,.egli hi vdito, q ua1 beCl:e~m1c, e q~ant~ volte, coa 
tutte l'altre circòCl:anze. Ma fe nega,s'rntcrrogh1 cosi. ~ 
I~ terrog,. A.n ipfc-C on~itutui aliqNa~do protulerit bl~[pbemi~s. R_ef p .&:e; 
Se dir~ di-sì, fe glj farà nar~ai:e• il tu'tro, m~ te dì~e di. ~o? f~ g~, 
facciano gl'inrerrogatot:J:Che feguono, o tUt!w ~ -_1nt1er1, o 
in parte d'efli; frcoado ch(!,farà fiato indicaro. 
Inrerrog. An protulerit 4liquas blafphemias contrii Dei omnipotemiam~ 
bonìta.tem,fanflitatetn-i iuftitia,m, ac {implicitatem • R.efp. &c. 
lnterrog. A n blafpbemauerii aducrjus 8eatiffim"' .Yirginis pudic,itit,m, -
intrgritatem, puritatem, et cafiitatem. Re(p. &€. 
Interro g. A; Deum jenedia,uo,, prtfat,nn Yìrgirrem Santli{fimam, tl 
. R. :; !"'!~ 
'i 
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l•: .'Sanflo;, atque adeo ip[am Fidem ç .ath,~lica-rn, ;e "cbri/lJf!;namitém bl~f-: 
,,i ·1hemando, abncgauerie , . -Ref p,. &c • .- . •. · · . . 
E negando egli, s'interr()ghi chiara, e dill:intam.en!e f.op,ra c1afcu• 
" , aa befièmmia; nel-i1iodo; che . fegue • · · · · ·' 
Inierrog. An p_r.otuÌerit.has.J1lafphemiàs,Al difp~tto di :l)io.l?io·r>ol.; 
· · 'tton_e;.Io farò la tah;ofa , benche Id-dfo non .vogha. D10 non., 
, . '·mi puoi fàr ,più. ;[?io non mi p.oi fa,,r ·peggio .. _. :R,efp. ~e.· . 
lnt~~rog. An bl1fpbemando àiX.erit. l)io in.giuflo~ Dto'paiuale • D10 
pa,rtig~ano. R.efp~ &~ • . , , . ~ ~,_- '. ·_ ,_ , o ._< . ' 
Intcrrost An ·;.n b'la[phem" h~a 71.e.rba proruper it •; Madonna puttana. 
- E fi fp.ecifichino tutte le p,arole;éh' egl'.i è .inditiato à'hauer det~ 
to e ohtro la· pudkitia, e caftit'à della Be~tiffima Vcrgi-ne •. 
llefp.&c: :· · · , . ,. · . . . . . 
Jntérro~:An o~f blaf~hem_oilixer-tt~ Rineio Di9. ~i,n~ o I~· \?ei:g1-
. ·-lle·, Rin ego 1 Sa.nt·J,. Rme:go -11 I?auehmo-. Rm5°,o Jar.tecle > & 
.. · Jtlcre_parok-fimm.. Ref_p; &é. , :-. , · · •,,;'- ' • 
Se .. p·admente llegherà, gti fifàècja .t~obettioae ·a.gue "0_1110.do. 
1;Et {ibi ditlo, q_uod in proceff u habét-m· per te/les iur_fJtOs, ipfum Conflitutum, 
dum luderet aleis, --Vel iax'ìll,ts,Iizli Zo,o,; 11 ·ponga il nome àet luogo, 
~- qìuidd,m ètié p,otuliffe diflas -Uafph"'emias, .Al dif petto di D. &e. 'I."'~ 
remoneturaddicenc!amveritate·m, ReJP,.&é.,. ' ... ;' · i 
Se an; ora negherà, hau~ndo.pri:Qta tonfelfaco;d~hal:Jer_gio,caro in 
:.·· tal luogo~ :in ·tal te1upoi e con caJi per foa,e, -c9nfocr:m:e àf,gl\laato 
. fi hà in-proc fl'o, le gli farà-l'ifianza 111 quéllQ m.Qao •. · 
':/;,t fibi aiéito,' quod cu-m ip[efgJ-eatur t-i'rcr,mfl.antitis loei, et temporis., !&ide-
liçet; ltififfe tali loco, & temporc, & cum talibus perfo'?Jis,fi ponga co• 
~ne eg,lt haUrà confdfato,, _&- te/tès deponìJ, nt ; ipfùm Con/JiJNtNm 
trmc temporis, & tali loco, dum illderet, ht11fplmna!Je,& dixilfe pt.Nries, 
Aldi{p~tce.di D, &e-. v i.dttui no.n po!Je négare, quod blafp_b,emauer:, 
. rit, & fi neget, -app~ret, JtWd nolit veritatcm fate-r-i~ RefP,,, ~c. · 
·S1ponga quellochedira. , _ - , _ -.• 
E,J,:-p~Hdl: rànella nega!iua, .fi am?10Dirà ill q ~dlo modo~, ~ 
~t_mo_nitus ad wrztatern clarè ~ & aperte fatendam / et.ei atJerandam pro-
~ - fYÙJ.m confcientiam-, .q~,ontiam no~ vide~u~ . ?Jirifimi'lé; tfffotf: tffles ~un, 
z1J.1·an~e~tO'af~r'!1a1Jerm~, fc _aud_wJJ? _zpfu1?_z C,<mfiitu~tfm. rtildfph~maiP, 
nifi vere aud,iuiffe.nt, alroq eun dri_,atms m c.arc.mbus det,nelhtur, ee m lon-
gum protrahetur expedi~ro eiu.s cauf~, et acriùs p11nietu•r,, 1j fuerit iutli-
.· catus conù.ìtius per : teflcs , qu~m 'fi ipfemet 1:Je-ritatcm dctitli prznilens 
contrafe·ipfum {atebitwr. :. Reip. &e~ · ,. _ - _ 
:Scri-uaf.i tuttoi_ciò che rifponde/à,. -. ·, · 
E douen~?{i efatninu~ in materia d'' foc-an-tì , e fott_ikgi olcrc a 1 
fudet,t1 z.ntei:rogaton generah ·fi p,roced~r.ì così. , · 
I 
· - lntcrrog-. 
/ . 
,. 
( 
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lnt~t~og. An i,pfe conflitf4tlls deder-it op~rarruebiUs 11J,11gicii,vel negromai'/-
trm .Refp~ &c. · · . ' 
Interrog .. An fecé1it'aliquod,experimentum magicum:_a'd • amorem, trel al . 
· · odium, 71,cl ad'fcientiarum acqui{itionem, ve.l ad imm:iendos t·hefa11-ros 
. ,l\e[p . . &c. ~ . . ' ') ' .. , , .. ·.- . . . 
Interrog. An·f.ecerit ex.pe;imentummagieum:ad--amòreni cum magnete. , et 
• • aUqujb;ù canùtiationibus~ al#[que rçbus,,·et:q!'iatent1,S etc. àtca.ìt tJùalita-
. iem magnetis, conìurationum, ee .aHarum rerum.rR.e[p,&c. · 1 · · , 
Inierreg. 4n ad-dìfùlm ejfeélum vfr,.s fuerii magnete bap-t~aia ~ e.t co11ù1-
·. rationibus. Diemonum, eofqu'C--inuocaue.rit1,Re[p. &c. , · , ' · 
ltfi v-ada i~terrogando in fpede di rutri i.particolari.,.. che con)tr.t . .--· 
· di lui {ì depongono> con · tutte le eirtoilanze del luogo ·, del 
·tt:mp~, delleperfone &e;, •. d.,C?uendo:no'i, f~fa~ente_, come pec. -
.. -efemp10, açcennare, -non,dtft"1famem,n;hduar~-r~ ciò.cha ·hà 
da fiufi • r,. ·, • ~ ~ >-' · · . . , 
~o.r.af~ il Reo d'.rip}fo ,~e(o~i-ettiònL -&·ad11_10.nitioni, c):ie gli fa. 
- .ranno fia,te fatte;rtrome d1 fopra, perfìftera uella negàtiua,· s'inr.. 
·- · __ terròga~à, s· ~gU· habbia n~mid .,_ e 'l,tfali ,_ e 2er qual caufa ,. in . 
, -- quefio modeH - - ' r ~ · "' 
_lnterrog. An habeit aUquos-intmi'c(!~. R:efp. &c •. • _ _ ,-; 
S,t .diil'.\- aon haluer akùn nemico ·, fi terminerà l'è:fame, come 
· ~j,ià à· baffo fi portà.. , Se diPà h~uerne, fe gli faccia dire quali 
:.. • :fiano, e per qual caufa •· ·-· , · · . 
"Et ~bi diélo., vt•t1os ·ncminet ;.& na.vr.et ta,u}as,inimici#~ • R:efp. &c • 
.:E fi fcriua tutw ciò che dirì,,: fae1endo!ì efplicare il nome, eco.:' 
gnome de'ne.mici, e 1a,~agione dell'inimkitia ~-E fe tiomfna-
- .rà aLcun.o cle'Tefiimoni ,per fuoi nemi.,t ,. e.k ·caufe dell'iniini. 
citia,fai:anno ,graui·,. fi dourà. hau-ere in ciò coo:adcrarione, e 
, preadeH1e. fecretamerite• informa·!~one efti:a:gìì@iciale·. 1i ti· 
, tro·uana0fieffe,r,vera· l'inimicitra·; lì>.ifognarà ·procedhe.catrta-
. -mente per venir~ in cognitione·, fe pc[ verità, ò falf_a-m_emk, e 
':per mateuol'en~a-= quel: tale, fia ft~~-deJ:,~ ao,at-Santo _ç>ffitio. 
Ma (e il Reef dice non ha.ueri.nem1c1, o pl.il're ne nomma alcu-
. ni ; •aaa.non •afl'~gna caufa guùed'1in,imiiç'itia1, ouèro frà i no; 
mina.ti non .v'è a:lcuno de'Tetlimoni m~htouau-nel--proceffo, 
ne àm;o loro0 •intr,i'nfechi parenfi,.ò cliJ'é ~nri/ fi·potrà dinub-
uo a nnnoni re-a, dir la v.erità . : n . . · - · , _ 
Jit fibi diéìa}vt-b,ene·t<Jgitet veritatemfateri, quoniarti qùi dopofùérunt,& 
tefii/ieati {ttM,,,t'pfum Conftitutu~ blafphemas, onero ,' tJerba hitr_pi-
cali~ prot_uliffe ,ouero, magieis exp·eri_mentis operam dedi/Je, ià pro e~o-
.,. neratiofle propri,e:éon[cientiie feèe11Un t.,· & ne in f;X-comtmmicatianem fn .. 
ciderent, quare certò creditur, eos veritatem fitTJosf1ìi/Je : Rtefp. &c. 
E flJD-
\ 
I 
I 
\ 
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Et .,t;tfl. interrogare.iur, ouero , admoneretur,, ouero, rcfpondàet) ~i~-
debatur tit?Jete.1-~ fiatlus efi pall1du s in facie , tremeliae , videba~ur ign o-
rare qNid diceret ~ inè11lcahat, & · inuolue-bat ve.r-ba ~ n-cfciebqt'expli-· 
c1tre proprium ftr-monem; fuperbè, &: a-rrogan-ter, fracund-è, {14bri-
deni , -re(pondit dicens &e. ou·erQ, pr.ocidens g,nuffexus p~tij,t veniam-
hum~littr dic.e_ns &e. E fi fai:à fctiueE~ quelle, clte dirà, e fa-: . 
- rà &i.. - _ . _ · · . · 
Se il Reo llf>-A farà àafo carc:erato-inn-anzi , che {fa efm,\.ina'to .., 
. _' ,na fatà fiato fola mente chiaaiato, ò cita-to ,. fJ principierà-il-
flf'"o efamç ìfl quefi:o modo.-. · · · 1 
Die· Menfn .An.ni 
Coriflitutus perfanalite-r ,~ aMla:San(Ji Qfftc.'if N.,warn,pr~faeo M.K.P.l~ 
tJfiifitorc &, ... come dJJopra -. , · . · - · , ~ · -
]i.de p,.e fr ponga il rimanente, pur come di fopra, e gl-i fifac-
tià poi l'·i-nte·trog~tiQnc del nome; cogrro-me., padre/patria &t~--
E dopp.o s!i,nt-enoghi cosi. · • 
lncerrog,Anftiai., 'tlelf a/1em im,ginttM,:, ttt11far11fu", TJ()&:ation-ii,··& p," .. · 
ftntis ,e~aminis:~ . Rcf~.&c.. , _ . . 
Si ponga qtrello che ~1{p.andeia,, e fi profegu1fcano·le interroga-
- tionì ,come di fop.ra;.mutando~le pa,role ,- c_hc fi de11ò1ìo~mu.": 
~ tare&.é. _... 
-E n~l finc-dell'èfa.~c-, le ~h.R.eo -non ~irà,l~-ivetiti.,- ij-minaccel'à4 
di mett~rlo. :pngtç>ne , m q u-efta· gu1fa • • 
Etmonitus ad di,e.nd11m ve1ì1t11,m,,, "lìoqui11opìr1tbil', ipf11m·, i1r&arsere~ 
detineri. &c{p. &c... · 1 · • · . , · -
E ·perfiftendo-~ella ncgari-uai, a.. tcrmi-nerà._1' tfa11:1e i~•-quello, 
modo. - . · 
x·,m, IJ. 'llidm.f, iy,fum-Confli1ulNm'1101n!fè di/pa/itum fateriT1trita1em ,, . 
dit11i{,e examen , animo tamen &e. & iuf/it., ip[umfe recip-ere àd carce"' · 
~ res, & ,onfignn.tui fuit N, de N. Cuftodi earcerr,m, ouero, · Satelli 0 
tibus, -vt du(trent ·eum ad t4tceres; iniuit8o'ipfi Conftituto=, 'Vt prius [e~ 
Jubjcribat, pr~u, fr /11bftripfit? 'Dt ifl/ffl-; vi4elicct &c. oucro ·, . fà8rr 
~ :flTÌII~ per ipf1'.m fign,• ;Cr~cis, cum nt~fc•:lb-ert·&_c.. _ . 
Se il Reoconfeifcra 1nt1e.ramentc la -vem-a de'del1m, .de'guall fa--
r;\ fiato i mpµtatQ; . qgando :i dclirtL fiano uli, che· habbiano , 
còwp!icità .d~altrc pcrfone., ò·fianog(atri, ,aà og.pi modo ffac1.-
rà prigione. . . _ 
Quando· il R:eo s'hau.r~:-da efaminare aHrc VQlte dop.po)¼a, p,ri,ma.,:,, 
.fi.cominccrà-à'efame, c-0me qui fotto:-. . . \i_; 
.Vie· Menfis - "Ahni . 
~duOus de car,iribus, & perfom1li&·er ,ite~umir-on/lltu1us co·ramflij,radifrF 
M,R.P;lnqilifitore :&r. , . 
Nici~: 
'I J-·1' P-ratfrca dei"Si nto Offitio __ 
N . d~ N . de,quo [u pra , & Ji bi de-l-a-to iura.mcnto. de veritdle dicen,"f/4 ,' al,. 
toqJte pri:€/!ito, tàélisfaèr fr-litte._ri-s ,· lnt'Crrog.Refp.t1'-e infra• ·. ' _ 
fo e,er rng. An meli"scogitaue..r-it f ù.p~r confcièntiamfuam, & fedifpof~e .. 
,it'ad verJ-tft,tem fatendam mel:ius·;-•quàul fçce:rit 4dhuc 'C:J[que fuper h1s, 
.de qui bus in .aliQ· èxamine inter,rogatu1 f11it·. Refp.&c. . • · 
Si kriua ciò~che dirà .. E fe clic.e d:aauer., detto la tJenta nell'altra 
c'cim0ina ~ e èhe nçm bà commeifo il delitto &c. fe gli faccia.,_ 
l'obiet tionè in tal modo. , . . . 
Jit flbi ~iélo, quòd ex bis, q111C babentu-r in:-praceffi, , appa-ret , ipfum mi~ 
nimè fa!fum fuifle veritatem, quontam )n pror:effi,:hahetu~ fic_, & fic: e 
fi replichi quello, che fi hà in -proceffo .contro d.1 lu1 ~ E flan• 
. ,do pur.egli nella !lCg~tiua, i;'am_monifca a dir la :ventà ! & a 
_gu_ardaru-del~o fpergiuro,e nop vokr aggtauar~·la P: opua co-
- Jcrnne.a ; COSl -o ,,. - ·, ;;:, ,,._' _ ,. ;. - , 1 • . ;,. 
11-t monite,s-ad d~cendam 1,JeriNtem ., .& "lit cau.eat a per.iurio, v!J' .nolit.ttg~ 
grauare propriam confcientìam • Refp,.&~; · . ' .:. • 
E ii . potrà di nµ-_p_u,9 inter,i;Qgare-fopira ,il del_itto, -s'egli habbia.., '. 
mai beftemmiato, ò detto l-e tali parole,heret-icak, ò fat to efpe-
ri mellti magid !çc, efponendo quelle be.ft-emm-ie., ò paro,lc he• . 
. r.Ieti~.a\.i , .ò dpct,i!llçl.lt~ti m_a1gici, e.ne s'hanao in -proceffo. E 
negand.0 egli, {i potrà ammonire più, e più volce, ·com,e di 
, fopra, n1inaee;ia;11qqgl_i ,.- rhe la f uà.~.C.peditkme a·nderà 1n l'un• 
go, fe no'1 dirà la ver(tà, e,flarà p..iuiun-go t~mpa p,r-igione, e 
,fi ,prp.ced,erà.cqntr,o..d:i luiténi tca1.mini di giuffitra: & il tliltto 
fi far-à.fcriuere in proée1fo.. . . - . - . 
E fe contia iLiteo faranno piµ tellimoni eontell-i, ihe interi fia~ 
uo ; e non ltabbiano.eccercione akuna , ò d'età , ò di co{huni, 
ò difelfo·, (? 'diq:m d-itione, o d'inim-icitia, ò di fautoria, c.t, 
confeguentemen.tr. .col l.or0 tetlificato pro.ui-no ildél-itto oppo• 
fl:oli_, ò pure, fc: ben fingQlari, -faraano Rerò tanti.i n ,nume~ 
ro, 'Cqsì;ben ,qual-~fica-ti ~-che lo-grauia-o aff.ai, ,potrà -l'Inqui• 
1Ì!ore ad ~-~etto ,fa ~om,uncerk~ ~ ~ ~if porlo in . og~i- ~od.o. a 
;dir I~ ve~1ta :). ~arglt kgg~ e ~~l _Nt t~~P te -d~:R0,fj~~-o~i: de fµ• 
detti ~e!hmo~J , tacendoli _pero u1om1, _e_-cog.nom1 d1effi, e., 
i1:1tteq~elle c1rcpfianze, o-nde_tl Reo ~0teffc ,v,eajre io cogni-: 
_ t10.ne ,d.alcunod1effi. , - 1 _:, 1~ 
E ciò fi noterà' a·punto-in queila manfo,ra·. . _ 
,T 11n0; ad ipp ,m Cp~fi itutum conuìn~ nd·um-•de me11d~c.io , & ad _ ipfum di4 • 
fponendum ad d1cendam 'Veritate , de ,,,andato p,te-diéii Adm, R,..._P,ln• 
-q14ifftori~ fi,e~unt eidem. Con/ii~ to pe~ -n:c Notarium lell~ dep~fitiones 
te[lzHm tn l-om opportums, 1am s nomm1bus , 6-' cognominibus eorurn· 
de f}j &c. , · _ · . " 
Eque· 
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:E quello Tatto; 'hauendo:già l'Inquìfirore dQmandito al Reo, fe 
hà ben'vdito ., & focefo ciò c'he gli è irato letto , e d.dui -·rifpo.-
fio dì sL, ;haurafiì da 'intenogerc•come q uì fotto'; e l'alto 'ù no-
terà in quefiagui'fa -. . , · ' 
.'cf<.uibus depo/i.tiorribus {re , ·ve fu pl'a, per rhe leciiJ , & per ipfum ·Con/li· 
tutum bene auditis, & ( vt a[!er11it) intelleéfis , fitit per D. 
]nterrog. ~uid"m~do ad ·tam ·claras ·u1t uflium ·depo(ìtiones .· dicere wli?., 
cum nullum ia.m fibi reliquum effe fub&erf ugium viiieat,, quomin1'rt1eri• 
tatem fateaiur. Refp.&c. 
E lì porrà Ja fua :ri(pofta, '(}Uale fo in dfctto fal'i ptu ~neo -nega~ 
riua, fegli farà 'la feguenre -obienione .• _ ·, 
_Et fihi dillo, quòd tefies contra ·-eum exttminati 'in 'Sanélo ·OJ/icinzon f1'nt 
illi ~nfe~fi, ,fl medio ~orult! iurame_nto depo?u,,~, _ & propte~e11 non eft 
tJe.r1fim1le ,l!tlvs velie m reb1u tanti woment1 ., m T rzbun:al, • tam :tre" 
mendo, & ·,um tti.1ito pro.prii! itlorum faluits derrimermrmenàatiMm-.,Ji-
•. -cere ; idàrcò tandem fe r-eJoluat ver.itatem fateri, ·nm 'VÌiltat ., 1'e'iam 
·per te{tesconuiEt,,m -cffe,ouero,_'inilitijnnaximègra11at11111. 'Refp.-&..c. 
:E G porrà firnilm,ente 'l~ foa ri(pofta" .Ia •quale,etfe11do~negarju2 17 
fi frrm·inerà l'dfame in quello rnoào,. 
:Et cum nibil ali.ud ab eo po[Jet h oberi, dimiffum fuit examttz, -animo ·jJrc. 
& ipfe Conflitutus /e fubfcrip{ie, deinde remiffus.fuit -ad lonm'f11um. 
~ {i fara ~ come di Copra, fottofcriuere l'efame-• 
. iE qui pure fa di metriero -pattico1arme.nte auuerrire ., 'èhe qua11-.. ~A 
tunq ue--la mala creòcnza contrala-feae;tifìeda Tie'll'animo,, d.i 
•cui folo .lddio e ved itore, e giudke ìncormtteuole ., ·& intor-
Torto, n-e poffa ·perciò, daWhtromo vederfì., 'Ò pene-rrarfì -,•non 
,potendo l'acume dell,'t>cchio-morrale tam~ -~uanri. trapaffar~ in 
alcun modo .: :_ruttau1a dalle .parole , e fact, herencal, {j prefu-
·m.e pur anco nella mente -,errore, •e :mala fede. Laonde, fe il 
R eo haurà _g iuridìcameme <:on·fdfato, ·ò pur farà doppo .lL 
negatiua :ima'fro:Ieg~ ci~amence conuin~o ·, ·,~'ha_ue~ ·p ro~erìr_o 
beftcmm1e 'he·ret1cali ., ' O comrneffo fatti parunente hereuc-ah-, 
,dourà imn1ediararneme efaminarfì fopra l'intentiune, ·ò cre:-
·denza'fua•, ·cioè ;fe''hà ,còl ·cuor 'tenuto ,·e creau·ro·ciò,che·con-
la bo·cca 'fac~ìl½gamente·hà proferito, <ò ·con Popere ·jfl:eO'e em· 
piameme;pro!~ft.tt? ., Ì!lterroga~dolo diflìnra.men·te 'fopr~tia-
:{cuno ,di ,quegh arttcoh, che vcngorm.·-tocch1 dalle fopraliette 
:befl:emmie, -e fac frh erericalt,. :Per effe m pio., 'fe haurà coofe f. 
•fato, ò réfierà conuinto, (d'ha,t1er .proferito le ·beflecnmie :ac-
•ccnnate ,neHa -Prima -Parre,, ò pe:.rcoffo le Imagini tH Chr.i"1o, -e 
.de'Sanri ,'Ò fartO 'C-(>fc-di Magie-, ·cNc:grotnan.r.ia ,, s'.imcrr.oga-
~à ndla frguenreforma.. - .· 
:S Inter-
:t 3 s -Prat,ii::à dd S=iiitò òffitio: . . . . . 
In tcrrog. 4n. .. te1Juerit)& crcdiderit, Dc_um bcned,élùm ~on effe' optimum,. 
fimpl1ciffimum, iu.fii[fimurn,fam[i1flìmum, ac pot.:> n {tffi1!'um~ ~e[p,&c ,, 
lnrcrrog. An conJ.e I5eum lrcnediéfumJ 'Sant'fi(Jim'<zrtJ Vn:gznem ·, & San~ 
[Jos:1 ipfa.mque adr:ò Fid~m Cn1bolic~1-,, abntgttuerit·. R.c-fp. &c. 
Jnterr-0g . .' An ttf'llNe,Nt, èJf'.·t,redic;fér,it -, ·iJ.eaeiffi:ma.m lJ-ei .M,:trem non fiiif-
fe1aut t/Je-Virginem :perptd1urm;pu-dffimam,atq·; ca/ji/Jfrna·m. Refp.&c. 
J:.lilte-rro·g. An te~uer-it, & · n ·odi:dér.-it, f--«.cras Chri/t-i Domini, Gloriofif-
fr.m,e Yirg:inis ) aa-S anéforum imagJnes uon elfé h,ab.e.nda-s , nec. wneran•: 
______., das.Re(p.&c. · . . 
In~r;.tòg-. An tenuerit, & cvedhl?r,it, Hc·ere 'lJ1;fi m-ag;(cis) a·é ·neiromanticis 
't,tperimentis , & in eis e'Xe·reendis abuti 7:1erb~is Sacr~_-Scr4pturie , rebus. 
l,;ened1éHs, .a·c S-acrame-ntalibus, -& S-acramentis ipfj's, c·fi farà mencio-
- .ne-iirfpe<tie diqudle c.of6 ch?cgH hauàà·ab·u (~; inu~c5-re, & · 
'"'niurtWe• D~mones-3 illòs coter-c, ac-'.,p'e;nh,q.ri /eis facri/j) Ìl'tJ0érfe, cum il,. 
·. lispaéf:um .. Miit•ti'm) vet c.xp_·t-effum·hih.f.ri;_e1r~vn!-'e_ Ofì,Cf'a '(l:)t~ iid quam.. 
~ujs.e!fefl.1:1:m,&cA v.cfp; .&€:. ~ ·~ ,_, · . •. _,. . · ' . ,• 
/lf cònfeffando <i'hauer-·cr't'du.to•ìutre- tÌ.'. cofé delle quarf,fau {l:Jto . 
• intcr.rog..ito, Q.pane di~lfe, ~li fì dod:ia.nderà-·trttàle iil·pr~fenrc · 
fiala cr.edenza. di lui circa lì fudetti am·coll, ,;:osf: · · 
lnterwg: . .f<_uid mo,1o-cred.at:,:2_~efl _·umeat· ip_fr_C.on{lft14tru ciriifp[~iniffi• 
Rdp. ~ - · . . . . · ~ ·, - "' : . 
E fe diri, che-cfà ·nmto -re in.poi·µ qui\ n:on fa tale oécafìòne·, t1:-
qu.alì :cofe domà egli ch.iaratileme fpiègàrc ~ & . H No taro di~ 
Hintaru-,mte foriuere,. m·olil~c-rede P,1ù-·-h: di:~te lte1'dk, _ e d1e n'è.~ 
pemifo-, .f'l0A- m~i'nthé'ràT"foqa((lì rore d' 1nrerrog_arlb ln gevère ,. 
, .fc ha ci:,e,du,r~,alrfe ~~refiè ,,.e cosi anco i_r_:ro:rno a LcomP._lici, o» 
, n1acfrn; o -di fce-po11 m der-re ·he r,die,cost.:' 
Inter rog: An· fJMter iam d-iflas IJ:e re/Jes- .aHa, tenuerif 1 ' & cndi'dtri t ·, & q~r. Relp:. &c. · · · 
lmer_ro~. An in pr_lfit>ii!Jis babue!it aliquos "fJmJP._lites.,c, ·magjfr,/rs, a«z,.dj., .. 
• [ErpNlos, & nommet ,ilos. R-<Cip. &e-. · · _,. • 
J~1a n~-g~nde d·naul'.!F ma~amenre nedu to,g-ft ffffrà ' qlle trrna·nza . 
1:d fibt· d,Gio·, f/UOd um ,pfemct Conflì'tutus fii/Jus fit, ouero, cum tn-pro •. 
1 ceJfn leg#i~è·p:r plù_m te~es conte/ìes, o_mni-excep_Jton_e.-~nai;r~s, c·o1mi• 
tJu.s {tt, !a·fra, a- talta d1 xiffe, & comrrn{ìffe_ ·, e.-fi -r1 fénranno- le be--
. ft~mmie, e-f.atti ~erer_icah d"a -luf confeffati~o de q-ualì rdla oon• 
~mto , e:r· q_u1-bus-''md-uC1tur h'iff_efts [ufpfcrQ ·, vala e. quoque 'pr ✓t.fùmit11r, 
. 1pfum_ C'-O_nftr!ut~:•n e-f __ rt'a -p~iemilfa ·malam credulitatem habuijfe. Ideò;• 
,on{lilenllam fua bme·exc,utiat-, & ''ileritatem liberè fàteatur. _Refp.&c. 
E non ,porendo~ haue1-a~ tro} fi .chiudenU:éfawe, 0 conlliru.to di.. 
lui, ce-me lì e: dctto ddopre~.c.ioè:· ' 
Et c11 ;1J mhit /ali11d' &C.• 
- -s~ç~nda·P_arté ~ , .. ~ 
-. A N · N O -·T, .a- T -I .o N .E~ 
A Accad':!ndQ di coftiniire :il Reo nuouamente ·dopò ·che -in alcuno de Co• 
.ik~tuti_ già _fatti · ?:m~r_à in t~_ttO ,.,,ò in p~rte e 011_feJ-fato .Ii ~elit~i , de qnali 
v1~1'i'mqmfito, o aim delJ>1TI:eff~ qualita fì auert.tra femp.r e :rn aafcuno de_J 
C0fhtµti fu!fegu.enri di premettere al giuramento , & à gl'Interro.iarorij fa 
·prntefia cl'intei-ro~arlo fenza pregit1ditio delle cofe da•ltii eo11feifà'te , e di 
_qualunqne ragg10ne acquifl:ata, ò competeme al Fi[co del S. Tribunale_. 
· ·contro di lui, _é non altdmente &c. qual prot~fb {ì ·hà f empre per reperita_, 
u el p_rincip-io,-mez.zo,<dine do! Co!tìmto di modo che &c. in ,ogni mighol· 
.. modo &c. ·' 
< • 
' M~do di C(J'lfjron~ar due Rei Compt'ici -~ 
P Erch~ al proc_eifo inf?t_ma.ciuo G appartiene anco il · conhorr-· . to d1 due jte1 cornpilc1 nel medeitni-a delitto , qualunquu 
voi tal' vno i ertin-acernente negù: iò,che dall'à'l.tro ,~iene contro -
, dda i depoit6, èlour.i l'h1quiGcorc ( hauendo pu-re a ·far fiaùf 
confronto-} ·fa tfi ·veafr dauanti nel 'luogo dell' d'amino-il Reo 
negariuo1 e p-rocedere nella feguence f.9rma 
Die Mèn(is Anni · 
Eduéfus de cdrc:e-ribus, & perfonaliter con/litutus &e, N, de N, de quo fu-
pra, & delato éi.dem iuramento &c,furt per D, _ 
foterrog . Aa ltdlì .riè fc refotueri-t ingenuè fatr;ri 1ferit~tem, quam 11aélenur 
negàuit. Re(p. &e, E{e'la ·rifpofta, qua-I-è dourà noradì, farà, che 
·egli ha -detta 'l'a vcr:irà , e ch'è innocente &c. {i profeguira ·così 
Jlt {ibi dillo, quod h~cft111t fubteifugia , & fri-u,ol~ cxcufationes, quibus /,: 
•tegere inaniter-conatur. Et-quid dicet, Ji aderutlt al-iqHi ., qui -affmnabant 
in eius faciem, quòd tali a, & talia, ti1li tempore, & loco dixcrtt , acife-
··cerit refpeél1uè, · -
E·fi .pongano,.-in fo(lanza le cofe .contro di lui depofle,, ·c -dell~ . 
quali "falera voi ta è ftato -interrogato, R.efp, &c. 
Scriua·fi queHo che dirà. . · · ,. 
E fo pure (tarà faldo neHaifua 00:inatione, gli fi -farà nuoua·illan..: 
za in quella foggia - . · · · · . 
!Et denuò fibi dié/8-, q,uòd om{Jfis huiuf modi ìlr11bagibt1s; &'{t.;bterfug~s , tle• 
lit fc réfotuer-e veritatern dìce,re, fi pr~miOa omni-a, & fingul4 ('7.Jtif upra) 
dixerit, -& fecerit, .R.èfp. cSçc. ,., ' 
E re ad ogn.i modo _perf~uerai:à ne!Ja negatiua, s''interroghi:comc 
Jeguc:. . _ · 
Int~rrog. dn cognouerit ., & cogno[cat B. cioè colu'i, che·dee con~ 
.fr~ntarG, & ·cum eo•c(Jt1Uerfatu-s 'fuer!t, Reìp, ,.&c. · · 
· Se ·n{.oonderà di s,i, gli (ì faccia ql'.lelfa'ltra in'terrogarione ~ 
1ruerrog~ An ipfe, & d-iél-~s B. vn·qrtt/'m {itm,l Jotu&i /hciint, & de qui bus 
rebus; Rcfp.. &e~ 1 
s 2 Se 
·14oj Prattka del.-Sinto,. Offitìò- -
Se_ diri ch'hanno ragiona.to.i'nticme. do.me!Hcam:nte_ dL dìuerfCJ, 
. cofr,.c.ome lì, fuotfare, s' int.errnghi più. oltre., 
In.re rrog1 A.n vnquan:doq_uendo. c.um. 'dia.o.; B .. aliq_uid. di%.er.it,. cancernens, 
Rel1gJonem; Ref p .. &e.. . . . . . · . 
Se rJtpon.òe.rà.. negatiua·n1e.11te_.Ji feg~1t1 a.d. mce.rrogad.o,rn q~eflo, 
modQ... -· . . . . 
lnt.crr.0g .. An. loquendi> ckm, diélo B; protulàit· ver,ba hucticalia, cont_r,. 
· San[/iffimurn .E_r,4ch.arifi,itf.S.acramfflt.um, . de q,t1ib.us.~am. exam.matus f141t. • 
Refp_ •. & e_.. _ . 
Se d.a.r.à. l~,me.,ddi.ma.rifèo.ll:a.ncg~riua ,_ aggJu.ngafi. q~efi\tlua IO·· 
. t~.rr.ogarione •. · · . . · -
l.o.Jerr.og: An,V..nquam fciue,it:, fe.a . il.i e.i inteltèxeri t,; diéfum. B. [uilfe bt~• 
- rtfi ir,f.èélrm1) ~ut_de..e~ _  diffarnMf.lm, .. ve{-ttia,n J~f~efì~~-Re(p. &e,. 
E: negan.do,egl1: rnH.a.u1a, .fi efon1: a.du l;i, v e.ara_c.os11 
]itfl.[;i d.if;Jo, .quò.d benè.'aduertat.dicere, ve.ritatem.- , & caucat ,d, mcndacijs , .. 
· . qftOnia.m.. a.d.~rurit. , qui c.ont_rariu11i. omnino. io eiu.1 [at'icrn. dcponent.,. 
lt~fp .. &c.. . -. 
EJe p.tne vo.r.rà' mo!harfi~pertinaù~,nct neg~r.e ,,all'hora nnquifi•: 
to.r.e.. c.om-mand.erà, c.he. in; faccfa,ctilui. venga.quell'.altro ,.che li. 
h~.a.confrQn.tare., &, iLN~otar.o, tc.r.iun.à così; 
:et;tr-1.tJc.D._ pr.o .. v.eritllJe: re.perienda, & ipjum Conf!itutum. dt mendacia, 
c.ri-nu...ince.ndo,,. ma.nd.duit ail.. ei,is fac.iew. ad due.i R; 
~ v,e.nu to,c.11'.eg[i. farà, ,. dia{i il, giura n1enro.all:Vno., & all'al't ro, e.: 
fa ttì u: vkendeuol men te_ r.iconofceu,.s·1nrerroghi.pri ma., D, Cllr-
m.~, di.foJlo ,, & il. N~r.arQ, fiulHmc:n..tc_r,egj(hiJ'auo in q ueHLJ. 
gµ1fa,.. . . 
~o:add_µqo , ~-& _dé.l~to:: ambòb:"r iit.ramen.to .. de. ·veriti1.te diçe.nd ~.- , p_rout ta,•• 
éJ,s fa.ms.lmer1s, , 1 u.ra.runt , faflaqJ1c mte,r. eos u;u.t11a nnminum.; & ptr--
[011a1um reiog~itioiic,[uit,- prJÙ$ per, I)., idmi. B; V.ltù1. ò~add,.,aus_ ., · 
1:nrenog:; .l/1Ha,, q.µ~ _di:xit,in. eJ11,s_ c_onfiituto faffo fzJb , d.ie. (Se_. ouero ,, 
c.onfiicutisfallis . .[ub , d.ieb.us ,- &c.; tontra2 pr4er,te.m., Co.nftitutMlJ, fµe• -
·dnt. & f!tit. v_era1 ilJa,q1,4e.pro:ue1itate.dixerit ,, & d.tpoft,erit·, mo.doque· 
in.t.cn~iit;·: illii.: e_11 de.m. r1t.tijca_re_ ,,, (Z c,omp_robare, in Jaciem prtfwtis 
CrmftJtut, -•.  R.~fp~ &.c.. · · , 
E fiJli.ncta .}~fo.a,rif P. 0 !la;, qpak_, fe farà:aff~rmarin a., fcriuept iL 
.N.ora.ro m q,udlo.,modoJ -
· Jr1if.jfl'l ~e:!"; & d.ìc_ent1;.&c,. E [i ·po.rra:g~eLche.'dirà. :w~ . 
.D:1-go1:s.)nt.:n.og9-r.a.lt .cos1~ - . . 
In t~,-r rt>,& Z!ié/.us: B: ih.i. p..r4m!,:ut.modo4in jì1b'~_à11tia 1fu.,rnnatims & fu,_;, 
6,111[/.e:. ~·.eferat lm w f;1c1~ d.iéiJN~-qu~ . af[c.m.a.lià.-s dixiUe, pr<>--veritat,,· 
4.{/.,!l.f1[u r 1.pf~m Jt .  Ili ~lro f.uo,cop/i,t(UJo,_ QUC..ro,,in. a)ùs ru;, corAtutis ., , 
- r \· ' · J.' ~ , 'J~ R.t} P.· · \,J_;,_ç ~.. . 
E.f~ 
Se.conda. Parte ;. J 4: l 
E: fe effo B. in fo!lanza riferiràquantol'altra volta; ouero l'alrre-
v.o-lte depof~> ò pure.dirà.1.che non ii .rie.orda bene.di.quel.çhe · 
depofe., facc~a~.o n.on faccia .~gli iRaòza, che g!i fi_ legga, la fua..., 
pnma.depQ.imone,o gli {i legg:mo l'àlrre lue de.poJìrioni)quan• 
do faranno. più, &lUì dour.annoad.og_ni mo_cto legg,;rc,& hau-- -
raffi,a,notarc cosL 
Et..t1mfd~.ma.ndato_D.fuiteidem -B: {i, in/tanti, &petenti· (fc pur ciò 
haur.à richicOo) pcr.me.NoJariumlellum.eius ,conftitutum- faélum in ~ h.oc Sa pfiò Offi.~io ft,b. die. &:. ouero:fe·faranno più.conflirnci, teaa . 
fuerunt.eius,,onfiiturafalla in hoc. Sanélo Officioft,b èliebus &c. in par• · 
t.e tameJ'l,.& partibus diélum N.. tang!ntibus, pr~[e.nte. ctiam ipfo N., au.· · 
diente, &,. intelligfnte., , 
.E.fuc.ceffiual11rnce.richjefio.dall'[nquiffrore ciafcuno di.effi Rei, 
· fe h;in n.o b'é.a. vdico,, & intefo.,ciò~, e.be loro è (laro leuo, e da 
eilì !j fpollov di sì; dour.affi:intcr,rog~re B.- come. q,uìJotco,e. J:ac- · 
to hd c.r iuerà,dal Notar.o in ,quc/to-mo.cfo, •. 
~ -o le[!_o; ,& pcr-ìpfos Ii: & N; a11dito, & intelle/Jò, oucro, ff1Ji!i11s lè• · 
t1is, & per ipfos B.&. N., aud1tis,.& ùmt/e,é/js (,prout alfpuerunt )/iti't: 
idern.B. flP D.. . . ln terrog, .. An,ea1, quie. alià.'s depoJi~it.iii coumtuto·fìb_i.nunc.lW~ ,, . & per 
eum.audito~, .&, intdleElo•, ouero, in confìitutis (lb1 ,nun, leths ,, & per 
eum auditis.i ,-.& intelldlù-(p.r.oura!Jtruit) fi ,,t·'?Jera, rlla-que. pr~ .v cri~a-
te di.i:erit;, &, tamq{lam.vera,m_odo.i/la .apP,tobet.,, &. 1at1ficei in fiictem . 
Conflrtuti .p.>'<tdìéli, -Ref p .. &.c... - . 
Et aft~rmando . B. d'hauer. in dc.tto.f uo con O ituto., ouero.in-dcc- · 
· ti fu01 con!li mci .d.ep_ofra la-ve.rìcà, con.app,rouare, e. ratificare..., , 
ilJutco, sHnre.rroghcrà.N--ln quefia maniera .. 
l merrog. c!f2.u id modo.,{i[!µs N.. refpondcaJ adca, q_uif de.ipfo dep,o{uit in s 
eiur f.:ui cJll. B .. bic pr,tfr 11s •- . 
S:c riti :i G.la.rifp.ofra,dLN. fo tto qu e{h .forma ., 
,Replicavte dzEi o N,'. &c.;.co.n .if P,ieg,<;\te. inùecarocnteJa.fua.re p_\ic.a., 
S..1,biurg~nte diflo.B., &e,, . , . 
S(p,ong;i qµdlo, cbç: foggiungera B •. , . . . . . , 
.E p.erfe.uer.a ndo -N~ .nt:L negare, _e B, nell affrrmare., .fi .teimrnera. 1L 
confronto .in qpeJlo,modo, 
Ji~um,vnufquifq11e, m [,,o .. diao.P,erfzfieret; ]): dimi/U.examerz, auimo.:&c._. 
& amb.o H Jubfçrip-Jeru!l t, ,oue;o.fe.non fapranno ilcriucrc, ,&-cum · 
n([cirem fc ribereJ f~cerunz . .ambP fignum,Crucis ·, ò_pu re fe. vno,di e fil . 
folamente fap,rà.fcriuere; & N~ frfub[c1ipfi.t; B, verò;cnm. neJcfre~; 
[cribue i fecit {i~um. C.rHcis.lo,:o if,bfprip,rionis, dcind.e vJ,crq!,e. re,tJ,iffus ; 
J(' il ad,loc11mJt111m o , 
Jf ie vi fa ranno altri:Còmplici da .conf(optarc.,Ji"P,racc.dc.rà.lco?U, 
~ .ncJ.-me.dclìmo.mo.do ~-· Otre.: 
_. 14rL Prattica :-J-el S.1nto{~ffitio _ 
Ò -ltre ;:i llà (ud.erta rnanic.rà di confrontare1pianame:11rc i Gom_plici, 
· v,n' aJ u·a ve n'.è,che alle ..volt~ ru.r anco pe,r .g _iuft:e e-agi on i .s'ain• 
. rn•ette nel Sanf0i'[.ri_b1rnak, & è, quando.l'Vno de'Conrplici 
·viene in facc·ia dell'alt-rn efpofio ~Ila tortura per confermare in 
•·c!fa ii dette fuo èoncro di llli. Uche .c01ne .deo_ba· farfì mofirc• 
raffi appieflo nelra Scfta Patte); oùe (ì lrattcrà del modod'in~er• 
rogare i Rei nella tortura. 
·- --------.... ___ _,~--ÌlliÌiJ--~-1!"~-, 
A N N O T _A T: I J:) N E • 
A Il eonfromo dèlla Tortura, de11i Complici confeffi con gl'altrì complici, 
· 0 principale Delinqt:~ute nei?tini non P.rat~ica.n~òfi indiffe,remen:€nte nel 
S. Tribunale, e perClo efpediente, che h Grudtc1 non lo,mettano in effecu-
tione ne i cafi ~-che ali poffqn-o occorr_ere, (e !,'rima non ne ricercano, eri-
' .cewono l'Oracolò dal S1-!premo_ 'El'ibu,l'l~l.e ,.deUa ~anta, & · V niu.er-f.à.le.In-
quifit.iol'le di ·Roma. 
. "' . . QValunq.ue volt.1 'farà giudieato dp_ediente a confrontar ool lteo negatiuo)i teftimemii,cli'hauran,no .centro _gi Jui depo-
ito nel Sahco Of.foio -, tal confronto ,haurà da ~:;fa;r(ì -<2on ttHr.e.., 
q uèlle q ualità,c he fi liicercHéI~fr(jbno '1 ,fe i teti i wouij 1!0{1 ,fu.(-
fero per-innanzi mai-(lari da.minati. Lette adunqi é giuditial-
mente al R,eq negatiuò le depofaioni de' tdlimoni,J net :modo, 
che già ·s·'è der-to, fi fara:nmo i.reni re in faccia di .luL a.d v no ad 
·vno {epa.ratam~nrt ' , é "dato a cialcune, d'e(si il.g.iura-ulenwaHa 
prcfe11za d'elfo R:e~., & an.Co al _meddìtn0 R_co, e·.r-i.conofeiu• _ 
tHì jf .Reo., & i rd11monij ·vicendeuol meore, do.or.anno 1 rdli-
rnonij in faccia del detro Re.o ratificare, e~confermare le,cofe • 
che l' al"tra volta contro di foi depofero, nella forma,;chéfe_gu~ 
..,, . l!Jie Menfts Anni 
Edf48ùs de carceribus &,c. · 
N. de N. de quo fupa, &.Jibi delato &c. fuit per l). · _ 
Interrog. Et'rnoriitus ad dicendum ·'tJorit.4ten, -&~. _ · 
Ref p. Hò detta fa verità. . 
Interrog, ~id dice~, fi tefles ·~ontr.a eum ex,minati in f"11:ie.m ei11s-affi,.;,. 
mabunt ~ qu~dried1éla a.de qmbus iam ex~w,inatusfuìt, dixerit,-aife-
•-cerit refpeéllue? . ·. _ , . . 
Rdp. Potra11no dire .. i tefiimonj,j q11et e.be vorranno· ma diran• 
.no femprc-Ia bug~a: perche io non hò mai detto, ne fauo fimili 
cofe. · 
1 unc D, ad multò m·agis conuinwz~um ipfur, Co11flitut14r,, dc menda,fo; 
- ' · &ma• 
) 
,' 
-14·3 
(1- magis difpollendum ad·'7Jeritatemfatendttm, & ad omnem,al,wm '.me•· 
liorem finem, & effeélùm ·, mandauit ad {t:ciem 1pfius Co11fiituti adduci 
T itìum, de quo f upra . . 
~ùo addullò, & de.lato tam fibi-, quàm ipfi Co•n/Jituto il1ramento writat¼ 
dicenche ·, prout, taflis, &c. iurarunt, fùit idem T ieius adduélus per D. 
lilteuog. An cogno[cat ·pr4entem Con/iitutum, & dhat) quomod-0 nomi-
netur, & cognominetur • · · 
R:efp.; Signor sì, ch'.ìo conofco. quefrhu&mo q oÌ-:prefrnte, chdi 
chiamaSemp,ronio &c .. 
fnrerrog. Y,ice-verf4 prttàiélus Con/ìitutus, an cogriofcat prte[entem ,addu-
Efom, & quomodo vocetur. · 
R!e(p. Signm sì, chi o conofco quefi:'huomo> che n1 'hauetè -fat-
to adeffo venir in faccia, che fi thiama Tit10 &c. 
_ ,Et falla /k per prtefn.tos addÙet11m •, & eonflltutum mutua n0,minum·•, & 
perfonarnm recogniii'<me.., ftdt dem.io-·idem adduélus. · . 
lnterrog . .,1./n -ea, (fl!tfl d,epofu,t. in fuo exll~ine fallo in h·oc 9anflo -o{ficio 
fub die- . ~ M'f!n{is ' Annr • co11tra prie{entem,· 
Conflitutum ,,fuerint, & fint vera, ill<z'fue pro writate dixerir, & de• 
pof,,erit , modoque fotenda.t i-lla r~t1fi.carè ,: (2' o;mp_roban in ftrcie prte• 
ftr.1tis Confi~tl4tf. . 
:R.dp, Signor sì, che tutto quel1o, ch'io diffi'nefl'àlri:e mie· efa. 
mine contro Sempro~io quì-prcfènte, è la verità' , e.per la ye-
rità 1'hò dttto, e depofto, e~on qt1ì0 per mamenerlo a.noo fo_ 
faccia del.Fifle!fo Sempronio·-qu:r-:prefoore. 
0uero per m-aggior breuità fi potrà far fcriuere cost. 
GJuo acidutfo, & delat, ambob11,,iura111ento v ·eritatis dicendie, pront, tll[lfr 
-.. &-e, iurar..unt, faétaque inter eos m#t1u, .~ominum,& puf~nar14m rccogni~ 
fione;fuit -idem àddutÌM 'per -D. . 
lnrèrrog, , 4,t ea; q.u..il depofuit &e. frfi feg_ue,_comc dì fopra. Di~oi 
ii (er1ua cosi·. 
nuerrog. Idem adduElus, ·'Vt modo in fub]lanti.à-; fummatim, & fuccnltÌ'.: 
refàat ·ea ·, qme afferit aliàs dixi!Je prD veritàte in eius depofùione~ •. 
Refp. Io.hòdetto Rer v_erità:.m lo_fl:anza~chc &c. _, 
E !e qìrà ., che òot1 fi ricorda così'ben~ di-tutti i particolarr, .c-he 
de·p,òfe ~ e domand~rà-,  gli}i.legga.la fua depoGticime, donrà:. 
finquifrwre fargliela-leggere :-e farà ,anche.1'1fleffg ., tut,to che 
H tdtimonio non gl·ielo--chiedeffé. • E {ì ·not:erà ,così •.. 
Tu•nc D. m,1"'da11it per me Notarium-Ad claram am/;orum intel!igentiam -
- lègi depofitioriem ip(zus adduéfi', qn~ incipit &c. vfque ilfi &c. ---
:.2lia Jeaa, & per,am bos be'trt a11d1ta; & ioteileélà, ·'tltJntcr-rogati a!Jer-ue • 
;untvf.11it idemadJluét'us pèr D. _ -
bm:rrog •. .dn ea·, 'L"~ moJo ligi a14diuit ,./i'nt.iil.à eadem , quit ipfç:adiàsz. 
dixit "" 
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-dixit, & depofuitc-ontra, vel circa pcr.fonam priefentzs Co~fiztu~,; &:im 
vera fi ,it· , & il/a tam.qnam 'tler.i .,nodo .approbet, .ac .r«tificet m faciem 
eiuf dem Conflituti •· .· . . ., , , 
Refp. · :.Si·grlor ·sì, che quanto tri'hauetc letto adelfo_, ,~ llato det• 
to ,e .depdflo .da me, c.\: ,tutto l'-~ò detto per la ver1ta -~ e co~e.:, 
·vcro'lo ·confeuno adeffo, ,e:ratdico .alla _prden-z~.., -& rn faccia.a 
,di 'Sempronro. . , . . . . _ . _. _ . , 
·".'rune n. formerfr,werga dz'llrmJ ConJt1tutu.m .m_terr~gau1t ~pfum ,, ·q111d moilo 
refponduat adpr~diéla. _. . · _ . _ . ., , . 
,Ref p. lo-;hò ,intefo.quant'o .èhce coflu1 &c. e ,dico , ·e.he ·non dice 
la veri ti. 
1?.epUcante ipfo adduao, & .dicente • .Io dko, che è vero gueUo,c'he 
-dicmio .• 
:sùbrung;nte ipJo c_on'fli~uto •. :·~uo dì~ coUui -q_ue1lo ,•che_ ~L~_ok-: ma 
non fi trouera mai, eh 10.h.al!lbta-detto~o fatro-fimli1 eofe. 
·Tunc D_. ,cum ·vnufqu1f qwe __ perJ'i/1,eret :infuo diélo,·mandauit,di'élum adilu•. 
Bum anmueri, ·vll rece'ilere ,'tì loco ·cxaminù, ''tJtl licentiau'it1!pfa1m adèlft• 
clum, "iniun"élo fibi filentio •cum ·-iuramen-to. . _ 
·E m:l ,medffimo -modo·fi confrontcr.rnno ,anco gli altr'i • 
. E qne{l-o'fatto ;smtert~g.hc:rà, -=6camm-onirà .il Reo a,dir:Ia ·veii• 
,tà così .. ~ .· 
]nterrog. 'Et monitur ipft Co,1Jl itutus ,·"Vt tanàem. velit fet;réfol1J"ere verf• 
tatem lìberè {;1.teri. Re(p,,. &c. -.. _. . 
.Et pluties rmmìtus 'ltd 'Veritatem tfzncere fùendam, ·tum i am ·"Vièfeat ,'te'{trs 
.adeffe-,'qui ·-eorum·meaio·1ur.'ltrne.nto 1-deponunt in eiusfaciem, ip/z,mqlft 
~ ,conuincuni ,~q'.1~s-v_e~tfimile,n·on ·~fi (a1fu'm ,deponcre ,:ex quo non:habant 
,caufa-m ,quare ra fac1ant ,.aut facere de'beant. ,Jtef p. & c. 
Et .cum nihtl .ilitfd .-ab eo,po[set baberì, l). dimifitexarnen, unim'O &,,. 
·,N. (dt cN, .San[fi Dffic;,jNotarius. 
---·-.-"•-------•, ...... --,_-- --•-·---
. ,. A N N ,Q T A T 1 O N 'E -. 
'Ne ~n~_o)tç~mfi;_orit9 illa Ìcoperta ,eel Reo negatino :con'1i Tefrimoriij pratti-
can.!ofr r_~golarme~tc: ·-ne'l ·S:_ Tribimale'; mà · bensì di fado'dconofcere dalli 
meJ~fitm ·~àfcara~r, ò per riniul.~s 'm•e'!fo 'trà due, ·ò tre 'altri, éhe'·habbiàno 
fo::o ·qua1che fom1g1ianza, <quanad 'li Tellimonij non J>'h:tuèlfeto 'coaofciu-
·to ·.P.e~ nome, ·ò ;per :qli?}ch~ accijè'nte_'p'ocu.to '.rico~o(c_ere •nel tempo_dd 
delitto, e ne loro ~1fam1 ·ne haue!fero fatta fa defcnttroPJe, '1Ìcblne d'al :Pa-
·<lre Maffini viene '.infeg~ato 'qtii r•ttb, ,d0Uiann:o :p èi·ciò li Giudici ·a:Iknerli 
, •> dal proced:re all'fttl.'> d1 tale •c.on'front?, lenza da1'he 0parte 'alla'-Su_préma..., 
·Congr~gwone,di Rotria, :e nceilère.da.lia ·meddìm'a -l'otd'ine ,fe debba110 
prattic:i:rlo nel dfo , 'che gli occoné; e.nel tafo·ìudètto, the 'li Teftimouij 
non habbiano ·condfciutoj>erlho'lne ·, ?ò !Jo'tùto :riconofcere il Reo nel .tem-
po a~J cje]_icc~ clonran~o -procurare di farglelo defcriuere con Je .maggiori 
.di:i1oih:10011J . ., che g11 fonuerranno .~ · 
Mode 
Seconda Pa,rte .. 
'Modo di/art giudicìatrnente dai .teftimòng ri1onofte re vn Rt 
che nega J'ejfe11 eJfo &c. . , · 
Occorre alle \Tolte, _che il Reo nega non folamc1ìte il fatto ,. de_l qu~le è inditiato, e d'dfer mai flato .nel luogo, oue è 
.depofto a· hauer co111meffo il delitto,ma :tnco d'eifer quel cale,. 
che da_· tettimonij vien -nominato nel proulfo-. Laond_e è ne~ ' 
,telfario farlo :giuridicamente da i prede·tti teftimonij rie ono--
{cere :non .ta.nto per ragidn del Fi.fco, quanto per d ifefa deU· 
:ifteffo Reo, che non riconofciuro pou·ebbe innocen temente., 
dfer punito. E .quelta ricognitione deuc .farfi .• non _gjà ,eon.., 
,effibire a i tefiimonìj il Reo ( come fi- dice) .11,d oc,u.lum, ma con 
metterlo fra due~ ò tre altri, d'età, habito, ftatU:ra , & :effigie., 
.a lui più che fia p,offibi'le ftmigliant'i ~ main,ni&lD modo.cono--
Iciuti da i teflimonjj. E ralcfarà.1afotma.. · 
,Dje . .Menfis Anni 
1Jdti6us de carcetilius·, & perfonaliter .eonflitutus &, . 
· .Am,ius., de quo fu_pra, _& .de.lato Jibi-iuramenttde v.eriuteilieend,i &,. fait 
:per .D. 
Jnterr.og. Àn "'Veli.I ex fe .aliquii dicere .circa fua1n ,,aufam • 
.Refp. Non mi occorre dire altro_,non-1.!Cfendo io que .ll'Annio, 
,dd,quale voi cercar~ ne ,c[endo .tampo.co llaro mai n.ella Cit-
tà diN .. 
lnterrog, Et monitus ,--cJt ben.e ,adurrtat dicere --veritatem, !CJ11ia non,-defa,nt 
,plureJ.tc-ftes, qui poterunt r.e,eognofcere, {pfum Conftitutfltm --cJoca ,; dJJ• 
,1tium , & ef,e illum .eunde.m., ..de quo a_gi!II.I' •-~' .omnin.o .exe.iti[se .in Ci Mi ~ 
;tate N- . . 
-Refp. 'lo 'vi di~_o,-che non f~no àltri~e11!i g~~W An_nìo$ del ,qua-
-k ,fi fà -menuone_; e ,non fr trouera mai, .eh 10 fia alcro.,che Bu, 
tio, e ,ch'io fia ·ftaK> nella -Città di :N. 
T une D.ad ..con,,inc-tndum -ipf-um "Co,iflitutum .de ,mendacio,& -iid :difpo,,en• 
. ium ipfum ad 'tleritatem faum.dilm ;-& .ad o.mnem alium .meliorem:fi.nern, 
& effeélum, mandau it, .ad .JO(um exam.inis ..idduc i tres,.ali,s lt[Ui mqgis fi· 
miles ietate, babitu, ftat.urti, ,& .effigie jpfi Co,i/tituto reperjri .potuerunt • 
~uibus adduflis, idem .,[). man.dauit ,~os .in otdine pòni, :& ;inter .illa.s poni 
etiam iP,fum Conflitutum,& Ad illorum facie-m Jucuffiuè ma.n.ia-uiz "?loca-
,; Caiuratefiem iam ex~minat11m -• 
'.feui Ad faciem pr4di'Oorum.adduclus 11 & (,bi iuramento "'CJt1itat"i:s dicend• 
delato, prout, ·taéfo é&,jurJiuìt, fuit per D. 
lnrerrog. An cot,nouerit, & ~01,nofcat Annium-, .quomodo, dt à 1p111nt•-
1empore citra ìltum cognofcat. Refp. &c • 
. T Et 
•i 
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Et il Notaro-frriùerà la rifEofia interamenre. 
Imerroa,' :2.,itdmiiuli,;uòddielÙm.Anniumnon'tlidit) , . 
Refp. 1~ non hò ved:Uto'deuo . Annio· eta: che nella_ Città' di N. 
d u:o.uammo infie&nt, p.otf(>no e{f.e.re due mdi, con occafione 
· ' &è~_Èo-Ìf :p_oHì•pàrt'ì, & i0,non l'hò mai-più villo~.-·· · · ,· · 
. l nte'rr:og.''~n fi·d·iElu'm .An111iNm modo 11ideut, illu-m rc,ognofeere,. 
Re.fp. S~nz,a dubbi-~ r.ir~n<?~e~~ei dettoArrni<?,fe ~o ·'J,~d,diì ade{f~~ 
Et JJ. dtcente, "lit mod'D 1ll[pzt_,rat .ifios quatuo.r, 'f:Ut fib,.e:Xlhh-entu_r, fic ,n 
erd'ine, QÙero , in circulo , o pure ,. fn corona _eonflituto1 , & dicat pro 
·,t;eritate, an inter pr#àtos adfit, & rc,periatùr ille Annius-, d·e quo mo• 
cto-inttrrogatus fuft:; & -qùem dicit ft'vidifse in dié/,a Ciuitat,e N. 
R.efp. Sig1wre, io hò ·yéçiùro bcniJiimo, q uefii quattro,hiaomini, , 
dfè ftanno quì per fila, é vi dicò., che fra dUo,ro ci è quell" An-
- r1io, dd quàlé bora tn'hauete dimandato ,· e :che io liè detto 
· d"hauer v1tia.1amenre vHlò"tiella:6::ft i!à di N. __ :;,,__ ;',. . · 
Et 1). fubirmgente , vt dicat ; & ~tfig)iet; quìnam ex--diéli,s quat1;1Qr . bomi-
ri.i!n: s fit i/Le &rmi·us·, & ma~u iUum tangat. • · . / 
Rcfp. Mouensfe de loco iti tocum'~ & manu tangms diélu-m Cotr/litntum; 
teriium in ordine pofìtum. Signorc~q udlo q-~ì, cll'-è terzo nella.., 
fila,è queU' Annio, dd quale mi ha.uete dìmandata,& io vi hò 
rif potto di fopra. - - · . _ 
Pr~fente drélo Anrdo, & dicew_ec. ~ign-ore, cofl ui.,non s.ò chi fi fia.,, 
non lo conofco, & egli non,può conoker me-,, & io oon so 
~ucllo che lui dica, perche nonfùi mai, ne meno mi chiamai -
.A n-ni'o, ma SÌ bene fono, e mLc'hiamo Butio, come vi hò det-
to di fop·ra '; e non fono mai fi:ito ne-Ila Città di N, -
Jt.ep!ùame diélo addullo, & dicente. lo dico, che lui fi chia-ma An• 
nio , e cosi fi faceua chiamare, & era chiamato da tutti,. e lo 
_ r~cono:fc~·~eni fffrno per quell' Annio;~he vi hò:~i'et:to poco fà. 
S1-1b1ungente dillo Anmo 1 & d1,'èntt. Non.e v·ero. nknce di quello, 
che dice cofiuj &è. -. . - . 
Et cum 'CJtèrque'' p-erfifteret tn fua diélo , D. licent.ùrn-it diE!um addué!um, 
, impojito (tbi fjlentio cum iuramento. , ,--" " • _., .. . -. , .. 
':F.t fu~cef!h1è f:· ~d magis çonuincend~"! ipfum ConfiitMum ~ mendaeio, 
& q~ magi.i dtfponendum ad Ver:ttatem. {r. tendam, àé ,d omnein alium 
~~eliÒ!,e,m_ pném,& effellumj· mandau,it~ add·ucl .X1ti11m f';lium ze/Ìem ia111 
t:rttmm'àtum .- ' - - ' , 1• • _ · - •• ~ a11ullu~, & _ delat~ (,bi iu:amento 'Z!fritfttis.d-icenà~, trr-41ut eaélis &t, 
wrautt, fr,m pct D. · · . . 
Jnterr_og. An cognofcat &c • . , . , •· ._. .. ... . . _ - . 
Refp .. Signor sì, çh' iQ conofco Annio, do ,ominciai a cono-
1cere nella Città d-i N.-Q{,. · 
In· 
I I. 
S:econda Parte; 1 f 7 , 
lnterrog. ~uàndiu fit ·, quòd diélum An-nium ~on 'rJidit ~ 
Refp. _Qa che io lo-vidi1come.fopra.l' in detti Città di N • .noo.1' lJ'1'• 
mai più v ilto • . . _ , , . . . , . · · 
Intcrrog • .An fi. modo videret ditfum ..t•nium &r..Refp • . &.e~ 
E fi farà, e terminerà la ricognitione, come di fopra. - _ 
Doppo, fcnza interqallo, s'introdurrà Seio, e neua· mcdefim a... 
forma fi farà la recognitiove~ quale d0,urà terminarti cosi. 
,Et''"" 'tlterque p,r{,fltret in fuo dillo, D. /icentiauit 4,iélos_ tres .homin.e s, 
· & Seium vleimo loco adduéJurtJ, impofito eifdem filenl io .CIIW Ì1'.Y.4m.e1t • 
to&c. . · · 
Etfuecefsiu-è profequendo èxamcn con-tr4 ipfum Con/Jitutum. 
lhterrogau(t.ip[um,. quomodo audeat adbuc negare, fe nominrtri, ò- efse 
. - Anniu-m, de quo in procefsu traélatur, cur,J videat ,fe de hoc per .tot .te• 
fl-es efae conuiflum • · . . ~ : 
Refp~canQ i teftimon.H qacil che gli pare. Io mi .ehfarno Bu• 
tio, e non Annio ne fui giamai nella detta Cmà d, N. . 
Et fibi dillo, quare velìt, qu-òd pr~diéti te/Jes 11tedio t1Jr11m iuramento dice-· · 
rént., 1pf11m Con{l1tutum nominari A1Jni11w, & fJJifse i1J Ci 11it1Zte N~ 11t 
fuprA, /f verè ita 1:on e[tet • · 
Refp. Che ~ò io, perche fe 1o dkano coCl:oro? · · 
In t~rrog • .Et monitus p~ D. vt reeeddt ab huiuf modi /ua ob/Ur,ati<Jiie, & 
méndacijs, cum TJideat,feeffete/iibus/11perasum, & non poffeamplius 
negare fe. effe Annium, & fuiffe in Ciuitate N. q14ia etiam q11òd. 11eget; 
· iam D. habet illum pro conuillo • · · . 
R.efp. Se V:-8. mi hà p.erconui,nto, non sò, che mi dire. Io non 
poffo efler coouinro di q1,1,e.Jlo che non è. 
Quìè d'auoertile,che fe il Reo non r,efkrà conuinto d'dfer quel-
lo, con no a cui ti depone nel proceffo, che babbi a commelfo 
nel tal luogo il tal delitto conçernente il Santo Offitio, perche 
non vi fiano tefbmonij in numero fufhcienti, ma ve ne fia vn 
folo, e ncl.ptocdfo rifultino pur inditij, & amminico li, o da i 
rneddimi detti dd Reo, o d'altra parte, per li quali fi debba..,, 
col con!iglio, e parer.e de'Confulrori, contro di lui procede-
re .a rigorofa efamìna, per h-a-uer l'identirà. e ricognitione del-
la perfona: hauraili ciò ad offeruare nella for,.ma, che altro ile (i 
dirà. Et in tanto fi c-ompirà l' cfamina nella maniera più vol-
te da noi detta di fopra .• _ . 
Et fe in coca! rigorofa efamina haùrà pofda il Reo confelfato 
hdencìd della perfon~, pqtrà vn'altra votta. pianamente efa-
mìnarfi nel modo, che fegue • . . · 
Die . · ,Menfls , Anni 
Eduélus de urceribùs &,. 
T 2 Ar:~ 
, 
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Annins, 'cle quo f upra, ·& delato /fbi ~r • .fuit per D. : _ _ 
Tnte rrog. Àrt 'tlelit ex fe 4lìquid dicere ~irco fuam ,ttufa1JI. Rqfp • . 
lnterrocr, dn ad11erfu1 Stinéli{fim~m Eucbariflue S.1cr-ar,temu,r;'h11nc pro• 
po{iti~nem·tno'tÙlerit ,- in eo vùie.lic11t, ntm r'eperir-i veriè-, re,liter, ~e 
[11bflgn-tf.i-liter :corpus, é' ·sanguìn-e#i Domini Nofì~i /eflf Chrifli ~ 
Re r n &e · · ·  · · · ,:,, · · · · l;c.• • . . y - .; 
Se oeglierà, (i ammoni(ca a dfr la veriità. cosh . . 
Monitrn per D. ad tfieenda·m 'tleritatem;, qua.m :x ~t, lJ,!4-A in pr,.oceffu ad• 
uerfus ipfum Conflitutum rcfultant, non videtur po!Je diffeter-f .ReCp.,&c. 
S'eg{i confefferà d_'hauer proferita la {ude-tta propo<ioo~~ con ,le 
corcoftanzè, cbe fi hànno .nd prricdfo·, s'inte!regh1 comu 
feguc. . ·. -
I ntenog. An credàt ~ vel creaiderit, ·;-,, Sanfli{fl1110 Encha.ri/ii~ Sac ..... 
m.ento non .f ontineri verè , ac -rtAliter, éfJrpus, & Sanguintm .Dommi 
No{lri Iefu "cbri/lr·. Refp. &"ç. · . 
. E a~gando, gli !i faccia quc(ta @bieh ion{' . · _ ' 
:Et fibi diéfo , quòd cum ita [er,iosè &c. poagan fi l',alll'C drcollanze..,, 
pi~fac-am ì»ipiam propo(tiionem ttfferqerit, 'J}aldè e.r~fumitur, -,,~,• pr,• 
. dictum. 41ti6ulum malam_ ned11liiatem h4..buiffe • .f<:_kamob-nm "dmd 'lit'" 
ritatcm. Refp.&c. _ - · · · ~':" . · · -
E perfrflendo nella neg:tti11a s•a,mmon,ifca di nuo,uo .crnsì •.. 
lurum mo11itus ad-dictnd((m verieatem pro Dei gioriiJ, & anim~fu•falu• 
·te. Jldp. &c. - - "" . . 
,,,E non potendofi hauer·altro fi chiada l'efamina, eo-ll)e·di fopra. 
· Ma confeffa.ndo anco.ra la mala credulirà,fi profeguifca d'iotcr• 
rogarlo fopra i éomplici &c. come per· :manti fi è detto. 
E perche auuiene pur ao.che tal volta, chç i tdhmoni-j d~pongano 
contra vno, ch'cfli non conofe~eo di nome> ma tolàmentu 
di faccia; o ( come fi dice) di vcdura, nagando perciò il Reo 
d'hau~r cowmeITo il delitto Qppofloli1 e d'effore lt_ato nel lao• 
g? &.c. è n~cetfari~ fi1_nilme~te 7 per non pregìugicare alle ra• 
gI~n1 d~l F1r~.o ~ farlo in ogni modo con aperco con front~ da 
cfh te!hmo~11 ~fConofç_ere. llche ·fiefeguir'à in queft:a manu:ra. 
ln tc rrog . .f<_a1d d1cet, fi tefies fide drgni, ipfu~ Con/tit"·t~m recognoftenl, 
effeo~ni~io ilfomi qui in· Cmitate N. die &c. bora &c. fi ponga il luo• 
go, il giorno, . e l'hora, pt:otulitpri€fata "Cler.ba hitreticalia aduer/us 
SanEJiffimum E11cb.irifìit ··Sacramentum &c. ìélque etiam ìn eius faciem 
te/hficubRntuY. l.\efp. &c. - · 
Tulf D. ad-,onuiJ:Tcendu_m ipf11m Car,!litutum de-mendaci~: & ad di[pontn• 
. dufJ) ipfum ad veritatem fatcuda,n, ac .ad omnem aliut11 meliorem finem" 
(1- e ffdlum, ma-rtdauit acccrfiri tres afìos facie, h~bitu ,fiatu~ , &· ~tate 
1pfi Confiiruco quoad fieri potuit, magis fimiles, & C#m eodem Conftituto 
In q_rdin.: cotlocari. GJui-......_, 
. _ _ · · - Seconda Par~e :- . 1 4_1 
~ ;1ibur µe 'tltJt«,tis, 'tlidelicet. A. B. c. & in oriine tilm ipfo éo~Jlì.tut-o di/-
, pofìt1s, itiJ·_TJt ip[e Con/litutus primum, ~tl '{ecu11dum , rr,•el ttrtium loc"m 
in or-dine rttineret,D.matidauit;ad eor1,m faticm adduci C aiu~dt q110 _ahi,, 
.f2..ui aidutf!'s, delato {ibi iura71!en(O -qeritatis dicendie, prom., tallis·& l. iu • 
rauitJuit per l) . 
In terrog. An fi v id,ret hominem >adu1rf11s quem in f't4o examine teft·ifi ,atus 
t'.~, 1tlum re,çgnofceret • -
Rcfp-. Credo cerro, (e \1edrò il d.huomo., di douerio· riconofcer~. 
Interrog. Pt modo bene in{ picù,t iflos quatuor bomines , qrn fi/Ji e:thibentur 
fo coro•a difpo/iti, & drfat, an inter illos adfit illt, de lfMO mtntitnem fe-
cit in diélo [1:10 examine, & dixit, [e tu• cognofure de vifu t ,mtùm , & 
non de nomine. 
R.ef p. Cum dìélor quatuor homine1 Attentè infpexiffet. Signor sì , che fra 
queni quattr() &c. -. 
Etµbi dillo, "C)t indi&et pr4atNm homìnem 1 ile 'fHO ipfeìntelle:rit in /110 
ex.am:i 11 e-;-- - - -
Réfp • .M ouendo Je° del;=, 11d locum , & mani /11,s pr"oprijs t111Jgendo di(111w 
A,miRm, de qNo a_lias, primun, , wl fccund14,n, 11el ttrt/11111 in ordine po/i• 
- tum. Signore, , que{fo è quell'huomo, il,quale io hò depofi.o 
---nella.JDìa efamina, che io alla·prefenza di Titio., e di Scio , nella 
Cirtà di N. in piazza il giorno di ~c. fentij dire , che nel-San• 
tiffimo Saeramenco &c. · 
PrA/tnte .dillo Anni,, & refpondinte. Cèfiil i dice gran bugia &c. 
Replicante dillo Caio ,addutlo., & di,ente. l(rdico_, ch1 eg1j è q uell'hqo-
mo &c. -
subi11ngentt d1tlo Annio, & dieente. Et io dico, che n-on fono &c. 
E potrà anco l'Inquificore far in prcfenza dd Re9 leggere IL 
depofitfone del detto Caio, e ciò li norerà , co1»e di fopra ; e 
fi aotetaeno an-co tutte le rifpofte, che dall'•vna parre, e daU· 
altra verranno fucccffiuaménrç date nel modo già accennato. 
-E-fe il Reo vorrà ,egli fleffo interrogare il teftimonio, potrà farlo 
à fuo piaccire, non feruendo fimH confronto ad altro~ .che à 
fupplire il difetto della ciratìone,e douranno così le interroga• 
rioni del Reo, come le rifpofie del tefiimonio diftintamenrc., 
regHharfi nel proceffa, che perciò non vi haurà luogo ad altra 
repetitione, fuppofloperò, che il tcftimonio fia fiato dal Reo 
bafteuolmenre interrogato. E nella medefima forma fi éon-
fronteranno gI:i altri, e lì profeguirà d'efaminare il Reo, come 
di fopra, adattando , e cangjandé>-refpettiuamentc &'G, 
AuuerraCì n-0ndimeµo·, ch'e la predetta forma ·di apertamente., 
confrontare il tefiimonio col Reo per la ricognitione &c.deue-
ii adoperare folamente in cafo, che il Reo, v fate Je debite d.ili-: 
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ge n zc h on retH per altre proue conuinto,; ed' ~ltr~ parte ccflì 
ogni per i.colo, che il teftimp11;io .debba pa_r ciò dal Reo venire 
in quJHiuoglia modo offe(o, éAatJne:ggra.to ;_ che 9~ando fi 
giudichi efferui vn tal petifolo , . h~{fi eietta- ncogn1t1one, c.., 
. confronto à fare .in .modo, che il Reo non vcgg,1 aJtrimenti il 
teflimonio, ·ma b~tt ·st .da[ tcfiiJt1onio fta veduto il R.e~ .. , ò fa~ 
cendo{i eifo tdlimonio nnfdijrare,e da éaP.O ~-i. Rie.di cop~ire; 
_ouero opra.nqofi, ch'eglìpér~ie fe_fRm: -, -o -P~ftugio dj qualche 
vfciodguaroi i.LR:eo pofto fell,lprc tra du.e, o tfe altn, ~ella.., 
~uifa di topra m.o(lraq,. .- . . 
E Ìe nel p~iiuo . modo h.auià a farfi la rìq~gnitio·ne, pr.ocederéà 
· nrrquifi1ore io quella for1na. . - ,, . . 
~,mc M R.P. Inquifi.tor ad ·,onuincmtlum &c. mandauit, ipfem Con/l1t11• 
:un, po 'ii.i in eirculo int_tr tres__ ,'T:Jè.l qui1tuor-'1p_fi_~Conftituto ~e_afe, fl~tur,1, , 
f!Jjgu: , ~ ~h.t1rhi~u, quga_il -fierfpoetiJ.t,. m~g,isJhniles, & deinde in eius., 
fM1em-r,c po/iii adduci 'T itiu.m te/lem examinatu-m; &. perfgnattim • 
- '~u,-fì(p{rfona(us addu'Ous, & delatrrfihjzuramerJ!O 'ile veritate indubit4tO 
, ' geftu d1cènda, prout iuroit,-tatlis &c/ fujt p~r ·iJ, mo~itus , pt videat, 
an inter bos coram {e ~a-,itcs /iet ille , de qNo ipfc" depo[Mit i1J f uo exa,mine, · 
ti i1x1t /{e eum cegnofcere'folièm1e. TJ.,ifu_, & non 4e nomine,. é!,,JiJnfl:r 
~or~at, 'Jt4Ò,d ipfum ma1,1.u tansat • , · _ · ' "' · . • , , . 
'..Q_uz 1e~1s ità mònitft! '/latim manu tlexterd tetigit Anniùm~ _ 
.fr_,ua rc·cogriitione ita mlZnus taélu faél"~ ._, M,. ll,_ •. P. J,squi/itar ipfum Confli· 
tutum, aliofque curn eo pofiios lie,entiauit , ·& deinde teftem denuo interr~ 
· ga~it,.an bene mum ,ognowerit. _ . , . · · 
Refp. Signo! sì, _è guello iLklfo, c:h'io toccai eon la mano. Io 
· Jo vedeua beniffimo, e l'ho riconofo-juto chiaramente. 
7 une M.R . 2'. l _nr111ìfit~r licentiauit ipfum té~em, iniun{l_o fibiJUenitio _ ·r,,,. 
& eo'lam.fe n,andAu1t dem,o lleum delat11m 11,ddtici. . - . 
~1 fic aa.du81ls-, e1qi.e iur-ame11to deli1to èN. fui.e per D. · . . - · _ 
lnt rrog. &c. R:efp, &ei:~ · . · ·· · 
Se nel (çcondQ -m~éio, fi cam!nera ~on la for,1:na, che fc,gue: ., 
~ ime M, R_. P -1 nquifi~or ad ,om,mc~ndum &c. rnanda,ait, fpfum Con/li tu• 
tum.pom &e~ & deznae_ad t4lem cameram adduci N, 1,flm1 ex•mina. 
'""', _quo ~onflituto ( Vt {11pra ) pofito, & reli[J__o fub $1;/lodia, e!7: guar• 
~~a S atell1tu 11,., & ~epe fi~adduélo,_ eiq_ue iuramento d~lato de veritatl 
l1c.enda, p.r.outrurauu: taflts é(c . fu.,t ér~d'iélus tefiis po.fitus ad rimulas, 
-vel ad foramen oPe, ; 1ndeque {tb1 d,E/ò Confiit,,to~, e,, alijs cum eo po(,tis 
ofte1ifi-s,fuit" pr4ato M.R P. Jnquifitore. ·· 
Interrog, An inte~ 1ll~s, quos per_rimulas, :Jel foram~n o[!~ /lantes viàet, 
• .d/it 1ll~, _de quo ,pfe m Juo _ex~m111e..depo[u111 e,, ef~it-,fe log-nojcere de vi~ ju rantum1• (.;!" non de no!'lune ~ _ _ ~ 
. Refp. 
• _· 'I Parte sécondà. l s I 
Reip. Signor sì, che frà quelli, _che ho vifli, e veggo per quelle 
fcff'1,m::, oul:ro,p.er quello bufetto di quella porta,iui nella fian• 
za; doue &c. è quello, del quale io ho depofto nel mio efame-; 
e dico;, ch'è quello ·, ,he tiene la ber.retta di velluto nero CO!LJ 
vna penna bianca, col colletto bianco trinciato, col giubbone 
·di rafo creme fino, con li calzoni di velluto nero, e calzecte di 
fora cremefina ·, & hà la barba calhignaçcia, & è vn poco pi•J 
baffetto di quei due alcrj, ·& adeffo rienè la mano dritta mclfa 
nella faccoccia de i calzoni, e ftà col piede mànc;o innanii , e 
come fi mu.oue vn poco ve lo dirò &e·. 
·Djcens: E quello, che adelfo ha fputato, e fi è voltato in quà, . 
oflendens, & defcribcns prted1éèis fignis Annium • · 
:~ua ,ecogni:ion! faé1a, M. R. P. I nquifi_to, e11m lictntiau il, iniunf!o ti• 
ilem-filentio &c. re~! rf~fque ttd i pfum C~nflit14tum, licentiatifque iit, in• 
ter-.quos fuerat pofittu, iniunélo tmicuiqur eorum filentio &c. & conti-_ 
nuanao cum eo e~amen, inter,rogauìt &è. · · 
E poichel'Cam' olm:: fiamo in q uefla ~a(eria proceduti , egli· con-
uien fapere, che il co.nfronto aperro de' reflimonij col Reo,fup-
pofla lalomananza d'ogni ._pericolo, fi rende per al.tra cagione 
kdto , e neceffario nel delitto d'herefia, cioè qualunque volta 
fi d uhi;ra, che j teflimonij habbiauo depofto i 1 falfo, e fi teme , 
che pe'r le loro·falfe depofitio11i l'innocente refi:i a gran torco 
condannato: o pure vi .è quakh'altra gran caufa di far derro 
confronto. 11 quale particolarmente fuol farli ·, quando i rdl:i· 
· moniJ, tk i"Rei fono viliffime pérfon-e, ne per qualfiuoglia 
beoche fconcio-acC'idenrc punco· (i curano,fe buona, o rea fama 
l o'ro ne fcgua,auuenga che, potendo pur anche tra fimili per-
,~ Jonc dfcrui pericolo, l'vJare in ciò cadiela, non d~bba difdice-
_: ùòle flirnarti _gia_ma-i. · · 
. AN N Ot .AT ì ON E • 
.Qg.ì cadendo ma-rauigliofamertte ·in acconcio perche fia palefe lo fl:udio, e.,.., 
dilioenzà; concvi iì fabriçano li Proc~ffi Qel Supremo Tribunale della San-
ta, & V niuerfalel.riquifiti~ne '1:i Roma, fe n~ qad. vn fag~io con la fegnen-
te formala, fopra ìJ modo da tener~ per fare la ricogniuone del R<w per 
mez.zo:<;lel foo .Ritratto, che compofe 'il Reuetehdt,ffimo Padre fraFranc e-
fco'Ottàuia de Oi-eihs dell~Ordine de Pr-edicatbri già Compagno del fù 
·Rcmeremiiffi mo Padre Fra Tomaffo Mazza Commilfario Generale del me-
defrmo, & pref entemenfa Inquifitore di Rimini . à hafianza famofo p~1· fa_, 
,felice condotta _dell:i Caufa dell'empio Er;efiarca Molinos, in occafìone..., , 
che negando_vn Reo ,d;e!fer quegli, di fui ft ttattafla in vna Caufa grauiffi-
ma era quafi 1n:ip~ffib1le p_er la ~rande d1J1:anza Jel luogo del delitto di far 
venir' in_ Roma.li TeiHmonij, o di mand-ue colà il pretefo R eo per farne,,.; 
fare la ricognition e , e fe bene .uel cafo fu detto non fù me {fa in prattica_,., 
· _pcccke 
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per che il p~etef? Reo alla_ fine confe.lsò -'!' effe.i quegli, ne .ft sà, c~e mai pitt 
fa ricognmone-~1:n tal modo fi.aJ lata pi::att1cata, ft come eglt tie.ffo tn queU~ 
afferifce , e c@me cofa infolita f01·fr anco d.ifflciiment~ farebbe da mcmerfÌ 
in vfo; nientedimeno perche petnbbe darii qualche -cafo, nel quale d,vfare 
tale dilìgenza in foflidio ,I?cer :.Qon poterfi fare in altra forma., ft giu9icalfu 
profiguo , l'hau:rn.e il metodo, fteçQ co? tanto fi:udio f~rà fem:l?re d_i. gi-an 
vantaggio, e d1 ficura f,orta .a eh1 fe n hauelfe da feru1:re; ed e dell infr:i, • 
. .fcritto t,eno_x:e • · 
N,uouo modo ài fari la 1'icog11itione J' vn Reo 
per . via d,J f uo Ritratto • _ 
p erche puol'otcorrere .qiolte :volte, che H Reo, & i Tefiimonij fieno 
~ in clin,er.fi PaeJi, elotJtani,.e per qualche acdden.te,ò d'infermità,. 
ò altro .no_n fia poffibil€-accoppiarli ad e.ffetto d'identifica.re.la..., 
Perfona del Reo con fa ricognitione perfonale oculare ( foppo-
nendo , cbe non l'habbino i Tefiimonij fapl!l,ta dimofrrare per il 
vern nome , e cognome ) e vedendo.lì , che la fola defcrittfonf-J 
fattane,_ò che poteifero farne, non fuol'e.tfere giudicata: bafieuo-
Ie pe,r venire alla ,punitione .conueniente del Reo , mi è fouuenu• 
to penfiero di vna nuoua Ric0gnidone p.~ via deJ Ritratto;nuo-
ua sì, ne più pra~ticata, ché io fappia? rnà contpttoG:iò dopò che 
hauernnne fpiega-to il modo, &_elfaminato il v:-alore , pcnfo non., 
fia. per difpiacere à Crimfoalifl:i , · 
Primierernente dunque è_neceifaiio fatfare. vn Ritratto del lleo da 
- \'n Pittore accmraro , che lo ritragga da ca·po à piedi fecondo Ja 
dilwi vera grandezza con quegl' ha.biti , che trona hàuerfi, ma.fil• 
m~ fe_foffe~o q.u'elli , co 'CiJìia~i ~ fop1;.oncua _ve.fiito, quat-1do com• 
rn1fe 1l delitto, e che procun d. effigiare agrnfiatamente la èorpo-
rafo ra,la faccia, il colorc,-e tutti gl'accidenti no.tabil{della. di lui 
Perfona in maniera tale,chc non venghi t Eafcurata a~lcuna parti• 
cella,da cui poifa indurfene la cognitione 4efignàdua d·eil'Indiuì 
duo,c .lo ritragga ·di profpetto,n.on di profilo,e con Ialueein f;w. 
cia,acciò.Jeombre_né poflìno coprire qualche feono:cne vi fulfe. 
Secondo è nçceifario, che cofiifo Atti la Yfra fomiglianza di quel 
Ritratto all'Originale, e pcn~he il Pittore , c·he lo fece non dcuc.., 
cifere Giudice dell'Opra fua,è necelfario il Giu.ditio .di due Pc• 
, riti , Ii quali confrontando diligentemente il Ritr.atto -.con l'0ri-
ginale effamitnati poi ,giuddicam.e.nte .clepon_g'hino -- Che· quel 
Ritratto, è Iota/mente fimile tà ']Nella l'erfona , che non è poffibile, cl,c., 
•f cu 110 conofce1140 dttta Perfona; & bauendont memori A viu" al folo 1/t• 
dere di q11eflo Ritratto in af[en'{.• dell'Originale mJn dica, effer q11efto # 
'ZICYO Ritratto.di de,tta Perfon11, e ,be 110n p11òe!Jer ,feltri. 
Terzo 
--
-"' - -·~· Seconda . Par.te·. _. _ ·rs; 
Terz-o -è neoe-fs·àrio far fare due abt·ri R.-it:rattì, ,ò lianodEgie, che.j . 
.iormiglino alquanto al Reo, .inà non in tutto; per,che fc fomiglfaf-
fero in tutt@, verrebl'.rern ad. efscre tr.e Ritratti del medefimo , ·<'J 
non fer,L'lfrebber-o per la ricogaicione, @Itre di che, .quando anche 
· ft fà la r ie-ogl1itione perfonale oculare , ,eevto è non pourfi pr~t-
t-icare di 1'11'ett~re il' iteo Ìfl eompag.nfa;clJaltri, che in tutto le gli 
:atfomigi.ino , é qu3't1do p.ure p&efser-0 quefti trouarfi in tutto lì-
mili, ec;me v us<:>uo ad vuou-0, .li<:>n -douevehber,o adopr.ar!ì per non 
confonde-re larfantalì.a del T efiim(;)-nio, e .metterlo .in ,frato di a,on 
·potèr'a-ccer,_ta.tarnente defì:gnare il .Reo; fì come dunq,uein .quell-o 
,afo della rioognfrione perfonale uon .~ nec.e.lfaria, a1,1zi_[a-rebbe..> 
.c.Jannofa la :troppa fìmilitudiBe, cofi non dene pra.tticàrfì Hella_, 
ticognitiottè dfigiale; mà ,per 1'-oppoito; ficome nella perfonalre..., 
.fi cerca di metter.e il lte--(1) i_n ~Òmp.agnia di perfone, che hahb.iÌ10 
-compéteme tìmilfou•dine ·còn lui, aoGù1-.qu,efradfìgiaJe è neceila-
- -rio, che le due~effigìe, con le quali cle1J.e eilèr peftò il Ritr'<ltto .clel 
Reo habbino con qu·ello quà.Itfre fomigiianea , mà con qtrnlche.., 
' · varietà., Confegliare i per .tanto, che .vna .effigie .li facell'e a.Jquau-
-t0 più al.ta de;lfa vera n1ifora del .Re0, e l'~ltra alquanto più ba.ffa, 
vnaalquanto più graffa, l'altra alquanto,pfrì magra, .vna p,iù ':ari-
,ca·di co10re, l'altra . meoo, e fifrelf.o s'ollèrui circa i ·lineamenti del 
v6lta, :nafo~ b{Dcca, ciglia &c.jn .n1..1t.1iera rafo, che recedino dalla 
v_era tnifura .de.I JPr-ocoty}l.Q, e chè. ~ffaminati 1-i-det-d Periti depon• 
· ,ghino -- Cbe,'luefie due altre effig,ie/J4rroo bensì qualche {1miglia11,Aj 
. ,c<>ll' Ori.ginale-det Beo, mà che alfolutamente non fono Ritratti del mede~ 
{,mo, e ,heneffuna pe1fana,che conofca bene il Reo, e ne babbia memori a 
viua, vedendo in di lui affen,a alcuna d! dette e./figie, può dir co:n verità, 
c-h-c alcuni di quelle /ia Ritratto dei R~o . · 
Hauutofi tutto dò. cleuouole dette tre Pitt1ue eifer feg11ate fa guar. 
che par.te oé:cu1ta confe~ni d.i!Hntiui .da nota.rfìin Prnce!f~": .e ~i 
;beniìgillat.€ c~:a1:1 1".efhbus .... t.raf~11etterfial. luo_~o della. ru:ogn1-
t-ione con aumie a parre_ al Grndice Comm1!fano, c,he _r1ceuendo 
finuogHi:l effami1:1i , fe Ii Si~illi fìa1~0 intatti -~ e facci . .ciò per atto 
:giuridico, 1~illa/orma, '?~ fì 1Jratt1ca. qu-~n~o !ì tra~~o,rtano a.Il' 
_Qfilti@ 1€ cofe r1ttouate m qualche perqU111t1one, e c10 a fine he_, 
cofiil'id.entità dell'effigie ,trafmeife, & eifend.o qudla cofl:ata, -de-
ue chiamare à fe fuc-cetfiuameateruttili TeiHmouij, che hanno 
<l'a. dconofcere ~ e p.rima deue .fargli defcriuere qu~nt.o fauno , e., 
quanto polfono la Pe.rfona del Reo,e p.oi interrogarli, fe -vedenclo 
qualche di fai Ritratto lo fap:rebbero riconofcere, aucorche faffe 
trà altri-confonili, e rifpond.endo di si farà [piegare le de~te tr~ 
.effigie .coll~candolc con quell'.ordine ,, dia più li piac:e·, ma in fico 
- ·. . V di 
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.di vera. foce·, e· Ie:Iaféerà: celiltemplafe da'J; TetfiJ!l?onfo·,, e rieeueri 
inA"-'tis, l"a-. foa rifpcifra!,, come·fi fa neUai. ricognfrfon~· perfonak; e 
_-cogli'endo~il :J'efl:iillÒ:!)ioaJla vifl:a. dd vero, Ritratto in. atiferire· di 
certo,,, che.-.co·nofée· dfer~ quello i1 Ritrnrto, vero,rd(d Reo,. contro, 
cui h,t d:epoHo,, {i deue interrogare ;;da che c0[41~ co·~·~.lèa:, c.:,, 
perc.Pre.· c:a1:1fa 1."altredue cffigie·éffendo,anclkeHeno; i.ìm.iJ1 a~a. 'fer-• 
za n:o;1:is p.oJforr.o, eifere Ritratti de1 Reo'l.ei{ò; all:hota deu~ d1re· Ja_a, 
ra0ggiàne;: pe.rcne vna v. g: .. ffa:_pillalta, rakra, più lfa:lfa~,, vna ,più: 
ma,gua,,l:'altra py} graffa. 'l-111.'a:pilÌ.coforiu,..l'altt~-~no-,, v.n~_hab-· 
' bia;;il r.raf0,p.iu lou:go, t'altt~. meno), e cofu_delJ_e: ng}µi· ,,o:ccli11, ll-
bra.. &c., in ·-0.i;dine alLa: m•ifura de1 Re.o;; e. cafoi die:non, bene· s'ac-
cordaffe· nel.rendere, qudkraggjoni .rlla:defèrfrtio,rre· da:.luifatta. 
p,riin a:,Jè gli deuono, fare le: Ql>ieti;i0niop:1Jo-rtunce·,, & afpettare Ja 
_ --J.o,11;1.tiQIÌe,,e finalmeate lit,,ch:,ue:aftr(~e.re àrdire· ca-teg,oricamente 
· \ f~pt1ò)_ -- :cne qu_e!to'f]a:il"vero,- R,trateo;d'efda.l"f de-pòJl"o -lte~,e· che 
: no'f! può· é/fete: RùrattQ tCattrii,., e clJe:C'a/ir,e.·due: Pi-tJur:t {é: bene: n' h«nnOJ 
q:ualche fomigùar.~(Q·no11ftfr1.o perÒ;.:Rituuro,ai lui.. · _ . 
. Féi!t.ta·!ì q_ueita., fonti@1-i:e. ·de.u.4 il G;.i1ud,k.e: Co1n:111ilfàrio tigjllare di 
• uuo,uo,, c0me fì è cl.etto,,k de:tite Pitture·, e:cofi trafmettcfrk co~, 
g_t t\ttf at Giuclfoe Commi,ttent.e ,,il:q),:i'ale:nt! rk(ù1érle.:.. v,fèra>. lit> 
fi_e[a:. diiig!!nz.a ,. &. att0, g,iu~irlico~ nel clilfigill:a,rJe.- pe.ç a.filourarfii 
dé.ll'identica.delle;,dligj:e, ,.e p~r .tffircu1<a·.p.fi.,, che: il' lo fra.lito, l'lOll.,, 
tiaE per ~1_.11~!.che: ac~~d~11te· !ìii<1;r.itai1~ota~-~e11t_e:. cli_e:o.lo!"i ,, _po•• 
trebb_e n.ch,1.11ua:i:~il:P1tto.re,. clk 1ofece,.o;lll.Bent1, ,, cl\e rue depo•-
fero:la fot~ig-Ji:,wz·a vera cofferrig:inak,e. fare,,dìe:da: q_udH vengi. 
gi11ridi-e ammre, co.nforma.c.a. l' Ide11.tit.L,e. fomig1ianz.a. fopradetta 
tefpettiu.a.me~.te ~ -
Seuza poi pe.rdér tempo, d'our~'. conte{farfr af -R€()) fa ffni'etta- reco.;, 
gnitione,,e ·prio:.iiJ. in.te.rrogarlo, fe v.edéffd1 -Cù.o, Ritratto, , 'Ce lo, ri•· 
conoiéerebbe, e r~ìpon.d.en,do; di sì: fi g:li.f~ramto; ve.cl.te.re.- le: dee.te..,, 
tre. dfigie;,e f~:g)i.farà ,onfdràré:,. dic d~tto..- RihattO)~lafua.v.e-
r~. e_ffrg,~·, e d!ie le; alt~e. fon?) diffètto_lè ,,~· iè gli fataJ}11Q1 e.,Cj,rrµ1erc: 
h d1if.ettr,, e qua:ndo: <d.ic-e!f~ 11, Reo-,,then@Ja patend<i>:tì.eifo. v.edere:.,, 
i ?- volto.'. UQ11,,J?UÒ conofce:.e: il[u~,verr Ritratto-;.dou~à:porger.lè--
h, v.no, Specc:J!u.o gr.!:,nde· ,, meu1:.fpec-d11:an:don,,,e:dandQi d'occfiio; 
aUe: tre efiigfo: v.en:ghi à' potei;confcdfare qua.t&a ildlio:, v.ero: Ri•-
tratto·;_;rnài for!ì qud1.'a.tte•difare:conte.1fare: al Reod,J:. fu0: v:eroRi~-
.tra'tto, fareblh. ~end"inlQ1da priincij?io) fu.:obito ,,che· fon&-fatte: le 
.Pitture:,, e deuonae1fer tr.afmefs.e:,, <r fa-r· che:irtm:e-d'e:fi.1,no ,Reofot-
tofè.riudfe ,.dk 1~ tal'e~g.ic fe:gtraìta: ~~ !ira J?refuma. colta.le·, & . 
ra:t fègM·; e{fo»,la ~1:co;rrofce· prr_fa°'. ve.ro:lti.tra.tto,, e: poirimaad.a-
liC,· dì:e nena.le P,ltture: [i do.una fare» cnt' ilJleQ)QlllLJQ.UOrkono-
' · - ·- .iéetl~ 
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fée{fe il fuo vero Ritratto -quanto all'Ide.ntità,, & .al non1Cfl:èrih.to 
alterato, mà quando pure non v.ole1Te il Reo ,ofifoatameute far~ 
quefia confefilone .del .fuo vero .Rlrratto ,( oltre .eh~ •s'.a.ggr.a..ua-
rebbe negando cofa .tan.to ,enidente ).ad .ogni 'tnodo fe gli do.urà. 
conteft~re., ,.che il_giudido <le Pa.iti .riconofce tale.Ritratto per 
.fuò ver.o Ritt.atto, il che dourebh.e pur.e pratticarft co~ ·yn Ileo ~ 
che fud'fe 'Cieco; deppo paifer.à a co1tteftai;:gli, eh.e li Te1limon'ij, .a. 
-quali-fono .frate mandate .:à molli-are quefte .tre dfi_gie hanno be-
.niffimo faput9 dire qual iia il dì lui vero Ritr.atro, e ne hanno 
refa Ja raggi.one chiara:; onde·nonclfendofì ingannati · ,nel d.iffe. .. 
gnare il vero Ritratto di .e[so Conlli.tuto, ne efse11do ;potlibik..:J , 
-che tal Ri.tratt@r2.pprefot1ti-.altri:> che,efso Conftituto, &'.11aue11-
. <lo li detti Te-frimonij .depollo, -che la perfona ·,rapprefentata .al 
minuto in •quefl:o Ritratto e quella, d:ie.eflì viddero .,e-ommettere 
' il tal delitto , ile -fiegue per certa, e iìcura confegue11za, ..che .efs.o 
Confrinm::, fia quella perfona, -contro di cui depofero, & in cou .. 
· feguenza efso C~u~itu.ro lia quel}o, :ehe co~mife .il.tal delitto. 
Spiegato in qHe4aguifa 11 modo di fare.tal ~1c~g_amone, ..effigia.Te 
refta a veder:li, che forza p0fsa haaere m Gmci1c10 , e fe debba ,.ef-
:fere di canto v~lo·re, quanto fa perfonale fatta ocularmente.. : 
Difsi fa Perfo11ale fatta ocularmente per denota.re , che .non fatendo 
~paragon~r.e fa .rico_g?icione effig!a.le c~n quella perfonale_., ,che .Li. 
.fa ·non tanto per la v1fta del Reo 111facc1a, quanto per 1'vdito del-
.la di 1Ni 1voce, efsendo certo, che fe il Tefrimonfo per-.riconofce~--e 
vn Reo haaefse .dibifogno di fenti.rae la..v.oce il folo Rir-ratto .no11 
potda fopp1fr~ .a CJuefi-a nece~ità: E ben vero, ch_e fein quefro ca .. 
fo il Tefiimon10 drnefs.e -- M1pare,che quefio fia Jl BiJratto .più pr.fJ• 
prio del Reo, di cui d~po(I, :e fe fentiffe, ~be it ~a__ppr~fen.tato in .1~eflo,h4 .. · 
·.ueffe la ting14a blef a , o groff,, ,Ò voce_ .-au~ a , o fottile &,e . .dtma ~erti&• 
mente, cbe [offe 1uetlo. Trouan·~o!1 po1, -che d~tto foppo!l:o ~eo 
habbia quel f~gn? a.Ila ~oc~ ?·o lingua, certo e, _che ~uefra :neo~ 
guidone .fenurebbe ad md1t~arlo molto'-e fe _gh do~e:.ebbe co11-
tefra-re premurofamente~ po1che fe bene e fiata condmonak, vie-
ne però .ad efserrrn .auuer_a.rafa conditi.oae .• Ma lafciaacfo.quefl:o 
da par.~e intendo fola.mente cere.are il valore -di qcrefta ':ricogni-: 
tiòne effi oiale .al paragone della perfonale purameme oculare .. 
Nel qaal p~~p0fito è certo,, che.detta ricognidone -effigiale mafsi-
me congiouta con fa precedente defcrittione della perfona, fatta 
nella manier"a, che habbiamo dett'O, ha 1,nolto più valor.e, che 1~ 
fola <lefcrittione . In olrre è -certo, che può efsere molto gìoue-
- uole per firi'ngerè vn Reo a confefsare la verità" -quando ti vede 
nella conteftatione venirfi in faccia il fao Ritrartto, ~ -efsecè .frato 
. -y _z . - da 
; 
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da Teffimonij' riconofcfotG> p-er tale • 11 ptu1to,llà fe in, ordfoe al 
Giudicio, pofsa efsere di tango valore,,quato la. p~rfonale oc1-1lare. 
-.Ed iQ. per me_ ( faluo, peçò,&c~ .. ) dirrei , che:(. ,q:uando.Jia._ be1t pra.td-
c:ui come s'. è cletto,difoP.ra:) aotrt douefse efsere di m,iraQr valo-
- re·;.perche conchiud.e tanfoJieijra.ment~, quanto la per:fona.le 1 
11~ firpuò.dare eccettiorte.à. q~~Ua-,_fe non-lì cià i~ q,tt~lh. . 
:E_die ne fia il vero, efsamiulamelè ~-Tutto Jl v.a.t~r~ _<i'ella rJcogni-
tione,perfonale oculirie fi l'Lfolt1e i11' quz~o diféoirfo ò attua-le, ò 
-virtuakdeJ.Teilimonio-- Gl' ac,identi eftrinfeci -deUa per fon a·, t de! 
"VOlto , tb'e fono in-vn0-, no,n po!Jor,o effer; tlttti vnharncute i,n t1n' al-tro, 
, totaline11te {ìmili , come ne-dim1/lra, l4,prattit;a; hor' io vedo in q.,utft' 
Jmomo che rimirMuttì gl'acc,denti e/fonfeci, che hff.ueua c9Lui, chn.1id• 
di tiDmm.ettere il tal,-delittol, d:14,n:que que-{lo t effo , , nofe può,e[sere ,Itri, 
e,,così'pr:011uncfo fuu-ramente. ~~eff h~om'O..è q.ui/14j ,-chc1,_~ co.mme!Jo it 
,. , i at·de,litto .. E fopra qtJefl:a afsertiot1e fatta-: da pùì Teibmoni.j con-
_,. ,teiti drc,ùl fatc~forma il. Giu.dice contro il Reo -il foo difcorfo-
·e:osi: ~ando vi.fono più Teftima,nij, contefti &c. ~on.uincono 
~- ;,vna-del delitto;,_Hor comro, di tè d fono più Teil;imçmij comelli!, 
-. d i quali riconofcendoti à pura, ~1fra _e,idlla perfona dicono ha.uerti 
veduto,c,ommettere il tal. deljtto:i dunque , tu __ féi giuditia.J.meme 
-"-~ €Onl\into, & io tipteJldo-per con!,{inro •- _ 
- :E{s-a11JiniamG-bora il di[corfo,,,ò. attna1'e, òyirtua-1~, ~he fi il Tc:fri-~ )nonio,nella dcog,nitione effigia-le, & il q.ifoo.rf~ del Giudice,- che 
, fopra. q1:1eilo fi.foiida,,:ec w.:ediemo, fo 4!1che quelhi conftino di pro• 
t1 -- p0fiti01u eg:u~lni,ente_certe ·• Dice il,, TejjfrnQIJi,o,· ~- Jl _Ritratto, e 
. , J:'orig~n11le deu<>no bauere li m,edefimi auiden-ti efùmfeci, altrtmente.., 
. il Rzt-ratto-rwnfaria ·vero Ritratto,; bor qucfl.<> RJtrati,o,, ef>e io, miro , 
. h.d t~tti :rl~ccidenti eftrin(t:d:, di~eam·enti, che-/1.tueu,ii q;~elt'4. perfona, 
• ,JJe to ')ttddnommeuere zl tat defrttQ, ,Jun.quc quefttr è -il,,vero Ritratto: 
A _.:i! 1uella per(<ma~ e p~~che_non può,e_Jfere, che in. 9iù,perfgn.efieno tut-
tJ-h me,clefimi accid-B-ntz: eft1mfeci-, dunque quejio, Ri-tttt-tto è:talmentu 
- • ;proprio dJ 11uella perfon,i. ,, ebe non può qJère d.' altr,i_, _e é,pfi. di,_o ft!faue-
, -r4ntemeute, cbe la .pe.r[Q.n..i rappre{cntata in q,uefi'(), !{iitratto diligen.te• 
· men~e d:a me offeruato 6' queU~,, ahe. h_dJeon-~mejJ'o il tatde/it.t-o; Doppo 
_ qiY.eTha .afsertfone fatta da p1u Telèunomj contefti <drca il .fatto > 
fiegue il ~fadice_ contro-ilReo?_e,d~ce :, Piil Teir~~ij, centefri 
., -&_'--· c,onwn~o:n~;Hor contro,d1-te v1 fon-d pitì, TeiHrnoHij c_o~te:-
. ;)E &_c. qµalt t1 tlCQ~Ofr-Qno, ad vn,Ri-tra~to, che uonipuò elser d' 
.,__ altr.1,,,.c}le tuo-,~ e: du:ono.-, c?e laperfona liapprefob.tata minuta-
- men~e-110, efao e q.uelJa,che v,1,ddero. cornmetere il tal deliteo dun-
-- ·- qu e ~e!H co-liluiuto, eh-<: ailtr.i, çhe tu 11011 p,uò hau,erlo co1ruu'eèso ; _ 
,' Iteili-dri-nqqe cou-uii:iuo, c!lh.~ r ka:bb,i CQ;!JaL;neJ.ìso tà ,. , , , 
i . - - In 
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In quelti difcorfì del fecondq cafo io non vedo qual {ia qµella pro-
.. po.Gti_~!1e, ch~ .. non -r'e.(H eg.ualm~fate_cru-ta, come 1~ rropc}.fìtioni-
del prtmo cafo; Hor fe in quello concludono, perche non in.., 
quefl:o 1 '.: - · ' ~ 
Mi fi dirà forli--non efs~Niel ml?to cert-àlJ:Uella propofìtione -- Ch e.. 
vn Ritrattofia talmen'ie p;:opiio,d:i-1,ma pe'rfona , che non pojJ,z r,tppre-
fentarne vr/ c;ltr,1, e 1J.011- ,poffa pattotixe er,rore; q:ià. {o dico , che ciò 
rrort 'ifwòfefse,ri al c0ntrario; rfdfién- :iri'dUe-·1naniere, ò perche fi 
fupponga, __ che il Ritratto norliÌ ;.t be.sfatto,.e_uon rapprefenti be-
ne l!];perfopa,_ che fì,vuole rapprefenta,re, ò perche 1j fopponga._. 
poterft trouar€ nèl Monè:ià akr,r perfona totalmente 'ìmile à quel-
la,...come vu.01:to a.cl vnouo ,;d:n'-l:i.'1-aniera-.tale, che i-1 Ritratr:o. fatto 
· P:~ v.n~,~ fç,ru_ir pofsa egualmfh~~· Fe't ~I~a ~ Al:~~-[mo Ji1ppofro , 
g1a i1 ~ pr0u1flo ~on p(ql\_a .. SP,1:1.alLL~enf~ de Penti, che attefl:an0, 
efsere 11 det_to Ritratto non d1fem,:lo nella rapprefentanza, mà 
to~aJ1!1eD;te~~?1ile _all'<;)ri~iifj\le, c,h~fi. P,~ft"ende,. ~ Al fecondo, fap.-
pofl:9 11011 v.i e altro> che repµcar,e, fe non. eh!, o 11 cafo no,n, è pof-
iìbile , ò è tanto taro , che hauerebbe fl~l Prodigiofo , 110,11 fcuo-
. preJ1dofi ne mepo ne i Gemelli., onde non ;clèue cònfidera.r!i, co-
me bafieuole ad infermare la c~rtezza morale dell'ordine Gfo.d.i-
tiario , e fe.,c;iouefse c011fiderirfi c,on~1ei-rebhe mette,r' ìn · dt\µbio 
anche il valoré qella ricògriitione pàfoi}ale octifare, ~a quale pL!() 
hauel'e Ii mede!ìrna eccettioiie, e percrdJfsi,c-9~ t,anto-n:ti pai cer-
ta vna. ric9,gnitione, quapto l'altr~ ? ;rìe pu~ ~~rii eccettione all' 
e~giale 7qu~!;ido g~ ~en fa.tta, che ~~?!\~!)lhp. a.nç;he co,~tro lo\.> 
perfonale oculare. . ' 
~a.udo diffidi fopra 7 che le due,effigi~, con le quali deue efser 
po-Ho il Ritratto del Reo, de.1Jo90.efser .vn,a_piLì alta,., l'altra me-
no, vn._a. p4ìg~afs~, l) tl-çra.men~.>~ cop, q.elJ'aLtri accidenti, non_. 
intefi d'afserire > che ttìtt1 gl'accrefc1~ enti {ì_ fiicc-ino in vna effi-
gie, e cu-r:te)e1diminutio1ù .1:eU'al~ra.; ma_de,bba~1.o :altetn_atiua-
mente dillri.&.ufr~ gl'~_Cfr~_fc~menu, e le d1mmut1on1; altnmente 
- conco,r.rendo) che fi praftl(::afse quello modo di ricognitione 
. . _'{errel?p~e il }'.e,ft,iqw,p i9:alqt!a~1to prattico ~d hauere v1~a ~egol~ 
generale, cne la figura medi.ocre 111 tùtto, fofse femp·r~ 11 RttrF;_tto 
del R~o,_ e q,ueft.1:,reggl;a ('\rd:>~e nosiua alla ric~gqitione_, ficom~ 
farebbe noci.uo,,(e_ci fo_ts e E.~goli di m~tter feqi_pre ìl R{:p nel me-
defimo orclii1e~ comè dlpri1no,téè·o11d·o, ò terzo 11e1Ie Ricognitio-
niocula.ue ~- · · . . . . .. 
Sia èiò dett~_piLÌ p~r capriccio d'i;1·gegno': . che pè,r pretenfion·~ d· 
. introdUJre 1:1oui~à. &ç~ 1 •.. , . : • • • . 
fra Frencé[co Ottatuo de Ordhs Cempagno ~c., ~ , 
·. IiRZ~ 
. Modp d/ifami~àr~ ~n :fteò ,àenfmt.iato ,à' herifìe.fòrmali' q- à 
· _ .tuifì.anofta:ti .ritrouati,lib11i 'hereti.ça,tia'H erejìarchi, 
-,e lor_v Jegu'aci; .e .Jcri!,ti pur.he.r_etiçali :1 ;ango "\ 
, ,._-_,,:• ~-- ·•, ìféfm~déjijno~Rro ~ -. - · 
.f - ,,~ - . ; .. -,. - _t ~ .J. 
Erche (om~amè~te· ifi1pgrt_a -a1 n~gdtiò. della S~nt~ 
., Fed~ ~ ~.che fi v .fi ·ognt t.iiligenza p~-~.,tcop~u;e tutu g\t 
· f errori, & bcrcfie çelaté entro 1a piu fegreta ,parte del 
. ,1 ~' 'èuorcd~vn'Reoinditiatò dicos.i fiera~ ,&'horr:ibik.t 
, ,.. pefiiknza, lfabbiamo ftima~o ·dnu~r non poco piace• 
re, e contental_l'lcnroà:ì ~iudiddi-·viol_ata ~cligione re·care il 
· porre qui apprelfo vna forma ·d'éfamina.rc cosifattd Reo ; con 
accennare i priodpaff mcidui• di quegl" interrogatoti;-, che., 
douraniio :pcrcià fargFift, iafciando il rjmanente alla molta 
prudenza) e_gran fa.per~ di .effi ,Giudici~ e I-a forma è ·q uefia 
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Eduélru de c~rceribus , · uj,erfonitl,ter .conflit'!fU.s &e, N. de N. ftli11s N• 
èui .dela.toiur~mento çc.-fuil per D. ,~ · • - . 
foterrog. An fd.at, vet faltehi ir~fumat ,aufam {11~ càrte1'"tionis1& pr4 .. fentzs àaminis. R:e{p. &·è. ·. · - ~- J ~ •· • ·: • 
lnt_errog. V.t r~ddat ·rationem ~vit~ fu~, '& quid J pueritia Jù:erit, .q11ib11s 
rnfocisfieter~t-; quos pritcept.ores, q~.4 .ndimenta, C: quorum,.amicitiam, 
& .conuerfat1onem 1iabu-erit. R.elp. &c. x.. 
lotcrro_g. An ,habl4erie penès f~, llc·t~erit librof.de R:elig_ion-e traOitntes, 
· é qu~s. Refp. &c. - · -. ,_ ~ · · - -- : " · 
Se dirà di.sì(_ <:ome_con.uien~ ~he-d_ic:~·, ~lfendogliene fiati trouati 
app~e(fo~ e non1iner~ .cutt-1· 1 decu hbri, o ·parte di tffi,s"_jnterro• 
gara ,cos1 ~; · " · · - · · · 
Inrerrog. An /it pitratus recognofcere om'Qes,&_p~gutos libros'tam impref-
. J_os ~ q~.àm t'lJtZn" fcriptos _reperios in perquifitione dom1's. propri~ hal,itll• 
11onis 1pfius C.onftuuti_, 1pfaT11et pr4ente, f11Cfa, fi fibì oflend11nJNr • 
Rç[p.. &_c. 
Edi .. 
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I .di-rendo dre(er .pronto a riconofcerli , douranno effibiiiglifJ o,r,;; 
dinatamepré i libri, e fc1:itt; heretic~li in qudla. forma., , · 
Et (,bio[len/is /ingillatim.omnibus-,. &Jfngulii libris,folijs, é paginis fupe:.-
rìus defcriptis~ a·c regi/l'ratis-, & perr ipfu•m Confiitutum etiam Jh1gìllatim 
~enè 'Clifis:, ac prc~ m1t11ib11s. ln,bitis, > 11d' oppor1unam D. interrogfttionem .. 
Refp .. &c. · - • ., 
.E H po~rà ruttoqndfo, che dirà intorno alta rjçognitionc dii tutti, 
i fad~tri. libri)• e di ci,afc uno di- elfi r 
E fe·vi f~i;annoancora altre fcritmre;. quannmquè nonJ1eretica•_ 
li, nè fofp._t:tre-,. qua~i fi. pretendano eifere dJ fua ~ano·,. glifi fa-
ranno panmea-re rJCon©fcere ad effetto di: conwncedo ouc bi-
fogoi. nef modo d1eiì diràpiùa·òaffo.. _ 
Jnteriiog, Cuiu$ litttra1u1A·e.-iiflat li6er m'iln11.[cript11t,. oucro » exiRant 
li hri manufcrip.ti, ~, et!am foUtt ~ é p11gin~. ittm- manufcript~ penis ip• 
fum rep,ereie, U moda a fe 1ec.ogn1u .. Refp. -
Se dirà non fapt:ie- di ,mano·di cui fiaao -dc-tti fcri-tti hercricali, e· 
· f0 ggiungcr_à, effe,g!i ca pirati~ c<?n i m,ri_ ltampati: confo-famen~ 
u: al.le man1, .confdJaad.o-perQ l altre knuure non catt.i:ue clfe-
·.te di: fu-a mano; onde per la fill)rgfian?a,q~..,ca1atteri retti rurra-
uia mot.ro _pift i11di~ato i d'-~if~.re flato egli riledefimoanc:o del!"' 
altre· lofcnttore, s rnterroga!a come apprdfo .. 
Inrerrog. An al"' 'f".~tJ•t ft,ipnz f"_er.int. manu.' ipfius Confii111# ex"rAta; 
& fineerè' prouc!4t zr:Sanflo CJ./fì,~'f>-', ~cfp. &~. 
$enegarà,. cotali fcrm~re hereu:cal_i dfcr ç1, foa· m·ano,,c-wre{fe,c 
l"alue appaia dfcrw gran fimig_lJanza,, g,lr fi farà. -q1:1efta ob1et~ 
rione, . 
Et pbi dillo , 'luòd "'"'•-~tr11111mtJ11r flript11,"'""' m_oio if! rttegnir11,11111 
,a'latl bc:res, vaidt fimzles-, & ,011fe,mts-/int,. no" 'llldttt,r 1pfo Con/litutus 
p,oJse· neg~re; 9uiJJJ diilasfàiei,.,ttS; •mncs: ,_ é' J1ngultis rrumu pr!Jpria cx.i~ 
,.,.uer:it· .. Ref p--. &e·,. 
E negando egli tuttauia,. fi àai:1 fine all'' cfaminai nchnodo piÙt 
volteaccenna,ro.. , E foc'7effìua.m~nicr d"ordinc: dell"lnquifitorc· {i, chiameranno nel 
SantoOffitioakun.i Periti,&: eccel-kmi Scrittod,che coafron• 
tino le fàittu re .hçfeticati col) l .. ahre- non-hcretkali dd Reo, e· ~ 
J?Oic.ol!pr-op-rfo gùnamentorcch~~~H forgiuditio ~ fe la ktt-e.• 
i;a:inra, cicai:am:r<! dell"vne,.cddl altr~ fia (com"egh fi pare} fi .. 
mHe, e conform·e',-ad etfcttod'rP9tc-r in ogni: modo conuin~cc· 
H Reo: e- tutto dou-rà f.it:radi in fcritto g_iuridicam·c:ntc col dc-
cJ1eto,deltlnqu.i.fuott n·c:Ua: fòrma eh.e: fegu.e .•. 
:IJie .- . Men/il . . Anni 
fr,atliUm-A.dm·., K. p. lnf!ui[iiòr al magis ,onuh1cerulHm· ii011111- /l. guotf 
- fY~~ 
. I 
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· ,pr4atà hte1Ietiçali'ft µripta rrMnu pt.o·p-rùi è.onfé;cer~t ,_,mdndatuie; accerfiri 
- in S anél,o Offi,c-i6 p:eritos in orte {àihr:ndi, ad ejfeéium compa_randi prte{ata 
· Jx&retickJJa,f~-ript4 ~m 'qt;1t fc,~ipt,uris pr~diff.i 'N~ab!-ipfo ,ìrd'diccialiter rt• 
· çògni tis -(!lç •. '. _ , · · · "· . ', · , ·.. , · ' 1 • · . 
' __ · · '· N. de N. S;wfli fJ/fitii Natarius. 
· Die . · · Mtnfis · · .Anni · 
Jr oc,:trJ~ fuit ''de mandato priffati Ad:fn:R;,,p. lnqui/Jtor}s in obferuationem 
fi,paf'crfpti Decreti & c. · , i·, , ·: (._' , , ., i ., , . • 
N. ie '.i.V. perifus i ti ia rfe[ cr,ib',e,it/:i, ·eiqire, d'ét-4to ùir.am-ento 'de veritate:tlicen.;, 
:' da-,· pr<mt taéiis & d. iiiràuit~;fuit 11lfrini.imfi1~m ; vt -attente; à,c diligenter 
ùzfplciat, accurateque c~nfid-eret f/.itteraturam f'Criptr,1raram ,&c. fì de-
fcriuano 1e fcricrure norì hereticali , necnon ,liner:aturam ali11t·rhm 
' 'fcript'uratuUJ.:/cfle1•elicàUum; d'e quibusfup;-a 9 qu~ etiam om;,es, & fin• , 
·_gul.efuermJt fì,i, exh1b:it~ "llcl efft:él_um""0{è:/fencli, an ftt eaà_e'!fl bittara•tu,r,, 
nr:cne. -· ,J- ," 1 ; . ,, ·: • • 
.~"'ibu~ /Ùtr·eum ~ifii,,,ac:~i~,'g~n:.tèr ,:nfpeéÙ ;,& accur~tè,cDn/ide.ratis, 1-C• 
~eulit;, 'vtinft,'lt . .. :, .. H: ,·,, : : , ,: ,,' : .. , . ._, ,. . 
lo ho villo; ;e tlilig.el?'fet1iè1,-te ~ conf'ìd~1·ato.&c.- Potr,g:afi:. inrera,., 
mente la, r-ckuioaé'diìclfo ,Nt •e·•dal Notar.o chiui:fafi 1:acro con 
queft0fine. , ~ -~= -~ .;, · ":<. , , , , 
.f<.ua relatione ,, & _4tlc/f-atftine lialit.i, , & acceptata &c. fuit l'ictntiatus, 
.impef,tofìbifiUntio 'fubirir1ime1to? '& feftJ/,fcripfit. ;·. ·, 
E fi fottofcriuerà efio1-&··ii ·No-faro n,efla 'forli-1a· coo-Cot"ta .. • ,; ·. 
E11dij .. jftèfib m~cf'è '(ì ptbéiJ rè,r~ !\j? lirn-ere,il g:i:udni;o ;dlal tri P eJit~, 
'iift0rno à·H'e dietre fcdrr.u,11e ·>3: , . : ... ' 
Ma (e per auuentura non fi porc!fero hauere· alrre fcri rtùre di eifo 
Reo, con le quaJi li haaelfo-a fare il paragone ", .. l!'héra fi farà 
~venire il' Reo al'ltfogo -de1i'efam'ir1c, e giu rfdkameace s'inrer-
rogarà s'egl 1 fappia.fcriuer~,~ fe afrà,dli si, ·c:onu~rr.à,cije di prc• 
fent~ glifi faccino fcrJUere queUe parole ,che a lui -faranno dal 
--G1i1:id'i<'e~dré'rt.afe•Hl :q-u~hfa-u0errfoà-di fare,che i-e piÙ~dellc paro• 
le da dettarfegli (ìano conrenute nella fcrittuca,el:ù:gli ha da ri• 
conofcere, e' fr ~1r,· dè'tti110 fotto ditierfo tenore , che cosi dalla 
_- fomiglfa~za ~-el'l'i~~lfe iri~ere d:itcioni ~anro -più ,ageuol~ent~ ~ 
· potrà pOI' d.a I Pew1 fan: 1,1 paragone c:ldla . m~no p~r la r1c0gcu-
.. , tiene di effa'.• E uk farà fa fofnia. · , , - . , , - . . 
Dfe Men'fis' ; ~·· Am,i . 
Eduéfus-de carceribur, & p_e1fo11alitercon/lit-utu1 &c. N. d.c N. &el J~-
lato foramehto &,. fuit per D. 
In rerrog,. An propria m4n1nonfecerit pr,efar.:r fcripturas fi/,i iam e:ihibi-
tas, & dferecogniras, & liberè 11eritatemfateatur. ,Rc{p. &c. 
Se egli negar à, s' ìntecroglti- in q uc(h guif~ ~ :, 
In-
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-I;terrog. An ipfè e~n/litutus fciae [cribere. Refp; &.c. · . 
Se confeffar.à .di fa per f~riuere, fi profegu1fca e csì . 
'f unc D. mandauit eidem Con/lituto, vt dcteptfi calamo fc ribae 'Ue1ha pfr 
ip(um D. di!la,n_da, prout idem çonfiitutus acteNO caJamc Jìbi pel' Nota- . 
ri1'm tra.dito ~d ipfius Z). di{/amen in/rAfaripta 'C)erba fcrip/i:t, 'Vide!ie-et. 
E fe gli faranno fcrìuere quelle parole, che .dal Giu.dkc gli faran-
no dt:tta re; come fi è detto à i fopra. ·_ · 
Ma fe negar~ di fa per .fcriuere , f.n tal caf-0 pr.oc.u rer;i il Giudice_, 
" di conuincedo di bugia , con efaminare. tefl imonij , che a/tre., 
volte l'hanno vitto fcriuere, o in altro modo , come giu.dicari. 
H meglio ·per conuinccrlo; Ikhe le gli verrà fatto, frn,za ,d-ub-
. bio il Reo rdletà molto maggiormenr.e grauaro- E co.51 ,dour.i 
l'I_nquifttore proceclere:in alt~i fimiglianri cafi, e parri.colar-
.me.nte fe al Reo foffero ftate r1tr.ouate lettere da lui medefimo 
!crit'te a cbi c'he -fia, toccanti in qualfi-uoglia modo i,J ddùro 
d'betefia, del quale viene inditfaro: perehe in tal maniera rooI, 
to più ageuolmenre s•apre fa llrada al ~iudice .di poter procc~ 
derecontro-i complicinella..caufa .• E noi puraoco fpj gfu.ere-
mo il medo di dò <ìGnueneuelmentefare, il ~ual.e è .qu~-flo, 
c~he fegu~ ~ , . . 
Interrog. An fi 'ttiìlt-rtt ati1uam {c.ripturam fua mam, c011fe&lam, ill.am .re~ 
' · ~ognof ~1e.t • . . , . . . . _ 
1\efp. M1 fi moftn lafcnttura1che le fara eh mia mano, 10 la.r1co, 
nofccrò. 
Time D, mandauitper ,ne NotAri11m exbi/Jeri ipfiConflituto litteras, .4a 
- quibus fupra in _p_rouffe /~I. &c. ~egifi~tttas! ~ in d°!"o ipfiuj ConJUt11ti 
.-repertAS, & ,tmmò comptwzt4S, tl~#l m{crtpuo t4111Ji'II , & f,g,l"'4m vi~ 
· ideretur.. . . 
~ìbus fic é-x_b-i'bitii,, & per ipf u_m C?n~itt~tum ,be~è vi/µ;& if peElis.t~'!' 
.àlate.re fig1lli, quarn a latere inf:cr-:p.tzor1111 ii.e etum,1 pr.e m"m-hus hi61t-zs, 
ad òpportunam D. i-nterrog,tionem ". • _ 
R.dp. Io ho vifto quello foprafcritto d1 q-uerl:a lettera, che d-ic~ 
&e,. e quefto ~giUo, c-h~ ~~ fi~imp.reifo ,. doue ci è &c. e dico, 
, che ii 1epraformo ?on e d1 _n:ua ma~o,& !I fi~illo,an.cor~he ten-
ga l'impron·to dell an~a m1a~no_n s'? pero ~b1 t·e fhab~Ja pollo, 
e quefla fenz'altro fara vna malign1ta ordita contra d-J me. 
J)einde ,D.mandauit pirum explicttri litteras p,riedi{l4s,Jta vtfol, fubf,rip-, 
tio videri p,ffet, & eidem Conft1tuto ex,/,1beri. , 
;~uibtls {te fAt'"m expli~atiaidem ·Co~JUt~t, _exbibi-ti1,. & ,per! pfu,,, _Cs11-
fiitutum m ea pa-rte, m qua extat fubfer1pt101 benè vzfis, & mfpeais 1 •Il 
oppoJ"tunam D. intènogationem • 
R.efp. lo ho vHlo quella fottofcéittione di qucfialettera; èhe..,· 
. X ~" 
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dice&c. e dico, ch'è-CoÙofcrinione falfa, &,io -non ne sò 
niente. , · 
su,,eflìHè -idem D.mand,11it eidem Con/Ututo exbiheri totas Jitter,u omlli ,x 
p•rte txplicgtas. · • 
~11ibHs·r,c exbibitis; è' per ipfu.m Con/litutum l,enè vi/ìs, i»/p(éli,, pr, 
.rnanibus babitis, & ltéiis, opport~nì per D 1 i"nterrcg . 
Refp. !o ho vi~-o quella krtera~ che co~~nci~ &_c. e.µni{c_e &e~ e 
·vi dico; ch'e lettcr~ falfa, gittata da 1 mahgm fra le nuc fmt-
turc per rouinauui, perche io non l'ho mai fcrittai, 11c meno 
mi fono im<lginato di fcriueHa, e no·o ne aò niente. 
E fc aHc obicuioni da farglifi, è.onte qi fopra,pcrfeuer,arà tattauia 
nella negatiua, fi procederà .più auanr-i nel modo già {piegato, 
.Ma confdfando il Reo le già detteJcritt~re, e lettere réfpcmiua~ 
nrentedfer di fua mano, lìfeguirerà in quefla forma. 
1 ntel'rog. A quo., TJcl ,è q11il,Ns babuer,it diaos lrbros h~~eticale, impttfos. 
Re~.&c. . ~ 
Interrog. Per quantum umporis fpatium diél<>s libros p~nèsfo 4e1inueril, 
Refp. &c. . ' 
lnt errog. An 11lij.s communicauerit di llos llbros_, %!ti 11liq"em eor,1111 , '4 
quìbus • Refp. &.c. . 
lntetrog • .4.n """ illis, tJel 11liquo eor1m1, eum q11iius dìiit fo ,01111tr/d-
tNm fuiffé , bdutr~& 'Clnquam"fermonem de reb11s fid-ei, 'tltlillos ,[,uu-
'l"em il/Qrum de ReligiòTJt .IO'JUi t111tli11erit I O, tJNÌ" difl14,a [,mii• Re{p.&c. . · . 
Se nègarà., s'intc.rroghi nel mt,do-che fegue-. · · 
lntcrrog. A. quòt annis folitus {it con/iteri pecr41a /111 S,r_erdoti, f!J' f•· 
tram Eucharr/liam /11rhere. Re{p. &c. · 
Inrerrog. Pt exprim4t no,nif14 illorum S'iictrdotun,, '1Uib11s /icr«ment,littr 
peccata fua col!feffiu efi, & de quorum m1tnibus famim-.E-11thariflia• 
purllp{it; vbi,_& quibus pr4tntibus. Re( p. &c. 
lnterrog. Cui S1tcerdoti, tn qua_ Ecclefia, & de quo temp,r-é T:Jlli'1JA 'Vite 
con/ effus fuit pccC11tll facrarm:ntaluer. Refp. &e~ · : 
Et monitus a~ dzccndtlm .w-~ilatepf, an Ile reb;u· ~d-Religionun perti11cnl~-
hHs '"'!' 11l1quo,Jeu aliqu1b11,_fermonem hab~mt, quia in Santi~ offiuo 
dcpon-1tur, q11.o~ male tocut11s fu.eri& de dogm111ibus Cathoti,~ B.el,gionis, 
R~fp. &~. . · . 
E s'egli perfeuerarà nel negar~. e fa 11 ~ inditi.ato d'hauer,per ekm• 
pio> pà!laro deJ Digiuno, s'interroghi cosi 
Interrog,Ao de leiunio Etclefi~ locutusfu.trit,& quid dixerit,Refp.&c. 
Inrerrog. An h.-ereticaliter de [acro /eùmio locutus f11er)t. Ref p. &c. 
Inrerrog. An dixerit, leiunium de ptucpeo Ecclefi1t _m1.,, effe _obfer11an-
dutn. Re[p. &e, - _ · 
. ··Terza Parte~ · 1 6; 
Et fiM di8_o, qkO,f~n ra.JiSo_ Of/!çi~ _tl,epon!eu, , ip(,m• Co"fl~tuttm, non motf,i, 
fef'•:•ri ,hah"1'/Je ,le le,un,.o, 1111,ut matè de 1p['D feniire 'tlidereeur, {ed 
- ètittm çliarilfìm,, per.bit .afferr,ilf~, ltit,,,ium tx TJi prArepii l!cclefia/liti 
iiotr'rffe obftruandlml, ~ .ab it/ p.erfonam q1i-ndat1J,fttm qua loquehatur, 
imp,tbffe·•d·argume1it.4ndum ira .contr11ri11m in .t!Jfla m11teria pr.o defenfio-
;,e E idei Caibolic.t, Jd·eo fin.ceri ft,oced,!,,:,, 'f/CYit.ftem Jiheri fàteatur. 
Refp .• &~. 
E fipi.o{eg~i[~aa~i~te~rogarl~ ·~p~ort~~amc~:t.e, t'ome fopra, 
per haue,r da __ Iu1 I ·mricra yerit_a dl .tum 1 ~arr:1~01.ad, dc'. quali è 
.fiato .denunuaro .• E confdfandp .al :fin~ rn conformirà degl'in .. 
diri.j, ~he contra di.lui li hanno, .s"ìutc.rroghi c;fifiintam:Ìue, fo 
.ha ten.ut'ò,c (:rcduto ciafcu.~o .d~gU artLcòU da lui alferiri, e di· 
fefi., e così anco, fe ben~ .np~ confd[a!f~ d'.hauer :parlato con-
tro ·a i dogn1i della SaP.ta f.c4~ Ca.trolica,fiì baurà da io terrò g:i• 
re, fe ha creduro.l'.her.~(ic ,cori.tenur.e ne:.i Iib.ri,,e [cri.tcfapprctTo 
.di lui ritiouari, ~ .~ffimfln,_ente _e,lf~ndo 1! fc.cit.ti di [ua _pr~pria 
mano,&. au.uert.m1. l'Inqudirore .d1 fargh qué)lc pb,ietuoni , & 
argoment.i, .c,he dalle l'.ifpolkdi lui, e: d;i_ll~ ca.uf~ jfidfa potran-
no ageuolm,e.nte ca uadi, .con rinfacc.iar.Ji r.P_ar_ri.cplarm~nt~,ch~ 
i detti errori ,, & J1etd.ic fi cpnten,gon.o ne ,1 J1br1 ') e fctJtt1 a hu 
ritrouati,. E tale far,à la forma · 
In terrog. ~id fen[erit de I eùmio :in ~ce:le/i.(4 ])e.i .inflitut.o, .& .httlle11u, 
à Cbrifl1 fidel,bus obfe111itto, r,,odis, r~gu.lis, ac te.mpo.ri'1"s.J .dilla San• 
.Oa, Catholica, & Apo.ftolica Ror,z(lnl ,8cclefia.ex 4pofio/ic.a tradi!iòne 
ordiiwis. Refp, :&~ 
E perche a fimiU inrerrogato.rH .ge·nerali per 3!1l.uen,rura il Reo ri-
fpondcrà negatiuame.11t;e, .~ ve_r~à.J;>il:L-tl p~rti~,la~e.,non folo 
circa quefto, n:i;i ~n~o ç1rca tum -~I~ altri am~ol1~ cosi . 
lnterrog, An credi.dm~,~ Eoclefi~ De1;1e1utMndum libere ·, .no,s .e,e ,nspe-
rio & legc Ec,cle{tt!,/lm pritcepu. Ref p • .&c. 
Inter'rog• ·.;2,u.id Jen.uerit de .Sa.1ff:a De.i Ecclefiit. Refp .. &c. 
lnterroa. An credide:rit, EccJefia"' D.ei effe .inuiftbilem,& .:leélorum tan• 
. · .tùm, ;'èj,r~d.efiinatorum. Refp .. &c. 
Int.err9g .• ~uid tc.n~erit .d~ Sanél.a Roma.11a Ecdefla, ~~(P· &~. . 
lnterrog.An te.nuerl't Eccleftam Rom.arr:am ,wn .e/fé Catbol,cam,tdeft vnt-
uerfalem, [ed effe !f'c/eftirt1 SatJtndl, mcretricem babyloni.cam, matretn 
fornie.aiìonu,m, & .abominatio.num , .ea m:tJNe ,poffe ,errar.e, & ·de faélo er• 
raffe; .t/lm moribus, tùm .do[lrina, & ejfuorrupr.am. Relp. &c. 
Interrng, A,1-e.re.diderit veram Jiccl~fiam .effe Su1am Caluinifticarn , vtl 
Lu1bera11(1.m. Refp. &c. 
lntcrrog. An crediderit,'blajphemiam effe, dicere, dil,in"m f&ripturam à 
Romtina Ec.clefia apprnba_ri dcbere. Refp. &c. 
X ~ Incerrog. 
_ _ j 
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lriferrog. ~uid' rrediderit de Rofl!an~ Pontific!. Ref p. ~c. . . . , 
lnt_errog. An pè.rperam,& bieY.e_tzcalrter fe11fem de .R~man, Pontific,s a11~ 
rhoriNite. Ref p~ &~.,_ - · 
lnterrog. An credid·eri,t Ifom-anum Pontificem !1-on ef1e -'Vtrftm_ C~rifli 
- Domin'i J! i-càrium,-imm& effe Anticbrifium, & folum C.hrifJum r{sc c,-
plit EecleP~. Rc;:fp. &c. _ _ · _ _ · - . 
Interrog. An credUeril in Romana_Eccle./ia non efse claucs, at . ommbu1 
• cre-dentihus illas: -datas fuifse. Re.fp._ &c. , - ·_ . , 
lnterrog. ~ufrl. nediderit de Sacramcntorrim noti~ Legis natura 1 & .effi-
cacia. Retp. .. &c. - _ · - -
Interrog. An. cv-ed,iderit Sacramenta Eccle/ìit no~ continere:ratì11m,quam_ 
fignific_ant"' 'eut gratiam 1pfam confirre e; --opere ophfltO, [ed eµe tantum 
fig-na ei_1t r:11_aa€ceptte,gr~tùe}-vel iu~iti10,. Refp·.~c.,; - · 
In ri rrog .. ~id crédtdetit de nut!'JlfO St;crt!l,meritorum Ecc{-èf~~Re(p.&c. 
ln te ;rog. -;1n crcdidcrrt Ec1l-efiie S aera menta efse paufio,ra,quà~ fe.ptem~ , 
R.e-rp. &c. ' _ . . __ _ 
lnreirqg. An CTfdiderit Sacramentd. Ecclefiie efse duotantùm, vel tria, 
·&·11ue. Refp,&c. · _ - - ,, . 
loterrog. An crediderit Baptifmum, Eucbari/jiam, ~ Matrimor.i11m 
1a-Ht.Ùm efse Sa,ramentum. R.ef p. ~c. " _ , 
lnt~rr~g,~id ~redidcrit de Sanéiifs.hrù);arifli.e Sacr.~menlo. Rèfp.&c. 
lnrerrog. An. btemicafocr fenferit ,de di11ini!fimo Eucbarifti~ S.uramen· 
IO • Réf p. &c. ' ' e -
] urérrog. An àed.iderit i11a1-1gufljJ]imo Eucharifiite Sacramento _noHMJ; 
- tiner( 'WYrè, realrter, & Ju bfiàntialitèr corpu~, & fanguin.èm , 'Zina cum 
1Jnima, & diuinitate Dommi Noflri Iefu çhrifli, ac p_roinde totutf/ ip/11w1 
Chri/ìutn, Rdp. &c. _ _ _ ' ... 
_ Inrerrog. An credfderit J.dolatriam é/se adorare Sanfli!]imum E11charifli1 _ 
Sacrame!'tum, illtJ tlque erouffionaliter defene. R.ei p~=&: e. 
Interro~. L!n m:diderit , in Sacr~[ìtnClo E 11cl?arifii~ Sacr~mento po~ ~on-
fecrai:_onem re_"!a_nBre fu~[ì ant1a,p ~a?j~ & vinJ, , .w,à cum corpo re, .&, 
fangutne Dommz Nofin ftfu Cbr;fl,. R.c(p. &c . . · . _ ·. -
I~t~rrog. ,-f?..u_,~, red~de rit ,le contwentia-fi.ngular14,-TJ:J_jpe,ier:u1!' ~acran,en~ 
. tz Euih,m/tt&, Refp. &c. . · - , . ~ - -
Interrog. : An cwlid'erit, tn venerabili Sr:ur.af!)ef!to Eurharifti~ fub fpecie 
- panis corp11s tantùm (t ne[angijine, e {ub fpecie vinzf~•1gu.,~1e11Hantùm 
fine _c~rpor~, liDn Wl'Ò_il4b v_na_qnaquc fpec~e, . & fubJìnguli-s ,uiu[que 
fpwer p.m,bus feparat1o ri e fatta, totum Chri/lum contìn<'rl, R.efp.&c. 
Interrng. An crcdiderit, peraé!a con{ecraticne, in adinirabt!i.Euchari• 
ffoe S acramc?to non effe corpus,& fanguinem Dòmini 11/oftri Iefu Chri• 
fi,, f ed tant1~m t~ vfu,dum [tJm_irnr, Jum •autem ante, vel poft, & in 
H ofltJS, {eu pawcut,s confecram, qu pofi Communionem J"eferuantur, 
"{)et 
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--vel [Ùperfunt, non r~mànere'"Ot ru'n.· cotip'111 Domini ;; Rifp. '&e; 1 
Interrog. ~id crediderit_de commu11,.,ne {14b vnii ianfùm,vel fub ·vtra• 
que fpe.cie. Refp.&c. 
lntorrog. An credi<terjt·, ex. 11euf/iiate falutìs ', & 'tJÌ pr~cepti diuini dc-
_here o~mes comm~nicare fui,, 71traq1'e fp,cie. Re{p.&c. · , 
ln-terrog. ~utd· c--rediderit de Safra ù iffà • Rdp.& c. , · . 
lntcrrog. ,tln crediderit_? 1n r.M1/fa non o/ferri "tJè1-um , propriunt, ac pro .. 
· pitiatoriumfacrificium pr0 viuis, & d'ef'-lnfiis, propeccatis, p~rm, f a-
tisfaéiionibus, & al11s neceffetatibus .• Refp .& e. t • • ; 
Jnterrog. An tenuerit, bla[phu4iam, itrogari · r anlNfirno çlmft, facri-
ficio in Cru,e peraélo per Milf~ facri/iciunf, .aut" ill, p,1 hoc derogari. 
_Refp.&c. ·w . : • , . ~ -- · \, • • 
lnretrog. ~uid cred,derit de celebratio11e Miffàrum priuat11r,r,m ~ in q11i-
• bus a11dievtès non communicani .: Refp.&c. . · . ·: : ,;_, , · · · ·,. · 
Interrog. J1~ credzdtrit 1· Mi{ft1S, -in-quibur fol"s -SacètllosiSacf'ame11ta-
. liter comm,umcat J illicitas efse, ideòq"e abrr,gandasr. Refp.~c. 
lnterrog . .!(_utdcrtdiderit de Ca,iorie faèr8 Mifs". 'Refp.&c • . 
J'nrerrog. An cri:didertt' Canone,n fidt.t Mifaie abr-oganaùm , éo (!NÒd 
,diqu-os trror.es ,ontmeat, ~ diu:t, q,m errores cred1derit-in eò conmu:-
- ri. Re;(p,.&e. · - · -. . . ; ·, , !. ·• · • 
lnterrog. ~id {redìderit de .Milfis1 ·; "qu~ -in· honortm Sanéforum cele~ 
; lmt'lj.tur. R.c.fp. &c. . . · . 
Inrerrog. An crediderit , impo{luram efse, Mifi,1 ,e/elmzre in honorem 
- SanElfrum . ~\e(p.&c. . . . ~ . . ·. 
,Interrog . .!2_uid c_redideritde rit.u, lJ.UD vtitur Ec~lef]1. Romana in admi•. 
n,flrandoSamvneneo Bapt1fmr • . Refp,&c. ' . : . , · · 
· lntcrrog • .An cr-edi-derit, fJ111ufmodi ritlà111 efse maJJim, a, rrijcie11d11m ~ 
··, Refo.&c. .i- . · · · · , • 
ìnterròg . .f!<.ùid crediderit de Mini/lro S.icr,i,menti Bap#f mi lnfalitibu, 
,on/e.rendi. Reip.&c. · · · , . • . 
_ lmc:nog. An crediderit , lnfttnte! à quolibet citra delèélu,n nulla .neciel]ì-
- · tatr-flagjeante tingi ·de bere · Reip,&c. ; , · ·. 1 · • . ' 
lnterrog. ~u1d cred1derit de inuotati,mc Sanélorum cun, Chriflo lin Calo 
regnanrwm. Refp.&é; · ·- . i; • , , i 
·  Imerrog •. An crediderie, ~Sa 'Otrnmnnr"'felìift:arr-lrrr:-tz1<1 frutntès titi• 
11imè pro nobis or4re, & ob id.nullo modo. ,à nobis tfse' inuocandor ; &, 
eorum, ve pro nob11 etia,n fingulis orent, inuocationem efse idolamam ; 
& pugnare cum verbo . .Dei,. ad-uer{arique bonori vn, us .med1a1or1 s .Dei, 
& bomfoum· Jefn Cbri{li, ac fummopcrè. De:o difpl,cere. J~ ,,;fp.&c. 
Jil.terrog. ~id crediderit de ,ultu famiri.m l magmum , & ·de PNrgato.· 
rio po/t banc TJitam. Refp.&c. · . · 
Jnterrog. · Ah crididem ,{llcrRs lmagines n11llibi omninò habendar, ne& 
• . "llllo 
- I 
.... - , ,. 
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'Vllo, WJOda tf$t.iole-'il_d4.s. imm~. t4rtml'tultu,n efse h,ereflm,& idoJ11tria,m; 
f!l' -p,,rgatorìum po/I pr~fè1#em tJit,m ion e~t~rt ·• 8..elp.~c. · 
Jnterrog. ~uH-tredidrrie de Confeffi_one l 4t~ii,n.-ntali. Relp.~c. 
Jinterrog. A11 t:rtd-1dtrit,fa,mfrticnea#rn"Confef[,onem peecaterum non ef. 
fe 1ttce{sariam • Rc;:fp.&(. _ . _ , · 
- Interrog. An cruli4erit, Carifef(,onem [~cramentalem'om·nium, & fin• 
· gri"l<,r uf'lf' p ~ cg10-r11,,. mnrta!i 11m fe~ri:t~- a~tu/ fa, ~erdotem fallam_ efso -
;11,pojfi'hiJem, ~ ç'41,1p&1nam 1eo,ife1en,t:1~, 'P.yr~•nn.rçam, & Dea rmu· 
riofam • Refp.i3cc.. , . ·· . 
In1 rr<)g• .f<,u4·çreélidtrit cleJatisJa[/io'n.~.pro"pu-c<atis} Ref p.&é~ 
lnrenog. An ,cre~jdçr..il:, totan, p«na_m.fir,;11l cum c11/pa_ rcmit_ti femper l 
,JJee , & in ctiniritis no71 requir; p~n~fatìsfat7ionem, & pro p_eccatis 
'l!'oad p,raam t~""por:alern·irJ'. 1.-im·~ lJJ.ò p_er Gln'ffl_i me~itiifaeis#eri •,be• 
irJ/J.1tlis, & patienter toJ.e_r-am, vd à $a,érdote 1muné/1s, [ed »equefpon,. 
tè .fufaeptis·-, 11t) riu.nij:s? or4tiofibus, eJcemo[-,nis ,.'rflel alqs etiam fie--: 
ratis- opçrihu1 .• Retp,~c. , : _ . · · 
Intcrrog. An çe~uerit ,. tx hu-iufmo#i no/lrir fatisfaélionibus ~im ,ner:iti • 
· & pimfallio~i~ Domihi NoRri l~f,i Clmfl.i 1Jfl_ o'bfe1m,ri , ~cl i1m11J· 
nu,. Relp .• ~Ci . , _ _,. _,·. : _ --. 
lnterrog. An crediderit, fati sfallionem p~niteHti!lf11 noPJ ef,e ali,Am,quà•· 
jdem , q"". appr:eh1mdune , ab-riflqm pro e(s,,/atlsfeeifle. &-elp.&~•-
lntL·rrog, ~u,tf rrt-didmt, de folemnitatlbut) n ce.lebratfone m-~trimo1t;J 
~dbiberi fol1t11. Refp.~ç. ~ · - .. 
lor t·u og. An ,re~i1ertt ,_fgl-cmnJJ~•- ~.{poPJfus cu fponJa -in Eccles~s 
combfoatur , 011q1fa1h1h 1:n. R.efp,.&c~ · · 
lor~ rrog. 1e!,id" credidrrit in "l"1itlfr[um de cieremonij.r, ritibus r, "' P· 
gnis e-:rtern1s qu;b141 Sa·nEJa Mater .Bc'clefia ptitur tam.-in;/diµarum"~ 
l~bratìo11e, & S 11,r"me,,torN_m a d'!'in{llra_ç1one , _quàln in_t1l'l_s ·o~eN·rren•. 
i11s . R:e[p,&c. _ _ ;. · ; . ·_,- ~ __ , 
In t ermg. _.A_n cred'. d~rzt, pr~mi/sa OJ1!ni4 efse ~arnnand4 eo> q-uòd-fi~'-~on~ 
. tra Clmfl, D_owu,u-,n/luutum ll--efp.&c.- · · · • .. -. , -
lnrc:rrog. ~u,d credidfrit, de obferuàntia dierum,feflqruJJJ à Ro"'"an4 e,._ 
- c-l:!,{i_11ordJnatoru:,-,, . Re(p.&c. . •t·.J_,.;_,.- . _ . 
Inre1 rog. rin crediderìt, dres fefiosJu!-·ta .Roman• Ecclefiie :pr1foriplU'11 
· -celebrar, [oi~ros 110~ ;efr·e t~lenttos ~ a~t òbftruandos. R.efp.&c. 
loten "Jg • .2_utd cre_dz~~rlt t1rca mate,!ttm votoru:m.Ref~.&.c. . 
J11tarog• An cred,d·trzt., vota Doot,.no .l)eo ,·ac-Sanéliseius ritè, & re-_ 
tlè 11u11cupata non t{se obfer-1w1d4 • Re(p.&c. 
In I t' , rog !<,,uid cred1derit , d.~ ~eregrinatiombus ad loca {,:nEla ex 'ODIO ; 
aut deuotrone, Jeu et1am tib J•t/J!-4nélas p«niten-tias .dfidelib14s ttfsumptis, 
Rdp.&c. _ 
lnrerw g, An credidrerit, antedi{J1S:peregvin_1tiones ef1e inntiles, 'tlanas, 
& malaI. ReJp.&c, 111~ 
. ~ _ . . Terza 'Parre: . r. _ __ . _ ·167 
lnterrog. ~I, erediderit , de 'Vtneratione 1,erar-um. Reliq,darum ; 
Refp . &c. · · · . ., 
lme.r:rog. An credulerit, Sipllo,-,,.,,. Relìqùijnj 'eneratienem, 11tquc'ho -. 
_ -norern non deberi, -vet eas, alit,que ftteri,, monu menta à. {ìdelibHs inutil, -
ter honor,ri; atq~e,eor1'111opi~ Ì'!Jpetrand~ cau/a Sanélorum me~onas 
fruflra frequentar, ! . R.efp.a:c . · · · _· . · .. 
lnterrog. Ji?:!'id crti.ìderit , ..de /lpoft•liciuraditionib14s, Mon4chdrum 
inflieuzts, ac b()nor.um opçrum merito.· R.ef•-~t". ~-
Interrog. An cr-edtiierìt, Apoflotiuis tr4'dition-es ifi>tu>./r.Luedendas, ntc -
ten~nd11s, ftarum Mon11,bor14m efse malum . & nuttum efse meriti"" 
- .bomin.is·Cbiifl'ianj ex opere hpno,imm,ò ()'1Jnia opera no/lrt1 efse cum pu-
cato,. velnullum opus bon14m à nobispro/frifei f,o[se. Refp.&c. 
Iotcrrog . .An crediderit, ,ru/l,im òpus no~rllm efse bonum, nift ex amore 
· dumiaxat erg" Dèum ·protedai, & proiadè oper", q11~ fi11nt falutis ~ttr._ 
. ·w.1; ,ot1{e914endi1 gratia , tfse mal11 • &efp,&c. 
Inten·og, An tredide~it, bominem, foftquam 11d g,adn111 perftPionis 
ftruenerit, ad n14llum opHs bonum teneri • .Rcfp. &e. . • ' · 
lAtcrrog. Aurediderit', nullum · opl4s hon•m 11d 1.!_Ìl11-;,, ,eernam confe-
quen,lam necrfsariu,nefse. Rcfp.&c. · __ 
Interrog • .f<.11id credid,rit, de letluriS {ìltròfan(I~ , at dluiu Scriptur~, 
· de ctilefli facr,,11111 Indulgentiarliflf t· l,.lf1111ro ia Etdefia Dei, & c-ultM 
Alt"riuJ!I, _ac Te,nplorum facrorum. R.efp.&c. · , '. . 
lnter.rog. A• '1tdid-er.it, façram Scrfp111r,,,, ab 01J111i/1111 p4/Jim J111g11• 
'l/erna,ula legendam tfle , I11dNlge11ti11s 1111lliN1 tfse 'VtZloris , ac prorfus 
inutiles, . vtl easeoncetlendiiin EcdeC,«• Poteft4tem np11-efse , e cult·u• 
.Altari11m , a,, T emplor11• ('bomin11ndu1111/se. Ref p~&c. · 
. lntcrrog. ~uid çrejìde~it de eonfilqs B11iingelitis , de pr,-HtfJ1i1 S11_11fl11 
M "' is Ecdefi11,. & de fir,,pli,ibl4s S11e1rdotiliNs'in lfflllp4Y-11lio11e .Epìj,o-, 
f'OrNm • Rcf p.& c. , . · " . ~· 
·1n-terrog • .An crediderit, i1' confi/~s E1111n:elicil:f1' lam tfse Cbrrfiianartt 
,er/eélionem .' Ecctefi" pr~cept" ef.J · 1~, ,r~mò_ no~1ua , & dar,uo~ 
[11,, & fimpllces Sacerdotes"ifJki es efse .Epif-çopts d1gmtate i & auélori• 
taJe~ Kef p.&c. · · · · · . 
Inten:og,.!<ni~_!redi~ ~ ilefacroru'!'. Con,~io~11m_ aufJorjtate'. R~fp.&c. 
In ter.rog. ~ .An tenuer,tt , {aera C 011ul"!-Rom~n1 Poni ,_~1:11 , .u(11Jr1t1te ,ott-
~ lla po[se .errare·, ($" P1tpam cNm l!pifeopu 1r. Con,1111.s "" n repr4entar~ 
E"lefiam. _Re( p.& c. . ~ · • 
lntercog- .f<.uid crediderit-de Sa11E'li1 Romani, Ecclefi~ Cardinalium di-
gnilate, ac perp!tuo uzlibatu~Sacerdoturn • .R.efp.&c. 
lnterrog. 4-n perperarn fenferit de Card, nalitia dignitate , & crediderit, 
HcereSacerdoàbus Rornan.:e Ecdefi~ Yxores ducere. Relp.&c. 
Imerrog,.~uid crediderit de autloritd&e Stit1rdot#m in remi1tendis pe,,11~ 
· - -iis, 
i 6.8 . Prattici del S~iito Cftido-
tis , & dc ipfamet ah[olutionepeccatorum • .Bèfp.&c! _ :.... . · 
Interrog. An crediderit, penes S«cerdotes non effe po_tefli1tem. ah{oluendi 
à peceati1 in. Confeffeont'fat-ramentalì_, & abfolutzonem peccatorum., 
-effe tefiimonium veni•, ex gr~(uìe" Euangelii prortJiflione defamp(um • 
Refp.&.c. ,, · , . • , . • . , · _ ~ 
lnter'rog.~id creditlèrìe tfe l!cdefiàflz!-i!, cerfuns-~e-(p.&c. _ ._ 
lnterrog. An crrdiderit)ex,o,nm;,5_1tat1pnes D .,Pap~,.& Pr~latorum E, .. 
clefiie non effe timendas. R-ef"p,&c. ' .. · · . 
lnterrog.~uid u~J,'{(erit de li6,ris çanqniçiJ facrtè,a_c diuini:e Stripturi; 
Refp..&c. · _ , · . - _ · ·· 
I nrerrog . . .1Jn crediderit,aliquos li&ros- in Q4none 4.b Ecclèfl"a Romana re.:. 
cenfizos non effe Canonicos;feu ap~cryphos.Rc~pt&c. ·, ~ . __ 
}lnturog; An crediderit, lib.rumluditb, Thobzie,Hefdr11t pofierzore-s duos, 
' _ S apientiam I ef u fi lij Siracb l t]ùi Ecc leflaflicus dic itur,Par11c'1., Epiflota ne 
· Hitremiie,Danieli1 ,ap. 13.& 14.,Canticu,p i~em tr.ium Puerot,um,quoi. 
_· eft capiti tertio,affi~um,reliquu_m ll,e/ler ,à wr/9 J,,c11p-:I9;4C M~ehab.~o~' 
rum ambos effe apocryphos. Refp,&c:. ·. . . , , ,_,. . - " 
lnterrog.~uid ç-redid.erit de.pèteat() originA/i.,Refp~&.c~ . _ .. . , 
lnterrog. 4.n frediderit ,~primam h»minem Adam. ob inob~dientiit peccit•. 
tdm-fia-tim fa11llitatem, r!J' iufl1tiam non amifif[e,. ~ Dei frarn, & indi· 
gna•tfonem,atque ~d~ò mortmi, ·l!r11um morte- ,a-ptiuitift,em fub .Diemonis 
, pote/tate baud inc111riffe,&-totumipfum Adamfe,cundura corpus,& iani-., 
- ma,n in_deterius comm11tat11m nop fuiffe.Refp.&c~ -._ -
Inrcrrog. An trtdider#.,Adie f?rlCuaric,rionem {ibifoli,& .11on. eius prop,; 
. gini nocufffe,(!J- i•u/litiam quam pe1dìilit.,flbi /oli,.& n.on rJobis etiam per· 
d;diffe, aut mort~m, & ptruascorporis tantùm in omne genu1 hum11nMm 
tra11sf11diffe,,;on autem & peccatt1m,Refp.&c. _ _ _ 
Inrerrog. 2111 credùlerit, Adtt peccdtum in 011:1ni~us propagaiione, non imi~ 
tationc transfufum per h11m11nte nat1me 'tlires, "lJe/; per a/i11d remedir,m 
tilli~quàm per me~itu~ ·cbrìfli .med~atoris noflri, aut ip[t1m C.hri/li I ef• 
ffl!ritum per Baptifm, facramr;ntu.m _in fo_rma.Ecctç{z~ ritè coltatum.tam 
,a1lultis,quàm paruulis non ·applìcarz.l\.efp.&c. - '. . . , . 
lnrerro~,A~ credide~it,paru_~los recentes a~ vteris matru.m,etiamfi fuerint 
R bapt17..at1s_paren~b~ Ot'tz,n.on_ tffe ~a_ft1Z:tmdos,1nìt in remijfionem qui• 
de~ pecfarorum eos ~ap!Z~1tr1, /ed 111h1_l ex Ada~ t~ahere origina/ispec• 
cae, , quod regene-ratloms /4uacro nerefsè /it e~pldt1 ad vitam eeternarn 
confequendam.:Refp.&c. . . 
Interrog. An credider:.it, Per lefu Cbri/li lJomini Noflri gratiam, quin 
JJaptifmate tonfèrtur ,reatum originalis peccati non rem-itti,aut non tolti 
. totum id,q11od-veram;.& proprìam peccati rationem babet,fed illud tan~ 
tùm >·a,fiJ,aut n.on ìmpijtari.Re{p.&c, 
Jm.er rog. jf!_yid cre(iiderit, de co~cupifcentia, 'tlelfomitc in nobis manente 
poft Baptif m11m.Ref p-&c. _ · .In-
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Interrog. An tenue,r,e'e, eoniupi[centiam,ti11am aliqu,,'do .~po/lolus pecca_•; 
tHm appellat, 'lferi., & jm,priè :ren11ti-s effé pécta1•m; & iJeum -..wrè)· & 
pro-prièeffea11801em·mali"culp4.Re,fp.-&c • . A,\:.,\ · i.~:.·· 
lnterrog .. ~id ,,ediderit,d.e libertate"B.c~le.fia.fticà;Jfefp.&c: 
lòt~rrog;··An credidcrit, nullam omnin; effe tibertatem E"lefiaflicam,nifi 
libmttionem à pecc_ato. Refp.&c. ~- ~ " _ . . ·:.' · ·' · .- · 
lnrerrog. ~id crcdiderit, de eleélir, & pr~def'inatis, quo11d.eorum fi • 
- ·df.i'~durationem , ~ç f11ie' fal,ltu ,. certftMdiuoi ., .t,tl~ ia,ert,tif,dtne.m • 
Refp.&e. · · _.·. · . .. . · _ . 1 .·ì·.-
lnter.rog: :An aediderjt;tlellos, ac preede/linatos '!on. pH/[e. 'Clnquim • ft dt 
4ber_rare,ac de fuafalute certouffe. Refp.&.c. , ·. · . · ., . · 
Imerrog. An.cred.idtr,it; pr4d_eft.inato,r. _à_ ·De-0_ non:poffe mrdfre:tpoluntt1•.' 
ttm,atque ideò ijs neque noce~e ~aJa,neque prod-ejfe bona,Rcfp.&:c. · 
Iuter~Q.g•· A/J cre.dide,:.it ·, .. e}e'f/is_ t4t1tum"m.odo fidem dar:i-, :nrla reprobis :~' 
Refp.&c. _ . . . ;-.· .,_ ·:. _ ,, • _ .. . . , · 
I nterrog~~ i.f<.uid, er.ediààit ;·de perp.etlltt Yirgi1111111 .Deo.dic11tu1111J p11dit1..;: 
tia,& ca~itate.ltefp.&,c.. . . . : .. ; . ' ... ' .. 
Interrog. An temù:rmYirginib11,si1111"fe l)eo die'a11erMntJ"itè coni11giMm 
'. permiiti.Refp.&c. J.-t 
I h cerro~.:~ id-crédiderit ,·de bomini, •rb itr.io. R.efp,&e. 
l nterreg. , .A n perpe.ra'!'., \ &, htçretict1l1ter. fen/eri~ . de bominiu1rbhrio • 
Ref p.&c. · .. · , • · . · , · . ·. \ 
lntcrrog. An credideril ·, liber.ttnt hominis 4J!biwi11m -p<J/l Add1peec11ttn11 
· 11mifJum,& exti-nélum, a11t rem·eJie de folo_tituJ.o; imm~.tit11lum fine re• fìgmtntum deniqne à S.ttana itiuent11m in Eccleftam.Re(p.&c. , 
Interrog. A,, tenuerit ;peccato femel·ir11p11ttttis n11ll11,n re/1:zre deirJceps li-
berum ·vofunfiltis arbitrium.R:.éfp,;&c, , • 
lntecrog. An er.edideri1,bomìni! arb.itrium minintè ,onc11-rre1e,tlUI coope~ 
rari adgratiam pe,cipit11dam.Refp. &c. · 
Interrog.vln_crediderit,bomine'QPJecejfarto peccare,Rc(p.&c. 
Interrog~~uid_crediderit,de iuflificauone imp11.Ref p.&c. • 
Interro g. An crediderit, bominem i11flifica,i fide .t.ant1ì.m, ide/1,, .remi!]ion,: 
pecç(ltOrHm,iuft-itùeque Chrifti imp11tatione per /idem apprebenf:i,exci•~ 
fa gratia,& charitate.Re[ p.~c.. . . . · . : · · 
lnterrQg, A·tJ credidèrit,fidem iuR,ifi,antem nibil 1tliNd effe,quàm fid11ci,,,. 
· diuin.e 'Qliferiro~4i.e pec_cata remiite~tis p.ropter -cbr ifiu.m,TJel e1&m fidu .. 
ciamfolam effe.,quaiuftificamur.Kefp.&c. . · ;._ • 
1.n-terrog. ~id ~rediderit ~ dc .Regum, ali<JrumqNe Principum auéloritÀte 
~ffe~~~~~ - ·_ -~ . 
In·te~r~g. Ad cr~dide~it, Qéges,alio{que Principes au8oritatem b•bere ;,. 
fpmtualebus admmifirandis.Refp.&c •. ~ _ . 
, Inrerrog._~utd erediderit,de notiti11 pof{,~ili tÌ nohis habN-i çirr• noflram 
prtedefimat1onem.R,e[p.~c. . •. . , · \ 
. . . Y In-
: ... 
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lnterro·g. An t.re1Hd·ér:i1,b•minétn;,)lf;llamdi,,ì,i11 hac mor,.al#,dé '&iMit1tr,t,of• · 
•·' fè rertò· P,at.uer1-:,/e,.f>fflni11ò cjf.~Jn,num-erò prtede{Jjnaz-orl4'1tl, .& grati111t 
JJei· covfecutll'Pf fuiffe,ita ,'&t< a,mp.liis .p,cca:r:e mm t,.fJJ;(rt, _&:{i, pu,4141,• 
r.i:f, çettarrrfi'/Ji·reJrjifc-e-,nJ·ia-rr/i.pf>.mi~t'tre debeat.Refp.&c.,· . · ·· - . '. " 
:t'l) t c·rro.g!Ò, J!<.,u.iih rtdider,it, d; · m•triim.oniji -,,Jand,e/tini~ à· Sac,o Co11:&i•·, 
liio 'Tr-ide~1Jn9 damnatis, flè ,iele6Ju ci1/10~1i.m., ac/e1,ultur-a-Eçclifìaffec~ 
::1.t.-efp.&·c-.. :·. • • .: .: : , •'( : .... ;-~,-- - · .-,. · ~ - ,.· , . ·-'· 
la t,enog-. An-· ,r.e~er.it, .m_ammon-i,Hi'l:lmlefli:na: -effe -paliila,}i&it~m-efJ_,, 
, fingulis diebu-J indifferente, ca,.,1~s comed~re. , e!r non efi~ i:n ,lo,e1s fc_er11 
-:' Jeperl'ien~u·oii;roli, 'Ck!f'fl:tfi#o.r,um.., ·1iut. m,lili ce·rto loco;, m1t.f#}l.11leur1t·pojt. 
mJ>fltem efse trade-nda:, R.~.fp,.6fc! , · . · · . · - · · · -, '. · · _ 
ln le~_mg. ~uiè. ,t,e~der.it;d.'t'l)be,~,t;e r,o,n[lì,è1lt¼ in mattr.fa·,Rtli~oni.t .:: 
R;ciCp . .-!c.c.1._ -· ,, . , .,~ ·_ - · ;, : : . · ,. - ,. _ __ . ;. ,,, -·,.(,•. ·'.• · -
lrr.rébr-lDg~'4•n·ilèt. ed1id,rir, e:tìjqu,-\/iib'éi,um,.;èfii}1;n !ç/n,.s~1hlle'liil_ia11"1!-petli-; 
nenti~us eredere,pmoui-vuk/Rt.e.f~.,&.c., . ~ .,,..., , - -. --, ._j;• - · · 
lìaireriQg•,,. rìln -o·redidù it: ,. -011uti ;IJ0111irJ]i )'lld_. rtn,i{('iàne,n, peae'1ti>.ru11uf st"'. 
'qÙ.e~:d-a.m, neoefsari,wrufi~ -, "vt cred:at·certò; , ·(1! .. a'bfilue '-otla~ h~f!t•tione-
~ pr:__(!4!;r'Ì1iinfiimltlltù:,. · '&. i,Jr&if!p.~ig}iis-.. p~c1:at4 fibi ~J-st. r,emifsa:;. 
l\.dp.&c.. - . · · -- ~ :.. ; · 
lln.t~rrog.An:crt-dib,-;_1:,pe~i,mnia,~:'l'·oft•lkfJ:tifriu,,n-_fo11nt.,foJa re• 
~ -~ofl'oitmc,.O:ffele {1,ifJ;e-p~i ,814Pt.iJJm ,d'im!J!Jl,'&, -if/fù~ ilaptifnunn.P11-
njtentiie:j'àer:ame1tt11m. e{se.&dp.& e.. - . , - -
Eaterr~g.f~ ·tt1.-çt,ediderJt.id~_ E;pifoo~iutJttclignitJtte;&,ttt4tli,ritate:in Et~-
. clf tJ.t . bei~1&, :~ -i/lìlt,11-.-eoni~galii, ·,if'11t1111!11 .ali.er.u• /latMum:,ntmpè·· tJ.ir~-
nz t at:ts.,:,& ?ea?.ll1¼11Hi.:fJ..,,e(p.&c., .- y .. ,,- • - · • • •• , - ,•, .. 
lln-rerf 01g • .- ,.Jln b.red'id.-eii'it, :itptfiJDfJD~. -qul-auéJ011iiate Roman.; P·ontipdl 
_ afsumuntur. ,. non effe veros., ab leg#imos Epi/co.poS,,f7itiftgm~n-mm,hu-
<: ,na11ùm-; ·& 1111:#01-em "Cfteflat,um e:oniù,g:almi,tJi.;~inittt~,-& cdtballl'• 
Refg.&c. . ·._. · ... · .· ,·· .. -0 , • • ✓,.~--.:. -. , 
Enter ;og-.. ~i?J t>·cllide.#11,,dewmn11re-,11D •d'01ltf4!er:fouer,,ant;~,~fiu,e in/i.;;. 
nem.B..e(p.&c. ,_ -· · - -~ , u =·,_ --~-"'"- · _ ,- . 
fn r e:ni~g- , .Jl.,i, ercdiile.,i_i,•fifJ minem-.po fre., t-eY''t!.ò'fei,e;fe."4mJiiJur-Nm.·petf-e11~ 
, 1-<a:rz~1~ _dvn«f'lt'V_[que.•1~ -ftn:e_m lthf,0P11tfl.,,Lt'P' inf,alti!biJ.itll.~iitttdlne,.n;p,:bo, 
fpeczau r,euela11one.d1dtc.er1t·.R.c(p.&:..c •. · , - .. . .· . .. ".,, __ . _ 
la t e,rJ"tg ~.f!J:tlid.. 1i11~er.it ,~·e.,p•r-tece11J.rt ~a~/i'(i.;;s.~le-tn-iractf'./ti-sr i -·'1Jiri1: 
~ fa.n·é'f-.is- :zn ~~ctefra.11:a,lt.rJ.fi~ì~ if"J!Pffeflio:a IM#M11a "§Rt/i}, ~ro•te,.. 
_ pore patrat1.J1.Refp.~c. ·. _ •, "- . -~ -_ · , 
f..nt<J:nog .. A;ri _  aié_.dhit1t~~,m-iiiibpr~1tmte'fee,ìn 'Euang,efi~rmr 'fld•-
c tetera. efst 1udiffb;en.eta ,. nequ•e prte~epra,, n~1ue pr.obi.8ittt/ftd li!J-era,.&' 
,. · mfriìçJIJa ,n:-_S~riB~ .Pafr_..;n,a'O/fl fal-f!1,J?/r·a.emm~n1itfa..,àc. det1Jlhn figmen-
-tA,& prtefo1g1.a Cathol1corumiR,.eip.&(:• . -· . · _ 
_ "J:n fonog .~tlia ctedii erit.,rliif:ir.tr.a_ 't---Jieo/'ogi.a,fi iJ'olafiita;'t'!ri.pfifmafc'bo-
l;,zflùi s. .//D{i~!iJi.JfJ.id e c:11ri1s, /)mCJ ,_Camp4n.ir~m 'l)fµ,-o'fljc-w· p.t,.'ìlo6:ea.-
, 3. ;, - - , uffi• 
. - .": "Ten . a Parte.> · /- . ::J7 t 
· i itfP'!14 'P_iri)nii,~li/Tque-_Orationil,~s,'J~4 latino idìomit_t j,.t(fim -,J ,-pde-
l,bus ;e~taniu,.-Rçfp-~c. : - . ' : ·: ,,v I •• : .J :' r • 
lnterrog; : ·.,tn cre1iderit'1 ~ fatr.a,:n Theolqgra,ljjtl11Jlaflic~m ffse :·,é~~ien• 
J_a"J, ~o.~ores ipfos[cholaflicos efs_e f~i[?!:.q~a~~s,Jt __ ppti~s/~{'fa• 
~m ·Pantifìczs ad11l,eoru ,·Cantum /acr11111., -& Car,,pan4r11m vfum llbO• 
lendrm,, &· in~tile efse nPJJ intd.lige11tibJ,s /i'l!gua,,, .la.tma,,1:r,ecit4re, d[-
ficiuin ·J!ea4•M ari.t fl'.'irginir ,, ·, (JJ- aiùzs, Or4ti<>titi :11011 n;Ji ·litJgu a i,er• 
,- nac11/ a.R,e(p.&c. . . , - - -;~ : 1 • - - • . , Il 
~ il R.eo ha'lirà corifetiat~ d'h1~èt·tcnuto ~ c·credauò le fù.d'.ettc., . 
_, ]1eréue, o le p-i;ij di étf~; dou,rà apprclJ'o:intcrrogarfi 'così; -:• :.' , 
1nr.err9g. ~n in pudifl~~ ~r~ori~-tlS,, &, h~re/j,~11J 1,~~e,it 4liqupUf>1!1,pti• 
. e-es, magifJro-s, wl d1fc1pu.lo_s. :Refp! &_ç. ,, _ . 
fo~cr;r~g. ~lli4c mtJdo·éndat "'~.,~~ffarratis..artic1tli_s,. -~e.r, .. &c. 
P--iu eofe ;ilfaì d10p-teboo110 d1 v~o·1fopra r.:al rnarcr-ia: addurli, -ma 
·- da qli_etta .~riéo~the·p~u:eratd!{pénfà, potranno fecondo ii bifo• 
. > gnad~ll~-,~q_tF,p~lja_t~·:inc#:fof~~?-r,ff òppò_frµòì, 'o fora;1arfe• 
: ne altp ,Ii~ghµ~q (ccp~40 .k..var1_e_ {ec.~e d~glj Hcretìci , 1pcr 
com-RÌ•1,1ia;~qgirç ~(.\P,lÌ'ilar_~ , ç.g§.( f~m &.ci . ,., .Q-4gli altrì,inci den-
. -li poi dù:1l'e.cau,fG., perqucHò,ehc.jnuno..a-q,uìè ltato ,dctto,<Sc 
· ap-prefso aùtlr.à: di~<mdo~, c.imolro:più ~riJctor9 gran pru-den. . .. _1 
· za, -potranno fi mdmenre gJ) lnqu1fiton--con ogni p1cc9la l~ro 
~ - faciça fuilp9p~rfi, e guellc ~ dou~to ,~é~ine ~utt~aic'ute i,-
cam iD.tre,. • 
' . 
:· •-. A M -'N O T A T I -o N ·E. 
·A ' Vl;ntei-rogacor.io· à rÙ"erfr,11 corro della -.fua vita mellh di~ fopra:da1 P. 
- .· ~aain.i r.ifretG,o 3fl:Eretic0 .for':llale)i cletJ~ ,p_rattic~re a~1s,qra,c6n -g1: Àp~fta-
ti da.Ua_aò,ftra Sa~ta F,e..:ie .al Gmdeifmf, MaQmetttfm!).,. o al.tra fai fa fett3i-.t, 
. ,con il Poliaami ~nto ;ved, cbe fi:milifu.:1,diinarij, e COl'l li Dirett0ri, e Pro fef. 
. foii della cl~naata· Ontione di Qsieté, ò di pura Fede: aua~ti, ò_im~edJata-
- meàte eoeo ·rafoògJi l'ìnter~ogatorio fe cono~~a?o alcun' Er~~ico &c. quan-
do n.,eile .. n(peile pii,ecedertt1 , nonJllueff s:ro g,1a dato_ f eg110 di .voler c_o0fef. 
_Iai-e, il ~é!i~i:<;>, -~j_ii:e pe p!ap~ J;q:.e:rlt~~• _ · , ~. • . .., • 
J)~i:dìe {ilh'fg-~e~q-~oi!,a!f, . ~.!'~J1gal1ll ~~~ fargli nanai:e dtfhntamen'te h 
. luog~~ ne qt1~ f9n~ ,climprat1.,J1,e([e,rc1t!J d_a effi fatd., le P:r~~ne, ~on le 
, . guah haano ·conaWato, & h~brt~t~_,Ja vita cla lo.ro menata rn c_1afcura Iuo-
ao~ e le .caggioni:del loro pa{faggio da_vfl luQgll all'altro .lì poffono ricaua-
:. - ~e molti lu~i, pei firingerli e(!)i à cònFelfart 1ì delitti .comm~ffi , e lo tb:lfo 
• buon'effetto puoi partorire.rifpetto alll D{rettori, e Profc:lfori della falfa-
, oratio.ae dH:;l.u.ià;, o à:ì.pur.:i Fe~e, éome u ~-~~tto.di fopra rif,petto alli 
~ Teftimonij ,da -dlàrn.inaifi contro-dì loTo •. perch.e çòJ far.gli-rJ.ferfr,e li f!:gdij , 
ne qnqli fi ~onoiì~p.tel'Taò, Ii Màeffd/ che ha11no hauut.i in.ciafc1ma fèi~nza, 
, ch:e nan·o·o' proctirà't'o ~J,apprendere, 'Ii libi·i, éhe-hanno 1ètt1 , gl'vffaij ·,"'·e ca. 
rìche, le quali hanno e!fercitate, li Di-rettoci, & Ifu-utto,ri,che hanno hanu-
y ~ . ro 
; 
11 .;:;~ - Prattica!deUSanto pffi ti_~ 
-: \ t,?-i11•.n}~_t~:r!atli <fpfrit0;,:§l~iiife1tn~1J1"~ij~,ì~b~ d_;r tfte?J?.filt!ì gli:, f'.~!1.offati, da· 
tt, e quell-1:,_ che_ da effi-fon0 fta-u àatialfo per-fo.~e qire.~~-~~}p_ro ,o alld~ 
r-· ,T~~}~Qtt~n!h/ejé!!lerip--?J? 9.-;f(C> .cl'~effe!.·!latf)?w_!t.tQ,n q' ~fi.1J:1e,_ f ~?~(ef-
=-~- fof!d~}-1~1:acc;i!l1If~~fi-~1;,~~ ç~}?Jtjle! per. rn'dyrh ~ ~hfp..orfi d1 due la-vemafo-
- _. pii"~ Wcap,1, ~fi~•n'fu.t~ai:io dal ~ro_c~tfo ~~IJ!~~. eh l~r,~-. ,. , '. •. .. _ 
·;a Of·pie la r1co-gqtt1ò'p'e delk~t~Ht}rre· prete~e. d.l_ma!1o:, -0 _  d_i: d.ratteru 
. de:J,Re·a dà . fà:in-pt-r'-niei:zo .. td.1 . iantt0tl' :P€'x:1tr per -c0mpan:t1ooem nella 
--·t,, fa:tm,~ infegnat~;di-fo:p_ra:.Àà! P4d_~e _ .M1tffmi ,: ·179t~.11®fi-i.a~~l.\~,!e ~ritt~e _ 
negàte dal Reo p.er ferme d1 ft,iò ca1;atllere far ri:cono(c~e -~ ,ç_.lbun_omJ, 
i~-' ~~e,~.aibb,i~ne_gj_ 'li,;.lt_P J?OfÌ;ia1f ~cc~~r1'~I~9 -~~ ta!f: ·1to,i,iti~ne é~ (~rfene 
. <Ja:lh 1tlrtm?~J/~g,ua l<;-g1_t;!~e)lt~;t ?..~~ à~~rJ'!- :trfi;.~<?t:!..,f ,«"e_~~g~1 ' : u 
· , . me-itrargli lolamente · e S,c.i·1tttr·r.é p,i!etefe-d1 mano,,~ t> di eat~tterdtel Reo J 
.. . cdrÌ1e1ì :.lì19l. dire-·~1d ocnilrrm·; ~tìÙl q,{qµeliè 'melfe t,rà diiè; òj1i~ Sèi-itmu. 
€he habbian0con quelle quakh~ {Qfnig:J.fanz¼-tarM·ò-rifp:ett"t~ -al e;ir.att-eru ,· 
' <J ~~Fltò ~e~: :rif i&t~\ éf~. à.l:t'i;~~~(!O;ia~;~ ; ~0_lllt;:r~~mite ~R;erÒ ,; e'Zjt?lltta<fi;. 
..-.; . ~~ çQJi" l~t~t;11ct ro~u~Qle:1 · _0,1:»uJAg,1· ll,ba.g~ df!~l!c;_nti. ·<k~pe.qi ~u 
- >( :~p·1tt1¾ri~~ fl~~gqedj pe~ f(é'ltle'4rf-~.!l~ .\.tAO,P--J?Qi1_èal!.~:1-' r~iro~ da_, 
· ,,:- -çi.afcnn:7'f111-monw col,.fllef'Z,O J~nJ(;rrogator-tJ_ opeott1rn1:_ la .. c.og~1t~o~e~ 
' a~ié:i'~91? ~ p-i--,J_t({ca"~~J, ~~~~l~~~~i ,_ ~"!a:.r6~i~i~ !el-!tt!para~tere·; ~ fattogl~ 
l'1metr.d_g~toho Iié véderid;.o q_niJ'cije Sci11ttuTa." d-1 mano' de1r mtcl~mo gli 
-·· dà:; l~ariimij, ~r2f¾<tnotéétjét•; hitua:unct •l'a rifpoira aftt!tm,àt:'.iua -n·· dici -
T ,ui,:: ,fil;,/ì'l11":,,;B,fitr,"lf.l4~,v.et" quAu~r, S.-c.rJp1uri1 fi111-a1.i1vJ .. •fJ. C/ .m~ inàp,iet1. p,i• 
. , tpqiW,-c. t!J: ,fi.ntlJ'1_ ( éft tf_,tll!:ui":,.~'t .i-!t.••er~4l 4~1J S( rinur~, a~, quà~-fJg_itÙr, ~ 
_ 'lF~,it;Ju~ B.- ~lt;L~e~~ì~'}ldiff!-' '~ f·111., ,o,41e,~tpf:,._ "' /Mt114._n1b1!1 ka~,iu1 J,m 
" 1/,;;,Òg~filr·~An ·'{,,,'r/lSèripit/riJ..,,~)e_;fr/;i -~odo.;oJ!.e11f~ ~ ·~ ii1;iJit;,' "fiìer,;,,t 11dj1 
· al1i_ua .5'rtptura exarata man11, f8' ,at1aélert d.:-·N. U"' quatenut·~cr.1;. e rifpan• 
-dendo di s.ì nella.rif po~a, gli fi fai:raR.~ def€ri.uere le · S.crirture meftratecrli 
n.ell.a,,_ f~litl}..<! ,&?.;J?tdal ~!ic> ... t~!<?~~i~~i._trJ~,!e}~ ~ttur.a l c~'ie ri;conofce 
J>er fcr~tt:a d1 __ 1~1ano:,dd Den~n~1~to con t'~rgl1 .rend7re ~ongrua raggionc...i 
,.!ella ncogrur1onef ché n.e f~, 4 cl)e fegm~o -ii· t_e,:,m1me.ra l'clfame confome 
, al -foJito-coJJ:~m.ep:og,g~rio..fop.ra l'inimici~ia ·; giur.àmento, del ftlent.io te 
· fottofèrittiool cffè 0 no di 4 &e, ' - · - -!" ._,__ • • ~ " P _--!_ , -
_ç· 'J'7 Yl~n~ -~~Jr~ f:~~ -~?~titCZ d 01ù·a.~m~1t:z_r~)cafji~• ~:1t~~.~~tin~ ~ 
_, qu,_a~t0 ,al;~~:f<•mfe~o~1l re~à:e._~e!ml H~fo}'Co~1~~~1; ~irn·~fe peae:m• 
. corf e per_ c;,i~il:a d1 !!]Uelh fecomio fa dìfpoiit:ione. de·S~rz Ca'noni Coffltu-
ttit~o_ni" Ap~ft-o-!i'c,n;, e I~ difpofitibn7;_à'e1_1e- l~~g_gi èi>mmuni ~011 ;1primere-
ancora ,ne.~ft._p~rt-1:cola.n qQelkCoihtution1 .AJ?ofiol:icll.e cTte n'impongo-, 
· i ,;o 1a pe,na1p:e~i:fa' J c?°!e fa.rebl'ì~ ~ d{c~ ~ ;iV,I'i!quiÌìtfd'h';u~t-,celebràtò la. 
~efi1, 0 f!l~}J11IJrat,O. 11 S~cr~tp~to~ d~,t<:;onfe,ffi<5IJ~~lion ~àUnati al Saèe.ç-
dOtIOj l'incç1Jo n.~11e, }'e~e .~el!~ ,B0~a ili Paè>,l'~ • ~'!--~~Ò:nfe.tm;tta da Cle-
me~te V!Il• ne~}# fu.a ç0thtu.t1.~~·e_ 7 Rt',(i-11lt,!!_1.fel:'~e;,tr.:iy-at1luiP~palY. 
da~~.Pp.[1~0-~~p~_m&re 1.6qz. a Pf~<;e'ffa_t! _<:1:'~a~ey~htgato li 'rrinità, ·13.J 
D_rnuuta d~. Ch1:~ft0_, !~_fua Conce!t,~on~ di Spu100,, ~à-~~o , li fi"éa morte. pe~ 
. la n0Jha Redenno,rie _, e fa.V irgiì:Hta, de~la: . .B". V,·· h:11co·rfo·nelkpene -dell 
+!tra Bolfad1-Paolq IV. conf~.rn'l_ata vure da Cie,rnénte v ..UÌ; nella {i1a__. 
· .· Colhmtiope ;- Domi~fr~G,e!'.i i phò~iòta df !e~_1:~f ~tSd 3,\t'.g.Ptmputati d" ha"Qcr'off~fo,_1o; &entato 11 offepdere 11 J:?e!1.nnrrai-rtr; ~'"'Tefi~mbn#~ che~ f o,,,, 
.flQ. dfam.JJ1at1_ ~el s. _T f19 Ul1 al~ cç,nu_?' di lo_r~ l è· altuìr Mmiftro d·~r mede-
• • . .. ' • ' , . - I ì. ' :,- , ' , liuto 
1· 
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!i_mo in odi!), ò ip dirpre",;zo del S. Offiti9, l'incorfo neUe pene della Bolla 
St dr pro1egetldi1 déIB. Piò v. con·:auertire, che alli Rei nel7atiui ctffGluta• 
mente agg-rauati da proue c·opcJudenti ft d~ue dire -nella eon~Hatione, che 
cofl:a!1do in Proceffo per depofidoni di più T efl:irnonij contefti &c. elfo 
çoilicuco hautr fatto, o detto la tal cofa &c. dfo C<>fl:ituto è ·incorfo nem 
Ere.fi.a, ò nel fofpetto di eff.r, e nelle pene &c. à gl'altri coli concludente• 
mente non aggrauati ii deue dire, che rifultando del Pro~effo elfo Cofti• 
n!to haue.r detto, ò fatto-&c. il Fifco del ·s-. Officio pretende elfo Collitut~ 
effor' incorfo nelr-Erefia , ò elf~di refo fofpetto di effa, e nelle pene &c. & 
all!t_ Rei confeflì in ~utto , ò in parte fi dene d_ire, che cofl-ando pienamente 
in l'r<>cdfo t'anto per detto di più T efHmonij , ,qulnto per la confc::ffione 
fpontanea 'd'elfo Coll:itnto refpettiuamente elfo C0ilituto hauer fatto, ò 
detto &c. viene ad elfer'iacorfo nel delitto dell'Erefia ; ò aèi effei:fì refo [o. 
fpetto d'Erefia; &e effer'anco incorfo nelle pene &c. e ftefanc; la rifpofta f1 
terminerà il Coillmto come fopra. · 
Q_yando però !i trattaffe di Reo confe1fo d'lfauer_proferito, ò ridotto in ifcrit• 
., to 1;>r<;>p0,fidoni, Ereticali , èi fofropoffe ad altre qualifiche, e-cenfure alianti 
d'intcrroga1'10, della fua;eredulità, & i1,1tentiqne fopra ciafcuna di effe, e di 
conte(1:a~gleneil reato con le pene incorfc douranno dalle depo.irioni de 
Teftimònij, dalli Sci:-iru da lui riconofciuti ~ e dalle foe confe.ffioni ell:raer-
' frle propo1itioni da lui già confe.fsate, e leggerf,egli àd vna per vna in vn 
- Confl:ituto pàrticolare per fàfglele rièonofcf!re, '&fouerne la dichiaratio-
ne, e;he fono h<m'efiratte, e c9ntengono à punto il vero fenfo, co'l quale 
furono da lui afferite-, regifl:rate ne fuo·i fcr.itti, e confeffate; e dopò ripor-
tatane tale ricognitione, e dichiarati on.e le propofìdoni fu dette ii daranno 
à riuedere, e qualificare à due, ò più Padri Teologi,deputati,ò_da çieputarJì 
per tal' effetto, da quali riportataae la qualifica di ciafculla .in p~rtico,fare., fi 
coftitnirà di. nuouo il ~eo, e fopra ciafcuna delle dette propofitioni s,inter-
rogarà feparacamenre della !ip C.redulità , & inte,iatione, e fat~ene fl:endere 
le rifpofi:e, ò qudle 1iano buone, e contengano, éhe egli non hà èrédute, 
ne tenute per vere-tali propofit.ioni, ne hà creduto effer lecito ad huomo 
Cattolico di fare; e dire le cofe oppoftegli, e da lui confelfate; allegando 
d>hauerle afseric<;, f~tte, e-de_cte,per. altro.fine fenza errore cf itirelle'tto 9 nd 
qual càfo douranrio farf egli P o~onune obi.ettioni .fondate fr>i,ra.il fatto, 
e dett~ medefano-, _e [opra altrt c1rc~ftanz: r~u!,tan~1 ?41 ProcefsC? ~ per 1~1 
quali fi prefume, c~e _egli !1abb1a. haunta ~~11~~% mtenc1one{ .e ~rednlita nell 
· - .riferire, e ridurre 111 '1nfcntto tali propofitioru.,. e nel fare, o dire le ç.o(e .0p-
pòfte17li) e da lui confefsate;~ pùre in quelle confeffila fua mata imehtione, 
~ e credulità ,,rifpetto àlle propofttioni,gli }i contefl:arà la cenfura, c<;>n_ la.... 
quale ciafcuna di efse,è frata·qµalificata da Padri Qs.alificafori; fopra la qua-. 
_ le int:err~gatolo s'enli ha-bbia da d~e;alcmna cofa; e fattane reg.ifu-are-Ja ri4 
f pofta nè gl>atti, li .:erri centro di lui alla conteftatione del' reato, & jncor• 
fo delle peue, come s'è 'detto di fopra; & in cafo, c)te egli alla contcllatio,-
ne de.Ila cenfqra delle foe propofitioni rifpondefse, che ne vw.ol copia per 
rif ponderle, & addurre li for1d'améJ1ti; ch5 hà iiaumi nell'afserirle, e met4 
terle m ife-ritto gli 1i farà l'obiettione,che tal'iftanza non deue ammetterfe-
gli, efsendo egli tenuto di rimettern in ciò al giudicio della Santa Madre 
Chiefa, ç di fogettar5il fuo i~ tutto, e per tutto: alle determinationi di quel~ 
~a~ e fattane !criuerc; la rifpofta fi terminerà come fopra il Coftituto. 
1t{o~ . 
I -" 
l i , 
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. ~. 'M)ulo Ji r;,euere ia dep~tione J' vn' IJeretiçq /po.'6_M1lf(J 
,omp(!-ren,té. ·· · 
;-7 
E,.. 'S(e11d~··1a fa'lutè deII·~:ni~e, olt~e 1a cpn~eruatj_one della Fe-de, .nobiliffimo frne,e fc-o.po.molco.prmç,pale del facrofaato 
. Tribunale dell'Inqu,iu•tidne, pe,:certo sChiunque, fp,orttanca-
lnénte comparendo: dauan1ti aH'lAquHic_ore, ~onfetfc:rà libera• 
, me1u,:-g1i er,ròri-, & he-rcfte :,· ndl~· qua.l, f pectaq mene.e d,i i pro• 
· p,ri.j pan:mffarà t}art-0_aHe':J~to ~ &_ mflrutto,~on·dourà effer dal 
Gjudk-é fuotche bemgnam-enre nceuut~_,_p1accuolmcnte trar. 
· ta~o? -~ par~r~:i,~eotç_fped-irq=" .[enz~-akun r_igorc Ui-ca-rce-ri, e 
· fen1:a.~efe, torment.1 , o pene di q uaHiu~lra forte. E fpoma"" 
. ,-,neo é•o•mparente s'inte-ndctetfete folamen~C?. q-ucUo, che nori., 
-.pr.eu~niuro-d)nd·itiii -, . ·ne ci rato:,'? ammon1to4n pa-tticoiarc vie• 
· -11e ~d. a-ècMfare fe.tk:tfe • ~ -pti1tu~•t.a1uentea quetto tale u darà 
il giuramen•ro -d,t d-.iré1':i v~11t-à ·,. 'pr5(entè il No1ar:o., a-cui fi a(-
petta·rà il_ridurre in fcr!·!t~ 1-~ ~Hu:1 fp_omaneac_omparirìone;c 
7-pQJ.dfo· Coni•p·a~~é.tfte dn.à 11 Iu~ nome, e co,.goome, e -così anco 
· · . iU1omc dcl·paare, e della.pacn~., h fetta ., o lleligioac dc· pa-
. r.enti, cioè, fe ftaao (,lati , o ai prefe1ue 1i-a110 Hererid, o-Caro• 
-lici, la f.ua .educatioae, &-ia(lruttione ~ell'hereJìe, quali dou-rà 
:· in :fpecie fpi·egar.c., al-meno1epiù principali, di cui fi ricorda, 
e-là·caufa, olierò oèeafion-e ~Ifa fua-eonuerfione a.Ila fanta 
, . fede Cat-tofrca, n·e-1 modo, ~hc f-egue, cangiandoli però quelle 
· cofe, che dourannno cang,arfi kcon<Jo.Ja vu1eti dc i cau , e 
· la q ualic.i delle perfone , _ · . · . 
. Dù: . _ Nenjis , . . A-nni -
Comp11r11it perfoniliter fponft -Ì'I}. 4tula S.a,.8fi 0ffec;; N. for41 m &,. ;1 
, :aJeiqMe &e. · - . : . 
fA~fiHus_']J. -de C-i,ti't-ate-1:.- oùci'b tie'./oc, D •. Dfrecefis E.1tttitis f11., ,,,. 
' norum ·&t. cui ilel.ito iNramen-eo. de t1erjtate 4icenda , prout it,ra11it . tt• 
lltr&r. e fe-vi farà 'bifogno d'Inte~pre~~, ~ediante JJ. p. N~ pr, 
, Jnterprete ·ad bune aélum.-aff~mpto, .'1'" {,mrlm~ 1urauit , t4 {JJs .~. de pie/iter interpret-andoi ·expofutt, 'tlt ,nfr.a, ?Jtdeltcet. 
Io fon na~o -d-i R~dre., e Madre-~,e1:e1.1ici :Luterani, ouero Calu-ini• 
, iii ,-e cl.a etft aUeu-aro, &_-inlltt:ttto·.negli errori, -& herdìe dèlJa 
· ferra cli Lutèro, o ·di Calllino , -le ho rcnure, e credute infrno 
. all'anno prQlijmo paffato , . che dfendo nella Cmà di N e ve-
~ .cferido in diuerfe Chiefe le cerimonie, che vhno .j Catroiìci in-
:. ,to.r,,no aJ culto dell~ Religione, éJ-fc~lc-~ndo lc.loro:prediche, e 
:. çoa[idcr-ando-l'vmonc, e .c~ncord·1a ,d1 dfi cir.ca i. dog:mi dell.i 
. . . . lu-
~<.; - .... ,,, • 
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fudetta Rehgionc, rimafi molto inclinatoalla fanta Fede Car•· 
, rolica ' -~ paruc i~ cattiuo ftat0, doue jo pur rom· pe1.r dur:iru 
nella g1a fetta d1 Lu·rero, o di Calu,ino; ~ venuto vltimamen-
, te-·~n q,ic~a: Città.di N. ho rifoluto Jper l'eforrarioni·, e·bu-oni : 
docu~n.ti de'Padri N, & N. di lafciareaffatfo-la d•erra. empia,, . 
. -e factllega fett'a, e di cuore abbracciare la detta fanra- F-c:d·e Car- . 
,tol-ica: e·perc.iò mi fono p,rctèntato dawnti a V. P. M,. R. c., 
chiedo h-umilmen,rc, d·drer riconciliato alla Santa- Madru 
. Chiefa ~- _ . . 
Interrog. Yt exprimat in fpecie errore,, & b~11fo1,. f/1401 ; f!l-1/IIU tea11it,, 
& crediàit in {tlfit. Lutheri, v1l:Caliuini. · · 
Refp. '.lo:ho temuto, e credu-tO:.i fe farà ltato Luterano. , 
Che tre fola.mente {fa.no i Sacramenti dtlla Chie!a • dot , il Bat~ 
-r·<;Lìmo., l"'EutharHlia, & i-1 Matrhnonfo. · 
E fe farà fiato Ca~u,fniita • • 
Che due fofa;men,te· ifano i Sacramenti- ddla- Chida-,. do~·, il Bar:•· 
. tdimo, e la Cena • . · · 
Che re fa ere r,nagini non li d'ebbano venerare. . · 
Che i Sami in Ciek> non ptegllino per noi,c perdònon dcl>baino 
da noi in.uocadi. 
Che nd s.ac,a-mento dd'l'Euca·riffia,. Ce Lu.tenne, doppo lç paro-_ 
le .della confacntiou vi fia fola mente in vfo il corpo, & i.li 
fangµe di: Noflro-Signor~ Giesl)Chrifto~ e ncl ~rp& rdli H 
pane,. e col fanguc- i:l vino, & inoltre ce-1 pa~ vi IN fotamentc 
il çorpo, e ool vino fofamcnte il fangue; e perci~lia neceffa-
rio di preceuo Diuit10,. e che j laici {i. ~oamllnjchino· Cotto 
l'vna,.e l'altrafpe,.ic. 
E. (e· Calu.inHta. · . 
Ch.e nel: Sacnmcm·to della Cena non -vi 4ia reahnenite·[i,t, vcro-.eor.: 
· po; & H vero fangue del, Sign0te ,. ma .folamente come in fc-: 
gno, & in figura • . . . - . . · -
Che i.l Papa· non {ia. vero V1car10,d1 Chr.it\o, ne Capo di tutta. la 
·. Ctiiefa diOio> anzi più,,toft-0-Antichrifto-~ · • 
Chedoppol,aprcfcntevitanonvi ,fia .P'urgatorio,. , , . 
E.t in quefta.€9nna gli tfrfaranno-fpicgare tutte l'aiftre 'hcro(Ìe d4: 
h:ii temrte . 7 · · 
E f~ per aucnrurad{ Com.paren-te,.came rozzo, .& idiota , .no, fa.;; · 
prà. dprimere gii-errori Cuoi,fi potrà interrogare crome kgu,c .. 
lnrerrog . .Jeuid tenuerit de dtl'ellu ~iboru~. Refp. &e~ · 
lnterrog. ~ id crediderit de confe[fione faeramentati:•R,efp. &,. 
l nterr.og. ~uid J-enferJt d.e Jìacra M i/Ja. ,6.cJ p, &c. · - · 
E così dell'alcre h.erdi~ ._ quali par,rà all'l-nqlli.utorc .. , e.be ;.efi"o 
' ,ga. 
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. compqrente, iecon-d.o la, qu·alit~ deUa perf,una·;, ·patfa ha·uer te~. 
nuto, & . appr(Lfo dourà d:rtlinu'mGnre interrogarfi .. ,.che cofa.al 
pr-cfente ei.creda -co,-ra, eia-~nno (de'.gia narrarci arcicoli. · : 
lnterrog. ,fJ.uid modo_c.>'edii_t f<.fttpra n~rralis ar~ic_~li~·; &.'P1~m [11am 
. expli,et czre:a vn11mq uc.m71,1e_iflorum • . · · -
R.efp. Io credo ll.ora generai mente tutfo:qwell;O, che -crede la San-
• ra M adre Chic f~, c~n-rolica,'. & Apo:floHc~ Romaaa i .e panico• 
. larm~cnte.tengo, e credp'. ·, · · . :.--- -. - '."F., • ~ · 
Che fette {ìano, e noa più, ne me'r10 i Sa.era menti della Chitf.1, 
. ,cioè il Barcdìcno, Ll Gonfonn1-rimile .&c. .: .·, ·~= · . 
Che le facré Imaginf (i debbano hon.orare, e riner.fre. · 
Che nelSantiflìmo, Slc~i men ~o deH'AlMre vi li.a·.r•ealmcnte-il 
·ee:rpo,~J l.fanguedit•i.S: Gre~s-ù .Chdllo.-&c· •. ,.,f _.~ · 
E ·1reLt11eddim•o modò l ~fp:O.mfara fripri,a·:ciafa.uno"dl!.gli altri arri•_ 
· coli-, & il Notaro fçriuerà il ttiJtt~ diJig~nrìffictia;m:ente. 
M:a fe H.Gomparente,no·nJ,;1pr{à td(ponékir~,_e.\Hrà,. dkfolamen• 
te c.rede i detti arti-coli effer fai fr ,. ~ che defidera !effc·r~ ifirurro, 
-procurerà l'Inq!JHìto~~~eppo · l'efamina di- fadò a..cnmac(traic 
p.r-ima, chdo riconç1l1J &.c. . _ . , · . , . • 
S'haurà pofcia ad interrogare dell'infrafcritte cofo;.c:iòè·. · 
Inu;rrog. An part1tus fit, omn_e'S h~rèfes, & ' errores prttai8os , al itliol ·. 
quofcu mque .abiura~e., . ,nalri4,iter-e., . ac d.ete[l.ari., · .& "'c.x corde amplefli 
Sa~élam Fidqm Catboli1am ! ~q-tlam eener, ·credit, p-r~clicat ~ profettlll~ • 
-re d~eet $anaa~Ma-ier Etiele{,a fC4thotica· , & Apofiqlica Romana~'"'"' 
.Caput ,adt,riJìense{t San(JiJL l> N. Papa_N.&·in ca'·t1iuere, & mori• 
R.efp. Iofpn pi_ointa ~ fare quanto da v .. P. M •. a. mi /fa rà ~mpofto. 
Inrerrog. A~ d~ f~~diélis h~rrfikus,& errorikusfuer~t 'tlnquam ini1d~ci~ 
pr~uentus ,nd,cqs, vel denuncratus, aue aluu.fuerit in~iforo extertori 
pr-opter p1·~diffa rt,conctliaeus. Refp. &c. ·'F -, . • • · 
Se ~irà d~ sì, con,ri~ rir~ ~1 tempo~ il lu~~o , é la· petfona ; dio~· 
zt a cui farà fl:ato 1 ndmate, o nconr1l1aro, nòa do.urà 1'lnqu1• 
·. fitore affolue,.rlo, ma~arne parte al_fat:ro, e_fup,iemo Trihuoa• , 
· le della ~ant~, &_ VOlue•rfale Inq,u1fioone :R:omana, e di .là ar• 
tenderl ordine~h quello .-haurà a f.arc., · ~ . , ... 
Se rifponderà di nò, s'interroghi a ppr~iro. •• , _ ._ 
· Interrogar • .dn in ~ebus Fi_dei C atholic~ /itf1lfflcienter. ; nflr14é111s. Refp. Io fono àffa1 bene inHrutto nell~ cofe dèlla "Fede &c. 
E {e rifponde[e di nò, fi faccia infirùfre, come n ·è_ detto-di-fo-
pra . ' . r • .. 
In terrog.. Ari fciat , in partibus: C atbo'l.icor,;um rept.r-i alique,n b~reticum , 
- ve! ipfe Comparens h1.beai-.. atuz"'os, ,omplrces; & quate.nuJ .&,. nomir.tl 
iitos. ~ef p.,,&c. _. ; 
· Et 
,, 
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Et hauutafila fu~ rifprorta , ,s•egli fap__rà fcriùeie; e,vi fari rrater~ 
prete, ft finirà l'efamina così .- ',' · _ · · ' 
';euibt/s·bJbitis fti-it&imìlfus ini11n&J eiilem· /& ~ .lnterlreti, 'ti' 11m,·o [e f ubfcn ban t • . _ , . , · . 
· - ·10 À. ho· ..depofto come di fopra. ~ 
Io N . ho interprelato fedelmente~ · . 
E{~-n?~ fa~rà~ kriuere, e fimi! m·cntc vi farà l'Interprete ·G ditì. 
COSI;;. · - . · 0 • ' • 
~uibu_s h~~itis, fuit dimiffus, & cum nefciytt fcribcre injf,,s fecit '. ft.gnemi 
.cru·cis ~. -ve~ò l nterpres fe fu-bfcripfit • · · · ·· 
E ft fottoforiuerà parimente il Noraro fecondo il ,foJito ~ · 
E p~rche non hann(} ~Ile volte ne il R.eo ,-ne l'Interprete cogAi• 
tt<?ne. alcuna della· lmgua Italia ria , e co,nuien perciò in fim il 
:·caro rìceuerè -la f pontane a conrparitionc dei Reò in lingua... 
Latì~a, fi è gmdica~o beQe il j>òrne quì la forma; ch'è Ja fc~ 
guente. · " · ~ 
Die ' Menfis Anni · 
è_omparuÌfp"'&rf onalit_er fpontè .(!rc, coram &e . 
N. de N._ &c. qui delato fihi iur,immto &c. mediante R. D. N.• e!n• pr_, 
int.erp.P,te &'·ùexpofu1t, 'C:Jl infra, 'rJidelicet. ' . . , · 
'Bgo ex parentibus b.eret1cis Lutheranis , vel Caluiniflis nitus fum, -& "·r, 
illi1,prout etit1m à Mini{lr;s fe11 Pr.e4ica,itibus in/lruélur, & educafus iri 
errorihus , & h~refibus Lutheran~ 'vet C aluirii~ica: fetl" ttn11i, & c,re•• 
' didfq11idquidtenent, &creiunt bieretici'L~theràni, ve! CaJ11;ni/i~ùt. 
· ;.atria m~afere 'tJ{q~ ad pr.efentem.diem 1: ' Sed•mocto·•ttd ;Fidem ·(Jiatbo-
. ir:am tùm piorum bof/l'in,,,n 11drnonitior,ib11s, ·tùrn · · Cathòlicqrt1111 libro• 
rum lefl11ra conuerfus ,. _c,,pio i!!. C at~olicorum . numer,um adJèrif;i , & 
•- l•ius ,e·; caufa d R. 'D.,N: bic ,p~4ènte diteéfµs fuma/.h~c Sanélum 
Officium • · : • 
Interro g. Yt exprimat ,i1t [pecie errores,· & "bttrefes,,q,ios(& qua$-tenuit , 
t'!f éreiliUii in feéla LutlJerana, vel C aluì nl:Pica . ' ' · ~ • . 
Rcip. Ego tennl;'(!f'è fèdi"di •. : '.,, .. · ' 'l '° "~ t, '"" ·"' ': · · 
Duo tantmn effe S~crame'nta Ecclefi~ , f~ilicet , Bapti{.mun,, & E14Cbari• 
fliam., 'll_tlfanlFam'C<.e-nam:- • ' ' , , • i • " .. 
Non effeièmztùm•-vefci Mr,ì'ibus 'diebus abìEcclefia Roman'tf. prohi/11't-ir1~ 
In Sacr1Cmento Eucb,ri/li~, fégli far-à fl--ato IJuretan~, fub fpccit. pa ... 
~ nis conrinèrì'-c~rpufflntihti 'fine fa-ngHmè , & f ub fpede rJiui fanguinem 
tantùm fine corpore Cbri/ti, idcirco neceffarium effe ex pr~cepto diH_ìno, 
-· & aafaluttm ·ieliitiàm ionfequendam , omnes c'ommunrcare fub vtraq11e 
fpecie: & in eodem S iicramento >ion contineri corpHs , & fang14incm 
Chrifli nifi dum·aélu percipitur, & fimilitcr pofl ,onfocrationem cmn 
7. fub· . 
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_ fukfttt~ti11 corporj.r r,:r,t~f!1r!. [uJyl~~,~ ~tJI, p,a~ is , ,ér. f#f# J11itA41'li• fan• 
gufnù fì,ljft'antiAm -vini. E ,re <?alUJf}'.1/.ti. . ' ,: . ·•;. ,. ' . , 
Jr, Sncrame•ito Ciin'lf. non,e9nt1ner1-_'Cle_rè; & re alite,, cor-plls, , e!r fa'11.1'l7J.t• 
· cr,·.,;p;.;{ed tamqu-iim in-~gn·o ; :· . · · 
.Roman.um Pontì/icem non effe q~ri/li J)omini Viç>qr-iunt._i:n. .ttrr#, -rneq11c., 
C aeput Vniuv-rf alis · E ccle[i~, i'!ì"!~ rf-nti~hri/}tJr,J-_. ·,- J.;.. • 
Ppfl- han e vìtam non effe Purg(lt f!:Y.1/411~-.. i,_ ,., , , .. "' : _ _, ,. i ·': ·, · 
Sanlios in C <Zlg· non intercedere ,pro- n.ob:i;, & 1 Jeo non .effe 4 nobJP.!fllO•. 
t.11nios. · , •··. ·, . · .. ·· .  i\ ' i ._,, ·,_ .~ .··,. -' .· • ,\'l\ 1· f · , .• · · 
Pr~ter diem Dpminieum} ac féfJf N ftti:14itatiJ, & . A(ç.enfionis fil,(i/l1, & 
_ San8oru,m 4ppfi_r;lo,~tt,,rt1,, --11_µ,f:l!f·"J !'ltùd fefluJl!,,effi ~eJ:{iiran,d1im • __ 
Sacrar /magincs r,on t/Je l~abe,nqa'J,_ , _nequ,ep,te.nda.s •. , . v - 1 
içiunia ab . .5,defìà.Bpman~pr,ginata_ _n;ap ejfe fe n11arzdar,-,.~ ~ , • . , · 
C cmfeffeon~~ f.1ç(a7f'çri_t_4l;'f!l ~~JJ ~~r{k;f?,,,etiiae,0~14m m,t1r-l(llill.~ i·n fpeçie·CO~ 
. ram S1~1r10f(!}Of1 ·.ff}t: ~AC;('J[tzr~,rm ' . -L ·,: ·. ' - ·' ;_ :...:. , , ' ' .. 
Non effe· opus 1 7.lt Sacerdotes 1 ac Re.lrg,ofi ccel1bem imani daca_nç~~f.J 
lnterrog . ..fi!.!!_id modo p _edat_dc pramaJ.tatit ar-ticulis; .. · ,~ 
Rdp. &c. Nodo ego ten.eo ,~ èl' -Hf.4q qujg.q11i_d -:t~net ,_ ,V!!, cre-d,it ,~nil~ 
> ,Caiholìca. & :Apofiglict,i Rornanq, .~cciefiq, & in P.ar,tic11f4.~i. 
,Scptem effe· Sacramenta J:cd,}i~~, {Jl4/f it4Ju$ ~en_è:rc(il4Uif,;. ~,, .,ruf~~11it 
~ .recirar-e • , . 1 • · • • • • . , • ·~ .. , - ./. i ;,. ,y~i ., 1.~ -'. 
Lièiium ~on effe. comedeu cqrn_c~~ dje~u, à_ S'.R.E. p-~qh{bi-Ji!:'f; ~,-:,-; ~ 
1
, •; • • 
I,n Sacramento Euçharif/i-at (?9:/t _,onfqcr.attqn~mfub., ~'Tliz•~q,#, ~ _4cJ;14j 4~1 
fpuie tonti ne.r.i -ç,er,~ ,· ,rct1I i-t~r i ac if_ubfl~ntia.Uter:·to;,,,,,, . & ,,inl(g~m 
-:G' hrifi--mn-,•,tt~a,,1t.-e.1;t,i.a--1.{u __ rp~,;- &:. J;uffif.erf.lf:dr/a~1,1.:çm,. ta'IH?''Rnif.fl'I...N'b 
alter-a t4ntù~/Ncie, nequ~ ih~ ;amp~ius reperiri fuW]{ln,#a11J Plf'ÌS, 
& 11ini. J.. • ' • J. · ·~-.1 '~· . ~ r i r. "r, 1(1 • l -~ t" - . ?'l rl •·: :"'' 
lìor1zan_um~P.ontifì.cem .cffe ~flPUt-,Hccùfl~ t &tçlrrifl) JJo,i~i '(,Ji41.i• in 
terris • _ . , _ . , .•\": - . ?t 
, P urg~f ortll;rn exiPere p,ofl .ba_14c ~Jtam , . _-. _ ~ "'._ ~\ \H'.•,~-v -, • ~-- I · - ; ~· '•h ! 
Sa~llos fo C~lo ìntermiere·tyo nobi~ ,,& jd(irc~-d ljopJ~}ffe ityl.,~~1'•~. 
D1_es fe/tos om_ne-s ab Ecd.Kom. ordinatos efie -~;/ebr,tffl,{i<Js..:-~~,. (; ~.~ . -; l "" , • 
J e1,1mta] ztem,41J~f[4tf-,F-?manq~pc~lefl~ 'in_fo.it'U/fl: ;:!]J oP'fe.r.~aJJ4t\t, . 1 •it· 
Peccata mort~lla omnra tn fpec,e Sac_erdotibut)flk:,.c9.wftç.rj.11a .., ( t. d l 
Nçn .po1Je-l1mè S;a,,;erd,otr:5, s~~.rJ8:iJg1oft1:r,m4(,ri,pp~~"t~9l(fÌ"~lt,rf'.Ett~-r. inrenQg. · A,nJìe !Jia.rat115_ap1-uu,t;e &,.~I~J(P :~'i,_·\ . ~~< \ :'\ ~ • , ,,? uì. 
E fifegua.~ fofkg·l,iaI.~r! ,Jfl~ç_ri.1:?•g~tQ J.!.J~q>,Ql~,9ti-{oµ;~, ... ,. -. , 
Q 0ello fi e deUQ tj, vp Hç~~t1co f~o~r:e-co1511pa1:éMç 
1 
dauraffi o(-
[~~ua-re ancora vc~fo tuttt g~elh ~ 1 q ll~li eBenq,o, Q Pf~ fogge• 
fhonc del Demoruo , _. Q pec~_ltm1.nulig r1e p~r(qafioni, o pur 
anche per loro propna:maHtial.:qd_uti in ;gualche erro·re fpet• 
taatc 
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tante. alla.~~ta-tnquifitione , -fponunea11u~nt.c (!Otnptriranno · 
auanrf[•Inguifir.01e,o fuQi Vi-carH, e fen.za .afpettar-c: .d•eirer nlci 
SantoOffirio ,denunciati, o, in J;JUaliiu,qglia ,airromod.oind -
tiari, fodfsfar,annone'l rnoclo:fo.pradetto inr~ramente,.c.o.mu 
p.ofciadcbba,nafpedidi:, ne .ttatt.cr.emonelrOnaua P.ar:re,. 
;f, , r 
, ~- I, • I 
------,-~.-i-.. ------·-----:---·---,------
ANNO T A .T J ON E. 
Al-godimento dello Jl-effo 'Priuilegio, e 'bene1icio ,d'e.CSe.r fpedito~o-s!l' Abi.u .. 
ra corrifpondenre alla rifpolta, ..che-darà fopra 1a fua ,credulid, .& inten• 
tione , e con fole _penitenzefalutari dal -Sqpr.emo T.dbunale della 'Santa:...• 
.& ' Vniuerfale'Inquifitione Romana.col tit<>lo co.me fe fofse fpo.ntan.eamen• 
te c0mparfo è .benignamente ammefso chiunque dopò .efser.Rato :prcmenu• 
to da .vna Denunri:fa1eg.itt1mamentc riceuut~ ò da ,efs.1m1 di più Teft,imonij, 
,che:pati_fser'o ·qualche -~:cetztione di 1~uHf tà , ,ò il c~rpo-,del -delitto :ne cali 
douuti non fufseJbto p1enàmente ,giufhfìcato, 1e .il :Reo .fpontane.amente 
. ·comparfoi, -Ò ~ahcera~o ne fooi Coltituti .confe.0a.linceramente lf falli, de 
. quali era llat_o d~mmì:iato) e procefsato refpemuament~ , ·pe!Ò 11 Gi11~ici, 
.-che 4;:on.tr.o d.1 -€.fso·procedono, non folo hanno da_ :auerctre dr.non ordware 
la Carcetaticine ; fe 1pr1ma non 'hanno ben gfoftificato :il ·corpo èlel delitto ; 
Et a~cquiftat-e proue .foffi~ie~ti per .farlo., ,come fi. è eietto .di f opra; m;r·in 
, ,.cafo,éhe _per 9uakhe legmuna.caufa glt cunuendse di ,preucm1renella C :ir~ 
.ceratione., fe il 'Reo Hl:e[s,tj dopò .carcerato non fa i!hmza d'.efser fent'ito , 
,nel qual cafo .non puoJ yi-rfene di;11eno, .:Jianno da ditf.e.fire di :ofii:uirlo, 
finche il corpo del delitt~ -fìa. ·p1e1:ameme :Protra~o; e ftano ù<lott1 -n.e_gI• 
,atti inditij , e pr_one fuffic_1en~1 per.1~:em~garlo; .a finche _per la loro .colpa 
:delitti .cofi.atroc1 non re1lino 1mpt1111u • 
,A!l'incontr0 (; dopò f~tta la fua fpo,man~a :comparfa ~lcuno. de fudet~i R~~ 
-vien denunuaco da piu perf?ne, ,o_ agg1~uato .con gl efsam1 de Tefbmom:1 
.dati in Conte!li d:il Denu_rmant,e ~1 non n_auer de~to ~nc.eramente "la verità 
·nella foa fpontanea comJ?arfa, o J.:If petto.a f e ~efso ro nf p.etto:à -.complici, 
s'ofserna nel~medefim~.Supremo Tnbtmale d1 f~r procedere -contro ìl Reo 
-col douuto u gore·nd l -11lefsa for:~a, che ~e egli n_on fu[se fpontaneamente 
,com.parfo; & in quefto cafo dopo 1uuer~h fatta nc~nofcere ne1 primo Co-
1-tituto la fi.ta fpo ntanei -c_o,mp_arfa, do~r~ ..a?darfì .i nterroga!1-do fopra ]~ 
;cirçoftanze, .d:lle quali_ e n~:1afl:o .d1mmtuto c_omeftarfegh_ -I~ D~nnnùe, 
e le Depofiiìorù de T elhmontJ .con !?-lettura d1. efse, 1a .d1mmutrnne, il 
reato, e"'le:pene, e pr?~ederfi:nel .nman~1He ~nc0ra fesondo ~e regole...,, 
che {i fono regiflrate dt fopr~-nfpetto .alh Re1 carcerat1 :ne_gatiui, -ò -con-
feiii.leo-ittimamente preuenut1. , 
E perche"tr"à gl'alt1;i, .che. fponta~eamente. ·comparìfcono ad -accufarfi di fi. 
milj errori nel Sacr? Tnbun_ale ·1? N~po!1, !'1alta_, Ar:i__cona, ~ altre 'Cìtt~ 
vicine al Mare fog110noap1tare Sch1am, 11 qu-ah ,coJ fuppotho d'.efser .nat1 
in Padi .di Criftian"i, .e d'efser frati battezzati, e d'efser poi ftàti fatti Schia• 
ui da Y.urc1ii, e coil:retti con ·niinaccie, e t'imore "incttifole da quell:i ad apo~ 
_:ll:atare dalla nofl:ra _S:inta Fede ·alla loro falfa Sett?, Maomettana, fi prefen. 
;taoo nel Sacro Tnbunale ..id .accufarfene -con drre -quali tutti d•l1auer ciò 
Z ;2, fam, 
• 
·~ 
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. f~tto f~lQ;·, ~ft~)iaftca.n;iç:nt.e ; ·_ed,_'q;t;~:~ i~t~imftic<J-!11,ente ,:j~~ut~~~ylfto: 
!ica ~rfde~z~ ~ fuç, r.~ ~·e 9.";!fli, µ qu_aka~en(c:o,~101 ~ffer lt~/f~tti, S911au1 
m eta infant ile ,,.~ rnc ~pace,qell'vfo della ragg1pne, e f~1m9 .l~anza noiu 
foramenté d'f!l"ére : rié'dndli:ìti alla Sa·rita Romana Ch-iefà Cattblic:i{1nà 
anc·0ra· 'dichiarati liberi dL;illb fchiauittidiHc, ne-Ila q ware1fr ii,trouano còme 
T nrd1iiin po-tére ,di ParticolafiJ ò di ,Mercanti\ Ch1iilti1ni";,J?e-r -li fodetti 
Schiani rif petto all' Apolfafìa lì fuol 'or<linare, che dicenio d,effer ffati fat• 
t i Sçhi:iui.in ed,infamile J _e di n,Q n e{fe_1;;Jyffi~it nteme11td(b·utti nella Fe-
<k ChriHiana fi [pedifoano con la fola P'rofeflìonè dtlla · Fede fenza farli 
:iblurare, s'atToluono ad cautelam da11e..Cen fttre, e fi rr ).eurai di farli ilhui-
. re nella Fede Crittiana: ;nà dicendo d' effir frati fatti Schiaui in et:ì auan• 
zata ft fanno fpédire·_ cdn l ' :il,iiura propQ.r;-iowat:i aJ1a rifpoll:a> che effi hanno 
tbta in ordine alla lorò oed~hz:.a , & inù:ntione , e con h1ffolutione delle 
Cenfore; rifpe tto p0i a11' itbnza d'effer <lichiaràti liberi per li fatti Schiaui 
in età infontile -, ·Ò minen:-pr<ntando·d'dfore frati Bafe z.zc.ati,, e fatt'i $chi.lui 
i n talci et0l s.'o:rcìina, chr2 fr1,. {èr. conl.i Padroni per il .fow il~rgre.ffe 1iano 
.dichùr.atì lìdi>eri , anco rche -J;i ane{fçro cQmbactu to , i: fimo il m~Hiere di 
Cm·fa1:i.c:0ùo liChrifl:-ia.ni;pt1,rche in queHi oafi giulhfichiao ancora d.'haue• 
re a:iò, fa tto per fona; mà-per gl'a.I'tri,.-f atci Schiani in ed rnaggiordi da.., 
ordine-,, che refrino nella fchi-anitudine in pena delJ> Ar,0!la1ia, malJima-
meme f e futfer9 1tati prdì.combattcndo ; ò in altra congiu-nrnra p,et fortat 
fe pmse- n0n proua.ffero d' effe_r{ì imbarcati per potere, più, f~çil11J.<m.te fugir-
fe11e i:n Paefe di Chciiì:ianr con animo di ritornare alfa Ra,LifJi<'>ne Cattoli-
ca ; po.iche in queHp- cafo dopò riconciliati con l'abiura ee~ne foprafifa. 
rebl>ero noa fole rHaffarn; mà ~ancora dichiarar-liberi. -
QYAltTA , 
' . . 
~~~ 
~~~ 
. ) 
Del modo di formare il procelto repetitiuo ,' 
- e dif enfiuo • , 
Modo di repetere i teftimonfj del Fifao • 
~~~-?.'.:~Oi che il Reo farà fiato più volte, frcondo b qu-;lità 
-, della caufa, efaminato, deue auuertirft., che finito il 
~~ p'ròcefiò informatìuo, cioè rkeuuri gli efami di mt-
~ ti i tcflimortij nominati nel procetfo, fe il Reo li mo-
flrerà perdnace nel negarc,ancon:he vi fiano co.ntro 
di lui più reflimonij, etia.mdio contcfti., cffi rcltimonij, come 
da.minati in fecreto, folamcncc per iaJormationc del Santo 
Offitio, non già folennemente, che è a dire, non citato ii 
R.eo a vederli giurare (che far ciò non fi conuic:ne a cosi Santo 
Tribunale )_hanno ben fatto fufficiente inditio al poter citare 
etfo Reo a cou1parirc, ouero al catturarlo, e cofiituìrlo, ma 
al procedere più auanti contro di lui ancor non prouano, ne., 
hanno efficacia alcuna, e però glifi deue in ogni modo offerire 
la repctitione di cffi tcllimonij da farti con gl' interrogato,rij 
del medefimo Reo: tanto più, che rare volte, e ( 1kome già 
detto habbiamo) folameate per caufc molco graui ~ e menrrc 
non vi è pericolo, è vfato il Santo Officio di far il confronto 
de'"teftimc;,nii col Reo. E pcrche ral repetitione è molto diffi. 
cile, deue con fomma d~uifitezza, e d~ligenz~ ma_~eg~iar~'i 
percioche da. effa pende l honorc, la vna, & 1 beni de R.c1. 
Laonde conujen fi faccia dall'lnquifitore -Hleffo, e con graD.J 
captela , e folledtudine, per impedire ogni frode, e fchifarc., 
ogni cauillatione, 5c acciochc: effi tefiimomj , o corrotti per 
danari, o .vinti dagli altrui preghi , e minacce, o moli da fde• 
gnq, & odio, o da quaHiuoglia altra illecita, &. ingiufla ca.; 
gione fofpinti, non depongano il falfo ; onde: pofcia contro il 
tenore della giuft itia 1•innocenre vcoga punito, ~ il coJpeuole 
a!faluto • E d9urà farfi nella forma, che feguc. _ 
IJie Mtnfis Jlnni 
.Ed14llJ!s dt carcerih1'1, & perfonaliter ~011fl1tutHs,-TJ_bifupra, e!)- ,oram &~~ 
N~tit N. 
- , t-8 t Piiii:ici del Sinto Offitio, 
N. ,e N. de qMÒ f11pr11 • li{11i1 ei 4i81m1 (1tr prAfaium liJ, R~ P/tnq11ifite~ 
rem, ,,,, vtlil, t1p_e1iuBts_4"11nf•s ipfu•_i,, p_r~fentL.caufa e-xaminaòs; 
q11i• dg'l,14nt11r {,bi .,,;,,,i; pro _fo,111,,,dis interro.zat.or.ijs , 4c etia, f•·· 
cult~s alloqutndi D. l'roc11~torém, f1ù llduocat1trn Reorum Sa.nEli of .. 
pcij: 41S '%1trò illos 'Dtlì1 b•h,re ,,o riti s & reai ~.nmituuis ~ é" .re~ 
. . . ') . pet1m , . - ,. . , 
r~11ibs aulitis', ilixit &e. , . - , __ 
.E dicendo il Reo, di non i,ucndcrfi d-iJal.cofa.,e non fapere quel.; 
lo, che fi habbìa à fare, e che volontieri parlerà col Sig. Pro"'. 
c:uratorc, o Auuocato.~c poi fi rifoluerà -intorno alla detta.., 
repetitione, '.àoùrà cot.al faa rifpeih re-gifiradl , & il Notaro 
,ol far fottofcriuere ff R.eo ter().'linerà -l'atto così. Et ip[e ConJl.1• 
. tutus {e fubfcripfit, deinde ttmiff us f11it 4td locrm, fuum • ~ . 
.Et hauendo pofcia P{nqu!_Hit~re m~and.~to.~~hia01a_çe i! "P,rocura- · 
tore~ ol'-A.uuocatoordmano-de f\e1dèl .Sanro Qffit10,q al~ro, 
a cui tal carico {fa com metro~ gli dirà il ,giur-a.mento,, e fa~ 
-ciò apparire negli .atti in qucfia guifa,...~ - . - _ 
- Die · - Menfis , Anni . . 
N .I..P .ltiq,uifitor -acc-erµri fecit in S.anllo Of/itio -1.),_N, •. de ·N ,;P..v-oeur'"to; 
rem, (e.ù Aiuocatum Réorum dilli Sanfli O/fitij, quem hor.t.1.?us efl1 'tll 
pro .,bari1de -velie bonum , & 't>tile-confilium p.rAbere N, Reo, & .tar-
cerato in Sanii~ Oflicio, feù pr.o tau[a Sanéfie I~quifiei<mis • . Et /ib(de• 
laturn /14it iuramentum de fecrc..toferuando, quod p,rit/liti&_, taais,f-acris ) 
.E uangeUjs;& tun, admiflusfuit 11d cotloq,uendum Cbl-m prdldi a.o, il ~ar• 
cerato &.c. ., _ · . · 
E lì laf cicrà trattare,il R~o èol detto Procura tor e 1 o A u,uocato ~ 
fuori -della prigione nel luogo dell 'efam,i m, & H Notato .pi-ri· 
men·re riporrà ciò negli atti, in q-µello r,nodo. ~· _ · -. · 
$ucceffiuè-pr~dillus N~ edullus de ca,ceribu1, loc(ftus e(i cum dttl-o D;P,ro• 
.curatore -> ··t1el Aduocato , in loco ,~xa,nin-i,m I c irca repe_tttirmerp te-flium&e. _ _. 
E volendo il Reo la.. i:cpctitìone de:'te!li.n1Q-nih., G -f~rà fcri,µ~re ll 
tutto in proce{fo ~osì. . i " . 
Etfubinde eoTJ/titut-1,s · vbi 1 upra , &. cotam prieditlo _M. R.P. f ~r;J_uifitere, ,;,. 
meiqut é!lc. pr~fatus N, .dixi't, & ,t x.po:fuit , fe ve,~Le ·omni:Q.o , te_'/les -,e-
t?eti fupe.r inter.rogator.#s à. di!Jo D; Procuratore,-jèu Ad!1ocato, for,nan-
, dis,& ;.ex parte ipfìus iConfiituti exbibendis, .ac dep_onendts ,,& ,deindctc• 
rni1'11s /Jiit ad locum fuum • · · · · - . 
E doppo i•J Notaro fi fprrofcriuerà. · ,-: , . 
Douendofi per-do profeguire la repetitioòe, fi. faranno ca,uare-da1 
Sig. P'ifcale del Santo Offitio ie .poutioni, oue.ro .a-rticoli .con-
lrO i1 Reo, q_uali. douranno contel'iere i capi di tutte le colu 
prin· 
./ 
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p11_ifleipali ,_che al cktto-Rco vcngoo~ oppofta; fottp qucaa..,; 
formà .- · ~ • ·· · • ' · , - . · . , . 
dr-ti;i,-/Q)_infrafcript.os dat, f,cit, uhihet, atlfUe",fJfodu'ci-t D.. N .. Procu-, 
_r,ator -Fi{c4lu rana~ ,Inqùifttionis N. i-n ,-aufa, quam habet con mi, & 
. aduerfus N . carcer'4tl4m in carcenbus dill~ Sant/11 lnquifitionise:rad-
: tfl~rfo principalem ,-•'tf11os'a4 probandum recipi .,. & admi~liiuxtafiilum 
- S#hflf-Of/ieij • cy-- {1'ptr illi1 i11frafmptos tefleJ•àiligenter ei-•minari pe-
ti&, &,i n,/lat\;. ad fuperftuam tamen.probat ionem -n11llatcnils {, ,aferingcu, 
· de-qu_o foltmYJite.r-1 & erprefsè p~otefef._tl4·r omni meliorÌ:imodo &c. · 
In ,,imis -;D. Pro;nrato.r Fifcalis pr&diélus, q110-f11pra , nomhze ~ hic /&e() 
· 11rtict,l,oru,. rcpetit, _ac reproducit omni", & {ingula inpro.ce/Jù -ca•uf6 
hiafl.enus dcduéla 1 pr.t[m-im _,onfeffiones dicli lnq111fi_i1·-,, in parte 'tameil, 
·& pllrtibus infauorem Fifci, &. c'Qntrad1élu,n N.{acient1l,u, & '}On 
:. •liis,» alite,, :nec a-li<> motto-,: de 11.,uo ex.prefsè prate/lil:ur orn11i mdiori 
, ,nod() • . . ' ! - t · · • 1 .' ' · · 
~X-!JUibus· (ic re,-p.etitis élttriffemè eo11/b111e die-it ie l,ontJ1 i •re .l'ifti ,· à' .malo 
ive: diflj Nr,· f!Jr, iuaten~s n,n ptlen( co11Jlaretct ». Fi{c.lis pr1t/at.Ms po-
n,ìt ; & probare vt1lt, & intendit • ~ · · : 
J.J!ealit;rJmcd!fl.u~-1'!· t ~~~1ò_G pòn~ per' ··_e_fempiò ,- CO!"~ ,neg.H 
(eguent1 art1coh) mat, Jent,ens de 1P1eff~b1l1, ·ac _pr~ft@t1fferrto Er,• 
·,bari/11• Sa,ramtnto plu11bus vicibus ,_qr diuerfis locis , ac te.rnporib.14t., 
impiè a!ferHit, il'i almo boe Sacramentò non exi{lere rea/iter ·cor-p-111, & 
Sang11inem Domini Noflri lefu Cbrrfii. Et aliàs, pro•t:. te.flu. def11per 
ìnformat, fpecificabunt • .f<3odfuit, & efi vm,m> manififj11,,,, p11bli~ 
,,,m, &-nrtori11m • . , 
II• It-em tptaliter pr1.di[111s N. animo prorfus hif.rttic4/i dixit, &'-afprtntt,,;. 
11;t plu,iès- Cof!fefJJoncm facramenJ,alem lio11 effe.ntceffar:iam , & J1dfi-
,ert /oli Deo pecc~ta con.iteri. E.I aliàs, prout iefle-s &c. cf(_u9d fuit &c. 
Ul~ ,Jt.im qualiter d..ill_u~. N. [/epiffimè , .e: ,oi(l11tvar~r per/ onis ali{(l.t" fuit 
;-, ,nu11-eia~e., ac.per_tinar:-i-antroo di:fender.è,non d.a,i Purgato.riunt poft hanc 
'UÌt.AFII, nec Santlos p-ro 1J-0his orare·, :& id-circ.o, no1uffe à nobnjn14ocan• 
dos .. ~ -Et.vAliJì.s, pr.oa,t. te/lti e'!tf• .f<.Hod fuit &e~ 
·IN'. ltem q,14.aliur il.i{J14J. N. iafraf eriptas, i.n -D;um beizediélum, S anéli{-, 
. ; !,fi.mam r itgit;em M.ari4m, & 8_an,élns-cum:€h.riho regnantes, !Mretic4• 
'"' les b_lafpbemias , t1re {acrile.go, frequente, ., immò ex con/ u,ii11dme , 6" 
maximo (cand.alo't°uomuit, videlict_t &,. E_quì- porranno {piegarfi. 
G!"· , ~ "ìl:,e1kruorié- acreti~ali , · eh~: al tReò ·l!engono oppofie. E~ 
, •a;l ~s , .pr-011t te{ies .(!l'c,, .f'(_uod f 11it &e: .. , , , • , : . 
V. Item qualiterdillus N ~•'.di'fiholi'{J!l •Aél-Rs fpir.itfL·," faèrofaJi5/as C~ri/ii 
Domin·; No{tri; Beatilfim,g Yirginis Matris euu , & Sanf!orum Ccelico• 
• larum imagi_nes au{us- eft gladio percuuje., ctzno:aonfp11w,r'e f é' faxis 
·impeiere. Et 11l1às , pro,i1te/tes u.,.J~uod fuit, v,~ ·. .: · · 
. . VI.Item 
. l
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:VI. Item qualiter d·iélus N. folitus fuit TJ.atare p,rtilègqi, & ,e.Ili {,iji1j":. 
ftit1ofis , & inttr alìa do,11it quoddam ex1eriment11m ad morbos depetlets• 
dos cum -norninìbus inco,g,iiti s fculpendis in annulò, prout fculptaf11er111t, 
& ipfe N. babuitvnum annulu-f'lf taliter m[culptum. ·Et Alii1,prò1tte~ 
ftes &, . .!<_uod f uit &e, . , . . ' · 
vn. Item qualiter diaus No-folìtus fuit 'rJt·i tf.UOdd,;t erpe-rimento-infpi-
.. ciencli in fpeculo mediante pu~ro • "tltl fJ"ella TJirgine ~ adhi~e,ado tti,tìlt• 
lam--,benediélam, & iominando D~mones, illi{que bònore.m, ac rtu.ertn• 
ti«m txbibendo, nunon fuOtnnigia offtrendo ~ titulifttHt , ·:&- Rt!JiS •·. & 
Domini eos tondecorando , prò babenrl.o re/ponfo à l)~n,one dd'effe011ri 
.confiringendì fpiritus . -Et aliàs ., (Jroui t·efies &c. rfl!..uod foit &c. . 
E cosi dì mano ia mano in diuerfi a.rrìcoli fi andaranno di!linta• 
-mente ponendo diuedì capi d'herefic, o di belkmmie, o di 
fattì 'hereticali, & apQfiatit:i ,·o d'alrre materie fpetraòti a~San-
to Offitio,conforme al tenore delle caufe,ch'hauranno a1trat• 
tarfi; o pur anco fi ll:ringer~nno in v.q fola anì~pid più ~api, 
. fecondo che fia giudicato efpedicntc; e nel fiqe fi iaggiungcrà 
f artiçolo principale,cioè. - . . 
V,lU. ·1tenn1uaUter pr~diEI" om·nia, •&/ingula,futrfin-t ·i & funi 'fitta, 
· fuhlica,?Jotoria, & ma1ifo/l.11 f!ì&, · . • 
Ros ·autern&c. u ' ' ,. •-:. .• t , 
S,luo iure &t. . 
Non /e aflringens &e: 
Protefl«tur &e_. . 
O,nni mcliorì modo &e~ . ... . _ . .. _, , ~ . 
A F~rmati nel n~odo fudet!o gl! ~rticoli,il Sig.F1fcalc gli elibirà nel 
Saoto Offitio, e cotal efib1tion~ fi noterà cosi. _ · ; 
· ·, , .Die •.' , Menfi.i . · An-rJi • ., -.. 
.Exb_~bi~~ fuit i?, Sanéfo 0/fic~o N. per .D. N. Proc11ratortm.-Piftalem tli8i 
San·8i, -Offic!1 fcbedi,la 1&rticulorum adJJerfus .. difl,un N_. C-'ttreert#tnll, & 
per n,e .Notar11nn de mandato &c. rrcepta; &- in. affis repo(it4 ù,ç, 
'> . • • • - • N •• de ti. s_~El~-1!,/fic~ Nottlt'N4S • . . 
Succeffiuamente fi dari copia d cffi amcoh àll' A uuecato,o Pro• 
cura.to~e del; Reo, pnefo!1tc l'ililetfo Reo.,:c dal N:QrairO'fi tcgi-
firerà l arço in quefta gu1fa •. · • . , , . ·"' =. . .. i 
· · · l)ie r Menfls · .. '~'An11i ,: · ~\ -. ~,_;_'(I 
Copia prAtedentium 11_rtieulorum F.ifei traditafuit pnedi.élo » :a. -;ld)ioc,• 
to, fcù Proturatorz pr1€fa~i-N. çarcera~i (?'e:, ip{e :Reo pr.rfente i'lJbifu~ 
· {'rin a"d efjtélum form«n,11ntcrrogator1a-&e" "") ~... , . . ~.- ' 
. . . • , N. ~e.N. Sa~{I; 0/ficij Notarius. . 
f,opra Jl ·tutto auuemra-1 _Inquifitorc d1 n~n permettere giama1, 
fhe al Reo, oucro aJ fu5,> .Procuratore, ·o Auuocato fidia no• 
· · ta 
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ta de'nomi de'reftimonij del Fifco, che ti hauranno a repe.ec:rc; 
ma fotto gli articoli in vece de'nomi de' reflimonij fi facciano 
folamenre alcune lettere, che dinotino anco il numero d'dli 
teftimo.nij cosi • 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
Nomin• te/Jri'um. 
Gl 'intérrogatorij poi da farli per parre del Reo a i tetlimonjj del 
Fifco ·nella repetitione, fi formeranno agrufiamente fecondo il 
tenore degli articoli, in modo, che vengano a ferire idcrti ar .. 
, ticoli, e totchioo Jc caufe, e circoftanze dell.c cofè depotle da i 
-{udetti tefl.imonij, nella forma, che fegue • 
Jnterrogatoria infraf"ipta dal , /atit, & érhibet San 8tt· 1t11111ifitionis .N, 
C arceratorum Proc,mitor , feù Ad11ocat11s , & to nomine N . ,arcerati, 
f uper qui bus, & eor-um fingulis pr11tenfos te/les in primis, & ante flmnù,, 
ide/1, anteq11a• f11pcr drticulis pro parte ,D,P,ocuraro,is Fiftalis sa,,Eli 
O/lic~ examinentMr ~ feù- repetantur, dr.ligenter interrog11ri ,_ & exami-
11ar1 p1J1it, alià-s prote/lit1'r exprefsè de nuJ/it111e licpo{ì1ionis tor11mdem 1 
omni meliori 111odo. 
J. MtntAt1'r in primi1 quilibtt teflis de "lleritate fidelittr ditetzd4, ni;ilo ad~ 
dito, 'Ciel dim1nuto, & nihilo afserto pro .ceno)quod penes fe {,t dNbium. 
"lJCl è contra, cum maximè agatur dt fatuu Anim• , 6' prJeiNdirio tertìj ~ 
'llltra p<Znas falfarijs, & periu,is impo/ìtas. 
n. /nterrogetur de eius nomine, cognomine, patre, patria, 4tatt, & txtr• 
citio , & 'l""ndo 'Vltima vice confefs11s faerit facramentaliler , & S,n~ 
Oiffimu,n 'Eu,harifii~ Sa,rAmentum fumpferit, "liii, J quo~ fe,ì 1Jt1ib11s • 
& qu,bus pr~fenzibus. 
111. Jnterrogetur • An vnquam fuerit carctrAtus, inqni/itus, tJel procefs"; 
tus de aliq uo de.Jiélo, & an cond~mnationem , vel ab] olurionem re por-_ 
- ra11erit. 
I V. /nterrogetur • A quanto tempore ti tra, -vbì , &. qua acc4flont ccgno-
[c11,t, vel cognouerit N. & an diù cum ipfo familiariter tratlautrit. 
V. Interrugetur. 4n ab ipffJ N. 'Ciel tius c1'lpa,& occafione bahutrit 'fJ'1• . · 
quam aliquam caufam -0dif , 'Ciel maleuolèntiie in i!Jum 1 vcl inuium con-: 
tentionem , fd1, verba iniuriofa • · , ' 
VI. lnterrogerur. An vnquam audi11erit di8um N. loqui de S•nflifjimo 
Eucharifti.e S4tramento. Si negatiuè dix-e;;,, non interrogetur t1lterius • 
• • 1 -Si wrò affimutiuè, dicat, quando, coram quibus, quo~ loco, q1101ies, 
-~~ & qua occafio1e , q11.ìhus ve,bis, an afserti1'è, & abfo(urt diélus N. tur1c· 
-~~ en 1, nciauerit , in facraaffima Hoflia non adefst realmrcorp111, & fan-
2,u1nem Cbrifii ,_ 'L·et po11us imp11g,1atiuè ~ aktrtferendo ea, fi"" ,b H~-
.. ,, 
• 
i\ a ie• 
.. 
I 
\ 
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rrticis Ced-"alsò · dicuntNr, & {i di:nrit, p1out in artic~/,o; interrogetur; 
, , J_, ' .r . d f: 
an rune ip{e tefiis, ul alij·contrarii,m ad ipJum corrJgen um a serumnt, 
& quare Jl,UÌ'llj Wum nan denuneia~eri~t • . 
VI .L lnterrogetur. An vnqu11m audzuer,t d1llum N.ferm•n-em habere de 
f«cramtntati peccatnrum confeffiòn_e. S.i negaeiuè ~. rion t1ltra. Si :rmò 
, offìrmatiH~ , interrogetur de loco, ttmpore , occaflone,, et. 11ontefl1bNJ, 
fuinam prior de rati materia .. locutu s fueriJ, quom_odo 'diéius ?'I·· de t,li 
re loqui caperit, ~ cum quo, -'rJ.el q-µ,hus, </",~ v~rbaofor•al!Jl _prot_ule" 1 _ 
ria , on omnehequ<:: per nece!fe, aut per. poffihile d1tlum N. aud111tr1nt, 
.',a,i tacentes approbauçrint, vel ren.uente-s diffenferìut, qu_ibus verbis fut• 
rit· eidem obi.eélum , & tin ipf e perlinax /uerit, wl {lati• correéiioni fe 
fub,pi{erit • . . . 
:vru. lnterrogttur. ' .Ati 'tmq,ua~ aµdiuerit ' difJur,t N . fr..d•tl'llrt dt,PMr• 
gat.orio , , & Sa.nélor-um interc.ef]ìope· , ac inuocatione • S,i nega.tiui; non 
.'Elli1a. $i affi.rmati11è.,, referatform~l,a verba à dtE!fJ N, prolata, i;-
explfret locum in genere , loit-tm locDn fpecie", occ4fionem , conte/les, 
iu~ expre!fione- nominum, cognomir,um·, & exercitij, princ,pi-um ftr• 
monis di"zyarum-matt:riarum, de-qujbus reSus traEl.atumfuerit anttqua,a 
Ad° diél1ts rnaterias,deueyiir-etur ,~& à quo,, , ver.(t,s quem ditfus N,.Qire• 
xerit tierb11 dtfcurfus, & «n 4'què omnes aud.ù1erinf,· T.tel- ipfe te{Jis fol11r, 
q1t:inu,m di{lus N; tu ne di{tar-et a-b"(f;lij s, ~ an alta , & tlar,a vo,e prtP 
nuneicuerit, an aliquis comradixerjt,& c11r nonftat1m tlenunriauerint. ( 
IX. lnterrogetNr • A n fci,t 1 qu~ · bla[pherni• T.Jerè fint h11reticalts, & 
qu11, •inimè, & illas prQnunciet , a.d effeélum 1ognofcenidi, an ill,s per, 
c.ipiat s & quaten~s &c. dicat , an t111quam audiucrit, dillum N. t,les 
hteretìtales hla[pbemi11s pro/erre. Si neg,itiuè, non vltra • Si affir.m,ti• 
Nè, recen~ ,,1 a~amuffim _omnes, & q11aftumque hlafpbemia•s ii dillo N. 
prolatas , & d,cat, quot1e1) qua occ·afiouc-, quando>, & quibus pr.tfet1ti· I 
. ·b.us ., ttiha a.11d_i-uerit, & an lace{/itus., vcl iracumii~c11lore per&it11s, .v_el t 
.. . nulla data oCfafiont d1{114s N. taliter in Deum, & Diuos oblat-ra11erit_. 
X, _I nttrrogelu~ . A~ fci~t, 'Ciel dici a1idi_'!~rit,. diélNm N.-aJ1quam iniu• 
11am, feu «ltquas inrurz11s fac-r1s /m(1gm1b14s 1nter_rogaffe. Si negatìuè, 
110-n vltra. Si a/fir"nJaeiuè > dicat , ijuam foruriam , tJel _1uas ini11ri,s , & recenfeat loca , tempora, cont~fles , atqne l~agi11es- fingiil«ti•, e 
"-~ effct n<>{!urnHm te"!pus , v el, d1urnum , qua de c'aufa tal}bus tas ini11• 
r11s afe~er1t, & _quot~es; an dilltt Tmagfocs e!Jem in loco infimo, •11• 
,. /Hflrrn,-, _ve! er11,ne~t1 ,Jculptdl. vel _depiéi.i, in parietihs , "ut ico11is, 
feu tabMl,s, ve/ lap1d1bus, m.'Templls , a14t dom1bu1, ve/ v~s puhlìcis, 
-'JIIO~urn effent S~_rJéloru11t ~e{peél'. uè, quo fur~re ad fir11il ia ad11 élus fueril~ 
,ma i;rcu1" flawb11s fue~'! mtJmtu_r, vel rcprehenf14s , & quid dixem , 
-aut fecmt pofl qu,1m fi .mlta commifit . · 
XL. ,dn vnquam 'CJideri.J, exp,erimc_ntum, [et} -c:rpcrimen.ta 4liqua fieri • 
d,flo 
t 
,, 
; 
~ 
I' 
I ' 
~ · 
.. - "-
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diti, N. Si negaii,,i•, non, TJlfr•. Si TJti'Ò' af/irftlittiu"è, exprimae, 'I"'.: 
.l,.a experimenea, ,recnon locu,,., tempus, ,ontefles, & alias ciHumn.,,. 
tllU opport1J1na1 • . . 
X U, I nterrogttNr .' 'A11 vnquam t1iderit, feù ;I;diutrit , diElutn N. ali• 
qua,n perfow• docere modum fç1n11ndi morbum, feM corporis infir,.ittt • 
t~s aliq11as. Si negatiNè , non vltrà • p affirmtttiuè, dicttt. qua tn fpe• 
c1e'!' morbi ,feù in/irmitatis ,· quam perfo11am docMerit, quibus die, men• 
fe, anno , lo'Co, t1erbis , modo , & con,eflibur, 11n m1diciH ,sl iq 11a mi• 
di ante, 'tltl ali, re adbihita, q1111 parte corporis,. & quoties. · 
XIII. Interroget11r. An TJnquAm vitlerit, diE11m1 N. anulum aliftlt m ge-. 
/la.re, -oel apud fe babere . Si negatiu~ , non vltra • Si affirmtttiuè, ex• 
P,litet, 11n effet 4Ureus•,~ ~el altern,s "'etalli , "" purus, & fin,pl ex, 
'liti cum gemm11,. feù lapilu, pretiofo, -r,el 4/iqu(I ;,,,agiue, vel liturii , 
& q.11ibùs, an intus, vel foris fculptis, ff'"' mallfl, & digito eum ferrei, 
tmde illum babuerit, An virt11te •liq11tt prA<litur effet , & qua , & a11 
txpr.imentum de ea fal111m fuerit, f11ale, v6i, q,undo I q11oties , &-
qui bus pr~fentibUJ. · 
XIV. b,terr ogetur. An 'Cl1lqflam viderit, feà audiuerit, diElu111 .N. /oq11 i 
cumal.iquo paruo puero, vel puella, ipfu•, vel ipfam i11-fir11tndo, qMid 
aiere deberet. Si negatiuè, non vltra. Si afftrmatiuè, r!{erat verba, 
& gcftus diéli N. & pueri, vel p.uell•, vbi, quando, quotier, & q11ibus 
p,:,~fentibuseati~difla ,fellfafla/11trint, & a:t qMem pnem , - & effe~ 
011m. 
E nel fine de'fudetti interrogatori; {i porranno quelle parole. _ 
In reliqui1 fuppleat' Dominus, tim addendo, quàm minuendo, proNt di["~ 
tio, & pru,entia mdgis f11adebit • 
Detti interrogatorij, poichc faranno flati villi dall'fnquilitorc., ; 
e giudicati pertinenti, e confaceuoli alla caUfa, fi elibiran110 • 
o deporranno dal Procuratore, o Auuocato nel Santo Qffi. 
tio·, e da.I Notaro s'inferiranno negli atti, e quefta efibìtione, o 
prefentatione !i noterà così. 
· .Die Menfis Anni 
Depo/jta-fuit fcbedula i11terrogatoriorum pro repetitìone &,~nomine N .c11r-
ccratì &c. per D, N. eius Prornratorem, fe,l AdND&Atum, dicentem, ac 
infl,nter teftes interrog(lri requirentem in omnibus 1efpelli11/ , prout 
in eis • 
~ prttfatus Adm. R. P. lnquifitor pr~dié111 admifìt, [, in qnantum &t, 
paratumfe offerens ad ea., qu~ iuris Junt. · 
N. de N. Sanfli Officij NotariNi ~ 
E q.ue!lo fatto, douranno di nuouo con·ogni fecretezza poffibi-
le citarfi i teflim-oni; già efaminati per repeterli, e fi hauranoo 
ad interrogare prima fopra gl'interrogatorij della parte, con 
A a 2 afirin-
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actdngerll a douer d_idttame?te_ rifp~nd~r~ .a_gt• int.~rro~at~rii, 
fenza ra.pportarfi a.1 l9ro primi deru, po, fopra gh an1coh del 
Fifco, con far loro ndl'vltil.DO luogo leggere dal Notato l~ 
().epolìtionc di .òa:kuno d'dli, nel mo~o c0e fr~ue -. . 
Die Nqn{ir Anm 
:Exanainatus.f11it pro rtpetjtione in lo,o -&c. per pr~fat·u m M .R.P .f nquifi• 
tsrtm in meique &c. . . . 
N. de N. de quo fupra, cui dela(o,,u-ramento de t1er.ztate dzc.enda, prout 
iu,·duit, raElis &,. fuit prius it,xta interroiaeoiia data pro parte dilli N, 
interrogatus • Et primo. · 
-Ju~tia primum fuit monit~~, prout, in eo. Er ~jfpond_tndo ,,che ,d.irà la 
verità, e che sà ottima mente ciò che 1m pom così fatto nego• 
tio ,' o cofa fimile, il Not-aro kri-u·erà in qudlo,aodo • Et re~ 
Elì refpondil • · . . . 
·1uxta [ecund1tm interrogàt,u. Refp. ~c. E cosi- degli altri i·nterro-
garorjj. Et il Notaro diffenderà tutte le rif pofte ,_che daranno 
i tefiimonij a ciafc_t1no de i fodeHi inter-rogator_ij. 
Comfiti -che faranno gl'i'nterrQgatorij, fi continuarà l'~farnina., 
in quefto modo. _ · 
Dtinie e~aminat,us fult fnpe.r ·artfo11th -Fif,i, & primo. 
Super primo exa.minat111 dixit &,. 13t il Notare parimente tlenderà le 
loro rifpoffe, ouc:ro, affermando effi intie1amente q uanro fi 
. conciene negli articoli , porrà qucflc parole, ctixit articulum tit· 
rum: e dicendo, di .non faperac nulla, fcriuera., d'ixit ntfciretO 
pui;e dicendo, di non fa per altro, che quello han A o già oc:po--
flo, noterà, dixit tllntum fcire , q,uat,tum f11pra dep,ofuit • . 
Finiti gli articoli, profrguirà il Notaro in quello moclo. 
Time Ile m,ndato prafati M.R.P. ln'Ju[/horis leéia fuit ipfi te/li ad clir-am 
eiu5 intelligcttiam ei115 depofitio.fa{h, in S •nélò Officio N, die &,. 
~'"'' ptr ip[Hm te/tem bene awdit,, (7 ÌRf/lltéia ( 't-lt afieruit) fuit per Do• 
minttm • 
lnterrog, An i/la fit ei,is dep,fitio, ie qua fupra menti o faéla {uit, & ,n 
- ea, 1uie i11 prtt{enti legi 1ZMdi11it ,fue1int ab ipfo diti11, & depefit• eo, 
quo 111,ent, medo. Re( P· &e- · · 
E regHtrata la fua rìfpoOa, s,inrerrogaràsCOSÌ • . 
lnterrog, . .An pr~diEfis intendat aliquid arldere ~ 'Del denme, dillutt1q11e 
uamen zn tot o,_ vel in p,rte 1euocare, an vero pot1us 1/lud ,on/inliare, 
& rat1fic.are pro 'lJeritate ;.,,_ om11ib11s,& per o,nnìa. Rei p.&c.E {i por• 
rà inreramenre qua,n.(o hau;rà rifpoflo. . 
.E fr i rdHmonii hauranflo pe·r alientura variato nella foltani1..1 
deHe coCe ·da ,e1lì già clep'?lte, vferà particolar diligenza l'ln-
gUJ!ìrore nell mtc.rrogarh opportunamente, e far loro quelle 
obiet: 
,, 
I, 
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obìe.ttio_ni, che giudkherà conuenknti, enetctrarie ; E po{cia 
ch,uderà j l N?taro l'efami-na i,n 9~ctla maoit;ra-. ,. . 
Tunc DominNs, acctptatis &c •. examen ifi,ni{,t ,. & ipfHm te/lem littnti4., 
, uit, ìniunélo pri11, rlli file1!tlo f ub inam-ehto , & tJt {e protiri a man11 
f,,b[crihat; oùerò, fè non fa prà tèrìuere~ 'lit nefcitnsftribert, /4;. 
· · tiat figrium Crrlèrs tt1c& fithfcript,onis: e ti f'ouofcriucrà anco jJ No• 
tare iccobdo il folitb. · . · 
E perchc può firt1il,mcnte auuè.11ire, dié neli'atro della recogni-
tionc: del Reo, di c'ui già dkemmo nella Seconda Parte, con- A' 
uenga infieme per qualche degno rifp~rro alla prcfenza di -Jui 
repetere gl' ilkfiì ceftimonij , che hauraono a riconofrerlo, è 
d'auuertirc, che auanti lafudetta ricognitìone deue offerirlì al 
Reo la repetitione, come di foprà ;- e fomu-ri dall' Auuocato, 
o Procuratore fuo qu~gl'interrogarorii, <.he gli pareranno op• 
portuni , e collo caro gi.à ( _come fì é: detto) il Reo in com.pa• 
gnia di d ue--,. o tre altri ùmili a lui , e poi introdotto il rcltimo• 
~io>e datogli6 il giuramento alla prefcnza d'dfoReo così poao 
in compagnia ~~Ili fodctti s'inrer~ogari err:o tellimonio fopra 
gl'inrerrogator11.,che faranno fiau prefentatJ per parte de_l druo 
Reo,nel. modo,che già fi è detto.E finiti gl'interrogatori1 lì ver-
rà legi timamenrc all'atto della rkqgoicione,ift queila maniera,. 
J')til'ldt per •ntediflum M. R P.lnf14i/itorem fuit. · 
.Jnterrog. 411 fit parttlUJ diflMm N,recogno[cere ,fi illum '&liderit Refp.&c. 
E fi profeguirà ìl fadetcQ atto della rkognirione fecondo la.., 
forma detta di fopra • 
Ma fe j} Reo, ~oppo d'hauer parlar.o con l' Auuocato, o Procu-
ratore, .c~me di fopra, rHìu~erà. la ripeticième de'celhmonij, fi . 
ften dera. ciò nel proceffo.cos1. 
?Mdiélus N. ,onflit11t11s ,orPm M. R. r. Inq,d/itore fupradiélo , in mei,-
tp,e &c. dtxit, /e no/le, repeti ttfles contrafe examinatos , ac proteftatus 
_ ,fl [e bavere eos pro ritè, & re&lè e~aminatis, ,cc repetitis, falu 1s fibi h• 
,eptiombus ,on tra p~rfonaJ, & dt~A te/li~m , & repetit ione , quatenus 
illos repetere"lloluml·• Poflta rem,ffus {utt ad locumfuum. 
Et il Notaro fimilmcnte fi fottofcriuerà • 
.E feall'offerirfe di detta repetitiofle, da fe medefimo, fenza voler 
parlare ali ' Au~ocato, ~iber~men_r_e dirà, di n~>n volere_ ~ltri-
m"eflti, che fi ripetano ·1 tcfi1monu,e d1 hauerl1 per repctm_&c. 
fi noterà la fua rifpofla io quello modo. . 
.!!<_11tb11s auditìs dixit. Io nol) vo~lio aluim~mi &c. Con d1ftender 
tutte le parole di detta f ua rifpofia • Et 1I No taro aggiungerà 
q udk parole. Et {e fubfcripftt, def nde rem1/fus fu it a,J loc~r» fu11m_. 
Con farlo auuah11cncc fottofcnuerc, e ù fo.uokdu~ra a, LO 11 
Notaro .. ANNO: 
1 · 
, l 
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A Se dounnno ripeterli· tçftimonij,li quali habbiano già ricon~(cìuto i!Re• 
e rà altri, -e deùon~ di nuouo neU'iftcdfa forma farne la rkogn1tione,ftcome 
i 1 Padre Maffini accenna di fopra, dourà il Fifcale · auertire d' efprimerl:j 
negl'articoli non folamenre; cheiJ pretefo Reo hà fatto ,.ò detto la talco-• . 
ra; e b til'altra cofa; mà ancora, che dalli teftimonij è Rato leP.it~mamen• 
· te ricònof ciuto per quell'iftelfo, che la dilfe, ò fece, e per queu' 1aeffo lo 
riconof cer anno di bel nuouo, -quando faccia di bìfogno. &c. & à fuo luogo 
fi farà l" ar:t o della ricogoitione del Reo dal .teftim6nio mafcharato . ò per 
dmulas fecondo la formola del detto Padre mutaté le cofe da m.utadì. 
Dourà in oltré nel ripeterf1 li teftimonij auertirfi di far riferire à ciaf cuno 
di effi almeno in fofbnza ciò, che hanno depofto ·coatro H Rèo :r:i@Ua-rifpo"'. 
Jla, che daranno all'int@rrogatorio del Reo~ che eontiene la -materia arti-
colata, e depofta -da teftimonij contr.o di lu,i , fonza amg,ettergli in conto 
veruno la femplice remiffione all'effame prnee.tl_eute; per-che altrimente la 
Tepetidone .ò farebbe manifeftarnentc nulla, ò almeno 1a fu:lJiffenza di quel-
la potrebbe e1fer fottopolb à gran d.ifruflione. , · 
E fe il Reo farà in parte confeffo, & in parte n~gatiqò dourà parimente offe~ 
rirfegli la r.epetitione de'Te1Hmonij, rifpetto ·alle cofe nègate fofamentu, 
& accettandola gl'articoli dauranno efTer~ pure rillretti à que1fo fo1amente, 
e procederfi nel rimanl;!nte come fopra • 
Di più s'i:l Reo nella repeti.ti0ne refiaffe aggrauiré éia i teftimonij ~i quakhe 
altro fatto, òdetto in mate11ia fpettante al.S. Tri"bunale,ò diqual'che circo~ 
ihnza foftantiale concorfa ael delitto già d-a lui com me ffo , e non depotb 
dalli Tefl:imonij negl'effa:mi precedenti, dourà il Reo fopq tal fatto, detto, 
ò circofranza cofHtuirfì di nuoua, & effendo anco·rifpetto à quefti .neuaci-
uo otferirfeli di nuouo intorno à e.ali tnat-e.rie negate la repetitione af1anti' 
d'a!fegnargli le di~e.fe • · 
. Modo di tfaminare i 'I' ,ftimonfj à difefa d~' l?,éi • · 
T Antà, e così fegnalat a è la pi.età, & integrità del Santo Tri• bunale dell'Inquifitionc.chc al Reo non pienamente con.; 
uiAto, ne confeifo, non folamentc non ft negano auanti la tor• 
tura giamai le difefc, oue egli k domandi, ma fponraneamentc 
anche glifi offerifèono, con affegnare a_d e{fo Coftituto vn rcr-
miae conueni.e~te di cinque, o f~i, o più, ò !lleno giorni, fe. 
condo la quahra della caufa, acc,oche habb1a fpatio di poter 
di~ender~, e con decr~targlì la copia del proceff'o , e deputar• 
gli anco 1 Auuocato, o Procuratore: ancorche il Reo noo di• 
chiari, quali difefe in fpecie ei voglia fare, e dica folamenrc., 
di voler prouare lafalGtà degl' inditij,la qual cofa dall'Inquilito' 
·re ti farà nel modo, che fegue. -. 
Ed1'Bus de CArceribHs, & perfon«liter ccnftitutus TJbi fupra, & ,ora, f'TA-
fato M. R.P. lnlJHifitote, in meiqùe &c. · 
N, Ù'fUO fopra, & fuit ei pe~ ancediéìum M. R, _P. lnq~ifitore• affign,(I• 
. tus · 
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1us tertnbtHs q11in1ue, ve/ /ex, vel oll.<1 dier~m id facirndasfuas defen• 
Jìones,fi quas fa~ere intendit,& .id dtlegan.tfum, & probindum quzd'fuid 
pro fua defen/io.ue voluerit,{ibique expedire videbitur;decret4 copia p,o-
ceffus ,J'uppre ffis f upprinsen dis:ac de putatus in dduocatum ,'El~IProcur1ttort 
D,N. ordinariu1. .At/uocatui, vel Pro&1m1tor .Repr~m $4nél1 Offtcij. 
E fe il Reo dirà, che non v~ol fare altre difete, ma rinunciando 
al termiric per ciò affegoatoli,u rimetterà. a q11anto parerà giu-
fio al Santo O.ffitio, rJcconiandandofi alla mìferi-cordia di lùi,e 
domandando, eh~ quanto p'rima fi venga élH' efpeditione della 
foa-caufa, fi farà regiflrare. in proceffo quefia fua riqunria così. 
~t€.audiens pudiéf,us N, dixir,fe nolte al~quas defenflones f4w•e, & 
· Tenunciauit iermino fibi affignato.adeas f aciendas~ dicer,s , fe re111it tere 
in omnibus, & per omnia pieta# , & benignita!i A(• R. p . /nq11ifitoris, A 
& S11ncli 0/ficij, petenfq11e, & rogans, TJ~ c(ig_netnr quamcitiks "d exff 
ditionem fu~ caufii deuenire.. · 
~ doppo il Noraro fi fottofcriuerà come cfi fopra . 
Ma fu.-dirà, che \·uol fare le difefe. e che accerta i! termin~ p.er: 
.. ,iò a[egnatoli~ commetterà. l' Inqt1ìticore al No taro , eh(! fac-
. èia quanto prima la copia del proceffo, auuertendo, che in.., 
detta copia non fiano ne ìJlomi> Re rcognomi del denuntia tQ-
re. o de i reClimoni1,ma in luogo I oro fi pongano no mi finti ,. o 
lettere ddl'alfabeto, e li lenino ancora nitre quelle conditioni, 
e circoftanze, per le quali il Reo ,potetre venire in cognitione 
de i teilimoni;,odel denontiarore, & in quello douranno l'In-
. EJUifitore, & ~l Notaro eifer molto bene oculati. -
E fatta dal Notaro la copia del proc elfo., e deputato già dal Giu• 
dice l' Auuocaro, o Procuratore al lko, gli li confegneri in., 
prefcnza di ~ffo Reo la detta ~opia del Procdfo , con conditio .. 
ne, e comm1ffione cfpretfa d1 non moftrarla ad alcun·altra pet• 
fona, e di tellituirla al Sapto Offitio, finito che haurà di fare, 
k dife,re, e di non trattare de i meriti di tal caufa con altra per· 
fona,' che col Reo,e di procurare, o auuocarc per lui fedelmcn• 
te, e con.i debiti tçrmini di giuffitia; e sforzar(l. d'indurre il 
Reo (quando pure fia colpeuole) a ~onfetfar il vero, echu:der• 
ne la penitenza, per ageuolar maggiormente l'efpcditionç del~ 
la fua cau(a; fopra le quali cofe tutte glifi d,u~ il giuramento, 
e il regìfirerà in procdfo, come di (opra. 
~t a\)uenga, che (eco.odo l.i varietà delle caufe, e de i delitti, va; 
-rij ancora•uaoo 1 modi dd difen d~rfi, ne {ì potfa così ageuoI• 
mente dare cerra regola de i pulld , o capì delle difefo del R~o:' 
è nondimeno da notare J che fe egli per auuentura fa rà ìnclO• 
cencc (,ome pur~ alk volte (~o~ ~~~~Q;~c) 4~~f~ ~n caftl ca{<> 
' . ~ . ~~ 
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cotlan.ti(lìm.amc-nte nègare, acciò col dire la bugia non infami 
fe fleffo ingiuftan1enre ,,e quefio t vn capo affai prindpale di 
difef~. Ma percJ:\.e eonJa foJa neg~tione non può tal'hora l'i11•. 
nocente <ialle calu)rnie de~falù tellimonij afficurarfi, procurerà 
l' A.uuncato, o Procuratore, con p'iù te{ti-monij in nu~ero, &i 
anè:o d'i megli.or 'è;ond1tiòne dj quelli del Fifc.o, di far prouare, 
che i ì. Reo non hà. detto, ò fatto qudlo, che gli viene o,j,ofto, 
nel 1Rogo, e tempo , che a{ferifcono i teilimonij, ouero ~on ia 
quel 11j9d,o, ne con q nelle parole, che-dicono eqì. teftimo.nii, 
ma con al ere, & in altra guifa; il perche , o fi libera. affatto dal• 
. la calunnJa, o purc--i n gran parte debil ita il de.litro oppofioli. 
Sogliono anche p_rodudì tdtimonij,ch.e lodino , ouero approui~ 
· no il R.eo,e perciò (i chiamjn.o appro_uarorii , e quer:1:Lgiouano 
taluolta a,flai, m1ffimamcnte 1u,anqo rendono_ teftimonianza_ 
d'atti contrarii a i delitti oppofti,e fanno appu,nto in contrario 
riuolgere ciò che contrQ di cffi .Rei è ft~to detto nel p_roce[o. 
Yerbigratia. Se prouano,'che il. Reo depo!l:o d'hauer parlato be:• 
reticalmenre della SacratHlìma Eucharillia, della Confeffione 
Sacramentale, e de\ Purgacor'io, afcolta ogni giorno, o ·alm~no 
affai fouente, aAco ne i giorni de,1 lauorare, la Santa Meffa ,__{i 
confelfa, e communicà fpeife volte , fà elemofine , & orationi 
per l'ariime de'morti, e ffmiUaltre cofe. Oltre a ciò {i rifiutàno 
bene fpelfo i teftimonit col prouare, che fono inimici capitali 
del Reo, ouero han'no congìurato, fubornato altri a deporrei! 
falfo con~ro di lui;e 9ue.~.i tdHn:ion~i fi ,ch}~man_o reprpuatorii; 
alle qual, proue pero ~on deuono ~ parenti, ne 1 domeflic:i del 
Reo elfec ammeffi in ·modo alcuno •· T,ralafcio 010,lti ilcd capr 
di difefa, cioè, qu~ndo i Rei fono pazzi, o fcemi di ' ceruello, 
agitati dagl'immondi (piriti ; fanciulli non ancor capaci df ta• 
gione, vecchi decrepiti, & infeqfati,vbriachi,lubrici di lingua, 
trabocch~uoli nell'ira, rozzi, e villani,~ ~n1ili ,_ onde vengono \ 
0 de\ tutto dife(i, o gran parre fcufau nfpett1uamenre i Rei, 
che perciò dourà l'lnquifitore, non come Giudice, ma come 
Padre, tenerne grandiffi mo_ conto, e l' A uuo caro. fecolldo l 'cU• 
. genza delfa caufa valerfen~ a fau~re, e_giuft~ difefa-del Rto• · 
E do~·endoù f.opr_a alcuno ~e fuderr~ cap_1 e(amjnarc tdhmo'pi, 
formerà l' Auuoc-ato per il Reo gli amcoli conte11enrì li tudet· 
ti, & altri ea~i r}fpettiua~ente, ri_ella forma, che teg,tte. 
Jirticiltd1 ìnfrafcrzptos, clat /4tzt; & tx1bet D. N. Aduocat1,-s, feti Proca• 
rator, & eo noTf!ine N. de N, carcerati in SanElo Officio , quos 4d pro• 
bandum recipi, & iidmit(i, & fuper illis teftes infrafi:rzptòf èxaminari 
pe{it; non t·amçnfe a/l~ingen1 &c. de quo exprefsr pro&c-ftitllr omni me• 
/fori modo • ·· E& 
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Zt in primis D. AduotatHs, wl Ptocurator pr~di8ur, t!iélo nomitie. 1,ic ,·e. 
p'etit, ac reproducit omnia, & fingula in pro,eJ[ù cauftt quomodolibu ti t• 
tlulla,fi ~ in qu_ant11m, prodi{/, N, &c. E~ quibus &e~ & quate• 1.; 
&,; ponzt &c. . - . - · 
I. Jeualiter ditlus N. ab·ineunte A.tate eatboljcèJemper, ac-rtl igi~s-è TJi't i.& 
nec 1114/um vnquam alicui verbis, aut faélis txtmplum pr•bl4i,l , qui11im.. 
,nò tam ,n Ecclefiir, quam extra, verum fe catbolitNm ;,, cunélis òpeM _ 
tionibus f11is oflendit • Et (ic fuit, (!;- e/I i,er1-1m &,. Et alt .. , , prout te. 
fles &,. •. · 
II. Item qualite, di8us N. lacrofantlit Miffea DiuinorumqNe Offfciortini 
deuotus ft-tnper extìtit, illrfque interfuit non fot4m dieb"s feflis de prA .. 
cepto, 'tlerum etia,n frt'Jlltnter diebus feriali bus.E& fic f11ii &e.Et alùu, 
fJrout teftes &_,. . • · . . · -
III• ~te,m q11alite1 dif1111 N. femper tenuit, f/1: .afferuit, in Sitcratiffim11 Ho• 
flia, & capce confurato conti1eri realiter 'tJtr{'m Co.rpus, &. S11r,g~Jnem 
D-0mini. Noflri I ef11 Chri/li,faeramentalem peccator11m CH/eflùmem t/Je 
nece!Jariam ; Purgatorium omnino !,ari pofl hanc TJiram, & Sacras Ima--
•. zine~ .tffe p(nerandas, ne,. vnlJUAff! 11~icMbi 'tltrkum ~ti quo~ infatlib1l~b1d 
bi/ce 'tlerita.tibus co11trarunn prot1'llt, pr~fert1m zn lom N, & N, de 
,ne,Jfe N. ficuti tefles exad,m/o rx,mi,sati falfo deponunt. Et fic fuit &e• 
Et aliàs, prout te/les etc. . · , , • 
IV. Item qua/iter «illusN. t4'1Jt/114'n bo111a Chriflianus ,.&.· Cdtbolic14r, 
S anflifsìmis P<Znitenti", & E11&hari/li~ S11crammtis [4pifsimd tJfus fuit, 
11deo vt alijs etiam hac in re bono extiterit exemplo, Et (ic fuil &c. Et 
alias, prout teftes &,. 
V. lttm quatiter d,Elus N .fingulis 11nnis Nilfascele~rari fecit, multll[qMe 
elee,nofin,s erogauie in pauperes, '" ipfemd Deum , ac Sanllos preeat us 
eft a[siiu.è pro animab11s defunélor11m. Et fic f111t &c. Et ali411 proNl te -
fles &-c. V I. It,m qualiter ditlus N . non folum priuatim , {ed p,ibl icè , & palam, 
in v"i;s, & Ectlefiis, I magines Cbrifii, Deipari Yirgin"ìs, ac SanBorum 
t/l 'lltmeratus, eifque luminari~ infiituit, & i:pt,uit proprijs eipenfi,. Ee 
fic fuit .&c. Et i.1lias, prou,t te/ies.&ç. -
VII. Item qualiter defcriP,ti in calce arti,cu/t,rum/unt in{enfifsimi iuì,nici, 
f!l capitaliftzmi hofles d,Jélis N. ~, quod plu1ies v{)/uerunt illum Oftide• 
r,, ne, -tm-quam difiitmmt,ippdias Jlli tendere. Et fic fuit &,1 .Et alil1s, 
pro11t tefles & c. 
E così pvtrà l' Auuocato fopra altri capi di difcfa andar forman-
do altri articoli fecondo gli verrà fom11ainiftrato dal Reo, e 
, dalla caufa iftelfa, chiudendoli cosi. 
Yltimo quotl de pri,diélis &,. 
Non fe aftringens t;:r,. 
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·. Sa/uo ·iNre latiùs & ,.· 
.E riel fine ,dcgli ,uticoli porrà erprcif.amente i nomi dì quelli, che: 
fi pretendono nçmici dd teo, & at1co i nomi de'tçftìmonii d2 
cfaminarfi a difofa di lui, in qucfio modo. _ ' 
-Nor1ain"-inimi~or1'1H "1'iJ11li11,n liiéli N. tefiibus legenil4 e!/e-.' ' ~-
C«ius. · · 
MtHÌ'US • 
·'I itius • · - -
NominR te/lium examinandor•m id 4efinfam f;itfj N ~. 
(lellius. · 
Nicomachus; 
'Stmproni14s ·. ,... . . , • .. . . 
E detti articoli villi prim~, e giudicati d,alfinqu.ifrtore.p@rt1Qent1,, 
e conformi-alla caufa. fi cfibìranl'lo in arri dal >·Pròcuraror~; o 
A uuocato, & il Notaro fc.riaerà l'atto nel mo_do che fcgue; · 
· Die . Menfis · "nni 
Dcpofita fuit fched11l,i- articNforu ad drfenfam N.carce1ttti,.n,o,nine eiN{de,,,, 
per D, N. cìus Procuratorem, 't.lel Adri,èa111m 1 diccntem , 11.rttcularztem, 
. et requirentem.'in omnib,,s, p,rout in eis. ' ·· 
.!l14j pr4atus Adm.R.P. Inq"1fitor pr~diala admifit fi, et in quantum tfr, 
tt mandauit, copia"! tradì _D. Proc.,muori Frfcali Sa11Eli o/ficij, eumque 
11dmorieri, et excit1t1i adf4cienda pro Fifto fì~4 -interrogatoria Ìrl forma-, 
N. de N. Sanéli Offici/ NotJri11r • · 
Die ; Men{is _ Anni . . 
·Copia pruedentium a.rticulorum tradittt f11it p~r me ~te. D. N, Prot11rato• 
ri Fr[cllli Sanai Officq N,ad effeélum, 'tJt fupra. . 
N. d~ N, Sanéli 0//icij Notal'ius. 
11 Fi.fcale poi formerà i Juoi lntcrrogatorij, quali dirittamente 
hauranno a ferùc .ciafcuno de i fu detti arti1.-0li nt'lla fegucnte 
forma. · · · 
Jnfra[cripta intttrog11toria dat,farit, .tt txbibet D. N. Procurator JlifcaliJ 
San[l.e Inquifitionis'N, fo.iaufa, -q,,am bAbtt.in hoc Sanéfo. Officio co,-
ua, & aduerfus N, carccratum i11 c11rceribus diCli Santii Of/ìcij, iuxtl 
']11te-pr~tt11fos ttfies txad11er/oad defenfam (-vt dicitur) ind11élos, & ;,.. 
ducendos, antequam ad ex amen fuper articulis partis adl4erfie deutni1t"r 
diligenter, gedio irmmic,uo, interrogari, & per eos• fufftcienter re/pon• 
deri petit, & inftat, alràs dc nu{litate ex4minis proteftatur exprefJ om• 
mi meliori modo &e. · 
I. 1 n primi.s mo11eantJ1r té/les dlf i mpor,tantia i1m1111enti, & periÙrij, pr,-
fertim in Sanflo Of/ìào, & ,u/uutarzt, quod deponrmt rn çaufa fidei , &. 
']Nod, (t falfum, aut mendacium deponènt, 't.Jltrt: 7uod TJtniènt punit11di, 
11,n potertmt ab aliq1'o abfolui1 nifi à Sa11Eii!fìmo Domino Noflro, & ~ 
J'an{Io OfpciQ • . [W1J 
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II. ltt• mo1ttA1ttur, qu{ld falfum com•ittitt1r non [olum qutld nn eft 'Oe• 
"'"' dictndo,fed etiam tacendo, & /Mb filentio pr.ttermitte1tdo -veritittem, 
J pr4er~,,,, .de ~s, de quib141f11erint interrogati .. - · 
III. /Wtf fftOneantNr, quod etiam 'J#Od aliquid /it 'Clert,m in [e, & tr/ies ,s,c. 
fciant de propri•fcimtia, tu,,, non eft licitum dicere, fe fcire de prcpr ia 
fcientia id, q,11ocl a11diuer,mt ta11111m; fed id, qttod / ciutJ.t de auditu,tl.i:bent 
dice.re de auditu, qu~ verò fciunt de propria fcie11tia, debent deponcru 
de ,,op ria f cientia • . . · , . . 
IV. Interrogent11r de nomìne,cog110,,.ine,pa1re, p4tria, ~tate) & profeffio• 
ne, & cì qudntottmp~re eitra non fuerint confeffi, & c,mmunicitJi ,~& ; 
an -pnqu1tm fuerint urcerati, inq11ifi1; ,feu proceffati, ex qua fa,,fa, 
& in fuerint aliq~a ptrna condtmnati, & qu, fiue ctiam _tKCf?.fff.1n.rnii• 
cati • . - ~ · 1 • 
V. Jtern interrr,ientur • .feuomoio 11cttfferi'lt·t tttf fubijciendr,,n fe e~ainini 
& an ab aliq110 fuerint requifiti, feu aliquo modo {11èrit fec11111 ab 1tli~t10 
1raElatum dt p~~fenti exa_mine faciendtJ, TJbi, quartdo, '{liti' occafione,quo~ 
ziu, à quo, & qui bus pri[enti/,us, & a11 fue1·int aliquo modo i11/lr11E1i de 
bis, 'l"" e!Jtnt deponenda hz prffenti cxamine, & a11 f11ermt /ìbi oflen/i• 
crtic11li1 & «n aliquod cornmod11m fperent ex pr4enti e~:atnìne. . 
VI. Item interrogentur. A quanto tt1t1pore ci&ra cognouei:irit, aut co~ 1;0, 
· fcant N. qua occafionè, & anfaerintfolit i cum eo conuufari ;,minji:.i.·d, 
& fint eius amici, frù aliq1,~ 4finitate illi coniunDi, & q11a. 
Vll. Item interrogent14r • .Anfciant, TJel dici a11diuerint, propter qu,im cali• 
. fam ditfus N. f11erit carc.eratus, et inqu,fitus in Sanllu Officio. 
_ V Hl, Item ìntcrroient11r. An a11diuerint, diélum N, loq,.; de con-tentìs ;,, 
rertio ttrticulo. Si nrgatiuè dixerint, non inttrrogent14r TJlterius. Si vert 
11flìrmati11è, di,ant, qHando, 'libi, 'I"" tJceafione, fJHOties , et 'fllib11s (>>'4-
fentibus. . 
IX. Item interrogentur. An pof/it ef!e, 9110d diEJui N. -Alijt ;,, l4cis perpe-
ram, et minus eatholi,i, im,nò b~retìcaliter, de prie.dillis locHtus fuerir, 
tl ip(i ie{l,s nefciant. Si negA&iut dixerinl, int,rrogentur. qHart id eff c.., 
7'011 poffit, rt an ipfi tefles adeò permanenter /leterint in l-Ocis , in qui bus 
diElus N. èommorat"s efl ,. illiqu, t4m firmiter 11dh~ferint, TJt omnes illi•i 
A[/iones, et. wrba 'lliderint, et autliuerint; ntc pot111rit di{i11s N. infcijs 
ipfis tefiib1H,de pr1t/•tis materOs loJJgè aliter loqtii,et trall11re, quam S.c11-
ila C1ttholica, et Apo/lolica Roman1t Bcclefia profittati", et dece,t. 
X. Item interrogentur. A.11 qui de artic11lis Sanl/~ Fidei Carbolict it11 lo-
q14itu,, 'lit de eiJ ma/è femire TJide11t•r, is pofflt dici Ctitholici, '" religi•• 
sè) et fone 'tlllo [canda/o TJiutre. 
XI. I te• interrogcizt11r. dn TJnqua,n 'tliderint, ditlum N. eleemofyn11s ti'•· 
gare, preccs ad .Deu• fundere, ac Niff11s p10 defunélis ctlcbrari facere . 
Si negatiuè, non ?Jltr4, Si vcrò 11/firmatfoè, dicaxt, quories,qaa occ11fione, 
B b z. tJ ui• 
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· etuibus iff l:ò•c,i0s, & t'emporì~us, ~ , pro ~qu4rum perf•r,~r__um_ an,mabus t, 
lia ab eo fi-eri·'fliderint. ; · · · · , , . , 
Xll. Item interrogcntu,r, An vidéri~t; ilfélum N , facri-1 __ fr11aginzli_,u obfe• 
fJUÌum prA/tàr-e, cafque_iienerari(Shiegatìllè ~ non 1.1l~ra. $_1 TJ_erò affi~• 
matiuè. dicant, vb.i, qzMndo, qa·o~1es, q11:iocca,;1one, '{utb,~s Sacra frna~,-
n-,bus, & quale obfequiMn ,a, -- vener.i1lio11en1 i:l-lis d ~tcl~ -N. 7mimnt 
exbiberi • ' . •· · · · j _ : 
XII{. Item interrogentur. An vnqu_an, ~due~re_rinl; diOum ~- Sat;_rofa11• 
· 'li~ Miffie , & D1uìnù O/ficijs fnier}Be~ ·eònpteri µcramenta·tue-r,& San• 
• tii{fimum Euchari'flf ie S,"ramentu~ f~me_re. Si ,iegat1ue, ~p~ ·r.,l~r~ • Si 
'tJtrÒ 11./firmtttiHè, cficiint, q11oties, <fui,b!'1 11, Eccie-fi,s -:, & quib-us d1eb11s 
. t4lia Cbri-pian, pietatis opera _ab .eo fie-ri viderùzt. • · 
XlV. Item inlerrogentur. An-fèiant, vel i 1_ci a~(/iutrint, dillum N. h~-
btr,t «lìq140S inlmicos.Si negatiuè, ,ro~''.ttl-tra. Si verò •ffi.r,dtat /uç ,, no,ni• 
- Nènt illos; & qu1.unus abquem·-tx dé{criptis in ·calée Artl_cu:Jorurn, 'Vtl 
· ·etiam o,nnes exprefferint, dùant {ii-1gill-atim 'caufa~ Jnlmk.iti'lt,de _quo tem• 
pot·e exorta fuerit talts iuimicitia, & !JUamd1u durAuc_rit ; & an quan~ 
do di{lus N. carcmztus fuit, pax inttr illum. t!J pr;enornin~tos, intercede• 
ret, ac reddant caufam proprii:e fc}ent1ie. ;. ·._-. ,~- · •· , ,, , 1 X V_. Item interrogentur. An {ciant, vel 'dici-1.udiuerint, pr~nominatos f!0• 
l1'1fle dz élum N. interficere~ Si negatiuè, non vltra. Sj 'berò afftrmatiui, 
intirrogentur de tem~re, loco~ modis, vìjs, &? complicibus ·, & qu1b1s 
,zrmis vfi f,;erin~. 
X VI.. Item interregentur. An oh eam caufam pr~nominati inimici dilli N. 
flfer;:n: proceffat;. Si afPrm-atiuè)•dicant, an propterea pcnaw, aliqtw• 
rcportauerint, aHt impunes euafcrint, ac explicent tAufam diél:e eor.HPI 
_ imp1mitatis • . 
XV f1. lttm i11JttrrogentN~. A• fci,nt, "llel diti audi11trint, aliquas di_flo 
· N . paratM fu!ffe in/idias • p1ilenfis ei14s inimicis . S, _nega#uè, non vl• 
•· 1>'4• Si affi,m•ti11e, dieHt, 'JHS '?fiiùis, & refera11t omnitz pe-r èxtcn• fum, cum, ,.,.fa fcientitt • 
X V li L I,e,a intt>·,ogtnlNr. 4,. po{fittff c, q11od inter prienominatos ex 
•rma, ·& dttll4m N. pR1t'ibus ex 11ltera, nulla inter,c!Jerit, aut in1erced,1 
iniTMicitiA eapittilis • -
XIX. iter,, inte_rrogentur. An fdant, 'fJel dici audiuerìnt f'ftenomirtttle-s tf 
fe viriJs pro~os, .l)e11-m timBn,tes_, bon~ vit" , covditionis , & famlf, ne• 
, , fo[1tc, 'mentiri; prie[ertim C1'11J iuramento, immò veridicos,& fide dignos. 
''/{r1Btipul-i11 rufiiciò, & um itlram'emo. Si affirmatiuè , dìcanh an exi/li• 
,aènt,,_ huiufmo,di homt nes f-al/1(~ _Jitiuros in . iudicio s prieferti_m in ho& 
S.anéf<i 'I r1bunali, aduetfus quempiam1 licet eo-r14m inimie1lm , Si neg.-
tiRè di,ant, q11ienam de ìllisfciant, vel dici aud1uerint, propter q11~ ,ii. 
flimem, ilhs efe mmus probos, & parum D_eum tina,entes; recenfendo 
,e, 
I, 
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per exten[ um qud!.cùmqr,e fe-ntiunt, •veNmdi11er,u-,t;, t,Jr,l',ti11.fà. 'f,~entiit. 
E doppo ch,'aurà il Fifc~~c ·dHk6_' rut~-! i~•-i~t~~ro~~~ri!~·che gli 
· faranno padi neceff,mi,& opportunt_~_poua- agg1&)1,gerc q:ue• 
ftep~role. · 1. ·,, , :. -. : -; ~ :· ; 1 , 
Et fin1iliter ci TCIZ omnes articulos ;partis ildue,f~ interrog'tt,tur :a,, auftJ 
fcientif, & cirr:umflantijs locz, mnporis, _. to'lttef/iunl: cr61fn a1rrin,. 
rerrogatoria opportu,ia arbitrio-D~ Eumìnamil. ,.._ 
F.nci gH·a:nicoJ-ti·-dèlla p.arte;e fomuti,g:l:iòtc:-rrogatorii·dd liféo, 
· >e.rip·oil_i :11~,gl•'art_~ d.efl'a ~a~rf~ quell~, ·:e·q~~O-i,·come dì già fi è-
dct-to, pro"e,dera l' ·1uqli1ficore aW'·èfarn,ma de' tellimonii per 
difefa del Réo,interrogandpli pri rri~ fopra gl\tièertog~torii del 
. ~ifco ,- e . pç; .. '!"òpr~ -gli articoli q~çtfq0 Re~ .1 nc:i DlOdo,.élìe fc• 
-_ , gge, .· : , , , - - ~ ',-: .• . ;'.< . ~--e,,.;) 
- ·. '. :lJfe : ·' '". . Uen/is , :. . I '• ·- ,- I - .Anm ~~/I 
é:i.:amin~tus fuit •. 'tìbi fopr11,; * :_P~~ "n.~cdif111"!,Adm;·ll111. Il. lnfuì(tto- I ~ , 
· . ifCmi m me,.que &c. , -, •' ' ,- ,.· ~ -1 i_ ·_ • ·1 , , _ __..... ) 
N_. _dt: N. tefl~s _inditEIN~ ~d-~tfo.nf1~ ditp ~ f-fi/i/t~~to f?bi _i~~~'?'~n~o de 
. .', :~ t r,t~te tlit~n.da? P:011.t 11;11a_i,~~'; t~f!/1_ ~'i'· fu,t fTl'!f~ 'l'ftm,gatus 111:rta 
· Jn!er~o:ator14-Fjf~1 .... é!; .1_ , ,, .-Ji;·, :·- ·1,'" '. ';.' .,,.. . • ·_. 
/{fxta P,_r11111m,,fq,1ind11m, & tert.z~mfu1~ ,umtus , p1,qu~ _m eu , & re(lì 
:: r.efpantlilt• ·. ' 1;.1.; .·,-·L ,: -,·r ··: 
Ìlf~ta-q1'art-umi11.t.~rrog,tus. _· Jleifpo.11dit:&c. , _:;;i_c'•: .. i ,_ 
I uxta 111intum inter1og4~11s. Jlrfp~n~~t,~':•: -·i. 't,': _ _ '. ,·_ :· . . , 
.E •cos1 orai,n~t_amente fi a~dçr~ .. rn.retrqg~~.do; f~p~~ .. paicune 
degli a led interrogatorH,c fi regiftre~an,rio le (ue rif pofk. 
Z,emde exa_ininat11s fuit fuptr Atti,alis parliJ Rr6'111Cl.1'li~ ·l .- , , 
Super prcimo examinatNs, dixlt, •~tirnll}lm ve,a,,_ . 1 , . , • 
Super Je,11;nde exa~•inatus,.-,l~xit, ntf,ire.~ : ;,~~- ,' . , _ · , . . 
S11pe1 terr,o ex.m1nat11s, .d1xr1, t1111_tum [cir~, q,w'ltum 1~p,a ~t'pofu,t • . _ 
E finito d'efaminarlo (opra gh articoli , fi cerminera, l' efam1na 1 ✓. /. 
come fi è detto di fopra,de i tc~imonii cfaminaci pe, il Fifco. •~ n': 181 
Se il Reo oltre alle predette cfamme, vorrà, che anche l'Auuoca- -
to faccia a maggiQr fua difefa qualçhe informatione, o;,, iu• 
re, o in falla, non gli fi dourà in modo alcuno negare • Et in.., 
queflu modo farà finito il proceffo difenùuo. E finiremo an-
cor noi qudta Quarta Parte, col dire, che, effendo le difc:fe di 
ragione naturale, deuono non pure al Reo non conu~to , ne 
confe{fo, auanti la tortura, e fenrenza,ma anco al Reo conuin• 
to, e confeff o dadi le difefe, & a fauor di lui a(coltarli per ogni I' 
modo l' Auuocato: percioche poffono fempre , & alla confef. 
fio ne, & a• teftimonii, & a i loro detti oppor!i di cofc .a[ai . E 
_,io magg1onnence hà.dafadi quando il ~eo non è confe.ff'o, 
ma 
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ma fÒl~01c~tc coouJnt~. Anzi (& è €ofa molto più rara, e fin-
iol~rè,) .fpC9 i rilafii, quap~o oeg~no c!fc:r rali>e ·voglionopro• 
uarc la J~~9 P,retcfa in~oç.cmza ,.·fi fogliono afcoltare; e conuic .. 
mc ad effi parimente dare le fuc dìfe1e: come anco a i Rei di ma-
h vita, e fam~, e per ta.li r•enuti, ~ riputati. : 
4 ,._ •• i ~-•~---- X / - - -----~""----
' . ,A ~ N O l' A T I _O N E. 
A R{mmtiando il Reo al termine atTegnatolc à fare le fue d,ifefe; ò à diru 
,tc<iÀMo 1;i prm,da c_onfeflione, & à fare re,fpettiuamenre le ,foe difef c dal 
5up~ét-}lo Tribunale della- Santa, &,vniuerfale In~ùilition~~d.i Roma, che 
- Tempre (o·prabo.nda nella pfotà, e cfomenza, non che nella .re-ttitudinc· della 
giuihtia, non fi _petme~~e, ~he fi ~r~ccda a!fa. ~:,lati~ne;? .eJ r ; diti_o~~ _ d!lla 
- 'éaùf'a, ·fc· :ilmeno·tl.11 'Signor Auuocatd ide" Rl!1 èfd S. Tno'unale no.n glifo-
no fatte le-difefe in Iure, qual partç eon fommo zelo,_& applaùfo prefen-
reme·nre· adempifce il Sienor 1Alldfanclro Lucidi an.co Confultore del me• 
òef1m0 S. Trii unale; 1e·èui ràre,qu;i,lità, olfr€',t'écèèUénfe peritia in talu 
mimHerio, fono notorie all'Vniuerfo, nQn che 'alla C.orte. di Roma: .Onde 
gl'Ordinarij per confoi:m~rft al~o flilc di q~efia Suprema Congreg;cionc,., 
deu9n0 onninam.ente far''effegni,;:e -l,o ftdf0; qu,ando dagl'Inquifiti nelli.lo-
ro Tribunali fi ririùniia al tcrmin•e fudetto; "à fioche.le ca.ufe.delli n1edefimi 
ftano rifolute con la do~ufa rna~u.rità, ~ ponderàtionè;'tanto p.iu ~hè là àef-
fa S. çongreì:ttione fuol'ordinar~lli di così ~praiticare ; qlolando da effi gli 
fono mandatili proceffi per riceuerne l'oracolo circa if modo , di fpedfrle; 
;auanti di dargli rif po ila Copra qutfi-a,lera domand.t ,,.f e tar circoft.1nza ÌIL.I 
quelli non 1i vede adempita. ;. : . . · . . 
E fe nell.e difefe vien' il Reo à,re!tar'aggrauato dalli Tellimonij da Iu i indot• 
ciò rntorno all' ifieffo delitto da lui ne9ato~ ò intorno à qualche drcoftanza 
fofiantiale di ~l!el!o, è, ~ur~ /~pr~ qu,alf ~: al_tr.o ~e~i~t_o /P,<;Ha~te .. al S, Tri-
bunale, anco _1n·9ue~o cafo aoura cofhtu1rfi d1 bel !1uouo fopra mtto cìò, 
che. ~onero ddm fara fop~auenuto, e neian~o offenrfegli in tal parte la re• 
peut1011e} & affegnarfegh nuo110 te.rmme · a fare -le foe difefe refpettiua· 
ai ente ,ome fop,a •. 
.. QVlN~. 
,. - , 
,' '. . ' 
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o··v INTA~· PARTE··, 
.i. 
· Modo di fo~mar~ le èitation1, Prec~ttr,'Deèreti 1 
- . . S1cu.ctà , ·& altre cofe fimili. . . . 
{ I • ': • • ' • ., • .; : ; ' .• • , •, ' ~ • • • ili Erclie (ficdme fi è dmo)'bèÌlé fpelf'?,a?zi_Jder I'ord_ina-
t:i.ç] rio , volendofi prendere le ncce!fane rnformat1on'ì ?t _ nelle_ c~ufe~o~c?r.re!:* J?~t l~ ~-a~ia Inq_~i.ftri,onc, fà di 
• . · me!hero citare tefhmonii, e Rei , dar ftcurtà, format 
. _ _pre_çet~i, deòcti, & alfre a~tioni ·fomi~lianti 51p<frci'_ò . 
fi fono ridotte m{jeme q uefle poçhe.forme, dellè qti~l! po· 
~ traano gl' Ioqùifitori frruir(j a'lla giornata. · -~ 
Lcdtarioni dc'ceiha:ònii pro info_rm ieione CJl>'iie {i potranno fan: in 
quefra > ò lìmile maoiera. ' · 
M . .m.daeo Adm. R,P.Inquifitoris N.Prtecipitur tibi N.dt N.quatenus fptt-
. tio f:7c. ab b.iruin tibifdé/'1. pr'.J!fentatione J perfonaliter compaìere de-
bea.1 coràra preef.ito Adm. R. P. Inquifitore ad informandum S:r.nE11.m1 
Officium , ouero, pro intetefse San'{µ 0/ficij &c. Et boe in , & {uh 
p,.ma aureo rum &c. locis pi,is in cafu èontr.tuentionis applicandotum ad 
a,bitrium p~iefiti M.R.('.lnquifitorfr, '?ecnon infuper ( & ho& inf~b-
fidium) Jub p~na e.icomml4nicationis &c. 
Et in e,-entum non ,ompar#ionis pro pl'i.•a die.fequenti ad ,ontraiite1'• 
du•, ne conde,nneris in pan.V11[pmi prtftepti &, . .Datum i,a JE.dib11s 
Sanll~ Inquifitionis N. · · 
. . · Die ~ Mtnfis . Anni 
:ooppo l_a quale il_ Not_aro ipet~età.il. fu_o n,ome, "e rogito con-
fucto. . . _ / 
E fi douri auuertire di ineitere nelie'citationi fudette vn termi• 
ne·competente al è-eftimonio per pòtc:t comparire, confide-
rata la qualità della perfona , la dHla11za del luogo, e l'occafìo~ 
ne del negotio . · · · : . . . . · 
Formata chefaràlàcitati.one in quefl:a , .ò fimil guifa, fi ordine-
rà al Meffo,c.he la prefenti,e ti fafà ~pparire nel proce(fo queft•, 
ordine, e commiffione con fimilj parole .. , · · 
Pr4atus M . . R. P. lntpifitor commi(,t, & impofuit ~ ac in mand~tis de-
,lit > & dat -N. Nwri~ &c. priefenti, quatenus ex fui parte, & jnan~ _ 
dato vadat, portét, & in fcriptis det N.d( N. copiam citatioms prieftt· 
· ••, & to perfo11aliter non reperto, dirr'it&at ad dom11m fH~ babitalia~ 
ais ~,. 
Edop• 
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E doppo che farà fiata prefentata la citatione, fi regilhi- nel pro: 
ceffo a-nco,ra l;1 relatioJl'C, del ~eifo ·così . · . 
. · . · r · . .Dii, ·. · ., .Ménfir , _ _ .Anni •, 
Prtediélus N. NuntiÙs ;feu èurfor publittu, ienr, & retliens,retulit pr~-
di8o M .,_R_.P,T,n,q~i/j.t~ri ,_ (J" _fl!f~t .K~ri,q i~fra[cr:ip,to, , fe. pr4 ,nt~fte 
perfonat,rer , oucro , -.1 ~d domum hab1tqt.10fu! -~'· N• de N. fupraè1élo 
fchedulam /ìbi trttditWm&t-.·~uer-o, :e.tm affb:i(se ,~reliq11if1e, & pu-
blicafse &r. · 
Et fi fottofcriua il Not;iro,.co~e fe.mpre dou~à: fare in tuuc quc• 
. ne , &,altre fin1iij àttionj .;in quefla maniera,. -
\ · · · · ~ Ita eft eJgo N-~~ N.Sanéli Officij Notarius. . 
Si fuole ancbe vfare 1,a medeffma'forma di cifatiene, pO;Rcndoua 
nel principio il nome del Gi\ldièe così • . 
NoJ N', dé N . lnquì{,t9r !f. &l· ft~éipimus ~i6i _li.de N. q11aten11sfpA• 
· tio &c. ab }Mrum qJorrie~olil et ti'bi. fa(fa .pr~fentatione, èoram nohis 
compa,ere clt~eas «il info,rm'a~~uin Sané1um·OfficJum, ouer~, _p~o ht-
tereffe-S anéli Ojficij, . & hoc_ zn , & fub pttna &c •. E fi fegum, U 
termini, come di fopra • · __ ;...,,-- - . 
E quando fi formerà.nella prcdétta guifa, dourà .effere fottofccit~ 
· ta dan·1nquificore così. · ~ _ 
. _ · It,ufl tgò N.de N.lnquifìto.r. N_. . . 
Et aggiungafi più à baffo ancora la ·rottofcrittione del Notaro 
cmì. - - r • 
N,4.è N,.Notarius ·de mandato &c. ·\ 
La citatiQne de'Rei fi potrà fare a.ella medcfima forma, mutan• 
do guelfe parqle, che dicono, t~ cAufa fi iei, oUero , a,t' refpon!" 
dendum deftde &t.pro interefse Sanf!i Ojffcq. . . . . 
Et baffi à notare, che trattandofi nel Santo Officiò dr'delitti,.éhc 
fi punifcono agcll,e ,di _pena corporale,e vifi ricbiede per lo pii\ 
la tortura, deuc il Reo citato éompa·rire egli ilèffo df pcrfona, 
non per Procuratore , ferchc non può con-tro .al Procuratore 
_d~qetarfi _ ne il carç:~ce,ne Ja fo,.ttu_ra, non etfendo egli inditia• 
to>ne anco-ra profenrfi la fentenza c;ondannatoria, non hauen• 
do errato, onde il delitto refterebbe impunito: &-.oltre à ciò il 
Re~ megl,io potrà per fe fietfo .difender~ ~a fua 'prpp,ri~ caufa. 
_ · c~e·per mez~o del Ptocu,ratore •. e~ _vfum.amenr.e, perche dal 
volt?, dall 'af pet~q': ~:ill~ q_Qàli t~ :dell~ pe_r(oqa, 'dalla çoftan~~ • 
~a~ timor~, dal mo!? degh ~cc.h_1, e a.al parlare del Reo puo 11 
Qi~.d~c~ f <?r~are p1~ ç~f(o !~dmo nel_la <::aufa,che. fi agita coo• 
, tro d1 lui,che dalla compant1one del Procuratore. -
··E_q_ua~do fi dourà proc~d(r~. alla.cat~erationc.de'Rci, conufrr, 
.. ··. nel procdfo forntare al 'decrcto cosa. · 
· Adm. 
,: "'~ > -
I 
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A,dm-R,,.P.F.N. de N. lnqui[ttor N. Attentis inditij s militan:ibtfs con-
tra N. de N. d-enuncira-um inSanéio Officia, necnon attent.i qit,1 /itate 
per/òn.~, cum time.re-tur de fuga .eiufdem,relaxauit m andatum de cc. i:ie n-
do ipfum, [ub hac forma &c. 
Die .Mer:fh Jtnni 
l)e mandato ,Adm.R.P. Jnquifitods .&c. capiat11r N. de }I. pro intere!Je 
Sanéh.Offiéij , & captus ad {e.cretos carceres '4.!!catur, nec relaxetu~ , 
donec &""· Datum &c. In quornmfidem &c .. 
E ti foirofcriuerà il Nornro .&c. 
E quando t11011 frfapdfe il oome del Reo, Li porranno li contra_. 
fq~ni &e_. 
E la copia di ,qt1e-ao mandato Ìi dad agli Sbirri, & Efocutori, fot-
iorcritra d;i.l N.otaro del Santo Offi.rìo. 
Condotto che farà il Reo, fi confegnerà al Cuft.ode, e note-ra-flì 
nd proceffo il giorno, e coo.fegQa cosi 
Die Menfls . .;tnni 
.Duftus fuit ad carceres uomine "Sanc1i Officij pr~fatys N. de N. & confi-
'ntatus N. de N. carcertw1 C.uftadi • 
. .., lta eft N, de N. Notarius Sau.é.'fi 0/ficij. 
E.prima che ii me~ra tn prigione do~rà_ f~rfi la viGta della perf ona, 
maffi.mamente m cafo che foffe ~ndmato di hauer c-alamiu.~ 
battezzata ,,ò altre fìmili cof.e, ò pur an-co (~rirture herericaH, 
magi-che, negromantiche, e foperihtiofe &</. E G re.gilherà nel 
-proceO"o quello cl1e fe g4i trouerà. adoffo in quefla maniera • 
E,J antequa..m diéJus N. co.nfi.gnaretur in car'!ieribtu, de m,-wdato ,Adm. 
, J?.P.fnr1uifitor-fr preefat,ifaOafuitperdiéfo.s E_:recutores ad prie[entùw, 
me-i Notar# infrq(cripti -Pifttatio perforue ip/ius in 1nflir,w1ti-., & alijs 
, Jocis[ufpeélis, & inuentafuit in eius_crumen .t ,feufc:z1fe!l.1, feu &c. 
, quiedam cartt!-li:- ma_nufi:ripta , ~uJu,s znit ium erat &e. E (i reg i ~r~ il 
prindpio) & 1l fine de.l!a fcrmur~, quando fìa c?{a f~perHmo• 
[a, ò magica, od hereucalc, foggiu[ilgenctofi, firw ve,o &c. oue-
ro, inuentum fH..it fragmentum cuiufdam l.1pidis albi, [eu nig>'i coloris 
. &c. e fi defcrfua il cucco minutamen te,ouero.lzhellus ìn{cripttu, . 
Pfal terium M .zrtini. Lutberi, aut quid fimi/e &c. . · 
Auuerrenq.o _il Nocaro dì porre nel p.roceU"o tutto quello, -che fi 
.trouerà, e re_gi(_lrarlo c9n qualche fegno particola.re,ò di lette• 
_ ra d'alfabern,ò d"altro,e nel fine fi rogherà come s'è detto &c. 
E perche molte volte ancora è neceffario fu biro doppo la carce-
ratione del delinquente far la vifita della cafa, fe porterà il pre• 
gio, che l'lnquifìtore fle{fo perfonalmence vi lì trasferifc1..r1~, 
fi potrà an.cor elfa regillra~c nel procdfo in quefta, ò fimil 
guifa Cc Die 
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_Cum Adm. R.P. Inquifitor pr~f{t,trts ·&c. v~llet de delillo perpu_rata om.: 
. nem paffibilem babere cogniti-onem, & ad effeélum , vt magz.r corp1u 
Mli'1i appareret,necnon ad omnem al,um bonurn finem &c.accef!ìt per-
[onali.ter vnà cum mc Notario infra[mpto ad locum babita~ionis prie-
fafr'N. pofiquam ipfe dulftH fui~ ad c~rceres:& ea:nderfl: ba_uìtatiònem 
vifit ,rnit, prte[entibu.r infrafcriptis teftzbus, muemtque m camera ,feu 
capf.i tali , e fi • ori il Gto predfo, talia) & tali:z ~ E ii defcriua 
tutto quello che !i rrouerà,purche fia materia fpettanre al San• 
to Officio; come libri prohibiri, fcritture fupcrftitiofe, n1agi• 
che &c. imagiai lafciue, calamita, carta vergine, ò ·altre cofe 
fimili, e fogginngaff: ~te omnia de mandato pr~difli 4dm. R. P. 
Jnquifito ris per nie Not,ir ium infrafcript_um regiffrattZ fummt in., 
aétis &c. - · 
E poi fi facciano fottofcriue-_rc ~ te:li mon~j. 
Io N. fui prefrnce, e v 1dd1 q·uanco d1 fopra • 
lo N. &c. · 
E nel ,fine metta il fuo rogiro confueto di Notaro ~. 
Può fìmilmente occorrere, .che n -nquifitorc- per degni,e ragione• 
noli rìfpetti tlin1i neceifario, & opportuno far l.:1 vifìra de' li• 
bri) e fcritture_del ~CO priqia ch'ei _lia condotto a,Jle prigioni 
dd Santo Offiao, & m prefenza dell'1lleffo Reo. E ciò fcgucn• 
do, fi rt gi f1 rerà còsì ·negli atri del proce(fo 
Prte_f,tuJ M.R.P.Jnquifztor, attentagrauitate deliéli, & inrlitiorum mili-
, ta~Uium aduerf~s di{Jum N, nec11on , qualitate perfonte , alij{que di-
·gnis, ac ration.ibilibus ,ile caufis animNmfuum mouentibus, •contulit {e 
per[onalite;· vnà cum me Not"tCri'o mfr.:Ijèripto.· ad domum habitationis 
propriie diéli N.fit.1m in via &c. & faff~ ibidem cora-m'prtef1to M, 
R.P.Inquifìtore, & <1d ipfiufmet N. pr:t{entiam, per -mè &c. diligenti, 
& accurata perquifitione omnium libromm,& fcr.iptur,1r,sm/'&c. "in ta-
li, ~el tal, camera, e fi defcriua il !uogo parricolare , e>:iftentiu#t.J 
tàm in ftudio ,_ quàm in caffis_ &~. eìufdem_ N. repertà fìmt infrafcripta 
1td Sanau'!' Officrum ~nqu;[ztion,s fpeélitntza, !itteri~ maiufculis d me...,. 
fìgn .-ita, ùl"notat.t, v.ideltcet. ; , 
Liber in otlauo impre!Jus , Italic-o .idiomaté, inferi ptus : :ne-I f.u goir le.., 
{uperfririoni, d1c fipugnano alla vera, e lincefJ coAfeillonc.., 
dcUa Fede,coq1pofto già da M.Giouanni Cal-uino in lingua la-
tina & c. 1 5 5 3. çoopertus carta pergamena alba fign :ztus tittera A. 
Item ld~ellus in {ex_toéledmo car~,z_pe1gamena a~b.i co_opertus, ac vulgari 
Jta/uofermone zm pre!Jru , on t1tulu1; La Dorrrrna nuoua, e vec-
chia. P~r Gio; Bartilta Pinarolio. 1556. /ìgnatu.r littera B, 
Item liber ili oU,~N o imJ!reffu.r> vulg:z ri idioma~e l ~alico~c~rta permttgtn4 
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co.01ert1.u,qvi infcribitur:Dc fatti dc'veri SucceLfori di Giesù Chri-
fio, e dc' Cuoi Apoftoli, e degli Apoltati della Chiefa Papale,da 
M. Pietro Virero in Francefo fcritti • Per Gi:o: Luigi Pafcal;. 
1 5 S 6, fignfltur lit t'era C. . , .. -
;E con tal ordine li noteranno tutti i libri, e fcritture, & altre cofe 
concernenti H·Sanro Offitio, come dr fopra; con aggiungcrui A 
il Notaro la fua forcofcrittione .• -
. E pecche ·aiicora è A-ecdfario raluolta ò per infermità, ò per. altra 
occafione Iegicim.a rila!fare il Cacceraro dalla prigione formale . 
con ficurrà; in· tal ca.fo l' Inquifirorc farà-regifuare nc:1 procelfo 
l'inCTrumen.to d'dfa in·qu-ttta tòtrna. -
.Die Men[ts vlnni 
Cum pr.tf.ztus N, de N. carceratus, inflanter petijjfet rela%ari d caruri-
bus, in qui bus detinebatur , eo quòd ej[et mal~ affeélus. , & febri l<zbora-
ret, -ve! t tt.!i, ac tali d~la ,e, & m/ìrm1tate, p,,r.1tus dare cautionem itfo-
nearn de [e prtt{,.ntando vbique locomm ,, [l,YO,Ut placuerit prttdié1o M. 
R.P. lnqui[ttori, ac deft,zndo mandatis, & parendo omnibus, & fin-
gu,lis, quce ftbi imponentut. Prie{ztus Adm. R,P. Inquifitor , attent~ 
infirmitate prtedi(/a, ac .alijs de caufts animum {uum mouentibus, vt 
[aiuti eius confulere po/Jet decreuit , prte{atu.m N. eO'e relaxandum à 
carceribus, babita tamen pri.ùs fideiuffeone , feu cautione idonea [rnto-
rum &c. necnon ob!igatione, promiffirm-eJ& iaramentod1tti N, quòdfe 
pr4entabit coram praifato.Adm. R.P. Inquifitore per[onaliter, & in_, 
fort71s Sanm Officij configrrabif infra fpatium &c •. .J!(Jie prtef1tus N.ita 
promifìt, & iurau1t. Et ad eius inft.:ntia:m, ac preces, coram vt fupra, 
cfJmpa:Kfl.Uit D.N. filius N~ de N. lot:i ,feu c.1firi, au,e ciuitatis-N. qui 
{ciens,fe non teneri, 'tlolens tamen teneri, obl1gando [e, & omnia fu.i 
bona, renunciando cuilibet iuri, &- priuilegio , fpontè , & non coaélNS 
fideiuf]it, & fideiubet, promittendo mi bi Notario infra[cripto nomi11e.., 
Sanéli Officij.fiipulantf, qu.òd di/Jtts N. [e prtefè-ntabit coi·am pr&f1to 
Adm.R.P.lnquzfitore N. & infortijs Sanéti Officij, vt {Npra, & quòd 
·prte{entabitur à diélo N. fideiuffore, & boe in & [uh p~1-ut aureo:um:., 
&c. applicandorum. Fifco Sanai Ojficij, f oluendorHm per ditJum N. fi-
deiufJorem in ca{u contrauentionis , & ita ambo fe obligauerunt ìn for-
ma Ca11ier4 .Apoftolic~,cum clau{ulis &c. 
~em fideiufforem d1él11s N. promiftt, ac promittit con{eruare i~demnem 
in ca[u contrauentionis &c. Pritfentibus ad hiec vt. de 4, & B, de 'B, 
teftibus vocatis &c. 
lta e/J ego N. Notarius &c. 
Accaderà forfe alcuna volta, che fi prenderanno le informationi 
nece(farie contro a qualche denudato, & il dchnquenrc mede-
.fi~o ò pc:r lofpitioac, ò perc}:lc habbia hauuca quakhe noti-ç e .2 tia, 
! 
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tia, che fifaccra ,inquifirionc conm~ di lui ,. reméndo d•effer 
carcerato, fi meuerà in fuga :. il che q,uando fo:cceda ,· d'Ourà ci• 
l!a,rfi a comparire, come fi €Oftttma,, ~0n le tre foli_r;e citationi, 
che (ì potranno formare in quetla ,. ò 0mik maeie.ra ... i.a, pri .. 
·ma cosi , .• . 
:Nos N, ·de N.. Inquifìtor N, &c. 'Teno;·e prdJ[entiwm·, fh in-Jfan-te:Fi{co 
S:rnfti 0/ficij, mandamus tibt N. dc ):f. quatel];.t(s {ui.f, po/r,.a fcutomn:.s 
_ &é. Sanéi.o Officio .. N •. applicandoru1r_1,, & ·exr:ommrmfratio_!}i-s-, debeas· 
infra fpatium &c. pòfl~prtefe'r1tìwrn mtim-atione-;,1, tibi qu,om.odolibet f.i-
tl.am, perfotialiter,&·n.o-n per int:erpofìt~1m perfanam;, corarr1, nobù corn-
parere ad parendttm 'Tìt.tndcltÙ•liOftris, ~ ad refeonden-dum: ~s' fu per 
quibus f!feri-s. 'rtiterrogatus pro i'ifterçffe' Sanffi:Q/firq. _Et vk' l!orun1J, 
ma1tdatorumnoflro·ru1n eonterr1ptor, & inobediens jùcris- e qtJOd tamen 
non fperamus ).jì:rrts, qu0d pofi,bdc citab:qfr·ad valuas tr:t-~tiàbìtationis;, 
& ex alnmdanti ad -valu,1s Ec-r;lefì~ S.-N.de N. vfque ad- totafrm,m,d-_ 
Cii-.:1m; & · conderm1at.ionem &c • .l)atum·-Ùl loco 'N. _ 
J)i.e. .:'vi en{t.,. it . "Armi-
N. de N. Irrqu:ifìbor &r. . 
N. Notarius Sautli Offe.ti/. 
Dopp·G Ja quakfi- regiflrçrà ~a..rel'1ti0-l'lc ciel. Me!fQ coa:ic: s:è der.r 
to di fopra, ; . .-
~quando-non ·c@mpa-r:Mc;à -m:f-_rermin~· a·(fegnatoliLnd. primo 
preetmo, ii aggiuryga il foc;ondo in~uen.a form,a . 
N,s N. de N. J.n·qu'ifftor &-c .. Tbif!n:é'p rtefenfit/m,fi.ùmfi:tnt'e·Fil,éa .San ... 
éti Offiàj, m"1'1kitimu,s tibi- N~ de ·N. pe;jò,tmli'Ur, fì·-,.epcrtru.:,f,1eris, [e-,._ 
HJS ad valt.t 'fl s• ttt& b,zòit,1tzonis, & · Eàlefitt·s. N. de-.;.l. e» -a./J!,.m~a'IJ.,.. 
ti, qmztie1111·.dnfrafpatium&c.:ab-intimatione ·, & :iffaxioìz-e. ,·~i ftipra,. 
pe;fomd<iter, & n'Oit per interpofitmn perfonam1 cor,zm, n.oliis- co{l]'rparera 
debea-s, acbrefpoiulend1,t,m, a#ega~<f.wm-;& de.cmcen:.durin0t,rm qui-dquirl 
vis., pote:r, &intend'i's·, quare cendem,nad•1JOn,deb-,eaJ in. pce,n-am. ex-com,--
m1min1ti<>nis., &-fcutGrun-r&c. co,uent,mrin primo pr{!]'ecpto norn.ùzLJ· 
S.méli O/}kij tibi ùttimato., wl'-reliéto ad valuàs tute: habitation.is' , & 
-tlie &c • .Eo quia prteceptum,illu-d in.- corwemptmn ·dedux:;fli.~ .in_ non:,· 
comparmdo,&·1J2-andatù Sanéti 0-jfu:ij- obtmr.peraruf,o~prfJut fueras iuf• 
fus ) immò contum,1x fuifii, vr e-x aélis t1ppaut &c .. batum·&c. 
·..lJie · · ~enfìs· . -~ .Anni· 
· Jta eft N, .de N. Inquifitor &t:., 
N, SanGti OffiriJ Notarius, :. 
E fi llencfa confotmeàll.hrd:inatio fa refati·one de l Metro. 
E qùatrdo pure fla-rà o(lin~O'; e ~-ibe-li.e; nt-farà.cowparfu• nd ter-
mine a1fegnatogb,G aggiunga 1I terzo precer-co in qaefla forma 
Nos N. dc N. I nquijitor. N. Tm-oh prie[env.ium,fi, inftante Fi[aali:San-
. ili 
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l'fi 0/ficij, mandamus. tibi N. de N .. perf~naliter, fi repertus fueris, [e-;. 
cus ad valuas tutf luibitationis , & ex abundànti Ecclefùe S. N. de N t 
per affixionem prt2fentium, quatenus die &c. comp.irere 4ebeas coram 
nobis ad -vidend11m, & audiendum, te deci:zrari c:nommunicatum·, & 
incidifJe in panRm fcutor1,1m_&c. contentam in primo prtecepto , & ·in 
()1'/fmes alias pcenas iuxtà. difpo[ttionem Sacrorum Canonum, quamcon~ 
demnationem contra t-e inohedientem, & contemptorem m,tndatorurn..., 
nvftrorum f'l!Juri fumus in cau{a pr~cepto1<.um tibi fuperioribus diebus 
intimatorum, vt in aéiis , & boe peretnptoriè &c. ac reliqùa neceffa-
ria, &opportuna fieri, & expediri &c •. -2.!!,òd fi fupradilla omnia fieri 
non poterunt in termino tibi afjignato, obligamus te peremptoriè, & in 
finem, 71t fupra, omni-bus diebus, & horis,, donec deueniatur ad dcclara-
tion tm {t,prad1étam &c. Datum &c. Die Menfis Anni -· 
N. de N. lnquifitor quif,.tpra. 
N. San&i Officij Notarius • 
.E qu:indo pure, depofio il timor di .Dio, e della Sanra Chie(a..., 
Cattolica, il citato ticijfatfe di comparire~ e reEJderc vbbidien-
za al·Santo Offirio, eff~ndo debito del l' InquHì core di. rich iJ-
rnare le pecorelle erranti al proprio ouilc di Sanra Chiefa, ac~ 
ciò non fiano diuorate dalle rabbiofc fauci del O:~monio in-
fernale; inuirandole prima con benigne, e pic-rofe voci, e poi, 
quando q uclk non vogl iono ako·l rare, conforme al precetto 
.Euangeli.co , vibrando l'armi ddla medefìma Santa Chiefa.., , 
sforz.ar~e ac.i entrare nel conuito di Chri11o;, farà rnelhcro, ac• 
cufata prillld la foa contumacia 7 ,rdifobbidìenza, d·rchiararlo 
pei: f~nten2.:afcommunicato; e la forma di rak accufa, e di-
, hiaratione-fi porrà nell 'Octaua Parte. E poiche ral dichiara,-
tione farà fatta, fi formeranno i cedoloni d'affiggerfi alle: porte: 
di ciafc.una Chicfa, in q11e(la, ò fìmil forma. . . , 
Jn bis fçript~s ~1uéloritate A_pofio~ica publicatwr .' & dmunciatu, excom• 
mu.nicatu r; N.de N. habwm·s in loco N .fug1ttuus , contuma,:-c ,& rebel-
lls s:méfo Officio Inquifttionis ' eo qu.òd citatus p-er .trinam c'itatione~· .• 
ad compa_~fndum fn. ,fi;ar~fto Officio p riedicto re{p<>n[urtuie bi.I, de qui-
bus- in atli S; contra i pf'um, compare?e renuit. Et declaratur , eum if/ ci- ' • 
_dij[e in o-mnes , &JìngulaHenf1,m.s, & pcznas •tàm in lftteris monito_; 
rijs contra eum decretis, & executis, contmtas, _q11ilmid.Iu.re, .& à Sa-
.cris Conftitutionibus cMtra taliltr delinquente:r. , r{!}-fugitiuos i:afiia. s :. .. 
& tamquam excomriJ,fmicatum ab o-mnihus' Cbrij!ifidefibus euitari de-
bere ~ Dmunciatur infuper, mandatum execatiuum, <te c.1pte11cto ipfu~ 
à quocumque M.1gjftr.1tu, & ab alijs perfonis tàmpublids, qrçd111 p ·i-
. itatis id pro fide Catholica exequi volentibu-s1 decretum, i!rrelaxatrrm 
, . ·· - .. · ··- - fuiJJe ~ · 
' 1 
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{ui]Je. Inflante Fifco. s.officij ntJfiri ~c. In quorum fiJen, &c. Datrm, 
.&c. Die Menfi$ vtnni 
E fì fottofcriuerà: l'In.quifìtor·e, & il Notaro. · . 
E le. non vorrà citare con qudtc trè cita rioni diftin·te,lo potrà: f1• 
re· con vna fola, che habbia-virrù d'i rrè, in quella gui(a • 
No,s N. de N. Inquifit0r N. Attendente:s,quòd fuga delat.orum de lureti-
ca prauitate,fufpicio11em de labe prief.ita adijcit amplio.rem,vt talesfu-
gitiui fufpeéli de fide babeantur, &: meritò,fgrtitu, qedm ante. Et cum 
tu N, de N. habitans in Iocr, N.fuerfr nob.is delatus de h~r.etica praui-
·t{lte, a,c dum proceeferemus ad teff& ex.iminandos , & ad nos, fu per de-
latis contra te informandum, malign.o [piritf,f. damnabifiter agitatus, & 
in[ano confilio acquiefcens fugam an:ipueris; .!0Jia propterfugam prie-
diélam te rn-agis de fide{ufpeéfum nunc, qudm prius m-e'rità f,abemuI; 
Ea propter auEforitateApoftalica1rJuafungimur in hac parte, tìbl{u-
pradiélo N. de N, abfenti; 'f.lt prt8{enti,in vfrtute f.,méf-:e obedien-tiie pr~-
cipimus, & manJamus, fub ex(io,nmunicationis lati2fententi.e p<Z1ta, 
qu11tenus infra treI di~s ( pongafì il-termine competenre) proximè 
fequenteI, quorum prim_um pro primo, fecundum.pro fecundo ; & ter-
tium pro tertio , vltimo , & pe:remptorio termino, & trina canonica.., 
moniticme affignamus, coram nol,is compareas in Sa11éfo Offecio N. per-
foi:aliter de fide Catbolica refponfurus, & aUds falf urus, vt fuerit r.t-
tionis • lJeclarantes, quòd fi m"ndatù noftris non parueris çum effellH 
. Ì/nt~ pr~fatum terminum tibi affignatum , eris maioris excommunica-
tionis vinculo inno..datru • ..!0Jarn cxcommunicationis fententiani nos 
N. lnquifitor pr(Cfatus auéloritatc, qua /ùpra, in te, vt in contumaceTIT, 
& inobedientem Sanélo Officio, nu1u, 'lit e.x tunc, &tunc , vt ex nunc , 
pr.t[at.i tl'~na canonica numitio-ne prieeunte , iuftiti.1fi.,adente, & tu1u 
contumacia, & inobedientia exigenie,ferimus in bisfcriptis. Datum 
&c.l)it Me~fìI Anni . 
· 'Jta eft F. N. de N. lnquiji.tor N . 
. , . . . . N. de ,N. S.méli Òfficij_ No-t. · 
Et~aru:1erura anco 11 N0taro d.1 reg1llrare oltre a gudlo la rc-là'tio· 
ne del mcfc, g_ior~o, hora ~ e luogo .~éWaf~ffi<?ne delle copie., 
B della fuden~ cJtanone, & _11_-nom~ d1 quelli eh erano prefenri a 
· -tal affiffione. E tanio bafl1 t'lauer m breue ragionato intorno a 
fomi-ghanti forme &c. · , · 
------ -----·--------A N N 0 / T A T I O N E • 
. A ·Se li fcritti, ò libri ~ro~ati nella Ca(a del ~eo i,n ciafcuno delli cafi ,' che 
deue faro-le/i la perqmfiuone fuffero in tanta l!Jl1ami~à , che fì rendeffc im.-
pof!ibi1/di defcriuerl~, farli (ottofrritsm;, x ontrafegnare nelfatto del-
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- 1a perqu~1idone, ii douranno racchiudere, e portat via in qualche caffa, ò 
f~cco iìgillato, e co?tra~egnato all~ p_refenza del Reo, e T eil:imonij refpet-
tmamente per farne pol la defcntt1one alla prefenza de medefimi come 
fopra con maggior commodità; in tali cafi però dourà pure il Notaro fae 
apparire negl'atti la repetitione de fudetti fcritti, e libri in ganere con la 
loro repojiti.one, e trafporto dentro la cafs~, ò facco fio·illato, e contrafe-
gnato, & efsaminare fopra ta}e particolarità li Tefl:imonij, alli quali, & ·al 
Reo donranno ascora farfi nconofcere la cafsa, ò facco con 1-i iefli fi<>illi, 
e contrafegni giuditi.tlmente auanti d'aprirli, e d'eil:raerneli fcritti, ò libri 
· per farne la defcrittione, e fargleli fottofcriuere, ò fegnare col fegno di 
Croce come fopra. · 
E nel numero di quelli, à qnali deue farfi fa perquifitione in cafa fono com-
prefi gl'Eccldiaflici fecolari, ò regolari, che CORtrauenendo alle Cofti-
tutioni Apofioliche, ò Decreti Pontificij s'inoltrano nelle Prediche, Ser- ,. 
moni, ò in altri difcorfi à voler foltenere l'opinione, che la B. V. fia Jbta 
conc.epita col_peccato originale, ò à foil:enere afsolutamente 1a contraria; 
dopò che contro li medefimi per mezzo di denuncie, e d'e[sami di Tefli-
monij fi fono ridotte ne gl'atti proue fufficienti per p·oter,procedere contro 
di loro à tale atto; il quale efseguitofi, e tro11atifi trà li loro fcritti la Pre-
dica, ò il Sermone, che contenga le materie [udette è folico, che tanto 
<>l'Orclinarij, qna-ntQ gl'Inquifitori trafmettòno gl':mi al Supremo Tribuna-
le della Santa, & Vniuerfale Inquifitione di Romà per hauerne l'OracoJ o 
in ordine 21 modo di profeguire_ la caufa contro li medefimi fenza pafsare 
efli più oltre :manti d'hauerlo nceuuto. B Nello fiendere le Relationi delli Numìj) ò Curfori ne gl'atti, ò in pie, 
ou~ro dietro alle citationi fodetre donrà il N otaro parimente auer.tire di 
far cofrare in quelle, che li medefimi nell'efseguirle hanno adempito la 
forma dell'efsecutione in efse prefcrittagli; come farebbe à dire, [e nella 
ciratione fufse efprefso, che s'efeguifse perfonaltriente, quando ciò potef-
fe riufcire)altrimente s'ef eguifse'31la Cafa della folita habitatione del Reo~ 
ò alla porta di qualche Chiefa, onero in altro luogo per affifsione; non ba-
ilarebbe, che il Numio, ò il Cui:foi:e dicefse nella relatione d'hanerfa ef-
frguita alla Cafa dell~ habitatione ~el Reo, ,~la porta d_ella tal Chit:fa_,, 
-oÙero al luoo-o prefcnttole per affifs10ne; ma e necefsano, che nella rela-
tione efpriC:a d'hauer fatte diligenze pertrouare il Reo, & intimarglela 
perfonalmente, e perche non gli è -riufcito di trottarlo) l' hà efsegt1ita al-
laCafa della [olita .habitatione del medefimo) ò alla porta della Chiefa, 
onero all'altro luogo prefcrittole , conforme gl'~ itato commefso &c. 
perche altrimente la ci catione fa~ebbe 1;ulla > e tale nullità influirebbe..J 
ancora nella Sentenza, fi come e noto no • 
SESTA 
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Del modo d'i~1te,rrogare i Rei nella tortufa. 
Il. Auendo il Reo negato i delitti oppofiigli, e non ef• fendo!ì effi pieoamenre prouati , s'egli nel terminu • affegnarogli i far le fue difefe non haur~ dedorco a fu~ di(colpa cofa alcuna, ouero, fatte le difrfe, ad og01 
·_.,·.,,. , · modo non haurà purgato gl'indirij , che _conrro a J~i 
_ r ifnlfano dal procdfo, è necdfario per haucrne l~ verirà venir 
contro di lui alla rigorofa efamina; dfendo ftata appwnto ri· 
trouara fa tortura per fupplire ad difetro de' teft-imonij, quan• 
· do non poffono intera proua appor.rare contro del Reo. N~ 
ciò pumo fconuiene all'EccldfaCTica man(uerudine, e beni• 
gnir.ì, anzi quando gl'indirij fono legitimi, ba{leuon, chiari, e 
(come dico~o) concludenti in fu?.genere, può., e d_~ue l' In qui~· 
tore in ogni'modo fenz' ~lcµn b1afmo farlo , accioche i Rei, 
confeCfando i lor delitti, fi c.>nuertano a D10', e per mezzo dei 
~aftigo faluino l'anime loro. Bene fconuerrebbe da douero, 
anzi farebbe cofa iniquifhma, e contro alle leggi humane, c.., 
diuine, l'cfporre a i rormenti chi che fia, non preceèendo al-
cun legitimo, e prouato indi'rio; & oltre a ciò la cohfeffìone, 
ch'indi fc:guilfe fartbbe inualida, e di niun moll')ento,ancorche 
11 Reo perfi{}effc colbntiBìmamenre in e!fa : · ùon douendoli 
· mail cominciare dalla tortura, ma d2gl' inditi;; E fr bene poi 
foprauenilfero gl'i nditif, non perciò verrebbe cal confeflìone 
a conua)idadi • Ma perche in negorio di tanta imporranz'a fi 
·· può facilmente commetter errore, o in prçgi·uditio notabile., 
. d~lla giu'ftiti_a, fiche i_ delit~i re_fiino i~·npuniti, o in danno gra• 
u1ffimo, & irreparabile de Rei, fa d1 b1fogno per caminare li· 
curamente, che l'Inquifirore proponga prima nella Congrega· 
tione de' Confultori del Santo Offitio il p.roce[fo offen Guo , e 
difenfiuo, e col dott~ ,e mar uro con figlio d' ·effi . ( ancorche il 
loro _voro non _fia decdìuo, ma fol~menre confoltiuo) fi go• 
uerm, & ad~pn fempre. O pure~ eilendo la caufa graue, e dif• 
ficulcofa,ne dia parte al Sa·cro,e Su.premo Tribunale della San• 
ra, & Vniuerfale Inq uifirione Romana, e di là o·a,U;enda lari• 
folutione. E noi, fuppolho, che già con l'affifienzà dell 'Ordì· 
nario, o di chi verrà da lui deputato, {fa preceduta [a confolra 
m:Ha c.iufa di ,ui lì tratta, e che fecondo le leggi debba il Reo 
ari~ 
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a rìgotofa efathina fottoporlì,ouero dallla Sacra Congregarione 
fi Ga riceuuro l'ora.colo di ciò che habbia a farfi, andaremo 
{piegando varie fotme di d-ctraefam-iaa, feconde fa v.arietà dc' 
cafi, che po1fono occorrere -nei Santo T,ri'bunalc. 
Modo di efaminare in 1c0rtura fapr11 itfatto. 
SE dunqu~ il Reo neg~erà d•,haue-r'{ per .efomp~o_, befien~mi,a-to herer1calmente ; o percofi'o 1e Sacre Imag101, e doura per• 
ciò e{fere torturar-o, fi farà -v-enire ai luogo deH'efamioa,e d-~to-
gliu il fofao giuramento di <lir la verità , fi efaminenì con 1no-
do, e forma diuerfa da quella, con la quale .a-l-Ne volte auanri 
la tortura è fiato efaminato; att-efoc,he non dourann-0 i ,Giu-
dici con lunghecricuitìoni di parole, & interrogationi pig-lia-
te di lontano con ~(fo lui procedere, ma dif.cenckr fo-bifaaietHC 
al ncgotio del quale li tratta, neUa forma .apunco che fegue. 
· Dk ~~ ~~ 
Ed11Elus .de carceribus, & perfonalitercon/iitu-tuct in ltJco &c. c-ora,n Peri/ .. 
iu/lri, ac Rellcrendi{Jimo D. P.pi/copo N. ( fe vi farà il V .ef.couo) ac 
pr~fate M. R. P. lNquifitor~, ouero ( inte_ruenendou·i il Vic.ario 
Ep1fcòpale) coram pr.efato M, R. P. lnqui{it6r-e, & M. R- JJ, N. do .,, 
N. P' icario Epifcopati N. in meique &c. 
N. de N. de quo fupra, cui delato foramento &c.fuit per DD .. 
Int.crro.g. An {rbi eccurrat aliquid dicere<ircafuam .cau/11.m. Refp. &,c • 
. _ E fi fcriu.cranno tutte le fue ri[pofie. 
Interrog. An blajpbemaueJ"it, A! dffpetto di D. Puttana di D. &c. 
l\ef p. &c. . . , . . 
Interrog.An percuffertt Sacras lmag,ne.s Cbriflt,& Sanlkm,m Refp.&-c. 
Benignè per DD. monitus ad dicendam v-eri,tatem ·, & w velit tandem re-
cedere à tot mendac~s, & inu-erifimiùbus refponfìonibus,tum ex iam de• 
duélis pojftt ipf'e Conftirntusclarè animadu.er-tere, nullum fi!,.i n-egr1.nd-iio• , 
~- --cu m effe rel1élf4RJ.' Ref p. &c.- · 
Et DD. dicenti bus ,_quod nifi fe refcluat di cere T.Jeritatem , contr~ eum de-
uenietur ad remedia iuri5, & faé'fi opporttt11<1 Re( p. 
Et DD, clarè di,entiblls ., qu-0d cono-• eum dtueniee11r ad tortura rru. 
Refp. &c. .. 
'I urzc JJ D. fedentes &e. vi[it pertinaci a, & obflination, ipfius C(Jnflituti, 
v ì foq1-1e , & mat11rè con fide rato toto tenore proceffu-s, & omnibus, ac fin-. 
gulis in eo contentis, animaduertentes , in eo adeffe ·indieia fufficientia , 
qui bus ipfe Co 11 /litutus poffit, ac debeat quieftronibus è.xponi decr fuernnt, 
ipfum ConP1tuturn effe torquendum tormento funis pro veritate babenda 
fuper prolatione blafpbermarum pr•drélarum, & percuffoone iaérarum 
- D d bnti• 
I 
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Jmaginmn &c. Si, in/i4nte,. &. petente D .. Protmto.re Fifcali SanOi Of-
. .ficif •· - · · 
.a· a· ·· d-1· · ·b•· Et ideo-mandiiuer.unt ,. ipfilm Co11J.,.zttftum· ·ucl!a · .01;11m tarmen.torum·, 1 , • 
..._ qu-e ftwl-iari,Jgarij; ac.{u.ni: appUiari •· . . . . . . 
cf<.ui fJc. duélus . ., dumfp.o liiar,et,;r, Ugaretur >< a·c fom- 4pplu-a~~tu~-, hemgnl-
per, D b . monitus. , & patern~ a~hort~us .. , vt t-a-11dem-}1~erè. 'tlerttattnt 
d1cat ,. & reudat ab· eud pertmaeta•, nec; expeéfet, quod: infunem eleue• 
tu r. , prout efo,abitur,·,., .q11aknu.!-11dbuc i1J,:.eius: ob/lirf_atione: per{,ftat .. 
Refo . &c .. · . . . , 
T une. D D,~c-u.m: vid'erent,. -ip[um Conflilutum om-ninò\ recu{àre.· veritatem 
f -àtcn , eundem·iam,fpoli.a.tum,)ig_atum: ,. & [ù!Ji. ape.Jicatu.m,, mandaue• 
rum ù1 a.lium! el:eùari· •. · · · 
Jf!ui, f}, eleuatus. , itpitr da.-m•and'o, dicere· &c·. ouc:ro,. ta:cuit •. . 
lnta rog.. A,11 dill·as b.t'rJ t:ìcale.s b.ta/ p/jem,ias protule,·it ,Ja,~afque lmagf,;· 
• nesperc.ufferit, •. Re:fp·. &c.. . · 
E procureranno i: Gilitdid ,. che H N0r:ar0· fcriua,nonfòl'ameutu 
turte le rif.poftc del- Reo,.ma anco tutfi, i· ragiona.meriti,,e moti~ 
_che farà,. e rut~e te· parote·,,ch.'egli proferirà ne''tormeoti-,.anzr 
H1:tc ii fofpirii, Hittcde grida,. tu.tti ita.men-ti,.c:le Fagtfrmc,. eh~ 
manderà.. . 
itoinitus·.per, D D. 'CJt' non- p-ati11tur· ,. fe .'tJlterius in: tor.mento) detinerii, fttl 
7:.1eritatem lihcrè. ffàreatu,r ,. Re(p·. &c •. 
E le ìl' Reo, 2u.1:eng.11 che con an,if10-di. n-ondir· J:ai v eriti ,, rffpon• 
ddlè ,. merrererui già, che v·oglio.d ìr ogfl.i-cofa il che ff haurt 
da n © tàre FJd P rnc tfif@,.do u ra:n no. i Giudici i:ftare,. cl.1e· co:m.ind 
à dir la verità: ne ... rormeari, cosi-. 
Et:/j.bi: dj[fo, , 'CJt i~cipiat_ di ,ere· tm:ita>tem, & pofleà' deponetur. Re( p·. &e~ 
.E le pU:re an.dera: repl1.caudo~ che lo depong.Jno, che Ja:d·frà:, an• 
corch~ fimil111.e~r:c_n.nn baueffe·animo di dirla.,, fr po:ttà.fat·de--
porre·,.e prnfeg,u,ue1nq_uc:-i.to,modo •.. 
'Jftmc. DD.. [fante f'romi{fìone• pr~d'itfa· , & ad' e_(feEfum-· prieaiét,m1· t,nt,,'1J 
o.e. a.•1imo t-amen, &c. ma.nd:.1ue.runt, ipfum Co.n{J:1t11tum le.uit.ir.· dd ,Jor,-, 
tura-di:poni,.& fuper·[i.am:no,lig,neo·ac-com.od1ri.. . 
~ur fìc. de.pof!tus:, & [14ptr_ [camno,l~g:neo accQ,modat11s,~ /ùit per. IJD, 
1pterrog· .. l!t:m,Dr,fo ,polJ1a1tatemv..er~t.itemJ1.te..t:fr,r. R:efp, &c .. · . '. . 
.E [e noi\vorra. c.o.n fdla.re ,,fLm.maccera.dt ,o.ntinnargli ra, toi'tlJ!'· 
ra; COSt'• , • ·.; 
~ì monitttt, 7Jt! >'tce·dat alJ /j'-lit,fint>di fuhlfr,fùg#s:, & pollicitam, veritam,., 
fateatur, quia· a/i-à-s ,ant,inuaJnmtur:·tormenta:,: & ip[é fn,alt14m,eleuabi .. 
t11r •. Refp .. &c.. . 
Jfr s.'·egli. ft•arà d'uro, n-d. negare· ,. fi faH.ia di 11-~u·g_. alzare·,. e fògt 
g,iunga.HNot.aro •. 
/' 'I1mc: 
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Tunc DD. manlauerunt, ipfum Confiitutum in 11ltrmi .tleMari. 
~i ficeleu~tns u .pit damatt ,&c,011à{h ,tacNit .• 
lterum monitus a.d dicuul.A.m 'l>tr.it.zt-em. Refp. &c. 
.211 
Eperuftendo ,egl.iado~nimaclo.neUa negui1u, .ti terminerà i1' 
cfam.inac-osl.. 1 
Ezcu.m nibil a,/iud ab-eo' poJJet baberi àD. mai,ilauerunt, ·ipfum :cow/Ji:~ 
,tum de fune leui.ter deponi, dis/igari, 'bracbia msptari, riue{liri,& ,ad 'l:o-
~um fuum reponi ,cum /letiffet in t01't11ra eleuatus_per ilimid:ium .tmius ho• 
,r,ud boroZogium,puluer,is • Et il Nocaro fi fonofcrruèra .. 
Ma .fe il Reo perauem.cura confetferà .ne i rorinear1 ci.l dehirto, .che 
gli toppone, doura immediuamenre iaterrogara, .pur nella.., 
tor-tura, fo_pral'inrentione.,e ,credlllità .fua intorn0 à gU .aruco-
J.i, a i quali contradicono leodtemm1e fu dette &c.. coa1e :{i .è 
,dc:tto .nella Seconda Parte.,-epoi fi chiuderà tefamiaa., .come .di 
fopra,Gmii me-nte .con la fot.rofcritr1one del Noraro .. 
Deudì oltre à ciò notar.e, che le il Reo .a fua illanza de_p0lto d,1~. 
• la tortura confeifer.à il fatto, -dourà a neo fucceffiuamente in• 
-ten-qgarfi fopral'intcntione., come di fopra ., e negando ctf9 ila 
, :mQla ,credulit-à, (i efotti nd modo, -che fi è rler.to .a,confelJ'ar 
-la vetità: .e peruftendo, li minacci, :elle t~.gli .non dir.a .Il ·veri• 
tà., di nuouo farà-afaato in tortura; ,e perfeuer.ando ,pur.e nella 
negar.iua, in-0gni modo fi facc4a di nliotJO alzare , e nella tor~ 
.- tura-s1 interroghi fopul'inteotione:; & il tuttofi efeguirà, ca"'. 
- me q uìf otto.. · 
lnterrog • .I.In -cre.àat, ~el crediilerit .&c. Refp. &c. . 
M<Jnitus per D D. ad dieendam veritatem, ,qt,ia fX ip, iJt1~ modo /affaJ -e'/1., 
"t)alde prifumil"r ipfum Co~]litlltum .circ.aprAmilfa mal1tm ,creduJ1tate111 
babui!fe • ~ef P· &c. . , . . . . . 
Et lJ 1). •di,ent1b1H ., quod nifi fe refoluat veritatem faterz •Circa {flttm -crt-
,iulitate.m , :rurfus deuabitur in funem, Ref p. &c. 
T,m, DD·f'YO 'b.abenda ,,ed11!itate ipfius Co-n~ituti ~irca :prtfratos articuloi 
mandàuer11nt ip{um denuo in funem -eleua.r, ,pr-t2miffa .pro1:t/lat ton e , q uol 
non ,intendunt ., .ipfum torquere Jii(t fuper 1ntentione, ·& nedulltate ~ ~ 
flonaliàs ,,aliter ,aa "iiomodo,ficinftante&ç. 
·~; p, ete.uatus ·tau,it, ouero &c. 
lncerrog. An-credat, -c,tl ,crediderit ·&t. Ref p. &e~ 
Monit14sad-ditendam TJeritatem ·&,. Refp. &.c .• 
7'Nnc Dn. ,um nih,l aliud~,. E fi roghi il Notato~ 
Dd 2 l,1odo 
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.Modo. di" efàminà.rj il Reo ne' t;o,rmenti pro vlteri0ri 
ve,itate. ,._ 'b-fupe11 intentia,re·. -
SE it Reo ' aua~ti l'a tortura naurà €onf;tfato p-atite de r delitti _ o)ppofir,gN, e d.,..al cri rèllérà conuinr0_, & iòclitiat6-rif pettiua-1'! 
~ente, hauendo gi·à, quanto alle €ote c<?n(eifare,e p~Ollatc.,> 
· riemara l·a mala-credenza, d.ouranl'l-o dargll'fi 1 tormenti fopllL 
le ~ofé, Eldle qua-li- refta_ iadiciato,,. & anco fopra ti-ntrnrioEe,. 
è -ci:edenza,iarorno-all'al-rrtgi'à prouare, e confdfa,rc; & in fi. 
mil c:a.fo co1u1errà:, thct i Giu.dici facE:ia,no la pro,refla,-chc·nol1' 
·_gli fi dà la to.rtura, fe noa pro-vlter-iori '1.Jer-itate, & fu-per inttntione,. 
frnz.a alt:ue pn~g·iaàitio ddl~ cofe _da lui già confrtfate ,.e delle 
(]Ua.Ji è con\\,inc0 ,. e talpi:orefta t noa fofa.mce te vtil~, ~ an-
-~o necc-ffar-ia ;: per€ he, fe il! Reo,,. ancorche (:Ol>lfeifo, ~ piena• 
menit~ c0nuiIH0,Jen2-a detra prntetila rocgatfc in r0rrnradl f.arto,. 
come J:H:11' tahuill,ta· occorre, & in cl~rta fua, negatiua perfilkffe, 
doure~beanàarfeac aff0lato. Er il'l qtiefiofi prt>cc<krà-,osi .. 
~unè ]!)D. vij!a &e dccreuerimt, ·ipf,,m Con/littitum,effe to,qu8»4Uml0r• 
· ment'O &r• fìY.O 7;/uriori vmtate habenda , ~ fupei inlentione, fou ,,,. 
dul-itatr ipfius, fi, iriflante,&s. " 
.Jf.t, id< ò' rnandaue1urit, ipfum duei ad'lo61Jtn tort1tr4, ib:ique fpof;a,rr, figai-
1' i-, & fu.n( o ppl1oar.i, & hoc /ipe pr teil-lthcio quor1mwumque iurium Fifot 
SanlÌi @ffi, ij quomcdocurnqHe, & qualitarcumque comp-etentium, & ac• 
. quifìtorum, & . eorlim _<,m~ùim , de q-uil,us idèm Confiitut·us quoffJod": 
cumque efi oonmll.us, & confiffus, fupet qùih11i DZ>. noti.:intenchlnt al~ 
'JUO modtJ ipfNm tor.quer-e, 1uin1mmò e.:i pliiite p1ot-efiirnt11r, i,pfi,m {11per 
illis [e non torquere, e& huz-t/fmodi, prote/tationem in-quolibettZtlu repeti 
-ttam foie, '9' effe di:tr:1-u11t, (!J- 1t1tendun,;. r/!J- 'fU~d p~o ,epeiiua Jem.pe, 
habeatu-,; {td•Mntum i.p[u,n torq,mi f-acere iintenihmt pro pro"CJ!'teri-Ori 
'tler.1tate 8abendà> fuper- ijs·, de 'f'IÌhu, uidi.tiatui, ne-,non fu par imentione, 
& crtduht-ate &e •. ~ non· a-liàs ,-auttr- nec a~io modo~ d'(J qr,o fole.mniur, 
& e,x,prefoè., ac omn,, me/!101'1 modo p-rotft/tàu faeru,u,. & .p,-Ole/1,a.ntu.-. 
~ id fic duélus ,[,poliatui·, ligatus, ~ foini aipplicatus, antequam in altllrw 
eléuaret,ur ,. /Jen1g_1:è per: lJ D, monNu-t: ad ~1cendttm -&e~itatàa, ne, izfl-, 
lltt, quod contira 1,f14m a~aq11menta dBuenralr,r . .R:ef-p .. &c .. 
"I une DD. repetua prote/latzona ,. de·q_11a ft1pra, t~liqu-t firtnite, iflH!enll> 
mand,auerunt ,. tpf,um Con/t1tmu-m in altum. eleuar,i,· ~ 
..f<_utfìc ele11at:us uepit diccr-c. Ohimè .. Ohimè. OS~1.ruaMaria., .. 
Deind-e tacuit· •. . 
.IDoppo s'forerrogarà dd7e c0le ddle quaI'i viene· in-dfrfar-o ~ fo-
pra l_a fu a!fJ.r.t!.d.uli -t;i;.. PCI crC}t!J?iO, [e rc:!ìer.à.incl:icface)<t'baucr 
J!l.C ... 
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negara l'intercemone deSanri, & il valore dell'fodtdgenze; e 
dall'altro canto haurà coòfetfatQ, d'hauer detto,che la Confef..:. 
fionc facramenrale non è.necclfaria, e che doppo querta vita.., 
non v·è Purgarorio, e refierà conuinto, d'hauer più volte be• . 
ftemmi~te, Al difpetro di _Dio. e Rin ego Dio, ma ç_on pi:o-
teflarc- in giuditio, d''dlere (l-atoiempre buon Cattolico, e..., 
Chrilliano, s'interrogJ rà così . 
Interrog. An diierit, SanéJos in Catlo non interftdere pro nobis, & idcir-
. co non effe à nob1s inuocandos. Re[ p.&c. . . 
lnterrog. An dixe11t ,Jacras lndulge'ntùtrnutliu, effe valoris.- R.efp.&c. 
ln terrog. An credat vel cù didcrit. Confef]ionem/llcramentalem non effe 
neceffariam. Refp. &c. · . . · 
Inrerrog. An credaa·el credideril, Purgatorinm pofi banc vitamnon ex• 
tare. Refp.&c. 
lnterrog. An credat , "tJel c,edirJe,it, Dtrm, non effe o,nnipotentem • 
· Refp. &c. 
Interrog . .llb corde ahnegauerit Deum he11eaiflufll. Rcfp.&c. 
Efi not.:: ran110 compita~enre le fue rifpo(k; & in cafo,che con-
fe-ffi-f.i'haoo(.pro.fer,ì,t,.o l'll'e11efie; dclle·qu-ali ·cra ·i!il'dit1,aro, s'in-
rerrogarà immediatamente Copra t·inteilrione intorno ad effe : 
econfdfando d'hauerle tenute, e credute tutte, ò parte di elfe> 
fi profeguirà di domandarlo de'complici, e fe n'hà creduto, 
d'altra forte,corne s'è detto di fopra,e più'di~inramente lì dirà 
al fuo proprio luogo. 
Ma s"e-gli Aegaffe ( come pur alle volte fuol'accacfere) non fola-
mente ciò di che vien domandato in tortora ·, m'à anco k co(e 
da lui già confeffare, ò delle quali e conuinco > non deue ls..... 
fua ri!pofl:a fcriuerfi come data ad interrogatorio alcuno farro-
gli da i Giudici, ma come dal Reo femplicemente proferita da . 
fo (klf o, e fì fcriuerà cosi. . 
Z>einde dixitex /e ip{(!); ouero Subdens ex fe ipfo: ò pure Dicens ex fe· 
ipfo. Io non hò detto, ne fatro cofa ak~na.contr?.la tanta _F.!!· 
dc, & in quello, che hò confi:ifàro, hò detto la bugia,. e la di-
c:ooo anche i telhmoni;. 
Eri Giudici prof~guiranno in qaefio modo. 
Ee .DD- dtee'l'lt1bu1, q,, )tl ,um inttrrogatNr amplius f uper &c. qu-ia iam rlt 
itlis cf>luiflus, & confeffus e/l, & eonfeflìonrm I uam nGn poufi a11A fJlms 
,..,.,;n dub1tt111 reuocare, [ed tanlumrnodo pro babenda -:,eritatc, ,m d1.rerir t 
J11 aulgentia5 minimè valere, & Purgatorium. Jton extare., & an_ç_re,di_._ 
derit , fcù etiam mo-do c_retJat, S11nélos n9n orarc pro n-0bis , & pro-pte11e-r:. 
,ecm effe à nobìs inuoc411dos, & facramentalem Confrffionem non effe ne 
ceff arùm: .i IO: ~n ,orde Deum benediflutn 4bnegaHerit.,,, aç temurtt ' 
- . - -- . . ·- ·--··- . . . ip[tO'i'i 
- I 
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ip:{um non t/fe o,n.;,ipot-entem .• 1 de.Ò .q,d hit,t refp@àeat .,_Jtefp. &t~ 
Egli.è anco da .fap,ere,, ·c:he latta-da i GJu~ic:·i Ja.det:t,a;pio.telia.., ~ 
.non . .qeu~no ceffi <l.ettar.c:.al Notar--0 .gtiatCf-reg.at.G,rJ-J ,da [,adì al 
Reo in tor.t1.ua con.qudle pamle_,' ,cioè. Et .ad:op{J.ortp-nam.DD. 
infer:rogationem •. Rdp.. &e. ,ouet0 t0ppqrt1'n.i int,err!!f.~ ,~efp. &c. 
oue-ro S.u'bdens ,inter.r.og ouero . Subd-ens 11d oppor-:tu.nflmjnterro.1,atìp• 
nem. Pe.rche ta,l modo di dettare, quan,do.il Reo è c-onuinro, 
, · e·conf~;ffo•., c©.me -0i fo,Pra, ,.è molto pe1:jcol,o{o.. ConcjoGa che, 
fe il Reo all'hora ri(por:i,d,e.lfdop.rJ d delitto da lui confelfaro, 
.··, ò .conrro ·dJ !lii- pien,_amentte-pr.o.u.1ro, 1: la. rìf,P-òllil fi fcriudfcJ 
·'.. { tt-ome pur de-ur('.bbe ·fodu~edì) vc:tb(graJia. 
Et ad opporttmam VD . int·errogation-em. . 
R,ef j,\'. ·-lo non·hò dett;o·çofa •aku;pa ,contt~ !.a Fede &c. ,come dl 
fopra, & il Reo -perfifieffe in.cotal negarione , 0s' i:nt.endc.rebbe1 
. "'d1e i Giudi.ci ha ~1,eifero rtn u-tHi~to. a~-Ja: dftt~ p.,Fore.lfa, e .da effi: 
fi foffero .dipartir i . Oltra che ,persaltrc .caufe .ane<:n.~ de.uc .frhi-
farfi vn tal moJio .dùkt.tare,. . · 
' , 
, ""': _. • , l . - ~ - - ~ 
· jl,[ o'do ·di. ~faff!Ì'ni#.ein to1Jturafopra.l'i,i,t.e_ntfoi1ufalarnr,11tt. 
. . \ 
SB il Reo haur.à confeCfato. inrie:ramen-te ·tutte :Ìe .befi:e~1;11ic.,; . p_ropofitioni,, iparo1c , .e fatti hereric-ali, .che g-li -v,çngono ~iu• 
r-1.dKa-me.ate oppofii ., ,con ·negare ,ptrò d'n,qu,er r,naì ( come, di 
fopra) creduto malamente .&c. non deue dargliiG -la ronura, fe 
flOn fopra tar· empia ,credaJ,it.à,& jmentione,; ~ p_ercjÒ s"in:t'eer<r 
garà' di quelra foggi.i• · · ·' . 
-, .D.ie · , Menfis Anni 
Éduélus de .car..ce:ri!hus ·, 1(/ .Per/onaliter. conflitutus &c • 
. N~ de N.-.de quo fupr.a, cuì .defato .inramento &c.fui1 per DD. 
lnterrog .Anfibi occurrat .aliq~id.1icere .circa_ f~~m caufa~. Refp,-&c: 
In rerr0-g. An tredat .,TJel ~re.duJe.rtt &c. D 1 .g1a li" habb1a1n-o recatO 
l'efempio in più d"'11n lu~go. Rcfp.&c 
E {lando nella riegatiua·, glifi farà ,gueCl'ammonitione. 
~t [/bi df[/o, iquòd, '""'! .( {icut.ipfe~et :ConPìtutusfaDu~ e/1) fup,4 di8IIÌ 
.hieretr.cales .blafphemras·, ,& p.ropofit1ones, nccnon {a'éf a .ipfa ,h~retit.alitl. 
·, mag~ca, & Apofiatica t~ties dixerit ~ eger~qu.e r~fpetlittè, ,& .à pi~ribMJ 
monrtus .de{ifle.r.e nclumt , vaide prtefumm,r, 1pfum Conft1tuù.lm ,timi 
-prtemiffe .mal.am .c.redulitatem .hahuijJe, J deò dicat ·veri tatem. R-efp~&c. 
Et DD. -dic.entih111 &c .. Refp. &~. · . _ . 
Tfmc DD,--vifa & ,, •.. decr~uenmt, ipfum C?nflitu:um ta.rquendu,,; .effe u,r• 
mento .&,, .fuper mtetmone , _ é&redut1.1are ,c1rca prtemiffa, r,, i,4/~n· 
.te é&, 
BI 
, Sella: Parte; _ - ·-zrr 
Et iieoi manda11èrunt, ipfum, Con/iitut1-tt11 d11d&è; Et boe {rnt 'Clllo-pr~iN-: 
- dicio,et>rum-, qu~faffus efi ,, fupe1· quiG11s &c.[td tantùm-ipf.,,mtorq11eri 
fltcere fntendunt {11per. 111tentione, &-.creduli111.te ip/ì11s' Conftmtti, &,·, 
Et così nt i cormenri s''inrerrogara della' creduHtà. fua intorno. 
a i.Je cofe da lui-' con fdfate,. come· di. fopra· .. __ ......._. ______ __,__, ______________ _ 
Pi, , N N O T' A T I O· N. E" •. 
s ·e fr trattai:à di defi:tco ~ per il quale tlebba al Ileo irnporfi l'abiura de--Ieu:i:; fe 
bene a-1 Reo, che fu{fe negatiuo fì può dare 1a totmra per liauenne la: verità 
fopra· il ddfrt? mt!?:ato; niente_dimeno·a.E Reo conre~so· ,mm li" fà, purgare...> 
o-ella-tortura il fofpetto, fegg1erQ· rl'E'rdìa·, ch'egli ha- dato perhaUulo 
€ommdfo ;; pei;c~c:: ne a-neo rif p@tit-o , a.lfa-c1-edu.Iirà, & imentione hà lutwo 
Ia tortura, fe gl ' in.:iitij, ò prefùnt~ohi rifultanti dal fatto, ò daJd·etto n;Q 
fono graui, e Iegi:cimi; ben che cale tortura :mco rif petto· à chi <leue abiu-
ra-re de. veheme:r1ri:.debba effère: leg-giera:, :"e riftrerta à tanto fpatio di tem-
po , quantro fì puot cònfoma·re nel:fargff dire·" ò tre imerro::atorij, e fori-
u-erne l e rifpoffe dopò, che il Reo> farà. {fato alzato nel tormento; lì co•• 
ine 1ì pùol.r,i.cauare dalla..formola.sche.ne.mette.di.fopra il P.-Ma.Uini. · 
Moda di dare.·i"tormtnti"al R"eofapra fcomplict.,, 
&altre herejìe: da. luitenute.· .. 
H. Auendo· il' lteo,confèlfaro d''dfere- ffato heretico, e d'frauer· crecl-uto le tali,, è"le- tali herefie·, con ntga-re però-d'hauer 
hauuto•complid, ò credutone altre, fadi-meOOero,efaminar--
lo-in, couur,a topra: q_uefii.d ue punt1 così.in g_enere-acL modo,che: 
!rg,ue.. ---- · -
Die· Menfi~ .Anni 
Edù.él#s de· carcer.i:bus:, & perfimalitcr confiitutus:&,~ 
N . de qu-1) fupra; ,-cui délato iuramcnto &c. fù✓r per DD.. . 
ln t<.•t rG g_,. ,/fn fibi- octi14rrar; ali.quid·dfcmr ci1ca.fuam ,.11,fam. Ref p.&C'~ 
lma r.og .. A n -r, l'ira httnfes:, qu-as fa[fin efl tenuiffe· ,.&,-c,,edidi/Je, alia, 
·to.n~-er1,J;• & ~elliierll·..; & quas. Ref p., &c. , .. 
Imerrog .. Aq1'·o ,.vdàquibus·pr~fatas h~refèl didi,-erie-•. Refp.&,c •. 
In:rerr-(;ig .. · .A* harrfès- J fè ·creditas ,. & a-ffert11,s; alijr verbo·1- 'llel'f.iriptii: 
• ti>m_mu,dcau<">rit, & , qu-bmr •. Refp·.&c~ : 
]ntei:rog. An fciat, afìq1Jos alias e.iu{.modi hirefes.· ,,ve.l'alias. ienttt, &, 
crrderte &no.m;nr,- z/fos. Ref p. &e-.. · . 
Be,ligRl per- DD'. monitur od dii:mdii. fJtriiatttn•y 1111"1 fiin eiuro6flin:atio,; 
11 r:1 ac pertmttcia· perfiìterit, non•folùm anim~,.[ed: eri:am, ,orporis ptritU•· 
l:um in11urret. Re( p-&t.. . 
Et DD. di,entilius·, q11~·d, ni/i fe refol'uat ie priemiffù vtrit11tem·dieere; 
contra rum·d:eue,ù.·etur alrmedùa. i1ri1,, r falli oppo~tHniJ,.Jtcfp..&.~. 
- ·· - - - - - - - - · - . -I ~ 
I 
i 
, I 
J '-•1t6 Pratti.ca~delSantdOfficio 
' '.Et D 1). repllcaniil,H.s,q,uòd contr-a enm deueniretur ad tort urit-m,. Ilefp. &e~ 
·Tunc ~umaliud "beohaber.ì,zon polfet ., 'Vifo &t:. decr,e1-1.eru11J)pfum 
·conflitutum ~rquendum tfte tormento &c. fie i11fiante fJJ:'c,. 
' .Et ideo mandauerunt i ipfù}n duà ad lowm tort11r~, ibiq:,tt &c. pr~mif-si1 
ufrefsa prot.e/latione de-1pfum qute/Honibus r,~b&ci non facie-11ilo {r1p'1 ijr, 
de qatbur e(t cr,nfe!Jt1s , fuper qrubus nullo modo intendunt eum interro .. 
gare, nec tormentis fupponer.e, iuxta Decretum S~cree·Congregationi 1 
· B,anEI~. 1; & Vniuerfa~ij l~qr,_i{ttion(s lfomaniè, vt patet perlftteras lll~• 
flriflim1, 4c R.euerendiffinft D. CardrnalJs N. &c. ouero, 111:rt.a vnan1• 
me votum DD~Conf11ltorum Sanlli .O!Jic~, fte irt/}ante &c. 
~i (,e duélus &c. E fi procetlerà alla tormra,come di fopra,auuer-
,. • 1e·nt:10·1 Gi:uèUd di no.o JnJèrrog~tlo•,· f~ Il'f>n f é hà ·e rédu ro al rre 
· hereue, e fopra i complki, e ( com~ già ii è detto) in genere ; 
qualunquc(volra però n9~tf vUiaAO jn,ditij,ch' egli habbia hauu. 
to qaalche complke infpeçié.'; pcr.c'ioche all'hora;dour.à anche 
infpecie interrogarli . . · -. , . . . _ 
E percheil Reo ali~ volte, ò ;.:,er .notorHdifetti del corpo\ò per 
euidente minoi:ità degli anni, fi rende incapace del tormento 
della còtd:tì c'èomlitn'é périm•.cfarglr a-Jrro· rormenro, ò di fuo--
co ( fe bene queflo, per df~r molro p_e,:icolo,fo, hormai poco 
fi vfa) ò di Clanghetta, ò di cannette, che altri chiamano luf• 
· foli, ò d.i bacchetta,· qui for_ro fi pongono le fonnuledi ciafcu• 
110 d'c:ffi, cominciand0 folamentc: dal decrelo, per non repli• 
care in vano le flctre co[e •. · 
Modo di dare it toÌ•mento del Fuoco. 
T Ync DD. vi[4 &c .. tum ìpfe con/litutus tormento funis torqueri no• p_9fJet, eo qui_a manife{fe efset hr-achio manuu, 'llel r,,ptw &e. dccre• 
. uerun't, ipfç,m, Conft11utum torquendNm efse tormento ignis pto habendtl 
ttJtritàte-&c.fic,inft4nte &c. . _ 
Et ideo mandauerunt, ìpfum Conflitu.t-um duci~·d loç,""' torm4vtoru1' ibi• 
<juc°d illo ignis tormento fupponi, illoque to, men tari. ' 
~ui'Pc dufJus ad_pr~(atum tormcntum igms, pluries per .l)l). benignèmo• 
nitus, vt liherè vtrttatem fateat11r, ncc expe{let. dillo tormento /e n-11• 
ciari • Refp.&c. - · , . 
T une .D D cum 'll~derent, ipfum Con/lit,m,m 1lf)l/e tJeritatem {ateri 
1 
,m,11; 
- ·· daueru.nt , eundem dillo tormento igt1is fupponi , 
~ ui {,e f,,ppofitus , 1111datis_ .pedibus ~ i!lifq.ue larda .potci'lo ;11unflis, & ;,, 
~ cippis iuxta 1gnem ~nlrdum ,e:entrs , cum f]etifset per Ipatium &c. in 
d1élo tormr:nt.o ea,1111s , ,~plt po/ha al&a voce 7.Jociferando dicere .• 
phimè &c. 
Et 
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Et cum videretur magnum doloremfentire, DD. mandauerunt apponi t,1,. 
bulam ante pèdes ipftus Con{iituti, animo &e • 
.f<!!a.fic a.ppojìta,fuit id.e.m Cor1ftitutus per DD. 
Interrog. V.iveritatem dicat circa (7-c. Refp. &e~ 
Et tunc mandauerunt , 1 tabutam a:nte ptdes dié# Conftituti pofitam amo-
ueri. . _ 
~afte amotà, idem Conftitutus clam(Jnd0 atta voce dicere crepit &c. 
T une .nn: mandauerunt iterum t,-ibulam apponi antepedes ipfius Confli-
tuti, animo t .1men &c. 
~uafìc appoftt.1 , fuit id,em Conjlit,.utus iterum per DD. 
lnterrog. & ·rnonitus, vt receciat à {ua obftm.ztione 1 & verit,1tem f-:-
J_eatur. Refp. &c. 
Tunc DD, cum viderenti.p{um ConfJitutum in nega#ua perfiflere,& noi-
le alit4d di cere, mand ruerunt, eunde:m à di8to tormento amoucri:, & ad 
,locumfuum rtponi, ,cum ftetiffe.t in diéto tormento [uppoffrus~computa- · 
-tis etiam appo/i'tionibus tabufie, per fpatium &c. 
Modo di dare il torment0 de Ila Stanghetta,. 
\ 
T Vn..c DD .. vifa &c. pro verÙate habenda,cum aliter h.tberi non po{-fet, & ipfe Conftitutus tormento funis,eo quod &e.e (i porrà l'im-
pedimenro, ch'egli hà di ;iceuer la corda, torqueri non po!Jet, de-
cr.euerunt, ipfum effe torquendum tormento.t:txillor1-1m,quod S.t angbet- . 
ta nun-cupatur,fic inftante &c. 
Et ideo mandauerunt ipfum. duci ad locum tormentorum, ibique pr4ato 
taxillorum tormento [up poni, & tormentari. 
~i fic duCfus, antequam di[io tormento [upponere.tnr, pluries per DD. 
fuit benign_è mouitus ad ver.ita.tem dicendam, alids ditto tormento fup-
ponetur • Refp, &c. · . . 
Et rnm v.eritatem fateri nollet, j)I). mtndat.terunt, i,p[um Cor;fiùutum_, 
diélo tonnentofupponi, & in.eo tormentari • 
.f0ifìc diéto tormmt0.fuppofitus in tm·a pro.ftratus,tttlo pedis dexteri de-
nud.,to inter duos ferreos taxillos concauos pofìto,& Miniftro eos Jt:in-
_gb.etta. ,comprime.nte, clamare crepit alt,1 ~oce &c. . 
lnrer~og. An blaf'phemauerit &c. E fi profoguirà, come di fopra. E 
po1., non .c:ontefTundo ii Reo, !i.terminerà !'efamina in que(to · 
modo. 
Et cum in diéto to-rmeu t.o fuppofttus fletijet per [ptttium &c.1) l). manda-
uerunt eundem Conftitutum à dirlo tormento amoueri, &- adl.ocum., 
fuum repon.i. 
Ec Modo 
Prattica d'el S'antff _Offì'tio 
Madò di dare.. i-l tormento dette Ca nette • 
,,..r Vnc: DD •• vifà. &t~- pro"Pe'ii.tat.'eli·abenda ' cum t1,/iter àb eo baberi-
' . non:pofJet; & ·ipfe,Confti.tutus.-ob nim1am:eorpo.ris debilitatem , vel 
ob rninorem te.tateim torm.enfo funìs torqueri non. v:dere.t , decreueru1it ,1 
ipfim1 effe torquendum·tormento jìbilòrtnn;fìc inffa.nte·&c. , _ 
Et ideo rn,mdaummt::, i pfum duci ad .locum; tormentorurtJ', ac pr.efato [tbi:. 
· lorum torment.o-[upponi, &. cruci.'ar(; - · 
~ifìc, duffus, antequ:im:jibila ad eius rn_.anus:acco1111mfJ dàrentur; . pluries 
per D D,-benigriè. m.onituç. :r.d. dfrendam1v.eritatern;, qfJM.ali.às,diao to1-
.m_.ento., òudabitur •. Refp., &e; 
Et. cu.m ·veritatem confta1uer nollet-fdte ri', DD.: man.dà_ununt, ditl.i1~J 
Conftitutum eidern .termentofùpponi, & iii t'o t.onnentari. 
·~; fjc. d1éto torment.v fupp ofi;ttJS , manibus mite iuné!.'is ,& inter binos eit•· 
rum fing!Jlos-dig it os Jì-bilis accommo.J.atis, & Miniflro [ortite;: priem.en-
t.e, clarn:zre ca:.pit. alta v -oce &t .• - , · 
Inrerrog. &c. -Refp.,&c.. 
Monitlls-&c. Refp .. &c •. 
Cirmq1,1,,e: in, di[fo tormento· jj.è [ù,jrpofìtws,fieriJTÙ per'[patiun-t&c~ ])[)., 
mandauerunt.; eu,ndern, Cr,.nft'i'tut1t.rri, à, d1-CJ:o tiJr•»!e-nt·o amoue,ri, & ·ad lo-
cum,{uu.m., reeoni .,, 
'M o.dò di b'a-tte.re· c.o_n· là liacch'e.tta. ifanciulti',_, clie. · p_er0,trapajino.1 
tl no.no. anno, del.la, fora età. •. 
"J':1' Vnc. l)D.,vifis &c., pro ve-ritate b.1:b'enda, ab' ipfò: Conilituto , cunL,, 
t -.f- aliter ·ab eo ,habi:ri n0n poffet, e:,,~,ipfé. Conftitutt.ts:ob ,e,ius,minorem· 
,ttat.em,torq,ueri.minimè. 'Valer.et , , decr.e;uerunt:, ip[um,C onf}itJltum fe- · 
ru/4.'ctedenduw e!Jc,ftc inf)ànJtJ &e; Et-ldèo maudauerunt, zp[um con-
ftitutum,duci•ad locrmt, tormentorum; ib~quc,[po_liar-;,, & ·ad fµnem ma• 
·nibus,·ante fdcièm · alligari; . a1f ejfètt.um,vt fùma cted'àtur., 
~i ftc dult.ùs,fpoli ,1t-us, & ,manib'us:ad: fu.nem, antefùiern.:allig'fl.tis,pl'u- · 
rtes per1JD. b'enignè, monitru·ad ;veritat.em.fatendam; & 'q_uòd. non pa-
ti-atur.ferula.c,edi., prout: e~detur ·,,/i.iii eius,obfl.in/1(,tiòne perfeuerabit • · 
Refp~.&c~ 
'I une, D.l), cum,prd;fitus: Conffitutus+n eiùs obflinatiòr.e,'tf.erfiftàet;man-· 
daue.runt:, ipfum,per Miitiftrum ferula ctt.di ., 
,!0!:ùumfi·c: ct!Jdéret,ur; cl'.zmure ca:p_ii •. Ohimè. &c., 
lbrenog, &€: Refp •. &c · 
_Et'pÙtriermPnitus-&c;.Re( p·,,&c. · _ 
: 1J rmc · DD •. cum;plùribur , & ·plurilius verb'erib'us ctf{tiripfe· Conflitu~u~-
- ,1ihil:fiiteri.veliet, & ·aliud. ab, eo. baberi non,pojJet,, m,m.d ... uerunt., zp- -
. - fo~ 
I 
{ 
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fum di!Jolui, reueftiri, & adlocum fuum reponi, çum fieti!Jr:t Jic in di-
élc tor1'1ento fi~p;0fìtu..s _per{patium &c. 
F0!me da o.Jfer.u.a!fiiwcerti accidenti ,chtfagliono auuenir.e 
nel ne_goti.o detta tortura_. 
S ·E il ~eo nel mina_c<:iaq~lifr-la rtortura, a~:in_ti il_ d~creto, al]e .. 1 ghera quakhe d1.fetto iuo;eorporale da I G1ud1c1 ,non .cooo-
friuto, per Lo quale .pretenda di non poter dfer .tormentato di 
corda, daranno dlì-Giudici ordoine, che fia :c.hiamato vn Medi-
co, ouero v,n Chirurgo , ad effeuo.di fatlo v-ifìrare ·; e .fe il Me-
dico, ò Chimr~o v.iGcacolo riferirà non :e!forni impedimento 
alcun.o, potrannofenza' .:m{ktà proced·ere allat·orrura .d'eff@ 
Reo, e fi .:no-tt'rà il tmco ne-I proceffo cos·ì · 
7 une DD .. mand.1-uer.unt·-vor:ari in San'élo Officio N. Pbyfìcum, ouero ., 
CMrurgu:m .Ciuitatis JV. ad-eff6cium 11i[pÌci f.iciendi diélum ·Conflitu-
tum, nunquid verè impedz:z-tur, .qu·orninus torq#eri valeat. _ 
~• N • . "'Vocatus deli:(to fibi iuramento verztatis dicendie,prout tnfiis &c. 
iurauit, ac jìbi_pe;• JJD, iniunllo, vt pr~fentem Conflitutum benè in-
fpicùlt, ,& an poffit fine periculo torpteri, referat, di[Jo11ue Conflituta 
per ipfum N.;benè vifo, ,& infpelfo, .ad -opportunas DD, in.terrogatio-
nes. Ref p. &c.. · · 
Si fcriuetà -intieramente'la fua· relat'ione_;& i Giudi'Ci., 'licentiatolo 
col giuramento di.douer :tacere,pcocederanno alla tortura; for-
mando il decre-to-alfolutamente, come di fopra,. · 
B fe la procella def Reo foffe focra .dop.po -la formatione del de.-
creto, cioè, mentre ·dfo Reo fi lega, ò fi,vuoJ.e.alzare, ·fi vfer.à 
la dc era d-iligenza; & ,hauutafi, .& anc-o n-otatafi .come d1 fopT.a 
la rdat.t0.ne dd Medico,<> del (.,hrrur:go, che noo v1 .1i.a impc" 
dime-nto, S'incaminetanno i:Giu<lid all'eifecutione del già for" 
marodecreco,: ripiglia-ndoohehaueuano lalciato le l'ordino 
inc-omincìato kgu'iran<lo .• , 
_Ma riferendo il Medìcoi ouero il Ch rrurgo, eff'erui 'il tale, & il ra• 
le impeQ:im:ento,i\ che dourà minutamente regifhadì ·nel pro-
ce[o, far;\ di me.friere venire ad,alrro tormenro, -ò di fiaagbcr-
ta, ò di ciufoli, e ne formeranno i Giudici decrei,o , nel primo 
cafo, cioè quando (l Reo protefla-.d" effet inhabilc alla ·tortura.., 
auanti il decreto, m 'q ueClo modo 
T tmc DD.fedentes&c. vi[a &c. attenta :etiam re7atione diéli N. -Phy-
fid, ouero, ·Chiru;:gi, decreuerunt, ipfum Confi.itutHm effe -torquwdum 
tormento taxillor.um, ouero, fibilorum &c. 
Et ideo mandaucrunt ipfum duci &c. 
Ee 2. E nel 
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E nel fecondo cafo, doè. quando il Reo fa la decrayrp·tcfia dòppo 
la forrnationc del decreto, faranno fcriuere cos1 
Tunc DD. attenta relatiQne prtedifii N, Pbyftci,ouero, Chirurgi ,de-
aeuerrmt, ipfùm Con]litu·tum- effe torquend'um, tormento taxillorum., , 
òuero,fìbilorum &j. . 
Et ideo mandauerunt, ip{um éonftitutum in loco tormentorom exiftmteWu 
. di-slig,ari, & reueftiri, ac diélo taxillorum, ouero., fi...bitorum tormento 
[u,pponi. &e-.. · · 
Se anco nell'arto-ifr.effo. deHa to-rmra i-I Reo allegherà• impedi-
menti fimi,li,aocorche fi poifa per,ifare che vi fia qualche frnrio-
ne, tuttauia per ca minare più ficmramenre, dou-ranno i-Giudi-
ci ordinare,che G ckponga,e chiamar-o {ìmil,menrr il Medico; ò 
Chirurgo, fi regoleranno, rnrne già è lhuo decr0 di fopra ,. e.., 
faranno notare l'atto-in qu-efia maniera ·. 
• 7.unc lJD. mandauei-unt, ipfum-Confli~ittum-·d-e farne, deponi, &.Jn {cdm• 
no ligneo aaornmodari. 
',f0! o [te de fune depofito, & in fi:amno ligneo accommod,1to, DD. jrariter 
. mandauerunt accer(tri in Sanélo Officio N, Phyfìcum, -vel Cbfru;>gum., 
- p.rte[ent.is CiuitatÌ5, N,.ad ejfeélwm infpici faciendi dié_fum çon:flitutum, 
nunquid verè impediatur, quominus 1'lterius tor'queri pofjit,&valeat, 
.ff!_ui W. Pbyjìcus,~cl Cbi;·w,:gus /ìc aiJcerfitui &c. _ 
Si profeguilca come di fopra. . 
hlauuta poi la rel'arionc del meddinw Fifrrn, ò Chfrurgo·,fc tra.;. 
- uera1mo effer menzogna ciò ch'egli pretende, lo faranno di· 
nuouo alzare, e l'atro fi noterà in que(ta,guifa • 
T unc DD. vifis, & auditis prtSdiél.is , man.dau.erunt i.pfum ConJHtttt1111r 
. denuo in funem eleua;;i.. --
'JJ!.!!_i fic dermo eleua.tus tacuit, ou:e-ro, «/:amando dfait &c .. 
Se fin almente i-l Reo ne i'to_rmenti vcm1(fc meno, (1-1, -che d'ourà 
fadì ef'P,rdfa m~m100e dal_Norar9,. ponendo-ogni atto,& ogni, 
moto d'elfo Reo, per cui fi nr0firi d'eff~re fiaro da cora1 acci• 
dente fopraprefo, fi farà deporre.,. e con di!Joenza vHìrare nel 
mod'o che fcgne ::, 
:Et cttm·diéfus conftitutus videreturin tormentis- defice;•e &-c. DD. mrm-
daueru'.t-t, ipJum leuiter ci.e tortura deponi, & fùper{ed,e ligne,1.,acC'J'itl-
mod,m. 
,f<!:!,i fi.c_ ~efofitus, &fùper diéla fede lignett aa0mmodattt.s ;:. e1.mz·, lièèt 
plunes znterrog_atus'. corr~mo.t~s, &· qu ~!Jatus refpon[um non daret, nec. 
ad'animum rediret, zmmo fem1mortui lrrJ'.'tginem- pr.efe[èrret ,DD, man-
. dauer.unt in cius fa ciem aqu-am f:igidam•guttatim infperg:i , vel eius 
frontem, & tempora , & ·nares:, ~ gutturaceto ro(aceo madefieri·, vel' 
,..... 1Z.ares _ipfiusfulp bu,-e, aut petqs lineis-·aceenfi-s fùffumig,1,i &e. 
~ibu11 
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:f<!!,ilnts p-eràtfis; prtefatus Conflitutus in fe rediens, fuit per' DlJ. 
lo.cerrog. &c. Refr. &c. 
Erad effetto di fapere, {e il Reo veramente fia fiato da ·cosi fatto 
a,ecidenre occupato, ò pur habbia finto, e fe vi fìa akun peri-
colo-nel farlo di ououo alzare, non fi dourà tralafciare la fu. 
detta diligenza dell,ni-i(ita del Medico, e fecondo la relatione 
di lui gouernarfi,.c<:>n far notare l'arto in q uefra forma 
Tunc DD. mandauerunt accerftri N. Phyftcum San[/i Ojflci,j, ad effeélum 
- vifttancli dillum Confl-itutum , & videndi· , nunquid verè alùpto ace i-
-dente laboret) quominus v!teritu t-orqueri vateat. 
'.!0!,i N . accerfitus;& delato &'C. at,fibi per DD. m,wdato,, vt pr.tfen- .._ 
tem Conftitutum diligenter vifìte.t, & an vlteriu..r in tortura contra_,. 
ipfum fine peri e ufo pr<>cedi po!]it, referat,diél()que Conftituto per ipfum 
N . accuratè vffitato , eiufque pulfibus, fronte, & peflore m.znt1 per-
tentatis, 0-pportunè.per DD. 
fo ter rog. &c. Refp, &c. 
E fr ri fe rirà non eCTerui periculo alcuno, 1i farà dj, nùouo alzare,. 
& il Nor aro regìflrerà l'arro così 
Tunc D.D. v ifis, & auditis prte.riiétis ;m:zndau.erunt ipfum Conftitutum.:.., 
denuo in funem eleùtt.ri • 
.f0!,i fic denuo eleuatus &c. · 
Ma fe j} Medico riferirà in contrario) fi dourà fare fciogHere,e ri-
porre in carcere, e fi feriu crà- così · 
T u7l c D D . att enta relatione prte..ftti N, Medici , eùpte inbterendo, m11n-
dauerunt ipfum Co.n/#tutum dislig4ri &e, -& ad ./or;um fuum regoni 
& c. cumftetifjet &r:. · 
Modo d'interrogare ne_i tormenti il l{_eo, ch'èflat,o rùonofiidto 
· ingiuditio da vnfalo', e pur nega. d'ejfer e.Ifa. 
• 
lJie Menfjs Anni 
E -lJuéfus de carceribus, & per[on:zliter conftitutus -Pbi [uput • &: ,o: · rttm &c. 
IN. de quo (upra, cui deL1to iuramento &c. . 
ln terrog . .An ve lit ex [e aliquj.4._ di cere cimt fuar/1' caufam. Refp. &e'~ 
Interro~: Et monitus per D, vt-caueat à 'mendacijs,& veritatem dicat, 
an /it ille N. de quo agitur in pracejfu &c. cum iam vide.:t.t,fe n!m pofJe 
' : 0c_negare aliquo modo, -alids deuenie-tur con-tm ipfum· ad opportunll..., 
1ur1s , &(aEli r~med-ià. Re(p .. &c. 
Tunc D. -v.f .z_obfim.:it ione ipfius-Con/Ututi-,ftantede-pofitione B. & eius 
confrontmwne firét.z cum ipfo Confiituto, qui in eius faciem ajferuit, ip-
. [um. Confoi,tuturr, vocari N:, nw1 autem c. ipfumque omni110 in· Ciuitttt~ 
. . /{• eX--:, 
I ' 
! 
I 
) 
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N. extitil[e, ,atten~is etiam efu[dem Conflituti -pzz,riati0ftibJ,1 ~ ·meni!~ 
c11s, & inuerifirnilibus refpottjìonibus, de ,quibus fu,pra, ,ad IJtl.bendu_,i,, 
confeffionemfuperjdentitate perftmte ipftu-s Corifl,i,tu,ti, ·& ari. ipfefìt ille 
N. nominatus -in pr,oc1fu ., .& qui de..por/iturfuìjfe.in.Ciuita.te N, cum 
aliter a,.b:ip.fo .-ba'beri.non pojfet , dw:euit, ipfu,m C@'f!,/iitutum.tor:quen-
du,m ef[eiormento i.&c.ftc,infi41zte &c. - , 
Et ideo m:mdauit,.ipfum Con/htutum duciad locurn,t·ocrturze, ibique,&c.. 
. fine prteiudiàoiurium F.i[co ·S ant;li O/ficij ._quomod~an11qu-e , .& quali-
. tir-cumque acqttifìtor.um, .& no,n alias, aliter, nec atio .motfo •,&r. 
~i/ìc duçtus. ,ff oliaws.,iigatus..,_&funi ap pli_c :itu s, (l,:ntequ._zm ele#aretllr., 
be.nigue .per D,.-rttonztus ad diC-1md_q,m v.m ,t:.tem, . :R't'fp, :&c . . 
Tu;.c 1). man..da u,.it .,ip[n'ffl infun,em eie.uart. 
~iJì.c eteuatus t ,1~ui-t .• l)ein~e .qixit. ?hicfo:, ~Him,è ,.• . · . 
lnterrog . .De.nom_me;, cogn.om~ne, p~rc~ub~s, pat,:ta ,fratnbus ,, co'ft[an, 
,gui n,eis, aJfinibus,,bonis, domo, viçinis.,; f:'J".ex,erc,itioJpjùl's ç;o~t/iit14ti .• 
n..~ çp. &,c. 
In rerrog. D;e tem po ;:_-e difç~ffru d. ,P4tHia, .vb.i fuerit .-pofiea,f:!r _qua ile ct;R-, 
fa di{cef[erit • R d p,. ,&c. , · . , . . 
lnte_rrog. 4"n folus, 'Ue-t 4f()éiatus1tinera .confec.e·tit, ,& fi .i]Jod.itus, di-
ca.t cum quo, vel quibns [oc~·s ince'fTerit • Ref p. &;e. 
In tecrog. ,1r, in [pecie fuer,it_in C,iu,itqte N .,&fiu LLe, ;de .quo j11, procef!.u. 
Re.fp '.:&,;e. . . , - . . . . 
Monitus per D. ad d'icendam "Peritittem. Ref p,. &c. 
_E confdfahdo . .egl,i, ò nò, d'e(kr N, ,<ii N. norninaro,nel-proce{fo,, 
e d'el{e.r flato nella Cittt·di N. do.urà :l'efamina .chiu'c:iedì ,co.nc 
dffopra. ·  E qudl' efamina perc.he al .proc.effoinfo;1,11atiuo..aP4 
parcìene,_p1.+ò f;u.fi ,dalrlng.ui !ìcor,e ;(olo.. · 
• • • •• • ç 
).lf oJo ài confrÒntare -vn .Complice .con :l'altro__ Complice,lfeo ,in 
· torJura, quanHo il.Reo nominante.per altro deue ejpo,ji 
.alla tortura,._ · 
e OncioGaco(ache_H Re.o ,omp,JiceÀ_.,l:lU. en_ga,che :ha'bbia ,di già confeffat.o .11 .dclitto del1(Juale era md1tiaro, ranro,cantro a 
fr {ktlo., 9"~nto ,c~nuo.ad altri ,_.e.offa ·oond1menQ.h~w'er ,ne• 
gara la mala inteffuone., .-e dcbba_p.erciò -efporG alla .roruua lo• 
pra l'in_ten ~iooe fuderra, ou~ro, in .cafo ., c.h'.habbia olne ~ ,c i ~ 
confell.na.la maJJ .credco.za fo_pra alm co.111plicJ &e.re .a G1ud1-
ci pa rerà , ,che.l5enec!ba H c,on.fronrarl-0 ~nc.he ne,11a tortura col 
Reo coinpl:ice_g,à ,oominaco? è ne.cdfario., che daJegli(ì,, per . 
q u llo che a lui a cifpe!1a, le fue d1fefe, venga prima efac11ina-
to ,onuo a fc Lkffo, e tormato già. 11 'de,rcto di tortura in capu: 
. . prQ-
/ 
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proprium, fi potrà difce-ndere al collfr.onto deHa tortura in q ue• 
fia guifa ., , 
Et,antequnm. à fo.co e:rpmi1:1in1moueretur B. DD .. m:md,11urunt, è catceri-
b"us,educi diéfum N. & ad prtefentiarn ipfius B. adduci • 
.,.!0_1o'adduéfo, & delato ·eidem:·iuramento de verit.1te.dicend:t, fi,it idem..., 
B. per I)D. 
lnrar rog. vin jìtpararus·arf prte{ens fufli"nere ·, ac ratificare etiam in t()r-
tura, ft opus fuerit; inf"-ciem N. hic p•rtefmtis, qute adueifus ipfum, llt 
fupra depofuit, &fimi/iter in eius faciem afids confi,-m ,iuit. Rdp. &c. 
E dicendo di sì,. procederanno i Grndici alla tortura nel frguc:nte 
modo,.- · 
'Iunc DD. ad tollendam ·omnem dubieta.tem; qutt circa perfonam ,& diéh 
i pfius B: coiifìderari pojfet, ex quo ficit /è fodum criminis , & ad tolfen-
d..m1 omnem maculam, jì qutt ex diéf4 cauf:i in eius perfona exortafuif-
fet , & ad. tantò m.tgis affièiendum i-;,fum N. Confbtutum, :te ad om"t i:m 
alium melioremfinem, & ejfeélum, ac eti.tm ad .~Jfeéfum habendi ve ,-i-
tatem à ditlo B.fuper mts intent ione, & credulitate, oucro, fu per 
complicibus, & alijs hterefìbus àfe creditis, prout in decreto [,,periù.r 
formato, m.wdauerunt diéfam B. t.1m in caput iJ.1fi1u N. 1,dm.in c.1put 
propriùm, duci'ad locurmturtJme; ibique &t.- . 
r:2.!!zftc duél.us &c. antequ:im in •altum'ete1-1aretur ·, benignis verbis per 
LJll- bortatùs, & monitus, vt Deum optimum m,iximutn.timeat, & 
veritatem pur,trr1 , & fìmplicem f1teatur, qute fola ab ipfo requiritur • 
caueatque omttinò, ne quam perfonam indebiti inculpet, quià in ~oc 
fteculo, & in a/io de boe teneretur reddere rationem; & q14atenus etzam 
veritMem dixerit; rt-on dubitet modo ilLam con/irm.ire: aduertens. non 
minus delinquen eos:, 'i!'i'aliquem.indebitègrauant, qu.ìm qui verita-
tem..in iudici.o ffediosè,occult are procur :mt •. R.ef P·· & e. • 
E:dic t"n do~ che h.:t-detta,.& è per dir (empre la verirà,e ·regi(lratafi·. 
la fua,rifpo(la,,profrguiranno i Giudici cost 
Tunc DD.-ad 'effeétJm1 &c. m.:zndau~mnt,ipfum B.mtaltum-eleuari1 prie-_ 
[entediéfo N: viilente, & omnia (prout,afJ.eruit),irrtelligente •. 
·~{jìc eleuatu.s ca:.pit dicere: ùht mè &·c .. ,lo1hò · derta ta vc:rità. 
lriterrog. diéFus:B. ~t dicat, viii ea,qM ·aliàs dépofuit contra diélum N~ 
hic prtr[e_ntem.; -P-era fmt, & ·pro veritate dixerit,modoque itta eadem in 
t:tumentis approbet; ac:ratificet in faciem diéJj N. Re[p.&c. ·· 
E ratifi~a!l.do a[olurao1enre ·quanto gjà h.aueua depo(lo , -fi pro-' 
fegu1ra.come quiforro,. 
Et:· .t>_D- dice_nti.J:·us; vt iterum ·refe'rat in[u-bfì:mtia, q1:1~_prtus depofttit in. 
[r,1s conft1t1ms • 
RctB. Io, hò.-deuo in-foffanza:&c., 
E."fe: 
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E fe rHponddfe, N-on mi ric,@rdo bene -di quéllo, che ho dépollo, 
lego-etemi la mia efamina, ù profeguirà così 
T-un/bD. rn.andau.erunt per me ad clara.m ambor.um im-elligentiamle-
gi &c. · · · _ · 
~ GJ.ua letta &c. opportunè idçm B. per DD. i.nterrogatus &c. 
~fp. Io hò intefo quamo mi hauete ktro, e dico &c. 
E -fi dourà il tutto fcriuere dal Notaro.,e poi s'ioterrogh.erà N.così 
fo terrog. diélus N. quid modo refp-o.ndeat ad .etJ~ qt,t,,te .deipfo .depefuit di~ 
tfos B •. in_ eitls faciem m tormentis exiftenr • · 
Rcfp, Dico) che non è vero niente &c . 
.Replicante diCto B. &c . 
Subùmgcnte diélo N. &c. · , · 
Tu nc D D, rnm,vtmzue i-n fuo dillo perfì;?qet , manda,tm·urit , ipjum .1.Y. 
amoueri,à lo,co tor.tur-.t, & ad tocum, {tt:: rn re poni ., . , 
!E :fr al rri vi faranno da confronta d i, dourà con e{fo loro fcruad-i 
la meddìma forma; e fin iti i co l1fronri fì frgu itarà cosl 
Et fucceffiuè iri;co,ntir;,en-ti fuit per D D. di{.lus B, in torrn.e~ttis exifien. 
1 n.terrog. ,4n cred ,1-.to 'Cld creàiderit &.c •. come.di fopra. ltefp. &.c. 
_M-onitus &c. Rerp. &c. . · · . . 
Tunc DD,curn ni/;il aliud abeo poffet baberi, -~ aw,_daueru,nt~ipfum-B, dt 
f,me leuiter deponi &c. cum ftetifJct in torment-is per fpatium &e, 
-quantum h.fc omnia fcribi potuerun.t, ~ fucceffiuè diétum Conftitutum 
ad loc.um fuum repon.i. . · , 
_E .quando anco piaçeffe a i Giudid di .efegufre in vn folo atto 
,con~inuamente il .confronto de' fu.detti ~ei cosi de plano, co-
me mtorwra, potr.211110, doppo la for111ar1one del-decr,ero .con-
tro al Reo nomin.an re, far ritirare elfo lteo ,,dal luogo deH'efa-
mina, fcriuendo così il No raro. . 
Tunc .ZJD,mar,zdau.m,t,_nt, di{Ju1ri B. amoued 4 locg examinu1'fl, & feorfim 
confÌj1ere, donec &e, , 
E.fatto immed1atainenite alla loro pref~nza venire il Reo nomi• , 
naco,l'interrogheranno partita me me, CQme Ci è detto 1,1eUa ,Scp 
con.eia Parre, çominciando cos~ ' 
, . Succeffiuè in_co.n.tinenti • 
'i,du{Jus de _ctlrceribus, & perfonaliter conflztuJ uJ -&c. 
1]v. d: N. de quo f,-tpr~,& delato .tidem_iu.r~mento &c.fuit per DD. 
E_ gl1 fi faranno ordmatanrcnre tut11 gl interrogarorij pofti nella..., 
detta Seconda Parre. E negando egl1 ,,,tì farà venir dci nuouo al 
Juc_godel(efamina ~- oe.;fi p~o:ede ~à i11 tucro, comeiui {ì leg-.' 
ge. E reg1firart le r·Jfpofte del! vno) e dell'al-tro nell.a forma fu. 
detta, per(Hkndo ambedue nel detto lor.o,lì connetter.à. ii~ me! 
dia-. 
1
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-, diatamente l'fotcrroga.todo, An fit parat141 ipfe B, ad prcefens f,efli-_ 
11ere , ac ratificare , etiam in tort~ra &c .. 
E fi procederà al ,onfronto ne i tormenti# come di fop.ra : 
/11 odo di confrontar.e netta tortura il Reo complic~ 
nominato;. quando per altro al.Rei} nominrmte 
.. .non Ji debba dar _/,a C.tJrda. 
P Erchç in effetto può effere, che il Reo comp1_ice nominante · habbiaP,ienarnente confdfatoilf-atto., l'inrenrione, ò cr.edu-
lit,à. , &utre,l'herefie .tenute, ~ i complici, ch'·egli hà hauuro~ 
onde non •vi fia per auentura luogqa i tori:nenti co1uro.di lui, 
e conuenga p_erdò efpot:lo alla t.ortu.ra (ola mente .in caput alia-
. rum , cioè de i complic~ negatiui 1 fi farà l'atto nel frg.uente.., 
modo .. 
·Die Men/is Am1i 
F.duélus de carceri.b!.ls &c. 
Sempronitu, c.ioè il Reo complice negatiuo ~ qui delato fibi &e, /11it 
per b. · 
Inrcr rog. An fe refoluerit tiberè far.eri veritatem, q11anz hatfenus proteri, 
uè nega11it ·• 
Rcfp, fo hò detta la verità • _ 
Inrerrog. ~uidHam ip[e C.onflitutus dim ~ {i aderunt -tefies, qui UJ eillt 
f11ciem a!Jirmabu11t _f{;r_c.. . • . . 
Rcfp. Non porrà _alcun dire con verid, ch'io habbia fatto quel• 
lo, che non. hò fatto• 
T tilfc J;), m.znda11it, adduci Titium in faciem ip/itJs Can{lituti nomina.ti. 
Je.uo 11.dduflo, & delato ei iuraniento 'lleritatis dicend.f, ac faé1a nominNm, · 
& perfonarum recog,nition.e , fuir idem addullus interrogatus, an verti 
dixer it , & paratu s {it ad pr.tfem eadcm r .. t1fìcare eti :m in tormentis, {i 
op.11s fucri t , i 1J fac iem eiufdem Confiiruti • Refp. & c. 
Tun-c D. ad toltcndam nrrmem dubieta!em &c. mandauit, di'lum Titium 
(ldd11élum in prteftntia , & conjp::au ip{ì11s Conftituti , in éaput ipfi11s 
$ cmpronij , duci ad lo(mn tor:ura:, i biqm· &e. 
~i fìè dNfJur &c. · 
b ti profeguirà 1·attò, come di fopra. 
Modo di repetere, ò continua1·c i tormenti. 
COnu i~ n_e and;_e r~l~_olta e perl'~~rocirà del _d\ litco ~ e perla... g;·auira ocgl rn-dmJ, e per altri 1mporrant1 nf.pctt1 reperere~ 
ò <:oor in11nre la tortura; e perciò douranno in ralcafo i Giudi-
.F_ f ci 
·r 
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ci nel fiae·della prima ·efamin~ rigorofa far aggiungere dal No; 
raro quella claufula, animo tamen &c. che appuntò. 6gni fica in., 
cffi Giudici anfmo'di co'minuare dçtta tortura. Et oltre a ciò-
auueruranno, che .Jo fiile del Santo Officio è . di ripeterla il 
giorno, èhe ìmmediatamen:refègue appreffo la ·prima·tortura, 
e di non pa.tfare,o,i:dinariamtntela metà dell'hora,cosiaell'vna, 
.come neu·altra: e fa forma della.feco.nda torcura è queffa • 
.Die ,M enfis .Anni -
, :EduE1us de careeribui, & perfoinaliter-con/litut11s in lo,o tormentorum, to-
ram &c. N. de quo fupra ·, &libi delato iuramento &c.fuil per DD, 
Imerrog. An'a.dhluc fe -rtfol,fèrìt 'di'c~rt veritafètn; & recedere't,8 ibflin•• 
tione, & pertinaèia{tca. Refp.&c. ' ~,. 
Et fihi dillo, qu~d ex ~s, qu coT}trti fpfum Conflitutum TJr.gent m proct/J11, 
appa·ret, ipfum erraffe in iù, quie [unt Pid-e,, -rftfupra ; & pr'opttreafo 
refoluere velit ad veritatem dicendram , al,às contra ipfum ,onri1Juab11114, 
tur tormenta. R.ef p.&c. · . 
Et rnm aliud ab eo haberi non poff.et, DD. continuando tor'}!enta incept,; 
& in.fiftentlo decreto in pr~tedenti Cor,fiitut, faélo, mandauerurit; eun• 
dem Co"tJfiituru.m [polì.iri, bg,m , & funi applieari, & quatçuus opus fit 
eleuari ; fic infiante &i. ,,, · -
E. fi procederà contro del Reo, come nella prima tortura. 
Modo di riceue_re dal ~eo la ~atijicatione delle cofe 
da ttt;t con.fejf ate net tormenti., 
SE il Reo ha~r~ confdfa!o ne i tormenti, dourà apprdfo rati~ ficare fuori -d1 effi ,_ e fciolto d'ogni legame, la fua confeffio• 
ne; che altriment~ cl!a ~o~ farai d'alcun valore, & ìnìgùamcn-
.. te operarebbono 1 G1ud1c,, fo volclfcro lenza èifa raiHkatione 
venire au•auo '1i coHdannare il Re~. Ciò. d'euè farti H giorn~ 
appreffo alla !ud~tta confeffione,. s1 che iìa fcorfo· 10 {pario d1 
,4. hore., e fuori del luogo del~a tortura, con fargli ripetere, 
almeno m foftanza, le cofe da lui confefsare; e lettagli dal No• 
taro la predetta f ua confeffione, interrogarlo opportunamente 
nella forma, che fcgue. _ · 
Die Men{is Anni . 
'EduOus de carceribz,J , & per[onalite, con/iittitlu &c. 
N. de N. de quo f11pra, qui delato fthi i~r.zm~n_to &c. fuit per DD. 
loterro~. An.vltra ea, qu~ heffrrna d1e, & "' loco tormentorum confof-
fus fi,,t, fib: ommat alu1u1d al1ud dfrer~, & quid. Refp.&c. 
Interr?g. An ca omnta, qu11 b~/lerr,a dte m tormentis falfus fuit, ver4 
/11er1nt, ~ fint, eaque pro tlertt~te di:rerit, & falfus f 11cr,t. Re[p.&c, 
lnrerrog . .An fit pnatus ~ & veiit .modo txira tonnenu, e;s on,-,,ia appro• 
hAr1,&_ rati/fr11·re ~ Reip.&c, ln-
/ 
.. 
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lnterrog~ Pt mod~ fummatim, & in fubfiantia recenfe11t ttt om,,ia , 1p1À 
f affus fuit Jn diélo fuo ex1tmine beflerna die faélo in tormenti.r.Refp~&c. 
'I une DD. mand.auer-unt mih1 NMttrio, TJt ad c/.aram ipfius Con/lituti in• 
teltigentùim flbi legerem dillum eius ex•men ~e verbo ad 'tlerbum, proui 
iacet; ouero , in ea parte incipiend-0 ìbi e;,<T'c. 'tl[que ibi &,. 
~o lcllo, & per ipfum Co1J/lit"tum bene aud1to,& i11telleéw (TJt afferuit) 
fuit per DlJ; · 
lnterr.og. Art pr~dilla , qu~ fìbi modo legi, tt_udiuit, foerint à fe dz'aa, et' 
dep_ofìta modo, e& forma, prout iacént in dift() examtne. Reip.&c. 
lnterrog. An contenta in depofìtione modo µbi lellà f11erint, & /int vera, 
ipfeque Conftitutus pro TJeritate faffus /uerit, illaque velit modo appro'! 
bare, co11firmare, & ratificare, & an prtediBis wlit aliq111d addere,vel 
tlemere; an· p~ii,,.s ìntend11t, ea omnia rati/icce, &.11,pprobare; & an ,um 
tffeélu prtediéla omnia, iamquam wra, & àfc pro t1eritate dilla, appro. 
bet, a,;rat(ficet. _ Rtfp.&c.-- -
E fe il Reo.ripet~r;à l'ilktfç cofc; co.n tutte le drcolfanzc delIL 
fuderta fua confeffione, e dirà, che le conforma, e che non.... 
vuol'aggiungei'e, ne diminuire cofa alcuna, farà perfetta la ra'"'. 
_ Ji fi_c:itio_qs_,p} dfa ~ , . .. . . . . _ . . _ 
Ma fe egh ricuferà ài ratificarla; anzi fi sforzerà d1 r1ùocarla..., • 
dourà di nuouo effcr pofio alla tortura, acciò ritorni alla già. 
fa rra confeffione, ancorchealcri indirij non foprauenifi'cro, ef. 
fendo balleuole il nuouo indirio creato dall'antecedente con• 
fdlìone io tortura. E ciò fi farà nel fcguenre modo. -
Die Menfis Anni 
EàuElus de carceribui &c. 
N. de N & fibi delato &e, [Nit per DD. 
lnterrog. An 'CJltra ea, qutt heftm,a die &c. 
Re fp. Se ben'h-ieri ne i tormenti confe(fai, non hò pe_rò fatto,nc 
detto, ne creduto cofa alcuna di quello, ch'io dilli; n1a lo con-
feffai per forza di tormenti, non potendo fopporrarg 1 i: ,e dico, 
che non è vero niente di quello, ch'io hò confe!fato • 
.Et fi bi per DD, diélo, quòd cum ,pfe Confiitutus, legitimis pr.r.cedentibus 
ind1c~s Jajfus fuerit in dif1D fuo uamine ngorofo, dixiffe, ac fec iffe ed 
omnia , de quibus iuridicè Santlo Officio delatur f11erat, omnino pr11Jùmi-
~ur~ ip(um veritatem dixiffe; & proptere4 debet modo confe[Jionem [11.alil 
tn mdwo ratificare, & approbare. 
Refp. Io non voglio ratificare, ne approuare per uro qu_ello, 
r he fal fa mente hò confeflato d'hauer commdfo. 
Et inftant ibus DIJ. q1tòd, cum ex fuapropria confeffione in tormenti1f11,; 
Ela oria~ur nouu~ indidum, quod omni,io dìxerit, ac fecerit refpe[/iu/ 
ea omnia, de qu,b11.rindicù1111s erat, & qute in tormentis fiffus efl, bene 
Ff .24 ad• 
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,r&uertitt, & fil,i conf,"laé·, ac"pro tteritate S anél, O [fi.,èio fàtisf;tciat, 4/ 
ronfeffeo•nr.m Ì'am faélam reuertendo,ill:imq.ue r4,tifican,ta,& approbanda. 
Rerp.&c. . ·. . · - _ 
,_13&- DD. dJcentibus , qùaèl, 1,ifi fe·refol'uat p10 tieritate 'huic 'Sanélo Offici~ 
fatisfacere, & ad corifeffeonem · iam f aélam reuetti , ,tiamqae ratipcare, 
· · ·· & app,o bare, d'énuò contra' ipfum '{e'uenict14r· ad tort-tmtm.lte[ p.& e, 
711r!e DI). vifa ipfitu Cqn/lituti.pertin4cia, & /lame indiciorum con-tra 
ipfi)m mi!itantMn gr1tuitàte; decr.éuerunt, rèpetendam effe· torturam ad 
ejfeélum, 't.lt ipfe. Conflitutus1àd 'cìnfelfionem iam faétam nuerf4tur, il· 
lamqi,e approbet , ac ratificet·,· · 
'lit ideò mmzifauerùrtt ipfum duri atl locum tttrturtt, ibique· &c. 
~!!.ffi·c du[lus &c. anteq1,1am eleJfaretur !Jenignèmonitus &e, Ref p,&c, 
Tunc'·l>D •. niandam:rùnt, 1ipfum infu-i1emeleuari, · -: - ... 
~11i fic eleuatns taci,it, oucro, ~cla·màn-s, dhcit &c. · · . · 
lncerrog~ An ea omnia, &fingula, de-quibu~ refn~net lnli-ciatus, qu~ 
· que ipfe_met faffus efl i~ alfo fuo r_igorofà_ ex~m!~e~! Tletè ab, ,ipJo Con/Uttt• 
to d1tfa, & fafla fuerint re[peéltuè, prout 1amfl/Jus eft. Refp.&c. 
·lit ,n0nitus ad dicendam vcrit.atem ~ F:etp.& é~ ' · ' · · 1;, 
S'eg_li confc'kr~ il fatto,.c li!;gherà. l.'iotemi.ony, ò 'èi:.eéfoHrà,.sin~ 
terroghi fopra di eff"a cos'ì . · ·. , H s • _ 
foterrog. ~11id tenuérit, & n:edid'erit cir-ca à pr~miff.a ft.Ù ipfo Con/ii• 
t111o·ia,11 confeffa. Refp.&c. - . r · 
Se dirà d'hau~r rnalameme ,-cioè, here-ticafmente crèduro , non 
fpecifìcando però cofa particolare, s'ihterroghi cosÌ. 
Inrerrog. T't explfcet difìinéli , . circa quos artieulos 1n-:1lam ,redulitaW~ 
habuerit. Refp.&c. •.·- .. , · · ' 
E rifpondendo fodisfattoriamen·re in-torno ad· a.lcu-ni' articoli,gli li 
domandi appre[o come fcgue. · · _ _-
lntfn?gi A·n etiarri d'e al~s articuUs •~ale fenferit ._ Rcfp. &c. 
Confrffata' la, mala, credenza.,. s'interròghi (opta i· complici, come 
di· fopra ·. · · 
E nel.I~ fteifa _guifa ~iciamo dou.erfi p-rocedere col' Reo in cafo, 
che ,'confeifaodo egli nd~a fè'conJa t:ortura, e poi ricufando 
· di ratificare ,.corrneng:1, fe'con·do lc1 qualità degl''indirij', veni· 
re alfa terza tortura, ne! che (i Jeue- caminare· feçon.do il buon 
COJ1l·fìglio, e pa·rerede''Peri>ti. _ 
Ma fe il Re_o dureri negando nel!'a fer~nda torrurn, egl'i pur-
ga la pnma COTlfeffione, e deue l.afciarfì. andar.:- , quando 
. però-fìa fiato bafte~olmeme _tormenrato, e gi~inditif non., 
fiano molto vrgenn.; che ahrimemi fì pattia vcnrre- aU.a terza 
tortura .. 
.A.NNO-
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ANNOTATI ON E. 
La ratificatione della Confellioru: foori del luogo della t9rtura paffate Le venti 
9uattr'ore non fo!o t: neceffaria quando la confeffione del R.eo frgtie ndl' 
attuale tormra, ò ciopò;fa tto condurre , e peruennto il Reo al luoo-o della 
tortma:; ò <lopò legato à 9 t1el1a quando ii {là in procinto d'alzarlo ; :i mà an-
co r:i qnando queila s'otcfrne da! Reo dopò ih:fo nel luogo def1'eff'.1me 11 
Decreto, èh'eg!i debba eifer condotto al lnogo della tortura per tal'dfot-
to ; poi che anco in q1refio cafo-tale c.onfe[iìon:: fì-prefo1ne fatta per tirn.ore 
de tormenti. 
Modo di dar la corda al Reo, che ricufa di ri/pondere ,-
ò non vuol precfamente rifpondere in giuduio., 
SVole a,nche raluolt:1 interuenire, che il' Reocontamacemen • - te ricnG di rifpond-ere à gl-'interrogatorij,fatcigli dal Giudice, 
o non voglia rdponde!e precifamente, ma con parole dubb:-0 -
fr , dicendo, non sò, non mi ricordo, può clfere, non .crr:do, 
non t-::ngo ci'eHt-r colpeuole di quello delitto &e::. doucodo ri-
fpondei:e con parole chiare, e precife , _cjoè, hò dercq, non li ò-
deno, hò farro, n_on hò fatto &c. Il perche fà di bi fogno venir 
contro d-j lui a rigorofa efamina p·er hau~me cifpofl:a affolot,1-
menre, o rifpolh precifa, fodi sf.t rtoriJ1 e f.ufficien·rc; ma con-
aìeo prima fargli k deb1teammonirioni,-& apprcfio mi-nacciar-
gli la corda: regiftra·ndo il' Nocaro cotal fu.a cootu-macia con_, 
k ò~tc~ ammonir ioni, e minaccie. E raie farà la forma. 
JJer:ignè fnonitus, vt recedat ab huiuf modi ob/hriattone, & refpt1ndeat irr-
terrogatortf s fìbi fatlis ,, oucro, refponde11t euaeuandrJ interrogatoria fibJ 
faéla ., '1on fe rtfirendO'ad iam d,{f,t, oucro, omittendo-d,éla verba ,non 
recordor , non credo, pof{et cfs-e , & (tmilia , qui4 a/iàr contra ipfum ne• 
uffe fue1it pro difla rcf pot1{ione, ouero, pro rcfponfione congrua, fat-i[-
faéio-ria, fuffic1enti, & pr~crfa habenda, ad opportuna iurrs, & f,aéii re. 
media deuerdri. Refp.&c. _ 
E fe, oltre aJ, perG(lerc nel norrvoler rifpondere, o neLrifponde• 
re uon precifamente, ne fodisfattoriamc:nte, dice[e a i Giudi-
ci. Se voi mi- volete dar la corda, datemi prima le mie difde , 
e poi fate quel che- vi'pare,, fi profcguirà così,. · 
Et D. dicente, ff!,òd in b11fofrnodi cafìbur copite 110r1 dantur, nec defenfìone~, 
idc ò 1'ef,oor,de at ad pr~diéla tib[q11e ali,;s [uburfugijs, & ,11-ui'lt.uio,ubus • 
Refp.&c. 
Si noterà la rifpofb1 ,,ra quare cif~ndo conforme all'alrre,foggiun-
1.!nà il Nctaroco•Ì. 
.:z;~ ego N otar.&c. .E cloppo aLtre a.mmoniri-0nj ,_cosi. 
E1 
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':Et licei fuiDet pluries, & plurier per D. in/latum pro dilla refpon(lone hA• 
benda, femper idem. refponfum dedit • - · 
~u.t ego parite, &,. -E fi formerà il decreto di rottura nel modo, 
che (egue . _ . 
Tunc D, {ede,u &c. vifa pertina·cia ip/jus C1mflit11ti nole..ntis refpondm, 
ouero, nolentis priecìsè, & iuxta interrogata refpondere; pro di8a re-
. fponfione, ouero, pro p,~cifa , ·& congrua refponfione ba~enda fuper 
priedi:f1is, et,m atiter ab eo baberi non pofset , n_on_a~d er-eundam verita• 
tem , fed refponfionem, ouero , pr~ci[am refponfionem , citra pr~iudi• 
t:ium eorum, de qui bus efi confefsus, aut conuiéius, mandauir, ipfum Con• 
fl itutum duci ad locum tortur4, ibi-que&c. · 
~ ui fìc id locum tort"M dHéius,dum fp.oliare..11,r,& /igaretur., fuit per D, 
bp iignis verbis adhot·tatus, & moni~us, 'lit fe d,fponat ad-refponfionem 
· dandam interrogationibus fi-bi faélì( , _oue ro , ad pr-lfcis-è, & tlmgrumtet 
, ref pondendum fuper bis I de}qNibus inttrrogatur 1 altàj in alturp eleuahi-. 
tur ,. Refp.&c. . , _ _ 
T une D, cum videret, ipfurn Con/Utu.ft,.rn adbuc in Jua contum4cia,& ob• 
fi inatione pcrfiflere 1 ma71.dauit , ipfum in Altll7TJ e./euari ad effellum prie• 
d1llum • .,, .>. e . ,, 
.Et fic efouatus &c. · · - · · 
·.Es' intcrroghera_in tortura al deuo effetto (ola mente; facendolo 
ilare alzato pc:r il tompo ad arbitrio, . fecondo la qualità della.., 
caufa, la grauità degl'indi ti-i , la conditione della perfona tor• 
turata, e fìmili altre cofe , che dourà il Giudice cont:iderarc.,, ' 
acciocnéla giu(litia-habbia if fuo ~ffetto fenza che niuno ven· 
ga indebitamente grauato • . 
E guì pu r anco baffi a notare, che-non deue mai nel.Santo Qffi-
tio darfi. ad alcuno la corda con i[quafiì, o con .q u~_Iuuog-lia pc-
fo, o baflone a i piedi, ma farfi alz-ar femplicementc udla cor-
da: & in fimig liante maniera d_;ufi auco gli altri ro.rrnenri, cioè 
pura, e !emplicem~nte, _co~fo.rm~ ~l r_en?re derournponi de-
creti. Ne deuono er1amd10 1 G1ud1c1 con-Unedia, fame, o [ere 
tormentare i Rei, che non vogliono confetrar là verità; per-
che ciò vien prnhibito dalle leggi efpreffamèrue. 
-------------·---·----------ANNOTATI ON :È. 
La fo rmofa del modo di procedere alla tortura contro -il Reo, che ricufa di 
& rifpocrdere, ò ~i preci\amcnte rifpo~dere"à gl'Inter~ogatorij fattigli d~ 
Giidke mdfa di fo pra oJl P. Maflì111 puoi anco fr ruire mutatis mmand1s 
per procedel'C alfa _corttu-~ contro il .Reo , ~he dop~ hauer confe lfato, ~ , 
dferc rimallo conurnto d1 faper fcrmer7 n rnfa ofimatamente di farlo a 
detcarnra del Giudice, à finche negl'am non poJfa coilare della fcrittura 
di foo certo -carattere a.a fernire per fa r fare la ricognitfone per compa.ri-
uo-
I 
' 
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tionem da Scritt-0ri Periti dell'altre fcritture da Iui negate per fcritte di 
foa mano, affermando l' Am brofìno nella fua ·Pratdca di formare il Procelfo 
informatiuo al Jib.z. cap._c o. num. 10. nel .fine, che per tal'effetto fi puol've• 
nire alla tortura contro il Reo fìnche fcriua; · ben che il Padre Maffini doue 
difopra ~et~~ Ja form<:la del fl:lOdo da tenerli nel t:ario fcriuere per il fin~ 
fudetro d1 c1@ non faccia ment1one, e folamente d1ca, che procurandofi d1 · 
c~nuincerlo per Teftimonij , che egli fappia fcrinere, e riufcendo il Reo 
reftarà molto maggiormente grauato .. 
M odJ di dar la tortura à i 'f' eflimony vari, contrarff, 
· vaciltanti ;fubornati, e fimi/i • 
Niuna cofa per certo parrebbe, reflaffe più auanti ad ifpiegarfi _in quella· materia, fe a quel che infino a quì fe n'è rccaro, 
fi haueCf c a tìguardar~e i ma pur fi vuole, oltre alle già dette., 
,ote, auuertfre, che non folame·nte al tefiimoniò c0mplicc li 
dà alle volte per la ragione fudetta la tortura, ma ancoa quei 
tdlimonij, çhe o negano affolutamente qualche fatto, il qua ... 
le haueuano prima confeffato , o in alcuna parre principale del 
lor teflificato fi veggono variare, o fcuopronfi nella loro efa-
mina vacitlanti, o in giuditio depongono diuerfamentc da 
quello, che fon conuinti d''hauer eflragiudicialmente confcffa. 
to, o a prefumono verHimilmenre intormarj, e negano, o !i 
pretendono cfsere flati fubornati a douere riuocare,10 fono 
conuinti, d•efserfi trouati prefenti al delitto, e pur anco Io ne.· 
gano. E guì apprefso andranno per noi defcriuendofi i decreti 
da farti oppo_rtunatamente in umili occorrenze. 
Decreto di tortura contro il tejlimonio ,uario, ò contrario 
affatto ne'fuoi detti. 
·Trnc D: 'Clifis ~c. 'tJiÌa variatione ipfius Te/lis, qNi in prcecedenti {uò 
examme dixtt ,Ie TJidi[se, & 11udiuifse re{petliuè N. com,deruar~ 
nes die r eneris , & 'proferre 11erba hireticalia aduerf us S a'tl!1iffim1',n 
Eucbari/lilf. Sacramentum, & modo negat pertinacitet, TJidifle, & au-
diuifle, t11lia ab eo fieri, ac dici • .Ad tollendam·omnem ,.at'ula111 pe,i,1-r9 
(fi_'J"A ine~ ~ ab eiu1 perfona, & adpurgand111n o-mnem defeflu,n varie~ -
tatis (/i qu,s inefl) & Ad TJidendum, in 'I"° diélo ipfe Exan,inatus per-
{t{1at, ac ad omnem alium mtliortm finer,,~(1- effetl11m~mAndA11il1eundttn 
Examir111tNm dt4'i 11,l lo"~• um14,~ &,. 
4~ 
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Decreto di tortura çontra il T ejHmrmio vario in_gril-n pa?te 
nette Jue dijpojìtioni. . · 
T. Yn.c D. "lJijis (!c. 'Zlifa variatione ;pfìus Examinatì, qui in pr~cedenti .fno .ex ami ne dixit, {,e vidifse, & audiuifie re[peCfiu.è N. c-0medere die 
r enrris in rnbicrdo dtmu,s fuie carnes vitulin.a_s, e p_r<iferre 'Uerba .htre• 
.ti calia in Ì'llltea aduerfus San{i;lfimum Eucharifl1te Sac1:amentum, mo· 
dQ, .·à priori fuo diélo notabilite.r difced.endo, ait, 71idifse comeder.e, non 
ìn c1"h1cu,lo, fea i,n CeJla vin~r.ià pullos ga!Jinarum, & a.udfoifse, no,i 
in Platea; fed eitr",i Ciuitatem in r,lta N, profe_rre verha hteretitalia 
,co11tra v ,ener,tione,p facr4>"11m lmaginum .- Ad tollcndam -omnem m1w• . 
.-lam &e, ,na;nd,iu·it &.c. E fi pro,çcd,çrt _:coll1_é di fçpr~.: . 
• - ,. .. -~ > f f - ~- - } ; • ' 
De.treto di tortu1:ft ,co1,1tra iJ,":Pe,fhm:0ni(}vario., .. e vaciJ.lante .. 
- , 
T, //né_ D'. v~-(ìs &c. 71_ifa varza-t~one ' Jf.C ·ti,t~•f!atione ipfiw_ Etarnina'.i, ili"' prm,-0 affirma111t, fe 'ti1d1fre, & audrnifse & -c. de,nde negauit, 
vìdi{se , & audiuifse &e, & rurfum , 9uce prius,, negauerat, .affirma.11it • 
.Ad toUcndam -omnem m,culam .&~. niandquit rtf.c. 
Decreto di tortura c.òntra -,'! T eflimoni0 , che prima 
hà confijfato eflragiuditialmente, d'hauer vtflo, 
· eftntitò &c. e poi in _giuditio nega. · 
T rnc D.vifis &-&. vzfa 6[/ariaticne ipfius Ex-aminati, qui .e11trai11dici1• . b:ter , pr~fe~tibus pluri_bus te~1bus . ( prout conftat in proce!Ju ) afftr· 
mauit, [e V:Jidiffe ,. & audiulffe lJrc. modo verò Exa,rJin.atùs neg4tifl~ de· 
poner.e non dubitauit .• ~,:d .tellendam .omnem dc/célum v:arieuzris (P- quit 
in~fl) & ad 'VidcndtJm &c. mand,uiit &c. · 
. . .. . I ,' , . 
Decreto di tortura contra il :t.ejtimonio, che ji pref utnt -
'i:Jeriftmitmente informato, e nega. . 
- C' ~ \; • - ' 
T rn~ D, vifis, & -audit~s p~t!:diffo .. ) & plurihu1 moniti-onibus ipfi Ex:~--~inato faéì'! , 'tlt 'lJmtatef?J fo,t>eatu.r , ~onfi1era,toque , quòd tutn ex 
pubhca voce~&_ fama, tum e~ te/Jn,m depofittonihus, tum denùfut t~ 
ipfìufmet E :amznatr cenfeffionrbus conflat, ip[um fuiffe 7.N:lut pe-rpetN•1lf11 
.com1t.cm, ac foc ium diét1 N. con{ìder4tìs etiam àlifs eJ· p;rocelfa refultan-
. . tibus, & prtt[ertim, qu,òd ex depofìt1onc 'UnÌ/4! te/tis digniorzs fe graui-
ur indiciatur , fuilfe pr&[entem } quando diél,,s N Jacras -fmagines per .. 
cilffit, vndc cotlig1t1,r 1 1pfum de prtmifjis omnibus, & finguJis effe. 11e-
r1• 
, 
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,ifimilittr informatut11,Ad effeélu• b1,bentl1 aT, ,pfo Ettt11i,14to ple1111111. 
e imegr,m veritatem fuper prA.Wtiffis . per/onam dilli N. d,-_mtaxat t .a,:-
gentibvs, de quzbus < '{Jt di{lkm e/l ),t1erìfimiliter apparet 111for-m4t11&, 4t-
que ad omnem alium meliomn fine111 ,. & efeQ,,,.., nJ4tula11i1t , ipfum 
EztUnznarun, duci ad locun, tortu,~ &c. · , , 
Deçref o di tortura çontra il 'l' iftimo11io ,he fi pntemfe 
. ejier jt.sto /uh ornato • ~ . . . . . . 
T P'nc lJ.'tJi/11, depo{itione falla prr ipfu,n Exami11at11r,, in S,11,flo O/Pei•~· [uh die Menfis Anni in IJUd afferuit, 'CJidifst, & tludi• 
. uiffe refpe'éii,,è N . cnmede1e c,m;tsdie renerìs, & proferre 'CJtrba h~re• 
tica-lia_ 1 ·&c;: · , onfideratzfq1'e pluribus circ11.mflamijs di8am depo{itiontm 
cQnco'!1 itantib"s, tpue 'tJWjicat~ fuertmt , & qu~ funt adeò TJtri(zmiles , 
'CJt ,;m'p mo credendum fie , ipfum Examinarum in ditl4 ttfli/ic11t1on~ 'tle• 
rum dix i Ife : modo autem memiri, pr~fertim c"m ta, 'Jll4 in prwri de~· 
pofit1rmc tc/hficMu J eft, iibetè, & de piano depof,mit, nec mod-o fuffi-
cie11tem, aut 'tlm fim ile,n ,a-u{affl allrgei hNiufie [11-1( 'tlarù1tionis, propu. 
reaque valde credi bi le , & 'tJtnfi,mle /ìt, ip)"m Examùuttum 11d ,lìtlam 
. ,,,ìort,n dep'o(it1ontm r-eimrimd'4#Ì ttf:i'j/i~uo I fu/Jofi11ttu,n fuifae. Ad tf~ 
014m fcìend, ab ipfo El:aminÀt0, an ab aJiquo , {ìut aliquib11s,& 4 quo, 
feù quib11s fuhorn a'z1ts f gerit'ad 'ditf 11m priorem depofiti~rtem reuoc,indam, 
ac ad omnem ali11m meUorem finem & tjfcé!um,éitra ùnnen pr~it,diàl4m 
_q11or1'rncumque iurfom Fifco San{lì Offtcij tX di{ltz priore depofitiont 
competermum ,. & acqtii/irorum , 'Jlllbus ptr prd{rnter,i torturam nullo 
tflodo priiudicare intendit , & 110n aliÀs., a/iter, nec-alio modo , de lfNO 
expre{sè prote/lat11s f,dt, & prote/latf4r; ,nar.di:111t, ipfum Examinat11m 
ducz ad l<1çHm tortlme &c. 
Decreto di tortura çontra il T efiimrmio conuinto d' ejfere 
fiato preftnte al delitto, e pur lo nega. 
T rnc !J· 'lii/a pertinaci, ipfius Exam~nati, qui conuincit'IJ ~ ex plurium tefl,u,n conteftin• dtpofittont 11df11ilfe quando N- comedtt carnei &c. 
C' prot11lit ·tmba ht1retic11lìa &c. e plurib,, , a,lmonirionibuf ,pfi Exa• 
minaio {aélis, 'tlt 'tft>"italtm fateatur aduerfus d1llum N cum d {11a ob-
fli"atzone recedere neqNaq111na 'IJdlet . Ad I ffellNm babendi a6 eo 'tJerita• 
tern fu per t411gent,b11s ptrfonam diéli N . dumta:rat, fine pr~1udic10 &c. 
ma~dauit, ipfum .Ex11m11f.atum d14ci ad loc1,m tortMr~ &,. 
Ne! che pure fi hà da notaré, che dandoÌl a qud h cali fa tortura 
( il che può daU'·JnquiGcor folo knza l'Orainario efeguiru)noll 
c:ootra te fieffi, ma comra Jl Reo iolam,ncc 1 ella di vero hà. 
Gg ad 
J 
I 
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ad ef~c:r-afsa.i lè.gg:i~-ra: .• e: Olodierata ;: ma nel timanente.cffi t~~ 
ftimon'ij ,:<(o.me f perg,iuçi.,, e l'egirimamenrc·.conuinti di bugia 
rifp-etthtamentc ,;dcuon0 cfser puniti: &c.. · 
Per v Ltiaio.'documcmto-aeu.e fa.perfi, che qualunque., o Reo, o te .. 
fiimonio ch,e fia, ha.urà confofsata: ne i tormenti la, verità.di ciò 
.che fa,.rà flato, domand:aro,d·ourà fubito-rimoucdìdal tormen-
to,. ne piÙ'._oltre: efser trauagtiato •. . . 
___ ...,.,.. ____ .,.~_ ---
AN.NOTA.tlONE -- 'I 
' . 
Nd Sacto· Tribunale dell'"Inquifitfone~ per-partfrofari: Prittffegif eonceffigli 
eia S:om!n( P_qi:itefj.ci ig fau9re. deH;,i:fede , .. e per co_nfù.etudin€ iinm@rnora-
b1k 4 fomrro fo!amente.irr confìderatione l' ecceitforri,c;he pa:tifèon'o 1iTefii- . 
moniJ e!famfoati nell".offen'fiuo per fr emai:!?li di' credito-à'. prop·ortione del-
faqualit?r di quelfe, e i:e·?;olarmerite non' 1ì"prattica· di da:i ~ alJL Tèili'monij 
n.e: cafr efpre-/li d-~ fopra: dàt P. Ma[Iìn( la tortur.r per purgare· li.10ro' difetti, 
& eccettioni; Sicome per neèefsitf"deue· farfi neel'altri Tribunali à finche 
. Ie: foto depolltioni aorr reftitfo :µfatto infr11ttuofél:; mà q.u-arrdo pure in.... 
qualche caufa graire per maggi~rtll,<tnte .comralidare' li detti à@Ui T efiimo-
nij_ ,~ e:_per,fa~are ~ -p(!fsibil~ lf:ter~ qj{«-,i", ~ . eccetrio·nf fti giudicaffc...> 
ef ped1~nte: d1 pr_at~1carlo· ~-fa:.e ~-~~· 3.tto- ckgn<? di lotde- , anzil"vnico mezzo· 
per afs1cur.arfti dr non err:rr~ 11'clu.e(j:e-rne: l'Or,cofo, alla. Sacra. Con°re0a.:... 
. none Suprema: ~ i~.i 'd.i effeguir'lo': .· - ( ·: 1 • '. . . . lt' D 
' I 
. . .
,. -
SÈTTI.; 
. I 
Delmodo dìpro.ced.ere .controà i Po1iganfi~ ,&allé 
:Streghe .nel .San,ro Tribunale .• 
. M odo,/peciale di_procedere :nelle .caufe di Poligamia. 
~ -- E-rei oche grau.e, fcandalòfo,e pur troJ>po a -que{ti no-
- • ffri i empifr-equeate nel Cfrrillian·efimo è il -dclicro 
~t ·,di P?l~_gamia~ -il qual fì co1n:m·erce q~a-ndo l' h~omQ 
:~ ·Chr1(hano, vmen-te :anrora li fua p·rima .mog1u:, ne 
, prende remerariamenccvn,altra, e fa donna, viùeo.tc: 
1urrauia H'fùo primo.mariro, ad a1fr'huomo 6 congiunge ma• 
trimonialmenre-(concào{ìa che il modo di procedere 'in •cosi 
fatte caufe alquanto di~erfo fia-da quello, ,che s' vfa commu-
·nemente neU'a'ltre) ha-bbiam-o,'fiimato, che Ba non folamentc 
v ciie, e •è·on aene:uole, n1a · :nec-eff.ario, & opportuno :porre in.., 
<Jueflo luogo -la forma ·di :prendere :in tali-caufekdebite, ·c giu.,. 
ridiche informationi -per fa'br-icarne ragioneuolme-nre ,I pro• 
ceffo. Douend6 G .ad·ung ue in vircù -ddla gia ricruuta -def,J,un• 
tia :irare,,auanri 1~ ,caufa diP<:>1~amfa,-conuieneprim-a.verifìcare 
à pieno l vno, -e 1 altro rnatrJmònio-con farne -cauare dal1 No• 
taro fede a·urentica -da i hbri -de matrimon1j cf'.ambc 1e P.1roc• 
,chi e, & in difetto de' predetti Ubri· ,-efaa-ri11are i refiimonij., .-che 
furo!m prefenti ad ambedue li matrimoni, e poic1a far coftare 
in atti I~ foprauiuenza della .ptima rnoglieJ:on -efaminar fimil-
mente 1ei, & appr-eifo.a1quanti reflimonii-, che di freko l -hab• 
biano vedutaviuere. Riceuta pertanto,come s'è detto, 1a de-
nontìa contro al Polig~mo, -comanderà l'lnquifitore, che dal 
R~ttore della Chi e fa Par-occhiale gli fi prefenti ìl libro de' ma-
tri monii-, & -H No taro ne t"auerà Ja dcc.ca fede in quella, ò in.., 
altra_ fim-igli.anre guifa .. 
. lJ,e . : - · Menfis Ànui 
F,dem fat,_o rgo ~otari11s infrafcriptu1, qualiter in libr, --,,bì defcrilun.:. 
tllr o~nra matnmt,nia, q11~ m ditJ €071trabi cori-tingit in Porochi, Sa'fJlli 
N. C1u1t-atis, 'tir/ lo:ì N_ qui /iber rcmantt, ac retin~tur ftdefoer penes 
B • .D N._Reél~rmi d1él~ Ecclefiie. & per eundem fu1t pr4[entafus M. R. 
P. lnqu1fito-r1, &_per me hene 'tli/us, -& le8us, reperi111r 111:er ,:~terli no.~ 
G g i. tttla 
$$ 
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. tuia matrìmo-iti,j co·ittratl-i irite, Cleliawr N .& Potycratem N.qu11m tti',,à 
(le mandato pr~fati M ./l..P. Inquifitoris dé verbo ad 'tlerbutn e diéio li-
bro lideliter exira-xi, & in aélis _defcripfi, prout [equitl4t. Yideli,el. 
-- Die Me,i(ìs' :· . Anni 
Faélìs iribus folitis dent111clatiQnibus ,.&,. pro m,fr.imonio ,0111,abendt 
inter P.olycratem N, & Cleliam N. & nullo *fl(!~ imei~in,ent, f!n, 
Pong.iu tue ca la detta nora. · - , ·' · · 
E cosi a neo regiftreri il N otaro nel procelfo hi nota del fecondo 
matrimoni°' come (l:à. ad liuer-am nel libro, con- fottofcriuerfi 
al modq vfatb-. . . -~~ , .. ~ ,.. , _ . ·, ··- -
E fe per cafo, com'è (lato accennato, non2fi troualrero i detti lia· 
bri, o pur il Curato per èi-imçntk-anzaj o,per:qualfìuogii~ altro 
accidente non vi haueffe regifirato lj detti matrimonii, è per 
·conf.:guenza face{fe me(bero d'efaniina11e alquanti di quelli che 
furono p·rcfenti, ciò potrà farù nella maniera che fogue. · 
:Vie Menfis Anni 
Cum liber matr.imoniorùm Parocbiit Sanéli N.~iuitatis, aut lru:i N. lic~t 
de matidato pr~fati M. R. P. lnqNi[itoris cliligentiffimèco11qui(,tus, repe-
1iri baud quaquam potuerit, oucro,cum in libr• matrimoniorum P"ro--
chi~&,, per me de mandato&,. diligente, vif<i, acturaeequ~ le& re-
pert.i non. {t4erìt notula matrimonij contr4éli inter pr~fato, Cl1liant, & 
Polycratem &,. ne Fi[ci intentio ob defet1um probationum deftruat11r , 
pr~dillus M. R. P. lnqui{,tor dtereuit ex,minare tefies, qui fuerunt p.rA• 
[enter quando prit{aturn matrimonium inter diélos Cleliam,&. Polycr~te• 
corrtra[/um [t!it &c. & ita &,. · 
.Die Menfis• AnDÌ 
~xaminatus f11it pro znform111ione &c. 
N. de N. &c •. qui delato (,bi &c .. fuit per D; 
lAterrog •. Anfcìat, velfaltem pr~fum«t caufa,n &e: Re(p. &c. 
lnt~rro.g. A11 cognofcal Polycrattm N. O' Cleliam N. « qu:tijto temporu 
t1tra &,, R:.ef p. &c. · · 
A Intcrrog • .4n .[ciat, inter ditlos Polycratem, & Clelia,n matrimoniuJII 
,ontraélum f11_iffe perverba de_priefenti,&quatenus &,. di,at,vbi ,,.a,1.• 
do, co~am quo, Paroc~o, & q~ibus t_eflibMs pr,{eritibus • 
Refp. Signer s1, che 1 fudem Pol1crate, e Clelia &e:. 
lntcrrog. De caufa fcienti~ pr,mid orum. 
Ref p. lo lo sò, per che fui prefentc,. e viddi, e fcntii &c • 
.f<uihs habitis &·,. 
E nella (leffa maniera fi efamineranno gli altri teftimonil infor.; 
,nati del fatto . Il che dourà medcfimamente farfi intorno -Ql 
fecondo matrimonio . Dipoi vcrificatofi ò nell' vna guifa, o 
nell'altra il delitto, ,ì"è il priUlo, & il fc:conoo mauimonio 
con 
' -,.. . 
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con le già dette circo!lanze, ii pafferà auanti nella caufa , con., 
cfamin:ue\.la prima moglie non f olaruente a maggior chiarezza 
del fatto,ma,come s'è ~etto; in proua della foprauiuenza di lei. 
a quefta foggia • 
D i, Menfis 
Examinata f uit pro inform,tione Sanlli O/ficij f!ft; 
Clelia de N quit (ib i delato iii,amemo &e.fuit per D. 
1nterrog. De nomine, cognomine, parenti.bus, patria, ~tate, e:rereitio, 'fltl 
profeffione ipftus examin1.t~. Re{ p. &e, · 
!merrog • .I.In fit foluta, TJel TJiro !unéla, & qualenuH!Jc. di&,1t nomen,to-
gnomen, parentes, paeriam, ~tatem, ac exer&itium mariti ipfius .Exami-
n,tt. Refp.&c. 
Interrog. De quoten,port, q11a in Ecclefia, toram IJUO Parocbo, & quil,111 
teftibus ,,~[entibu-s mtirrimonium conm1xerit tU!'J diélo Pol:ycrate •. 
Rcfp. &e, 
lntcrrog. An TJno, & eodem {tmper in loco, an 11erd pluri/11,s in /oçi1 /i~ 
, mHl ço/JabitaHerint, & dicat Iota &c. Re[p. &c. 
Interrog. An diélo ,ot1crati ftlio1 genuerit, & q..aten11s &,, di,at eorrmì 
nun,erum, tt 110,ain~. - J\ef p. &c. 
lnterrog. Ybi 11cl frtfemreperi~:11rdi!lus Polycr-Ates eius maritus • 
Refp.&c. 
E glifi faranno altri interrogatorii fecondo le varie circofianzc 
del fatto: e fi finira l'efan1ina nel modo confacto. La qual CO· 
- fa fatta, fi efautineranno i re(Umonii fopra la già detta fopra: 
11iucnza della donna, nel mod0, che feguc • 
Die Nenp, Anni 
Bxaminatus fuit pro inform,tione et,. 
N. de N. qui fibi delato r;,. fuiz per D, 
lntegrrog. dn ,ognouerit, & ,ognofcat Cleliam 'ftli,m Honupbrij N, ,, 
· Ca/fandr.t N . et tixorem Polycratis N, à 'JUAnto 1empo1t citr•, ti ~tlA 
/uerit &aM/a cognitio11i1. 
R.cfp. Signor sì, che conofco Clelia &c. perche è mia cognata 
&c. ouero, pcrcbe fin da fanciulli habbiamo conuerfato infi~ 
me per efferc flati fempre vìciniffimi d'habitatione. . 
Interrog • .I.In m.odo prAfat4 Cieli, 11i1111t; et in h11manis 11itam d11tat. 
Relp. Signor sì, che detta Clelia di prefente viuc al mondo. 
Interrog. De ,11ufa [,ienute • 
llef p. lo lo sò., pecche qnell:a mane thò villa, e parlatogli in ta.; 
fa fua propria~ oue fon' andato, come parc:ote, ouerg com~ 
conofcente d1 lei. 
lnterrog. A_n bi/ce in partib11s reptriaeur aliqu11 "li" IS14lier !,,e n,mi11t, 
tt cog11ornme vocllt4, atq"e bis p,remibMs n11t11. · 
R.cfp, 
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Refp, Signornò; e :quefio lo sò beoiffimo, pér haucr io jnticra 
_· notitia-della perfona, e parentado di effa CJeJìa. 
'~uibus ba.bi:tis tic. · N, de N. Sa11EJ1 0/fic~ Not. 
Et in quefto modo efamincraffi a neo .gli altri. 
Et in cafo, che 1a fudetta prima moglie fotfe alfente, fi dara ordi• 
ne, che in partibi,s,engà elaminata, e {fan o anco efà.mri:nari i te• 
ftimonii,<:ome fopra; con co.mmiffione ,chefi mandi copia 
dell'efamma;oue1.o , per maggiur .brcu&e.à, fede autentic-a dd 
Not.aro, fecondo la minuta, che fegue .. ·· . 
In nomine tu,mini ,&men!.-Ommhus, et quibtifcumquepr4tfens tlocumtntn 
B · "ll1J;ms, et lelluris fidemfa,·to· ,•,et att'ellof" ego No.ta1ìus infrafcriptMr, 
'l"emadmodum Clelia filùt Honuphrl,f N_, et CaOandr~ N : coniugum, tt 
'li.tor Potycratis N.~t,ti-J [Uf;dimo.r,u,n "rltex afpeélu et, .mihiNotario btnt 
nota, #(,Jt.uìt, €t.in ,h.14manis 'Zli1am '1.!U.cit, eamque hod1è .vidi , et atlorutu1 
fum; quod9.ue in _pr~fcnti Ciui1ate, 'VellocoN.1mlla alia ad pr;fens re• 
perfrur ho, nomine, et cog,1omit1t 'llOcata, oìf qt.ie ·pam:tìbus 'nata , proui · 
{te ct-m iµramento "tlerum effe atu.Oati__/unt in S:anéfo:Of/icio N. de N.e& 
N. de lv . .tefter n-0t1, et 1do.n-ei, eU>mni e.tuptwne maioYi:s·> ,,um opt1mA 
redditfone cauf~ {cienti~., quia fcil1cet dill.am Cleliam cogr;ofcunt, eam• 
'JUe bodie •tmamec,um -viderunt, et allccutif'unt > .eorhm dilli concluden• 
rem r,ttone,m reddaites. In qu<mmf omnum1. fi,de,n ~ er. .tl/lnnonìum ego 
N otarì11s infra[ criptus h1c mejubfcripfi, et mei T abelbo,iatus fignum ,,. 
pofui confuerum . .[)at. in ~dibu, .SanEiif. lnq"ifttionìs •· '" . 
· D.ie .: . - · • Menfis · Anni 
N . deN, Sàné1i Of/ié~ NotariHs ~ 
Dopo quelle cofe dourà in ogni µiodo pfc itamente -carcer~rfi il 
Reo Poligamo, e fucce!lìuamente·efaminarff, conk fegue • 
.Die M tnfi1s · " · 
. ~n~ 
Edu8us ',de car,.ceribu1, & perftmaliur to11flìtutus &c • . 
I'olycrates é]-c. qu, fiti delato etc,/Hit pèr D. _ -
lnrerrog .. _Anfci4_t, 'tlel[a~tem pr.tfrm,atca,ufatnett~ Refp: &~. . 
lnrerrog. An cognofcat '4l1q4am perfenam di-centem, aut facientem i:iliqu1d, 
. quod fit cont,ra Sanélam ·Fitiem C Rtholicam., et -p rieferrim plurcs fimul 
, vxom babvflttm.. Refp.&c. . _ . . 
lntenog, An ipfe Cor.ftitutus /it folutur, TJel v.roitat-u1 , Refp. &c. · 
E {e rHponde.tà (come fono vfati fimiglianti huomini dj far.e)che 
ha moglie, òominando però fa feconda, oon la prima &c. s'ill• 
· •terrogherà così. · · · · · ' . . 
Inr. An cum ali• muliere m11trìmoni"m contra.ttrit,et cum q,,a.Refp.&c. 
Jnrerrog. An cog,wfcat Cleliam etc. à quanto m11pore etc. Re( p.&c. 
In rcrrog. An pr~fatàm Cletiam-rhr.urit in 'V.t~rtm , vhi , q1uindo, ma• 
quo Parocho, et quibus te/libus·prif[entìb11s. Refp.&c, 
In-
, 
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Inttrrog. An:i" P.arocbia Sanéli N. Ci11itatis,. AMI l0&1 N• mat,imoniu'11 
,ontr11xer.it,&...um diEf a Clelia. R d p.&c., 
Et fibi ditlo, qtiod omnino per clarai f>rohationes, et legitimtt ,, atqru autenti. 
ca documenta , concludenter, a,: euidem,f]ìmè cou/tat in, Sanéfo Officio, 
ipfum Con/litutum "'"" pr~fataCle/111 matrimonium_contrax_iffe per ver• 
ba de prte{enti in d.iéla Paro,bia ,inno etc. coram Ri D, N ; Re{fore diElit: 
Parocbi4lts Bccle{t.t, pr~Jentibi,.s pro te/l1bu .lj. ee N. q11<>etrca , ~um 
,u~llo modo p0ffitinficiari,febui11fmodi r11atrimonium cum diéla Clelia. 
rontrax1ffe, llberè TJtritatem faleatur • fte{p &c. 
Item benignè monitus ad dicendam TJeritatern, quam nullo modtt poteft ne-
gare. cum /it couiunllus,. ali~quin tamquam c.ontMnélus. acri11s, e.{feNerius 
puniez14r. Ref p.&c. 
Def!uÒ paterne monìtus ad fatendam veritate111 pi'O Dei glaria, et [111& con• 
Hienti~ exo,nerattone • Refp.&c. 
E s'egli ad ogai modo perfitterà ancora nella negariua, non dou• 
rà però tcalafciarfi d'interrogarlo fopra l'intc:nc,one-> e credulaà 
fua c:osJ. 
Intcrrog. Cum iam, vt priefertar, ù, $411{10 Officio plenè {it pr<>blltllm, ip• 
. fu.,n Con/litutum cum dilla CMi• priefatis tetnpore, & loco , & coram 
<te. m11trimonium per tJerba de pr~fènti c01Jtraxzffe , et dei nde anno etc. 
viuente adbuc prtt{at(' Clelia, dui{fe diElam N- in TJXorem i,, loco etc. 
dicat modo, "" eredat, v.e.l cretliderit, licere viro Cbrifti4110 plures Jimul 
'tJXOres ha bere • R.ef p. &c • 
.Et fib1 d.itlo, quod ex faélo ipfo piene probato 'Valde prief11mit11r, ip(um 
Co1'/tiumim circa p,~diflum articNl1t111 ma/a,n credNliWem babuiJ!e • 
Ideo. dicat 'Vtritatem. Ref p. &c. - . . , . , . . , 
Se negherà la mala credenza, àourà cloppo Je djfefe torturar!i fo; 
pra di effa, come anco dourà farli qoàndo hauelfe d, pl11no con• 
feffaro il farro, e negata l'intentione • E già nella .Sefia Parte fi 
è vjfia la forma di fimili damine rigorofe. 
ANNO T ATI ON E. 
A L'Iftrerr0g:ttorio, An fciat Ìllter dd. Poli.eratem , & Cleliam Matrimo • 
nium contraél:um fuiffe &c. meffo dì fopra dal Padre Mafsini nella formola 
~ell'effa~e de Teftlmonij da e[faminadi per pro~are il _Primo M~rintonio 
1n caf~ d1 non trouarfene defcrttta la partita nel libro, ha a.lfolutame11te- Jel 
{ugefhuo non co.th11do in tal cafo in canto alcullo di tale Matrimonio , ne 
tampoco precedendo alcu~a proua, cli'il fuppofto Teftimonio fi folfe à 
quello trouato prdente; perciò in quefto ca(o è più efpedieme di far pre-
cedere l'efsame della prima Moalie viuente, ò di ql!alch'altro fuo con-
giunto di ciò veyiumilmente.info~mato per hauere li n~mi degl'interuen11ci 
all'atto del Matrimonio;e nell'effamm:tre poique.fHferuirli d'alcuno degl'In-
rerrogatorij fuggeriti di {opra al Capitolo dellaPoligamia del P, Men~hini 
in vece del fodetto per le raggioni allegate ncll'annotatione fatta in piè di 
'ìuella. Il 
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)3 Il valerfi ciell'atte!l:atione del Not:aro· per pr-ou~re la foprauiuenza della 
prima rp~gHe giufla 1a formola melf.i di fopra dal P. Maflimi potrebbe ~tre~ 
re difapprot'l.ato; perè nòn è efped"iente di pratticarlo; mà bensi d'e!faminare 
f1.:mpre la donna, e li te!limonij, come fopra • 
Modo di proçedere contr,o alle Streghe nel Santo O.lfilio. 
D lfficile per certo, ed intrigata molto è la ma_teria delle- Stre~ _ ghe; e perche aifai fouenre s'hà per le mani, & agcuolmen• 
te·ancora vi 6 può in ogni modo errare, habbiamo vohico ha-
uerne guì fpecial trattato. Diciamo ad:unque b_reue11_1cnrc, che 
in procedendofi contro alle Streghe non deue l lnqu1fitore ve• 
nire ne à caneratione, ne ad 'inq uilìrione, ne a torrura, (e pri• 
ma non è manifefio, e prouato giuditialmente il corpo del dc• 
litro, cioè il malèficio. Età verificare negli atti il corpo di CO•-
tal delitto, che pur anch'e{fo è delitto falli permanentis , non ba• 
fia prouare, che iI··prerefo maleficiato fia fiato, o fra di prefc:nte 
infermo, o pur anco fia morto; atrefo che l'infermità, e morte 
_regolarmente non prouengono dal folo makfitio, ma poffono 
da molf altre cagioni naturali orìginar{i, e perciò bifogoa efa• 
minare i Mediti, ch'hanno curato l'infermo, e diligenremenre 
interrogarli'in giuditio deUà qualità del male1 e d · tutti gli ac• 
cidenti, e circoflanze d'e[o,e domandài:li, fe per arte della me, 
dicina po[ano conofcere, che l'ìnferi.pita fia, o poifa c[ere na• 
turale, riducendofi il tutto giuridicamente nel proceffo: e fa 
mefliere ancoefaminare i d'omettici, e criari di cala intorno al 
principio, e progceifo della detta infermità. E fe i medici fu~ 
detti, & ·altri Medici ancora infor1n ati di torri gli accidenti del· 
l'infermi!à del prerefo malefiriaro,tuuo che non habbiano vifio 
rin fermo; ,:hiaramente giudicheranno, che vi Ga, o pofla pro• 
babilmeme efferui walefitio, all'hma potrà il . Giudice più fi .. 
curamentc procedere contro alla pe.rfona accufata , o inditiJta 
di cal maleficio. Oltre a ciò deue il Giudice a.uanri che venga 
alla carceratione della prccefa Strega diligentemente confidera• 
're tutti gl'ind1ti1, che fi hanno contro di lei, e non muoucrfi al 
~acccrarla per la tela deountia del pretefo malefiriaro , e degli 
attinenti d'l:(fo, fe non vi è qualche probabil cau{a fuffidencc-
-mem~ pr.ou_ara nel procctro, onde ragicneuolmente po!f~ l'aai· 
mo di lui p1egarfi a credere. che la donna accufata hapb1a vo• 
luro commettere così fatto delitto; ò almeno non vi è ,·onero 
di te, qualche inditio grau.e fimìlmente prouato nel proceflo • 
Auuerra1l Giudice d1 fare ò per fc fie{fo,o per mezzo del fuo Vi• 
,ario., odl'a1to ddla carceratione, accurata, e diligente pc qui-
1iu one dcUa ca1", , Ll,mze della d<>nna _iuq tufi ra, co!l l'. aili flcn-
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:z.1 dei Nouro, ma però feil'Zcl l'inreruenco dì p~rfooe-~1ttin1:n ti, 
ò famighari del prercfo malefiriato, accioche fraudolentem en-
te non fi [opponga qualche cofa dinotanre mJlcfitio, in graLa: 
danno deiJa pretefa Rea. Et in detta perquiurione fi notino pun. 
rualmerite dal Noraro tutte le cofe ritrouate ne i luoghi dell' 
habitatione, e nelle ca!fe di effa, tanto a faurue del Fi[co, quan• 
to a giouao,ento della Rea , come imagìni di SarHi, corone., 
deUa. Beat1ffima Vergine, Offajj D1-uini, libri di dcuotion.c, ,e. 
dole detia facra com a1_unione, acq11a faota, palme ben ed erte, & 
· altre cofe fimi li. E fe glifi trouerarrno olij, poluerc, graffo, e 
fimili, a facciano conuderare da i periti, ad dfetto di conofcc:• 
• re, {e po!fano feruire ad altro fine~ che di male.ficio. 
Non facc.ia iJ Giudke_gran forza fopra le cofe rrouate da i fami• 
gliari del malefiriaco ne i marerazi:i, cape.zzali, & origlieri, co-
me fono cerri ia u-0gl i ò di J an.a, ò di penna , che dal comin uo 
riuol.ger(ì ai detti mobili poffono anche formarlì. ouero per 
inconfideratione dc' rnaef.hi efferui fiati un da principio a1efco• 
lati. Ne meno {i lafci muouere dal ritrouJr(ì alle volte io de.e• 
ti mobili qualche ago, perche doue fon doane, oon è maraui .. 
glia., che a poffano in iCpatio di tempo mo! ri aghi racd1iuderc 
in fimih rnaffaritie. Olcra che per opra dd Demonio vi polfa-
no elfore fl:ari pofti, accioche fi creda elferui malefieio, come 
pur auuiene nell'eforcizire, che-gli fpiriuri fecnbraoo alcuo il..> 
volta d1 vomitar~ uil)ili inuogli. chiodi, aghi, vetri, & alte-e., 
co(e, .!e quali è impoilìbilc, che tengano nel corpo, come in ,ef. 
fetto aon ve le tengono, ma il Demonio k foppone alla bocca 
de gli offeffi per far credere, che li ano malditfac1,& iadi ne veu• 
ga quakheduao indebitamente moleltaro. 
Quindi lì vede quanto refrino ingannati qwegli Efor.cHli, che ri-
chiedono al Demonio,eforcizando, io che in odo egli faa entra• 
to nel corpo dell'offeffo, e rifpondendo egli, che vi è entrar o 
per malefitio, fucceffiuameore li domaBdano d1i ua l' aurore..., 
d-i elfo malefitio, I.10nde il Demonio bugiardo, e nemico della 
quiete humana fpclfe volce rifponde d'e{fcrui entrato per ma-
Iefitio fatto dalla cale, e cal perfona, nel tale, e tal c1bo , e b.e-
uan.da; e per accerraredi -eiò maggiormente 1° Eforcilla, e gli 
altri, fuppone alla bocca dell'otleffoalcune cofe fimili a quella, 
in cui dice _e(fere fiato fatto il malefitio, e molt'altre cofeJcome 
di fopra è fiato detro:e perciò fopca le parole del Demonio non 
deue farfi alcun fondamento. 
OJtre a ciò dali'cffere vna perfona fpiritata non deue il Giudice., 
intmantineme far giudicio, che ciò da maldìtio proueoga , ~ 
H h da 
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. da quello folqe!ecaru ~ douer f6rmare · procetro (Ontro allò 
perfonc· nem.irche d·e gli o{J:"t·-ffi, ,o alrrondc i,ndiriate: perché fc:n• 
~a rualcfirie-2.ncera p\lÒ il Detwonio per diuin.a permiffionc.., 
affl.iggere, e trauagliarn H corpo altrui. Oltre che ":l~lri perva-
rii rntcrefli fingonfi affe v,olce_ fpirirati, e con tal, 1mpofturc 
cercano:d'ingal'lnare i Giudici, & alrri. 
Non fiano facili i Giudici a p;rocedcre,.cori.tra ad alcuna donna.., 
· per la 1\1-ala fama d'eJfa in màteria di m~lctfìtio; perche, fc be• 
ne l'indit10 de!Lc1 mala fa,na pc-r ahro è di gran-momè1110, n0n-
dimeno in qudt.a n1a_teria pc:r l'odio, che fr ha commune01en-
re contro alte Srreehe, facilmente fi kua cotal fama contro L 
qu;iJche donna, U-l~f tìmamente quand·e è .vccrhia,. e brutriu, 
Laot;idc poco fondamrnt0 deue farti fopra tal fam-a ; ò fe pure 
aknna conGdé-rariohe fc r.i~hi ad Ii-auerc, d-tuct il ,Giudice con 
diligenza incer-rogJre· i reflicnol)i l; da qoanfo· tempo in qua.,, 
ffo nata Grnil fama, d•a chi, e : ·on che occa-fione; pèrthe indi per 
aueorura- fi racrrngli.ctrà, che .debole ìndirio è quello di cotal 
~r•r,.XV.nd• 
L. RJll at)n,ol 
po,-n1:i., l><\• 
fama.. · 
Di più auuertano i G_iadici, dre qu:amunq.ue alcuna donna refii 
conuinta, o confe(fa d'hauer .fari i incanti, e fortileg-iJ ad ,more111, 
onero, ad [a11arida r,7a/efici11 , ò à- q.ualfiuogl'ia alcro dfeHo, non 
~egue rer':'> n~u: !J~riamcnt~, ch\:lLa Ila lhe-ga fcrmale~_porendo 
11 !omkg10 farli l'toza formal.e apo(lafiaal Demonio, rucro che 
fi renda di ciò foJfetca, ò leggermente, ò vehemcnr-cm~me • h 
f\rc-·g? formale deue rÌJ"Utadi , ed è colei , eh' haurà fa:to part~ 
e ol Demo0io, & apoltatando dall.1 Fede, con i fooi maldiW, 
e forr_ileg_ij d:rnnrggi~to vna,ò più perton~, 111 guifa, che: ne fia 
loro feguua per corali maldìtii,ò iorrilcgij la 'morte; e (e non., 
la morte, almeno infamità, diuortH, impotenza ai' otrH·ran:, o 
detr imento nor:ibik a gli animali, biade, ò alni frntti ddla 
terra; che perciò, fe coflcrà in giudicio, che alcuna donna fia 
di tanto, e si grauc delitto rea, deurà per vigore de Ha nuoua 
B?lla_ Gregoriana nel primo calo anca per IJ prima volta rila: 
fc1arl1 alla Corte fccolare, e nel facondo perperuamen e dfcr 
murata. Hora rorniamo al nollro propofìro, 
Non per.mettano i Giudici, per quanro è loro pombile', che le 
donne carcerare rer maldìri,e fortilegij parilo o con chi ,he fta 
ne meno l'vna con l'altra, perchealle vofre'hanno fimili donne 
concerraro-infieme di contè(fare il falfo c~otro à re fidfe in., 
materia d'apo!laGa, flimando di douere in que(la maniera più 
prdlo dfrr liberate• Ne meno procurino e(fi Giudrd, o con• 
frnr-ano, .che il Cui1ode delle carceri, o qual!ìuoglia aluo per-
. foa-
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. fuada a dette donne ca~cerare quello, ch'auranoò a coofotfare 
quandofaraono cfaminate, o promettano loro impunità del 
delitto; concioùache per tali frrade h-1bbino molte fiate fi111ili 
donne confe{fato ciò che mai fi fo;narono di douer fare • 
N-on parlino mai li Giudici con detr~ donne .de i meri ti del la 
caufa, fe non quando hauranno giuridicamente ad efaminat• 
le. E d.ouendofi vna Stregna efa!llinarc, potrà .aeli1nfr.aLcritta 
forma interrogarù .. 
Die ,N enfts A11ni 
Eduéitt de , .arctribus &e;' 
Alcina fi.fo, &e. et delato fibi .etc. 
lncerrog. An fcia.t, vel {,dtem pr.t/1'm•t ,ttufam fu~ cttrùrationis1e1 pr~, 
fentis examinis. Refp. &c. 
Interro g. dn h4,beiit .aliquos inimi&os, tt nominet eos cum &Aufis ini,nicitii:. 
rum. R.efp. &c. . 
Interro g. Yt explic.et curfu,n vit4 fuA vfq11e lld e.am rli#III, .q11.a fuit, aree; 
rAta in Sanélo O{/itio • Ref p. &c. · 
Interro g.. An .confiuat11r ~ et communic.et, 1uoties .in 4r,no, .et TJbi , et 'IMi-
nam fit tius Conftffarius. Refp.&c. 
Inrerrog • .An fit de aliqua Socìetate fprric11ali, ~t de qua. Ref p,. 5cc.: 
Interro g. Cu• qui bus perfonis folita (it .conuet fari f,miliariter ~ Re [ p.&c. 
lnterrog. An confrmurit recitare .aliqu,u pecu.liares oratùmes, et poti{/i • 
mum Coronam pre&arjam, '!lel Rofarium Saofliffim~ Yirt.inis Do11Jin• 
noftriti • Refp. &e,. 
Interrog. An audi.at {A&rAm Miffam dieb11sfeflis .de prM,pt,,,t aliquibut 
•lijs diebus feriatibuJ. R.efp, &c. 
Inteèr.og. An fciat aliquod {omlegium , 'CJel J,i~antationtm, & 4d 'i'""' 
finem, [er, etiim maleficiMm • .R.ef p, &c. 
Se confefferà, glifi faccia (piegare la qualità dd fortilegio, o ma.: 
lefitio, di cui dice hauer notitia, da chi 1• hi imparato, e fe l'hà 
. efcrcitaco &c. e s' interroghi cosi. 
lnterrog. Yt expJicet qualitlltemfortile!,~, 7Jel malefici,j-, cuius notitia1t1 
a!Jerit fe b•here • Re( p. &c. 
Interrog. A quo, 'Vtl à quibùs edaBa fuerit diélurn {orlilegiRM, 'tlel ,nale-
ficiun,. .B..e(p• &c. 
lncerrog. An vnquam 1111iufmodi, aut aliud fortilegium, 'CJd malefi&iur,, 
ueruerit,feu executionì mand.auerit .R.efp. &c. 
Se confefferà~gli u faccia medefimamente cf porre ciò ch'ella hau-
- rà fatto, con narrare la foftanza del delitto1 ·il luogo, il tempo, 
e 1• altre circof.lanzc di elfo , e con pale far anche i complici, e 
tutti quelli, che in ciò gli /haura11no' dato aiuto, confcgli, e fa~ 
uore, illterrogandofi come fcgue • 
. H h z fa. 
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I nre r rog. Pe narret feriat im "' &. peH.ttenfum qnidqui~ ip/a <Jonfliu,_t• 
fat-etur fe tomififfe in ma-terìafertilegrorum ,fcu malept-10,um, """ m-
. ,14-mfl'antijs locorum , & temporum, & aliarum rer.um . Re_fp-~c. · 
lntcrrog. ~uotir.s , qutJmcdo , et cu1n quibus diélum (ort1leg1um, TJtl 
w1al1efi,ium ~ ouero, d1aa fortihgia , tJel m;.lefi,1a perpetra1e11t • 
R.cfp .&c. · _ .. . 
Inter; €>g. ~ir,a,n fn prrpetr4r.iliJ di{lis fortilegij-s, _ttut malcPn1s a#x1-
li1,,m ;co11fil1um,'llet frnonm ipfi Con/lit~td. pr~b,,ermt.R efp.&c, 
Inter r·€>g~ .f<.uofnam ejfeéf us pepererint di/Ja fòrt ilegia , ~el ,,,aleficiJ • 
Refp. &c. E ·gli (i facciano euacuare tutti gl'inditiJ, eh v, fa-
ranno contro di lei • 
Ma fc: nfg,herà d' haueL' cognitione d'akun delitte tale, vadafi in-
tcrregaodo come fegue. 
Jntel1·r0g. An fuerint in foco·N,cu,n quihus,q'4otie1;de quo mnpere1& q"' 
Mcafione .Re(p.&c. . 
Se dirà di sì~e rtfpondcrà fodisfattoriamente all'interrogator10, 
fu(Ièguenrcmente s'interroghi cosi. 
l nr e-rrog. An ibidem dixer-itfe fcire, ouero , de {<;.éfo ,ommiferit a/iquoi. 
fo rtilcgium,vel malefìcium;& quod.Refp.&c~ 
E H~gando s'inrerroghìapprdfo. 
l atenog. An dixcrit,fe fcire, ouero, an atlu perpu,auerit tale, 'tlel title 
for.t1lrg1um,a111 malc/icimn-. Re fp.& c. · 
E f osì pou:à a poco a poco inrerrogarfi in iff)etie di rurto quel• 
lo , c~e ~d ~rocdfo vien contra etra depGfio, con l'opportu• 
11e ob1ett1001, come al.rroue 6 è detto • 
.E fc n_"gherà ogni cofa, douranno (an-co ex officie 1 qnando tlla 
fo.fk pou~ra) ripeterfi i tefiim<mij del proceffo offcniiuo, c., 
farfi le difek della Rea nella forma già detta: e propofta 1~ 
caufa ndla Congregatione, s'ella hautà-a tormentarfi, fe gli 
oppongano di nuouo, aua11ti fi venga al decreto di tortura, 
E,l'iod1tij, che fi hanno n-el procdfo; e pofcia ncdl'atco della 
tortura s•inteuoghi non del delitto ;,, [peci,, ma folamente, 
che dica la vcrìtà _di 9u~lle~ofe fopra le quali già è fiata mter-
r.ogata: e fe con'. laciara a cont~trare, non fe gli fug·gerifca co~ 
1a al cuna , rna,_meuute '. e ferme le ~arole precife ddla fua., 
confdlìone , s rn1errogh1 fotamente rngtnere, che dica la vc.-
rità dell' altre cofe delle quali è inditiata. Ne fiano facili i 
Giudid a ripetere la tortura, fe la caufa non farà arauiffi• 
ma: nel qual cafo douranno darne auuifo alla Sacra Congre"'. 
gatione • 
Non fi radono i pdi, oucro capelli di tali donne, ne habbiano 
~ _9iudki conii dc.catione , s'ellcfio 'ian~ du.rc al gittar lagtime. 
maf• 
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ma ffi me nc:°'6ormenci, perche. tai'mdirio e kggieriffimo, an-
zi di niun momento_. 
N on paffi m ai la rorcura vn'hora,anzi uon vi giunga,fe la taufa 
non è grauiflìma, e gl'inditij vrgemiffimi. 
Sopra il tu eco hanno ad auuertire i Giudici, che quando fimili 
donne com-inci-ararwo a confelfare l·•apollaiìa al, Demonio, e 
l'c.ffer andate a i giuochi del Diauolo non porendofì per al era 
via prou-are il corpo del delitto, che per la loro propria con-
feffione non fì faccia toro a.le una fuggelhone, ma fi procuri,. 
che racconrioo da fe (leff e tutta la ferie del fatto,& 1n che mo-
do da prima vi furo no indotte, del tempo, & altre circolbn-
ze; perche in quen o modo fi potrà ,vedere fe la lor confdUo-
ne fìa verifim, le , ò nò. E confeffando effe qualche circoctan-
za, ò pa rricoLm tà, che poffa verificarfi, non rralafciJlO i Giu• 
· dici di far diligenza per hauerne altronde la verità, accioche 
più veriiìmile fi renda la loro confeffione circa l"apoClafia, e 
giuochi diabolici ; perche fe tali circofianze non fi verificaffc-
ro , anzi fi fcopritfero falfc, potrebbe dubitarfi della verità .· 
di curai confeffione feguita forfe ò per forza della tortura.., , 
che purè rimedio fallace, ò per fu-ggefiione d'alcuno, ò per 
tedio dcli a carcere, ò per credenza, che fi debba loro più fa-
cilmente perdonare il delitto, ikhe pu_r taluolta è auuenu-
10. Er in cafo, che confdfando l'apofiafia, come fopra, no-
minaffero alcuni complici in detta ap0Cla11a, e giuochi diabo-
lici, non fi tenga conto del lor detto, per k ragioni, che al-
troue fi diranno • 
.E perche taluolta ancora accade, che le madri, ò nodrid pouere, 
tenendo ne-I proprio krto i lor piccioli bambini, mikramen-
te gli (offoghino, e pofcia > te~en~o d! ,male ,d,icano, elfer~ 
ftati goafti dalle Streghe , habb1ano 10 c10 grand auuertenz-a 1 
Giudici, ne fi lafcìno indu rre a credere: ciò ~he da ~[e vien lo~ 
,o mcntiiamcntc: rapprcfc:ntat_o ~ · -
OTTA:. 
~~~ 
- , / . 
Del modo di terminare i proceffi nel Santo Offir'io. 
· proce(Ji della Santa lnquifitionc, e del modo d'inter• IBSfendo _già fiato e dél co~inciare, e dd piof;guire i rogare -i Rei nell-a tortu-ra a(fai copiofacnente ( per q ueUo, che a così fatte materie in pratica ii richiede) 
· · d,a noi trattato, il difcender hormai all'ordine, e mo• 
do di terminare detti proceffi, & aUe diuer[e forme di fenten• 
tiare, & iCpedire i Rei, non fi dourà per niun~ maniera àifdire. 
Primieramente adunqtJe lì compie H proce[o con l'a!folutionc 
del Reo. Secondo con la purgatione canonica -- Terzo--con la 
ritrattatione, ò riuoia,tione in giudicio. Quarto con !'.abiura• 
tione de Jeui. ~inro con l'abiuratione de vehementi. Sello c~n 
l'abiuratione de violenti1. Setti-mo con l'abiuratione de /armali • 
Ottauo -quando il Reo vien giudiçato, & è rilalfo, ma peni-
tente. Nono quando.non è rila[o, rna_icnpenitente. Decimo 
,quando è rila(fo, & :impenicente. V ndecimo quando è nega-
tiuo impenitente . Duodecimo quando è fuggiciuo, e contu-
mace. E noi col medefìmQ ordine camineremo nel porre le., · 
· forme di deHe fent.cnze, & ifp.edit-ioni. 
Fòrma della fant:nza ajfolutoria dijftnitiuamente. . 
QVaJ_unq ue volta il Reo non è per propria confeffione, n~ per eu1denza del fatto ;ne per legicima produtcioac de'celhmo· 
., 111j-eonuinto, ne in altra maniera {ì rende fofpetro, oJì rirroua 
diffamato d·herdìa~ o d'altro delirro al Sanro Officio apparte .. 
nen~e; anzi per le~ititne, e concludenti proue in _contrario;, e 
fpec1almence, fe J cefiimonij hauranno riuocato il lor d-erco, 
rimane fcolp1co affatto, deue f pedir(j con final [entenzJ fauo-
l'euok del tenore che fegue, ò fimile. 
Noi F. N. Inquifìtore&c .. & · 
Noi N. Vicario &c .. 
Eff~ndo_che tu ~'. fi~lì_uolo_di N. &c. del luogo &c. dell'età t_ua 
d anm &c. fofb mdmaro rn quello Santo Offirio dell~ Inqu1fi-
tione di N. d'hauer detto, e fatto rifp~ttìuamente molte cofu 
contrarie alla S~nta Fed~ Cattolica, quali non fi doueuano, 
ne {ì roceuano rn modo alcuno da noi trctfcurare. 
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Fo!l i ptrciòlordine noflro carcerato nei detto Santo Officio, nel 
qp .?le più volte diligentemente auanti di noi col tuo giuramen• 
to efa mina10, non iolo cof.lantiffi mamence negafti tutte le co• 
fc oppoUeti, ma con grandiffima perfeueranza dicefii, & af-
fermaCl1, d'c!ferc flato fempre buon Cattolico,e Chrifiiano• 
Per la qual cofa, volendo no, procedere 10 quefta caufa co'nfor-
me al giufio, e diritro tenore delle Ieg_gi, ti a!fegnaffirno il cer• 
mine a far le tue difefe, nel quale furono a tua 1fianza efami-
nari molti teftimonij degni di fede, e feoza. alcuna eccettione, 
i quali co· lo r.o detti ottimamente prouarono, che i tdlimonij 
contro di te efamin ati erano tuoi capitaliffimi nemici, e che., 
non per zelo della Fede Cattolica, ma per loro mera maluagi· 
tà, come cofpiratori, haueuano contro di te denuntiaco, etc-
fiificato rìfper~iuameote le fudettecofe, quali pofci.reglioo 
fieffi ancora riuocaron_o in giudirio, come falfc, e maligna-
mente da cfii inuenrate per rouinarri • E perche d'altra parre.., 
ancora fimilmer:ite per legitìme proue a noi colla, che tu hai 
fem pre parla-ro bene, e cattolicamente delle cofc ddla Reli• 
gione, eco' faoi ragionamenti accompagaaro le buone opere, 
e che fei f~mpre flato buon Cattolico, fedele, di buona fama, 
e lontano da ogni fofpirione d'herefia; per tanto hauendo noi 
,,ifii, e maturameoteconfidèrari i meriti cli quefia tua cauft.J, 
con le fudettc cue negarioni, giu(lific-acioni, e prouè a tuo fa• 
uore, e quanto di ragion~ fi douea vedere, e conuderare, col 
confeglio, e parere de'ooftri Signori Confultori Dottori Teo-
logi, e Canon1fii, fia,no venuti all'infrafcritta diflìnitiua fcn• 
tenza. 
lnuocaro il fantH1imo nome di N•5. Giesà Chriflo, della glorio-
fifiìma fua Madre (empre Vergine Maria, e di S. Pieno Mar-
t ire nofiro Proretto re. Hrnendo auanti di Noi li Satrofanti 
,Euangdì, acciò dal volto di Dio proceda il ooC\ro giuditi~, e 
gli o(thi nofiri veggano l'equità. Nella ca~fa,. e caufe vet• 
1-eoti rrà il Sig. N. fi{cale di qu efro Saot0_0ffuio da vna parte, 
e te N. fudetto, ioquiGto, e proceffato,, come Copra·, dall'al-
tra. Per quefta nofira diffiHdt ua fcnreuz,, quale fedendo pro 
Tribunali , profrrimo in quelli fcritti, in qucfto luogo. & IU>-
ra da Noi c.:lcui. Diciamo, pronuntiamo, ftncenttamo, u 
dichiariamo re N~ tudecto, come i-nn.occmc <i.QU~r efl'er afso• 
1010, liberaro dalla de tra inquifirlo.nc, e procc:ffo, e da tutto 
le cofc in eff o coruro <l i te cometÙ1.te-, c.ome'in cifetr-o ti a(fol .. 
uiamo,e liben<imo: iroponencm1opta çiòpnpetuofilentjo 
al detto P10curatore F1frale del Santo Offi.tio. Et olrrc-a c.iò 
oroi-
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ordiniamo, che Ciano ca(fe tutte le llcurrà, & oblig.a ioni datè 
in qual!iuoglia modo date, e fatte rifp.:cciuamente per' la fu-
detta caufa .• 
E -eo-s.ì d.idamo, pronuntia.mo, fontenfiamo, dichiariamo', a[ol-
Ùia11-10, liberiamo, & ordiniamo, in qudlo, t{. in ogni al<ro 
meglìor modo, e forma, che di ragione po terno, e doucmo. 
f. N, lnqui.(itore di N. cosihò pronunciato. 
N, Vicar-io &c. cosl hò pronun.tiaro. , 
Et i! Notaro l"anrenti.cherà in quefia ,ò in altrJ fimil guifa. 
Z>ie Menfis Ann: 
Lata, dat11 , & in bis f,riptit fententialiter promulgata fuit [t1prafcript4 
fententia per fuprad1élos Adm.RR.DD.l11dices pro' Tribuna!, fedenw 
in ;/,µ./a Sanéli Offici; N. leéla ver.9 per me Not4rittm infrafcriptHm at-
ta, & intelligibili vo,e, pr~féntibus pro tefJibus N, de N. & N. de N, 
v.o,atis &e. 
N. de N, Sana, Officij N, Not~ri11s • 
F'()r,na delta Purga,tione Canonica. 
·HAnno le leggi Pontificie .faggiamenre ritrouata, e gioue-
uolmente ordinata vna forma di pl!rgarc le fofpitioni, eJ 
prefuntioni, la quale chiamano Purgatione Cano.nica. ~ella 
nel San io Offitio fi fà quando il Giudke allringe il Reo diffa-
mato, e fof petto d'herefta a giurare alla prefenza di certo nu-
mero-di tcfiimoni; degni di fede, ch'egH è innocente. Eri fu- · 
detti tefiimonij, che per ciò fi dicono ~ompurgatorjj_~✓. fimil­
mente giurano, che credono, e lbmano il detto Reo fof pet-
to, e didam4to haue,r giurato ii vero. Ne già polfono i detti 
teflimoni) a più gagl iardo giuramento eifer indotti, perche al-
tr_imenti fi rendereb~on? ~olto .facili ; e vicin_1 al!~ fper-
gnuo 9 Il numero poi de ce(hmoniJ compurgatoriJ co.n!tlle.1f.. 
fatto -neU·arbitrio del Giudice, che può o molti, o pochi, o 
Ecclefia(tid, o. focolari_ prefig~_ere al _Reo frcòndo la qualità 
delle perfot:1e, la quantità dell mfam1a, e Ja grauità del dclit• 
to, e od reìnpo., e luogo, che a lui più piace. Fab.rica.ro a.dum·· 
·QUC il proce{fo informatiuo, & efaminato giurìdkamente '. il 
Reo, e fatte le fudette difefe, fi proporrà la caufa nella Con• 
gregatione de'Confultod, e fe in .e!fa fia deliberato,che il Reo 
fecondo il tenor delle leggi fi purghi canonicamente dal-la fo• 
fp.itione d'hercùa o leg.gier-a, o vohemenre, ch'ella .tfa,ne dourà . 
l' Inqui!itore co11 1:ordinario f~rmat fentc'}.Za del tenore 11 c.hc 
fcg_ue ! 
forrtlA 
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Forma d.-eJJafentenza di purgatiQne canonica de lcua .. 
Nos Fr. N, lnquifitor &r .. & 
_ Nos N. ricarìus &c. 
C Hrifiz ·nomine im,ocatò. Pro Trib11na~i fe_d~ntes, & {ol~m Deum prie oculi-s habentes , pey mine no/lrdm diffimu.11am f,e11tent1am , quam de 
RR~ PP,Sa.crie Theologit, ac DD. luris vtr1u[tf11tDoélo,um confili~ 
ferimu,s in bis fcriptir in-caufa, & caufis, qu~ coram nolm iwer D. N. 
,huius Sanéli Ojfìcq Procurat0>•em Fifcalem agentem ex rma , & te N. 
-reum inqui/ìtum, (1- proce!Jatum de, & fuper eo, ,pòd in pubtica con• 
cione dixeris &c. & quòd aliàs vifus fucris male /ènzire de Mero arbi-
·trio, quodque curn H tlreticis famili:irite.r cnue1Jatus fueris , rebufque 
.al~s in aéUs -cau[te, & cau{arum buil4{modi latiu, detlt4ilis , & ilforun, 
-occafione ver.t,,mtuf'·, p.utzbus e.r altera. Dicimus, deterpi11Jt1s, pron,m. 
ciamus, fe.ntentiamus, & declaram11s #bi N, [t,pr11diHo , tamtJllarn dc 
l1ie.refì fufp-eflo repert", indicendam fote, & effe, pro-11r ind1ci111111, p11r. 
•gutationem canonicam q11arta maau tui ordinis, 11eJ mt1ioriJ, /cu c11n, 
qua t.uor C a11onicis, ouero , Monachis, o pure, Fratribus ei11fde111 
Congregationis, ouero, Ordinis, qui fi•nt fide Catbolici, & vita proba-
ri , quique conu-erfatione,n, & vitam t11am mm tàm moderno te,npor:e 
nouerint, quttm pr&terito • Monentes te , qu~d /i 'in hNiufmodi pr,rgatio·• 
ne defec·eris, bJbebim•s te pro co,11,ifJ,, pro11t •andant facr~ Conflitu-
t iones • 
~Et ita dicimus, decernimu1, •pr,nunciamus-, fe-ntentiamus , declaramus 1 
indicimus, & m911emu1 iflo, & o,nni 11tio n,e/iari 111odo , & form:1 1 qMi-
bus de iure po!Jumus, & desemus. 
Fr. N. Inquifttor &,. 
N- Vicarius &c-
Et il No taro l'autenr.icherà come di fopra • 
F,.orma deltajentenza di purga.tione canonica de vebtmenti ... 
N Os &c. Con/iderantes, quòi tu Mig,i'l~r Fr.N~ .or~inis N . d_eannl) &c. in hoc Sanélo Offic,o delatus fu •(lz, quM d.txem, tcn"ms , & 
cred;deris .i,ifrafçriptoserrores, & hierefes. Videlicet • ti q uì i por-
.ranno gli errori, & hcreue, dc'quali farà (lato indiriaco • 
.,!!!,u~ cum talia fine, "&t oculi6 cla11fìs à nobis prtet-eriri non poffent , nec de-
her.ent, te N.fuprad1{iurn m carcere includi cur,i4imui, & f•pius ["per 
priefatis iuf"/fiic.è intcrrogauim11s, vt in prote!fu fu per his co nfeélo , ~ 
fo fmato !1ttiM patet.,. 
Yifìs igitur, él: a,rnratè perfpe{lis rielationibus priediélis 1 fcù te/lium di-
- 1 i · élis, 
. I 
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[fa, ·eorumque. repetitionibus, afi wis __ ad interrog~ta refponfion.ff,ur, e:r-
cwfaticmibus , ncgotiit1on1-bui-"-, ": fff• atifs ad tui defen[-am tkduftis,;, procef-
f,que fo noflra Congregatione mat,"rè difcuffo , ,onfiderati[quc confide, 
randis , ad infrafcrìptam fenemtiam· deuenimus • 
.Domini Nofl,11i lefu Chri/ìi , eiufque gl'orfo(i{fimte~Genitritis fr:m(J:Qr, Yi,gi. 
nis Mari~ , ac Ditii P·eeri .Martyris Proteaoris no/lri nominibus inuota• 
tis. Pro Tribu,nali [.edetJtes, & folum Deum, ac iit(#tiam pr~ ot.ulis ba• 
. bentes,,. per hanc 'npftram djfftnirif.tam fo'tltentiarn > qu~m-de RIU'P. Sa. 
,r~ T/mJbogi~ , & D D. forrs vtriufquc D8éJorum confziio, ferjmus in 
lJis fcriptis, i'n c•ufa, & caufis c01'am noliis vertenti.bus inter- .D.N.Pro~ 
curato-rcm Fi{cal-em huius .9..anéti O/frcij e-r vn4, & te N. pritdillMn,. 
rcum, in-q•ui(m,m , · & proce[fatuin, v~ fufmz., partibus ex alterll-, lJi• 
i_imus, diecernrmu-s, pr!1111mciamui , fenten•tiamuf-, .. & defla.ramus-tibi 
Mag,firo N. fu;pradiélo,. tamqua»1 di h.erefi vehermn;,er f ufpccto_ reperto, 
i-nd ic,ndam1ore;. & effe ca,nonicam p11rgf1,tio.nem cu-m Jèpti-ma. manu ,fc11 
" feptem viridiufdem ord'inh&-e.~ 
:E fì atl'-lh~ nrifarà iìmilmcnre come di• fopra- .. . 
Data la loprad_etca fontenz.a per, la fofp1 tione de Ieui_, ocle' velte--
m-en,1,i fi i •vt.·à· fu.cteffi.uamente al Reo,· ~h'eCJ'Ji haurà ~i urare-
ù'effer in-nocene.e,. e che i te{hrnon-·ii: fìmili:entc col lor9 pro-
rrio giuramento-douranno affermare di ctedere,,.effer'. vero ciò 
ch1egli hau.rà gi.urarn o- E per,iò- ,o(litu-ito efso . R.co Gfauan(i 
all'l_nqtt-if.ìto.re nomù1erà tami huomi,fli da bene per fuoi tdlf· 
moni1 ifpurg:aori, quanti nella feritenza fì con1engono • Et 
a,ppreffol'foqu-uo~e falii.Fic-hiexfara ad vn.o ad vllo in. difparto 
(;1::il, Reo aw:rnt:i IJi,i fe 11el I uogo ddl'efame i detti F,e ili -monii,, per 
p,igli-ar dd.Ja lor qualirà:~ e condiirione quella- .aoti.tia, Ghe il fatto 
x:icbicde;. e- por:d in ciò che (i è detto tener quello _nri-odo • 
. D1e Menfis Anni-
Coram pritfaro-A;dm. R; P·. lnquij'ftore exiftènte in aula &c.,ibi14't ftdentt, 
comparuit perf~naliter N. & in fuo1 cowpur_~,itores induxit .4, B, c~p., 
E-. F · <i;. pttrMOJ a,l· iu-ra-1tdnm , & i-u:i;t~ Sacrorum Cono11um di{pofitto, 
nem ad 1ur1imenrnm prieft;ind14m, fùper veritate i1':riimeTJ.t i memorati N•· 
_ 'tJ~lentìs àfe o.mt1em btere(Ìs tnfamiam , & fufpicionem re#w·e ,. 
~,u priffat_u,s M,_ R,_ f. lnqu~fitor volcns de ditlorum,compurg.1tor.um· cow-
dttl(mt-~u,s m:lm-s tnfQrman ,. delato·jì'ngi1lis:ipfo.rum iurar,m,t<>- in formi 
,fr_veritat-e dJ.Cenda, ,. "ZJntmiquemque eorum [eo,fum, ac feparartm ~fj, 
Al~ com{it.trgat.or1b11S-, & 4!} ipf.o PU>'Ji.lmdo, qui e:rtra diffam a11lam 111~ 
terim · e:i1re, fupe1 imer1-o,gr:torijs infrafcriptis inte rrof!;auit-,. 
J., De nomine, oognomme, parre, patria, .tt .. te, ac prcfeffione iplìr,s TefiiJ,& 
an cognofcat N . & à quo tcmpore. 
II • .dn b:ibuc~it eonzwrjàtiur.cm ,11m dirlo N,. & per q,uar.tl4NJ tempo~fr, n0; 
l((r-1 tq_;ie 
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ue.ritque '.Vitdnt ip(ìu1 ' ' non f <>.lt4m moderno, {ed :etiam ·:riln[Jféfo tem: 
pore . "~ ~ 
Hi. An ipfe Te{lis tcneAt, &fequatur eamfodem , qttam SanB,i Catho• 
tica , & Apoftolic: Rol/114na Ecclefta tenet , ,redit ,_ profìtetur , .a, 
.dout. 
IV. An in aliquo Tribunal,fuerit vnquam pro •liquo crimine damnatus, 
-vela te/li/icanda repulfus • 
V. An d1fl-us N. vel eiuf confan,guine-i, vel.ieffinet dederint, aut ,prom ife• 
· ·rint ali quid ipfi.Tefli, '&t a11te d-iflo N .faueat, vel ipfemee T eftis'· ali qu~ 
t"ndeb1to a.ffeffu perrn otus Mc_effer it compurga.turus • 
V[. Ari ipfe Teflis Je obtulerit ad titélum N,p1trgand1i1m; 
VI.I. A n paratus /ù iurare fu.pe.r '&erìtate iuramenti • diélo N, pu./-ltindi , 
& .an fciatquid huiufmodi iuramentttm irnportet • · 
Jt, que primum A, fuper diétis interr.ogatorijf inte•·rogat1ts ,medio [/.W il1r4. -: 
raento ~ _quod pr~/iitit,. taflis &e. ttd fing1'la -rrj'porJd11, t,t infra.. .• _! 
Ad primum interrog. refp. Io mi c-h1amo &.c. e fono dieci'anni , che 
io cooofco N. · . . 
AJ fecundum inu:nog_. refp. Per ru rto -il dette tempo ·ho ha-u to prati• 
ca , -e-c-onuerfatiooe.del deuo N, e{feado fcmp-re fiati inùeme.., 
ne-'! luogo di N. 
Ad tertium interrog . refp. Io credo fermamente ciò che tiene,<:rede, 
& infcgna la. ~anta, Cattolica, & Apo'fiolica Romana Chiefa • 
·Et in ral .fede fon viffU-t-O, & intendo d-i morire ancora. 
Ad quart-um interro-g. refp. Per gratia di Dio aon fon mai ltato.con-
dannato in alcun T ribu-oal.e &c. 
'Ad quintum interro-g. refi,. Signor QÒ. Diò m.c ne guardi , 
Ad frxtum interrog. refp. negAt1uè. 
Adfepti-mum, po(iquam edoélus {fl it a pr.cfato M. R, l'. ln'[ui/ito.requali• 
tatem 11t.ramenti pq.t/iandi à difloN. i.ntcl'rog. refp. Io sò di q uan1a., 
imporranza fia i l giuramento, e fono apparecchiato a g iurare . 
.Secundò B. fuper diflis intcnogatorijs &r. 
E fì o!fernarà con ciafcuno di effi il mocfogìà nor:ito, & il Nota• 
ro rcg,i!lret"à rnrritam.ente_tucte le loro rifpofte. 
Apprdfo quello fari rinquifìrore dauanti a fe venire tutti i detti 
teftimonij &~. & anco il Reo, al qual dimandar.à, fc conofcce 
,queglihuomini, è s'egliao fiano quelli, ch'c!To ha nornmati 
per rellimonij purgatori &c. E-l'arto ranto di quefto. quanto 
.ci'alr.ri particolari fuffeguenti G norerà cosi. 
Succ,e,{fiui mconti-nenti : 
P1.f[.t11s M. R. P, lnquifitor mandauit, introdu.u (imul pr~no,,.inato1 te• 
fl (!s purgatores omnes, ~e etiam dìélum N. 
~ib~s i11l1Qrbléi!s,/v.it dié111s N. per D, 
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In-terrog,. An homints ?ill9i cogno[--cl/1, & a.n iUi-fint, quosi-pfé in te/les 
purg~torcs nominauit • , , . 
Refp. Signor sì, ch'i-o'·gli"conot"co,e tono quei medefi.mi bl.)-omi• 
ni, ch'io ho nomina-ti. . · 
.Deinde pr4atHs M. R. P,Inquifltorad expurgtttores ionrierfus d.ixitvul~-
. gare idiomttte, 't:ltinfra. · ~ · · - · · · · --
Sappiate frarclH, che N. Reo vi·en accufato_cld tale, e t,aj: delitto.., 
·e fi rende per c-iò fofpetto d'herdfa . Per lo c~e ~ _ob!J·g~re a. 
pu_rgar~ della detra fof prr~onc,. e voi fiere norumaH m rcLluno-
011 d-ell innocenza di lui. .,, 
l'oftea, conuerfus ad N. Reum d,xit :,cVt iufr(tl.. · · · ' • · · · · 
Tu N. rifpondi ·per 0-10, .e per li facr.ofand Eu,angel'ij; fe tu hai 
commdfo Gmili ecceffi. · · · 
E fubito dcuc il Reo giurélre· aria p-refet:1za del Giudk-e ,,e de~fu~j, 
tdl:i,m0~i,j: nd modo,.c-he fi porri quH0tto; & il Notaro fm,. 
· uera cosi .. · • 
~t hJagificr N. ibidem prtefens, & perfonaliter exi/lens, ii-xit,fe pro"!;. 
ptùm, ac pararum ( vt pr~fatus M. R. p. Tnquifitor manda_tt,t) f~tif• 
face-r~ ;,& g-enuflexus coram ipfo, Sacrofanta Dei Euangrl14 man1b111 
corpor~liter tangc11s , "tJulgari idiemate , ore proprn, dixjt ,.- & pr~feffu, 
cft, 'fJt·1nfrai.. -
lo N •. c~!ti~uit? perf onal'mcnte in· giudidoi, & i:ng-inoc~hiato 
-iuana d1 vo1 &c •. per ft.acriare daHa 1nelil:te· voftr,a , e d1 qua• 
lunque ailrra, perfona- ogtti fofpirione d'herdfa battuta d~ mu 
per le cofe fopi::idetre, & a!ue dedotte n·e l prE>ceifo, d-rcocon· 
fa bocca, e col'J il cuore, e rnsì giuw, €i1e ()GA 0.llante rurte. 
k foprad erre cofe oppofterni , e dedotte ndfa tcmtef.1za ,.e pro• 
cdfo, · i? foi, e fono innocente d'ogni errore,~& hcreli~i, c~~ -
€Ontrad1ca alla Saura,, Cattolfo:a, & Apoftolica R0mana.Cll1c-
fa • C.Osi tddi0: m'aiuti >-e quefti (noi facrofantt Euangdi~, che· 
tocco con le proprie moni • · 
l:.iceuuto d-all'Inq-uifitore-il fudetro giu11amcnto, comandarà., 
' che il Rro d'ìndi fi p.1rta., e·domandar.à· i teftimon-ii k hanno 
beo'inrefo ciò-che da·e{fo P .. Inquifitore, & N. è flato.detto,& 
l1auendo dfi rifpofto di ~ì, nJ..tti fi trarra,nno,da pa.rte;e pofcia-
}.'lnguifitme ,. f~rig~i chiarµare ciafcun ~er fe, grinterrogh~~ 
rà: , fe credono, che N. habbi.a giur.a;ro .rl vere,. 0 il fa-lfo·;. e c10-
che rif pondt>ranno cffi, con timo quello-, eh.e precede-dourà 
porli neg-li atti dal Notaro in qudla guifa • 
.!!_uo iNramento per d1tl11m N~ pr.itftito .. D .. mandai,it, ;pfum N. abirr,& 
il.tilo tefles per- ~nted18um D.fummt. 
rnrerroo-. An ea omnia,qu .t d1{ia fuer11nt tàmi pe~ D:.. J"npii{ilorem, q<4à-,,,, 
per pr~fat-u-m N, fTghè i'nteik:ftri_nt. · R,ctp •. 
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Refp. Signor sì, ch~habbiamo intcfo &c. 
Mox priefatus Adm, P. lnquifitor iuffet, ttfles omnes Jecedere, & fuccef-
[zuè mandauit, voc,ri d. primum compurgatorem • 
.f:l_uipr~fatus A. primus 10m purgaeor coram pr4ato M. R, P. Inq1,i{itore 
exifiens, & de pr~diélis omnibus ce,tioratus, TJt f-upra,fMit per D. 
huerrog. An credat, N. iuraffe t1erum, wlfalfum • 
R.ef p, Credo, che N. habbia giurato il vero. · 
lnterrog. An /it parati,s i-pfo Teftis folemni iMramento •!firmare id, q,mt 
modo dixit. 
Ref p. Signor si, che fon proato a {labitir col giuramento quello. 
ch'io ho detto. 
Et /latim de miindato &c. d18us A. it,ra1,it, taflis facris féripturis 4dfiicrit 
J?t:i Euangclia , quòd ipfe Teflis credit , pr~d1élum N verum ;,.raffe ... 
lJeinde B. alu,s compurgator vocatus &e, exiftens &e, certioratus &c. in• 
terrog. &c. iurituit, tatli-s &c. adfanOa Dei ,Euangefia·, tJuòd cmi1t, 
pr~diflu,~ N: 'Derumi,mzffe. . . . 
Pofiea C. o.lrns compurgator vocatu1 &c. ;,,ra,,11, tafl,s t:!J,,. 'JIIOd credlt,, 
prifdiflum N '.. wrum iuraffe. . 
S11cce[ftuè D. a.lius .compurgator &e-. & i-urault &&• 
SNb{eq,.enter E. alius compurg,a1or &c. iurauit &t. 
Subinde F. alius tompurgator&c, iu-rar.it&c, 
Po/fremo Cl, _vltimus compuf'gat·or &c. i-urauit &,-.. . 
lit auuerta il No taro di ftender l'ano intieramcmte fecondo;, che 
ciafcuno de' teflimonij h.mrà e!feguitio, come frt detto di A. 
primo tefii monio, a,ciò non refli luogo akuno di dubitare;. e 
poi fi fottofcriucrà. cooforn,c a-11 .. v faro·, foggiungendo • . 
ii<_uib-us ad,1mpletis, & eiftfem dfe, loco, & te/l'ibu-s, quibus fupra , prie-
fenrib1,s, idem N. rur[Nm introduElus, & ,ertioratur- de i-urarnento 4 . 
pr~f,tis teftibus compurgator1~us prtt{fito &c. petijt ab eodem M. _R. ~•: 
I nqu1fitore abfòlui, & mandaTi, ar11pl'ius molefrari non debere, ~bligatio~ 
,aefque, & pdef.u/fiones omninoraffari. _-
~ui D. lnquifìtor vi[rs, & audrtis &c. pronunciauit, 'Vt infra- .. 
Nos Fr~ N, ltiq-ui/ftor etc.,.de corifen{t, &c. 
C l(11fii nomine repe-tito. Pro Trib;mdl-i fedtnter. ili boe loco ,ì 11obis pro; 1ud,c10 e[etlo, & fotum Deu.m prie ocults habentes, ia caufa, ('/' cau{,~ 
p11td1[/,s inter D. N, Procuratorem Fifcalem &c. veitenttbus • Yifti 
purgatiorJe unonica-per te prttdiéfom N. coram 11obis legitimè f1tla , vi• 
fifque ,, & con/ìderatis compurgator1-tm t:torum tefiimon~s in pr~fenti ca11-
{.l tua in hoc S. Officio agitata , pron1mcit1mus in his Jcriptis, fe11tentia-
mus, & declaramtu, tt N . prfdiél11m effe boni te/limo11# virum 1 & e~ 
dedu[/is amplius non effe molc/Jarulum, fideiu[fione P,ue, et obligat-iones-
'f'l4-fcum 'J_tte apllfl Offic111.m S-.wa~ I nqfli/iiionis tui grati11 f.iélas, et refT. 
. g.16ii11 ~ 
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pcfliuè pr~/litas, caffandts [ore, et effe, prout e affari, et non mole/lari 
ma11d.1mus; 4,tque abhiere{is infamia, etfufpfrione i11xta.facrorurn Ca-
non~m difpofitionem t-e ab[oluimùs, et liberamm • 
~o tamen {ts cautior in futurum, u ab ijs omnibus m11teim! abflinç_as, n• 
de h:Ere(is fufpicio po[fit oriri, tibi iniungimus • 
Pt magis freauenw Eccle[iam, crebrius confitearisfacrimentaliter pecc.at.i 
. t14a , et fac'ram Mi!Jam celebres , vel Sa11Elif!imurn Eucharifti~ Sacri,-
mentum.fumM, orat1oni af]iduè pr,JJ viri?us inrnmbas, a.e ieirmes_ etc: 
Et auuercafì d'imporgli cofc contra ne a quelle, per le q,ual1 era 
diffamato, e fofp~uo.d 'herefìa, & alla prdcnza 'dì quelle per•· 
fone, & in quei lnogl1i, appo le qual i, ·e dou'era fofpecco. E fi 
finifca ,la fcntcnu così. . 
Ec i(a d icimus, fentcntiamus, et pit·onuncit:lm1u -0mni meliori WJ-odo ac. 
· Fr. p. Inq,uì/itor etc. 
H N otaro po foia .aute.ntic:arà la kntenza come di {Q,pra ~ 
- . , . 
For,na de.lta riuo:catione, J ritrattatione. 
COfiuma pur ance tal1iora il s. Officio, ÀJ!lendo aJla qualità della perfona colpe-noie r-igllardo; & per .alrre r_Jgioneu oli 
.caufe, d'imporre al Reo, che hauendo proferito akuae .propo• 
fitionì be-retiche, o erron~e, o temerarie,d 'aJ tra fì mifo .q ualit.L 
· tk.b-aa '( fatro(ene però in prima giu[idico p-rncclfo) giudicìal· 
mente ritrarcarle, e riuoearl.e. Il che qua11do col confeglio, e 
parere de'Confulrori haurà a farG, potranno i Giudi.ci t.eruicil 
della kgnenre, o d'a:ltra ,fimigli:int.e forma,, . 
Die Mer,jis A,1,:i_ 
M. R. P, G,1;trit ffheologitt Magifier F.N. /n-q"t'fitor ét.c. et M. ,R,. D. N. 
luris 'tltriufq-ue IJoéfor .Y1earit1J, · . 
Yifo pr.oceffuformato in}1oc S. Officio contra N, de N. &c. de, tt fuper eo, 
quòd delatus fuerat, temere infrafcriptas propofìtfones cmmtiaf!e ,. afte~ 
rJJi {[e , ac defcnd1/Je • Videlicet • , 
Chri/lum D~rnirium i~ -c,1t1.t~a _c&na facJ-11m corpus f uum l udie prodùori, P· 
~~t Clftms A poflo(1s , m rn,mj .tr.ad1d1ffe, {cd Jantum .buceliam panil 
intinflam. 
'Luther11nr,m effe, qui 11egitt, lmpmitore,n effe totius Yu11di domin11m,. 
Cb1ifl1Jm, 7,Jl homin c-m) tici lr.g11m lmperialiurn .obferuatioriem teneri. . . 
L~ges lmperial~s .Ì _M oyfe nobiJ ~·11 m,ante Sinaiallatas effe .. 
.Res h.rm1anas d1umzs effe co11tr,mar. 
E s'alrrc tali 11e ne faranno, tutte dourann,o ndla fo.rkt·tll forma 
' fp iegarfì; e,poi conuerrà fe,guic :ir cos·ì. 
r;{is r,ejliu di[fis> a.e ipfw N.co 11/1iJutis,et_rcfponfi-1 i.11ridid peripsii datis. 
- r,(ìs 
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Yifii teflium ad ip/ius-infimititnn exirmin'atorum depofotit,n_ibus... _ 
·Vif a R R. PP. 'T heologorum cenfnra [fuptr diélis propo{itionwus f.réla., et 
~b ipfo N. acceptata , 
Vifts denique, & diligenter examinati.ro-mnìbHs a,[lis,, &aélitatis, & qme 
it1 hac caufa , & uufis, ,onfìderanàa•·erant. Inhiere:ites 'rJMnimi voto 
JJ.l), .SrO.ffic# Confnltorum &c. 
Cbrifii-nomine inuocato, Pro Tribunali fedentes &c. & folum lJeum prie 
ccubs ba:bentes &e. 
])ecreucrunt, & decernunt, pttedi'éfum N . cogendum effe ad reuocandum, 
& retra[landtnn diéfo propofnioncs in SanétJ Officio N. 1110do, & for-
ma fibi fo fcriptis tradend11 , (J1out boe priefenti dcereto illi i111ugur,t, &. 
mand11nt omni meliori modo, & fornza &e, 
ZJeiRde acriter il/um obiurgarunt, ne tan1,~m (ibi in po/lerum, ac propr i<> 
ingenio fidat, TJt de bis temere traéiare audeat, alioqitin gra.uiffi,nis prr• 
nis punit;tnr,.prout Cf "alitat deliéii poflulauerit. 
r ltimò pro panitentijs-falutaribus iili i11·iunxerunt,, 
r t p'.' r annum pro-ximè venturmtJ iei unet &c. con a·Itre- penitenze- lì 4 
mi.li, che G dit1endéranno n·el decreto • 
Et pritdiéla omnia decreuerunt, (-9' decernunt , declararunt, &" decl.1rant;, 
m:mdauenmt, & mandaut omni'meliori modo &e· 
Er il Noraro aùtenricherà l'atto in quefla g.u-ifa .. 
Su-prafcriptnm àecrerum promuigatl4m f:,rt per antediElòs A, RR. DD. 
Iudices pro t;ibu11al1 fedentes in ,u,la s. officij N. ldlum verò, & irifi~ 
matum per me .Nott1rium infrafcripturn alta, & intelbgil,1li voce e idem 
N, pr.tfenti, audienri, intelligen-ti, •til' acceptanti &e, d1e, nzenfe, & an• 
,zo, quibus fupra., pr4entibus pro t~fiibus N, de N. & N. de N. vaca-: 
tis, &, .. 
. N. de N , Sanfli O/Pc1/ NottUills. _ 
A ppreffo l,11 promufgatione del fopradetto decreto (i farà ritr.u-
tJ re il Reo nel modo, che (cgue .. 
Ego N. de N. fìliw e7c, 11tat1s me~ annorum &t.-in rudìcio per{onauter 
con/Jìtutu,-, & g,muf/,éxus coram 'tJObts Adm . R R-. D D. P .F.N.. lnqu1fr• 
tore N. &e,& D. N. J,'icario f!!c. Cognofcens, a.e confiteris , me graut-
ter er1a[fe, ntllm·propofitio.nes quafdam refpef1r11è fJ. lfas, ternerarias, & 
biereticar e.r n-imia i,InOrllntia t'emere enuncia-ui, a./Jerni, & defùuti. Yi• 
delicet. 
Cbriflu.m Dominrm,,&e. & {i rifrr:i-ranno ie medeficne prop·G'ti-oni 
contenute nel decreto • 
~as propofiti-tmes (icur verè me pitnittt teme-re, ex meli nimia ignorantitt 
( vt di .ti) prntuli De, afferui/Je, 4c drfe,idif se 1 non tamen contra fanfla1TI 
M ~tum E"lefiam alzquid vnquam atfirmare intendens, ita iltas,& etP-
i,.mftngulas 1- lamq1ui;u re[.p~éliuè (w pr.-fer~1'rJ~ p_t y_erè {N11t)faff:1.1·> 
1~r1'1~ 
I I 
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umerariaJ , & h~reticas, bumili, ac {tn-cerocorde, ncn ptr~im , & fflt• 
tum , [ed fpont,è meum cognofcens errorem , reuoco , & retratlo , & VI 
rcuocat as , & r-etr.aEta.1as pro non dil!is ,' & iffertis haberi 'Oalo. ba9• 
.tJUe, ac poUiceo-r,J;!lc nu'1'fuam in poflerum a/;quid tale d1llr1rum, "tlel af-
ferturum, neq,,c d-e prttd1Elù vnquam direélè, "llel indireél.è.locuturum, . 
aut quomodo-cumque trdla-turum. Iure etiam, ac pr-0-mitto, me panas,ac 
p;nitentias oml'Jel mihz impofita-s, & imponendas irJ.uiolabiliter obfm,a-
•turum,& imptetu,rum. Si a0tem alicui vnquam ex di[/is mei's il1ra1J1en• 
ti&, ac promi!Jionibus ( quod mìferic.o~s Deris auertat) c•ntrauenero, ex 
,1u11c me obligo , & fubijcit> omnibus, & fingulis p01nis, & ptznitentijs 
mihi _ad 11.rbitrium &c.1nfl.igendis, & imponead,is. 
Et ita reuoco, re-traeio, fpondeo,iuro, mequc obli go, & [u'bmitto, pr~miffo , 
& omni alio meliori modo &c. _ 
Et in {idem omnium, & fingulo.rum priemi!forum priefentem f0hedulam meie 
reuoc'ationis, retraélatioriis, promi[/ionis ,  & iuramenti, mea p·ropria mi· 
nufcripfì, & fubfcripfi, eam.que de verbo ad wrbum reàtaui in aul, 
SanéJi O/ficij N, ,hacd.ie &~. 
Ego N, de N. manu.pr.~prit1. 
Modo di fpedire i_proc.ejft con i' abiu,ation.e .• 
SO no le parole, & I e atti on i hereticali, & apollatiche di tal n.t· tura, e conditione, ch'd!.eno di cài che fia proferire, e fatru 
rilpcttiuamenre i-nducpno net delinq-uenre [-0[pirioneapunro 
d'here!ia ,e d' apo(laùa .. Et ancorche il Reo, confctfaro il fate-o, 
neghi (etiandio nella tortura} l'intcntione, o mala credenza, 
che dir voglia mo, cotal fua negatiua altro effetto non-op,ra..., 
giamai, fe non ch'egli non fi ha per he-retfoo~ ne per apofiar.a... 
formale , ma non le t-0glie già la {Òf pìtione, la qual fempre fca 
co tiene la n3tura -del fatto ifteffo -congiunta .• Laonde è nccef-
fario , ch'egli in ogni modo a-biuri 'le .dette .fue-reifa, & apotb-
fia, come fof petto di e ere, o leggiermeate., o vehemenremen• 
te, o vfol~nremente, conforme alla qualit;l , o grauità mag• 
gìore, o mm ore delle cofe da. loi confeifare, o delle quali rdta 
c.onuinto • F~rm_eranfi ~erdò I~ fentenze, come appreffo fc-
gue; & doura chi legge 1[cufarc1, fe più volte vedrà enrro J:c 
forme delle fontc-nz.e replicarG _gli (kffi a-rticoli; e le medefi-
mc cla~fole; perc~1e_ ci? lì è giudica~o necefsario per ca minar , 
con chiarezza, e .d1_!bnrione, ~he almmc:nti faria i.l .tutto pieno 
di confuuonc, e d1 poca grat1a. 
. , . 
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Forma dellafintenza ~ & abiuratio11e i.inii.P z'lll.eo fa/petto 
· J~ggierm.ente d' herejìa ~ ---· · · 
Noi F. N. Inqui-ftrore .&c. & 
Noi N, Vicario &c. 
ESfendo che ru N . . fìglio d.i N. del luog-0 di N . .&C': delt'età ·t'Ut d'anni &--c. folti grauemenrc per detto di più tefiimonii indi-
riaro in qu-efio Si nto Offa-io, che c-0n .occa-fione della prd_ica, 
nella quale il Padre Predica-e ore di drrro luogo haueua rrarra·ro 
-d ell'Inferno, & de' De-mo-niJ , -haueffi nC"ga·to l"'diì1enza deJI> 
vno, e degli altri, & foggi unto, che H deuo Padre P.:redicaro-
re haueua predicato di fìmili materie per ifpauenrar i fanciulli, 
e -di ,ciò riprefo re ne fo-{Iì r1fo. 
E s'a lrre cofe vi faranno con1ro di 1-ui, douracnò ordinatamen te 
!,piegarfi odia forma predetf.1, e poi comin-uarfi così. 
Folti però d'ordine noOro carcerato in qudlo Samo Offitio, nel 
quale più rolce au,rnti di no"i c-ol ruo giuramenro effarnina to , 
confeffafli effer vr:ro , d1e con la foderta occafione haueu i in-
,confideratameme ,e così per bu-r la prof~riro le fopradet·tc pa-
,role hereticali, negaooo d'hauerle mai ce! c.uore credute ia, 
modo alcuno ... 
E pa rendo-a noi ,d1e t,u non haudiì intieramentç- dettala verir~. 
giud1c.1 flìmo col confeglio, e parere de.,nofiri"Signor-i Conful-
tori , Dot·tori, Teologi~ -e Canonifii,e-lkr neceffai-io ven ir con .. 
uo di re al rigorofo cfame, nel quale coftituiro, n-kn-re di nu·0• 
uo aggiuogefii a i tuoi -primi d~ti. 
Per ran ro :hauendo n-0Hifli ., & -martiramenr-e confiderati i me-
l iti dì quelta ma caufa, con le fudette rue confeffioni, e negl-
ri oni ref perriuamcnte, & quanto d i ragione fi douc:i vedere,& 
con fid erare, fi rnilmeo re col con feglio, e parere de' fude rti no-
{l,ri Signori Confol-tori fi amo venut-i c-0ntro di alrinfc:ifcritt~ 
ddlìniti ua (enrenza • 
Inuocato dunque il Santiffimo nome di Noflro Signor Giesà 
-Chrifto ~ della Glorioùffima fua Madre Vergine Maria, & di 
.~. JJietro Martire nofiro Prorerroré . Hauendo aua-nti di noi li 
facrofanti EuangeliJ, acciò dal volro di Dio pr-O(eda il no ft ro 
giudirio_, e gli occhi noflri vcggano l'égu1tà. 
Nella cauia, & -caufr vertenti era il fifcale di detto Santo Offirio 
da vna pa-rre, .e te N, fudetw, r-eo, ind itiato, ingui.Gtù , pro• 
celfato , e coo frfs-o, come fopra, dall'altra. Per quella noltra 
ditfioiriua fcmen2a, qua~e fedendo pro Tribunali proferiamo 
· Kk in 
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in quefli fcritti , in quefio luogo, & h~ra ~a _noi detti. Dicia-: 
mo, prom.iritiamo-, fentenciamo, e d1ch1ariamo, ~h~ tu N• 
fudetto per le cof~da te confefsate, come f ~pra , tJ fet_ r~(o ~ 
que{lo Santo Offìtio legg1ermenrc (ofperto d herefia, c10e '.~' 
hauer tenuto, ecreduro, che non v1 fia Inferno, ne Demon11, 
e che però fei obligato ad abiurate le fudetce here!ìe,. e gene-
ralmente ogni, e qualunque altra here~a,, & errore ,,c~e con· 
tradica alla Sanra, Cartohca,& Apoflollca Romana Ch1efa,c0'-
me per que(la noflra .diffinitiua kn~e~za ~i comandiamo, che 
facci nd modo, e forma, die da noi tl fara dara. 
Ec accioche queft:o tuo ~rrore non re~i del ~urto_ impun.!to, e fii 
più cauto n~ll'auuenire, & efsemp,o a gli altri,. che s afienga· 
no da fin1il1 delitti.. , · · 
Ti condanniamo a doucr (lare vna· volta in giorno di fdla ingi• 
nocch1ato, a tefla fcoperca- auanri la porta principale della 
Cbida di ·S. N. con vna- candela acGefa in mano 7' e con l"i~ 
fermione ddla cauia, menrre (i celebrarà 1-a Mdsa..maggiore,c 
vi farà ànco mJggior concorfo di popolo •. 
E per pcnireozc falurari t~imponiamo.. . 
Chevifitiquanto prima vna volta a piedì la Chiefa di S. N.& m 
<iettC? facro Luogo, confe(sati pri-ma facramenralmenrc i cuoi 
peccati, riceui il Santiffimo Sacramento deli"Eucariftia, ripor· 
tandone a quefto Santo Officio autentica te!Hmonranza •. 
Che per rrc anni proffimi a venire redti vna volta la feuimana la 
corona della Beatiffima Vergine Maria' . E finalmente.; 
Che durante iì detto tempo di' tre anni confdsi facramearalmen· 
te quattro volte ranno i tuoi p-eccari ad vn Sacerdote· efpofio 
dal fuo O rdinario, e di, fua licenza ti communichi nelle· quattro 
, principJh folenoità, cioè della Natiuità, e Reforrertione di 
No(ho Signor Giesù- ChrHlo, della facra Pentecofk, e di tutti 
li Santi. · 
:R.i[cruando a noi l"aurorità.di accrefrere, o fini'nuire-,. comm.ur~-
re, ri1~ettere,. o condonare in tutto· i o in parte le fu dette pene; 
e penitenze . 
E cosi diciamo, pronuntiamo, e fentenriamoJ, dichiaramo, & or,; 
d ì~iamo,'. condan n~a ~o,. penitentia mo,e riferui amo in q ueflo,_ 
& m ogni altro 11}1gltor modo,. e forma, che di· ragione pote-
mo, e· doQemo. 
F, M, Jnquifi'tor&, ita prommciaui. -
N, Yi,arius &c. Ì't4 prfmut1ciaui &, .. 
E clouràdal Notaro aut, micadì ,ome di fopra .. 
o 
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Abiuratione de teui da redta,fì dal Reo • 
I ON. figliuolo di N. del luogo di N. &c. dell'età miJ d•anni &c. coftiruiro perfoaalmenre in 1giudirio, & inginocch,aro 
auanri di voi M. R.. P. F. N, laquifiroredi N. &c. e voi .M, R. 
Sig. N. Vicario &c. 
Hauendo auanti gli occhi miei li facrofanti Euangeiij , quali toc-
co con le proprie mani, giuro, che frmprc ho creduto ,'credo 
ade!fo , e con l'aiuto di Dio crederò fempre per l'auenire tutto 
quello, che tiene, crede, preàica, & infegna la Sanca, Cattoli. 
ca, & Apoftolica Romana Chiefa. Ma perche da quello San .. 
to Offitio per le caufe cQntenure nel procefso contro di nie 
formato, fono fiato giudicato kggiermenre fofpctto d'hen!• 
_{ja, cioè d'hauer tenuto, e creduto, che non vi fia Inferno, ne 
Demonij &c. 
Per tanto, volendo io leuare dalla mente de'fedeli di Chrillo quc-
fr.\ kggiera fofpitione contro di me con sì giucte ragioni ·con-. 
certa, abiuro, maledico, e dcrdlo le fodetrc heretìe, e general-
mente ogni, e qualunque altra herefia ,& errore, che conrra-
dica alla detta Santa, Cattolica, & Apo!lolica Romana Chie• 
fa. E giuro, che per l'auuenire noB farò, ne dirò mai più cofa; 
per la quale fi pofsa hauer tal fof pi tione, ne meno haurò pra-
tica, o conuerfoione d"hcretici, ouero, che fiano fofpctri d'he-
rdìa, ma fe cono!cerò akun tale,lo denuntierò aJl'.lnqu iGrore, 
ouero all'Ordinario del luogo douc mi trouerò. Giuro anco,c 
prometto d'adempire, & o{feruare inrieramente tutte le pene, 
e penitenze, che mi fono ftare, o mi faranno da quello Saoro · 
Offitio impo(le. E contraucnendo io ad alcuna di qucfie mie 
promefse, e giuramenti ( che lddio non voglia) m1 fottopon-
go a tutte le pene, e ca(lighi, che fono da i facri Canoni , & ~l-
tre Con{htutioni generali,~ particolari contro fi mili d~linq uen-
ti impofre, e promulgate. Così Iddio mi aiuti, e que!h fuoi 
facrofanrj Euangelii, che rocco con le proprie mani. 
Io N. fudetto ho abiurato, giurato, e promef,o, e mi fono obli• 
gato , come di fopra .. In fede del vero ho fottofcdtro di mia 
propria mano la prefente cedola di mia abiuratione, e recitata 
la di parola in parola nella Sala della Santa lnquifitionc di 
N. quc:fto dì &c. 
Io N~ di N. di mia mano propria; 
Di cotale abiuratione dourà il Notaro rogarli , come degli altri 
I< k 2 atti , 
,,, 
f 
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atti, facendo mentioné de' teftimonìj, che faranno nati pre(ço,. 
ti , e fottofcciµendofi .efso Notàro. . 
N. d'e N, Sanfli 0/Fcij N. Notariur. 
Forma detta Jentenia, & abiurati offe· contro vn Reo jofpetl~ 
,veh-ementemente d'i herejù pn· befiemmie, atti,, 
e parole qer.e.ticat.i • ,... 
-Noi F. N, foguiGrore &e~ & _ 
Noi N. Vicario &c .. 
E Sfen-do,ch-e rn N, figliuolo di N. &c. foffi grauemerrte irrdi; tiato , & a-n'(O per il detto di più rdl:i monij contdli rdperri-
. uarnente conuinro in qllcfro Sanro Offitio. . 
Che haueffi nel giuoco più-, e·più volte con boec-a empia•, e·fa .. 
· crileg:1 p-r.oferiro bdlemmie atrociffimc,& ·horrendiffime co~-
tra l'onnipocenzJJ fantirà, giuftiria} purità, e fèmp-Iicirà di D10' 
benedetto, e·contra J'inregerrima pucticitia, & honefrà' dell'im• 
macol.Hi-ffima felllpre Vergine Maria· Signora noll:ra.. . 
Che hauefH umilmente in g1uoco fp !Te· volte, befkmrnia-ro·, ra,, 
negato Dio, ra Samiffi1i1:i fua Mad're, & i Santi del' Paradifo· • 
Ch·e naucffi paL1ntente, gi(?cando, p·iàvolre detto·df non crede-
re, n-e voler mai credere in· Dio, lll'J nel Diauolo ;° & altra voi• 
· ra} di non credere in aitro, che ne'd·amri: a-ggiun-gen,do m?t( 
empi-e, & e(ecrande im-pre-catioffi, e ma·!tHcenze contro Di~, 
comro Chr-ì.0o ,·e contro i Santi, & a-lrre· {J'aro·le ignominio·te,, 
dfabo-iiche, e- nefande , i_n grandi!Trrno d'f(prezzo dd (omino 
Creatore, e di curra la Gorre cel efl:i.1l e, e particol'artnel'lte dell-a, 
poffc1nza·, e dignità di eifa giori·oliffin.a Vergine- Regina-no•· 
lira, e de'Sami dei' P.iradrfo. 
Che non fofameMe rro_n foffi andato- ad a(co[ta-re fa fanta Melfa Ic-
fdk comand-a·re dall~ fama· Mad-reCh·iefa, ne pure l'itldfo-fa-
cro gìornodelh P.afqua di R.efurrettione; ·ma inuitato ad an• 
daru-i', haueffi negaro efpre(fam·enrc di voler farlo, e cterro,ch-e-
ne aoco voleui entrare in Chiefa, e gli altri p-enfauano , che tll 
di ceffi' del ben·e:, bdl:emnl'iau•i quanrt Sanri fono· in P-arad1fo .. 
Che al'rra volta i-mrirato umilmente act aìcoftare ta fama M'eff!i.l ,. 
haueffi detto, che non importauél' vn:t MeJfa più, ò man·co·;, e 
che o-ltre a cio ,· rn vece ct·amtarur, hau-effi detto, che; fe 1111ui-
unre voleua andare _alla tauerna , tu haureffi pagata la- colla-rio-
.ne, e che n0n vol~u1 andare à Jch)apparri la teft::i in Chìefa,coa 
altre p·arok, ed. acri, pe.r Ii quali dimo!l:raui di i'cntir poco 
carcoiica-mc nt ~ del!~ Meifa '! 
Che: 
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Che hàueffi fprezzato l'\'fo di confeCfar.ti facramentalmente ne' 
tempi ordinati dalll Santa Madre Chiefa, e detto, che fe pur 
akuna volta ti confeifauj, ciò faceui per fodisfare a tuo padre, 
che altrimenti non ri farefHconfe{faro. 
Che heueffi detto, che io vn tal tempo, e luogo ment"uati nel 
proce!fo, baueui mangiato cibi prohibiti il Venerdì, & il Sab .. 
baro, e riprefo di ciò, haueffirifpoflo, che non fapeui quando 
foffe il Venerdì, & it Sabbaro; & al era vo-lra haueffi herericar-
mente ri.f po(lo, Che differenza fate voi da giorno a giorno? 
Tutti i giorni fono ad vn modo. 
Che parimente in giorno di Vigi-lia , ò di Venerdì , o di Sabbaco 
haueili detto a-i tuoi compagni ,, poffa effer ammazzato quel• 
lo, che non maogierà hoggi carne ; .e vedendo in cffi v na cat~ 
tolica ripugnanza a fìmil'empierà, haueffi, con parole fporche 
foggiunto, che bafta a mangiarne, che niuno lo· fapp.ia; & olt re 
a ciò ti fo.fft anco vaotaro-, d.'hauer mangiato cibi prohibiri la..., 
fera dell'ilkffo Sabbaro fanro .. 
Che non ti foffi punto curaro di fare tra via alle· (acre I 11J-agin.i 
quella.riuerenz.a, che conukn-~, ancorche vedcffi gli altri cu oi 
compagni ciò prontamente fare. 
Che non folo non haae<Iì detta, l' A uc Maria ra fera , quando gli 
altri al fuono ,onfueto h recira:-10·, ma ne a neo tratroti il ca• 
pcllo; & efortato a douer pu.r dirla, hau-effi }oro votraco lu 
(palle, e recitato qualche profana canzone,. e proferito parole..., 
indegne contro vn sì pro, e cattolico rito: e-riprefo, haudfi 
beffeggiato> e r.ifo, con dire, foonaranno d.ell' altre Aue Maria. 
Che haue!Iì empiamente parlato dell'altra vira, beffandoti del 
P aradifo , e aell'l-nfcrno, e proferendo ,arok di mole o fprez.-. 
zo, per le quali troppo eiiicacemenre daui ad intendere di n-0n 
credere, che vifoffe ne anim a.., ne Paradifo, Ilè Infe rno; e che 
haueffi ancoman-ifcftam cn.1e detto, che doppo quf:Cla vita non 
vi è aflo lntamente ne Patadi10,ne Inferno> ne altro. 
Che effendo riprefo delle beO:emmieda re proferite, h-rneffidet-
to, che io ogni modo vo-leui bdkmmiare,. e che, quando non 
haueili po-n1,o befiemmiarecon la bocca, haurdH befiemmia--
to col cuore; e minacciJro, che farefli flato qnerefaioal Santo 
Offi.rio, hauefli rifpoflo, che fe mai fo(fi !lato afiretto a di[dirri, 
hauerefiì nondimeno detto di lungo col cu-ore, che poffa abif. 
far la Ch refa, Domenedio, & i Sami. E finalmente. 
Che haueffi per habrro., ò confuerudin,e il befiemrniare ancò per 
cau fe molto leggi.tre -
Folli perciò d'ordine no(lro carcerato in quello Santo Oflirio,nel 
quale 
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quale più volte auanci di noi col tuo giuramento efaminato 
cònfcffafij. · 
Che hautui beftemmiato a!rai, e mol to più di quello,_ che poteui 
.dire, e particolarmente· contra l'onnipotenza dJ Dio bene• 
detto_.. · . . • . ·, 
Che haueui rinegato S. Pietro; -e s. Petronio, & al-cri Sanu, de 
- quali dicefti non rico rdarti. -
Che le tue be lh:mmie dipendeuano dal giuoco; .e per€he di Jun• 
go perd.eui, aodau1 anco.di lungo per col~ra t,.eflem~iando1& 
in vn:1 tirata di giuoco, perdendo, haueu1 befkmm1ato ben., 
dieci vol te, e cbe poteui hauer profrrito alcun'altre bdfem-
rnie, delle. quali in indiuiduo interrogato .dicefii non ricor· 
darti ~ . . 
Ch.e l:iaµeuì detto.di voler fempre mai beCT.emmiare, e che, quan• 
. do non haueffi ciò potuto far co.n la bocca, J'haurel}i fatto col 
cuore, e che guadagnando vna volta H.el_giuoco, .haueui ciò ac· 
tribuiro all'antecedenti 1ue belkmmie. 
c he haL1eui derto di volere, che doppo la tua morte ti folfe pollo 
vn mazzo di ,arre fottoJa refta, per poter giocare doue foffi 
andato. · 
Che haueui più volte chiamato H Diauolo, cl1e ti porrafk via! 
negando_ il rimanente .delle cofe oppofteri, e dicendo, d'dferc 
fempre {faro col cuore buon Chrifliano. 
I lfendoti da noi fiato a[egnaro il termine a far le tue dif.c{e, foro--
no a tua in!lanza efamìnati alcuni refiomonij, _da i detti de' 
quali non fola niuna cofa tileuante rffultò a rua difcolpa, ma 
rimane{b anco maggiormenre grauaro. 
E parendo a noi, che tu non haueffi detta intieramente la verua, 
giu~icaffim~ col con~eglio,, e pa_re_rc de·aofrrj Signori e:onful• 
ton Dottori, Teologi)~ Canq;11fb, effer necdfario vemr con• 
tro dì te al _rig?~ofo èfamin_e, nel quale cofiiruito ( fenza però 
alcun preg1ud1t10 deHe co(e·da .te confdfarc; e_contro di re d~· 
dotte nel proc.effo, ç delle quali anco rimanefli conuinro ref• 
petri~amente) cpnfeffa(li, d'hauer più volte bellemmiato, co• 
me d1 fopr~ eontro la purità; giufiitia, fanticà · rettitudine, e ' 
femplici!à di Dio bene~erto, e ~ontro la dignit.i , e po!Tanza di 
c~a ~lor1ofiillm~ Y ergine ~aria Auuocara, e Regina oo~ra, 
rmegato Sua Dm1na Maefia, maledetto i Santi del Parad1fo, 
detto di voler bcflemmiare f:ìn che \'iueui, e vomitato concro 
Dio, e contro tu tra la Corre celdl:iale horrende, e dere{landu 
jmprecarìonì: e .che olrre a ciò haueu i beficmmiaro anche.., 
contro l'hone(U,, e pudìcitfa di elfa immacolatiffima Vergine, 
~pro., 
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e proferito; e fatto tutte l'al_tre bdlemmie, & attioni heretic~.:: 
ii, delle q11glì eri ind-icia-ro: negando I d'hauer mai creduto co-
fa alcuna contraria alla Santa Cattolica:, & Apofrolica Rocna-
na Chiefa. Quali (Ofe da re, come di fopra confcffate, ratifica-
fii, e conferrnafii opporrnnamente in giuditio,, di mandando 
m1fericordia, e perdono del ruo errore .. 
t er tauto hauendo noi villi, e maruramente confiderari i meriti 
di quella tua caufa, ,on le fuctette confeffioni, e ra,tificatione,e 
quanto d1 ragione fi dottea veder.e, econfiderare ,,ffmrlmenre 
col confeglio, e parere de' fudetti noflri Signori Confulcori 
fiamo venaci contro di te alrmfrafcritta ditfinitiua fentenza. 
iìnuoearo dunque il fantiffimo nome di No(ho Signore Giesù 
Chriflo, e della glorio!iffima fua Madre fempre- Vergine Ma-
ria, e di S. Pietro Martire noftro Protettore. Haucndo auanri 
di n9i li facrofanti Eu.aogclij, acciò dal volto di Djo· pi;oceda it 
noftro giudicio,, e gfi occhi nollri veggano l'çquità,, Nella- cau-
ç3) e caufe vertenti tra il- Sig. N. Fif~ale di que{to Sanro Officio 
da vna parte, e re N. di N. fudetto,, reo inditiaro ,. ioquifiro, 
proceifato, confeffo, e conuinto refpettiuamente, come di fo-
pra, dall'altra. Per quefta nofira diffinitiua fenrenza, g uafe, fr-
dcndo pro tribunali, proferiamo io que{hfcritti, in guefio.luo-
go, & hora da noi-eletti• Diciamo, pronunciamo,. fenrencia• 
mo, e dichiariamo, che tu N. fudetto per le cofe contro di tu 
dedotte, e da te confe[ate,. e delle quali anca fei rimaftocon-
uioro nel proceflo,come di fopra, tì fei refo à quello Santo Of-
firio vehemenremc:nre fofpeuo d'hercfia,cio~,d•hauer col cuo~ 
re rinegaco Dio, & i Santi, e tenuto, e creduto in parricolare. 
Ch lddio non fia giuffo, onnipotente,. puriffimo, fancHlìmo. ot.: 
timo,e fempliciffimo. 
Che la B'earifiima Vergine, & i Santi del Cielo non fiano degni 
d> ogni hon·o re, e laude-~ 
Che la fa era Meffa non debba afcoltarfi conforme al precetto del~ 
la Santa Madre Chiefa. , , 
Che fia lecito mangiar carne, & altri cibi vietati nc•giorni prohi~ 
biri da effa Santa Madre Chiefa. 
Che doppo quella vita prefente noo vi fia nè Inferno,- nè Para;, 
difo. · · . r 
(:he lranima nofira fia mortale, e manchi infieme col <'arpn. 
C h.e il facro,e- cattolico rito di falutar la fera in particolare la Bea-
tdh ma Vergine, recitando l' Aue Maria, .{fa cattiuo, e perciò 
non debba offetuarfi. · 
Che dfa Beatiilìma .Madre non fia fiata fcm pre V trgin,c purifli-:. 
ma,. 
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ma, caftiffitna &c. e cm~feguetue,111ente fei incorfo in tu tre le., 
c enfor~, e pene; che fono da' facti Canoni,& altre Confiirurio-
•ni generai.i, e partìçolari .contro fimiii delinquenti impoO:e, c.., 
promulgate, e che però fei obligato ad abiurace .,rnanti di noi li 
fo,pradetti errori, & hcrcfk , e generalmeme ogni,-e qualunque 
altro errore, & herefia, cfle conuadica alla <ktta Sanra, Cattoli-
ca, & Apo(lo~ica Romana Chi e fa, come per qudl:a ooflra .dit'-
finifiua fentcnza ci comandiamo, ch e facci nei modo, e forma, 
che da noi ti farà dara. 
D oppo I a quale abiu ratione faremocome nti aff o! ueu{ à caute IL 
dcHafcommunica, neU.aquale per le fudette .cofct potdli elfer 
inrnrfo .. . 
Et accioche quefl~ t ue sì eao·rini, hommde, atrod , e foetJnencate 
.beHemmie, e fcandalofe heretica!·i p:.role ; & arrioni non reffj .. 
a o -del tl'ltt•O i mpunite,e fii più canto per l'a uuenfre,& efrmpio 
agl 'altri, che fi attengano da cosi graui ecce ITT . . 
T i condanniamo à feruire per remigante al la galera per fett'anni, 
e da bora contxo di te dlafciamo al-detto cftc tto iJ NHndato et• 
fecutiu.o necdfario, & opporrnno -
E per penitenze falutari t'imponiamo , · 
Che per il de-no tempo di fett'annì reciti vna volta la fettimanL 
.la Corona della Beatiffima fempre Vergine Maria, & ogni Do-
.me-nica cinque volre il Parer no(kr, l'Aue Maria, & il Credo. 
Che durante il detto tempo d,i fott'anni confeffi facramentalmen•· 
t e g uattro voJrd'a-n.no i ,ruoi pecc~ri ad v m Sa ce rdore depur~-
to, cdi foa .Jice,_lza ti communichi neHe quattro principali fo-
Jennità, cioè della Nariuirà, e Refurrettione di Nofiro Signore 
Giesù Chriao, della fac.ra Peatec.orte, e d'i rute i li Sanr-i. · 
.Riferuandoànoi l'aucorirà di mitigare, com.murare, rimettere, e 
.condo·na.re in .tu rro, ò in par.re la detta pena, e pe-n-irenze. 
E così ~iciam-0 ,_•proi:iunti~rno, fenrenriamo, dichiariamo, peni• 
tcnuamo~ .~ riferu1amo m qudlo, .& in ogni altro meglior mo• 
do, .e form.a,che<lì ragio-ne potemo, e.douemo. · 
Fr.N._I nqu,fìtor-&c. Jta pronunciaui • 
. - N. r uawu &<-. ita .pronunciaui, 
'bie Nenfis Anni 
l ata, data, & in his fcript is &c • .Si autenticherà nel modo dtH-O di 
[odra .. . . . . 
Abiuratione de Vehemen.ti .. 
IO ~ -niliuol<? dj N . &e~ C:olii~u.iro perfonalmente :in giuditio, & mgm9cchiato aua1.1u d1 v~1 M.R,P.M.F .. N.lnquifirore ~c. 
e voi 
'. 
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~ ~oi ~o~o ~çu. Si.g. -;.~. Vic~.rio &~. Hauendo •uanri gli oc-
'ch1 q11e-A h ~cmfanq Euaogel11,qual1 tocco con le proprie ma• 
ni, giuro,,ehe.fempre hò creduto, credoadelfo, e con l' aiuro di 
Dio creder,Ò' fempre per l'auuenire tut.co quello che tiene , ere• 
de, .predica,.& .,jnfegna la Santa, Cattolica,& A poR:.olica Rom a. 
na Chiefa, mà perche da queftoSanro Officio per le atroci , & 
horrende befiemmie, parole, & arrioni hereti<:ali da me profe-
rite, e fatte refpettiuamente, come colla nei proceffo contro di. 
me formato, fono {fato giudicato vehewenren1ente fofpetto 
d'herefia, cioè, d'hauer col cuore rinegatO Dio, & i Santi, u 
.tenuto, e creduto in pacricolare . · 
Che Iddio non (ia giufio, onnipotente, puriffimo, fantìffimo, ot• 
cimo, e femP,liciffimo: . . . •. 
C_he la Bça,t.j.{IìilJ~ v~rgine, &iSaµtl del Ciclo DOll forno de~ni di 
ogni honore, e laude. , . · 
Che la facra M.çlfa non debba afcolrarfi coaformc al precccto del .. 
la Santa Madre Chiefa, 
Che (fa leç,itµ,~}i~&~~~,~. · ~rJJ.e,, .&:ft~l~bi..v.ietiti ne' gi,omi prQhi~ 
biti da effa .S-ant~ffi,é\dre Chiefa • . . , ~ ·, 
Che doppo quefta•vtta prefent'e·nori v'i fia nè lnferno,nè Paradifo. 
Che 1•anima nofrra fia mortale, e manchi inùeme col corpo. 
Che il facro, e cattolico rito di falutare, la fera in particolare, IL 
Beariffima Vergine, recitando l' Auc Maria, ua cattiuo, e per• 
ci.ò non debba ofieruarfì. 
Che e{fa Beatiffima Madre non lia fiata fempre Vcrgir.e puriffi-
ma, e ca(bffima. 
Pertanto volendo io leuJr dalla mente dc'fedcli di Chrifro quella 
vehemé1e fofpitione conrro di me con sìgiu(k ragionj concer-
t.'.l,abiu,o,maledico, e derdlo le dette here{ie, & errori, e gene• 
ralmenre ogni, e qualnnque altra berelìa,& errore, che conrra-
dica alla detta Santa, Cattolica, & A pol1olica Romana Chida. 
E giuro, eh~ per l'auenire non fa(ò, ne dirò mai più cofa, per 
la quale fi poffa di me haucr tal f~f pitionc, ne meno haurò 
prattica, ò conuerfatione d'heretici, ouero, che fiano (of petti 
d'herefia ; ma fe conofcerò alcun tale, lo l.'ienuntìerò all'lnqui-
fitore , ò all'Ordinario del luogo, doue mi trouerò . Giuro an-
co, e prometto di adempire, & offeruare intieramente tutte le 
pene, e penitenze, che mi fon<? _frate, ò mi faranno da quc(lo 
Santo Offirio impofie.E contrauenendo io ad alcuna di qne{lc 
mie promeffe, e giuramenti ( che Iddio non voglia) mi fotto• 
pongo a tutte le pene, e caO-ighi, che fono da' facri Canoni, & 
aluc Con(htutioni generali, e particolari contro umilj delin-
L l quenti 
-
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qu:en;i im~ofle ~-· e pro.mu-lga.re. Cosi Iddit> m'aiuti, e qucfti 
-luoi fa't:rof.fnti Ei:1 a11<geli-i,.~he t'Gcao con le proprie mani 
Io N . di N. fU;detrb hù aoiura.ro,. giihtato,p-romelfo,. e -mi fon bbli• 
gato. came·dì fop.tL.' ln'féde -tiè1 vero ho fottofcriito di- D'lia., 
· ·prop[i,~ mano la p~ili nt ece~òlà di mia abJurati~o~;. t k'tdta• 
tala cli paro-la in parola he!La Sai~ d~lla Sa.nra lnqu111t1onc di N • 
. quetèo dì &e~ · · · 
-Iè N1 dì N~ Mano propria .. 
Succc[Iiuè p.,r,diéiu9 N. ,'g.e-,, rJ{·e·us. -bhiji,~rtt,, wr-Mn eoiem· A.dm. R. P. l~-
qut/i..torefuù d P. S. A ; R. a.bfolNtfts , ~ e~t,-telam ab excommuniwiofte. 
qu,am p1~m;[f orum car,f,1 .,, & otc-affon-t ,e,omod9tibet forjan incumrat,& 
commu11ioni fidelium , pa~ticip-ati9-nique E,cclefì ~flic(Jr/ml Sil-crmento-ril,n, 
. : &, ${fnl l-lf Matris.:E..r-itefiri v11Ù1Ztf, àc grtmi6 ie.fiitu•tu-s. t pf4enti-b111 pr~ 
· te/UbNs> qui in fententla .. · - '' 
, ~ • • ,! · • - -li. -ie N > Sanéii O/fireij Nbt« 
F 0,ma cf attra fimile-fon:te-1tztP;; &,abiaraìia:,r'--_Je:ve!itm111ti,ilt-
. materia di cofe magiche ; e negro1t1antich(, .. 
Noi N. Ioquifitore &te-. é 
Noi N. Vi ta-rio- & c. ', 
ES~eo,:J,o, c-he ru N. figliuol'o di N. &e,. foftì g.tauamenrt indi• uaro in qLJ eOo S.rn ro Otlìtio. 
Che haud'fi ft rìo al"è un i efpe tin:1 ~nri magici, e negromantici ad 
effetto di ottenere rifpofia dall'i [piriti aerei> con far citcoli, e 
r ecita r frongiuri,& inuocar Demonij,econ moire fuperftitio- · 
ni, e•uomi incogniti> credendo, che i detti fpfri'ri . d-ouetfcro 
COO)pa rire in forma hu·mana, e ragi·o nar reco: · 
Ch~ haue.ffì détto d'hauer vn magico fcongiuro, to !ro da vn tal 
l,bro d'a~tore dannato,ade{fçttod'acquiflar l'a m or de lle don .. 
n~~ e l'haueffi anco infe_gnato ad- vn.1 perfona, àicendogli, che 
b1{~gn~ua_ in nome di t~rHi fp:iriti diabolici n9minati ~cl pro• 
ce ffo, p1gllar da v.nJ Ctuefa vn volto di cera in fio-ura di du.n-
na, e liHetterlo _~ l fo,oco, ì~ filzato in vn fe rro, corf ifcorrgiurirl' 
· m olt i De.,~oni,, de_ ,quàh p> ~rr (i fà, mentione; efp-reifa nd prò• 
ceffo-, rep_l1ca-oo <:> p1u volte 11 detto rçongiuro con molte male• 
fi che, ~ mcoz~tre pa.r~Je, e cen v'31·ie fuper(litioni J inuocan-
ti 0 ai:_o A n t?e1i , e Sant_t del Paradifo, con dai· copia del ckrto 
k o no 1uro d1 t~a pr~pna m a110 àlla detta pedana. 
C h e haueffi eferrnato· vn iecrerb magico per cagionar Ja morte 
ad vna p ~r fona !2on vn-a c:inclela fo ncrale,e c.oa abufo deile 
pa~ 
-------~-
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l)aitok ddla fana Scritt~ra1 e m~lte __ fuperftittoni .; · 
Che haue-ffi farto vn'efperim_ento fortrl~go a.d amonm ,on la ca- · 
lamita daJc n1ede~;~o battezzar~ ,e, ,~on.abufo della Sacra Me f-
fa, e molrefupedhuofe off~:rua-nonL: .. . . . 
C·he hau:effi prcllo.di te l'empio, e_pernac10Jol1bro ,ch1a.m~tt~ fal, 
famentela.Clauicola.di Salamene, &.attendeffi,à far fig1,U1 ma-
·gici i diuerfi dfrttì. . . 
Fofii _però d'" ordin_e,n_o!lro .-car-cerato ·lll quefl:Q .Santo ~fliuo, e 
fattati 1a perqu 1ft tlO'ne della cafa , e ,della perfona , tl for.ono 
-ritrouati mo1ti libti, ,e ferirti prohibiti di Magia, -e NegrGI,Qan-. 
tia, regifirati nominatacuente nel proceffo ,,e frà eifi la dett a.., · 
Clau>ic.ola di Salamonc .• . _ 
E fucceffiuamente fi. hebbero contro di te nuou·i inditjj ; 
Che haueffi in compagnfa -d'akuni altri tuoi ,com-plici fatto vn• 
cfpe,rimffito ma-gic<> ad effc:ttod'acquifiare l' amor,c<lel'le per• 
fone,-c,0n fç>rmare vn~ imagine ,-ò fiatua -di ,-çionna d'argento 
-con ·v n putfrno ·in 'bracci-o, -ambidue n1:1di,.,c9n ci-reo-Ii, e car..1r-
·t-eri incogni1i,-e con digiuni, & altri atri di diuotione, & anc-0 
· <ii co.nfe-1lio11e .façramemalc, <op velli p-a r-t icolari ) & ·olf-e-ru.a-
1ioni ,di luogo, e-d1 te-arpo,& altre empie,e,diaboliche fuper• 
.ft itioni~ e .ri-prcfo, haudfi ·dctto, ·che ·erano ·cofe naturali , e cfa~ 
·fi _potct1ano fare,.c-chc Mtte figure-dou-euano finalmente pa.r--
lare1 
Che ad effetto di co·ncludere vn marrìrnonìo haueffi ·più v·o1t.c -a.. 
-certe, e ,deter,minate hore rmpiamentc barrezz·,1ta-con a-equa....· 
battefimalc v,u' ima-gine di cera ;in nome dc' Diauoli -defc.rir,ti 
nel capo, e fle_l pect-0 :di e!fa tra_figgendola in più pani, & vfal'l-
do molt'emp1e, e nefande, e diaboliche fupedl:itioni,e parti-cc .. 
-larmente grnu.f}efiio-nì ~ 
Che c.d e-ffcrrn di far co·1:npri re il Dem-onio -,efa.per da lui co(e 
,-occulte, haue{fi fatto rn compagnia d' v.n' al.ero tuo complice 
vn'efperimcmo magi<: o, c-00 far guard-Jre entro vn' ,unpo!la.... 
di vetro vn _figlio vergin.e;e recitare ru ft:effo vn -cerro fcon gia.:. 
ro, con particolar culro, e veneratione del Demonio ) e varie 
fo_per.fiitiç.oi; e ~he tu ha~eill moflra1a dem1 ampolla ad vn~ 
perfona, con -dire, che v I era coflretto dentro vno fpiiico. 
C he fo[iìa1tr~to, & ba_ueitì_fatto entrare più volte in vn -circofo. . 
mà.g1c-.an1ente fatto, vna dcrnn a ·fpidtara , ponendo la {uget ca 
ampolla nel m.ez_o_ del detro circolo con vn' anello ,e .fcoogiu~ 
rando con 1i:lffumigi,e peotacoli, & .1bufo di lacre vdb,e d'of-
fa de'mo;ti) h fpiriti di deua donna fpiritata , acciò facdfe-co 
-con1parire nella deua.aFnpo lla lo fpirito coftretto in ctf.i_,pu-c· 
LI z ro 
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ro vno di e{(tcntraf.fe nel de!tò anel!o, & anco ne11' a;rnpoHa, 
in cafo- che· non ·v~-foffa q·udlo, che G ptetèndeua eiferuj co-
itretto/ &: in ol,re:bauenì di -più cofc ndr-ie!H i detti fpiriti; &: 
hauuraac rifpolla • · · . 
Che ad effetto d-•andare fouifibile', haueHi ·fatto vn· efperimento 
magico,con'pìanta:re_ certo (upe'~fiìtiofo nun~er~ d~_fau~ _negli 
occhi,nella bocca,& rn altre pam dclcor-po d vn animale men• 
touato nel ·~ro_cs-(f o, e poi 1•haucffi fepen i to in terra per_f eruir~ 
· ti a fu.o cenlpo Héllc"falte,_cn~doueu--an~ •. na(cfr~deH_a telta d1 
detto animale; con rnoltre alttè fape•1;fl1tioni. · · :-- ~ · ·; 
C h-e hau@m di ru·a propria, mano compilaro vn, libro - di efperi-
menti magici,~ diabolici, ad effetto d' acquiltar_l' amore d~lle 
per fon-e, guadagnar nel giuoco, -~ ·ad _alm ~ffe~tJ, con nomi, _e 
caratteri ìncog11i1i, numer,i) croci , e c1rcoh , e·con; parole d1• . 
1-1,otanri patti, e con·uen tioni diabol"iche, e-conu.empio·, e facri• 
ler.:o abufo del SanrWìmo, e diuinifllmo •Sacramentodell' 'Al· o . . -
tare, e d:i rane ancora copia ad alrre perfone. 
So-p-ra quali inditij più volte àuanti di noi col tuo giuramento 
efal1tinaro, riconofcefri in giuditiotutti i-libri:~ fcriui magi• 
ci,. r.: negromantici ritrouati appre[o di te, e confcffafti , d' ha• 
t1crlì-pèr lungo tempo ritén-uti , letri, e lludiati , e formatone 
anicorj diuer{i forieri, quàli poi haueui communieari a diuer_-
fr perfone; e fucceftìulmente confe(fa(b d'hauer fatte tuue le 
ftickrrc cofe'oppotle ri, con le già narrate, e mol're afcée empie• 
rà, abu fì , e· fuperftition.i, & i nfegnarele ad altri: n~ga'ndo, d'ha• 
· uer mai cr.edu'to' cofa akun'à \Ontraria atla Santa, Catolica, & 
.Apqflolicl Romana Chiefa, ·e (cu fandori con dire, che hai fat• 
to le fuderre cofe per curìofìrà, e con poca con(iderarione. 
E parendo a noi, che ru nori h iudfì decr,1 intieramente h verità, 
affegna.r<:>ri 1l rerf!l,ine a far~ le_tù~ di fde, nel qualr:_ niuna cofa 
ad?uc
1
e~1 ~ ma ~Jlcolpa, g.µ_d-1ca{(imo col confeglio, e parer~ 
de noJnS1gnor1 Confultor1, Dottori , TcoJo..-i , e Canonift1, 
·c'/.lèr 1w:dfarìo ven ir~ contro di re alla rigorof; efatntoo, nelta 
q uak,.fenza alcu.n pregiudirio delle co fe da· te confeifate, eco~-
cw•di re dcdone, e prouate (come di fopra) coftin1i:co,.nicnrc di nuou,o a.gg iungdli a i tuoi ptil't\i detti•. · ~ . -
Per ranco;.hauendo noi villi, e ·matiuamchte confiderari , i-ineriti 
di q ucCTa· ma c:rn-fa, con le fodetre tue confeHiònC Mgàtioni, ~ fc_ufr:, e quanto di ragione {ì douea vedere, e confiderare ,. (i. 
,mi'Jm-enrc . col confeglio, e parere de' fudetti noctri Signori 
Confo l ton iìa:mo vcnuci cotHro di te aU-infrafcritta diffiniriua 
knt~nza . 
In-
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lnuocato il San.tifffmo.notne ,di N),; bA·~sù Chrillo:;ddlvdìlo• . 
· · riofiffima f>Ala Madte iempte,.Verg!~,t :Matia ) e· tii -8~ · Pì6tro-
.l!Martire, nofiro 2-co.liettore. Haucndo aa-am.ti · di noi -li facrofamì 
"Eoagelij, acciò dal volto.di·.Diòproceda·itmoftto giudicio,.& 
gli o:cc 4i noftri veggaoo r equità.Nella ·,caufa, & cau (è v errenti 
. trà il Signor~. Fhèale·di quefio !Sànto··Offirio d~ 'Vlitl~pa~tc; e 
te N. f u.deitfo, reo, inditfacofjoquiùto, .proceifato, eccot\{dfo, 
come di fopra, dall'altra, Perquefi.a ·noltra diffiffir,itia fentcn .. 
za, qual fedendo pro tribunali proferfamo in·qut(li~critti, i~ 
quefto luogo, & hora. da noi eletti. Diciamo, pronuntia-nio, 
fenrenriamo, & dichiaramo, che tu N. fudetto per le cofe da 
te confeifate, & contro di te dedQ~te nel proceffo , tome di fo. 
p_ra, ti fei re!o à quefto Santo Offitio vehementemente fof_per-
··ro d'apofiafia dalla Santa Fede di Chrifto, & veroculro dj Dio 
-aìl'empio., e falfo cultodel Demo_nio, e d'herelia, cioè d' hauer 
tenuto, e creduto, che altra creatura, che l'boomo, Ga 'capa·ce 
del Santt>"Sacramento del Battefimo, e che detto Sacramento 
poffa ali' infenfare creature conferirfi ahco in nome d' immon-
di f piriti, e che fia lecito abufare il Santiffimo, & augufiiffimo 
Sacrificio, e Sacramento del pr'ét:iofo Corpo, e -Sangue di N .. 
Sig. Giesù Chrifio, le parole della facra, e diuina; Scrittura, & 
· akrc co(e benedette; e fante , ad 'Cffertì magici, negromanrici; 
• e profani: inuocare i Demonij, afpertarc) e riceucre datai ri-
fpofie, dar loro culto, honore, a-riuerénz-a ~ ctjandib èon atti 
di Chri!bana pietà, e Religione '; al yero, e folo Dio do\mti, 
hauc:r con eili commerci<>, o patto alcuno taciro,oefprc{fo, e 
fcruirù dell'opera loro a quàlfiuoglia effetto' : e confeguente- . 
mente: fei iocorfo in tutte: le ccnfure, e pene, che fono da i Sa-
-cri Canoni, & altre Cofiitutioni generali, e prticolari. contro 
fimili- dclioqucoti impofie, e promulgate': e che però feiobli~ 
gato ad abiurnre auanti di no i-le fudctte apofta(ia, & herdle,& 
-generalmeot~ ogni, & qualunque altra apoftafia., herefia, & er-
rore, che contradica alla deua Sant-a, Cattolica, & Apollolica 
Romana Chiefa, come per quefia non ra diffioitiua fentenza ti 
comandiamo., che facci-nel mado, e fo.rma, che da noi ti farà 
data. · 
Doppo la quale abiur:itione farcino contenti alfolnerti dalta.i 
fcommuaica mJggiore, ndla qtiale.J enfqèoremcnté per la ri-
tenti-ooe, lettura, dfemJ!>latione, communicatione, & \'fo dr 
d_er_ti prohi~iri.,. e pérnici<:>fi libb~ e féritri mc1gici,& negroman-
uc1 refpemuameote fei rncorfo, & a cautela della fcommuni-
ca, nella quale per le fudcn.c: apoftafia ,-&-herefle, delle qaal i 
. fei 
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fd vcàe'-~Otf01c:a1:c fofpctte,, ,etcffi dfcr ca~.i~ . 
-Et ;.ccioc'hc•qqe(lì tuei\si-g~ui,. &enormi ~ccfu n0n rcll_1nodc~ 
. ~utto impuniti,. ,e 611 più cau.toneltauucn1re • & efcmp-10 a gll 
alui,-cçhe fi aftc'.ngancuia,iiqailidclìtti ~ . : . . . , • 
Ti eondanniamo ,&e. ~e fi aadraim:po urd1nat.ameate: f ,p·1e~a~o 
,·. tà:tte le ,P-,eJte,.:e µc11itcn:zc filotàr'i, che_gli 'S.'-i~po~antw, eoa., 
.ag;gjL{,n:,ggdi.l~alr-ric cl~t1fele11rcel[a:nie, come d1 fopu .. 
• . . · . Fr. N,ll1fNij110.,($e. , · . . : ' '. , 
; a.,riçf)YiHJ 0i11. -: · . 
~-.fi ~uten~c:her~ ~al Notaro-com~·dl f<>9ra • 
.Abiur.atìon(. 
: .. ~. ' 
l Q N~ d_i N, -&:c. ~Q~iJp~~o pa-rfqn~me:nte io ~iudù'i;o, & iaigi~ no,cth1,1to .auanu <h .vQ1 M-~ R! P,. f. N. l,oqu1ftw1~e ~c.~ v_o~ 
M,olto R. S,ig. N• Vi<.ario;&ç. H11Jct1do 91.unri,gli 9~ch1 mm 
j Sacrofanti Euang~l~1:~ ,guali·r;0cc'Ci> ·con k pre,prie rnaui,,giuro, 
-che f-èmfre hò <;r.edtitQ, q~àò~~,effo, e coa i'"ai -ur.e:tdH:hocrc-
dcr·ò fcmp.re per 1'iiueair-e tut-t0,.que}lo, d1c tiene, crede, pre-
dica,., & 'infegna la Saot«, C...a-toliq :, ~ - ApoCTolica ·&omana 
· chicra: ma perchc d:J q uefto _Sa1t1t.o Qffitio per le -cau (~ c~nrc-
nute n,eJ p.rQceeo,e_qnrr~9'i ~e formato, forno ita;c,o grud1cat~ 
veheinc.ntc~enfe.~of~otto,dìt1po{lafJa.daHaSanc.a Fede di CJ1~1-
~o, e verq c~lto d~ J.)10 a"lJ'empio, e falfo culto dd Demomo, 
,& qj hf~~fta, cipè g'l~~uci; t,?Qllto, e c_reduro, -che altra crearnra 
che rhuonw, fia ~'aJ:?ace ~d,S;in,r:~ Sac:ramento,- del :Satteiim.o~ 
ç cl}.c <ktto Sacramenro poffa c9_nferir{ì_ in nome :d' iri.1mood1 
fpiritJ, ~ che {fa lecuo ~bufate il. Sa.nrifarno, & _Augu~itfwa:> 
'Sa_c.r~c10, .~ S~cramento dG?l prtt1of9,C<?rpo,-e Sangue d-1 N ... S, 
Gi~.s:u. C}mflo, le pa.role della Santa Scrittura, & ~hre e.o[,e bc-
~edet_te.~ e faure) ~d effetti magici, negrom.iruic,i1·e pwfaai,in-
uccare I Demon11, afpecrare, e rkeuerc dJ efti ri(p,o.ae, dar la-
to·c~to~ honore,,!-'l ,tÌller.enza, etiancHo ·con aith1i Glirutiana 
fietà~ ,é R~1i&ione', al ve~o, e foto Dio do:u-u'ti, luu.~r coll' cHi 
comn1.ercw? o patto taeno, o efprcifo., e..fe'.H\tt(i dcll' opcr-a.., 
loro aqualfauogliaeffetto. . _ , 
Per tanto,volend-0 ioieuare d,a.lla m:enJe de'fi1deli di Chrifro quo-
fla vehementc fofpitione .contro -di u1e -COfl sì giu{k ragioni 
con:cetta,. abiuro, aialed1c<?, e deteito -1c fuéette apa(t.afia,& he-
rdìa,egeneralmente, og~1, eq-ualungue altra apoltafia, hern-
{ja) & errore,:che contrad1c:ialla -detta S~ua, Carolica,& Apo-
llo/ica Roman~ Chiefa~ § giuro, che per l' auuenire non farò, 
· · ne 
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1 . tJetlirò mai piùcofa• per la quale fi Ipotfa di mc hauere tal eo~ 
f;it ionc; -n-e meno haurò rratica, o çonucrfatione d' Apo(lari. 
ò;;d' Hererici, ouero, che fiano fofp,etti' d"apoftafìa, od' herefia; 
ma fc conofcetò ak.un tale lo dcnuntierò ali' Inquifitore , o 
:all'01d inario-dd luogo doue mi uouerò, Giuro anco. e pro• 
meao &e, crune di fopra. , _, · 
, •lo N. di N. d i ipàno _propri'a ; 
S11.neffeuè pr4at1'S N. gem,fluu1; 7Jbì f11pr_a, cor,m eodem M. Il., P. li-. 
']uifitore,fuft à f . S. M. R. ~bf,tutus 4b excomm11nfo,tìoné,fuar11 prte• 
flli/Jorum cauf11, & occafioJJe quomod<>-libet inc.urrerat &c. 
N. SanlliO/;c# N,tarilu . . 
-·------.... --·---·------------
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l~ form olç àélle ~ertetize, e delle _abiure de_veJlell:enti . regill:rate di fopra..... 
dal :Pt dre Mafsim polfonò mutatis mutandis fenur'ancora per le Senrenze 
da proferirli, & abiure fìmili d:i imporli nelle medefime eé:>ntro li Rei in-
qd:{jìti ·di fafti, ~ d'etti, che li rendono veherhént.lmenrefbfpetti d1EreJ1a; & 
-411corche ne refiirw CPJJUtnti t;iegano non fole ,a mala crc:dtJJit:ì, . & lnt:!n-
tione, ma ancora li ftefsi fatti, e deti:i; poìche c;fopò efserfì 4uefti leggicr-
mente torturati fopra la loro credu~ità, & inte_ntione in genere circa la..., 
'Jmateria, della quale refi.ano conuinti, ft come-il Padre M:ifsini riferifce di 
fopra nel fine del modo particolare, che mette cii procedere nelle Caufe 
di P oligamia , demmo condannarli nelle pene conderie à loro eccefsi , & 
ad abiurare de ve.hementi, come lè hauefsero confetsato l fatti, e detti 
conteftarioli , ~ negatala màla credulità, & .intentione, con foHeneroe an-
co la neaatiua neJ torm ento; à d.ifiincione delli Rei coouinti di fatto, ò 
_ dttro Ei~ticale con li cinque requilìti efprefs-i dalla S. Rota nella decif.871, 
11lias pr.ma de il -,ret. in atrÌIJUÌI; li quali perful:endo ofHnatamente nella..J 
negatiua di tal~ f:mI, ò detti fenza torrutadì [opr_a la credulftà , & intcnti?-
11e, e fenza al>mra d':tlcttn;rforte éome Btet1c1 1mpenlte1m li còndannano 
sella rradìtione àl braecio fecolate in ronfortnfrà della formola della... 
Sentenza, che più fotto ne mette il medefimo P , Mafsini. 
~Prm11 della fantenza, & abiuratione contro il Refi rwiofrnte~ 
mente fofpetto d'h-enjia. 
E La viole~ta fofpctc!o ue d'h~r~G,1 va gsa gliardifiìma ~réfun_• tiooe ch~1c1mara da 1 Dottori, fflrès. & dt iure, chè da v1olcnt1, 
e forti fumi inditij di fegni efierni d'opcre, e di pàrole herecica• 
li nafcendo, sforzà, e co!lr.ing-e il Giudice .t credère, che il R~o 
(ia heretico. Come fe alcuno atloraife gLi hcretid ,. fe commu• 
nicaffe con dfo loro, feda elfi nei tempo•El~Ha morte eh effe 
d'elkr confolato, fe per vn'anno in i'etU rolef.tffe la kofl1mu-
n i-ca incoria per eallh di Fede, fe frequeot-e'.merttè d icefl'e, e fa-
ceffe parole, e C<»l J1ereticali, e n\olti .altri u lttili cafi, che da i 
meglìori, e più celebrar i Aurori pathùlll-0 ageuolmenre -rac-
cor-
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€odi. Et ancòrche ò.oggid.ì. la lentfnza di cò11da"n.(1à:tionepct la 
violenta {ofpitione d'hcrdia ncu1. venga v fata ·nel facro, e f11,i. 
premo Tribunale d~ll~-Santa, &: Vniuerfale lnq~Hìtion~ . R.o• 
mana, ma in e[o ·abi-unno tutti , o com~ formall heret1c1 , o 
come fofpetti vehemencemente, o leggiérmeate d' h.eielìa, ~ 
~ifa violen·ta fofpitione, quanroJl modo di p-rocederc,_e.fecon-
do l'hodierna vfanza, noo lfa,ditfirente, dalla vehemente, coa 
tutto ciò non mancheH(ll;(), ,noi d;i parre 30€0 la ftk~la" di taL 
fentenza, & abiurarione. Et è la :reguente. · ·· 
Noi F. N. lnquificore &c. · 
Noi N, Vicario &c. • .. ~ . 
E Sfo.ndç che tu N. 'fig{iu~Io qj '.N .• &c •. fofti .. jndi~iaço. ~'-~, . .pe;1 dettp di_pi.ù_t~fi~onij CQntefii pienamente conu1n~J? 4l:IC" 
fio si~ to. Officio • . · , , 1 , •• • : , • ·,'- · • , , , 
Che ha~eÙi na;q,ur:,conuerfato più, voltet con1glil He~ri"ci, ·DU 
hauurifi in ~enerarione, ~CC(?mpagnar~h~~~~.~~ùnicato~co~ ~~~ 
fo loro, e ch1ella da efu la confolatione &c. .' , .. , r; ~" 1 , 
E vi_ ù pòtra~n~ ~òc~ aggiurigere à~hi indicjj;e ·per elfè·jnpiò fer~ 
u1ranno hf~guenu. · _ . . ~ , , , 
Che_hau~ffi einpiamençe derogato aH • onnipotenza di Chrilto 
. Signot Nottro, dicendo fpeffifGme volte con bocca non men 
temeraria, che facrilega, che Chr1fi:o non può nienre~, che fc..,. 
haudfe ponno, haurebbc ai urato fe ltdfo "in Croce. 
Che ~O:ortato più ~olt~ da perfone pie a voler,come gli ahri Cat-· 
·rohc1, communicam, hauefa con fomma emp,erà biaumata 
fempre cotal faorirama attionc, mollrando con hereticali _pa• 
r':lle dì _non ~cedere la reale çflìflenza del Corpo, e del Sangue 
di Chrifio Signor Noftro nel SantifGmo, e Diuinitiimo Sacra· 
men~o dell' A!tare, ~ con fc~~erare Jabra aggiungendo, e~~ 
q'!_~ndo pur t1 fo(fi andatò-a-còmmunicare, voleu'i cauarra da '-
bocca il communichino, portatlo alla galera, & attaccatolo 
ad vn remo farlo vogare. 
Che hau~ffi con di~boliche maniere, e con parole di grandiffi• 
mo d1fprezzo, m publjco, e mo-Ito frequentemente, mal 
trattato le facre Im~gini di Chrifto, della Madonna, ede'San· 
ti , c~n abb_r.ucìarle, cal pefl~rle , fpurar loro in faccia , bat_ter• 
le co pugnJ, lacerarle, kru1rrene ad vfi profani e nefandJ,& 
approderle à guifa d'huomini giufiitiati. ' - . 
Che llaudii p,ù-volce con ani mo ripofato detto, che volentien 
far fii aodaro in Turchia., fe non foOe fiata tanto lontana, & 
iuj baurefti ciaegaca la !anta fede Chri!tiana, e factou Turco, 
pq-
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,.J'er danneggiare afprarnente li Chrifiiani, varrtancfoti~hei.now ..  
. haurem voluto mangiar af.rro, che le loro imcriora: e d1e tali 
parole fo.ifcro à te molro famiglia.rj • •. . ·, . . · . .l . 
Che haueffi-eon difp-rezzo detto molto fpetro ~ che Chriftonoa 
patiua vo)eotieriio Croce: ·. .· · · . . ·, -f 
Che haudiì di[uafo molte perfone <ial fare -certe opere bt101tc•, 
e fame , con dir loro, che, f e erano <Jefiinate in buon .f uo·go .. , 
non occo.rreua farle; e fe ia mal.luogo, ad .ogni modo ecaao _. 
. fupediue. . · •. · 
Che haueffi innumerabili volte, 'beftemmi~ndo, enormemente 
. ingiuriata la perfona della Beacif.fima fempre Vcrgille M:·ria~ ,, 
toccando con empie, & he.rc.:c.icaU parole l'honore, e la rudi~ 
: .citia dj etra :o: · 
Fofli perciò d'ordine -noftro carcerato in quello Santo Offitio·, 
nel quale auanfrd,i noi più volte-col cuo giuramento cfamina-
-to, dop-po molte oegadoni , e fughe. coofclfafii d'haucr de-t• 
te , .e fatte •ri.f pe.ui ua_mente ti, tte le cofc oppoltcti., nc•rem.pi , 
luoghi , & occaùoni efprelfe nel proceffo; negando però oftì-
natamente d'hauer mai perciò teauro, ne creduto cofa alcuna 
contraria alla fanta Fede, fcufandoti con dire, che il turco ha-
ueui ~ecoo ·, & operato per tua mera befiialità ~ .e fenza inten-
rione di partirti dalla fanra Fede noCTra Carrolica,e Chri!½iuu. 
E parendo à noi~ che tu non haueffi ioricramenrc detto la veri-
tà quanto all'i~tentionc, e credu_lirà tua ,aifegnaro!ì il r,ermi-
ne à far I.e tue d,fefe, nel quale muna cofa adduceil:1 à tua •clif-
colpa, giudicaffimo col con(eglio, e parere de•ooflri Signori 
Confultori, Dottori Teologi, e Canoni{H., e(kr necdfarfo ve• 
nircontro di te aUa rigorofa cf.tmina, nella quale {ten~a però 
alcun pregiudicio delle co(e da te confr(!'arc,e c~or~o di t~ de•• 
dotte e pienamente prouate nel proceil o) ce{btu1co, n1e1m: 
di nu~u·o agoiuagecti a"cuoi primi di:tti. . 
Per tanto, hau~ndo noi vifli, e matlH.lrneRte con fide-rati i -m-c-
riri di qu·efta cua c~ufa! con kfockc.ce tui: confemoni, e nega-
tioni, e quanto d1 rag1~ne ii-douea ve~ere, e ~onud~rare, G-
milmente col confeglto, e parere de fudem nofln Signori 
Coofulton ftamo venuti contro di te all'infrafcritta diffìairiua 
fentenza. 
Inuocat-0 dunque il fantiffimo nome &c. Nella caufa , e c-.anfc -
vertenti rrà il Signor N.F,fcale di qucflo Sanro Offitio da vna 
parte. e te N. fudetto, reo , in diti a ro, ìnq uilìto • proce1faco, 
coafelfo, e conuimo, come di fop.ra, dall'altra. Pcc quella no• 
fira diffinitiua feDt~nza &c. 
Mm Dicia. 
......_ 
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Diciamo, ·pronq·ntiamo t fe1c1 tenr~mo, e dichiariamo, che ru 
.N. fuçtett-o per le co'fe <t-a)c confdfatc, e·con_rro dj k ~ 'd.otrr, 
e pienamente prouate nel pro.ceffo, come dJ fopra, u fe1 rdo 
.,à qu,efto.Santo Q.fficio viol-c1n·en1eQte fofpeuo Ei'hauer c~J cuo-
re r inegata la fanta Fede· Chrilliana, e C,ntolic~-& aderito aU• 
-~qipia fetta .dì Luthero, ò·,.:H Ca]uino, e tenuto, e: crcdùto iD 
p;i_r,tic·olare. . .. . - < _ • 
Ch,e Chl}iflo No/tro S1gnor_e non Ga onnipotente. 
Che nel Sanriffimo Sacra-mento dell'Altare non vi ua realmente 
. ~il cor,po., & H f~Tigue del Stgnorc ~ . - · . . 
Che le fac:lre lmag1uinon,deb6ano honorar6 ,-anzi -con varie .m• 
.giurie , e contumelie ~al t.fattarfi. - - . 
Che Chrifro Noflro Signore inuolqntariamcmtc habbia per noi 
.pati,toin Croce. · - · ' 
Che l'oprc buone fiano affatto iautili.;e fouetchie ·• 
Che .la fantitftma, e calliffi.ma . Madrt di .Oio non fia fiata fem· 
pre Vergine puriffim·a, & immacolatiffimi, e confeguentc• 
·-.n:iente fei incorfo in tutte le cenfure, e pene, che fono da (a• 
.cri Canoni, & altre Conlhtntioni generali., e particolari ~on~ 
tro Gmili delinquenti impoftè, e Eromulgaté-' e che pero fe1 
ob\ìga-to ad abiurare auanci dj n~i li fodetri• ~rtofr, .hcrefie, e 
frne ., e generalmente ogni, e qualunque alrro èrrore, hcrc-
fia., e fccca, che conrradica alladétta Santa, Cattolica. & t\po-
ftolìca Roman.a C..hiefa, come per . quefta noiha diffinitiua.., 
-knrenza ti comandiamo, the facci neJ n1odo, e forma , che- da 
noi ti farà data • . 
Dopo la quale abiuratione faremo contenti atrolucrti dJlla fcom, 
munica, nella quale per le fudette cofc {ei incorfo. 
,Et accioche .q uefle tue·sì enormi,em pie,freg uenrare,e fcandaJefo 
hereticali, &: apoflatiche parole,& operarioni,con le q~~li ri (ti 
ref9 violentemente fofpetto d'apollafia, e d'herdiJ;non rtih• 
n_o ~el t_utto_ impunite, e fii _ più cauto per 1•aucoire, & efcm• 
_p1,0 a gli a~m, che ~ afiengano da cosi graui ecceffi . . 
T1 condann!amo &c. · (e,fi po~ranno le pene al Reo douure, d1 
carcere , o p~rperno, o cen:iporale, di pr:iuationc &c. confor· 
mc alla c~nd1t10~,-_, e q ~al_1tà ~~lla perlònà-; con alr·re peniren-
- ~e falurar1 ~d a~b!rno d~ ~1~d1~j_) e poi fi profeguirà-cod, 
R ·1feru~ndo a 001 l automa d1_m1tigarc, aggrauare, commora• 
re, u!11ertere, e condonai:e ID tutto. ò in parte le dcrce pene, 
epen1tenzc •1 
E così d1eiamo, pronumiamo, fententiamo, dichiariamo, ot-
'1iniamo, condannjamo, priui~mo , penitcntiamo , e rifen.tia-
, mo 
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mo io quefio; & in ogni alrro mcglior modo. e forma , che 
di ragione po remo , e douemo • · 
F , N .Jn'111ifitor ttc .it11.pronunci4ui ~ 
N.ricariur etc,it• pronuncia11i 11 
E {i autenticherà conforme al confueto. • 
.E perche (i è fatta mentione di colui,che per vn•anno intiero hau. 
rà tolerata la fcommunica,in cui per caufa di Fede farà c~duto' 
egli è da notare, che fe il Reo, ar,corche inditiato folamenre re• 
guifa, ch'ei non fi renda più che leggiermenre fofpetto d'here .. 
fia,di già carcerato nel Santo Offitio fe ne fuggirà, ò chiamaro 
à rifponder de Fide 6 aCfentetà, e pofcia legicimameare citato 
aon vorrà comparire,ò ritornare.e perciò fententialmente dc-
chiararo dall'lnquHicore incorfo nella fcom munì.ca, per(ìfle rà 
in erra per vn'anno intiero,rendefi per raratto violentemece fo, 
fpttco d'herdia,e comparendo egli finalméte nel SantoOffirio, 
ò in qualfiuoglia modo nelle forze di elfo peruencndo,e le cofc 
oppo{kli con fe(fando,con negare però la mala crcdulirà,deue, · 
quanto aile pene.fpedir(i come hc:rerico;ma pecche egli in real• 
tà non è perauenrura tale, hà folamenread abiurare.come vio• 
lentemente fofpetto d'hereGa; e la femeoza fi formerà cosi. 
Noi&c. 
Effendo che tu N. &c. folli indiriato ilt quello Santo Offirio. 
Che ad cff~tto d'indurre à difoneftamenre compiacerti v na do,1-
na, elle in ciò (i mofiraua alle tue vogl-ie renitente, baudiì 
detco, e più volte replicato, che la femplice fornicatioue non 
era peccato, e che in ti mii forma haueffi anco rifpoOo ad al-
<une perfone, che ti ripreadeuano della tua lafciul, & inho• 
netla vira &c. 
Fo(li perciò da noi chiJrnato à rìfponder nel Saoco Offìrio. & 
j(purgarti delle cofe oppofleti; ma tu, a!frntandori, e n~fcon• 
deodori, non ti 1::ura(h punto ct·vbidire. Ouero. Fofri ,f ordi-
ne nofiro carcerato nel Samo Offitio,d'onde anco, da 1ual1gno 
fpirìto perfuafo ~ ben tofio ce ne fuggifl:i; e citato da noi l:-gi· · 
timamente non volefii mai comparire, ò rirornare. 
Perikhe fummo sforzati., così ricercando la giufliria, à dechiarar-
ti per fentenza incorfo nella fcommunica maggiore,& apprdfo 
denuntiarti publicamcnre fcommunicato • .E tù nondirr.cno, 
pofpoctoil timor di Dio, e la tua propria falute, per \'n'anno in-
tie_ro hai vohlto perfi.ftere in detta !communica. Ma fi nalmeore 
da più fano confrglio moffo i:omparilìi, ouero ritornafli, ouc-
ro da'public.i Minifiri prefo,folli ricondotto alle carceri del der 
to Saòto Officio, nel quale auanti di noi col tuo giura men • 
Mm z efa-
, 
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c(. ~ inat'c);,.confefl'.a(U, d'hauer per rua merà lalduia d.etto, & af.: 
fe rmato quanto ti véniua oppollo;- negando però,d'hauar mai 
creduto cofa alcu11~ contraria alla S4rira, Catoli-ca, & Apofloli• 
ca Romana Chìefa ; f e bèn'anco per tane-o t~mpo eri fiato con~ · 
tumace, e fcommun.icJto. · 
E J;)·arendo a noi 1 che rn non ha ueffi: inrieram.ente d7tta la veri-tà &.e, · · . . . · . - · • · 
P·er tanto h-aue-ndo· noi villi &c. 
hl·uocato il SanrHTìmo no me<ii N oftro SfgnoreGiesù, Chrillo &c. 
Diciamo. , pronu1ùiamo,. fc menti.amo, edichiaramo, che ~u N, 
fo:derto per le cofe da te «;;onfdfate, 'e contro di re d~dotre nel 
J:>l!OCdfo, e maffi.rn~men:re p·er hauér tu conrumacemenre fop• 
p,ortato per vn'anno inti-ero }.a grauiffima cenfura detla fcom-
auunica,. ti fei refo à quello Samo Offoi-o ,violentememc fofpec• 
to.. d'here11a, cioè d'ha uer malamenre fem-ito a~·santi Sa:Cramen-
ti d<:-lla Chiefa, e del.la pofefià di clfà;. & oltre a ciò, -d•hauer tenu-
to, e·.c'reduto, éhe la forni-catione non !i.a·peccato mortale &ç. 
~icf.pon ga.no 1•a1rre herefie;delle qtJali farà fiato .giudicato vio• 
lrnncmente fofpetto .-E nel rimat:1.rnrc formifila fentenza, come 
di fopra. 
I ON. &c. Cofiirniro per.tbnalmentein gi'udirio &e, Ma percbe da qut!lo-Saoto Officio per I.e caufe contenurc net-fl"roce!fo 
contro di mc formato fono flato giudicaco viof.cotemcnte fo. 
fpetto, d'hauer col mo.re abbandonata la·Sa,nfa Fede Carolica, e 
Chriflìana, & aderito all\:mpia fetta di Lutero, ò di Caluino 
&c. e tenuto, e credu to in parricolare. 
Che C.hrHl:o. No(ho Sig.nore non fia onnip-otente &c. come in., 
a.mbedue le fopradeni;: f.!n.tenze rifpettjuamente. 
Per ramo, volendo io coglière .datla mecue de.fedeli di ChrHlo 
qudta veheC?ente fo fpit!one rnorro di me co-a si giu.ffe ragioni 
concetta,_ab-mro, m.Jkd1co , e deteflo le fudccre apoctafia, here· 
fi e, er rori, e fectc, -: gc-t1LraL.m enrr,. ogrti,e qualunque altra apo·• 
ft.au.i,. hercGa, errore, e Cena, che comudka. a,lla derra ·Santa..., ,. 
Cattolic~,& A ~o!l?lica Ron1ana Chk fa. E giuro, che non fa· 
rò, ne dirò mai ptncofa, p-er la qual-e (ì poffa di me hauere tal 
fofpitione; ne meno haurò pratica., ò cònuerfatione d'Apoftad, 
ò d'Her::tid,ouero,che fomo fofpetri- d•apoftafia,ò d'hc:refia &c. 
E fi afioluerà il R, o dalla fconununka, <OQlc·di fopra,~ 
• 
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Forma dellaftntenza, &abiurationecontra vn'herttia. ,, 
f,rmale non relaffo :.e penit~nt, •· 
Noi F. N. Inquifirorc &c. & 
Noi N. Vicario &c. . 
. E SJ~~~ che tn N. &c. folti denuntiato in queflo Sa~to O~t!o 
Che ti foffi dlto a comporre akuoi libri fopra la Sacra Scrittura, e 
fpeci~lmenté fopra-la diuiua Apocaliffi, quali fi pretendeua fo(. 
fero .molco empii, e cattiui; e riprefo, non haueffi voluto defiik-: 
re da così diabolica operatione. . · . 
Che haudlì herericalmenre trattato della materia del digiuno Ec-
cleGafl:ico; & e(fendoti per difefa della Santa Fede Cacolica ar• 
gomèntato contra, hau"Hi allegata l'au-torità degl-i heretici, che 
di ciò J1311r10 fcritto finillramente~ e per ifcherno. 
Che hau-effi derro, la Ch1efa da cinquecento anniin quà elkr cor-
rotta, mollrando di non credere l'aucoritàdcl Sommo Pon.tdi• 
ce, e della Santa Chiefa Cattolica, & A poctolica Romana, con., 
dire, che credeui in Chrifto, e nelle Scritture, e che niuno pote• 
ua a{hingerri à creder q ueilo, che crede la fudetta Santa Chiefa 
Romana. 
Che e!fendoti da perfona pia1 e zdante, con v.iui argomenti dimo-
firato, che la derra Sanra Chicfa Cattolica •Romana è la veru 
Chiefa, haucffi parlato in contrario ,-approuando l'empie, ~ fa. 
cri leghe fette di Giouanni Vs,di, Martino Lutero, e di Caluu~o. 
Che haue.ffi. detto, d•hauer fatto vcoi.r di fuori vna gran quantità 
di libri per notabjl fom,ua di d~nari, dando col tuo modo di di-
re ad in tendere, e be foifero libri catti ui, & hereticali • . 
Fofti perciò d•or~ine noft:r~ ~at~eraro_in gueClo Santo Offitio_, e_; 
fattati la perq.urfinone de hbn, e Ccritture, -fumo appre[o di-tu 
ritrouaci molti ,.e molti Libr i herctici-di Caluino, e Caluinilli, 
. & anco Luterani, fiampari, con vn libro fcr.itto à mano apunto 
fopra la d1uina Apocal,ffi,, & alt ri fogli, e qninternecti conte-
nenti arrocHfime herefie, & horrend1ffime befk1nmie contro la 
Sanra Fede Cattolica. 
E fucceffiua~enre foro_n~ c~n_rro_di te p.igfiatc attre informationi; 
per le quali ruua.nefi.1 d1 prn ind1tiaro. 
Che hau~ffi ~etco ad al~une perfooe, quali recitauano ~l'Offitio 
d~lla Beau~m_a Vergine, non fap-cndo effe l.1tino, che non., 
g1oua loro 11 dirlo,. mene~~ non i?cendeuaoo q uello,t he legge!" 
uano; adduceodo fopra c10 alcuni, beaclte inetti,efempi,e quel-: 
la 
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\a volgata autQrità, le,.ere, & non intelligere, negligert e]I • 
Che bauéffi di(suafo-il'l freqwcn-tàrc ·Ia Confefs=ioné tacrame·atalu, 
con dire che ballaua (OAfeffarfi vn,a volta-Sola' e non peccare., 
mai più; e che il confeffarii fpelfo ~ e poÌ comare a peccare, era.., 
vn burlare Dio._ , ~ - · ~ · . 
çhe hauefft -detto,che i1 digiunofolito o!feruarii da i Cattolici non 
· è ahrimcnt-i·çommandato da O.io, ma che è cofa della Chiefa, 
e che Noflro Signor'Iddìo non guarda,fe iì:_mangia vn· poco più, 
ò vn poco· me.no . . · · 
Che ragionandofi della diuotione dé'Sa-nti del Cielo,e dell'oratio• 
ni, che fi debbono loro fare, nalJeffi detto,che qu~ndo facciamo 
oratione, dobbiamo pregar~ Dio, e.non H Santi • 
Che hauefsi detto, che fe tu hauefsi com prara vna cert.a v illa,forfc 
haurcfli ordinato d'dfer fopolto in detta villa, come faceuaoo 
gli antichi , aggiungendo altre parole, per le quali mollraui di 
credcrGnHlramenre intorno alla fepoltura Ecclefiatlica. 
Che hauefsi biafimaro l'andar fpeifo ad afcoltar la MeJfa, con dire 
ad vna perfona, la quale ciò piamente faceua, eh.e vanno a Md· 
fa quelli, che hanno buon tempo,. e che detta perfona doueua., 
hauer buon tempo • · 
Che haue{fi detto, che la Chiefa fa de"Jle cofe s(fai, e cne li Frati, e 
Preti vanno fempre alfottìgliando, e fanno per gua€Jagnare, c., 
tirare a loro • · 
Che hauem parimente biafimato l'andar co'piedi fcal~ à vilitar _la 
Chiefa d'vn tal Santo del Paradifo, con dire, che la mifericord1 a 
di Dio è quella,che ci pÙò fal.ùare, non certe cofé pizzocherc..,; 
aggiungendo molte altre parole, con le quali mo!lraui di ere• 
der Ciniftramente intorno alla veneratione, &: inuocarione de' 
Santi. . . ~ 
Che hauem pià vo·ltc fcnza alcun legicimo impedimento, e con 
pericolo di graue fcandalo..., tra~afciaro d'andar à fentire fa ran~a 
· Meffa ne"giorni di fefta, fcufandofi, con dire, che non cri velh· 
to, come volcui • . , . 
Sopra quali cofc auanri di noi più volte col tao o-iura mento efa-
minato, hauendo già riconofduto in giudici~ tuui i libri he: 
retici, e,_perniciofi rrouati appretfo di tercol libro, e fogli {critn 
a mano, doppo moire fcufe, negat1oni , e tergiuerfarioni, co~-
feffafii,d'hauer creduto tutti gii errori,& here·fie da re efprclfc m 
detto libro, e. fogli fcritti di tua mano, & altre herefie conte• 
nure ne'fudetti libri heretici di Caluino, Caluinilti, e Lurcrani • 
Ec in particolare. 
ChcJempia, e diabolica fetta Caluinifia fia la vera Chiefa di 
. Chri· 
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Chrifio, dallo -Spjriro fanto figurata nella !aera Apocalifli per 
quei!.. Donna, che apparue io Cido vdlita di Sole, e coronata 
di Stelle. e che io detta perueria, e facrilega fetta fi troui la vera 
dottrina E uangelica, e la falute eterna • a 
Che la fa,rofarita, Cauolica ~ & J\ pofiolica Romana Chiefa 6a l 
finogoga di Satanaffo , e la meretrice Babilonica, madre di for-
nicationi , & abominarion_i, e Sodoma fpiritualmentc, quanto 
alla dottrina, che tiene, & infegna. · . 
Che la fudetta Santa Chi e la Romana non fia aotata dell'autorità 
delle chiaui, non creda , che fi troui Iddio non (appia, che cofa 
fia fpirito d'intelligenza , non ha.bbia intefo bene le parole di 
ChrHlo circa l'automà conceffagli, ne ammetta difpute, nera-
gìoni;ma col ferro difirugga i liloi nemici à torto,e crudelmen• 
. · te, e·perfeguici empiamente i martiri del Signore, intendendo 
per martiri gli empi;, e kelerat.i herctici, giufiamente da lei f,1t• 
ti morire per conto di Re!i&iooe, & apunro, come meretrice:..., ., 
f pogfi altrui delle facolrà , e riduca Ji Prencjpi, & il mondo in 
mifc:ta fcruirù. 
Che il Saçrofanto Concilio di Trento rapprefentantc la detta San• 
,a Cbida Romana, per hauer'egli prohibito i libri d'aurori hc-
rctici, fia il Dragone deferite.o nella deua facra Apocalifu, chu 
con la coda tiraua a ttrra la terza parte del.e Stclle;e che i Padri 
congregali in detro Conc1lio per lo {patio di ventidue anni non 
habbino fatto ahro, che offendere l~ Diuina Macfià,cchc il det-
to Santo Concilio à guifa dd fudctto Dragone habbia proferito 
bcficmmic centro D,o, e contro ç;hrifio, & iogJnnata la Cbic-
fa, come il Dragone ingannò.Eua ndl'horro. 
Che li fudelti cmpij, e frtlcrati herctìci fiano dati infirumenti 
della Fede, a Dio grati , e 1rofetati, e dallo Spirito fanto ho• 
noreuolmcnte .figurati jn più luoghi della diuina Scritt\l_l'a da 
te cfpreffi diftint.amenre nel proc~ffo. 
Che Iddio habbia ripudiata la Santa Chiefa Romana , come mc-
tctricc , e datala in concubina a Satanaffo , condannando l'vno, 
e l'altra al fuoco eterno. . 
Che tutti quelli.,I che feguitano la dottrina della Ch.ief.a Romana 
fiano verameore hereticì. 
Che niun Chrilliano poffa e1fcr affretto della Chiefa Romana à 
creder qudlo , che ~etta Chiefa Romana crede, & infegna • 
Che la Ch,efa fia corrotca, e che però l'orationc, la quale., 
Chrifio di[e hauer faua per Pietro ApofioJo, che non ve• 
nilfe meno la fua fede, fia adempita in Cal.uino ~ Lutero , & 
alt, i hcrctici , li -q uaii par-cua a re. haudfcro pct mezo dcila... 
loro 
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· :loro dottrìna fapei:àta i e gittclta a terra fa' Cfaie1él 1loman·t~ ·. 
Che fia bdlemmia horrenda il dire. che Ja facra Scrittura preada 
, . autoritàdalla Chicfa. . -. -. ·. · i. 
Che il Papa non ùa Capo. dcUa Chicfa., . ma-Ahtichrillo. rettor 
di tenebre .e capo del Dìauofo • anzi il Diauola ifieffò, e .. n04 
li C0l\Uen°ano in modo alcuno i tito!L di Santiilìn10' e Bea• 
o . - - -
' tiffimo. . . . · - . · · -· _ - : 
Che il dire, che il Papa in materia d.i fed.e non palfa errare, fi&J 
contro la' d~uina Scrittura, . , , - . 
Che i Romani Pomefid diftruggano q ue no, che lddio hà fatto_. 
e voltino lagràtìain feruìtu, e la Chrifiiana libertà in perd•-· 
tione, ~ leghino gli . huomini n:on. folo nel co-rpo, m~. anco 
nell'anima, e fottopongaao il. Cielo a.Wt terra, e facciano pcg• 
l gio , che il Diauolo. . · · · _ - . . 
Che, fe fo{fe·vc:ra la dottrina dd Ronuno Pontefice in materia.. 
- -di Religione, Ja paffi_one , e morte di ChrHl:o farebbe lhtLI 
, . pitì.dannofa d:el peccato d'Adamo:,, e che eifo Romano Pon• 
tefice con la fua dottrina cagioni , che qual µ_uoglia.legge • a~-
. corch'tdl:òlta ,, c·pazza., in paragone della legge Chrilti.ina"pa1a · 
Capienza. · . · . - · _ . 
Che i èattoH,i ,- e particolarm.ente i -Papi, nel far morire gli hc-
, retici fiano peggiori. del Diauolo ·, fuccelfori di Caio , imitato• 
ridi Giuda t~aditore, c·di Pietro negante , Giudaici venditori 
· de! fangue g~ull:_o, e perfecutori· del la parola di Dio. . 
Che 1J ·Papa ùa m11tatore contrario di -Cfuiito nel negot10 della 
facra Meifa •. , · 
Che lìa arto d1idolatria il riuerire il Papa, & i Cardinali. · · 
-Che-i Cattolici ·'·della Sacrofanta'Chiefa Romana fiano Aotichri-• · 
ll:iani • - 1 
Che ,i Sacramenti della Cniefa di Chrifto· Gano fola mente d11u; 
c_ioè, il Barte~mo, e la qena. e non contengano, ne confe- . 
nfcano la grana; ma fiano fola,nente fegni di e{fa . . · · 
Che nel Sant1tlimo Sacramento del l' EucarHlia -n-0n fi contenga 
altri mente il vero corpo, e fangue di Noflro Signore Giesù 
-~hrifto ,, ma che ~erro Sacramento fì.t foia mente vn fegnodel 
corpo, e fangue dt ChriO:o, & vna memoria della fua paffio· 
ne, e morte ;.è che jn qllella form cl. ita ftaro inftituito da Chri· 
fio i e ,he ciò luue-u~ creduto.per vr.i tempo,~ doppo, muta• 
to propofito, hauc i t nuro . . 
Che in derro Saotiffìmo Sacramento,fuori dcll' atto del ric-eucrto; 
non.~i ~a altri~ente il_ (à~rpo,& H fangue di NoLtro Signore,c 
pcr.çto 1.ta ,mo d-il.tolatria 1 aJ·ora-dg, e port.ado in pro,dfi one • 
- Che 
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Che proferite le pttole deUa confacrationc retti anco·ta,fallanza-
del pane, e la foftanza del vino con la fottan1a del corpo, e del 
fangue di Nofiro Signore. · 
Che la Ch,efa Romana habbia Clrato nc:ll'artkolo della ~tranfo• 
~ • ftanti atione • 
C_he nell.' Hollia confacrara fi troui fofamcnt-e il .cru~po., ·(enu il 
fangue , e nel calice confacrato !olamenrc il fanguc-fenu il 
corp0 di Chrifio • . 
Che fia ncc-:ifario alla falutc noftra, che tutti ricclUAo Jl detta 
Sac rametHO Corto l'vaa, e l'altra fpecic. 
Ch(' la faaa Melfa nonfia veco, proprio, e propitiatorio ·faai• 
ficio inftituito da Chrifto nell.1 Chicfa, e eh.e noa gioui nien• 
te, anzi fia vn'incantelìmo, &: v~o f pirito d'al>omi.nation~ s 
' e non debba celebrarficon velli d·oro; e che i riri, e cerimo-
nie, quali vfa la Chiefa nel celebrarla, fiano fouerdiic:, e.ohe 
non fia ben fatto celebrarla in hooor de'Saari. 
Che i Santi in Cielo non veggano le cofc noftre ~ & ~be pccciò 
fia cofa vana, e fouerchia l'inuocarli. 
Che il cul-to delle facre imagini fia fpccie d'Idolatria , 8c C'he però 
c{fe facre imagini non debbano veneraru. 
Che dopo quefta vita prefenre non vi {ìa Purgatorio, ma fola-
mente il Paradifo, e l'Inferno. 
Che la confdlìonc facra mentale di tutti i peccati mortali auami 
al Sacerdote non ua necelfaria • 
Che rimeffa la colpa, venga anco rimelfa tutta la pena , e eh~ 
· perciò la fodisfatcione per Ji peccari fia vana. 
Che i penitenti vengano a fodisfare per i fuoi pcctati folamente 
per la confidenza,cbc hanno nella paUione,e morte di ChriLlo. 
Che le nofirc fodisfattioni ofcurino, e diminuifcano il merito 
della paffione di Ghricto. 
Che la vera penitenza tia i~ non pecca_r pi~.. . . . 
Che i Sacerdoti non habb1ano autot1ta d1 mncttere 1 peccati. 
~he gli ordini, &. iaftitu~i M~naftki fi~no ~aui_ui, & in effi nort 
fi rroui falute: e che h Preti, e Frati , et1and10 quanto allo fta-
. to, che profcffano, fiano peggiori de'Turchi: e che s'inga-n~ 
ni colui. che fi fà Frate per faluadì. 
Che l'Offirio della Santa Inquifitione fia cattiuo, & iaftituitQ per 
diOruggere il Verbo eterno. 
Che tutte le rradttioni, le quali tiene, e crede la Santa Madre., 
Chic fa R~111-ano1, non fi debbano credere, ma fola111ente q ucl~ 
lo , che fi contiene elptelfamence nella Scrittura facra. 
Che ,uuc le: cc.rialonic • e l'lti, che vfa la detta Santa Chkfa R.o-
- N.n m.tna 
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macma meH:a.mminHlrareiSan.ti Sacraméntj, & ìn :tottf l'altre 
occorrenze Eccle fiafiicbc, :Gaoo fdoctherie da fanciulli. 
Che l"opre buone non fiano meritorie del!a vita' etetna. · 
Che-la .fola.fede baCli à.giuflificar,i. · 
Che-fia. lecito a cia{cuno il tenere , e leggere la facr.a_$crittura io 
lingua v.olgafe; .e ciò non fi poifa prohibire fenza carkodico-
fdenza; e che cal prohibitione fia contra Dio, -e ~çmràla fua 
Deità . · · . - · 1 
Che l'InduJgen:De 11elta Chkfa di Dio fiano nulle; ~rn pa'rtk(),I 
lare,. eh.e i giubilei, le ffation-i ,. gU anni Santi, I~ medaglie; le 
· corone·>'& i grani _ber.ed-etti fiati-o cof~ di giuoco, e vane: . 
C he i Vefcoui crean dal Pontefice-Romano non fiano verJ, e 
lcgitimi V cfcoui, ma. vn'a,fittiooe~trnma,na· .r' · ' ; . 
Che lo Oato congiugale · fia -megliotcHii qJ.reUo detcontineut1, e 
vedouì •· .- . ., , 
Che turte le cenfure Ecde.tfa:ftkhe Gand. VJPJé. , . 
Che il digiuno folito olferuarfi nell:i. Chiefa Cattolica non fia 
còf:a comandata da Dio·, ne vi fia oblìgo, akuao di offeruar-
lo n\ ·modi • e tempi ordinati da.Ua fud etta Santa Chicfa Ro-
n1ana • ~- . ~ .. 1 ... ~ ) ~ .. , .. -
'C helhuomo. p.er il peccàro ci' Ada ml(rbabbia perfo ·n libero ar~ 
hitcio, e che tutta la nofira giuflificarione ,,e aga da Dio ,fo.nz~ 
alc u_n.a no(h-a operatione; e q'ualunque opera buona~ che nei 
facc1a1110, venga folamente da ·virrùdiuina, fenza alcun co~- -
co~fo del libero noftro arbitrio; e che l'huomo pecchi ricéefl. 
far1amente. . . · ·' · 
Che fia kciio a·Religiofi, Sat-erd-oti, e Chieriéi còfiituit{ nègli 
ordini facri prender moglie à fuo volere. ·' 1 '. 
Che i marrimonii occulti fiano validi, ancorche non,vi fianoì 
tefiimonij , ne il Paroco, come comanda it Sacro Concilio d_i 
Trent?, e c-he in ciò balli il giuramento delle parti. . • 
Che. ogni \uogo_Ga buono pc~ fepelirui i morti, e che noo g1ou1 
me:11re, anzi i1a mala cofa, il fopdirli in Chiefa & in altro Juo-: 
go_facro, c-.farc_l'_alc~e cerimonie folite farfi da /cartolid l . . 
C he __ J peregr,n~gg, a 1 Ju?gM fanti; il far i voti, & adempirgh • 
gl i or~an~_ent1,delle_ C?1efe:, e degl'i Altari,la vener;Jtionedcl-
Ic Re_hqu1e de Sanu, I ofierua11za déllcfefte, fuorché delle Do-
meniche , Natale, Pafqua, Akenfionc I e Pc-m«olk, fiano 
€ofo err.gnee ,. e da non far.ne· conto. 
Che. i.mi-ra o li farr i-0-a i $ami del Signore nelfa Chiefa Cattolica; 
& _Apofioli~a: Ròt11an~ ffano inucn~ldni humane & alle volte 
an,o diabolt~hc • · · -· · · , · :· .{ , ,. · 
Che 
' 
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Che i facri DottQri fcolaflid della fu detta Cbida Romana fiano, 
fiatifalfi .Dortori,c più rollohurnuti ,che .Eu.angelici, & an .. 
zi filofofi, che imitatori di Chriflo ; e che in ma teri:i d'i R. e-
ligione h-abbiano fcritto percompfacere al loro capo, cioè al 
Pap~. · 
Che il recitare l'Offitio della Sacratiffi ma Vergine Muia Madre 
di Dio, e nollra Signora, & altre ora rioni latiaamenre, fu 
non s·intende quello ti dice, non gioui. 
Che alla cu(lodia di ciafcun•huomo, e donna, in uno dalla nati-
uità, non fia deputato da Dio vn· Angelo; ma che vn folo 
venga poftoalla cuctodia d·vna Proaincia: & che il credere, 
che ogni vno habbia vn.,Angelocufiode, fia vn'imitar l'ldo-
latr-ia èiegli antichi Pagani. -
Oltre a çiò confeffafti, che con animo~e men re hereticale luueui 
ne'fudetti tuoi ferirti afferito la maggior parte delle fuderte he-
refie, e sforzaroti,come in detri (critti chiaramente ii vede, di, 
confermarle, a corroborarle con autorità , e figure della facu 
Scrirtura; elpecialU1ente della diuina ApocaWli, con mdco-
larni cfecrande beltemmie, acerbiffime ingiurie, afprHfime, ~ 
per auuenrura n_on mai più fe!3tite . calu.nn_ie contra !a...: 
fai1ta Fede Cattolica • E che molu an111 fono ti furono lafrnrn 
i fudetri libri hcretici rinchiuu dentro vna calTetra da vna per-
fona Oltramontana , con dirti , eh' erano fcri rture dc'fuoi con• 
tj; e che venutoti voglia di vedere cofa ciò fotfe, haueui a per• 
ta 13 fudetta ca[erta, e villo, ch'erano libri hercrici, gli haueui 
letrì con guflo, & aderito a i loro errori: e pofc1a datori a fcri-
uere contro la fanta Fede Cattolica; e che cd perfeueraro ndl • 
herdì-e fino à diecj giorni doppo la tua carcerarìooe nel SJoro 
Offiu o; negando d'hauer imparato da altri le fudette hereùe,ne 
in legnatele u profrlfo ad alcuna perfona, ne meno h:iucr in dfc 
alcun-complice ne lla Città,,ouero luogo di N. ne altroue,c di• 
cendo, d'eifer pentito d 'hauer tenuto, e cred-uto le fud etk he· 
. réfie, & errori; .e di credere al prefenrc tutto q uello,c he tiene, 
e crede la detta Santa CJttolica,& Apo(lolica R.omana Chi~fa. 
Et hauendo noi data piena informatione di quella tua cau(a, c., 
de' meriti di c:ffa alla Sacra Congregatione della Santa, & Voi-
uerfale InquHìrione R.omana,d'ordine e1prdfo della Santità di 
N. S. per hauer da te l'int-iera verità, doppo hauerti alfcgnato 
il rennine à far le tue d1f,.;fe, nel quale niuna cola adduceft1 a 
tua difcolpa, ti ef poneffimo ,·fenza però alcu-n pregiudit10 del-
le cofe dar~ confdfate, e contro di te dedotte n~l proce[o, al 
rigorofo, & anco.r~petito damine , d.1( quale noo e[endo ri ... 
N n z folta-
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fultu:olcun•attra cof.a di ououo, fimil,ne~ue d'ordine c(prelo 
di Sua Beatitudine uamo· venuti contro di,te all'infrafcritta dif~ 
finitiua fcntcnza • . · - - ' -
Inum:ato il fantiffimo nome_di N. S. Gicsù Chrifto, della glc,;; 
riofiffima fua Madrefempre Vergine Maria,e di-S.Pictto Mar• 
,urc nofiro Protettore -: Hauendo auantì di noi li tfacrofanti 
Euangehi • acciò dal volto di Dìo proceda il noftro giuditio, e: 
&li occhi nofiri veggano l'eq11ità. NeUa caufa, & caufe ver-
tenti trà il Sig. N. Fifcalc di quello Sanro Offitio da vna parre, 
"e te N. fudetro, reo, indirìato, proce(fato, conuinto, e·confef. 
fo, conle d i fopra, dall'altra·. Pet que(ta nofrra diffioiciua fcn• 
·tcnza, qual feden~o pro Tr-ibunali proferiamo in quelli ferini, 
in queilo luogd,, & hora da noi eletti • Diciamo,pronuntiamo, 
[eotentiamo, e 'dichiariamo, che tu N. fudetto per le cofc da 
te confdfate, e contro di te prouate, come di fopra, fei fiato 
ì.. heretico, e confoguentemcnre fei iotorfo in tutte Le ceoforé, e 
pene, che fono da i facri Canoni, '5f altre Co(litutioni gene• 
rali, e -particolari contro fimili delinquenti impo!k,e promul_-
gate. Ma perche hai detto d'etfer penciro de.fudeni tuoi errori, 
~ hcrefic, e di credere al prcfentc,c vokr credere un• aua mor • 
te tutto qucllo,che tiene, e ·crede la detta Santa Madre Chiefa.., 
Cattolica, ~ ~poft<:>lìca Romana, e del tuo·graue ecceffo di-. 
mandato aufencordia , e perdono, faremo contenti affolucru 
dalla fcom~u~ì.ca maggiore, nella quale per le fudetre ~ere• 
fie, & errori ~e1 mcorfo,c rìceuerci nel grembo della detta San• 
ta Madre Ch1efa; purche ·prima con cuor fincero, e fcd~-11011.# 
Jìnra , vcftito dell'habiro di penitenza , ornato del fegno ddl~ 
Santa Croce, quale dourai panare per l'auenire fopra gli al_m 
tuoi vefiimenti, abiuri , malcdichi , e dctefii public~m.ca(c.., 
auantidi noi li fudeui errori, hercua,e fette, e generalìne'IUU 
ogni ,e qualunque altro errore, hereffo, e ferra , t'he contradi• 
ca alla d~tca S~nta Madre ~niefa Cattolica •. come per quefta.. 
noflra d1ffinmua fencen~a u comandiamo,the facci nel modo, 
e forma , che da noi ti farà data • . 
~t acc_ioche q~e~i tuoi graù~ erro~i non re{li;o (enz:1 il · douuto 
.calhgo, e fiJ pm cauro neil auerure, & tfcmpioagli altri, ch'e u 
afiengano da fimili eccellì. . · 
Ti condan~iamo ~ tut_te le pcn~ dc gli her-et-ici contenute·, & ef• 
1 preffe ne fudem facn Canoni , e Cofiitut,oni Pontificie , ~ à 
doucr pcrpe~uamente,(enza alcuna fperanza di grat.ia,effer 1a1• 
murato nel ~anto Offiqo, doue habbi à piangete fa gr ucof• 
.f,fa da cc fatta il lowmo Cccatorc lddio., & iU·vai,o !{eden". 
· .. - · tot 
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~ · · tor nbft:ro Gicsù Chrifio, & alla diletta fua Spora la detta San-
i · ta ; Cattolica , & Apofiolica Romana Chiefa, madre, e mae-
fira di tutte l' altre Chiefe , fuori dd cui grembo non può · 
alcuno trouar( la vera, e fempfterna falute, & al Santiflimo 
• Pontefice Romano fommo, e fu premo Capo, Spofo vHibi-
le di lei. . 
Ordinando, che à maggior detcftatione delle fudette tue emp.i~-
- tà, & ed ificatione di tutti i C~ttolici, i libri, e fcritti heretici 
da te tenuti fiano abbruciati in publko. 
Et acciochedal benigniffimo, e clemenrHfimo Dio Padre delle., 
· mifecicordie, ottenghi più facilmente la remiflione, & il per .. 
dono de' f ud etti tuoi errori , & hcreue, per penitenze: falutari 
t'imponiamo • 
Che per tutto il rimanente d4!'ll~ vita tua digiuni ogni primo Ve-
nerdì di ciafcun mele femplicementc, e tutti li Venerdì di 
Marzo, & anco il Venerdì fanto in pane, c5t acqua. 
Che per il detto tempo reciti vna voltala fettimaoa i fette Sai mi 
Peoirentiali, con le Litanie , e Preci feguenri , & appreffo Ja.., 
·Corona della Beatiffima (empre Vergine Maria , ~ ogni Do-
menica cinque volte il Pater nofter, e l'Aue Maria,& vna voi• 
ra il Credo, inginocchiato auanti qua~chc facra Imagine • .E 
finalmente.· 
Che durante la vira tua,come di fopra, confeffi facramenraJmen-
te quattro V'è>ltc l'anno i tuoi peccati al Sacerdote, che da noi 
ti farà deputato, e di fua licenza ti communichi nelle quattro 
. principali folenoità, cioè nella Natauità, e Refurrettion~ di 
Noflro Sig. Gicsù ChrHto, della facra Peatccoile, e di tutti li 
Samj. • 
R.iferuando alla detta Sacra Congregarionc del Santo Offitio di 
Roma l'autorità di mitigare, rimettere, commutare, ò condo~ 
- nare in tutto, ò in parte le dette pene-, e penitenze. 
E così diciamo, pronunttamo. fc ncentiamo,d1chiarìamo,condan.: 
niamo, ordiniamo, penitentiamo, e riferu1amo in quefto, ac 
in ogni al tro mìgliot modo, e forma, che di ragione poteme~ 
edoucmo .• 
Fr. N. lt1qNijit1r &,. ita pron11nci1111i. 
· 1 N, Y icarius &e• f 111 pronnnciaui • 
Di~ Me 11fi1 Anni 
Lata, dat, , & in bis fa'1iptis fententia.liltr pron,ulg,ta /uit fupr1jèrip1IÌ 
fen tenti.i per fupra<tiélos A.dmodum R R. D.D. I,Jdices pro Tribunali fe-
denw in Ecclefla S anm N . te Eia verò per me N ot•ri11m infrafmptum 
1l1a ., & intell1g1 bili w" , 11ftan1ibuJ 1 (:J' 4#Jientib111 RR, p p. "' Il• 
· J11ftri • 
·:..,,s* PràttJca ~c_l,SantQOffitiò 
l11Jrif,11r DD. Co,,Ji,lt1>rib1d Santli Offici/ , 'ntcnon _mi1gn11 -nobilinì; 
&populi mHltit"din_ft pr~fenti~11s pro-teflil,us N. tl,e N. •tl pr•llif6 
. vio,.atis • . · -
N~ de N ~ Sa.n!li 0/ficij N. Not,ri,s ~ 
Abiur~ìio'!t de formali. 
, 
-1 O N, &'e, Co.l½ituko perfonalmen"re in giuditio ~ & inginoc.; 
chiato auanti di voi P. lnq uifirore, e Monùg. Vicario &c. Ha-
uendo auanti gli ·occhi miei li facrofanti Euangclii, quali toc• 
co con le proprie tn-¼ni , conofcendo , che niun fi può faluarc 
fuori d-i quella fede, qual tiene, crede, prtdiça, & infegna la 
Santa, Cattolica, & A.Jc)o(lolica R.omana Chéefa, contro la 
· · 9uale confe(fo, e m·i doglio d'hauer g~auemente~rtuo-, pc~-
che non f0J:unieote per molro tiempo ho apprclfo eh me ~nu~r, 
e letti mol-ti libri hercrid di e li:liAo, Caluiniftì; ,e Luteram, 
& aderito alle loro herelìè, ma an-co hò fcritto empiamente., 
& hereticalmentc fopra la facra Apocali1fi, e ·crèduro in par-
ticola re. · . . · _ -
Che\' empia, e diabolica fetta CaluinHlita ùa la vera Chiefa di 
ChriO:o , dall<? ~pirico fanço figur.ata &c. • 
E f1 porranno ddbntameare tutti gli articoli dal Reo teout1., e 
cre~u I i, col rned.d iino ardi ae apu n ro , con cui fono (lati fpie• 
gJCJ nella fen1renza; e fi pro(eguirà poi così. 
Oltre a ciò cotil anio:10, è me11te herericale hò afferito ne'fudct• 
ti miei fcritt~ la rn.aggior parte delle fuc!ette herelie , · è sforza-
tomi, corpe 10 detri ferirti <:hfara111ente (i vede, di'confermar• 
le, è çorroborarle con autorità, è figure della facra Scrirtura, 
è fpeéial.uicn.re della diu-ioa Apocaliffi,con mef colarui efecraa• 
dc beOern-mie , .acerbifficneingiurie, & afpriflìcue, è forfe non 
mai più f Pntue calunnie, co11rra la frnn Fede GutolìcJ , per• 
f~ueraodo in ~etti e~r~ri, & here{ì.e per molti , è molti anni 
imo arl. alcum pochi giorni doppo la mia carcerat,one nel San-
t.o r)ffitia,cocne più ampiamente fi contiene nel procclfo con• 
t ro ~, me formato . · 
Per tanto) COOQ(ccodo hora-iI mio graue er;ore, ficuro della 
Vt"ntà d.ella fu d,ecra fonra Fede CattoJica, e certo della falfità 
delle tuderte herellt" , con cuor 6ncero, è fcdr: non fintd, 
· abiuro, mak·dico, è detello le [ijdeteehere(ìe da me reoure, e 
credute . & anco efpre!fe ne.i con1menradj ,da me farti fopra 
l' -\poca ;i(fi, & in altri miei [e ri tti, e generalmente ogni, e 
q Uclluo.q tre alt~o errore, .h~refia , .e.fetta J che co,uradica alla 
Judct• 
( . 
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fudetta Santa, Cattolica, & Apoftolica ·Romana Chicfa. E 
giuro, che .adeifo con tutto H cuore e.redo, e con · l'aiuto di 
Diocrede,òfemprc per l'auenire fcrma_mente fino alla mor· 
1e, rutto quello, che tiene, crede,· predica, & infegna la der. 
~ Santa Chiefa Cattolica , e: giuro, che non crederò, ne dirò, 
ne fcriuerò mai più. le fudercc, ò .1ltre herdie, bert:emmìe, e 
calunnie, ne meno haurò famigliarità, ò conuerfarione con 
J)eretici, ouero, chc·aano fofpctti d'hereGa; anz, fe conofce-
r0 alcun tale, lo deauntiçrò all'lnquiiicore, ò all' Ordinario 
del luogo, dque mi trouarò. Giuro anco, e prometto, di 
. adempire , & offeruare i• tier~mente tutte le pene, e peniten• 
. ze , che mi fono il:ace, ò mi faranno da quefio Santo Oflìtio 
impofte; e contrauenendo io ad alcuna di quefte inie promef-
: fe, e giuramenti (che Iddio non voglia) m1 forropougo a rurte 
le pene, caflighi, che fono da i facci Canoni. c5t ialtite CoCliru• 
rioni genc:rali,e particolari contro fìmili d linqoenrì impoltc-, 
e promulgare.Cesì Iddio m·a,uti,e qoclh fuoì facrotanrì Euan• 
gel.ij. che tocco con le proprie: man;. 
Io N. fudctto hò abiuraro, giuraro,pronieffo; e mi fono obligt-
to, tome dLfopra. In fede del vero hò pregaro il Noraro di 
quello Santo Offi rio, che à nome mio fcriueffe la ptefrnr-e ce-
dola di mia.abiurar,one, ·qual'hò fottofcdttadi mia propria... 
mano, recitaraia di parola in parola nella Chi~la di Santo N. 
di N.queOo dì&c. 
Io N. di mano p;opria • 
s,u,tjfi,d pr~dil111s N gen11fl~x11s &.1. Et au,entichcràil Notaro l'a-f-: 
folulionc ,come di fopra. . . . . . · 
i ' • .. • ' 
Forma tlell'a fentmza, & ahiu1'atione. e.oniro ad vn' Apojl~ 
. .tafQrmale datla Santa Ftde Chrijlia11". · 
! ' 
Noi F. N. lnquifìrore &c. & 
Noi N• Vicario &r. 
E Sfeodo che tu N. di N. fotU-iR?itiato in i~tito . Sau.to'ç)ffi~ tio di'.N~ · ' _./ · · • Che hau:ffi in Turchia apoflat.at4..d.2JJ<San~aJFéd~ Chtiffiana al 
Maomettif mo con farri Turco , e viuere- in t\Uto, e per' rutto 
alla Turchefca, adorando Maometto, e facendo tutté1'altrc.., 
ccr-imonie, che fogli on o far i Turdii f éritornatb di Turchia 
in Chri(tianirà haueffi nella Città, 6 Terrt ,di N. ma patri~ 
dert-0 , e fatto molf-e cofc con-U«rk! alla Ricligi'1ftc Cattòlic,bç 
Chrifliana. Et io particolare. ·· · 
Che 
" -
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Che -haueffi ton gr~n tehletità vituperato 1•vfo di redtue la e~ 
. rona,e l'Offi tio della Beaciflìma V ergine, porra.r l"haeito di l~i , 
ciugerfi U cordone d-i Sa-n:;Fc.ance[co ·, e vifitar;_le Chiefo 1010,~ 
q uellc d" altri Sat'iti ._ - - - ~ 
Che.comJomnu ìngiaria ,.e .difprezzo ham~ffi dallaJindtra della 
tua cala gittata via l'acqua beg,edecra, e lJcerar.a em:ptameotc 
la facra imaginc della Santa Croce. _. · _ 
Che ti foffi vantato d'baQcrin Turchia pigliata v-n'a{t-u moglie; 
• & hauutone figliuoli, & Gffcr vi(futo ( com'ella viuea) tur• 
, chcfcanicntc. _ . . _ 
·Che haueffi detto di volqr tom-are i o Turchia, perche iuj farciti 
· Clato meglio, mangiando · :rurchi della carne·aaco il Venerdì. 
Che haueffi in pre1eoza di piu perfone fatto aie.une attioni fe~ 
· condo il rito ;<fe't1.1rchi, dicçl)do, che çosi apunro u ta,eua 
• in Turchia. . - - 1 . · : - _ , < ~- • . 
Che inuJtato a far oratione, haudJì non folan:aente (prezzato d1 · 
farla, nta. anco ·detto, che non bifogna far or.ttione, percbu 
quando v no nafcc:, già è giudicato doue egli debba andare• ò 
in Paradifo, ò nell'Inferno. . 
Che, bi.iftmando i riti de'-Chriil:iani, haudfi detto, che in Chri-: 
ftianìtà s'adora il legao. - , _ -
Fofti perciò d"ordìne noftr_o carccraroin quefio Santo Offirio,ncl 
quale più volte auanri · di noi col tuo giurimcnto efaminato, 
d~ppo molte n_~gJtioni ; contrarietà, impertinenze, vanauo: 
n1, e forterfug1J confeffa{li. . 
Che à perf ua ftone_ c;k"Turchi , e per timore , d' effcr da loro. ~al 
trattato, haueui efternarnenre rioegaca la fanta Fede Chr1lt1~-
•na,, e detto efprcffamente di voler effer Turco, ·alzando il d1• 
to, 'è proferendo io ,honore dell'empio Maometto, e· dcli'-' 
fua pr~faa~a, e fa~rikga fettaqu,elk p~role, che in cor~l'atto 
fi foghono profenrc , e lafciandoti liberamente circonc1derc; 
con ritenere per au·nora nel cuore la detta fanta Fede Chrifl1a• 
na: ma che poi iui ad vn·an_no, ha_ucndo gia imparata la lin• 
gua Turchçfca ~ e le cofe d1 q uclla fetta , kaucui riQcgare an-
·chc col c~o!c 11 ~etra Canta Fede, e creduto tutto queUo, ,be 
credono~ 1,urch1, ~ mcci.e.. . -
Che la fetta Maomettana fotfc bùona , & io etra potclfe l'huomo 
faluarfi. 
-çhe Chrifto noftro Sigaorc non fo[c Iddio ma folanicntc vo.~ 
lluomo fanto. ' 
__çhe f~ le(ito ba~ct più lqOgli ville ia vn aaedcfimo tcm~ 
,o ""'s -- -
ic 
• I 
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Et_ anda~qn~q in <u1-efta f~r9'a Jl~.J.l~~,fldo _ gli' altti. ~r9ri ; ch~iL 
z8.e,0J1au,ra confeffat0 !p'k}~~r Jn qµctll~ (C.HéJ'. çffl~c-H.a·OJe t.cu, 
creduto. Oltre a quefio confeffatli. · . · ; I' · 
Che nel.teinyo di dotta tµa,apoltaJia d~lla Cbl'iltiana .Fede èri ·en:~ 
trato più volte nelle Mofche-e, e d1e aI!'v{anza de' Turchi ·(la-
f,iate .le •. .fcarpe (.uDIJ).Jla;ue..t,1i .ador~-to-Mao•n.a-tto -, con -ingi ... :> 
. noechia-rti , e .por la tdla ia terra, e recitare J'or.ari<oni, ch'ef. 
fi reòtauaao, digiu.nato, .e laua.t,oti-fecondo·i_l loro coftume, 
mangiato carne ogni giorno. e f~tco tutto qucllq., <h'cffi f~---
ceuano, e che in .tale flato cri vHfuto p~.r f~rt'an~1(çonri.nui -, 
fin'à tanto, che da certi Cbrifiia.ni ammonito .çl,d tuo crr-0re, 
· t'eri .comÌèrtiw alla fanta Fede Chrìftiana; Ò1~ .che con rutto-
ciò ritòrn.aco it1 'Chri_flianità, non _hauè-ui mai· procurato d'ef-
fer riconcniaro alla Santa Mad-re Chiefa, ne meno ti eri con-
f.effàrci ·'èif quell_o,foo' errore per vergog!la, che n 'haueui, & in 
éosrfatco peccato .. ti eri .coa,municaro più volte, ingannato 
dal Diauolo, òega~qo pertina~iffima,mènte .rurre l'alm: cofe..,, 
oppofteti. . . . .. • . . 
E parendo a noi, che tu non haueffi derra intieramenre la .,er,-
tà, eifendo già flati a tua ifl_anza repc.titi i te(hmonij, da i det-
ti de'quali rimane.fii ancora più grau_ato ,· & a{f~gnatoti il ter-
mine a far le tue d1fefe, nel quale muna cofa nleuante adda-
celli a ma dìfcol pa, giudicafilmo ·col conleglio, e parere de' 
nofl:ri Signori Couf ulcori, Dottori Teologi, e Caoooifii, •ef. 
for neceffario venir contro di re alla rigorofa efamina • 0ue• 
.ro così. · · · 
Et hauendo nOi p·ri ma d:Ha piena informa rione di quella tua. ... 
- cau ra alla Sacra .ç_ongrega~ione della Sanra.., & V ni:uerfale In-
q u1fitio ne Romana; d'ordine efpre!fodella Saatità di N.S. ti 
efponeffimo alJa rìgorofi efaruina,nel quale ([enza però alcun 
pregiuditio delle cofe da te confeffate) coftimito, v lei munen-
te confeffafti . · 
Che ritornato di Turchia alla Cìttà, ò luogo di N .haueui detto, 
che Cbrifio, e la Madonna fono perfone come gli altri. 
Che haueui detto, non douedì recitare la Corona, ne l'Officio 
di e[a Beatiffima Vergine, ne portar l'habito di lei, ne meno 
il cordone di San Francefco :, ne vHicar le Ìorn Chie(e,ne quel-
le d'altri Santi. 
Che haueui per dffpregìogittata racqua beaadet_t~ foorì delta fi-
ndtra , e flracciata l'imagine della Croce, e di Chriflo, & all• 
co dell a Madonna , e perfuafa vna perfona a non credere llia 
fle(fa .Beatiffìma Madre • ' 
Oo Che 
I 
; 
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~he ti eri vantato-d'hauer pigliata, & in cffetto,haucui; pigliata 
in Turchia v n'altru~og,lic ,. quale.·no.minalth. &. ha uuto. d' clfa 
vn fi-gliuolo •. · , · · _ · 
Che con. animo di.farti:veramenre-vn~altr1r v:ofta Turco, haueui, 
detto di. voler tornare in T,u·r:chia •. ' "" -
çhcthaucui pt't dt fprezz.o, rictiifatò 'di.fa'ttoràti'6n:e·; .. 'e. dctto-noJL,, 
· ·df.ct nèceifàrio-il.far.la, perchc.cia{cuno-, q._uando nafce., e dc--
.ftiA:ato,at Par.adffo·, Ò;condanhato'- all'Inferno ~-
€be h.aueuj;de.tto ,.che. nella.Chriflianiti.s'.adora,iL leg_rici ,,inten-
. dendo delle. facr.c: lm.agini ! · - • · 
(:be. anc.or.dbppoJ il'.ruo,ritor.no di'Tilrch-ia-eri:ffarorve1amèntc.,-
Tiq.r.co.- col cuo.~e ;.e die fi~o.al .reiµ_po ~-- chefoJh._carceraro.net 
-Santo Offirio , eù pe.rfen~raro. nd cr_eder~ , .. come foEra; e ch.e-
oltrc a ciò,haueui ren.uro,e:credùr·e e.(fcr, vero.rt,1 tro q ucHb,chc:-
nella:de.tta: Ciuà,:, ò·. Iuego. di N. h'.a ueui.co'if p,àr.òl-e,. é fat:!i em--
P,iamente.afi'e r.ito ,,e P.ro.re.(lato. ~-c'i dci.-· •. , · · 
<Ehc iS:mt-i non debbano honoradhn·e hauerff id dit1,oti0ne;. 
Che C:hrifto Signor nofiro ,,, ~- la.)v.l.ado nn~ SanciffimaJiano.co~· 
· mc. gli al-tti;.. · · - · - ·' .. '- · ... ·· 
<Lhe \e facre ·l m-agiili:non: dcb-tsano· veneradi •. ~ 
€ he \'acqua be.oedc.tta.ncm-deblia.adop,rarfi h , 
€:he non;{ìà,ne.c.c1Tàrio·,.nc fi debba fàr.oratione·,.,vanamcnte fc11°· 
fandofr, .c_hc nuuno.,Gn'aJl!hora t'haueua inf egnaro le cofc dcllai 
Fc.de:, e dicendo ,. che. erj pronto"a. c.re.dcre. cutto, quello ,.cf.lLJ 
crede. vh ,buon,Chrifliàno .: · 
· (Qµali cok da• re (com c:ctLf011ra); neltèfamina;dgarofo oenfdfa•· 
te, .ratificam a.nco:.opPiortunarnmte in giuditìo,chiedcndo per-
<iono:,dcLroo.·errort ,.:e mofir.andori eromo ad aoiurarela dettai 
apoftafià, clal)a;S:mta., Eede €hrHliana, all.'èm~ia fcrra,Maomcr-
tana.,'c.tutthgJi:c.rrori,, . & hcrciic da. re crèdÙ re., -e v.iuer.e , ,c., 
morirAnellaJanta,Chr.ifliana.,.c. Catto.lica RdigJone.- .. 
llbr, tanto haucndè>.Aoi.v-ifri ,,.e:matur.am:cnrc c_on(irlerati i , merifr 
di q_ucfta:tua.caufai, c.onJe fudctte:tuc. con'feilloni -~-- e ratifica-
tio.ne., q uan ta.,di .ragione i.ì;douea ved.erc, e.-con fiderarc, fimil- -
,_ rne~rc coLc.onfog_lio.,o p,ar.erc: de·r udettimoflri Sig_nori Conful• 
t0.mfiamo. venuti (S:Ontr:0 dì te.all'infrafcrifra.difiìnitiua fcnten--
«Jh -0uero,così:'. . . 
Eeri tanto hauendo _noi: p,u~eda-ta Bkna1 ihfòrmatione alla dett1u-
Sa~-ra ~o_ngreg;ittone dL qµanro•. dalla.detta.tua r.ig.orofa tfa-
Alll03è ctnfultato ·, __ fimìln1cme.d'ordine ef p,reife di Sua Bearicu-
d.ine, fìamo. t'e.nut1 . c.unuc,, di.te. au:-infrafcritta.diffini.tiu.a fen•· 
:J: Jl~... ' 
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Inuocato il fantiffimo nome di NofrroSignor Giesù Chrilfo &c. 
Hauendo;auanti •di noi li :fac.ro'fantì Euangeli; &c. Nella cau• 
. fa, e caufav-ertenti trà il Fifca1e di ·queftoSanto Othtio da vna 
parte, e te N.di N.fudeno, Reo, inditiato, inquifito, pro-
ccifato , e.confe1fo come fopra., d·airaltra ~ Pc:f q uc: !ta .nollca.... 
diffinitiua :fcntcnza ~c. 
Diciamo , pronumfam·ò "t. fe~tentì;imo, e dichiariamo, 'Che··t11 
N. fudetto , per Ic.cofe da te confo(fare, com.e fopra lei flato 
peffimo, e perniciofo hererico, & apo(laca dalla fanta Fc4c., 
di Chriflo, e vero culto di Dio all'empia, e profana fetta -di 
Maometto, e facrilego culto di lui; e confegucnremente'fei 
incorfo in tutte le cenf Llte, e pene, che fono da i facri Canoni, 
& altre Cofl:itlitioni generali, e particolati contro Grnili delin-
quenti im,pofte, e promulgate. Ma perche hai dctro d'effcr 
pentito dc.Ile fudcrte apo!lafia, hercùe, cSc errori , e di crede-
re al prefent.e, e voler crederctin'alla morce tucto quello, ·che 
tiene , · è crede 1a Santa Madre Ghiefa _Cattolica, & i\pOlloli· 
ca Romana, e del tuo grauc ,cccdfo·d1mandato .mifericordia, 
e perdono, fareme _ contenti :alfoluerti dalla faommun'ica....,, 
maggiore>. nella quak:per lefudette apofla-fia, berdic, & •et• 
roci fci incorfo, e riceuerti nel grem·t;,o ,della dena 'Santa Ma-
dre Chiefa; purche prima cen·cuor tincero -, e fede non Jìma ., 
vefiico deWhabJto&c. abiuri, makdichi, e dere[f i ;pubHcamen-
te auanti di noi le _fudette ·apoflafia •, herefìe, errori, e fetta... 
Maomettana, in Geme con l'empio •,•e .facrile.go.aut'0r fuo; ~ 
generalmente ogni, è qualunque.alcra -apoftaua, •hcrefia, er-
rore, e (etra, che concradic:a .&;c. . · 
Et accioche q uefii tuoi gr~ui -èrrofr&c. 
Ti condanniamo a tutt~ 1e pe-n_e deg_liheretì~j ~ & apofrati,, ·con-
tenure, & efprdfè ne fudcm facn Canoni, e Pomificre Cofr-i-
tucioni, & alla carcere perpetua in q udlo Santo Offit-io, do-
ue babbi .a piangere j det~i :tu~i cuori, ·e 'farne la condcgna.., 
penitenza • 
.Et acciocbc: .dal .beuigniffimo Dio &-c. 
· Abiurationè • 
I O N, di N. &c. Cofiituiro per{onal m-enre ·il;l .giwditio &c. ·co• 
_nofcen<lo, che ni~rno 'ii ~u·ò fal.uare fuori di ·q uclla fede, •qual 
nen_e, crede, pred1~a ~ &. ,nfcgna 1a Santa, Cattolica,, & Apo-
fi?lica, Romana C-htcfa, contro alla qua·fe confr[ro, ~ mi-do• 
g tJ o d haucr grau-emente ·errato, peoche, -dfendo 10 fcluauo <ic' 
O o .2 Tur• 
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T urchi-, hò apofiat<1J6 ciaHffanta Fede di Chrifio, & aderito 
coU:uolte aU'empia fett--a M·aomettana, hifciaudomf liberamen-
,te circoncid~Pe, e rna-ngiando carne ne'giorni p-ròhìbiti dalta.., 
fodetu-Santa Madt~'Chiefa-; ··con andare' a.neo à~le Mofchec ,, 
e q_liiUÌ ado,r,are Maornetro' e far tutte ·queHo, cn'eift'faceua-
no; tenendo, e credendo fermamente anco doppo· il mi·o ri--
, 1erho. in, <::nrifti'an-ità' ciò.:chitffi• cengeno, ., -e:reéiono ,: & iii, 
r parricolarni.. · -·~ , · - . · J : ~ •• • • ' 
Che'la fetta Mao-me ttana-fo!fe·bu·o.ha &e~ - · · , ~ · 
:rer tante cono[cendo -io ho:ra_H mio·graue errore, fiéuro ddlL 
, verità della fama ChrHUana ,e Cattolica Féd.e; e éerto dèllt 
faHitàdella f'CMa Maometl'ana-,. e delle fuderre lierefie, con.., 
cuor fincero, efèdénon fima, ap-iu;r&, m-aiedico, ·e detefto, 
la f ude tta. em pia.aipoita Ga , e factilcgà -fetta, con-ru.tti gli ·erro-
ri, & auror fuo.; & anco tu'.tte·, e dafc·una delle futl'etté· nere-
:Ge , e genfr .al m~nte ogn-i ,. e q-uaiunque· al'tra a p.olfaifa ,.errore,. 
hetcfia·, e frna. ;che contradica alfa detta Sanra, Catrol'ica, & 
Apoftoli ca Romana Chiéfa.. E g1u·ro, che adclfo cori tutto il 
cuore credo, & c@n i'aimo tj) ])io. crede.rò frmpre fermamen-
te per liauenirc, tutto quello, · che tiuÌe-, . ·crede, predica , & 
ìnfe~oa.la detta,Sé\ata1Chiefà CàttoHca f e giu ro·, e·prometto, 
che noo crcd€rò,, ue dirò-rifai ]~tù le fade'tté-, <) altre hc:refie ;: 
· neaderirò aHa detta• apoftafi-:1-,· e fett-a, ne meno naurò-famiglia• 
. rità; 'Ò conuerfari·oAe coa--a-poft:ari, ò hèretid-,. ou-ero, che {fa-
flO fof petti d'.apofit:'l{ià, ò d'hereila:•ma [e conofccrò alcun· tale, 
,Jo denun.t-ierò a!.l'1nquiitore ~.ò,aH'Ordìnarìo del luogo, dou.c: 
mi tro,uerò. Gjuro anco, e proll)etto d'adempire &c. 
lo .N. d·i N. fudetto hè.abiurato &:c. 
·s.u-cceffiuè pritdillus-N; gtnufiexus &ti. · 
N.·. de N. 9anéli Officij Not-. . 
. 
'Forma d1llaftntenza contro-il Reo ril'aj[o-, ma p~nitent.c.'~ 
Noi;f, N . Inquifitore &e-.&:'- · · ;. · 
No'i N. Vicario &c. 
E Sfenct o che tu N. figliuolo-cri w: &c. foffi fin dell'~nno &c.:. leg!ri mam_e~t~ inctit1at.o , i_nq ui iico ,. Rr~ccfla.ro ,. e pe.r ~u~ 
propria. C01ilf.~!f1'ònc ~0! peuole· · ri'rrouato "uè J" Santo Offit10 dll 
N. d'hauer tenuto, e creduto l'infra(Èritte herefìe 1 cioè. 
Che nell'Ho!tia. confacrata Bon vdìa il-vere corpo·; e langue: d1 
Noftro Sì !!nore Giesù C hrit1o.. · 
Cb.e non fi l~bba,anciarc alla Mdfa, fa non per afcolta-re l'Epi--
. (lob,,_. 
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flola; e l'Euangelio ~-e véder HSacramento~folo.in memoria 
'1~lla-paffione di Chri!lo, non già perthe contenga iLfuo ve~ 
ro iorpo ,-e fangue • . , 
Che la confeffione facramentale de'pc:ccatr n.on fi,debba faJie ne 
a Preti, ne a Frati, ma foto a Dio.. · · 
Che i Santi in Cielo nen fidebbano imrocare-,-
Cke non vi fia aJt-ro,Purg,atorio, che il faogue di Chri/lo. 
C~ i voti:, che fi fanno a i.Santi del. faradifo :,,non vagliano,co .. 
· ' {a alcun-a •. 
Che i digiuni deHa Q!!_adrageGma, edelic VigHie ;, non debba,.. 
· 110 offeru.arfi per comandamento della Chiefa > wa folo per· 
inaceraf la carne. 
Che ne•·giorni di fefia fì po{fa lecitamente lauorai'e , non. oflan~ 
re in contrario il precetto di Dio ,.e deLl3' Santa Romana... 
Chiefa.. 
Che la Fede fola fenza·l''opre giuflifidìi';. 
Che l'apre buone non Gano_ al ero, che frutto deHa Fed'e, e no-n.,, 
. po{farto m·e~i-rarci accr-efcim(?ntO d-i gratia .. 
De'g uali errori, & ·herciìe;.hauendo tu all'h-0ra detto-d'èlf er pen.-
-ti-to, foflr benignamente raccol-to dal Santo Offitio, & abiura,.. 
iele mtte fecondo la forma confu.eta venifli r.iconcilia.to alla 
Santa Madre Chiefa .. ' 
Ma poi-dell'anno&c, fo-lHpuregrauemente ind'iti-aro, che 'noo 
folamenre fofli più- che ma.i infetto-deHe fopradcrre ;& altre 
herefie, ma che alzando empiamente le corna contro il Crea· 
- -t·ore,-e·co-1:aro la fua Santa Chiefu , ha-ueffi corrotto molti a~-
tri nel luogo di N.ia grauiffimo danno dell:a.nime loro. Laon-
de flOn potendo_,. ne d~~end? :110-~ tolerare vna tanta em.pietà4 
ti fuceffimo eia 1 pu·bl1c1, M:101ftn prendere-, e condurre alle.., 
carceri di quefto Santo Offirio-; e fatrati-d' ord.ioe no(ho &et 
n1eddimo tempo la perquifitione della, ca.fa, e perfona. tua, 
ti.turono-ricr-ouari libri peffimi, & hercticali di Cilùino,,. c.., 
Caluinifli, contcn-en-ri brurriffime, & enormiffime l-1-~rdi-e, da 
non poterù fenza gra u~ o_ffef~, delle. pie orecchie l'.ifcr,ire. 
Sopra Ic-qualicofe auanti-d1-no1col tuo·grntamento più voltu 
efamiuato, affai liberamente riconofcefl:i in giuditio i detti li• 
~ri, e c:onfeff-a...f.li,d'hauer-ii per molto·tempo-rirenut-i,c pìà vol~ 
te intieramente letti; & oltre a ciò con.feffa(h., che- doppo la 
fudetra ab-i~ratit:ne;_- e riconcilia!ione fatta, come d-1 fopra , nd' 
Santo Offitw, eri:m1ferameme ricaduto non folamente r.eHcu 
-1.opradecre .herefie, ma anco nelle iofìraforitre;.cioè. 
Ck.c.flndulgenz..e, e Giubilei,non: uaneì>,d'akun va!oi,e . 
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<CJ1e il sommo Pontefice non, ,fia Capo della Chiefa di Dio, ma 
Antichrifio, ne habbiaamorità al~una _nelle cof~ te~porali, 
erroneamente all~gando ·il ·detto d1 Chqfio auanu a Pilato,R,:-
gnum meuminoncffi de1h_oitJJ1tt_»a1. • ., . • . • : . • · . 
;Che non fia p.eccato, ·d1 fommarc tra gh hu?mm1 op1~1om con-
traric .aJla-.deter.minatione della Santa Ch1efa Cacto11ca •. 
.. Chele-.ékter,minationi,che vengano dalla Santa Sede ApoLlolica, 
,frano ,pregiudiciali all'ho1~or. di Chriflo, quafi e~• egli 6 non.. 
·{ape[e,,ò non potdfc ordmarl~ qua~do v1ue_ua 1~ ~erra. 
,Che i (uffragij, che (ì fann.o·per h morti,_ ùano mut1h .- -. · . 
tChe.Iddio·giuO:ifichi i~ p~cc.acor~ fenza 11 concor(o della·, volon• 
,tà ,di ,e{fo !eggendo mterrogatiuamente ( ma con_ fallita ) quel 
,detto di S. Ago(hno. -2._uìfecit te p.,,e te , non faluabitte fin.e tu~ 
Anzi che l'huomo non .babbi.a ,il:libcro arbitrio, e èhe l' opere 
buone, ,ch~egli fà, ,vengan? i(e,>lamente dalla gratia dì Dio: 
·Che.i Cattolici fi ano qudia S0dema, e Gomorra, che fi leggo .. 
no ndla·s acra 'Scrirrura. _ · 
-Che la Penitenza, la CreGma,(c l'Eflrerna Vntionc, l'Ordine Sa-
,cro, .& .il ,Matrimoaio, ·non :(ìano Sacramenti • · 
~li~errori, ·~herefic ,confdifa'lli ; •cl'hauer ·cJoppo la ma abiura• 
.tione .ancotenute, e,credute :per-·tanti anni (pongali il numero 
de gli anni) e di crederl.e ·eria-mdio nel punto fietfo , che da noi 
fofti/efam ina.to,d' ha.uerle an.co fofegnate a molti altri da te no• 
·~inari,e(p_reffaa,iente, guali ,per ciò ne rdtarono troppo nota• 
,b1lmenre infcru.. , · 
'Vokndoauunquenoi con debito fine terminare quella tua cau-
fa, a(fegnatori prima il termine a far le tue difefe, nel quale., 
niuna .cofa 'rileuante .adduc.efl:i a tua difcolpa , proponemmo 
nella Co~_gr~g.liio~c,.d~· nofiri Sigaori Conf ultori, Dottori, 
Theolog1, ·eCanumfl:d vno,,d'akropracelfo contro di te for-
mato; .& haueado \'ifri ,, e imaturam.acnte -eonfìderati i meriti 
,della fudcttatuacaufa, e quanco ,di ·ragione fi douea vedere,. 
1C con~dc:rare, ti 'h1bbiamo 1~gitimamente rltro1uc.o per la tua 
,propria confcffione da noi gi.udi~Jalmente riceuuta herctico 
impenitente. e rjcadu.to .nelle _già -abiurate 1hcreuc,, & in altre 
'1ncora .. 
.E fe dalla Sacra Con·gregat'ione farà venuta fa i.[ifo'lutione della 
.caufa~ dourà.didì co~ .. 
..Et c.lfendoù ndla $aera Con,gre_gitione \della Santa, & Vniuer--
~ale Jnq,~Hìcio_~ ~omana,a -cui fù' ùa floi <ia ta piena informa-
,t1one -àe J .mentJ •dJ quefta -rua-.ca.ufa, vHlo,c ma.turamentccon• 
.llldcraw l' vno, t l'.altropro,cffocomro-dit~forn1ato, e parti• 
..e.o: 
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crolarmente Ia.detta,tua·.abiuratione, e {c:ntenza'data nel decto · 
Santo Offitio.-di:N~. è lfaro ·dalfa;Sanrjtà di N oflro Signore d-
fohuo, che. diragjonc tu meriti, e deui cffer-dichiarato, e gi u-
dicato heretico impenitente; e rilaffo. nelle medc!ì.me, & al ere 
-heretieì.& errori.. , · 
Nondimeno;...perche·alle moltcefortatfoni cii piCr perfone inten-
denti; c.attol-iche,e:pie, per.la-gratia di Dio, di nuouo lui oerro 
che fei pentito,,e:ritomato al grembo della Sanra , -Catrolica,,&:-
Apofiolica:R.omana;Ch4c:.fà; & all'Ynirà di q_u-ell.a, detefrancto 
ogni h~rdia, ._e credendo· cattolicamente,.e proreflando la Fede 
€àttolica--.,fiamo contenti ammencrti; come ( e!Tendo tu vera-
mente·pe.ntito-de' ·ruoi,errori; & herefie}-ti ammettiamo -a po .. 
ter rìceu·er..e:· nelforo,fiella,•cofoienza . i Saoci Sacraruenii della 
penitenza:," & Eucharift'ia;:fkomc:·a r-ilaffi.~ ma penitenti·, e che 
gli domandano.con,hurniltà: concedo-no. le canoniche deter-
minationr •. -
.N:1ia perche la Chiefa di Dio non- hà: pi1:ì:ch.e f~re in te,, ne circa 
di te,,ohre a quello ,.che In f.uco .' conciol1Jche fr iì,1 portau 
oosì -mifericorttiofa rnenre verfo dNe ( Geo me habbiamo derco) · 
e tu babbi nondimeaò--cosr mal'vfato v,na tanta, benignità per 
li foderfrruo-i errori •. Per ranro,-inuocato ·il Sa.ntiffi-1110 nome:: 
di.Notlro·Signore.çiie~ù:Chrifto.-, delfa glor-ioffffima· fua Ma-
di·e·fcmpre Vergine M.aria, e di San Pietro-·M-artire nollro P.ro-
tcttore· •. 
Noi fopranomfoati p; N~-Inqu·iGtore, & N: Vicario Epifcopale, 
Giudici ·fodettì, fedèn,do pro T.ribu1uli, .Geo me è· coflume.cte• · 
Giudici aell-'.eCfecurio-oe dclgiuditio; e pofti auanti di ·noi li Sa• 
crofanri Euangçlii, acciò·dal · volto di Dio• p-roceda il nofiro, 
giu di tio,,e gli occhi noffri v~ggano r ·equirà ~ e giullitia, e ri- -
guardando fo!.o_ a,D'.io,-~ _all'1rrefoa gab1kv_erità,_& all'e~irpa.• 
t.ione dcl 1'here n ca prau1ta, te N,fopcanommato m qucfto luo- · 
go, gjorno, & hora:da noi "eletti per ral giu-dit·io> &·à te g ià·af--
tégn~ti -ad vdirc: Ja d~ffiiliti.ua femenza:, col confeglio ,_ e parere~ 
de~'fudetti- nuflfr S1gnorirConfultor1 ;- ouero,, ton forme al• 
1-a: fudecta· dererminarione di No(lro · Signore, e della- Sacra , 
Cougregatione, feotentialmente dichiariamo, e giudichiamo • 
c:1Ter veramenre he.tetico impenirence ·, e riblfo nelle me-dcu• 
me; & altre hcrdìe, & errori; quantunque ade,(fo babbi decro,·, 
e:moflraro d 'e.ifcr pentito di così-.graui tuoi errori<; e ·come he• 
retico t,ouarogiàimpenitenre,e rilaffo nelle medefime, & al-
t.re herefie, & euori (come di fopra) ti difcacciamo dal foro , 
n.oiko .lk clè.ii.-ifiieo, .e:rilaldamo,.e confeg_namo al br.icdo, e: 
Gor.: 
I 
I 
I 
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C orre focolare, quale però.efficacemente preghìamo, che circa 
-la pcrfona tua voglia moderare -la fua fentenza, di maniera, 
che fia fenza effuG011c d-i fangue, e lenza.pericolo di mo.rrc ~ 
D iç.hiariamo parimente per quella noftra diffinitiua f~n~~nza. 
rutti li tuoi beni, mobili, & immobili, per q ual.Gu-oglia via, e 
mod-o, ragione, & attionf a re fpettant!, ~ artìnenti~dfer con• 
fifcati a quefto Santo Offitio dell'Inqu1utJone, .d~l g1o_rno,che 
commettefti il ;primo delitto d'herdìa, feco.ndo 1 Sa.eri, Cano~ 
ni, & ' Apofloliche Gol1itutrol'li . , 
Co.sì diciamo, pronunriamo, kntentiamo., dechiari.amo, g,iudi• 
bi aino, rilakiarno, t: confegnarno in quello, & in ogni . altrQ 
rneglior n10do, a forma, che di ragione potemo., e douemo • 
• Fr. N. lnqui/ìtor &e. qui fupra ita pro.nuntiaui .. -
N. Vic ,1.ri1,rs &,c. itcz p-ronuntiaui. 
Die M çn{ìr . Anni , 
Lat.a, dat,1,& in Ms [cript is fententialiter promulgata fuit [11p.rafc,:ipta{~n· . 
tentia per fuprad ,{los Aimodum RR. DD. lud1ces pro ,tribunali fedea- · 
tes in Ecclefìa S,wfii N. Lefia verò per me Notariu.m rnfrafcriprum al• 
<ta, & imelt1gibiù voce, pufent1bus pro tefiibus ad pr12miffa.voçfltis ':.1~ 
rogatis, N. de N .& N. ac N. & maxim,, ,zc numero/a populi m11il1-_ 
tkdin,e vtriuf qu,e fexus. JJe quibus &-c. · 
' N. de N. Sa-néti 0/fttij Notarius. . 
Potrà forfe ad alcuno parer molto flrano,che a ·mmette-.ndol'.i nel-
la fopra_{critta __ form~ di fentenza il rilaffo a poter r1ceuere, c~--
iue penitente 1 Sant1 Sacramenti della Penitenza, & Euchari· 
n!-a, ~d-ogn~ medo frn~e.n 1-iaJ.mente fì €Ji>cfoa-ri, e giudid1i here-
tico 1mpenaente, ma ic da no r are, c-he la Chiefa {com-e .anco fi 
dirà alrroue.) c0nGd.e-rando hnco0anza di elfo Reo nel ricade-
~e così infelicemente nelle gi_à abiurate herelìe., non può per-
1uaderG, quanto al foro eflenore,che coftui {ìa veramente ,pen-
tito; e p.erci6 quanto al detto foro, lo dichiara e oiudica im• 
peni-tent~? e come tal~, lo _rilafcia, e confegna a.Ì b~accio feco-
1arc, accio venga puo1to d1 pena remporale. Veroè,chequan-
~o al foro dell_a cokienza, lo flìma penitenre,e per ciò gli apr~ 
u1 detto for0 il gre_~bo della fua pie-tà , e mifericordia, e gl.1. 
perdona la ,pena f pmruale : onde non vi e: rJpu o-na11 za ne con~ 
. , I ~ ' tr.aueta a cuna. 
Oltre a gueflo dee fimilmente auuertir!ì; che a neo tal' hora gli 
heretici fintal!Jente_ abi~rano, moflrandoG nell' cfierna appa• 
renza conrriu, ma in realtà fono tu trauìa heretici indurati, & 
impenitenti, e non confeffano intieraruente . rurre l' here~e da 
low cenure, e .credute, oe meno riuelano i complici, e libri, ò 
!cllt• 
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fcritture hercticali, e perciò quando dli doppo 1• abiurar io n·e 
fi fcuoprono di lungo heretici., e carcerati confeffano giuridi-
camente le fa dee te cofe, è necelfario dichiararli non fol amen-
re rilaffi, & impenitenti, come nel foro dkriore veramente (o. 
no, maancodirninuti, -§nramcnce conuertiti, e fpergiuri, e 
come tali rilafciadi .al braccio fecolarc • 
Forma della flntenza contro iJ Reo non rilajfo,ma impeniunte. 
Noi F. N. InquiGròre .&c. & 
Noi N. Vicario &c. 
E Sfendo che tu N. figliolo di N. &c. fo(U" grauiffimamentc., inditi ,Ho in qu.cflo Santo Offitio d' hauer più volte in più 
luoghi, alla prefenza di più perfone, e coa graue fcandalo pu-
blicamentc proferito, & affermato molti errori, & herefie, e 
d~h.rnerl_e a-aco per molti anni credute fermamente in danno 
grauiffimo -dell'anima tua, cioè. 
Che l"'huomo conl'opere fenza la diu:ina graJia per mezo di Gic:su 
Ch rillo no(lro Redentore, poLr.t giulhficar6. 
Che l'huomo·feoza infpiratiooe, & aiuto perueniente dell'o Spi-
.rito S.1nro, poffa credere, fperare, amare, e pentirG come bifo• 
gna, e fonfrguir la graria della giufiificatione .-
Che !'opere, che in q ualfiuoglia modofi fanno auanri la giuftifi. 
cation.e, fiano veramente peccati; e pe.r quelle.s'incorra neU-
.odio di Dio.: e che quanto più alcuno ù sforza di difpor!i alla 
gra.tia, tanto maggior men tè ~ecchi. . . . 
Che .il timor delle pene lnfe~nah, per cui dolendo(i de pecca_r1t 
ricorriamo à Dio, ouero ci alleniamo dal pccc~re, lia peccato. 
ouero .che i peccatori perciò diuengaao peggrori. 
Che t'huomo battezzato, e giufiificato, fia tenuco a creder per 
fede,d'e[er di cerco nel numero de predell:ina.ti. 
Che folJrnenre i preddlinati alla viu eterna riceuano la gratiL 
d.clla aiullificatiooe, ma niun'altro, ancorche chiamato otten-
ga gitmai la gratia, come a punto p-redeClinato al male. 
Che all'huomo, ancorche giufrificato, e collicuito in gratia, im• 
poffibile fia l'oiT.:ruanzade' pr.ecettidi Dio .. 
Che J0 huomo giuftificato, quanto fi voglia petfetto,non fia obli-
gato all'oiferuanza. de· precetti di Dio, ma fola mente at crede. 
re; quélfi che l' Euangelio !ìa vna nuda, & afJoluta promelfa del-
la vitaeter_oa;.fenz1 alcuna coo.ditione, didouerfi adempi.e., 
i comandamenti di Dio. 
Che l'huomo giufiificato po(fa fenza l'aiuto fpeciale di Dio, ò-
p p con · 
l' 
.\ 
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con quello:non poi:ra. perfeuerare nella ri~euuta,,. gra-,tra: 
Fofli per-ciò d'ord~ne.noftro . carcerato, in quello Santo Offitio,. 
nel q,ual:e più volte auan-ti di noi- col ma giu-rameato cfami-
nato éonfe{fafli, d'hauer· profer.i.ro, affermato, e predfoato li,fu-
d~tti. errori,. & herefiè; e d'biauerl:e tenurc, e Hedute p-cr ta.nti 
anni (G cfprima il t~mpo)'e di cr~d:erle, e ·tenerle tuuauia..,, 
mo(hando in ciò gran pertinacia, & ofiina,ìòne. Ma noi fe• 
guèi1do le pedaic•·del Sigpo.re_, ché r.rnn v.lWle. la. mot-cé del pec~ 
carore, ma eh' egli fi conuerra, e viuJ, habbiamo fatto ogni 
o pra per correggerti·, e r id uni alla· _vera- firada deila falllte·, coR 
efporti per noi Heffi,.c per mezzo d'altri an·cora, chiaramente 
fa dottrina Euangclica, e la purità della Sanr~ Fede Ch_riflian~, 
quale intQrtlO a j fopradetti artkoh·_ tiene, creae' predica, lk 
:infegna la Sama, Cacolica, & A pol1oLica' R'oman~ Chic fa• Et 
ancorche fr habbiamo troppo !-onta-no tl·al vero c~mino r!rro• 
'- 'tla-to, & a!'i'cho uffatro da!'la Sanra Fede Garholica, ed' animo-
così induraco, che non hai voi uro mai é.orifé!fare d'teifer in er~ 
· ·rore, ne·derefla're le fudene h nefie; nondimeno da compaf,:. 
fioneuole affetto moffi, e ddìderofl oftre modo della tua fa-
~ure,"t:i prefiggerne certo termine già ua-fc:orfo a deli{;erare df 
te fteflo, e dello ltato .tuo, e pentirti di bu_on cuore. M'a n~n:, 
haucndo n1, c;ome tiglio deli'1niq u'ità:, e delle tenebre, ~1ni-
mi co della vera luce, voluto giamai fenrire la voce del rua 
Pa(lore) ne far alcona flima de' nofhi p<1terni auui(ì, né meno 
~k' buoni, e gagffardi argomenti, &·autorità ddla Sacra ,·edi-
uina Scrirrur:i in contr;:irio addorrcr.r, anz·i clfendor1 fcoperro 
frmprc più i·odurato, e pertinace 11e i-gii· detri errori. Per tan: 
ro hau·endo nol· vi>fli, e rnarnranfrnre confid~rad· i meriti da 
q ue(la rna caufo) con Ja frrd·ena tua danneuole,c;-veramenre fa-
. tanica otèinarione,,e pertinacia, per cui· le tue rnlpe fi rcndonCJ' 
a_ffai P!ù graui~ e n<?n volendo-, che tn per l'impunità tua di._ car-
. t1uo d1uenga peggiore )_ne col mo pefl:ifero mo-rbaiofrttJ al-' 
rri, _co~ con f~gl)o, e par~r~' d_e'ùoftri Signori Con foltori .' _Dor-
ion Teologi, e C:1n.on1{l1, !Jamo veonri connedi re a-Il infra,. 
frricta diffiniriua frntenz·:1. Ouero così • 
.Et h.au~ndo ~10i dar~ piena informa rione de•meriri dr quefia tua 
caufa, e della fud:erca tl'TJ diabolica- of!inarione, e perrinaciB.J 
nelle fopradc~re h.ere!te, & errori', alla- Sacra Co11gregatione 
della Santa.,& Vniuerfak Inqtiifaione Romana d"0rdine cfpref• 
{o della Sanrità di No(ho Signon:'>e· di e(fa 5Jcr.r Congregatio• 
ne, fiarno venuti &c. 
tnuocato· il SanciJ1ìmo nom(! &e, tl.iu~néo auant.i di-noi li S~ 
· ero· 
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crofanti Euange1ii &c . .Nella caufa, e caufe ver1:enti tra il Sig.· 
N, Fifcale di q ndto Santo OffitiG da vna .pa1:te, e te N. di -N. 
{udetto, reo, incticiato, i-nquifito, proceJfato, .con.feffo, impt• 
.nitenr,e, e pertinace , ,~ome di fopra, daU' altra &c. Diciamo, 
-pronuntiamo, fenrenriamo, giu<iichjamo, .e dichiarìam0, che 
tu N. fudetto, per le fopradetre cofe fei heretico pertinace , ~ 
-impenitente, e come ra-le ti condanniamo, .e condannato ti di-
fcacciamo dal foro noi1ro Ecddìaftico , e da bora t:i rilafcia-
mo al braccio, e certe fecolare ,&c,. . . · 
Cmì diciamo pronuntiamo, frntentiamo:, giudk.hiamo., dic-hi~ .. 
· -riamo, condanniamo, e rilafcìamo &e, 
Fr. N. fnquifitor &c. ita p;·onunciau1,. 
N. Vicarius '&e. ita pronunciaui. 
Si autent chi dal Noraro, come di fopra .~ 
• Lata, data &e, Tot 290. · 
.Forma det!a/ent,e)JZ.a contro il Reo rila!Jo, &impenitente. 
Q Vando il Reo· rilaflo è affatto .impenitente, & cr,ftinaro, ne per quaHìuoglia ammonirione .,. ò e1for-tariooe .di perfonu 
ctorrc ·, e pie, vuole in modo alcuno conuertir!i, noo fi deuc... 
.tralafciare di far di ciò ef preffa mentioue nella (entenza ., accij 
fappia ll G iudice fecol :ue come gouernarlì nel punirlo. E Roi 
perciò non refler-<:mo di porre la forma di cotal feareu~ con ... 
:tra vn fim-i.le rila(fo, & ·impenitente ; ao.cor~he ad vn'acc~nto • 
.e prudente Giudice pafla ballare quanto di già lì '.è dcteo .• E ·la 
forma fad q't1ella • 
Noi F. N. Inquilicore &c. & 
Noi N. Vicarfo &c. 
ES fendo, che tu N. di N. fofli fin dclranno &e; ( 'fpieghi(ì il contenuto della prima fentenz.i data contro od Reo, come 
n~ll'an-tecedente forma) Ma poi dell'anno &c. ~eoifti inditia-
to in quefto Sanc--0 Offirio-.,ch.e dì 01.:iouo foffi caduto nelle fo. 
•pradette dannare -herefie , per auanti .d::i te publlcament.: .abiu-
rare, & anc.o io altre mol·to enorn.ii, & atroci, cieè.. e 
Che J'huomo vna volta giu-frHicaro non p-offa mai pìù peq:arc..,; 
ne perder la ,grati a; e c-he pere iò c-0! ni, die-cadc;:..c pecca, ncr_, 
.fia mai fiato v,eramente giuH:ifiqto. , 
Che l'huomo giufiificar.o poffa in rutta 1a vita fu-afchifate t~ti i 
peccati, eriamdio ve,-oialj, fenza priuil gio {pedale di Dio, •. 
Che il gi,u{lo in o..ggi b11on·opera pes.çhi1.alme0.Q v~oialme~; 
P p 2 · oue-
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ouero ( che è cofa mo1tQ.più iµtokr:bilel) mortalmente: e 
perciò m~ritile· .proè ererne ~ · _ 
Ch,~ non vi fia alcun pcc-cat:0 niortale,.foorcbe il peccato ddl"in• 
fedeltà; ouero,che pet: 'niun .. alrro peccato, ancorche graue,& 
enoEUle ;. fuorchc per q udlo dcH'mfcdeltài tì_perJa 1~ già ricc• 
uuta gratia.. . · 
Che, perfa per il peccato fJ grnr,fa ,; 0 6 p_etda_anco fempre' infieme 
la fede;: ou,ero ,.che qti~Ha fcdc,.che-refta non fia v,era fede, an-
cou·he noo {fa vina ;-ò pur-e;ehe·c_olui:,Hquak hà{ed~tenzal.t. 
carità,, non fia Chrifiiano-•. · -~- · -· 
Che colui,. il quale dopp--o il Batteffmoè caduto· nd peccaro,n-011 
po{fa per la g,ratia di Dì<>, rif orge re 1. ouero , ;~on la fola fede.,, 
fe11za il S.acrar11emo della Pe1l.itc11ta ,,., _poffa:fa perduta: gratia... 
rì.cu,penm:.. - /- - cl'~ - _ • 
Che Chriilo No{fro Sjgnere·, 1nen.tre·auanti fa paffibne- oraua-a[ 
Padre jlcll'fuorro, fù ~cla fi:osifì.ero,. reFCibik-,, & borrido timo-
. re a(faJ:i-tC>, che depo!ta. ogni fpértnza,. rimaf; affatto dffpc:raco, 
e dubi tò-di douer eCfere dal!a morte toraJ.meme a,ffo·rro. 
Cb-~ Ada.mo noflro p-rimo Padre· cadè nrcetfariamente· neI pec• 
cato,. così hauclild'o lddio-etemamen te ordinato, !la m,ito" e de-
cretato .. - .- , 
C h:,: l:a prima, c· prfo-dpah~agione-ddfa per:petua: morte:, e danna.• 
tione d'e·reprobi,. fìa la volontà: di•-Dio ~ 
Folti per~iò· d'ordtne noffroca-rccraro nel detto Santo-Offitfo, neB 
quale più volte· ~niinti di: noi coJ; mo giuramento efam;inatO' 
confeffacti,.d"effer ue''gia. abiur.Fti errori,& herdie ricaduto,& 
à- quelle infrlicernente i:itomaro,. & al' prefcnre a neo credc:rle;: 
e d•hauere olrrc àciòtenuco,. e creduto,. e tattaura· tenere,. e, 
credere k fop-rafcrirr-e,-c: ciafcuna d'i clfè, oflinariffim1mcnte· .. 
l .d-etideran-d:o noi all'horacon mtro it clt"ore-, ficome anco-adef--
fo·ddideria·mo, di ri-durti all'vnirà delfai S. Madre Chiefa., e, 
daHe vi,fcere tue· gli. errori,. & herdic fudertc .fradkare" niu-n!tJ 
coia: trafafc1ammo- d1 fare., che à noi pardfè· awr à falureuoli--_ 
menreconuertirri-,. va·rH, e-conueneuol'i mocli in e::iòadopran ... 
do;, ma ru ,. èlato. già in reprobo fenfò, & atfàtto (edotto,-& 
jndtnaro oe•· 1ndeui errori, & herefie, elco·o:eth più coffo d~d-
frn:·, e _qtii d:a\: temporaf'e,.e doppo morc.ed~ifempitcrno fuo.• 
- co m1feramcnte· _afror-u·ciato·, che à più= fano conuglio atrcr,ien--
6foti' rrrornare at gremÒO' ,._&:alfa mrfericordra della SrMadre 
Chiefa .. L.aonde non hauendo noi piu che fperarc delfa ru-&... 
p-c-rfona,.cfopo va lungoafpctrare, col foiifigfio,. « parere de." 
.uoth:i S.i-gnori Conful-tod ~ Dt>ttori T CQlogtfc· ~anorilLti,.otic·-:-
,o,, 
I 
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ro, d•ordine efprelfo della Santità di No{tro Signore, e della_. 
Sacra Congregarione<lella Santa,. & Vniuerfale Inquifìtione 
Romana , à cui fù d-1 no.i data piena informati on e de 'meri ti di 
quella cua caufa, fiamo venuti contro di. te all'infrafccitta ditfi-
nitiua feotenza .. 
lnuocato dunque H faotiflìmo nome &c. Hauendo au.mti di noi 
li facrofanti Euang,dij ,. acciòdal volto di Dio proceda il no .. 
firo giaditio_, e gli occhi nofld vc:gga.no lTequirà, riguardando 
folo à Dio, & all'vnità della fanta Fede &cr Nella caufa, e cau-
fc vertenti trà il Sig .. N. Fifcale di qudto SantoOffitio da vna 
parte, e te N. di N. fu detto, reo, inditiaro ,, inquifiro, procc:f• 
iato, _confdfo1. e co·nui n to,. come di fop,ra> dall" altra &c. Dicia-
mo, pronuntiamo, Cementiamo,, dichiariamo, e giudichiamo~ 
cht ru N. flrderto fei ve·ramente heretico rilaffo, ~ impenj.ren-
te, e come realmente herctico rilaffo,, & imp-enirenre ti di-
fcacciamo dal foro nofl:ro Ecclefiaftico:1e- ti rilafcia1110 a1 brac-
cio, e Corte fecofare &c. come di fopra. · 
F. N. IriquiGtore &c. così hò pronunciato. 
N. Vicario &c. cosi hò pronuntiato. 
L11t11 lata &,.fol,296., 
Forma dellaftntrnztt c-011tro vn Reo·, .il quale conuinto· d1bere-: 
jìa perjìjle nella negatiua, e proftffe tutt11ui11 
d' effer·Càttolico .. 
Noi F.N. Inquiutore&c. & 
NoiN. Vicario&c. 
ESfendo tu N, &c. Clato dmunriato in qu,e!fo Santo Offitio di . N. ,be foffi veramente h.erctico , & haueffi per molti /anni 
termamcnte tem1to, e crrduto molte> e molte hcrefie, & in., 
particolare., · 
Che fia cofa rmpia, e contrarii aWEuangeiio, punir'col fuoco 
gli hererici oflinati. 
Che l'Imperatore di r3gr,on duile lia fuperiore :iI Papa~ 
Che non fid ebbano accender lumi auanti il Pccfepìo di Nolfro 
Signore, e le facre Imagini-
Che l'Offiriodella BcariffimaVergiae noodcbba rccicadi per irn; 
p~rrare qualche gratia. , 
Che de~~a. l'huomo aftenerfi-> non dal mangiar carne- i giorni 
pr~h1b1t1> ma f~ Iar11ence dal commetter peccati. --
,C he 11 cprpo del S1gaore nel fepok,o noò fia fiato congir,mto al-
la diuinità • 
Che 
·30~,, Pràttic~ del Sa.rito ;Qf6tiò 
Che Ja verità CaftQli~a fla vna mera fup.erfliri0n.e ~ ·e-g-li ,her:etlci 
. fiarJo ver-i, e_perfe.tti Teologi &.c. ..: .. · . · 
E volendo noi<certincarci, _fe guanto di--te h~ueua mo i'i:1tefo fof-
fc v.ero, difcendiffimo à .pigliar 1e·.debite, ~e nece!faric informa-
tioni, efamina né.io gi ar.icjicamente i tel1jmocii, e-coli oro pro-
•pri-o giurarnenro più volte Copra le demmri,arefcòfe inrerrogan.-
.doli, e .mtte l'aJ rr.e cofe facendo, ,cble da noi fecondo i facri 
Canoni,e Ponri licie Confli'tuti.oai fadi -douet1ano; e pe.r .kgi• 
-time, e concluden·ti ,pro,ue ritrouaffimo, che. tu per tanti a ani 
{ (i efprima il rempo) foj llato heretico, p..er hau.er .più ~ e più 
volre nel fodetto tempo, in varij luoghi, .coa d-iuerfe occaiio• 
ni, & alla p;refenza di -più perfone,protèriro-ieludetrehercGe, 
affermato .dicr.ederk,e d~uedì dagJi al.tri,crcd:ere ,.e sforza·toti 
a neo d·i mordacemente difenderle. . • , 
Fotli per,ei.ò d'orcline no(lro :,ca,rcerato in q ue:llo San-to Offit-io, 
nel quale p·iù volte auan-ti di noi c0l mo .giuramento efamitJa-
to negafii pertinaciffimarne.nte tutte le co-fr oppolh:ti, di.c~n· 
do, e prote.fiand0, d'-e-fier -fèmpre fl:at.o ,bno.n .C:molico~e Chri-
iliano: .E <leGderando -noi all 'hora, come pu.r aoco al prcfenre 
ddìderiamo ardentifiìmamente, che tu, col confdfarelrbera-
mente la verità delle cofe, delle quali rèl1al:li piénamente con• 
· tùnto,.da cosi infeUce·;.e calami1ofo flaro riforg.effi_; è Iafcia!.1k 
do affatt.ç> rh.ere!ìe.o e riducendoti..aJ grem,bo di S.Madre_,Chie• 
fa, & all'vnirà d-e-lla fanra _Fede Cattolicq, 'fchifafsi la- doppia 
morte dell 'anim:1, e aèl corpo, v faffìrno ogni poffibile ddi-
genza, tanto per noi fieffi, quanto permezod'altri, ,ac.ciòne 
feguiffe il delìd eraro dferro, benigna.mente _p('.r lungo fpario 
afpettàndorì à pè:oitenza .• .Ma· tu dato già in te probo fen{o,"C1r(; 
1prezzafl:i.d'a.ppigliar-ci al pjù fano confrglio, & otlinatamentc:,., 
,perfi(tefti, COJlle muauì~ perfi!li, n.clla .negatiua., e.on animo 
contmuacc, & induraro. Laonde haurndoti la Ch-iefa per ran--
·. to tempo afpettato, acci:ò la-tua propr-ia colpa riconofccndo, 
alla fanta Fede Cattolica titornaffi, ne haùcndo tu mai volu-
to, ne meno ,hnra· v-olendo in modo alcun.o farl-0, ne a lei re"' 
::;, :fta'n'do più vet-una ,(ha.da d'vfar reco.gratìa, e m(fericor~iia, no.i 
r ipe~iti prima, ~o~ (olo à .~ua ìfiwza_, m;i a.neo per debito ~en: 
•· -0ffit10 nofl ro .p 1 tdhmon11 contrp .d1 cc efaminat-i, da i dew dc 
qu ali rimancfli anco più grauaro, &•atkgnat.otì po(cia il ter• 
--mine à fare le tue. difrfr , nel q1rale n,iuna rnf.1 addu dti i tua 
difrolp.a I col coa fe.gl io, e parer.e dc' noctri Signori Confulro· 
.ri, Do! ori, Teologi~ e C nooifl i_, oue_ro => d'ordine ef preffo 
d..d.la S:rnrjcà d, N, S. e della Sacra Congregationc .della San{a, 
· & Vni-
Ottaua Patte.. J-o; 
·-&. Vnfoerfate In·quilìtione R.omana, :i cui fùda noi data pieaa-
iAformarione dc•n,eriti di qoefia rna caufa, acciocbe vn tanro· 
errore non refti ,impunito, e tu fii efempio a gli alll'i. che fi 
allcngano•da sì graui ccceffì ~ tramo venuti contro di te all'in~ 
frafcritta diflìoiciua frntenza. 
-lnuocato du.nque il fantiffimo nome di No(l-ro Signore Giesù 
Chrifio &c. Nella cau fa, e cauf e vertenti trà il Sig. N. Fika-
k di qudlo Santo Officio da vna pa-rte ,-e te N,N. fodetto,reo, 
indiciato, ioquifito, procdfato, neg::iri1:10, e pienamente con-
uinto d'heretira prauìrà,,come di fopra, daH'alrra &c. Diciam0-,. 
pronuntiamo, fenrentiamo, e dichiariamo, che tu N. fuctetto 
fei 6eretico impenitente, e che deui, come tale, effer dato, ò 
ril.ifciatv al braccio feco-lare • .E nor per quella noflra diffiniri.• 
ua fenrenza ti difrafciamo, come veramente heretico perrinJ-
ce, & impenitenr<·, dal foro nofiro Ecclcfia,frico, e ti. diamo, ò 
ii1afciamo al braccio, e Corte focolare &c. 
F,N. Inquifiror &c. ira pronunciauL 
N. Vicarius &c. ira promrnci-aui .. 
Lata, data &e, fol, 296. 
Modo di fpedire'vn Reo contumar:e 11~11 conutntQ; -
QValunque volta iL Reo cira·ro in reri11ine prefi.ffo ;l rffpo~ei: re de Fide, & ìfpurga.dì fielk cof~ oppoltelì , delle quali pe-
rò non è conuinto, ma folamente indìtiato, e perciò fo(petto 
1'eggiermenre d'hercfia, difubidifce, ncin detto tei:mine a cura 
di comparire, egli rer tal conrumàcia {i rende fo(pecto vehc-
m{:ntemeFHe, e perciò <lrue im ogf.li modo per fentrnza from-
munic:ir!ì nella forma, che quì fotto fi porrà; ma pecche fi 
rratta di €ofe molto graui, e pregìiiditiali al lteo-, haili a pro-
(ederc in ciò giuftificata01eme, e con ogn.i buon termine di 
r:igione ;.e però na,dfario,che prima, ficome al fra, olra è flato 
detto, cotal fua contumacia venga per il Fifco accufuca: il che 
può far(i in quello, ò io al Ho fitlliglian[e modo .. 
Lie Menfi.s Anni 
.M agnificus D . N . F1fci Proeurator confiitutu, &,. bidt, quod poffq,wn 
N. rrtis 1n boe San fio officio citatus formiter mm monitionibus, comwi-
natiorubus, & affgn~ticmbus terminorun,1 ad cc,mparendum-co11gruis, & 
opportuni.i, non t.1prùm comparcr-e nrgl1git, & minimè curat, ver~r11 
tlrm ci_tatior.es, prfccpta, monitiones _, & commi.nationes contumariali-
ter tonternn it; ideo , 11e irmbus Fifc, ob longiorem mo1am alitpod pr~iu• 
d1d1Jm fuJRtlt~ 1 in-,/Jat, "'ffi-i. e wfl.cwm pet1t I ger-~-1.dm, R, !'· liHf.ui~-_ 
iar:e11j 
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torem declarari , dilJum N. contemptorem citati,,rurA, prieceptorum,mo. 
nittonum, & comminationum Sani!i Ojfitij, e!fevtrè,realiler, effell11a• 
liter, atque irrefragabiiitcr .con-erJmaum >& rchellem SanéJi O/fici;,inqf4e 
omncs , ~ ... fin_g11la:s unfurar ., &-pCI!nas in litteris monrtD-rialib11s aduer-
fus ipfum_dccretis, & .exec-utis oomminatas , & .contentas , fucce/jiuè, & 
_ in i-onfequent.ia in.cidiffe, i.n omnibtd, & 1 per ()mnia, iuXtd formam fa• 
crorum Co11onum , C()i1ftitut1on*m-, E,i:trauagautìum, atque.con[uet1.1di-
11js Curite San(/J Offici-,, & ad caurelam prQte/iatur~, per ipfum minimi 
flare, quin prtediEi.i fiant, cmni meliori modo &c. Et ita &t. 
Depo(tta in ù,re ,& in pr,[e_ntia pr~ft~t,i M. R. P. Inqu ifj(oris per di[lr,m 
D, N, Fifci Procur4torem dicentem, petentem., infiantem, imerpellan-
t.em , & prbte/iantem in .omnjbus , pr-out in ea. _ 
jf!ui pr4atus M. R. P. fnqr,i/ìtor )'l.lifa pr~dié]a infi1mtia faEla per diElum 
D. N, P1ocur.ator.em Fijcalem 1-& om1tibur, ac /jngulis ÌlJ ea con.le11tis, 
quibu.s relati o bab.eatur par4tum {e obtulit, in pr,~diélù , & circa pr4di• ffa , opporturiis tempor1bus , facer.e ea , qu~ iuris {unt, fu b p1',<Jtefi4t1011e, 
quòd nec per ipfum fl. etit, aut !iabìt 1.mquam1 quin 114Utia f11urn plenum , 
,atque integrum forti,4tur eff;Bum • 
· N. Sanéli O[ficij Notayius • 
Doppo queOo p~ocederà t'Inquifltore opporcunamcnce alla fc:11. 
tenti'.a dichiarato ria nel modo-.ehe fegue. 
Forma .della.Jentenza dichiaratoria contro 'rln_}?.eo .contumaci 
.non c.onuintP. 
Nos F. N, lr,quifitoréc. & 
Nos N. Vicarius & .,. _ 
C Hrì/li nomine inuocat.o. ·Pro Tribunali fedent.es, & fol11m Deum pr, · oculìs h.abentes, pe.rbanc noffram decJdrat.oriam fentcntiam, q11am de 
RR. P P. Theo.l;zorum, & J)D. Juris '.Cltriufq11e· JJotlorun, tonfiliofo• 
rìmu i11 .bis {criptis in .caufa , coram Hbis wrte111te inter DtJmi1111m N. 
Procu,atore,n Fifca.lem Sanfli.OfficlJ inquirentem, Jeù promouentcm ex 
-:ma, & N. reum, nomin,at11m, & cjtaium per .af/ixùmem_ad c.ompartn• 
.dum perfom,Uter .in .hoc S.anélo.OfficiJ) .toram nobrs) ac refpondendum ie 
.Fide, ac fe .expurgandum .à nonnuLlis fan{/am Fidem .co11cernentibus, (:f 
contra ip[.um .citatum ex 1t[Jjs dì fii S anfli O fficij r.efult antib UJ, fub p4nìr, 
de quibus in monitorio , partibus .ex ,Itera • Pronun.eiamut, fentestia-
mus , & slcclar.amus, diélum N. fJb· non pariti.onem_ dzllttrum n,o/Jr4rum 
Jitterarum m11nitorialium .t.ontr• ipfu,n ad in/la'1Jiam pr~di{li D. Proc11• 
tori.J Fijcalis dtcr.etarum, & .exe_cutarum, it1C1diffe, & h1c11r1iffe in ex• 
,ommuni.cation.is "u,ior.is Jat~ fententiA, & aiias in eifdem Jitteris monito· 
1i1Jib1u .,,mttntas p.,uas .; Jitterafque ie&laratorias def11per ~ecelfari•s,u-
- · · · oppor-
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Dpportunas deeernendar, relaxandas, & public.n_das, ,n4ndatumque ere:: 
cutiuum de ipfo, vbùumque locorum repertus fuerit, perfonaliter capien-
do fimiliter decernendum, & relaxandum forl, & effe, prout hac pr~-
fenti n'O/lra fententia decernimus, relaxamus, & p14bl,cari mandamus 
. omni meli0ri modo, & forma, quibHsd.e ime poff1nt1UJJ (:I' debemus. In 
quorum _fidem @c. Dat, &e• 
Lat~, data &e, fol.z96. 
E {ì fott-of.criuerann-o i Giudici , & il No-taro. 
Forma della citatione del Reo contumace non conuintfJ 
ad vdire la fentenza dijfinitiMa. 
PR.on?ulgata ·1a fo_pra-d~tta fenrenza, e publicato già per cedo-lon1 fcommumcaro .11 Reo, come nelJa Quinta P:irte 6 dice, 
.s'egli non {i curerà per tutto ciò di-corupa-rire, anzi con ammo 
indura-to llarà p,er'vn'anno ìntiero, e continuo, dal giorno del-
la data fentenza, nella fua contumacia, e fcornmunica-conrro 
-di lui fui minata, i-n ta-l cafo, operando la detta fua con tu ma-
.eia, ch'egli deèb:1 hauerG per confe(fo, rendefi ( come di fo• 
pra è flato accennato) fofpetro violenremente, anzi violen-
tiffimaruenrc d'herefia; & ancorche egli forfe non fia vn here-
tico, de-ue però coadannadi come heretico impenitente: ma 
prima s'hi a citare canonicamente ad vd-ire-la diffiaitiua fenren-
. za, e la form1 della ciratione farà l'ìnfrafcritta .. 
Nos F, N. /nquifitor &c. & 
Nos N. Yicarins &c. 
C rm tu N· filius &e, del,itus nobisfuiffes de h~retit>a pra11itifte1 & re-ceptis de eadem per nos debitis corrtra te informat1enibus , efses nobis 
J11fpèflus leuitev, quèdfores infeflus labe prifdi{la, citauimus te, quate-
. nus coram nobis perfonabter iompaveres de F ide Catholica refponfurus .. 
Cumque citatus renueris c-outumacittr com parere, excommtmicauimus te 
ac excorrmJtmicatumfeci111us publicari, in qt1a excomrnrmicatio 11 e {let,fii 
per annum &e~ animo pe~tinaci latita~s., _& f~giens bine, & inde, ita 
quòd nunc , quo te duxextt m1l1gnus f pmtNs, 1gnoram14s ; & cum te ex• 
pe{lauerimus miferìcordlter, & beaignè, vt ad. gremium S_a11Elit Matris 
Eccle/ìie, (!J' ad fanf!tt. Fidei 'tJnitatem reuertereris , ttt in reprobun fen. 
fum dat11s compare-re omni no ct>mtempfifti , Sanè cum 'CJelimur caufam 
wam buiufmodi/ine debito terminare, 'lit ne videamur tam nef(lnda cri• 
mina crmniuentibus orn/is pertran/ire, te N . fupradiélum iatitantem,pro• 
fugum, & fngitiuum, per prte[enr noflrum ediélum publ,cun• ,equirimus 
pariter, & cit(lmtu peremptoriè, Tma pro trina monitionecanonica 1quìf,. 
1en11s Die Menfis An'1i in Ecclefia Sa nél1 N, Ciuitiitis, 
Q q -uel 
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"Vel lod N. bo,r~ Pe[perp,rum·perf,,naliter comp·a1ear coram nobisfenten-
tiam tuam: dtffinitiMam tiNditurus, /ìgni/ùantes, quò,d /iue comparueris > 
[tue non, proc-ed'emus acf no{lram fen•teYJDittm difftnrtiuttnuomr11 te, prout 
ìus, & iufl:it1afu•adebunt. Et vt pr1t,fens. noflr'! cit4tio ad t/4:am. notWam 
peruen,itit,, nec valeas te· 1gnor11ntiie· vef1tmine tuer.i, p_r4entes noftras re• 
· quifitionfr, & e1t1t:tionis· litteras. vol'u~us, & manil;amus:. affig, p,ublict 
in 'Cl1tluis: E'ccle/iarum Sanéli N. &Saitéli N. &,-r. la. l(J,·11orumftdem, ac 
te/limonium prte[èntes: nqfl'rlidittera; manu- propritt. firm4uimus, 4C im• 
pref]ìone nofl'rorum (t'gill'or11'11 iu(fi.mus ,ommuniri. Dat. in JEdibus S.im-
lliffemie lnq~i/frionis• N. S~. Die Menfti Anni 
F. N~ Jnqu-,firo'r &c.. , 
N. Vicarius. &c., 
N. cfe N. Sar,éfi Of/icij Not11rhts- 0 • 
Dourà fucceffiuamen..te la dc tra dca.rioaej atf1ggcrfi ne i luoghi 
confueti, e pigliarfì dal M.dfo la (alita rela-uo.ne&c •. 
Venuto potei a il giorno . da i Giudici legitimacncote prefi.(fo ~l 
Reo). d.i douer pcrfona!mcnte-comparire auanri d-i J:oro ad vd1• 
re la d'iffinitiu-a fenrenza"' fe-egli ad og·oi modo non farà com-
parfo-,, potranno, e dou,rann:o effi- Giudici venire alla-p·rom~l-
gatione della g.ià detta: fentenza, & in• dli, non. vero hecet1co 
impenitente dichtararlo, ma, c91ne fetale ei foffe,. conda-nnar:-
lo, & al braccio Secolare rilafciarlo,, ìn.fféme con. la ftacua d.t 
lui, ad' effi:tto, eh.e {h abb-ruciara, perciòd'ourà iil pub-tico pro• 
dur{i la detta fl'arna col nor:ne,.e· cognotne del Reo-contumace:: 
e la f e·ntenz,1 Ci rà l'infrafcrirq, ò fimile, però in l1ng_tu volgi-
re ,,acciòla N oo·Jlcà:, & il Popolo, eh.e co.r1corrcia.n.no,.poffano 
incenderla. 
Noi F. N~ Inquifit_ore &c., & 
Noi N. Vica,ri,o &c•, 
Esr~nd~ che cu N •. ~c. folli per teffìm<)n~ ~gni di-fede d.,c:nun-· . , uaco in.q·uefto Sa:ntoOffit1odell'[nqu,1fi,tu;>ne di N. d hau-er 
11 d'iuedi lu·oghi; tempi) & occafioni proferito varie,..ç dluer-
fe herefie., & in particolare .. 
Che l'a verginnà ,, ta continenz:a.is clea.ureol'diano; ti-alcherie· ,.u, 
men'l:ogne· del- Diauoto. · · 
Che nella- facra Meffa, oon (ì offcrifc-a altro, che ora-ti.on i~. 
Cl1c !"opere buòi1~ r:i.Qn facdano, l'hu.oino buono i ne le cattiuu 
carrruo .. , 
Còe l"hLJQmo per l'a fed·e Ga boe.roda tutte. le legg.i, cos.ìidiu.inLJ,, 
come canoniche, & Immane •. 
C.h:e per l"oratioor non fol'amente· non fi plachi ld.d.io,, ma che it 
g_ìufioi {4cc ndok> ne echi • · 
.... il - Che· 
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Che auan.ti il giorno d,:l Giudicio l'.anime dc'dannati n~H3 Inferno 
non parifcanò, ne !'anime de"Santi in Paradifo fruifcano la vi-
fione beata. 
Che l'anitne dC-morti non pof'fano apparite.à quelli~ che ·:viuono. 
Che per l'Ordine facro non li dia lo Spirito Santo. 
Che i peccati fiano eguali . . 
Cl.e-Chdfl.o per nollra caufa habbia c-0t1tratto il difettodelrigno-
ranza. 
Che il Sac'ramcnto del Barteffi mo non cancelli i peccati • 
Che,s?egti s~hà a digiunare,couéga ciò fare in giorno diDomenic.1; 
li volendo noi per dc:biro deH'offirio no(ho cer.citìcarci, fe k .co-
fe contro dite deutrntiare foffero vere. difcendeffimo a vedere, 
& jnquirere fopra ,di effe .. · Et hauendo contrò di ce~ ri trouato 
. m<Dlti indici); per li quali ti rendeui lofpe.t.to d'heretìca prauirà, 
per pubUco editto ti cirafJìmo nelle Chiefo di Samo N e di San-
to N. a douere in tal rermine4a noi prefitfo·comparire ~uanri 
<li noi per rif pendere de Fide: ma tù, da non [ano configlìo in-
dotto~ fprezzalH contum.acemc:nte di comparire. Per jJ che., 
ti fcommunicaffimo,e faceffimo pubHcare, e denuotiare fcom .. 
municato,e m nondi.meoodaro gtà in reprobo fenfo coral falu-
tifera medicina .rifiurado bai per lo fpatio d'vn'anno,e più fop• 
portato la d. fcòmunica,e tu.trauia la fopporti con animo perti-
nace,& indurato,e fuggitiuo ti vai nafcondendo di q uà,e dì là, 
in guifa, che non fappiamo oue il nulJgno fpirito r'habbia al 
prefrnteguidat-0.Laonde hauendoti per tanto cempo(pongan(i 
quanto)la Santa Madre Chiefa benigoamence,e mifrricord1ofa-
mence a(peccato, aceioche vna volta, della tua falute ricordc• 
uole, te ne volaffi al grembo della m1frricordia dt tei, con la-
f.ciare affatto gli errori, e ,profdfare la fanra Fede Cattolica, ne 
. h i uendo tu voluto confentir g1amai, è volendo noi pure con 
deb.iro fine terminar quefia tuacaufa, ti citaffimo a douer in..., 
qudlo giorno, hora>e luogo comparire_ perfonalmente ad vdic 
la diffiniriua feorenza, e perche ad ogni modo hai contumace-
mente ricufàro di comp4rire, e mofi:ri euidenremence di vok. 
re negli ~rrori tuoi perf)etuamente rimaurre, non potendo,ne 
douendo noi \'Da tanta difubidienza, e contllmacia tolerarc..,, 
col confeglio., e parere de· oofiri Signori Confultori, Doaori 
Teologi, e Canonìfli, ouero d'ordine efprefi'o della !)antità di 
No(tro Signoce, e della Sacra Congregar ione, a cui fù da noi 
data piena informatione de'meriti di qudla tua caufa,fiamo ve• 
nuricontro dì te all'infrafcrirra <liffin itiua fentenza. 
Inuocaro il fanciilimo nome <li N.S. Giesù Chrillo &c. Hauendo 
auami di.noi li facrofanti Euangelij &c. Nella cau(a, e caufe 
Q._q 1 ver: 
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vertenti trà n 6'ig!;..N, Fifcale di queftoSa·nto Oftfrioda vna.., 
parte, e te N. fude~to,, reo, inditiato_, inguilìto, proce(faro> 
difubidiente, e contumace -( come di fopra) dalYalrra. Per 
quefta o.òflra diffinitiua fenteoza, quajc Cedendo_ B,ro tribuna-
li, proferiamo in quefli fcrìfthin qudla luogo, &'hora 0a noi 
eletti, e per auami a te affegnati. Dici~mo,, pronumiamo,fen-
tentiamo, diffjniam o, g iudichiamo ,_e dichiai-iamo, che tu N. 
fudetto, per le fndette cof e legitimam~nce contro di ce dedot-
te nel procelfo ( come di fopra )' deuiéffer tenuto, e rìputato 
come heretico J:)Crt ina~e, e coq,e tale etfer rilafòato al braccio 
Secolare; e noi per q uefla diftìnitiua Je11tenza ti €li(cacciamo 
dal foro nofiro EidcfiaO:ico, e rilafciamo alla Corte Secolare, 
quale però tfficaceme11~e preghiamo, che~ fe mai t''haurà nd• 
le (ue forze, voglia circa la perfona tua ~0derarc la fua frn-
tenza in gu ifa, che fia fenza diuiìone di fangue, e fcnzJ peri-; 
colo di morte. - , . 
Di più, flanrc 1'._:iifenza, e contumacia t~a,. per coi non ,P.UÒ di 
prefente g uefla noftra fcntenza nella 1pa propria per fon a effe-
gwirfi ; rilafciamo a,lla detta Corre Secolare la r.ua fla-rua qu, 
prefente, acciò ne faccia quello, che per giu fb rta fi ,onuiene. 
l:.Jìnalm~.nrt· dicl;ljariamo, dou.e,dì CO.Qt;o µ!_t,0 d,ç-Hetari:.,. e rHa· 
idare g come <d a hora decretiamo,_ e rilafciamo il mandato cife-
curiuo, che in qualunque luogo deUa noftra giuriidirriooe fa-
ra_i rirrouaro, di fatr<~ P.er quaniuogl,ia Mini.fh-0 ddJ,3 giulhtia 
fi; prefo, e carcerato, e detta clrcerarionc debba a, noi fignifi-
,arfì, acciò pofliamo efeguilie guanto farà di giufiitia, e di 1'3" 
gionc . 
.lE così diciamo ,. prontlntiamo, fentenriamo, diffiniamo, giudi-
chiamo, dIC hiaFiamo, ditcacciamo, rilafciamo, ordiniamo,~ 
deo-eriamo in qw~no,, & in o·gni a-lcro meg!ior modo} e for111a,. 
rhe d1 ragien poiemo> e dptremo. 
F. N. lnquifitok &c. cosi hò pronunriatg ~ 
N. VicariQ &c. cosi hò pronunriato. 
Et il N ocaro !'autenticherà> come di fopra: ~ 
Lata, da-ta &,. fo-l. 296 . 
Se il già detto Rw contu.maGe, non C'onui.nro, ma fo.lame-nte,ptr 
gli i llditij, che con ro d~ lui.ù h,mno, fo(petto d 'herefia, com-
parirà dina~z! all'Inquiuro.re prima,.. che fire1;ur ~, o·prefuma 
confdfo, ,1oe,, non ,rnco r paffam l'anno della contumaci-a,&. 
infordefrenza fu-a nell-a fconlmu-nica. , & efaminaro negherà il 
delirto, h<1 11nofì a,ripcrerc i tefl1mo.nii co-nrro-di lui elamjnari,. 
· perd1c· il dclmo non è proua to·> ne per prop.cia co11fcJf1-0ne, o-
vera 
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vera, o prefunta,ne per depofirione dc'tcOimonij,che· riceuuri, 
non contefiara la lire, non prouan-o; ma fe comparirà paffato 
l'anno di detta fua infordefcenz:1, e pur ancor cfaminato neghe-
rà, all'hora, prefomcndofi cpnfdfo, rotal fua prefunta confd:. 
fione opera, che non (i ripetano i reflimoni1; pcrche, dfendo 
il delicr,o prouaro per quel-la faa confèl'fione rifultante dalla.., 
contumacia, & infordcfcenza predcua oltra l'anno, non v" hà. 
bifogoo di rìpecicione, la qual fi fà folamente quando il Reo 
è negatiuo. 
Olne a guefio baffi a notare, che, fe il Reo contumace, dì cui 
fin'hora li è rrattato, comparirà, o farà prefo, pa(fa-to l'anno, 
& efamioato rdponderà, ct'hauer malamente fentito delle co-
fr deila Fede i canto circa gli articoli, dc'quali principalmente 
era ìndjtiaro, quanto drca l'infordefcenza nella fcommunka, 
e nè chiederà perdono~ òeue riceuerfi a m1fericordia, e farfi 
abiurare, come heretico formale, purche non {ìa rilafso; ma 
s'egi1 farà perrina~c n~ll'herdie, ~-h'haura.confefsate, dourà al 
braccio Secolare rilafc1arli, Se nlpondera carcolicamentc, & · 
apprefso moftrerà efficacemente, ch'egli non hà potuto com-
parir e, per che era grauemente infermo, e con pericolo ddla 
. :vita, o carcerato altroue per la fte{sa, o altra caufa, o fl troua.:.. 
ua rrà nemici, ouero, percbe al luogo doue era citato, non., 
porcua tìcuramcnrc apprefsarfì,. fi traccerà la cau(a, come s'egli 
fofse a foo rempo comparfo; ma fe non potrà fcu-fadi di noa, 
dser opportunamente comp:1rfo, e perciò s'habbia p~r vern 
con rum ace, e dall'altro canco pure mofirerà l'innocenza fua.... 
per contò dell'herefie,del~e qu~li e impurato,dourà per l'infor-
dcfcenza nella Jcommunica abrnraretcorne fofpetro vchemen• 
re mente d'herdìa,cioè,d'hauer malamente frnrno dalla potdlà 
della Chiefa nel fulminar le cenf ure &c. e non prouando ia fua 
innocenza, ne impedimento alcuno,onde noll fia pornto com• 
pari re, dourà fpedidì, c_ome v i,olenternente fof petro,pe, rvno, 
e l'altro cai:-o, come d1 fopra e Haro acccnn2to: e fir.alrrseore 
apporr~n ~o egli efficaci documenti, ài non efser pornto com-
parire, & infierne prouando l'innocenza fua, dourà libc-ramen. 
te Jalc1a_iì andare ,ouero, fe, fiante la contumacia; d1minui-
Jà fol ;.imcnte 13 forza d,gl'inditij,:1{hingedi parimc:ntead abiu-
fare, _ 
Se il Reo foggitiuo, e contumace farà negli ordini facrì coflitui~ 
ro,dourà, auanri ia fcntenza condannato1ia,-dal Vdcouo pon-
tificalmente adornato, efs re, non realmente, oon efsendo egli 
prde mc) ma ( con1e {ì di,e) ve1bal~1ente, e per fcJJrtnza de-
grad.l~ 
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gradato; e depoflo dall'offitio fuo, e tale farà la fcntenza del 
Vefcouo. 
No,i N. per gratia di Dio Vefcouo di N- &c. 
ES fendo che tu N.. ne'facrLordiHi co.flimìto ( .fpiegaili l'ordine, & anca t' offitio _, come , s'egli farà çonfefsore1 o Predicato-
re .&c. ) deui per tuoi ,gr.aui demeriti frà p_oco da Ngi , ..__e dal 
M. R. P. InquiGtore di N. e{ser giuclica·ro hercri~oJmpeniten-
te, e come tale per [ente-nza rHafdaro a\ bracci.o Secolare. Noi 
per tan~o, _c?nforme al tenore de'facri Caa-0ni, -e così riccrc~n_. 
do la gm(hua, per quena noflra fon tenza, quale contro d1 te 
proferiamo in q uc(li ferirti ., .ti degradiamo, e .deponi a mo da,.., 
ogni offitio Sacc:rdotale , e da i ra~~ri or.aini, &. anco dalla pr, .. 
dicatione,· & audienza d~ leconfeilloni facramenrali &c. 
. Noi N, Vefcouo di N. &c. · · 
E fi autènticher~ da1 Notaro 9e! m_odo detto di fopra. 
Lata, d.ata &c. foJ.296 . 
Doppo la .de rea f.en·renza di degradarione, o depo!itione, forme-
ranno il Vefcouo.( (e vorrà inrr.auenire) e l'lnHuifirore, o pu .. 
u I'Inquifirore, &. il Vicario.Epifcopa1e contra il Reo degra-
dato la fentenza di condannarion~, come _di fopra. 
Auuertafi, che, fe il Reo contumace, e fuggitiuo, farà ipfoitm 
incorfo nella fcommunica, per hauer daroimpC'dimenro al 
-Santo Offitio &c. non dourà quefti per fentenza fcommuni· 
carfi, ma .cirarfi it1forma, e non comparendo, porrà, pafsaro 
l'anno, douendofi anch'egli rener per confefso, a rurre le pene 
.ad vn vero hererico impone condannarfi, Et olr"re a ciò deue 
.confid.erarfi , che né l'vno ., ne 1~altro de i fu detti Rei contuma-
. ci hà da giudicarfì v.ero heretico impenircnre, ma deuono am-
bidue folamenre condannarfi, come fe eglino hererici impe-
nitenti fofsero: e di ciò nella fenrenza deue farfi mcntione 
efprefsa. 
'Modo dijpedire vn Reo ajfenfe conuinto d'herejia &,c. 
SE il Reo afsente farà pienamente conuinro ct·here(ìato per eui-denza del fatto, come fe hauefse publicamente predic3tO 
r herefic:, o per propria confdf1one rn giudicio, o· per icjonei, e 
Iegitimi tdlimonij, che non patifcano eccecrione alcun:i, ha-
uendou perciò diffinitiuamente a condannare, non {ì dourà i 
così fatta fcntenza venire, fe prima non fi far.anno farti ordì• 
nata mente curti gli atei giudici ali, che vi fi richiedono. Con-
ciolìa che doppo !"ordinarie ciratioui ( come nella Quinta Par-
te) 
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te): fà di mefijero ( quando egli però non fia flato ancora efa.: 
minato,ouero non habbìa giudicialmente confefsato) primie-
ràmenre ripetere j teflimonij, quali ( come g_ià più voi ce è fla-
to detto) efaminari ael procefso informatiuo,. non e irata la.... 
parte, anzi n.on conrectara ancor la lite, cioè, non interroga-
to il Reo,, non prouano, fe non lì riperon.o, ad dfrtro di con-
dannarlo,, ma faano folamenre ioditio ad inquirere contro di. 
lui-, tanto più non efsendo il Reo, ne veramente, ne prefunti-
uamente tonfe!so .. Di poi con1:1ienc in ogni cafolegicimamen• 
te afs,egnargli fe '11ife{e, e dargli anco le opportune dilatiOili. Al 
fine dee cirarfi perentoriamente, tma pro trina monitione c(Znonira,, 
ad vdi-re Ic1 fua diffiniciua fentenza nel modo, che fegue. 
Nos F, N. Inquifitor &,. & 
Nos N. f'itarius &e:. 
Crm tu N.-.manifefiè incid'erir in damnatits hierefer, illas publicè in-Eç-~ c!efia S anE!i N. pri1dicando , oucro , f11eris per te/i'er legiçimos p-le-
nè co11u1élus. de h•retiea praitate, ouero, deprehe11f11s propria eonfef:. 
fione in iudicio per nos reupta, & po/I /ùgeris-, meditinam refutans fa/11-
tarem; nos verG eital4trimus te, tJt de, & fuper bis coram nohis manife• 
flius refpouderes ,. tN1ue. maligni d11llus Jp11it11 parzter ,. & feCU1élus re-
7111eris compa'Hre ammo pertinaci , Lat1t,ir1s, & fug,ens bine, & inde,i(a: 
quàd nunc ,. quò te pr~f,tus duxerit m.ilìgn111 fpirit11s, ignouzmus: & 
eum te expeflauerimus m1[ericorditer,& benignè', ve ref4ertere,is- ad:re-
,ni·um SanE!tfl• Marris EcclefitS, & ad SanEllf- Fide, 11nitatem, e11 in re• 
probum [enfum flatus- Cfm1pa~ere omnmo ,o,,temp(iflt'. Sa~è, cum veli~ 
mur ( 111/luia nos cogtfltt) humfmod, cau[am tu.am fine de/mo terminare• 
,i4 1rideam11, &e. 
E fi finirà la fentenz:r, o c-itatione nef modo già detto. 
Non rot11part'0-do pofda al giorno prefiffo il Reo• verranno con• 
tro di d fo i GiuJici all'rnfra[critca kntl!nz.a, , .i .1 
Noi F. N. (oquifirore &c. & 
Noi N. Vic~ r10 &c .. 
E5fendo_ tu N. _flato ~_enuntiato ~n queao Sa~to Oflìt_io dell'fn.,; q udi r ione d1.N. d !1duer rn d1uerfi luoghi, cemp ,.& occa-
iìon1 proferir~, e perunacementc affermate molte herefie. Et 
in pJrticolare •. · 
Che i fanciulli , che nafcono di parenti Chriffiani1 non cormahoO: 
110 il peccarooriginale,e perciò nonfi dia loro ·1) battdimo pct· 
~ancellare-dfo p~ccato originale •. 
Che-lddi.,o non voglra ,.che tutti gli huomin·i; lifal:ufao, ne ancG> 
d t voloo rà antec rdenre. 
Che la natura drnina iu Chriflo habbia p.1tito > e ila fiata crocifif• 
!a.,, e mona ~ · Cbe 
il 
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Che i reprobati da Dio ( f~cciano ciò che ii vogliano Y non poffa• 
no mai più riceuer la gratia. 
Che Chriflo non habbia liberato i Santi Padri del Limbo. 
Che ficome ·i bu,onj alla vira eterna, cosl.i cattiui, e reprobi 3lle 
pene eterne ii.ano veramente predçfiinati, o pr~or~inarì. 
~hc .Fhuomo per il peccato perda l'ordine facro già riceuuto, e 
, cotal'orciine non poffa riceuerli eia vn'huomo mitterato. 
Che la picnezz.2 della poreflà fpiritu.ale fi rroui in tutti i Vt;. 
fcoui. 
Che i Vefcoui non fiano foggetti al Papa, n.e poèfano da lui {piri~ 
tualmerue e!fer legati. 
Che la Chiefa non habbia giurifdi.ttione alcuna, nç polfa far leggi. 
Che i Sacramenti giouino folameotc a i pr.eddhnati. 
f volendo noi per debito dell'offitio nofiro cerrifi.c;1rci., fe le co{e 
co'ntro di te denuntiare erano vere , e fe tu camina,ui nelle te-
.~ebre, ò pur nella luce, difcer.idellìmo a vedere, & ìnquirere 
fopra dì -eflè. Et haue11do n0i ritrouaro, che molti, e molti ido• 
nei, e legitim i refiimonij .conr.dli deponeuano centro di te le 
foderre herefie, delle quali perciò reftaui pienamente .conuin• 
te, ti faceffimo carcerare in que0o Santo Offitio, nei qualu 
auanti di noi col tuo giuramento efaminaro, confrffafH, d'ha• 
u~r per tanto tempo ( fi efprima ii tempo) tenuco, e creduto 
le fodetce hereiìe, e d'efier pronto à pentirtene, & ad abiurarle, 
e far rutto quello ., che da noi ti foffe ilaw 1m po fio, e coman-
• dato:, ma poi per foggefiione del Diauol0, cangiando penfie-
10, e delibera rione, rornpdl i le carceri, e foggi fii, con nafcon-
derrj, quà, e là, in modo, che, doue bora t'habbiJ condorro 
il maligno fpirito. non fappiamo . Ouero fi dirà cosi. Ti fa. 
:iefimo cir:ue auanti di noi per legicimam,mte interrogarti, e 
profeguir la caufa, come conuenitla di ragione, mJ tu da ma-
ligno fp>irito perfuafo, fuggifii, e ri affrntafri, nafcondendoti 
~or q~à, hor là, di modo'. che al prdrn ce 'non fappiamo oue 
t1 trou1. Laonde hauendou I.a Santa Madre Chiefa &c. come_, 
cii fopra • . . 
Inuocato il fantiffimo nome di Noflro Signore Giesù Chrifto &c. 
Nella c~ufa, e caufe vertenti trà il ·Sig.N.Fi(cate di quefioS:11~-
to Offiuo da vna parte , e te N. ·fuderw, reo, inditiato, inqu1-
fito, proceffaro, confrffo, ouero, coou1nto, inobedienre, fug-
gitiuo, e contumace ( come di fopra} dall'altra. Per queflll..J 
noftra diffinitiua fentenzl &t. Diciamo, pronuntiamo, (en-
renriamo, dithniamo, giudichiamo, e dichiariamo, te N· per 
k cote contro di te dedotte nel proccifo. come di fopra, eJfer 
vero 
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ver<> h~retico- pe~t,ina~c, e come: tait &c. Vi :1I porrà qua~t• 
nell'alr r,a fi contiene. 
F. N. Ioquifttore &c .. cosi hò pronu-ntiar.o .. 
N. Vicario &c. così hò pronuntiato. 
E {ì autenticherà conforme al ,enfueto. 
· L?1.tad4t11-&.c,fol,2.96.. . 
Se jl Reo fudetto cemparirà auanti i1 giorno pre:filfu affegnat-oli -
ad vdir la fenun.za , e chie-d-erà humilmcnte .perdono, con of. 
fe rirli pronto ad abiurare &c. fc egli non farà rilalfo, G fpedfra 
com e here-tico formak penitente, nel modo detto di fopra, ma 
fr non vorrà abiurare,fi -dourà e-o.me vero heretico impeniten-
te p.refente rilafcia-rc al braccio Secolare nejla forma, -che f-Q-
pra e fiata pofla • 
Forn,a Jeltafenttn::.a condannatoria çontro "'"'h.tr.et-fr• 
già morto. 
ANc-orche i delitti,quanto aHe penctemporali.,ordinariamen.: te ri&uangono per morte eftinti, è o-ondi-meno cofa fpeciaJe 
nd delltro d'berefia, com-e a punto d elirto d'-offefa maefla diui• 
na, .che contro a i moui ancora per la grauira , & atrocità del-
la lor colpa, fi proceda nel Samo Offirio, & effi p-o!fano giu-r1-
dicamente dkr accufati, denuntiati, & i11qu1firi, ad effetto ( fc 
rimarranno pfr·namtnre <onuìnti} •di condannau,non gJ'iftefii 
n'lOrti, ma la loro empia memoria, cowc- altroue fi dirà più 
chiaramente, e può anche vcdcrfi in farro nella frmenza eh~ 
frgue, la qualC' per la fimiglianz.a, che tkDe con le pr~cedenti, 
e per compimento dell'opera iftdra habbiamo voluto porre if) 
quello luogo. _ 
Noi F. N. lnquifitore&c. & 
Noi N. Vicario &c. 
COftando a noi per legìtime proue condudmtementelche N. di N. in·tempo di fua vita è fiato heretico, & anc-o nell'he-
retica prauirà, pei: fegni. molto chiari, & euidenti, è 01orto , 
attdochc: più volt,e, in varii luogi, con varie, e diucrfe occa-
fioni, & alla pretènza di mo1te perfone, fcandolofamenre hà 
profe!•~o, predica~Q': &; ,atfcrmato di credere l'infrafcritte herc-
fie, c1oe. . :,·., . i 
Che l'huomo iR quefia vita poffa render!ì impeccabile. 
Che il Beato fenza il lume eh gloria po.tra vedere la diuina etrenza. 
Che i Sacramenti della Chie.fa fiano folam.encc nudi legni dkc• 
ni, e non aecctr~iij alla falnte cter.ca. . , 
· .Rr Che 
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Che non fi debba far oratiC>ne con la b0'.cca, ma:fo1atnente col 
cuore. . 
Che all'offeruanza dé'djuini precètti non fi richied,a pa~•ticolar do-
no di Dio. . . ; : 
Che il Matrimonio di fu.a natura po!fa dif ciotfi. . , · · 
Che i Sacramenti amminillrati da j cattiui Sacè-rdòti non fi~no 
efficaci &c. 
P·ct tanto volendo noi con debito fine quell-a càufa terminarc.J, 
çhiamati,e citaci prima quelli, a'q1rnli parca doueffe e porefk., 
di ra 0 ionc fpectare, o put ancoaggradire di difendere il deuo 
N. tuem la memori.a-dì lui, & affeg-nato lorp_ conuenienre ter-
mine, a fare dette difrfe, nel quale ni1mocomparue, ouer?, 
i::iiunacofa _1)lcuanre fù da dli addotra a difco:Ipa'di lui, accio: 
rhc vna canta empietà non refii impunita , .& i.l caftigo di h!,1 
.raffi in dkmpio a gli altri, col cori frglio, è par~r.t dc'noflri S~-
gno·ri Confulrorì Douort Teolpgi, ·e Canonifli ,ouero, d'ordi-
ne ,dprdfo del!J Santità di N. S. e della Sacra Congregation~ 
de!b San ca, & Vniucrfale Inquifitione Romana, a cui fù dL 
. 1wi, d-a.ra p.rcna informatione de'meriti di q·uefia caufa, fiamo 
vc11-u.ti c-ontrodd dettQ .N. all'infra(critra diffiriitiu-a fenrenzl. 
l nuoiato.H fantiffimo nome &c. Nella caufa, e caufe vertenti 
H~ il S~gnor N. Fikale di quello Santo Otlìrio da vna parte..,, 
e detto N, reo, inditiaro, ioquHìto, proceffaro, e pienamen-
t ç: ç.onui riHo d·hererica prauità; come di fopra, dall'altra &c. 
Dkiarn.o, .pronuntiamo, ., fent~ntiamo, e dìchiaramo, cho 
N. fadetto,. per le cofc co:nrro<di Imi dedotte, è .pienamente.., 
p!o.ua~c nel pfoc.eifo , come.di fopra , è flato in vira, & ilLI 
morre hererico pertinace, & impenitente, e perciò confor-
m e ahenore de·facri Ca-noni, & altre Cofiiturioni generali, e 
r anicolari, condannramo la n1ea:11oria di .elfo, come di forma• 
Ic_,e,co_nfum_n1aro heretico ,perti.nace;&ìmpcÌiitente; e lo 
cl1duanamo ,a fame , e fcom mu nkato, & indegno' d"Ecdefia-
ftica fopolrura: e-perciò· ordiniamo, ·che l"òtfa a1~iui ~·fe pure 
d'ilWo.!fa de.fede-li fi potran·no difcemere, fiano di!Tàuerrare, e 
po rcare fuori, del Cimi1rerro,. & in detectationc acHùo graue 
delitto pubHcamente abbrucciare.. . . · · · 
Di" più rilafcianao aL braccio fecolue' la fl:atua; dèhf.ctrò N, qui 
prefrnr~,accioche e[a parimente venga (com~ di ragioni! .con-
uiene) abbruciata. · ·: 11, ·, ·• • · · . 
Oltra di ciò p~r qucfta co!fra diffiaitiha·renrenza dichfanamo ,i 
beni del detto N.. fì.n dal temPQ, che egli coounife n fopra• 
d cuo delitto è'hcrdìa,, c.lfcrconfitcati a qacfioS~nto Offitio • 
fc-
I 
l . 
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, fecondo i facri Canoni , e Coilitutioni Apoflolkhe_ &c. 
Così diciamo,, pronuntiamo, fenu:nriamo, dichiariamo, con-
danniamo, ordiniamo, rilafciamo &c. -
F . N, lnqui/itor&t. ita pronuncia11i • 
N , 1-'icflrtUt & ·e, ita prOnNfttiaui, 
Lata d4ta &e, f<>l.296. _ 
P Er \' fa atfai più facile della ~tedetta forma di fentenza con.; tro la memoria del!' heretico g·ìà iµorto , è bene, c-he con..» 
grandiffima diligenza ti nori, che fc: il Reo inanzi che muoià 
refta co_nuinto d'hercfia , ò per propria confeiiìone , ò per cui• 
<lenza del fat~o , ò per legir1me proue dé .. tellùnonii , ma no1u 
fi può auanti la morte finire H procetro, & egli pur (e ne muo• 
re , ò ncga!iuo, & impenitente, ne vuole ia modo akuuo a!-
- la Santa Chidà rkondliadi , deue collui -doppo la morte eifer 
condannato. 
L'illeffo hà-da f-.arfi circa vno rilaffo ,.ancorcht" penitente, econ-
ue•rtito; che ficomc, Yiucndo, dourcl>be dar-6 alll Certe fèCo• 
I~re ,,co~l, ~.µaati la fua fpcditionc morcnd~.., b.ì doppo mor• 
re a condannarfi. 
Nell'illdfa maniera dourà condannarfi la memoria di colui, che 
gccufato II ò carcerato per il delitto d'h.erefia , ha.uc.ì vccifo fe 
ilelfo . pe.rcioche refta conuinro d'bercfia, e molto più di ·ro-
lui, che auanti s•vccida haurà confelfato il delitto, ancorchc 
{e ne fia moft ;ao pentito;_ e le loro ftarue dcuoao parimente 
dariì alla Coree fecòlare, pcrche Gaao abbruciate: come anco 
di colui, che, effendo cont1.1macc, fiarà per vn'anao nella 
fcommunica , e poi fc ne morirà cosi fcommuaicato. 
Hà umigliantemente da condan~arfì la memo~ia.d'~u~ '· che lit 
morto apoftata, ouero, che v1uendo, !ubbia rnfl1tu1t1 heredi 
oli herctici: anzi vn Ve<couo i(k{fo, contro a cui ti p-tOlli, che 
_ fia morto heretico, foggiace a così fatra pena. 
Puòfinalmc:nreaccadere, che qualcheduno, mentre viuc, {ia 
hererico, ma ò n<?D corti della fua h~r:efia, ò non ne venga egli 
accufaco; e pof~-ia doppo m.o_rce pten~menre. ne co(h, ò per 
_ te(Hmonioal~ru1, <? perfatuheret!cah da lui c-ommeffi ò per 
libri, che cgh hab.b1a co~p~flo, o per qoal!iuogl1a altra kgi~ 
tima maniera; e d1 co{hu parimente fenza alClln-dubbio hà da 
condannarfi la memoria • 
--------·--- ~-----
- AN ,NOTATlONE. 
Il modo di procedere alla condanna del!' eflàcranda memoril de gP Eretici 
morti prefuppoft.a fc:mpre in tutti Ji cali efprelJì di fopra d~l Padre M.iffini 
R r 2 la 
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fa proua pi.éna:, e concludente del del iti:o ~ontr;o di effi ,f'enz~ fa quale no~ 
lì [Ltole. p.roceciere , conf\fte" nel douer1i gmd,ttia1 rnent" fare 1ftanza dal F1-
fca le di. doue.-.fì procedere.nella cau-fa contro il· Reo ~orto,~ .quefta pu,ru 
· 
0 iuditialmente notificare alli figli , e f ceiadenti,. Parenti,,& Eredi di lui, 
litandoli perfonaltnente à dife11dere fa memo ria di 9u~l1~, q!1amfo .inten-
da no di Jifenderla; p er l 'interefìe, che po!fono h aue_tu1 tanto per nfpet~o 
della buona faina, e della Robba, ch e fì deue co·;i fìfrare; qu~nto per nf• 
petto dell'altre pene , ch e feco ndo la J :ìfpofìtio'ne d eJfrSacri Canoni, C~-
fritntioni Apoftoliche, e le!2:i communi incorror:io li figli, quando il foro 
Padre fi condanna per Erctic:o , . & à fìnche tal citation·e c,omprenqa noru 
folo Ii prcfenti; ma ancora gl'affenti , fi deue fare vnl_ citatione generalu 
p er Ed itto publico contro tutti, e firigoli, cli e habbia?o int~reife , ò. i1LJ 
9ualunque modo pretendar10 d'hauerlo; e cont rn ~utt,J. queI11., che di rag-
~ione d euono ·citarfì, e g eneralm eute contro cpalnnqne perfona, che vo-
glia, & intenda difenderla c0n la prelìJiìone di qtralche termine competen-
te à comparire pc;r proporre , e dedm:re ciò, che polfqho , e v.ogliono per 
l egit ih1a. di.fefa del R eo; altrimente qu ello paffato fì proce4@rà al:lanti nel-
la ca,u[1. &c. e quan:io d~ntro il termine prefiffo n;on comparifca alrnno per 
d1fender.lo, clond il Gi1Idice. ex Officio depntare 1' Am1ocato, il gu:t!e fac-
ci1 m tte quelle Parti, ch e dourebbe -rare per difendere_ vrf Eretico viuo 
gil:!'1:t.1-leRe~ole inunuate di-fopra dal Padre M'afiinì, e [e da'He Difefo fat-
te il Reo non refl:arà gi11!lificato,ne fgranaco fì procederà alla fentenza con-
dannatoria d'ella di lui empia memoria, e nell'atto di proferirti dourà te-
ncrfi e[pofla la fbtua, ò il i·itratto di quello col fu@ rmme faritto à lettere..> 
granii., acciò che da c.iaCcuno. poilj Ie;cdi per ribfciarli jx;UI)edfata.mente 
:il Braccio -Secolara ad effetto, che fiano bnwiati, e fe l'oifa del-di lui ca-
d:uure poffono dilì:ingnerli dall'altre, eh~ ft~ffcro rifpofte nél medefimo 
1aogo, d·enonfi fa r'ell-raere, e pure imm ~dia tam -. nte far bruo-fare; de quali 
mi, e fo.I ennità ti1tté fé &e·rìe x fa efprdfa méntion~ ·riel!a ~formofa dèlla 
fentenza d a darfì ne fudetci c afì contro li morti, chi:r 1nefre di fopr2 il me-
de iìmo P adre Maflini, 11iente di meno è p-arnto e{pedfonté di f.Ìr{_le qui più 
chi:tra, e diiì:inta dc[crictione per maggior' iil:rnttione , di cki gl'.haueffe d:i 
prmica.re; ficor;ne fe bene fernndo la di[ polìti one de Sacri Canoni, ·e com-
m:rne opinione de Dottori per procedere come fopra . ~ontro I~ m'ernoria 
ddl'Etetico defonto bal1a , che colli pienam ente, che ecrli iri vita. foife !la-
to tale; e non è neceffario ·, che ~fi proui ta foa irtrpeniren.za' Ììriale iinò aJ 
·pun_to della mor~e; conrntt?ci~ fi è fii1:iato bene ~i fuggerire; che fegu:n-
do µ cafo , ·che :i qualche ~retlCO pertrnace , & unpenitem~, ò negatmo 
f! t 1 ca~, che contro quell1 pure fi procede corne contro- il pertina-ce, & 
~111/H". n,itente, [~pra1w ~iffe alcuna jnfermità pericolo fa, e mo,rtale 2L1anti, 
o dopo datogl11! tenm ne ad refìpìfrendnm, e deputatogli vno, ò più rftrut4 
r:ori, come fi 2: dctt à fo o luogo ; S1r;Ì atto di pietà, e de;;. 11 o di. commen• 
d:uione, fe contin:1amente fino che ha11crà refolo [pi.rito rTfi {ì fad anìih:re 
da Religiofi, e perfone pie per far cò fl a1'e in ogni mi olio;' mo:i6 d ~l! ' vlti-
mo flato della foa credenza, & imencionc: i~media~amerite au.in.rtal fuo 
p1rfaggio da quclb vita all'Ecemiti.. · · -
?n'odn 
o 
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Modo difpedire glifponte cornpartn~i ii,I !ant•Offiti•'· 
PEr ritornare là, donde ci dipartimmo; e (ciouendo intor• no à i m orti ballar per hora quaato s'è detto) ripigliar de' 
viui la pratica, e· l'orctine incominciato feguiiare. Noi adun-
gue porremo quì la forma della fentenza, & abiuratione con-
tro gli herérici formali fpontè comparenti nel Santo Tribuna-: 
le, nella maniera, ,he fegue. r 
Noi F. N. lnquifitore &c. &: · · 
Noi N. Vicario &c. ~ p Sfondo,, che tu A. figliuolo di B. &c. {pontaneamente com; 
.A...J parilli in quefio Santo Offitio, e conrra te fte{fo giuridica· 
.mente depon efl ì , qualmente nato di padre, e madre hcretid 
Luterani , ò CaluiniLli , e da eili alleuaco; & in!l:rntto negli et• 
rori, & hereGe dell'empia fetra di Lutero, ò di Caluino, 1~ 
haueui fin' all'anno proffimo paffato tenute, e credute tutte~ 
& in particolare. · 
Che ere fola men re {i:100 i Sacramenti della Chiefa &c. . 
E fi andranno {piegando gli articoli da lui q,c:duri nella fetta, ò d'i 
Lutero, ò di CaJ uino, conforme a qui'nto n'habbiau10 fcrit-
to nel fit1 e della T erza Parte. Pofcìa ourà foggiungedi. 
Ma poi vifl.i nella Città dj N. i riti, _ Ie cerimonie de'Gattolici 
nel culto della Religione, e fF,e ialmente l'vnità, e concor-
dia loro intorno à i Gog mi d-ella fanr:1 Fede, e venuto vltima-
menrc in q ue,lla ~it tà di N. per le buone cffortationi , e docu-
menti · , perfone Rd igiofe, rifoluefh di lafciare affatto l'he.rc-
fie da te tredurc-, e farti Cattolico; e_p_rcfentatoti perciò dina•: 
z i à noi chieddl d 1umilmente , , d'effeùiconciliato alla Santa..., 
Madre Chiefa 1 offerendo_tì pronte;>, & apparecchiato ad abiu-
rare le fu.:fetr e; berefi e, & errori , e v iue re • e m'orire nell.i dc:tta 
fant a. Fede C;1ttolica • 
Per ra nro ha·Jendo no i vifla, e matura mente confìde rata quefta 
tua fpont,m ca comparir ione, e quanto·di ragione fi douea ve-
dere, e crJnfiderare , & eifendo acco frati informati della cua.., 
futl'ìcieu r.e ,in l1:ro t iiooe nelle cofe della fudetta fanta Pede Catto-
lica, c0 .. /1 ctrn frg lio, e pa rere dc'noftri Signori Conlulcori Dot• 
to ri Y c:ologi , e Canonifti, fiamo venuti contro di te aU'infra• 
1è ritta diffinitiùa k ntenzi . 
l n tilH ato il [aotHfin~o nome di N. S. Giesù Chriflo, idella glo-
'/ioGflì m:1 fua Madre fem pre Vergine Maria, e di San Piccro 
Martire n:.;[ìro Protetto re . H~uendo auanri di noi li facro· 
fanti 
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fanti Euangeli; ; acciò dal volto di Dio proceda il noll:ro giu,; 
<\içiq~, e.&!,i, p,c~J\~ft<'lll-ti,·v.~gg~ o l.'~qufr~ • . Nella caufa! e ca11-
fe vertenti trà il 5ignor N: Fifcale di ·quello Santo Offitioda.., 
· vna parte, e te N_. di N. fudetto, reo, fponre confeffe (come 
di fopra) dall'altra. Per quefra nofir~ diffinitiua fencenza, qua-
le fedcndo. pro Tribu'nali proferiamo in quefii fccirc:i, in q1:1c(\o 
luogo,&. hora da noi eletti. Diciamo, p_ronunciamo, fon ten-
tiamo, e dichiaciamo, che tu N. fu detto, per le cofc da te., 
confetfate (come di fopra) !ei fiato heretiç<?, e perciò Cci in~ 
· corfo in tutte le cenf ure, _e pene, che fono da i facri Canoni, 
& altre Conftitutioni generali, e particolari contro umili de~ 
linquenti impoftc, e promulgate. Ma pcrche fpontaneamen• 
te fci comparfo in queflo Santo Offirio, & hai liberanH:nte 
confetfato i detti tuoi errori, & hcrefia, di,uandanaonc mi• 
. fericordia, e perdon~, faremo concenti aifolu!=rri dalla [com• 
munica, nella quale per le fuderce cofe fei incorfo , purche 
prima con cuor fincero , e fede non fin-ta abiuri, · maledicili, e 
decefti i fudetti errori, & heteGe, e generalmente ogni, e qua• 
lunq ue altro ers:ore , herefia , e fetta., clic contradica alla deua 
Santa Cattolica, & Apollolica Romana Chiefa ,. Capo dellLt 
quale al pre'fcnte è N.S.Papa N.comc per qucfl:a no!tra diffini• 
tiua fcnrenza ti comaQdiamo , che facci nel modo, e forma, 
che da noi ti farà data. 
~t accioche più facilmente ottengni d-a-N.~.Dio miforicordia, e 
per_d~oo de'~udetri tuoi errori, & hercfie, per penitenze falu~ 
rari t'1mpomamo ,. · · 
Che vifiti quanto prima vna volta a piedi' la Chiefa di Santo 
N. &c. -
Che per tre anni proffiar.i à venire digiuni ff. V enerdi Santo in., 
pane , & acqua • · 
Che per l'ifteffo tempo reciti vna volta la fetUll\tana ((e faprà kg• 
gere) i fette Salmi Penitentiali, con Je Litar.,ie, e Preci anncffe 
(ouero, fe non faprà leggere) la Corona deUa,~eatiffima fem• 
pre Vergine Maria. E finalmente. · 
Che per detto rem·po di tre anni confeffi facra :mcntalmcntc., 
quattro volte l'anno i tuoi peccati ad vn Sa.cerdtitc cfpofio dal 
fu? ~rdi~ario, ~ ~i fU:a ~icenaa ti communichi nelle quanr~ 
prmc1pah folenrnta, c1oe ', della Natiuità, e Refu cettione d1 
N.S. G iesù Chrifto , del la facr~ Pçntecofie , e di tu tri 1, ·.santi. 
Riferuando à noi l'autorità d'accrefcere, ò fminuire, ,oommo-
tar~, rimettere, ò condonare in umo• ò in parte le ~'[udettc 
pcmrenzc, , 
EcoS1 
-- ---- -- -- ---
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E cosi diciamo, pronunriamo, fentcntiamo; dichiariamo, or; 
din1amo, pcnitenriamo, e rìfe11uiamo in queflo, & ip ogni 
altro meglior modo, e forma, cthe di 1:a"',gionc poteino, e;:, 
douemo . ..,. 
F. N. lnquilìtore &c. così hò promuuiato: 
N. Vicario &c. così hò pronuntiato. 
E dourà il Noraro fecondo l'ylato autenticarla. 
, I 
Lata, data &c. fot. 296. 
Mod~ di attitare l' abiuratione ,· 
S r cce!Jìuè _J & incontinenti • N. {itius N. &c. audito unore diéi-~ fenlenti~, i/lique -,,arere 'tlO-
lens , genuflexus coram ,M~u DD. Judicib11s, [acrofanffa ZJ~i .E1"111ge• 
li4 coran, [e po/ila manibu1 co:rporaliter tangem , ahiurault h~refes, & 
errores Luthe,anorum, feu CaluintR4r-Nm, q"os tenuit, & iredidit, & 
genera/iter omnem h~r~flm, & errortm u11tradfrentr• S. Cathotit•, 
& Apofioliu, Roman~ Eccle/it1, eJr ro11t latii11 in infrafiript11 ftbtdu-
la fù~ Abiurlltio1Jis, q111im de 'llerbq ad 'lltrb11m recita"it tenoris, vt i11. 
fra , pr~fentib11s N..N. & N N. te/ii bus ad prtmilfa t10,atis habitis, At~ 
que rogatis • , , . ' · · 
Se il Reo non faprà leggere, fi fcriua in que[la m~niera • .f<.11,:,n 
de Tmbo ad 'lJerbNm 'me Nor.afio f11gger.eTJ:_te re'èitauit &,. · -
Abiura-tione • 
I • 
I O N. figliuò@ di N, &c. cofiituiro perfonalmcnre in giudi. tio, & inginocchiaro auaqti di voi MM-,RR.P,lnquifitore, e 
Signor Vicario &c. H:meodo auan·ti gli ecchì mid !i facro• 
fanri Euangelij, quali tocco con le ptoprie mani, e conofccn-
do, cbe niuno fi può faluare fuori a1 quella Fede, qual tiene, 
predica, & iniegoa la Santa, Cattolica, & Apoflolica Roma-
na Chiefa , , Capo della quale al ptefen rè· e N .s. Papa'-N, e con-
tro della quale confdfo, e mi ~og1io, d'hauer grauemente ~r-
rato:, perchc nato dì padr~, e madre he-icuçj l,uterani, ò Ca I _ 
uinifii, ed.a effi alJc:uato, & infirurfo negli errori, & h~rdìe 
<iell"empia fetta di Lutero, ò di Caluino_, . k hò tenute,. e cre-
dute tutte,. & in pa-nicolare. - · " · -
Che tre folamenre fiano i Sacramenti della Chiefa &e~ 
Vi fi porranno tutti gli articoli gi.t nella fentèilia fpìega'ti '; e di 
J!lOi fi p,rofeguirà in qudto modo. 
Per tanro effendo io al prclente ficuro della vcr-hà della Fede Cat-
co-
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tolica, e certo della faHità dell:i fetta di Lutero; ò di Calui.; 
110, con· cuor fincero, e fede non finta, abiuro, maledico; e 
,c~~fi.o tutte le fopradette hercfie , errori, e. fette, e general-
mente ogni, e qualunque altro errore, herdia, e fetta: che 
ronrradica a.11-a detta Santa, Cattolica, & Apofiolica Romana 
Chiefa • E giuro, che non crederò ne dirò mai più le fudettc, 
ò altre herefic, ne meno haurò famigliarità &c. Giuro anco, 
e prometto d'adempire, & oiferuare intieramc~te -cutte le pc .. 
nitcnze ,che mi fono fiate &c. 
-Io N. di N. fudetto hò abiurato &c. In fede del vero hò fotto;; 
fcritta, ouerò, °fc=gaata col fegoo della fama Croce di mia pro• 
pria mano la prcfenre cedola di mia abiurati.on e, & (fe non fa• 
prà leggere) à lettura del Noraro di q uefi.o Santo Offitio,ouc:~ 
ro (fe nop faprà la lingua Italiana) ad interpretatione del R. P. 
~.df ~ : recita.-ala <li parola in parola nella Sala della Santa In~ 
· 9uifitione di N. quello di &c. 
E it a!folucrà dalla fcommunica in forma &c. rogandoli dc:I tutto 
il Notaro I come di fopra . · . · 
Et in cafc;> , che ficome altroue è flato detto, nei! Reé>J ne l'Inter-
prete haue[ero notiria dclfa lingua ltaliéma , fi promulgherà la 
kntcnza in lingua. lati'na, nella form" , che fcgue. : 
'Modo di attitare l' alfolutione della faommunfr11; 
Finita l'abiuratione li fcriucrà così : 
Succeffiuè , & incontinenti. ~ 
N.fi/i11s N,{Npradiél1H gen11flexuscor•m pr•llitlisDD.Iuditihth 'Vbi fNp,,; 
& ,d prafentiAm J1tprad1éioru,n ~tfl111m f,,it tib antediélo p. JnqMifitort 
tlb[olutus •b txiot,.mNnication, ,n,iori,q1u1m caNfa,& occafione pr,milfo~ 
rum quo,noJolibet incurrrrat,participotioni fideliu,n, & f11cro/1.n6t1 .Et~ 
clefiigremio rrftitutus 0 adbibitis folitis pree•tionihut, & ,~,e,i,071i1s • 
Forma d'atfoluere dalla fcoulllnica fi troua più à baffo à fogl,33:~ 
N,n F.N.Inquifitor &e,~ · --
Nos Q.Yicarius&c. , . 
e rm tu N.fili~s N •. ~c.fp~ntè ,in ho~_ S~n61<0_ Of,ciocomf"""iffe-s,r ~~­. 11er[Ms_ temtt1pJ11r11: 1_u~11irc~ drpofuiffes , 'JtlPd ex p11rtntibus b,retms 
LHtheran1s, feu Calumi/lzs 11.t11s ,_ (!)-· a.b ip/i.s in errorih•s , & b~r,fib#t 
impi~ L11theran~, 'tlel CilHi1i/lic11 felJ,4 inftruélus, a- e,u,at"I, ten11ifti, 
& ertdidi/li ferè vfqNt iti pr4e11ttm dìen, quÙquid h4rttici Lidhmir,i, 
. , 'ilel C aluinifi~ tt~ent_, ~ creé111tt ;,. ff•tri« tua , & ;,,, particulari._ 
Romanum Po'lltifictm no,s effe Chri/li Domini Yic'1i11m • . 
P1trg,1orÌNf1' poft ~m,c f!;il~,n ~H t1tift,er~ &t! 
Sten-
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Sten<fanu gli altri articoli; come fi è detto~ 
PoRea, cum ad Ciuitatem N. veniffes, partim bominum Religioforum mo-
i;itionibHs, partim librorum cathoUcorum leélurll ad fa nélam Fidem C11~ 
tholicam conue1fus te Ìn hoc S.Officio coram nobispr~fent4li, petens hu• 
militer, Sanllie Jf atri Ecclefi4 Catbolicee, & Apofiolicie RomaM recon-
ciliari, & in C11.tholicor11m numer11m adfcrzbi; teque prompt1m1, ac pa. 
rat14m offerens, fupradie!os_errorts, é' h~refes abi1'rart , & in Sanlla 
Fide C«tbolica, vi,me, & mori. 
]'f os propterea, ittenta hac tua fponta1led ccmparit!one 't.Jifis videndis, & 
co n/i,ùratis confìderandis. necnon dc t11a [ùfficicnti ìn refnu Fide i C atho-, 
lic~ inflruélione certiores faéli, ad infrafo-iptun diffinitiuam feMtentiam 
deuerumus. 
Domini Noftri lefu Chrifii, eiufque Gloriofif/ì.m!Z Gcnitricis fmzper Yir-
ginis M arit, ac Beati Petri M artyris ProteEloris t-. o/tri nominibus i,1140., 
catis. Pro 'Trib1111alifedrntes, &folum Drnm.pritoculls !Jubentes ,ptr 
barie nofiram d1ffiniti11am[enrentiam, quam dc .RR. PP. 'Theologornm, 
& DD. I. V. Doflorum co'llfiJio ferimus in bis /èriptis , In caufa , & 
Cllll/if cor11m 1robis vertentibu, inttr D• N. Procuratorem Fifcalem hH-
rus Sauéli Ojftdj u· v11a, & te N. de N, prtttliEfum, re11m, [ponte con-
fcffum, vt fupra, partibas ex altera • .Dicim11s,, decernimus , pl"onrmcia-
mus, [enrentiamus, & dee/.aramus, te N. pr~dill11m ex tua confeffione 
fuilfe bttreticum, & proptcrea in omnescen[1t.ras, & p<enas d S11cris Ca- · 
11.oiJibus, ah1[que Confiituti()nib11Sgeneralibus, & fpecialtbus contra b11-
iuf,nodi delinquentes infliéias, & promu/gatas incumDe. Perum, qui4 
ç9ram nobis fpontè compar111/ii, & pr~d,aas tua, hàirefes, & errores /i-
berè faffus es, & de i/Jis wniam, & mifericordifl.m petijfii, te ab exco,n-
municationis fententia , 'JUam pr~miflorum caufa, ~ occaflone qu9mo· 
dolibet incurrifii, abfoluere, & in gremium S., Matris Ecclefi~ reciftre, 
& reconcilu.re ,le!rçuimus; dummodo prius corde fine.ero , & fide 1ton fi _ 
éla abiures, m~ledi,as, detefieris om11es errores, & hierefes, quos , & qH.,G 
tenrll/li, & credidi/ìi, ac etiam omnes, & quafcumque htf.rrfcs , & er ;'~-
rcscontra Sanflam, Cathelicam, & Apofl.olham Romanam Ecclr(. .nn, 
cuilu Caputad pr4e1uefi .D, N . P11.pa _N.frfe quomod0l1bet e.tro!Jen • 
tcs, prout tibi ~ac no/ira diffimtiua fententia f llciend11m pr .u ipimu s modo, 
. & forma IÌ nobis tibi tradentla. 
Et vtfactiius erroYUlil tuorum veniam, & mifrrfrordiam à Do1t1ino C<H!f(!• 
. quarzs, pro p~nttentijsfalut11.ribus ttbi i11ù,r,girn11s. 
Yt /emel qu,mprimum vifites pedefler Ecclefiam Sanai N. in Ciuitate, 
'llel extra Ciuitatcm N. 
Vt per triennium pruimè futuru iei11nes in tlie Pttrafceues in pane& 11qtta • 
Vt per idem tempus femel in hebdomada recites [ep:em P[11itl,os P~niten• 
tiales . cum Litanifs, & Precihus annexis, vel Cmn,aw Belltifli,n~ fem-
per r irginis M 11riie• Et tandem • · 
s s rt, 
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V t :1 diéfo trie,prio iurantc-,. quater in anno facramentalitet conftteari1 pec,,. 
tatua Sacerdoti cb Qr:dinarioexpofito, & de eius licentia Sanliif]ìmum 
Eie chariftiee Sar:.ramentum frmUJ.s in N atiuirati1, ttc Refurre{/ionis Do• 
mjni. !'lo/b:i Ie[u Cb.r.ifii)Penteco{les'& omnium~Sanl1orum fe/liuitatibttr, 
Refe 1; n ant.e s 11 ohis, auao:rit atem a·ugendi, minùe11 di, c'ommùt1indi,a11e remit• 
tendi in toto,. vel in partef11pradi{las pcenitenihts. -
Et ita. dicimu.s.) decernimus., pronundamus, fententittmus ) Jcclttra,nus, or• 
dinamu$, pQ:nitentiamus,. ac roferuamus, 1/lo, &. omni alio'11Jeliori medo, 
& form "J· q.uihus deiure po/Jumus, ac debemus • · 
F~ N·. lnqu1/itor &c.'ita pranrmciaui. 
N., Vicarir,,s. &c •. ita pr9nunci.auì • 
.Abiuratione: 
E Co 1.Y. filius &e. con(/:itutus. pe rs_onalirer in iuçliçio, & genuflexus Co• ram v0.bis, Adm.. R R- P. Inq11ifito~e, & IJ. ricario &e, Sacrofan• 
aa. Dei Eu,wgelia coram me pofita, mamlmf corp-oraliter tangens,fciens, 
r,eminem faluum fieri polfe extr4 illàm fùiem, quam tener, creiie, pw/i• 
cat , profùetN>',. & docet Sar1éfa, Cathol1ca) & Apo{lolica, Romana Ec· 
cle{ia.J cuius. Caput ad prd![ens eft IJ. N. Papa N. cQtetra quam fateor, 
& dol:eo,. m1: g,ra11-ite'terra!Je, quia et p-are11tibus hi€reticis. Luthew1is, 
veLCalu,niftisriatus, & ab ip{ìs iia erroribus, & h.trefibu,r impiie Lutht:• 
UII~, {e·u Calt,iniflrrnfef1dl in/l'ruéius, & ed1,u·a:.us,_tcnui, & ,redidi ferè 
v{qae ad prieferuem diem q1.1idquid h~retici Luthmini, vel Cal11inift~ te• 
nent, & creclunt in patria mea. Et in particulari. 
1?:oma.num Po.ntrftcem non effe Cbrifli Do:mini YicarùmJ , -
Pi1r.gµt.01ium po/lb.arwvit~m noruxifiere&c. 
Sed cum a.d Y rhem N. veniffem, partim Religioforum hominum monm,-
nìbus~partim Catholicorum librorum_l-téfura,ad SanElam F1dem Catho·-
. ,!l:arn conuerfus1 reliflis hiercticorùm erraribus 2 me in San{/~ Fidei C~ 
tbol1cdl. manus dare decreNi. · · 
.Ideo. 1iunc dc veritate. Catbolicie Fidei, & de· Luth;ranit, aut CaluiniJ..t 
[e fl.e fal[iMe cemn. abiuro,. maledico, & det.e/lor om.nrs[Npradi8as. hi-
refes, ~,;, erYores, v 1ui cum quibu[CHmque al&s b~reflb'us _, & erro.ribus 
contra dr8am Sanflam C.zthol-icam) & Apofi,olicllm Romanam Eccllflam 
fe/e quornodol,be, extolfrnt,'bus. Et iuro, me mmc toto. corde e.ml.ere, & 
in f ut_u.rum ( D~o. ad1u.u~1rite) /irmi~er crediteirum quidquid tenet ~ cre~t, 
pried,ca·t, profùctur, & doiet pr:edzéia Sal'l fta Mater Eccltfia Cathol,ca, 
&: .1poffolica. Romana~ Et i uro~ ac pror11itto, m.c 11unquam h;erefes prit• 
dr-fl ,is, ncque alrascredz-t11r11rn, ne, m.·n.vs /amitiaritatem, aut c0Rt1t.1[a-
~i o-11e,mcu~ b.eretiw) ~el de b~refì J,,(petlis. (quoad poter1- )babit,m,m: 
zmrno-, fi al,que~n tal_em iu partibus Cathol1corMn cogno11ero, illum dt• 
,m nàa.bo I nquifitorr, t;e/ Ordinario loci, 'tJbi f r. er~, Juro etiam, 1c pro-
mi!to, me intr grè adim pit.!_turnm omncs, & fingttlas pa:nitenttllS m bi ,lt 
hnc 
, 
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·hoc f 4nélo,1Jff cio iniu11Ela1, feu inrungendiir , Et IJ vnq1urm in pofter,,mt 
. aliquibus lx pra1diliis meis p,omi!Jìo11ilni-s,é i'urament,is(qr,od DettJ aue.1-
tat) contrauenero, me fub#cio 'Omnibus prenis à S.acris C4nonib•,u, & 
-alifs Conftitutionibu, gener,Wbus contra bttiufmorli delinquentes inft1[1is, 
& pro-mulgatis. Sic me D_eus adjuuet, & ,bic Sacrofanéla illrus Erum-
gelia, qulf proprqs manibuf tango· • 
Ego N . filìu1 N,. fupradfél11,s, abiwrttui, ìuraui, promifi, & mc obli gatti, 'C.-·t 
fup ra. Et in /idem '7:lerìtatis prit{entem {cbedu.Jar,i meie 12biurat1-orm ma-
nu propria fu'bfcripfi, vel /ìgno Sana~ Crucis fubfig11aui, & ad itJ.&er-
prtlltationem R. P. N ;eam dc wrbo ad verburn recitiui in . A11la S,u-: 
éli Of/icij N, die &c. 
N. de N. manu propria ; 
E~o N. ·s acerd~s &c. fide-liter interpr~tatus fum • 
Si a(foiuerà pofcia ii Reo dalla fcornmun,ica, & il Notaro u ro• 
gherà fecondo l'vfato. 
Lata, data&,, fol. i96. 
Dal1e fu dette forme di fcnrenze potranno fe11z1 troppa ditlkolt:l 
cauadi le m,uaite di <]Uelle,che hauranno da facfi contro .i Rei 
fpontecomparenci fo(petti veherùenremente, ò leggierm·enre 
di herefia, o d'apolla(ìa, e noi perciò niun~alcra in tal foggecro 
ve n"aggìungiamo, volendo tuttauia dentro a i coofini deHL 
propofta mediocrità contenerci• 
FormaJell'abiuratìone da ìmporji ad vn Hebreo n8I 
Santo O Jjitio . 
P Erche anco al Giudeocolpeuole rìtrouaro d'alcun delitto fpettante al Santo Officio, come, d'hauer ( per efempio ) in-. 
uocato il Demonio, & honoramlo come Dio, non è fconue-
neuole, che s'imponga l' a-biuratione, lubbiamo flimato op-
portuno il porre Gmii mente la forma di tale abiuratione , & è 
la feguente .. . . . _ . . 
lo N. &c. hauendo auant1 g1I occhi m1e1 la Sa-crofanta legge d1 
Dio,qual rocco con le proprie mani, giuro, eh' io credo col 
cuore, e profeffo con la bocca quella verità., e fede• che l::i det-
ta Sacrofanta legge di Dio tiene predica, & infegna > e fpecial-
mence, che Iddio folo debba effer inuocaro, & adoraro; e con-
feguememente detell:o quell'errore, che dice, douerù inuoca-
re, & adQrare ì Demonij, come lddio ikffo &c. 
E porranuifi altri fimi li articoli, fecon4o la qualicà degli errori~ 
che contro la fede haurà tenuto, e l'habiuratione fi farà fono• 
tcriuere dal Reo, & autenticare dal Notaro. 
s s ~ NON..\ 
Modo di fonnade Patenti per gli Vfficiali, da1do-r0oìl giu~ 
ramento di fedeltà, propor le caufc nell~ Congregario-: 
ne, Jc a!foluere i Rei dalla fcommunica nel Santo 
Offitio. 
O mi dò a credere, anzi rengo :per fennò, che à 
gl'Inguifìrori non poffano per_ niuna maniera_. 
mancal' forme bdliffime, per fame a i loro Vffi• 
tiali grarioGffime Parenti", per afrringerli à feruar 
feddrà, per raunar con dig.nitade i Confultoii,,e 
per affoluer conuenenalmente i Rei della fcom-
. munka; ma con tutto ciò mi è pa- rfo di réçarne in fimi-glianti 
·propof.iti ah:une, più per defìderio d''honorar me col titolo di 
pronta fernitù, che per vaghezz-1 di render con eifc l' opcrL · 
1naggiore. E fono le·legue::.o: rr . · 
Forma di lettere Patenti per l'vjfitio di Procu1!atar Fiftale 
della Santa lnq_uijitiore. 
Not F. N. lnquifi.tor &c. . 
e-, //m dem :wd«tmn nohis à San8a Sede ✓tpo/lolica [11quifitionis 0fi· civ. m id omniuò effiagite r, 'Vt Heornm ù .i1fte à nobis quaritocitiNS ex• 
pediantt.a ,& ad id numeris obetmdum va/de indigeamus. aliquoru.m p10-
rum. hom·mum opera q1ri zelo /ìd'ei repleti illas diligentcr promo1'eant, 
M fi-ne debito-terminari procurent; icfcirco te N, de cuhu doéfrina , & -
feru_ido r~rum diui 11 arum z.elo, -nw10n v1t&i , ne mo;:um inttgritate, ac 
dentq'!_'e mgcrmffìs negoc&·s fpeél.ata pniaentia mulll,m in Damina cu• 
ffedimus, tenore pr,t{entium)nofl'ri m1floritate 0ffi.c~ in(/;tuimus, faciinus 
& creamu9-, ac in/fi1utu-m ,f4élum, & crea1wm-'declaram.11s Promotoren1 
Fifcaiern Sanéli O f/ic 11 in Ciuit"'te lV . ftç. Dantcs (ibi a11Ro ritatem. pro• 
t<» ouendi ad_ Fifci fauorcm 0111nes, et q111t[CHrn<Jue c~ufàs ad d. [l!Jm Sa.n_. 
fiu-m Of/inum q·11omodoti bet pertmcnteI, eum omnibus grat~s, et przai-
/egijs ,q,uc h11i11fmodi Pro-cur,1toritms Fìfcaliu-us S«ofJi Offic~ fic ( TJI 
J ~1 pra) i11flitutis , fi Bis , et creatis tmtìartiri confue r,mmt. Non obfla1t• 
ii fu, s, in- co.nl-Mrium qu1bufrnmqui; c~c. In quorum [ìdem his SantliO[f.c~ 
• I:i;. l-
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figilfo munitis , ,nanum propriam appofuiUIUS , ~-t. ;,, 'JEdih,u Sa.1t:61i 
Of/ic~ N. . . . • 
Die Menfis Anni 
Fr, N. Jnquifitor etc~ . . 
. N. de N, Sane/i offic~ Notarius, 
·.Forma di lettere Patenti per· li Confi,ltori dei Santo Ojfitìo. 
No s F. N. l nqui(rtoretc. 
e Vm SllNélte lnq111fitionis O/fidum nobis à Sanéla Strie Apoftolfr, com> mrffum m11ltis ·mdigeat , pr;[e1tirn Afji./le11tibus, & Conf11ltorib11~ 1 
qui non Jolum in caufis e·tpe-diendis, vtrHm etiam in co11filijs prthendir.., 
· & N os ) & Vìcariosno/lros vb1bue adzùÌlent'.' Jdcircri -te N . de cufor 
probitate1 f,ient ìa, erkditio ne, ì11teg1ìtat~, ac zelo abundè certiores falli fu mru, t-enore pr.tf er:num conflituimur) ,reamus, ehgi,nur, & tfep,,ta.mus 
· inAffi/lentem, & Co11fultortm Sanfli O/jicij in Ciuitate N. &e, Cllm 
omnibus gr.irijs, fauor1b,u, pr.erogatiuis$ ~nduttis,& priui!egijs à Summ;s 
Pontifici bus S anm 0/ficij Mini/iris vbique gentium conccffts. H ortan-
tes te obnixe in D~r11in9, q1tatenur tarJJ .f~nélum , tamqnam p1~cl11rum 
munur, ea) qua dcc et) integri tate, ac dil1gentia obire conerts • In 'l tt~-
rum fidem &e, .Dat. in !E.di bus Sanéli Offic4 N. I)ie &, . 
.F. N. Inq.uifìtor &·c. 
N, de N. Sanai Offic~- N. Notarius ~ 
Forma di tùtere_Patenti per ti N_o[arfi dtl Santo 0/ft!.f?: 
Nos F. N . Inquifitor &c. , . 
e Vm Sanél,e !~Jr71~ifiti?11 is offi~i~m i~ cauf!s pera1,enà!s,negociffqu~ lr,~ éfa ridis m4x1me mdtgeat pe-nu, "' 1done1 ,Cancellar,; opera , qu, aéli:r 
amni a ad diélas cauf,is) & negocia quomodolibet pertinentia int e~rè , fi· 
deliter, ac fìncerè accipiat, notet, atq14e confcribat, qucitenus cau[c11 i pf.(~ 
ac negocia tutiur, & celerius promoveantur > traElen_tHr 1 & ad optatllm 
finem per~ucint_11'.·. _lde0 :enore prte[entium, nofiri a11florit -~te ~fficij te 
N. de cv.zus perrtta, zntegmate, ac moru m honefi ,ue abunde cert1ores f.J• 
{lif-umus, in/fouimus) facinms) & creamus, inflrtutumqHe , fa8urn, & 
creatum decernimus) & dec/.1,;-amNs noftrum, & di{lf Sanfii O(fit;; No-
tarium cum omnibus gratij1 , & priu1legijs huiN[modi Notariis, 
, icè, ac re8è inflitutis , /aélis, & · creat1s , ex '?li fttcr<mim Cano 4 • 
num, & Sanéftt Sedis Apoflolictt prttfmptoimp::rtM, ac tribtli confuc-
tis. Hortantes te in Domini No/iri le/ u Cbrifli vifceri.bMs, 'Clt e.z, qu~ 
decet, diligenti a, cba1it.1tt, & imegritate in t:into mrmere ol>eun«o fem.-
per v t.tris, ctignam laborum t11omm mercedem il, Calis à Dolliino bono-
mm 
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~·um' omniurH la-rgitore ,onfeéut urus. In quorum /idem bis _figillo SAnéli 
Officij munitis, PN4Pf1' propria Jubfcripfimus. pae. &c. 
Die Menfls Anni 
P. N. biquifitor &c. ' 
N. de N. S,u,ai officij N. Noearius ~ 
.Forma di lettere Patenti -per ìt Vi.ario Generale-
. det Santo V jfitio. 
Noi F. N. lttquifitor &c. 
I Niunllum nobis ab Apoftolica Sede expofcit Officiu,vt perniciofiffimam bertfis pe{lèm (quie bis pr~fertim infeliciffimis temporibus ob noftra pec• 
catalatius ferpere dignofcicur) & peftilentiffìmos viror ipfam diffemi-
nanres pro poffe no/lro i11fellari, extirpare, eradicare, & è medio tollere 
/tudcamu1, acfatagamus. Cumque in huìufmodi fanélo mirli/lerio indi• 
geamus vigilar.iti, ac difcreto Vicario, & Commiffario Generali,qui t1nii 
nobifcumfedulo laborct. Ea propter te R. N. de cuiNs Jufficientia, in• 
tegritate, prudentia, & Fidei Catholic~ ,zelo plurimum in Domino con-
fidimus, auéloritate O fficii n9/tri-, tenore· prie fentium in/tituim•r , & fa-
ci•us V:icarìum, & Comflliff~rium noflrum Generalem in e,mnibus Ci-
-uitat1b1,s, & locis noflr.2 luri{dillioni f ubieélis , (tcquc inftitutum, & 
faélum decernimur, & declaramus . cum auéloritate inqù i rendi, infor-
formatio11es pro SanBo Officio accipiendi, citandi , monen,li, preecipien·• 
di, excommmunicandi, proce{ius formandi, carcerandi , (p- omnia alia 
faciendi, exequendi, diffiniendi, ac termìnandi, qu,ti nos ipfi facere, exe-
qui, di/finire, ac terminare po!femus,fi pr4entes effemus; iuxta tamen 
_formam Sacror1tm Cano,rnm, &prout grauif{ima fidei negodie poftula~ 
bunt : excepta tantùm fententia ~elapforuna , & impcenitentium , quam 
nobis omninò referuamùs • Dantes tihi pariter auéloritatem acceptandi, 
& deferì bendi in Socìetatem S4nilifsim~ Crucis 'Dtriufque f exus fide/es 
cum gratiis, & pri11ilegi,js Crucefignatis à Summis Pontifici bus conce{fis. 
In norJJìne Patrìs, & Filij, & Spìrìtus Sanéli, Amen. ~uibufcumque 
in cantrarium non obftantibus . In quorum fidem bis SanEli Officqftgillo 
,nunùis, propria manu [ubfcripfìmus lJat. &c. J)fr Menfis .Anni 
Po11tificatus San[/ifs. Domini Noflri lJornini N. Diuina prouide1ti, 
Papit &e- Anno etc. 
F. N. Inquì{itor etc~ 
N,de N. Sanéli OfficijN. Not~ri11s~ 
For~ 
; 
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F(jrma di lettere Patenti per li Vicarfi foranei >tiet!ti 
Santa I nquifitione. 
Nòs F, N. Inq11ifitor etc. 
I N itmt1um nobis ab Apoflolica Sede expoftit Of/iciHm , vt perniciofifri-m,m1 hcf-refis pr:f/e,,., ( qu.e bis pr~fertim infelicifs1mi1 temporibru oblio-
/lra peccata ~a&ius ferpere dig1Jofcitur ) e:rpurgare, et pe/litentiffimos vi-
ros tp{am dilfeminantes pro virib11s inféélari , et,} medio tollere fiudea-
mfJ.s, ,u /'atag.1mus. Cumque in otnnibus Ciuitatibru, et Locis noftrit fu-
rifd1él1oni f z. bieélrs per 11o[metìpfos id p;~ftare non vaframus, [ed p/.!uri• 
bus. indigeam1u J/lcarijJ, qui 7.nra nab'[cum in huiu[madi fanélo Mmi. 
/terio fedulo labrrrevt Eapropter tr R . N. etc. de cui11s fufficientur., intt"' 
gritate , prudentia, et ,Eide1 Catholic~ z,.elo plurimum in Domtno confi• 
dim us, -àulljfritafè. 'dfp-cq noflri, tenorepr.tJentium Ìn/iituimus ,etfaci-
,n Hs V icarium nofi rum'tu C1uitate, vel Locò N . et, . ficque inflitutum, ee 
fa[ium decernimus , et declaram11s, cum a11éloritatt: inqNirend,, informa• 
tioner pro San fio Offiao ac:cipiend.i,ciutndi, monendi, pritcipiendi,exc6m• 
r,mnicandi, prou:ffus formandi, carcerandi (pr.tfertim in caf14,quo de /14• 
ga d11b1taretur) ac infuper . qwitflionibus e.tponendi ( nobis tamcn toties 
quoties prius mo11itis) et h~c omnia faciendì, tt exequendi i11xt:r. formam 
Sacrorum Canonum, et prout gra,,i/fima Fìdd ntgoci.t pofiuiabu_nt, vfque 
ad fententiam d,ffi.nitìuam excl11fi1tè , quam nohis omninà 1·e[erua.mus. 
l)-a.Rtes tìbi pariter aue/oritatem accéptandi, ,tc defcribendi i11 Societa-
tem Sanéi1Jfim~ Crucù vtrìufq ,1 e fexus Fideles cum gratqr, et f!Yil4ile-
gijs Crucef,gnatis à Summis Pont,ficibus concrffìs • In nomine" Patris, ti 
Fil~ , et SpiritJ1s S.iné/i.Amen. ~uihufcumqse in contrarium non obfian• 
tib1H. In q1'or11m f,dtm bis San{/i Offirij figilio murims, propria mantt 
· {ubfcripfimus. Dat. &c. 
Die Meufìs. Armi 
F, N. lnquifìtor qui fupra . 
N, de N· SanE!i Offic~ N. Notarius. 
Forma di lettere Patenti per gli Auuocati de' Rei del 
Santo O jfìtio .. 
Nos F. N , lnqui/itor &c. 
e Pm in tr fl{} ,;z ndis Reornm S.Offinj caufìs max ime cauendum [,t, neJ illis ~d fe def e~dendr~ m vllo modo intercl11datur via, quinim,11Ò i11x-
t :i can_•m~as [aull1ones Jurnmo fere cura nd 11m fìt; vt pro ca14[.,1rum fqu,r 
lll~te zufi!s. defen{ion:1m mod~lzs g~u.d;; re valeantj, idq11e pot1Jfimum ali-
cutU{ perztr , at1ue excdLentrs_ vm cprra, & fiudio accom,,.od4ti!Jìr,i 
p~cefl.m poffe 1.:rdea,nus. Idctrco te M. Mag. & E"el. f. v. D. Dd· 
mi-
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milrnm N. de cuiu's. fJ!Obitate., fcietrtia, eruditi~n,e, il7:tegritate, & eh41i.-
tatis ~elo abund~ eertiores faéli f umus, ac pl1111m~m m normno confid~-
r,us, tenore pr4Jentium in/tituimus, creamus,_ el,gm,us ~ ac deputam11s ,n 
'.4duocarum Reorum Sanlli of/icij, cum omnibus grat~J J, fauonb~s, prt~ 
'fOg'1tiMis, indultis, icpriuilegijs à Summis Ponti/icz~u~ _Sané/1 ~fficq 
l:t.imflris vbique. gentiuWJ conce!Jis. Hortant.eJ t~ obne~e m Domz_n?, ti( 
1am '/'Ì1'tn> ,tinnque egregium munus ea, quK decet m~egu~ate, ac d1/1g~n-
litf obi re concds . In quorum fidert1 pr4entes f en fec,rnus ~ & fi~1lla 
• Sanlii Offìci1 munitis, manum propriam appofutmus • Dat. rn-1Bd1l,11s 
· Sanflte lntfuifitionis N. Die &c. 
· F. N. lnquifitor &c. · · · 
N. de N. Sanéli Officij Notarius: 
Forma di lettère Patenti pe, gliVjficiali çh)hànt10 lo_d,uotmmte 
. feruito at Santo Officio. 
· Nos F. N. lnquìfitor &c. • . · -
e f/m '[)irtutinullum~què, ac lar4S-ipfa, hono[que pr"mium dehe11tur, 11eque [4, vl/o modo effe 'tlide,tr14r, vt qui -sanll~ lnqttifitiotJi, q"a Fi, 
. dei puritas, & S«crorum dogmatum maieftas ill~fa co11feru.atur, egregiam 
•peram 1111uarunt, t:om,nèmis fraudentur tncomqs: propure4 hifce noflris 
'J> atnribus litteris omnibus tefiatum fac1mus, ReuereniN1n~ Patrem, veZ-
- Mag. Dominum N. per annos &c. quibus Sanél.€ Inquifitionis N.Cen• 
fultoris, vel Fifcalis)atJt CancellariJ mNnus exercuit, tam omnin~ dili-
gentùim, fidelitatem, ac in feruandis fecretis conflantiam, '& integritf!.• 
tem e:ribuiffe, qMnta maxima·d viro probo,tJereque Chriftiano dt/ìd1• 
rari vnq1111m potuerit, ~uitmòbrem tic Sané!o hoc Tribtmali optimè 
meritum effe itlum, in Domirro atteflamur, ac notu,n effe TJolum"s, qua• 
tenus etiam alij ad fouendam, prouehendamque tamie CU!_if tlignit1ten, 
11cri1ts, vehemen1iufque infl4mmentur. Interim .Dcum Optimàlll Mix,._ 
fflU.m deprec:zmur, ve ip(, ll..euerendo Patri , 'Ciel Magnifico Domino N• 
ac c~teris ~m!libus, qui bus diu inar.u,n rerum. d~eus, atque adeò ip{ius Ca-
. tboltc,e F11i_e1 fple~d?r, .& augumentu.m maxrmopere rft cordi,gratit{N• 
cumulu_m_ 1mpart1r, d,g_,mu,. I.n quorumfidem h,is Sllneti officij figil~ 
lomu~rtrs, man1Jmproprram_appo[uimus. Dat in .JF.dibus S•nO• in~ 
IJ"i{it ionis N. J)ie M enfis_ Armi , 
F. N, Jr1q11ifitor &,. 
N. de N, Sanfli Officij Notarius. 
Formi, di lettere Patenti per ti/ponte- comparenti nel s. Offitio: 
Mos F. N . lnquìfitor &ci . 
V Nù~~rfi.~, & /itigu/i! pr~fentes littmu 1-Jifur is , le[/14ris pariter, & aud1t1ms patcat emdemer, GII" fit nowm , qualite r Die Meri/i 
Anni 
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Anni N, filius N. dé &c. cqmparu1t perfonaliter fponte in Santlo Of.-
ficio N- & iuridicè {àélafuorum errorum, & h~refu.m confeffione, proi1t 
lalius in a{lif, abfalutionem à cenfuris, & pr:enis Eulefiafticis fibi im • 
partirì, & _in gref!Jium S. M a·tris Ecclefite recipi, & admitti humiliter 
petij t . ..!zuocirc·a die &c. attenta fententia per nos in hui~fmodi cau[a 
lata, & abiurationc omnium crrorum, & h12refum Lutheri,feu Calui.ni, 
in quibus ·dietus N, natus, & ed"flcatus fue1at, & generallter omnhm , 
& qno.rumcumque alio;-um errorurn;& h~refum contra Sanflam Catho- _ 
li<.am, & Apoftol1cam Ec-de{iam fforna11am , fefe quomodot,'het extollcnn 
trum, per eursdem N . iudiciali ter {aéla-, abfolutus fuit à nob1s forma Ec-
-cle(rie confueta à fentcntia ex-commu. nicatioms, quam priemifforum caufa, 
,& occa{ìone quomodolibet in-c-urrerat, &comm-unioni ,fidelimn, p.H-ticipa. 
tionique Ecdefiafi icor-um S acrt1mentorum; & -Sanélie M atri s Ecclc/ì12 vni-
·tati , ac .r;remio ";-eflitutus, inùmctis. eidem pten1te1uijs falut.n·i.bus i11fra-
fcriptis. f"idelic-et. 
Y-t quamprimum femel pedeflcr vi{itet Ecclefiam Sanéli N. 
re per tres annos proximèfuturos ieiunet feria {e:rta in Parafce-ue in pane, 
D: aqlt4. - . . . . 
f't per idem tempus recitet femet in bebd"maaa feptem Pfalmos l'trnitentia• 
les, ,um Litanijs, & precibus annex1s • · 
'l"t tandem -per diélum triennium c-0 rifiteatur quater i-n anno S acramentaliter 
peccata fua S11cerdoti expo{tt-0 à fuo Ordinario, & de eius lirentia San-
lii{fimum Eucharifii~ Sacrament11mfumat in Nati11itatiJ, & R1.:fim'!• 
'.El1onis Domfoi Nofiri J~fu C,b1·ifli, Pentecofles, & omnium Saniloru~,1 
fefl-iuitatibui. . · · 
Jn quorum '{idem pr4tntel fierifecimus, & Sanéli Of,6cfi {tg 1tlo rnunitas, 
propria manu fubfignauimus • Dat. hz lEdibus Saric7i Offìci,j N. 
Die &c. 
E. N. lnquifitor &c. . 
N. de N .SanEfi ofji,c~· N,Net. 
Altra forma di lettere Patenti per gli fle!Ji /ponte comparenti. 
e V nEiis pateat , & fit not11m, quali-ter D ie M enfis Anni N. fi-..J lius N. comparnit perfonaliter fpont~ in Officio Sanél12 Inqui{ttionir 
N; coramque Adm.R. P. M-ag. F. N. Inq1dfi1ore &c. iuridicè expo[tl!t, 
[e ol1m Sanélarn Fidem Cbri/tianarn abnegaffe , & corde adhe{i[Je irppr~ 
feéì.t M ab1-1metan~, ac petij tabfolui 1 & in grcmiurn Santiit. M atris Ec-
clefiie re€ipi, & admitti • cf<.uocircii die &€. abiuratis prit1.< ·per eum iu-
ridicè apofiafìa à diéf J S:in{h Fid,e Chr,ftiana , & er,ori bus prttdiEJ19 
feéltf, Mahumelau.2, ac alijs quibu[cumque erroribus, btfrefìbus, & [e• 
Bis Sanél~ , CatbotutB, & dpoflotic12 Romantf Ecelefi.e contrarqs, fi,it 
T t à prit-
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i-i pr4ato- M, R'. P. lnqui/itor-e· abfolutus in forma ,,Ecclefi~· confuet·a ii 
fententi11 exc<>mmunicatit>nis propterea incurfa, & Sanll& M atri 1 Eccle-
fi~ recocil'iatur,iniunllis ei pamitent#s fafatari-bus, p,out in fentent ia cor, .. 
tra eum lata, &e, In qu-orum. fidem bis Sanéli Ofjic~ /ìgitfomunitis, ma• 
1m croprta fuhfè.rip{imus:. Dat, in, Sitnflo Offi,io N. Die Menfis 
Anni. 
N. de N, Sa.néli Offic~: N,. Not'iirius~, 
L- E già due fcritte forme di let~ere Patcnti_per-lr Rei ,ehc fpon, ,ane4mente ne.I Santo Offioo companfcono,. faranno per 
auentura. ftimate fouerchie,. fi.ando il Decreto_della Sacra Con• 
gregàÙone , che· a fi mili Rei, per molti grani inconu'enienrit 
che ne feguono, per niuna conditione così fatte Patenti fi con-
cedano~ ma pure habbiamo volu-to· in quefio luogo rcgittrar-
le: potendo egl,i con tutto, ciòauuenire, che à perfona raie (i 
concedano, onde non habbia di qualfìl10gJia abufo;, od incon~ 
uenienti à temedì ~ 
Forff!a detgiu.rmento' da dar/là i Vicarfi, Confùltorf ,, & altri' 
Ojjiticdi delta Santa lnquijitfone •. 
Q Vando l'lnquifitore dourà imro.durre aku:n~ Offitiak'ad ef~ fercirare il carico ddbna,cole per il Santo Offrlio, douràian• 
che nella pubtica C0ngregatione· q:e' fooi Coafoltori dadc it 
giura.mc neo di .fedeltà, con fado anche inginocchiare, e con.., 
le mani toccar<: i fanti Eua0gdii ',, e fotto rogito,di Noraro ,: :i 
chiara inteHigcnza di tutti, re-ci{arde parole, c.he feguoa,o < . 
:Ego N, de N, &f,. confti.tutus· cor.1ra vob.is .tJ'dm. R .. Patre S-acrll?. 'Theolo-
gi&i N agi/tro· F~ N. d'': N . lnquifito,e N. tatl'ir- per.· me- facro{ané/ù: lJti 
Eua.ngeJ!ijs e ora· me propc,fitis-,· iuro;,ac promftto fjdel1terr exerceu·mtmru,. 
& officium Yièarii, 'lJcl Confultoris S'a11Clie. lnquifitionis huius Ciuita-.. 
tis . N •. & non reuelar~,' nec loqui , ttu.t traBa,e TJ.etbo , vel fcriptis., aut· 
. 11l1as1"?"u. mfdo, d~ _ir~ )_ q~ce conceme_nt .caufas Sanllipffic# ,_nife cuni-
l)otnm~s, C::onfultor.1/;1,s , alo/fq.u_e ~fJi.aalibuJ diéli S'a,nili 0fficij,-fub pre-
11a· ~fYl'U1:f ' ' ,& tXc0.mrnuntcar1~u- latit _(eritenti.f', à,) qu~ n0.·11 ni(t ab, 
!mmentifJi~,S·, & R~un-er.d1[fi,m1,s- DBmmis Cardtnai,bus, /llq,uifitori• 
l>us gene·ralib11s abfo iu1 p.-0ffim • S1e me: /)cur a:.diuue.t • & blf.-c{11nfla,il'-
l1tu E 11;a11ge-/1a·. 
_Modo di f ar, t~, ~~ngreg~tion-e ,d'elle- caufè ~:ei s. Ojfiti0 r • 
{'):, Vando fi haura· a 1e rm10are qual,hc caufa al, SanroOHfoo, 
'<-:ppancnentr , c_o ~u crrà, che prima_ 0 fom1i: ir cafo ,, itH~!, 
. b.rcuemcnre ii nfhar:igar.w i mcrm dtlkHaufa ,, e r01rr11i 
F1,1.nr 
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punti foftantia~i del procd~o, con q~clla pur_ità? e c:rnd!~ez-
za. fincerità, cne ad vn cosi faoto ~~1b,unale_, . & m _cot1 ~1 tan .. 
to momentoJì ricl;iiede. Et a~uertlra l lnqu1lit~rc ~ c .. c ~I ~afo 
venga formato in_.modo, che m effo non appa~1fca vn m,~1~0 
fegno, ch'ei voglia ( ~come non de~ _v.olere ) o f~u_orue,_ o d1f-
fauorire il Reo. Pofcaa mandatolo a c1afcuno de S1goon Con-
fultori entrerà con effi loro opportunamente neUa Coogrc-
gatìon;, 0&1e {lando ture i in&i_nocc~iaci , potrà recitare l'infra-
fàitta Orati one, com pofta g1a ( come afferma vn graue Auro-
re) dal g loriofo S. lfìdoro Vefcouo di Siuiglia, e molto<:ffica-
ce per impetrar la gratia dello Spirito fanto. / ~ 
O R A T I O N E. 
AD{umus ., Domine Sanéie Spiritus, _adfumus peccati ,quìdem im'1ua• nitate detenti , Jèd in n-omine tllQ {pecui/Iter congre,~ieti • Veni .ad nos, 
& efto nobi{cum , & dignare iUal,i eordibuf noflri·s. Do,c nos quid aga-
,nus, qMÒ gr«dia,nur, & ofle-nde quid e{ficen- dcbea'1JUS, 'tir, te "ux-i-
liante , libi in o.mnibus plarn:è TJa.leam1's -. E/io f,alus , & fuggeflor, & 
cffeflor iudiciorum no(fror11m ; qui fo/us cum Deo Patre, & eius Filio 
nomen poffides gloriofum • Non nos p4tia,is perturbatores • effe iufiitiie , 
qui fummam diligis tequititem. Non i" /inif}r1Jm nos ignorantia traha.t, 
non fauor in/le{! at , non acceptio muneris , 7.Jel perfonarum corrumpat ; 
fedi unge nos tibi elficaciter [oJius tuie gratiit dono , TJt fimus in te "l.lnum, 
& in r,ullo deuiernus à vero : quatmus in nomine tuo collefli fic in cun-
.flis tene4mus cum modera-mine pieeatis-iuflitiam1 'tlt .hic à te irJ nullo cli/• fentia1 Jententia noflra, & in futurum pr,o bene geflis Hm{equa1trnr pr~-
mia fempiterna . Amen • . -
F.'\ttoqueffo,fe _l'Ioquifitoreper maggiorchi1rezza della cau. fa, e per meglw ageuolar la firada a i Signori Confulrori di 
conuenientecnente 1 lor voti f piegare vorrà cofa alcuna pro• 
porre, lo porri fclre nel mo·do, che à lui pare-rà più couuene-
-u_ole, e _fat,ri poftia dal Notaro compiutamente regifrrare .i vo-
ti d'eili Signori Confultori, gli accommiatarà con render gra-
tìe à Dio, e recitar pure que(l'ahra Orarione, che fegue. · 
O B~ A T I O N E. 
ACi~~1 tibi gratias ornnipotens Deus pro vn.iue-rfis henefi,is tuis: 1"! wuu, &-regnar per Qmnia fcecula fiec-ulorum • Am,11 • . 
T .t z Modo 
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M oào di ajfoluerè' i Rei datla fio-mmunù:~-" 
P Erche fà plir mefliero il più delle volte·aifol~1erei Reidalfa fcommuni (a, ) e da notare , che ci ò dct1e farfr" a!f©luramente . 
•còn gli A poOa!'i, & Heretkì forrnalf /c ·con ·t loto.fatnori, ._di· 
. fe nfori , e ricettatori, e cori quel-li alrresì", che hanno .t,enuti ,e 
letto libri bereticali, magici, e negro manrìd , che perciò fono 
ipfo iure indetta f commtinica €Uidenten~enre-in.corfi; ma à cau-
-tela folamenr-e deuono dalla f cornmunica aifoluedì quelli, che 
abiurano, come vehementemen te 1ofpetti d 'herefia, òd'apo-
flafia ~c. E tale farà la forma . 
Si reciterà prima vÌ-ce!'ldeuÒlmente daH'inqÙifrmre,e da gli a-flan~ 
ti il Salmo Deus mifereatur noflri &c. ò il Salmo De profundis &e. 
ò pure il Sah-iao Mijèrere &c. ·come più all'hrqui·G.rore p1acerà, 
& ad ogni verfo,tto del Saln:10 elfo lnqui!ìtore, fodendo, batte• 
rà con vna verga ·k [pal le del Reo. Com piro il Salmo, col 
6/orid l' atri, , l'Inquifitore in pie leuatofi dirà. Kjrie eleifon ~ 
. Clnif!e eleifon. Kyrie elàfor1 . ·P--a-fer no.fler ·• y-. Et •ne nos-,, -~. Sed li-be-
r-a. Yf. Saluw,r,fac-feruum tuum : W• Deus mau fper àntem in ti, Yl,Do--
mine exa1.1d.i rHationem meam. ~. Et elamor meus ad tt 'U.e-niat, t.Do-
minus-vobifrnm, I;t. Et cumfpirir-u tuo. Oretrms. 
- ,, 
-
P Rtttcnd-e lJe:m'ine bNic fam~ lo'tiw'de:rteram ttf1efiis auxitqs; . vt te tot~ corde pcrqzmat, & qute d1gr.iè poflulat a!Jequatur.. Per Cbriflum Do.• 
minum noflrum • ~. Amen. Ouero .. 
D R ,A T I o: N E. 
DEiu-? cui proprium e/t, mifereri femper, & parcere, fujcipe d-eprC,:. . · ca t,.onr:m nofl--,:a~i: 7.it _bune famulimi ttJùnr, quem ·extommunicatio• 
ms catena con~!mg1t , miferatio tuie pietat-is ,lementer abfalu~t .. Per 
C hriflum nammum noftrum • 131 • .Amen. , 
E fe farà flato Hererico forma-le, ouern .A.poO:a-ta ,. vi• agiongcri 
· queft'a ltra, che feguc. · 
,Q R lJ.. T I O N E. 
DA qt1,4umu-s .lJom i11e ~u ìc_ famul~ ~u-o dignttm pcenitenti~ fruEAum:tl §ccl e(ì(([ !Uie fanCI~, ~ rn1t:s /id e, rntegritalc d.cuia_uerat dclinquendo ! 
-. · -- · -- ----··-- - -- -~---- - don~ 
. 
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dono tu~ gra-ti~ reformetm• • Per Cbriftum Dominum no/irum.}.Jl.,Ame:n. 
E f uccdfiuamente l'Inq ui!itore ,. pur fedtndo,. e con la v•èrga tuit-
tauia battendo nel modo predetto il Reo, dirà q uefle parole, 
.A.ufloritate Apoflolica, qua fungor in bac parte, ego abfoluo te à ·TJìnrnla 
excommunicationis, 1uam incurri{èi ( fe farà {lato hererico ) propter 
bamfes Lutberanorum , vel Cal1,ini/larum , feu quorumcumque alioru m 
hi:2reticornm, haélenu$ a te creditas, & modo abittratas (/e apoil:a• 
ta) propter apofla(iam à {anéla ·Fide Chri/Jiana ad feEiam 'I urca rum. 
7.1el s,mr.cenorum ,feu Hebr~orum, aut ad J;),1,monem ipfum ( [e fau• 
tore difenfore &c.) pro eo, quòd hitreticisfamfti eofque defendi/ti 
- &e, ( e fe per hau.er tenuto, e letto libri h~reticali &c.) eo,quia 
libros bttreticales &c. rerinuìfti, ac lrgifii &c. Et re/lituo te facrofan-
llìs Sacramentis Ecclefia>, communioni , & vnitati fidelium. -In nomine 
Patris, & Filij, & Spiritus San[lj. dmen. 
Se faranno fo(pctti folamente d'herefia ~c. dirà l'Inquifitore.., 
così. . - : 
'A.11-éiorirate Apoflolica &c. ego abfoluo te à 'l.linculo excommunicationis, fi 
quam incurriflì propter vebementem biere[zs, vel apofiafùe fufpitiontm 
de 1~ ob caàj,u &,. iu{lè conceptam; & refiitu_~ ~e &c._ , 
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Auuertimenti vtili, .e nccelf.-irij a 1 Giudici 
ddfa Santa Inquilìtione. 
Ltre ad vn ben ricco, e copiofo Arfenal.e, onde., 
l'opporcnne, e necelfarie prouiGo·o.i per l'anriuc, 
dute,e manifeO:e gu_err-e à i fuoi tempi {i traggono, 
fono anco vfati i Principi di tener in luogh4 a[ai 
remo.ti alrrì apparecchi di finiffime a~mi, di cni 
· poffano in qualche fubito accidente, òdi cittadine 
fedicioni, ò di nemico affalro, opportuna men.te valerft. E noi 
pure (quanti, e quali ci fiamo) a lor frmbirnza) ficome nell'al-
rre Parti di quella noflra Pracica difpofte habbiJmo l'armi(per 
.così dire) valeuoli à manif~fi:1 battaglia con ero à i nçmici, co• 
sì in quefla Decima, & vlrrma Parte andremo ( fe ben confu• 
farnente) alcuni auuerrimen~i collocando; che à gl'Inquiù• 
rori-porger douranno aiuto, e vigore, ò per fuggir l'occulrc., 
jnfidic degli beretici, ò per rintuzzar ne i repen;ini alfalci k, 
loro diaboliche forze. Ampi.ffimo campo nel vero è quello, 
per lo quale noi porremmo largamente fp:uiando andare, poi-
che non ci è alcun famofo autore, il quale non che v n'aringo, 
ma dieci non ci poreffe affai leggiermente fom minirlrare,IJ co-
piofi di docun.1rntì fi mollrano tutti in quella nobili(fima ma. 
teria,oltre à i viui, e fpiranti oracoli, che dal facro, e fupremo 
Senato della Santa, & Vniucrfalc Inquificione Romana an-
diamo di giorno in giorno riceuendo:mi noi verremo di que-
gli auuerti~enti , che infiniti fono à porne fola mente alq uan-
ri nella maniera, che frgue .• 
I. 
I L ~ellimo~i?, c_h_e_i~ tortu~a depone :~e! ~elitto co11:1mdfo da · vn alrro, fa rndmo a cattura, non g1a a 1 tor menu, e con-
dannacionc, contro di lui fenz'alcra ratificationc fuor di rorcu-
ra; perche, fe bene la derta depoficione moCTra hauere dell'in-
uolonrario, tuttauia,non trattando del proprio inrerelfe d'cfio 
Tefli mooio, non fi crede, ch'egli habbia voluto per forz.z de' 
tormenti dir Ja bugia ; che perciò non può ne anco ex intmal-
. . fu 
Decima Parte.. · ;, > 5 
le, riuocare il fuo detto, e confeg.uentemente di neceffirà non.ì 
· v'hà: luogo alla ratificar ione. 
I I • 
. Cotui,.che te!lificando-derone alcuna cofa vera· in fé fieffa, ma da 
J ui non !aputa, ancorche non deponga il falfo, depone però 
fai (amen te , e deuc punirfi ~H pena ftrao-rdinaria ad arbitrio d_e•: 
Giudici. · 
I I I. 
Nel delitto d'herefia,. come d''ogn'i aftro incomparabilll\cn.te più 
graue, & alla cui cftirpacione deuono con fomma diligenza 
attendere i Giudici della Santa Ioqui(ìrione ,. s'a·mmetrono t 
complici, fe b~n perciò infami a tellimoniare contro del Reo, 
. anche fenza rorrura, imperòche altrimenti; pca lo· terrore, e.., 
fpauento d' effi rormen.ri fi: ritranebbono d-ar dep-orre :· e così il: 
ddirro refiarebbe impunito, che faria cofa morto dannofa, e· 
fconnenetiole. Egli è con,mtto ciò- in arbitrio dd Gìudic<'!J· 
l'ammettergli, e con la tortura , e fenza :. & aHe· volte ·pur an-
ca nel fopremo Tribunalè della Santa Inqu·ifitione R.omaua: 
dannofi :i i compagni del delitto i tormtnti in ,aput aliorum, & 
aà tollendatn ùifàmiam, 1e·condo,. che· fi ftima neccifa,rio , &. op-
portuno. 
1 v. 
Se vn Tcllimoniqefaminaro à difdà del Reo nt:gherà d'effér pa;.:. 
renre d'e(fo Reo, e pur lo fìa, deue riputarfi teflimonio falfo 7 
e medta caftigo; non ammettendoG a ral'efa,mine T né a pro .. 
uan·cceniooi- contra i teftimonij, del Fifco, i p,arenti1 frno at 
quarto grado indnfiuamen,te-. · 
v .. 
Se il dditto farà di sìfatra quafità, che non a-mmetra, fe non., 
per q·u.akhe !t rarro ace idem te, conreUura de'ceftimonij' ~ e p~rò 
cliftìdliffimo fi re oda a proua-rfi ;. e con tutto· ciò vi faranno'· 
· molti kgifr~i rdlimon!f fin~o!ari, il' Reo _, ancorche neghi 
ne Ha tortura 1fleffa, parra punirfl co.n pena firaordinaria. Tale-
t{l deliélum s ·:icerdotum follicitantìum mulieres p~nitentes ad res inhc, .... 
#tfìas in aélu Co,.fcf]ioni, fam,mentalis,. . . , 
V I.. . · 
Se vn Ree nel Sanro Offirio al'Iegherà p~r foa difefa qualche co; 
fa da· prouarG, anco in parti affai lontane,-e non po.trà egli per 
la fua po-uerrà fa r fa proa-are· , è obligaro il Giudice in ogni me-
tlior modo a ricercarla, & inuclligarla, acciò fenz-a difefe non.· 
fi rimanga alcuno in cosi fa.nto 'fribupale) & in cofa di tan.ta. 
iwportanza • 
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V I I. 
Se parte de'complici farà carcerata, e parte contumace , .deue il 
Giudice proceder prima contra i contumaci, e poi profeguir la 
cau(a de'carcerati ·: perche alrrìmente fi da,rebbe à i contuma-
ci maggior campo di fuggir la giu CT icia , 
. VllI. 
I.e copie di tutte le fentenze, & abiurarioni,che G danno in cau-
fa di Fede nel Santo Offuio, ò nella Corre Epifcopak, deuono 
mandarfi fcr.1.1pre al fommo, e fo premo Tribunale deJJa Santa, 
&. Vniuerfale Inquifìtion.e R.omma . 
I J(, 
~lunquenon haurà, fpontanea.menrecomparendo,accufato 
{e tlelfo, ma farà itaro denuntiato , . ò per aJtro modo giudiria-
lé, fecondo l'ordine di ragione.i in:<:iiriaw, inqnHìto, proceffa-
to, ecolpeuole rirrouarod'here(ì~ formale. d.ourà, p.cnunçiofi, 
abiurare publicamente con l'habiceUo .. 
- . X. 
Q_Uelli ; ~he abiurano fole) come ~~heme 11temente f~fpetri d'hc-
-re!ìa, o d'apoctaGa, ancorche c10 fegua alle volte rn publico, 
non deuono però portat l'habitdlo • . 
X I. . . 
In tutte le fentecze, chcfo.ntro àgli heretici non tilaffi, e peni. 
· tenti .fi promulgano, :bauuifi a por~e la cl~-ùfola, che fono (tar( 
beretici, e confeguentemcn.tc fono ihcorfi in tuHe Je pene,che 
dalle leggi,e facri Omoni fono à gl-i-here.t-i-Ci irnpo!le • .. 
X II. 
(ili Heretici rilaffi ( o penitenti, o impe_nitenti c.àe fianq) deuon• 
· fidare al braccio Secolare, e non hanno ad abiurare. 
- X I I I. 
I Confe[ori non deuono -efaminarft ma.i, ne a fauorc, ne a disr.a-· 
uore de'Rei loro penitenti in;torno a i clelitti frntiri in confef. 
ftone, ancorche fpettino al Santo ùffitìo: e Ce peraueocura ve-
ni[ero da ì Giudici inrerrog:ui, poffono faluamence rifponde-
c re, di non faperne ni.en fe • Et è da, notare, cbe fe il Confeffo• 
re, o per imp.rudenza, o per malitia., o per qualfìuoglil altra 
cagione in giudirjo riuelaffe la confeffione, coral rrnelarione., 
niun'ind1tio farebbe contro al ,Reo, p-erche tal confeflìone fo: 
fatta al Con-fe[Gre-, non come ad hµom.,o, .ma come a Dio folo . 
. X I V. . . 
Gl'Inqnilìtori non ha.nno ad ì11tran:1ctter!ì ~elle cofc appartenen• 
-ti al foro della cofc1enza , con alco!tar.c 1 . col peuoli io confef. 
fione !acramentale; ma de uono fare g!J arti giuridici conforme 
. . al 
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al carico della Santa Sede Aj,oftolica loro impofio: 
xv. . 
CE>iui, che per timor della morte, Q per troppo mali,tra.ttamen-' 
ti, rimo[a la credulità, paifa a i riti de' Maomettani, ,ò Sara-ci-
. ni , iwn fide.e hauer per apoftata formale s -ma folamente per 
lof petto d'apoR:afia. . · ì 
,XV t. ,., 
I Medici, Maefl:rì di fcuola1 c . .Confeff'ori-, chehaura.nno abiu:.: 
raro come vehemencemente fo(pecti. non foglion refiituirfi, 
ò babifrtadi .a'loro p~imierì vffic!j, fe non .d'e(p,re[o ordine,-e.., 
gratia del Sommo Pontefice . 
. XV :I L 
Se vi farà nel Santo Offitio qualche abiurarion-e non autenricà,. 
men.te, ne'.canonicameote fatta, fi potrà. far reiterare, & au-
tenticare in qudl:o modo• Si citerà il R.eo, della-cui abiuu-
•tione non ,cofla giuridkamenre,e fe gli dirà; che contro di lui 
vi fono inditii, che habbia tenuto le ·cali, e le rali herefie, ne' 
. tali, e tali tempi & c. E s'egli fi fcu[erà , dicendo, che già ne fLi 
inguiGto, e l~ ~biu~-ò_, e fodisfece all'lnq uifitore &c. glifi op• 
ponga , •che c1O kgmma-mente non colla al Samo Officio, ·~ 
,s'indnca adsl;biurare canon)camcme dinanzi all'Inquifirore, & 
.all'Ordinario,, Nor.aro,, e tefi.imonij, e fe ne formi fcrittur~ 
autent i.ca . .; 
1 . • OC V I-I I. - · r . .. 
Se au-uerà che vn Reo doppo hauerconfeffato gli ·er-rori, ,& ,h-e• 
.rdìe d.a lui :tenute, & offertofi pronto ad abiurare, fe ne muoia 
-cattolicamente auantf l'abi.uratione,, dourà leggerfi puhlica-
mence la fua confeffione ., & affolue-rù daHa fcommunfra pro-
mulgandofi conrro_-d-i I_ui -la fentenza ·,_in cui gli s'impongano 
folamente pene ~rrnat1~e~ ?on p0Gt1tte, ,e ifi dichiari priua-
'° d'honori , offi.uJ , e d1gu1ta , conforme al tenor delle lego.i , 
_& incorfo in tutte_ le pene dal,le leg.gi ciuìli, e can0niche a0gli 
iHeretici taifate ; & alla fine fi anuuerr-a a.Ha fe.p0ltura Ecclefia-
fiica • · 
XIX. Se alcuno farà ftat0 a{foluto diffiniti1.:1ameme, ouero, ab in(tantia 
. iudicii, e foprauerunnococitro di lui proue .più p-ierac, -potr•à, 
e dourà condannadi. 
. xx. 
è olui, che non eiiendoli pienamente prouato i..l del1tto d'herdìa 
&c. vien pnnito di pena Ct.raordina·ria, fopraueoendo 1egitima 
proua ct'effo _delitto, porrà punirli di pena ordinaria, perche fa 
1cnteQza , ill fauor della Fedc1 non pa(fa in. rem iudicatam. 
v u xxr. 
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X.X I •. 
Dcu qno,gli here_tici ,. ancorc.h.e. em~ndati ': fe.- non'. vi:è:fomma.;. 
certczz,1.dell;r lor.oeme_ndatione-;,denunuadiat Santo,Offirio;. 
~ pL~ò,{lnquifitore c_ontro-.ad.effi p.roceder.e :: ~ercioc~e- fingo: 
no alle volte , .. e b~ne. fpeifQ~, creffcr.conu.:r.~lll., P.er_ mg~annar 11 
Caf tolici fl . • 
. X.XI t . 
Le'.• attio:ni:: publiche: della,. Fede. deuono.ceJtbrarfi:.i·n-gioJni.di ~èfiai 
nella ,Chiefa, accioche gli huomìni ,,vedendo le~pene ,.& 1ca•-
flighi de:R.ei }. prcnd;mo.,. lrg~mento,di. temere.,~c.s'.afi.en&ino, 
- cifltmale •.. 
X:.XII L. 
J\.'1anti . fi p.romulghinole: femenze, hannofi~a citare ,.~ :a:chia~· 
mare i,ReLad.vdire perfònalme.nte. la loro.fentenza .,_qu.al':de• 
ue.,.,non.dLaotte,ma.di giorno pronumiarfi..daLGiudke: fe.dcn!"-
te, .. altr imenri-.no-n.tarcbbe va1ida ;.e deue il Notaro,.,autenrican!' 
dola pomi, ch'.el.Ja .. è fiata. P,1m mulg
0
ata_ d.al~G.iu.di€e: P,ro.trihunaliJ 
Jèdente :_e_ non.aggiung~ndouifi deue.: par.ole , .. è:nulla ,_,perchCJ, 
in [e,çien.do,eglL ferba la Giudiciaria.,Ma.eflà:, .. chc a :Oio,, fte!fo ,. 
non .a.gli hitomini.fi attribuifce •. Et.oltre a,dò;conuiene:,. jn., . 
, e[a ef primere_ ar.ticohtamcrue. l.a . canfa.della co-adannationc:.,., 
d.elReo •.. - · · · · 
X:X LV-.-
Se.- alcuna ,perfona:fnon, folame.nte.d'otta ., , e fcientiata ;. ma;am.·o.a 
idìota,.e. vi!e! __ coofrif~rid''J:1au:er errato.in .. F.eda.into.rno.a q~ual~ 
c.he. prop,0Jmone.no.t11fona , e. canon.iz.a ca. nella .Ghiefa .di1Dio, .. 
come_ che: Chriflo,. Noftro.,Si·gno.re:· n-on ; fìa:, ve.ro,figjiuo.lo di-i 
Dio, ò,ch~eglinon. fia,_rifufcitati> da.rno.rtc:_a, vita -,.ancorcho:d i• 
, ca, _ dLnoo,haueda pu-co,:c.he:.la-.Chi-efa~ rene.LT-e iLconrr.ado, _nolll 
fi .r ella. per½ tu tto,ciò' di-pro.nun tiaJe.:(ku ram.ente_ conttO; dì-Hili,, 
c_ome:contro.d'. heretico,, non :effendo . pet, nìuna ,manic:ra:in:.,~ 
alcun . Chri ftiano,.e_ mal to,meno., in.fogge.tco.kue.rar0;, P.roba~· 
. bjle.cosìJacta..ignoranza.... -- · 
- X.XV~. 
C.olui ;, .ch'éffe?do,prefo-~. e· carc~i:.aro:·perrc.aufà,cl'herefia ,,Jligge:.i, 
d.1lle care.eri,, anco,<::on r;0mp1memo:.d~'<,-lk, .non perdò .dee.ha~-
uerfi~p.er c.onui-nto,, .ò ,peuonfèffo :: ma_, ben~punirfrfecond0Ja1 
q_ualna_de.l fo.ggf; tto, e::della-,foga •. E:non~porandofi~dpig!iare , , 
ha[Iì .a .pro, cdere.contr.o.dd ui:,_.come. c.omro,d'.vn.contu1nace ,J 
& imP,eni.re.nre •.. 
X:X:V"t. 
L'Heretico , neg·atiuo .non ,de-e a,:caurcl-à-'. ri-concil-iar!L, _ma,afl:'òlù.~-
t.a.meme rila1ciarfi.~al bracc.io_.~ccofar.e.. . Tanta. 
Dèdma'Panl: J J) 
,XXVII, 
"Tanta .è I'iniquità,déll' Arte ·magica, ·còe; i pirere· del gloriof,, 
rp. s. Agoftino•, ·chi l'adopra , ·ò ue ·richiede a coloro:,C:he tla..:. 
fanno ,-dagli ··aiuro., ·òfauo-re.., 1ò ~chi in fua cafa~gli ,riceue .,ò 
và àlla 'loro-, ò con(entc a quél che fanno, ò dkano, 'fi è;come 
:s•egli:hauefle ·rioégato la Fede ChriCtiana , •ò ìl iBattefimo ,·ed è 
:peggio,·c he ;pagano. ~ndè•eUa 'dee .cm:r-daJ-un.gi ,da 'Qgni fedcl 
,Ghriftiano-. 
XXV111. 
rChìTar'à nato riconciliato dall'Inquifttore, ·mediante l'alfolu'iio,; 
'DC dalle cenfure per caufa di ffede -, .'..dour.à nondimeno •facra• 
,mentalmente=confeffare:gli ileffi<errori aJ Sacerdote.. ~ 
.XXI.X. · 
'Gli ·Heretici-periitenti;, :in -cafo, ò ;pericolo dì motte ·polrono elfer 
aCfoloti-da ogni femplic({Sacerdote ,, ,ecia mdio 'irregolare-,de~ 
·gradato-, fcommun1caro, & ihererico, meotre ·ncrn ·vi uano 
prefem:ì ò gliOréfinarii, ·ò ·gl'Inquifitori, ,ò 1il t)roprìo Sacer-
dote, ·ò al ero Sacerdote: ef porlo, ·non irregélare,ioon degradato. 
·non fcommunic~ato, ·nonmeretico ·&c. 
-XXX:, 
Non ·poff ono gli 'Ordinarij ,ne ·gli 'Inqtii!imri , 'effendo ·a de1i tro 
•d':herelìa '.più di ogri'a1rro grauc:, '& e·norme ·, mutare, ò dimi-
·nuire {e :pene ·ta[atc ·dalldeggi ,contro a·gli rHèteti•ci, 'ne menn 
·cangiarla ,f en~cnza ~a e fiì ·conno"i 'f ud erti H~relici _'PfO ~ ulga .. 
ta: ancorche m altra -cali -poffano·nferu-:irfì ·f auronta d1 com-
tJnutark :pen-e.aTbitraric da loTo·impoO:e a 'i •Rei ·nelle fentc:nze~ 
X:XX I . . 
\1 Mafchi da quattorrlici, le Femine-da dodid~nni :ìn sù po1rono 
farfi -abi urare • 
. XXXll. 
La 'Pertina,da , ·pe-r 'Cl~i"l'h_u·omo fi coffituifce. 'her~tico ·~onf umi:: 
•to,non e la-fola o fhua_t1one, con·che ak1:mo, ·etaa0.1d10 ammo-
·nito •,Perull:e'i n q ue1l'errore -,che .51eue la f ciare ,, ·ma ciafcun., 
deliberato'.Con'fencimento icontrar:io ,alla vcrica Cattolica ·da.., 
. · ,lui conofciuta.. -
')CX'Xlll, 
1Qa-:ando ·n rralta dì conuincere ·nel Sant_o Offitio vn'berctkone-
gariuo, -ad effc:rto di ril~fciado poco ;poi appre(fo alla Corte Se• 
colare ·, :perch'il negotto ·porla 'feco ,gra_ndHiì~o:pn.·gi i:ditio, 
ancorche·il Rc:·o ·dichiari-, •d'haueri -te'fiìtnonij per 1 gitima• 
mente e'fan,i nati ;e tepeci"ri,<èkue no11dinreno l'Jnquifitore con 
iomma, & efquifita diligenza ripetergli ex o/fido. y_ u .i . A gli 
f340. Pc.attica• de! San"ro Officio 
X XX I V • 
.À gli Héretici fpecialmcnte rilaffi, e legi.timamen·re conuinti, & 
~m1feffi, e pc:rciò giufliffimamente conda.o.nati, fono i,ietato 
l'appellationi, & effi, appellandofi, non deuone dfer afcolta-
ti, ~ ragioneuolmente, conciòiia che tal ri.n1edi0 fia flatQ infli-
, tuito in aiuçodell'innocenza, non a difefa delriniquità. · 
xxxv. , 
Non_ d~uono; ne poffon_o gl'Inq~~fic~r! per_ni~~~ occarrone fom~ 
mimflrare ad altro Tribunale g1ama1 ne rnd1tJJ, ne perfone d, 
qualfìuoglia conditiohe, ò qualità.. · ·-
. · XXXVI. 
Se vn ChrHHanodoppo il Ba,rtdì-mo neU·erà.in.fantife ( p,er c{em-
pio, di due, ò tre anni) inflmtto nella Serc:i Maomercana, ò in 
~ltra: connaria alla Religione Chrifliana,. e· Cattolica, l'laaurà 
·abbraccia ca, e poi fatto gra-nde, & hauura noiit_ia d'-etfe,re fiato 
· :Eatrezzaro, e faputo qndlo,che importi la Fede Chli,frianL, 
non haurà ratificato l'apofia!:fa, , ma.pet:feu.e-ra.co iemprc nella 
fua ignoranza, deue quefto tak, venendo ,a penitenza, riceuer!i 
l(ome apoftara quanto all'abilJratione., .ma però fenza alcun ca .. 
fii_go, e fenza minacciargli la pena del rilaffo ,. ò fargli fara-
oòlìgatione alla detta pena di rilaifo: ·ma fe haurà fcientememe 
1atifiìcaro il' delittodell'apoflaua, dourà e:bligadi alla . già detta 
pena di rilaff o. · 
X X XV I r. 
Non pnò-dall-·Ordinado e!T'ere a!Tol.uto cohri, che. daU''In.quifito-
Ie é fiato fcommuni-c.Ha • , 
X X X :V Il I. 
~e vn R.eo compl,ice efandriato pianamente (enza tortura, €Ome 
principale quanto a fe {kffo, haurà confdfato il delitto oppo-
fiogb, la confeffione fua balla a t:ondanuarlo fenz'altra ratifica. 
tiene ~ ma fo egli haurà confe[ato t'olaa1cn·re in tt:>ètu,ra, e non 
.. prima• , d,e\ie 1·a-rHiìcal'e la d,ma fu.a confdlìonc fuor dc' tor-
n1en t1. 
- :X:X X I X. 
Non d·e1:1e il Giudice hauer col Reo famigliarità, ne dqrpefii-
chezza ;_ perche indi ne fuoh1afcere non poco difp.rezzo dell" 
au-torità ,, t pc!foua ài.l ui, li: generadì anc.o pregiuaitio alla.;., 
(a.ufa.. · 
XL 
ll Gi-udice mentreefa:mina i Rei dee moffradi nd voito anzj ri-
g,ido-, e terribile·, che nò, ma non mai precipitar nell'ira con-
tro ad dfi .. anc.orc.h~ gli ftirni huomiru c~ttiu} ;; e fcçleraci :. ne 
pei 
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per qualfiuoglia cagione prometter loro giamai 1~impunirà • 
' , X LI. · 
Il Denuntiatore in caufa di Fede fi conta frà gli altri teftimonii; 
percioche, non come priuaco, ma come vnodel Popolo Chri-
ftiaao, & in caufa publica, denuntìa l'heretìco, nel qual ca[ò 
deue ,. come legirima.t rkeuerfi la tdlimoni-an:aa di lui . 
~ XL I r. 
Nel carcerare i Rei bifogna vfare grandiffona prndenza, perchu 
la .fo la carceratione , per lo delitto d'hercfia apporta notabile 
infamia al carcerato. O nde haurà molto bene a confiderarG', 
e la natura degl'inditij; e la qualità de'reft imon ij, e eonditionc 
del Reo) per cam,inare cautamente, e ficuramcnte ~ 
, , XL I li. 
Fer-quanto fi voglia lungo corfo d'anni, elle il marito dalla mo-
glie, ò la moglie dal marito viua affenre, l'lon può ne l'vno ne 
l'a!ua contraher nuo:u.e· nozze, [e priml non hauranno• cerro 
auuifo della morte, qu-ello di ·qu.elta, òei-ueCta di quello, alrri-
menti incorrono fofpicione d'h~rdia per l'abu-(o del faoto Sa-
cramento dd Matrimonio: e fenza tak auuifo non vengono 
dalla lunga a(fenfa fcufati in-alcun modo. U meddìmo fr dice 
di quelli, che, f'retendendo nullo il primo matrimonio, pa(-
fano a concrahere il fecondo, non vi effendo alcuna euide nz.a, 
· ò: dichiaracione della Cbiefa ci i;ca 1-a n-ulli tà dd prnno • · 
XL l' V. 
Nel darfì i tor1n·entf a i Rei deue il Giudke proceder con effi 
moderatamente fecondo la I-oro quaHtà, e condicio ne, & ha-
uer fempre l'horologgio d.;i. poluere per faper quanto tempo vi 
fcorre, ce difcendere à tormentare alcuno, fe non noue, ù die"'.' 
ci hore almeno doppo che il Reo ha.uri pigliato il cìb.o. 
XL V. 
Nel.le ìentenz.e, maffimatllente publiche, non denono con pa-rO-:, 
le prorrie tutti _ì delitti a~ c,iEcofianze d'effi fpiegaru_al Popql~, , 
si: per- feru.a--re rl decoro., sr per non offendete 1-e pre· oreccb1c 
.. degli afcoltanti) e pet hauere a-1 luogo facro .queHa riuerenza,. 
che glifi deuc 
XL vr., 
Colui, cne fdentemente cont-Fahe-rà Q\atrim.onio con la moglie 
· al-trui·,. & atl'in,oatro,cot-ei·, che ft· fpoferà co-I marito d~·aicra.... 
donna, foggiaceraanoalle pene di coloro, che hauendo vna..,:, 
moglie viua>- ne prendono vn'alrra.. 
XL V rr. 
Nddeiitto d.'here!ia detae-fl.arfi più to!lo al kcondo ehe-a-Fpr~ 
ma 
I 
I 
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,m 0 .d·ctto del telhmonio,,quando peio nel _pr1mohabb1a nega-
:'garo ,,e nel:fecondo confe!fato'-, ·c-queft_o ·-infauod:i~Ha .Fede~ 
-purèhe al.dettotetti monio :al t~o~n<;m,o (h 7 tne-alrro d1fe~to.egb 
:habbia;cherquèl1oléléllofpe1zg1m10.E be._ns1 tv,etio,c~e ~lla-0e11oft-
tione di ·cotal ·teflin1onio,, per Ho f pergmro., e v ar1at1anc,'frto• 
•glie·vn -non ·sò-'éhc,éfi -credenza ad arbit~io·deltGiuakc. e1nonii 
-deue ammettereJa;già-aetta·foa éi~_poftt1oncrfcnza,tortura., ·ptr 
;vedere, in qual -de-tto ,eì ·vogl.ia ·.perfiftere. 
, ·xLv,1:u. _ 
)A niuri'altra ·co'fa dee'.l'Inq-u-ifitorc1anto'fiudio· porre quanto ìn.:ì 
:guardarfi di .pa trouire -cò' Rei -den u.nt iati in q uaUìu~glia,condi: 
. tion.e .• 
XLIX. 
DeueTabiuratione ,deglibererici,effeqrnra , ·éhiara -, cTemplice; 
. rnon conditionale., non {ì m Li lata, ìTIOn dubbia , & in :ctfa•deu-o~ 
· no ·fpiegarfrin{pecie tutteThereGe, befiemmìe ., ·&,attionfhe-
·reticà11 ., ·renute, ,profrrire., e·commdfe ,refpetriuanrente ·da1 
.Reo: & ,.hà àfarG :fempre ctoppo·ta {entenza,condenrratoria..,:, 
_.non mai -dauami ad ,effa ; regdlarmente;in~lingua ·volgare:: coll 
la fotto'fcritrione .al U1eno .di.eif o .Reo, ic tutta non i})Otrà •egli 
;fcrìuerla-di pro,pria ,mano ... 
I,; 
Coloro, che cèlébràno·1a Meffa, '& afcoltano ·1e con'feffionì ae"' 
\penitenti non effendo Sacerdoti ., che negano la Santiffima Tri-
,ni tà ,'lacdi,uinir.à ~el.N oflro•Signore-Giesù -Chrrllo ,/la ,,-urrffi-
·ma Jua ·Goncetuone ,per _p pra ,dello ·Spirir·o ·sauro ., fla morte,, 
-éh~egli :pad per.redimerci, e-1a :\•ergfoit'à ,aeW.Innnaco'lati'ffima 
Madre.di .Dio ,non deuono?{ ancorche;pentrfi ) ·riceuerfi i •mi .. 
:feric_or~ia~ ,ma -rila'fctadì al ·bra·cdo Secofare: •'fe-·però a'I Supr,e_• 
·mo ·Pr10c1pe ·non .p1acefie ·( vfando·della fingolar tbenignna) 
.altrimenti verfo loro -adoprzre .• 
LI. 
·Colui, che dice;d'hauer ,-credutoil falfo ;mmando -'Che 'cos1 te-i 
1nefse la _Chief~, de_~e ef P<:>I'~ a i tormen~i fopra fa ~fudcua -fu&..:, 
prete fa. rnrenr1one. perc1ochenoo ·fi ha,da .fiare ~l fuo detto, 
,che così .habbia :te miro ,ò·fiimato .. 
1.1a. 
Chi nel g1 uoco, ò p~r 'facctia, ,e 'burla prof'erifce pa-role ·hereficali, 
fi rc~d~ .fotpeuo d ~en!fia-, ,etdeue:,. come ,tale -abiure~ ,& :dset 
punito .. 
LIIJ. 
_Quando fi teme , che il ~e~, ~itandofi, ·commetta fuga, ò rur è 
m: 
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.in.ditiato di delitto graue ,.d~ue Ectfonalme.nte:cfser catturato, 
{enz.~altr.a precedentc.citatio.ne •. 
L 1 v., 
Q.uelli, che fono,dub.biofh nella Fede,_cioè· perti.nacem:e11tè:aderi..:-
fcono al.dubbio,çhc hanno,con.deliberarione d'animo, e com~· 
piacimenro.neLdubì.care , .e non.tono.pronti a ric.caerJa corrct-
tione. fecondo l:0tdiae dd·SuP.eriore·, fono heretid::, ma ·fe,Ja-: 
fciato., alla.fine.ildubbio,abbracciano fermamente la parre. Cat• 
tolica, .~euono.ricondliarfi 3.abiurandop,rima.rcr.rore,,com<:.,,, 
heretici.for.mali ... 
I:_ V.-
N.dl'efaminare.LRei; .ma<Iìmamente hererià, .. conuiene che tin.--
q uificorc. ~roc.eda.molto-. caut amente,e con grand '.intrepidezzai 
d ... ani cno,imperoc he-:vf ano.-effi: tutte.. l~art i '.poffibil i,Rer: non:con.• 
fdfarc. iLver.o.· .. Hora.µarlano,eqpi.uocame..nte., e. c.ond..itionara• 
,menre ... Hora.fi .sforzano.di..ro.rcere.aLtro-ue. l:ìnterrog?cioni,che: 
lo.ro~ vengpno.fatce. Hoia fing~>no,dLftra.namcnre. maraujgljar-
fi,,e rimanere.actonirì. Hota,in..altre:foime:riuolgono,Ja .vcrirà:. 
del . fa uo,di-qµcllo ,ch'.è. feg_µi to.,. Tal'hora,con, ceue. lo.ro , atfai 
lìc.n lung_he dìgr,e.fiìani fannolì.daLpropoiìtoJonraniilimi •. Alle: 
v.olte. con .. fuBerbe. dicerie. vogli.ono gtt1,fiificar.fdleffi -, . e ·con.., 
. frrmo. vJfo, .e con faldavoce:parlano.in ~ìJacta gpifa~, che. fcm- -
br.ano .. dfer..e.affàno.,ionocenti •. Non.manc.ano,fimilmenre.(qµ_a. 
dodliman.o, ,che. ciò .glHìa :per. tornar bene )di ,fimularc ccnilo-.· · 
ro-, fuen.ìrne.nti ,,, e l.ang_uidezze di c.arp,o , . ch"éi fi. pate_app,uo.tO• 
ch~habbiano,di.prefrnce.àipirar.l~anima . __ M_ofiran.o,anco, ben> • 
fBe!fo ,~d•~ffer diuenuti ·p,azzi , . e fotto -f P,ecie.di fiinulataJantità . 
B;ocucan.o,d'jngitnare:iLGiudic.e.~~-fomma ~gljn~ f?no ,l~vol- -
,Ai afturjffime.d1.Sanfone -~ E_perc10.~eg~a-;-1nqu1fi!o~e d1 noll~ 
lafciaril in.modo,alcuno.a,11 loro.amfic1J .. vmc.erc, o p1eg~re .-
L. V I. 
· Se:akuno ·f.arà-:vo1on taciamente_Ra!fato.agl1 emp,ii , e · profani ù.:. 
ti de'Giudei,_Maomertani, & Her.etici.·, e gli haurà.in .effetto.li- -
beramente.e[ercitati,_ò..,pure.ha.urà .aifetiro ., e mordacemente..,., 
difefo ,Rropofi tioni_tma~ifeftamente e.m~ie,·. & hereciche , ò-iu., .. 
alt.rdimili·cofe.del1oq_\u1to ,., anco.rcne.du::a·, .e con.giuramento~ 
afftrmi1ciò -hauer fatto .con. buonajncentione, .non U!vuole ,. ne: : 
fffuolc:.afcoltare, mà.di.f,itto.came n\!retico., .& aP.oftata ii e~-
nike •. 
:t_ v· r r:. 
Còlui, .che doppo ,Ia ·penitenza pubHca da luffa'rta ardifèetfi •rHio;. 
e.arda Juu:onfeffione,_ouero.dice d'.e[er~ flaro.,ingi,u!lament~, 
- con~ 
I 
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.conda nnato, deue, fe ,non c.ome imp.enitente,a-Imeno come te~ 
mcrario c!fer punito. 
L :V (I I. 
Ancorch~ ne,gti altri delitti no0 poifan:o li cohfanguineì del Reo 
. .cffere s(orza.ti à te0:imo0iare contro di 1.ui,.dò noadìmeno non 
ha luogo nel delitto d'herefia, e può l'b1quifirore sforzali, a 
xendet cotal teflimonianza; douèndoù alla parienteJa., ò con .. 
ianguinità preferir fempre in ogni maniera la Rel.ig,io.ne-: -dcuc 
però farG con qu,ella ci.r.cof petti o ne, che fi conuie-ae .. 
LI X. 
Come che nell'a.Ittre caufe, p.ublicaro il procelfo, non fi riceua-
no più tefiimonij Copra i mcdefimi articolì, ò altri a quelli 
c,ont.rar.ij, fu.ole per.ò a-lrrim.ent-i far.fìnelle caufo di Fede, arrefo 
chela publicarione fadetta u fa in.fecr.cto; onde cetra ogni fo. 
lpe.tto di fuhoroarione. Olrra.c.he, procedendofi per via d'in• 
s uÌlltione, debbono it1 tal cafo i .teflimontf rkcu.erti anche do• • 
pò la l'Ublication.e ~ 
LX • . 
Hanno V•erame,nte i tefiimou,ii ad eifcr ae·loro -detti, quanto alle 
cofe fofiantiali, concordi 1 che altrimenti oon fi dà loro alcù· 
nacredenza: ma nondimeno s'eglino con le medefime paro-Jc 
affatto tcflim.oniara!i)no , lì rendono ài falfità molto fofpctti e 
potendo parere-oche iananzi habbiano cofpirac.o contro al Reo, 
, LX I. 
. Se 41 Reo haueife inddentemente ne' fuoi •collituiti ,confdfato 
. qualche homicidio, ò altro delitto fpettante al foro feèo-lare..,, 
non deue nella fenrenza, & abjuratione p;ublìca farfene alcuna 
,mentione, per fchifare quegli inconuenién tì;, che di leggieri 
J)otrebbono ~!.ce.re in odio , e dif pregio gtandiffimo del Tri-
bun~e. · 
LX 1 I. 
'.A'colui, che ·ricetta vn Herer.ico notorio, e manifeflo , oaèro 
. amico, e parente del dcetta1ue, auuengache ft fc.ufi, con dire, 
. che-no_n lo co~ofceL1a per heretièo , non deue però dadi fede• 
& a lui rocca il prouare cotal fua pretefa ignoranza: e non Jau 
_prouan-do, fi iende ,mereriuole di çalligo. · 
' I ., . , LXIII.. - . ; 
,GÌi ~cifn>~Jici, ancorch.e. noh tengano aku rn:a particolar berefi~, 
n_1enred1 meno_ flan do effi dal fonuuo, e fu premo Cap.o (iifum-
11, moftrano d1 credere, che1'vni rà ctella Chiefa Cattolica pof-
fa diuiderfi ,·e che al Sommo Pontefice non dèbba vbbidirfi; e 
fiaiili altre cofc ,~mpic, .&_ hetetich.e. Or;ide foggiaccioRo al 
Tri• 
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Tribunale del Santo Offitio; e nella lòr pertinacia perfiltrndo, 
incorrono nella fcommunica, & altre pene degli He rerici: ma 
volendo effi con puro cuore all' vnicà della Chiefa ritornare , 
hanno a rkeuc:rfi benignamente , colf' far loro abiurare lo 
fcifma. . .. · · · 
LX I V. 
Nell'ammonire i Rei :i douer pianamente dir la veriti, fe hanno 
tenuto, detto, ò fatt.1 alcuna empietà· contro la Fede Cattoli-
ca, e Legge Euangelica, 6c a guardadi di dire alcuna cofa falfa, 
ò contro a fe ftcffi:, ò contro ad a Itri &c. vfino gl'lnquilìtori 
maniere pìaeeuoli, e ca-ritatiue, non afpre, o fpauenteuoli, ac-
cioche i Rei per timor de'Giudici non dicano qgakhe-oogia. 
· LX V. . / . 
Effendo la facoltà che (i di a.l Reo, di difen9é'rfi in caufa d'here-
, fìa, in .vn certo modo mancheuok, pofcìache non gli fi fanno 
· {a pere i nomi de'tdli.monij, è neceffarjo,che le proue per con-
uincerlo fiano chiariffime, e cerriffimé. 
· L X V I. \ 
Colui 'u .prelumc rilaifo; il quctle, po(ci~ d'hauer abi-urara l'here-
!ì:i, ricetta, guida, vifita, & accompagna gli a'erecici, e conuer,. 
fa con loro• 
LXVII. 
L'Heretico., il quale;.,, artic"lo mortis viene atfaluto,detie, fe ha uri 
con la fua falfa dottrina ingannato altri prometrere di fod1(• 
fare, cioè , fcoprir loro 1~ frode: la qual cofa non s'in_teode..., 
hauer luogo qualunque volta egli habbia di gi.:'t fodisfJtto , ò 
non poffa in verun modo fodisfare, ò perchc gl'ingannaci fil-
no a[enti , ò pcrche egli poco fiante debba cffcr condotto Alla 
morte: e ceffa altresì la neceffità di tal caL1tela, quando per al-
tra via ua ftaro agl'ingmnati (coperto l'inganno. 
LXVIII. · 
Se alcuno per ignoranza caderà in heretia,auuengachc non G ru• . 
nifca comè heretico, deuc però riuocarc gli errori fuoi fcmpli~ 
cemente, e fenza conditiòne • 
. LX I X; 
Chi fuori di giuditlo hal:l;rà confetfato di credere le tali , e tali he• 
refie, e di cotal (ua confeffione eflragiudiciak farà conuinto , 
dourà (eriamdio in tortura ) interroga dì,· scgli ha tenuto le.J 
fopradette herefie • · 
. 1. .X X. 
Ar.corche vn Reo non fia infamato d'here{ia, nientedimeno fu 
gl'rndicij faraan~ con~ro di luiga~liardi, ci dourà ~[podi ari• 
Xx gorofa 
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0 or.ofa efamina, non fi richiedendo , ad efferro.d'dfer tortura-
~o, infamia nel delitto d'hcrdì-1 :.:i! quale più che ogn'altro, li 
~ommecte di nafcoflo • , · 
L X X I. 
Se il Reo farà fiato leggiermentç t0rturato, fiche la tortura non 
agguagli altrimenti gl'inditij, à,n12orc:h.e niu:1'. alr_ra c~fa fia ~i~ 
fultata, che più lo graui, potranno ad ogni modo· 1 G1ud1c1 
imporgli qualche pena a loro arbitrio, !ìcome pot_rebbono in 
tal cafo ripetere contro_dì lui l.i to.·r::tur.i; .11i.1 s·egtt ballcuol-
mente farà (l:.uo torm:ntato, donri fen'z':ihr~ pena-rilafciarfi: 
il che~fì dice anco di colui> che (i flri,c.onf or m~ _a i facri Caho• 
ni, purgato • · 
LX X I 1. · 
Egli non ba(b, che i.l Reo, per gagliacd:: fofpi'rion1Li cpe di lui~ 
hanno, nafcenti dalle co(e da lt11 co!lfc!fatc·,, ò ;co!iitro di lm 
prouate, abiuri 11el S.rntoOffiti0, ma dtue <i>ttr-e a ciò giufia-
menre effer punito ò di pena pecuaiuia·; ·ò-di rifc:··g1tione, ò \:ii 
carcere, o d_i galera, fec9ndo la qualità del delitto., ctfèn do 
l'abiuratioq_e non ·ramo pena, q uamcf cautela del Santo· Tribu• 
nate per l' auueuìre. · · -· , · 
I., X X I I I. ~ · _, ,~ ~ 
Non deue ad alcuno parer marauig1ia fe i Rei, che doppo la tor~ 
wra fì ril:ifcirno, ò pure canoa,1caint ntc: Ii purgano·, ad ogni 
mo~o yengono condannati nelle .fpcfe , pere.ne c,iò :i Jrortolpa 
auu1ene, hauendo il Fifco hauura ginfli:ffirna .caufa d.i procede• 
r~ contro di cffi. E fe gl"inditij hanno ponuo fare, cbc contro 
d1 loro G veniffc: a i-rormc:nti, & atlla\pnrgacjone, -pe.rc~c nosu 
bafteranno a fare, che fi condanr1iq0 in q uellc fpefe ., che a pu• 
blica vti!ìti G fono con g.-randiffirna ragione fatre ... 
LX X' I V. 
La confifcatione de' beni feguìta comtro ad vn heretico peniren• 
te , nù_n !i'iknde a 9 uei beni, ch'egli haarà·· doppoila fua con-
~annauone acq uiOati .• 
LX X V. . . . ~ 
Se con i beni ~ell'heret:èo vi .faranno beni fpetranti ad alrre ·per• 
{?ne, q~1dh_n~n ~ hanno ad occupare ia' v,igore tjdla confifca• 
tione_ de bc~1 d1 eflo herctico; ma deuono r-c(tituirfi a'i loro pa-
droni: an21 fe \'i f~ranno creditori dell'heretko innanzi eh' ei 
c.adetfc negli errori, è-obligato il Fifco a fedisfarM. · 
LX X V I. 
Quantunque di ragione ciuHe la carce·re non ftra:i fuorche allL 
, !itendoae , e cu!lodia dc:' Rei non alla p_i:a-a- gianni, f,gue p_c:rò 
· alm• 
e 
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altrimenti nel foro Eccleliafiico; perche agH Hereticì pentiti , 
o\tre alla publica abiuratione, s·impone anco la pena della car-
cere perpetua: perche altrimen.ti, non potendo i facré Canoni 
con pena di morte <:afligare aicuno, non vi farebbe pena alla.., 
grauità del delitto confaceuole. 
LXX V I I . . 
Se vn'Heretico inditiato,e carcerato, confefferà liberamente · gl i 
errori fuoi prima, che G gli facciano fapere i detti dc· tefiimo-
nij , non poccndo!ì anco,ra Qhiamare '.formalmente conui nro , 
rende!ì degno, che gli fi~perdoni Ia: carcere per:petua , fi~ndo 
però l'altre pene folicc imporfi a gli Hcretici. 
LXXVl.IL 
A u uenga, che vn'Heretico mille volte auantì la fen tenza .prorcll i 
di voler pc:rfeuerare nell'èrrorfuo; nondimeno\ fe nel punto 
fidfo, che fi hà a proferir la fontcnza, fi moflrc:rà ver.:2menre_, 
µe mito, e pronro-a vokr tiUlctterfia quanto giudicherà il Su• 
periore, dourà riccuci:6 a milcricordia , e riconciliarfì alla Sa.o-
ra Madre Chiefa, con imporli tllttauia le fudette pene di car· 
cere perpetua &c. Se poi data gii la fcntenza i e ri!afciaro al 
braécio fccolare ,pentendofi, debba riccuerfi a mifericordiJ , 
ciò li rimette all'arbitrio de'Giadici, che doucanno coo g(an., 
cautela in ciò procedere, elfendo il cafo ruolto pericolofo, po• 
tendofi dubitare di fimulata coauedìonc • 
LX X I X. 
I Dogmatifi:i, e Seduttori, che infegnano altruì l'herdie, fe non 
compaiono fpontaneamcnte, ò inquifiti, citati, e chiamati da' 
Vefcoui, & Inquifirori, non fi moClrano di fubito pronti a 
conuertirfi • & ad abiurare con puro cuore, e fenza akuna fia-
tione. ò hanno di fatto nociuto ad alcuf!O, ò prcuertito,ò ten• 
tata di preucrtiee i Re, e Principi {kffi, con le loro mogli , e: 
figliuoli, non debbono riceuerfi a mifericordia: ma formato 
contro ad effi lcgirimo pwce{fo, darfi per publica f~tenza al 
braccio fecolare • 
LXXX. 
Non dee veramente, come rilaffo, ancorche in dfetto egli (ia ra~ 
le~ dagl'InquHitorieffer punito colui, che proncam-cnte, non 
ancor denuntiato, ne ac.cufaro, ne rnC'no per timore di dou.n 
eifer accufato, ò denumiar0, co.efe{fa d•dkr ne mcdefimi errori 
ricaduto: mà petò hanno priaueffi Inquifirori a darne parte al 
Sa:crofanto Tribunale <iell'lnguHirione R:omana. 
LX X X I. ' \ . I 
.Potrebbe ad alcuno pa.trn", ~hc i figlioli d.egl~ {lctctici.rilaffi,ogni 
, Xx 2 yolra, 
\ 
~,J 
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t,olta, éhe i loro padri prima d'dfer q_ari aJ .oraccio fecolarc (i 
,'entono, e riceuonò i fanti Sa~ra·m~oti ddl~ ·P~t.utenz~, & Eu .. 
lhar.iilia, non doueffero fogg1acere alla pr1uar1O0c de· paterni 
beni ; ma e·gli non è così: ~crc·~e, fc brnc._a co~~ti rilaflì peni. 
renti {i concedono dalla Ch1efa 1 fopradetri fanti Sacramenti, 
acciò -nel foro della confci-criza non fi chiuda a chiunque fi 
co1iuerte i[ pietòfo grembo di lei, e cµe p·erciò daTanriffimi, e 
· grauiffimi autori fi dice, ch'c.ili .vcngono riceuuri.nel:giuditio 
di Dio (le(fo; non s~hanno per~.nel foro eae~iorç Cmercè·alla 
lòro grand'incofianza) fo non per here·riçi rila!H, -~ i~peniren, 
ti ( che perciò ne anco vengono con folenne, (? g1u-nù1ca affo. 
lutione rincorporati alla Santa Madre· C:hiefa ) e come tali 
propriament·e deuono darfi alla Corre fecolàre, ac'ciò fiano ca• 
Hig:iti, e doppo morte abbruciati. Laonde rnegliofi dice, eh~ 
nd foro del Santo Offirio !iano riccuuti a ipénirehza, che a 
rni! cricordia • L'ilkfio ha à dirfìde' figliuoli degli Herdforcht, 
i. rn r eroe hc eglino , fe ben conuertiti, fi dairno .al .braccio feco• 
Luc, ftnz'alcpna loknnc rincorporatione alla Chiefa. 
,, LX X X I I. . . . 
Dcue colui~ che in vna folà herdia farà caduro, abiurarle nondi· 
mrno tuttc;p~rciò s'egli pofcia caderà in vn'.1:lcra here!ìa,dou-
rà giudica di ri!JffQ • 
. LX X :X.I IL . . 
Co l Lì i, t ht non vuole abiurare; partic,olarmente de form,1li,ouero 
de whcmenti, haucndone l'obli-go per fenfrnza data contro di 
lui, hdlì à condannare, come impenitmtc ~· 
,. _ LXXX l V. 
_A ncorc he il Reo conrumace in~affen~a fia Oa r,..~~::'1dannaro, co-
me herctico, & abbruc,iatafrla tlarua di .lui, ~~~'gli nondime-
no farà prefo, ò comparirà fpontancamenre nel Santo Qffirio, 
l'. OUrà quanto ali:i perfona fu:i, ·e quantoà ·j beni a(coltarfi, 
rriamd10 ~ he fìa pa(fato l'anno; e fo humilmentè chiederà 
perdono, arnmcrtedì ( purcheoon· !ìa rilaffo) al grembo del-
la S. _Madre Chief~,ma ~on acerbiffime pene per {a (ua concu-
n:ac1J: mc_n ~rau1 rero_, quando egli farà fpomane;101enrti 
comrarfo a riconofcer 11 fuo er,rore. · ·. -_ . 
. LXXXV. ! • 
Se.alcuno ha_urà confe_ffato ·il delitto folamente per ;imore dt:' 
-fograflanr1 torm,_enu da~l'Inqui!ìt"ore minacciatigli, slche fi hà 
.ad m_rcnder.e ., quando 1! R<'.'o di già fi troua legato, ò f poglia• 
to, o pure nel luogo de'cormenti collituito, dcue niemcdime. 
no racificaTc opportuna-mente in &iuditio la fua confdfione.., • 
. E ciò 
4 
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E ciò fi dice an~Q di colui 1, ch'haur~ copfdI'ato nella tortura._.. 
datagli doppo indir ii grauifiìmi prouati, e doppo d' effer con • 
uinto, d'hauer egli più d'vna volta ancora cllragiudicialmeate 
confeffato d'hauer commeffo il delitto, al trim.enti detta con-
fdiìone non varrebbe. 
LXXXV I. 
I.a legge diuina fotto pena di morte interdice ·,. e vie_ta tutto ciò 
.c he (i dice, e fà per arte magica, e fecondo k leggi humane ci -
ui l i, ed Eéclefiaftiche gl'Indouini, Maghi, & Incanratori' fono 
infami, e non debbonoeffer riceuuti a· tc:ilimonianza, ne à 
comnrnnione; anz i debbono effer fcomm'unicati; imperoche 
fi fann_o ·compagni de' Decnonij; co' quali, come fono com-
pagni nella colpa, faranno ·compagn(héll'ctcrna pena dell' In-
ferno. 
. 'txxxv11. , 
No.n rell:a il del~tto d'herefia prcaamente prouato per tdli rnonii 
fingolari, ancorche (ìa'.!)q ,r:nolci: come ne anto fi hà a dire,che 
pt"r tre tellimonij meno idonei ,i l Reo ne rimang.i conuinco. 
' L X X X V I I I. . 
Per qual"!ìuoglià : benche aml}i-a, e generale facolri conceffa a i 
Confeffori,, di p9ter a1oluere di tutti i p:ccati, cenfure , e ca<i 
ri {eruari, eciamdio nella Bolla in Cana DJmi11i, non s'intende..., 
però_ dfa loro con.fede a l'autorità e\' aifoluete dal ·peccato del l' 
ht relia~. Ce con paço le d prc(fç noQ (e n~ fa (pc.dal mcl_ltion,c. 
L ,X,X XIX. ' 
Colui, che .:i !feri fce , patticolan;n~ore ne' Cuoi (critti, alcuna co-
fa, ch'egli sà di cerro, ~!fc~ ~91Jtro la Fede della Santa Chiefa 
CaHolica, a 1rche faccia vna coral fua prorefla generak iDJ 
.. -: ( , \ . . . 
c9ntrano> non puo mura g1oaamento riportarne, ma come., 
ne retico perti nace deue elfer punito • 
. ' . . xc. 
Se alènno GO}ilmente ammonito in giuditio , che la tale, e tale 
, propofìtioneè heretica ,· petfiile.rà md di·re, ch'egli tuttauia tic• 
ne, e crede la detta prop,ofi tione, ancorche prordl i , che non.. 
intende di dire, fe non conforme alla Fede, ç dererminarionc 
de!LtChiefa, non p,uò cosi (atta prot_efta in modo alcuno gia• 
uarle. 
X CI. _ 
Come non può alcuno intercédere per quaHiuoglia R.eo d'offefa 
maefià h umana, vietandolo apertamente k leggi ; così non 
pnò,ne deue chi che fia pervn manifeflo heretico porger prie· 
. ghi, ò fare altro vffìtio à fauor di llli : cifendo cofa molto piQ 
grauc 
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· gr~ue I~ diuina· ~ cd eterna, ,he l'humana, e tempo1al maefi:à 
:' off endcre. . , · - - · · 
XCIL ' 
Deue il Reo ac~ufato, e kgitimaq1ente conuinto di _mç>l_ci e_r~o" 
ri > & herefie form1li,confe!farle interamente tutte rn _gmdmo; 
e negandone proreruamen're alcu·na; aocorche confdfi l'alrre, 
haffi à condannare, come herecico 'negarj:no, ,dìminuto,& im~ 
pçnitc_nte. · ' · 
XC Il I~ ,, ', . 1~. -
11 rila{fo legitimamente conuinco d~ue;, ò confe[a11do, ò nò ri-: 
lafciar{ì al braccio fecolare , , · 
XC I V• 
Colui, ch•haurà confe(fato_·, ò rdl:ari'con~into d'haùe'r proferi-
to propofitioni temerarie, ingiu~io_fe, fcandolofe, ò._fimi~i, 
dourà fpedirfi con pena, firamdiaaria; & anche. c,qn abiurano• 
· ne·dt leHi, ou'ero de whememi, fecondo lagrauìtà·d'etfe propo· 
. · -fitioni, e qualità, ò condi rione d~l!,a perfona., 
. · : x·c v. , , 
L'Heretico pertinace, cui non hauri vfPì.rio alcuno di Chrifriana· 
. pietà potuto i~~du.rre à conudtidì , dourà•non folam_ente al 
braccio fet.olare rilafciarfi, ma anche v-iuo v iuo abbruc1arfi • 
XC V l. 
Se alcri.no ., doppo hauer proferita -qualche herdìa, di prefente.., 
corrcggrrà fc lk(fo, ti.u_ocandola, e· mal contento dimoftrail• 
dofene, non deue à qualiìuoglia pena condanna~fi-
, .. - -·· - • XCVI -I. - ·. · 
Le parole dubbiofe, che poITono cosi-in buono, come in reo fen• 
fo •. pigliarfi, hanno più rofio in fertfo cattolico·, che hcretico 
ad'Cfporfi: quando però non fianò fiatè p.rofèrite con ingan• 
no; ò da perfona fofpeua:, e:l'interpretatione 11a·credi1bHc, c., 
verifimik. ' -
· XCVIIL ~ . . . 
Colui , che da ~egitimi indici,; pteuenu-to haurà in giudirio con-
:feffa_to_ alcuni err?ri, & hercfie , e pofcia àrdirà temerariamen-
te d1 rmocarle, 1uu-na cau(a, o raggiòne alkga"r pot-endb ., che 
de tra_ fua c~nfcffione debba effor teriur-a per erronea; fe in detta 
fua _rmoca~1~ne a~derà perfi{kndo, dourà, come heretico ne~ 
gauuo, & .1mpemtente al braccio fecolare rilafdadi. 
XC I X. -
Occorrendo i~ cafo , che alcun'He6reo per déHtto f pctraute ~l 
Santo Offir10 debba effer puniro, ciò non deuc faru dall'lnqu1-
fitore fenza l'Ordinario: ma conuien~ ·che ambedue proceda• 
no vnìtamen1cal caitigo di e!fo. Hc-
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Heretico negat.iuo dcue chiamar&, e come tale cffà, punito CO• 
lui, che per detto di più tcllimoni-j ~ontefli fenz'alcuna eccet 
· rione rcfla pienamente conuinto, d'hauer non folamcnte pro--
ferito, e commcifo parole, & arrioni efprelfamente heretìcali, 
ma afferiio di credere l'vne, e l'altre relpettìuam~nte, & effo 
ruttauia con pertinacia, & oflinatione le neg~J dicendo., e pro• 
tcfrando, d'effe re !taro femprc Cauolico ,&e.Nei che però haffi 
à procedere molto pefat.~mente,e caminare can;fa regola fom-
miuifrrataci dal fupremo TribunaledeHa Santa, & Vriiuerfale 
In:quifitione Romana, la quak no-o così facìlmente tuoi con-
d.anQare alcuno per Reo negatiuo, ma vfa i11 ciò vaa fomma 
cfrcof pctrione con altretama pietà congitrnta. 
e I. . 
Contr.o à gli hereti-ci morti, à_d effetto di dannare,' non loro fleffi, 
che non. po({ono cicarlì, ma la lor mempria,c c_onfi{cargli i 
be,ni , non fi procede, fc non per manifetk,cconcludenri pro-
ue, per le quali effi re!lino pienamente conuinri , d'dfer vera• 
men re (lari herecici , & haffi anche IO ciò riguardo .a i luoghi, 
doue cosi t-1ttc caufc po teff ero generare fcandalo , e pericolo: 
e che non Ga fofpcuo,rhe fìmili diligenze ù facciano più t0no 
p "r a111.1 r:i-tia, che per _zelo delk1 Fe.de • · 
. , : é 1.1, 
-Qgelli, che tengoao ·libri prohibiti, quali però non coatengono 
hcreGe, .. ò fal(ì dogn"t ,,, incorrQno nçUa fçommun_ka>ma non 
g i-à nella fofpitionè d'herdia;, e p ofiono dàll'lnqu1firorc c[er 
a1foluri. 
.CI II. . , . 
N6~,vfa.il Samo Ofiitio di.far pagar la ficu,r,tà à. quelli~. che dop~ 
. po il termine fono liberamet:ite compatii., pcrche con detta 
comparirione fpontanea s'intendono purgare ogni tard:rnz:t. 
· Cl V. · · 
Se alcuno, doppo d'effer caduto in hc:re!ia, farà fiato prouiftò di 
.qualche Chid~ P.uoccb_iale,, riconc}liandofi egli pofcia _,è 1_1e• 
.. cdfario, manzi che corni all eiferc1t10 della CllrA, {i faccJa r.1a• 
ualkfarc il rito lo per uuoua p,rouifionc delta ~anta Sede A.po: 
!1:olica • · · .1. • 
cv. 
A pronrnlg~r la fentenz:i affoluroria, non meno che la condan~ 
nacoria, h<111no ad interuenire l'Ordinario, e l'Inquiùtore. 
CVJ. . , 
Nelle fentenzc tanto publichc, quanto priuate ii deuono tacere i 
nomi, 
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nomi, e ci-rcoClanzc non fola'meote de' tefiimonì;, m;i an~o 
d"altrc pcrfonc nomin·atc nd- ,p~oteifo~ per qualfiuogli~ ca~fo• 
ne. Saluo però, fe la fentenza non foffe in m.1_cena dt poliga-
mia, che all'hora non ifconuerrà nominar le donne: con le_, 
r quali il Reo haurà contratto il matrùn~nìo: - - · · 
• · GV Il. 
Se la denuntia farà graue il denuncìarorc-fenza. cccettione, il Reo 
di non intiera fama, & in e(fa fi tratti di libri, e (cri cri heretici, 
e vengano nominati ifa,migliad, e confarrguin.ei del Reo, po-
-irà l'Inquifitoré, folita v fa~cr all'hora altre diligenze, far cat• 
turare e(fo Reo; e nel medefi-mo tempo vilìcare i l.ibri, e ferie• 
rnrc di lui, e pofcià prender l'altre informatìoni. E ciò per fug-
gir il pcricoio, che il ReCil ò fe ne fugga, ò aluoue trafporti , ò 
· -tramandi i libri, e fcritti &c. 
CVIII. 
·~on.orlante il Decreto dél Sacro Concilio di Trento &c. non_, 
pqfsono, per .nuoua dichiarati on e- della Santa Sede Apoftoli .. 
· ca \ e del fu premo Tribunale· della Sanra Inquiiìcione Roma-
. na, nd Vekoui, ne tampoco gl'Inquifitori ~fs'oluere glfhcre-
tici folamente in foro confcientiit • - • 
. Ci~ . 
Gli Heretici, etiamdio o cculti ( purche l'hereua ~ quakh"atto 
' efteriore, fe bene occulto, fia peruenuta) incorrono nell'irre• 
golarità, ne pofsono fenza di(pe~raddSommo Pontdice, ò 
riccuer~ alcun' ordine, ò ne' già-riceuuti minifrrarc ·, ò afcen-
dere à i maggiori; e ciò' s'intende ancor a maggior men re, degli 
J\pofi:ati dallafaota Fede :.0 e fr flende di più à quelli, che fola-
mente con gli atti efierni, ò fpon.fanea men~~, ò per ti,;nore, ri-
mofsa però la forza, ò violeni·a.precifa., hanno apoftatato, '& 
, à quelli, e he adorarro, & i nuocano i.Demonij, come anco à i 
. fautori; difenfori, cnicett:itori dc gli Heretici_; ne pofsono gl' 
lnqu,!ìtori fopra tale irregofarit.i difpenfare. · , 
• -
1 
• cx.· · 
l'ofsono-i te!Hmpnij, non oflante qual!iuoglia lor p,;-iuilegio, ef• 
fere sforzati dall'Inquiùtore à déporre in ~aufa d'herelìa, e 'ri-
cuJando dli di tefiimoniare ,-,deuono ripurarù fofpetri d'here-
fia, e comefaùtori d'hc:rerici punir!ì: fe però non ricufafsero 
per affinità, ò confanguini~a, ò amicitia fpeciale col Reo. 
' - . · CXL · - - -
·11 te{limonio fal{o può efser pun1ro daÌ Giudice, alla cui prefenza · 
haurà falfa111ente teOificato; e così anche colui, ch'haurà fu-
bornato i te!limonij à deporre il falfo : ma dò dee farli dal 
V , _fèouo, e dall'lnquilìtorc vnitamentc • I di 
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CX I I. 
E di tanto momento l'inimicitia capitale d' v-n tefiimonio col 
· Reo,che non gli fì crede,ancorc.he deponga contro al Reo nel .. 
la tortura, e nell'iftefso arcicolo di morte. ~. 
CXII I. 
A gl'inimici riconciliati di frHco non fi crede coatro al Reo: 
cx rv. 
Nelle caufe di Fede fiammette al tdHficare contra vn fedele an~ 
co l'heretico , & il detto da lui, ancor<:he ,non faccia inditio à 
tortura, non concorrendo1.1i al tre v.eriGmili congetture, & am; 
mìnicoli,e rion gli iì debba perciò credere,come ad vn reltimo: 
nio cl'intiera fede,e fenz'alcuna ecceuione fi far.ebbe: ne fia ba-
fieuole à catt1:1rare il Reo, nondimeno fi inditio a poter in-
,quirere, & à pigliar fecrere informationi fopr.a quello, .ch'ba.u-
rà depono l' heretico, e fe alrr.c cofe foprauerann.o, à procede-
-rc anc.o più aua"nti • · 
cxv~ 
Pot:ron.o i -Gìudc:i ,render teflimonianza l'vno contra l'altro, e 
con_tra vn Chrifliano, che paffi, ò rf.torni alla lor fèrta ·: anzi 
fono reputatì idonei d tefiificare anchccontr.a-vn Chrifiiano iR 
c.aufa di fede atfolucameme • 
CXV I. 
-GLi Hererlci {i ammettono bene a refiificare io caufa di Fede a 
fauore d'vn Cattolko, ma non .poifono però tclbficare afaue. 
-re d'vn•aJrrò Heretico. 
CXV II .. 
Nella fentenza contro al Reo rilaIT'ode.ue efprimerft tutt,o il hlc-
. ceffo del detto Reo, e porfi l"'herdie, & errori nuoui,e vecch i, 
-e poi, come raie, rilafciarfi alla Corre fecolare d;} punirfì ddle 
douute pepe, con-confifearle tutti i fu.oi be,ni dal giorno , che 
commifeil primodelitt.od'here.fia, fecondo i Sacri Ca-noni, e 
-con la debita pro.cella. ,. 
···-· - CXVIIL 
Nella fenrenza a{folutoria difliniti.uamente non fi hanno a recita-
. , re gl 1 ·errori, §I herdìe opp-0fie a colui,cbe deu-e alfolu.erfonon 
· dfcndo ila-te conrro di dfo ptollJa,re • . 
, C Xl X. 
Colui, dìe farà c~i1-0nicamente purgato, deud.l:are molto auuer• 
· tito, e con graçdiffima cautela cami.nare, per~i.oche., s'egli c.a-
.deife neU' hcrdie di già purgate, s'haurcbbc per rilaffo. 
. e xx. 
~on folo gli herçtki fQrnJali, ,ma anco quelli, che fi rendono 
y y (o[. 
\ 
\ 
\ 
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fo(petti ,etiam·dio leggierrnente, d'hercfìa,. deuonoabiurare.., 
geL1eralrn.ente tu.tre l'hcrefìe. 
cxx J •. 
Non, fecondo la- fua pro,pria• fèienza , ò confdenza, come priua-
ta. perfona, ma, conforI?e a_ i ~e riti dellJ ~a u [à,~ fec_und'u'f!l pro• 
b,.ita· . ,. & .alhcgata·, d.eue 1-i Grnd1ce determrnare,. e fenten.uarc. 
CXXIl. 
Al Reo per l'atto·della· tortura ·non G ha à dare H giu-ra·1nento in 
mod.o alcllno,anco.rch.e·egli folfc minore di venticinque anni. 
CX Xl Il. 
Se il Reo-interrog.ato- in caufa di Fede chiederàdilatio·ne :i rif• 
pondere (. dou·endofì in· ogni modo prcfumerc , che ciò, faccia 
trodolentemente) nou gh (i deuc con-ced etc, m 1 i n!ìare, che., 
di prefenterifpond,J, e fòdìsfaccia all'inte11ro-gatioai per vcc ità, 
... · CXXIV~ . 
U compa·g.no del d-elitro- ha da deporre con trà i _co-mp,lic i, me 
d:ianre il fu.o giura.mento, e- ricu.fan,do di riuelarg.li ìn-cafì, ne' 
quali può,fo-pra efligiuridicam:n.te in-cer.ro,garff, può,il Giudi• 
ce indt1rloui per 'mez:o della torr1.u:1 • -- " · · - - ·· 
cxxv .. 
l Tdlimonij d:el Fifco,hmafchi, ò·femine, non banno ad eifer di 
minor eri, che d'a.nni qua-ttordici •. 
CXXVL . 
I.a tormra d-eue incominciarfì d,a i pìà fofpetti, e·fe tutti {:Hanno· 
egual men.te [of petti, e vi Ganio-ma fchio ,.-e fè 1nin-J ,. haffi· a co• 
minciare dalla femina, co,m~ più tirniida., & in-coflan,ce ;. e fu 
mtti fa-ranno-mafchi, dal mino.re, e più debok, 
- CXXVII .. 
Se cofrcrà, che c:olur, mp·prefso il q.uak faran1no: ffati dtrouat i li.; 
bri heretici, ò.(hmp-ati,ò ferirti a. mano-fi-a fiato-egli medefi mo 
d'efU l''aurore, Ò, to,nipofiro-rc, deue (t.imar{i veramente hereti· 
co; pcrcioche con molto-m-agg_iof deliberatioo.e· 6. fcriu-on-o li~ 
bri enonei,.che non u proferHcon.o parole herecica1i • 
c:xx v-111. 
AHi Rei GHcerati in' caufadi fed.e, etiam.d-io meaue fon fa.ni, & 
ancor pende fa ca-u.fa, può l'ln-quilico,re éoilce·àei.:e b{frnigna• 
mente HConfr(fore, q.ualunque v-o-ltaeffi Rei lo cbideran_no, 
Ma pidma ci:eue il Confdfore gju.rare di dou.e'rferliani .il (èc'rC• 
to; .e fe i\. Reo- in-confdifone- gli d'.ir,à- quakAe c,ofa. da ri·u-c.darfi 
fo ori delle carceri, di ciòn·o-1 c·omp.i-.acda in modo alca1no, e fe 
fu or di con.feffione gli darà Gn~it~ente qu.akhe ordine l0 riuc• 
li alf'Inq uHì to.re;, & effo•tt~ il Reo: a'dlre ia:tici:am~ntç la· varità • 
ia11~ 
: 
,, 
_; 
-, 
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ranto-di fe,quanto degli altd,come di ragione:è obligaro:e ro: 
·pra tutto auuerta -di non affoluere facram.encalmente il Reo, fe -
prima non farà fiato affoluto gi·.uditfalrnente dalla fcommuni-
ca, e rkonciliat,o alla .Santa Madre Chiefa. · 
. C X X I X. . . . . 
.Se \'n Re,o , ncgandog.lifi la publi<'atione de•,nomi dè' teflimoni:j 
· . conrro di lui e fa minati, fi appeilerà da cotal negatìone ,.non... 
- deue in moqo akuno ac:cett.adì la fua appcllatione, ma come 
· friuola, e·-van.a i.i b.uttadì. . 
e xxx. 
1mrcnitCflt:e; e pertinace heretic-o deue -chiamadì-coJ.ui,che ofii-
n arame,nre a.f:crifoe G ualche herdia, la cui contraria •verità 
.carrolica e,glihauea per auanti i,nfego.aca, .ancorche erri in..., 
.qu.eJLe cofe, c,he e(pliciramence non e tenuto a credere. 
. CX.XXI . 
. & \ '--O Re.o car,cerar-0 nel S.anro 0-ffirio confdferà f ponta.neamen• 
te d 'dfer ricaduto in vna 1 ,Ò più herefie, delle quali niente af-
fatto collaua -nel proceif-0, ne dfo dubita-ua d'eflerne fiaro de • 
. nùnr1a10, ò di douernelo efscrc, hà da riceuedì a mifericor-
,dia: ma per m3:ggi-or Jìc,urezza d:0.urà darfene parre al fu premo 
- Tribunale. 
CX XX IL 
I.. 'Heretic.o non ri:Ja(fo fi rice-ue a rnife.ricordia, quando egli ù 
p ente , non foLo doppo Ja ronura, neJla .g.uale .haurà confelfa-
to gli errori fooi, e doppo la ratrlicatiooe , . ma qualunque., 
v-olta chieder.à _pe(don-o aua.nti la fenrenza, & anco doppo la..... ·• · 
fenrenza, s'egli fu biro ù ruo.lher.à pe-nrito, e con Iagri-me, & al-
tri feg.ni d'interno dolore chiederà humilm"nre perdono . 
CXXXIII. 
Nel fupre-mo Trìbunale dd Sanco-.Offirio ~i Roma -non fi ruol 
procedere contro a q,u Ili, (he pahfi.ono nella fcommuni<:a..., 
per , ,.n'ann-0.., o più, fe non fo-no fcom.wunicaci p.:r caufa. di 
Fede. 
CX X XI V-
.Nelle caufe di fede non fi confifr.ano mai li beni in i,ena della.., 
contumaci.11 come nell"'alrre, ma folamente in pena dell ' hne. 
fia for.male: anzi rama è la benignità del Sanro Tribunak ,che 
a q·ua-lunque libe-ramente riroma al -grembo di Saota Cnicfa, 
e riconoke il fuo .errore, s'e-gli -non è rìlaffo, condona i conti• 
fcati beni • 
cxxxv, 
~ndo fi .da la tortur~ al t-eilimonio conuint-o,d'effere O aro pre• 
• Y y i fent e 
·li 
11 
--
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fe nte al-del itto, e lo nega, o fe pure confeffa d1efferui fiato, ne• 
ga,perù d' hauer vifio &c. perche è tortura kggiera, onde., 
. a pe na puè chiamarti. tortura (fìcome vna leggiera febriciuola 
non G chiama febre). e perche non gli fi dain caput proprium, 
cioè ad effetto di punire elfo tefhmonio, ma m caput alienum, 
ci:o.è per· cafrigare il Reo, non gli [ì deuono affegnare altrimen~ 
ti le_difofe, ma fenz 'altro hà da foppodi alla tortura-; tanto più, 
che i teft imonìi, che lo conuìncono, niente .cpFH·ro di lui de• 
pongono, ma conù-o il Reo. L-i(kffo deue dirfirdreltdlimonio 
complice, quando gli G da la tortura fopra gli al cri complici 
- nel delitto da lu·i già confdfaco. contro a fe lteifo : sì· per le. fLt-
- deHe ra-gioni,,come anco perc~c s'.-i nterro.ga in vn cafo del qua7 
.le può kgit ~mamente inrerrogar{ì . -
. . CXXXVL i 
Se vn tal complice hà da tormentarfr ad éfktto .d" aggrauare U 
9eli tr0 da lui confelfa,t9-, ò dì. fa per la gualita, p>i}·r cui d_etco 
dd itto paffi a dìuerfa fpe<:ie ·, perche in qudto cafo fi tratta 
del pregìudìtio- d'elfo tefhmonio,. come di principale ,.deuo-
no aifegnarglifi in ogni m0d0 k dìfrfe. · 
. CXXX 'V II. 
.l\nco gli occulti heretici hanno a dcn un tiarfì fotto pena· d1 fcom• 
rnunica, concioÌJ ache non fi publkbì gìa mai il nome del de• 
rrn utlarore,. ne egli fìa obligaco a. prouar ta denu11s1ia. · 
- C X X X V 11 I.- · 
Se ni-uno,comparìrà, a àìfr.nper)a memoria.del Reo _conuirito d' 
e!fer morro-heret1co) deue l'lnq uifitore ifkffo eLegg1,::te p er,fo~ 
na id,o.n ea,. che lo difenda .. · 
- cxxxix .. 
La depoGri-one del complice farca in rorrura contro all' altr«t 
compi-ice, s'elh ha ~t far ind:it10,.non dic'oa tortura,. ma ad' in-
q.uirere fpecialmente contro al .nominato, dcue effcr rarìticara 
al banco-del.la., ragi<ilnC · nd- l-uogo cid!' .elarnine: fuori ,di toD• 
tura. · 
CXL. 
Compagno nel delitto, ouero complice s-' in-temkdfe-r no•n fo• 
lamenre colui, çh'è comp-ag·no ndL'ifte,{fo delitto indiuiduale,. 
ma anc_n c0luì, ch'è com-pagn'o nell.e cofe anocffo, e conndfe,. 
tome fe haue{fe:dat-a qualche caufa al delitto .. 
. G X 1, ·I • , .. 
Se vna Strega,.o malefica deporrà cofltroacl·vn"al:tudi d<:R:t<> 
, ommaffo in tem po:, ch'e/Ja deponcfltt era ;in quella diabolica, 
tragedia, e d it a,,d 'h.il llet c.iò vedu-to1 all!!lora-non fà. inditio ve-: 
i\1• 
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runo , non fol-amente alla rorrura, po{ciache ne anca duè po-
trebbono ciò con loro depofirioni adoperare, ma ne pure à: 
qualùuoglia fpeciale inquilìtìone contro alla nominat.:pcrche 
le Streghe, m"'ntré {i rrouano in quelle facrileghc danze, d::il l é' 
illuuoni del Diauofo ioga nn J<e, vedono per arte diabolica , 
o p.ure.ftimano dr vedere moire cofe fio te~ efalfe. O :1de oon 
ii deue hi ,u odo alcuno di così fatta lor depofitionc teA·erc v n 
mini:no conto.; anzi m:1le, & iogfolfamenr-c farebboao i Giu-
dici a procedere in tal cafo contro alle nominare. Ma (e detta 
Streg,1 deporrà di co[e cornmeife i-n altro tempo, la·depofoio-
ne di I.ci porrà pu re far qualcb·e fede in giudicio. 
CXLU. 
La Chiroma111ia', fi come è fempre fuperClitiofa,e fouenre (o[.. 
petta di commerc.io-c.ol D ,auoìo,& alle volte molcodanRofa,. 
cosìragion.euolo1cnte è Cfaca dalla Santa Madre Chiefa prohi-
bira; llTa dla fi rende a·tfo.rto inrokrabik, quando i vani profef. 
fori d1 dfa vogfiono cemerariamentegiudicarcanco ctelk cofe. 
aJla Santa Chrilhana: Religione .zppartcneaLi: come- (e t'glino 
(per efi'<:m pio) dice!fero,che chi hau rà tal difpoGriooe di linee 
nella mano viuerà lungamenre in gratia di Dio, e doppo mor-
te k n·anderà. felice al ?aradifo ,.e ii mili altre impietà. 
CXL l ll . 
. Quanrunque nd proceffo p·cr chiarillirne pi::oue com, eh~ il Reo, 
o prefrnte, o aifcnrc,. {ia herer.ico ,.ouero, mediante la· conru-· 
macia, & inforddcenza per vn:anoo con.rmuo oella fcommu-
nica s"habbia per rate, onde {i poffa dire, che l'vno,.e l"alrco da-
gli atti appaia- noror.ram.ente heretico, quello veramente- ,que-
~ .fio pre[.untittaalenre., d'cuono còn tutto ciò ambidue, non.., 
offaote cotal notorietà,. per fen ù:-;1 z.i Jichiaradi. heretid nd 
modo fu.detto-rifpettiua111e1He .. 
CX Ll V .. 
E oblig-ato di vero if Giudice laico à flar fempre af :ptoceffo del I .. 
lnq aifirore,& ad co'cguire l:a fenttn-za di l ur;ma nondimc-n,o fe 
l'lnq ui·(Ìtore comandaffè-,c.be a·H a C orre fecola re fi rHafcia{fc., 
vn. R ,.- o inquiuco d'herefi.a,. non bauend.olo prima Lcrncmial-
n:1en.re dichiarato hcre tico,, ll'OU fatcbòe tenu-ro detto Giudice· 
laico ad obedire , e- giullameotc: por ria fur rdHleaza. Simil• 
men re la confi fcariooe· de'beni del!' herctko,. arrcorche Ga im• 
pofla, ipfo i.u-re, noa fortifce peròil foo efferto.fe non doppoja. 
promulgatione della fentenza dich-iar.roria.dcl Giudice. 
CXL V. 
Non fogliono regolarmente nel Santo 0ffitio;rn cafo, che i Rei 
CO,~ 
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co' ·rorn:1enti purghino gli'inditij, farù lo_ro· fen~nze afsoluto; 
rie ab infi .intia iudicr1 , ma fem plicemente fi Iafc1ano andare: e. 
quando pure la necdfità poni ,che per graue loro .interefse...., 
habbia da faperfi,che nella ~aufa con.tra d't.ffi agitata ~on vi hà 
- luogo a veru.n,1 condannario_ne? a~1 hora d_ vn . f~r,1~phce decre-
to fopra ciò vengono comp1ac1uu • E_r.01 percw nell' 9rra~a 
Parte non habbiamofattaalcuna ·menuone ,del mo.do d1 fped1-
re i proceffi mediante la _corturaJ ne pcfh la forma di coca! fen-
lenza. 
. CXLVt 
Se ~rn Hebreo profe(serà la Fede Chrifliana,penfandofi, e tenen-
do fermamente, d'efser .fiaro-battezzJto, ancorche llaro non 
· fia, e poi cada in qualche herefta ':v.ien· ripuraro hererico t e 
contro lui fi procede nel Sj11to Offiuo, . . ·, . _. _ 
CXLVII. r ' 
Colui, che predica l'herdìe} e le pr.ofrfsa, aàcorc.h.c dica", di 
non crederle, ne .d'bauerle credute,- ma d'ha.ucrlo fatrcf per 
q-uakhc comrnodità tnnpor,ale,_o per vanagloria, non- .hà 
per<:iò a tenerfr per if cufatç:>-; pere he ~l cri menfrru rti ·gli-hereri-
cì in queCla guifa, fcufando{ì, foggm:bbono le ·da cdfi ·rr.oppo 
ben meri~ate pene. - . . . . . , . " ; 
' e XL V I.I r. . 
Non ,pnò aicuno tener·libti here1ici lenza licenzaJanco.rche bah• 
b1a i'ore_n~ione di feruirf.ene p_er c~nfurare gli errod dçgli ifief-
fi heretJCJ, ne meno per cuno.G1a, o per ornamento della.., 
- fua libraria. · , . . _ 
, CXLI~ 
_ : Male, e contro il tenore delle: fante leggi fà il Giudice, che ·,ar .. 
•. · .cera alcuno fenza le debite,; t· kgi_tirne informationi e ma non• 
dimeno, fc· contro al _già carcerato ,Reo foprauenif.sero indiri;, 
per li quali pur douelse efser carcerato, egli fì bà da ritenere, 
coriforme a q·uella tanto vulgata ·regola; -Male raptNs, .-be.ne 
retentus • 
CL, 
-•Quando ii Reo per propr.ia rnnfeffione, o per Ìegirime proue 
~n. è• Gdnui~to ~'.herdfa, ·non p~ò 1 ne deue l'lnquifitorc fotto 
, fic urtà nlafc1arlo. · 
CLL 
,,QE__ando l'herefie venifsero in tal guifa difseminate che ridon-
dafsero in grandHiìmo danno delle Republièhè: ancorche_, 
l'autore fo t~e _occu_lro affaHo, potrebbe l'lnguilìtorc ìn.quirc:re 
:'~ .ad effettQ.dJ nn-1ediare _a.d vp tanr_o male,. · 
V.n 
1 
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CLI L-
Vo re(lirnonio· folo, pu-rche legitimo,.e fenza alcunl eccettione, . 
fe depone della verita del farro, fa indHio-a tortura , m 1 non.., 
già fe depone circa l'indirio, effendo neceffario, che l' inditio 
fia prouato per due re-Ltimo,nii • E poiche tante volte in queft' 
opera. (ì è fa tra mentione di tefrimonij I eg;irimi, e fenza alcuna 
eccertione, deue auuerrirfì-, che, lico1ne a.ltroue in più d' vn.., 
luogo così all'af.ciutta è llato accennato,. re th01011ij fenza alc u• 
11a eccetti.on,c s1ntendono eifér quelli, che da ture i fono riputa• 
ti huocninì da bene, & a i detti de'quali per niuna legitima cau-
fa può oppor(ì ing.ui(a,che non fr dia loro credenza:concioGa-
che vi fìaoo pure di quei-teltirnonii-, a i quali, o per la minori-
tà degli anni, o per la malu·agirà: de'co-ftumi, o per.19 difetto 
del feffo, o per J'inimicitia.capfrale, o per la fautoria palefc, le. 
g·irimamenre S:hanno per fo(pettLe perciò non polfono in giu-
àitio prouare contro al Reo . 
CLIII. 
L'hcrerico affoluto nel foro della cofcienz-a, eriamdio dJll' ilkffo 
Sommo Pontefice, fe poi vicn·a~cufaro-nel foro efterno, 11011...r 
perciò fcifa le pene a. gl'heretici douut~; percioche per lJ pena..,. 
impofta nel foro interno fodisfa a Dio,& a lui {1 riconcili~: m-.i 
la pena del foro ellernofpetta alla. p-ub-lica ver.idala, & alla lo~ 
disfattio.ne della Repuhlica. Ce[fa però sì farro, pc-ricolo.quan-
do l 'hereri<:o viene dal Sommo Ponrcfiee affolu,ro- pc:t via di, 
gratia, o di di{ penfa. 
CL I V . 
.Effendo•gl'incanti, o makficij di natura loro carri'ui , perciochu, 
intrinfecamente v'interuiene l'inuocatione del Demonio-, pec-
cano-mortalmente i Giu<lici, che, o per curioÌltà, o per venfi,., 
,are il delitto, o per qualGooglia al.trò, ancorche buon fin~,, 
comandano, o permettono, che alla loro prefen~a g,l' Incan1a-
iori, o-Malefici effercitino quakhe opra d'iacami, o maleficij •. 
C.L V.-
Non puòaku.no richiedere, ne com-andare,.ne vfa; forza al Ma-
kfico) che.in effdto fciolga il malcfi,io con altro· mJlefic1o,. 
fi,a'Pur C'ffo. M-al-efi-co·a for <Ziò.q·uanto· (i voglia apparecchiato; 
efl'e-ndo·ciò-inrrir.fecamellte1cofa cacriua; e perciò male oprano 
i,Giud1ci,che sforzano-il Malefico-a toglier,e il makficio,et,am• 
àio con qualche fegno- di benedittione, non elfen o quella· 
benedittiooe del Malefico alrro, che vna certa formol.:1, e ce-
rimonia, di cui fi fe.tue egli per p,att.o già. coi Demonio facto 
ckc .. 
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CLVI. 
11 Giudice del-la _Santa Inquilìtionc, auucnga che {app ia, che CC: 
l u-i, ch'hà a grnrare in giud,i tio, non dirà il -vero, deue no~d1-
m cno farlo giurare, pere be elfo adopra in ciò la fua auromà, 
e per l'offitio che tiene, hà k gir.ima caufa di far~~-,•tiiouendoq 
egl.i feruire di tal gi ura mento per formare Je-gmmameate Il 
pro.ceffo , -
CLVII. · · 
L'-a(folutione data ad vn'heretico ., o dal!' Inquilìror-e ,_o dal Ve~ 
1 [eolio, o dall' ifleffo Sommo Pontefice non è valida, quando 
d fo he re tico fintarnent-e fi conuerre) & a-n corche "gli pofcia di 
cuo re fi ric.onok.a, non per"iò refia -aifol uro ·dfendofì il Giu• 
dice da falfa .caufa moffo ad a!foluerlo3 il che -in niun- modo ha-
t erebbe fa tto1 s'egli haueffe cono(duto, co ft ui p_erfeuerareJ 
nella fua percinacia!e ~er ciò fe bene dk cG p.en tiro. intemamen-
re, e da D io ricene il perdono della colpa, rd la pcr:oi·t-eafo ri-
fe ruato per la fu de tta cenfura: & è n~ell:iero ) eh' egli ricorra 
al Santo Tribunale ~ · 
·, · CLV -Il I. · 
Se l'heretico ver.am.ente pentir.o, ad ogni m o.do m alitiofamente 
tace qual.che hereiia, non ofiante, che per fr ncenza venga affo• 
1-uto dalla fcommunica, non s'imeod.e però a(foluto .dalla cea .. 
fora, (e non per huelle herefie, che ha c.onfcffato, e .cì·rca l' altre 
rerta il cafo riferuato. Ma {e ciò per diment icanza è auuenuto, 
egli riceue l'a!folutione della fcommun ica per cune; e dato, 
, che no°: refi a{fe 3!foluto, pu.ò da ogni Confrffore otcenerne..., 
hilfolunonc .• 
CLIX. . 
Sel' heretico haurà confo!fato tutte l'herefie, ma a be11o fiudio ta~ 
ciuto alcuni atti efternidi momento da lui farri ·io torno ad al-
cuna_d~ e~e, come (p~~ e1f~1pio) hauer pigliata Ja Cena alla 
Calurn1fric:1, ~alpcfiat.11 Sélntl .Sacrameori, & inoiuria.t-e le .Sa-
c_re I~agi~i, non r~fla aif? luto dalla fcon; mL;ni~~ per detti at~ 
ti, euamd10 occulti: pernoche non mo(ha {tdferne ve.rauren• 
te penrito. E per tanto è neceffario,che fir.nili.llei finti, fe v.o-
gliono ottener veramente nuoua a!folutìoue· ncorrino humil-
menre a gl ' loquifitori, e {pieghino la 101· fiuci~ne e l"hcrefieoc• 
:: cultc) ouerogl1 atti occulr-i di dette herefic. :) 
C L X, . , , . , . 
A ll'huomo battezzato, ma nutriro appreifo gl'Infeddi, ò He-
rerici deuonfi prop,<?rre l~ cofe della Fede Chrifiìaoa,.e Cattolica 
foffièienccmente , per indurlo à credere. Ikhe fatto, fe egli ri~ 
.fiure-, 
e 
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fiuterà di credere catrolicamente, e chri(Hanament.e, :;,,;mrà, e 
ripu-ccdper Here:tico, ouero Apoftata. 
·. CLXJ. 
I Ca ree umcni~· .qual.i hanno già cal cuore abbracciata la faar~ 
Fede Chrifiiana, fc auanti il Battefi mo fi par cono ò in tutto, 
ò in pane da qudla, non però fono Hcretid, ò ApoClati, ma-
Infedeli, arte foche non fono an,eora -per il Batte fimo i ncorpo-
ra.ti alla Chiefa, ne hanno folennemcote profeffara la Fede:~ 
fe pur hà à dirfi, che fiano hcreti.ci, non fono però fogger~i al• 
le pene dè gli hcretic.i, conciofia che nou fiano capaci d1 (com• 
munica p nt: fogget.tialla g iurifdirrionc della Chi.efa, di cui non 
fono p.er attco faui membri . 
CLXII. 
Quando vn Mago, doppo hauerfauo cg.li fie(fo lo fc.ritt-o del pat-
to col Demonio, e lafciatoglielo nelk mani, rorna à. peni ren-
.za, noo è .oece{f.:uio, a-d effrtto di fciorrc- il detto parco, che ft 
rompa lo fcriuo, acrefo che ciò li fi otti,uamencc con la vera, 
.e foda penitenza-del commdfo pecèar-0. 
C L X I I I. 
:Se vno fintamente fi farà bar tezzato, non bJUencio i ntenrionu 
di rù:euere quel fanro Sacramento•, e poi lì partirà dal'ia Fede., 
non farà propriamente heredco, ancorche la Chiefa, à cui oon 
.è nota la finrione,lo puoika come heretico, auefo che, etfendo 
il Barrefìmo inualido, egli non fi rende capace ,rhere.fia, ne <li 
4:enforc, ne d, foggettione alla Chi e (a_. 
CL X I V. 
Colui che veramente haurà voluro bartez'larfi, e farà ll3to bar-
. u:i2.ittJ>, ma il Battefimo fo nuUo per difrtro di kg·irima ma-
tena) ò d'incenrione del MiJlifrro .; e nientedimeno -terrà egli , 
. d~effcre fiato verame1ne battezzato, e come ba.rtezzaro (ì di por-
, .rerà ndl'efierno, c.oflui, partendo{ì dalla Fede farà vero hcrc<:i-
co, e dourà, com.e...tak, e(ferpuniro: & oltre à ciò dalla Chiefa 
p.owl. dlàe sforzato à- riceuere il vero Batte fimo. 
·· ·n , . ' . ,, -e L X V. 
Viì'hère-tico attu-a1e ritenendo, e leggendo libri da lui medefìmo 
·ce>(Ilpofti, ·ne'qualiii .contengano herefie, in.corre a neo per 
quefro capo nella fcommunica • 
. CL X V I. 
Quandocvn mor-ro-r.e.fla-pieoamenteconuinto d'heretia,a gli here-
di difenfori d_i lu:i non è lecito in mod_o alcuno appeJlarfi, ne la 
loro appcllatione deueaccettar(ì, percioche ne anco l'iftc!fo he-
rctico conuinto, fc viu.clfe,dourebbe,appellando!ì,elfer fentico. 
Z z Il 
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Ii R_eo contll {11,Jèe·,. che,p:qfci,a venuto _nelle for~.~ dcl-Tribunaie, 
e dJl G:i ,Jdice in.terro-garo oon, rifpon,de, m1 o~hnataw~ncc tl· 
ce,puo condann:a.rfi,. come pertinace, e con-urn~. · · 
. - - · C L X V I 1 I~ - - . '! · 
Se il Reo cont11~:11ce farà morto, non aocor pa(fato 1•anno dal-
·1a'da.ra fi:nrenz:i d'i fcoaun.unica contro di lui ,_non dou ,•à co:1· 
· da~Ùarlì come h:erecico.. · ' 
- ., CL X I X. -
~el Reo, che h~uènd-o da fanciullo credut~ I_>her~fi<C;tlGn fi fa7 
rà. oc.ll"età più matur·:r da quelle vol1:1ro_ mai d1par~1,r~ , non hi 
;" pc:rciò più: b(!fl'igrumente a pllnirlì:rnza quanto p,u graucmen· 
~. tcp-ecca colui, che pi~1 luao-1rnenre dirriora neila co!p,1, carico 
- . anc-o p.; ù (cu era m~rne de;e e(fèr ca-0:i g aro •. _ · 
' e L X .X. - · _., · · _ 
La çontthnacia .cag;ona,. che il Reo a(fenre G !1.ì !)er pre(ente; on-
de anco può kcirJ :nmte condannatG; ranro pitt, che fpdfu 
· ' votre ammonico no-n _li cura ct•ffpurgarfi, e moftca di confe(f.ue 
lacolpa >di cuiviecùmpurato. 
· € L X X J. _ 
T1,Hto. ciò che dall''Auuocaro ~·allega preJcnte il Reo·, unto è, 
('Ome fe dal Reo fleffa: ,-eni(fo .proferito :_ C'€:CC<!.tto (e péuoeiita-
r~ l' Auuoçato crra[c ciCQ iLfacto, I!(. ,il R:.co. perd6' cc;>ntra· 
GlCCifi .. , ' 
e LX X I r. 
Scakuno ricert~rà J ò- in altra man_icra fa11orirà gl-i heretici for-
~ _almeme , cioè, in qu-anro hereri<.i. ~niçorchc: non deitunria-• 
t1, ma però da lui per heretici conofrhiti, incorre.nella kom-
munica: ne à ral ,effecto è necc{fario, ,th .. egli {.j~ harcri,c~c: per-
cht- rdl.n1do cartoHca >ben può voler.fauo.rire l'hcrcfic fonnaL 
men~e .. Ma _fe c~Ji forre hcrerico; riia:aan:ebbe di doppja {çow--
munica legar o> c:omc: ·açreri-ca, e com-e.,fa-utote. 
C LX X I I I.. .,, , , 
l Fautori > .difr.nforì,. e ricct-tatori degli hcretid non deuono f&.-
, no~ar.fi_ con 'l~ '(t'poltuu.frcdcifJaflka: -~ichituaquca'Od-iCC":C·di re .. · 
~c~irgl1 ~ fogg1ace alk:pene .di quelli ì. ;che fcpc'litèolilO:gJi ._~ 
tlCl ftdfi • ·•, > • :'1 • 
C •L ~-x I V, . 
. Colui ~ che oc~ulra v n'heretic-o, acciò non venga alI~ ma,ni <A4tUà 
. c;o~re, fe nc;>n tegue l'effetto, &,ad ognf modo il Rto, y.iCL, 
p1gl1aro, e care.e raro,_ non incorre O#lla fcommunica della.., 
Bolh in C1:n11 Domini,_ q~al s·in-tc.ndc cff'cc fulmillata principal-
- me~c 
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u,ente contro gli heretici, & acce[oriamcnte contro i faucod, 
- i quali perciò s:non feguendo l'cff~rto del fauore dato a non ia-
cocéono nella pena caffara principalmente-ad effi hcre<i~i. ·· 
· CLXXV-. · 
L' Apollalia, in q oa-oto formalmc(lte è vn àipartir!i da tu tra IL 
· Religion-é, ò Fede già riccuura, non è ditfereute dalrberc!ìa...,, 
che G parte da q ualchc: articolo, fe non per lo più, e per lo mc--
no: ma perchc: cotal circoll:anza notabditlim-amcnte agg~aua.. 
il delitto di hcrelia ,douc oecellar-i.am~ntc -ncltvgo ~ e ndl'al• 
tro foro confclfadì. 
CL X X V I. 
A pollata dalla Fçde fi dice cifer ancor colui , 'Che facrifica , ò co• 
mand.t altrui, che facrìfichino à gl'ldoli, ouc:1:0 al Demonio:e 
può come apoflata purnirfi par-imente-colu:i,chc palfa à i riti de-
gli Hebrei, e de'"Sa~acini, òfacrilegamc{lrc i-eitcca il {aQto a~r• 
cdìmo ... ----e 
e LX X- V· I r. 
11 conofccr le caufe di belkmmic: hereticali co11ulcac in tal gui fa 
à gl'lnquifitori, & àgli Ordiaarii, ch,e non può Giudice alc-u-
no fecolare prc:renderui; ne fi hàà dire, che in cio vi (ìa luogo 
alla pe,ruentione .. 
CL X 1' V I I I. 
Non potendoG le cofe magiche; negromantiche, e fuper(liciofc 
etfercitarc fenza patto, ò tacito, -ò efprelfo col· Demonio , è 
da notare, che la maHtia del fudetro patto, ò inuo,atione dd 
· Demonio conliile in ciò che hauendo Iddio in fino dal comin-
ciamento del mondo dichi:iraro nemico sfidato, e capitale di 
Sua Diuina Mac!là, e deil'huomo altre-sì dfo Dcmoaio > e, 
prof<:lfando thuomo efpreffamente nel Battcfimo cotal'inimi• 
citìa, viene pofcia in virtù del detto patto, & inuocatione à. 
far lega col nemico giurato dei fuo Signore, e commette vn' 
atto di tradigione, e crapofiafìa. Tanro più, <hc: il Demonio 
7er l'oflinata fua volontà al male pecca, & oflitmente opera in 
ogni fuo atto volontario. Laonde non ft hà da trattare il De-
monio fc non come ficriffimo , e crudeliillaio nemi,o di Dio, 
e dell'huomo. · 
CLXXIX. 
-Quando il Demonio in qu·akhe perfona indemoniata dice I d'ef-
fer l'anima d'vn defonto: dice fcmpre l, bugia, ~rche l'ani• 
ma del morto non entra in alrroco-rpo&iamai; ne deue f.ufi 
quello, -ch'dfo Demonio propone, etiamdio che foffccofL 
buona. attcfod1e anco k buone d, vn tanro ._emico prcfcric-
7, z 2 te, 
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. te, rendono alla routna noftra. E qu-rtl'-cfl a_aco fi deduce, che 
~ ' nondeuono così facil-mcnre imitadicoloro,che-alle volte han-
no per vice,nd:i pa-ttouito, che il primo ·di loro à mortrc d<;>uef-
fc apparire all'altro, per ccmificarlo del fuo _ fiato ,_ s1 pe~ d pc:• 
Iicol-o d"illufrorie diabolica; come an,o pe-r la vana cunofirà, 
che 'in ço.tal patto imcruiene. - .. ·- _ · 
. CL X X X. -
Non è kcit0 ne da. i Maghi, ne dagli A firofogi rketcarc- oue fia-· 
no tefori ,. perd:i.-e nonp0ifono ciò faper~ i ~aghi; fe non ne: 
!piano dal Demonio;_ c __ gli ~firolog_hi a tal"cffetco 1i fcruono 
pure daltopra di tui. _ 
. . , -C 1. X X X I.- , 
Quando nel San-to Otfoio fi tra tra dd modo di rrocèdere, e di' 
pun.ira. i'Rei,. e fe{isne- legitimamen rn:oriuin-f'L ò Cc: cilaffi, e 
fimili cofe, . ~kuo-no gl' lnqliifirori appogg'i-arll' al ·parcre ddS_i-
gnori Canonifii : ma quando fì trarra.di pr_opoGtiorfi, e d'at~1, 
fc fiano herericali , ò nò , al gi1:rdieio-df Pad_ri Teologi conu1c-
11e a(folucan1entc rifc-rirfì, e fec~ndo, la· loro dichiarationc re-
- f •. '. . r . .. .., ... goladi. · · · · · · -. 
e L X X X l !~ 
'Am:orche i pupilli-i:, & i mìu_ori non po(fano fénza t··autorirà de' 
loro Curatori, e Tt1tori accufare akuno; dfendo nondimeno 
.heggidì focce1Ta in luogo dell'accufaia ·denUncia, C'iafcuno in-
difiinrarncnre !>'ammette al dcnumi;ne: e pcrd·ò anco i pupil· 
li, &.i, rninori,fc vcurnenti' p~ifono i'r- quanod•ccimo anno. delr 
la loro età ,.per tdlim0ntj legir-i;rni s'harmo a giudi.c~re .. 
- · C Ji., X X-X l I J. · 
Quando fi erta i l Re.o _per condaflna-rl·o , deuc taci tar·ione farli ill· 
i_pecie ad audirndam fenmit-ia.m ; e flOJY2·eneralmen.ce ad a1uli1izda• 
'lltlurztatem I 14d1ùs-. . • · <oJ 
C :t X· :X X I V. 
rJ.,,a f,rn tc:02:a rn~annal~ria . c:ontro ' al i· heretìco lìà' cfa porfi Ìfl:' 
fermo, e: pofc~a publ,cadl :- ne farebbe vali.da, fe il Giudice-pn-
ma la prQmrn11afic ifl ,,oce ,: e poi la facdfe ridurre jn kriuo,. 
. Cl.XXXV. 
Se co_nt!o al rno_rro accafaco, ma poi eia per manczmrmo di pro-
-~e affoluro, foprauera-nno ~hre proue, hannofi a con.giungere 
1uficrne k fluout,e Ire V~Hh1~·ad effcttodi form.arne v na piena, 
e: concludente per punal1ò. · . · · ,,. 
e LX X X V r. 
Colui ,_eh~ pofcia d '.efferf.ì cem inciarò a formar inqui-firione con• 
uo tt1 l u 1.,. qua.ii '11.f.f I n,u1-fand-0,d.' tiferfr rau·ttifro·, ricorre crfa m-
d.i o 
a 
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dio con lagrime, al Vefcouo, od aLl'Inq uifitore,. e chiede d'cf-
!er affol.nto nel foro interiore, non deue ·afcoltarfi ; perche non 
clfendo più il delitto occulto, non deue occulto rimedio appli-
caruifi : . ma conuiene contro di lui procedere giuriclkam~ntc 
nel.foro cderiere. · 
CL X X X V I~ I. 
Non hanno i Sacerdoti, .né anco i,z foro prznitentite ; autorità d'af. 
foluere gli herctici penitenrì dalla fcomnrunica incorra per il 
del.i tto d' herdia, elfendo dfa· riferuara al Sommo fonrqficc, e 
dalla Santità Sua conceffa cal autorità d'affo!ucrc folameme a i 
Vefcoui, & Inq uìfirori nel foro c(kriorc. 
C LX X X V I I I. 
Se if confe[ore ifie(fo nel foro cfteriore affermerà che vn prni-
cc·n te, e confdfo, ò morto ., ò viuo ·, habbia humilmenre ri-
ceuuta la penitenza, e di cuore adcmpirala·, non gli s.'hà incon-
tinente a credere; perche facH cofa è, che vn tale, io confd- ) 
fando!i, finga bumilcà, e contritìone. e pe~ciò il confrfforc.., 
della vera penitenza , e contririooe di lui , .. che a Dfo•folo è no-
ta, non può render alcuna chiara tcfHmoniabza • Non però (ì 
nega, che cotal atcellarione del Sacerdote non debba a fauor del 
penitente operare in modo, che a(fai pi Ù' .pia~euolmenre con.., 
e!fo lui fi camini, fpecialmente fe la bontà, · e dortrjna dd Sa-
cerdote lo detteranno. • 
CL X X X I X. 
Nel fant@ Tribunale del4'Inguii.ìtione è renato.il Giudice e~ Offi-
cio-. · fi>llle· fiiwi, 1•innoccnza de-1 Reo potedi in alcun modo, 
cria.mdio dopo la fcntenza ifteffa, dffcoprirc, ad vfai::e ogni di• 
ligenza, e vjgilanza per ritrouarla,. ancoiche il•Reo non ne fa• 
ccffe iflanza. · 
CX C. 
Non hanno a dar!i le difefe all'ìnquifiro, q uandp -ci voglia pro .. 
uare, che alcuna fpecie d' h t' rdie, che veramente è hcrefia.... • 
non-fia ra!e: anzi l' A uuoc ato, che ciò vokffe torre a difende-
re, fi mof'c rerebbe ht' reti-co, non vole ndo, che .vn.' hcrctfco 
maolfe(to in materia d1 Sacra men.ti, ò d"altro dogma, vcn~ 
ca(hgaro. · . • 
ex e 1. 
Non potendo eh~ viue hauer herede.,. non può, ne deue tampoco 
il fiko chiamarfi propriamente herede dell'heretico condanna-
'° a cui vengono in viraconfifcati_i beni:· ma t"gli coo tutto ciò 
propriam.enrt G dice, & è fuccdfore Yoi:ue1fak nc~bcoi dd fò-
iHadetto hereiico, 
.J 
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;~ ..• : . . :. CX .CII. · -· · 
Quando, Rei dalle fentcnze interlocutorie fi appellano (Uchc ben 
poffonofare) comdndebita111entc, grauat:i'; bifo~na, ad etfet" 
to, che i'an.1m.etta la lorò appe'llatione, che fpeç1ficatanaente 
alleghino non folo il grauan1c, ma anco le cau(c· di ,~lfo, quali 
,f erò fiano •reali , e iufii{lcn ti • • 
. ' . . ' e X e I ·I I. . ,, 
Dal:d.ecreto di tortuira in caufad'herciia può il-Reo· a.ppeHarfi per 
ragione di quel grauame, che poi non gli. fi potrebbe toglie• 
, re ped' appellatione· daHa<iìffiniriua_: ma fe la dli:tta appcll&rio-
nc è caluniofa, & il Giudice et altra parre vcclç, che dal pro• 
ceffo rifultino legìtiini. indi-rij allàJOrtora, ~on dee ammct~ 
tcrgl.ida. - ~ . · -
ex e r v. 
Come chcdi.rado,ive·nga il cafo, che il Reo alleghi fofpetto l'ln• 
quHitore, e come tale lo ricufi, non però glifi prohibifccjl 
poter far:lo aua,~tj 1-~ fe~fènza • Ben· è ~crò , ,hc fi mc:~ic:ro V:i · 
fia quakhegrandc; ·.& 1m.portaorc cagione, coaic capitale, o 
al men grauc in-imidtia, ò di co(pirationc, ò di grauarae del 
Giudice reca·to al Ileo nel fu la «:aufa; e tutto ct-cue allegarti 
u.ella ricufat'ion~: & all"hora IL Giudice ri,ufato dourà.non già. 
profeguir la caufa, ma notificare il fatto al Sacrofanto Tribu.-: 
naledell'Inqui!itione R.omana. 
c .x·c v .. 
• ,I Vcfcoui'nè1 farc; ·ètonGftede caufc di-Fede, d-cuono tener lo 
.' 'ffik, che'in fimili attieni adoprano gl'InquHìtori,il quale vien• 
. cf P.reffo parte nel corpo·dcUè leggi, e parte nella commiffionc 
·• dara a gl-'Inquifirori fteaì .. r 
ex e v 1. 
Auoenga che il Giudkefccolarcnon po!fa inframetterfi dicono.: 
- ,fccr.c akijna·caufadi Fedc,clfendo il delirto d'herefia puramen~ 
. te Ecclèfiaflico, 0011 gli vien però vietato il carcerare glì bere. 
w !ièi a~ effetto di_ri~errerH, il p~ù t-0fto che può, ·fenza puoto 
, · 1ndug1ai:c, al G1ud1ce E-cclefiaftico • ·. 
, X CX V I I. . 
Sè il Giudic~ (ecolare .richicllo in caufc di Fc:de da i Vèfcoui, ò 
_·,In~u_i~tori, ~on_ vorràimmintincnr_e da.r'il ~raccio op,portll· 
_ 
1 
r ll~', .JllCOrre ,_,r0-111-e:e, nella f~~mmun1ca, efe tn e(fa andèrà per 
. vn.anoo conrma~ndo, potra condannar lì, come ne retico. 
: .. · •. · C ·X CV I I 1. -
{;onçiofiacofa, che il riiatfo ·, ò conuinto ~ ò c:onfc!fo ,· debba darfi 
al bra~do focolare frRZ4 afcoitirlo, cccc-tto q tiando negalfu 
d'c[. 
· · . . Decim'à Parte~ . ·: .:~ 67' 
· .. d~effer,r.Haffo ~ e fàccff.: ifia.rtz'a d•c:ffct fc:atito > .norrfà✓bifògdo,. 
·che fichi aUa finte.nza. · : , · .,~ ·y :,, , :, , ... -"E" ., , ·, 
'· ,. ,C ' .:X:€.iX.-• .. •· •;\,,,.·i"·· 
A ;>rC!>uarç il d·ditto d"iherefia nc:1 Santo·Otfi~io ·fi anÌtnettono il 
figlio conrro il padre; & il padre contro il figl,.iQ, la nu~gUc cdn-
tro il m~rito, il marito co1:1tro' Ja moglie> il feruo contro il pi-
, . drone., 11 pad.ronc contro d feruo. .... · 1 • 
·· , : e c. . ; - . , .. 
Co.me che i tdlimonij ftngo_lari 'no.n proui_no l'h~refiaad effetto di 
· .condannare H Rc:o in pena ordinaria ;rf oito però bafteuoli a c:i-
, gionare, che gli s'imponga qual.ohe firaordinaria pena ,-ò ,peni-
-· tenza, &. anco la purgatione Canonica. ,1 • 
e e ·1. . -, . 
Non deuc abiurate in publico colai,il qual~ non. più che lcggkr~ 
.mente !i rc:nd·e fofpc:tto d'here1fa. · . 
· e e 1 I . . 
~a·tcommunic:i, nella quale ineqrcoRb gli hetetkiipfoi,wt ,;41on 
· richiede alcuna precedente am.p;J1QiS!i_~~~ ,na l'ilkffa legge.,, 
t per. tui s'impone, fcrue per ammonid.ronc(. '."-1~ • ' 
. . • e e 1 r 1. · · /, , , · ·i~ -
Nilima fcoiumunica, ne ancora.q'uella che-s·bmpone.a gli hcreti• 
· · ci,· è de i11re di11ino·, ma folamenre,de i11re Eielofi"ico· :Ban'.è ve• 
- ro , the in ceni ca1fi è dt ilm di11in,cbefberttico da tuui·vènga 
f chifato. · J, • • 
. e e 1 'V. , . . 
Non iocorro~o j figliu~Ji ~~.c.ètki le pene loro :ttatuite ~aalun-
g ue volra rmelano gmdwalmcote al Santo Tribunale l herefic 
~ :dc: l-0ro •p>a.dri ·, e ·fan:rr.ogli-ca:rçera.r~, aucorche eglino fòffi:ro:ia-, 
~ :ti dop.po -H parc:rno ·cMitcQ. ·. 11 • J , • • , 1 ) • , , i 
-~ ·,. q .• . · · ·· ·-<i: Glv. 1 ·• • , , ,l: ,. !i . , . {1.-
1iigliu,oli :(\th_e.r~tid P.ropria•m_cntc, e _form·~1mentct·~•in:tend,no 
. ~ifer_qudt1~· .1 quah-nafron~·~punto n_e~ tempo _> ~hq 1·lo·11~(1a. 
• dri fon.o anuabncntt1hertuci, non p,mna d1t càdr.mo !llell:hc-
·. refia :, onde j fìgliuoli-naii aua11til'lludia:(tr!Jora1~dr.i r,llQ.O~ ·· 
fono figliuoli d' 1lete;tid-~ _r~ :ncfl,l •QUtçr,ial_mrcptc_ ,, ~QD~ra ~ 
quelli , non contro a qucfii 1tulltano le kgg1 pc:oall a I fighuo.h 
~d~hèrcttci .inipbfre.~ ; .•:·-- . .i·.: .. · '. :,ì i'· ' • ·; 
•· . · ,t ... . ,- : , ·e c·v -,r. ,,,~ . , ; 
·.Meritano gli hç_retid-p·iù theglì aduir.eri-, "' am~Aini d.i iwadact; 
, fer puniri ': condofia 'é'heimolro·ptggier~-.,ftnza alcun p~rago-
- ne fia L'herdia , e molto pJiù infelice la morte dtWanima,c hc 
l'adulterio t e lamorcc :dtl"'oi:pò ; lBtrin •til 1mareri~ bclliffima è 
. _ la 
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.. li,.. t.enten:za, del gran ·P.actl;c Sant•·Agofiino. Curadulttria tegi6tt1 
p,miantur, & fac,;/egia .(Jerrnittantur? . An /idem non {truare ltuiUJ efl 
11ni•am .Deo ~ 6j11Jm f<imili11,n_•tiiro? E quella del gloriofo S.Giro-
lamo-. H iereiicus homitida 'e/J, qui •uimas hominu,n 11oxijs, ((J' leth~ 
libas ~nfihus interficit. , 
. . ' e e V l I. 
Non può chiamarfi heretico .r-ilatfo ad.effetto--d"elf.cr ,. come tak, 
punirocolui, che non hà mai abiurato alcun'herdia, tutto che 
.non ~vna, ma più', e ,più V1i)lt.e lia ricadt1t-0 nella detta hercGa...,, 
.. ne d.eu.e rilafc-iiar.6 al braccio (ecolare ·, pur.che egli -voglia pc-n-
·11rJì_; _ co,n1~ ne;Jnco;può -dir!ì tale ~oLui, che occulcamcote ri-
cade nell'hecrdìa doppo l'ab_iuratiooe; ma è nec.elfar.io, diù 
ciò cofti legirimamente, . :ò pcr_' propria confrffione in'giudi-
- tio, per . coi;idudenti ·p.roue 4e'itdrimonij, ò per cuidcnza dél 
fatto • · . " 
e e, v. r ·i r. 
Colui , <,he dopp,o :hauer abiu-rata l·'herdìa llrernde .fofp.eM0 d'.dfer . 
. ~in,quella ricadu.to.:, non dee.. hatiedì altcj me1H-i per rila{fe .for-
malmente, ne come tale punirli: e ciò rcgoJa-rmente 1i ptatka 
dagl'Inquifìtori d'halia; he vi è kgge akuna in contrario. ll 
fimiglian:te fi diçe di colui ,.che, hauendo abiilra.to de velfementi~ 
,e perdoch,e di nuouo -fi rende fofpctro d'.-here!fa, di nuouo 
· :.abiuna p-uc anc-o.d~ Vt>heme11ti:- e[eado ncceffàrio, che dii hà co• 
-°'e rila!fo ·ad e{fer calligato, ·ifa ricaduto formalmcnre ·riell~h.e .. 
reiia da lui f)rimieramente abìurata,, ò come her.c::ci_ço formale, 
@:come :vch.emeq,cç:m~_n.t½f Qfp..ei:to.,. ..., .. .. , •. . - • ,;1; - ·":. · 
- :-· · · e e .1 -x. ~! ! , 
Non hà da ftirna·ru .b,e~eti€o riha!fo, .chi hà abiurata l,hereGa..come 
fau.,tore di heretici, e poi dÌ nuouo gli fauortfce, i1ancolland:o, 
ché egli per ciò {ia mai cadQ·toJn herefia formale; ne meno de-
- ue effer r1purato, t~l.c .chi d:op_po fa :purga-t1ohe cancfoica,impo ... 
Oalepcr lieue fofpition.e tfbcnefiaJari caduto in her:dìa, ma,fo-
lamente colu-i ,,çbe ,{i.facà, purgator~~me-•vehemenrementé f0• 
.fp:erro :,.H che s'in\en.de quandp .eg!i , iia 'f)cadato aell'ifieifia he• 
tdìa., di cui già fi è purg-aço,,c oon ill a1tra · j · 1 
: ,, , , • e . - , C-,C X.•:, ·, : , - , ·· Qù~ti~-,-ch~ già fi'è detto ·; che'c,hiunque .abiur:a ld~ tJehem~nti . tut-
te l'hercfie, fe pof.:ia cade. ìn a'lti:a l)-erdìa, che m quelle, nelle 
quali era prima cad~ro, {j dic_e tuttauia rilaflo, già n<?o auuie• 
. ne di.çolai ,.cb.c fi purgfl t:ome~-veheme-nrem.cnt-e fofpetro; p-er-
- eh.e eg!-i -non .fi p_u:ga gencr~l!11ente d~ tutte f h.erelìc; 1ua fola• 
mente da quelle, delle quah e ftaJo di_ff,amato. 
Chi 
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. e ex 1. 
Chi fcnza l"'ordinc del Sacerdotio vdità la ~onfeffioné Sacramen.; 
rale,ma non però a{foluerà il penitente, non incorre nella BÒlia 
di Clemente Vll I. mancandoui l'intiera, e formal ragione del 
Sacramento dc:lla Penircnza, che confifre non ne·foli atti dçl. 
penitente, ma anca nc:ll'aifolutionc: facramecuale'. · -
e e X I I. 
Non fi dà fede alcuna al detto de' tdlimooi; efaminati feoza H 
giuramento, jl quale fi ricerca à fare fcìenzl publica nella cau~ 
fa, che fi tratta . ~ 
CCXIII. 
Può l'hererico effer prefo anco di propria, e prillata autorità. 
quando egU è manifcCTo, e fi tc:me di foga: ma egli è però più 
ficura co fa il denunriarlo al Superiore ad effetto, che con pu~. 
blica aucornà ùa prefo, e condegnamenrc caltigaco. 
e e X I V. 
La fentcnza condannatoria degli heretici non deue contenere Ja· 
condannatione degli articoli herericali, fopra dc'quali eglino 
fono proceifati,ma fupporla;e così hà da proferirfì,n9.Q foprSJ' 
la qualità degli articoli, ma fopra il fatto Hkffo • 
e ex v. 
Come al coftituire vn'huomo fedele, e cattolico fi ricerca, che ,: 
hauuta egli notiria, che il tale, e raie articolo vkn _ propoao 
dalla Chiefa à douer{i e cedere, la volontà pieghi l'in'tellc:tco à 
confentire ; così per lo coorrari_o_ à formare ~~•her~t~c~ ù ri-
chiede, che hauutafi l'illelfa norma, la volonta rnchuu l mtel-
letto à non confentire • 
ccxvi . 
. Noh è neceifario a coctituire vn'heretico, ch'ei voglia diritta~ 
mente, e femplicemente opporG all'autorità della Chiefa; ma 
ba(la opporgli{ì con l'\ ual fiuogliai.nten~ion~ ~,ciq~ , ò per cupi-_ 
digia di guadagno, o per dehdeno d1 g~ona, .o per bran~a d1 
qualunque altra cofa temporale: perche m ogni modo egli·nc-
ga 11 fondamento fufficiente a credere, th'è L'autQtìt~ irrefra: 
gabile della Chiefa • . , 
. e e X V I I. 
Non refta d'dfer pertinace heretico colui , il quale, credendo il . · 
contrario di quello, ch'egli sà tenere la Ch1efa 1 dice d'cffer 
apparecchiato all'c:mendarfi , purche rimanga conuinto dalla 
forza degli argomenci, e gaglfard1a delle ragior\'i per !a Fede., ; 
perche in que!ta guifa mo(lra di non acguecarfì, ma di voler 
tdìlkrc all'o1utorirà , e teftimonio della Chic fa. U fim1le deue 
- • ~ a a · didì 
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dirfi di colui, ch'è pronto a <:redere, non alla Chicfa, ma a 
qualche huomo dotto, per la medefima ragione • 
CC X V I l 1. 
Non·meno pertinace heretico è -colui, che nelle cofe non anco-
ra diffinitc dalla Chiefa s'appiglia con l'animo tenacemente ad 
vna parte, ed è sì fatramente difp~fio_a djfenderl~, c-he_ niu_n.., 
conto, ò fiìma vuol fare della Ch1efa rn cafo,, eh ella d1ffimffc 
jf contrario: e tale anche è colui che tanto fermamente fi ac~ 
cofla ad vn'opinion~, la quale flima dfer di fede, c.he non è 
JJronto a credere il contrario, ancorche la Chiefa lo detct~ 
n1inaffe. 
e ex Ix. 
Dannafi la memoria dell'heretico morto, auuenga che, V iuendo, 
non fia fiato diffamato d'herefia • 
· e ex x. 
Quando contro :id vn morto fi agita -la caufa d·herefia, tntt.oche, 
vìuendo, non Ga mai fiato indiciato dj còsìfatto deli-tro, i fi. 
gliuoli di lui nientedimc:no incorrono nella pena dellapriua-
tione de>-bcnì; che perciò, tratrando!ì di ,osì graue lor dinno, 
fi citano nel giudicìo d" effa caufa • - ' 
e ex x r. 
Deue il vero Cattolico denunciare gli heretid, ancorche haueffc 
loro promdfo, data la fede, & anche giurato di non riuelargli. 
non e(fcndo cotal promdfa:ò giuramento di veruna forza,oue~ 
ro obligationc • 
· C C· X X I I. 
~!i ~ere~ici, fo beo poi fi .pc-nronQ, percioche rimangono ipfo iu,e 
_ pnuau d'ogni beneficio Ecckfrafiico, e di tutti i lor beni, non 
gli ricuperano :iltrìmenti per la penitenza~ 
CCXXIII. 
l.d confeffione del Reo dubbiofa, incerta, e geaerale non bafia-
per condannarlo • -
, " C è X· X I V. 
Due fe~ipìene p~oue, com''è a dire, le depofttioni di due tdli· 
mo~I1. fingolari fe_nz'akuna eccettione, non po!foho_, ad efret: 
to d1 ~on_dan_nare 11 Reo, congiungerfi in gu1(a, che facf;1ano 
vna piena, e concludente prona. 
e ex xv. 
i ·~eret! co, il_ quale fi mofha peniten re,_ fo ad ogni modo,quando 
v1en r1conc1l1ato alla Chiefa, in realrà de) fatto non è tale,non-
. rimane veramente aifoluto. E peu:ìò,quaado fi a(folue vi 6 po· 
P.e la_ claufolq,dummodo ex cor4e !Ctliçr.it.J& inirmffaw pcenitcnti-ttm fer-_ 
tta-1w;i t.. · · L'He• 
~ 
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. e e ·xxv r.· 
L'Herctico penitente Ron pu:ò, ne deuc piu da akiirio, fe nolG. 
ingiuriofameme , effer chiamato heretic_o: ~auendo 1~ penice_n• 
za lauata, e del tutto lcuata del tuor d1 lu1 la 1ll~cch1a brurnf~ 
fima di cotal delitto • 
e e X X V I r. 
Non poffòno i Giudici focolari, douendo eglino efegqir la fen~. 
tenza ddl'Inquifitore contro ad alcuno heretko,. mutar le pe•. 
m: i mpoftele in detta fentenza • 
CCXXVIII. 
Non può l'Inquìfirorcdar h tortura ~1 Reo per il delitto d'here..: 
iìa fem~ail Vdcouo, ne il Vefcouo fcnz.a l'lnq_uifir-ore, e fe al-
trimenti auuiene, la con fdlione da coral torru'ra fe.guira è nul-
la i.pfo i.me, etiamdio, ch'eUa folfe fiata dal Reo più volce ra-ti-
·ficara; effcndogli ftata data fcnza giuridittione alcuna,e perciò 
-indebitamente • 
e e X X Ix. 
La p·urgatione canonica hoggidì s'impone folamenre à i V efco;. 
.. ui , Sacerdoti, & altri ii mili , la buor,a fama de' q uaH è molro 
necelfaria al Popolo Chri(liano; ma non già a perfone vili, e 
plebee: e molto .111cno a quelli, che difcendono da infedeli . 
e e X X X. 
Renddì l'innocenza d:i colui, che fi fcolpa, ottimamente proua-
ta, quando "il tellimoaio in 11rticulo mortis coafeffa, che dcpofc 
. il falfo contro a lui. . , , 
e e X X X I. 
Diedi alcuno diffamarn d'herefia quando è fama, e voce publica 
communcmente apprdfo tutti, ò la maggior parte della Città. 
Vicinato, ò Villa, ch'egli habbfa predicata:> ò difefa l'hereGa, 
ò in altro modo aderito. 
e e X X X I I. 
Non può, ne dene chi amarfì fautore d'hentici propriamentu, 
ne foggiace alle pene a i fautori d'h.erctici impo(tc, colui, eh.' 
haurà. fauorito, difefo, e ricetta.to alc11n'heretico, fe non co-
fia dell'here!ia di elfo lcgicimamenre. 
e e X X X l I (. 
Quando vi è dubbio, fe, hauendo la moglie ricettato il mJrito 
heretico, il fratello l'altro fratello heretico, & il padre il figlio 
heretico·, ciò llabbia fatto, non per l'hereua , ò per cagione.., 
d'effa, ma per affettione, ò tenerezza del fangue, {i prefumt...J, 
che l'habbiano fat to più toflo per affettione del fangue, che per 
caufa ddl'herdìa; onde vengono ad effe te fcufati. 
- - A a a 2 Han-: 
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e e X X X Iv. 
J-fanno i Dottori (e nel vero con ragione) per sì_ atro':e il d~Iitto 
. d'herefia; che flimano più graue effa 11ercfia rncorfa per 1guo-
; ranza, che l'homkidio commeffo con do lo. 
e e X X Xv. -
tolui ,ehe proferifcc parole cfpretfamen tc heretiràli_~ {e fi dubi-
ta dell'intentione cattiua, deue prefumerfì , eh@ pm toflo con 
cattiua , che con buona inrentionc l'habb.ia proferite, mentre 
egli non proua il contrario. 
ccxxxvJ.. 
11 delitto d'hereGa per la fua grau ità, ed enormi ti non fi prefcri-
. ùe mai', come ne anco quello dell 'apo (la:fìa ~ ·. _ 
e e X X X V I I. 
E di sì brutta, e di sì horribil nota il delitto d'hereiìa, che chi lo 
· commette incorre nell'infa mia iurzs, & fa'é1i; e perciò non fi 
prefu me così ageuol men re , alcuno effer heretico : e chiunque 
dice ) quelli, ò quegli dfer tale , ~on uirnc , che lo proui. 
e e X X X..Y I I I. , 
. ~e alcuno, doppo hauer abiurare come leggiermente fofpetro 
d'hcrdia , caderà in herefìa formale, e pofcia cofi:erà piena• 
mente del delitto, di cui fù giudicato leggiermente fof petto, 
dourà come rilaffo dfer punito. . 
e e x-x x 1 x. -
~eretico pertinace, & impenitente-è colui , il quale giura di non 
voler giàmél i diparti rfì dall'op inion.: falfa ., d1e riene tontroal-
. la Santa Fede Cattolica; come anche colui, ch'è negligen te.., 
nel l'informadì da huomìni intdligenti, e dotti ddla vcrirà del-
la Fede. 
e ex ·L : 
!lcretico rilaffo, & impenitente deue didì colui, che non adem· 
p_ie le cofe comandategli dal Giudice nella fcn tenza della fua 
tlCO:ficiliatione quan·do fono atti conrra rij alla rua colpa~ verbi 
grAt14, fe non vuol predicare, ò fcl'iuere contro all'herdk, co-
me k fù impofio., . . 
e ex L r. 
Colu!, che per timore.' ò per forza haurà apoflarato dalla fede , 
~Il hora folam~nte ~iene ~cufato quando il timore·, e la for~~ 
e graue , com è a dire, d112>orte , e di tormenti : ma non g1a 
fe fo(fe folameatc d'infamia, d'efilio, ò d'altro minor male.,• · 
E s'egli nel primo (afo, celfante il timore; non ritorna fubi• 
to, ma tace, e _non con~radice, deue efièr riputato heretico; 
e nel fecondo ca(o ad ogni mQdo rimane fofperto d'herdia: & 
· auue11-
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auuenga ch'ei fugga la pena ordiuaria , non per~ le fì toglic _la 
ftraordi naria • .E 11 vero, che femp rc deu~ men rJgorofamcnre 
e!fer punito. 
,. CCXLII. 
Qudla donna, , . che fci_encemente haurà contratto matrimonio 
con vn'hercuco, e !ofpetra d'hercfìa. 
CCXLIII. 
Eoli è canto nece(fario, che colui, il quale hà confeffaro nella 
0
tor tura il delitto , s' gl i hà ad effer condannato, ratifichi dop-
po vn gìorn~ naturale nel modo già d_err? la foa confeffi?ne.J, 
che: s'egli fubno doppo la tortura foUe ncond?tro al Tnbuna-
le per farlo ic.1 ogni modo p_e rfe_uerar~, &_ egli, co_nfr(fando , 
rac1ficaffe, !aria de eta ratificat1one rnu altdc1: conc10fìa che la 
perfeueran:za, cbe_per le leggi cfpreifamenre vi lì ricl~!e de, jn_, 
ciò con!ìfte , che 11 Reo non folamente confdfi pm volrù, 
cioè nella tortura, e dauanri al Tribu nale, ma a neo in dìu'°rfi 
rempì. Ma, mentre ch\:gli confeffaffe fubicamcnre doppo la 
tortura , non vi fa ria diuerfìrà di tempi, ne più d'vn a coafd-
. fione per la continuìtà, ·e co'n ne!Iione degli-atti, e del recn-p-o 
ifieifo. Olcreche non effendo ancora ceifa to il dolore foffecco 
per lo rormenco, il qual fi prefume nd detto {patio d'vn gior-
no , e d'v na notte e-lfer ceffaro, par ebbe, cb~il tutto frgui{fe..:, 
per timore degl'if!e~ tormenti • 
e e XL Iv. 
Se alcuno nella tortura da fc mede fimo confetfa!fe, come {i dice 
marid,a' moTJte.s, e per eifempio, di hauer in lu'òghi difianti gua: 
ftate molte facre lmagini, abbrnciare le Chiefe ~ demolir i . gli 
Al rari, e commeffi altri fomiglianri facrilegti , dc' quali non.., 
vi folfc in aéiis nè pure vn minuno indirio , ~ neceffario • -,he il 
Giudice mandi i prender informacione del corpo de i delitti. 
po endo efière ,. ~he il Reo per forza di tormenti habbia con-> 
fefiato quelle cote, chç non hebbe mai in penfiero d'operare .. 
e ex Lv. 
Auanti che i~ Giudìce venga aU-atto di tortura contro i Rei de-
ue auuerrirc di non dargliela quando per altra via potra h~uer 
da e1Ii la verità • 
e e XL V I, 
Egli non fi conuiene dif putar publicament~ cop perfidi heretici >. 
ma in carcere con k ammoaitioni dc'Giudici, e con la dottri-
na de'Teo_logi_ sfor~a.rfì di,conuinccrli _: perche 1 quantunque.., 
fiano pcrtmac1, chi sa pero, d1e '!,'CXatlo tandem non det illis intel-
leéium ~ · · · 
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Là tortura richiede indìtiJ preé-edem-.i tali , e di t~nta forza, che., 
paia non mancarui altro, che la confdlìom::-dd ,Req • . 
CCXLVIII. 
Deue la to,rtura effcr cos.ì tempe-rara, che il Reo tormentato lì 
conferui faluo ò all'innocenza, ò al fu pplicio-. 
e e XL Ix. . . 
IÌ Reo, -che fola mente condono al luogo della tortura , ò quiui 
fpogliato, ò pur an.~o leg.~to}fcnza però e~er.alzar~ confetfa..,, 
diedi .haue-r confdlato ne rormenu, e nell efa,ne-r1gorofa. 
e e L. · 
Se vn Reo nella -tortura ben rpfio dirà; Torméntatcmi quanto 
vokrc,perd1e s'io vi (feffì fi.11 à dieci anni non cli rei nient-e;per .. 
che non sò niénrc, e fono innocenri-ffim.o: non do-urà però il 
-Giudice incontinente f~rlo deporre, e rilafciarJo, ma procçde• 
rs innanzi ò più, ò meno rigid,1menre , [ccQn_dofa condi•tionc 
del Reo,c la quaLirà del dclit-to -. 
e e L r. 
:Nuouì inditijfon,o.qudli ., , che.da-preccden-ti foaa cliuer!i di fpe-
cie, 0 di foctanza, com"è à dire: I primi -indici; erano della mala 
fama d.cl Reo; cioè, ch'egli (ia Heretico &c. Sopraufone poi vn 
,telbmonio, 11 qua-le d·epene -d'hau.er vitto il Reo conue-rfaru 
<:on heretici, ò ·al-r,ra cofa fimile; quç(lo è; verarneocc jnditio 
nuouo. Ma fe .primà vi foffe (taro ;rditio di fama per il dcrto 
<li più tefiimoni•ì, e ,poi \~etli.!fern a•!tri--re'lbmonH fopra l;iltc:aìt 
fama, quelli f.lon farcbbcr@ 11-uoujjndir:ij, nH pi;ou.i maggiore 
delp.rimoiµditio. ; ,, - l ·~ ·r, / , ' 
G G -L -'I I.. . 
~n:feffa akaoo in torttira,:8f a.aanti ,la fenteQza dicc, -ch'égli ha 
errato nel confetrare, può cofrui -riuocare f' enor fuo ? Certo 
sì, però folament~ quando l'eno1;e fia non i-uris,,fed falli, pen:io-
che ·non pare colui vera(!,lenr~ confcffare,ch'erra nel farro,e ca-
tal errore non può nuocttle uno all~ fcntenz.a:anzi iI Reo con· 
dannato p_er la fua coi:feillqae in tortura etia indio Iegitima-
meaçe rJmficaca, puo doppo.Ia f~nten-za mofrra-r l'errore, ed 
innocenza lua. · 
iC C ·:L I I I. 
Scakunoio,olpato di dc-litto,non però inditiato a tortura, fpon-
raneameore s'.offerjfç_e a _i •tqrmen·ti, clic.endo-> · Io non hò com• 
n1effo .q ucfro del i trò , e n)' offero di volere fiar faldo alla rorcu· 
ra, dateo:ii la corda, può il Giudice efporlo a i tormenti già che 
il Reo così vuole r Non può in modo alcuno~ Prima, perchc 
vn 
o 
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vn huomo per libero che !ia, non è però padrone delle f ue..., 
membra. Secondo, pecche la potefià cii tonn atare altrui è 
-di mero imperio, nè può il Giudice cffercita-rla fecondo la vo-
lontà d'vu huoQlo priuato. Tcuo , perche non può alcuno 
- commettere ad altra perfona pri0.1ta, che lo percuora ; e tale è 
il Giudice mentre fuori,e contro de'termìni della ragione ope-
ra, o vuol'opaare, come farebbe, fe non vi effendo indì·tij cf-
poneffc alcuno alla corda, che perciò meriterebbe: e!fer punito. 
· e e L 1 v. 
La tortura, che !i dà al Reo> ouero al tdlimonio, per haner con-
tezza del delitto, non eifeqqo pena, ma dmedio ad cruendar11 
"()eritatem, non arreca infamia; mà bensì quella che {ì d~ in pe-
na del delitto comme!fo • 
e e LV• 
Colui, che incolpa alcuno di quakhe delitm, fpecial01enre d'lic-
rdia, fe non hauendo egli ver'è proue> ne indirij fofficienti alla 
tortura contro al prerefo Reo; dir~, Signor Giudice , poaete.> 
mc, & N. alla corda, ch'io vogiio pr<?uarle in faccia, ch'egli è. 
colpeuok, non deue ìn modo alcuno effer afcoltato~ 
e e LV I. 
All'arbitrio del Giudice fi lafda rntto ciò, che dalla legge ~on\: 
determinato. 
CL V I I. 
La norninatione del con1plice in tortura oper~ ~ che l~ir1colpato 
da lui, purche altronde, ancorche meno kg,umarncnte,. e iuf .. 
ficicntemenrc indiEìato, poffa effer tormentato·. J 
CCLVIII. 
Tutto che Ia fole~nìtà .dell~ leggi nol ~if ponga, egli è però di fii~ 
Jo, e confuer~d_me lodat1ffima1 che il Reo1 hauendo confe{fato 
nel Sanro Otl:ìuo vna} ò più herdìe,. s'intenoghi anco nella..., 
medcùma tortura, fr: n,hà tenuto dell'altre • 
C GLI X. 
Effendo vie taro al. Giudice di dar la corda al Reo per mancaooena 
to d'inditij,, ~·e_gli tutta~ia mQfio da vano tlimolo d•·honore per 
hauer la verua, ad ogni modo commaudalf~, eh~ j}, detto Reo 
foife pollo in vn fondo ofcuro di torre, o che fietfe di mez'ino 
uerno ignudo, o :(ì moriffe (per cosi dire} di fame,e dì fcte,ma~ 
Jammte oprard>~e, e meritarebbe quel mede umo cafiigo,.chc-
glifi dourebbe, fe hauetre al Reo data propriame11tc la corda .. 
. · e e Lx. 
Se il Giudice nel Tribunaledell'efamina fi,1ori dd l~ogo de"to,;~ 
.menti dirà al reo . O tu cocfdfa i~ dcl~tto;o io rifarò condu~ f" 
re 
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re al luogo de'tormen ti , e ti darò la corda, confelfando il Reo 
q uefia fua confeffi~ne dìrafil fatta p~~ timor della cord~? Nò: 
p,erche è licue tcmtione, e fe~bra pm _toflo vna cotal g1attanza 
d.el Giudice, che altro; fe pero il Grnd1ce non fofi'e huomo ter .. 
ribile nel volto, & vfaro di dire sì fatte cofe, e mandarle ad ef-
fecutìone; perthc in cal cafo la confcffionc feguita dourebbc,.,. 
dirfi fatta metu tormentorum • 
e e Lx r. 
Alla tortura, che fida al Reo, nòn deue dfer prefen.te l' Auuoca~ 
to, ma fola me me i Giudid, & i Notari, doueildofi ella dare in 
fecteto. ' 
e è -LXI r. 
Ancorche l'inditio contro al Reo veoga torouato da due tefiimo• 
·: nìj} non però dcue il Giudice iridiil..intamenrc rortµrario, fc., 
non in cafo, che i detti tdtimonij habbiano depofio cofe veri• 
fimilì, am:fa la qualità dell 'inditio, e la condirtone della per• 
fona •· ' 
e .e LX 11 r. 
Quando alla co11da11natione dd Reo fì richiede f)ienl, e conclu• 
dente proua del fatto, fe il Reo prima, che fi formi il proccffo 
fugge per timor della Coree, pcrche non -vorrebbe effer cat• 
turato, e poi chiamato al giuditio prefiamcnte ritorna, e com• 
parifce, la fuga non fà inditio contro di lui, ne gli arreca pre• 
giudicio veruno, perche chi Cubito ritorna , fi prefume elferù 
dipartito con animo di ritornare.; ma (ç_ chiamato non viene 
:31 giuditio ne comparifce, all'hora la foga fa. inditio) e prefun· 
tionç contro al fuggitiuo • , · 
CCLXIV. 
Efsendo il delitto d'herefia contrario alla commune falute di 
. tutti, può l'heretico (fic~>tne già s'è detto) interrogarfi fopra i 
complici ìn genere: perc10che il Giudice intende per faluce di 
tutti inquirere a neo fopra i complici, il èhe non può farfi , fe.., 
non fi [radica affatto il delitto • 
. CCLX ,V. . 
J'uò il figlio Cattolico al padre hereticò in e(lrema ncceffi tà co• 
ftituito, acciò non G muoia di fame, fouuenir dì cibo,purche 
tal fouuenimento non iia in danflo, e fouuerfione del la Fede, 
e della Chi~(a , ou~ro non diueoga perciò l' heretico peggiore 
apprelfo D10. E d;c1am?, non eifer ciò illecito , perch' egl_i è 
pur poffib1le, éhe l heret1co, viuendo} fì conuerra alla F,de, ne 
dobbiamo d'alcuno dif perarcì giamai. 
Sono 
r .. , ·. -~ -
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CCLX VI. 
Sono fcommunicati tntti quelli, che fepeHfcono g1 i Àererici , ne 
poffono effer affoluri, fe prima con le loro pwpriè mani non 
h.auranno di(otterra ti gli empij cadaued de· federati nemici di 
Dio, e della fua Fede • · 
CCLXVII, 
Frà le pene , (he doppo morte fi danno a gli ne.retici, v'è pur an: 
che guefta, che nel luog<;>, _dou·~glino ~ono fi~ti fepo!ri, non (i 
ha a fepelire alcun'altra g1amai. Ved1 atroc-1ti dell herefiL • 
che anco, in riguardando à lei , fi punifcono 1:W:elfc cofe ina ~ 
nimate. 
e e LX VIII. 
Nelle còfc conne{fe·~ e continue pro11ano i tdl:imoni; fingolari : 
comefe per efsempio, ;deporranno contro ad vn Reo non Sa• 
ccrdote d'hauer.lo vitto vno vfcir della Sagre(tia apparato, l'al-
tro co1ilinciar la Mc!fa , e cosi degli atti di Qijcl faerofaato fa~ 
crificio. 
CCLXI X. 
Non poifono gli heretici far tefiamento ttiim ad pi,1 C1Nµ1; ·& 1l 
reftamenro facto dall'herctico è nullo, nè può la p('n1tenza di 
lui rinualidarle: anzi doppo ch'egli è riconcil1aro non può ne..., 
meno teftare dc'bcni a,q uìfrati doppo l "abiur~tionc • 
CCLX X. 
Deuono gl'Inquifitori ex proprio officio interrogare i teflimonij, {e 
h•nno qualche caufa d'inimiciria contro il Reo; tanro è gran-
de, e notabile l'ec,ettionc d'etra ioimicicia fpccialmc:ntc nd 
Santo Officio. 
CCLX xr. 
Il cefiimonio infame ancorche lì ammetta i ce(lificarc nel Sant0 
Offirio,non può far inditio a toriura; pcrcioche fà. mclhcro· che 
i tdlimonij fiano d'intiera fama. ' 
C CL'X XI r. 
Ancorche contro -:il Reo vi liano nèl Santo Officio inditii du.bi-
tati circa il fatto, deue nondimeno il Giudice venir à i tormen-
ti, per haucrne la verità, non ~ouendofi perciò il Reo tener 
per conuinto, e facendo tutt2u1a mefiiero aprjr . la fir2d3 al Fi-
fco d'interrogarlo fopra l~intemione, ò credul ità,ne.porcodofì 
à ciò venire, fe il fatto non è prouaco, & il Reo· non è con-
fr~. . 
e e LX X I I I. 
Quella prefuntion~ ~ giudica più valida, _~ m~gliore, la quale più 
s·acco.Cla alla vcr1ta ! . 
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CC LXX.IV. 
Affermano di commuri-eìfentenza rutti gfi autori, e l'approua...; 
anche l'v(o, che ·quanrnnquc il Reo,'n~ i_ rnrmenti _ per forza:... 
confdlì la· verità, quando però lcgicim~mente rat1fita la fuS-J 
confi::ffione, egli lo faccia libera, e fponrnnea~en.~e, che per-
ciò tal confcilione debba còme f pontJr1ea dal Giudice effer ac-
. cettata • : · · · , 
CCLXXV. i , • 
Qt1ell' Auuocato, it quale,-coriofcendo apertaìue~te ·, il Reo effer 
veramente herctico ;ad ogni modo lo difendé, è in:fame,-e, de-
. gno di graue punitione ; e però n'on deue efeggerfi in Auuo-
cato fe non per(ona da bene; & intendente delle leggi :· & ha fil 
à• dar le il gi u;ratnen to, ene norr recherà fe non gitrfte· d ife fe , e 
tcrtà. celati i meritì d~lla, caufa. -
, CC-LX X V I. 
In deteflatione del gran<lìffimo d'elitra d'hèrefia,. t'e bt-f:lé hanno 
gl i heretici figli Cattolici, nondimeno ii publicano, 0,confi• 
[cano,come s'è già detto, i .loro beni, ne fi hà riguardo alcuno 
. à. i fi g-liu-oli • 
.,. - . ' e e 'L X xv I I. . 
Gli heretici; fe ben G pe1Hono,percioche ipfo iure rimangono pri-
ui d'ogni benefirio Fcclefiaflico· ,. e di tutti i lo·r -@eni > non gli 
ricu perano altrimrnti pnla ·penitenza. 
c ·cLXX V H [. 
Può il padre Cattolico diferedare il figlio hcretic::o: e ne hà giu• 
Qi{ftma cagioQe per l'atrocità del delitto. ~ 
CCLXXIX~ 
Il figlio -educato nella cafa •del padre herhico, G prefume 11mile._, 
· di coHumi al padre, e p-er confoguenza heretìco , · 
I CC L XXX • . • . < !.' ' 
All'heretico, il quale non ferba l'vnirà della C.hfofa; -0011pu0ef• 
fer d'alcun giouamento· alla falute, ·ne il Battefimo, ne rere-
rno!ina, ne la mQrt~ i!l-effa per ChrHl.o-;;conc--io-nn :-che foòri 
della Chiefa non vi ifa Calure; dicendo vniram•erite ttut.ti j: San· 
ri Dotrori, che non pote;~ effe partùcps diuinie e'liàrirati.sJf 'f/Ìli1hwJ1s eft 
Cbrifiianie t1nitatis. : -· ,·. . . ;, . , . " , · · · 
. e e L x x x:r. · ) 1 · • _ ; ; • _, .. ; I • • · 
Q uando il 1dditro è notorio :non v'hà,JuogoaUa.to.t>t'ilH~ ma deue 
venirti alla condannacione di'.'! Reo. · · 1 
C CLXX~ll. 
Per le proue riccL1ute nelt:inquHìrioue o-cmerale forma fa c@nrro al 
Ih:o , non fì può} ne fì deue conda:Uarc-elfo -Reo fonza nuoua 
· ripe-
• 
r 
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riperitione de'te!l:imonii, non elfendo ciò lecito di fare ne an-
che contro il Reo fpecialmente inquiuto. 
. C CL X X X 1 I I. 
DouendoG imporre ad alcuno la purgar ione canonica, egli è· ne-
ceffario , che contro il Reo non fia pienamente prouaco il de-
litto; & egli venga diffamato da perf'?ne non vili, non infa~ì, 
non nirniche, non maleuo!i, ma graui, da bene, honoreuoh', e 
cofiumare maffimamente.s'egli farà altresì huomo da bene, e 
tenuto in buon' opinione, e frima. O pur .anco può condan-
narfi alla purgationc canonica per graue fcandolo d.1 lui dato. 
e e LXXXIV. . / 
L' eccettioni contro à i teftimonij del Fifco deuono elfer tali , 
che del rutto ribatrino il loro tdlificato. Eqaefr' dfettoopc-
rano l' in i miei tia capitale, le congiure, le f ubornar-ioni, e fiaiili-
L 'al rre po(fono ben diminuire .a'Iquanco la ,crcdeoza à i. detti 
<le' ccfiimonij, ma non ,toglierla affatto. 
· CCLXXXV. 
Se iL Reo illecitamente torturato, e confe!fo nella tortura farà ri• 
latfato, e ripoflo in li berrà ; e <ioppo q uakhe notabile intc:rual-
lo di tempo chiamato dal Giudice comparirà (pontaaeamenre , 
e da lui di ououo in virtù degli antichi ìnditij interrogato, fen-
za tortura, e fenza timore \ii c:[a , .confe(ferà ciò -che l'altra 
volta confefsò nella tortura , la confdlìone di lui {i haurà per 
libc:ra,c: fponranea - , 
CCLXXXVI. 
Tutte I'ecc.c:ttionL ond'altri fen và priuilegiaro di non poter in.., 
altri rleHt.ti c:ffer efpolloalla tortura deuono ceifare nd delitto 
d'offefa madlà, mafficne diuina, ch'è il delirro d"here!ìa, per 
cui fi fàimmediatamente ingiuria à Dio nella propria perfona 
di lui. C GL X X X V I I. 
Nella compuq~atione_ canonica deuono .clegg~rfi in tellimonij 
cornpurgaton quel11, ,che hanno la med.dima dignità, e condi-
tione del Reo • 
CCLXXXVIII. 
Se i~ _Reo afi"e_nte, contro al quale ~ilitano i detti di più tellimo-
niJ contdh fenza .alcuna eccett1one, foffe dal Giudice fenza 
uiuna prece.dente citationc: condannato haurebbe tal condan-
nar.ione luogo ç Nò ,: perche non. eifendo egli afcoirato, ne ;10-
co per Procuratore, ne potendofi difendere, non lì può, rnaudi-
,, parte, cofa ~lcuna diffinire,Che perciò a gran ragione Iì dok-
ua colui . Cur r_tus i11ftlix4bfens .112,tr,& me4, .,u,. {ìt-0ptima, mm vl- . 
Jo ,1111/a !!JC~te Per[~? , . - . 
B b b ~ Se 
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CCLX X X I X. 
Se cofl-erà euident eme1ùe nel Sanco Offirio, che alcuno alrroue 
fia flato heretico, & egli lìa fiato aff"entc: dal luogo, oue hà 
comrnelTo ii delitto, potrà nondimeno dier prdo, e punito 
doue nonbaurà proferì to alcn n'htrefìa. 
ccx c. 
E fo l'heretico , pendente la fua caufa: diuerrà pazzo, ò fu~iofo , 
ch'haueraffi egli à fare? Dourannoti per cau [a de-' beni citare..., 
gli heredi, ò affcgnarG a i detri beni curatore , e tener ben cn• 
fiodiro il Reo, ne condannarlo fin' à tanto , ch'egli ò fi rifaoi, 
o muoia nel furore ; perche, ri{anandofì, potria per auuenru• 
ra. rihauedi, e con11ertito1ritornare al grembo di Santa Chie-
fa • Ma pollo, eh' eg!i pure G muoia nella pazzia , fi terminerà 
· la cau[a ~ome s'egli fo{fe morto nel furore. ·· · 
, CCXCL . 
Da certc -circo!lanzc , con le quali ra1uo1ta fi riferi(cono l'altrui 
. hrrdìe , prendefi argomenro del cattìuo a o imo di c0! ui, eh,: I~ 
rifèrifce·: e 1perciò deuc con gran cautela in e.i.@ procedere 11 
Giudice,.affinche fì puni[ca il Reo, e (ì conferuino i buoni. 
CCXCII. . 
Trà lè proue, con le quali il Santo Offitio,fi reca à termi'nar le.., 
cau(e ùi Religione, o[tima, e formiffìml è quella, che lì ha 
da' td limonì j degni di fede perche appoggiandofì così fatta 
proua alla notitia, o fcienza degli huom.ini, conuiene diligen:· 
temente confiderare, di quanta autorità egli Gano. Onde 1 
faggi Dottori leggifli dicono,che ne'ceftimonij deuono riguar-
cl~~(i_ l~ c~n~i_ti~ne, la dignità, le ri~ch~zze, la pouertà, l'ami• 
cwa, l 101m1cma, la bootà, la mal1c1a, 11 feifo, l'età, & alcru 
fomiglianti cofc, fi come già è !taro rocco in altri luoghi. 
' e e xc I I I. ' 
Ciò che volgarmente G dice , ,he al tellimonio de auditu non dc· 
ue ~arG,alc~na fede; non s'iarende di quelle (ofe;Ie quali cgl~ 
flcflo h~ v d1ro dal Reo contro alla Fede, ma di g ucllc, ch'egli 
ha fe nt1to dagli altri, . che rappqrrano d'hauerle fonti re dall' 
Weffo Reo; percioche in altra manìera non potrebbe il delitto 
prouar~ per.mezo de'refl:imonii,fcoprendofi l'herdia non ran~ 
to per 11 facci, quanco per le parole. . , · 
CCXCIV. • . .. ·- · 
T anto più efficace è la tettimonianza de' congiu11ti contro· al 
Reo, quanto eglino più lontani fono dalla fofpitione ct'odi_o, 
e maleuolenza verro lu1; ma ben {ì rendono anche di maggio• 
re; e pi Li [c ucro cau:iiò meriteuoli quand~ a(dJfcono, tetti.»~ 
· 11iaodo 
' 
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niando affermare contro all'innocente · tor confanguine~ il f~l• 
fo: percioche in guefta guifa offendono no~ pur k leggi fcrlt -
rc, ma l'i(l-effa congiuntione del fangue, & 11 legame del natu• 
rale amore. 
ccxcv. 
Se vn Dogmatifta, ò Sedotrorc haurà feparatamente 1,in_fegna!a 
l'he rdìa à gli auomini di tutto il Popolo porrà ~al ce~a»on~,o 
d'dft, non ofl:ante cotal loro Gngolarità nel tefl1~001_are,e_{ler 
conuinro, e come fedottore ca(bgaro non meno, che 1l ladro, 
jl quale in variJ luoghi à d-iuerfi teftimonij feparatamenre hau-
ri mofl:raro il furto da lui fatto. 
· ccx cvr. 
Quello , che alcuni Dottori di gran conto dicono, che molti te. 
fiimonii fingolari poffono prouare alcuno effer hererit:o in ge-
nc1·e, deue( fe io bene tlimo) intenderG così, che, teflifieando 
el'Iì d'haue1 fen,tito il Reo proferir varie herefie, ma conne!Tè, 
e concatenate, e che da vn medefimo fonte fcaturifcono, ·f.ler-
bi gratia diuedi arti-eoli di Lutc1·an~ ò Caluìnifti, òS.acramen_. 
ta~ii , od Anabatifli , prouano , cofiui e(fer d~vn~ depe fudette 
fette, cioè , ò Luterano, ò Caluinifra , 0 Sacramentario, od 
Anabati{h , prend(:1ido q u·ella parola Genere per fetta, che ab-
braccia diuc:rfe he-rdie, come il genere contiene diuerfe fpecie. 
'... . . c. e X e V I I.. , \ 
-~ Sc•v.~ ~"1~,u~ falfa., !Jt fJtf._a, d,en,~n-erà fe _flc:lfo, _d~~r:1 eq"er 
pm_ ~emgname~tc: rratrat6, e r.t'Ato più~lrftopi,.,l'à a 1 Giu- ., 
d1c1 1 compagni del-dcli«<> d1 faHìtà .orilmeffa. • 
. e e X e V I i I. -~, f , . ~ ,- ;, 
Colui , eh~ confeffcrà, i li~r_i ~erc:ticatt ~prdfo di lui trouari ef-
; fer da lui medcfimo fatti fcmti, ò da altri, dettando lui, ne.., 
potrà. alcu~a ~iufta rag~o-ne ar!ecar~ onde fcolpi fc !kffo dall' 
hereGa, fara pienamente co9u1Q.to,edourà per ogni modo co-
me ~ereticr~ pu~irfi. E ~e negherà d'hauer egli detti libri com• 
pofi1, doura afl:ringerfi a manifeftare gli autori; e nol facendo, 
farà egli riputato d'diì l'autore. 
· CCXCI~ 
Le pai:ole malamente detre, e ferine fi prefumono anco mila• 
~-• : · ~ente premeditare~ Che perciò òen dice quel dottiffimo Giu · 
·.,_ _ ,.. nfc_o.~fu~to • Nemocrede,-dus rfl dizi/fe, q14a_d,pon prius ~ent~ igJta -
4. : -, .: ., lltYlt • " · . . • 
~ ccc. 
Col_ui, ~I:( ~-(cmp_lice heretico, à fe fltffo folamebte è noc~uG.k ; 
ma~ uegl1, ch'e maeftro dell'.hcrclìe, non pwre à l;c.., apa anco 
• '
4 
• à gl 1 
. ,~ 
.. . ... ~ 
' . 
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à gli altri, anzi à tutta la Republica è cagione d'a lti<rìma roui-
oa. Adunque non folamente come hererico, ma come inimi_. 
CO '1ella Republica deue COB grandiilimo rigore clfer punito. 
e o Ne H I Vs I o N _E • . 
I • 
Tumultuofamente, e però anche in parte confufamente fooofi 
da noi
1
_prodotte l'armi de' foprapotli auuertimenti, quali però 
fii mia mo, non douer effere, fe non di giou~mento à chi vor-
rà tLHtauia fcruirfene. In tanto non pur cffi auuertimenti, ma 
. .ogni altra cofa da noi fctitta nella prefenteoperetta,vogliamo, 
'che !ia in tutto, e per tutto fottopofta alla cenfura della Santa 
Madre Chìefa Cattolica, & Apo!lolica Romana, e del Sacro 
Tribunale della Sanra Inquifitione; effendo noi pronri à dar 
:col fangue,e con la vita ill:elfa chiariffimo fegno di quella fòm-
ma, e fuprema diuotione, & olferuanza, che all'v na, & all'al• 
tro portiamo, e potare mo, fin'alla morte. . 
{ : . - . 
-'Deo Op timo Maximo, Beatijjim~ femper V irgini Mari~, 
· aç Diuo Petro M artyri la1ù., o-honor i11 omne 11uum. 
- ---- _ .. __ ._ ___ ____  -- -- -- -· · ___ ___ ., _ __ · --- ·-
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Della Santa memoria. .. ~ ,, 
DEL B. BI -OP APA V. 
/ ! ~ . . 
C0ntro. 8ue11i ~. che offendono, e dan:neg~gìanò lo hattr, rob-
'bè, e perfone appartenenti al S,anJo Officio .. 
· ddl' Inquifitio-11,e. __ .. , ~ . ,. ,., .. , 
P IO PAPA V. A PERPETVA MEM·OR~IA. 
Refcend9 ~i gjorno in giorno, e prendendo forze 
· maggiori l'empio cot\ume di quei fcelerari, che.., 
COR le loro malitiofc tnuentioni procurano rdi ro-
uinare totalmente,&. dlirpare il Sànt'Ofntic(dèll' · 
t'iJ;:;;:~~ InquiGtione; e cercano d'impe.dire i fuoi Minifiri 
dall'dfecuti_one degli offirij loro; fiamo fiati dalla 
n c- ceffirà condotti à tal termine, che per reprimere lo federato 
ardire di qudl:ì tali, ci è bi fognato vfar la sferza di teuero ca-
fiigo. E però co'I confìglio de' nofiri Fratelli Cardinali, .Per 
quella Generale Con!litutione ordinia~10, eh~ ciafcuno,.ò {ìa 
· 'perfona pfiiiata, ò Terra, ò Città, ò Popolo, fia Signore, Con• 
te, Marchefe , Duca, ò per più degno tj_tolo illuOre, il quak.~ 
occiderà , batterà, butterà in terra, ò fpauenterà quaHìuoglia-
J nq uifìtore, Auuocato, Procuratore, ò N9tari,o, que·ro alrro 
Miniflro del predetto Santo Offitio, ò de'Vefcoui, ch_é nella..., 
fua Diocdì , ò Pronincia hanno carico d'effercitare l'offirio 
dell'Inq uiGtione, ou_ero ama.zza rà, _patterà, .butter,à in terra.:,, 
ò fpàuentcrà ·qualunque Accufatore, ,Denuntiatore , _ò Tefi'Ì• 
monio., in qualiìuog!ia maniera prodotto, e dùa'maro rn cau~ 
·· fa ,·'e negorio di fede; ·ouero ef pugnerà, affalirà , arderà, rab-
berà, f'acchGggierà, fpoglì,erà çh,e(e , ~a(e, ò altre rob!Je del 
Santo ,Offitio, ò Geno· cafc: publiche, ò priuate ·dé"fy1iriiffri 5 
ouero abbrugierà ; arde•rà, rapirà-, e con inganno, & ,a.flut i·1u 
pigri.~rà, ò riterrà Libri, Lettere., Autorità, 01'iginali, Re-
giftri, Protocolli, Copie, Scritture l & altri flrumenri, r:an.ro 
rublichi, quanto priuari, in qualunque 'luogo polli, o .pr~fì 
dall'incendio, rapina, faccbeggiamento, ò in qual\rnquc alt'ro 
· modo 
/ 
I, 
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modo li portarà via •, ouero ancorchc fcoz'armc neII'incèndio, . 
. efpugaationc, ò faccheggiamento farà cagione di pigliadr, ab-
brugiarli, coprirli, afconderli, ò prohibirà, c-he G cooferuino, 
ò clifendino le robbe, ouero le perfonc; a ctii romperà prigi_o-
ne) o altro luogo deputato a cuflodia degl'il1ca1·cerati, così pu-
blico, come priuato, o cauarà, ò far~ vfcire li pdgi0ni, o pro-
hibìrà , che non ii piglino , o ·prefi, li torrà pel' forza; li rice-
uerà , occulcerà , o li darà commodità. di fuggire ,· ò 
commodità , che quefio fi faccia. Chi . farà acjunanz;a, 
ò raccolta di gente ·, ò darà , ò pre(krà huomi,qi; , a, .. 
ciò fi faccia qualunque delle fopradc:tte cofe, ò in altra . manie• 
ra a po(la darà. aiuto, confeglio, fauore, publicamente, oucro 
occultamente, in qualun-quc delle fopradette cofe, & ancor .. 
d Je non fofl"ero feglJiti gli effetti, e che neffuno foffe occifo, 
battuto, cauato, ò farro vfcire di prigione, ne ritolto alla Cor-
te,- e che niente fotfe c[pl)gnato, mero, arfo, faccheggiato ,, 
.. ne alcun danno real men te i'cgui to: con rutto ciò pe-t J:'a.ucoricà, 
_ e forza della preknte Conllicutione, o Canone, {fa legato dalla 
. ,foommunica, e reo di lefa maéilà; fubit.o, perpçtua.mente pri• 
uato di dominio, dignità, henore, feudo, e di q'uahÌrique altro 
1 temporalè benefitio, fia lafciaco in potere del Giudice Sccola• 
' ·re, il qualde dia quelle pene, che per legitime Coofiitutioni, 
_ allf condennati per lo primo capo della detta legge u danno, 
applicati al Fifco Ii loro beni~ e robbe, in guell'ilkifo modo, 
che pei: le leggi Canoniche è fiatuito degli Eretici-condennati, 
···1i.~glilìli fial),o fogg~tti all'infamia d_el padr~, e priuati in tutto 
d1 gualunq*e i!J.ered1tà, fuccd'Iione, donatione, legato, non 
foto di .parenti, ma di perfone firanierc ; Et oltre dt ciò li fis.., 
chiufa perpetuamente l'entrata à quallìuoglia dignità. Ne pof-
fa alcu_no hauer 1-u~go a purga~u, _ò proporre, ò pretendere., 
qualunque fcufa,d1 non hauer in d1fpreg10,& odio ciel Sant'Of-
. ~~io-eo~me{fa yn.a t~nca fceler~ggine ~ fe per chiare proùe n~n 
_ moftra d hauer fatto 11 contrano. Et 1l mede fimo, che habbia• 
1:10 .ordinar? dell_i dett_i ~i fopr~, .e defloro figliuoli, vogliamo! 
c~e fi efcgu1f~a di t~tti 1 Ch1eric1, e Pr~ti Secolari , .e Regolari 
d1 qualfiuo~ha (?rd~ne, anc_orcl}~ efenu ~ ~ orna.ti d' EpHèop~• 
le, e maggior d1gn1t.l, & m qual(ìuqglia modo priuilegiau; 
Talchc per autorità del prcfente Decreto, fpogliati d1 tutti li 
' bcnefitij, & offitii Ecclefiaflid, liano dal Giudice Eccleùatlko 
in guifa d.' .Eretici degrada ti, e confegn-ati a.t braccio Sc-colam e 
come i laici con 1'e fopranominate pene li punifcano. Rifc:r-
uando nondimeno a noi,& alli nofiri Succeffori le caufe de'Ve• 
~ fcoui, · 
' 
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fccmi; accioche cerçato il delitto, & a Noi referito procediamo 
conr.ro di loro col deporli, o col darli altre delle fopr.adcrte ·pe• 
ne, fecondo.eh ~ richiederà l'atrocìtà ·del cotnmeifo pec~aro. 
E quelli , c.he fa~attn_o pruo_ua dl ?omandà_r p~rdono, & mter: 
cedere per q ue{_µ itali, fapp~anG ~ e[er fo;0Ho mco~ù nelle _mc 
defime pene, che fono dall1 Sacn Canom contro h fautor~ de-
gli Eretici {bbilit_e! ma {e_ alcu~o co,~euole ~e'(oprad:ern d~-
litti, è degl'dkffi .complice ·, -0 per zC'lo d-1 R_el1g1one ~ o pem1-:-
·to, riuderà il ne.gorio ancora -occulto, fia libero da.lla penR....:: 
Ma quanto a •tu_rre ~'affolu tio~i deUi p-r~detti e.cc~,ffi-, habilira-
, •tioni, e rcfl:irnt10A1 alla fama, & honon, deG~er1amo , eh~ 
-per l'auueni·re (ì tenga 'l}Udt.o ~1od0, cce_li Succeffor,i., n.o{hi 
· non le concedi no, fo non pa{satl al,me-no {e1-mdì dopo l afsun-
t rone di c-i:afru no aH'à ltezza di q ue(la .clignità. d4 Sommo Pon• 
;tdìce, e doppo -e{sedi veri.fica te -le fop.plic.hc a,pptcfso U fu pre-
mo officio del-I' lnq ui_<ì-ti-0-ne 9t1ì in R.-0ma inflituito. ,E rune., 
f afsolurioni , •habifitationi, refttrntiqn4_.,_che fc.nza .q uetla-ve-
·cificatione di fopplicbe, come fì è detto~ faranno cooccfse, •Iion 
vogliamo, che tìano di giouamcnto akuno; Anzi ordiniamo, 
'-'he non fi deroghi in akuoa parte, ne (i lli mi crser derogato 
.alla pr.efente Co·nlliturione ,_fe non (inrerfer-ifce di 1pa'i:o ta in.:,. 
parola turco il fuo contenuto; che la gr.iria fia fatta di écrra:.., 
fcj enza del Sommo Pontcficè., ,e lc~na·tadi fu:ipropria ma.rto. 
& ogn i altra derogar.iene i,n quaklnq \.'.le afrra maoie.ra tàcta {fa _ _, 
. nulla, e di ne(suna {orza, e valore: .• Comandiamo duoquc:?c 3 . 
.rutti li Patriarchi, Primati:., A..rciuef.coui-, .V.efcoui, & _altri Pre- , 
lari Ecdefia(bci, che fono in quaHìu·oglia pa-rte d.el mondo, &-
.a ciafcuno di loro in .pa.r.tic.olare,.che ò .pe-r .fe ftefli, ò per mezo 
d'altra perfona, ò pedone folenncrucmre .facciano publicare le 
prefrnri Lettere, ò la copia loro, e per quanto pofsono1 procu, ': / 
1ino , che fermamente fì ofseruùrn<la -ciafcuno nelle fue Pro- ' 
.u in.cie , Citrà, Diocelì, Luoghi alla 1oro -cunfoggetti, raffre-l 
nand0, ò forzando g !'i nobedi.cntL, .e.c.hjnn.g.ue fa.ra reù(lçnziJ J. . 
. con c~nfur~, e pene Ecdeuafi~~-he, pofpoHa ogni ap.pellat.ionc, . 
e_ replicando, & aggrauando pm volte le pene.,c fe farà ne-ce{sa~ 
:rio, richiedendo l'aiuro del braccio. S.ec0lare .• Non oO:antc le 
Con(bt~tioni, & ordinatìo~i Apoflo}iche ,-ne qu~,lunquè al~ 
t ra cofa 111 contrario. E v~gha~10,~li-e ·1~ p_refent1 fi fia_r-npino, 
e ~he ftam_pate, e fottofcrme d1 mano d1 quakhe Notario pu- . 
blico, e d1 qualunque Corte Ecclc-Gafiirn :,-ò figilla.te co'l figil-
lo d'alcun Prelato, habbianò ia o.gn4 luogo la medefima fed<;-', 
& .autorità, c.O111-e fe (i rnofrrafse~-ò pfoducefsc l'iftcf.s.o l9rq: 
- Cc e ori- -
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origi nale .. flnalmente con ogni m:1ggior cal-dezza preghiamo 
rurt~ i Prencipì. del mondo, e per yqtlla frd~, che hanno pro• 
mefso di-difendere nel mcg,Lior modo, gl'a(hinghiamo,p9iche 
per ca frigo de'TriUi gli è fiata dara Ja-fpa,da d'd'la potdlà Seco-
lare, che \7og,li:ano-i-nrerporre l'opera,. .e diligenza, d1e .d.euono,. 
tanto nel dar ai1Ho alli fopradcr, i. M:nifft i. ,, q-uanto doppo la.., 
fememza E-ccle!'ìaflica, nel puoi.re_ i- delitti;, a.ecioche g,l ''i(}ef-
fi Mi-ni,flri aiu rad da loro; per glo.ç:ia de!; Sig~nodd-dio,---.& a.cc:re-
fcimento della Religione, fdiccmcnre efsegut[chino. vn ranro 
_ offi.tio; per hauerne a riceuere l'abb ondarm:ffìmocpremiodell'' 
eterna. beatitudine, che è pr~pa:rara a: i.defénfo.ri~ddlili predata 
Fc;de., Ne fia lecito• adaltunodi !lr~cci;ff la e-arra, di qiaefla' no• 
ftra ordinatione,. Ugarione ,, ffaturo.,, decreto,-comand'a,mcnro" 
priego, volontà:,, ne con temerario,. e· sflcciaw. a-rdimeriro rnn-
traporfeli :. -E -te alcuno pTdum.efà-farn:e prum1a ,, fappi:a di- do• 
uer incorrere nen·· indignar ione ddl'on1:i.i'porcnre l'dd~-o, e de" 
Santi Apoffoli Pietro,. e: Pao lo. DJt. i.o. Roma in S.P1c:tro 1··an-
no dell-'lncarnarione d'eJ:Signore 1569·. Hpnmo giorno d''Apri~· 
k; e dd noflro Peritificato l'armo qDarto .; 
'½-·Io Pio V. Vefcouodelfa C.hiefa Cattolica .. 
IF· F. Card.,Pi-fano Vdèou:o d''O.llùt .. 
ffi Gio:: Ca.rd. Mornne- Vefrouo, di ,P:ono .. 
ffi Chriff. Maducc-io Vefcouo •di Peldhin:a •. 
IF· Otl10. Truchfes-Vefcoao. d"' Al1b-an:o .. - " _ 
· IJt A. Card-. Farnefe .VicecancelPi-e1teVefèout:>'d:i Frafcari .. 
~ Gio~ Bauifla. Cicala Vefc:oue di Sabina Card ... S .. Ch:menrc ! 
lfi. Io Giulio Ca1r.d. d'Vrbino.. . · 
lii J.o Ful'uio:Card. di. Pemgia .,--:: - , 
ir· fo. Gio~ Ri.ccio Cai:d,. diMontep,u!dano .. 
>JI,. Il(!)ttiìcip·ione Card·. ai 1Pifa ~ 
+ tc1 Gi,t-co1:no .Ca•r,d. Sa..u.ello., "' 
+· Io Filippo Card. Cornaro .. 
+, lo Filippo Card. l.Rordifci;a ., 
+, f 0 , Anto~io Cuct. Grar.iuefa •. 
,ff I·o flanc-efc0 Gard. Pacc-c(co. 
li,, -lo •Gi rol'amo:Cèrd. di, C@neggfo, ~-
i:F· Io Gio;, Francdco Card, Gìambara .. 
~ - Io: Nicolò Card. Sermoneta .. 
ffi Io Innko d'Aualos Ca.rd'. d'Aragona .. 
tF lo Tolom~o CarlS. dé C~mo ~ 
•+ Io P'. Card. Santacroce~ 
·+ lo z. Card. Delfino. 
+ lo Girolamo Card, d_i g. Sifio: 
+ Io Alefs.andro Card, Crìuello • 
. •,11 Io Giulio Car(,1. Vercelli. _. 
+ lo Guglielmo Card.·. Sirletto: . _ · 
.+ lo F. Michele .BoncUo .Card, Alefsandtino C,amerkngo-~ . 
+ Io Giro1amo Cacd .. di Ohiarauale. · · 
.iJI Io Lo_dou.ico Card. Madruccio. · 
-~ Io lnoo.centio Card .. .de' M.onri. 
-lii Io .GirolamoCar.d.Simoncello .• -
+ Io Ferdinando Card.de'Medid. 
+ ~o F. Card. t\lcfaro, , 
~ Io Gio: P..wlo Card. de Idi~ 
:*-.e\: Card, Carafa -. 
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.A D LECT O REM. I ''" · · ,.. N ti bi , Leél or , V i;,i fatienif, /i6,um Sa•iJiffim., 
•
: _ ' ' l ~quiftt ionis ~efire~te:1'; p~axim-, C!r ifl!a~am ve-
~ , ~ - _ rttatern trwm appn me Vttle-m, ac necej] c1n_am; Cui ~ ,• ·v em1•a6i!em Sttcri qa·,,ones , _SummortJ.rnquè' ~ Pon-
_· . p,. tifrnmConjlitùt/oms, vndejidéLtterfait excerpta, · 
t1'i 6,umt a11éloritatem, & non !me grauiJJì~orum Dol1òr11m._, 
fememtcf. pondus ad1.Jciunt, inter quos ·ilntejignanum ag.nofces _ 
Eymericum in Direflorio I nquiji1or11m , & Fra nei fcu·m Pe-
gnam in Commentarijs, qttibus anfequàm in S'aero Roti:e Rm,a-
nte Auditorio, in qua Decanus dettj/it, ad(cì(ceretur, idem il/11-
flratJit Direc1orJ"m, & preeter Pontijìcias B,l/fa;s "in eodem lJi-" 
nflorio imprejfas, alias habes apud 'Amonimm, Dianam- Rifo .. 
l11 t, moral.par.4, in fn. . ·_ 
Si ,:lia ad hanc materiam pvflmodum exarata dejìderas, adeas, 
Prof perum Farinaccium in traB. de H ce refi. 
Antonium Sa11éhrellum in tra /1 .· de H~rr/ii Scijmare, Apofla.fia, 
Sollicitatione in Sacra mento Ptt111tentit, & de potej1-ate Roma-
ni Pontijùis in bis deliélis p11,; ien.iis . ., 
P. Anton• num Dianam Refal.m.Jral. par,4 .• t~afl.&. 1ag.2 29. & 
feqq . vbi agir de o_.flìc io, ac po1ef/1Jt e lnqr,ifttor11m, é;~ plrlres pro~· 
po nit , folu ù què 1ndf i.~neJ. · ·· . , _ '., -'' ·. ~-
Cxfare m Caren:Hn in trafl. de -Offic--io .Sa11lli1}ìm.e I nquijìtionù, 
& modo proccdu;di-ìn ca t1Jis fidei, non modtcè auflo in impnf-
fionefaaa Gremon.e anno .M. DCX LI. 
Io:BJptifiam Larr~am poft duijioms Senatllf Granatenjis par.2. 
pag,240. & (eqq- vbi de ,euelatìonibus, An verte, vel fi:1lfa • 
de1, iftuam S,· lnquifitionis confultationem appunit, & · 
PhiJippum Pafrhalem in tt•afl. de virib, patr.potefl.par.4.cap.5 .. 
num.4 5 .& feqq. vbi de conffcatione horJoru-m Hiererici, & Fi-
· tior11m eitifdem, "ecno-n ali" ad materiam habtn/Ur • 
, ' > 
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AG - GION -TE 
_AL. SACRO ,ARSENÀLE 
, D E L L A 
.S A N T A I N QY I S I T I ON E. 
DEC .RETA 
IN DlVÉRSIS èONGREGATIONIBVS, 
Sanéhfiìrn-ì Officij Rom~ faéta. 
~od Portugenfes ,jeu Lufifani Portugaliam ,flu Lujitaniam:., 
habitantes, & - inde in Italiam venientes ,ji r-eperiantur 
iudtf.izare, condemnentur tanquam apojlatte à Fide, • 
, Die v}tima Aprilis I 5 66 . 
• 
N CongrcgatioQe coram S. D. N. & Reuerendiff. D_' 
Card. lnquilìroribus generalibus, S. D.N. Paul us Pa 
p.a I V. mandauit, flaruit, & ordinauit, quod conrr: to 
k gitimè q uofcunq ue Porrugenfes, fru Lufiranos in_, 
Po·rtugalìa, [è u Lu Gt.:wia permanfiffc, & inde di(cef-
fiffe, & in ltaliam v.eniffe, vbi reperiaotur effe Iuda!i, Gue iu-
daizare, còndemnemur tanquam Apofiatre à tide, prout de.., 
iure Gmiles apoCTatre condemnari, ~ puniri debent. Non ob• 
H:i nce quòd fuerint expollti torturre, fru rormenti~, qure fu!li-
ne11do oegauerim fe fu iP."e Baptizatos , vel chriClianè vixi(f<".., , 
_ aut ChriO: iana opera eg,ffe ] vel Sacramenta Eccle!ì afl ica perce• 
.pi ffc • Cum iam pro liquido & dare à $.Sede compercum Gt; 
& habeatur à fex aginra annis vel circa, 9uòd nullus Hebrreus 
rolerat us fo erit ha bi rare in L ufitania, feu Portugalia , niù fue-
rint bapt i.z_ati' ; · & vix.erjnt·_chrrllianè, & ita ferijari '!landauic, 
flatuit ·) &. or<linanit. 
f2.!!_od hçereticorum beneficia vacent à die commij/i criminis ~ 
Die 18. lnnjj I 5 5.6. , 
I N Congrega rione falla coram prrefato Sandlillmo Domino, & Reuerendiffimis Cardi.na libus Inqui.fitoribqs Generahbus, 
· idem 
3 9 0 Aggionte al Sacro Arfenale 
i -J l'.in Sanlt: iflìm us Dominus -nofkr qui fupra, con{iderans , 
qu ò d hrercticornm b enetìci:i à die co m nli{Jì c_riminisha:refeos 
v act n t, & .quod multi .h.1': rer ici .id fci eu res ) & rn lui~ ha:refibus 
manenres , v r eos q uos opc.;ior fo c.çe(fqrçs habea.ot, rn fauorecn 
aliorum rdignan-t, vt fahc ll.l per da u, (u.)~s general e_s ~ qua: jn_, 
ipùs retign .1t 1001bus d.e fl ylo .ponuntur rns aliguod rn ,be,nefi-
cijs ,hu,iufmodi1 acq uiran t , ii> pr.ou idere voleas, llatU,i.t .& ,de-
creuir .• qu òd ex pra!dicJisrdìgru.tfoo ibu_s hullurn i,u,s ietia!.11 p,er 
.diL':las claufu lJs ipGs reGgrJatariis acq ù i_rarur ,; lmmo .hendfri.a 
hui uf modi 1J a: re.ti~.oru m .:ì d.ie c.ommi/lì crimin•is' f.p~.ciali.rer 
d-i f pofì rio.o-i Slla! Sanélir,aris ,r.c(auauir, -ir;1 wc .lì non fiat men-
tiò de buiufmodj Frimioc ;per .il-hi-1,1.1 commiifo ., .eti.lm -difp.o_fi,. 
. .r iones per ipfu m SanéWiiinum Domioum .fad~ nullius Bnt 
roboris v.el momem.i. Qg_,a: o maia ext~ndi \l o l'u it :criam a.d 
p_r.tteritas reu,gnatfones 1 qu~ te.qi pore.,eo~1 mi ili ,cri_ minìs,h~".' 
refeos, vel èifa rionis hreretids f#l~ fuum .pknacium· ei.fclhun 
fortira: noti fu erint .o · · · · 
• ~ 
rContra inftituentes.Rdig-irm_es. Di~ l 6° I ulfi I 5 5 6. 
P Rre\ib.atus S.D.'N. -rati.fi.c.rni,r -capruram ioan. Fran_dfci Ray~ mundi Murjn.en. C0n;grega ti_o11is S.Pauli, & B.arnab.re Ciui• 
.ta t;i s Medio lani, & .commìlìr Reuere11di,({ìmis D. Ca:rdinc11ibu1 
lnq uiG ro.ribus .geoera.libuis :, Ìlue Re.Q. D,ComQ.li(fario facult;i- . 
.tem pro.ce,dend1, fr u procedifacien_c;ii info.rurum.conrJa guaf-
cunqu.e perfonas voltnte.s .i.nfl i;tuer.e , fcu inlhtllenrcs noùaJUJ 
Rèl i,gion:em c,uiufcunque,tlatus, -gr.;ldu,s, ,& ~o.odi.ti.ogis .exi• 
.fianr ) .& de .con·remi.s in .ticu.lo, fcu rirulis dc ReUgioGs domi-
·bus) & ck con~jrue1uibus nouam Religfo nem, Mona(kria..,. 
vd ali a q ua:cu mq ue,loca,pia , --q uòd poffìn.t dié.ri Reu~rendi:ffi-
mi-Cirdinalès ;fru dit1:us .Reuer.Commiifarius ea reuiderc, 6c 
.corrigere_, a~ omnia aì~a & fingula in _przmiffis facere, qua: eis 
.refpeQ1u~ v1d~bunt.ur Hlrl ~Pn.f9n;i. · . 
Pro 110.tantibut ,in .S.O_fficio • Die _2 9·1PriliJ .I,5 5,7. 
A Pr:Efaro .Sanailii.mo Domino d,ecret.umjou~njmus, Yt in-fra .. . 
Cum in .Co:11_gr~ati_onibus ,_qu~in caufa hérrciis., ·ita Domino di-
fpon._ente) cor~.m n.~b~s fiunr , inr.eruenire pro _maiori parre (o. 
frar nonnull.1 Cleuc1 tam feculare-s,quàm Rtguiares in fac r1.s 
& Sacerdorio, .ae.in .EpHcopali, ·1x Ard1iepi'fi: opali_, vel,a11a ma.-
. .io.d 
Della S,,rn ta· lnquifir iene. 3.9 I 
.forf (Ji gt~ ita_te fodan ~on fl:itd ri ; .a~ ~~ i 1:JC"-' p_s inte.ruc111,re pote-
r unr, ac etia n·onnulti ex Ven..e1'abih bu.s fra•tribus·n0rlris S.R . .E. 
Cardina\es oob-ifcu tu -in-- iùdican·do a-flì{hnr, & fapcnumero 
.cootingir, vt ~pe-r difcurfuni ca(uum comriog~nti.ft etj,.am ad ca-• 
fus1100-mi:crn·s fe-rfan, enormes, ac eriam ìurnl.:ls eoormes, q llla: 
fu:.erefim fa_pièn·t~-s jn eifdem ColilgçegatiQ-Q.ibus tàm. pra:reritis, 
q uà m fotu.rìs, ijcfon, Cl etici~ & in facris,. & Sace·rdo·ti10, ac Epi• 
fcopali,. A.rchiepikopal i, ve.t ali i maiori- digllitate cw.(btutì,ac 
ifàem V enerab i-les frarr-es 00.ffri S.R.E. Card-il:iaks-v0tum, fru 
fententi.ari1 f ·o~um, ex go.i mutilatio·membri,felil fanguìuis ef-
foGo er;am.ad mortèm nanir.al"em fecu:ta'fuerìt ,. feu in po(k-
rum· fequemr ,.!Clixerint ,. {ed etfamdi.c:e,irie parati' exHlunt. Nos 
frcutitaci:; ac rra.nquiHii-ta.tÌJeorum, m,encis5,, -& co:nfc-ie·tltire oc-
carrere· volcnres, vt iidom Ckrici ecia.m fo.faç,ris, & facerdo-
- rio" a.e g.uan.mq ue .dig:m,i·raf-~!etiam f pjf:copaH,4rch iepi fcopali, 
' vd q uacmH]il.c n,);a·i0ri prm.dht,,-- etiarn Venera,bil~:S fr a t r~s no• 
fir i Cardfaa.ks, qni in j,_d'i:carrdo moili>is iffìJlunt, QOn-fo}ùm in 
cauus h~refis" kd ,tri<Tlli\-i:nqMacungu,ercaufa éirìmiu~li' qua: 
rn .didis- Cong,tegàtìtrn•ibus-co,ram. oobis, trattar a fu ~r,j1, & aa-
.c1 ab-itur, voram,,& fèm:tcntfam eorum·non fàrù rn quoad q UJ!-· 
tìiooes, & torta-ram, i,p(ì-s,. reis, pr.o ,ddidis q uibus pro rem por e 
i nquruti., accufat-r ,fel1 de-nunei·ati-foerint,. fed eti-ar,11 ad condi-
gn:i m pocLJam,. & mrultam·}•eriam v fque/alii m·utilati-one-rn, !etr 
fanguinis effiulìoncn;,: , aé ·vr q·u.e ad--inortem natural,eJn, inclu-
fìuè ::ibfqu-e ahcuius cc ia,fu rx, ,.,.d i-rregufaritatis iru:urfu ,. dice~ 
re·; & ~i ~cl e ff\}, e Gl\gNgi'llÌ on i O'\iit, ~~~~Fie;,ff c) & Ùl-l~l~ii(ç ed R·P !li. n r J , 
t1 ce tmam,, & facultatc::m conced1mus,ac quoad pra:terira fi ali-
q_ua_m ~~ rfa_n inegu.la.ri-t.a1e.m ia~u~rri-ffènt ,_ €U l_J:l· o:arnibtJ.~ pra:: 
d1ll:rs dt fpe nfamus·, non obtbimliJù-s-c·Olil(htu.cron1bus &e_.. 
Idem coofirmauitS.D.N. Pms Pa-pa .Quiorus, exttfldiq,m:.vo!~°{ì:· 
ad omnes· Inquifirores, eorumque Vic.arios,..Comcniffarj06 &. 
Confultores.. · · · ' 
, ...... ,, ~ ,-", ·-:.-' ,. 
Contra fine: orlinib.u.r. celeh~ante.r. Diie 20· •. Mafi 1i57 •. 
P Ra!li'b-a rns S.D.~ .. ' ftatuit, & ~~creuir,: qu~d-qui~u-nq:ue noci habens faccrdo-rrn m, & 01dH1e'm presbytcratus . aufus fuerit -
M 1(fam cdeorare, abfque aliq ua· difputa,t,ione ,,uadatur,Curi::ç; 
i:it·culari, FUlÙendus., - _ 
3 91,· Aggibnte· al Sacro Arfenale 
Ne Ordinary conferant Beneficia proptr,r h~rejìm 'Uaotrntia .' 
. Dfr 2 9. Septembris I~ 5 8. _ · · 
. , • . , . • -:-f 
S Anéliffimus D. N,.qµi fop ra in Còngr.egarione SanéHOffici; manda,uit omnibus O rdinarijs, & qu1bufcunque a'lijs, n~ fe.., 
incromittam in conferendis bencficijs vaca.o-tibus, v-eLv_acaru-
ris propter hxreum, led illorum co!Lation.é:m iìbi7 fuifque S~c-
ce(foribus refcr'uauit. Ad idem facie quod kqtrirur. 
Sanéì:iffimus D. N.- Pius Papa Quincus confideràns .bt;n·efida h-3:; 
recicorutn à die cornmiffi cr)minis eo ipfo vacar~7 &. m1,1lti · ha:-
. Tetici id fdemes-, ·& in (uis hrerefibus m anentes , vt eos quos · 
opunt fotce{tores lubeant in· fau orem aliorum re_Ggriant ,· ve 
fattem perclmfulas·gen·erales~,,qure~in 'ipùs refìgnationibus de 
fiylo ponuntur,)us aliquod .in bençfiéij~ huiufmodi acql'.Jirant; 
· iis prouidere volens, ~atuit f & aecreu}n, q u0d e.t pr'!~·idis re-
fignationibus nuUum 1us eriam ,p,e,r d1élas .clauf?J:as~ i~Gs refi-
gnacarijs acquiratur, icnò beneficia htùu-frnodi fùei&ieorum à 
die commiffi cri minis fpecialiter ,idif po.firioni Sure: Saoéliraris , 
fuorumque fuccdforuni referuauit, sicaut f1 non fiar mentio ,de 
· ·n-uiu{modi crimine per illu,m çommiffo ,: etiam d·if 120Gtiones 
per Suam Sanl\:itatem.fallre.,fint nulliu~ roboris,,~vel.mom.rnti. 
Qua: omnia extendi vohiit"etiam· aà pn:reritas refìgna riones, 
qure remporc cornmìflì çriminis ,ha!refe,os:, veLcirarionis ipfis 
l1~rcricis fa~-ta:! foum plenar.i,um, ·effelhi_m· fo·rrtfrre,no-n foeri_nt. 
· : 'comra abutentes Sao,ramf;tii ., Dir'~7 ,iFitibrirarg'. I 5 5 9• 
' ' -· 
J .- •. 
S1Anlli~11;1,~s ~- N,i Pa'u-lus. P~pa I~.~· in G9'.ngreg,1Li.0ne1Santl i , Offici-' comm1Gt, q~oèi@mnes qui aud.iuam t1.~ c<j>'tìfo<Bon.es 
non ex11lcqtes 'etianr1n 't!t'C:tf5'';~& -· aou.(ì~,ru.1;i '.S;icnariilì !,l'Hi) L~ !ca.-. 
' ris Sacraméhtoi ti adi debeallf2br~chio fiernla l'i . , . • 
Die2.Septembris1562, · , 
I Lluftt il'rt!llì Ca:rd1ma1es. hJyq,uiGto es~g,è})t\i;ak s de; reu~r~tnt , · guod per quamc~nqu~ gratiam faQ-a rn , vel fiendam qu1buf• 
uis ali às'hrerericis, n.on im.endi.i,Òt eos r:èfii c-uére v,r·po11ìnt cotl~ 
: fdiìones{lHquoruw facub riunnudir~,.- , · 
Idem confirmatum fu i!fe rcp·eritur in alh ~ SaAd i Officij fub dic.., 
quintadecima Nouembris_ 1565. cl:lm adf!ì cione, fl.': u ,dedar.a• 
rione, quòd illi qui abiur:irunt alià~ [ecretè , vel publicè, aut 
aliàs quomodocunguç n.on .idtpinanm.c a.rl au-iUentiam con~ 
fcffionum f~cularium'. 
• 
Della Sant.a IncjùiGtiòfie i. 3 9 3 · 
7' t]iidm nomina publùari nrm àebent. JJi, t4. Jlafi r 5 66, 
I Lluthiffimi Cardioaks lb.quiG-cores g.enerales i"n Congreg.Hio !. · ne ordinaria decreuerunt dari debcre nuda tellium diaa,p rouc 
eo_ufque obferuatum fuit, .abfque nomjnum publicatione, ali a• 
rumque ~irc1.1mfi_a~tiarum.,pr9Eter quas potfçt .de~eniri ad ipf o: 
rum re(hum nor1t1.1m.Er quo:id refpon!iones tefl1um fu per rei 
J atcrrogatoriis pariret4c~reuerunt non e(fe dandas • {i ex il!a• 
rum p~biicatfonc d~uçJ1iretuc in notiti~m q uinam .fu•eriiu te• ., 
ftes ipfi. .- - · 
Regularerrecurrentes ad Sanllum O.ffecium vt in eo teftimoni"um 
perhibeant, non grauentur à fuis Superioribus. 
Die 17. Augufti 1-5 67. -· -r . 
S Anéliffimus p. N. Piu,s Papa Q.uiarus in geµerali Congrega; tione Sanlh Ofbcij, con(ulens libertati iplius Sanlti-Offici;, 
& indemnicari recurrentiuru ~d illud-, vel in eo rellimonium... 
- -perhibentium flatuit, & <iecteuit > Vt Regulares quotumuis 
etiam Mensfiqmrium Ordinum perfonre, qure pro tcmpore ad 
officium Sana~ Inquifitionis pro quocunque ncgotio recur-
. rerint, feù confugerim, vel in eo tcLhmonium pcrhibuerfo.t 
veritatis, aut aliàs quomodolibet dcpofuerint, nequaqu;nn à 
fuis Su periorib\1S per q uin,qucnniutn continuum à die -recur-
fos ,-feù depofitionis hu.iufmodi molefiari, vel ex quacgnque.,.:, 
caufa , ve! exceff1bus przteafis perfonarum illarum , & de de-
bitis proprere-a p<l!nis, feù poonic~ntijs ei(dem imponend,s, nifi 
ipfì lllu ftrìqìm i ~ar~inales I?qu1~cores generale~ ·cer tio es fa-
lli fuerint, vcl c_1s allter dare nouficatum, & ab 1pus Cardma-
libus defuper refponf um fuerit. · 
De torguendis reìs proftnali verìtate babenàa , & fuper_ ·. 
,complicibui. Die 28. Iuljj_1569. · 
I Nhrerendo òecretìs aliàs per fd .record. P_.aulum Papam Quar ... tum, SanéHffimus D• N. Pias Papa Quintu.s decreuic omnes, 
& quofcunque reos conuillos, & confelfo'S de hrerefi pro vlte• 
ri ori veri tate ba benda, & f-uper complicibus, fore torquendos 
a rbitrio Dominorum Iudicum. _ 
Ddd CON-:· 
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.· -Di ~:o.Uro Sig,nore: 
P.AP A CLE·MENT.E ot·TA:VÒ 
) . 
'-: 
Contro quelli tf qu~li non effendò promo.ffi" af' ~to Online" a(l; 
'·. Presbiterato, temeraria11ientè prefumoho vfurparjì ~i;11. çe--· 
· lJbr_aJione delle M effe, e rninijtr{tre il Sa,ramç.iz~~.: 
- . · à,ç__Jl~ P,nitenz..11--a' Fç,4eii _di Chrifto._._. . 
- > 
.A p.erfìet1:1a'. me·moria .. ~: 
' ~ .-
B-Enche altre volte la·fèl, mem. di · Paolo P:1pa1 V.N:oflr~· ~te~-~~ · dec~ffore per-deprimere la nefimda , e facrilega remtmt~. d1. 
alcuni-hliomini, qua ti ·non @«ènd9 promoffi al Sacro Ordtnc 
<le\· P resbi terato,nondimeno arrogandofi. temerariam e nt·e l' au-
torità. Sacerdotale pref umono vfur-par-Ci la ,celebratione delle..:, 
Meffc, e l'ammiaifiratione del Sa'èr,amenro-deHa Pc.mitenz1 de~ 
· treraffe, che tal-i delinqucnt?idouetf ero elfer dat~ d3'.rn (jjudioi 
d~lla ~anta Inqui_fì~iòne·alla Corte tec_olare, pef douer--~ffe~· ca• 
1l1gat1 con-la·dcb1ta pena: · E doppo•Sifl-o-Pap-à Qt1int0 • d1 fch 
r-icordo nollro predecetfo1'e com mm da ife ,, e:he j _l fopraderro 
.Decreto dj,Paof·o Papa I V. doue{fe elfere in·nouarò, e feriofa .. 
menre-oflèr-uato, nondimeno 1-'auda'cia ·di ta'li huomini pro~ 
J'ompe_, e paffa tanto-oltre_-, -ch·e fotto prctdk> · d'ignoranza di 
e!fo ,e de\lc pea~ eontr,a dfrf-lì·-c,1lfare· ( come-a dice:} pen(ano 
non fogg1acere a quelle prne, n-è bauer--cootrau·enuro ad rlfo 
Decre~o, ~ perciò P,re_tend~no €ffcre da quelle pene libcrath ~ 
a1foh:a1 . ,Noi però-:confidcrandoi <2hdìmili.- huòminiJ1.cfand1 ~ 
e perfi al facro. Q~-gine de1'. Er~~bir~ar~ JJOn p.r9moffi, q uall 
prcfumoao vfurpadì Fa facra celebratione rklle Meffe, non fo-
Jo etferdtano ani" d~IdoJarti~ almeno éflrìnfecamente, ouero , · 
per fcgnie!tern•i,.t vJfìbHi di religione, e~pietà., rnà -quanco a[• . 
petta à.loro fanno, che li fedeli dLChriilo, quali credono, che 
h·uomini tali fianq.Sace.rdori, e rectamente.conf-a.crino il~Sa~ra-
menco Sactiffimo dell'Eucharifiia.,. incor.rino igno,ranremente 
n-el pcccaro. dcll' Idolarria, mentre li propongono ad adorare il 
~ uro)_c fcm.P,licc panc,~c vino ,~e.rune fo(kil.vero, ,e real Cor--
. . B~-
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·po, e Sangue .di Cbrifio Signor Nolho, e afcoltàndo le confef.; 
iiom non folo vengano à fprezzare fa dig.nità del Sacramento 
della_ •~eoitenza, mà ad ingao~are-li fedeli di Chrgto ,_ •mc-arre.., 
che iniquamente ·fi arr.ogaoo J1 grado Sacelldota·le 1 e ,l'aut'orird 
d'a!foluere da'peccari, con g.rau.e ,pericolo,e kandal·o di molri, 
•per•Ò acc.ioche queHi che commettono rali fceleratezze grauif-
- -fimdìano per l'auuenire debitamente puniti, -con moro prd-
pr-io, d-i certa fojenza, ·e matura deliberatione, e con pienezzll.., 
dell'autorità Apofiolica, volendo chiarire, c,con!ì,gliare la co-
-fcieoza de'Giudici della Santa J.nquiGtiooe, acciocihe nell' a1i1• 
iuenire non poffino dubitare di che pena raH delinquenti de-b-
b:i-no effere puniti, accoftandoci alii ·vefligij deJli lopradetti ·no-
fl:ri Predeceffori con q uefia noflra Oon{hrurfone m perpetuo 
durnuole, decretiamo, e fiatuimo, che ciafcheduno ua C'hi fi 
, ,~glia, ,quale non effendo premoIT9 al Sacro ·Ordine del Prcf-
biteraro,farà rrouato elfer-lì'vfurparo la cclebrarìone delle Mef-
fe, -ouero hau.r.à vdira la facramen.tal Confeffione, da11i Giudici 
délla Santa !nq uifitione, puero da.Ili Ordinari; de luog-hi,comc 
indegno della miferi-cor.dia di S. Chic.fa iia fcacciak> dal foro 
Eccleiìa!lico •; e da11i ordini della Chiefa '{ fe nc11autà alcuno) 
retramente degradarò, e dato fobhito alla Corre fecolare da d-
fere da'Giudici fecolari con le debite pene caftìgato,non oftan-
.do in con-erario le Cofiiturioni, ordinarioni J\pofr-olic.J.e ~ ò 
Concili1 a-neo generali, .ancorchc r-€giflrati; e polli ne'Canoni, 
li tenori de quali I urti, e cfafcheduno, come futficientcmentç 
eCpreffi in quelle .no{lrc, -e inferiti à parola per .parola fpe.çial• 
men re, & efr-renàll1en.tc deroghiamo come à iutte l'attre or.cl<i-
nationi, g11~i à quefra conrrariefoffero. 
Et-ace.oche l 'ignoran.za della fopradetta Coflir-otione .per l':mue-
nire mai fì poifa allegare, e pre~en~ere, & acò.ochc le .pre~ent,i 
lettere fiano à rutti nore, , oghamo fia-no .pu-bhcate, & affi[c,. 
alle porte di S. Gio; Laterano, & alle Bafilica in Roma de.., 
Pre.ncipideJli Apofloli, e nella pr~fpettiua_d.i Campo.di Fion.-, 
fecondo il foliro, e quelle leuate h loro dlempl:an, aoco .fiam-
pati,fia-no lafciati a.ffiffi ne i detti luoghi,e fatta Ja detr:i -publka• 
ti@ne _vogliamo che quelli cha fono in Roma do.ppo v.n mefe, 
e quelli che fono fuori.di efià di quà de' M onri, doppo quattro 
meG,e.quell1, che fono di là de m_?nri dopo die.ci mdì d.1 <"Om-
pu1.arG dal giorno della public.arione di quefl.e .e.U-ere legati, & 
.obl1g;ni ad eifa CoO...turione, e pene in cffa c-0ntenure t2nro 
quanto, c-he fe fo(lèro fratcperf-Onalmente intimate à ciafche• 
i,1urio dUor~, e pe:ò ç:ommamiiamo,che li efempla i-de.Jle pr.e• 
. · Dd . z frnt-i 
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fènri lettere anco ltampate, e-per_mano ~i akun. Notaro publi-
co fotrofcritri, e con H figill9 dell'Offic10 della S. Romana In-
• qui.fìti·one, 'di alcra perfon.aconltituita in d-igniràEcclefiafii-
ca roborari doueriìli dare pjenamentc la. meddìm_a fede-, che li 
darebbe alle pre[enri lettere fe foffe,ro mofirare, ò p,refentarc. 
Dato in Roma appreffo S. Pietro fottol'aI?,eHo _del Peka·rore H 
. primo di Decembre. 1601. 1:anno decimo d~LNofiro Ponte-
fica-ro. M. Vefirius B-aroianus. 
'L'Anno dalla. Nàtiuitd del Signore 1601 .. _l'lndittione _quàrJ~:' i:/_q.uinto di 
~ Settem.hre, L'Anno decimo d.el -Po.neifi:èat0, del. Sant iffemo m Chr,flo..Pa-
dre ,, e· Signor. No/t.r<>- Clerllente p_er diui,J(t·prou{den'{a Papa· Ottano lt& 
fopradetta. C onfiitut ione fk affiff a.-alle· porte della Cbiefa di S.-Gio: la• 
~erano, & alla Ba/tlica in Roma. del J!rincipe delli Apofloli,er,etta pro• 
- r fpettiua. di C~.mpo d, Fiore al folito per me ._' Girolamo Luciò .Cu,rfore di 
N'ofli'o Sigpor.e ~ Gio:_ 8-attifla Monacchio Maefiro_ de Citrforl • · 
Contra. Sollicita.ntes.in Confeffionibus .. 
Ad perpetuam. rei. metnoriam .. _ 
V·Nìuerfi Domioid gregis curam,. quaPJqUa imm'eriri, Ca!~e--fii Eiiipofitione geren.res., fedu-lòiniugilar~ rerrèmmr, .,,r ab 
omni•bu~. p-rauis.coqt·ag_ìj,s. conferuemr immunis, .ni ml toq-ue...,-
maiori-fiudio pfouidere, vremn:is._pdfis_ab jjs auerra:tur, qui· 
bus alioS<fanandi,officiu.m eft comrniffum ;-çe quod Euangeli,• 
ca {cripta Nos-admonent,. fale infatuaro. non iir- in quo falìa• 
t.ur, &. ad ni-hilum profo v lirJ< 1 nifi vr. n1iittatùr foras, & con-
culcetur ab bominibus-. Qoo-nia-m aur,em à. Roinanis- Ponrifi-
cibus prldec.dfo.ribus nofhis quibufdam in.loeis proutfum fuir> 
vr imp.ìum, a.e ne.fandu-1i1 f~cl1:1s,.·quod non folùm inter Ch-ri(ft 
6de1es.n.o~.e{fe·, fed nec eria.m nonifnéfri-d.eb~t, procuJ ab ijs ar• 
cearut ,, ,ud.c.-li.<:et vt.àliq:uis:Sa..çerèosad fa.cras a,udie.ndas. con• 
fe .ffio.nes; depurarus..:,, S.ac r.ofandò Pa:nitentia:: Sacnuucnto, fol-
Jicitando pa;1m~nces ad rùçpia~fmt.?rur, ,, ac pro. rpedicina. V,C• 
nen.um,, pro. pane·afpi<leni porrig,ar1-,& .ex c.reldh medico infer• 
nalis. venefic.us ~-ex parre fpirit.w li pro.di.tor ex.ecr.ab-ilis-·anùnmi 
teddatur: id circo Nos.ea.qu cz: h.iS- pcrn,cioftffimis..Dfaboli infidijs. 
arcendis certis IOci-s falybri ter confcm:na funti.V t nllllibi u.cfide• 
renrnr quarirum ex alro conceditur prouid'en. duximus .. Alias. 
fiq_uidein à cl. ree.Pio P3pa 1\7.pr-red~cefJore noft.ro emanarunt 
<- . li.• . 
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1itera: tent;>ris fuhfequentis videl,Pius Papa IV. Venerabili fratri 
Arthiepifcopo Hifpalen. in Regnis Hifpaniarum hreretic;e pra• 
uitatis lnq uiGrori Generali. Cum Ùclft nupcr, non fine animi 
noftri molefiia, aècepimus diucrfi Sacerdotes in Rrgnis Hi{pa• 
niarum, atqueetiam in corum Ciuitatìbus, & Direcefìbus cu-
ram animarum habentes, fiuc cam pro alijs exercentes , aut 
aliàs audiendis confeffionibus pa:nirentium depurati in tao-
ram proruperim iniquitatem, vt Sacramento Prenirenri~ in., 
~au audiendi confeffiones abutanrur, nec ilfi, & qui id ìnftituit 
Domino Deo, & Saluarori no!tro Iefu ChrHto in.iurìJm facere 
vereantur, mulieres videlicet ì, p~nìtentes ad altus inhonefio~, 
dum earum aud-iunt conreff1oncs allìcìendo, & prouocando , 
_ feu allicerè, & pm_uocare rentJ:nd.o, & procurando, ac loco ea-
rum per Sacrameòrnm huiufmodi Creatori no!lro reconci-
liat-ionis grauiori peccatoiumrnol_e eas onerando, & in mani-
- .bus Diaboli tradendo-, i.:n Diufoa: Maiefiaris offenfam, & ani-
marum peruicicm, ChrilH:fi.delium ftandalu-m non modicum. 
Nos in animum inducere nequeu.nres:, quod qui de Fide Ca-
rhoJica rcllè fenriunr, Sac.ramencis in Ecclefia· Dei inlHtutis 
abu'tancur, aut illis ioiuriam faciant, Fraternitati ture ,,de cuius 
éxi,mia pie tace·~ V irtute,, atque doéhina. plurimùm in Domino 
confidimu_s per prrefentes commitrimus, & mandamus, qua-
- tenus per re; vcl per alium .,.feu alios-à re depurandam, ku de• 
putandos CO{!trl bmnes,. & Hngulos Sacerdor~sdìdorum Re-
gno~u m, ac illaru-m Ciuir:iltllin, & Di~cefum de pra:miffis 
quonwdolibet diffamaros, ram fa:culares, quàm quorumuis· 
cti:ùn exemptorum, ac Sedi Apoftolic:r immediacè. fabiclto• 
rum Ordinum Regulares cui11fclfnq; dig.nitatis, ftacus, gradus. , 
Qrd.inis,.condirionis , & pra:eminenria: cxi(lanr tam fu.per pr::e-' 
.milfIS, quàm fu per F1deCarholici°,.6( quid de ea-fcnriant, di• 
lig~nra i nq uiras,& iuxta- faculratum t.ibi contra h<Erecicos, aut 
dc·hzrefiquouis modo.fufpeltos à Sede ApofloU.ca concdfa-
rum conri.nentiam, & renorem procedas,,ac culpabiks repertos-
iuxtà exce!luum fuorum qu:ilitares, prout iu.ris fucrit , punias, 
eas eriamfì,. & prout de iu.r~ fuerit fa.ciendual', dehita pra:ce-
de.nte degrada rione, fa:cuiaris. Iudìéis. arbitrio- paniendos tra-
dendo .. Non.ohftantibus.Conftitu.tionibus, & ord-inat-ionibu_s 
Apofiolicis, ac· Ecdefiarum, &: Monaite_riorum, necnon Q-rdi-
num q_uo,u.mliber, quorum ip!ì-Sacer4otes fu.erinr c:riam iura-
~~1ro, ,anlìrmatio.ne.- Apoftolica. ,, vel'q;uauis fir~itare alia.... 
roboratis fiauuis ,. & confuerudinibus1• priuil:egijs quoq~c in,; 
dulris., &.Iitc.ris ApoftoJicis fub qui_b_ufcu,nq_ue u:noabus ,. &. 
. ~~ 
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,tformis, ac cum quibufuis claufulis , ,& decre!fS, ,_et1a~ ttl~f_ll 
,proprio, a.ut.~liàs quomod_ohbc:t-~onceffis, _etiam 1Cerat1s v1c,-
:_.bus approbat1s, &.innouat1s ,. Qu1bus omm~us eo~um te,no-
res pra:fentibus p-ro ex prefiìs -habent(!S ,:hac vice..-du1t_1_taxa·~ fpe-
.cialiter _, ·& c,cprcfsè derogamu.s , ca:terifque-comra,nJ~ _qu1bu~-
;Cun-que. Dat.,Roma: ,apud S, -Perrµ,m fub A:"!ln'!,Jo P1fcatons 
die xvj,. J\prilis . .-MDLXI. Ponrificatus "m<>fin ··. a,nn-o -Jécundo. 
lgitur vr liter.z prredié1~ perpetLJisfuturis tcmporìbos __ , ·& wbi-
-q ue loco rum -inuiòlabihìret,o_bferucnrur, Motu .propno ~--& ex 
certa 1dentia>.ac matur.a deHbe,ratione.nofi:ra, ac de con!il10 ve-
ncrabilium fratrum nofl:rorum S. R •. .,E • . Cardinalium contrl.J 
hrereticam .prau.itatfm: .generalium lng uffìtorum •pra:in.fertas 
li ttcras huiu.fmodi , a-e .omnia., & fin,gula in eis ,cp-n-re-nr-a Apo-
tlofrca.~ulloritarcuenorc priz.feotiumapp_robamus.-,, ·& ·-confìl'• 
mamus , illifq uc omnibus, & . fiogulis',inuiola·bihs Kp0fl,òlica, 
fìrmltatis robur adijdmus, illa(que non-folùm -i_n ~rre'rjil'tis Hi-
fpaniarum Regnis, [ed in qui{,ufuis Chrifiiani,Orh·is,p·arribu-s 
firmiter, & inuiolabiliter obferuari pra:cipimus-,.& mandamus~ 
Ac.pmprer.e-à, nein:furur1:1m de p~~a his delinquenribus im-
ponenda, &.,de modo cotlitra eofd.~m procedeildi a-b aliguo du. 
bitari poffit, flatuimus,.,de~er_nimus) &de.claramus, quod om..-
n~s, & finguli Sacerdorcs ram ·fzculares, q-uàm quorumuis, 
-ctJam quomodol1bet cxcm:prorum, .ac Sedi Apoflaliéz imrne-
,diarè fubictlornm Ord-irrnm , Inftirntorum, Sodé-tarum) & 
·.Congregationum R.cgulaics cuiu:fcunq-ue.<f,i.gni.tàtis , &_ prre• 
.cmi,nenr1~, a~r ,quou1s pr!uik[Jio. muniti exi,lt~nf,-qu'i perfon~_s 
qua:.cunque iJla: fint, ad.rnhc:inefta.,; (i:qe int~r (e ·;,fi_ue-cur,, all{S 
guomodoHbet pcrpetranda.iu alh1 facrame1ualis confeffionìs, 
fiueanre, vcl p.o(l immediat.è.,feu occauone,vd P,rmrexm coB• 
feillonis.buiufmodi, etiam ipfa-fo11fef]ionc_n·ònfeu,t1, fiue extra..,' 
occafio_nem confeffi0~stin Confèiijonar-io, il11.t in loco quocua-
que vbi ·confeffioRes facral\lenta.les'à.udiaritur, feli ad confel• 
fionem audienda.m elellodìmulante,\ ibidem confefHones au• 
dire> folli<Gitare, ve! pmuocare t1:mtau·e11int .,..a1u cttm cis iHici-
toSy.& inhoneilos fcrmoné;s , flue tralbtus -ha'buerint in officia 
Santi-re Inguifìrio_nis kuer_ìm~11è, vr infrapunianrur. Er pr:r-te• 
rea omncs,hrerer1c~ prau1tat1s Inquilit-ores, & Ioootum <Ordi.; 
narios onmium ,Regnorum., Pro·uindarum ., Cjwita'tum, Do-
rnìniùrum,& locoru:m vni_uer~ Orbis Chljiilia-n-iin .fuis -quem~ 
q ue J),a:cefibus, &. Termor11s pc r·has no{ha5 -lirteras eciam.:.· 
priuatit-1.lpr'kd1llos fimr"l, ,'Ud f 1:p,ar.11im m omnilbus, prol:lt in c3ulis= 
tìticj rn~tà Sacroc.~u11 Can.onuin ifo rrmam, nccnoa officij Ia-qU1~. 
- firio: 
~-
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·fitìonìs huìufmodi confiiturioncs, priuilegia, con(uetudinC$) ~ -
d<!crcra di'ligenrer inquiranr, & proceifant,..& quos in-aliquo ex 
· huinfmodi nefarijs excefilbus culpabiles repererint, in ,eos pro 
-1:rimim1m quali tate·, & circu.mfianrijs,, fufpcn. ab cxecuti()-EN' 
ordinis, priuationis benefidorum, dìfniratum, & offici,ori.un..., 
_quorumcung,l!e, ac pcrpemz:inhabilitacis ad illa, necnon . vo--
cis aétiu:r, & paffiua:, ù Regulares fuerìnt, exilii; damnarionis . 
ad tri,reme-s , ~ carc-er.ç~ eti~un in perpetuum abf qµe v Ila fpe..., 
gratia-, aliafquepcxnasdcccrnant, eos quoque {ì pro dèlilti 
cnormitate grauiores.p-cxna,f nierueiint,debir'a prrecedenre dc-
gradatione Curi.re freculiari puniendos rra·ctant. panrcs eriam. 
fuculratern vcmerabiiibus.frarribus noClris S.R.E. Ca·rdinalibus . 
gener.1libus 1'riquiuroribus, ne delìll:um tam,enorme,& Eccle-
fiz 'Dei ram p-ermc-iofum remanear, ob·probarionuin defcduni 
imp_unin1m cn 111 diffic:ilis fit p_robarionis-·, t1.{li-bus ttiam fingr,lari• 
hiJS conc1,rren1-ib.1,s priefumptionibm·, itidkijs , & lllqs·adminic11Lis deli ... 
Elum probatum effe arbitriofao it,ii,andi, & ·curiz freculari, vr pr:e-
ferrur reum tradeadum effe pronunciandi. Non o&ftan. om-
nibus , qure ditfus f>rrede.ceffor-in fuis- lireris-· prredid:is voiuit 
non obflare, crereri(q ue contrariiS'quibufcu ri-quc. Mandanrcs-
émpibus Confeffariis-, vrfuos pa:nirentes, q uos· nouerint fuiffe-
ab aliis vt fupr~ folliciratos-,mon-cam de obliga-cione denuncia~ 
di (ollicitante~, fe~_ vr-prre_fe~rnr rrada_~tes, !nguifitorìbtts, feu-
J-ocoru m Ordmarns· pra:dtà1s, q11odfi !Joc ofji6Hm pr~tt,·mt[crint , . 
'tlel p<?nitentcs·dorne--rint non ·teneri ad de11u11ciand11m eonft/fàrios fo/li-
titantes, feu traéJantts; T/t fupra ;,jdem loro11m1 Ortii;tarij, & lnquif1to• 
res illos pr1J modo cr,lp-1t·-ptmire ·non neziig_am:·. Volumus ·autem, v-r· 
prrefenrium t,ra.nfumptìs eriam -impreltis, manu~alicuius Nota~ 
rii pubtici fubfcripris, &; figillo·alicuius pcrfonre inòignitateJ· 
EcckGamca con(liruta: munitis eadem prorfnsiides in iudicìo,_ 
& extra vbiq ue habeatur, qu~ pra:femibus habéretur fffurent'" 
eihjbirre, v-el o(le,nfz., quodque czdem p-ra:fentes lrrerre, feu il· 
lnum exernpla ad valu~s Bafilicaruin 9. loannis La-teranen~ ac 
Pcincipis Apoflolorum de Vrbe, & in ade <.;ampi Flor~ affix~ : 
ornnes ita- .ud:cnt., &- afffoiarir, ac fi vnicuìquc-pcrfonali(cr io-
tim~r:e fuiifent. Datum -Roma:· a_pad Sandam Mariam Maio 0 -
rem fub Annulo Pif.catorìs dic xxx, Augµ(li MD.CXXII, Pcn .. 
rHìeatus No1lri Anno Sccundo· •. 
· - · s. Card. S. Sufannre. 
';d,,1u1· lt-Natiuitate D. N;· hfu Cb'ri/ti millè/imt fexcente/lmo vigefìmofé-
,Hndo, lnditlione quinta, dit i,er~·prim11 menf11 $eptemb-ris,Pontifi,at11~· 
~nOi[s. in Gbrifio Pt11ri1J O- ,D.N.D,S,egHij, Dit4ina1rnitknti11 fa ... 
·- - .. . . - ' - . . 1!4: 
r 
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p & Xv: anno èius {ecundo retr-ofcripta Con/litu,tio ,[tue ~iJe~~ Apo/Jol,r• 
1il/fi,ttf!.fuernnt ad valuas S. { oannis Lateranenfis-,,& PNtTClfJS Apofteli,-
rum Ba{ilicarum -deFrbe, & in Acile Campi, Fl~rie, v.nnom efl-, per me 
-Br-andimartetn Latinum Apoft,Cu-r[. Oélam.u~ Spada Mag.Curf. 
., . ~ 
·Contra Reguhres p.xrtitentfatos ia Sanéi:o _Oflkiéf'. 
• ' ,-" • l • • ., ~ .._ -" 
Die pr~ma .Qél-.o·bris 162f• ' ·. - t 
·1 ì.;t Generali Congregatione.S.R. & VJl·iuerf. Inguifìtionìs ha~ 
, bita in,.,Pal~tio Apoflol. Montis Qui~i9 .• cor~,m S, D. M.-~. Vt 
pano ,Diuina Prouidenti.a :P,apa VUJ· -u~D.D~ S.R,!1.G_a:rdllnalt• 
bus in vniuerfa Ke·p. ad1:1eçfos hrercticam ·pra_ll'i-t-arem ln.(lq!fi ... 
_ toribus gene(a!ibus à S.Sede Apoll:ol-ica_fpecìalìter deput~US • 
SanlHffimus D.N. iufiis de cauiis .anìmum ·fm1m m-ouemil;,us 
-decreuir_, & (larui·t 'v-t i.o 'POll-erum Regu1ar~s mhf!_eS c:uiufuis. 
Ordìnis;~ Reltgio-nìs ;Socjeratis-, ,-&_ lnlfouti" quibus pro e:ieli:-
lhs ad s~Inquifitionis Offiéiumfpeltaritibus_pani{e~rire gopus 
aliquod impofitu:m foerit (Saluraribus :p~ni;tenri-js:exc~ptis.) eo 
ipfo ad ·omnes Religioa.i1sfore :gradus, '& •offré.ia inhabiles cen-
feant9~ ,:& deinceps ~(etial\ltlì pcenitenrire cem-pu-s eJfplcucrint, 
vcl grltia.m ·recepe:rinr)aèi ill-a ·tamen ·pro1111oue1·i uu l la-tcnus,.pof• 
fim ' rnifi (ptilTS -obrema a -S.D.N. _v'e'l .a'b,hac S.aç. e ongregar. 
-c~ra_m San.llitate ~Sua:habcn~a , 'fpct(aH , &-e~.p!'e!fa rchab ilìta• 
t1oms graua, ,Al1as_prom:ot10 'q.;•1:d1bet nu!la fit, & -pi:omG· 
ue~tes'ipli :p~i,~ari'?·~em·:fuo~unr·officjor4m, aç,prre,terea ~ocis 
·.albua: , ,& ,pa}Itua: _-,pfofallo ·méu,na-nt, ad ·q.ure refl:irui, 111ft ab 
eod~m_'S.D.N. ·vel ab 1eadem Saé.COngr_cgat. ,,-oiam-Sanllita tu 
fua :J.fabenda, 11on1>offint-. _ -
.Prz.fens _autemIJecreru01 omnibus R,eli_giònum SuperioribU.$ il): 
.t1mari rna:ndauit.idem-S,D.N,~ 
:lht11nas de Ffd_eriiìs S. R, 11c ;nì11erf. lrrq~iµtiopis Not. Subfifl. 
de mandato • 
• 4 - ..- • 
Feria~v. Die·vig~umatç-ri1a Nouembris 164~. . 
In C1mgregatiotregr.n,rati San'él~ Romanie, ·& Yniuerfalis lnqui/itionis ~ . 
h11bit.J in Palatio Apo/lolico M1ontis ~irin-aii's coram Sariéliffimo D.N • 
.p.I N NO~.§N'f. IO .Di11ina Prouiflr:n,tù, .Papa x . . 4.c Eminentifs .. « 
. . . · - - Re• 
l J. • •• 
a 
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_ R ernren.difs .IJ..]j, s~ R6'1Tddiz~ •. 'Eccttft•:aavdint1lib1t1,ri,.r.nfuttfa Jlep Il-
: hlrca C hri/lia~ rcohJr-d b~-eeti(al'IJ. prAuitatém l-11quifttorw•1·G_enerati bK 
, À S anéJ..a _ &ed:&· .Apojl'otiéalfpetlal1ter dep'ut'tttis. ·1 • · : . 
N E prztexm~.pict:aris orirenrur in Ecclefia Cathoiica c~nten-. tiooes :,, . .aut fo11!!rentur exor-tz-, & ne -cuiuslìber rel inq ue-
. renir arbitrio publicas. p.recandi form ul-as ìnfiùuer-e ., pr:Efrr-
tim vero éns-,~:quz· Summorum Pontificum Sanél1oaibu.s ·ad-
•1 ucr,fari-_vjdentur, em.anauit alias· à fel. recordat. Vrbano P-a-
. pa Vlll. in Generali Congregatione Sancra: Romanre, & Voi-
, . ucdaHs Inq-uiGtionis fub die ,.9.fanuarij 1640. Decretum teno .. 
· ris infrafcripti. 
Sanéliffimus · D,N, Auditis Votis &e-. Quafcumque Congrega• 
riones, Sodalitates., feu Confrarernitares- fub nòmine Sre'llarjj 
, l•mmaculat:a! Conceptionis Beariffim~ VirginitMàriz•quomo-
dolibet, & q-ùauisiaur,b.oticate etètias, & fu~daras in Etoibufuis 
EccleJìj,s omninò fuppxc.ff"ir, &i,ia poltcrum crigi'polfc abfque 
Sanélicaris Sure, & Sedis Apo(lolic:e licentia prohibuit. Iodul~ 
gentias quafcum,que,:rifd~cri • Gongreg,Jcionibu-s-; &od.llit~u-i. 
bus, & Confraternita'tibus, çon.ce!fas omn.ioò reuocauir, caf-
fauit, & annullauir,; lnfupec iuffir, .eifdem Congregarionibus, 
Soda!itatibus, & Cbnfratcrnhatibus inrimari, ne audeant rcci• 
rare, vel recitarLfacerc, aut èonfentire a quo.cl reciretur in pr2!., 
fa cis Ecclefiìs, vel alibi in 'loco publ'ic-o .Coronà fub ricuio Srel~ 
lrni Immaculat~ Conceptionis, fub pa:nis arbitrio Sanltiraris 
Sua:, & Sacra: Congregatio:1is. ~- · '' ·· · · · · 
Locorum vtrò Inquifìtoribus foir iniunll-um, vr fedulò curarent, 
.huiu·fmodi Decretum exc-curioni C11andari , fatta etiam fob dic 
fecunda Februarij, & xv.Ma rrìi 16fo,eiufdem Decreti intima-. · 
rione Priori, Guardian-is, & Confratribus A.rchiconftaternita: 
. ris Concepti:onis lmmaculatre Vfrginis in EccleGa Sanél:or u.m... • 
Laur.:-ntii, & Damaft Al.ma! Vrbis ereQèl!. 
Et ne p.r.retexu1' ignoranti.e aliquid à Ré'gularibus, prrefetrim ·San-
lti Fran~ifci, con.tra ptxdiélum Decreru r:n attentari con tinge-
. ree, Minifl-ro Generali· Fratrum Mi-ll'or,um Conuentualium, & 
Commiffari-o Generali Frarrum Miao'.rum Obferuantìz • f>ie 
. xij.Septembris r640~ prrefatum D~cretum iuridicè foit intima-
Jn m ,:vna cum prreèeptò.fub pcena l)ri'Uationis Gener:alatu s1 & 
. C:0~1miffariatus refpecliuè, ,ac vocis aélfoz & paffiua: ipfo fa-
ltttJ~currenda , -au j f g ue arbitrio Sacrre Congregationis ìnfl i-
g(md is ., Vf debeanc, &: quiJibet ipforum debeat per lirtcras: 
l~u -tlias,monuiffe omnc&, .& finguJos Prouinciale6, Guaidia-
.E e e nos, 
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- nos., àlF.0iq,1Jti:Sup·eriores· ~oq_ùernuu,,n,c.\:is flìleielliorti1m,ne fùb 
: ea~emp~·1ia·pJrit;iaFioni-S;o,fficij, ac., ¼ocfaaér,ìti1~ ;·. ~ ·Jl>~ffiua:, 
aliJfq1:1e arbitrio imponend,~s:,reciten.t ù feu ~a.~ :~Ufsid1e€iéati-,iL 
q uibufuis Eccle{ijs, Orarorijs, aliifq~ e locis publicis Coronam 
. -fu b ·t-foulo~·Site-ll aJ;-i; , I)m ~aau kHie· Co,n cepc i on i s: ifa a t i.tfi,m ~ V i r-
gi n i s Marire permittanti;. Imò quafcumquet ~ongregarioncs.,. 
· · Soda_litaoes ·, feu Confraternirates fub ;e:ti&rnt!tulo 6t.eHa11N11oa 
c:.rìgi, & ere8as fupprim.i curcmr., & m:ande!]r.-: De:que-hufof. 
_mQd.i con1moni.r-io,ne (e,unotitica.tione,publioo doéumènto in, , 
fra d:uos _QH'.'Qfes io.Itali,aj~xtra verò I·tali.am iufra quatilibr men-
-frs, deb~aA_t eertìorem f~cere Sacram Congregacioaeu,1 Sanélt 
Romanre, & Vniuc=rfalis InquiGrionis. •:-:' · .. ' ·. · 
Sed çl!·m a<;ihnc~no;anulli Apofiolicis manctaris o.b.t.emperare ne-
g·lexerim -, SJ:el'lar1J prred.idi .Coionà·&:i ne (!h:nii pubtieè· in Er.-
çlefij~ re,çit3ì0'tesi, :at:re.dtariicUti;ànte-s_:, eo fonatf.e fobierfugio 
contìfit q.u~d: dunJmo'dG>:'.fub Scel.la1ij,tit.ulo &}nf'ratcrnirares 
• n_o~ eùgantt1_1i ;· Ltarntas1i,q rdig ui.s-'10ecuçii p~mias etfen_t eua(u-
n; · V c-rù·m etiam 'ad vlrcri:dres·inobe-d:iea tùE gradus proceden-
tcs .ApocaJy;p·t-icam Ueati ,}oa'n-nis Vifioinem--M ulieris-duodecim 
. Stcllamm. Corona redimitre; pia,Sanél:orum Parrum, & Do-
llorum med·ita-tione f ' a.e , lia,rerpnera.ti,one: Eie~r,iffimre Dei para: 
adapratam,i:ta mediante hoc redrandi Sr.ellar.i}adinuento men-
ribùs fici-e./ium inferere curauednr; ae,fr eidcm B,E1Jangeliltre 
, 1mmacula:ra Virginis Concepri.o miiiabil.irer.tl:JQC fue'rit demol'l ... 
firaca; ConfeCta eria·m Juper hoc, & Typis eu1Jlgara collelta; 
Quinìmmò dièm fefium folemnem Stella rio de menfe A ugu• 
fii qu-o-rq,0nis pro eòrum arbitrio temere affignauerint '· ~-~ dc• 
n_uò Ind,ulgentias pro ea.dem aiferca fefliuitate fobrcp~me ob-
. ,110uerint. . , , · · · · . 
Q~~:Cj)m,rHa J &::fi,n;gula cum.nuper Sanél:rffimo Domjn~ Noftro 
inno~gerinr, auidicis Votis, &c. opp·orrnno cenfuir indiger~ r~~ 
n1ed10, ne fub deuorionis fp.ecie frauàes v 1teriàs progrcdian: 
;ur • ~ qua: primo arpeéhi' pietarem redolent '- ·.hoilis human1 
gc~ens ane per inobcdientiam labcJaltentu:r •· · ,- •· 
SanQ,ras Sua, .pta:fato Decretò inhcerend0 , illudqure·confirn1an• 
· ~?, hoc fuo pr~fentiDe.crcto·de nouo ·iuffir; ac m-a"dauit om-
. · ~1~1:1s '. & Gngù-lis rum Sec11l3rifin1s ., tum. Regulac.ìbus perfonis 
:.~~1,ufu_1s grad:us; fiatQ~·.,~Or_dinis', .&: Iµfiiinllni &c., ne in p,oft.e .. 
rurn a~dc:ant, vel quihber Illoirum aude,t ,publi<i:è rccica~e,aut 
re<i:t!~n maada~e Corona.m 5rellariJ pra:diéli ift, qlilibuflti.s·Ec .. 
c_lefoJ~ , 0 ,raronfs_, aut ~lij_~ loc,is; in qui bus vtriufq ue , vel'altc• 
nus kxµ~ Chnlh fideks 111_ ..,vnum conu·enia.rtt, etiamii abfquc 
vlla 
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v !la Cònfra~crnitaris f11eélionc id przJfaré profire·re.ntur-.) 'So-
dalitates-.omnes, Co.nfrate.rni.rates, &. 1çongr.eg.ationes fub n,o;. 
mib1e Stellari i Immaculata: ConceptiO'RiS ite.rùrn 0-mtliriò,fUJ?"' 
preffit. lndlllgentias -pariter titulo Stellarii ve1 fetli-uì-tat-ka1~f1o 
dem q uomodolibet obtentas reuocauit, &: annullauit :- Regu. 
-laribus verò cuiufuis Ordinis, -pr-zfertjm Ordinis San-él-i Franc.:i·• 
fci, tam Minorum Conuè_ntualium, quàm Mi_noruni 'Obfet-
ua nti:e ftrill:e .. px~cepit fub prlt:diéHsrpa:·nis. ~ neanon tub•pafna 
fofpenfionis à Diulnis ·ipfo;fall:o ineurrenda, ne:in eorum E1:l.-
cldìjs, Orato_riis ',, aùt.ahj~:locispublicis, hufufmotii Ste1larij 
Coronacn, vel ·preces fub• nomine Stellarij recìtent, aut ab al~js 
- recicari cùrent, (iue permittant, minufquc diem feltu m Std-
hrij celebteur, feu ~qttilibet eorum ram Superior ~ quàcu fubdt• 
- tus quouis prretextu aliqaid ex prremiffis faciat. curet, man• 
-det, vel refpelhuè • pennittat. Contrari.js quibufcumquc non 
.. obfrantibus . , · . · · · • -·· -
fa ,ne prremHforum ignoranti~ poflit aUquis excu fari, voluit, De-
. èrctum hoc, fcù illh,1s e.xcmplum· -ad Valuas Bafilicarum~San.-
lti loannis Lateranenfis ~ & Ptincipis Apoilolorum de Vrb·~, 
& i~ Acie Campi fforre affixum ita 0mncsarlhre, & aflicere, 
,e fi vnicuique perfonaliter fuiffet•irHimatum. 
, lo: .Antonius Tb,m,afius S, Jl.o;ntt11~; & Yni11erfalis 
. . · , - , Inquifitionis Not~ 
Anno à N atiuitate D. N •. LESV CH R.lSTI millefìmo feiruntefimo qu4. 
dragefimo 'fUinto Indiélio11e de&ima tertia, tie wr-0 decima q11a-rta :De-
c.embrls, -Ponsific,m,s SanEt,fs. in Cbrifti, Patris-, & D.N. V.lnnocen-
tij Diuina Prouidentia Papa X. Anno ei,u fecut:1do , fupradiéP~ litter~ 
Apofiolicit, flue decretum affixum, & publicatum fuit ad Y alu.a Bafi• 
lic~ Principis Apoftolorum de Vrbe..--,S.loannis .Lttteranen app.fd. Ma• 
fcell4m, & -C «ncellariie Apoftolicie, atque i" acie Campi Flor~, vt mo• 
ris eft per me Hieronymum MafcellJ.m, ei4dem Sanéfifs. Domini Na• 
/lri P4p~, & S.iné-1~ Romante lnquifitioni1 Curforem. 
Feria v. Dic 8. Iulij 1660. 
In Congreg~tione gener.1li Sanél~ Roman~, & Vniuerfalis lnquifiti<Jnls 
.. habita in P alatio Apo{tolico apud Sa1tltam M arìam Maiorem corar1t S An• 
8 iffimo D. N, ALEXANDRO Diuina Prouidentia Pap4 Y/1. ac 
Rmiuentiffimis, & Reuerendiffimis lJD S. R. E. Cardin11lib1u ;,, Yni-
14erfa Republic.s CbriftiAna contr4 hieretìcam prauitatem /11quifitor1bus 
generalib11s à S. Sede Apo/iolica fpecialiter deputatis. . 
Llcet alt_às p~r Conftitntionem fel. record. Pa_uh_~- cmanaram fub d1e pnmaScptcmbris M,DC.VJ. qure mc1p1t~ Romanus 
E e e 2 ._ Pon-
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PonJifex/yçrit.d~f<t;r1:c,1iè:' p;rah'iii tum St1p·iriò1rii5us R·egafarium, 
~;Q,:q~QUl_s .ti tµl9_ ;1 . v-ccl:})r.a:té~C u pr,reuerir:i©161s.,,a-1.a r ·confurnadi · 
.ai~ ,~1PJa;[cri-pt10.ni ,,;cti:am ·immemor.abi·hs: ,, 1aLH al10.in cau-
tfa,~ .~iln~uq1 Ot.Jkhim· fpeét.a•.cHrns :, :fc_q uoq,µoi:rrddo1 imro · 
~ieç,cr~ >- ~a_uc-im mifccr,f t . •denunoiatione-s 1re~éipe1ce, t<i'.fh:s cxa-
-.minaf:e ,••p,:;0ceffus~conrfic:e;rt ,~(,-aufas.1ccog:n.off.0<11e ,· a.ut tetmina-
.r~-audeant; imò·e1. eiufdcm· .Gon.llimtionis dìlpolirione ei fdem 
.fue ri t , grau i tçr ini,un lt_u lJl }:1 ,~v.l, Jucis; !ìblhd i rns1 · ae R.èl igiofos, 
quos hrecefis- labc i mfrélo.s:f vd do--lb~:r..dì fiilpeél'(l).s .:-àouer-inr, 
', ab_fq~e alia confulrati:o2G·e'l€ ltn1, prnpri-js-fof l,"t-digiod.is S.11pèrio• 
e ~ibus.., vd ;ili a q ùa·uis 1pnfon·af .. cieuda ,, ~.lilit·•rlil,Ol'a LPlig,ui li' rori · 
bus ,. vel locoi:um 0-ùiinani,js.vicinioribus ~de nymden:t: Nihil©-
. m_inus ,mimaduerrens Sant1iffrmus D . .N.A-LEX!A·NDE'R VN. 
:ab-aliqrnbus Regularibus. ~ dubium reuocati -ptm-didam de·-
.. òuqba1;1,9j obJig-acj01;.em, ad.éò v.r ncdÙ!ll (uos Juf?di·r@is non de-
nuncienr, verù111 eriam fideks ad ipfos pro con!ili0 'rc'c-o..rren• 
-tc:s, an dc.bea or San_tro Q.tfido denonciare., ·q,ure•,n1.dier.unt, aut 
vide-ru_nt •. ad ipfom Sat1étum O~cium fpeltan•tiil ,-ad.id.fa_cien• 
,4um, yt dd_J<; ren_r, uon-pbligenc, imò ~liqu,and.o cofdem per• 
pc~am inltruant ,,non te_pèr'i ,•,ijcç fub obl'igationé 'Gonflirnrio• 
num Apofiol1carum •com-p_rehe-ndi; & ha.ne~ op1aionc:1n e1iro-
. nets aliquot Doltorum fencenrijs .conti•rma.r~ rentantes,eofikm 
in maximum fid·ei difcri01cnab onere dcnunciandi retrahere.., 
conentur. Volens prÒindG $antticas: Sua:abufum huìufn~o~i 
cx fai pafioulis . otJ,ìcij debito cocrcere;, pofi marura114 faél 1 ~ 1~ 
- fq~ffione~, ,1,u,Htis. VorisJ~mi_nentiilim.arum -, _,& .R;µei:en.d 1f-
!imorum DD. Cardinalium aduerfos brei;erkam prauicare~ 
, genc.ralium lnquilìrorum , -inneu.ans Confti.tutio11em pr.ed1-• 
lhm à fdic,. record. P~ulo V,:, emanararn.1, &-.guace.n.us -op_us fir, 
tam dcclarans; Hoc prrefcnri dcnern dHlridè :prre.cipJt, & 
J~an~a~ oµrniblls > & . O~gulis Rcgulariu t.11 Gencralibus, Pr~• 
umc1al1bus ,. Abbatibus, & Prìmibus, Guardiani:s, Rellon .. 
bus_~ Prrepo~iti~, aliifqu_e eiufmodi quocumque nomine ~uncu~ 
patts ~uper_1onbu~ ~umfcumque Ordinis, & Infiiruu, fiue 
Men_d1cant1u1~1, fl_ue non Mendicantium, necnon Congrega-: 
t1001s, ~ So.~1e~at1s ~ Glericorum R.cgufarium q uorumc,um• 
que, \Ct1am S?c1etaris kfu, aliorumque quomodocumquLJ . 
~xenJpt_oru_m, vcl ~on cx_~mpJorum, etian,G -e0ent fpeciali~cr, 
& uomin.'.lllm c:.xpm11cnd1, ve ornniao diéte Coofiicudoni 1n-, 
crn1_n1bus pare_~m, & ~mnes, & qu_ofcumqu,e Religiofoh r~lll 
. i~bl lp~s tubd1ros J q~~ru _n~n rubdnos 1 cuiufcumquc d1gn1ra-
L rn., gqld,us_, ,~ cond1t1on.1s s:x1ftant, h~rctkos . vel de hrerdi 
t • . ~ 
• '. l guo-
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quomodoèumque etian~ leui~er fufpeltos, defera_n_~-" & __ 1ud1-
~cialHer de4iuncìenr Inqu1fitoribus, vel locorum O!amar11s, ~ 
nu\lateoùs i·n aufis aetli S-.aflélum Officium (pellant.1bus ~u~ea~t 
. fe uHromittere, n.equc fuos fubditos. ad San&u,m .Offic1u m..:..... 
rec:urrentes, vel recurrere aut accedere vohrntes moldtare1 ve· 
. Jeare, ve! alfo quouis modo fì~1è,d4r~dè, fiuè-ind,ireélè auern:re1 
retrahere diffua\iere; imò pr~d'iélos fuos fllbdiros monere ~-e-
, beanr, vt. ipfi qrioque eide~ d;e:érd:ò omn:inòtp.arean-r ~ & ahqs 
• Chrilh fideles, etiamConfratres.fuo-s ad pare·ndu,m p;mter.fror-
. tentpr, & fuadcaor 1 reieélis pen-itli.s'.; huiuTmodì o pi,nioni~rns , 
a~que interpretationìbus ,. ql!1as Sanlhtas Sna,tum voto dillo-
rum Eminrntiffimorum DD. Cardìrialiun-11 . tanquam perni· 
. ciofas, r.emerarias ·, & non confìfkntes, & à mente Sanltiraris 
Su-re prorsùs alienas reproba,uit, & reproba.t ; Et q uia. quaBdO• 
gue eriam eorum fubditi defii:iunt i'A eo·, q nod ipfis irinpkn-
. dum inciupbi_t com Religiofis eiufdem,. alreriufue Ocdinis, , 
, alijfue quibu(eumque pi:rfonis de fiqe fufpellis, creterifqt.c.., 
petentibus con.!ìlium in materijs ad Sanll:um Officium fpeétan• 
. J,i,bus, it_avt_nedùm ipumet denunciationes difte1:mr,vel .ab.illis 
. prorsùs ab{lineant; verùm etiam mulrories ab e.ifdei11 alios à 
fe ccmfilium petentes retrahant malis artib~s, vel mcndicatis 
Dollornm opinfonibu-s, .veLfub fraternre correllionis faéla:,vel 
· faciendre, alioue prretexm. tPropt.er'eà idem'Sandifl:ìmus decla• · 
raui~ pr.r_fiitos fubdiros abJque vlla p.ardcipatione, eriamG nul-
la pcc_i ra venia_ à 5upcrioriQus, eriamG nulla fratcm:i co,rrccti0, 
vel al1a monit10 pr<tmi(fa fuerit, omninò ten ;: ri ~ & obligatos 
effe accedere ad denundandum Oidinai1js, ve! IRquiGtoribus 
locorum quofcun\que etiam Confratres, a.e Supcriorcs eriam-----... 
primari?s fuos eiufè:ie~ O rd_inis, & ~eligion is, quos nouerinc 
e~e de fide q4omod0Libet et1a~ lcuirer fnfpellos: A.e prµpte-
rea eo_fdem debere omnes 1 & quofcumque eriam alios à [e..;, 
· _ conGlrnm,vt fup~a,pcr,enres m~nere,& obligare ad denuncian~ . 
, dum, occ po!fe -1110s a dcnunc1an-do fub diélre·frarerna: orre-
ll:i0ois, vel alio quouis prretext·u retraherc, aut retardare, & 
·prrefatos omnes tàm Superiores, quàm fubditos contra facien-
tes Sanllitas Sua voluit, & declarauic fubiacere omnibus cen-
f~ris in-.diaa ConO:itut~on~ Pauli V. expreffis,necnoo pri~ario~ 
nis quarumcumgui! D1gnitatum, feù Prrelaturarum, feu offi-
clorum (uorum Ordinum, ac vocisalliure, & pa{Iiure, perpe-
t u.rq ue 1nhas ilitati s ad eadem i pfo fatfo, & abf que ali a decla-
ra ti?n_c i~cu_rrendis, aliifque S:rné1:itatis Sua:_, ac fucceiforum...., 
arb1mo 10fl1gendis p<x:nis, qua mm relaxauonem 1 fufpenfio-
nem, 
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11em, abfolutionem, vel dffpenfationeni Sanflitas Sua fibi ip(j, 
& fuccefforibus (uis Romanis Ponrificibu5 tianrùm exprefsè re-
teruauit. Et ne przmi!forum prrerend·i poffit ignor-acitia, idem 
Sanlhffimus mandauit fub}:-ifctem prenis:, ipfo.,parirer fallo in-
currendis, & vr fupra referuacìs, vr Superiotes omrne·s przfati 
in quocumquc: loco ,/ comrentu, vcl Collegio -fui Ordiais, 
Decretum hoc femel (altcm lingulis annis Kak.ndis Marri; in.., 
publìca menfa, vel aliàs in Capirulo ad hQ'C fp~cialiter conuo• 
cato, Iegi curent vna c1:1m aliis Decreris--,-& Conltiturionibùs 
Apoltolicis ad Sanétum Otficium Inq uiGrionis-aduerfus ha:re• 
ticam prauitatem pertinéntibus quotannis legi folitis, iuxta.., 
Decretum-fcl. record. Vrbani VIII. Et infuper ijdcm Superio-
res tcncantur curare, & cffìccre, vt huius Decreti exempla ali-
quo in loco apud eos publico_affiganrur, & affixa cooferuen• 
tur, iraut -ab ijfdem fubdìtis Religiofìs omnibus vi,deri'] ac legi 
commodè gueant. bcque buiufmodi Ie-ltione, & commoni- -
· tione publicodocumento ab iifdem Superioribus Conod:ttms, 
vel Domus fubfcripro, vnaque ab alijs duobus Religiofis-eiuf-
d~n·f Domus, vel. Conuenrus. ftarim cercio.rem _fa.ce-re Congre-
gationcm Sanél:iffimre I-nquifirionis in Vrbc, vel loco-rum In• 
quiùtore$ vbi funt. Sratui~que prretereà Decrettlm hoi, fcù 
illius exemplum ad valuas BaGlicz Princìpis Apoftolorum de 
Vrbe, & in Acie Campi Flora: affixum, omnes vb-ique ex~ttcn-
tes arél:are, & afficere, ac fi vnicuique perfonaliter fuilfet int1~ 
maturo. 
Loc·o + Sigilli ; 
Ioannes Lupus Sana~ Romirntt 1· & rniu'er{alis 
Inqui/itionis Not. 
·.,bno à Natiui~at~ ll, N: ! ESV, C H_RISTI millefi111o'[excente/imofexa~ 
~gt.fimo, I_ndiélzone deczmatert~a ,_d,e ve~ò vigefimaquart4 men{is Augu-fh, P_o1ttific1.tus autem San-élifs. ,n Chri.fio Patris, & D.N,D.Alcxitn• 
-dri Diuina Prouidentia F_apai r Il •. ,zn.no eius fexto , fupradiflum .De-
cretum affixum, & publ1c~~umfu.1t ad ·TJaluas .Bafilicie S. Petri de Yr• 
_ be, ne,_non ad valuas ~alat1-1 S-lnquifitionis] tic in Acie Campi Flor~, 
,'lit morzs eft, per,ne Hteronymum M-afcetlam eiufdem Sanéiiffimi D,N. 
PapP8, (p- ~anfli/JimA {nquifitio11is CHrjorem. 
Della Sant.1,Inquilitioqe.; . 4n l 
·c,o N F I KM A -:T ·1·0, 
E T RE s P E e T I v E . D ,E e LA~ A T 1 O, 
Et exten/io JNNOCENT Il XI. & ali.orum ConJJitutio~ 
numcontrafubripientes Hofii~mfeu erJndin~'CJel p1ur(s · 
particulas Confecrafas, cum vel fine Yyxidt, & 
e·afdem apudfe retinmtes. 
A L E X- ·a N D E R ' E p I s e o p V s 
Seruus Seruorum Dd 
· . Ad perp_etuam rei- memoriam : . 
' -~ · ~ VM aliàs à felic. record. Imnocemio Papa XI. Pr~de• 
• '
1 
• ceffore Noftro cmat1auerint litter:c renoris fequentis., 
videlicct. INNOCENTIVS Epifcopus Seruus Scr-
uorum Dei ad perpetuam rei mcmotiam • Ad no-
ilri i\pofiolatus auditum decefianda quorundam 101• 
quitatis filiorum peruenit audacia.,qui omnis imp-ietatis ~crmi-
nos fµpergrcffi manus facrilegas nè à .Smtlo q uidcm San.do- -
rum, auguftiffimo fcilicèt Euchariilìa: Sacramento, quod tran-
firnrus de hoc mundo ad Patrem Satuargr,& Dominus Nolkr 
Iefus Chriilus in memoriam cruenti illius Sa.crificij., q.uo fe ip• 
fum pro generishumani rc:dc:mptiondn ara Crucis D:o Patri 
immol~uit,ilieffabilì diuinì amoris fui largitate Corpus . fuum 
in cibum, & fanguinem in potum Nobis tribuendo inll:ituir, 
conrinere tanti tamque tremendi formidine my(kri) compel.: 
luntur. Quocircà ad reprimendam horrendam ciufmodi im-
pietatcm, qu~ animum noflrum ipfa-fui immanicate confodit, 
in nomine eiufdem Domini No!lri Iefu Chrifi:i exurgemes,Mo-
tu proprio non ad alicuius fu per hoè obla tre pctitionis in {hn-
tìam, fed ex mera fcientia, & delibera rione no{l.vis,deque Apo· 
flol-icre pote(htis plenitudine, ac de -Vencrabilium fratrum no• 
firorum S. R. E. Cardinalium in- tota- R@publica ChrHlian~ 
:iducrfus ha:retìcam prauitatem Gert<tral-ium Inquifiro~um, a 
Sanél:a .Sede Apo(lolica fpccialiter dcputatoru m conGho, ~ac 
noftra perpetuò valirura Confi:itutione aulloricarc Apo{lohca 
- ftatuimus, &: deèernimus, vt dcinceps..omoes, & (ioguli vtriuf-
q ue fexus, qui de furto Hoftia: confecrat~- fiuè vnius, vel plu-
rium par-ticulàrum coofecrararum cum {aera Pyxide, vd fine 
illa per legirima indicia iudicialìcer iuxrà Sanéli Offici; lnquifì• 
tionis contea ha:reticam prauitacem aull:oritatc ApoClolica in-
fiitu~ 
..J 
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fiiruri regults, & pr,~xim c0nfe11ì ; aut c0nuilli fuerint; quiuè 
propria m,aJ itià, vd.d~ al;terius . ordine, f~ù manda-ro Holliam, 
fiuè vnam~ ve! plures particùlas confacrata$ prrediélas . apud (~ 
·recinuerinr',-vel aliò cransferre,frù afportare prxfumpferinr,con-
dignii pu:ni_s, & animadùerGonibus _ pro facinoris arrocirato 
punianrur, & niti c-onfiirerit non fuHTe ad i:nalum fmem leriam 
pro prima vìcç·:CU;{ire Seculari. rra<;Janru-r, ·non 9bf.'tao:re .minori 
re rare, dummodo vigcGnfom att.i~gant a1irium? (lu,i{n,t§ prenis 
etiam mandantes fubiacéaat; pouò omniq,odc1m cognitionem 
cau(arum furti Ho(h~ con(aè:ra·t~, iu·è vniutvd plurium par• 
ticularum confacratarum huiufmodi cum Pyxjde, ve! fine illa, 
tanquam del,ill:i hrere!im,vel vehernente~ hxrefis fufpicione_m 
continentis ad Iudices Eccldìa(hcos , & ad Sanéhe Iaquiliuo-
ni,s Officium prred.iélum priuatiuè fpellarè·,eadem aultori!ate 
baru11ffc:rie, & -motu fimili declaramus, de.cernénres -pr~feAtes: 
noflras litte.cas,& in eis contenta q u.rcunque, etia rn e)c eò quod· 
. quiliber in prJjmHiìs, feù eorum aliq ùo ius, vel intcrdfe haben-· 
tes, feu haber.e quomodolibet prre~endentès, cuiufuis ltatus, 
gràd.us,. ordinis, pr::ehem.ì nenti~ \ vcl dignitaris exina'éJ~, ·-~~C;'' ~ 
- aliis !pecitica, &, indiuidua p:ienrione, & expremonc-d1g1u dt1s 
· non confe11{erin.t, nec .. ad ca vocati ·~ & audi ti, neq ue cau(re, 
qroprer quas eredcm pra!fent·es emanauerint ,addullre, \'.er1iì-
:,, (l'atre, veJ fufficienter, aut vllo modo iulhtkatre fuerinr, aut ex 
, :alia quali ber, c:ci-am qpantumuis iuridica ,i& priuikgi-ata caufa, 
colore, prrete.xtu, & capite, etiam in corpore iurisclaufo, n~llo 
· vnquam tempore de fubrepc:ionis, ve! obrcptioni~, aut nuU1ta-
tis viti o, feù intenrionis noflrz, aut intereffe habenrinm con· 
fenfus, aliouè quolibet, etiam quanrumuis magno,aç forrt?a!i, 
& fubftanriali defcll:u notari, impugnari, infriogi, rerrall:arJ, in 
c6trouerùam vocari, aut ad terminos iuris reduci,{eù adoerf,us 
illas ~peritienis oris,reO:itutionis in intégrum,aliuàuè quoddi_-
que 1 uris, fall:i, vd gra.tire remedìu1J1 inrentari , veL iqip.ecra,p, 
· aut _e~iam motu pari, & de ApofioUc~ pote~atis • plenitudine.> 
~mili c~mcetfo, ~eleruanato guempiam in iudicio ,-V;el cJtr~ 
11Iud vtt, feu fe 1u_uare- ~llo modo po ife, (ed ipfas prrefeares 
fempe~ firma~, validas; & effica·ccs: cxilkre, & fore, fuofquc;., 
plena-r10s, &. rntegros effeltus lortiri, & obtinere ac ab illis, ad 
qu?~ fpell:ar,, & pro re.mpore quandocu-mque fp;ébbit inuio-
- la~1l:ter, (5{. 1~concuf~e omforuari 3 Sicque, & non alirer in prre-
m1ffls cenferi, ~tque Jta per quofçumque fudices Ordinarios, 
~ delegaros, et1am cau_fanun Palari1 'Apoll:olici Audirores, ac 
• t>iu~<de m S._ R,. l. ~ardinales~ etia°:l ,de later'-" Legaros, & Apo· 
flolicre Scd1s prred1é1a= Nunc1ps, aJ1ofue q uosliber, g uacunquc:J 
prre. 
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pr:reminentia, & poteAate fungentes, & funll:uros, fublata.., . 
e is, & eorum cuiliber alirer iudicandi, & interprçtandi faculta ... 
te iudicari, & diffiniri debere, ac irritum; & inane, fi fecus fo~ 
per his à quoquam quauis auél:oritate fcicnter, vel igaoranter 
contigerit attentari. Non obflantibus quatenus opus fit no-
fira, & Cancellarire A.po{\olicre regula de iure qurefìto non tof ... 
lendo, alijfqne A poftolicis, ac in · Vniuerfalibus, Prouinciali• 
bufque, ~ Synodalibus Concilijs e<litis generali bus, vel fpecia• 
. li bus Confiìtutionibus, & ordinationibus, necnon quibufuis,' 
etiam iurameRto confirmatione Apoflolica, vel quauis firmi .. 
tate alia roboratis ftatutis, & c0nfoetudinibus , ctiam ~mme-~ 
morabilibus, priuilegijs quoque, indulcis, & li tteris A poftoli-
cis •q uibufuis perfonis, Collegij! i & locis, ctiam fpecifica -, & _ 
indiuidtta mc:ntione dignfs, etiam fub quibufcumque verbo .. 
rum rcnoribus, & formis, :ic cum quibufuìs etiam derogato• 
riarum derogatorijs, ac cum quibufuis claufulis, &: dc:cretis., 
etiam irritanti bus in genere, vel in f pecie, ctiam motu fimili; 
ac de Apofiolic1r potefiaris plenitndine, feù confiflorialiter ,ac 
aliàs quomodolibet in contrarium przrnifforum concdlìs, ac 
pluries coafirmatis , approbatis, & innouatis. Quibus omni-
bus, & fingulis, etiamG pro illorum fufficienti dcrogatione.., 
de illis , eorumque totilì tenoribtts fpccialis , f pecifica , & indi• 
uìdua mentio, feù qureuis alia e:xpreffio ad id feruanda foret, 
illorum tenores, formas, caufas, & occafiones p'rrefontibus pro 
pknè, & fufficienter eJ<preffis, infertis, & exaaiffimè feruatis, 
&. fpecificatis refpelliuè habentes, illis aliàs in fllo robore per~ 
manfuris, hac vice dumtaxat ad prremiffomm effellum plenif. 
fimè, & ampliffimè motu patì derogamus, & derogatum effe., 
volumus, ca:terifque contrarijs quibufcumquc. V.olumus in-
foper, &e:idem aullorirate pr.rdil1a mandamus, vt eredem prz-
fente~, & in eis contenta, quçcunque ad omnium norìtiam fa. 
cilius dedqcantur, nec quif piam de eis ignorantiam prreten-
der.e valeat., ipfas przfentes, frù earum tranfumpta acl Valuas 
Ecclefire s. Ioannis in Laterano, & Bafilicre Prim:ipis Apoflo-
lorum de Vrbe, necnon CanceHarire Apoflolic:e, & in .Acic:..., 
Campi Florz per aliqucm ex Curforibus noftris, ve moris dt 
publicari, & afhgi; Sicque publicatas, &: affixas omnes , & . fin-
gulos, quos concemunt , feù concerncnt in fucurum permdè 
afficere, ~ araare, ac fi ynicuique illorum pcrfonalit_er intima• 
tre, & nouficatre fuiffc:nt, vtque earumdcm pr:rfeuuum tra~-:-
fumptis, feù exemplis, etiam imprdlìi manu_alicuius Nor~nJ 
publit:i !ubfc:riptis, ac figillo perfonre in digQ1tate Eccldialbca 
F f f con• 
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conftitutre muniris, ead~m prorfus, tam in iudkio; guam ex-
tra illud vbique locor-um fides habeatur, gure ip!is prrefentibus ' 
haberetur, fi forent exhibirre, vel-oftenfre. Nulli ergo omninò 
ho•minum liceat hanc. pagfoam noftd ftatuti, decreti , declara-
tionis) derogationis, vo1unratis, :tt:., mandati infringere, vel ci 
aufu temerario contrade; Si quis aufèm hoc at'tenta-re prreftlm-
fferit in~ignationem om-l1ipotentis D~i , & ~éatorum Petri, 
& Pa·uli Apollolorum eius fe nouerit incutfurùm. Da·tum Ro• 
m~a·pud Sanéhun Pectum Anno incato:itionis Dominica: mil-
Jefimo fexcentefimo kptuageùme 1exco quarto IduS' Martij 
Fonrificatus Nafirì Anno Primo. 
iHinc eft quod Nos tam execranduin fcelus, ac_ nefariam temeri-
tatem, quantum in Nobis elt, tohibere, & propterea pr.tiufer-
taml& qua(cumque alias tam Sacrorum Carlomìm,quam alio• 
rum Romaooru·m Ponriffecum pariter Prredeéc~Jforum N_o(lro• 
Conltirutionesi & Ordìriariones fauore Fidei Garhotic.r,ac Of· 
fici1 Sanlta:: Inquìlìtion)s in przmillis, & èircJ, ea quomodoli-
bet emana ras con"fìrmare, & refpeéUuè dedarare i ampliare, .& 
extendere Volenres, Motu proprio non ad alicuius: fuper hoc 
obla tre petitionis Inflantiam, fed ex mera. fciencia, & m~tur~ 
deliberatione No(cris1 deque Apofl.olicre potefiatis pk~Jtu~1ne 
ac cde Veaerabilìum fratru-m nofirorum S. R, E., Cardrnalium 
in roca Republica Chrilti,ma aduerfus hrereficam prauirarcm.., 
Generqlmni inquiiirorum a Sam9:a Sedt ApoO:olica fpecial~rer 
deputatomm conCitio, hac nofira perpetuo valdura conftHtJ• 
tione-pra:infenas lìtteras d-idi Innocenrlj--Rra:deceffQris, necnon 
pra:diétas Con(ticutìoncs,. & ordinationc>},. mnniaque > & _fin-
gula in eis contenta,. & exprelfa ~ q uoru f!l te-nores prrefentibus 
pr9 plenè, & fufficienter expteffis .-kl-nfrrris:- habcci volumus. 
(afde~1.:1 tenore pr:Efe1'lt1um perpetuò confiqnamus , a~pro-
bamus, & innouamus, cafque inuiobbiliref , & ìnconcufse (er-
uari volumus, .& mandamus. Et nìhilom10us omnes, qu:i(-
cunqu_e.l & fingulas per-~onas tam feculares > quam. .fcclefiafti• 
c~s,, etiam Regulares cumfrunque d1gniraris, fiatus <Ytadus., or• 
dmis Congregatioois,, Societat1h& lnilirnri eciarn ° Societatis 
l~(u,, & San~i .lo~nms H!erofo!ymitani q uibùfcuoqu,e prinile-
g11s,. ~xemp,taoni.bus, & 1~dulus etiam i.n corpore luris , daufis 
mu01tas·1& fuffultas,_ fpec1ati~ac etìam fpetia h!Hma· nota dignas, 
& eas 9ure nammatun. ac _indiuìdualiter exprimì debent, ne'.• 
que ~ll.rer quam (~b p_rz<:cripro certa: fotmre ìn generatibus .. au-t 
fpec,ahbu Contluu,uonibus includi, &_com rchendi potfunrJ 
ac folenta nulla pronus exc;epc,1, fub p..tltmferta fonoccatiJ Pr a::-
dc4 
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dece[oris conftitu.tìone prxdi(l~ comprehei:ifas , & fi q uas ex 
eis pro tcmpore arrociffimi huius criminis ,reas etfe confiiterìr) 
has omnibus, & fin gu·lis, tùm antiquis, tù.m in d illa prreinferra 
, Innocenti; Pr.edecelforis eouflitutione innou~r is , etiam quc;>ad 
Eccldìaftiçes degradationi_s ,~alis , &. traditipn is ,br~ch. io f~cu-
lari p~nis omç1iop ~ & irremiffibihter obno~j as f uiffe, & effe, 
cognittoncmque pr~diéli fceleris contra eas ad ordiJlJ.riosEçele-
fia(tlq>s, & ad Inqui(itores co ntra h.:i:reric;}.m pFau it,Hem, qui 
. "iuxra huìas nofl r~, & aliarum quam mcu mqu~ 34 f-luocem fi-. 
dei, & O t1icij Sanl}re Inquifìrioni s huìu(modi co.nllitt.Jti~num 
ed,ta r.u m fo rmam, & teno_rem p r.ocederc valcant, ac debeant 
pri uatiuè quoadaliosquofc1u1qµ _c, fpeéla uiffe ~ ac fpeltare mo- , 
t u, fc ieo tia, deli beratione, pote(latis pleQituditJ~, &: . çonfìlio 
parib~1s tenore prre(enrìum d~d ararn us, flaruimus, arg ue dei:er-
nimus. In(uper hac e~dem no(tra perpetuo v~l itp rJ C~nftitu,. 
ti one i1 [dem mot4, fcie1ui:i, delioer~,ti_one, p,orefta tis. plenicucii-
ne, & confilio n\emo rara ru pra:i oferrarn diQi Inoocentii Pr~.,. 
decef1oris confl:ituti_onem cum dc<;:lc!,rationibus, ac <;lìfpoGJio-
nij,us przclifrii o moibuiqt1e, & figgulis fupcriµs expreffis, & 
contenti<;, contra qu ofc umq ue, !iue frcul.a_re~·, fìLJe E~cleiiafli.~ 
cos et iam R egulares, Vt prrefermr? ~xpre,(fos, .qu i di4a§ ho(has, 
vel particul.as éonfecratas quocunque m<:>do eciam f)ne .qµ~fr,. 
tatefilrc i per fe ipfos, vel alios .quofçuòque ,.aut de alterius 
m anda to h:ibuerint, fe ll retinuerint, vcri!fro· transferre, feu 
tranfporrare prefu 1npferin.,r, fùper qu,i~us !lari yolumqsJudicio 
& inr~rprecationi prre fatorum Venerabilium fràtrum noHro -
ru m S. R, E,. CanUnalium lnquifitonm1, quibus pariret co-
gnì tionem fuper pra:dWis refe,ruamlls iu ~ta cafuum, & perfo-
na.rum c.ircum (h nti'.ls, & qualita t.çs cu m 1j(d!'.!1n -pcenis eriam 
traditionis brachio fre cll lari earu rndem tenore prrefenc-ium am~ 
pliam us1 & exrend imus .• Non p b!h-ntibus omnibµs, & fingu-
lìs ili is, q u~ memoratus Innocen tiu Pr.rdece(for jn fuis .litre-
ris pr~i nfe rtis voluit non ob fl: are, creterifqùe.çootr;uijs q uibuf-
cumq ue . Volumus aucem q~od pr~fenies licrç:rre, po(}quam 
.ad va\u~s Ecddìre Laceranenils,, a~ BaGJic~ P_rincipjs. Apoflo• 
lo rum de Vrbe, .nec_non Cancell:ma= Ap<:>fiol1cre, & Jn Acie.., 
·Campi Florre per a1.iqu_!:m ex aofrris Curforibus, vt moris elt, 
publ1cata:, & affìxre fue.rint, omnes & fingq·los, quos concer-
nunt, (c=u concernent it1 .futuru m, perjnde affiçianr, & arQent, 
ac fì vnicuique Hlorum perfonaliter intimatre, & notificata: 
fu iffent, qugdgue .illarum r,rao_[umptis,fiue .exempli~ ~tiam i m-
JHeffis, manu ~licuius No~arij f i fcriptis, ae figillo perfonre in 
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digoitate EcclefiaO:ica conO:itu t ~ muuitis, eadem prorfus tàm 
in iudicio, quam extra Hl ud, vbique l01wrutn fidesj adbìbcatur, 
qua: ipfifmetprrefentibu_s adhibete tur ,a çitenfre, & e.xhibic.-e 
torent. Nulli ergo omni no hominum liceat paginam hanc no• 
firarum confirmationis, approbacionis, ìnnmurionis, volunta-
tis, mandati, declaration is, ltatuti , decreti , refrruationis, am-
pliatjonis. & extenlionis infring,ere, vel ei aufu trdlerario con• 
traire; Si quis au tem boe attentare pr:Efumpferit i ìndìgnatio-
nem Omniporentis Dcì,ac Beatorum Petri, & Pauli Apofto• 
lorum eius fe noucric incurfuru m . Da rum Roma: apud S. 
_ .Mariam Maiorem Anno lncaraarionis Dominic~ mìllefimo 
fcxcentdìmo nonageli1110 vndcdmo Kal. Ianuarij Pontifkatus 
nofiri Anno Secu ndo. 
B, Card, Prodatarius; I· F. Card. Albàm1s • 
·· Vifa de Curia I, Sacripantes . 
D, Ciampintu ~ 
jlnno à N11tiuitate JJ. N. lefu Chrifii mlllefimo fex-centefimo nana• 
· ge(ìma primo Jnditlione 13. die -verò 8, Nenfis Januarii Ponriffoz. 
ius autem Sanétif1. in Chrifio Pitris, & J). N, D. ALEX AN-
'DRI Diuina Prouidentia l'P. V I Jl. anno fecrmdo [upradiéla Confli-
tutio affixa, & publicata fuitaci valtw Ecclefi~ Latèranenfis , JJajilici 
Principis Apoflolornmp Cancellari~ Apoffolicte~ & in Acie Campi Flo-
rit, AC in aliis locisfolitis, & con[,mis Prbis, per n,e F:ranci/cum Peri· 
?!!!~ ~!u/ de_J!J ~~!!llifs., !!.• !'!~ !__ap~, & ~~~élilfim~ I nljui~i~~oni~ Curf. 
F I N · I S. 
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S. M- lN-NOCENTiì XI. 
Pro S-,néfijima I nquift~ione, h~reticte prauitatis 
in Regno Portugttlli~ • 
INNOCENTI .VS l'P. XI. 
dd futur,m rei memoriam -~ 
Il Omanus Pontifcx cx.commi[a: fibi. diuinitùs Apo; fiolic~ Seruinuis munc:rc omnium Chrifii Fidcliwrn -c-0mmodis rugitcr inuigilans, in -cam -pra:ci-puè cu• -ram·ona-nibus ,viribus , .omniquc animi conrentione..:, 
· incumbit ,'., ·v.t ChrHUanz Religionis puri ras ,, Catho-
Hczque fidci in-tcgrita~1tìli-bate confcrucntur.; A polta r-ica vere, 
aiqnc ha:retica prauitas oppor,runi-s rationibus veìquc; Iocorum > 
quantum Diuina Bonitas dede_rir,{an~t_ur, vel_falrcm Apo~oli• 
co via:orccompcfcatur-., Bt ne 1n pcuuc1cm A.nimarum prcttofo 
Chrifti fanguinc ,rc:dcm~tarum latiù~ fcrpat, . radicitùs e~tirpc• 
tur. Ma:c aut.cm •Y.Ne&e, atque ord:me fianr ,ncc v-lla cu1qua111 
iu(t.è qucrendi reli114uatur occatìo, falutaribus, &. ex Apefiolicre: 
Sapicntiz ,. a:tquc .zquitatis fonte dcpromptis legibus -exortas 
coutr.ouedia-sdidm-cr~~ Tdbunal-ium ab Apottolica Sede piè, 
prudcn.rcrq uc inftitutorum dignit-ati conCukre :, I~ris t"igorelll...> 
rnanfucrudine tea1pcrate, cert-amq ue,,& Chr-ifiiana: char.irati con- 1 
grucntc-m rebus gcrendis normam tradere (h1der, fict;1t omnibus 
marura·di:fcu,-ffio:necooG~-erati3" ad gloriam ·o(llniporenris Dei, 
ad Eccleuz decus, & prrefidium. a<e ad Chrifii fideliucu, a:difica-
tiooem, i\nima-rumqucfalurcm cxpedire in Domino a-rbir-ranir. 
Dùdum fi'l:uidcm cum dilcéli Fm; CluHliani. nou-i nunçupati,fiue 
ab Hebrzis defccndentcs in Portugalliz,& A,lgarbioru m Rcgnis 
<legences, ·qui in Ca-rccrìbus Tribunalium Inqu-Hitienis aducrfus 
-ha:reticam,, & apo{l:aticm -à Fide Ca.rholica, & Religione Chri• 
i\iana •J>rauit-atem in Vlyxbonenfi, Elbo·r-cn11 •, & , CoUmb-ricn(i 
Ciuitatibus auéloritate Apo(tolka infiitutorum propteriwpura~ 
ta eis e-rimina .ad offkium ·Inq u-Hìtionis ·huiuffJlodi f:pellaatia, dc 
qui bus accufa.ti, feu i--nquiùt-i rcfpeéhuè exi(kbant, detineban~ 
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tur, ad fr l. reco.rdar. Clemenrem Papam Dçdmum_ -prredece-lfo- _ 
rem no[lrum ., & hanc San_tl:am <Sedem r.ecurrilfeor; c_onqueren• 
tes, bon~. memoria: Petrum Archiepifcopum ~idenfem, qui 
tunc in humanis ~(fe credèba.tur 1 gc~èù lem •, & rdìq-uos Inqui-
fttorçs adncrfu-s hrertricam prauirarem i'n -diél-is Reg11is ~ùérorir,a-
te i\pofiolì~a ?ep_~atos, . _fru_eo_r,4~
1 
?Fqu?s _ad l\ O.UU l!l a~um.., 
( vt vocanr) F1çle1 conrrà 1pfos, ùue ad 'èoru111 cQndemeafmnem, 
ipfarumque ad publicè\aqi,ur,a11d1.un:(ojdìo11téµ1 , & in h1:1iusde-
feétum. ad diuerfarum pa:riarum infliél:fonem, acque execurio• 
nem. nimia prrecipitatio.ne , qua: _IuOicire n·ouerca effe fole ti nec 
J eruatis; ijs, 1qu~perSacrorum.Caaon·um ,.- & ConJHruci6nuC11J 
r\ pofiohcarum zquicatem,prrefcripra funt, deuenire velie, non 
fi ne ìufHti:e fubuedìo.ne·, at ipforum, toO~fque eorum Narionis 
mina,. & deflrullione~ Idem: CleQJens przdeceffor; qui in Su!i're-: · 
aro fufii ti.e Throno- à Domin·o conflitu_uu ;_- IaQ.,i:c~am òmni~us 
m:qua lancead,miniltrare rendJ,1turi · :coru_mdem -ç brith~horum 
nouorum re-curfum hu,iu (modi adrnitrcns., ac.e/l(t1(~u; ·& caufas, 
qu3 frumque contr.à co~, & cqrum-,que,1TilT-0et, fuper , çriminibus_,. 
&: ddidis. -ad officium Inq uHìrionis huiufmo.d.i .q~oinod'ofibd 
fpelra:n'tiò.us. in, prrefàris, alij (ue Tribunalib1..Js .. q9~i,bufcumq; ad.ue~-r 
fo s h:ereticam,. & A-poltaticam:prauitate.m pra:diqtam in fup.rad1--
éti-s Regnis diéra auéto i;harc: iu{titutis,, fè:u;t~r,u,m afiqup· eatJ:Dli$ 
q uouis modo motas;, & pé-ndenres.iodlacy,- &,r,rminis., in q!]iWls, 
tunc quomodolibet:reperi'ebanmr ad, fe,& fad~!Jl p.rredi.dam,auoi; 
c.ans,. i pfaf que ca.ufas. cu m omnibus, & .fingu•lis.illar,u.m..tnc.iitenti-:-' 
bm_; e cher ge.!}til:ms"annexis.,. & co.nnex is1-tOt(?.q,u:e·nc-gotio, g-rinci.,. 
~ •-1 li p.ct Co.h g_rega,t it111e m Ve n.ellafu1ihm. Era·tru m ~ ofir.o ru m;t,a~c 
f uorum Saaélre; ROJmanç E.cdefi:e.- C~:rci.inafi1:1m!iò· rora · R·ep,11bl1•-
ca Chri.ffiaR11•génera1i,l!l1m rfnqu.iiìi~orum aci,l!lerfus h:1:reti•,am· ·J & 
Apollatkam. prauiratem huiuLtno.di à S~~ prxdilta'. fpeciadirer· 
depura~onìm~,. eui eafdemc.aufas.co,mlUife.1<ar-. & demancbuerat • 
audjri:,.c0gQofrd,?,.di~ddii ,, RQ'e.quc~®àito pro.~t luri~-~oret; termi ... 
Diari d.ebecc 0im,nu10 volc;ns.ptr quafdam. fu.as.m_ fimiltformaBrc:-
uis die,,rc:rria:Oilobris . M DG LXXI V ... e.\lpeditas littcras:, motll 
pro'prio, . ac ex. éetra,_Ccient~:a, ~ m•àmt~ 9elibe·rationru Hfis ,..dequc-
A.Jl)_ofiol!ca:: pote~a às pl~ni~ud:i:ne,,.mem_0ra.ro. Anchi~pi(copa, ~n•-
q;~ tfì~eri g~neralt~·ac rdrq,u1~.Ioq u1(ìt.onbus_ przdidts c.(illnQe in•-
h ,Jbuir,. ne m c:tufa, & cau.t;ìs, h,uiufmodi io pr~dk1:i.. GardfuaJiutn 
Co.ngreg?tione· pendemihus,, auc-alia.S quo1:no.ctolibe~, .d·on.cc ,. & 
quo_ufq,ue. fpecialis:, & c_.xp,re~à. ~du1per abdpfo,Cl'emJ~a.re pczde ... 
~clfo;f,, &.-eadem S.ed'e ltcem1a e1s.co.nc.effa.fui,ffot, ad:v.Hllm fìmj .. , 
km: .1a~~.m (.\.' [, VOC.~IH ),fide i~. V llamue p.ublk,m.onem., p.romu lga .. 
( ,t.O,• · 
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tionem,aut executionem nouarum fententì~ruw1 quarumcumqu~ 
contrà prre~iél-os ·chrHlìanos n~nos, vt p_r<Eferrnr, :~nquiffc~s, fe.ù 
· accufatos, vel d.enunciaros, & m .Carceribus pra:dtll:is detcn:tos "· . 
aut ìl1orum aliquis, feu ip1orum; &- ·euiu~H~et eornm refpeèliuè 
, ConGliarij, Com•miffarij, Procurat0res Fifcales, Aifeffores-, :No-
. rarij, Alluarih ca::te1iqueOfficiaks, & Mfo.ìftri contrà ipfos .,aut 
c:otum queoolibet, illotumue •, ,& cu.iu1s'Iibet ·eorum. te(peltioè 
Aduucatos,. ~rocura1ores > SoUiéitatores, .Agemes' , fel!l ncgorfo-
rum gell:ores,aut alias quomodolibetpro eirs ,{ntem~~ienrcs quo-
uis modòdirellè,,vel indireélè, feu alias quom·~itolibet 'qu'icqui 
noni artentare, v~linnouare prrefùmerel'tt. Ipfe ·enrm Clemens 
prredecdforeifdem Generali·, & reliquis Inguifìtoribus, corum-
-que, & cuiuslibe.t'·eoru1n refpeél-iuè Conaliarijs Commi!fad;s., 
Procurarodbus, Fifcalibu·s, Alfdforibus., N<;>tarijs, Aél:uariis, ·ca:"' 
teri fq.ue .officiali bus,& Miu.ìllris przdi_ll:is in .v ìrtute San.ola:· O be .. 
diencire d'ifirill:è pr-a:cepit;, & l}landauit, vt quìbufcumqÒ·e 'man• 
- daris, ordinationibus,& Decretis diébc Coagrega.tionis Cardina .. 
liunùn caufa, feù Cau'fis huiufmod,i .earçnus foTfan emanatis' , & , 
in pofterum vfque ad 'finem, & terminum earumdem caufarum 
quomodolibèt emanaturìs., omni mor~,· dilatione, terg.iuerfatio! 
n~,-oppol'.ìtione, .:'& contradiél.ionc po'fipoGds,·& remoris, ·prom-
.pr-è, ficut de·uotos•-dill:a: 'Sedis cfilio·s,decet, parerem:, ne,c il'la ·, eo• 
r umue ·ex.ecutìonem -qu.omodolibèt 'impedire, aut illis in I udicio, 
velextra illud fc oppone-re, aurcornradicere vllo modo auderenr, 
feù prrefumerent ·; t\lioquin diélus Petrns A.rchie,pifcopus foqui-
fitor Generalis fufpenfìonis ab Exei:.citio Ponfificafrum .; & ime e~ 
dill:i ab ·in-greffu E<:,de'fire ~ ac ;priuaticmi·s muneris lnq uHitoris 
Genet.alis, reiiq ui:verò lnquifitores prrediél-i corumue rc'fpelliuè 
Confiliarìj, Procuratores ,'Fifcales, Comrniffarij, Alfe!fores No~ 
•t,rrii , c.-ereriq 1Je officiai es, & Mìni(hi Excommuncaho.nis fat~ 
fententire, ac priuarionis officiurnm quomodacumqae :ad Tri-
buna! S~néli Offo:ij[p~lt.anriu?1 pu:_nas ipfo fati~, &_al>fque vlla 
dedaqwone Je refpelhue nom!fenç rncurfums; a qu1busabfolu .. 
·tion~~ ìdem 'Clem:ns prre~ece{fo!• fi~h ~ dill:~ Sedi A pofta1ic~ , 
tpe:c1ahter ·reforuauir ·• Verumfubmde -d1à:o Gkmeme prredccc:f-
fore rc.-bus , humanis e~erl'lp~o l .. cùni,,nos Venerabilem Fratrcll'l, 
Ver iffimum. à.rchie.pifc:opttm ·olim Bracharcnfem hrerericre ·> & 
Apo!laticre prau itatis ·huìufmodi Inq uiGtotcm Generakm itu 
Portu~a-Ui~ 7-·& Algarbio~•um R.egc'lis fupradill:iscam ,òlìtis fa-
e ul tatrbunn locum przdiéli Perri Atchicpifcopi dc'funéli confti .. 
tu.itfemus,& depuuffeinus:; caufa verò) frù càu[a: pra:c.hltre itt., 
fopradiéta Cardi na'lium Con:gregat-ionè adhuc p~nderenr"; Nos 
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decretis quibufdam prouifionalibus ab eade~ Congregatione 
Cardinal:.iu"m in caufa recurfus huiuf modi anteà e~anatis , ,& à: 
p,r:ed,i,ll0 Clemen~e pr~dcce[()re apprpbatis, à qui"bus' rticedere., 
nullo modò intendebamus, inha:renres , jpfaque decre-ta re-
nouantès;,_4k donec ea, qure fuper dubiis propoiìtis deçernenda 
nobis vìfa fui[enr, fiatu\ffemus, omninò obferuari prrecipienres, 
di przdiél:-orum Cardinalium confilio per qu~fdarni,11oftras pari-
ter .in forma Breuis die XXVIII. Nouern.ons M DG LXXVf. 
emanatas lìtteras Veoerabili Fra tri , Marcello Afchiepifcopo 
Chalcedonenfi in Pouugal-lia:; & Al.garbiorum Regni p·uiqitlis 
·Roftro, & dilta: Sedis Nun,cìo dedimus in mandatis, vt_ inhi-
bìtionen1 à memorato Cfemente prredeçeffore per- fuas Htte11as 
pr.e.dlélas, {icut prremittitur, faélam, in 01~n.ib~fs e-ius- partibu~ 
auél:oritate n-ofrra Apo(l~Uca, ita. mod·erat:etur, & rcfotmaret •> 
vr Veriffimo A:rchiepifcopo, genetali•à:no-bis·d~pu;tar-q-, ~ reli--
<quis Inquifiitorìbus prrediais contra fupradidos Ghrillia-nos no .. 
HOS nuricupatos ju d'i:ttis càrceribus, vr pra:frrmr, dètefltos, 
foruato· foris ordi:oe, a·c iuxtà çquitatis, & lufliria: ré·gu1as liccret 
p ròcedere ad· prenas , & aninuduediones debi tas ,, przcerquam.... 
vltimi f'1pplicij triremium perpemarum,.& coofifqtioBi-s boqo-
r,u~, à quibus eos, e o rum quet11lib_ét, donec, "'· q,uo1:1fqee à no-
\.;)is-, .& fede prredill:a alitcr €f,i{p(){liru.m fuiffet , omninò abfHnuc-
vol uimus :Ac proiuàè effdem VerHfimo Archiepifcopo gene- · 
r::i li, & reliquis 1nq,uifìroribu•s2 illo-rumque, & cuì-uslibct cccum 
1rcfpeéti nè Commi[far,ijs,. Confiliariis,Procuratori.bus,,Fi{calibus, 
Aff e~o.1:) bus ", N ot~rijs, 4a~a~ijs _,~terifque_ Officiali~ut, & ~~­
m{l:ris d1lta audorHate di-llrn:k, & fub-,prenrs, -qua: m pra:d1tl1s 
Clemenri-s prredecetforis litteris exprnlf~ iiun& ~ denuò inbiberer, 
ne ce.ntrà• eofdem ChrHhanos no.uos in carcerious huiufmodi 
detc:Atos ,, au! e0rum aliquemint~re~ a&_ vlrimi fupplicii~ vcl tri: 
r-em1um perpetuarum, aut çonfitcat1on.,1s. bonor·um h.o•ufmodt 
pa:cas~proceaer~ andete~t q_uouis modo,, fe.u pra:fumerc1H. fr~ 
ter,eà· 1pfi M.arcello Ard:11e.p1fcop0,.& Nuncio facultarem tribu1-
m us ~a.de m . au~or frate · p~t mittendi V crÙiìrno A rchiepiJcopo-
ge~eral1 .' rd1qu~fquc lnqurfir,?ri~us pra:~iltis ~ vr prout IuJtitia 
eJ11g~rer r & ordo-pof~e~c,t rat10H1$.,--procçd~rc po.flènt ctciam cQn• 
trà p_r~~,180.rum Chnlhanornm:--nouQr,um in· di~is Carceri~us 
detentorn-m l?roc~-~a.rores ,, Pid~<e-ato~ ,. ~g:e1Hes, fett .flegir>tlO-
rum gefto1cs, & al1as,q_:u0modol;i,ber pro e1as il'l_temcniences, dum~ 
.modo rametn non poflet fu-beffe-f.u,f;pkio hoc -~erj, in odiun1 re-
curfu-s fupra-ditb ad ha11c Santhm Sedem- habi-ti, &: ab ~ade~ 
Sede adnlifsi-, ad qu"<' m dfclli,un1 d'i:C1i. i:.'lq:ui:f1 e.or es alta ra..lìi uin...t 
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procdfuurri eidem Mar·ccJ lo Archiepifcopo, & Nuncio ad cit s 
beneplacirum communicar~ tenerentur. Sed cum oos poff_mo, 
dum graui(simjs cx caufis addull:i omninò oporcere e.xi(limatfe-
m11s, vt quidam proceffus in T-ribunatr1nqu1ht1onis ad-u-erfu 
hrerecicam prauitateu1 huiufmodi in.. qill:is Rcgnis auél:oricatu 
A.poftolica inllituto, conrrà nonnuUos prretenfos ludaizantes 
expediti, & terminati, in quibus etiam ipforum a!fercorum lu-
daizantiugi tanquam negatiuorum condcmnacion.em ilil pa:nam 
ordinariam eoncineri dicebatur, apud haac Sanltam Sedem in-
fpicerentur, diltoque Vcrifs_imo Archiepifcopo lnquifìrori ge-
nerali noftro nomine mandari curaffemus, vt eo(dem procef.fus 
ad Nos,& Sedem ea-ndem q;uamprimum cranfmitterec. Ipfc ve-
rò non RUllas rationés coram Nobis allegari curauiifet, q u,ibus [e 
.b illorum tranfmiffione excufare fatagebat; Sed Nos omnibus, -
q ure eius nomine fu per ea re dedulta fuerant, auditis, contìde-
raris , & matud pcrpenus, ma omnia , & ftngula irreleuantia..,, 
nulliufquc ponderis ctfe iudicauiffem~s ~ ac proindè in priori· 
mandato, quo proce!fus przdtltos t~anl mmi prçccperamus, per-
ftitiffemus; guinimò ip!ì fuper ea cum Venerabili eciarn Fr,Hrc 
Ludoaic0 Archiepikop10 Bracharenfe pro dilelliffimo in Chriao 
filio nq_flro Pecro Principe Por-eugalli<E, & Algarbiorum R.egno-
_rum przdill:orum Gubernatore apud N os, & Sedem pr.ediltam 
Oratore plùrie-s egil.fcmus, ha:cque enix·iJ noftra volunras tam di-
ll:o Petro Principi, & Gubernatori, quàm pra::dilto Veriflimo 
Archicpifcopo Inq uifftori generali, & uoonullis Regi.e. Corona: 
Lufitankre Adntìnill:ris iuif u noilro per fupradill:um Marcellum 
Archiepi{èoptuu, & Nuncium nofl:rum pluries quoque Ggnilì-
caca eniciffer, nec tamen a:quiilimis prcEceptis, & manda tìs no• 
ncis huiufmodi eatenus paritum. foiffer, nec adht1c pareretur. 
Nos dufmodi conrumaciam, qure non 01inus in nQ!hum, & hu ~ 
ius San~ç Sec;iis conremprum, quàm in lufì:itia!,& ordinis, quem 
in Sanlta fua Ecclefia co_nfUtuit Dcus, fubuertionem tt ndere di-
gnofcebacur, opportunis raiion.fbus compefcc,re,. de-biramqu<!J 
nofiris; & A poflolìcre Sedis mandat.is obedientia m omnìnò pra:-
fiari volenres, per 31.ias noftras Gmiliter in forma Breuis lìrrcras 
die x&iv • .Decembris MDCLXXVllkexpeditas, motu proprio; 
ac ex-cewrfcientia, & matura dcliberatione no(lris,-aeque Apo.: 
ftolicér poteftar:s plenttudioe memoraro Veriffimo A.rchiepifco• 
po_lnq_uifitori _G_enerah dit1riltè pra:!cepimus, &: mandauimus ,_ 
ve rn_tra tcrminum de,em dierum à die, quo ea:dem litter~ no--. 
ft~re 1pfi per pra:diltum Marcdlum .Archiepifcopum, & Nun-
crnm pra:fencara: foiffenr...~ compurandum, qua cuor , \'el qu,n-
F ff s quc 
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que proce(fus origìnales in Tribunali fupradiélo conttà Reos du-
1 udaifmo imtuifitos, feu accufatos, vd denunc_iaros, ~ui etiaffi:.J 
tanqua~ negariui in pa:nam ordinariam conde·mnati foera,nt, 
fa_,m finrrns,tSc terminalos in- manib'us eiufdem Marcclli Ard1-iepi· 
fcopi, & Nuncij realiter, & cum effellu con!igna(fe , .& rr.adidi-f~ 
fè omnino deberet; Alioguin clapfo dillo termi-no, n~ee fecma.., 
effeaiua config_natione procefluum·· hui,ufmodi, eo ip(:o tam ... , 
eumdem Veriflìmum A rchicp. · ab .officio Gcneralis: Inquifitoris 
in Regnis pra:dill:is ei per alias priores noftras,in fimili fo~ma Bre: 
uis litteras-de~mandato, onmique, & quacumque aullomate fibr 
per eafdcm litteras quomodolibel attributa, qui m omoes~, & 
- fingulos. alias. Inquifitores in eifdem Regnis ab _ipfo Verifhmo-
1\rchiepifco, eiufque pr:tdecclforibus Inquifttoribus Generali• 
bus refpeltiuè Eleél:os, feu Depuratos,, vel confìrmaros, à. fois-
-pariter muneribus, omnique porectat·e agend it ; fell pmcecì'en.di_,,, 
•aut aliasquo1nodo!ibcr fe ingci:encti in ca·u(ì.s 'ad Saoducrdnqtii-
fìtionis Officium in prreditìis Portugalli~ , · & Algarbì,otum R,e-
gnis quouis modo fpeél:anribus, _donec, & gnoufque aliter·à no-· 
_pjs, & Sede Apoilolica prxdiéla difpofimm, vd ordinarum fuif-
!cr, ex nunc prout ex illo tempore p~nitus, & omnin6 fufpen-
dimus ~ ac ipfa fallo fuft-1enfos foce , irritumque , & inane fi . 
quid fubindè defuper tà.rn à ·dia o V criffimQ Archi_e j[çopG i , 
q uàm _ab aJijs Inqu~G-rori_!Ju_s p7red_ili.ìs. __ 1 vcl eoruql-/4[1quo quo• 
modol1b-i:r, & qua.u1s auéfomate fc1ent1fr',, vel ignoranrer acrcnca-
ri conrigiffet; & t~m ipfum Veriffimurn Archiq~ifcopuut,. quàm. 
r re teros omnes, & fingul.os InquHìtores prxdiél:os,, fi prreceprum 
nofirurn huiufmodi tranfgredi, aut alias quomodolìbet litreris. 
n.ofiris ,_ qnib.us prreccptum ipfuni fiebat ,,.con-rr,.ur-eni.lic· aufi fui(· 
fcnt ,_ ipfo falle. in prenas. canonicas , ipf_um q uidem Ve.r-iffimu~, 
A.rchicpifct>pllrn..[nquificorem.Generalem. in. pcenam interdillL 
~b ingre(f~1 Eecldìre ~ ca:teros,·verò Inquifit.ores prre:di&s in. cx-
~ommu01catio1_1~m maiorem refpeéHuè. ab[que alia dcclarat~one...,. 
mcurfuros. effe 1t1de1u ex. rnn~ problt ex illo te,npore decreui_mus,.. 
& de~larauimus~ ~bfal_ur~oncm ,aurem ab iJfclem pa:nis nobis ,, 
& . hu1c Sanll:.:e Sedi f pec1ahter rcferuauimus :. Porrò-nec p-rre~ex• 
t~m impe~ita: fodan_eid_em. Veriliimo; Archiepifcopo Inqu,ifico-
r1: Generah confignauoms proceO,i!l-um hujufmodi ,: nec v ltam.;, 
aìiam.ex.cufationem > pr:E.rexttan, cau.fam , .. ve!' impedim~nrn_nh 
,.etiam non, e.xpreffum,. ac de n.eceffità-ce fpeci:ati rtr expri,mendum.; 
il/i, creterifque fng_uifìror.ibus fopradilbs ,,. fi- eif.dem. li,tteris,, ll?,:---
firis.' in omnibus i & per: omnia p.tQmptè·l. & acc·uratè,non•,Par.u& 
, (e.o rl> 
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fenr-; vllo modo fuffoigari poffe voluimus, quoiuinus r.im ipf..: 
Veriffimus Archiepifcopus, quàm dilli Inguifitores, ficut pra:-
rnittirur ,_ fu{penfi remanerçnt ab omni, & quacumque faculca-
tè fe ingerendi i-n cauus fupradiltis; quarum çognitionem, du .. 
rante fufpcnfione huiufmodi > & interjm ad nol.l:nt m, & ,cjiéh: 
Sedis Apoflolicm bencplacirum comruìfimus,-&--de-ma-ada-ui .. -
mys-locoi:um Or4,inarijs ·, p.rour eiufmodi caufarum cogni-rio ~n;; 
te infiicuJionc(!YOfficij Sanare lnquiutionis huiufrppdi auélori-
ta_re Apoftohka in Lulitania falla.m ad eos pertiriebar; Qui Or-
drnarij proindè in eifdem cau!is juxtà iuris comrnunis reguias , 
ac Sacrorum Canonu-m, & Conllirurionum Apoll:olkarum di-
fpofiti~nem procedere deber~nt: Nos _enim ipfis Ordinarijs fic 
in caufis huiufmodi procedendi quamcumque nece_(fari;im, & 
opporr:uaam faculcat-em donec, & q uoufque à Nobis, & Sede., 
·prrediél:a abrer ordinanun-foiifer dumraxarduratur~m earumdem 
litrerarum frrie tt:ibuimus, & impartiti fumus. Et fw:cefiìuè per 
Nos accepto, quod idem VerHHmus Anhiepifcopus olim In-
guifiror ,Geoer-aUs mandato, & pr:Ecepro noltris fupcrcon(jgna-
tione dillorum· proceffum fibi fa~is non paruiffcr, &,proindè 
tàm ipfe, guam czreti olim Inqu1fitores prredilh fufpenfioncm 
à fujs retpelliuè munedbus prérfatis, omnique poteftare, & au-
lfori-rate agendi, feu proéedcndi, aut alias _quomodolibe-t fe in-
- ge1Cendi in caufis ad Sanlhim Inguifitionis Officiom quouis modo 
f<peétanribus incurriffc reperirentur : Nos ifia ad 01haium, quo-
rum intererat, & in faturum intereffet, noritiam, ne quis illo-
rum ignorantia forfan dedpe-r~-mr, de_duci_ volcn~es, mocu,: fciea-
tia, deljbcrationc, & poreflat1s plemtuçime paribus per alias no• 
.ftràs e-tfam in forma BretJis die xxvij. Mai; MDCLXXIX. cma-
natas Huetas memoratum Veriffimum ArchiepifcQpum olim.., 
lnquifitorem Ge~eralem, czterofquc: olim Inqui~tore·s pcredi~ 
Qos ·ob non pra!(h tam mandaro, & p_rrecepto n._o(lm_ hu1ufmodt 
circà ·conGgnationem proce(fuum tuprad1élorum m man1bus· 
pi:a:d-iéli Matcelli Archiepifcopi, & Nu i1cij , ·vt p~ref.e1:rur .farjen-
dam in termino fup~a cxpreffo debitam paritìonem -eo 1pfo fup ta• 
dillam fufpcnuonem incurriffe., ac proinciè ft.atim d ap(o tcrmi,-
no huiuf modi eos omnes, & fiogulos n·ullam omniOQ in mate-
1~fjs ad Sanll:um Inq-uifitionis Offidurn quomod{)libec pt'.rtinenti-
bus ìu rifdillione,m habuiffe, nec;tunc ·h~be:re, & proprerea om-
nia, & fiogula per eofdem gella-poll: •iricu.rfum di..lt~ -lu!penfio-
nis, & G cqua: -forfan per eos in pofrerum agerenrur in materi;s-
SantH Officij . µujufmodi -ob defeéhHn Iurifdidionis peuitus , tt .. 
f ff 6 'omni: 
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omninò qulJa, & ìnualida fui(fo, & effe, ac fore çledaraLii mt.tS' ~ 
Qg_ioi mò c·um à nonnuUis affereretur ,eumdem Vcriffimum Ar-
chiepifropum oli.m l-nquifitorem Generalem, -c~ terofq~e olim.:.., , 
lnquifitores prredìll:os, feui eorom alìquos ·p.ofl i·nenrlum (ufpen- _ ' 
fionis huiuftuodi huifdillionem in n1arerijs ad San.éltJm lnquifi-
- tro11-i-s-(:}fficium1mtàiltumfpel:iat1-ribus, 1tu lli:ter,,& dc fà~o c:_xer:. 
e-ere pr~fumpfiffe, & forfan adhu,c .p,ra?fumcre .,· pceo~,.. rn li.tre•. 
r-t s noflris p.rredi,Q: is expreffas, aliafq;ure à. Sacris. CanoJ1i hus ,; : &· 
Conftitution•ìbus ApofioHcis comrà umilia porpenr.tntes.impo-G-
t..Js-da1pnabilitef ìncurrendo ~ Nos eiufmodi e?Cceffus·m-i-Qimè im .... 
punitQS remanere ,. fcd debita animaduerfi-oae ea.ftigati , ideòque-
--ual\am, & accuratam defuper; informationem capi- volentes ,. 
motu>· fcicrni ia,, dclìberatfone-, & potefiaitis · p-lcmicudiae.fimili :-
bus per alias no{tras itidemin forma ·Br~ui,s eade111 :die x~vij. MaO;r 
M DC LXXtX. ~xpeditas. lìtt-cras memorato-Ma·rcelf-0, Anrhie• 
p>,ifc.opo, & Nuncio caufam , feà caufas coru in.de,tti, tx€ctfu um ,'. 
f eù-dclillorurn earcnùs in pra:mi ilis quouis: m odo e0 ·m.mìlfo-
r-um , & eo-mm , q uos ,: & qua! for fa n in pofberum committi ron--
t4nge.rcr, contrà pra:diétum V er:ìffi.mum; Archi·çp:ifcopt:1m ol_irn 
lnquifitorem gener-alem, cretero(quc- o·mn-es-,. & ,fingulos otim 
1nq uifito"res pr~diaos cum ili1fos,. feu iHarum -ineGùder-1,ribus)emer· 
g t;ntibus., .annexh, & €0-nn·ex is ,. vfque ac:Lfontel},(iam defiaìri ... 
u.;im e~dufiuè co~n mifimus ~ & demandrau·imus.;:.maoaantcs ipli 
Marcdl? Arc'hicpifoopo , . & Nwncci0, vt omni-dili·g~nw,i,a-p,rocef-. 
fu m, feu , prncdfus d.efuper q,uomodoHbetnecelf~rios, & op.por•· 
rnnos-,a-u éfori-ra.ea •fl-o-fiira Apo.floH~aAi'or,maDef> &rcaA,fitcret,, {.cu-: 
forma-ri, & confi,dcura-rer; Si quid auum con:t:11a . .iUos_r.cfulta-· 
~er·,.iìCl fo>rmatiòries ,- àc .puoceftum, [~ li p110.éeffus .b\ufofmad1 fllf>i 
foo fig.JÌ l10 d~;fios .ad ·Nos-q,11ampri-t:ùumi erafin1tte-ret ,, -n • q.uo~ 
defope-r !lat:uendim1 fo,e c--, mamr.a dcliberatione adhi-bita d«er• 
t.ler~·":lus, &- al;iàs prout i111 fa1-gulis. nollt is., & mem-0ra~i tCle• 
~en t11, pt'axi~~eifor-is, litt~ris, pr,ardiét:ii-~- qtta:runl r~norei. pra:fan•· 
t1 bus.p,:ro p~cn~) ·& fufik1ent,t ex,f)l'.cfils;> & inft r,t1s h.ibtu· vol~•-
mus,, . v-beriu~ t0nt1nèH:lr. Cum aurem tan-deà.t duo cXc pr:rdt.• 
,~-is f'~O~e1fJ.Oas , __ q.uos in n1an~b~s fuprad,iéH ~a.rcdli Archie.,. , 
p1fcop1 ,-&~Nuoci,;, ficU;t p,rreaumtu1J.t , .config-na:r-1-pna:ccpera.µ1•~s~-
ex.I;.u!itama~ ad, mem:era-tum LudoaicuQlli A.rchiepifcopwn, d1lh 
Pe.pr.i Pi;jncipis:•, ·&: . Gub:ern,a-toris· 0.-ratò-nan a,pu-d: N"os-,. & Se--
d-em,p1red-iél:am:rcGctemem rranfmWì ,. & Congre·gaciooi !iipr.a•: 
dUh:>èun:i·Ca,rd:inahwn1, genet q;J,ium·Iuq,uj(ifomrn iulfu,- oofrro r.va:-
,hti.,. a.e.ah; illa:ìufp.e.éb ,; &. d.i k.uffi fucrint;,. indcque faffi-cicns 
. · . . . . li.a.bi· 
.., 
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hab_tta f~·etlt notitia, fcu informatioiJlo,rum, de quibu.s edo-
cen cup1ebamus; IpG vcrò Ca,rdinates habù1s inrer fo mulris 
congreffìbus f.uper q uerdis. fu.prachdo mm ChriO:ianoru m no-
uorum, ac grauaminibu·s, quz fibi inferri alfcrebant, querclas, 
& grauamina huiufmodi , - variafque fc,riptura.s.à partibus-,. ck 
prref".rtim. à dil~élo fiHo Hieronymo Soarez vno ex minori bus 
_Inq~-1[Jtonbus dtllorum Regnorum ., qui -pro ruendis iuribus, 
& fl1!Js TribunaHs Sanéla: lnquilicion.iS: eorumdem Rcgnoru1u -
·ad ha~1c A!:mam V.rbem veni:r, ìn eaq•ue dc przfenti rdìder,por-
·relt_as dili,gentiffimè ,, & aecuratifiìme'difcufferint;. & C.1'amina-
uer!n~, (cd ìntereà cetfaate propter fu.fpenGon.em fupradiéblrr_, 
lunfd1éhone ·eiufdem Tribunalis, locorum OrJ inari;, quibn.s \ 
d_ura_nte fufpenfione bufofmodi in caufisad pra:diébum Inq_uifi-
t1on1s Officium f peltantiòus procedendi facu{ra-rem ficut fupra 
~xpr-e~um cft .-rribueramus,. cìufmodi facultate propur varia_. 
unped imcnca vfi non faerint; Indè verò .grauiffimu.m purirati' 
~arholicz Religionr-s in Regnis przdiltis derrìmearulb,fiue pe-
ru::ulu,m lit e.xrorcum 7 nec minùs prziudicium Animabus, c5(: 
Corporieus miferaoiliu·w illorum, qui in carceribus Tribnnalis 
pr~itli deti·neotu,r, refultaue-rit, molefiè id etiam fefenribus 
Ve riffi mo A rchiepifcopo generali, alijfque Inq uìfi,toribus prre-
,t-illis,ac illorum Officiali.bus, & Mi!)iflris , qui ( fìcur ~cep1 mus} 
..noflris , & Apoft.olk~ Sedis pra:di.(la: ma.ndaris filiali, fincero-
q ue obfequio promprè morem in omnibus gereré para.rj font: 
l-Iinc--cll, quod Nos Chrifiianz Religionis, CathoHcérq uc Fidei 
confe1uacioni:., qu,Hltum nobìs ex alto conicedirirr (onfulere, ac 
.. dilli Tribu~,alis, illiufgue Miniflrorum, & Olficialium tlatui, 
& fzlicì diteéUoni, ncc hon ChrilHanorumuouorum prxditto ... 
rum confol.ationi"puhliq,qqe omnium vrilit::iti paterna cbar itate 
prouiderc cupienres~ Habita (~per _pr:Emi~s cum memoraris 
Cardi.nalibus gcnerallbus Inqu1firor1bu·s dd1bctat1one,.matura ~ 
exquilifrfque ~ & auditis Hloru.m fc~tcnl'js, ~otu p-roprio , & 
cxctrta fcientta, & ma-twa d~hberauone nofins,deque Apono. 
lic:a: potefia.tis plenitudine, Ve-riffimo Archiepifcopo, o1im ge-
nerali, E:reterifque (?lin1 Inqui{iroriòus p_rz·diétis;fufpenfioncm' 
à generalis toquifitoris-, aHiJque fair rcfped:iuè muncribus,um• 
nique porell;are agcmdi, fcu procedendi, aut aJìa.s q,uomodolibe-t 
fc:in.gerendi in. catl'fis ad Saoaum Inq.uitirionis ~ffìcium in Por, 
tlllgaU'i:r,& AlgarbiornmReguis prred•iélis·quou,is mocto fpcQ a..-
tib-us io eos à Nobjs}ar.am, & dedarac~m,. vr prreferHu,. .fraw 
ipfi~ c.ttero ll}unerafoa.cxercerf, ac faculta.tibus fibi refpelU-
. gè 
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~è a1tributis, ,& competentibus vti, frui, & , gaudere li~:rè,· 
& lici tè poffi,nr & valeaot •in -omnibus' & per omni~' pr~ÙC 
·poter.anr,, & valcbant ante-guam_ tu(.pe,n~onem prred1~ a1~ l~• 
.cutrerent ( fcmatis tamen infrafcnpris legibus, & ordmarion1~ 
·fius) tenore pr.a!fentium de fpecialis ·dono .grarire ~elax~mus; 
Facul tatem 'Vc-r-ò ·prrediltis 1acorum Ordina.ri1s ,ciurantc ftlfpen-
·fione huiufmodi cognofcendi -caufas 'a_d prrediélum InquifitiQ• 
nis Officium quomodoUbet ,(pellantes, in •eifq ue pr~c·ed:!=nd! à 
Nobis, ficut prremittitur, conce!fam, ex nunc reuocaQ)•Q§:; Jr• 
.ritamus<' &.annu'llamus ,·viribufque, & effellu penirù~, & om-
.ninò 1acuamus, ipfofque Ordinarios loc.orum ijs tancùm fa-
.cultatibus, quibu·.s a'nte ca01derri fofpenfionem vtebao.r~r., . & 
:\lti poterant, -de c~tero vti poffe decernimus_, & decl9ramus .• 
. Ac vcriffimum Archie9i{copum , c~terofq-uc lnq ui.f1rores prre,-
dillos ., ac Hlorum refpell:iuè Qffic_jale.$, & Minìftros quofcum• 
qu{aduerfos pnrmiJfa, & ·prreiudiciaJia q~recumgu-e ei-s exjn_dè 
_ -quomodolibet-enata in fotcgrum ., .& •priil:inum, & eu1~, in.., 
,quo antequam fufpenfio . buiuf modi em~narer quòm.odol.ibçt 
:refpelhuè erant, ftarnm re{ì:ituirnus , reponimus, & pknariè 
reimegramus; lllo{que ,. & eor.un~ q-uell\Ubet à çenfo:r'is_, & 
tami,s.eccldìaflicis quibufcumqu·e., ,quas propt~rpra}.miff~, {cu 
1l\.orum -occafione forfan guo·uis modo ìnc,urr,crun·t, {eu ·1.ncur· 
riffe dici, ·cc:nfrd -; incelligi, v.d pr.r.tcndi polfeot::, au.&oritaro 
.Apoffolkahar.um ferie in vtroque foroabfoluimus, & totalj-
ter l~b~ramus, -dil'tafque_prenàs eis, & eorua.1 cuiliber gi:aiiosè 
rem1tt1mus., & condonaml!s; nec non curu ìpfis omnibt1s·, & 
fin_gu'lisfuperirre·gula-ritate :pereos ., -quia ,cenfudi huiu(mo:<;li 
.propter pra:miffa for{an ìnnodari 't Sacrofanlhim MHfsl! Sac.rifir 
•c\um, & alfa Diuina Offìcia (non tamcn iii conrertjpum Cl~~ 
.. urn~)_. c•elebr~runt, feLJ alià.s Diuinis fcfe ingrefferunr, aut •~ 
·Qrdiniòus fu1s J:JUomodolibet miniflranu)t, fou alfas ':lu~u,s . 
modo corgmdcm praaniiforum occ.afionecontraél:@-, ad quen~-
cumq,u,e dfrdum, -er-iam fpecìfica, & .indipidlila mèntione<f1•. 
gnu-~ &· de neceffitate .fpeciali ter cxprimendg-m, itidem d·u 
tpec1a,l1s dono gr.ati:t<iifpc-nfamus. forrò certamrebus ìn pr~dif!o 
Jn1ui'fìtio~is ,t1duerfus Afo/iatitllm, hrt.reticamque prauitaiem Offici~-_i11 
_ ~onugail1i) & ..Algar610n1m RegnisfupTadiélil- .auOoritare .Apoflolt{a 
znfi.i!uto .deutero:gerendis normam in ca11fis{idei, •& prie{ertim contra 
çhrtPianos nouos motis 1 &,quRndocumque mouendisinuiolabiliter-fe,11a~-
darn trttdere vole-ntes, motu 1 {cientia , deliberat-ione, & potefiatis p.len1• 
tudin~_parihqs earumdem tcnore ,prtefentium flatuimus ,faTJ~imus ~_decer:~ , 
'limr,s, 
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ntmus, & O'J'.dinamur; vt de ctetero cwfifcatio 111mquam fiat .ude fente11-
tiam, vcl declaratoriam, nec bllna interim prkten(i Bei qu.icumque de Cfl/.1• 
fa dz/lrabantut , prieterquàm. e:uaufa 4/im:entor.um ; fed tantùm confìcia• . 
- tur Inuentarium omnium bonorl4m, cum interuentu P.tr.[unie cum lnqui-
fito coni1,nél1t , & bona pr~d1éla cum debita cautione eidem per/on.e.corz-
iunélte, 7Jel alteri ìdvn·e~ in forr,Ja depo fiti confignentur, ex qui bus ali-
menta io.ti famili,t eiufdem lnquifiti fubminifire11tur, & legitimis Cre-
d,itor~bus proùt de .iure fatisfiat·. Et fl in co.nfiflione lnuentarii inue1;ian-
tur bona, feu p_e-cuniie ad alios fpeéfantei , hoc. [11..mmarU i.11/lificato , illù ò 
re/l-ituantur. Poftfententiam verò bona emphyteutica·, {eu /j.deicommif-
. {aria, allt aliasqu.omodol.ibetfubiella. reftituantur. quibus de iure:· Et bis 
' peraélis , Fiftus v.tatur. iure. (ùo. Ne&. deueniat11r ad ca1 cerationern In-
quifiti , nifi:pr~udentibus legj_eimis.ind;cijs·, & proÙl dc. iure ,, neque de~ 
tinean&.ur Ca.ree-rati 7,1/trà. neceffitalem fii b. qU-ONÌS, pr~textl# , , fed. qudm: ci, 
thh fùr.ii poffjtcxpe_dÌaJ1tur,, non. expe-éJato aé/11 pub.li,o. , quem vocaue· 
aélttm /idei~ In iura.mento-a"tem•, quoddefirtur A.duocato Reorum San-
Bi. O/ficii non. pona11tu•r i/la TJerba. •- fé percongettura·, veJ.' 11/ia. idem -
importantìa. Jdem verò. .&d11acat11.s S ttnlli O/fidi. po-/]ìt a//oqui .ieos fine 
af!iftentia, & eià.em tradatur- copia proc.e!Jn, fuppreffis Niminib11s, & -
c.ircurnOanti,js ~p.n-ot.itntib111. per[onas. T eftium .. ~uod fi. Re1's. alium Ad.• 
.uocatum p.etat, ei concedatur ,. dum_modò fit boni fam~· ,. cui-pariìer (prit•· 
fitto priùs rnramento de J:ccreto,Jer.14ando) tradatur. ,opia proceffus; f11ppref- -
/js fupprimendis, proùt fu(Jra· ;· Non tam,en-ilt.i permiltatur altòqui, Beos ,, 
nifi cum affi~entia. DeputaJi al,,. Inq.uifito,ibi4s ad b.unc /inem, & effrEJim,,-
Cbriftiani noui' non liabent.esexc.eptio.nes leg~les·, admittantuY ad deponw.- _ 
dum in defen/am Reorum .•. ff!.uo verò ad probatioJJes, neg,atiuie coar..éi:t -
tie, procedatur iurf i: Juris. di[pofitionem:, & Canonicas Sanllìon.es •. 
Nec TNtor., [eu. Curator:, qui bus de:iur:e dandus e/f, 'C.lllo mo<U.detur C11 -
Dòs C ,srcerun,, 11eqttc alius. O{fi.cfalis. Sanél.i 0/fièti, {ed. deputetur alla. per · 
Jona grauis:,Jidelii·, & bon . .t.to»{cientùe;. Prohili.eantur· a.utem. omninò 
quitcumque fuggeftiones, rnnmffiònes, pro.miffio,net, & fitmlia in exam.i--
nibus. Teftium·, & Reorum. Con/lit14ti1;, n-ec _ex defle.nde!Jtia fang,uini s, 
H ~brd vlta deduci- l!"ffit probatio,. 1 udaifmi contr.a. talem ae fcendentemc; 
Im ti. uec. ex ip{a {ola. d.efcendèn#a. vll'a. pr•f;,mptio fuffic.iens ad aéfum. iu-
dic.ialem. S.i autem, Care.era# non, veniant: ,ondèmJJa.ndl, nulla modo ,o,w, 
t~llantur aJèendere p-alet,-m. ;~ & (i no11 fùerint: reperti c.ul:paful.ès ,, non re-
1.a1 dì-1ur eommexpeditio ,led illicà,relà.unt/41·, etia,n, n011 erpe.élatoaéfo, 
fublic o; q_uem-voçant;. all.i4m fiaei. Nequt Cbri/iiani ooui ex fola q~1ali•· 
tate re.eelli deb,e.ant, à:T e/iimJJriio !,rendo· contra Cb.r1/lianos, veteres., fàl-
Nirtamen ex.ceptionihu:1 leg~libu-s, nec: ab,ei{dém:t%igat11r luumentum-
lle: non déeonend~, ca.-ntr1t Cbri/jiano.~ Yeteres ~ -Ettollà1u,i· omnino,flaru,-
t11m-,., 
I 
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t 11-r~ , fru confueu1do , fi a,iffi..t, puniendi Chri/tianos nouos ex •eo, quod de• 
J1vf v.erint contra Chri/tianos peteres. In iliis 1wtem cafihus, in quihut 
poteft confiar·e de e-o ; p( re del1l!i falli perrnanentis, _procedi mm po[fit ad 
confiituendum Jnquifitum· inter Rèos, nifì priusde ilio legitimè co r;ftiJerit. 
N ec {r.t_ habe'fJd u-s pro dimin uro is ,- qui in fum confeffio·ne non n()J'l1ÌYJiZt Te• 
/lem mformatum , qui tmu1uam p11rus Teflìs contra ipftJmdepofuit, quan• 
1,~muis fìbi · crmiunlium in quocHmqtte gradu. Confeffus :uuem in fa-li{,s 
Apofia{ilR- à fide , qui n-0n nominauit fibi coniunélum in primo gr,rdu eiuf 
,dttn celi.[l,icompLicem , non fil habendm pro diminuto ~ nifi copulatiuè 
-concurr,tnt pkn", & lcgrtima probatio qié/t( complic.iiatis, dolo/a òccul• 
tatio priedilli compli-cis , & nzilia wgeat in 1pfo Rto co.vfejfo·obltuionis 
prtefumptio. ~11,(),(J fi Reu-(, qui po/ì f uarnionfelfionem de chemonijs ,ft,, 
-daicis ìn ob{t:-:ruantia_m legis .MoJ/i5. a,hipfifalli~ tempore '.quo. in ìllam 
credebat, non fuertt conur{lus a 'Tr/Ìluus 'tegabbus, /ì.ue td<Jnm, i/cnuò 
rtepet~/[e eafdem c4fremonias J 1/diricas, quas in nouis Co11/ljtu,tis ncvue-
. ir-ìt , no.n [tè danma-nd11s ad pamam ordinariam ) & multò mimh /i urcmo· 
· · 'lìiie illce effent .d!qt1iuoc~ ) & iP1differentts . T rfle-s i,er~ ioà, ·1 & tev;por~ 
{ìngulares, f<Jnte/le5 t arun iu fpecie httrefh det·erminat~ 7 · [eu Apoflafii • fùte , ad,niui poffint ad trfti/icarufum comra Inquifitor ·de I udaifmo in Re-
gno Lufìtanite ., iuxtà illius antiquif]imdm , .,mfoe-tudinem, & ex nonnull,s 
ttlijs circumfiantijs in·eodem Regno i<JJ fìdei fauorem co,;n_rrentibus, dm'!-
modò ta-mcn fìnt plures in numero, & in qualifate confide·rabilés, idone,, 
fidedigni, lega/es, & qua/es de lrm é/Je debeot, atque i'1fù:nul concur• 
r-entibus ·verifìmilibus conief!ur.i:s, & l#ttentis, ~tque diligenter e.t:amwz-
ti_s~alqs circum{latijs, & qualitate eorum, contrà quos deponitur, ftc te-
fit.fzcantes, T,,t fal[A non dicete P,ritf11mantljr. -Tefles ttntem fingu/am, 
depon,e-ntes ìnu,eri(imilia ·, & impoffibilia ~mllum gr-ad11m prolnmonis /4• 
ciattt. Porrò repetitio Te/lium /it omninò · necelfaria poP !item contefta• 
. tam ettm citatione , flilicet cum notitia Rei, ey- interrogator;,jJ dandis P:r 
Proc~ratorem ipf,us Rei ,feu-ex ·officiofupplendis, alù.r eo rum depofitr~-
t1es 110~ a/fìci«.nr. Te{les qu,oque deponent.es dt indicijs remctis_ con/ejfiomr 
extr,uudzctRlis_ludaifmi no» probent ,4d tffe{ium condemnandt neg_atruum 
ad pcena~, ord,nariam • ~uam vaò probationem faciaizt pr.fdiéit 'f e/lts 
'f~@ad a-~.zas pcenas > 'tlel alios etfdlu!, remittitur confcìentiie, ~ prttden-
tttt Ju dms Ecclefoaflici timentis J)eum. Confcffiones autem extort~ con· 
t1:a for~am I urzdicam , 'oet per fuggt/l iorum, 'tlel promiffiontm Yit~, (?' 
i1be~mzoms , . [ t'l1 generales·, aut ohjrnr~ , feu repugnante-s tetati , fexu1, 
& 1_t1teLleélu1 co~fiten! lS, _ n.on /uffic_ìan t contra neg4tiul,jm ero pa:.nd ordi-
nitria , & m(ì alrnnde lcg1tmH: adminrculentur pr~dillee ,onfejfiones, nul-_ 
lam probat1on·e111 fac1ant. Carcerati v erò charitati1'è trdlentur, & rt• 
dig4ntur carceres min 1ìs.rigtdi, & non t:im ob{<uà, Ac demùm Ca rcmJ~ 
, . 
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tis in San-Bo Officio, flue confeffir ;}i_ue non permitti po[!int libri fpiritu~ 
/es, & offici'um _Beat~ Mari~ /7irginis , ve~. B.reui<1.:rir,m .• >nod1~ oppo_rt_~ 
nìs, & eifdem Carcmit,s dentur C<>nfeff4-rtf, & A/Ji{ientes. ,n artua.l! 
mortis. ~oqd Sam,menlu_m verò.Eucb~rifti,;e, & .E·xtrem-te VnBzonu 
ar.bltrio, & confcienti• ludicis > ·vt Jup;r,-a id remitti~u-s. Mandantes 
proptere.a in .virtute Sanlh: Obedien.tiz pr~diél~>- Veriffi~o A~-
chiepifcopo_ Moderno~& pro te~por~ ~11flenti.bU:s lnq.u1fìror.1-
bus geoerahbus, camm-fque Jnq-ui:fitoribus przfennbus,& q uan-
docunquc futurisdiétorum Rcgnotum Portugallia:, & Algat-
biorum ,· ac ilio-rum,. & cuiuslibet eorum refpelliu~ Mini!his ,. 
& Officialiòusquibu[cunque, vtomnes,, & fu:lgurlas leges, & 
- <>-rdinatione~ f uprafcriptas inuiol.abHircr,. ac e"Xaélè, & accur~-
tè in omnibus,&. pc:r omnia ob(.eruent, & ab illis,_ ad quos f pe-
. ltat·,. & pro tem pore fpcllabìt pariformi~r obfcruari cmcn r, 
& fa ci a n U A lio'fui·n lnquifi.tor quidem zeneralis I·,uerditfi ttb· ing reffe 
_ f,cclefì~, ,itteri 't.'irò Inquifitores, ac Officia/Jes, & Mi11ifi,·'-P-r~di8-i d:." 
communicationis mai oris l;1t~ [ente11tite ptzniir rrfpeéliuè ab iis, qui f/1'0• 
'JMOtnòdo conttauenerint ipfo [11.llo a~fq11e ali a declaratio1te focurrendas , à-
lJUibus relaxationis, feu abfolutionis beneficium d nemine., pr.eterquàm J 
Nobis, feù Rom,no Pontifice pro tempore exiflt~tt (nifi in mortis- articulo. 
,onfiituti) obtinere valeant, fe nouerint- iucurfuros. 1\.c decernentcs 
jpfas pr~femes liueras & in cis contenta qua:cuu1que, eti:lRLJ 
cx eo quod P-I~fati, & alij quilibet cuiufcunque fratu.s) gradu.s,. 
ordini s, przcminentire, & dignitatis exiifiant, in prremiffis i.n-
tcrefie habcntes, feu.haberc quoaaodo1ìbct pra:scndentcs ,. eri,am 
.fpccifica, & indiuidua menrione. & e.xprdfiofle digni, ad ea..., 
voc.ati, citati, & audi.ti, feu_ cauf:r,. propter quas ea:dctn prrefel11• 
tcs cmanarint > fmfficicnter adduél:re, verificar:r, & itiftificai;e 
non ~uerin~ •. a~t e~ alia quacumque, etiam quanmmuii iurid,ì-
,a, p1a, & ,eu~1leg1ata ca~fa0 , color~, ptreie.xtu, & capirc,etiam 
in corporc 1-uns claufo cttam cnorm1s, enormifli-mre, &. ttHaUs. 
l~fionis, nu!lo _vn~~am ce~por·e ~e ~ubreprionis, vel ob,rep1io-
AIS, aut nulbtatis vmo ,. feu mtem1om-s 1rnf.tra:, a-u t in terc{k ha.-
bcntiu~ confenfus ! ~lioue_ quoliber etiam quanrumui, magno 
forma Li , & fubltanual,1 ,. ac 1nexcogitato, & iucxcogìc::ibilj,. indi-
uiduamq-uc cxpreffioRem rcquiren te dcfeéh1 .ootari, impugna-
ri, infri.ngi, rcnrallai,,. modific-a~.i'., lim.itar:i i.n controue.rfiam.... 
voc .. 1ri >· aur ad ter-minos liuis reduci > feu aducrfus iJJ,as apcn• 
tionis o~is, rdlitaHionis in integrum, aJiud-uc: q1:1odcun1q.~e fo• 
ri.s, falli~ vel grati.E rcmcdiu.m inrentari , veJ ' impetrafJ, au,r 
impetr~o 1o f~u etian1 motu,. fcicnria, &. potcllati~ pknirudiou 
pan-
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r,aribus conce!f-0-., vel emanaro-,quem,pj;,im io ludkio, vd extrà 
ili ud vti, feù Ie iuuai:e vllo modo.,~offe, led-elfdem, prrefenres 
litr.eras fempe:r, & perpetuò .fìrg;i/s._., va1id:as, & effica~es e.x-ifie• 
Te ,, & fore fuofql1e .plenarios, ·& in.regros dfellus iortiri, & ob-
.tiner.e, ac ab .omn-ibus, & fingu'.l is, ad guos fp.e.&ar,-& pro tem~ 
"'por.e f pelhbit.im1io'!a'bilirer, -& foconcufsè ·obferuari, & adim-
pleri., & il'lis refpeél:iuè in omnibus, & . 'per ·omnia pleni1fi.mè 
fuffra·gari -, .Jìcqu e , & non aiirer in. przmìffis o runibus, & lin-
.guli-s cenferi, atque ira per quofcu ~quc Iudices ordinarios ·, & 
del egJros, -etiacu Caufaru1u Palarii Apoftolici A'ud'irores, ac 
San él:.e · Romanz Ecclcfire prredi·érre Cardinal es, etiam de 1,arc~c 
Legatos, -dillzgueScdis Apofiolic~ Nuncios, & ~alios quos!I-
bet guaacumque ,prreecnin.enria, & p.otdl.are fungcentes, & fon-
ll:u:ros,, foblatàeis :, .& eoru.m ch'i1ibet quauis .a1iter.iudicandi, 
_&in:tcr:pr·e.taodi facultatc" &-aulloritate i.uaicari .~ &-0.efi.nirtèl:e• 
b~re, ac ·irritum., & inane, ii fcc.ùs fuper bis à qu~uam gu.a• 
u1s au·éloritate· fdencer , ·vel igooranrçr comigeric .aru,ntar.J .• 
Non ,obllan tibus litreds (upr.adìllis, alij(quc pra:miffis ,acqaa-
- ,renus -opus G t nollr-a, & Cancellaria! Apoflo'licre -Rcgufa dc:il~- · 
·re q ua:fi.to non :rolle-ndo, alijfque Apo(toHcis, ac in vniue-rfalJ-
bus, Pr.ouincialibufque ~, & Synodalibus Co-ncilijs cdicis gen_~ 
ral\bu-:s, ve:lfpedalibus Confl:itu-cioni·bus, & -0rdinarioni~u~, ~ 
nec n'on Tribunalis prredidi., &· alijs quibufuis ct-iam luramen· 
.to , confirmar:ion.c A,po!loHca., vcl q uauis firmitate al ia -ro'bora-
.tis ftaruris, ilylis, vfibus, & cofifaetudinibus~ etiam immemo-
ra~ ilibus; priuilegijs,quoque, Indultis & 1itteris Apofio/jcis, 
.ct1an1 in fauorem fide,i, & diél:i Tribunalis, ac Regnorum prre-
dìlto.rum., nec _non In.qnifi torum, aliarumgue per'fonarttD'l-1 
,quar_um~ibe_t, ,eriam fpecifica, & indiuidua meorione, ~ ex .. · 
:pre-Clion,~ d1gnarum fub qu~bufcumque verborum tenonbus, 
~ . form;1s .~ ac ~um qu~bufu1s etiam-dcrogatorìarum deroga~o-
:1J~ , aliJ_fque cfficadoribus, ,efficaci-aìmis ,1 & infoJicis-claufuhs , irma~H1bufq ue, & alij-s Decreti! ', ·etiao1 motu; fcientia., "'po-
tefl:aus ~lenitudilJe fim_ilibus, a.e ad quarumcumque perfo~a-
rum _, et1am Regia" ahaue quahber mundana, vel E-cclefia(hca 
d1~mta.te fu_lgen.ti~m ilnilanti_am, :fcu earumconremplatione,, 
e.ua.m _.conctft~n~hter., & al'~as quomodoHbet in cont_rarùnn., 
· pra:m1_fforum 10 ~e~ere., vel._1n _fpe~ie :conceffìs, ac _pluries·,. & 
quarmfa:llmq~.e v~c1bus confinnata ,a_er.at.is., approbatis., & rn· 
· n0t:1a~1.s. _Qu1bus _omm·tbt:Js, & iìn_gulis, eriamfi pro iHoru01.J 
foffic1ent1 derogar10nc de 1ll1s, eorumque tocis tenoribus fp.:-
cialìs, 
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cialis, fpecifica ,_expreff. ,. & indiuidua, no.n auteJ?-1 p~r daufu~-
las gcneraies idem importanrcs,, mencio, feu qure:u1s alla e.xpref• 
fio, aut aliqua ~lia e.xq_uì:fita forma ad hoc foru~n~a-foret, te• 
nores huiufinodi. przJentjbus. pro plenè, &: fu.ffic1enrer expref-
6s, ac de verbo-ad. verbum inferéis, illis aliàs.in-. fuo.robore per--
manfuris, ad prremifforumeffeél:um hac. vice-dumt.axat fpecia-
litèr, & exprefsè derogamus, & derogatum, effe. vol:umus ;_c;:e-
tcrifque contrarijs guibufcumq,ue _ Volumu,s.rutem, vtdhqui• 
ficores, & alij prxdillipce.nitentfam, quam~ çis. Sacerdos,ido--
-- neus propter pra!mifia refpeétiuè .impofuerit, omnino• adim.: 
pleant; àli'oquin pra:fentes litttra: ,.q_u'oad abfolu.tionemin•foro 
confcientire eis. minimè fuftragcntur ;, Vtq_ue:çarumàem.prz--
femium litterarum tranfumptis .,. feù exemplis·,_ e_tiam.imp,reffis: 
manu alicuiui. Notar ii publid fubkrìptis ~-& figillo. perfona: in.., 
Ecclefiaflica dighitate: confiitutz: muni.tis:, eade.m· prorfos fi.des, -
tam in illdicio: ,_ q uàm. extra illud vbiqu-c-loco.rum; haoeatur,qure: 
haberetur. iF1fis: prre!entibus, fi exhibitz- forent , . vel ofie.nfa:.; 
Datum. Romz, apud ~anllam Mariam Maiorem fub;;anuloPi•-
{catoris die· XXll., i\ugufti MDCLXXXI•, fontific.atu'S, nofirii 
anno quinto., _ · - · 
Sum ptum ex minUta: Origi'ualf. B'.r.euium Sècre.torUmi fd~rec.;. 
lnnoccntir Papa:; xr., collatum con€ordat ., -
~ oco t · SigHl i. 
I.F-~ Albanus~ 
T.A.-
__... 
TAVOLA ' 
DELLE é "osE l? I V' NOTA ai LI 
NEL -SACRO A RSEt1 ALB, 
Bimelech Inquifztore contro alla Città di Sicbem:.& Ba1.l. 
Parte prima: c ,i;-. r_ 
.Abiuratfone non imporfì alfi Teflimonij f.ilfi nelle caufe dt 
Poligamia.Ann.p.2. , Io~ 
.Abùtration@ folarnente de leui quando ha liiogo non fi d,e 
al Reo confe!Jo la torturafopra L'intentione Ann.p,6, 2 r 5 
Abiuratione degli H eretici qual deue efJere. p.ro. Auuertimento 49· 3 4 2, 
.Abiuratione de leui in che modo. p.8. 2 5 9 
vt,biuratione de vehementi per detti, e f itti hereti cali in che moda. p.8. 264 
vtbiuratione aevehemrmtì per cofe m:1.gicbe, e 1iegromantiche. P-~~ 27o 
.Abiuratione de violenta. p.8. · · 276 
·.Abir4ratione de formali. p.8. . 286 
.Abiuratione non autenticamente, ne canonic11mente f.1ttafi deu.e reiterare.,. 
e come. p.ro. A.17. 337 
· '.4biuratione non bafta à colt.ti, cb'è dichiarato fofpetto d' berefiii, ma deu ~ 
anca dargliji pena al fuo delitto conueneuole. p. r o. A. 7 2. 3 46 
.Acceffo al luogo doue. fi fùppone fatto qualche Sortilegio quando 4ebba..., farfi. Ann. p. 2. S G 
Acceffo quando d~bba f.irft al Confe.!Jio11:a;-io, doue fì, [up pone commeJJ.i I e_:; follicitatione. Ann. p.2. 64 
Accidenti, qu:zfi occorrono al Reo nell'efaminarfiJì, deuono fcriuere co,1 di-
ligenza. p.2. 134 
',Allegatione delt'Auuocato alla prefen'{·a de'l .R.eo è come proferita .dat me-
. deftmo Reo,fe non contradice. p.zo. A.171. 362 
-.Ammonito più volte ad ifpurgarfi, fe non cura di farl~ mo/fra di confejf M 
. l~ colpa di cui è imputato. p.z o • .A. 170. · 3 6 2. 
J/n,_mad'vn defonto non entra nel corpo di vn' altra perfona. p,10. Attuer-
, timento 179. · . 363 
V/poftafia al l)emonio, & il ritrouarfi à i balli diabolici,non /i pl'Ò proua.re 
fe non per laronfe.ffione delleStrezbe. p.7. 245 
r;,,,,poflafia dalla Fi~C Chriftiana~ in ç/Jc m<ìdu non i differente dalt'herefi.:z • . p._10.4:_!.75~ ·--- ----- ····~ ----·- -· - ··-· - .. 563 
dpo-
T ~iuola delle cofe più notabili. , 
v1pcflafia per la not,ibile circoftan~.z, quiile aggiunge a!L'herefia ,fi difiin-
g ue anca da quella. ibid . 
._,-1pofl ata qu.1/e. p.10. A.176. ibid • 
.Apofl~ta diuiene ogni Mago, e Negron-!_;wte, e come. p. I o. A, 178. ibid . 
.A'paftatadalla S.mt:z Fede èirregotare.p.10,A.109. 35~ 
.Apoflata morto ft deue condannare, & abbrucidre in ftatuct. p.8. 3 I 5 
.Apoflata nqn e colui , che per timore della morte; ò per ·mali trattdmenti, 
rìmoffa la credulit.i, pafJa à i riti de'T u;-chi, ò S,rraceni, m.t fofpetto d' 
apoftafìa.-p. ro,A.15 . 337 
.A pofiata dalla Fede per timore chi, e quanqo. P· r o. A. 24 I• 3 7 z 
- .Apofl·ati dalla S.Fedè douerji int~rrogare neL primo CoflitMo d riferire il 
ço1fo della loro vita. Ann. p.3. · . . I 7 r 
.Appellatione è infiituita in rimedio de/l'innocenza, non in difef.1, dell'irii~ 
quità-p.ro.A.34- ._ ._ 340 
.Appe!tatione fitta dal Reo per e!Jerglirtegati i nomi de'teflim011ij 1;onfi de-
1-te artfm~_tter.e: p. ro. A, r 2 9. , · - 3 55 
.A ppelL,1tig_ne calunnioflz del Reo dal dçcreto d{ tortura non de1re a'(l'lmettcr-
jì, maj]ìr~e quando è legitim.m1ertte indic/at~ a~la t o;-t11ra. p. i o. 4uue;--
. . . , ,,66 t17?1entq r 3. . . ,. _ . . .. . . .- . > > 
.Appet affone aell'Heretico ·rila_ffo lcgitim.1.mente condann,ato non fi .d.er1µ 
ammettete, e perç/Je. p,ro. A,34- 31° 
,4 p pellatione <f,el d-ifenfore cte!l' H eretico rporto non fì deue ammetter_e • ' 
p.ro . .A,.1_66. · · · . . 3~ 1 
.Arte magica pef]ima, p.ro. A.27. . . . . 339 
.Articoli q<;.l fl{co contro ai Reo deHono conto;ere .tf.ttti li capi .del(e e-ofe 
p.rincipaliop.pofteadefJo·J?,.ea.p.4, .. · 18i 
.A'rticoli del Fifco con'tro al Redin q11al modofì formano• 183 
.Articoli del Fifèo fi deuon9 d.ue àlt' Àuuocdfo del Reo, prefente ejfo Reo· 
P·4· I 84 
.Artiéoli del Fi[co contro al Reo nòn deuono contener co{tt, ondefl fcuopr ,i 
chi.fìa il denuntiatore, ò i te/timoni YJ,Clla caufa. ibid, 
.Articoli contro il ieò da riconofcerfinella repetitione c/.:r.lti tef/imonij douer 
contenere .la circofi.~r'P(.~ ef'preffa nelr Ann. P·4· - I 9° 
.Articoli d fauor del Re" pe de dif<fe q11ali. p.4, . _ I 9 2 
.Articoli 4fa11:or ffel -4.eo 4e1-eono approuarjì pdrqa .dall' (nqi-1ifit~re, p+ I 9-1-
Afa Inquifitore d frac,11Jare le Statuf! ~egl' l dol,1fri. p. r. . · I 3 
.Affen~a di~t~rna .1-e ti;.ftirr,10-nij da.ti da;t altri ì~ _co..rit~ft.i?ò:pe~;inforrnati iio-
uerfi far coftare m Proce]Jo Ann. P· 2. · I 24 
v1Jfol ut! o,fe d~lla fcomm_imi~Cf à ~ie:1-li (z ,dà nel San_,_tp Officio. P'·9· 3, 2_ 
Ajfolutione àataanro dal Sommo Por;,,_feftce, 4.d vn'Hemico, che fintamen-
te confe!Ji te [ue ber.e.fìe, è ('/J~a(i.~,l. p. r Q. A. r 5 7. • j 60 
dflwlogiJannò ~l luogo del teforo dal' DemonirJ. p. r o. ,1..1 80., 3 6t 
, . ,.A.te-
Tauola delle cofe più notabili. 
':Atteflatione del Confe!Jore, che vn Reo, ò viuo, _ò morto , babbi a ademp~t :i 
[a peniten':{_a con contritione, come fi' deue . rtceffere nel Santo Ojficw. 
p.i-o. A. 188~ · . , .. 1 365 
vitti giudiciali da farft auanti la Sentewza del ,Reo a!Jente contn(it0 i'.bere-
fìa quali. p.8,_. • . . . · . . . . 3 I? 
".Attio.ni, e parole heretzcali, & apoflaticbe zndurono in cln che fia rifpew-
. uamente fo[pitione d' herejia, & apoftafia. p~8. 2 5 6 
·.Attioni publiche della Fede fi deuono celebrtire in giorni fefliui nella Clne-
{a- p.10. A 22. 3 3 8 
'.Autorità dcli' lnquijìtore riguardeuole per i~fine. p. 1. 1, 
.Autorità deU'Inquifitore riguardeuole per t'.ampie-z.z.:1. de'priuilegì concef-
fili da Sommi Pontefici. p. I. ; , · • • .• 3 
Autorità det-l' I nquifitore riguardeuole per li Perfo-aaggi , i quali l' efferci-- . 
tana. p.1. · I 
Jtuuocato del Reo nel Santo ·officio non può moftrare la copi.1. def Proce!Jo à 
niuno. p.4. · ·, 191 
"Auuocato; ò ·procuratore clel Reo è obligato; conofcendolo colpeuole, co1t- _ 
figliarlo à confeJJare il delitto, e domandarne perdono. ibid. ·•·. 
'Jtuuocato, che piglia à difendere , non tffer herefia quella cbe veramente è 
. herefia, deue_effè re fl im:zto heretico. p.10. A .190. · 365 
vtur,ocato, cbe fcientementedifeniie l'heretico,è infime. p.10. A. 275. 378 
B 
B Attez.ato, & in etd infmtile inflrutto neltberefie, ratificttn.do po[cia in' età m.itura, deue c0me Rila!Jo tjJer punito. non già [e non le ratific:i; 
ba però ad abiurare. p.10. A.36. _. 340 
Britte-z..ato~ & in età infantile inflrutto nell'herefie,fe nell'età matura ricu-
fa di credere quei S.tnti Dogmi, onde viene ammaeftrato}, fi deue hauere 
come Heretico, & Apoflata. p.r'o. 4-160. - _, ~ 360 
Batte'.{_,1to fintam enteJe poi(, parte dalla Fede, non è propriamente H ere-
tico. p.1 o. A.163. · ·· . 36 i-, 
Batte-z._ato fintamente, per inualiditd di-B-at-tefimo, è incapace d" bere/ie,e di 
pene per effe • . ibid. 
Batte':{_ato inualidamente per difetto di materi·a, ò d'intentioné ,kf:Miniftro 
, tenendo d'ejJer ben batte'{,ato, fefì parte dalla Fede è Heretico. p.10. v 
/416+ · · ™L 
Bmeditt~one del Malefico è 7'na formula, qv.al'egli 1>[:i fecondo il patto fatto 
colDiauolo.p.10.A.155. · 359 
Benefi,io come [e il Reo fufJe fpuntaneamente comparfo ifl quali ca(i fi con-
ceda al Reo nel S. Tribunale Ann. p_.3. 179 
_Een~ (!l_~rttic~ !Ì1!!_ango~-~ ~! ,Fi[c~ ~~l ~! Offic~o- p .. 1 o: A. r9r_. Be;; 5 
I 
I 
Tauola delle cofe più notabili ~ 
Brni altrui•rnefcolati trà-quelli, i'qualifono confifcati nel Santo Officio, fl. 
deuono rendere al Padrone p.10. A.75. · 346 
Beni confifcati degli herct ici non fi ricuperano per la loro peniten~a. 1 .. r o •. 
.A..22-2. · · . p o 
Beni dell'/Jeret ico fi publicanofenz,/l haaer riguardo à i figli Cattolici.,-,. 10. 
A.276. . . . 37_8 
,,.,,.-- Bcfl emmi.e hereticali quali fono. p.r. . ro 
.Eeftemmie hereticali [oggette [ofo al g iuditio del!' Inq-uifitore ~/ e dell'Ordi-
1urio, co' quali non comb.atte preuentione alcu11a, di Giudice fecolare • 
p.i o • .A. 177. , _ 3_63 
Bejlemmiatori bereticali caftigati nel S,m, to Offic1·0 • p. I. I? 
_ Bo.llafi de protegendis del B. Pio v. volgariz.:zata • 3 8 3 
/.
olla, di Clemente PI I J. contro li celebranti,e qu~lli, che odono le Confef-
fìoni non promofft al Sacerdotio • 3 94 
. Bolla di Gregorio XV. contrq li follicit,1nti ad,turpia netta Confejfione Sa-
cramentale • 3 96 
Bolla d'A.fr~andro VI I J. efleufìua, e 'dicbiaratione dell'antecedente d'In-
./" nocewzo X J. conh•o quelli , cbe rubbano le particole conj'acr,1.te • 407 
/' Burlare, o giocare non toglie il fofpet to d' hereft~, e l'abiurare à q:iell? , cb~ 
per faceti a , ò in gioco proferi[ce par6le, e fà attioni he~tticalz • par. I o. 
A, 5°?-• 142. 
e 
e .Anoni cafiigano gli ber-etici col carcere perpetuo in luogo di morte• 11,10.A.7é, 346 
Canonifti d.euono informare, [e li Rei fono conuinti, e [e rilaffi. par. I o 
A. 181. . 364 
C_api, onde fi. rendono i rei fofpetti de vebementi pet b~flemmiç, detti, e fatti 
hereticali. JJ.8. . . l6o 
Capì, onde i Rei fono giudicati fofpetti ,cie vebementi per cofe magiche, t _ 
ne~,:omanticbe. p.8'. 266 
Cap1, on~e fi [cuoprano i Rei [ofpetti de violenta. p. 8. 2 7 r 
Capo pri'(Z_cipal.e_ ne,le dife[e_de. i Rei è il negare il delitto coftantemente; ef-
{endone efsi innocenti. p.4. 191. 
Carceratiane fola per il delitto d' hereft·a apporta infamia notabile al e aree~ 
rato. ,p. I o.A.42! . 3 41 
Carcerato ne~ S~nto Offitio , che da [e confe!Jerà e!Jer )'icaduto·· nefl' berefil , 
d:lle q1,~le niente a !fatto cofia nel proce!Jo,fi. deue riceuere d mifericor-
dia, & m che m?do. p. 10. A. 131. 3 5 5 
Carcere nel S.Offlczo fi d;ue dare cqn 1nolta circofpettione. p. 10. A.42._H, I 
Care-ere perpet1-10 /ì d" nel fora .E,ctepaflico per pena d'berefia. p.~o. 
A,76. ' 347 
C~r• 
·'tauoladellecofe più·iiotabitì. . 
Carte re perpetuò fi può perdonare d quello , cl,' baurà eonfeJPto t'fJérèfi:ttl 
auanti che gli (i ano flati fittti fapere i detti de i teflimoni.p.10,A.77. ib. 
Carico ddl'Inquifitore diuino, e cclefle. p.t. · _ · ;' 
Cafi dadarfi alti ç,mfultori perla Congrega#one deuono contenere tut'ti li 
capi foflamiali del Proulfo c:on candìdt:~'{a· P·9• , n r 
Ctitecumeni non batte'{at•ì, ma nel ·cuore fedeli, {e -poi fuggOl/6, o nonfon~ 
- ..,,tpoftati,e fe[ono tali, non denont>-come tati tmnirfi. p. 10.A.i61. 361 
Catecumini, per non effer'anco, batte'{:iti , non fono incorporati alt1u 
·chiefa. - · ibid. 
e aternmmi, percbe"tzon ffJno foggeiti allaCh•ie[a, fono incap~c:' di Scom-
rnunica. ibid. 
'Cattolic-o come fi coftttnffc,1. p~ ro. A.21 ; .. · 469 
C au[e di F_ede non douerfi fare ex Officio fen-za fare apparire per pi.al me~-
-zo fi fia'bauuto nvtitia·det Delitto. Ann. p. 1. · _ _ 17 
Cedol'one per dicbiarare fcommtmicato il fuggitiuo dal J.Offìcio. p.5. 205 
Celebrante 1a Me/fa non ordinato Sac-crdote, {s d-4i al 'braccio [ecol11re .. 
- p.10. A.50. . . . . . . . ~4~ 
.Obiefa Santa 11,elforQ znterrore~ammette at/1 Stcramenu ,t K1laffo penitente., 
e nell'efteriore, come impenitente, lo la[cia al bracciofecolare, & in cbe 
modo. p.8. & ·p.10. A.81. - · 296. & 3 4g 
Cbiro/llantiafofpetta di commercio 'Col Dia1101o, p.t{h A0 t4z, 3 5 7 
Cl,irQwumtia Jirobìbita da Santa Madre Cbiefa ~ , ibit!-. 
Cbiromantia intolerabile affatto quan-do. fbid. 
Chrifto fapremo Inqu'ifitore della legge Euange'lica. p.I : 2, 
•Circo/l:in-i;.e da ricercarft alti Teftimon~, e.be fi e!Jamina'!o fopra la propofi-
. tioni Ereticali, 'Ò fofpette d' Erefùi ,dette,d.tl R"o. Anft. p.2. 3, Ciro Rè de'Pdjìlnquifitore. p.·1. 2 
Citationede'Teftimoni in cl?e modo.p.'5~ 199 
Citatione pr{ma,feconda,eter~a del Reo,cliè non t1biaifc-e. p.5.-i-04.& 10s 
·citatione del Reo, c/.Jef,,gge.p.5. 20~ 
Citatione del Reo non conuinto, e rontumace,-cT,e ..fì d-eNe fente_ntiare come.., 
, beretico. p.8. . . . . 3<>5 
C1tatione 4eue regl/lrar/i nel Proceffo con ilgzorno, e termine. p. 2. 1 y 
Cifatione deue hauere termine competente. p. 5. i 99 
Citatione de' Rei in che è differente Ila quella d1:'Te/limoni ... p. 5. . 20() 
'CÌtatione de~Rei con.turnaci ,f qu:tli lumao àfc1itentiarfi, dr:ue affiggerfi ne"' 
luogbi foliti èon la,relatione del MefJ() in atti. p.8. _ ~06 
'èitatione_per_entoria del Reo a!Jènte; e conuinto d' berefi.i ,..ul v4ir la Stn-
, ten':{a quale. p-8. 3 n 
C la ufo la nella Je1Jte~a d-eU' !,eretico ricon'Ciliatro , drimmodo ,ex corde· re-
.diq# &c. perd1e 'Pi fi pone . p. 10. A.22 s·. 370 
- Ggg ~• 
·rauola delle-ç_ofc più not,abiq:. 
Compagno. dei ~el-itt:__o , deue: depor-re il_ comp_lù;e col giu1:ttment.o . p .1 ?· 
• _ ,11_. ~ i¼·- :, .. , \ . . _ _ · ·. · - ' · . .' 5 4 
'(?om2:n[a d.el'Fiféo ctmt·ro· al'J?.eo éontu1trace._p,8-.. -303 
,compl(c<:_, g-c0mp,4gn0 del delitto quale. p. 1 o . A. r 40.. - · · . 3 5 6 
f;;.M'ìJ.R_li~e~che bà c.onfefJ4.to il d~litto tanto co.ntro à.[e,quaxtp contro al f!.eo,_ 
fì puo confrontare anco i"n tortura col dt:tt o. Reo negatiuo,e com_e.p.6.22.-z 
'(omplice _da conf;-ontarfj col ,Reo _complice iri.tortr.1.yà' , ft deue prìm-1. effimn-
. r,q,re {013-ra la ma~a i!ttentiom; 4'a lui negat,i, po{ f.c,r1?1q~o il Decreto di 
tor!ura in caput proprium confrcmtarft col Reo • p.6. 2 24 
C ornp.ltci ftiggitiui , Jì· deitono fpedir-e· prirn.t , c/Je ft profegùifc4 __la cau{AJ 
.-contro d gli altri carcerati. p.10. A.7-.. ,3 3 6 
C or1Jplici , [e bene infami, anco/ènz:a tortur,cftamm.ettono nel Santo Officio 
, a teiJi'lfJOrti-are fO'f/tYO dr:L }?.eo. p.ro. A.3. . , 33.$ 
Con. damz arc. ber etici morti i eofa {la J;àjj co.n »1,olta -co.n[idcratione. p,1 o. 
A.101·. . _ . 
1
;15 •1 
Cond,1wur.r_e v1J'hpetica negdiuo rlon[uple la SqnN _I nq.u!frtio,ne Roman~ , 
f/ non co n formnacircofpettio ne, e pietà. p.10 .. A.100. , ·, ibzd. 
Confij]ione delle Streg_!Je. contro à [; Jtef].e alle volte f.~Lfa 1 e p~t'Jlfai caufe • 
. p.7.,. ... . . . . 2 45 
€.onfefjjon_e fptta d,,t Reo dopò fatto il' Decreto, çbe fi cQndttc'ft al luogQ del 
to rmento, d~11_erfi.. rMifi_care dal -fj,eo fuo ri.di, quello. À 1'(n_. p.6. . - 2i9 
Confeffeone S,1cramrmt,1le chiafc.Ql[C{_, n9n.,ej[en,do orff~n,at o S,içer{iotc., deue...,, 
efjerda to albracciòfecolarè.p.,10 •• A.50._. . -, . -~ _.341. 
(; onfeffione SJicrament4le chi ·afeo-lta, c-ome[opra, [e non (!-jJ:olue il Peniten• 
·te, 110n incorre n:e/la. .Bot/a. p. r Q, A.2 I I ~-- .· , · 3 64 
Confeffio ne prr[Jmta ri[ultante. d_,ilùt"contumacia , & infordefcenza nelltL, 
[communzca oltre l',mno toglie la ripetitione 4e.'Teflj'monij. p_.8. . 3~9 
Con.fe[Jìone del Reo in w rmenti..nol} .•ratificat.'a , non l.efcia_luogo at GzudJCe 
di poter condann.arlo: p.6., _ - -~ - . · _ _ 2 2~ 
Coufej]i~n_e del. Reo per t.impre de'Jopraflantì"tormenti, [e non. è rati/icf!.ta m 
giudicio,non. è_valida. p.10. A.85... Si8 
~onfeffione P,Cr tim.ore de1torm.ènti qua~e. p".10. A.260. . . . _375 
Confeffione in tortura in-.ditia .. à nuot~a tortu•ra.. il,Reo,, , qua1JdO. ricuf4, d.i ra-
. tificarla. p.6.,. . _ · 1 z 27 
:~onf~ffione in tort-ura del' Reo complice contro J [e fteffQfi deue 1·àtificar.e...; 
prima cbefi.veng,a_alltt. Sentenz..t:1: • p.ro. A. 38. . 340 
E..onfeffione del.Reo dubbio[a, incerta, e o-enerale non bafla peicon-dannarlo : 
_ p.1o~A._22~•- . . , , _ ò .. ;- . 370 
~QTlfefip eftrag~udici.1lme_nte-, d hauer tenuto btrefìe, [e d{cotal[ua confef-
fì,one è conut1't0, deue Jnterrogarfi. arJ,o in tortu-ra ,[e ei,,ti 'Vçramente bà. 
. t.m-uto le det t~ /Jerrfje. p. 1 o, A.6 9•: - - - - --~ · · 3 45 
·cQn-- -
. • 
/ 
Taùola dèlle cofe più riòtabili: I • -
Confe[Jore M ~dico, e }r1 cteftro di Scuo~a,i quat~ h~nno a_biurato d_e 'tl~he.m en~ 
ti;folo dal Somtfro· Pontefice foglio-no refbt.uirfe a I loro car1cl11 ~ ·p. I o. 
A,10. 5~7 
ConfejJore cbia1J']ata à confe!Jare tm Reo in caù[a-difede; ·che deu( far.e:.,,. · 
p.10.A,1-28. ' - · - · . _ · 354 
Confef[ore , cbe hJ facoltà ampliffima d' ajfolueré ,-non può però affoluere..., 
dall'her~fia,,fè.quefta non fi r,zentoua efpr~Jl.1,mente. p.10: A.8.8. · - 34? 
Coli[ef!ore orainario può a!Joluere dalia [c<Jmmunzca ·vn' Her.etico, cbe peì'_ 
-ifcordawz..a la[ci~ di confeffare·atcun' her.:efta. p. t o. A.15 8. _ ·3 60 __ · 
ConfeJJore non può efJete eff-,1,minat0, ·ne contro, ne· ~fcruore del fuo Penitente 
fopra ìl -delitfo /Jauutd in éonfej]ion-e. p.10. A.r 3. 3 36 
ConfejJore ricercato .fopra cof(( .hauute in cimfeffione, .-deue :negare lil,era-
~merrte -~ · · · - ·ibid. 
-corifejf ore"indhiato· dà· p11l Teftin-ioni di .·buone,quilita , a· haue,,. abuf'ato it 
:santo -S,zcramento -della Peniten~a,fe ,ben n~a..ancbein tQrtura, paò ea- ' 
fiigar[z. p. ro. A.5. , _ · ·33 5 1 
Confifcatione .de~beni -d~gli Heretici --è ·impofia ip[o iure .. :p.10. A.r44. 
'•& 2,2,'"2, 3'57· & ~--37° 
'.-ConfifcattotJ.e de'beni degli .Herefici non.fortjfce "l'.effetto, .fe non doppo lrt.:> 
:Sen.tenz.a. p.10. A.1_44. ·3 51 
Covfifcatione.de'. beniin caufa di Fed~fi f à_-per T her~Jia.formale ,-non mai-pe!' 
.la .contumaèia. p.10. A. 134. -3 5 S' 
· Corzfi[catione.'de~beni ùntenae di quellki quali /onò ilell'Heretico .ar,ant-i la 
·· 1.cond;rnnatione._p.1 o. A.74. · 34.6 
· : Confi{catione.:de' beni degli H eretici-non . .co1n prende i 'beni • altrui niifcJ1iati. 
,trà quelli._p.10. A.75. - ibid •. 
Confrontare iTeflimonij ·co'l--- Reò det4e offeruarJì-con ca1ltdi:t. -p.2. ~15 -r 
Cònfr,.onto dr:'Teftirnonij col Rea .è necdfario in ,-cau/à .d'ber~fìa, -e quan-
.do. ibià. 
cò,ffron.to de'T efflimonij col Reo.eon·_qua1i .«mditJoni, e _quali/à deue falfi .• 
-p.2. :14·~ 
C?n:fronto de Co_mp-Zici.confeffi con altri ~mp1ici, -.·ò co'l_princìpti!e .Dtlin-
_!J.uente m;gat1u; .non_pratti~atft .re.gelar.mente .nel .s. 1-rib-Ull-ale. Ann • 
. -p~-2. . - · I 4'2. 
Co_lffoonto alla{coperta de'Teftimonij ico1 Reo ·negatino .ne anco prtitica1rf!, 
r~g<ilar.mente. Ann. p. 2. "11"f' 
-Confnng-uineo .él.el Reo _può .sfor'{_arfi à teflifica_re '.J'Jelle cofe ,d' berèfia· • ·P· ì -o • 
. A.5 8. ~ -344 
C~n(egli? de Periti è necéJJario nel ri~tere 1-a to't"tura .de' Rei', -cb~ riwfanr,---
d1 ratificar.la confeffi_9ne .d:i !lfi fatt~ .nell{l prim.s, e fecqnda -tortur-J'l.>_ 
. p,6, . - 228 
,Confegua delle:citationi.rì i Melfi quale. p.-5.. 1 99 
.q g g .:. •Con-
_ T_amo'Ia delle cofe ,più nota·_bi Ji ~ 
·ccnfc;na del Re.o prefò al cuflode delle e 11.rceri. p. 5-. __ .- .. _. · 20 t ·-
Conté_fiati.one d,elfifatO, e d'Clle pen~ incor(~ dou_e,rfi.fàre. al Reo. tanto nega--
ti.uo, che confejJD in tutto, ò in parte. Ann. P·3· · ·_ 172. litt.c. 
Con. pr-e-»Jctter~però-,-ifpctto lllli Rei confejfi di: propofitioni ereticali, ò-i,u, 
altra formafofpette le diligen'{_e ef-'-prefJe nell'Ann. P·3· -. • , 173 
Co!]t.ro à.quali per{.one procedei.I Santo Officio'. p.1 • .. - 6-
C,qn~ro al T c.fimJ.onio citato fi può procedere non compareudo ~gli 11eft_em-
p.o f}abili! o• p.2. . · · ~ I 8-
€_,mtumacia del Rcofj deu.e accufare dal Fi(c.o. p.<;;./ _ - .3?1 
Conturnada det Reo p.er gli.ann,_efjì deue efler confidm1.t-a -bene.. 1b1d. 
t;ont,umacia cagiona, e.be ;J...,Reo. ttffent.e p,ùò. cond.annmfi come prefente_,. • 
P•lO. A.170. . - .. . 361. 
C.opi.a del Pro ceffo fi d.ì all' Auuocato in pre[en'{a det Reo. ,p.4.· _ 191 
. Copi.a delle Se.nte.n'{e, ~ 'ab.iure Ji. d:eue mandate à Roma. p.rn .• A.8, 33 6-
C..o{e buqne_ prefcritte ·al Demoni-o fono la noflr.1 ruina. P· I o • .A. I 79• 3 6l 
C.o.[iituire li Rei fenza haf.(er prima prouato il corpo del delitto , & acqu1-
/ flati fn9i.t-11-Jegiuimi ej[ere cagigne di farli rejiare impuniti. Jnnot •. 
p.3., 17:.9 
·. JJ, 
D . .Alui.d R_e·di. O,iud'ea lnqui[zt.01-è ad araerc, i fa[fi l!Jei de'Fi!iflrni •-~ P· I. . - - I 
JJ~biti del Reo_f~tti auanti l'errore-deuono pagarfl dal Fi[co,à cui vengono. 
1 , m,corporati i beni dell'Heretico. p.IG . .A,7.5. . . . . 346 
JJ eereto . dellaìli/ita. del c.orpo del _delitto, quando zl d-elmquente e flato 110
6
~-
. - ' 12 
, mi.nato. p.2. _ · . 
✓- '1Jw:cto di douc_,· effnninare _i- T eftimoni ffJpra i/corpo del d
1
elitto. P· z. I z 1: •\. 
JJe~reto della "Piftu. del corpo d.el delitto ; q,tl.JIJ'Zd.O n_on fj sa. m-1/"1. del de--
. lm,quente. p. 2 • , .uB' 
Z)e,ret.o ~i,y~rc_e_rat.ion_e: in e.be .m~d-o. P!5J~, - . 20 L . 
:Decreto' 0 fenttn'{_a di pitrgatione c.inonic.-t de leui', & ife l'èhem~nti • -
- p.8-.. . · 2.49. 
'Decreto_ di ritrattatiane,~ Ò:riuocat.ione •. p.8~ . _ _. _ , _ . 2 '>-4: 
Z)ecret~ dt tortura con_tra il T eflimonro 'Vario, ò conttario affatto ne ' fuqz 
d,ett:1. p.6... . , 23 1. 
Decr~to _di tortura contra ilT effim-onio ~ario in g_ran par.te_ nelle [µe def q-
{ìti{)nt, p.~... - z 5 %, • 
.li),ecruo di tortu"a contr ;t·y a:· · --- • · 'b 'd 
· . ' a~ eJitmomo v ,mo, e vacillante. 1 i • 
.Decreto di.M;-t,~ra ~v~tra i.l T eflimon-io~ èbt nega in giudicio il delitto. con•-
. . fefTato efi.rag_md1e1-.almmte. ibia. 
Ji)e.creto di.tortur,~ contr.1 il T eDim_onio > che /i prefun,i informar(), · e nega • 
1. B-6.~ · - . · · · ·· ibid .. 
Be-: 
' ... 
J • :. .Taµoladelle cofç piùnotabiti'. . 
l)ecreto di tortura contra z"f"T efiimonio,cbe Jì pretende.[ubornaro; p.6. 2.J1 
:Decreto di tortura contra il T efiimonio éonuinto. d" effe re flato . prefenJe al 
delitto, che nega". p.6. . .· . - · . • ibùl .. 
.l.)edeto di Paolo 1 p. che li Portugbefi venuti in Italia trou..-indofi, vi11,ere 
. • alla Giudaica-, fi punijè0M_ coth-e .A:pojlati tlalld S .Fede • . 3.8" 9 
l)ecreto di P·aolo IP', che li Benefic~· de~~li Ercti~i vac.hin~ dal dì del del~t~ 
to da e.ffi. com,meffo• ibi.d. · . ( ib.Jd.._ 
pecreto ~i Paolo IP. ç_be.li. Signori Cardinali Generali Inquifitori, ò il. P. 
, Commi JJario del S. Officio procedano contr~ clnuntjue. i/lituij[e. qualche_, 
. . noua ](eligione .. _ ~ . . • 3 9~-
·l)ecreto di f aolo Iv. che prefèrua dàll' lrregularità li Potanti nel S .Offici<J 
éonfermato;-& am.plùzto dal B. ho. v. · . zbi~ 
.Dec.re.to .di P_-aotg 7 V~-é_ontro _trcelebranti n·Òn promoffl a-! S:,zcerdotìo. ibi.d . ., 
J)ecreto di Paolo JV,~ che gl'Ordjnarij non .conferifcono ti Bcn-efi.c:t,r-vac,mti' 
perdelit.to.d_\fr.ela-, r . . . · , 3911, · 
ZJeaeto ·d,i P aol9..;_.l-P. contra gl' vditori delle Confeffioni non pl'o-m.offi a? $1:-
0:çrdoti.o·, ·& ak;&.f-anti d1l Santijfrmo S.1erameni-o de{L° Al~arc·•· . . ihid. 
!)ecreto ddja S-J.,Crft Congr;egatione, cbe per qualunque gratz ,-i fetta , e da.., · 
f-zr(, à cbi fuffe,giil_ ft .tta".Eret~o ) Ò-in qualun.que mo&o baueffe abi.ru.rt.o_ 
non s'intenaej]è quegli reftituito ad vdire le Confeffioni. · ibid. 
ZJecreto dèlla me,gefim,,1, che le depo{itioni d:e T eftimo.nij fi debb . .-zno d,tre.....f 
,.;: fen z..a li loro nomi, -e le circoflan~e, cbe .ne potefJero dar eogni.t,ione • .' ~3 9 -~ 
per;.reto dei B. Pia V .c-he li, Rego!ari,li qu:z_J-i r~cououo al ,:-Offido , 0,/n eJF-o 
s'e!Jaminano,non p.offono per cm.que amz.t ejJer mole-ft-ati d,i S,uper'i-ori_. ib. 
ZJecre to d,pt B,Pio '/I'. cbe alti .Rei. confef]ì, ò ~onu.inti. d' Erefia debba· d:zrfi. l.1, 
to rtura pro vlte1}ori veritate, & {uper Complicibùs - ibid. 
I)ecreto d' Vrbana li' I I J. che li R.e.goLari-. Penitentitzti nel S. Offi·cio Jùm() 
inabili .1 (li gradi,~ officij del~a _Refigùme,&__à quelli. n.0u poffino pi·omo~ 
11erji, e lz Promoto3·1 re{lm.o puue de Lara Offit11,, come tm.co ipfo fallo del-
la vofie attÌll(.l-,-e paf!iU.t!- • · 400 
ZJecreto d' lnnlcen z.o X. foppreJfuo delle Congreg:1.ti-0ni J e. Con{rateniitd 
-erettef0tto nome dello Stellari-o delt' ltJtmacol::ft,a. Concettione- con. [11.J 
proibitione di ricitar più l.i Coronaf otto il titolo del detto ·Stella rio. 4-o i 
:Decreto d' Alef[.mdro YI I• eftenftuo della Cajlitutione di P..i-olo P. in ordini 
. à cli.e li Regolari.non potef.Tero più procedere con.tra li loro {,ttdditi p,er de:-
litti del S. officio ., mà iu quafli doyejf.cro procede~e gl'Ordina.rij-, e g l' J n,-
tr,uifìtori. 4oi 
I>elitt.o, clJe c.hi,;iman.o f4éti permanentis quale ntl S. Offici.o. p.:1... I 211,, 
I>elitto d' /Jer.efi~ d'Ggn' alt.ro piùgraue, & enorme. p.1 o. A,Jo. 3 39 
.Delitto d' berefìa pur.amente Eulefitt/lico. p. 1 o. A.196: J 66 
J)elitto d' /Je refi.i no_n è pr.o-4ato pie.narnente col detto di Tefiim.onijjìng~ta-
ride bw mo/ti. p.-10. L1, '8 7L · · - 3.49; 
. .De~ . 
: Ta~ola dclle cofe più nor~l11ili• • 
. :Z)élitt o d~berefr:_a,non~è._pimamente p;;ouato,col.dét-tri d'i t1e 'T ejli1'nvtt i/ con·-
,/' '_ te fii me~o -idonii .. p/ r:o. · · · . - . · - · · ibid. 
JJelùto d'her~fia_incprfoper fgnoran~a più atroce deti'homicidio commejfo 
'. cond:olo. }p•Hs.A.i3-4. . . . , · · 372 
IDelit~o d' be_rcfia, è d' apofl..fì:r. non fi P!eferiue,mai._p~ I 0. A .23 6~ ibid. 
-JJelitto notar.io fi punifce f en z.a t ortura. p. 1-0· • • A. 28 r·. 378 
.1Jelitto,.che41oli. ammette conte/tura de Teftt'monij, -,& è_pe'rcd difficilijflmo 
.à p_rouarfi~ ;q1,1ando_può.è·de-ue ejfer,.pùnito ,con_pena']lraor.dinar.ta,fe' bene . 
·- -il Reo lo nega an,co in· t0rt:u-r-a. p. I o. A. 5. .· · ~ - · 3 3 5 
'l)e!itto .. ordinariame.nte rim:me per ;norte .eftinto guanto .alle pen~. · 
. p.8. . . . . ' . . . . ·3-q 
DeLùto d' herefi:1. anca doppo:mor-tè, del Reo è pm11i'hilé', é per-che_.' •. "ibid. 
:lJ-enuntianti dauerfìfar_g i}!rare.nel pri-nàpi.o de-Ue~denun.tie.co.me Ji teflì-
.monij .. .A-1m.p.2. ,.- , . - ,_. ~! .~ · · . · · . ; . .d 6 
.lhr~untiau al .Santo o_jfitio .caufe d lui [petttanti.è tenuto .t?,gn'uno ., e•fo,ttò 
· qu·ati ,.pen-e'/ p; r'. . · . · · ; ~ , .; · -4 
. penunt~atore:~èl:Sant:o·Offi_tio non fi- può, M ' de_ùe' cl!iamare [pia • ·:ibict~ 
,:J.!}enunt1atore m M /J[a .dFl- ede /i conta per tefltmonto. p. Io .. .A'.4 r. 34·,1 
JJentJ.'lJti.e~dél ,"S-. qjfltio.Jì f!r, n'no _fenfc/ .c/Jè _precedaJa ,cor.re.ttionèfraterna .. 
P· I, . . · · . . · · · 4 
. .Deporiente il f.1lfo.1tel-Sa_1llo Qffi.tio _pecc.-i:mortalment-e,.e.non_può-eJler tjff o,-
.luto ,,[e .rion,do,ppo ba~e-r. rùt·ocato -il,.fuo·.d!etto. p.2. · . ·.14 • 
. .l'J.epo1Jente il fa(fo-nel •Santo. qffitioi f-0..gge.tto à rnolte-,pene.temporali. j bi.d. 
JJepofi.tione fì deue rileggere al depò1unte, -s'egli t..:uolè. f· 2 •• · . ·,1 S, 
.Z>e_pofìtione_fi. .Può /eggcrfn _ptefe-n'{a .. di t(/hmon_11 fec'Fe.tt-, .e .timorati,_ fe_ .e 
.efpedimte_. - , · . ,1,b1d. 
_l)~fcrittibne del Reo-donerfi far fare piu preci['tlll_n.e,nte ~ ,che ·. potranno dalii 
:Uftirnonij, ,he non lo ,conòfcono a;i norr,e~ 'Anrt.p, z. · .144 
2J.etto .dftefiimony de11e:~fferfempr-e.inditìefibiie.-p. 2·. . _ ,:22 
.Det~o del C onfeffor.e in giu.4.itio di .cofe udite.in co'!feffionefaaamentale,nol} 
fa al,eun inditio .contro .ttlRéo. j,.10.~.13 t . 33:6 
De_tto ~'v.n comp'lice.eon-tro .-aU'aZtr-0 in t-o,rtUl'th -percbe f accùrinditio -<ad . 
. mquirend.um ,fi.deue .rtttificar.e ad .b.ancu.m .iurù·_P· ro •. .A.,139 . . J 56 
,.,,,,,.-1Jifefe ,nel Santo O.ffi.ti_o_fi danno ,à i R.ci ,;z~.cbe«:onu,tnt(,;e confeffi .. P·4• ·: 9.t 
.Difefe fi. deuono particolarmente d.-n·e .a z.Rei comant1 , ,e.non crmfeffi.-1b1il. 
-J?ife[e-do~erfi'farf..ire. .almeno i1t ,I'ure e).· offici.e, al .Reo.,~ _quando gu'efii'_g# , .. 
· -,~inimtia. /lnn.p. 4. . 198 
Dife{efi d-e.uono.n~gare a'/tefiimonio conuinto, -che .nega .p. 1-0.A. I 3 5. 3 5'5 
.I>ifefe_fi dt.uQ.no negare al complice, .cbe non :'Puol r.iuetar-e-.i,compauni dcZ· 
_de/Jt,to .da l,,(i conf~!Jato,e per:.cio de.ue_, tor.tur.-irji._p. r a. ,-1. -1 3 5. -~ '3 56 Difefe fl_ .deuouo 1àre .al complice, cbe ·hà ~a ,to r.mentaefì ad•effetto .d'àlgra-· 
.._iuir ,t delttto,,;i per faperne alcun.i 9u .il1ta . . P. w. A ;·13 6. :ibiil •. 
Di~ 
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Tiuofadelle cofé più nptàbilì ~-
l) zfefe non ft deuono concedere al Reo, che vuol prouare, non effe, bt-t'èfilL 
. quella , che-r,eramente è fa/e. p.10. A.190. : . . . '365 
i)ifefe non jì concedono àl .Reo , cbe deue tormentarfi, percbe o non ri[pQn-
: de, o dubbi.11 mente rifponde. p.6. 2 i 9 
, · ·Diffamato d'bpefia qu·ale. p. I o • .A. 2 3 J_. • 3 7 I 
JJiligen z.e da farfi quando conm,en pro è.edere ex officio nelle c.411,fe di fede_,. 
. Ann: p. 2. . :.. .. , -:._ _ ~ :: . · · 17 
.Diligen ze da f,-i"'rjì in alcuni cafì neÌle caufe de' éelèbranti.Jt;f)n pt-om,ç/fi al 
Sacerdotio. Jtrm,- p:2_. · . . , · , . : ::_80 
l)iligente dafarjì negl'.e!Jarni de teflimonij èont~o li !Jiret.to_ri ,_e_P-rofeffori 
delta fal{a Oratione di .f<!jiete. Ann. p.2. I 25 
Diligenze dafinfì nelle cau,fe delli-Contro1-1,entori alla Bolla fì de Protegen-
dis del B. Pio Y. Ann. p.2 .. 130 
Direttori, e Profeffo,·i della fal{a Oratione. di: .!?3,iete doi,1,e,rfi,intet;rogti:re nel 
' pri'lrlfi Coftit11Mf· à riferire ilcorfo delta lQro vi~a. A-nri.p-3, . 1 • _i7 r 
lJi[putare con gli heretici publicamente r,;on conuiene, ~ CÌQ cbe\deue farfi 
pe.r cotJ.uertfrli. p ... 10. A.246.- · ' ·n 373 
Dogmatifti , efeduttori, quando non fi tleuono riceuere à, mzferùprdi(L, . 
P • 1 9 · A. 7 fJ • - . · _ 3 42 
Domenicani, e Fr:wcefcani lnqu ifitori-. p.1.. 2~ ir 
Domenico S.into Padre de' Predicatori. Jnqu;Jitore contro gli .A'lbig ejì,& qf- -. 
tri hereticì del {uo tempo ·. . ibid: 
])orma, cbe [cicntemente jì marita ad vn'heretico e fofpett4 d'herefi1w • . 
· p.10.A. 24-2. · · - . , _ . ·. 373 
])onne nobili Jì po!Jono e!Jaminare in· cafà. P· 2. - 1 8 : 
.Dubbij nelle cc,fe di Fede, qu.1ndo fùmo li:retici,, e come tali debbano pu- -
nirjì. p _ 10. A. 5'4- . . · - 343 -
pubbio nell:r, Fede, quando, e come jì deue riconciliare. . - ·ibid • . 
E Ccettionfconti:o .dfifco quafl; par-.1cr.A~284~ . : . 3 7.9) · . E cclejìafiici Suola_ri; e· Regolari"per contra.umtione ~lle Co/litutioni, . 
e decreti A pof/Qlici circa l'opinioni_intorcn:D all'Jmmaculata CopcettÌ()ll.e · 
della B. V ergine non dòue;fi moleftare da Vefcoui, & ln'juifitori fe.nz..a · 
...t - l'Ora:culo della S.1c. çong~egatio~e dopp- trafme!]ìgli li procr/ji. Arm~ . 
p. 5. . · -207_· 
.Ed-itti genera.li del Sitnto ojfoiiò c[_èuono promulgar[t [en!{_a mutar la fa;,m.~ , 
· prefèritta del Supremo Tribunale. p. I. . · · J 
· Etlitti {opra le · materiefpettanti al Santo Offi.iio douerfi fer puhlicare . dtV • 
r-e[coui, particolartrzente doue-non[ono Inquzfìtori. Aun..p.z. . · 1 z. · 
· E lià,. l nauifitofe ,ontro i frofeti ." del -l)iouolo. -P• 1. . t : 
:..:;i _ - -- :Efdui. . 
Tatìolà dellè cofe più oorah·ifi .' 
E.{dra Iuqu_ifitòre à render i gli I-J-ebrei il cutto del ver.o 1).io' ,/"().~O vietit1'0; ~ 
P· I. '2, . 
Ef[amine'del teflimonio quando è-compito. p.1, :u 
Effamine folenne de'teflimonij non ftfd nel Santo Offitio, p.4- 181 
E ffaminare tefiimonij negotio importantij]imo. p. 2. 2 2 
EjJaminal'e teJ#m-onij fi .deue fare fenz.a niuna rug,~.ine d~ itnimo • il,id. 
E.J]ibitione d~il'interro2,atorij per parte del Reo, e reg1ffro .d~e-jfi -nel pro- · 
. ceffò; p. 4. · I 87 
~fforcrfli c~mè deuono regolar/i nell''e}Jorci'-are _gli offeffi quanto alla m,i-
1.er14 ae· matefìc:~• p. 7. · - z41 
F · 
·F' A--Ntotii :degli IJer-etioi.-tptali. p.r..· · 8 
Fautori, difenfori , e ri-cettatod d'herrti-ci non deuorzo Jututr fepuhur,i 
Eccle[tl1jlica. p.ro. A. 1L7 3. · . · 3.62 
Fautori d' beretici non fono que,lli, che fauor,fcoua v .n.o, di -etti -non cofla le-
gitimamente l'heric,fta. p,M.A~23 z. . 37 1 
Fautori d' beretici non fono quelli , che fauorifcono J' ber.etico per ajfettzo,u 
del fangue. p. 1o.A.233. . ibid-
Fedele, .che confeffa., .<Jd -.è comdnto , trba-1,1,er -emtt,o m qNa/.cl,e prD.p<fi,-ttcne 
canont{4U in Santa Chiefa, ft deue f eJJtenti.ire come beretico • P· I o • 
.A. 24- . 3;8 
Fedele niuno [cu[ato di non [;,pere le propofitionì tenute publicament~ i~ 
Santa Cblefà • . - zbid. 
· Femine po,Jfono far/i abiurare da dodui mmi in s.ù. P· Ì.o.A-3-r, B 9 
1:~gli d' beretici,fe r,uelano giuditialmente il paternQ delitto, non-incorrono 
·· .-le pene lor0 flauite-. p..1 -.0,A. 2,04. · 367 
.Figlio alle11,ato i11 ca[a del Padre beretico ft prefume bere_tico ~ par, I o. 
. A, 2 79• ., , 378 
, _Figli_ d'he~etici quali formalmente fia,ro. p.ro. ,A.2os. . . 3~7 
F.,glio cattolico quando pvffa fouuenir di cibo il padr,e heretico coJlttuitt m 
_efl~ema necèffiti. p. 10 .. .A. 2,6_5.. . · , 176 
Fzgl1o contr.o 11.l Pq4re .b-uon te./iimonio nelle caufe di Fede• P• 10• 
À,l9!J , • 367 
Figl! uoU d' be retici rilafji detton~ foggia cere alla priuati.one de' paterni be-
. :''·P-IO·À·8I, 347 
1ifco del Santo Offirio n?u è berede tlell'heretito mà[ucée-Jfore vniHer(al 
. ne' bçm_ d~ lu1, e percbe. par.1Q. -.,,t. 191 • ' · 36e 
· Form11, ili riceuer laitwamen'te la fprJntanja ,ompa,itione d'v»' bereticS 
_ formale.p.~~. . .. iJJO 
--Forn,a delta -vifzt.i del ctJ1•p-o del delitttJ, p. 1,, u7 
Forma 
_ T auola delle cofe più notabilf j . 
Forma dell• e{amine da farfi à i teftimonij per verific11,1e il corp~ ~el delitto J 
p.2. . ibìd. 
;For.ma dell'atteflatia,ne del No.taro per la foprauiuenz..a · della prim11, mo• 
g_lie a!Jente dal luogo, oue ftfà la ca,ufa ·di Poligamia. p.7. 23 3 
Formad'effaminare i teJUmonij,,he furono prefenti di matr-imonijid' huomo, 
·e di donna Poligami. p. 7. z 3 6 
Forma ,di effaminare il Reo poligamo. p.7.· 2r8-
}'ormola della citatione da farft;, i tefiimonij clati in co1t·tefti,ò per informa-
·ti dal .denuntiant.e. p .. z. . _ 26 
f ormola dell'accejfo, ò 'llifita del T abern4cQlQ; d.'onde t i,~ta rubbata !~ 
P,J,ffidC'fCOl'J particole con[~ç~ate • P•.2! - . F3 t 
-~ 
' Gl acob Patriarca lnquifitore. p.1,.; . · 1 · , Giocatore, ahe giocando proferi[ce be/lem-mie ·1Jereticali ,fi rende[o--
fpetto d'berefta, e deue abiurare p. 10.A.5 2. 34 
Gionata Inquifitore contro il tempio del [alfa .Dio ])agone p. r. ~ 
Giofafat Inquifìtore contro li bofcht à_i Demonij confacrr:tt-i • .p.t. r 
Giouanni JJattifta lnquifitore contro Herode.. p. r . 2- · 
Giouanni Euangelifta Inquifìtore à difefa della diuinità di Chriflo. p,1-. 2 ' 
-Giuda M acbabeo Inquifitore contro /i-nemici del ft#J .lJio.p. r. . 2-
Giudice laico deue fem pre 'Vbidire alla fente11:.'{a, e procef[o dell' Inquifitore_ 
· nella caufa del Reo dato alforo.fuo._p.x:o. A,144- 3 51 
Ciudi-ce laico può non vbidire all' Jnquifitore , f e quefio gli rila[cia iL Reo 
auanti la fentenz..a. ibid. 
Giudice-laico può-carcerar l' heretico ad effetto di rimetterlo più preflo, cfre 
,può, al.Santo Offi tio • .p, -I o,,A'. I 96. . 3 66. 
Giudice laico, che non vuol dare il 'braccio à i Vefcoui, & Inqnifitori ;Jb 
caufè di Fede , è i pfo iure fco mmunicato. par. t o. A. I 97. ibid. 
Giudice laico fcommnaicato per /Jauer negato il braccio in cau[a -di Fede, r~ 
perfìfte nella fcommun.ica -per vn'anno, fi deue come heretico condan-
nare . ibi<l .. 
1Giudice non deue bttUer famigliarità col Reo. p.10.A-.39. 34<:> 
.Giudice nel Santo Tl'ibunale è obli gato e:r officio in ogni tempo ricercare...,-
·oue pu'à trouare llinnocen-{_a del Reo. p.10. A.189. 3 65'. 
,Giudice è obligato -ì ritrouare etiam in pMti lontane, quello, cbe il Reo di-
ce àfuofauore nelle difefe.p.10,,.;{.6. 33 '5 
Giudice pecca mortalmente, [e in qualfiuoglia modo permette , ft .fitccinc, 
alla fua pl'e[en~a incanti. p. I o. A, I 5 4. 3 5? 
<:;iudice malamente opera , comandando al Malefico , c!,e , on vn maleficro 
~efciotga vn'alt,.o.p.10,,d,15_·5. _ 359 
H hh Giu-
Tauola·dclle cofe più notabili. 
{;iudice non deue tarç~,rar-e, 1m denuntiflto {i1Jl1i-,4 le debite i11/ofmati.oni •· 
p.10 . .A.149. - - 358 
Giudice èffam·inando non ·deue en•trare in ira, ma ·bene hau,-er il wlto più to.-
· ffo rigido, cbegratiofo. p.10. A.40• - _- 34Q. 
Ciiudic-e deue far giurare hi cau[a di_ Fed.,e il teftimoni" ,.e.lit sd·, non vofe.r 
didl vero. p. I o.A. I 5 6. 3 60 
Giudice nell' e!Jaminare ù:r tortu_ra il Rà>-pro vlteriori "Oéritat~ -, · 1$" [H.per 
intenrione, ihe dettefare_.p.6. · · zu 
Giudice nel tormentare i.Rei.·deue l,aoer l'borologzio da poltt-ere, e prch(..)-. 
p.1 o. 4'~44. . . 3 4 l 
fliudice. quando pseò ind-urre con la tortu1'a it. compagno del ef.dittq à de-
porre il complice col gi.sfr:zmen.t,o. p. I 0.-4 •. r 24. _ 3. S 4: 
6iudice TJ,on può procedere contro _ad. vn--a Strega per i{ detto· d'TJn' altrK.>. 
Strega , intorno à cofa oecor[a nel tempo, cln quefta 4ttt.1almente fi tro-
uaua al ballo det Demonio, e perche.p-.7.z4 5 .& p.1 o. A.i.41. 35 6 
fliudice hd- in arbitrio, difentt" in tortura, òfuo:ri,it complice, et.iamdio in~ 
fame, teflifican,te contra al Reo •. p.rq.A ... J. - · 3:3 5 
Giudice, cke hd citat'1 canonicamente il Reo contuma.ce à,. comparire in:, 
termine, lo deue[ententiara,fe h_epe non è comparfo.-p~8.. 30.6, 
(;i_ud~a de-ue [ententìf_1.re fecundum_allegata, ~ probata.p .. r o • ..;<,. r > r. 3 5 4--
c,u.dzce nel riceu~re à mi[ericordia. vn'herettco fentent.iato ,.,: d11to at brac4, 
.ci.o [e colare, deue -r.,far n,olta ca11:teltt. P· 1 o. A. 7 s. 3 47 
Giudice quale net torturare ,m Reo,che non 1Juol rifpondere. p.7. 2 z 9 
~iudice non deue far fon.damento fo-pra lè cofe trouate d,-z ì f.1migtia ri del' 
- pretefò maleficiato 1u mtetera?_,ZJ,ctft' altre m.a!Jèrit,ie di lui, ò pur e:osì per.· 
. fè1!1_biante vomitate dalli fpiritati, e pe.rcbe. p.7. . . 241 Q,ua,ce n•n deue [11.re alctJ1,a fii,na de.Ile par.o/e dd.JJemom.o profer,te p_er-
_bo~éa ie.l maleficia~o i11,,torno al maleficio. p. 7. · . ~b:d; _ 
c;,udzce_,: ptrche alcN1zo fia [pirit..at,o, non de~e immantenente far gmd~u~, 
. eh~ CIO venga da ,,,alefict0 , e percbe. • . i.brd •. 
'1ii,d,c~ • n.on de11e -per,:nett;ere, c,be alcuno 1er[n.44_a alle Streghe . carcerat_e 
']_nello, e.Ti banno ,ì confefJ.zre; ne meno pra.metter loro imp_unit,.if del dt--
. _l,.t~O~fe co11fefferan:no. P·i,· ' _ . .l"f-.Z. 
lllud1u-non d_eue parl,tre con le Stregbt cart:erate de'meriti-d~lla c'llufa ,fe 
_110~ in giudìcìalmente efJ;tminando/e. _ 24 3 
'€rudi ce non deue fu&gerire cò[a alcuna ,tla Stnga, che effaminat_a, I.i dt.J. 
. _pl~1to, p in tortura comincia àconfeffare. la ~erità .• P.· 7~. 245 
~zHÌJJc~ nell''!ffamin e rig-0ro[a n~n cfeue in~er?'ogar la Strega d_e.l'd,elit..to in;_:,; 
fp_ecze, mafolam_ente, e.be d.mi. la ve-rzta~dtlle e.ofe-, delle quati_-e itul_i•• 
_t1a_ta, p.7. · 1.44·. 
<J'ifi,dzce n_on d,ue effer f1:eile _tà ripeter la_ ~ortura.al/e Streghe.,fe ltt caufa non , ~ irau-i§fm.~,ne con~Jen~ 1-n .. tal. , a[<J Cl.O. [are fen'{4 l' ord.ine dj ,Ro.ma. ibid~. 
. @14,-. 
T ~mola delle cofe più ·notabili • _ 
Giudice non deue -ageuol1nente credere alle 1t14dri, ò nodrid pouer.e i (lìd 
· lor bambini fiano flati grtafii dalle Streghe, e pere be. p.7.. :t45 
Giudice, riceuuta contro ad alcuno· la deituntia, deue prima d'ogn' ahr~ 
cof.a 11uuertire} e confider11,r bene la qualità i e corrditione del ilè1tuncta• 
tore)epercbe.p.iw . · . 16 
Giud,ice-nou de.ue mai ri-ceuere per [crittwnt. teflimoniati'{d di alcrJ,i;a., perfo-
na affente, md effttmina.rdi pre[etz'{a iuflimmiij. p.2. 1g 
Giudice non dette tormentar.e alcu1to con .t'inedia,fante, ò fete, e percl,c,,· 
f!,6. cZJG 
Giudice feroJare non ,può ·mutar le pene impofle' atl' beretico • p.r Oe 
. .A.227. . 37r 
Giudice può arbitMre doue la legge non determina. p.10~ .A.2.56. . ;75' 
Giudice , che n9n tuò legitimame~te dar la cord,r-al Ret>, non può ne an•-
cl,e per farlo confe!Jare dar!~ quatjiuog-tii:1 alt.1·0. tormento • p. ~-
-.4.25.9. ·· i_bi<f. 
·Giudice, come hà i procedere con c.olui. tlie in. riferendo l'altrui h·ete/ie.J, 
,mo/tra cattiuo animo. p.10. A.2.91.· 3 80 ·. 
Giuramento fi deue dare d4ll'Inquifitore al conrparente per·Je1t11ntiare..., »-
cl,e dica il vero. p. z. . I J-
-Giuramento a/li denuntiantì do11-erj1 dare nel principia dcile ,ienrmtie comi 
alli T eflimonq. Ann. p. z. . · I 6 
-Giuramento deZ .,Reo nella purgaticme ·canonica. p. 8. ,z s 2 
.Giurandofi nel '&anto OgiciQ deuano tfJccarfi c.1m le mani fi. Sa.»ti: -Eua,igc .... · 
Jij. p.2. .. I+ 
H 
H Ebreiidon.ei teflimon~controaW Cl>riflianiincdu[e.di Feile,p,10-• 
.A.r15. . . ' 35:r 
Hebrei, pof]ono render teft,monsanz.a contro ad "tln altro Hr:brNJ> e corrtr<1 
à quei Ch ri/lùtni, che pa!Jano all,i lorfètta. ihid .. 
-Hebrei, & I nfedeli in che m0do [oggetti al S.Qfficio. p. r. I.I 
Hebrei deuono alle :,,alte abiura1'e, quando, e. come. p.8. 3 21 
.JlereJ.i.a più d'o7,n'aLtro delitto Ji commette di nafcoflo. p.10r A.70. 346 
.Hirefie di.fJemi~ate e-on pericolo di danno alla Republica ,p poffono inqui-. 
rerefebenel autore e ocqslto. p.10.,A.1 ·51. . 3'5g 
Heretici qualifono. p.r. , · 6 
Heretici {:mo volpi di S,mfone nell'effaminarfì. p.ro. A.$5. 3.43 . 
H eretici ha'R-no mille atti 1Ì, non conft:ff are il .-pero • if:Jii. 
:Heretici etiamdia occu.ltifi deNono.denuntiar.e fotto pena di Jèommunica. 
p.10. A.I 37· H6 
Heretici eti.zmdio ,o.crnlti 'J1'4ndo incorro·u neU' irregolarità .. p .. ro • 
.4,109: 3 5 z 
H h h .1. ~ Bere-
_ ' Tauola1.deUe cofe più nota-Bili.,' 
'.Heretici ftfingono be.ne fpe!Jo ém.endati per i,ngarmare. i Catt,oliii. p.xr.,.' 
..,,{.21. 338 
' 'H eretici. e-mendatife cext~lfimamente non fi sd,ejfer veri Cattolici,'/i deuono 
denunciare '4l Santo Q/fieio •. . - , ibid. 
~eretici pen-itentiìn cafo di mvrte poj]òno e!Jer'affoluti da ogni Sacerdote 
anco heretico, doue non è perfona idonea. p.ro. A.29.. _ 3-39 
·n eretici, quali non riuelano auanti l'abiuratiDne tutte l1 herejìe, libri com-
plici~ & altro,fe poifcoperti di. /.ungo heretici le.riuelano in giudicio, 
come deuono fpedirfì. p~8. _ 296 
Heretir;i taluo-lta fi_nta.mente· abiurano,; ibi.d. 
H eretici, e fofpetti d' he.refia deuono abiurare generalmente tutte l' herefie. 
p.10- A.12-0. . . . 35-J. 
'.Heretici.Rilajji (penitenti, ò impenitenti, chefoano) daùendofid-are al 
braccio focolare, non banno: ad abiurare. p. 1 o. ,./[, 1 2. 3 3 6 
!I eretici Rilajfi confej]i, e conuinti, e giuftamente condannati, non ft deuono 
afcoltare,fefi appettano. p.10 • .,!['.34. ~- -' 34o, 
·o eretici Rilaffiriceuonfl più toflo à.penitenia,-che àgratia nel Santo Of-
ficio. p.10 • .4.8r.. _ 34& 
'/I eretici più che gli aifulteri', & bomilcifii meritano d'ejfer caftig,ati, LJ 
perche •. p.10. '4,206. . 3·67-
Heretìci non rilaffi inq_uanti-caft. p.10, .4.207 • .A'.z?i-. .,,,(.209. -& 
'4,210. 368 
'H eretici pertinaoi qu(t/i. p .. 1-~.~.217. 2-18 .. & 2,39. - 169. 3 7°· 3 7z.. 
Heretico, Maome.tano, Giudeo, ò Pagano volontarian-~entef_attofi ,no11.J 
deue trouar creden-za) [e dice, bauer hauuto buona intent1one • p.1 o • 
.4,56. · 341· 
'Jlrereti_r10 àiuenuto per ignoran'{a deue riuocare l'errar fuo.p. I o-A.68,3 4> 
Heretzco, cbe per dimenticttn'{_a ha lafciato di depori'e qualche herefìa, t 
affo~uto.dnlla fcommunica per tutte •. p. 10 • ..A. I 5 8. 3 60· 
H eret,_co manifefto non può effer faU-()rito da d1i fì fìa. P·~ o • .A-.9 1 _- . 3-49 
H eretico attuale,. cbe t-ieJJe~ ò legge librz· hereticali da lta. compofti, mcor-
r~ ar!co per quefi.o oapo nella fcommunùa. p. I o . .A.~ 6 5 •· . 361. 
Heretzc-o fintamente conuertito , e (ententiato è neceffano, ehe r,corra di 
nuo~o4~Sant.o Officio per l'a!Jolut-ione dalle cenfure •. p.10. ,A.I 57· 36o., 
Il er.etico rzcet-tatore d' H eretic.ì incoi-:re P,erc-iò,in altra fcommunica. p,1 o. 
- J{.172. ' 361. . 
Hereti.co impenitente; e-pertin-trce· quale. p. to." .A. 1 3o. 3 5 5. 
'/,Jeretico, c?e f~mpre f,4 oflinato,fc nel punto ifleff o, cbe fi hd,da proferire. 
contra-di lm la Sentcn-z..-i , dice di voler vbbidire,fi deue riceuere ·à mi-
fèri~ordia. p._10 • .A.78. 3-47 
:Hereuco negati!'.a non fì . deue·rir:onciliare. p .• 1 o • .A .• 26. 3 3 8-,_ 
H.ef-et.{~~ nega~uo CJ!lale. P.·'§: i~l! ~ p.10 , .A',I 00• 3,5 I 
Jil.ere--
Tauola delle cofe piil not~h-Hi. 
lj eretico cadut-o in 11rt' berefi'f.., fe poi cade in vn' altrà , è· RHnffo • p.-1 o~-' 
.A'-82. J48 
B eretico non Rilaffe quando fi riceue à. mifericoraia. p. -i o . .A~ 13 2. 15 5, 
,li eretico, 1e già rila!Jato fll braccio focola,re /i pente, può iL Giudice, [6 . 
vuole riceu~rlo à mi[:ricordia.p-10. vt.78. . . · 341 
'R ereti o.. conuinto fi ,feuè dicl,iara,r tale· per Sentenza. p. 1.0 • .A. I4J • 3 5 T 
H eret co , che nega d' hauer parlato, e creduto contro la Santa Fede , fi 
· deue h~terrogare,fe hd rreduto quel~o e'iafcritto ne'fuoi libri, e fcrittu- · 
reb~eticali. p.3. _ . . 163 
'.H ereti o, cbe ncfconfe!Jar l' herefi.e n_e lafe.ia C/in m~latia vu.a , ò più, deue. 
e!Jer ·ondannato comenegatiuo. p.1 o. ,/4.9a. · 3 5 o 
1Hcretic_ ,cbe nel c,onfef[ar t'herefi.e· tfl.cegli atti heretita/i, ancbe occulti • 
· non l ajJoluto dalla fc.ommuniea per quelli, e deue tornare al Santo O{• 
ficio.p,10 • .,,{:~) 59,.. . · 360: 
1/J eretico n,on caeftf[o intieramente, & •affòl'uto , non è però affoluto ; f fl..j 
non dallafcommunica per l'herefie confefJate.p.1 o. ~.r 5 8. 3 60 
1/f eretico.formale fi deue· eonftrì11ge.re. à ricognofcere ogni fcrittura di futt..,,. 
mflno, etiarndio non fofpetta, per farn.e pofcia, bifognando, il parago~e. 
P•3· · . . 159, 
./Je1etìeo formale, nonfpontaneo cor(Jparente, mà pera-pentito, deue abiu-~ 
, rare in pu.blico con l' habjteUo. p.1 o. ,A.9. . 3,3.6 
'R eyetiéo formale non mai conuertito fi deue abbruciar viM •. p. 1,0 • 
.À.95. ' 3 50 
'H eretico, cbe fi fcuopre doppo morte; Jì'de.ueiè.ntentiare , & ab bruciar in 
· fiatua. p-~- 3 1 s: 
· }I eretico, cbe hà ingannato al'cuni,.affoluto in. arti culo mortis, cbe deu~ 
fare. p.10 . .A".67. 345 
'B eretico a!Joluto nel foro della cofcienza anco dal Sommo Pontefice·, a, ... 
· cuf,ato poi nel' foro efieriorc Jì. deue punire come heretico. p. 1 o •. 
.A'.153. 359 
/ H ereti~o aJ[.oluto dal Sommo P on!efice per "l'-ia di gratia, e·di difpenf fL.., -, . 
non e piu [oggetto al foro eftmore. ibid. 
H eretico fi ammette a teftimoni.ire in fauore d' vn Cattolico , .non già d' vn'1 
altro li eretico •. p.10 . .A.Il 6.. · · _ ,.s-;: 
H eretico può e!Jer pre[o d' autorità-'propria, e qttandò. p. 1 a • .A'-~2.13. 3 69 
H eretico più ficurarnente co.11 publica.autorità. fi prende, che ,on priua--
tlLl• • ìbid •. 
. B er.etico come Jiformi, ò coftituifca. p.10. vt.21 '5, & .A.·1.16.. 369 
H eretico morto, an,orc be. in vita non i11dic--iat,o, )Je diffamato,fi·condanna0 • 
p.10 .. 4i.219.&A.22G. . _370 
Eeretico.n.on '!!eramente P,entito no!l rcfla affe!itto •. p.10, .A,l25• zb1d •. 
. - - . /:ltJlt-
Tauòla_ delle cofe più ~otabi1i ; _ _ 
- HeYeticl penite~tt perch~ n,on de11e più effer cbiama,to Heretico. p.10: 
.A.226. 37,1 
Ii ererico in torre l'infamia d.i legte, e di fatto. p. I o. vl,z 3 7• 3 7 2 
· H er.etiço non /i pr.efume niuno,fe ntu fi prfJua. ,ibi,l. 
H eret~co rilaffo quale. p. I o. vl,24<;'. . , . I_~l 
H er&ttco per la comnmn falu·te puo, e dette rnte:rrozarfi fo.pra -tomplic, '" 
genere. p.1 o . .A.z64. · · 376. 
-1-.ler-etico · per la penitenz.:t non ricupera i beni confifc,itili ~ P• I.P-• 
v/.277. . . 378 
lleret-ico non prende alcu'IJ gilua11ento allafatute et-erna da fjUalfiuoglùt 
opera buona. p •. 10 • .A.2.80. • ibid. 
1H eretico , il qual diuien paz..z • .O , ò furiofo, ·come fihà d.ti tratttlre • p.1 o .. 
.A:290. . . . 3 80 
,H eretico M aeftro dell'herefie come deuo trattarfì. p. 10 • ..,,(.3 oo. 3 8t 
,H eretico n0n può teftare ,,e anco de'beni acquiftati doppt la riçonciliatio- , 
~e. p. 10'. .A.269. ~ . 371 
.I-le retico rron può rinualida1·e il '1'ef1amento da lui fatto. pey lit penìten-
~ - . ~~ 
Hircano Inquifito:e .contro àl Tempio del .Monte Gari~Jn. p. r. 2 
/H om.icidio, ò altro delittc, fpettan,te al foro fecolare, incidentemente con• 
-.feffato dal Reo nel Santo Officio, non fi deue_porrc nella Sente-n~a, ,c., 
per-che, p.10, .A.61. S4-f 
- I 
I Ddioprimo, e marariiglio(o Inqui]ìtore. p.1 . -x 1 ddio fola Giudice, e riguardatore nelt' animo. p. 1,. .13 7 
' I cbu .Inquifit<Jre contro l'A poftat~ :[ oacbam. p. I~ .I 
Incantatori quali fono •. p.1... 9 
,Incanti, e maleficijfono di lor natura cattiui per"l'inuocatione del Demo• 
nio, che intrin(ecarr,ente v' inter11iene. p.J. o • .A.15 4. 3 5 <J 
,Inditij, che ft banno nel I'roce!Jo contro alte Streghe, deuono loro di nuouo - .. 
ppporfì giudicialmente prima cbe fl 'Ut'!ga contro ~dçfJe al .Decreto cli 
tortura. P·7. · 244 
. Inditij, che fi poffon o bauern-0nt'io aèl vno,éhe balibùrm:tl--trattato qual-
cbe Sacra 1 magi ne tutto -cbe noni fia flato denuntiato dclfatto~p- 2. 128 
Jndtt~- nuoui nelle caufe quali ftano. p.1 o . ..;{.2 5 r. · 3°7 4 
.-Jnditio del .fatto :è nece_ffario fia prouat-o p·er due Teftimonij • p. 1 o. 
~.15~. . 3"59 
.J ndulgenz.a plenaria à gl' Inqmfitori per ogn~ atto perfetto da effifatto in 
cauµidi Fede.p.I. 5 
,l1tdulgen~a,plenaria d gl' Inqnifitorf, -mor.end() 1{/i nel loro carico • ibid. 
Indul-
· I 
I 
I 
) 
l 
I 
j 
-I 
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I 
J 
l 
l 
- Taùola delle cofe più. notabili. 
Indulgen-z..a plt,iaria à gl' Inquifitori' è commune J; Picarij, Confultori,& 
altri Officiali. p. t. _ 5 
Jnd~lgen_'{f di tre-a~ni commune _a i" dexuntiatori , teflimonij, fautori, & 
azutor1 zn caufa dt~Fede. ibid. 
lndulgenz.~ di tre avni per ogni, e qualjiHoglù, att, nel santo Officio. ibid. 
Inimi~i nomjnati_dal Reo nel pri»'l!J Coftituto c,ome ft deuo,io trattaru 
p.2.... 13 J 
. I nil(fic,itia rapiule del 1' efiimonio. up era, che 11e a11co in tortùrtt, ne in_, 
. , artic.ulo mortis, fe gli creda cQntro al Reo inimi'co. p. I o. vt. I 1 2. 3 5-J. '• 
Inimico riconciliato di frefco non è creduto eontro al Reo.p.1 G>,.4-. I I 3.. ib., 
lnquìfitore delegato dalla- Santa Sede Apoflolica nelle co[e di Fedt, e di_-
.i<.eligione, tiene il luogo del Sommo Pontefice, e lo rapprefen.ta. p.1. 1 
lnquifitore nel!' atto giudìciale ~ a fembi~nz.a di Dio, cbe. nel' ParadJ[o ter .... 
-,:eflre ,a.fiigò i noftri prìmj Progwitori. p.1. · ~-
Inquifitore alla dìgnità del perfon.aggio deHce a.ccom,pag_,iare·,vn'. Angelic~1 
p11,_r,#i del Paradifo. p. r • J 
Itiquijitore può dare In.dulgen'{a di-venti, e quaranta giorni alti prefenti. 
~d.attioni dì Fed_e. p.1. 5. 
Inquifrtore deue tenere. maniere-piaceuaii neJ far confejfare__. li, Rei-. p. I o •. 
..,{,. 64. . . 3 4 5' 
ltJquifitorp procede contro i-morti. p.1.. 3 •. e p .. 8. 3) i. 
lnquifìtore à qual fine, ed effetto vibr11 iafpadit delfuo potere. p·,z·. , 
I nqui{ttore fpauento[o ài i l<ei, e dilettofo à i buoni. ibid~. 
l nquifi:tore confifca i lieni, e priutt d'honorile,dignità, <:r an~o delta vitrr.,.,. 
ifieffa i col pe.luoh d' heretic.a prauit.à .• , ìbid •. 
.lnquifitore fe · non puii in-propri'a pe.ì[ona '1ndar à vifit,are i.I corpo.del de-
l,t,to, ,bi hà da m_.indare. p.2. I 26' 
lnquifìtore, non c,me Giudiee., ma com.e Padre d.eue:tener conto di ciò cbe 
fà per difefa de'.Rei. p.4. . . 19 l. 
lnquifitore allegato per {ufpetto, cbe deue fai'e. ,p-. 10 • .A'-.J 94,. 3 66 
. -ltnquifitore deue conferuar la git-lfìitia in ognifua attione. Pr:ef.tt.: 
lnqtJ ifirore deue procedere contro gli beretici_. eti::zmdio e11tnd!1tz ,, [e no11..., 
. 7Ji è_ certcz'{a della lor.o cm.erulationt:; •. p.1,0 • .d:,21. . 338 
J;.nquifìto re,.hauuta notitia del delitto, deue Jµb:ito irzcominciar i/Proc,ejfo •. 
p.·i. . . I 7• 
lnquif-;Jore deue f ..zr de{c.riuere mimttamente d.il'Reo il.Tefi-im.onio norr,ùt;t-
to per.nemico di /1-ei, cot(Je le mai nQn 11, haue!Je fapNtQ ,cofa a.lcurç. a , c..., 
per.c.he.p.2 .. · ' 13-'f-
Jnquifitore può ali.e_ 710/te dar la tortura fen~a l'Ordinario l ·c,bi, t. quando •. 
p.6. n2. 2z9 •. z33. 
btqui[ttore ne' cafi da lui form11tipe.r Ja Con:sregati911e.- ~o~ deue fauorire ,. 
ne di1f.111oriJe i Re.i. p,9,,.. - · · - · 3 3- 1; 
. . b~~ 
f 
l 
Taiiola delle cofc più notabili ·,. · 
. biquifitore può auanti, che i rConfult<>~i dia,zo i loro ~ot·~ nella Congreg_11..~ 
tione dire quello, che gli parè intorno alla cnufa, di cut /i tratta.p.9. tb~ 
J_n(jT4tfìwre deue far venire a~anti di [e il Reo, che h:i da pur:arfi, con l,_ 
:r e.~imonif [purgatori, & à che faJ•e. p.-8. , . . '2.~ I . 
]11,quifìto.r.e deue pigliare oracolo dal Supremo Tribunale. ne~ 'f:_ntentza1 
re vn R~lafTo fpontaneo comparente, e confef[o fen,a mdttlJ. p.rn • 
. .A.·. 80. . .. 347. 
I n~ui fìtore de.ue d.eputare l'Auuocato, e .Procuratore al R:~o ana,zti le ~ 
/ Jèfe. p.4. 290 
lnquifìtor.e in,cafo ft deliba.difender ·vno, tl,e fìa conuinto, d'ef[ermorto be-
.retico deue à cio eleggere perfona idonea. p.1 o . .A. I 3 8.. . 3 5-6 
Inquifì.tol'e deue ef]er tenuto più diligente nel proceder.e -contro a i beflem-, 
,rµ iatori, quanto pitl abbondano .hoggidì le befiemmie. p.r-. 1-0 
Inquifìtore n,on c(eue far mouimento alcuno mentre il Reo nomina per {HO 
nemico il denuntiatore> ò qualche altro teflimonio. p. 2.· 134 
Inquifitore non deue in modo alcuno pattoufre co'Rei. p.10. vt.48. 34z. 
inquifitorenon p11ò punire vn'Hebreo rtel Santo Officio [enz._4. l'Ordinado. 
p.10 • ..,.{.99. 3 5o 
Jnq11ifitore non de.ite aggrauare l'innocente , ne lafciar impunito il çolpe._ 
uole. Prefat. 
Jnquifìtore non deue fentir le cofe fpet,tanti al Sttnto,Officio nel foro dellttJ 
cofcienza, ma nelforo efleriore, come delegato. p. I o . .A. 14. 3 3 6 
.lnquifi.tore non deue fomminiftrar inditij, ·ne perfone ad aftro Tribunali:...). 
p.10. ,A'.35. 340 
Inqiiifìtol'i pojJono ajJoluere dallaftommunica quelli, c!J'hanno tenuto, e 
letto libri prohibiti, e quai,libri. p.r o. A·I o 2. 3-5 I 
inquifìtori .non pojJono difpenfare fopra l'irr~gol.zi:ittÌ •con gli Heretici, ò 
Apoftatt.p.10 • .A'.109. 35·2, 
Jnquifìtori ex proprio offic.io interrogano i.teftimonij,fe hanno caufa d'.ini-
micitia col Reo. p.10-• .A-270. . 377 
Interrogar l' H eretico ,,[e ba•ct1eduto altre berefie e di flilo -d.el -Santo Ojfi-
cio. p.1 o . .A.1-58. . 37'5 
J.nterrogatione_ fì deue d-ifi.ender tu.tta auanti la rifpcfla dèl T eflimo·nio, (?_J 
del Reo. p. 2.. . . 1 -5 
Interrogationi à i Rei1umno·afarfi in modo, che nonfi. conofcano · i tefti-
monij, ,ne-il de.nuntiatore, p~ 2. . _ 1 3'4 
Intcrrogatio»!_ d,1fmfia_d vn'Hereticoformale quali. p. J· -158 
J11terrogator11 fogge fimi ft deuono fuggire dagt' Inquifttori. p. %. 2 I 
Juterrogatorij [oggeftiui quali. ibtd, 
lnterrogator~· particolari da farfi · alli denuntianti, e teflimonij• nellu 
ca.hjè di propgfitìoni ber.etica.li ,-.Ò fo[pette d'berefia .• Amtotatione..J. 
p.2. 39 
' Inter-
. ,' 
I-
\ 
·I 
- ì auola,ddle ,c·ofe più notabili~-
Interrogatorij partioolarid~farfi aHefollecitate in Confeffwnt~ quandafo,ì 
JW_ }..1onMbe . .Ann. p.2. · · ·6; 
Jnterrogatorij fuggeftiui deteflabili in qualunque caufçt , p,trticolarmente 
in quelle del S.Offitio. Ann, p. i. , · I o 2 . 
..Jnterrogatorif da non vfa1fz con liùflimon•ij in catt=Je di Polfgamia • .Ann. 
p.2.I0I. & P·7· . - \ ,2351 
/.J1terro,gatorij -dafarft dteftimonij nelle caufe-de'Direttori,e frofe!Jori della 
falfa Oratfrme di ~ie1,e • .Ann, par. z·~ ' · 1 2 5 
J-ntenogatorif da farfi per parte del Reo a'teftimonij del Fifco nella ripeti-
tione. p.4. · · · • ., 18'5 . 
J.nterrogato~ii del_ Re_o fi deu.ono v.ede-re, & approuar,e .dall' J.nquifitore...:,. 
P•4•( :_- - . -~ .. :) ' l • \ }' ,>.\ - !,\,. ~< ~ · -•• .-~ c;r • ~'1:-...,:__. ., _ , . .,~ ._ ..,. ,,\,..,1,8y, ;... 
Int,e-trogatorij ael Fifco contro_gli ~rti~oli del Reo n~lle àifef!. p.4. 194 
Jut~rroga~or3/ _1el Fifcp con g_h art~.col1 .. della1:arte-per_ /.e dtfefe fi ripongo-
no negÙ ,JZU-_~· ·P·4· ,. . · . · : · · , r97 . 
Jn-terrogator71 dafarfi al Reo m_tortJtra[uper 1~tentione tantu,11 l in che...:> 
. modo. p.6~- . · ·. . · . ·· .: ,. ·' . .. -1.14 -
_lnterragato(11 d~l Giudice_ a i teftzmo_~11fpurgator1.,p:8. 2 5 t _ J.6 fia Jnquifitore contro ltfalfi Nurm. p.I • . t"'' ·,. ,... · " . ,-1 • . t 
Jftanrz.a del Reo lnquifito per prop0fitioni di volçl' copia de(la qualificrt.., 
· fatta[e?te p.er.,rifpondergli non da1terfi. ammet{ere~ vtnn.' p:.1,. l Yì: 
i 
L. Ett~re q~ati_~ ritroùano ~ppr~Jfo g~i h~reti_ci ., t~c~f~~i il dc~itto, e ila,. . loro_fcrtt-t_e '! 1ualfiuoglia perfona, aprono·ta ·vza a poter ;pro·cedere..,_ 
contro z complic,~p-~ • . . . · . · · 16,I' 
'Lettere patenti per mftztum zl Procuratore Fifcale. p.~ · . • 
Lettere patenti per inftituire,~ Confultori. p.9. · · ,3.:~ 
Lettere patenti per infi_it~ire !l ~ota_ro. p.9. }biJ 
Lettere patenti per inftztutre-,l Vwmo Generale. p.9~· • 
Lettere patenti per inftitufre.il Picari o foraneo. p.9. 3 26 
Lettere patenti per ùiftituire l' A#uocato de' Rei. p.9. . ,Ì~J 
Lette,e patenùper quelii) .eb'.hann-o fçrui:o lodet.tolmcnte. p.9; 
1
3 
~& 
Lettere patenti alti fpont:mez comparenti. p.9. . 
L~u~re il m_af eficio é~n. vn'altr? malefici~ è co[a peffem~.p. r_ o.A.I 5 5• : 
29 
Lzbri ~1eretm tr_ouatz ~ppref[.o l autore di effe fanno ,' cb eglz fia ·creduto 2! 
retzco.p.10.A.127. . - . 
Libri erronez co~ in~ggior deliberatione /i [crùtQno, cbe non fi pi·oferi[Jo:! 
parole beret1calz • . . , ibid. 
Jibriheretici non ji poffon_o {en~a liçen:~a :tenere fotto qualjiu,oglia prete-
flo._p.10~ 4..148~ . l. . . . . 3:5 8 
11 luogo ' 
. / I / 
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Tau-ola,delle cofe più notabili. 
Luogò doue già è ftato,fe polto tm' betetico,_nof!,può p_i-ùfetaire per [epelir-
ui altrui. p,. ro. A.~67. 377, 
M 
M Agbi quali fono. p. I. • · ' . 9 ·1 ·Magbi; fautori, ricett.ato_ri; e [ç,olari loro~ quali~ p. I o. A. -iq. 33 9 
,Maghi, incantatori, . 6_ ... . btJlor,i»ifottç>. compagni de' Demoni,j. p. 10 •. 
,4.8G •. .. _ -': ·., _ . , 349 
M a:g/Ji, In.cantatori, & -Indouini; [t deuono (c'ommunicare, ib1d./ 
Maghi .&c~.n~oii fì deuono ammit-tar:e-à teftimçmianz.tt. . -ibiél •. 
M q.g,~i &c: [orui. d4lta leggi di-uina. con. le lo r opere interdetti fotto pena di' 
rnprte . .. · · -· ibid • . 
·M _aghi &c. fono -infami~. ' _ · i- _ . · · ibid. 
M agbi}zon J;wno,atti di mag! a fenz.'!: patto·, à tacito. ,_ò.:efprejJo col. Demo-
, ni_o.p,10~ ..A-.178 •. ' · . , · · -., · 363 
Maghi {anr,.o dal.Diaf!olo-_, douefono i'tefori. p. I o . .A::l 80. , 364 . 
Mq,gp, ed .altri , .. cht-p:atJeggjtè.olDiau.o1o,.di cbe ,/jJ bifogno perfcioglie-. 
, >·equetpatto.p.10.A.162 •. ,.,.•_.·••\•.•f · "~-• · ~ ·· ' 36r 
Mala c;redenta· contro-lafede rifiedè. ne.Wanimo. p. 2~ _ ~ I 3 7 ; 
M al#fìcio no11, .deue [ciogliere vno còn l' altra·mfl,!ejj,cio. p._t ok:A_.-15 5. 319 > 
Mandatodicattura. p.5 ~.. · · · 201 
Marito, ò moglie, che {en-z.a l4. certe~~a dell.i mar.te; que_llo . di quefta, ò . 
queflo di ; quella, pa!Ja ;zd . altre no'{z~ , è fofpetto d~ lnrefìa. p. 1 o • . 
A-.43.. . .· ,. ·. · •· , , .· __ ·- . . - , ·" 341 
M'a.ritp-, che.._prende_la moglie .altcui,: e rrf(Jgli_e,- ·che p.~endt il rrt4ritQ d'altra,, , 
. fi eunifqtno come quelti,cbe b;iu~nda,vn.:;· mog{ie. viua; ne p_.rendono 1m: 
. altra. p!.10,.A.46! ,··_ --' : · 'Y . . . · ., : . _· ibid. , 
Mafchi min9rj dt quatorélici ar(ni nòn}1a1:no aà'ii§rm:tre-.··p.10...A.; r •. 3-39 , 
M at~atit:t Inqu ifitore à foftentqaento-della fa'rtt:ite:gg_e~ p. I._ . - 2. . 
M edici,e f.1 ,nigLiari .di c-a{a-deuort~ ejJamin·arfì'gif,{Y'idic_(tmentefopra Nnfer- . 
vnitd, ò morte [eguita nell:t pe~J()rta del prr:tefrun~leficiato, prim,1. che fi 
. prpceda . contro. alle donne -acctifat~ di. mtJ.leficfo. p.7. . ' · • 240.- , 
Medico, à .. e btrurg<>,_ deue_ricrmg{are l'imp.edhti.mi:o di quello,; che ft hà da . 
tormentare. p.6._ · , ·. . .- · 219 . 
Medico, Q_ Chfrurgo, che: rieono{c"?J' impedimento. ,ti coliti; c~e fi hà. da tot-
, . twrare, ,deu~ i·iceuer it giuram~nl.o difilerltio ~. ibia.. 
Medicofi deue_cbiam:;,re qr,ando il R~o è fopra-pre[o da qu.1.lch.e;tccidentu 
ne't(}rmenti.p.6. . - .·· .. a • • ··. . Z,,l 
).1emoria dell'hçmico morto fi deue ._condann:ire. p.-8~ . 3 1 ~ 
Me.moria dell' hèretico form.1.le rm>rto in quali 'caft fta condann!lta nel s.offi~ 
:tio1·e com~ in o[[o ft proccd,t. Ann. p-8. . · 3 ! 6 ; 
· · ~ ·- -- · · J.1 e'{( 
'I 
. Tauola delle cofe più notabili • 
. Mé~i dell'I.nquifìtore per eftirpar l' berefie. p. r. j 
.Modi quanti,può4_doprare l'Jnquifitore per hauer cognitione rfel delitto. 
·p.z. . I J 
Modo di procedere per v·ia d'accufa;di raJ'o v(ato nel Santo Ojfitio. ihid. 
·Modo ,di procedere per via d'accufa.Jimile à quello pervia diderJttn -
. tùi. ibid • 
. .Modo di procedere per via di denun#a più vfitato ·nel S.Offitio. ibid. 
Modo, di riceu~re la dep9fì1ione, ò d,enuntia ordinaria. · ibìd. 
Modo di riceuere l-a dep<)fitione di perfona non ·con9fciuta. p. z. I 6 
Modo di{or.mare.il_proceffo ·per via d'inquifttiane ._,p.2. ' 17 
Modo #pro:ceaere ix officio nelle caufe di fede r~golaimente:non approua-
to • .Arm. ·p.2. · ìbid. 
Modo d'ejfaminadl teftimonio citato, ò ibiama-to. ··p.2. . 18. 
Nodo di dare'ilgiuramento doppo fcri.tta la .. d~p:vfitione. p.2. 16 
Modo '-di co11ojèere vn t;Jtimonio,·cbe no,rvuol 'dir il verò. p,,.. '. ZI 
.Modo di rice_!!e.r le denu-ntie, & .eflaminar 'li teftimP11ij nelle •caufe di Be-
Jlemmie. p.2. :23.fino al 39 
.Modo di r-iceue._r.le l)enuntie, .& !'][afflinar liteftimonif n.el/epr_ufe difortA 
legij~p.2. ·39.finodl 50 
Modo .di r.iceuede .Denuntie, -.& .;Jf aminadi teflimonif nelle caufe di folle-
citatione in ·C,ojtfef]ione._p.2• 50.fìno al 64 
.Mocto•di.,1ic_euer:/e ,Denuntie;& efJ.1mina_t li teflimonij contro li Celebran-
. ti non .. promòffi al S aceréfotio p. 2. · · 64.fino al 80 
Modo .di·ric-euer le Dçnuntie, eJJaminar li teflimonij, e profeguire il pr.ocejfo 
: nelle éaufe di Poligamia. p.2. '· , :80:fino al I o 3 
Modo, di riceuere le Demmtie, ejfaminare li teflimonij, e profeguire i! po-
. cef)o fopra i_!Juito · della Pjffide .con ,particole .Con{acràte. p. 2. :ro3 . 
fino . - -dl124 
. Modo d' çjJamin,,zre'li téflimonijfopra·le propdfitioni Ereticali, ò fottopoflt 
ad altre cenfure •. ,4nn. p.2. _ _ ·39 
. Modo di leu.irc alle foltecitute i'ri Confej]ione la ·repugnau'{_a di demtntiare 
li follicrtanti. Ann •. p.2. 64 
Modo di _ prou.:ire it corpo dél delitto .della Poligamla . attentata • .Ann. 
p.2,. .IO.Z 
Modo dfprouare ·il corpo del . .delitto'i:lella Pòfigamìa fimi/itudinarùt. Ann. 
· p. z. 'ibid. 
Modo di prouare il cor;p(} del delitto di deturpatione , ;ò 1acera-tione di Co-
. ftitufio.ni 4pofloliche·,· d' Editti del s.ojffrio, ò di Cedoloni di Scornrmmi-
ca. vtrm._p. 2. ·1 29 
.Modo di prouardl corpo del delitto nelle :caufe d'.;/po/lafia dalla'S, Fede, 
e di reiterati on e del Batteflmo1 ò della Crefirna, ò d'Ordini Ecdefiaftici. 
--Ann. p.z. _ ·129 
li i ·2 Modo 
Tauob delle cofe più,notabiff : __ 
l'lliodo di-Pro 1tare il corpo del delitto nelle caufe , di Protettori.i ; rice.tiatìo~ 
ne ,faui@rÌ'ct; ZJife[-zi, ò Creden,'i{_a d~ereticii iA.nn. p .. 2-: - _ i_bid. 
-M odo di rieffaminare li denuntianti, ò li teflimonij effaminati nutlamente_, 
la prim,i volta. Ann. p.2. ' . . . - -U4 
':Modo di 'Verifica.re.' il corpo delr de/itto,di cuifiano rimaji"vefh'gij.p. 2. I 26 
Modo d'ejJaminare 'Vn Reo in materia di cofe magiche, e neg,omanticfJ<:;,_,. 
p·.2. . . . . _ l ·H · 
41 odo d' -e!Jaminarè il Reo- fola mente cit,ito , md ijOrh ancora carcerato • 
, .p.2. . . l -3) 
,.,,,..- )4odo d:eJfamina~ i •Rei già tdrcerati. p.2. 1:-3 o 
. 'Modo dz_ :ripeter -l e!Jame al Reo._p. 2-. · · 13 S 
Modo d'cfTaminar il R·eo fopra l'intentiòne. p. i,' 1,3 8 
Modo· di confrontar due coinp!ic{fuori de'torrr,enJi. p.2·; 139 
_ Meda di confrortta_re i te/limo-nif col Reo, chèJ1ega i/; delitto. p.21. . , 1.42, 
/ Modo di far g/udicialmente riconofcere vn Re_o-. p.2-: . . 1-45 . 
Modo di -far riconofcere-vn .Ree , dal teflim-0nio; che deue t·enerft [eef~to ,. 
p.2. . ' . - 1,50 
1)1 odo di fay riconofcpe da teflimonij,it Reo-pe1tmez,z.o del fuo ritratto.,qua4 
· ,dofì fiimafJe opportun-o di pratticarlo ,benche non vfita.to.Ann:p.,2.: 15 2 
Modo dieffaminaregliberet'iciformali.p.3-.. . , -·_ q -8 
]:1odo di .paragonar le fcritt1-1re d''Vnaflef[a ma,no. p-.3. _ · , ·159 
J.1odo difar'{j c~no[éerefcritti bereticali,oue non.è il paragone cl? a-ltri fcrit~ 
ti di mano det Reo. p.3. · 160 
Modo di fir riconofcere -vna lette-rà dall'autç;-e di ejJtt. p. 5: , I 61. 
ltf odo di far riconofcere le fcritture prete/è di mano del Reo da t-eflimonij , 
cl~ela conofoono. ,4nn- p.3. . . I 72 .lett.B:. 
Modo di co_nteflare al Reo-, 0 fta negatiua,, o confe!Jo in,tutto, ò_in parte il 
fuo reato, e le-pene incor[e. Ann. p.3. I 7 2 .leu.C. 
Mod_o di fpedi'ie li SdJiaui Àpnfiati [pont;è comparenti-anca· rifpetto alltu-
libertd. Ann. P+ _ I 7 3 _ 
Modo da.ten1:.ijì quando per l'ct qucintitd ,de'1ibri, ò fcritture fofpette non [e 
- ne puol f .. m la defcrittù,ne n~ll' Atto 4ella Peì:quifìti-cne-.. Annot_atione. 
p.5. i · 206.lett.A. 
M odo di procedei'e contro li Rei negatiui ctmuinti di fittti,-ò detti, che.,.., . 
. -. li rendono /òfpetti d-~Erefì'a, e di/pèdirli relp_ettiuamente.'7J.m1::p:s. n I•. 
·M qdo di ejfamituzre_l'heretico intorno alla credulità delle cofe contenut~ 
ne.'fuqi/èritti. p.2. . ' 16f 
.Modo dì -riceuére la depofitione-d' vno {pontane o-comparente. P· J· I 7 4 
Modo di efibire al Reo la ripetitiòne de'tefitmonij . p.4. - I 8 _r , 
M odo di fiir conofce're al-Reo,cbe coj11 è la ripeiitione-de'tefiimon~·.p.4. I 82.. 
Modo di riceuere, e regiftrare in atti gli articoli dçl_ fif.co c_ontra al Reo per 
· - lri ripetitione de'teftimonij. p.7. · · · · 1.8 3 
·- . - . . , . , J.:fc;dç _ 
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- . Tau.ola déffe cofe più notabili. 
]r,f odo d~ r~petere ~ tefl~monif_ _del.Fi[co nel procejf ò. p.4. 18 S 
Modo di repet-ere e teflzmon'11 m prefenz.,-i del-Reo. p.4. 18 9 
,. Mo..~o di profegu_ire il proceff.o, ricufando il-Reo/(} ripetione· de' teftimoni,j-. 
P·4· . . ibid • 
.M ~do d' ef!ibif le, difefe a i Rel. P•4• 190 
,Modo di regift-rare gfrarticoli d fauor delReo. P·4• 194 
M_o~o d' e!fanrinare i teftim0nii d difefa /òpra tutti gli art'icoli del Reo. 
1/J.'•4•- · '. ' · 1 97 
Mo.do.di vifitare i libri de' Rei. p.5. 201 
M·odo di regiftrare ·nel procef[o i libri beret-icali trou_ati in cafa del Reo. 
- P•5• ' ·. . ' 202 
Modo di rilafciar il.Reo dalle cal'ceri'con fiourtà~ p. 5,._ 203 
Modo d'effamùtar il Reo in tortura fopra il fatto. p.6. 209 
lr1 o~o d' effamina.- il Reo in· tortura fopra l'intentione qualunque volta bau,~ 
. rà pure in tortura confefJato il fatto. p.6, _ ·, z I I 
Modo d' effaminar il Reo_ in tortura pro vlteriori verit.1te, & fupu inten .. 
tione. p,.6; · - 2 r 2 
Modo d'ef]àminar if Reo in tortur.z folamente fu per intentione. p.6. 1 214 
)'dodo d'interrogar il Reo in tortur,t fopra i complici, & altre berefiu. 
p,6, . - , . · . 2 I) 
Modo da ojJeruarft negli accidenti, cbe fogliano auuenire nel-negotio dell:r. 
tortura, p.6. ' '2 19 
Modo d'efiaminar in tortura vn Reo riconofcùtto da vn folo in giudicio. 
p,6, , ,... 2_21 
Modo di c(mfi'ont-arvn complice col'Reo iJZ>tort-ur.1, quando il Reo nominan~ 
te per_ altro deue ripor/i alla tortura. p.6. 2 2 2. · 
)4odo di wnfroniar m;tla tortura il Reo complice nominante c0l Reo com-
plice nominato, rpando il Reo no-minante-,pet-altro nr;.n fi deue tortura-
re. p.~. 225 
Modo di ripeter al Reo la tortttra, p.6. 2·26 
lrfodo di riceuer daì Reo la ratificatione delle cofe da lui confefJ. lte in tor-
t,~ra, p.6. · ibi:i;. 
. Modo di ripet_er la tortur,t al Reo, cbe hauendo prim.i confefI:tto purnell.-t 
· t-0rtura, non vuol_pofcia r,1tift.cr.:re. p.6. 227 
J.1 odo di dar la t_prtura al Reo, cbe ò non rifpondç, ò noi fJ precifamente in 
giuditio. p.6. · · 229-
]ef odo di d~r la tortur:t à i teflimonij:varij,, con.trarij ,fubomati, e frmili, 
p.6. , 23 I · 
Modo d~ -procederenelle caufe di Pcligamìa p.2.70. e p_.7. 2 35 
. · M vdo d1 proceder contro le Streube. p,7. 240 
Modo d'e!Jaminar de plano lt s'!regbe·. p.7-.. 243-
.,.-rl:todo_ ài t.erminar li procejjinel s.ojfitio, p_.8._ - ! 246 
,Modo 
Tauola delle cofe più notabili.. --: 
Modo di far la_purgatione canonica. p.8. . 248.ìnfino à z,:i 
.Nodo di far la ritratattione, ò riuoeatione. p.8.. 254_ 
Modo difpedirvn Reo ,contumace.n,on conui~to. p. 8. 303.infìno à 309 
Modo di[pedire vn -Reò a!Jen(e;eonuinto di herefìa.p,8. 31 o. infin~ à 3 I 2 
Modo di{pedire lifp,ontanei contparenti. p,8. · · 3 l z.i1<Jjino à 3 zz 
Mode ·di far.Li C-0ngre.gatìone. p.9. _.,, 330 
Modo di. -a!Jol.uered Rei dalla fcommunic4. P·9• . · 3 3 z 
Modo .di proa'deJ:'e alla ,_condanna della .memoria .dell'Eretico formale de-
fonto. Ann. p.'8. ] I 6 
Nodo di dar il tormento delfuQco. p.6. 216 
.Modo di dar il tormento della ftanghetta. p.6. Zl 7 
Modo di dar iL tormento delle cannette. 218 
.Modo di .batterrfmciùlli neUuogo de'tormenti. p.6. ibid. 
JvJ orti pojfovo, e, deuono e!Jer denuntiati nel S.Offitio. p.8. 3 1 J 
lvJodo di attitare l'abiuratione.p.8. 219 
.Modo di aTtitare l't[Jfo!utione.dalla/commumà. p.8. _3 2Q 
.Moglie fecond,t de Poligar;ii veri, e quella de' Poligami fìmilitudina~ij .. do-
-uerfi citare.ti dedurre le fue rqgioni auanti çli fpedire le loro caufe. Ann. 
p.z. _ . _ 103 
Morte de tefiimonij dati dagl' altri incontefti, ò_ per.informati douerfi far co• 
_]tare nel proce.ff o, & à qual fine. ~n..n~_p'.2. . ' . I 24 
'NAbM-cdonofor _Rè ~i Babilonia Jnquifì~ore contro Heliacbim_.p.1. .:z 
. Negromcmti hanno patto tacito, o efprejfo col .l]emomo. p. IO· 
, A.17-8. . ! ~ - - , .363 
Negante'la ·s,intif]ima Trinità, la .'l)iuinità di Chrifio, lafua Concettione 
diSpirito.'Santo, la morte, che,patì per redimerci, e la perpetua ·vergi-
nità. délla-.Santifjìrna.Madr..e di Dio, deue rilafciarfi .aLbraccio fecolare. 
p.10. A;50. ' . jZJ-1! 
N egatiua _pura -non i/ibera i'innocmte .dall' ~ac~ufe Aie' /alfi .tefflimonij. 
P+ ,19~ 
.Negatiue del .demintiato1-.e fi -d!uono,fa:r cofj:tre in proceJJo·, e come_,. 
p:2. . 14 
Nomi de\ nemici, e de' tefhmonij da e!Jamirwfì d fauor del Reo, fi deuono 
porre'[otto gli articoli/atti d.fa1,ore d'e!Jo Reo._p.4. 194 
. No taro del S.(ìjfitio deue e!Jednfiituito dalt' I.nq.uifi.tor.e._ p. 2. 13 
N otaro.deue fcriuere-tutto _quello1cbe :dice ii teffimonio,tanto:..contro,quan• 
to dj.1lfore.deU{eo .. p.2. , ·22-
. No taro , accettate. dal Rep le dife[e, deue fare preflzj]imamentc la copia diJ 
_procejfo. p+ 191 
No-
I 
I / •• 1. 
- . iauola delle èofe più notabili,. 
Notaro con quale auerten'{tt debba rogarfì delle R:elationi nelle citationi 
effeguitc da'Nuntij, ò Curfori• Ann.p.s. . . 207.!ett.B. 
Notaro nel tempo di tortura. deuc {crinere. ogt;i parolà , , e mouimento del 
Reo.· p.6. · · 21 o 
No taro deue [criuere og~i mouiment<l. del. Reo, cbe fì.vien.meno in. tortura. 
p.6. , . . . , , 220 
N Otf(.ro,doumdofi .. ripete;-e là tortur:i,deue-porre nel fine dell'ejfàmine que-
fle parole., animo tamen &e, p.6. . 226 
Notaio deue:'regifiràre tutte le cofe ritrouate nellà vi/ìf.:t della cafa', e per-
for:q, della. Streg'f ,tanto à fauor. delFifco,q':'anto d g~ouamento. della Rea •. 
p.7. . . . . 241 
. No taro _dèue· di.flèndère tutti •gfi atti de'te/Um'onf f purgntori neflà purga- · 
tione canonica. p.8. 251 
Notare deue diflendere i -voti dc'Confultori nella Congregatione. p.9. 3 Jr . 
OJ 
. o, Bligo dell' lnquifitore nel e.trico dell.t Santa lnquifiiione~ p.r. 6 -
, : Occultatori d' heretici ,· ad effetto d'im p_edii' la gitJf/itl:t , fe ciò rtal- • 
mente,non fegtie, non f.ono fcomP1unicati.p. I o.A.1-74- 3 62 
Offitio. dell:Inqttifìtore.n~ll'.ingrcJJo •al fuo carico- quale. P· r. . . 3 
0/f!tio dell:Jnquifitpre. non vfa di far pagar la ficurtà • à quello, 1l qu.1le 
·c'ompare.[J!.ontaneamcnte dopo il termine. p.10.A.105• · ,-5 r 
Offi.tio det:rlnquijìtione. è. [anta> e però come tale fi . deue trattare •. Pre-
?at. . . · 
Oppugnatori del S.mto Offitio quali. p. r •. . . , . ~ r · 
Oracoli del fupremo Tnbunale fouente ft meuono àag~ Inqr-tifitori •. 
p.10. , . '• . . . . ' - 334· 
Oratione da recztarfì auantz la Congregift10ne. p.9. . 3 3 I 
oratiòne loppo là Congregatione. p.9. ibid • . 
()rdi?lttrio cioèJl P.é[couo, .ò fuo f(icario deue . effe;- prefente alla torturll..., • 
- . 6 209 , 
Òrtn;~io non può af[o1uu c.ofai cb'è-fcommunicato dall' I nquifitore . • P· ro. . 
.A.37. . . r+0 . 
Ordinario, &-Inqui[t_to;-e qu..i!i pene. poffono mut.are. nelle.[entenze de Rei 
da effì-con-dannati, e quali nò. p. 10.A.Jo. . 3 3 9 
Ordinario,&· Jnquifì.tore deuçmo p_romulg~tr infìeme le fenten'{_e condann.i-
to,·ie, & afJolutorie. p.10.A. 105 • . · 3 SI. 
O;-dmario,&Inqtlijìtòre in(tmie deuono cafiig:J,re ìfitlfi teftimonij nel San-
to Offit.io, efubornatoriloro.p.10. A.III. . 35:2, 
OjJà di colui , cl/è-morto be;-etic·o ,fi d~ono diffepelire 1 & abbrucia;-~ • 
p.8.·. 3 1 4 
. ~~ 
·r 
I 
;T:auola .d~H~ èofe p_i~ notabili-_; · 
_p 
P A dre C auo'lico giufiarnente priua il figlio heretic.o delf'hereditd,. p.,r o.· .A.278. . . . ' . . 37,8 
Pm·enti fino al qutt,to grado inclujiuè non Jì ammettono nel Santo Offitio 
alle difefe de'Rei. p.10.A.4. . · , 33'> 
Parole, e fatti hereticali argui/cono nella·-ment,e malafede. 'P-4 !2. -Ì 3 7 
Parole dubbie fi deuono pigliare.pitl toflo in fenfo Cattolico, cbdJeretico ~ 
mtinonfempre.p.10.A.97 . . , 350 
Parole efpreffamente bereticafi in dub_bio fì prefumono con rnal'animo pro- ' 
• fe rite. p. 10. A.23 5,. , · · , 371,- , 
Ptzrolc m,1lamente dette> e fcritte,fiprefumono ·maltirnènte premeditate...,. 
p.ro. A.299, , · · ·38,i 
Patto d' apparìrfì l'vno all'altro dqppo morte non fì deue fare. par. 10. 
A.179. . - - . 364 
fatto ò-1-acito, ò efp re!Jo ~ trà il Mago, l_,legromante, I ncnntatore, & il 
· lJiauolo. p.10. A.1.78. ' :36; 
Patto trà -il Mago &c. & il JJemonio, in che conjì-fla. · . ìbid; 
Pena {pirituale, non temporale, fì perdona à i Rilaffi penitenti.p.8. 296 
Pena impofta nel.foro interno,fodisfà. d-.Dio, m.à la .pena de.! foro efler.n o alla · 
Republica.p.10.A.15,. 359. 
Perfidia heretica defcritta. Rrefat. J .. 
Perfidia be retica non ifmor-z.atruiel principio, qu.1,le riefce nel fine. 
Perquifitione pe,fonale, & alla C afa douerfì fare à i Rei I nquifiti per far~ 
tiLegij ... 4nn. 1,,2 . . 50 
Perquifitione alla Cafa,_ò _alla Cella douerfi fare dlli Ecclefiaflici·Secolari> 
.ò.Regolari, che nelle Predicbe;! Sermònz:, ò Lett1oni contrauengono alle 
Bolle, e lJccreti circa.i' I m,maculata C oncettio.n.e detta, B .r ergine • .Ann. 
·P·S· . 1;07 
Pert(nac~a çofiituifce l'beretico fo rmate confumato. p. 10.l..d.3-2. 3 39 
J?_ertinacia che cofafìa. ibid. 
P~etro Apoft_olo lnquifi.tore contro An(mia. p.r. ·1. 
Pietro Martire Inq u.ifitore contro i 'Manichei. ·ihid. 
l!io Y. Inquifito;,e, efuoifatti egregi in materia di Fede .. ibid. 
Pol'.gamia atten tata conofcerfi, e.punirfi nel:S.Tribunale. Ann.p.2. 101. 
folzgamza fimihtudinm·ia parimente.,c_onofcerfì, e punir/i n-el S. T r,buuale, 
e quale fùi . Ann.p. 2. . ibid. 
_,, Poli:{ami douerfi interrogare net primo· Cofiituto à rìferire:il corfo della loro 
. vzta. Amz. p--3- 17 t 
Poligamia quaN, come fi deue procedere in cotal delitto._p,7. 2 3,5 
l!otçftd del Tribunale detl' in1uifìtore grandiffima. p. I. ,.r 
--- - . - . . 
I . 
'Tauofa ,delle,co~:più notabili. 
!Predicatore, e profeff[ore .d'berèfie fe .dice -non l,auerle:cred..Nte, no•Jì-.deuµ · 
. af-coltare-ne.merJo'/fber,are; a.alle pene.:p,1 o-i/.147. . 15 8 
_pyefenta·tione ,.e r~giftro d~gli a>:ti.eoti:del Fjfco. contro il Reo in.ch~1no'ao.~ 
1p.4. -- . , ,184 
.P-refuntione _tanto_più va1ida Juanto _·più vicina .alla ·-ver.ità. _p4r,;rn • 
. A.173 .• - ~ , · . . • . j77 
.Procej]i, -èhè coni/ien:fabrica,re-ex ~fficjo ;n.élle.cau[e.d.J. Fe4e co1' .quali _calf-. 
: ule'de/ib-ano incominci.irfi. Ann. P·"• : . . · · . , , . , . ,17 
·.Pro~cf[o _offenfiuo ,•e defenfinojì deue,_palefare ,à_i Canfultori,:.auanti la tor-· 
·.tura~p,6. . 108 
Procuratore, :·ò Auuocato chiamato a p4rlare col &o ,perla ripetition~ 
· deJteftimw#J-,fdeu.e:p,rimtt, prcftar.ìl gi1mzme'!-to .di.douer. tacer~-P·4• . ·1 ~; · 
Procuratore çò Auuocato.inicbe'Zu_2go1leue partai'f: còl ,Reo._p.4- , ibil. 
Procurato.re/ Ò Auuocato;'deue 'll.mmanire i! ·:R.ea;il, dir'la·verità. p.4, i l 9,.1 
Profe/Jori detld[alfa-Oratione·d; /Rl!:,iete.aòuerfi interrggare .nel primo.:Co-
flituto 'à rJferire il cor/<J dellal-lo1wv~a .. a11n~p-J. • ;1 ~ 
· ]'ropofttioni EreticàWò in.iiltro ,mo"dofofpette1:/011e>fi e/ltaere; \fitr ricono-
. fcere ~d_al Reo,(qua(ificare ~a-' Padri. T eòlogi·prim.:.d'interrogare il Reo 
, confeffofa..,prti.lq.fua Jntetttioue::intorno IÌ_'J.l'e...lie., ·e 4i cont.lfl.:zJ-:gli il .fl..ea-
,..Jo • .Anu~_p;3, ·171 
Propofìtioni,;•ondéfi conofconq'gli.bereticiformali.p.8. :277.infìno à 281 
.I'romejfa,giuramento,ò datafede..di non ri.uelar.e_gli.:heretìci,,non ob~igano • 
. p.1.o~U,z-21. , · . · ·, · . -~%" 
_.Protefla aa premetter~ nel :.còflituire di 'IJUOUo'-Zi Jl-ei ' ·- èbe ne i prececltw 
. - ,Cpflitu# /J4rmo c~pjèf[.1t~-in.tutto,~ò in parte:·/i delitti ~ppoft.igli • ..An11 • 
. • .-z, ' . ·~ ~ . . -: 1 f9 
Pr!refla·{lel _Giu'dice nè1l;èf_.m1in.e:r.Lt<Jrr;[a,·--&tile,·e vec_eff<Zrfa,p.~ .2 u 
,_Pr<Jteftq_gener.-de nonjfcufa,-quèt-lo, ,clie.fcritumdo E!Jerifce cofç, le. quàlj s-il 
iffer.. co11tr4~ie.alla sa11ta .F-<!.de. p 10. 4U5 9~ · . . 3 49 
Protefta di pretenaer.e'di non'.dir . .male;non ifcu[a-q.all'efffere·beretìcp ·colui, 
cbe .ammvnito in_gi-ùditio ; non :ta{cia·.te .m:ile propofìti oni. _par. 10 .. 
-A.90. . . . _ . .ibid. 
Proua ,piena ;·e conè1udeme ·ifreuar'ft.pm .conda.na~e 1,a·-memoria dell' Ere;: 
. tico'formale:.morto. Ann. p. 8. . .. • . , :_3 r 6 
Prou·are cvn téfii.monij:più Ìtt nranero'? e-meg1iori·di _quèlli-'dèl Fi[co /4 ne-
, , gatiua.:Jet.d,_--etto / ò fatto,,,de-l,R-ev bd gr-a1l{o t.'{a..'d f.mor,di lui •. P•4· J 9. z. 
Prol!e dei S.Qjfitìo perch~'deuono ifTcr cbiarilfime. p_.10. A.65 •. _ .. • 3 45 
.. ]!roue nell':.J1!9.Y:ifìtion generM.e no1tfòno .effic'.zci f cnx_a. la ripetitiorze •.P· 10. 
- A.282 • .. -~ , , i~? 
Prouifto di Cbièfa .('arocè},iale dop.1) ejJer inco;fo 11eltberefia, riconcili,m-
,...,,-- doft, deue· ~ahilita_rfi . àl . titolo per ~ :S.anta'~r:,_de 4 poftolica. par. ·10 • 
.A.104. - 378 
Pupilli, e minori ; no'1fgìà ai quàtordeci anni, fi .:tmmettono=nel s.o!Jfrio il 
.K k k de-
.. 
TauolàdeMe còfu pìù notJ-bilì ~ 
~ _:Jc11u11tMre fenz.:1. T.utori , -e Cur.it,o ri,, e pere be. p.i:o. -"· 1:8 2) 56~ 
Pùrgatione canonica nel Sdntò Ojfitio q~dle. p,8. . · 249 
Purgàtf:<ine canonica à quali-perfone {o/amente. s'i1»p<)Jre.p) 1:_o.A.·2.i9. 37-i 
Purgati on~ canpnic_,a. s'impone, al Re_o, d~ parqe de' Signori_, Confult~ri. 
p.8-. · - -. _ · · ,, , "' • 2.4S 
FUrgatione canonica da qu.wte cofe deue ejfi:r preceduta. p.zo.A,. 2, 83 •• 3-79 
Jl-urgat>io11e canonica ricbiede teftfmonij,compur4atori.·deil'i.f/-ef[a dig.nità, 'li 
· con,ditione ~el !feo. P•I o,,4. 2 87,-. · · · ib_id~ 
·:. . . ' . ..,, .. . .,,. .... 
~ .. 
'F?\Valr dMe effer l'Inquifitorc nell'attioni del fuo (dnto carié<h p,. ,r;. , 3 
-~ .ff!,uali dpppo morte deuono condannar/i, p.8. - ·• - fr-~ 
. ~ali teft/m(}nij-ji po!Jo-no chiam_ar~ dagf Inq_iàfìt:ori nel-profeguir.l~ c7ufé; • . 
· p. 2. , - . , __ r2 
'~ante cofe dme far ·c()ftare t,'Jnqtitijìto,re-ne./1:a d'f:pofitùme ,. che p;Jà, nel 
Santo Officio. p; 2. · r4 
r~elli, che fenz::r, licen'{a tengono Sibri' probibiti non:· continenti berefì.e, 
fe11o[c,ommi•n,icati) mà-nonJofpetti-d1herefi,a. p,10-; ;d.10·2 .. ; • · ; SI;_ 
. ' 
·R.Ati/ièat~one df'tutte le ~ofe confeffdte ne'·torm.enti d~e -effer~eonfcfrm_e;, 
_ . ·. alrnen-o zn foftan.rza aWt confe!Jione. p.6. · . _ · · '.:· '1. ii6 , 
:Rati,Ji-catjone d.elle cofe confejfdte ne'tor'rnenti quando fi,de1,ie f.:m: ·. - ibid,,. 
·-.R,atificatione del/4 confe.ffe_one del reo ricercar/i ancora quando quella [egue -
dopò ffitt-o il d~cre.to, cbe-il reo fìa t:rafportat.o alluogf) •. del rtormcnto. 
_ vlnn.p.6~. , · , , - . 2119 
·'R.1tificatione della co.nfeffipne in-tortura pércbi ftfd doppo,v11 · giorno· natu• 
· ralé. p.10-:Ann-.243. , · ~ · . · · · ~ · " J-7-3 
.R.e,gol~. M alè 0èaptiu bene retentùs:-, qu-ando è [;uona. fJ· r,9.4'i I 49• 3 S 8. 
·.Relati-on~ del M:ejfo, d' /faue-r-citato n tefiirnon.io, ò _il Reo,quale • ,p.-5. 200 
. l{el~ti-oni MCur[ori, ~.Nu1Jti.fdouer.ft.far'appatire Con t1 adempimento prs -
'1/° dellaform4 pre[critt,.igli ~zeU' èfletuti(>ne de!le dtationf.:. An•P• 9 • 2oz: 
lrtt-. JJ.;. ' ' ' i_ '. 
Jielatione riel Medicoj ò Chimrgo circa l'imp;dimento ~el Re0>., -che -deue...:, , 
, t~r1!1entarfi ,/i 1eue diftender nel procejfo. p.6. · . 2,,19,e 2 >I 
:Ji.ehgr~ne fi prejèrifce.-alla parentela •. p-, z,o. A. 5"8--i , ~ 4'4 
· -Eeo dz , propojitioni fic endo iftan'{_a, clje gli fta data copi.1. .della- qualifio,., . 
· .· fattefene perri[ponderg/i ,  non doucrfjef!audire. Ann.p'.3. ' 113 
· · Jeo in. alcuni caft_ ammet-terft nel s; T rj buna le al B..enrfi.cio ., c,ome fe. ·fuff e..,: 
: . fi..ato [p ontè. ·comparen~é, ~in-~_ua.l~~ '4JJn•1!•3 ,- 17_9, 
. ' .. ,.__ Re.O; ~ 
I 
. Tauola delle _cofe più iiorabjti • ·-
~eo non dou·erfi carcerare ,.e molto.meno,coftituire auanti d',hauei pro~au,il'\ 
/ ito,po.del delitto, & ac.quiftato inditij legitip:zi contro di luf. A11n<Jt'. 
. :1'• 1 • · . ibid. 
1tR.eo cf!~1imito ·, "..che ·n_elf a {1t~.fpo11.tanea compa>fa rifpetto ·à fe., ,& :J com-' 
,plw no.n bà detto intieramente la 't!erità, foprauenendone proue /egitim~ · 
fi P'!nìfee ne~ -s.: T rihunale cofle-li prou.enuti • ..dnn.p. 3. ihid .. . 
Jl.eo leg.itimM1Jente ind#iato .di.[ap.er fcri11ere , .e .che ricufa di farlo d:or~ine 
~ del Giudice. porerfi fotto po ire alta tortura à /in che fcriua • ..,tnn. p • . 6. 2 3 o 
Reo ft de_uè_oitare ·ad vdir peefonalmente lafe1tten.'{_a. p.1 o • .A.:..Z.3. 3 3 ~-
!leofi deue citare ad audiendamfententiam, no11 ad audiendam volunt:ztem 
. Iudicis,. p.rn.A.183.. . -364 . 
JJ_ee ca~ceratp in, çaufa.di.Fede deue,otJmerc il Ccnfeffore quanto volteJo 
_ • rfrhir-de. •p.1.0.A.n.8.. · 354 
Reo in qutfnti, e quali cafi. deue effer fcufato. p.4; -192, 
1
~e.o -tenuto di mala vita, ·e fam-a, de11e comtutto -ciò•'1au·er-te difefe.p.4. ,I 9.B.. 
__ '!leo, cj1e purgatigl'inditij in tortura, TJien affo/11toa6 inflantia iudicij, fi 
- deu.e r,i-lafciare feW{'altrafentenz.a affol11toria.p.10,'4. 145. 3 51 ·-
1:Reo come pofla _appellare.daltafenten~a. interlocutoria.p.1.0.JL~19 J.• 366 
~CO doppo ta·i'òti~ra rilafciato, .Ò f en'{_a effa can611icame11te purgttto P dt#e 
. nondfmeno condannare neltefpefe. p.1o~A.73. 146 
/'fieo ti_enfè/fo, o.conuinto delfa#ofi deue i1JJ~ediatamente effa111inare fopr'ib 
l'intentione.-p.z.. . · • . , ' · . _ · 117 
':Reo in pay.te co'nfef[o de' àelitt'i , '& in -p-art"nonuinto., & i11ditiato , ft deue 
: tormentare pro vlteriori veritate, & fu_per inte'lltione refpetti11ament:e...., 
-c<>n:la douutttprotifta. p~6. · .J • ··, • .... •••• · • • • • • • ~I 
[Jlèo, ancorthe coefeffo , e piertamente conuint-o, fe ndla tortura pro 7.Jhe-
: ·. riori veritatc--non gli è proteftato de robore iurium Fifco aèq.uifitorrmt, 
... (l'c.-.&- egli'ne:ga~il fatto , refta affoluto ·; ·. . · ·ibi<f:. 
':/l.eo, che in 'tortura bà confejfato il fatto / fi ~~ a11co in ·tortur.a 'int-errogal' 
: fu per intentione, & compl-ic~bus-. p,6·. . · , : _- ~ I r 
iReo confeffe de:/. fatto -non ,deue tormeutarft [~ ~on {-0pr-a ·l,-,~tent,one..., • 
. P· 6. • . . ,, . , . . . . z '1 
:.it.eo confe!Jo dell'lJel'efia, e della credulità , deue effe r tormentato fopra t 
complibi;&- altre berefie, ·& in cb{ modo. p:6. . ,_. · 215 
IJ.eo ne[atiuo conuinto .difatti, ò detti , per li qualifi. rende fofpetta 4' he-
, refi; douerfi interrogare in genere, & Rnco torturareroptze l'int.entione..:, 
· - a-uant'i'di condannarlo. dnn.p.8. 271 
Reo non cono[ciuto iÌ nome .J.a te/limonij doue;-fi f.i r defcriuere àa'm.e.dejimi 
più precifamente, ·che potranno,Ann.p.2. . · 144 
':R.eo aggrauato da' teftimonij nilla repet·itione d' altro.deli'tto, -ò di q1'alc/JL, 
circoflan-za foftentiàfe douerji di nuouo <coftitrtfr.e fopra t afe delitto, ò cir-
~oft~n'{.a• Ann. p-.4.. . - .. 190 
1( k k ,. Reo 
· . . Tauofa déJle-e~(e . più-_ti ot~hil! • 
l;to., agri1u1t() comç. fo pta da' teflimonij effdminat i 4 fua di(efa douerfi par~ 
, "'m_ent.~_cof!jtuire.. di. nu_oup_ i_n_t_o_rno_ al depoflo. c_ontro. di, lui,d.fl, q_uelli~.A.n~ •. 
·'P· 4• , l • " 1,98 
l .eo .,..cbe rinuntia allè difefè' npn.:l~uerfi fpedire fen,z.à fargliele [a•r.e. _almen J. 
/ ~ln},ùe:exoffi>;io • .A'_nn,p.4 •. \·; ·. , : . . ·, . .. · . Ì:~ia .. 
)?~o; che confcff.-1 doppo fatto il deçreto, c,be..fz:conduca aUuogo~ del t-fJrmen--
. to_ad_cffetto., di_ t_orturarlo. deue . ratificar.e. /{(.(u-a. confe.l]iune: • .;4nno't. 
V· ,4.. . - · · . . . . : . -, . · -, 2. 2.9 
Jt!o in.tutto, ò in.-P,iirte,.cpnfejfd non··a:!)ue.rft.'conflituire di; nMuo_.d'6pp_~ fe'n 
-zilaP.rote{t :1,em,~zcifltftnélt'.A~11.p;. 2 •.. ·. . ,_ .. _ · _13_9 
·, ço negatiuo di_delitto ., p~r il quale_hà.luog<J folam;?ntc l' vtJ,iur,a de_leui , : 
{ottoporfì alla tortu'ra per. bau.erne.l~, 't/.e,rità. Ann.p.6 •. ": _. - 1-.I S. , 
. M.à i~ confe!Jy non fot_toporfi_alla tort-ura [op_ra l'.inten.tione. auanti:di(p_e-.. 
dirlo • : , · - ., · ·. , . ·· . 1b1d. 
I ~e9·co?;feff.o~, è pront'la dd··abii1rare l'bèrefiè, [e·,mµor.e C!ltt..o{ic!lmcnM, au.~nti 
.. l~a~-iurdtione." tomç deue effer trattat,o. p.10 • ..,,(-!·18. , ·. , . -. lJ 7. 
~ço confe!Jò, o legitimamçnte r:onµinto dj-_/Jerefìf!» _non può:, n~. deue. ejfe'r. ri--. . 
lef.c_i,:$.q ;d('llLe"e..rÌr.c,_eri,e_on_Jig_ui·td~_p.1 r;;,v(;r 5 o . .-. · · · · , (, _:· 3 f8. 
~eo,·tàghardamrnte:-infii#ato-. d~lm:efi.tz . ;,an.çorcb~;iipn\inf.ttm~tp,-, . ef,-eti'e_pç~. 
·efl:e·rt9rm_çntat_o, e.percb~"? ·P·ItìH/li.TO•,·· ' '~ .- ·, .' -• . ... _ _. - ~ : 3.45 
~ep in·dttiatò. ari~'?fo:/,,~mqnte. in :guif-a·, . è.I/ egli'fì :ren~a/io~ p..iu;J.be'; leggfef.-., . 
me·nte fofpetto d'hereftà , fe citato non . compare , e perci,Ò.{t;.ot~mtJrtiaato 
' p~i-'/}Jlq P,ita11n1Jm_ncllafcom'Jlun{ca > -fi_.re,ii(~_fpf P._ett,(!i. v}Pi~1ttei~~;{~ dJ 
, .. dh~reft..z. p,.8,;•:: • · · ~ · - ,- " • -~.?5'ìi..e .3 o~ 
leo contumace condanna~o., clicMàrato;, . &..:ablitrM{tJ.Po iJ} fJ.~t.fl:.~ ; ,. 'JrJ.?n,,tre · 
nqn fi. f!. R#afJ:.<i·; cdmparendq_ ;_, g_effe,rd_o pig,lia_t.',>,-, cp_t.tfç fi. .4erto n~titt~I;,-. 
P <, tt .. 8:~ .. -- ' ' ·' 8 ',-'~Io,~ . -,ì'. ·: ·: t, . 1 ·-, • _ ., ~1 ·. . '"' , . . . ', , .,.~ : ·)34 
'" 'e.o. CO!ttu_m~c~. cadut_o, n:lle[_o"r~~.--àefS_ar,t(J,,~ffi_{io , .[e· ·:giw:~iJjà,/,iJtf!n-t.~ ili-. 
· (errcgatp c.o,i1m:t1.1ttrc-rl!, t{tçr;•eJLQ~v_uo(r;ifpon.4r.e., f_ì, t't/,~~-'-OrJdg,p4q:r. ·: 
':comç pertinace.:,econiJinto.p.1'9!d.~1~7-: · ·- · ., - . i'.: ---• t ·. ~6z . 
,8eo . c~mtum,~ée _morto . non atèor pci]J,atg l'ttn~<JA4l/à 'dtlt~: fèntenz~- ?li 
fco~ml{,rJìça C(?ntro di .lui_noTJJi euq_co_nd(Jnnare.cpme._here'ticg ~.;p..ar~ I_o • 
.A •. 168 •• i ~ • '. •. • · . , zbrd .. 
H~o. djJente, pe~ là c9n_tum~~; .a fì Ìi,à 1'5t ~re(erztç,· e.fì.)_ug c()(Ù,nn~r~•J~~ 1 _o •. 
A.170-,, , ·. ·, ·. · . -. . _ .. ~ _ , . zbul. 
Bte,:o,cQnt11~t·e-Ji.Ae-µqfc.~o"t((Juni(are g_iufl1fiçatttmQnJe.-p. s~. :- 3 o 3 
.l·ra. cprzwm,.ice per vn':antw . doppo lefl fcom?ntfnic.a fùtminat.t . CO?ltro.di : tui 
~p.m,e.fz. il_çue.trat{fixe,--~Iped_ire n.~l S;ftnt9 Offi,fio. p. 8 "· _ 3 o S 
'Reo. cJmtum,zce,, cbe:.dopp,.o. .t:an'(Jo dçll.1 fcom{'fJlf,1,tiça .da _lui in_çorfa,farà;'pre-
Jò,;,ò c~ri,_pir:irà,:comç ft .deuefpedire nçl Sinto,,Ojfi#(), p.8~ . 309 
-8.'eo-:t.oJJt/lm~ue, e-jì;o:mmynicato .. , fr doppo l' anno,_muore,in t~-le ffom:,111.mi-_ 
. c4)/ì..'d.eJ1J c_ondflnnare, & abbruciare in fi.àtu.;, p.8..., . 3 15, 
. .. -..... -. ' . . . , -~0~4 
·' ) 
I 
' 
' 
., 
., 
i 
·• 
. I 
Ta~ola deUe cote più:hotabili :.,. 
Ileo, cbe fugge dalle carceri,. anco, romp~ndole, nPn deue. p-ercio bauèrfi.per · 
conuinto, ò p_erconfe!Jo. p~.1.0.A~ 25"' . . · 33 8 
Reo,cbe fuggr, e,romp_e. le. c.arcer~d~l S;Ojfitto.,fj'deue.punire [écondò. la qua-
lità_ d:et.delitto ., . - . ibid. 
R ro.~. chf!;fug~'l;e, [e. non·fi euò rihauere_,~ fl: dC.Jfe.; t1attare~come contumice-, &, 
impe1;itp1te . _ · , , ~- .,,, , .,. , ,,.. ~- . • ibid. 
R.t;,o., q-u.an4<JJ}~t~(fle-:dif.11ga .);,/i.p"r è:i.ndidatoid{délittf) gra.ue :• deue: effer 
. fen'Z..a ciMtiQne carcé.rato.,p.J',>·,A•.5-'i"·' · .· , · H3 
~ e.o,.[f'igiti~.~ cl~llè. carcçriJelSant:o,Offi~io,[e chiant~to,e fcommunicatr> du• • 
, ra. p1lànrz:o netla[co.~1mmie.ftc{)J1tUm({ce,, quakdo!lrdfli~rft.,nel Santo 
., Offi.t,io.par.8 •.• ~,- _; ·~ - .,, - 275 
Jfe.ofoggjtiu.pr~ contùm~ce, .cofiituitocn~gl(ordiizi fàcri; a11~nti [;: finten~a. 
conjav,n.{lM,r,ja,ft_deue- ·,fal //efcouo .degradlfre. ,.s .. , , · · · . 309 
Jtepjuggf:tiup,, e contumùe incorfo ip[o ìure .nella [comm1,1nica per impe-
- diment.~df_ lfti;datp,._~l s,of.fi.tio,TTon.ft..dçue per.nuouf;l [enten'{~ {commu• • 
nicar.eimJCÌt(l.re,,epercb~.p_,., 8.. , · . 310 , 
R~P..c.a1r!pl.;je,effJmi~ai.o fen'{_~ t_ort1Jra. come principale ·quanto-J feflèf[o , I 
- confefJÒ,, non. .. hà_bìfogno. di .ratifi_c.1:1tiçne per effer. cond..ann:zto .•. par, I o •. 
-,j!1:!i:Ìi;/; ;_. ;eganu,in ~b~~oifì~ftritz~a J:~~~feffàre. p.z. " _· • !:;~ 
i~~•::Fh~, fl.ice di -hau~( credut'!, il falfo, ftima11do.. , ili creder quello , cl,e crede · 
~ J f- Sarit_a Cbief.a, deue t9rmentfl.rfi {"P,T!l ,la_de.ttaf w .intentione... p_ar._, 1 o. , 
~:5 1. ':l·,~ - r "' '" · .~ · ; ,· , ·, ·., • · · •: · 547. · 
,P,e~. ,c_òefs,ffò; 9 ·conuintò1 di 'j!rò1çofilioni:'tem~rarìh ing1!7jofe; e fcandalofe, in. : 
.c/Je m,()do deu_efp_edirft. .. ne(S •. Offitio,·p_ar.10~'A.94. _ I 50 , 
](e..~ cbe fo.n.eiu.JioàpfJ!C[e. l:h_erefi.e,ff.~IJ'.!!IBJ.uya e/à n,11"-vuol'èmendafi;deue · 
· _ effe_r ,caflJk!zt~e~10,..,li,_IQ1~.,, . . - 36z . 
1(-eo,1-·cbe,riçufa' d:,abiurare ·efe formttlii_Ò.dè-.vebem~nti:, fi deu~ condamJarLJ , 
:,;corneimpenztçnte. p.Je~.si._~ , . · ·, ~ · · 34g 
-!{?Oi,cbe -pròf(r it,~ l' b~refja , :di prefe-nt.e · corregg_f fe'fle!Jo, . mm Jfdeue · con- -
_d41Jn.,t1:e~p,1_p.A.96.. . ' • · 3 50 , 
J.t.c..P:'ricadu,to_nt/ mcdeftmi errori ;, compare,z,4o f pontaneam~nu; .e co,:i pre- . 
:-Jl.e-.zy:_.-i coT)fe!J..andoli :non fi -deue c4l.ig:i-re. come .-Ri/4,fio~p. I o . .L:80.-. 347• 
_/Re.~, cl;è p,re.(lenut.p dq. foditij-·) e conftfJ.a.to il delìtt(), --POlra~riuocare.lti con- . 
. · f~f{iònçf pe-rf!JJ~rzd.i/ in~_dctt4 voJ-òntài eomç ft 'd,e11,ef pedire.p, 1 o • .A..98,3 So 
!(eo, c.be- c/1ìédc..dilatione.à .. rifpoçere,fi, dé~e sfp~are àiri[p·ondere.di p_refente • . 
P.~Joj_4,r_3_·J .. , - · · 3 5+ 
lf.'etJ, cbe non..,-'lJUQl rif]iondere, ò:dub·bi(lme,nte:rifpoiulè, _'c,me-fl,.ae11e tratttl- -
re.• p._6.., , -· ·· . . _ · _ - 2i9 -
Jt,eo,, cfj~ in~omi~~iato i~ procèjfò) cbie1e-:-ancbe-con làgrime.d'effere affolHto , 
n.elforo mtmore,-pon deue eff{r fent1to~ p.1o•A.186: , 365 
,Rei>1.aff_oluto.diffj_ni~i11ame1!te, ou_ero-, à p_ritfén.ti_infl.ànti~,foJJ.rarw1md<>-pro..._ -
ue 
. ·t:iiiolà detl•e i(Ofe più notabili; . 
. -u.e più pime, fi .deue &ondanizare. p:1 b. A,i9. ·3 rt 
Reo, che dopò la peniten-i;.a publica ardifce di riu~care .la ·c'onfe-ffione, ·e qfoe 
d' e!Jer fiato condannato ingiuflamente, /i d·eHe punire· almeno ,come teme-
Mrio. p.ro. A. 57· . . · . · · 313 
Reo punito ftraordin'ariameizte per difetto di proue, foprauenendo e-JJe,deut: 
riceucr la pena ordinaria. p.ro . .A.20. · .,, · 3, 37 
Reo, data la denuu.tia, ,quando ft àeue cattitrarefenta fr.ima "Vfar dili.gen-
~a d'e!Jaminare i te/ìimonif. p.r o.· A. Ir.J7~ · · 3 52 
.Reo carcerf!_t.o dal Giudice mizlctmertte, fi: rit'iene poi con ragione , fe contrà~ 
di lui[oprautngono inditij q cattur,a. p. 1 o. A!I 49. · ·. 3 5 81 
Reo .canonicamente purgato, [e rie .1.de nell' herefie , delle quali fu . im putcrto, 
, -ftbà,perRila_(Jp,p.10.A, •tr9. · · · · .· · , . · · · J53 
· Jl.,eoJiel purgar/i canoni:c:z;mznt.t: ~d{uè gf.uràrè"-d-'e'Jfe..,, ·ù}n·ocente delle cofu 
• CJppcfiegli .. .p~8.·,. =, .,., · · · : · • · · .:. - · .;'248.C'7: _25 z.-
~eo.,,. G/Je · vUJJt. p1wga.rfì., :deue auanti i' Inqui/itore nomi nate uirt'theflimo-
nij fp"'rgatori, qu,:mti[ono tajfati nella fcntenz.i. p. 8. · 2·48.& i 5.0 
.Reo può~ appeliar.e ,da f de'é,:e.fo di tortJtra in cail.fe d'',ber~fte, e,come_. p. ·1 o. 
A. ,193. · .. - ·· · . . 3'66 
Reo.auant-i lafeutet~~~può;alleg_a~e.ff P,etto l'.Jnquijìtore, e. quando•~ p~ro. 
" "À.194· . ' ._.,. · :· •·. · ·. · · · . · 3'66 
Reo -ancò minore di 1, rr, .anili non• "eue e!Jere tfo'r'{_ato à riééuere il giurnme,,;:.,. 
to perl',ttto·dì torturà. p.-10 • .A.;i 22. • -- · - . · - · - • f54 
Reo, che in tortura dice d' bauér qualcb_e impedimento corporale , :onde.J 
: non ,poffa effe;· tormm{at..o, /i de-ue deporre dal tormento > •e.chiamar rl 
Medico.p.6· · ' (, : .. _ ·. . , 219, 
Reo, che "Piemmmo.nBlJtor-.mento 'deu~ effe-r depoflo ·dalùt co'i'àa;p.6. 2. zo 
Reo >cl;e non lJà p.e.ricolo alcuno doppo l' accide'nte venutogt{nel tormento,fi 
.drtuç di nuouo far' d~'{_ar neittt corda., p.6. · ' · · , ~ · ùr 
. '&o,,cf1e perrelatione del Medico bà qualche pericolo per,i'acddmte -venH• 
\ •togli nel iom,ento,d.e'ue çffer ricoJ1,dòtto alte caf'ce;:i • · , · ·ìbiil• 
/ .R~o '. cl,e IJà c~nf~ffato ne' tormenti, deue r.itiftcare l' ifleJJa •c.onfeffione fuo1·i 
- de tormenti. p,6. · ' · · 2 2'0 
Reo dicendo ,.che co1!{erma, e-non muta co'[a alcunà detta néltormenbol, bà 
ratificato bene la fua .conf~ffione. p.6. . . • · ' 1, z 7 
Reo, eh~ ricufd'tf..i_ rat~fi,care, -e vuol riHotare le cofe da l-ui ·,confe!Jate ne' .tor-
.menu, deue :dt nupua tormentarfi. . ib1il. 
R_eo, c!Je ne'tormemi afferma l~ buona ÌIJ.tentione circa gli atti , ò parole 
hereticali, & a,poftaticbe, anco1·che non dèbba-ejfer ch_ia'mato heretico, oil. 
r apoftata formale, non fi libera però d~lla fofpition'e d'herefi:i, ò d'ap0/f.t-
•. fia. p.8. · · 256 
'.Reo, che non folamente-nan è conuinto, mà.proua l'innocenta fua, e l:t falfità 
de' teflimonij fi deu~. diffinitiuamm,te affoluere. p'.8. ll.4'-6 
.Re.o 
~T~iiiola ddle iofu p_iìrrooiabili: 
Eea non conuinto, md contumace, ~,bt;_d,opp-o l'armo dell'im:mfa (com.niunic"-
bà,da·condafmftrfi,-, fi deue -dtare prima ad. vdir la fua fentenz.:a.p.8. 305 
B.ea confeffo, ò conuinto, ancor-c~é negbi la m,1la credulità,deue abiuJ'are con-
. forme allafofpitione contrQ di.fui conceua. p.8. _ . . . . z5:6 
_ J:f_eo àtato in termine p~efifJo à rifpondere-di cofe, delle quali è inditiato , 
mà non com,1,into [e difubidi[ce, è[o(petto.. de~vehementi, e fi deue fcommri-
nicare_. p. 8 •. · 30] 
]J.eo contum,;1~e., e dichiaratc-0 già, pf!r fentenz.~ J?·ommunicat'o,fe p:zjfato. l' an-
. n.o,.non[ar.à. comp,ir(o doppo la_citatione vltima.m termine prefijfo,fi der4C 
condanna-re, comefofle beretico. p.8. gos / 
J?e,o,, come ~i[opr:a, fi_deJ!,.c- r}Ja[q__iare. al b-rac:ciofecol.are '_ c.o.n la.ftatua di 
_ . lui. - . ~ - 306 
-_ Ileo eont:unMat;.non.aonuinto, oomparenclo non·al{Cor palfàt() i~anno della(Hii 
_ .c.anturtlflcÌIZ, c_ome deu.e trattarfi. p.8, . _,,,,. 30& 
Jleo. affente conuinto d' l!erefia non fi p11ò {ent.entiare ·, [e non-precedono tutti 
gli atti g_iudifia/ii,çhe 11.1 /i,richiedtJ.no •. p.8.. 3 .Jo 
JJeo ,·on11into., che non pitò auanti,la morte fpedirfi,fe 11111orfl-impcnitmte, e 
_negatzuo, deue condan-narfi doppo m.orte. p.8. 3 I S 
..,Ef!o de_ue 0 c.uacf!!lYe. tutte lt;. cjrcof/fl~e,quali [<mo nell'interrog-atiòni.p. i. z 3 o 
,Reo,d~ce'1J,do ,4' haue~ 1JCrtJici, fi-q~ue c-iò r_ieercare eftragiuditialmente.p.z.1 H 
,lf,e.o irtditiato da "Pn[olotefiimonio d'e!Jer quello,;cb'è dépofto, fe do.nega /i 
· :d.eue t,01:mentare re quando.· p.z.. . · • 147 
Reo (rJ_d{p.iafo de.' èompli&H~ feecie acNe HZ tortura fopra--q,,elli-effèr interro-
irato anco m fpecie_. p.6.. . · 210 
Re~ torturato pro vlteriori veritate, fe nella rigorofa efamine nega le cofe, 
, de{le q'!'ali ~gja con/elfo:·, Ò'co_nuinto,ji.- de_ue.fcriuere;q.uanto dice, mii-non 
_, cor(le ,ip ri[pfta.d!!:_tJz.a~ q,,ud_ic~. _p,..6.: . ,. z 1.3 
]l.eo per difetto di corpo, Q. d'etafi rende incapace del tormento della ·c-0rdfl..> • 
P,• 6 .. , . ~ - - .. , ·. . . . Z I 6 
:J{eo , cbe non può' riceuere iftormtnt<> ddlir._corda, fi_deue per ciecreto con-
dur-Ye ad:altro tormentr0. p.6. _ ., ~ .. ~ 21 ~ 
-JJ.eo denuntiato nel s. Offitio, mà· da i tefiìmon# noncono[ciuto·,fe non per 
_/-, vift..a,k neg_a it,délitto, deJ{.e e!Jere da -e(Jì,ricoizo{ciuto in giuditio. p.1.. 1 +8 }1t-, Re.Q ;ic<mo{èiuto d-~ i ceftimon11-pu~ tt:ell' lltto di, e-ff.a yicogmtf Me ~nterrogar/i, 
. &. i detti ,loro, come ·'t;triro quellz di ,e!JQ R:ep,.fi ·deU-Ono-.{cmm:e. f1',z. . 1.49 
Jleo, che nega lafcrittura di fua mano, fe non vi è h parogone d'.altra {crit-
. tttr.a pur. di [ua_ mano; fi deue.-eg_ti,farefcriuere , .& i11 -cbe modo.p. ~. 160 
lfe~, cbe nega di [:zper fcriuere, fi deut:.-dici.ò cJJnuincere., cr-.· in che modo • 
P·-3 ••· . ~ . ~ zbià~ 
.Beo,.che. nega d(.[tipe.re .{cr:.iuue . ., e-. p_ei n-e.-vie.,,-. e1>ntnnto, re/fa grauato del 
delitto • P+ ' ihid. 
!Je..o ,,c.be.dom,1~~~ ~'.iJ1fort~trfi'. drc1i {à~r~petitione.dè't.efli"!onfj.deue ottent-
' n 
Tauola delle -cofep~ notabili • 
rt il P;·ocurato'te, ò l'Auuocato. p.4. · . .I 81t 
Ileo innocente , deue .c<Jflan~iffimamente . n_e:are, per .. no1t infamar-fe _fle!Jo .. 
P·4• - - .t92 
Reo do,ppo·le difefe f i& auanti'ta·tettura ,"11 fenten_z.a .,fpùò domttndare. ,:ébe 
l' Auuocatq,fcr.iua ìn f uofauore. p.4. - . ,.J 97 
Reo, prima· chefi~.ppfio:zn_j1rigionè,'fi_àeue vi{itare. p.;. · ., t~? r 
,Reo ,: che. in tor.tura~domanaa d'~ffer.,depqfto , ,con ~fferirfì pronto à,.!)10/er;d1re 
la .verH~, l' incaminc.i à dire.nel.tormento, e_poi fi d_epo_ng-a. p.6. ~ 2. I o 
',Reo, èbe intor.tura;-..cotife!Ja~la::-verità.de! fatto~_;,ideu~pur . .anco in tortura in• 
terrogarfi {gpra tintentione ~ p.6.- , ; :iil I 
Reo, ch.e'd·epòflo.'dalla tortura -ca_rJfe.Jfa ·il 'delitto,fe negà l'intentione:, de,a.;, 
effer a.{'{_ato nèlla.-corda,, & interrggito {opra di.f!Ja.intentione. r ibJi:l. 
'Jl.eo denuntiato.'di'de.litto f.,llipe.r.man·ent.is,fe v'e>·ificdto il- corpo del delitto 
_ 'lJi e per.icol.J! ,,.,chefe ne flfgga,<;de.u~ pr:im-a,d.~effaminar'.,i t4li'monij Ì"!pri-
- giona_rfi .s e con qua~,,:a1'te1le_i--P• 2. · - · - -· · , I'.2, 9 
Reo inditiato•di be/leJtJmie· hereticàli deue prima ,èjfaminaifi in genetè ,·fe ba 
proferita _alrunà beflemmia• hereticàle contro d_ quel/'. articolo , '. che vie.n., 
tocco da cos} fatta beflemmia ~ p. 2. ,, · , · ::: I 3 r.. · 
Reo riconofcittto in giuditio come hà fuccéffiuamente ad èf[aminarfi.p, 1,. I 4 7 
Beo citato.:deu.e. coo/pttrir~ p~rfonalmente , . no~•per. Procuratore, e, percbe. 
p.-J. • _ · :z·oe 
'. Reo, c/Je confe]Jd.in tortura"fet!z_d inditij ,- etìaina-io 'èhe còflantif]imament.~ 
per{r,jla ,nella (ua ar1&Jejfion.e,non_ J1'ùrl di'ragi'one '.effer ·condannato. p.6. 208 
__ Reo, o tefli-monia torturato,;deu{fubit9.ch'. baueuì.èo_rif,eflaito,,_ej[er depoflo da.i 
torrnenti'. p.6. " _ ·: · _', · . ' , _ . . ~ . -- ,. :::2f~ 
'ieo leggi_er·7!1eJ1te'fo[petto no,;~deué. àbiurare· in ·p_~bNco •· p. I 0. 'A. 20 r·. 3 Q]-
Beo, che abrurafolo,come feggiermentè.:Jofpetto ,·1tom:_egl( pQjfa dipoi _èf]er 
- -rìl~JI0 .. ~1fi,,10.A.'-!3i."~ _: · . ·, , ,., \. · · - :37"' 
Reo quando non.indi'ti.atax.opfeff a:dt{fe i1uortura:delitt!graui;,cbe'de'.ué'fare 
- ·ilGìùdzc~.-p •. 10.)1.'24ZJ,, ,. . '· ··_ ... • , . • ::·373 
·Reo, ·ai~cordJ.e.non a(z.ato nella;,cordà~~-quarid{fi dice_t/fer.cconfef]o ~n.e z t9r-
menti_. p.10,:A.249. , , - . _ · ·-'3Tif. 
...Reo,'.c/;e. iit_ t ortu~a.èt.ic~ 'di, non· vòlcr. confeJJar ~ n ùl la;-ye.· hen;-,,i:fl!Jfe molt=a?J,-
n ~,, come d:eue cff~rtnittati:u p.10:u.25 ~. "' · . ·. - - , . ·. ìvid. 
-Re.o cal1'f4Jo-rn tort't;lra';ftta-nd~•pità ii1,4Òc-ai.la. ,c·on.feffi0-ne. c.ome_rerronea~ p. 1 o. 
·· A, 2;s12:1 . 1 ~ ~, .'. · •• · • ' < . t: ·. .·• . ibid. 
:Rço; c-/Jerw1ùlnditi.t1to·à.tortur.a;[pontaneamente_.sHngerifce~d i.'tormenti,non 
de.ue ,ef[er._àfeòll'ato~ p.-..1,0· .. A.;.2 5 3 .... , ~ -~. ·;,.,: .. i: , v ~ .' .. ._. ·~ .• ~, ìbid. 
:Jleo ; eh~ per/emplicr.minac.ciedel:'Gindicéfuori dèl luogo ·de.' tormenti con• · 
. fejfa 'q_udn.do) e ,oin_e fì dice"d':hllfl.èi to,_nfejfoto ftn'ètu -tàrlilento.rum ~ P· I o. 
-4. 260. ' 375 
, R.eo , conrro: ,~ qual~ fi bannò:ind.icq'prouati: cla:due. ,:eflimo~ij ,·~ quando de-
. ... Rt 
- . rauGla délle ·,ofc più'no"tabifr ·. 
. ue.torm~ntarft • P·. to . .A.262. · · <56j 
l!..eo, che fugge per timor della Corte ,fe poi chiamato ritorna ,-non reftri., 
perciò inditiato,;p.10.,A.263. ibid, 
Reo, cbe chia.mqto_dQp.po !'a fuga norf cvmpadfce, rimwe ùt.ditiato. ibid, 
Re.o çonfeJ[o in tort,Ur:t, {e legitimimente r:ztiffr.1, libera dice/i effeuotal {,o: 
confeffione. p. I o • .4,. 274- . . . 378 
J,?e0 cpnfaffo nella ,tor-tui•a indebitamente d .. t~le,, e. percio anca rila{ciato, fr 
; poi confeffa,in tal ca{o libera ft dice la fu~ confeffione.p. l q . ./2!' .• 28 5, 379· 
Reo in cau[a di fr:de anc~rcbe in altri di:litti ecctttuato, perche deue tor~ 
mentarft. p,10 . .A.286. ibid. 
Reo a!Jente, etiçzm_dio contJin.to, lJOn- può fen'l._a citatione conJa11narfi, u 
- . perche.p.10 • .A.;2..88, . - · . . · ibid~ 
;Re.o può effer prefo,e pu'Jl1ito fuori del luogo oue hà commcffo il deJ,itt() d:' be•, 
· refia~p.1c;,.;,,,f.2g9. _ , - . · · .. 380 . 
. J{;ep quqndo per libriJereticali deue b.af,(erft p.et heretico, p. 1o • ...,{.298,18 r 
. Reo , il qual.e non,hiÌ vo/11t1 rat.ificare.la.[,,a c.onfeJjione fatta in to,nu'r:z , [e 
-. nella feconda tortJ,tra pe.~feuera neg~1ulo, pr,uga la pi'im.t confeflùme, '-' 
-. àeue lafciar/i andar~. p.6. . · . . 2-28 
, Ricett,1t0-r~ d' /Jpçtici , ancorche nwµ/enuntiati, ma però da liti per bere-
' tici conofciuti,_è(co_rnmunkato~-p .• 10.~.1?-z· , · , t • 361. 
. Ricett:1tore a'heretici può anco eflèr _Cattolico. ibid. 
Ri.cettatdr.ed'hcrett,ci è priuo dif.èpoltura Eccle[t.,iflica, p..10.vt~11r• ibid. 
;-.Ricettatore d' heretico notorio deue caftig drfi; e quando. P.-' o • ..4. 61.. 3 44 
.· Ricognitùme del Reo dal tefiin:1onio .qu1tndo fifd. p.-:,,. · 14 8 
Ricognitione del reo fatta d.i' Teftimenfper mez'Z..o del [uo ritratto qna! 
vigore poffa hauere._p.2. · · · · ·· l S 5 
}{icognitione delle [critture pretefe di mano del Reo poterf! f:ire de' teftimo-
nif ;'chela cono/èono, & in cl,e modo . .Ann.p+-t 7 2.lttt,B. 
Riconciliato dall' I nquifitore con l1 a.ffolatione delle éerifu/e , deue anche fa-
cr :1rnentalmerrtc confeff.ire g-l'iftef!i al Sace_rdote • p-l o . ..,.(.,. 8. ·319 
Ricono{ceie il Reo, che:nega d' effe.r quello, di cui fi fà mentione nel procéfJp, 
· · e·nece!Jario, p.'l, . 145 
Jlilaffi deuono /Jauer le fue difefe, e quando. p.4. 198 
RiL.iffo cotJ l,1. -medefim,1 fcntewza /i ammettt· à i S:tcramenti, e ft dichiarr,_, 
- i-inpeniténte. p;s .. . ·. · · 2,96 
&p.10 . .A.81. · . . . . ~48 
Rilaffe impenitente, & oftin~to affatto /i deue primA. della fententa ammo-
nire, & efortare 4/la pemten~<Z• p.6-. . z99 
Rila/Jo, ancore be- penitente [e aKanti l' efpeditione fi. muore , de1'e nientedi--
me;wcondannarfi doppo morte. p.B.0 • 3"1 s· 
Rilaffo quale. p.I o. vt,80. 347 
Ril 4 tro conuinto lpgiti.mamente., ò conf~{fi i~ giuditio:, ò nò, deue r#afciqrfi JJ' ., ~ 11 · aJ 
. Tauola delle cofe più notabili .. 
· iifbracciofecol.1re.p.10 . .A.93. · · · · · 3S:o• 
'.JWaffo, .cbe deue darfì at braccio fea,lare-, non fd bi(ogno ., c/;·e fi citi alltt,: 
fenten,z_a. p. 10 • .A: 198. · · · 3~7 
~~ laffo, che domanda di. poter p-rouare >' no,n.-efjèr ta./e, fo deue afcolt-ar~, 
P·4· . · 19& 
'.R.i&·p.10 . .A'~19S:.. ' : . . . 36_6 
Ripete,re i tefiimon1/ e!Jami>zati pe1 il Fifco -è neceJFtrio- n,et S'ant;o Offiti.o,. fe: 
il Reo vuole. p.4. . L8t 
1 
.Ripetitione de' t1:foim.onij= deue [tur/t e.on gl'interrvg,aror#_: Jel Reo.. i~itl•-
.R.ipetÌ'one de' tefiimon~ molto diffe,cil& • . · · · ·ìli-i_d •. 
/ -llipet~i_o-nè· de: t-eft~mon.ij: fi. d_~ue_fare cf~l'f'Jn~uifito,rt ijlaeffe., ~b~cl~ 
·.Rzpet1twne de teffonontt [t ftt quando zl Reo enegattuo •. 1.b1d •. 
. &.'p. 8. . .. , . . . . ·/'• 3:08 . 
.Ripetitionc de' teflimon1/ douerfi ojfe:1ire· a~c~ra· al' re~·i1t pa/ie: ~onfieffe,, & 
- m par,r:e negatiuo rifpett(:) aUe·cofe·,n.e~a:.te • .A}:m.p~ 4.. J 90• 
Ri petitione de' teftim-enij è negat,a hmto• al c.onfejfo dip.roprita boei:-a,,qu"zin-· 
to .à q.u:ello,, che Jì:prt[ùme tale pedlt c-on:tumaef((. 1?· •8~ 3 09 
Bipetit10ne de' tej}imontf fì. deue fire, -anco e~<offec,io, qurmd:o le SJreg/1e: ne-
igan.o ogni cofi.i. in giudùio, m.:;ffimam:e.ntè s'eNeno.[ono pouere. p.7- .. 244 
. Jifpoft.e de.'· Rei fi d'cuono tf.1jfo,11ife.ve inder,a'lflenr:e .èon f e.fo'ro pr.oprieparo/e. 
1?· 'X, . . . • l3 4 
11.i•el''atioµ:e dt:lt.'a ro71fefJondn: qu-ali àtfi ft'conoféa, , e·,puni[é:tt nel s •. Tri/i;u-
n-ale. v<-iin.p. i . · , , ·1 · · - . , 64. 
R01bbe trouate à i Reifpeh.ttnfi,tÙ,' S a,.to Offstic, fì re.g:$ffir.anc1 '111,inut'4f!1ente: •: 
P· 51, . . .. - \ - ~ ~ . z.o r 
Rogito de/ Notare deue porji.in tutte le cit.ationi. p~·5. .• , r.99j 
. / • \.,~. ' . r,,.-... •• ,· . ,. • '. 
,I&) ' ~ ' • ' 
. s· \ .Ac.~rdò'ti: C!IJ.nfeff-à~~ nqn' po'!fòm> itffolùtre·, ne 4!1-~D iu: fòro• pa:n.itentr~ ,. 
dalla fv-o.mmumca p_er ca:u.f-:z d' /Je~efùi. p ... 10 • ..;{~1 8.7., , 3 6 'f 
Salut~ detl'anime i i-! firre, .e [copo. principale del TribuTJ:ale;d--eila. s:.Jnqui-· 
fit1or1e, 11.3·. · , -. . / . . · . · . . r74. 
:S,;,pu'. R~· Ptu1uifit~re· cor~tr-0 i- Maghi., Incantatori,& Info,uini: p •. 1. I t· 
'. .Scbtaui Apoflat,~fpont,111e,imente comp,,rendo,,come·fi.{p.exlif.cw:ro n.et:..s: .. Trf-
. b~~a:e _an:co rifj~etto alla liber~J: . .Ann. p,3:, _ _, , , 1.80• 
- .Saifmattcf foggetual.s:a11ff0· Offitio , & :~n oh,e r11odo •. p·.1 o.;L~ J •. 344 
· 1:cifm«tici pertin11ci.:nelltZ. di[imìo-we.del .StJmmaJ'onteficre itu:.or.ron.o-n-elle pe-
nt4ezli be:rétid~: - - _ · i:bjd •. 
S'czfm?tià'Ve~end~ a!l'.vnione·di S~ Chief.i de.u:im·o rùeue:rfo benign·amente,. 
ma con c104irmgerfì anco ad abiià·rare il foto fci[ma •. i,bi'd •-
.. Sic:em.muni~a:. per caujà d."h-ere(ilt. èt.a[(1. cbe.-da ~ii, non g,i~ nel fo ro in te.rio · 
)'. (!; .,, 
T~uola delle cofe più notabili. . 
:re, ~J nell'efter.ior.e, _p<;J[ono .t!floluer.e folaJ1Jente H V.ejèou~, t J'Inqw:fittr-
re. p.10.-4.187. 3~5 
:Scommunica, .cbe:'irzeor.r,ono.gli ln:re#ci mm rjchi.ede att,,-.o8ition.e.p;ir..' .I,~~-: / ' . 
. .,;l. 201. 3--67 
S~ommunica t1,iu.na .è de .iure iliuiino, .ma Ealeft.rflico. p. I o.J. 20--3. .ibil.-· 
S co.mmuni.càtf per bauer .Jept;i/iti ber.etici ,coi, qual f:Ortditictne pojforu, efft::r 
afJoluti. p. • .1 o,,4. 266. · · · 3 T7 
Scoprire ,gli .errori,& her.efìe ctlate J.Jetlìt n,ent,e ,o1tr.tJi,impo.rta fommame:n-
te al negotio di fa.n.ttJ .Fede. P3 •• I 5 t 
Scrittfh.ere.ticali di prop1~ia'fl!ano de.LR.eo , .4:tnfjO at Giudice mater_ia, .e r.i-
, gione d'inter~ogt rJa, .s' ~~li,!:,iì ,cred14t1 queltò, cbe co·titet1gono,p. 3-r t 6 3 
.S,c.rJl?to ~c, cb.e ne' fuoi fcritti affer,ifce çD[e,._le qu(Jli_sà efJer .contrari.e ~.1.mti 
.Cbie[a, non oflante :fa fua prtJ.teJta ge1.1.mil,e in .contrario., .JJ deur: p1111ir(.J 
~. com_e.beretico pertina,c_e. p .• 10.4..1&9:. · 14~ 
,Scritture dz mano.del pr,ete{o Reo pot.erjifu ,ricdaefcer.t Aa'teflimon,~,ébe la 
· conofcono., f!J" m ,che .'l(lodo. ~n. P· 3~17_2,. _,/it._,t.B. . · · 
.•Scrittur.e ritroua,te.in ,ca[a del Reo, (e p.er la gran quantità non polfano de• , 
[c,ri..uuji.rz,ell' ~fJ della Pe-rquijitipnc. -, _c9me..,.de(bbA regolar/i il-tr1.fp.or.to ; 
.4,;n. p.5 .• 207.litt •. .,I. . - • 
Srtcrete~ta net s.m_to Offitio è il neruo d~lle caufe .- p. l. 4 
:Sem.ipr.,ou.1 du_e non fi c-ongir(n.gono .. ntai ii fame wi.i corztiff~ent.e .- par. 1-0 • 
. . v(nn. 2,- ¾· · . 379 
Sem.en.'{_a #-leU'i -in cbe modo fifor'llJ .i. p .. 8. .257 
,'Sente1z~a de vebernent,i per beftcr,,mie, atti, ,~ parole 1m:e.ticali.p S. .2.60 
.$enten'{_a d_e- vcbem,enti Ùl'm.iteriii di -cofe .~ .1gicbe1t n~gromatiche'.p.8.'J,,/56 
Sen.ten.'{_a per fofpiti-oni v.iu(enh{, p:8• 27'.I 
:$.enten.z.1. p~-rfi>fp_etrjMt _viole~tà.h.~_ggid) ,non v{ata-.. .1 27,-
Sen.tenz.d dz purg4.tto_ne cano,nicq_. p.8 .• :car. , 249 
,Se11t.erz.i .a :con.~r_o_ cd _/jep-eont.umace, e [communic'at<r per vn'anr,o,e toi ,com.-
. parfo , òprefo,econfeffo'nel ,SqntoOffitio .• p.8. ·. 305 
Sentcn'Z._a d.:b_ereticoformate {po>,itan~o comparente~p,8. . 3 17 
:Sentenz..a/:hereticoform.ile non r.ilafTo, .e p7riitente. p.'8. \ 277 
.Senten:'{_a ,t'ftj~]Ja.tà,./o.rm t{e .daJl'ef.Janta f#e C~ r.iftì.ii,imo11 rìla.Jfo ,. 'è pt• -
nitente ,. p.f{. ~87 
.Senm~,;.a .del _B.:eo: Ril~ffo, if,1-a pfi l !tfittt. p:8; -,,9:i, 
Séntenz.a d_el Rèo ,ntm lfilaffo, ma impe~i,_terztl.p8-. .1.97 
..Senten-z.a del JleO'Rilaffo, ,& impetzifen.te. p. 8. •· 2,9 
Sen_ten~a d.e~ Reo Ril4fJo ,_ & zmpeniJente':deae ,ton.tmere ., .efpigare Z-ofli-
. natiene dt lui no1J credere à gli auuifì datigli da pet{ont pie. p.8. ibid • 
. ,S,enten'{.t aflòl1:1to.,1a. cfiffenitiua al 'Il.ed no1.1 f olarnente:f!OJJ .can.11mto, m ì [cot-
pato affatto. _p •. 8. ,.~ 
. tll ~ Sa-
I 
ì 
I 
-v - I'. 
Tau o la delle éofe p'iù nota bit(: . 
Sènten'{.a d.el Reo negatiuo, die trmuinto di berefia·dice d'effe, C;ttolico. 
• 8 • '" , . . . ~ JO I . 
'Se!ten'Z.a .dichiaratoria di fcomrm1r~icà contro al·Reo contu.m;1ce non conuin-
. to·. p.8. . , 304: 
Sentcn':{_a·cònd • .nnaforia d'e/Jo Reò contumace non conuinto, cbe non e mai 
compar[o. p.8. · . . . .. . ;0_6-
Senten~a di' degrad,1tione del Reo contuma~e coftituito negli ordtm [acri• 
p.8. i . . . . . . ·. . . 310-
Sentewza condannatoria contro al Reo ajJente èonùint-o d' berefta. p.8. 3 I I ... 
Sentew~a candànnatoria contro all' beretie,o morto. p.8. · 3 I J 
Senten~a in f,1.uo1· del-la Fede nowpaff-a giudieato.p.1 o . .A,;,20. 3 3 7. 
Senten'{a contro al Reo Rilaffo q-uante"co[e de'ue àinten-ere ! par. 10 • .Ann.~ 
I 17~ ' . ' . . . . ' 3 B 
Stnten":(a in materia di polig.~ia può battere efpreffi_i nomi-a{qffeile don~ --
ne, con le quali-fi to'/1/tr.a!Je ihri'atrimonio; p. ro . .A~ 106. • i ·. 3 5 z, 
l enten-z.a affolutoria diffinitiuari,.ènte ~-on aè-ue fpùrgale l'h erefie- oppofte· al · 
. Reo/epercbe. ·p10.Ar.118~ • . •.· · , _· · · · . 35,_- -
,ent.en-za condànnat<Jria'non·de.ue'rontenerie la i"'Ondarrnatfone·degli articoli 
bereticali,mafupporla.p.10.vl.214. . , · .. 369 
~enten~e contro heretici mm R-i~affi ~ e p'en'itent~ aeu~no liariere le daufoJ. 
le., ··.che fdno fta,ti heretici_~:,. . e fono ihcorfi ifètle p'ène &c. par.' 1 o: :A1not:,, 
II, . .... , ;36 _ 
$cntenz..e del S,wto 0/fitio come ,·6 qu,d-nao fi deuono prcnt-U11'Dtare. · par. 1 o' ~ ..,{'nn,2;. · · , · · . ,di, • '. , · '' 338· ~ Sente;~z~ p,ub_liche ~on deuòno indijfàent~rnénte fpieg(fre conpd-rò!e~tùtri :-delitti, e cmoftanze L~ ro, e percbe. p'. 110J.A.45. . ' . ' . 341 
Semenz..e publiche, e. p-riurite_ non· dcu"o,i.'Ò 'h 'a iter efpreffi i nomi. di quelli,cbe 
· fonomentouatinelprocef]o. p.10.A.rò6, -" ,t· · · .. · . 351 
.Sf nten'{'_r -eondannatorie, fe p"rima _che verig<ino -promiiztiate non fono fcrit:. 
:- te,fì rendono inualide. par,.1é:U'.184! c.: , • 364 
~ilentio fì deue eemandare fotto giuramento l , ~ pene arbitrarie, al demm:.. 
- tiatore. p. ,... " · · , . . ; 1 . . · . - 1 5 
Soborna'tor'e d'akuno à depò;-re-ilfàlfo neZ: SdJ/fitio ft deue' punire ; .. p. 10:, 
i ":À. l I I, • . . •. 3 5 2 
. SJJliecita-te in Confo[fione , che ricufano. dt .Denuntiardn qwaJ- modo ·poD~-
·c:. '.flo perfuader/i ad effeguir.lo·. , 11.nn. p:'1.~ , , · ·. ·, .. ·6,+ 
Sommo Pontefice ba conce/! al' a11totità d' affeluere dallafcommrmica per cau-
fà d'ber-e{za [oiatnente à i Vef,oui, &: J nquifitori, e ciò in foro exte-
riori. p.10. J!l.f87. · · ' , 365 
.,foprauiue-n~a della. prima moglie 1 Q del ~rimo moti1'o, come fi de.1't pro11ii-
=1e in materia di Poligamia. p.7. · _. 23 7 
7~ r · s~ 
# ' o\ . . ... 
Tauola de1le èofe più-notabilr: 
'Safpetti di_ vebementr {ì deu~no affoluere à càùtel.i della /conm11nit-li~p.-s'. ,:66 
& p.9. - 311, 
.&ofpetti vehementemr:nte d' he.re/i4, & /a,poflafla ahiur.i,no alle wlte in ptt• 
blico, ma {enz..a l' habitello, p.1 o,A. ro. · 3 J6 
-Sofpìttz d'here{ra quali . p. I. · 1 
Sojpitione d herefia, ò d' apoft,ifia và fempre co.r;gztmt,:.ctJ-n la naturit det 
fatto ,,ò detto he.reticalc, od apoftatr-co. p,8, 256 
Sofprtionc d'herefi,a di quante forti. p.8. ibid, 
Sof pit ione violenta quale • p,8, 27 r 
Sofpitione violenta 1-forza il Giudf-ce à credere,dJC i·t Reo (Ì<z hereti.co. ,ibid~ 
SfJ[prtione·vio.le-nta non.;d1fferente dalla vebemente. p.s. i-bid. 
Spont..inei tomparenti non deuono,riceuere lettere patenti della toro riconci-
lia-rione per decreto della_Sacra Cori_gregatione. p.9. 310 
Spontaneo compareu,te quale• _p_.3. I 74 
. Spontaneo çomparente come deue effer riceu11to dal Giudice. . · ibid. 
I"' S.pontaneo comparente, _e-be ,z_on ti-ncor ammaefirato nelle c,;fe detia Fede 
.e attolic11. , dhe folame,,te di -credere, the (iii il falfo 'fllel che te11INa, de11e 
effer ·in/lr11t to prima che riconcilzato • p. J. • 176 
Sipontaneo.compa•rente,cbe confeffa d'e[fe;:e /lat-0 ,ltrPue pre11en11to d'indicfi, 
-ò riconciliato; .. {i d-eue , .uui{are ,di :lui U Supremo Tribunale di Rom• • 
p-3- . - ìbid. 
Statua ael Reo cemumace col nome , e cognome di lui /i de14e dare 11/ bracci• 
Jècolare, & abbruciar publicamen-te. p.s. 3 oo 
Statua del morto ,heretico /i deue dare al bracciofecolare per.effereabb,ucia- · 
/ .ta. p. s~ 3 1 S 
S,tile del Sa-nto Officiò 11et ripettre a i Rei la tortur-4. p.6, .22é 
Stile degl Inqui{itori efpre/Jo parte nelle ,leggi , parte nell"ti tommiffion-e da-
ta loro. p.10.,1,195 . ?~6 
SJrega I ò M alefic.a non fà indicio al-eun<>, ac-cufando 'rin' altra Strega dt co. 
Jè vulute dzlei nd tempo,cbe {:Ù aJ ballo del Dtauolo,e percbe.p~ 7. 24 5 
&p.10.A.141.. . 350 
. Strega , che depone cofe vedute da lei fuo ri dtl detto tempo, e luogo, fd 
qualche wd,ti.o. nel Santo Ofjìt io • \ · 3 5 7 
Streg,a non dcue carccr.1rf.i. , ne Ì11q11irer{i , ,re tòrturarfi , fe prima no,, e ve• 
,/" rrfwztQ il corpo del delitto, c-ioè ,l maleficzo, p 7. · 240 
,·, Strega non deue carcerarµ {olamente per la der;uritiis -de/ pretef<J male(ìcia · 
to, e degl, it.tti,i.enti di efJo. p.7. . · tbid, 
Stl'tga qual'è. p. ,. . 9 
./- Smga formale che fia. p.7. · 242 
,' Stregaformale ,fc co'fuoi m,lefi~~ cagion.s _altrui la morte, deue1ìla/ciarfi 
al brawo {<colare .. p.7, ibid. 
Strtga formale 1 che altrui ca:.iomt ,o'/ uoi ,nt1lc p ,~ , /e non la tn(Jrte, 11lmeno 
, L 11 3 ita• 
.Tauola delle çofe eiù notabili. :- . 
infermità·, diuor-tij , & altri rnali ,: deue efl5t· per.petuainente i_mmu:-
. rata • ibid .. 
Streghe carcerate non· dc·uono- la[ciarfi parlar:e l.'_vmt ,on l'altra,.~ p~r'!J 
· che. p.7. · _ · , _ , 1~,J • . 
Su.premi lnquifitori di• Roma fono molto- c~rcofpetti, nel' co,nda;;.nare. vn bere- • 
tico nega_tiuo . p;. 1 o.A. r oo. ' , . ·. _ 3 S-1 
$upremo Tr,brmale proced'e c.rn1tro à qu.ei {oli fcomrnunicati, -,be Jono, _tal,i: 
per_ caz,fa di Fede. e fono per vn:anno, per[euerati in·detfajcommunzca •. 
. f I O .A. 1 H • . _ . J H-
S II premo Tribunale pieto[o in. guifà; cl/egli benignamente- conàona la cor,·  · 
fi{cationr de beni à: quelli~) cbe ritor:nano. alla. Cbiefa., e fi pemon1J.i , ·pu·r:.. 
,b.e. ~on fiano.· rilaffi .. p·. 1.0,A. 134•·- ...-- ibid .. 
T . .,_ 
•T' ' Empo, commodo· fì deue d,1re à i 1itati per e0mpar-ire·; f. :2;.. - . • 1.8: 
~ Teoloii deuonp-dicbù1rare nel Sànto Ofji.tio, [egli atti> . e l r?--pi·or.ofo• 
. tion·i/i.a-noliercticali,ò, nò:.p.·19.A',181.. . - -- . ' ·364 
''I tl'mine. conueniente /i deue dare al Reo per fare le fue difefe.p-4, I ç o-. 
Tefiificati de' ·Iefrimonii /i poffon_o tali/alta lcgg,e1--e d'i Rei, taeendofi fé cirw• · 
fian'l,_!:, ond.'c!]ì Tef!imonij poteffno 1:Jfer [coper.ti. p.2.. - 13 6 · 
'Te/lim-0,1~/ìdeuono-citare,p-.2·. ' • :t; 
/ 7eftimo11ij'. q11ati fì poff.oYJo f.1.r cl,iama-,;e. à: bocca .. p--. 2.. ibid .•. 
'Ir/1:imonij"h q.uante forti. p, 2. . . - _ 22· 
:T?/t lm or._ij.datfda-aliri ùrcontc/l'ì > ò' per infòrmati , .. negando}o pcter/j'dj[.:. · 
()Qr.re à. dire la 1Jerità col ,·anufl,:ngfriidetto degl'alth .Ann.p-.2, 23; 
T effrm.on11 , cbe nel'[econdo, effam,e, ò. 11elta. repe.t 1t:iqnc,. vaY.ÌaM{o/la.ntialmen-
te douerfifar dubia.rare coll' opportu11e oppo/i"ti:cni.. A:nn .. p. 2. l 2. 5 
1Jo14er/i'p11re net'feeondohE{]am~, Ò· repetiMòne aflrirrgeu à nfe,ire ne/l4, 
ri[poffa all.' lmeFog·at'()rio doue c. .1de almeno in fufia n,•7..a it drpo/}o nel pri--
mo. Effa'R1e.[ev7..-a ammeu.erg_li la rel4tione à quello . . An.n. -p •. z •. u5. & · 
p.4,. ' ., . ·' ' . ' 1.90 .. 
Te/timo»~-effamind.ti1 ~1ullam.~nte la f-r-ima 110/ta per diùerfi· e apJ,cb e 5''e{P,.ri,-
mono douerfi·e!Jam1,nare dz nuouo, e come ... , Ann.p. 2.. ,. 1 :,..4 
Tefli:monij [alfi effà.minatifì· fopra /Q Stato lib.cr.o de. Polrgartd f/unirfi nel' 
, _Sacro. I' rihlm11f e , ,.'f!Ja:non far/i ab111ra_1:e •. Ann.p. 2- 1
0 0
3; 
Tej}i,nonij iliter1,enuti alta Yifita, de co.rpi de i·_dclitti, douerfì iJfamh1arB 
giufia la De[t;rittio ,ie fàttane dal Notaro-•. Ann.p: 2., :-- · i 2 9 . 
Teflimoni/ > che non hanno conofciuto,, it prerefo Reo à nome douer{i'interro• 
gare à. dc[,r'hierlo. piu precifamente > che po:/Jono,, An·n.p. 2. · 144-
7. ~fi: monij f enz.a cccetri-one,fe [o.no conte;1i)prouano il aeli!to. p.z.~ 1 36, 
'· 7; ejl:imon.f,j 9..11atificati,[e ben fing_olari ,gra11ano a.ffai il 11eo. P•lo. ibid',. ' 
Tefli.--
~Tàuoh delle cofe più notabili'. 
, 1' eflirilon·ij incbe conte/li nel Samo Officio, come effaminati in fecreto ad' 
, informdndum, non citata la pa_rte, fc non ripetiti , ò dal- Reo non fi han-
no per tali , non prouano ad effetto di condannarlo, ,na hen fanno indie io. 
" aila cattura ,'& al douerlo co/lit11irc. p.4. · · 1.n 
'T e/Umonij-da. ripeter-{i deu.ono .. pr.ima {ecretamente.effer citati, p. 4• · 187 
Teflimonij,'da 1:ipete,r,fi._ ,leuono prim& cfAmmarfil fopra gt' interrogatorij. della· 
parte ~Jo,i-Jiipragli arti"-!!,h del !hj'co O,o' ibid.~. 
"I: e_fl:rmoTJ ij da. r_,1péter[z deuon'ò."-oftr-i.;,g~rfi. à. rifponiere· ordinatamente., e. n01J, 
rife,·irfi di /o rQ p.rimj detti. p.4.. t 8 8'-
Teftimom1 ripetiti ,che varia.no-li" deuono, effàmìnar con diligenz..a. P+ ibid •. 
Tefj imo1Jij, appro.uato-rij gio.u.ano.affai ,. quando.pr.ouano. qualche am e.on tra• 
t:10 à quello., c,h'è depo[/o coiitro-al Reo. p.4.. 19 i 
· Teflimon#. del' Fifco [i, rifiutano _col proutfre-, che fono nimici capitali del Re~, 
e che h·-anrro-jubor.nato g{i altri à dir; ilfalfo contro di lui. ibid, 
T e/iimorùj n'prQu_atorif non de110110. effer parenti,ne dome/iici del. Reo.. ibid._ 
T eftimonij_ ri p,r/luatonj quali • ibid. 
Teftimon#, -à d_ifefa prima /i elf"mi-sa.no,[òpra gl'interrogatorij del Fifco, e 
- poi fopra gli articoli delta. parte . p.4. 19 7-
T efiimonij q~ali /i ileuono to.rturare·. p~6:. 13 ·r 
Teftimon-11 in -varq cafi· legit1mammte ,onuinti di, bugùt, fi deuono come 
[p-erg_iurir.ifpettiuamente C-àfiigare. p 6, - · 2ft 
. f efi.imo.'klij· fpurg,otori deu•ono gi11r.are dl aedere, effer· vero. quello-, che hau-
rà giurato il Reo nella purgatione car1-onica . . p.8. 250.e 253 ·· . 
Te(i.,:monij neceflarij alt' abilmz.tioni- : p,8. , . ~ . 260. 
T cfiim,mii_fj deuorrùipetere ex officio per.·,011uincer- im'beretico 1Jeg_atiuo, 
[e bene effe nafrura • p. I o,A, B. - 33 9 
T eftim.on.ij n_eLS:a,,,efJ. offieio fi. riceuam- ant.o d"PPO Ja.p11blicatione del pro• 
ceffo• P• IO. A: 5 9·. - · · .344.· 
T eftim,0:1,-11 ~-quali conroràa12q.izellè.-pt11'ol'e medefime ,. fi prefamono h~~t.,e . 
. cofp_rra"to,con tro al Reo. p, 1 o- A-60:. . 1b1d,. 
T e/jimemj_.in cau{a d' herefia p ,peff,ono. Jfoi:,?;._are à deporre. r.el Santo Offitio • 
. p._I·O,d, l tO. · .· . 352 
·Te.O imonij:i,n cau[a d' bercfia alle. '(;O/te poffono, ricilare-.di deporre; e IJ•Ìa• 
·do,_ . - ibid •. 
'I c~imoni; del- Fifco , tanto maf,bf,JJ1u11uo femìn-e·, non poffooo rffir mino~ 
. ,·u!r.quattordici anni .p~ zo. A.125.. - . · JS4. 
Te/li.monq [frrza-alcuna eccettione quali. p, 2.. I 36-
&_p •. 1 o .A~ 1 s-2. · · · 359· 
T c/tì.mon~.de.uon_o effe( giurati", e perche. p. 1 o. A-212; 3.69. 
Tefhmon~ ~egnzdzfedefannoottima proi1a. p.10,A,1,9'2.~· _J~O-
TeP,1mon11_ m quante cofe deuDno confiderarfi ., · tbid •. 
. - -- .. . . . <T'fj ' 
,J., e. ,.-
.. 
Tauotà deUe èofe più notabili; . . _ 
Teftimonij -congitmti di fangue quanto più fono efjictici contro al Rto, P 
d1co110 il vero 1 .tanto più degni di ca!ì1g-0, [e depcngono il faLfo .• P· 10 • 
. A. ; 94. . ibicf. 
Te/ìimonij (ingolari di t'utto ~n· popolo· ·pr-ouano csntro al Dogmatr/la·, e 
Seduttore-, c/Je .b.ib'b.ia loro feparatamente infegndto l'her.e/ie • P• r o. 
,.J .2. 9·5. 381 
T efl,rnon ~ fingol-1ri, tome s'intend-e 1 che pronin.o .l'h.erePa in genere• P· 1 O, . 
A. 2, 9~. . . ibid~ 
'I efiimonq fin gol ari prouan~ nelle cofe continue , ò conneffe. pag. 10. 
A.268. 37'7 
Teft:manio df1iguudo {ì deue mandar à cbiamar.e per perfcna p.artìcolare • 
p. z. 40 
'T efiimonzo a-ua11ti l'efaminp .df, ue tffortarfi à dir il vero .. p. 2 . 4 i 
Tefiimonio, fe è C0111'Ìnfo, ò -graueme•tzte inditiato , di non bauer detto 
il 't-cro riel Sar,to -Officio, Jì può contro di l11i proccdfrc, & in ,ibr modo .• 
fl. ·'2, 4·4 
'Iefl1m_onio più fac,ile à dir i,! veto, deue r!J11mina.rfi prim• degli alt-ri • 
p. 2. - · - 47 
'ì cfl1monio , che in tortura depone vn .de/iuo eomm,e.Jfo .da t.m' altto , non hd 
bifogno di ra. tific•«•.tioneft~or1 di tortura, p.10.,1. ,1,.. . . 314-
Teft rmonio, c:hr defon e il wro , che r:on s.q, pei·Cthe in ciò deptmefalfamen• 
te ,fi deue pJmire di pe.fJ_ a.ftuwrd1na1ia .• P·.~ o • .d.2. . · - . 33 S 
'Irft1mo.11 jo. d d1frfà, t1egando d'c:ffer p.ir-en:te d~l Reo, c,~me eh.e pu'lf {tata· 
le ,fi deue punire comefalfo, P· ~o.A,4,c, .. , , . .. , . ,. . , . ibtd, 
T eftimonio iilimic-o del Reo fi de,ue conjì'd~rar hencin cbe modo ira·bbia de._. 
pofto. p. 2. I 3 3 
T-eftimonio -vari-O. in ctLu[a di Fede è accettato ne,/ ferc_ondo- detto,non nel pr-i-
{, mo, quando, e perc'1e. p. 1 o. A ,4 7. - ' J'4 I 
Teftimonio, cbe v.aria ;1e' {uoi dett~, perde.fii cr.rden7;,,_4, e deue effer tvrmen._ 
.tato per [11 pere, in qu,d detto egli perfifta • ìbid. g 42 
T eftimoni0 f d[o deue e{Je.r ,,.ptm it.a da quel- Giudice , auanti it quale di-u il. 
ft1,lf'o.p.ro • .A.111. . 3<52 
'T eflimonio conu,intò fì, derfe,torturare few{a le dife[e , e perche • p. 1 o. ,A • . 
135· · 356 
Tefiimonio comp.,l;ce da_ t,ortutarfì per bau,er i complici del delitto da Lui 
. contro d fe fi e!Jo confefJ1to non deue bauer le d.ife{e auanti ta -tortura.i.bzd. 
'Iefiimenio be retico fi ammette in c,:11,fa dì F~de. p) o. A. I r4. 3 5; 
'.f.efl imonio heretico col fuo detto ,f e,r:( altri amminico li fa' t'nditio fola>men• 
te ad inquirere, non a catturare. ne meno d to ,-mentare. ibid. 
T -efiimonio , cbe in articulo mortis Jì dJfdic.e, [colpa totalmente il Reo. 
JJ•IO.vf,2,39. 371 
'Tefti• 
1 
'1 
I 
\_ 
J 
~ 
I 
!-
I 
Taùola dell'e cofe ·piu notabili. --
Trftimoriio; che fi offerifce d proua_;-e nella tomtra il delitto contro al .Reo, . 
. deue eJJer ributtato •. p. 1 o. A.2.5 5 • 3 7 5 
'I'eftimoriio infame non fà inditio à tortura, e perche ~ p.10.A.2 71. 3 77 
'{[ eftimonio de audi-tu, à cui non Jì dd fede ,come,s'-intenda. p. lo.d. 293. 3 80 
'I efJirnonio falfo qu,mdo bd benignamente d trattar[,. p. I o. ,.4.2 97 • 3 S 1 
'I or1nento del fuoco p,ericolofo, e per ciè poco vfato p.6. - 216 
'Tortura r-itrou,it.1 · infupplimento dd difetto . de' teflimonij contro :zl Reo. 
p. ,6. - . 20? 
Tortura non i[conuiene alla pietd Ecdèfiafiica. ibzd._. 
Tortu r,1, fà conuertire i Rei , e gioua all'anima, e pere be. . • ibid. 
'T o,tu ,a [o pra l'intenti on e non darfì a~ Reo confeffo qu:indo per il delitto bà_ 
· luogo [olamente l'Abiura de leui • .Ann. p. 6,. 2t 5 
M à ft dà al- negatiuo legitimamente inditiaio per bàuérne la verità. ibid-
Tortura, ç/;e ft dà fop_ra l'intentione quando bà luogo l' A.'biura de vebe-
.  menti d}tu~ ajfà legiera. -.· . - _ -.- ibid., 
'T o.rtura [apra t'intentione douerfì dare al Reo conuinto di fatto ,' ò detto, · 
, -thé lo rende whementemente [ofpetto d' berefia, bencbe-l'habbia negato. 
•'"4nn.p.·8. ' · . 271. 
Tortura poterfi dare al Reo legit.itlMmente inditiato di fa per fcriuere d fin-
che fcriua ,[e ricufa di farlo d'ordinè del Giudice. Ann.p.6. ZjO 
'f ortura ad purgdJJdam maculam nòn dai'fi regolarfnente à reftimonij nelle 
, taufe difede. Ann.p.6. · . , i-34 
T o,rt,,1,ra Jì deue ripetere à i Rei in molti cafì, & in quali. p,6. 2 2 5 
'T,ortura repetita a},Reo di q~Janto tempo deue. effere • . 2 26, 
•Tortura à i tefltmori ··, quali non conf1:Jfano, deue e!Jer teggiera, e pere be • 
·p. 6. - . . 234 
Tortura di rado fi dà a'-complici in caput aliorum. p.10 . ..,,1. 3. 3 3 s' 
T,ortura non ji' pùèi"dare, [e non noué', .• ò dieci bare doppo il cibo. par. 1 o., 
< :A. 44· . 34 1 
T or_turà nelle caufe d' berefìa non rice•rctv · ne:c.effariamente l' inf.imia del de: 
lrtto.p.ro.A.70. . . 345 
-T ortu~a , che ft hà da dare à molti , ·da cbi deue incominciarfi. par. 1 o. 
A. I z6. " ' . ' _ 3 5f 
Tortura in caput proprium, ò alienum, quale. par.io. -4. r 3 5· 3 56 
Tortura in caput-ali~num dcué. eJJer lcggiera. - ·-, -. • ibid-. 
Tortura da darfi alle Stregbe non deueregolarmente giungere ad vn /;o;-a • 
P • 7 • · ' ' ·_ e,' '2. 4 5 
Tortura ffdà al Reo q11and'o nel termine delle difefe , ò non hà dedotto cofa 
-alcuna dfua difcolpa, ò fattele difefe, non bà,purgato gl'indzt~.p.6.208 ' 
'rortura qualiinàitij richiede. ibid. & p.10. A. 2.47. · 374 
'7' Qrtura quando può d4rfi la tt:r:{4 volta al Reo , f.cbç non vuol ratifica;-e la 
·'{ua confe!fione fatta pure in turtura. p. 6., . 2 i8 
, - - · ·-- - -~ - -- ·--:r orta:. -
,, 
I I 
";", - ·, • ·~; . - ~-v rY · 
·, . ' : : \\ ' . ' \ 
. \ I . 
. Tauola delle core più_ notabili,• .. 
Tortura nq~ deue darfi con fquaj]i, ò peji·à i pfrdj; o bafloni," mà {emplicC:. 
· -mente, e cosi tutti gli-altritormen,ti. p. 6. · ' · 230 
T ortur,1. data a.:d Reo at Yefcvuofi:nz..a l" J nqui}i:tore -, f; da:ll' Jnquijito,ru 
fewz..a il Yefeo:uo, .è il,git4la, e_perche. p, 1 o,A.2z.S~ 371 
Torturaquandonondeuedà~ft~p-10,A .• 24.5.. · : , 373 
Torturad,eue ej[er temperata,(: pe·r"the. p.1 o.A-.248.. 374 
;:r ortJ-tra .da.ta al Re<>, o.d al'teflimio1tio, quandP .arr,ua lor() infamia; t q11a1J,d<J 
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